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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dengan izin-
Nya SEMNAS UNIDA II 2020 dengan tema “Menjawab tantangan perubahan 
iklim bermasyarakat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” 
dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun ini, SEMNAS UNIDA II 2020 
mewajibkan untuk penerbitan prosiding full paper dan Alhamdulillah telah 
diterbitkan.  
Tema SEMNAS UNIDA II 2020 dipilih sebagai wujud perhatian dan 
kontribusi kepada perubahan yang terjadi khususnya akibat wabah pandemi 
Covid-19 yang secara drastis merubah tatanan hidup bermasyarakat mulai dari 
aspek pendidikan, ekonomi, sosial, teknologi dan banyak aspek lainnya. Wujud 
perhatian dan kontribusi akademisi sekaligus implementasi Tri Dharma 
perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan iklim bermasyarakat, adalah 
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Para akademisi 
Nasional telah banyak menghasilkan penelitian dan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat diberbagai bidang ilmu. SEMNAS UNIDA II 2020 menjadi 
ajang bagi akademisi dan praktisi mendiseminasikan sekaligus 
mempublikasikan secara luas karya penelitian dan pengabdian yang telah 
dilakukan. Acara ini juga menjadi ajang pertukaran informasi guna 
memperdalam dan memperkaya ilmu karena diikuti akademisi dan praktisi 
hampir dari seluruh wilayah Indonesia.  
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pusat Studi 
Pengembangan Islam Amaliah Indonesia dan Universitas Djuanda, juga 
Kementerian Riset Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga 
Layanan Dikti Wilayah 4, mitra co-host Universitas Winaya Mukti dan 
Universitas Nani Bili Sorong Papua sebagai pendamping penyelenggara, juga 
kepada para pemakalah, peserta, panitia dan sponsor yaitu Bank Jabar Banten 
yang telah mensukseskan SEMNAS UNIDA II 2020. Semoga Allah subhanahu 
wa ta'ala meridhoi usaha kita semua.  
Terima kasih 
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Employing Distributive Justice Principles in Real Life: What 
Islamic Micro-funding Model Fit Best to Households in Rural Area 
 
Adi Rahmannur Ibnu 





As the government of Indonesia keeps struggling to eradicate poverty, one area that need attention is 
Bogor regency is the most populated regency in West Java and consists of 1.349.533 households, which is 
also the most in the province. Based on 2017 Centre of Statistic Bureau of West Java province 
publication, the regency steps on the top ladder as an area with the most households living in poverty. 
 
Purpose: 
The purpose of this article is to investigate the legal background of Basel III implementation in Indonesia 
 
Design/methodology/approach: 
This is descriptive research that employs qualitative approaches. The qualitative approach is conducted 
through library research; studying available literature and previous research related to the research object, 
interview and on-site observation. The content analysis method is used to examine various literatures that 
discuss the concept and context of Islamic micro-funding. The model is built by 1) identifying key actors 
in the rural area pivotal to households' struggles making a living, 2) matching the situation to some well-




A model, adapted from Grameen-Bank, Bank Guarantee Model and Integrated-Funding Source Model is 
considerably appropriate to situations ina rural area of West Java. Employing peer-pressures, this model 




This study designs in a specific context. Though it may be perfect to rural areas in West java or other 




Instead of creating a model from scratch, this article tries to purify and sharpen the existing models. With 
some tweaks and adaptations, the resulted model is highly expected to be practical and less theoretical. 
 
keywords:distributive justice, islamic micro-funding model, rural area 
I. INTRODUCTION 
Poverty is a topic that has been long studied through many scientific field. Indonesian keep 
struggling to eradicate poverty. One area that need attention is Bogor. Bogor (Bogor Regency), is an area 
in West Java province, Indonesia. Geographically, its area ranges from urban area, close to the capital city 
i.e. Jakarta and to rural area. Bogor is the most populated regency in West Java and consists of 1.349.533 





Java province publication, Bogor ranked in the first place as a regency with the most people living in 
poverty by 487.350  (BPS Jabar, 2018) . 
This attracts deeper inquiry since poverty and others problem located near the capital city are 
logically easier being monitored, evaluated, solved and executed than those that are remotes from the 
central government. The utilization of Islamic microfinance services is an option to help solving this 
problem. 
Islamic microfinance in Indonesia is popularly known as BMT (Bait-al-Maal wa-Tamwil) or BPRS 
(Badan Perkreditan Rakyat Syariah or People-Sharia Credit Institution). Legally, these microfinance 
institutions fall into microfinance cooperative category. Hence, ministry of cooperation and small and 
middle enterprise is in charge of issuing permit, monitoring and supporting the operation of these Islamic 
microfinance institution. Unlike the conventional one which supervised by OJK only (Indonesian 
Financial Services Authority), these cooperation also supervised by OJK  and guided by DSN-MUI in 
issuing their product so as comply to Islamic jurisprudence doctrine. 
The penetration of Islamic microfinance in West Java has excelled among others provinces. The 
asset, financing and depositor funds of Islamic microfinance in West Java are exceeding all the like 
institutions in all provinces. This fact are promising in satisfying the financial needs and strengthening the 
economy in any rural areas in West Java including Bogor. Furthermore, this opportunity should shift the 
trajectory of Islamic microfinance to new field of activity that is targeting women. By targeting women, 
Islamic microfinance will widen, strengthen and develop women‟s role in socioeconomic activity.  
So, it is important to understand of women‟s perception, preferences, aspiration, condition and 
vision which possibly help to guide the promotion and in the end, utilization of Islamic microfinance by 
the group. Furthermore, it is an urgent understand the value held by women in accordance to poverty 
lifting through Islamic microfinance. 
Economic wellness for both spouses acts as suppliers of labor. The weak part is women‟s education 
level in rural area is quite lower than those in urban or near urban area. This causes them to put their labor 
in informal area of small business or trade since this area of living does not need sophisticated education 
level. This situation can be seen from the situation on the street of rural or around rural area where many 
street vendors jostling around to sell their products – usually traditional snacks either for adult or kids. 
This opportunity should be responded correctly and promptly by both private and government financial 
institution.  Giving financial support through microfinance institution should be one of that respond. 
West Java is one of the widest area in Java. The cultural background of the people is diverse and in 
transition because the Sundanese, people who live in West Java, were previously and mostly living in 
rural area and depend their live on agriculture. These cultural and geographical challenge can be tackled 
down by cooperation. There are some universities in Bogor area which has the same concern i.e. poverty 
lifting. We have encountered them several times while working on a project in rural area. Additionally, 
the faculties in Djuanda University are open and enthusiastic to build cooperation in this kind of project.  
The ultimate goal of human live is justice (Rawls, 1999). Many scholars, like Jeremy Bentham, 





the discourse of justice in Islam is closely related to the discourse of human beings as God agent in which 
their deeds must be in line with Islamic legal rulling (hukm) (bin Bayyah, 2009). Though the rule is 
believed from the One god, the practise varies as wide as the spreaded and scatered moslem countries are 
(Lewis, 2007). Including in Indonesia, the author have witnessed the differences across area, cultural 
environment and even generations. 
Islamic values i.e. the interpretative values of Islamic sacred authoritative texts, based on Amaliah 
finding, undeniably gave positive impact to moslem practices in many areas including work satisfaction 
(Amaliah et al., 2015). The finding then intrigued next inquiries; is this because the respondents 
consideration of Islamic value as the most beneficial for their live – implying utilitarian perspective, or 
because they believe this as their obligation to practise Islamic values regardless the satisfaction that 
eventually derived – which similarly share the same framework with Kantian perspective. 
Distributive justice in this research defined as the justification and maxim behind some teaching or 
command in sacred scripture in religious text relating how wealth or asset should be (fairly) distributed, 
from example in Al-Qur‟an chapter 59: Al-Hasyr verses 7 : 
 
“so that it will not be a perpetual distribution among the rich from among you” 
 
This verse, among others, contains the religious basis for distribution of wealth, but the process of 
policy making in Indonesian legislation system has not showed clear relation with this (and other) values or 
principles. Thus, understanding the relation of distributive justice interpretation and its influence in policy 
making process becomes the second objective. In addition, this definition of course applies to broader 
context. However, the utilization of distributive justice principles i.e. distributive, equity and need is 
important since, in Indonesia, the concept of justice is familiar concept to them. The fourth principle of 
Pancasila, the philosophical foundation of Indonesian constitution, states „social justice for all Indonesian 
people‟. 
This article aims to offer a fit model of Islamic micro-funding in rural by concurrently base it 
formulation to distributive justice, which is an essential value for both Moslem and Indonesian. 
 
 
II. LITERATURE REVIEW 
 
Microfinance 
Microfinance, per definition on Britannica Encyclopedia, is a means of extending credit, usually in the 
form of small loans with no collateral, to nontraditional borrowers such as the poor in rural or undeveloped 
areas. As these financial services usually involve small amounts of money; small loans, small savings, etc, 
the term microfinance helps to differentiate these services from those which formal banks provide. 
Referring to Kiva.org, costs incurred in a typical the Micro Finance Institution (MFI) i.e. under-





1. The cost of the money that it lends 
2. The cost of loan defaults 
3. Transaction costs, is not proportional to the amount lent. 
 
Islamic Microfinance is popular in Muslim and non-Muslim communities. Terms of Microfinance 
make it more familiar and achievable based on the following indicators (Butt, 2017): 
1. Risk sharing: Islamic Microfinance is more attractive for borrowers as compare to conventional 
banking products as risk is shared between investors and client. 
2. Profit Sharing: Lending Institutes become strong partner and take more interest because of co-
ownership. 
3. Fixed rates Repayment rate: Islamic Microfinance products have fixed repayment rates as it prohibits 
earning of interest through profit. 
4. Transparency: In contract liability of partners are clear that make these products more transparent. 
5. Social Welfare and Justice: In line with Shariah complaint Products, Islamic microfinance 
institutions ensure transparency and justice that is also purpose of Islamic Justice System. 
 
In Indonesian context, BMT‟s (Baitul Maal Wattamwil) role has been seen promising to develop 
unbankable communities (Nugroho, 2014). BMT though spreads across Indonesia, does not employ 
standard-strict professional orgnanizational management and reporting system (Seibel & Dwi Agung, 2006), 
thus it is difficult to measure its magnitude and impact towards economic and financial wellness in Indonesia 
not to mention rural areas.  Yet, in this article does not put BMT under spotlight because instituting such 
micro-firm needs considerable amount of financial power which is not feasible to be used in rural areas. 
 
Distributive Justice 
Justice is a complex and multi-layered theory. However, it is not brand new scientific field. There are 







Figure 1. Basic Model of Justice Perception Process. Source : (Hegtvedt, 2006) 
 
Justice inquiry in organization is underlined by two assumptions : 1) there is highly possible pleasant 
sensation experienced by perceiver, 2) there is highly possible unpleasant sensation experienced by 
perceiver (Hegtvedt, 2006). Next, the model is modified to fit with the condition and framework of this 




































Figure 2 : The modification model of the impact of justice preferences towards pre-purchase 
behavior (Source : author‟s own) 
 
What can we see from the above graph is that reaction towards any products can be seen as an 
emotional response to justice principle view. Moving this scheme to micro-funding context, women‟s 
view on justice principle i.e. distributive justice principle shapes how they utilize or utilize not micro-
funding facilities available. In respect to demographic background and/or perceivers‟ characteristic 
influencing distributive justice principle was found to be minor (Cohen-Charash, 2001). In contrast, Tata 
(2000) found that between both genders there are differences choices of justice principle in respect to 
their role in an organization. In his study, those who are mandated as supervisors tend to favor procedural 
justice principle. At the same time, being staffs or subordinates, involved participants tend to fond of 
distributive justice. On the other hand, men was found to subscribe more onto distributive justice than 
procedural justice principles in evaluating or distributing resources.  
There are several existing model of micro-funding which is proved to be effective. These models 
are not built intentionally to meet Islamic value but they offer “street-proven” efficacies (Srinivas, 2015).  
Association Model  
This form of association sets as pioneer preceeding other economic activities in target area. Saving 
groups composed of girls, women, which can organize and tie through political/religious/cultural 
background can create support structures for microenterprises and other work-based issues. In an 
advanced form, these associations can have a legal body and highly supported by NGO‟s (Non-
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Figure 4. Association Model adapted for Poverty Alleviation Model Through Women Empowerment 
 
Bank Guarantees Model 
A bank guarantee is particularly formulized to obtain a loan from a commercial bank. Externally-
originated groups such as a donor/donation, government agency or internally-originated one in the form 
of members‟ asset collected through savings may act as guarantors. Loans obtained may be given directly 
to an individual, or they may be given to a self-formed group. 
Bank Guarantee offers capital guarantee scheme as its main product. Guaranteed funds may be 
used for various purposes, including loan recovery and insurance claims. Several international and UN 
organizations have been creating international guarantee funds that banks and NGOs can subscribe to, to 





















Figure 6. Cooperatives Model adapted for Poverty Alleviation Model through Women Empowerment 
 
A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common 




















controlled enterprise. Some cooperatives include member-financing and savings activities in their 
mandate. In order to ensure the operational of the cooperatives, human resource capacity and commitment 
is crucial especially in remote areas where access to information is limited and as community is 
struggling to obtain high quality education. Based on a study in Bali-Indonesia, human resource must be 
improved and plays a strategic roles to utilize microfinance as agent of change either economically or 
organizationally in areas far from cities (Astiti et al., 2017). 
 
Grameen Model 
The Grameen model emerged from the poor-focussed grassroots institution, Grameen Bank, started 
by Prof. Mohammed Yunus in Bangladesh. It essentially adopts the following methodology: 
A bank unit is set up with a Field Manager and a number of bank workers, covering an area of 
about 15 to 22 villages. The manager and workers start by visiting villages to familiarize themselves with 
the local milieu in which they will be operating and identify prospective clientele, as well as explain the 
purpose, functions, and mode of operation of the bank to the local population. 
Groups of five prospective borrowers are formed; in the first stage, only two of them are eligible 
for, and receive, a loan. The group is observed for a month to see if the members are conforming to rules 
of the bank. Only if the first two borrowers repay the principal plus interest over a period of fifty weeks 
do other members of the group become eligible themselves for a loan. Because of these restrictions, there 
is substantial group pressure to keep individual records clear. In this sense, collective responsibility of the 
group serves as collateral on the loan. 
The above models offer special structure which ensure financial cycle and funding stability. 
Among others, one of the major problem in distributing economic source in rural areas is the users‟ 
discipline. As long as the authority or the peers oversee how the fund is used, unwanted result will not 
arise.  









Figure 7. Grameen Bank Model adapted for Poverty Alleviation Model through Women Empowerment 
III. METHODOLOGY 
This is a qualitative research that adopts descriptive phenomenology approach. In searching of the 
best model for poverty eradication in remote area, the author conducted an extensive review and study to 
a huge number of previous studies. All refered models are obtained through literature analysis.  
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IV. RESULT AND DISCUSSION 
There 3 (three) actors that play a vital role in the utilization of microfunding among poor 
households: 
a. Women 
Spouses are meant to work together. Both husband and wife are no less important to each other. 
However, it is found that women are more capable in cultivating money for family‟s need. They 
also are more oriented to interpersonal aspect of relationship (Tata, 2000).  
b. County/village Chief 
Chief of counties or villages serves as supporter, advertiser as well as model of competent leader. 
Averegely, they are more educated than other village residence who have laypeople-level 
understanding and/of financial matters. This is in line with Hasbi (2015) recommendation that 
leadership and governance variables should be scrutinize further. 
c. Religious/cultural figures 
There are many types of leaders in Indonesia villages. Many believe that religious leaders are 
more being looked up to hence more influential. Yet, other figures such as the elders are 
unavoidably important.  
 
Before diving into microfunding model, there is a greatly comprehensive model of collecting fund 















Figure 8. Integrated funding model for Islamic micro-funding scheme, a combination of Grameen-Banks 
Model, Bank Guarantee Model and Integrated Funding Model (adapted from Butt; 2017). 
 
Based on the above funding model, Grameen Bank financing model is best fit. It pressures those 
who receive the fund purport to be responsible and discipline. Women are perceived to be more sociable 
than men. Furthermore, they are interested about people in terms of their needs, bonding inclinations, 
social acceptance etc. This is not the sole trait of women and always found on every woman in every 
culture, but averagely they are. So, this model structure will be appropriate for them especially in West 
Java where social bonding is considered existing in almost every area.  Combining the above integrated-
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Among others, justice is a condition that enables people and civilization excel, survive and serve in its 
own environment and in global scope as well. The finding of this research is expected to be applicable in 
examining and comprehending Islamic microfunding issues and distributive justice discourses in different 
geographic area and cultural basis. 
More importantly focusing on household provide precise perspective to alleviate poverty, support 
people‟s financial literacy and empower every existing formal and informal agency in villages. In the 
long run this model can be used to support extended development such as transportation, health & 
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Pemasaran suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih 
luas, masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang belum sepenuhnya 
mengetahui perihal strategi pemasaran berbasis syariah. Sehingga perlu adanya bimbingan 
atau pendampingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana strategi pemasaran. 
Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat melalui pemasaran kerajinan tangan dalam bentuk rajutan di 
Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang. Metode yang digunakan adalah FGD 
(Focus Group Discusion) yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada 
masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang. Dalam hal ini masyarakat 
sedikit memahami tentang pemasaran yang hanya dipasarkan dikampung tersebut tetapi tidak 
mengetahui kelebihan dalam strategi pemasaran secara online, sehingga masyarakat tidak 
bisa meningkatkan pemasaran untuk memperkenalkan produk hasil karya tangan rajutan 
secara lebih luas. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian maka dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat melalui pemasaran kerajinan tangan dalam bentuk rajutan dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang strategi pemasaran. Setelah dilaksanakan 
sosialisasi ini masyarakat menyadari pentingnya suatu strategi dalam pemasaran produk.  
 





Pengabdian masyarakat merupakan salah satu komponen kegiatan akademik yang 
merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, disamping pendidikan dan penelitian 
juga disertai dharma pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini 
diwujudkan dalam bentuk pengabdian bersama masyarakat menggali dan mengembangkan 
potensi desa. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia yang terdapat serta tersimpan di suatu desa. Semua sumber daya tersebut dapat 
dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. 
Bentuk pengabdian tersebut dilaksanakan dengan cara menerapkan salah satu ilmu 
pengetahuan tentang bagaimana strategi pemasaran berbasis syariah. Ilmu pengetahuan yang 
diterapkan adalah ilmu yang diperlukan oleh masyarakat atau yang dapat menjadi solusi bagi 
permasalahan yang terjadi dikehidupan masyarakat Desa Batulayang. Dengan kata lain 
program peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemasaran kerajinan tangan dalam 
bentuk rajutan menempatkan mahasiswa sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang 
terjadi di masyarakat dalam bidang keuangan, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang telah dikaji di dunia akademis, juga manfaat yang timbul dapat 




II. TINJAUAN PUSTAKA 
Strategi pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh usaha 
untuk mempertahankan kelangsungan usaha, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan 
laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi, dan tidak 
berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran usaha harus juga memberikan kepuasan 
kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai 
pandangan yang lebih baik terhadap usaha. Secara definisi, Strategi Pemasaran adalah 
penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan 
menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan 
usaha (Kotler, 1980). Pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 
hidup usaha (Stanton, 1978). Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang 
dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, 
memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran 
distribusi, dan sebagainya.  
Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam. Dengan mengangkat tema “Peningkatan 
Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Inisiasi Sistem Pengelolaan Tabungan Syariah”. 
Dengan tema tersebut, harapan dari program pengabdian ini adalah dapat  meningkatkan 
kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat melalui 
pemasaran kerajinan tangan dalam bentuk rajutan. Namun untuk mencapai harapan tersebut 
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat mendukung terciptanya harapan 
tersebut.  
Penelitian ini dilakukan dengan didasari oleh pengabdian kepada masyarakat atau (PKM) 
dengan mendatangi langsung masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang, 
terutama adalah ibu-ibu untuk memberikan pemahaman bagaimana strategi pemasaran. 
Dalam melakukan kegiatan tahap awal harus ada sosialisasi mengenai strategi pemasaran 
berbasis syariah.  Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai strategi pemasaran dan 
tentang ekonomi syariah menjadi salah satu faktor diadakannya sosialisasi untuk peningkatan 
pengetahuan masyarakat. Hal ini karena masyarakat cenderung mendapat informasi hanya 
dari media sosial (tv/facebook) sehingga tidak mendapat penjelasan secara langsung, dan 
pengetahuan baru yang didapat dengan cara sosialisasi dapat langsung dipraktikan dalam 
strategi pemasaran.  
Sehingga dengan diadakannya kegiatan PKM ini diharapkan masyarakat mampu 
memahami strategi pemasaran yang baik dan benar Serta dapat mengaplikasikannya pada 
saat pemasaran produk. 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode FGD (Focus Group Discusion) dalam rangka 
peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemasaran kerajinan tangan dalam bentuk 
rajutan ini sebagai ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat dengan materi yang diberikan 
yaitu bagaimana strategi pemasaran.  
Presentasi merupakan sistematis dari diskusi, penjelasan, demostrasi dari keterampilan, 
pengetahuan atau kebiasaan, presentasi yang baik menghadirkan peserta, responden atau 
audience untuk mengembangkan keterampilan, memperkuat atau mengubah sikap dan 
mendapatkan pengetahuan baru. (Pike, R, W. 2003). 
Dalam kegiatan PKM ini peneliti juga menjadi pembicara. Kegiatan sosialisasi ini 
dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan begitu pengetahuan baru yang 
disampaikan dapat diterima secara langsung dan jika ada hal yang tidak dimengerti oleh 




Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan arti pemahaman, pengertian akan suatu 
informasi atau pengetahuan dimana pengertian dan pemahaman mengenai strategi pemasaran.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Sosialisasi pengetahuan tentang strategi pemasaran ini merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan pengetahuan baru mengenai sistem strategi 
pemasaran berbasis syariah khususnya strategi pemasaran seperti pada produk rajutan. 
Sosialisasi ini berupa sharing and disscusion tentang peningkatan pengetahuan masyarakat 
mengenai  strategi pemasaran berbasis syariah seperti strategi pemasaran untuk rajutan, 
Interaksi yang terjadi antara audience yaitu para ibu-ibu rumah tangga yang berjumlah 25 
orang melalui tanya jawab. Antusiasme masyarakat sangat terlihat, hal tersebut dapat dilihat 
dari pertanyaanpertanyaan yang diajukan audience kepada peneliti yang dapat dijawab. 
Lokasi sosialisasi dilakukan di Aula Cimandala Camp Kampung Pasir Manggis Agrikon 
Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa 
masyarakat merespon baik kegiatan tersebut. 
 
 
Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Strategi pemasaran produk rajutan 
 
Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan target peneliti yakni pelaksanaan selama 
pengabdian kepada masyarakat yaitu sosialisasi pengetahuan tentang strategi pemasaran 
syariah untuk meningkatkan UMKM masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon. Kegiatan 
sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
strategi pemasaran yang bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. 
Manfaat dari sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih mengerti dan memahami tentang 
strategi pemasaran seperti apa yang seharusnya mereka jalankan untuk meningkatkan 
penjualan produk rajutan dan produknya agar dikenal oleh masyarakat luas.  
Kegiatan PKM ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan sosialisasi 
mengenai pengetahuan tentang strategi pemasaran untuk meningkatkan UMKM masyarakat 
Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang.  
 
V. KESIMPULAN  
Kegiatan ini dapat memberikan wawasan peserta ,agar dapat meningkatkan dan teknik 
pemasaran produk Rajutan. Dengan berbekal modal yang relatif kecil, para peserta sudah 
berani mencoba untuk memasarkan produk tersebut. Masyarakat menjadi lebih memahami 
dan mampu mengaplikasikan strategi pemasaran tersebut pada saat melakukan kegiatan 
penjualan. Dalam hal ini peran Perguruan Tinggi sangatlah penting untuk memberikan 
pendampingan kepada masyarakat dan juga kesadaran serta keterbukaan masyarakat dalam 
menerima ilmu pengetahuan baru sangatlah diharapkan. Serta dukungan masyarakat tentang 
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ABSTRAK 
 
Sumber Daya Alam yang dihasilkan Desa Ciburuy sangat melimpah, akan tetapi 
Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Ciburuy belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 
masyarakatnya sehingga perlu adanya bimbingan atau pendampingan kepada masyarakat 
untuk memanfaatkan potensi yang ada.. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) ini adalah untuk Meningkatkan Pengetahuan serta Mendorong masyarakat menjadi 
lebih aktif, kreatif dan produktif serta terus berinovasi pada potensi desa yang dimiliki. Salah 
satunya dengan memanfaatkan produk olahan Mentimun yang dibuat menjadi sebuah produk 
pangan beku. Metode yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pembuatan inovasi 
produk olahan Mentimun. Dalam pengolahan Mentimun ini dilakukan pembuatan produk 
Pangan Beku yang merupakan Ice Cream yang enak dan sehat. Setelah dilaksanakan program 
ini hasil yang didapatkan adalah pengembangan produk olahan Mentimun lebih kreatif dan 
inovatif serta masyarakat sekitar lebih memahami cara memanfaatkan sebuah potensi yang 
ada di sekitar. 
 
Keyword : Inovasi Produk, Mentimun, Pengabdian Masyarakat 
 
I. PENDAHULUAN 
Pengabdian mahasiswa kepada 
masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi 
salah satu tri dharma perguruan tinggi, 
yakni pengabdian kepada masyarakat yang 
bersifat lintas disiplin dan sebagai 
komponen keilmuan, teknologi dan seni  
 
 
secara aplikatif guna membentuk 
kehidupan masyarakat, utamanya di   
pedesaan. Bentuk pengabdian tersebut 
dilaksanakan dengan cara menerapkan 
ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di 
perkuliahan kepada masyarakat. Ilmu 
pengetahuan yang diterapkan adalah ilmu 
pengetahuan yang diperlukan oleh 
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masyarakat atau yang dapat menjadi solusi 
bagi permasalahan yang terjadi di 
kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan 
sebagai wujud rasa kepedulian dan 
tanggung jawab mahasiswa untuk 
memajukan bangsa dan negara di masa 
depan. (Lubis, 2004). 
Inovasi dalam konteks birokrasi 
diamanatkan dalam Undang-undang 
menjadi salah satu pendorong untuk 
percepatan pembangunan, hal ini sudah 
terbukti dengan model yang diterapkan di 
negara maju. Dewasa ini, peningkatan 
produktivitas tidak hanya bergantung pada 
pada ilmu pengetahuan dan teknologi, 
melainkan pada ketersediaan sumber daya 
alam yang dimiliki. Kita harus mendorong 
dan mengembangkan kemampuan 
wirausaha, memanfaatkan peluang bisnis 
dalam dinamika persaingan global 
(Prasetyo, 2018). 
Sumber Daya Alam (Mentimun) yang 
dihasilkan Desa Ciburuy sangat melimpah, 
akan tetapi : 
a. Pemanfaataan potensi ekonomi 
terhadap alam sekitar oleh masyarakat    
masih rendah, sehingga pengelolaan 
potensi ekonomi tidak optimal. 
b. Kurangnya pengetahuan dalam 
mengolah Mentimun menjadi sebuah 
Inovasi. 
c. Nilai jual Mentimun yang relatif 
rendah. 
 
Gambar 1.1 Kebun Mentimun 
Selama ini pengolahan Mentimun 
sebatas lalap,rujak dan sayur. Untuk 
variasi pengolahan belum banyak 
diketahui oleh masyarakat umum 
khususnya ibu-ibu rumah tangga. Sehingga 
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 
bertujuan memberikan informasi dan 
keterampilan baru dalam proses 
pengolahan Mentimun khususnya kepada 
ibu- ibu rumah tangga Desa Ciburuy.  
Salah satunya dengan memanfaatkan 
produk olahan Mentimun yang dibuat 
menjadi sebuah makanan beku yaitu Es 
Krim dengan harga nilai jual tinggi. 
Pemilihan program pemanfaatan olahan 
Mentimun ini dilakukan karna melihat 
potensi Mentimun yang melimpah akan 
tetapi harga nilai jual Mentimun tersebut 
sangat rendah. sehingga perlu adanya 
bimbingan atau pendampingan kepada 




Peningkatan produktivitas menuju 
keunggulan kompetitif akan dicapai 
seiring dengan upaya memperkuat 
kemampuan sumber daya manusia 
berbasis inovasi. 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
inovasi adalah suatu mekanisme 
perusahaan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu 
dituntut untuk mampu menciptakan 
pemikiran-pemikiran baru, gagasan-
gagasan baru dengan menawarkan produk 
yang inovatif serta peningkatan pelayanan 
yang dapat memuaskan pelanggan. 
(Prokosa, 2005: 45) 
inovasi produk adalah “Inovasi yang 
digunakan dalam keseluruhan operasi 
perusahaan dimana sebuah produk baru 
diciptakan dan dipasarkan.Secara mikro, 
konsep inovasi dari sisi fokus penelitian 
terdapat dua pendekatan yang berbeda. 
Pendekatan pertama adalah “innovation as 
a process”, dimana inovasi didefinisikan 
dengan lebih menekankan pada proses 
inovasi dalam organisasi dan proses sosial 
yang menghasilkan inovasi sebagai 
kreativitas individu, budaya organisasi, 
kondisi lingkungan dan faktor-faktor 
sosial-ekonomidan Pendekatan kedua 
adalah “innovation as an outcome” dimana 
dikatakan bahwa inovasi adalah produk 
yang dibuat atau penciptaan produk yang 
memiliki nilai tambah. (Crawford, De 
Benedetto, 2000: 9) 
Mentimun (Cucumis sativus L.) salah 
satu tanaman yang termasuk dalam famili 
Cucurbitaceae (tanaman labu-labuan), 
yang sangat disukai oleh semua lapisan 
masyarakat. Buahnya dapat dikonsumsi 
dalam bentuk segar, pencuci mulut atau 
pelepas dahaga, bahan kosmetika, dan 
dapat dijadikan bahan obat-obatan. Selain 
itu buah mentimun dapat digunakan 
sebahgai bahan baku industri minuman, 
permen dan parfum. Mentimun 
mempunyai prospek yang cerah untuk 
dibudidayakan, karena mentimun dapat 
dipasarkan di dalam negeri dan di luar 
negeri. Produksi mentimun masih rendah, 
yaitu rata-rata 10 ton ha-1, hal ini 
disebabkan karena budidaya mentimun 
masih dianggap usaha sampingan diantara 
tanaman budidaya lainnya. (Rukmana 
1994) 
III. METODE 
Metode pelaksanaan yang dilakukan 
penulis berupa Ceramah, Diskusi dan 
tanya Jawab. dengan cara sosialisasi dan 
membentuk kelompok usaha yang akan 
mengembangkan potensi sumber daya 
alam yang ada disekitar wilayah desa 
Ciburuy salah satunya adalah Mentimun. 
Dengan adanya pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini 
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bermunculan ide untuk mengembangkan 
usaha kecil menegah dengan 
memanfaatkan banyaknya Mentimun yang 
diolah menjadi Es Krim, kemudian 
dinamakan Ice Cream Bar yang berarti Ice 
Cream Cucumbar dengan pengemasan 
menarik sehingga dapat menarik perhatian 
konsumen dan dapat menaikan tingkat 
perekonomian masyarakat desa Ciburuy. 
Tahapan-tahapan Pelaksanaan program: 
1. Identifikasi Masalah. 
2. Solusi Permasalahan. 
3. Pelaksanaan Solusi. 
4. Pengumpulan Data 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Ketersediaan Mentimun yang hampir 
merata di wilayah pedesaan menjadikan 
Mentimun sebagai bahan makanan yang 
dianggap biasa dan membosankan oleh 
masyarakat yang tidak begitu 
menyukainya. Harus ada kreasi olahan 
baru dari Mentimun yang menjadikan 
tampilan luarnya dipandang istimewa 
sehingga membuat orang tergugah untuk 
mencicipinya. 
Produk yang dihasilkan dari kegiatan 
Program ini adalah pemanfaatan 
Mentimun yang diolah dan diberi nama 
“Ice Cream Bar”. Pembuatan produk 
tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
nilai jual Mentimun dan mempunyai nilai 
ekonomi yang tinggi untuk masyarakat 
Desa Ciburuy. 
 
Gambar 4.1  Inovasi Produk Olahan 
Mentimun (Es Krim) 
Tahapan-tahapan Pelaksanaan program: 
 
Gambar 4.2 Tahapan Pelaksanaan Program 
1) Tahap Identifikasi Masalah 
Dalam tahap ini penulis memahami 
permasalahan dengan melakukan 
survey kepada masyarakat sekitar Desa 
Ciburuy dalam rangka melakukan 
identifikasi masalah yang ada. Sehingga 
penulis dapat merencanakan solusi 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Setelah melakukan identifikasi 
ditemukan bahwa permasalahan yang 
ada di Desa Ciburuy adalah kurangnya 
pemanfaatan potensi seumber daya 
sehingga diperlukan pendampingan 
untuk meningkatkan potensi tersebut. 
1 
• memahami permasalahan 
2 
• membuat solusi 
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2) Tahap Solusi Permasalahan 
Dalam tahap ini, terbagi menjadi 
beberapa tahap diantaranya : 
a. Survei Potensi Sumber Daya Alam 
Survei lokasi dilakukan di Desa 
Ciburuy RT 01 RW 06.Pela ksanaan 
survei dilakukan dengan cara melihat 
potensi tanaman Mentimun yang 
melimpah dan berada disetiap lahan, 
kemudian mencari tahu kebiasaan 
masyarakat dalam memanfaatkan 
Mentimun tersebut. Selain itu 
penulis juga melakukan survei 
dengan bertanya kepada masyarakat 
yang memiliki Mentimun 
dirumahnya, kebanyakan masyarakat 
Desa Ciburuy memiliki Mentimun 
akan tetapi pengolahannya hanya 
begitu saja. 
b. Pengembangan Inovasi Produk 
Berdasarkan hasil survei yang 
dilakukan oleh tim pelaksana, 
banyak Mentimun yang ada 
diwilayah tersebut namun kurang di 
manfaatkan. Sehingga penulis 
merencanakan pengembangan 
inovasi produk mentimun menjadi 
Es Krim. Untuk meminimalisir 
terjadinya kegagalan dalam 
pembuatan produk maka penulis 
melakukan Percobaan pembuatan Es 
Krim hingga menemukan hasil yang 
sempurna dan sesuai dengan apa 
yang diinginkan. 
c. Membuat Desain Logo dan Kemasan 
Ketika percobaan pembuatan 
produk berhasil, langkah selanjutnya 
adalah membuat desain logo dan 
kemasan yang dilakukan oleh 
penulis. Pembuatan desain kemasan 
dibuat dengan semenarik mungkin 
agar menarik perhatian konsumen. 
Dalam pemasaran produk, 
pembuatan nama yang menarik 
sangat penting untuk produk yang 
akan disebarluaskan di jangkauan 
kecil, menengah dan besar. Berikut 
Logo kemasan produk Es Krim: 
 
Gambar 4.3  Logo Kemasan Es Krim 
d. Pembelian Bahan Kebutuhan Produk 
Penulis menyediakan kemasan 
produk yang sudah dibuat kemudian 
menyiapkan bahan-bahan untuk 
pembuatan Ice Cream Bar. Bahan-
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bahannya antara lain mentimun, 
Maizena, gula, garam, susu kentak 
manis, air, vinilli, emulsifer,  dan 
susu bubuk. 
e. Memberikan Informasi Kepada 
Masyarakat 
Setelah melakukan survei lokasi, 
percobaan atau pengembangan 
produk dan membuat desain 
kemasan, penulis melakukan 
koordinasi dengan tokoh masyarakat 
setempat bahwa ada produk inovasi 
baru yang akan di sosialisasikan 
untuk masyarakat banyak yang akan 
dilakukan secara Door to Door 
karena tidak diperbolehkan adanya 
perkumpulan masa. 
3) Tahap Melaksanakan Solusi 
    Dalam melaksanakan solusi 
dilakukan dengan Pelatihan produk 
pembuaatan Ice Cream Bar yang 
dilaksanakan di Desa Ciburuy Rt 01 Rw 
06 Kecamatan Cigombong Kabupaten 
Bogor pada tanggal 26 oktober 2020. 
    Produksi pembuatan Ice Cream Bar 
dilakukan dengan beberapa tahap 
seperti proses pencucian, proses 
pemotongan, proses penghalusan, 
proses pengolahan, proses pembekuan 
hingga proses pengemasan. 
 
Gambar 4.4 Proses Pembuatan Es Krim 
Timun. 
4) Tahap Pengumpulan Data 
Setelah solusi dilaksanakan, tahap 
selanjutnya adalah pengumpulan data 
dengan membagikan kuesioner 
mengenai inovasi yang telah 
dilakukan.berikut data yang diperoleh: 
Tabel 4.1. Hasil Kuesioner Sebelum 
Adanya Inovasi Produk Mentimun. 
No Keterangan Ya  Tidak 



















Tabel 4.2. Hasil Kuesioner Sebelum 
Adanya Inovasi Produk Mentimun. 
No Karakteristik Suka Tidak 
1. Rasa 100% - 
2. Aroma 65% 35% 
3. Warna 90% 10% 
4. Tekstur 90% 10% 
5. Kemasan 90% 10% 
 
Berikut capaian keperhasilan yang 
dalam program pembuatan olahan 
mentimun. 
a. Produk yang dihasilkan adalah produk 
olahan mentimun yang diberi nama “Ice 
Cream BAR”., dengan dibuatnya 
produk ini masyarakat dapat 
mengembangkan sumber daya alam 
dengan lebih variatif sehingga 
menaikan harga jual. 
b. Masyarakat memahami cara mengelola 
mentimun agar menjadi sebuah produk 
yang memiliki nilai jual tinggi. 
c. Masyarakat memiliki motivasi untuk 
mengembangkan produk tersebut. 
V. KESIMPULAN 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa 
Ciburuy Kecamatan Cigombong dengan 
melakukan pelatihan pembuatan inovasi 
produk. Penulis dalam pelaksanaan 
program individu membuat sebuah produk 
yang memanfaatkan Mentimun, hal ini 
dilakukan melihat potensi Mentimun yang 
melimpah akan tetapi pemanfaatannya 
tidak optimal, selain itu harga jual 
Mentimun pun terbilang rendah.      
Pengembangan produk Mentimun 
menjadi produk yang unik dan baru 
merupakan tujuan dari program individu 
ini, produk Ice Cream Bar menjadi salah 
satu alternatif pemanfaatan potensi alam 
yang dimiliki. Dalam pemanfaatan produk 
Mentimun ini penulis melakukan olah 
Mentimun dengan baik agar cita rasa 
Mentimun tidak hilang. Pembuatan logo 
produk menjadi salah satu cara untuk 
menarik perhatian konsumen juga 
meningkatkan nilai jual, penjualan produk 
ini bisa dilakukan dengan menjualnya 
secara pribadi, dimasukan ke dalam 
warung-warung, dijual secara online, 
penjualan via media sosial dll.    
Kegiatan program pembuatan produk 
olahan Mentimun ini dapat menjadi solusi 
peningkatan perekonomian masyarakat 
desa Ciburuy melalui pemanfaatan sumber 
daya alam yang sangat melimpah.  
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Kemandirian merupakan salah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam 
mengatasi berbagai masalah yaitu perekonomian di masyarakat Kampung Pasir Manggis 
Agrikon Desa Batulayang. Namun, meskipun demikian, masyarakat masih ada yang 
menggunakan jasa bank keliling yang mana jasa ini akan menyulitkan perekonomian 
masyarakat Desa Batulayang.  Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah 
untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui Inisiasi Sistem Pengelolaan 
Tabungan Syariah di Kampung Pasir Manggis Agrikon, Desa Batulayang. Metode yang 
digunakan adalah FGD (Focus Group Discusion) yang dilakukan dengan mengadakan 
sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sedikit memahami tentang 
ekonomi syariah tetapi tidak mengetahui kelebihan dalam sistem keuangan yang berbasis 
syariah sehingga masyarakat tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik padahal Sumber 
Daya Alam (SDA) lokal yang dimiliki cukup bagus untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan 
perekonomian tetapi keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak bisa 
mengelolanya dengan baik. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian maka dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat melalui inisiasi tabungan berbasis syariah dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Selain itu, juga masyarakat berhenti 
menggunakan jasa bank keliling yang berarti meminimalisir kegiatan praktik ribawi. 
 
Kata Kunci : Kemandirian, Ekonomi Syariah, Sistem Pengelolaan Tabungan Syariah, Riba 
 
I.    PENDAHULUAN 
Penerapan ilmu ekonomi syariah merupakan bentuk pengabdian mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor kepada masyarakat Desa Batulayang. Bentuk 
pengabdian tersebut dilaksanakan dengan cara menerapkan salah satu ilmu pengetahuan 
tentang Ekonomi Syariah yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan   Pengabdian  
Kepada Masyarakat merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang menempatkan 
mahasiswa di luar kampus agar mahasiswa hidup ditengah-tengah masyarakat untuk 
membantu dan mendampingi masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) 
lokal dan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mengatasi permasalahan 
masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 
Desa Batulayang memiliki kondisi alam pegunungan yang sebagainya telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun permasalahan di 
masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon belum seluruhnya dapat memanfaatkan 
potensi alam yang dimiliki secara optimal sehingga hasil yang diperoleh belum dapat 
menggerakan ekonomi masyarakat dengan optimal pula dan masyarakat masih ada yang 
menggunakan jasa bank keliling. Solusi dari permasalahan ini adalah menerapkan 
pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman ekonomi syariah dan beralihnya 
masyarakat menggunakan tabungan. Dengan kata lain program peningkatan kemandirian 
ekonomi masyarakat melalui inisiasi sistem pengelolaan tabungan syariah menempatkan 




mahasiswa sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam 
bidang keuangan, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
telah dikaji di dunia akademis, juga manfaat yang timbul dapat dirasakan oleh masyarakat 
di Desa Batulayang.  
 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Bank indonesia memiliki strategi untuk pengimplementasian ekonomi syariah dan 
salah satunya adalah dengan membuat program-program mengenai edukasi dan sosialisasi 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah. (Azwar, P. 2017).  
Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan 
menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan 
dasar hukum Islam sebagai pedoman. Sistem ini dapat dilakukan untuk aktifitas pada 
lembaga keuangan syariah. Intinya, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu 
mengalihkan dana (loanable funds) yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. (Tiffany, 
2017). 
Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang 
sudah ditetapkan pada Al Qur’an dan juga sunah yang dipercaya oleh agama Islam. 
Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, 
perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dan lain-lain. Oleh karena itu, 
segala aktifitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana 
sudah diatur melalui Al Qur’an dan sunah. (Unair News, 2020). 
Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam. Dengan mengangkat tema 
“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Inisiasi Sistem Pengelolaan 
Tabungan Syariah”. Dengan tema tersebut, harapan dari program pengabdian ini adalah 
dapat  meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui tabungan berbasis syariah. 
Namun untuk mencapai harapan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang 
dapat mendukung terciptanya harapan tersebut.  
Penelitian ini dilakukan dengan didasari oleh pengabdian kepada masyarakat atau 
(PKM) dengan mendatangi langsung masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon, 
terutama adalah ibu-ibu yang sangat banyak tetapi pemahaman mengenai ekonomi syariah 
dan sistem pengelolaan tabungan syariah masih sangat kurang dan beberapa masyarakat 
masih menggunakan jasa bank keliling, yang mana bank keliling ini akan menyulitkan 
perekonomian masyarakat karena adanya unsur riba/bunga. 
                               
Gambar 1. Sosialisasi Inisiasi Sistem Pengelolaan Tabungan Syariah 
 
Dalam melakukan kegiatan tahap awal harus ada sosialisasi mengenai ekonomi 
syariah dulu tentunya, jadi dengan masyarakatnya yang agamis tersebut akan dengan 
mudah memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat, agar lebih memiliki keyakinan 




dan kesadaran untuk menerapkan sistem ekonomi syariah. Namun, potensi-potensi yang 
ada tersebut belum dapat dioptimalkan. Karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki 
masyarakat dalam pengelolaan suatu lembaga. Padahal, suatu lembaga keuangan mikro 
berbasis syariah seperti tabungan dapat memberikan dampak positif terhadap 
perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa tersebut. . 
 
III. METODE 
Penelitian ini menggunakan metode FGD (Focus Group Discusion) dalam rangka 
peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui inisiasi sistem pengelolaan 
tabungan syariah ini sebagai ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat. Peniliti juga menjadi 
pembicara pada kegiatan PKM tersebut, kegiatan inisiasi tabungan ini dilakukan melalui 
pendekatan kepada masyarakat  sehingga sosialisasi inisiasi tabungan dapat tersampaikan 
dengan baik dengan materi yang diberikan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat 
tentang ekonomi syariah untuk meminimalisir kegiatan praktik riba dan beralih kepada 
sistem pengelolaan syariah dalam bentuk tabungan di masyarakat. 
Presentasi merupakan sistematis dari diskusi, penjelasan, demostrasi dari 
keterampilan, pengetahuan atau kebiasaan, presentasi yang baik menghadirkan peserta, 
responden atau audience untuk mengembangkan keterampilan, memperkuat atau 
mengubah sikap dan mendapatkan pengetahuan baru. (Pike, R, W. 2003). 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui inisiasi sistem pengelolaan 
tabungan syariah merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperkenalkan 
ekonomi syariah. Inisiasi tabungan ini berupa sharing dengan mengadakakan sosialisasi 
secara terbuka di aula Cimandala kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang. 
Interaksi yang terjadi antara audience yaitu para ibu-ibu rumah tangga yang berjumlah 20 
orang melalui tanya jawab. Antusiasme masyarakat sangat terlihat, hal tersebut dapat 
dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan audience kepada peneliti yang dapat 
dijawab.  
Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah meminimalisir kegiatan praktik 
ribawi dan beralih pada tabungan berbasis syariah dan meningkatkan kemampuan para 
masyarakat dalam pengelolaan keuangan agar lebih terorganisir dengan baik. Dimana 
tujuan tersebut berkesinambungan dengan cita-cita  besar masyarakat yang ingin maju dan 
dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan, sehingga ada konsep tawazun (keseimbangan) 
antara ilmu dunia serta ilmu agama. Untuk itulah peneliti mencoba memberi usul agar 
masyarakat memiliki sistem pengelolaan syariah dalam bentuk tabungan. Tabungan ini 
menjadi salah satu cara yang dapat membantu kegiatan perekonomian serta dapat 
menyempurnakan kegiatan perekonomian menjadi lebih baik, termasuk perekonomian di 
masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon.   
Hasil dari program Inisiasi Sistem Pengelolaan Tabungan Syariah ini adalah 
terbentuknya Tabungan berbasis syariah, dimana fungsi dan tujuan dari program ini sendiri 
agar masyarakat dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta meningkatkan pengetahuan para 
masyarakat khususnya yang menjadi pengurus agar dapat mengelola administrasi dengan 
baik. Sehingga perekonomian masyarakat Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa 
Batulayang dapat berputar untuk masyarakat tersebut. Dengan adanya inisiasi tabungan 
syariah ini peneliti menyediakan keperluan dalam pengoprasiaannya seperti buku kas, 
tabungan dan alat tulis kantor lainnya, serta memberikan arahan kepada kepengurusan dan 




keanggotaan yang mana sistem pengelolaan tabungan syariah ini masyarakat mempercayai 
salah satu anggota yang bisa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan tabungan ini 
dengan baik. 
Kegiatan PKM ini merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kemandirian 
ekonomi masyarakat melalui bentuk tabungan. Hal ini terkait dengan Tridarma Perguruan 
Tinggi. Bentuk sumbangsih dari perguruan tinggi kepada masyarakat harus terus dapat 
ditingkatkan. Kegiatan seperti ini harus dapat menular kepada institusi-institusi pendidikan 
tinggi yang ada di Indonesia. Kepedulian perguruan tinggi akan tanggung jawab dalam 
mecerdaskan kehidupan bangsa merupakan tantangan tersendiri bagi para akademisi. Hal 
ini merupakan tanggung jawab moral, cerdasnya suatu bangsa, mecerminkan bahwa 
kepedulian akan pendidikan dan pengetahuan semakin tinggi. (Merriam, S. B., & Tisdell, 
E. J. 2015). 
 
V.   KESIMPULAN  
Penelitian ini berdasarkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 
menghasilkan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui inisiasi sistem 
pengelolaan tabungan syariah di Kampung Pasir Manggis Agrikon Desa Batulayang sudah 
semakin meningkat dan akan menggunakan tabungan yang berbasis syariah untuk 
menghindari kegiatan praktik riba. Ini merupakan hal yang sangat baik dan sangat perlu 
terus ditingkatkan dengan adanya inisiasi sistem pengelolaan tabungan syariah dan 
pengetahuan ekonomi syariah pada masyarakat. Peran perguruan tinggi dalam hal ini 
sangat diharpakan dan kesadaran masyarakat juga diperlukan karena bisa membantu dan 
mendukung kemajuan dan perkembangan ekonomi islam baik melalui tabungan berbasis 
syariah. 
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Kurangnya pemahaman pelaku UMKM Keripik’s Ibu Solihat mengenai cara pengembangan 
produk menjadikan produk Ibu Solihat tidak memiliki nilai ekonomis karena harganya 
relatif sttandar. Peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif akan dicapai 
seiring dengan upaya memperkua kemampuan sumber daya manusia berbasis 
pengembangan produk . Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan ekonomi melalui pengembangan produk dengan 
memaksimalkan pemanfaatan media yang ada dengan cara memperbaiki produk yang sudah 
ada oleh pelaku UMKM dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai 
produk UMKM Keripik’s Ibu Solihat. Metode yang digunakan adalah Pendekatan Orang 
Dewasa (POD) dengan melakukan metode sosialisasi, bertukar pikiran dengan pelaku 
UMKM dan praktik kegiatan program yang menyesuaikan kondisi lapangan. Para Pelaku 
UMKM Desa Pasir Buncir khususnya UMKM Keripik’s Ibu Solihat mengetahui pentingnya 
pengembangan produk dalam meningkatkan perekonomian akan tetapi tidak mengetahui 
bagaimana cara melakukannya, padahal dengan memaksimalkan pemanfaatan media yang 
ada pengembangan produk dapat dilakukan. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian maka 
dapat meingkatkan perekonomian UMKM melalui pengembangan produk dengan 
memaksimalkan pemanfaatan media yang ada. Selain itu para pelaku UMKM Desa Pasir 
Buncir khususnya UMKM Keripik’s Ibu Solihat dapat secara mandiri dalam 
mengembangkan produknya. 
 
Kata Kunci: Pengembangan , Produk, Peningkatan Ekonomi. 
 
I. PENDAHULUAN 
Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam 
mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke 
segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai 
produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk 
yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang 
lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan 
produk berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar 
(Muchlisin Riadi, 2020). Menurut Kotler dan Keller (2008), salah satu strategi pengembangan 
produk terdapat beberapa jenis yaitu, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan 
menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki 
produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini perusahaan tidak memiliki resiko besar, karena 





Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, 
memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang 
dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, 
merek, dan ciri-ciri lain.  
Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini 
bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu 
perusahaan serta menarik konsumen baru. TINJAUAN PUSTAKA 
Pengembangan produk baru bukan merupakan hal yang mudah bagi perusahaan yang 
menjalankannya. Proses pengembangan produk untuk setiap perusahaan juga berbeda, 
tergantung produk serta tingkat kompleksitasnya, dan umumnya kegiatan ini lebih 
membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. Pada saat perusahaan 
mengalami kemunduran dan menghadapi persaingan yang cukup tinggi, maka kebijaksanaan 
produk khususnya pengembangan produk merupakan salah satu alternatif jika kebijaksanaan 
non produk seperti promosi, penentu harga serta saluran distribusi tidak memberikan hasil 
yang memuaskan untuk dapat menjamin kesinambungan produk di pasar. 
Desa Pasir Buncir adalah desa yang berada dipegunungan dengan kualitas tanah yang subur. 
Rata-rata masyarakatnya adalah sebagai petani dan buruh, untuk petani mereka biasanya 
menanam umbi-umbian seperti singkong, belitung, pisang dan lain sebagainya menyesuaikan 
musim. Hasil pertanian tersebut biasanya masyarakat setempat bekerja sama dengan para 
pelaku UMKM di Desa Pasir Buncir, contohnya seperti para petani singkong, belitung dan 
pisang yang bermitra dengan Ibu Solihat selaku pemilik salah satu UMKM Keripik’s di Desa 
Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. 
Program yang dilakukan penulis adalah berupa program pengembangan produk UMKM 
Keripik’s Ibu Solihat yang diawali dengan program Kunjungan Home Industri dari program 
tersebut penulis mendapatkan beberapa infomasi seperti awal mula merintis usaha, 
bagaimana cara mendapatkan bahan dasar yang digunakan, proses produksi, proses 
pengemasan, proses pemasaran, target sasaran dan juga kendala yang dihadapi UMKM 
Keripik’s Ibu Solihat. Tujuannya untuk Mendorong UMKM Keripik’s Ibu Solihat menjadi lebih 
baik lagi dari segi pemeroduksian, pengemasan dan pemasaran serta terus mengembangkan 
produk supaya tidak tertinggal dengan tingkah perilaku konsumen dan perkembangan zaman. 
II. TINJAUAN PUSTAKA   
Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam 
mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke 
segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. 
Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada 
sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan 
mengkonversikannya ke dalam produk tersebut serta dapat meningkatkan perekonomian pelaku 
UMKM. Dengan adanya pengembangan produk berarti perusahaan sudah memahami tentang 
kebutuhan dan keinginan pasar (Muchlisin Riadi, 2020). 
Menurut Kotler dan Keller (2008), strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis salah 
satunya yaitu, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan 
fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan 




Pelaksanaan kegiatan pengembangan produk dalam meningkatkan perekonomian pelaku 
UMKM dimulai dengan survey kunjungan home industry untuk melihat kondisi dan kesiapan 
responden. Metode yang digunakan adalah Pendekatan Orang Dewasa (POD) dengan 
melakukan metode sosialisasi, bertukar pikiran dengan pelaku UMKM dan praktik kegiatan 





produk dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dalam melaksanakan praktik mandiri 
yang telah dipersiapkan segala kebutuhan bahan pengembangan produk.  
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan diskusi bersama Staf Desa Pasir Buncir 
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor serta calon peserta kegiatan pengabdian, untuk mengetahui 
kondisi umum masyarakat dan potensi alam desa. Selanjutnya dilakukan survey kunjungan home 
industry ke UMKM salah satunya UMKM Keripik’s Ibu Solihat.  
 
1) Pelaksanaan Kegiatan  
Kegiatan penyuluhan disampaikan oleh penulis dan tim dengan cara Pendekatan Orang 
Dewasa (POD) yang dilakukan secara partisipatif berupa sosialisasi, berdiskusi dengan 
kelompoknya dan praktek, sehingga komunikasi terjalin dengan baik antara penulis dan tim 
dengan peserta. Pengembangan produk diawali dengan penyampaian rencana kegiatan yang 
sudah disiapkan oleh penulis dan tim sesuai dengan kendala-kendala yang dialami oleh UMKM 
Keripik’s Ibu Solihat serta pentingnya melakukan pengembangan produk didalam suatu usaha 
agar produk bernilai jual tinggi, sehingga ekonomi pelaku UMKM akan terbantu. Untuk 
pertama kali yang dipraktekkan adalah pengemasan produk yang sebelumnya masih 
menggunakan hekter dikembangkan dengan menggunakan mesin press, selanjutnya pelebelan 
produk menggunakan logo yang menarik yang sebelumnya produk UMKM Kerpik’s Ibu Solihat 
ini belum mempunyai merek sebagai identitas dari usahanya. Terakhir melakukan pemasaran 
dengan menggunakan media sosial yang ada dengan cara promosi yang menarik baik 
dibuatkan poster maupun tampilan foto-fotot produk yang menarik perhatian konsumen.  
2) Lokasi Kegiatan  
Pengembangan produk UMKM Keripik’s Ibu Solihat dilaksanakan dikediamannya di Kp. Pasir 
Buncir RT 01 RW 04 desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.  
3) Waktu Kegiatan 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 19 Oktober 2020  
4) Sasaran  
Sasaran dari kegiatan ini adalah UMKM Keripik’s Ibu Solihat kp. Pasir Buncir, diharapkan 
dengan adanya pengembangan produk bisa memperluas pemasaran dan juga menambah 
konsumen.  
5) Biaya dan Sumber Dana  
Dana yang digunakan dalam kegiatan bersumber dari dana kas Kelompok 11 yang berasal dari 
iuran anggota kelompok dan uang program dari Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda 
Bogor.  
Tabel 1. Rincian Biaya Pengembangan Produk  
 





1  Mesin press  5 Rp. 135.000  Rp. 675.000 
2  Sarung tangan pelastik  Rp. 15.000  Rp. 15.000 
3.  Logo  Rp. 300.000  Rp. 300.000 





Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Kampung Pasir Buncir Desa 
Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan melakukan pengembangan produk. 
Penulis dalam pelaksanaan program individu membuat sebuah perbaikan dari produk yang sudah 
ada, hal ini dilakukan melihat kendala yang dialami UMKM Keripik’s Ibu Solihat.  
Perbaikan produk yang sudah ada ini merupakan tujuan dari program individu yaitu 





permasalahan yang dialami UMKM Keripik’s Ibu Solihat dan melaksanakan pengembangan 
produknya seperti, pembenahan tempat produksi, mengembangkan proses pengemasan dengan 
menggunakan sarung tangan dan mesin press tujuannya agar produk higienis dan aman bagi 
konsumen serta pengelebelan dengan logo yang menarik tujuannya agar meningkatkan daya tarik 
konsumen sehingga akan berdampak terhadap permintaan dan pesanan dari konsumen. Program 
pengembangan produk ini dapat menjadi solusi peningkatan perekonomian bagi UMKM Keripik’s Ibu 
Solihat melalui pemanfaatan yang maksimal dari sumber daya yang ada. 
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Abstrak 
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya melakukan inovasi dan 
pembaharuan menjadikan beberapa UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha. Program 
pengembangan dan pemberdayaan sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat  
beradaptasi dengan perubahan pasar dan persaingan dunia usaha sehingga UMKM dapat lebih mandiri. 
Tujuan dari program pengembangan dan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatan kemandirian 
UMKM melalui pengembangan inovasi produk dan  pelatihan keterampilan usaha.Metode yang 
dilakukan berupa Pendekatan Orang Dewasa (POD) melalui metode sosialisasi dengan cara 
pendampingan dan pelatihan usaha yang diperlukan UMKM. Pelaku UMKM sudah cukup memiliki 
pengetahuan dan kesadaran akan perkembangan dunia usaha yaitu perkembangan inovasi produk dan 
penggunaan teknologi digital, namun masih sedikit yang mempraktikannya khususnya dalam hal 
pemasaran. Dalam usaha meningkatkan kemandirian UMKM tentunya dibutuhkan peran sumber daya 
manusia untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Pengembangan yang dilakukan berupa 
peningkatan kreatifitas UMKM dalam mengelola usahanya melalui inovasi produk yang dikembangkan 
dari produk yang sudah ada serta peningkatan keterampilan UMKM melalui pelatihan pemasaran online 
dan manajemen pengelolaan usaha. Program dijalankan sampai menghasilkan produk berupa hasil 
olahan yang memiliki nilai jual yaitu produk “PIE PIESANG” serta pelaku usaha memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang baik akan pengelolaan usaha. 
 
Kata kunci: Pengembangan Usaha, Inovasi Produk, Kemandirian UMKM 
I. PENDAHULUAN 
UMKM mempunyai keunggulan dibandingkan dengan usaha besar antara lain memiliki sifat 
fleksibelitas dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dimana hal ini sebenarnya 
menjadi peluang bagi UMKM untuk dapat terus bangkit dan berkembang (Hidayati & dkk, 2018). 
Meskipun begitu tidak semua UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan pasar, 
karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki UMKM. Keterbatasan keterampilan 
yang dimiliki UMKM diantaranya dalam hal pengembangan produk, pemasaran produk, teknologi, dan 
pengelolaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu usaha. 
Dengan demikian untuk lebih meningkatkan perkembangan usaha, maka diperlukan masukan 
dalam hal gagasan dan pelatihan terutama dalam hal pengembangan produk agar dapat meningkatkan 
kemampuan UMKM dalam mengelola usaha. Tujuan dari program pengembangan dan pemberdayaan ini 
adalah untuk meningkatan kemandirian UMKM melalui pengembangan inovasi produk dan  pelatihan 
keterampilan usaha. Dalam hal ini ditemukan bahwa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melakukan 
pengembangan usaha, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para 
pelaku usaha tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik khususnya dalam hal pemasaran dan 
pengembangan inovasi produk. Sementara itu pelaksanaan pelatihan wirausaha ini bukan untuk 
mengarahkan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha yang maju tetapi lebih ditekankan kepada 
bagaimana masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya dapat melihat peluang usaha 
dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh dirinya serta lingkungan sekitarnya (Mulyana & 
Ishantono, 2018). 
Program yang dijalankan merupakan program pengembangan inovasi produk dan keterampilan 





pelatihan pengembangan kemasan, pelatihan pemasaran digital dan pelatihan pembukuan usaha. Program 
pengembangan sangat diperlukan, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan UMKM.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang 
membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007). Pengembangan merupakan 
usaha yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha dan stakeholder melalui berbagai pelatihan, bimbingan 
serta bantuan guna meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang mandiri maka dari itu 
diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan 
kemandirian untuk melaksanakan usaha (Sukirman & Mamik, 2014).  
Pelatihan merupakan sebuah sarana dan wadah dalam meningkatkan kemampuan peserta  
pelatihan dalam suatu bidang tertentu. Selain itu pelatihan juga diharapkan mampu untuk menggugah dan 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu 
sendiri. Demikian juga dengan pelatihan wirausaha yang diharapkan dapat menggali potensi jiwa 
wirausaha dari pelaku UKM yang dapat diharapkan dapat membantu mengembankan usaha UKM yang 
digelutinya sehingga dapat menjadi lebih besar lagi dengan produk yang lebih beragam. 
Selain itu menurut Moreau et.al dalam Susrasmawati (2008) Inovasi berasal dari perbaikan 
maupun perubahan terhadap produk yang telah ada sebelumnya atau bisa juga melalui produk yang 
benar-benar baru dan lain dari sebelumnya. Inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pemasaran pada usaha kecil dan menengah (Utaminingsih, 2016). Dengan inovasi perusahaan akan lebih 
berhasil merespon lingkungannya dan mengembangkan kemampuan dimana hal ini akan berdampak pada 
kinerja pemasaran secara keseluruhan (Widarti, 2011). 
 
III. METODOLOGI 
Penulisan paper ini menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan metode yang dilakukan berupa 
Pendekatan Orang Dewasa (POD) melalui sosialisasi dengan cara pendampingan dan pelatihan usaha 
secara langsung berupa penyampaian materi dan praktik yang diperlukan UMKM. Sosialisasi dilakukan 
kepada sasaran yang merupakan salah satu UMKM di kelurahan Ciriung. Dilakukan pendekatan intensif 
kepada sasaran agar seluruh materi sosialisasi dan pelatihan dapat diterima dengan baik. Pelatihan yang 
diberikan ini lebih kepada untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan yang telah mereka miliki. 
Teknis pelaksanaan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program kepada 
pelaku UKM. Setelah dilakukan sosialisasi maka selanjutnya adalah melakukan  pelatihan dan 
pendampingan inovasi produk dan pelatihan keterampilan usaha guna meningkatkan kreatifitas dan 
wawasan UMKM akan pengembangan produk. Dengan demikian kedepannya pelaku UKM dapat secara 
mandiri mengembangkan usaha yang telah dijalankan. 
 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Dalam usaha meningkatkan kemandirian UMKM tentunya dibutuhkan peran sumber daya manusia 
untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Program pengambangan dan pemberdayaan 
UMKM dilakukan di Kelurahan Ciriung melalui Pengembangan Inovasi dan Keterampilan usaha. 
Berdasarkan hasil temuan didapatkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Ciriung sudah cukup memiliki 
pengetahuan dan kesadaran akan perkembangan dunia usaha yaitu perkembangan inovasi produk dan 
penggunaan teknologi digital, namun masih sedikit yang mempraktikannya khususnya dalam hal 
pemasaran. Kegiatan ini merupakan implikasi dari program pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sasaran dari program yang dijalankan adalah pelaku 
UMKM kue di Kelurahan Ciriung yaitu Ibu Imah. Pelaksanaan program kegiatan  dilakukan dengan 
pendekatan pelatihan dan pendampingan kepada target sasaran. Dalam hal ini, pelatihan yang 
dimaksudkan adalah memberikan beberapa pengetahuan dan transfer pengalaman  serta pembelajaran 
kepada pelaku UMKM. Kegiatan dilakukan denga pertemuan tatap muka dan komunikasi yang intensif 
antara peserta KKN dengan sasaran program.  
Tahap pertama dari pelaksanaan program diawali dengan dengan melakukan sosialisasi kepada 
sasaran akan program yang akan dijalankan, tahap ini sekaligus merumuskan permasalahan yang dimiliki 





produk yang  sudah ada yaitu produk pie pisang guna meningkatkan kreatifitas dan inovasi dari produk 
produk yang dijual. Produk Pie Pisang dipilih karena sasaran pelaku UMKM yang biasa menjual kue 
basah ketika ada pesanan dimana produk yang dijualnya hanya itu-itu saja, maka peneliti malakukan 
pendampingan untuk menginovasikan salah satu produk yang sudah ada yaitu pie namun dengan inovasi 
yang berbeda. Inovasi dilakukan dengan menambahkan pisang sebagai bahan baku dalam pembuatan 
produk, serta dibuat beberapa varian toping pada pie untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Pada 
tahap pengembangan inovasi produk dilakukan juga bimbingan branding produk berupa pembuatan label 
merk kemasan.  
Tahap selanjutnya dari pelaksanaan program adalah memberikan pelatihan terkait bagaimana cara 
memasarkan sebuah produk secara online menggunakan media sosial. Pelatihan dilakukan dengan 
mengenalkan beberapa media sosial yang dapat digunakan sebagai media pemasaran seperti facebook, 
whatsapp dan instagram serta menjelaskan bagaimana cara pemasaran menggunakan media sosial. Pada 
dasarnya pelaku usaha sudah cukup familiar dengan beberapa media sosial namun belum dimanfaatkan 
untuk media pemasaran. Maka dari itu penulis mencoba memperkenalkan media pemasaran online berupa 
media sosial agar penggunaannya dapat dioptimalkan. Selain itu penulis juga melakukan pelatihan 
pembukuan usaha agar pelaku usaha memiliki pengetahuan bagaimana mengelola keuangan usaha dengan 
baik, karena pembukuan usaha merupakan salah satu aspek penunjang keberhasilan usaha. Pelatihan 
pembukuan usaha yang dilakukan melalui modul pembukuan UMKM yang sudah disusun dengan sangat 
sederhana guna memudahkan pelaku usaha memahami penjelasan modul pembukuan yang disampaikan. 
Pelatihan dilakukan secara langsung dengan menjelaskan mengenai pencatatan keuangan dasar seperti 
pencatatan arus kas dan laba rugi. 
Pada tahap pelaksanaan program dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian 
pelaksanaan kegiatan, evaluasi dilakukan dengan diskusi dan wawancara yang terkait dengan pelaksanaan 
program. Dengan adanya evaluasi ini  dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan inovasi dan 
pelatihan keterampilan usaha dapat menambah pemahaman dan kemampuan para pelaku UKM dalam 
mengelola dan mengembangkan usaha. Adapun pemahaman yang didapatkan oleh sasaran setelah 
mengikuti pelatihan kewirausahaan adalah sasaran mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas produk 
serta mengembangkan produk dari yang sebelumnya biasa saja kemudian diinovasikan menjadi produk 
yang inovatif. Wawasan dan pengetahuan sasaran menjadi lebih baik dari yang sebelumnya kurang 
memahami konsep, pemasaran, branding penggunaan media digital dan pengelolaan keuangan usaha 
sekarang sudah lebih mengetahui dan memahaminya.  
 
V. KESIMPULAN 
Hasil dari program pengembangan inovasi produk dan keterampilan usaha adalah terciptanya produk 
olahan pisang dengan nama “PIE PIESANG” yang merupakan pengembangan inovasi dari produk usaha yang 
sudah ada, yaitu produk pie susu yang kemudian diinovasikan dengan menambahkan buah pisang sebagai ciri 
khas dari produk yang dibuat. Dengan dilakukannya inovasi pelaku usaha menjadi bisa lebih kreatif dan 
inovatif dalam menghasilkan sebuah produk. Selain itu hasil dari program yang dijalankan adalah pelaku 
UMKM menjadi lebih paham dan mengerti akan manfaat dari pemasaran, branding produk, penggunaan media 
digital dan pengelolaan keuangan usaha serta menjadi paham bagaimana cara-cara  pelaksanaannya. Tingkat 
pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha menjadi lebih baik sehingga kedepannya usaha yang dijalankan 
akan berkembang dn menjadi usaha yang mandiri. Ada beberapa saran yang harus dilakukan, baik oleh 
penulis ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program-program, yaitu Produk yang 
telah dihasilkan dapat terus dikembangkan dengan memberikan inovasi dan variasi yang unik dari 
sebelumnya yang diharapkan dapat menarik konsumen lebih banyak. Pelaksanaan pemasaran online 
yang telah dilakukukan diharapkan terus berlanjut dengan cara adanya koordinasi antara masyarakat 
dengan penulis agar pengetahuan warga tentang cara strategi pemasaran tersebut terus bertambah 
sebagai  acuan warga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berwirausaha. 
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Micro, Small and Medium Enterprises, 
known as MSMEs, have many roles in poor 
members, reduce unemployment, and 
increase people's income so that they can 
independently support their economy. 
UMKM players must be able to develop and 
survive in line with the intense business 
competition. The ability to compete in trade 
is important so that the Indonesian economy 
remains strong, especially in facing the 
Asean Economic Community (AEC). Therefore 
the government continues to strive so that 
MSMEs in various regions can develop so as 
to support the economy of the small 
community by providing various things both 
in terms of marketing, other supporting 
facilities. 
The presence of the 4.0 industrial 
revolution has an impact on intense 
competition, MSMEs must be able to 
overcome this view creatively, product 
innovation, marketing, product packaging, 
human resource development and 
technology. The strategy for empowering 
MSMEs can be achieved through the role of 
the Government in issuing fiscal and non-
fiscal policies, higher education institutions 
in carrying out services to educate and 
prosper the community and the supporting 
role of supporting MSMEs to be more self-
reliant and innovative. 
Community service is focused on UMKM 
Adritepa Abadi, Banjarsari Village, Bogor 
Regency, is able to prepare Standard 
Operating Procedures (SOP) and is able to 







Usaha Mikro Kecil Menengah atau 
dikenal dengan UMKM yang memiliki 
banyak peran dalam anggota yang miskin, 
mengurangi pengangguran, serta 
meningkatkan pendapatan masyarakat 
sehingga dapat mandiri dalam menopang 
ekonominya. Pelaku UMKM harus mampu 
berkembang dan bertahan seiring dengan 
persaingan usaha yang ketatnya. 
Kemampuan bersaing dalam perdagangan 
merupakan hal penting agar perekonomian 
Indonesia tetap kuat terutama dalam 
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA). Oleh sebab itu pemerintah terus 
berupaya agar UMKM di berbagai daerah 
dapat berkembang sehingga menopang 
perekonomian masyarakat kecil dengan 
memberikan berbagai hal baik dari segi segi, 
pemasaran, fasilitas-fasilitas lain yang 
mendukung. 
Hadirnya revolusi industri 4.0 
menimbulan dampak persaingan yang ketat, 
UMKM harus mampu mengatasi tandangan 
itu dengan kreatif, inovasi produk, 
pemasaran, kemasan produk, 
pengembangan sumberdaya manusia dan 
teknologi. Strategi pemberdayaan UMKM 
dapat dicapai melalui peran Pemerintah 
mengeluarka kebijakan fiskal maupun non 
fiskal, perguruan tinggi perguruan tinggi 
dalam melaksanakan pengabdian untuk 
mencerdaskan dan mensejahterakan 
masyarakat dan peran pendukung 
mendoron UMKM semakin madiri dan 
inovatif. 
Pengabdian masyarakat difokuskan 
kepada UMKM Adritepa Abadi Desa 
Banjarsari Kabupaten Bogor mampu dalam 
pembuatan Standar Prosedur Operasional 
(SOP) dan mampu membuat perencanaan 




1.1 Analisis Situasi 
Pengabdian masyarakat merupakan salah 
satu Program Fakultas Ekonomi Universitas 
Djuanda sebagai salah satu penerapan Tri 
Dharma perguruan tinggi melalui pemberian 
pengalaman belajar dan mengajar tentang 
implementasi dan pengembangan ilmu dan 
teknologi diluar kampus. Dalam menjalankan 
pengabdian masyarakat dosen belajar 
mengaitkan antara dunia akademik-teoritik 
dengan dunia empirik-praktis bagi 
pemecahan permasalahan di masyarakat 
sehingga mampu untuk memperdayakan 
diri. Sektor perekonomian merupakan salah 
satu sektor yang paling penting dalam 
membangun kemajuan suatu bangsa dan 
dapat menjadi indikasi  kesejahteraan 
masyarakat. Keberadaan lapangan kerja dan 
tingkat pendapatan masyarakat 
menunjukkan sektor perekonomian kuat. 
Sektor perekonomian tidak hanya dibangun 
oleh industri-industri besar, tetapi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai 
bagian dari kegiatan sektor pereknomian 
yang tertuju pada ekonomi lokal yang 
mempunyai peran dan potensi dalam 
membangun perekonomian nasional. 
Akan tetapi keberadaan UMKM saat ini 
masih banyak terbentur kendala, kurang 
pemahaman mengatur kelancaran kegiatan 
operasional sebuah usaha, prosedur yang 
kurang terorganisir sehingga akses untuk 
membangun usaha tersebut menjadi 
terhambat. Permasalahan tersebut juga 
terjadi pada sebagian besar UMKM di 
wilayah Kabupaten Bogor. Sebagian besar 
UMKM yang berada di Kabupaten Bogor 
tidak memiliki  Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan penganggaran usaha. 
Padahal bahwasanya SOP ini sangat penting 
untuk mengatur karyawan, tapi juga sebagai 
pedoman untuk melakukan aktivitas rutin 
harian yang berhubungan dengan usaha. 
Selain itu penganggaran berguna sebagai 
alat  mengukur seberapa besar tingkat 
pencapaian target perusahaan dan efisiensi 
biaya. Universitas Djuanda merupakan 




Bogor juga mempunyai andil dalam upaya 
pengembangan UMKM. Berkonsentrasi di 
Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor, pengabdian masyarakat Universitas 
Djuanda membantu membangun UMKM 
Agritepa Abadi  yang  berada di Desa 
Banjarsari dengan memanfaatkan potensi 
lokal wilayah setempat dalam sektor 
perkebunan kopi. Kopi Tepa ini mempunyai 
masalah penganggaran dan manajemen 
usaha oleh karena itu Universitas Djuanda 
membantu UMKM  Kopi Tepa dalam 
pembuatan SOP dan cara mengatur 
keuangan dengan mengajarkan membuat 
perhitungan HPP agar lebih terarah  
menjalankan usaha. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1) Seberapa penting penerapan Standard 
Operasional Produksi (SOP) dalam 
kegiatan produksi ? 
2) Seberapa  penting penerapan 
anggaran dalam kegiatan produksi ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui pentingnya 
penerapan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dalam kegiatan 
produksi. 
2) Untuk mengetahui pentingnya 
penerapan anggaran dalam kegiatan 
produksi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini 
bermanfaat untuk menambah 
wawasan pengetahuan mengenai 
pentingnya penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan 
anggaran dalam kegiatan produksi 
suatu UMKM. 
2) Bagi UMKM, hasil penelitian ini 
bermanfaat untuk memberikan 
informasi berupa hasil mengenai bukti 
pentingnya penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan 
anggaran dalam mengelola usaha. 
3) Bagi lingkungan akademik, hasil  
penelitian ini dapat digunakan sebagai 
sumber informasi dan referensi bagi 
kalangan akademis. 
 
1.5 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini dilaksanakan untuk 
mengetahui pentingnya penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan anggaran 
dalam kegiatan produksi, maka model 
penelitian yang diajukan dapat dijelasakan 
pada Gambar berikut ini :        









X1 = SOP 
X2 = Anggaran 




Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) adalah salah satu penopang 
perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti 
ketika Indonesia mampu menghadapi krisis 
ekonomi pada tahun 1998 lalu. Perusahaan-
perusahaan besar yang diharapkan mampu 
bertahan ketika itu, ternyata banyak yang 
gagal. UMKM-lah sebagai sektor masyarakat 
kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal 
dan proses produksi sederhana yang 
produknya dijual secara lokal telah mampu 
membuat UMKM tetap bergerak ditengah 
terpaan krisis. 
Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa 
UMKM memiliki ciri antara lain struktur 
organisasi dan tenaga kerja yang lebih 
fleksibel dalam menyesuaikan dengan 
perubahan pasar. 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
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tentang UMKM.  Pasal 1 dari UU tersebut, 
dinyatakan bahwa usaha mikro merupakan 
usaha produktif milik perorangan dan atau 
badan usaha perorangan yang mempunyai 
kriteria usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri dan bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan anak cabang yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 
langsung maupun tidak langsung, dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 
dalam UU tersebut. Didalam  Undang-
Undang tersebut kriteria yang digunakan 
untuk mendefinisikan UMKM seperti yang 
tercantum dalam pasal 6 merupakan nilai 
kekayaan bersih atau nilai aset tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha, atau hasil penjualan tahunan. Adapun 
kriteria UMKM diantaranya :  
a. Usaha mikro merupakan unit usaha 
yang mempunyai aset paling banyak 
Rp.50,000,000,- tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha dengan 
hasil penjualan tahunan paling besar 
Rp.300,000,000,-.   
b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari 
Rp.500,000,000,- sampai dengan paling 
banyak Rp.50,000,000,- tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha 
mempunyai hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp.300,000,000,-   
Rp.2,500,000,000,000 milyar. 
c. Usaha menengah merupakan 
perusahaan dengan nilai kekayaan 
bersih lebih dari Rp.500,000,000,- 
hingga paling banyak 
Rp.1,000,000,000,-  milyar hasil 
penjualan tahunan diatas 
Rp.2,500,000,000,- milyar sampai paling 
tinggi Rp.50,000,000,000 milyar. 
 
2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang 
dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan, bagaimana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 
Manfaat Standar Operasional Prosedur 
(SOP)  dalam lingkup penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan meliputi antara 
lain:  
1. Sebagai standarisasi cara yang 
dilakukan pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 
tugasnya.  
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan 
kelalaian yang mungkin dilakukan oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugas.  
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
individual pegawai dan organisasi 
secara keseluruhan.  
4. Membantu pegawai menjadi lebih 
mandiri dan tidak tergantung pada 
intervensi manajemen, sehingga akan 
mengurangi keterlibatan pimpinan 
dalam pelaksanaan proses sehari-hari.  
5. Meningkatkan akuntabilitas 
pelaksanaan tugas.  
6. Menciptakan ukuran standar kinerja 
yang akan memberikan pegawai cara 
konkrit untuk memperbaiki kinerja serta 
membantu mengevaluasi usaha yang 
telah dilakukan.  
7. Memastikan pelaksanaan tugas 
penyelenggaraan pemerintahan dapat 
berlangsung dalam berbagai situasi.  
8. Menjamin konsistensi pelayanan 
kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, 
waktu dan prosedur.  
9. Memberikan informasi mengenai 
kualifikasi kompetensi yang harus 
dikuasai oleh pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya.  
10. Memberikan informasi bagi upaya 
peningkatan kompetensi pegawai.  
11. Memberikan informasi mengenai beban 
tugas yang dipikul oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya.  
12. Sebagai instrumen yang dapat 




tuntutan hukum karena tuduhan 
melakukan penyimpangan.  
13. Menghindari tumpang tindih 
pelaksanaan tugas.  
14. Membantu penelusuran terhadap 
kesalahan-kesalahan prosedural dalam 
memberikan pelayanan.  
15. Membantu memberikan informasi yang 
diperlukan dalam penyusunan standar 
pelayanan. 
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dapat dibedakan ke dalam dua jenis, 
yaitu:  
 
Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Teknis   
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
teknis adalah standar prosedur yang 
sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap 
prosedur diuraikan dengan sangat teliti 
sehingga tidak ada kemungkinan-
kemungkinan variasi lain.  
Standar Operasional Prosedur (SOP)  
teknis banyak digunakan pada bidang-
bidang antara lain: teknik, seperti: 
perakitan kendaraan bermotor, 
pemeliharaan kendaraan, pengoperasian 
alat-alat medis, penanganan pasien pada 
unit gawat darurat, medical check up, 
dan lain-lain. 
Dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan, Standar Operasional 
Prosedur (SOP)  teknis dapat diterapkan 
pada bidang-bidang antara lain; 
pemeliharaan sarana dan prasarana, 
pemeriksaan keuangan (auditing), 
kearsipan, korespondensi, dokumentasi, 
pelayanan-pelayanan kepada 
masyarakat, kepegawaian dan lainnya.  
  
Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Administratif  
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
administratif adalah standar prosedur 
yang diperuntukkan bagi jenis-jenis 
pekerjaan yang bersifat administratif.  
Dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan lingkup makro, Standar 
Operasional Prosedur (SOP)  administratif 
dapat digunakan untuk proses-proses 
perencanaan, pengganggaran, dan lainnya, 
atau secara garis besar proses-proses dalam 
siklus penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan.  
 Dalam lingkup mikro, Standar 
Operasional Prosedur (SOP) administratif 
disusun untuk proses-proses administratif 
dalam operasional seluruh instansi 
pemerintah, dari mulai level unit organisasi 
yang paling kecil sampai pada level 
organisasi secara utuh dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya.  
 
2.3 Anggaran 
Menurut Mulyadi, (2001,p.488) 
anggaran merupakan suatu rencana kerja 
yang dinyatakan secara kuantitatif yang 
diukur dalam satuan moneter standar dan 
satuan ukuran yang lain yang mencakup 
jangka waktu satu tahun. 
Manfaat anggaran menurut Marconi 
dan Siegel (1983) dalam Hehanusa (2003, 
p.406-407) manfaat anggaran adalah : 
1. Anggaran merupakan hasil dari proses 
perencanaan, berarti anggaran mewakili 
kesepakatan negosiasi diantara partisipan 
yang dominan dalam suatu organisai 
mengenai tujuan kegiatan dimasa yang 
akan datang. 
2. Anggaran merupakan gambaran tentang 
prioritas alokasi sumber daya yang 
dimiliki karena dapat bertindak sebagai 
blue print aktivitas perusahaan.  
3. Anggaran merupakan alat komunikasi 
internal yang menghubungkan divisi yang 
satu dengan divisi lainnya dalam 
organisasi maupun dengan manajemen 
puncak. 
4. Anggaran menyediakan informasi tentang 
hasil kegiatan yang sesungguhnya 





5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang 
mengarah manajemen untuk 
menentukan bagian organisasi yang kuat 
dan lemah, hal ini akan dapat 
mengarahkan manajemen untuk 
menentukan tindakan koreksi yang harus 
diambil. 
6. Anggaran mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan 
7. \ untuk bekerja denga konsisten, efektif 
dan efesien dalam kondisi kesesuain 
tujuan antara tujuan perusahaan dengan 
tujuan karyawan. 
 
Tahapan-tahapan dalam penyusunan 
anggaran : 
a) Tahapan Penentuan, Pedoman 
Perencanaan Anggaran 
Menentukan pedoman anggaran, 
pedoman ini dapat dibuat berdasarkan 
anggaran perusahaan selama satu 
tahun sebelumnya dengan penyesuaian 
kegiatan anggaran tahun berikutnya. 
b) Tahapan Persiapan Anggaran  
Dalam persiapan anggaran, bagian-
bagian yang terkait dengan anggaran 
mengadakan rapat untuk membuat 
suatu kegiatan anggaran. 
c) Tahapan Penentuan Anggaran 
Koordinasi dan penelaahan komponen 
anggaran yang telah disusun, 
pengesahan dan pendistribusian 
anggaran yang merata ke seluruh 
bagian. 
d) Tahapan Pelaksaan Anggaran 
Tahapan ini menjadi langkah kesekian 
kalinya dari proses penyusunan 
anggaran yang akhirnya diputuskan 
dengan sebuah keputusan tunggal. 
 
2.4 Kegiatan Produksi 
Menurut Sukirno pengertian kegiatan 
produksi adalah kegiatan yang dilakukan 
manusia dalam menghasilkan suatu produk, 
baik barang maupun jasa yang kemudian 
dimanfaatkan oleh konsumen. 
Menurut Reksohadiprodjo (2010:153) 
proses produksi adalah kegiatan untuk 
menciptakan atau menambah suatu barang 
atau jasa dengan menggunakan faktor yang 
ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku 
dan dana agar lebih bermanfaat. 
Untuk menjaga kelancaran proses 
produksi, maka perusahaan harus 
menyediakan bahan baku yang cukup dan 
merencanakannya dari jauh-jauh hari dapat 
mengatur persediaan dalam tingkat yang 
tepat memenuhi kebutuhan dalam jumlah, 
mutu dan waktu yang tepat serta biaya yang 
rendah seperti yang diharapkan, maka 
diperlukan bahan baku yang baik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Setelah melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat ini, maka beberapa 
data-data pun didapatkan untuk melihat 
bagaimana pengaruh dari Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan anggaran 
terhadap kegiatan produksi kopi di UMKM 
Agritepa Abadi. 
 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 
1. Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 
Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dilakukan bersama 
mahasiswa jurusan manajamen yang 
sesuai dengan jobdesk masing-masing.  
      Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) diantaranyan :   
1) Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Penanaman 
Prosedur kegiatan penanaman 
dibuat untuk membakukan proses 
kegiatan penanaman di Agritepa 
Abadi. Prosedur ini dipergunakan di 
lingkungan Agritepa Abadi sebagai 
pedoman dalam kegiatan 
penanaman khusus untuk 
perkebunan UMKM Agritepa Abadi.   
2) Pembuatan Standar Operasional 




Tujuan yang ingin dicapai dari 
penyusunan Standar Operasinal 
Prosedur (SOP) pasca panen adalah 
untuk memberikan acuan secara 
teknis mengenai pasca panen kopi 
secara baik dan benar antara lain :   
a. Mempertahankan dan 
meningkatkan mutu biji kopi   
b. Menurunkan kehilangan hasil 
atau susut hasil kopi   
c. Memudahkan dalam 
pengangkutan hasil   
d. Meningkatkan efisiensi proses 
penanganan pasca panen kopi   
e. Meningkatkan daya saing biji 
kopi   
f. Meningkatkan nilai tambah 
hasil kopi   
3) Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Keuangan 
Pembuatan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) keuangan dilakukan 
bersama mahasiswa manajemen 
yang sesuai dengan   jobdesk 
masing-masing. Tujuan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
Keuangan Agri Tepa Abadi antara 
lain:  
a. Terdapat suatu referensi baku 
yang dapat dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan kerja para 
karyawan dibagian keuangan.   
b. Terdapat tolak ukur yang jelas 
untuk menilai kinerja pada 
karyawan yang ditugaskan 
dibagian keuangan.  
c. Mengurangi waktu orientasi 
bagi para karyawan keuangan 
yang baru karena mereka dapat 
belajar sendiri dari buku 
pedoman ini.  
d. Memudahkan untuk melakukan 
perubahan atau penyesuaian 
apabila terjadi perubahan  
kebijakan dari UMKM  
Perkebunan  Agritepa Abadi 
dimasa yang akan datang.  
2. Pembuatan Anggaran 
Pembuatan anggaran usaha, 
dilakukan bersama mahasiswa jurusan 
akuntansi yang sesuai dengan jobdesk 
masing-masing. Ada dua anggaran yang 
dibuat, yaitu anggaran penanaman dan 
anggaran pasca panen. 
Untuk penyusunan anggaran 
penanaman dan pasca panen dibuat per 
periode dengan harapan dapat dengan 
mudah mengetahui biaya-biaya yang 
dikeluarkan dan pendapatan setiap 
tahunnya. 
Anggaran dibuat berdasarkan data aktual 
melalui rekening koran yang dimiliki 
UMKM Agritepa Abadi. 
Dalam anggaran penanaman dibuat 
per 100 hektar dengan rincian biaya 
langsung dan tidak langsung. Biaya 
langsung terdiri dari biaya persiapan dan 
penanaman bibit, pemberian pupuk dan 
pemeliharaan. Biaya tidak langsung 
meliputi biaya pengelolaan lahan.  
Dan dalam anggaran pasca panen 
yang dibuat per 100 hektar juga terdiri 
dari biaya modal dan biaya tidak 
langsung. Biaya modal meliputi mesin 
dan perlengkapan. Untuk biaya tidak 
langsung meliputi biaya panen, biaya 
angkut dan lain-lain. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan disimpulkan sebagai berikut : 
1. UMKM Agritepa Abadi sangat terbantu 
dengan pembuatan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) karena 
pelaksanaan kerja dalam hal kegiatan 
produksi menjadi lebih mudah. Kinerja 
pegawai bisa lebih terarah dan optimal. 
Serta dapat meminimalisir kesalahan 
dalam bekerja yang dapat merugikan 
mitra. 
2. Dengan dibuatnya anggaran, UMKM 
Agritepa Abadi bisa mempunyai 
pedoman yang lebih terarah dan jelas 
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Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah. Penelitian ini dilakukan di 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang  Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah menggunakan sistem  
yang menyajikan laporan keuangan amil yang belum maksimal menyajikan pengelolaan zakat, 
infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian  
implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan PSAK 
No.109. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi secara umum sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 109 
akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No.109 diantaranya pada penyajian, 
pengungkapan dan penyusunan laporan keuangan dana non halal yang disajikan sebagai hutang dan tidak 
dilaporkan secara terpisah. Implementasi yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan BAZNAS 
dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian zakat, infak/sedekah sesuai 
dengan PSAK no.109 dan data-data yang digunakan tahun 2017 dan 2018 karena data lebih muktahir dan 
sudah diaudit. 
 




Potensi zakat di Indonesia sangatlah 
menjanjikan. Berdasarkan data yang terdapat pada 
website  BAZNAS, sebagaimana di ungkapkan 
oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA. 
Selaku ketua BAZNAS pusat bahwa potensi zakat 
pada tahun 2018 mencapai Rp. 230 triliun, namun 
hanya Rp. 8 triliun yang berhasil dihimpun, artinya 
hanya 3,5 % dari potensi zakat yang ada. Untuk 
Kabupaten Sukabumi sendiri berdasarkan data dari 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi potensi zakat 
mencapai Rp. 1,4 triliun, akan tetapi pada tahun 
2018 lalu zakat yang berhasil dihimpun baru 14 
milyar artinya hanya 1 % dari potensi zakat yang 
ada. Ini mengindikasikan bahwa kurangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap organisasi-
organisasi pengelolaan zakat dikarenakan buruknya 
pengelolaan keuangan oleh organisasi-organisasi 
pengelolaan zakat.  
Ketidak percayaan muzzaki terhadap. 
Organisasi. Pengelola. Zakat (OPZ) menjadi salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya 
pengumpulan zakat. ketidak percayaan tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 
kurangnya transparansi dalam pelaporan data 
keuangan dan akuntabilitas dari pihak Organisasi 
Pengelolaan Zakat (OPZ). Mahmudi (2008) 
menyatakan bahwa: salah satu sumber utama 
meraih kepercayaan publik adalah dengan 
meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan 
oleh organisasi pengelola zakat yang diberikan 
kepada publik, maka dari itu diperlukan dukungan 
sistem akuntansi dan sistem manajemen yang 
memadai. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) Syariah No. 109  bertujuan untuk 
mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan 
sedekah yakni. mengatur. pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan.pengungkapan transaksi. Zakat. dan 
infak/sedekah yang berlaku bagi Organisai 
Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun 
dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.  
 BAZNAS Kabupaten Sukabumi baru 
menerapkan PSAK 109 pada tahun 2016, artinya 
bisa dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi sebagai pemula dalam 




menutup kemungkinan masih ada kekurangan-
kekurangan dalam penerapan PSAK 109.  
Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah 
pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi sudah 
menggunakan suatu sistem yang telah disediakan 
oleh pemerintah yaitu Sistem Manajemen 
Informasi Baznas (SIMBA). Sistem yang 
disediakan memiliki tujuan akhir output sebuah 
laporan keuangan amil, namun hal ini masih belum 
maksimal menyajikan pengelolaan zakat, 
infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Hal 
ini dibuktikan dengan masih adanya temuan dari 
audit terhadap laporan keuangan yang disajikan 
oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi, salah 
satunya yaitu tidak disajikannya komponen 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan secara terpisah, 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan hanya 
dimasukan di Laporan Catatan Atas  laporan 
keuangan saja, padahal dalam PSAK No. 109 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan harus di sajikan 
secara terpisah. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka. 
Rumusan.masalah.yang.akan.diteliti adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana Implementasi Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi? 
2. Bagaimana Hasil Analisis Implementasi 
Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan 
PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi? 
Tinjauan Pustaka 
Pengakuan Awal ZIS 
Penerimaan ZIS diakui pada saat kas atau aset 
lainnya diterima. ZIS.yang.diterima dari. muzakki. 
diakui. sebagai penambah dana ZIS:  
1. Jika.dalam.bentuk kas berarti sebesar   jumlah 
yang diterima.  
2. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai 
wajar aset nonkas tersebut. 
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat 
dan Infak/sedekah 
Jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah 
kerugian yang ditanggungkan harus diperlakukan 
sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana 
amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian 
tersebut.Penurunan nilai aset ZIS diakui sebagai  
1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak    
disebabkan oleh kelalian amil. 
2. kerugian dan pengurangan dana amil,  jika 
disebabkan oleh kelalaian amil. 
Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah 
ZIS yang disalurkan kepada mustahiq diakui 
sebagai pengurang dana ZIS sebesar: 
1. Jumlah yang diserahkan, jadi dalam bentuk kas. 
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 
Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah 
 Amil menyajikan dana zakat dan 
infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal 
secara terpisah dalam laporan neraca (posisi 
keuangan). 
Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah Zakat 
 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut 
terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas 
pada: 
1. Kebijakan penyaluran  
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana 
nonamil atas penerimaan zakat 
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan 
unuk pnerimaan zakat berupa aset nonkas. 
4. Rincian jumlah penyaluran zakat  
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq 
yang meliputi: 
Infak/Sedekah 
  Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut 
terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak 
terbatas pada: 
1. Metode penentu nilai wajar yang digunakan 
untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset 
nonkas. 
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana 
non amil atas penerimaan imfak/sedekah  
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah,  
4. Keberadaaan dana infak/sedekah yang tidak 
langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih 
dahulu 
5. Penggunaan dana infak / sedekah menjadi aset 
kelolaan yang diperuntukan 
6. Rincian jumlah penyaluran dan infak/sedekah. 
7. Rincian dana inak/sedekah berdasarkan 
peruntukannya, terkait dan tidak terkait. 
8. Hubungan istimewa antara amil dengan 
penerima infak/sedekah 
  Selain membuat pengungkapan dikedua 
paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal 
berikut: 
a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, 
diungkapkan mengenai kebijakan atas 
penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan 
jumlahnya. 
b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran 




Laporan Keuangan  
 Dalam penyusunan Laporan Keuangan dalam 
pelaksanaan pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah, 
Organisasi Pengelola Zakat harus menerbitkan 5 
komponen Laporan Keuangan diantaranya : 
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
2. Laporan Perubahan Dana 
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
METODE PENELITIAN 
  Objek dalam penelitian ini adalah PSAK No. 
109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 
pada laporan keuangan  di BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi 
Desain Penelitian 
 Dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus (case study), merupakan 
uraian dan penjelasan komperhensif  mengenai 
beberapa aspek seorang individu, kelompok, 
organisasi, program, situasi sosial dan sebagainya 
(Mulyana, 2001).  
Metode Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapang 
2. Studi Kepustakaan 
Metode Analisis Data 
 Metode analisis data dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif komparatif, metode yang 
membandingkan keberadaan suatu variabel atau 
lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, 
atau pada waktu berbeda (Sugiyono, 2006). Dalam 
penelitian ini penulis mendeskripsikan 
implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, 
dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi. 
 
Hasil Analisis dan Pembahasan 
Analisis Perbandingan Pengakuan Awal Zakat 
 Pengakuan awal zakat yang diterapkan di 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah sesuai 
dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 
(PSAK) No.109, dimana pengakuan. terhadap. 
dana. zakat yang. diterima. di BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi dilakukan. berdasarkan. nilai 
dasar.tunai.(cash basis), pencatatan dilakukan saat. 
kas. atau aset. non kas diterima sebesar.jumlah 
yang.diterima jika dalam bentuk kas dan jumlah 
tercatat  jika dalam bentuk aset non kas. 
 Dana zakat. yang. diterima. di BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi tidak seluruhnya diakui. 
sebagai. dana. zakat akan tetapi terdapat juga 
bagian amil dari penerimaan dan infak/sedekah 
tersebut, dimana BAZANAS Kabupaten Sukabumi 
menentukan 12% dari penerimaan dana zakat 
sebagai bagian amil. 
Analisis Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 
Zakat 
 Pada periode 2017 dan 2018 BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi tidak menerima penyaluran 
dana zakat dalam bentuk. aset. non. kas sehingga 
tidak ada pencatatan untuk pengukuran terhadap 
zakat berupa aset non kas, akan tetapi dalam 
Catatan. Atas. Laporan. Keuangan BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi terdapat informasi bahwa 
jika BAZNAS Kabupaten Sukabumi menerima 
dana zakat berupa aset non kas dan jika terjadi 
penurunan nilai terhadap aset zakat non kas 
tersebut maka  BAZNAS Kabupaten Sukabumi 
mengakuinya sebagai pengurang dana zakat jika 
penyebab penurunan nilai aset tersebut tidak 
disebabkan oleh kelalaian amil (BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi) dan mengurangi dana amil 
(BAZNAS Kabupaten Sukabumi) jika penyebab 
penurunan aset zakat tersebut  disebabkan oleh 
kelalaian amil. Dari perbandingan antara penerapan 
pengukuran aset non kas yang diterapkan pada 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan PSAK No 
109 dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 
penerimaan aset non kas yang sudah sesuai dengan 
pernyataan pada paragraf 16 dalam PSAK No. 109. 
Analisis Perbandingan Penyaluran Zakat 
 Penyaluran dana zakat pada BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan nilai 
dasar tunai (cash basis) dimana Zakat yang 
diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat) 
diakui. sebagai. pengurang. dana 
zakat.sebesar.jumlah yang diserahkan jika dalam. 
bentuk.kas dan jumlah tercatat jika dalam. bentuk. 
aset. non. kas, hal ini menunjukan sudah sesuai 
dengan PSAK No. 109 dimana pada paragraf 17 
dalam. PSAK No. 109. menyatakan. jika zakat. 
yang disalurkan.kepada.mustahiq.diakui.sebagai 
pengurang dana zakat jika dalam bentuk kas 
sebesar jumlah yang diserahkan dan jika dalam 
bentuk non kas sebesar jumlah tercatat. 
Analisis Perbandingan Pengakuan Awal 
Infak/Sedekah 
 Pengakuan terhadap penerimaan dana 
infak/sedekah yang diterima di BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan nilai 
dasar tunai (cash basis) dimana pencatatan 




sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk 
kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non 
kas. 
 Dana infak/sedekah yang diterima di 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak seluruhnya 
diakui sebagai dana infak/sedekah, BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi menentukan 20% dari 
penerimaan dana infak/sedekah sebagai bagian 
amil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pengakuan terhadap penerimaan dana 
infak/sedekah yang di terapkan sudah sesuai 
dengan pernyataan pada paragraf  18 dan 20 PSAK 
No. 109. 
Analisis Perbandingan Pengukuran Pengakuan 
Awal Infak/Sedekah 
 Pada periode 2017 dan 2018 BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi tidak menerima penyaluran 
dana infak/sedekah dalam bentuk aset non kas 
sehingga tidak ada pencatatan untuk pengukuran 
terhadap zakat berupa aset non kas, akan tetapi 
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi terdapat informasi bahwa 
jika BAZNAS Kabupaten Sukabumi menerima 
dana infak/sedekah berupa aset non kas dan jika 
terjadi penurunan nilai terhadap aset infak/sedekah 
non kas tersebut maka  diakui sebagai pengurang 
dana infak/sedekah jika penyebab penurunan nilai 
aset tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian amil 
dan mengurangi dana amil  jika penyebab 
penurunan aset infak/sedekah tersebut  disebabkan 
oleh kelalaian amil. Pengukuran terhadap 
penerimaan aset infak/sedekah non kas pada 
Baznas Kab.Sukabumi sudah sesuai dengan 
pernyataan PSAK No. 109 paragraf 16. 
Analisis Perbandingan Penyaluran 
Infak/Sedekah  
 Sama halnya dengan penerimaan dana 
infak/sedekah untuk penyaluran dana 
infak/sedekah yang dilakukan BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan nilai 
dasar tunai (cash basis) dimana infak/sedekah yang 
diserahkan diakui sebagai pengurang dana zakat 
sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk 
kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non 
kas. Dengan demikian  perlakuan penyaluran 
infak/sedekah yang diterapkan sudah  sesuai 
dengan pernyataan paragraf 29 dan 30 dalam 
PSAK No. 109. 
Analisis Perbandingan Penyajian 
 Penyajian terhadap akuntansi zakat dan 
infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 
No. 109, meskipun dana zakat, dana infak/sedekah, 
dana amil dan dana non halal disajikan secara 
terpisah dalam laporan keuangan akan tetapi 
terdapat ketidaksesuaian pada penyajian dana non 
halal, dimana dana non halal dikelompokan pada 
pos hutang dalam laporan posisi keuangan padahal 
menurut PSAK No. 109 dana non halal di 
kelompokan pada pos saldo dana dalam laporan 
posisi keuangan. ketidaksesuaian ini disebabkan 
karena BAZNAS Kabupaten Sukabumi untuk 
penyajian dana non halal masih mengacu pada 
intruksi BAZNAS Propinsi.  
Analisis Perbandingan Pengungkapan Zakat 
dan Infak/Sedekah 
  Pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi belum sepenuhnya sesuai masih terdapat 
hal-hal yang belum diungkapkan seperti, tidak 
diungkapkannya metode penentuan nilai wajar, hal 
ini dikarenakan pada periode 2017 dan 2018 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak menerima 
zakat dan infak/sedekah berupa aset non kas yang 
harus dihitung berdasarkan nilai wajar adapun aset 
non kas yang diterima hanya berupa beras untuk 
penerimaan zakat fitrah yang penilaiannya 
menggunakan harga pasar.  Ketidaksesuaian 
lainnya yaitu tidak diungkapkannya persentase dari 
jumlah keseluruhan penyaluran aset selama periode 
padahal menurut PSAK No. 109 hal tersebut harus 
diungkapkan.  
Laporan Keuangan 
  Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya sesuai 
PSAK No. 109 meskipun secara umum telah 
menyajikan lima komponen laporan keuangan 
yang sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu Laporan 
Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan 
Dana, Laporan Aset Kelolaan, Arus Kas dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan akan tetapi 
terdapat ketidak sesuaian pada Laporan Perubahan 
Dana dimana tidak disajikannya perubahan dana 
non halal, BAZNAS hanya menyajikan laporan 
perubahan dana zakat, laporan perubahan dana 
infak/sedekah dan laporan dana amil padahal 
menurut PSAK No. 109 amil/lembaga pengelola 
zakat harus menyajikan laporan perubahan dana 
non halal pada laporan perubahan dana. Ketidak 
sesuai itu disebabkan karena BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi menyajikan keberadaan dana non halal 
sebagi hutang bukan sebagai saldo dana sehingga 




non halal secara terpisah. Keberadaan dan rincian 
penggunaan dana non halal sendiri BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi mengungkapkannya dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai maka diperoleh beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Implementasi akuntansi. zakat. dan 
infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten 
Sukabumi adalah Dana zakat,.dana 
infak/sedekah,.dana.amil.dan.dana.non yang 
dihimpun diakui dan dicatat saat.kas.atau. aset 
non kas. diterima. dan. pada. saat. kas 
dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang. 
diterima. dan. dikeluarkan diukur sebesar kas 
yang diterima atau sebesar kas yang 
dikeluarkan. Penyajian menyajikan dana zakat,. 
dana. infak/sedekah,. dana amil dan. dana non 
halal secara terpisah. Pengungkapan mengenai 
transaksi zakat dan infak/sedekah telah 
dilakukan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan yang menjelaskan mengenai 
prosedur-prosedur akuntansi dan kebijakan 
amil.  
2. Hasil analisis BAZNAS Kabupaten Sukabumi 
secara umum sudah sesuai dengan PSAK No. 
109,kecuali dana non halal di akui sebagai 
hutang jangka pendek menurut PSAK No. 109 
dan non halal disajikan dan diakui sebagai saldo 
dana. Kemudian dalam proses pengungkapan 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak 
mengungkapkan hal-hal seperti prosedur 
penentuan nilai wajar dan persentase dari aset 
yang disalurkan dari total penyaluran selama 
periode.  
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Latar Belakang - Karakteristik dari tipe bank konvensional dan syariah dapat mempengaruhi perilaku calon 
nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, 
pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang 
perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana 
masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku 
bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah, (Kasmir, 2012). Pembiayaan Mudharabah mendominasi 
pembiayaan yang lainnya termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil (Musyarakah).Walaupun setiap tahun 
terdapat kenaikan volume pembiayaan baik Mudharabah, namun nilainya tetap jauh di bawah dari volume 
pembiayaan di bank konvensional. (Afif, Imron, 2014).  
Tujuan – Dunia perbankan sangat dominan dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, untuk itu maka tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah terhadap 
deposito Mudharabah pada bank umum syariah yag terdaftar di BI dan OJK. 
Desain/metodologi/pendekatan - Objek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di BI 
dan OJK, (www.bi.go.id, www.ojk.go.id). Pengujian dan analisis menggunakan uji asumsi klasik dan 
analisis regresi linier berganda, (Sugiyono, 2014). 
Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor inflasi, BI rate dan nilai tukar secara simultan 
berpengaruh positif terhadap deposito Mudharabah di bank umum Syariah, artinya ketika terjadi inflasi akan 
diikuti oleh kenaikan BI rate dan juga kenaikan nilai tukar rupiah. Faktor Inflasi secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah, artinya jika inflasi mengalami penurunan tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah di umum syariah bahkan cenderung 
mengalami fluktuasi. Faktor BI rate secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Deposito 
Mudharabah, artinya jika BI rate mengalami penurunan maka akan berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap Deposito Mudharabah di bank umum Syariah. Faktor Nilai Tukar Rupiah secara parsial 
berpengaruh positif signifikan terhadap Deposito Mudharabah, artinya jika Nilai Tukar Rupiah mengalami 
penurunan maka akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah di bank umum 
syariah. 
Batasan penelitian – Penelitian hanya menggunakan variabel mengenai pengaruh inflasi, BI rate dan 
nilai tukar rupiah pada dollar AS terhadap Deposito mudharabah. Penelitian ini dilakukan pada 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI dan OJK. 
Orisinalitas/nilai -  Kebaruan dari penelitian ini adalah variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, 
dan obyek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, serta periode 
penelitiannya. 




Persoalan bunga bank yang kemudian disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan 
ulama dan tokoh fiqih Islam, (Ghafur W, Muhammad, 2007). Dari perdebatan mengenai bunga bank ini 
melahirkan sebuah konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang berlaku dalam sistem 
perbankan merupakan riba. Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman kepada 
pihak yang meminjami adalah riba. Tingkat suku bunga secara umum telah digunakan dalam sistem 
perbankan di Indonesia. Bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang dapat menarik nasabah 
menyimpan uangnya. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah pada kegiatan operasionalnya 
menolak adanya sistem bunga. Hal ini disebabkan karena bank syariah menganggap sistem bunga sama 
dengan riba, sehingga bank syariah menawarkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga, (Saeed 
Abdullah, 2004). 
Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu dengan melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit 
sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya 
keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Banyak yang 
menganggap sistem bagi hasil di bank syariah ini termasuk riskan karena risiko yang ditanggung bank cukup 
besar. Belum lagi akibat inflasi yang menyebabkan perekonomian yang kadang tidak stabil. Meski begitu 
rata-rata bank syariah di Indonesia sudah membuktikan kalau cara bagi hasil cukup menguntungkan, terbukti 
makin banyak bank syariah yang berdiri saat ini di Indonesia. 
Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 komposisi Deposito Mudharabah mengalami peningkatan setiap 
tahunnya.  
Tabel 1. Data Deposito Mudharabah 2014 – 2018 dalam Milyar Rupiah 
TRIWULAN 
TAHUN 
2014 2015 2016 2017 2018 
1 93,603,143 107,947,784 114,522,426 126,710,782 143,267,268 
2 99,779,578 103,918,792 114,630,599 132,855,707 134,791,854 
3 103,258,185 108,267,644 117,207,363 137,042,472 136,650,002 
4 109,999,337 111,526,774 122,049,678 137,198,681 140,372,884 
Sumber : Data Laporan Keuangan Tiga Belas Bank, yang diolah, 2019 
 
Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan dan jaringan kantor serta layanan sistem 
perbankan syariah. (www.bi.go.id dan www.ojk.go.id, 2019) 
Kemudian inflasi pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis sebesar 5,01% yang salah satu faktornya 
disebabkan oleh pengendalian yang baik dari sisi nilai tukar rupiah, selain itu meskipun ada kenaikan harga 
komoditas pengendalian nilai tukar yang baik pula turut menjaga stabilitas inflasi. Tetapi kemudian pada 
tahun 2017 inflasi naik kembali sebesar 0,59% yang disebabkan karena peningkatan harga kebutuhan pokok 
masyarakat. (www.bi.go.id dan www.ojk.go.id, 2019) 
Tabel 2. Data Inflasi Tahun 2014 – 2018 dalam Persentase (%) 
BULAN 
TAHUN 
2014 2015 2016 2017 2018 
Januari 8,22 6,96 4,14 3,49 3,25 
Februari 7,75 6,29 4,42 3,83 3,18 
Maret 7,32 6,38 4,45 3,61 3,40 
April 7,25 6,79 3,60 4,17 3,41 
Mei 7,32 7,15 3,33 4,33 3,23 
Juni 6,70 7,26 3,45 4,37 3,12 
Juli 4,53 7,26 3,21 3,88 3,18 





2014 2015 2016 2017 2018 
September 4,53 6,83 3,07 3,72 2,88 
Oktober 4,83 6,25 3,31 3,58 3,16 
November 6,23 4,89 3,58 3,30 3,23 
Desember 8,36 3,35 3,02 3,61 3,13 
Sumber : www.bi.go.id dan www.bps.go.id, 2019 
 
BI rate atau suku bunga bank Indonesia selama lima tahun itu mengalami penurunan presentase paling jauh 
pada tahun 2017.  
Tabel 3. Data BI Rate Tahun 2014 – 2018 dalam Persentase (%) 
BULAN 
TAHUN 
2014 2015 2016 2017 2018 
Januari 7,50 7,75 7,25 4,75 4,25 
Februari 7,50 7,50 7,00 4,75 4,25 
Maret 7,50 7,50 6,75 4,75 4,25 
April 7,50 7,50 6,75 4,75 4,25 
Mei 7,50 7,50 6,75 4,75 4,75 
Juni 7,50 7,50 6,50 4,75 5,25 
Juli 7,50 7,50 6,50 4,75 5,25 
Agustus 7,50 7,50 5,25 4,50 5,50 
September 7,50 7,50 5,00 4,25 5,75 
Oktober 7,50 7,50 4,75 4,25 5,75 
November 7,75 7,50 4,75 4,25 6,00 
Desember 7,75 7,50 4,75 4,25 6,00 
Sumber : www.bi.go.id dan www.bps.go.id, 2019 
 
Pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS menguat yang disebabkan oleh faktor internal dan 
eksternal Indonesia, kemudian kurs menurun stabil pada tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 sebesar 
0,8%. (www.bi.go.id dan www.ojk.go.id, 2019). 
Tabel 4. Nilai Tukar RupiahTerhadap US Dollar 2014 – 2018 
BULAN 
TAHUN 
2014 2015 2016 2017 2018 
Januari 12,226 12,625 13,846 13,343 13,413 
Februari 11,634 12,863 13,395 13,347 13,707 
Maret 11,404 13,084 13,276 13,321 13,756 
April 11,532 12,937 13,204 13,327 13,877 
Mei 11,611 13,211 13,615 13,321 13,951 
Juni 11,969 13,332 13,180 13,319 14,404 
Juli 11,591 13,481 13,094 13,323 14,413 
Agustus 11,717 14,027 13,300 13,351 14,711 
September 12,212 14,657 12,998 13,492 14,929 
Oktober 12,082 13,639 13,051 13,572 15,227 
November 12,196 13,840 13,563 13,514 14,339 
Desember 12,440 13,795 13,436 13,548 14,481 
Sumber : www.bi.go.id dan www.bps.go.id, 2019 
 
 
Bank konvensional menawarkan rate suku bunga yang dapat menarik nasabah menyimpan uangnya. Berbeda 
halnya dengan bank sistem konvensional, bank sistem syariah pada kegiatan operasionalnya menolak adanya 
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sistem bunga. Hal ini disebabkan karena bank syariah menganggap sistem bunga sama dengan riba, sehingga 
bank syariah menawarkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. Banyak dari masyarakat 
menganggap bagi hasil di bank syariah ini termasuk berisiko sebab risiko yang ditanggung bank cukup besar. 
Belum lagi hal ini disebabkan inflasi yang dapat menyebabkan perekonomian tidak stabil. Namun walaupun 
begitu rata-rata bank syariah di Indonesia telah membuktikan jika bagi hasil cukup menguntungkan, terbukti 
dengan semakin banyaknya bank syariah yang berdiri saat ini di Indonesia. 
Tabel 5. Komposisi Deposito Mudharabah, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah Tahun 
2014- 2018 di Indonesia 
Tahun Deposito Mudharabah 
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Inflasi 
(%) 
BI Rate Kurs (USD) 
2014 113.292.316 8.36 7.75 12.440 
2015 116.486.210 3.35 7.50 13.795 
2016 127.318.978 3.02 4.75 13.436 
2017 140.361.562 3.61 4.25 13.548 
2018 142.281.349 3.13 6.00 14.481 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 komposisi Deposito 
mudharabah mengalami peningkatan setiap    tahunnya. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari 
perkembangan dan jaringan kantor serta layanan sistem perbankan syariah. Kemudian inflasi pada tahun 
2014-2018 mengalami fluktuasi yang dimana pada tahun 2016 tingkat inflasi turun sebesar 0,33% yang salah 
satu faktornya disebabkan oleh pengendalian yang baik dari sisi nilai tukar rupiah, selain itu meskipun ada 
kenaikan harga komoditas pengendalian nilai tukar yang baik pula turut menjaga stabilitas inflasi. Tetapi 
kemudian pada tahun 2017 inflasi naik kembali sebesar 0,59% yang disebabkan karena peningkatan harga 
kebutuhan pokok masyarakat. BI Rate selama lima tahun itu mengalami penurunan presentase paling jauh 
pada tahun 2017. Pada tahun 2015 nilai tukar terhadap AS menguat yang disebabkan oleh faktor internal dan 




II. TINJAUAN PUSTAKA 
Inflasi 
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus 
menerus, (www.bi.go.id). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi disuatu negara 
diantaranya dari sudut pandang ekonomi, pada prinsipnya inflasi itu terjadi karena tidak adanya keserasian 
antara laju pertambahan uang dan tingkat pertumbuhan barang dan jasa. Apabila jumlah uang beredar 
meningkat, sedangkan produksi barang dan jasa tetap, maka hal ini cenderung akan mendorong terjadinya 
inflasi.  
BI Rate 
Menurut Bank Indonesia, BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan 
moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate merupakan indikasi 
suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi, 
(www.bi.go.id)  
Nilai Tukar Rupiah 
Kurs (Exchange Rate) adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan 
perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah sering disebut 





Menurut (Andri Soemitra, 2017), Deposito Mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan akad 
mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yakni Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah 
Muqayyadah, yang perbedaan utamanya diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya 
persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank 
syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. (Abdurrahim : 2009) 
Keterkaitan Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Deposito Mudharabah 
Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh 
kebijakan tingkat bunga dan  pajak, serta harapan  mengenai  masa  depan, (Paul A. Samuelson & Nordhaus 
1993). Deposito merupakan salah satu investasi dalam penanaman modal berbentuk simpanan uang kepada 
suatu perusahaan (bank) dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka 
waktu yang sudah disepakati, (Kasmir, 2012). Investasi dalam bentuk deposito dibedakan menjadi deposito 
berjangka dan sertifikat deposito. Menurut Teori Inflasi Keynes menyatakan bahwa perekonomian sudah 
berada pada tingkat full employment. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat 
permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap 
konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini menyebabkan bertambahnya 
permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah 
pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi. Analisa Keynes mengenai 
inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep inflationary gap, (Dornbusch, R. & Fischer, S. 2004).  
Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran 
pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam 
kapital sosial. Dengan demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi: (Inflasi = f 
(jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi)). Inflasi tidak pernah bisa dilepaskan 
kaitannya dengan suku bunga, nilai tukar rupiah serta investasi. Karena didasarkan pada imbal hasil dari 
investasi yang menguntungkan mengacu pada tiga segmen tersebut, (Paul A. Samuelson & Nordhaus, 1993). 
Deposito Mudharabah sendiri diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada Bank Islam sebagai 
mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal dan penarikannya dapat dilakukan 
pada saat-saat tertentu atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Deposito syariah menganut prinsip 
Mudharabah Mutlaqah dimana pemilik dana member kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola 
investasinya. Berbeda halnya dengan apa yang dikenal pada bank konvensional, di mana deposito dianggap 
sebagai simpanan para deposan yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dikonsumtif atau tidak 
dipergunakan kepada bank dengan perhitungan bunga tertentu. Ketentuan penyimpanan ditentukan waktunya 
dan tinggi rendahnya bunga ditentukan oleh jangka waktu penyimpanan, makin lama waktu yang diinginkan 
semakin tinggi pula bunganya. (Andri Soemitra, 2009) 
Pada bank konvensional ada teori yang menjelaskan mengenai pengaruh tingkat suku bunga, tetapi untuk 
menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah simpanan deposito pada bank syariah 
menggunakan teori floating market, (Ipando, 2008). Teori tentang segementasi nasabah perbankan 
menjelaskan bahwa ada sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank lebih disebabkan alasan 
rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Faktanya pada keadaan 
yang terjadi keuntungan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah bagi hasil sedangkan bank konvensional 
adalah suku bunga. Jika tingkat suku bunga pada bank konvensional sedang mengalami kenaikan atau 
sedang tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan pada bank syariah maka tidak 
menutup kemungkinan nasabah akan beralih kepada bank konvensional begitupun sebaliknya, (Adiwarman 





Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Lokasi penelitian adalah 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah terdaftar di OJK yang diambil 
melalui www.bi.go.id, www.ojk.go.id, dan situs resmi dari ketiga belas bank tersebut. Penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan data time series sekunder dari tahun 2014 sampai tahun 2018. 
Objek dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) bank umum syariah yang terdaftar di BI dan OJK, dengan 
data laporan keungan triwulan yang telah dipublikasi diambil menggunakan media perantara secara online 
melalui www.bi.go.id, www.ojk.go.id, dan situs resmi dari ketiga belas bank tersebut. Metode penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif dengan data time series tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.  
Pengujian dan analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, (Sugiyono, 
2014).Untuk pengujian dan analisis menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji 
Autokorelasi, Uji Durbin Watson, Uji Heteroskedastisitas. Teknik analisis data dengan menggunakan 
perhitungan berdasarkan bantuan SPSS untuk tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Varibel 
independen penelitian ini Inflasi (X1), BI Rate (X2), dan Nilai Tukar Rupiah (X3), sedangkan variabel 
dependen adalah Deposito Mudharabah (Y).  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
4.1. Hasil 
Uji normalitas dilakukan dalam mengetahui data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi 
normal atau berdistribusi tidak normal. Berdasarkan uji  one sample kolmogorov-smirnov menunjukkan 
bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,200 yang artinya data berdistribusi normal karena nilai 
Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan dengan uji run test, 
menunjukkan bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,251 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa 
tidak  terdapat  gejala  autokorelasi  atau   masalah autokorelasi.  
Hasil uji multikolineriaritas, terlihat variabel Inflasi memiliki nilai VIF 2,836 dengan nilai tolerance sebesar 
0,353. Variabel BI Rate memiliki nilai VIF 2,443 dengan nilai tolerance sebesar 0,409. Variabel Nilai Tukar 
Rupiah memiliki nilai VIF 1,502 dengan nilai tolerance sebesar 0,666. Kesimpulan   hasil   uji   ketiga   
variabel  tersebut memiliki nilai VIF yaitu kurang dari 10 (VIF < 10) dan memiliki nilai tolerance > 0,1 
maka pada model regresi tidak terjadi gejala multikolineriaritas atau non multikolineriaritas.  
Hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan apabila titik menyebar diatas dan juga dibawah angka 0 sumbu Y 
atau pola tidak ada yang jelas seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka tidak ada gejala 
heteroskedastisitas di regresi sehingga model regresi tersebut layak digunakan dalam memprediksi variabel 
terikat Deposito Mudharabah.  
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel 
bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. dalam memprediksi variabel terikat Deposito 
Mudharabah. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 
beberapa variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 
Hasil dari uji diatas diketahui bahwa nilai dari persamaan regresinya sebagai berikut : 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ β4X4+ Ɛ 
Y = 0,844 +- 0,154X1 + -0,671X2 + 0,623X3+ Ɛ 
 
1. Persamaan regresi diperoleh nilai konstanta 0,844, artinya jika semua variabel bebas bernilai 0, maka 
Deposito Mudharabah bernilai 0,844 satuan atau nilai Deposito Mudharabah tetap. 
2. Persamaan regresi untuk variabel Inflasi sebesar -0,154. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 
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naiknya Inflasi satu satuan, dengan asumsi variabel penerapan BI Rate dan juga Nilai Tukar Rupiah 
bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar -0,154 satuan. 
3. Persamaan regresi untuk variabel BI Rate sebesar -0,671. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 
peningkatan BI Rate sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Inflasi serta Nilai Tukar Rupiah bernilai 
0, maka menyebabkan meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar -0,671 satuan. 
4. Persamaan regresi untuk variabel Nilai Tukar Rupiah 0,623. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk 
setiap peningkatan Nilai Tukar Rupiah sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Inflasi, dan BI Rate 
bernilai 0, maka menyebabkan meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar 0,623 satuan.Uji Koefisien 
Determinasi (Adjusted R2) adalah uji untuk dapat mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas 
terhadap variabel terikat. 
Untuk Uji R² (R square),  diperoleh angka R² (R square) sebesar 0,938 atau (93,8%) yang menunjukkan 
bahwa kontribusi variabel bebas terhadap Deposito Mudharabah sebesar 93,8%, sedangkan sisanya 6,2% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang  tidak dimasukan  pada  model  penelitian ini. Analisis 
koefisien korelasi ganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antara variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap Deposito Mudharabah. 
Untuk uji Koefisein Korelasi Bergandanya, diperoleh nilai R sebesar 0,938 yang menunjukkan bahwa nilai R 
(0,938) tersebut berada pada interval nilai R (0,801 -1,000) dengan derajat kekuatan hubungan yang sangat 
kuat, sehingga terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas terhadap Deposito Mudharabah. Hal ini 
berarti jika semakin baik variabel bebas, maka akan semakin meningkatkan Deposito Mudharabah. 
Sedangkan hasil  uji korelasi parsial menunjukkan bahwa tingkat korelasi parsial (partial correlation) antara 
Inflasi dengan Deposito Mudharabah sebesar 0,807 (80,7%) yang menyatakan bahwa korelasinya kuat. 
Sedangkan tingkat korelasi parsial (partial correlation) antara BI rate dengan Deposito Mudharabah sebesar 
0,869 (86,9%) yang menyatakan bahwa korelasinya sangat kuat. Tingkat korelasi parsial (partial 
correlation) antara Nilai Tukar Rupiah dengan Deposito Mudharabah sebesar 0,711 (71,1%) yang 
menyatakan bahwa korelasinya kuat. Sedang menurut signifikansinya setiap variabel bebas memiliki 
signifikasi yang kuat karena bernilai 0,00 < 0,05. Uji F (Simultan) adalah uji yang dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh variabel x dan y secara simultan. 
Untuk Uji F, hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 39,250 sedangkan Ftabel sebesar 
3,20. (39,250 > 3,20) dengan nilai signifikansi F sebesar 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak Ha 
diterima. Kondisi ini bermakna bahwa ketiga variabel x berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap variabel y. Uji t (Parsial) adalah uji yang dilakukan dalam mengetahui pengaruh secara parsial 
variabel independen terhadap variabel dependennya. 
Untuk Uji t, dihasilkan  bahwa variabel Inflasi dengan thitung sebesar -1,127 < ttabel 2,1199 signifikasi 0,277 > 
0,05, maka Ho diterima Ha ditolak, artinya bahwa Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial 
terhadap Deposito Mudharabah. Variabel BI Rate dengan thitung sebesar -4,306 > ttabel 2,1199 dengan 
signifikasi 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. Pada variabel ini ada kondisi yang berbeda 
dikarenakan thitung menghasilnya nilai yang negatif hal ini bermakna bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan 
signifikan secara parsial terhadap Deposito Mudharabah. Terakhir variabel Nilai Tukar Rupiah dengan thitung 
sebesar 3,213 > ttabel 2,1199 dengan signifikasi 0,005 < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. 
Sehingga berdasarkan hasil uji diatas maka. Dapat dinyatakan bahwa: 
1. Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan terhadap Deposito Mudharabah 
Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Berdasarkan hasil uji 
simultan pada tabel 4.14 diatas bahwa nilai Fhitung sebesar 39,250 sedangkan Ftabel sebesar 3,20. Jika 
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Fhitung > Ftabel (39,250 > 3,20) dengan nilai signifikansi F sebesar 0,00 < 0,05 berarti bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah 
berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum 
Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. 
2. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas 
Jasa Keuangan Indonesia Berdasarkan hasil uji parsial dihasilkan thitung sebesar -1,127 < ttabel 2,1199 
dengan signifikasi 0,277 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bawah 
Inflasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah.  
3. Pengaruh BI Rate terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di 
Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Berdasarkan hasil uji parsial dihasilkan thiung sebesar -4,306 > ttabel 
2,1199 dengan signifikasi 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa BI Rate secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah. 
4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Yang 
Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Berdasarkan hasil uji parsial dihasilkan thitung sebesar 
3,213 > ttabel 2,1199 dengan signifikasi 0,005 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 




4.2.1. Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan terhadap Deposito 
Mudharabah Pada Bank Umum Syariah  
Deposito Mudharabah di bank umum  syariah dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu inflasi, BI rate dan nilai tukar 
rupiah. Dalam uji F yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama ketiga faktor tersebut 
pada penelitian ini, menyatakan bahwa inflasi, BI rate dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap deposito 
Mudharabah di bank umum Syariah. Artinya ketika terjadi inflasi akan diikuti oleh kenaikan BI rate dan 
juga kenaikan nilai tukar rupiah. Hal tersebut akan mempengaruhi minat seorang nasabah untuk 
mendepositokan harta yang dimiliki.  
Hal tersebut mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengujian secara simultan 
variabel inflasi, nilai tukar, dan BI rate mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Deposito 
Mudharabah), (Friska Julianti, 2013). Dan juga penelitian (Afif Rudiansyah, 2009) bahwa inflasi, BI rate, 
PDB dan nilai tukar Rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito Mudharabah 
pada bank syariah di Indonesia. Hasil uji secara bersama-sama tersebut sebagai representasi kondisi makro 
ekonomi yang terjadi mengindikasikan bahwa deposito Mudharabah pada bank syariah dipengaruhi oleh 
kondisi makro ekonomi. Dengan fenomena tersebut, maka perbankan syariah pada dasarnya juga rentan 
terhadap krisis global. 
 
4.2.2. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah  
Berdasarkan hasil pengujian data diketahui bahwa koefisien regresi Inflasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Deposito Mudharabah. Terbukti dengan nilai sig. yang lebih besar dari nilai probabilitas sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menerima H0 dan menolak H1 hal ini berarti bahwa koefisien 
Inflasi teruji tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan jika dilihat dari thitung 
yang lebih kecil dari ttabel menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito 
Mudharabah karena nilai thitung pada Inflasi bernilai positif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Inflasi 
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tidak berpengaruh signifikan. Sehingga dari hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan jika inflasi 
mengalami penurunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah di umum 
syariah bahkan cenderung mengalami fluktuasi. Hal tersebut mendukung oleh penelitian lain bahwa Inflasi 
tidak berpengaruh dalam bank syariah karena sistem perbankan syariah cenderung menggunakan akad bagi 
hasil dimana pembagian besar kecilnya atas hasil usaha antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian 
tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh mudharib. (Abdullah Syakur Novianto & Djumilah 
Hadiwidjoyo, 2013). 
 
4.2.3. Pengaruh BI Rate terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah  
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa koefisien regresi BI rate berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Deposito Mudharabah. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil daripada 
nilai probabilitas yang kemudian penelitian ini menolak H0 dan menerima H1 berarti bahwa koefisien BI rate 
teruji signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Perbandingan thitung dan ttabel  juga menunjukkan bahwa BI 
rate berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah thitung lebih besar daripada ttabel yang berarti bahwa 
penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dari hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
jika BI rate mengalami penurunan maka akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Deposito 
Mudharabah di bank umum Syariah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian lain  yang menyatakan 
bahwa BI rate berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito Mudharabah, (Rizki Aulia & Rachman, 
2013). 
Dengan demikian masyarakat atau nasabah syariah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak 
terpengaruh dengan naik dan turunnya bunga karena tidak ingin melakukan riba, jelas bahwa tentang 
larangan riba ini tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.” (QS. Ali Imraan: 130), “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya 
dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 275-279). “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang  kamu berikan 
agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 
demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39). 
 
4.2.4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah  
Berdasarkan hasil pengujian data bahwa koefisien regresi Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif signifikan 
terhadap Deposito Mudharabah. Terbukti dengan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig 
lebih kecil daripada nilai probabilitas yang kemudian penelitian ini menolak H0 dan menerima H1 berarti 
bahwa koefisien positif signifikan teruji signifikan terhadap Deposito Mudharabah. Perbandingan t hitung 
dan ttabel juga menunjukkan bahwa positif signifikan berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah, thitung lebih 
besar daripada ttabel yang berarti bahwa penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dari hasil 
pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika Nilai Tukar Rupiah mengalami penurunan maka akan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah di bank umum syariah. Hal tersebut 
mendukung oleh penelitian yang mengatakan nilai tukar secara parsial berpengaruh secara signifkan 
terhadap jumlah deposito Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia, (M. Noer Rosid, 2017). Hasil 
penelitian ini juga sesuai teori bahwa depresiasi atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD dapat 
menyebabkan capital out flow atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan 
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dengan mata uang negara lain maka ekspektasi return investasi di Indonesia lebih rendah. Berdasarkan hal 
tersebut, perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah rekening 
maupun dana pihak ketiga di perbankan syariah di Indonesia. Dengan menurunnya pertumbuhan jumlah 
rekening maupun dana pihak ketiga perbankan syariah juga akan berdampak terhadap penurunan jumlah 
deposito Mudharabah. (Affandi, 2016) 
 
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Faktor inflasi, BI rate dan nilai tukar secara simultan berpengaruh positif terhadap deposito Mudharabah di 
bank umum Syariah. Artinya ketika terjadi inflasi akan diikuti oleh kenaikan BI rate dan juga kenaikan nilai 
tukar rupiah. Hal tersebut akan mempengaruhi minat seorang nasabah untuk mendepositokan harta yang 
dimiliki. Faktor Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah, artinya 
jika inflasi mengalami penurunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah 
di umum syariah bahkan cenderung mengalami fluktuasi. Faktor BI rate secara parsial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Deposito Mudharabah, artinya jika BI rate mengalami penurunan maka akan 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah di bank umum Syariah. Faktor 
Nilai Tukar Rupiah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Deposito Mudharabah, artinya 
jika Nilai Tukar Rupiah mengalami penurunan maka akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
Deposito Mudharabah di bank umum syariah. 
Peran pemerintah dalam keterkaitannya dengan penelitian ini adalah diharapkan mampu menstabilkan faktor 
Inflasi, BI rate, dan Nilai Tukar Rupiah karena memiliki hubungan yang saling berpengaruh terhadap 
perekonomian secara mikro dan makro dari iklim investasi dalam bidang perbankan, termasuk sektor bank 
syariah. Sedangkan bagi bank syariah di Indonesia dapat lebih memperkuat produk penghimpunan dana 
terutama dalam deposito serta dapat lebih baik lagi dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat untuk 
dapat berinvestasi dananya di bank syariah. 
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Abstrak 
Latar Belakang - Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka untuk 
mendukung terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa dalam berbagai aspek, maka pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintahan desa untuk 
mengelola dana yang telah dialokasikan bersumber pada dana APBN. 
Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan kompetensi aparat 
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan Objek penelitian Kantor Desa-desa pada 
Kecamatan Cicurug, Cibadak dan Ciambar pada Kabupaten Sukabumi. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah para aparatur desa yang mengetahui pengelolaan dana desa.  
Desain/metodologi/pendekatan- Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Dengan jumlah sampel ebanyak 88 aparatur desa dengan menyebarkan kuisioner penelitian. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kausalitas. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan 
reliabilitas. Sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Temuan- Hasil penelitian menunjukan secara simultan maupun parsial Tingkat Pendidikan, 
Kompetensi Aparatur pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa. 
Batasan penelitian- Keterbatasan penelitian ini terletak pada responden dan pemilihan objel 
penelitian. 
Orisinalitas/nilai- Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa akuntabilitas pelaporan dana desa 
sebuah kecamatan, masih bergantung pada tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur desa setempat. 
 
Kata kunci: Akuntabilitas, Kompetensi Aparatus Desa, Tingkat Pendidikan 
I. PENDAHULUAN 
Desa merupakan kesatuan wilayah hukum, dengan memiliki  fungsi  dan kewenangan untuk mengatur 
urusan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka untuk 
mendukung terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
desa dalam berbagai aspek, maka pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintahan desa untuk 
mengelola dana yang telah dialokasikan bersumber pada dana APBN.  
Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata menimbulkan berbagai  permasalahan 
baru, salah satunya adalah penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. 
berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus 
korupsi terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Tahun 2018, kasus korupsi dana desa menyumbang 
sebagai kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2018. Sektor anggaran desa tersebut terdiri dari 
Anggaran Dana Desa, Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam paparan Wanna 
(Staff Divisi ICW), mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang 
ditindak sepanjang tahun 2018. Wanna menyebut pengeluaran anggaran dana desa sejak 2015 hingga kini 
untuk 74.954 desa mencapai sebesar Rp 186 triliun, keberadaan dana desa itu disebut menjadi pemicu 






II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah jelas menyebutkan bahwa 
pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, 
tertib serta disiplin anggaran. Sejalan dengan Umaira dan Adnan (2019), Sapartiningsih,dkk (2018), 
Sugiarti dan Yudianto (2017),  bahwa akuntabilitas dalam  pengelolaan dana desa tentunya dipengaruhi 
oleh;tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten. Sejalan dengan Theory Agency 
(Jensen and Mackling, (1976). dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa bahwa aparatur pemerintah 
desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk 
mengelola dana desa. 
 
III. METODOLOGI 
Objek penelitian ini yakni Aparatur Pemerintah Desa yang berada pada 3 (tiga) Kecamatan di 27 Desa 
pada Kecamatan Cicurug, Cibadak dan Ciambar di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Desain 
dalam penelitian ini deskriptif kausalitas, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Tingkat Pendidikan 
(X1), Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa (X2) dan Variabel terikat dalam penelitian ialah 
AkuntabIlitas Pengelolaan Dana Desa. 
Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam ialah purposive sampling. Adapun sampel dalam  
penelitian ini ialah 88 orang aparatur pemerintah desa. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini 
merupakan para aparatur pemerintah desa dan pejabat tim pengelola dana desa atau yang ditunjuk Kepala 
Desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa yaitu: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris 
Desa, (3) Kepala Urusan Keuangan dan (4) Kepala Seksi Pemerintahan. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Berdasarkan hasil pengujian data terhadap tingkat pendidikan, kompetensi aparatur pemerintah des 
dan akuntabilat pengelolaan dana desa semuanya dinyatakan valid  dengan nilai rhitung diatas 0,3. 
Sedangkan hasil uji reliabilitas; tingkat pendidikan (r = 0,732), kompetensi aparatur pemerintah desa (r = 
0,811) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (r = 0,883) lebih besar dari 0,6 (Sugiono, 2013) dan 
dinyatakan realibel. Hasil uji regresi linier berganda terhadap tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur 
pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat pada Tabel 1. 
 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,870 3,242 
 
2,428 ,017 
PENDIDIKAN ,573 ,138 ,390 4,165 ,000 
KOMPETENS
I 
,581 ,137 ,397 4,242 ,000 
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS 
 
Pengaruh yang positif hasil pengujian dapat diartikan bahwa pertimbangan tingkat pendidikan dan 
kompetensi aparatur pemerintah desa cenderung akan meningkatkan pertanggungjawaban aparatur dalam 
pengelolaan dana desa, sehingga dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah 
desa perlu menerapkan pertimbangan tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur pemerintah desa 
tersebut secara optimal dan bersamaan. Penelitian ini sejalan dengan Sapartiningsih,dkk (2017), Dewi dan 
Gayatri (2019) dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga 





pengelolaan dana desa secara amanah, maka akan menghindari terjadinya penyimpangan maupun 
tindakan-tindakan yang kurang etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Hendaknya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat paling sedikit 1 (satu) orang aparatur pemerintah 
desa yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi, baik itu sekolah menengah akuntansi, Diploma 
Akuntansi, ataupun Sarjana Akuntansi. Seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi 
cenderung lebih memahami proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Dengan 
demikian, pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa akan berbanding lurus dengan efektifitas 





Tingkat Pendidikan dan  Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, secara parsial maupun simultan 
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Latar belakang pendidikan aparatur desa 
rata-rata setingkat sekolah menengah umum. Belum meratanya peningkatan kompetensi aparatur desa 
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PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP  KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN 














Kualitas laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang akurat dan bermanfaat bagi 
pemakai laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian 
intern terhadap kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian survey dengan pendekatan asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah 
pegawai organisasi perangkat daerah yang berjumlah 30 OPD di Kabupaten Sukabumi. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam  penelitian ini purposive sampling dan didapatkan 120 
responden. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Transparansi, Kompetensi SDM, dan Ssitem pengendalian internal secara 
simultan maupun parsial berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila dilakukan 
intervening dengan akuntabilitas, maka akuntabilitas dapat memperkuat  pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan 
akuntabilitas tidak dapat memperkuat pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.  
Penelitian ini hanya mengukur persepsi pegawai organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung 
dengan penyusunan laporan keuangan,  
 Keywords: Transparansi, Kompetensi, Pengendalian, Akuntabilitas, Laporan Keuangan. 
 
I. PENDAHULUAN 
Laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari opini BPK. Hasil audit berupa opini dari BPK yang 
merupakan tingkatan tertinggi adalah wajar tanpa pengecualian. Kemudian selanjutnya adalah wajar 
dengan pengecualian , tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Disamping itu, kualitas laporan 
keuangan pemerintah dapat dilihat dari susunan yang telah sesuai SAP, disusun melalui sistem akuntansi 
pemerintah daerah, informasi keuangan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Pada tiga 
tahun terakhir 2016-2018 Kabupaten Sukabumi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ada lima catatan Pengelolaan 
APBD 2018 antara lain: Pertama, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak tertib dalam penatausahaan dan 
pelaporan keuangan persediaan. Kedua, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak tertib dalam 
penatausahaan piutang pajk bumi dan bangunan. Catatan selanjutnya, yakni bagian perekonomian 
sekretariat Daerah belum menatausahakan dana bergulir secara memadai. Kebijakan akuntansi atas dana 
bergulir tidak sesuai ketentuan. Kapasitas aset tetap tidak sesuai ketentuan, dan pencatatan data kendaraan 
dalam Kartu Inventarisir Barang (KIB) belum memadai. Catatan terakhir, Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi melakukan kesalahan penganggaran belanja pegawai,belanja Modal dan  barang  jasa sebesar 
Rp. 4.355.763.000. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA  
Penelitian terdahulu mengenai Agency Theory terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak 
dilakukan. Anwar dan Mukadarul (2016), Hamsinar (2017), Emy (2018), Bangsa (2018), Dewi dan 
Hoesada (2020), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa transparansi, kompeten dan pengendalian 
intern berpengruh terhadap kualitias laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Sarifudin dkk (2017), 
Henny dkk (2017), menunjukan bahwa transparansi, kompetensi dan sitem pengendalian intern 




telah dilakukan oeh Dwi dkk (2019), perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel 
independen transparansi dan lokasi penelitian. 
Jensen dan Mecling (1976) dalam hasanah (2004), Kim dan Verrechia (2001), Ismayanti dan 
Hanafi (2003), Mardiasmo (2004),   mengatakan Agency  Theory adalah keterikatan hubungan antara dua 
pihak yang mana pihak yang satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan kewenangan untuk 
melakukan perbuatan dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu pricipal. Sedangkan 
Masdupi (2005), Anthony dan Govindrajan, Budi (2015), menjelaskan bahwa Agency Theory yaitu  suatu 
kontrak dimana satu orang atau lebih memerintah orang lain untuk melakkan suatu jasa dn memberi 
wewenang pada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 
Soemarso (2004), Riahi (2006), Kieso dan Terry (2007), Soemarso (2014), megatakan bahwa 
akuntansi keuangan sebagai proses yang diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan yang menyangkut 
organisasi atau perusahaan untuk digunakan baik internal maupun eksternal. Sedangakan Mursyidi 
(2009), Renyowijoyo (2013), Halim dan Kusyufi (2014), Mahmudi (2016), menjelaskan bahwa akuntansi 
sektor publik adalah sistem yang digunakan oleh lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada 
publik. 
Peraturan Pemerintah No. 24 2005, UU No. 14 2008, menjelaskan bahwa transparansi adalah 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarkat atas tanggungjawab 
Pemerintah dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai ketaatannya pada Perundang-undangan. 
Sedangkan Krina (2003), Andrianto (2007), mengungkapkan bahwa transparansi yaitu pelksanaan tugas 
yang bersifat terbuka bagi masyarakt dimulai dari proses perencanaan,pengambilan keputusan, 
pelaksanan,pengwasan dan pengendalin yang bisa diakses oleh berbagai pihak yang membutukan 
informsi tersebut. 
Spencer (1993), Widodo (2001), Wiley (2002), mengatakan bahwa kompetensi SDM yaitu 
kemampuan SDM melaksanakan tugas yg diberkan padanya dengan bekal pelatihan, pendidikan dan 
pengalaman. Sedangkan Amran (2009), Wibowo (2011), Lu kadek dan Niluh Gede (2015), 
mengemukakan bahwa kompetensi SDM adalah salah satu faktor menentukan keberhasilan untuk 
lembaga atau organisasi, yaitu kemampuan individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi atau 
kewenangannya demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. 
Peraturan pemerinth No 60 2008, Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2008, menjelaskan bahwa 
sistem pengendlian intern sebagai proses integral pada tindakan yang dilakukan secara rutin oleh atasan 
dan seluruh pegawai. Sedangkan Bastian dan Gatot (2002), Mahmudi (2007), Rai (2008)  mendefinisikan 
sistem pengendalian intern sebagai kebijakan yang disusun untuk memberi keyakinan yang memadai 
kepada manjemen bahwa organisasi telah tercapai. 
Peraturan pemerintah No 71 2010, Mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban,menjelakan kinerja seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi 
pada pihak yang berkewenangan. Halim (2010), Djalil (2014), Astuti dan Yulianto (2016) menjelaskan 
bahwa  akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan   
mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering dipakai secara sinonim dengan konsep  yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, dipersalahkan dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan 
dapat menjelaskan salah satu aspek dari administrasi pemerintah.  
Undang-undng No 15 Tahun 2004, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, Ikatan Akuntansi 
Indonesia (2015), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 
relevan tentang posisi keuangan dan selisih transaksi pemerintah  satu periode pelaporan. Sukmaningrum 
(2012), Haraap (2013) , Kasmir (2016), menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan untuk memberikan 
informasi keuangan suatu perusahaan secara lengkap, baik kepada pemilik, manajemen ataupun eksternal 
yang berkepentingan dengan laporan tersebut. 
 
III. METODOLOGI  PENELITIAN  
Desain penelitian menurut Nazir (2009) adalah proses percobaan ataupun pengamatan dan memilih 
pengukuran, prosedur dan teknik sampling. Penelitian ini berjenis penelitian survey dengan jenis analisa 




Objek dalam peneltian ini adalah pegawai organisasi perangkat daerah yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah (OPD) di Kabupaten Sukabumi yanberjumlah 30 OPD di Kabupaten 
Sukabumi. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling sebanyak 120 
orang. 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji F, terdapat F hitung 20,345 sedangkan Ftabel 2,47. 
Fhitung > Ftabel (20,345 > 2,47) dengan signifikansi F 0,00 < 0,05, hal ini berarti Ho ditolak dan Hα 
diterima. Artinya Transparansi, Kompetensi SDM, SPI dan akuntabilitas  ada pengaruh positif dan 
signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin ditingkatkan Transparansi, 
Kompetensi SDM, SPI dan akuntabilitas, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD 
di Kabupaten Sukabumi. Sebaliknya apabila terjadi penurunan Transparansi, Kompetensi SDM, SPI dan 
akuntabilitas, maka akan dapat menurunkan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Sukabumi. 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji t diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. thitung ≥ ttabel (2,645 ≥ 1,983), H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya transparansi mempunyai pengaruh 
secara parsial kepada kualitas laporan  keuangan. Semakin meningkatkan transparansi, maka dapat 
meningkatkan kualitas laporan  keuangan. Sebaliknya Semakin menurun transparansi, maka dapat 
menurunkan kualitas laporan  keuangan di Kabupaten Sukabumi. 
2. thitung ≥ ttabel (2,645 ≥ 1,983), H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya Kompetensi SDM mempunyai 
pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan  keuangan. Semakin meningkatkan Kompetensi 
pegawai OPD, maka dapat meningkatkan kualitas laporan  keuangan. Sebaliknya Semakin menurun 
Kompetensi pegawai OPD, maka dapat menurunkan kualitas laporan  keuangan di Kabupaten 
Sukabumi 
3. thitung ≥ ttabel (2,086 ≥ 1,983), H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya Sistem Pengendalian Intern 
mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin meningkatkan Sistem 
Pengendalian Intern pegawai OPD, maka dapat meningkatkan kualitas laporan  keuangan. Sebaliknya 
Semakin menurun Sistem Pengendalian Intern di OPD, maka dapat menurunkan kualitas laporan  
keuangan di Kabupaten Sukabumi 
4. thitung ≥ ttabel (3,826 ≥ 1,983), H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya akuntabilitas mempunyai pengaruh 
secara parsial kepada kualitas laporan  keuangan. Semakin meningkatkan akuntabilitas pegawai OPD, 
maka dapat meningkatkan kualitas laporan  keuangan. Sebaliknya Semakin menurun akuntabilitas, 
maka dapat menurunkan kualitas laporan  keuangan di Kabupaten Sukabumi. 
Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung maka ditunjukkan dengan perkalian koefisien 
signifikan atau tidak dengan menggunakan uji sobel test (Ghozali, 2013), maka diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1.  Akuntabilitas tidak memediasi pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.   
Masih terbatasnya publikasi laporan keuangan di Kabupaten Sukabumi agar dapat diketahui dan 
belum adanya media yang digunakan untuk mengumumkan hasil laporan keuangan kepada 
masyarakat. Transparansi dibidang keuangan khususnya masih menjadi aspek yang sangat berat dan 
sulit dilakukan oleh pemerintah daerah hingga saat ini, terbatasnya transparansi mengakibatkan 
menurunnya akuntabilitas atau pertanggungawaban meski tidak terlalu berdampak pada kualitas 
laporan keuangan. 
2.  Akuntabilitas memediasi pengaruh kompetensi SDM teradap kualitas laporan keuangan 
Laporan keuangan adalah hasil yang diperoleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi,berdasarkan hal itu 
diperlukan SDM yang memadai dalam hal ini memiliki keterampilan/keahlian, serta pengetahuan 
dalam bidang akuntansi agar dihasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik 
kemampuan pegawai maka semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dan berdampak pada 
semakin baiknya kualitas laporan keuangn. 




Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang akurat, relevan dan 
andal. Semakin tinggi tingkat SPI maka semakin tinggi akuntabilitas yang berdampak pada semakin 
baiknya kualitas laporan  keuangan. 
 
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Transparansi, kompetensi SDM dan SPI secara simultn berpengruh positif terhadap akuntabilitas di 
OPD Kabupaten Sukabumi. 
2. Transparansi, kompetensi SDM, SPI dan akuntabilitas secara simultaan berpengaruh positiif kepada 
kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Sukabumi. 
3. Transparansi tidk berpengaruh parsial terhadap akuntabilitas sedangkan SDM dan SPI secara parsial 
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas di OPD Kabupaten Sukabumi. 
4. Transparansi, kompetensi SDM, SPI dan akuntabilitas secara parsiall bepengaruh positif kepada 
kualitas laporaan keuangan di OPD Kabupaten Sukabumi. 
5. Transparansi tidak berpengruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan di mediasi oleh 
akuntabilitas, sedangkan kompetensi SDM dan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
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ABSTRAK 
Penggunaan mesin pertanian pada usaha tani padi dapat meningkatkan efisiensi usaha tani, 
meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu produk dan meningkatkan nilai tambah produk, yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup petani. Mesin pertanian tersedia dengan berabagi variasi 
tergantung jenis pekerjaan dan kapasitas kerja mesin.  Pengolahan bahan dengan mesin mempunyai 
kriteria keoptimalan kerja yang tergantung dari jumlah minimum bahan yang diolah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan variasi alternatif penggunaan mesin pada setiap 
kegiatan usaha tani padi, dan menentukan pemilihan mesin berdasarkan kriteria optimasi luas lahan 
Metodologi yang digunakan untuk mementukan alternatif penggunaan mesin pada usaha tani padi 
adalah dengan cara mengadakan FGD (focus group discussion).  Untuk menentukan pemilihan  mesin 
pertanian berdasarkan optimasi minimum luas lahan, dilakukan analisa grafik titik impas pendapatan 
bersih yang dihitung berdasarkan biaya tetap, biaya tidak dan penerimaan dari penjualan produk.   
Dari FGD dihasilkan 6 variasi alternatif penggunaan mesin pertanian pada setiap kegiatan usaha 
tani padi, mulai dari cara tradisional, mekanis parsial sampai penggunaan mesin secara total.  Pemilihan 
mesin berdasarkan kriteria opimasi luas lahan adalah adalah jika luas lahan kurang dari  4 ha/tahun, maka 
cara tradisional (alternatif 1) yang dipilih.  Jika luas lahan antara 4 ha-18 ha/tahun, maka alternatif 3 yang 
dipilih, dan jika luas lahan antara 18 ha-150ha/tahun, maka alternatif 4 yang dipilih. Jika alternatif 5 
dipilih, maka luas lahan antara 150 ha-320 ha/tahun. Penggunaan mesin secara total (alternatif 6) dipilih 
jika luas lahan lebih dari 320 ha/tahun. 
Kata kunci : mesin, pertanian, usaha tani, padi, optimasi 
PENDAHULUAN 
Keterbatasan tenaga kerja merupakan salah satu kendala utama dalam usaha tani padi di 
Indonesia.  Kelangkaan tenaga kerja menyebabkan jadwal tanam sering mundur/tidak tepat 
waktu, tidak serempak sehingga bibit yang ditanam tidak optimal serta meningkatkan serangan 
organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Kelangkaan tenaga kerja juga menyebabkan 
keterlambatan panen yang dapat menyebabkan penurunan mutu gabah dan peningkatan susut 
panen. 
Penggunaan mesin pertanian, khususnya pada usaha tani padi, dapat mengatasi kelangkaan 
tenaga kerja ini dan juga dapat meringankan beban kerja petani.  Penggunaan mesin pertanian 
pada usaha tani padi juga dapat meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan produktivitas, 
meningkatkan mutu produk dan meningkatkan nilai tambah produk, yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan taraf hidup petani.  
Pada setiap tahapan usaha tani padi, yaitu pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan 
tanaman, pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan  dapat dikerjakan dengan 
mesin pertanian. Mesin pertanian tersedia dengan berabagi variasi tergantung jenis pekerjaan 
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dan kapasitas kerja mesin.  Pengolahan bahan dengan mesin mempunyai kriteria keoptimalan 
kerja yang tergantung dari jumlah minimum bahan yang diolah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan variasi alternatif penggunaan mesin pada 
setiap kegiatan usaha tani padi, dan menentukan pemilihan mesin pertanian berdasarkan kriteria 
optimasi minimum luas lahan 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian Saliem et al. (2015) menyebutkan penggunaan mesin pertanian pada usaha tani 
padi dapat meningkatkan hasil produksi padi 20%. Penggunaan mesin pertanian juga dapat 
menurunkan  biaya usaha tani rata-rata 20-25% dan dapat meningkatkan  keuntungan usaha tani 
sekitar 50%.  
Pada kegiatan pengolahan lahan, penggunaan traktor dapat mengurangi penggunaan tenaga 
kerja sehingga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan dan penanaman serta dapat mening-
katkan pendapatan sebesar Rp.2.843.400,-/ha (Suyatno et al, 2018).  Menurut Suryana et al. 
(2017) penggunaan traktor tangan dan roda-4 mampu mengurangi tenaga kerja dari 20 orang/ha 
menjadi 3 orang/ha dan dapat menurunkan biaya pengolahan lahan sekitar 28%. 
Pada kegiatan penanaman, penggunaan rice transplanter dapat meningkatkan efisiensi 
biaya tanam 73,73 % (Umar dan Pangaribuan, 2017).   Menurut Suryana et al. (2017) 
penggunaan rice transplanter mampu mengurangi tenaga tanam dari 19 orang/ha menjadi 7 
orang/ha, menurunkan biaya tanam 35%, serta mempercepat waktu tanam menjadi 6 jam/ha.  
Pada kegiatan Panen dan perontokan, susut panen yang biasanya 10-12% dapat diturunkan 
menjadi 3% dengan penggunaan combine harvester (Saliem et al, 2015), dapat meningkatkan 
pendapatan 20% (Durroh, 2020).  Menurut Suryana et al. (2017) penggunaan combine harvester 
dapat menghemat tenaga kerja dari 40 orang/ha menjadi 7,5 orang/ha, menurunkan biaya 30%, 
menurunkan susut dari 10,2% menjadi 2%, serta menghemat waktu panen menjadi 4 – 6 jam/ha. 
METODOLOGI 
Metodologi yang digunakan untuk mementukan alternatif penggunaan mesin pada usaha 
tani padi adalah dengan cara mengadakan FGD (focus group discussion).  Pelaksanaan FGD 
diikuti oleh wakil dari petani, pemerintah, peneliti dan perguruan tinggi. 
Untuk menentukan pemilihan mesin berdasarkan kriteria optimasi minimum luas lahan, 
dilakukan analisa pendapatan bersih.  Analisa didasarkan pada grafik pendapatan bersih yang 
dihitung berdasarkan biaya tetap, biaya tidak dan penerimaan dari penjualan produk.  Grafik 
untuk tiap alternatif dianalisa berdasarkan titik impas untuk menentukan luas lahan yang optimal 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dari FGD diikuti oleh wakil dari petani, pemerintah, peneliti dan perguruan tinggi, 
dihasilkan 6 alternatif penggunaan mesin pertanian pada usaha tani padi, tertera pada Tabel 1. 
Tabel 1. Alternatif penggunaan mesin pertanian pada usaha tani padi 
No Kegiatan Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5 Alternatif 6 
1 penyiapan lahan cangkul traktor tangan traktor tangan Traktor roda 4 Traktor roda 4 Traktor roda 4 
2 penanaman manual manual manual tansplanter tansplanter tansplanter 
3 penyiangan manual manual power weeder power weeder power weeder power weeder 
4 penyemprotan manual manual power sprayer power sprayer power sprayer power sprayer 
5 pemanenan  sabit  sabit sabit combine combine combine 
6 perontokan digebot thresher thresher harvester harvester harvester 
7 pengeringan penjemuran  penjemuran  penjemuran  penjemuran  penjemuran dryer 
8 penggilingan borongan borongan borongan borongan Rice milling Rice milling 
 
Alternatif 1 adalah usaha tani secara tradisional penuh tanpa menggunakan mesin, 
sedangkan alternatif 6 adalah usaha tani yang menggunakan mesin secara total. Alternatif 2- 
alternatif 5 adalah usaha tani yang sebagian menggunakan mesin (mekanis parsial), di mana 
tingkat penggunaan mesin semakin tinggi dari alternatif 2 sampai dengan alternatif 5. 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mesin pertanian yang paling dahulu dipilih (alternatif 2) 
adalah traktor tangan yang digunakan untuk pengolahan tanah. Hal ini  bisa dipahami karena  
dibanding pekerjaan lainnya,  pengolahan tanah relatif membutuhkan daya yang besar, sehingga 
jika dilakukan secara manual membutuhkan banyak tenaga kerja yang pada saat ini jumlahnya 
terbatas.. Selain itu traktor juga dapat digunakan sebagai tenaga tarik untuk mesin pada kegiatan, 
penanaman, pemeliharan tanaman, pemanenan dan pengangkutan, serta untuk memutar pompa 
irigasi dan, perontok padi (Husmaruddin dan Salma, 2014) 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa mesin pertanian yang paling akhir dipilih (alternatif 6) 
adalah dryer (mesin pengering) yang digunakan untuk proses pengeringan gabah.  Hal ini  bisa 
karena mesin pengering gabah buatan yang beredar dipasaran harganya tidak terjangkau bagi 
kebanyakan petani. Selain itu para petani merasa kesulitan untuk mengoperasikan dan 
melakukan perawatan mesin. Pada umumnya mesin yang tersedia adalah bantuan dari 
pemerintah,  padahal tidak setiap daerah mendapatkan bantuan. 
Dari 6 alternatif ini, untuk setiap alternatif dibuat fungsi pendapatan bersih terhadap luas 
lahan yang menghasilkan padi, yaitu 
1. Alternatif 1,  Y = 13.853.500 
2. Alternatif 2,  Y = 15.125.507– 8.910.000/X  
3. Alternatif 3,  Y = 16.563.527 – 12.947.500/X  
4. Alternatif 4,  Y = 19.430.507 – 67.207.500/X 
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5. Alternatif 5,  Y = 19.836.117 –               
6. Alternatif 6,  Y = 20.137.397 – 224.482.500/X 
Hasil perhitungan pendapatan bersih untuk tiap alternatif dapat digambarkan dalam 
gambar 1,  sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Perbandingan pendapatan bersih untuk setiap alternatif 
Berdasarkan analisis pendapatan bersih yang paling tiggi dari gambar 6.1, dapat dilihat 
bahwa jika luas lahan kurang dari  4 ha, maka cara tradisional (alternatif 1) yang dipilih.  Jika 
luas lahan antara 4 ha-18 ha, maka alternatif 3 yang dipili dan jika luas lebih dari 18 ha maka 
alternatif 4 yang dipilih.  Gambar 6.1 tidak dapat memperlihatkan pemilihan alternatif 5 dan 6, 
oleh karena itu dilakukan analisis perbandingan alternatif 4, alternatif 5 dan alternatif 6,  seperti 

































Gambar 2.  Perbandingan pendapatan bersih alternatif 4, alternatif 5 dan alternatif 6 
Berdasarkan analisis pendapatan bersih yang paling tiggi dari gambar 2, dapat dilihat 
bahwa jika luas lahan antara 18 ha-150, maka alternatif 4 yang dipilih. Jika alternatif 5 yang 
dipilih, maka luas lahan antara  150 ha-320 ha.  Penggunaan mesin secara total (alternatif 6) 
dipilih jika luas lahan lebih dari 320 ha. 
KESIMPULAN 
Dari FGD dihasilkan 6 variasi alternatif penggunaan mesin pertanian pada setiap kegiatan 
usaha tani padi, mulai dari cara tradisional, mekanis parsial sampai penggunaan mesin secara 
total.  Pemilihan mesin berdasarkan kriteria opimasi luas lahan adalah jika luas lahan kurang dari  
4 ha, maka cara tradisional (alternatif 1) yang dipilih.  Jika luas lahan antara 4-18 ha, maka 
alternatif 3 yang dipilih, dan jika luas lahan antara 18 ha-150, maka alternatif 4 yang dipilih. jika 
alternatif 5 dipilih, maka luas lahan antara 150 ha. Penggunaan mesin secara total (alternatif 6) 
dipilih jika luas lahan lebih dari 320 ha 
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Desa Curug merupakan desa di wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.Kelurahan Curug 
merupakan kelurahan yang memiliki Kelompok Wanita PKK yang potensial, namun belum mampu 
dikembangkan secara profesional. Di Desa Curug masih sangat sedikit kegiatan pokja yang 
dilaksanakan, sedangkan masyarakatnya sangat antusias sekali dan potensial untuk dibina dan 
dikembangkan ketrampilannya. Bila dilihat dari kegiatan masing masing pokja di desa Curug ini, 
masih sangat sedikit. Hal ini kemungkinan salah satunya disebabkan karena kurangnya penyampaian 
berbagai informasi ataupun pengembangan keterampilan anggotanya berupa penyuluhan dan 
pelatihan pelatihan ke masyarakat desa tersebut.  
Solusi yang ditawarkan dari pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini Program Studi Kimia   
Universitas Pakuan adalah memberikan penyuluhan tentang tanaman rosella dan manfaat rosella 
bagi kesehatan serta pelatihan pengolahannya menjadi pewarna alami, berbagai makanan 
maupun minuman fungsional. Perlombaan perlu diadakan untuk tetap menjaga dan memelihara 
motivasi dalam berkarya dalam pengembangan pengolahan bunga rosella. Evaluasi jangka 
panjang akan dilakukan melalui monitoring hasil pelatihan tersebut. Salah satu tanaman obat 
yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih optimal baik pembudidayaannya maupun 
pengolahannya adalah tanaman rosella. Tanaman ini memiliki banyak khasiat dalam kesehatan 
diantaranya adalah untuk memperlancar peredaran darah, mencegah tekanan darah tinggi, 
meningkatkan kinerja usus serta berfungsi sebagai tonik (obat kuat) dan anti kanker. Minimnya 
pengetahuan masyarakat khususnya kelompok PKK Kelurahan Curug dalam mengolah dan 
mengoptimalkan potensi tanaman obat juga merupakan kendala utama diversifikasi olahan 
tanaman rosella.  
Target luaran yang akan dicapai antara lain publikasi di jurnal., publikasi di media masa 
cetak radar Bogor, video pelaksanaan kegiatan pengabdian yang bisa diakses online serta 
peningkatan ketrampilan pembudidayaan dan pengolahan bunga rosella menjadi berbagai 
makanan dan minuman fungsional.  
Rencana kegiatan yang akan dilakukan meliputi pemberian penyuluhan tentang tanaman 
rosella dan manfaat rosella bagi kesehatan, pemberian penjelasan tentang cara perawatan 
tanaman rosella dan memberikan bibit rosella untuk dibudidayakan, penyuluhan dan pelatihan 
pengolahan kelopak bunga rosella sebagai pewarna alami serta makanan dan minuman 
fungsional serta praktek oleh para peserta. Pengolahan bunga rosella diantaranya menjadi 
pewarna alami, teh celup, sirup, manisan dan granul instan rosella. Selain itu juga akan diadakan 
perlombaan bagi peserta dengan tema materi pembuatan produk makanan dan minuman sehat 
dari Rosella serta evaluasi jangka panjang yang dilakukan melalui monitoring hasil pelatihan.  
 
 









1. ANALISIS SITUASI 
 Analisis situasi yang telah dilaksanakan merupakan upaya untuk menggali informasi, potensi dan 
kendala yang ada sebagai bahan acuan untuk merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan. 
Observasi lingkungan desa ini dilaksanakan pada tanggal 22 juni 2019. Desa Curug yang merupakan desa 
di wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dengan luas wilayah 88,450 ha dan berada 350-450m di 
atas permukaan laut dengan tingkat curah hujan 4000-4500mm. Jumlah penduduk dan jumlah Kepala 
keluarga Desa Curug sampai dengan bulan April 2019 adalah sebanyak 11.713 jiwa, yang terdiri dari 
3.073 KK (Kepala keluarga) dari 54 RT dan 14 RW. Secara georafis, Desa Curug sebelah Utara 
berbatasan dengan desa Parakan Jaya Kabupaten Bogor, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curug 
Mekar, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Semplak serta disebelah timur berbatasan dengan 
desa Cibadak. Mata pencaharian di desa tersebut didominasi oleh pegawai swasta dan masih banyak juga 
dengan mata pencaharian sebagai buruh, petani, pengrajin, tukang bangunan, penjahit dan lain lain, 
dengan tingkat pendidikan paling banyak tamatan Sekolah lanjtan tingkat atas (SLTA/sederajat). Bila 
dilihat dari kegiatan masing masing POKJA di desa Curug ini, masih sangat sedikit. Hal ini kemungkinan 
salah satunya disebabkan karena kurangnya penyampaian berbagai informasi ataupun pengembangan 
keterampilan anggotanya berupa penyuluhan dan pelatihan pelatihan ke masyarakat desa tersebut. 
Kelurahan Curug merupakan kelurahan yang memiliki Kelompok Wanita PKK (Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut 
berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang potensial, namun belum mampu dikembangkan secara 
profesional, ini disebabkan di Desa Curug masih sangat sedikit kegiatan kelompok kerja (POKJA) yang 
dilaksanakan, sedangkan masyarakatnya sangat antusias sekali dan potensial untuk dibina pada saat 
dilakukan sosialisasi (foto terlampir). Pada kesempatan tersebut juga sekaligus dilaksanakan 
pembentukan kader kader masyarakat Desa Curug, 2 orang kader/RW (50 orang), yang diharapkan 
menjadi pendorong, penggerak, inovator serta motivator dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di 
lingkungan kelurahan masing-masing. Diharapkan dari kegiatan tersebut akan dapat memberdayakan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai salah satu usaha peningkatan perekonomian tempat 
tersebut, sehingga akan memperbaiki sosial ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada 
akhirnya diharapkan bisa membentuk mitra usaha secara berkelanjutan, mampu meningkatkan 
pendapatan warga, menjadikan wilayah tersebut menjadi pemukiman yang ramah, aman, nyaman, bersih, 
dan sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman fungsional dari rosella serta menjadi sentra 
home industry rosella yang profesional. 
2. PERMASALAHAN MITRA 
 Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara dengan potensi sumber daya hayati terbesar, tetapi 
sumber daya manusia (SDM) kita belum mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam tersebut. 
Kendala yang umum dijumpai dalam hal ini diantaranya prioritas perhatian masyarakat masih rendah 
terhadap potensi sumber daya alam khususnya tanaman obat. Salah satu tanaman obat yang memiliki 
potensi untuk dikembangkan lebih optimal adalah tanaman rosella. Bunga rosella adalah bunga yang 
berasal dari benua Afrika dengan nama latin hibiscus sabdariffa. Di Indonesia, bunga rosella dikenal juga 
dengan nama bunga rosella atau asam paya. Selain untuk hiasan, bunga rosella memiliki kandungan yang 
baik untuk kesehatan. Bunga yang berwarna merah ini memiliki beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, 
vitamin B3 (niasin), dan vitamin B9 (folat). Kandungan jenis mineral seperti zat besi, kalsium, seng, 
natrium, fosfor, magnesium, dan kalium juga terkandung di dalam bunga rosella. Pada umumnya, bunga 
rosella dinikmati dalam bentuk teh. Manfaat teh rosella ini dapat disajikan hangat maupun dingin. Selain 
dibuat teh, manfaat rosella merah bisa dinikmati dalam bentuk olahan lain seperti salad, selai, dan lainnya. 
Tanaman ini memiliki banyak khasiat dalam kesehatan diantaranya adalah untuk memperlancar peredaran 
darah, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kinerja usus serta berfungsi sebagai tonik (obat 
kuat) dan anti kanker, karena kandungan antioksidan yang terdapat pada bunga rosella sangat tingi dan 
mampu meredam radikal bebas, disinilah sifat fungsional dari makanan atau minuman yang berbahan 
baku bunga rosella. 
 Seiring permintaan pasar terhadap minuman yang berasal dari rosella ini merupakan peluang 
yang bisa diambil,banyaknya ibu-ibu PKK yang secara ekonomi kurang produktif, sehingga terbuka 





mencapai 6-ton per bulan, permintaan yang tinggi tersebut berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta dan 
Surabaya.  
 Minimnya pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan, memanen serta mengolah dan 
mengoptimalkan potensi tanaman obat khususnya rosella juga merupakan kendala utama diversifikasi 
olahan tanaman rosella. Melihat dari berbagai macam kendala yang disebutkan di atas, maka akan 
dilakukan suatu perubahan dengan bentuk pemberdayaan yang fokus utamanya adalah memberikan 
penyuluhan dan pelatihan .Guna memperkecil kendala tersebut maka perlu dilakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu PKK di pedesaan khususnya 
desa Curug yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola serta memanfaatkan 
tanaman obat khususnya rosella untuk dijadikan bahan pewarna alami untuk makanan dan minuman 
fungsional. Pelatihan ini merupakan salah satu bukti upaya Program Studi Kimia Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan dalam mewujudkan tridarma perguruan tinggi yaitu 
pengabdian pada masyarakat dengan mendukung program Indonesia sehat melalui kegiatan sosialisasi, 
penyuluhan dan pelatihan diharapkan masyarakat dapat lebih memahami makna pentingnya menjaga 
kesehatan secara alami guna meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk berbahan baku lokal 
sekaligus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara umum. Dalam hal ini kami sebagai akademisi 
akan memberikan pelatihan pembibitan, pengolahan rosella sebagai pewarna alami serta makanan dan 
minuman fungsional. Pada akhirnya masyarakat dapat membudidayakan dan memanfaatkan tanaman 
tersebut untuk tujuan kesehatan dan juga bernilai ekonomi. 
3. SOLUSI PERMASALAHAN 
 Berdasarkan literatur, rosella sangat bermanfaat bagi kesehatan. Rosela (Hibiscus sabdariffa 
Linn) merupakan tanaman sejenis bunga sepatu (Hibiscus rocasinensis) yang dapat tumbuh di segala 
macam tanah dan mudah perawatannya. Dahulu tanaman ini hanya dikenal sebagai tanaman hias yang tak 
dihiraukan tetapi pada saat ini dikenal sebagai tanaman yang berkhasiat. Bunga dari tanaman dapat 
berfungsi sebagai sumber bahan obat herbal dan dapat diolah menjadi sirup, selai, dan manisan. Tanaman 
ini menghasilkan bunga pada umur 120 hari dan dapat dipanen secara terus menerus dalam jangka waktu 
3 bulan sebelum akhirnya diganti bibit baru. Tanaman ini dapat ditanam di halaman rumah, pekarangan 
dan sawah. Bibit rosela berupa biji dapat diperoleh di toko pertanian dengan harga yang relatif murah 
yaitu Rp 15.000/kg untuk penanaman lahan 2000 m2 [1]. Penelitian tentang khasiat rosela pada hewan 
percobaan antara lain dapat menurunkan kolesterol, trigliserida maupun LDL-C (Low Density Liporotein 
Cholesterol) [2]. Khasiat bunga rosela tidak terlepas dari komposisi kimia dalam kelopak bunga rosela. 
Komposisi kimia dalam kelopak bunga rosela adalah campuran asam sitrat dan asam malat 13%, 
antosianin (Gossipetin dan hibiscin 2 %, vitamin C 14 mg/100 g, beta karoten 285/100 g, serat 2,5 %. 
Pemberian ekstrak kelopak rosela yang telah distandardisasi sehingga mengandung 9,6 mg anthocyanin 
(warna merah alami bunga rosela) setiap hari selama 4 minggu, mampu menurunkan tekanan darah yang 
tidak berbeda nyata dengan pemberian captopril 5 mg/hari. Rosela terstandar tersebut dibuat dari 10 g 
kelopak kering dan 0,52 L air [3].  
 Upaya pembuatan olahan rosella dimaksudkan untuk tujuan pembuatan minuman dan makanan 
yang lebih mudah, penggunaan yang lebih praktis, dan disukai oleh anak-anak dan dewasa. Berbagai 
minuman kesehatan yang bisa dibuat dari bunga rosella ini antara lain sirup rosella, stup rosella, agar-agar 
rosella, teh rosella dan selai rosella. Dengan mempelajari cara pembudidayaan tanaman bunga rosella 
serta pengolahan rosella menjadi pewarna alami, makanan dan minuman fungsional, masyarakat dapat 
mencegah timbulnya penyakit yang juga berarti dapat menekan biaya untuk berobat ke dokter/ puskesmas 
serta kemampuan ini dapat dijadikan untuk membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat sekitar.  
 Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pengarahan dan bimbingan dengan cara 
penyuluhan tentang tanaman rosella dan khasiatnya serta juga dengan cara peragaan dan demonstrasi 
budidaya tanaman rosella dan cara-cara pengolahan rosella menjadi pewarna alami maupun makanan dan 
minuman fungsional. Kegiatan tersebut akan dilakukan terhadap kader-kader ibu-ibu PKK yang berada di 
lingkungan wilayah Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan metode ceramah dan 









 Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari penyuluhan, pelatihan, 
monitoring dan evaluasi, meliputi lima tahap, yaitu: 
1. Memberikan penyuluhan tentang tanaman rosella dan manfaat rosella bagi kesehatan. Penyuluhan 
dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang akan disampaikan oleh ahli pangan dan ahli 
kimia yang memiliki kualifikasi dalam pemanfaatan bahan alam sebagai tanaman obat (back to 
nature). 
2. Memberikan penjelasan tentang cara perawatan tanaman rosella. Para peserta diberikan modul 
cara budidaya tanaman rosella. 
3. Memberikan   penjelasan tentang pembuatan produk minuman dan makanan fungsional dari 
kelopak bunga rosella dalam hal ini sirup dan selai rosella. 
4. Pembuatan sirup dan selai bunga rosella. 
Sirup bunga rosella dibuat dengan mencampurkan rosella dengan gula. Sirup rosella dapat 
dibuat dengan komposisi sebagai berikut: 500 g bunga rosela segar, gula pasir 500g dan air 1 L. 
Semua bahan direbus sampai gula larut kurang lebih 10 menit. Setelah itu dilakukan pendinginan 
dan dilanjutkan penyaringan. Sirup rosela siap dikemas dan dapat digunakan sebagai minuman 
kesehatan. Ampas dari pembuatan rosela dapat digunakan sebagai bahan pembuat selai rosella 


















Gambar 3: Pertemuan Daring Melalui Zoom Meeting antara Peserta Pelatihan dan Tim 
PKM 
 
Gambar 2 Rosella 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Pelaksanaan PKM yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting pada tanggal 16 
Juli 2020 dan dihadiri sekitar 18 orang peserta pelatihan, diawali dengan pembukaan dan perkenalan tim 
PKM dengan ketua tim penggerak PKK dan warga peserta PKK serta tim PKM. Kemudian dilakukan 
pengarahan oleh ketua tim penggerak PKK dan tim PKM. Tim PKM memberikan pengarahan tentang 
tatacara mengikuti pelatihan dan tatacara membaca prosedur kerja tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan, serta langkah–langkah operasional pembuatan produk olahan dari bunga rosella yaitu sirup 
dan selai dari bunga rosella serta manfaatnya bagi kesehatan. Untuk mempermudah peserta pelatihan 
memahami, tim PKM mempresentasikan tentang bunga rosella, manfaatnya bagi kesehatan serta cara 
pembuatan produk sirup dan selai yang dilengkapi dengan video tutorial seperti dapat dilihat pada 





























Pada Gambar 4  diatas  dapat dilihat tampilan presentasi dari tim PKM kepada para peserta pelatihan 
serta video tutorial dapat diakses pada tautan yang tersedia yaitu: 
https://www.youtube.com/watch?v=mVpE__zRwFw&feature=youtu.be 
 Selama kegiatan pelatihan berlangsung para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pelatihan 
dengan antusias. Kegiatan PKM ini karena pelaksanaannya secara daring sehingga praktek membuat 
produk olahan rosella ini diwakili oleh salah satu peserta pelatihan dengan hasil seperti dapat dilihat pada 
Gambar 5 di bawah: 
 
Gambar 5 Sirup dan Selai Hasil Olahan Bunga Rosella 
 Setelah kegiatan pelatihan peserta pelatihan diberikan instrument angket respon. Repon peserta 
pelatihan pada kegiatan PKM pembuatan produk olahan rosella sangat bagus karena di atas 90% 
memberikan jawaban sangatlah positip dan sisanya merepon cukup positip. Respon peserta pelatihan 








Mengapa saudara mengikuti kegiatan pelatihan ini?  
A. Diperintahkan oleh perangkat RT/ RW 
B. Mengikuti ajakan teman  
C. Ingin memperoleh sumbangan  
D. Ingin menambah keterampilan 
 
 





Bagaimana sikap keluarga dengan keikutsertaan saudara pada 
kegiatan pelatihan ini? 
A. Sangat mendukung                                   
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C. Kurang mendukung  
D. Tidak mendukung  
 3 Menurut pendapat saudara, bagaimana penyelenggaraan kegiatan 
pelatihan ini?  
A. Sangat baik  
B. Baik  
C. Kurang baik  





 4 Apakah kegiatan pelatihan ini menarik bagi anda?  
A. Sangat menarik  
B. Menarik  
C. Kurang menarik  
D. Tidak menarik  
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 5 Apakah kegiatan pelatihan ini bermanfaat bagi anda?  
A. Sangat bermanfaat  
B. Bermanfaat  
C. Kurang bermanfaat  
D. Tidak bermanfaat 
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 6 Bagaimana pengetahuan dan keterampilan saudara setelah 
mengikuti kegiatan pelatihan ini?  
A. Sangat meningkat  
B. Meningkat  
C. Kurang meningkat  
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 7 Apakah anda yakin dapat melanjutkan hasil kegiatan pelatihan ini di 
rumah?  
A. Sangat yakin  
B. Yakin   
C. Kurang yakin  







 8 Apakah sebelumnya anda pernah mengikuti kegiatan pelatihan 
semacam ini?  
A. Sangat sering 
B. Sering  
C. Jarang  
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 9 Bagaimana tanggapan anda terhadap materi yang disampaikan 
narasumber?  
A. Sangat mudah dipahami  
B Mudah dipahami   
C.Cukup mudah dipahami  




   6 
 
 Berdasarkan data dari angket peserta pelatihan bahwa peserta pelatihan pada dasarnya merasa 
terkesan dengan adanya pelatihan pembuatan produk olahan rosella yaitu sirup dan selai rosella. Selain itu 
peserta pelatihan juga merasa adanya peningkatan pada ranah pengetahuan dan keterampilan dalam 




Peserta sosialisasi dan pelatihan tentang manfaat dan pengolahan rosella menjadi sirup dan selai yang 
dihadiri ibu-ibu PKK desa Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor cukup diminati dan sangat 
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PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK UNTUK MENDUKUNG USAHA 
BUDIDAYA SAYURAN DI DESA CIPAYUNG 
 
Yuliawati*, Darudriyo, Nur Rochman, Nani Yulianti 




Volume sampah di Desa Cipayung semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 
penduduk Desa tersebut. Sampah-sampah di Desa Cipayung dibuang begitu saja tanpa 
melalui proses pengolahan sehingga mencemari lingkungan dan menjadi sumber bibit 
penyakit. Salah satu sampah yang banyak dibuang di Desa Cipayung adalah sampah organik. 
Sampah organik seperti sisa-sisa panen dan gulma, sebagian besar ditimbun begitu saja di 
pinggir lahan, dibuang ke selokan atau dibakar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cipayung mengenai sampah 
organik dan upaya pemanfaatannya menjadi kompos dalam rangka mendukung usaha 
budidaya sayuran. Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik penilaian tentang sampah dan 
upaya pemanfaatannya oleh 13 responden kelompok tani tanaman sayuran kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan kaji tindak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota 
Kelompok Tani Mekar Jaya Abadi di Desa Cipayung memiliki presepsi positif terkait 
pengolahan sampah sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan dan menghemat 
pengeluaran, namun presepsi tersebut belum diikuti oleh tindakan yang nyata. Penyuluhan, 
pendampingan dan praktik bersama pengolahan sampah menjadi kompos merupakan salah 
satu upaya mendorong masyarakat Desa Cipayung untuk mengelola sampah secara mandiri 
dan berkelanjutan. Sampah organik yang telah diolah menjadi kompos dimanfaatkan oleh 
anggota Kelompok Tani untuk budidaya sayuran. 
 




Pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi permasalahan serius seiring dengan pesatnya 
peningkatan jumlah penduduk saat ini. Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tahun 2016, Indonesia memproduksi sampah hingga lebih dari 65 juta ton per 
tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 261 juta (KALH 2017). Proyeksi penduduk 
Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat dan diduga akan turut meningkatkan 
jumlah timbunan sampah. Dari total produksi sampah di Indonesia 60% merupakan sampah 
organik, 14% sampah plastik, 9% kertas, 4,3% bahan metal dan 12,7% berbagai macam 
sampah lainnya seperti kaca dan kayu (KALH 2017). 
Berdasarkan data di atas, sampah organik merupakan jenis sampah yang paling 
banyak dihasilkan oleh masyarakat. Sampah organik merupakan sampah yang mengandung 
senyawa-senyawa organik dan dapat terurai secara alami, contohnya adalah sisa makanan, 
sampah halaman, sisa tanaman, kotoran hewan dan lain-lain (Mahyudin 2017). Sampah 
organik umumnya mudah hancur dan mudah terurai, tetapi akan menimbulkan banyak 
dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Sampah organik yang tidak dikelola dengan 
baik akan menjadi habitat dari berbagai bibit penyakit, menjadi sumber pencemar udara, air, 
tanah dan menurunkan aspek estetika lingkungan (BLP 2011). Kemunculan persoalan 
sampah tersebut pada dasarnya berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam mengelola 
sampah. Selain penanganan sampah yang tidak tepat, seperti dibuang begitu saja ke lahan 
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kosong, tingkat pemanfaatan sampah organik juga masih tergolong rendah. Masyarakat 
umumnya belum memahami bahwa sampah organik dapat diolah kembali menjadi produk-
produk seperti pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai macam 
tanaman di lahan pertanian atau tanaman obat di pekarangan (Dahlianah 2015). Pupuk 
kompos dapat meningkatkan serapan nitrogen tanaman serta memperbaiki sifat kimia tanah, 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam budidaya 
sayuran (Theffie et al. 2015). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa 
Cipayung mengenai sampah organik dan upaya pemanfaatannya menjadi kompos dalam 




Bentuk penelitian yang diguanakan adalah penelitian tindakan yang dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu tindakan untuk memperoleh data dan tindakan penyuluhan, pelatihan serta 
pendampingan. Tindakan mencari data dilakukan untuk memperoleh informasi terkait 
persepsi masyarakat terhadap upaya pengolahan sampah dan tindakannya. Bentuk tindakan 
berupa penyuluhan, praktik bersama dan pendampingan dalam pembuatan kompos serta 
aplikasinya pada tanaman sayuran dalam rangka mengurangi penggunaan pupuk kimia. 
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Penilaian masyarakat 
terhadap pengolahan sampah dilakukan dengan teknik survei. Survei dilakukan terhadap 
anggota kelompok Tani sayuran yang terdiri 7 anggota Kelompok Tani dan 6 anggota 
masyarakat. Diskusi kelompok dilakukan untuk mengetahui kemauan masyarakat dalam 
melakukan pengolahan sampah menjadi kompos.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Desa Cipayung merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah wisata Puncak-
Bogor, Jawa Barat. Desa Cipayung masih memiliki lahan pertanian yang luas dengan jumlah 
petani terbanyak kedua setelah profesi wiraswasta. Masih luasnya areal pertanian dan masih 
banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, menyebabkan banyak kelompok-
kelompok tani berdiri di Desa tersebut dan salah satunya adalah Kelompok Tani Mekar Jaya 
Abadi. 
 Kelompok Tani Mekar Jaya Abadi adalah kelompok tani yang berdiri di Kampung 
Sukaresmi RT. 003/007, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Kelompok tani ini membudidayakan berbagai macam sayuran, seperti kol, jagung, 
bawang daun, bawang putih, sawi putih, cabai dan lain-lain. Para petani sayuran ini 
dikelompokan menjadi tiga kelompok umur, yaitu 20-45, 46-71 dan ˃71 tahun. Usia 
responden berkisar antara 30-56 tahun dengan rata-rata umur 40 tahun dan masih tergolong 
usia produktif.  Mayoritas responden (95%) beranggapan bahwa pengolahan sampah 
organik penting untuk dilakukan agar lingkungan terpelihara. Lingkungan yang tercemar 
akan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti banyak bibit pentakit, pencemaran air 
dan udara serta mengurangi estetika (Asteria dan Heruman 2016). Akan tetapi, presepsi 
positif terhadap pengolahan sampah tidak diikuti oleh tindakan nyata untuk mengolah 
sampah organik agar lingkungan tidak tercemar. Hal tersebut terjadi akibat belum adanya 
pengetahuan masyarakat Desa Cipayung terkait dampak negatif sampah yang tidak diolah. 
Peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Cipayung terkait urgensi pengolahan sampah 
dilakukan melalui kegiatan penyuluhan. 
 Sebanyak 56% reponden menyadari bahwa pemeliharaan lingkungan melalui 
pengolahan sampah merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat, swasta dan 
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pemerintah. Akan tetapi, tindakan pengolahan sampah belum dilakukan oleh masyarakat 
karena masyarakat belum memahami manfaatnya. Tindakan pengolahan sampah di Desa 
Cipayung diarahkan untuk membuatan kompos, sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya 
sayuran. Petani mengaku bahwa pemberian pupuk pada tanaman kurang optimal karena 
kekurangan dana. Oleh karena itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos memberikan 
dua keuntungan utama yaitu menjaga lingkungan dan menghemat biaya pemupukan. 
 Pelatihan pembuatan kompos dilakukan dengan sederhana dan dengan alat serta 
bahan yang tidak mahal. Praktik pembuatan kompos dilakukan secara partisipatif, yaitu setiap 
anggota kelompok aktif terlibat dalam penyusunan rencana pelatihan dan pelaksanaannya. 
Hampir seluruh peserta kegiatan (98%) menganggap bahwa  proses pembuatan kompos dan 




 Anggota Kelompok Tani Mekar Jaya Abadi di Desa Cipayung memiliki presepsi positif 
terkait pengolahan sampah sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan dan 
menghemat pengeluaran, namun presepsi tersebut belum diikuti oleh tindakan yang nyata. 
Penyuluhan, pendampingan dan praktik bersama pengolahan sampah menjadi kompos 
merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat Desa Cipayung untuk mengelola sampah 
secara mandiri dan berkelanjutan. Sampah organik yang telah diolah menjadi kompos 
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Abstrak 
Kecoa Periplaneta americana merupakan insekta yang dikategorikan sebagai vektor mekanik beberapa 
penyakit. Umpan racun yang digunakan untuk pengendalian kecoa adalah umpan yang bersifat kronik. 
Baiting gel dapat digunakan sebagai salah satu umpan racun dalam pengendalian kecoa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan variasi dosis kombinasi Baiting gel dengan bahan 
aktif Sulfur dan Boraks terhadap mortalitas imago Periplaneta americana. Dosis yang digunakan yaitu 
dosis A (Borak 10 g + Sulfur 0,20 g), dosis B (Borak 10 g + Sulfur 0,15 g),  dan dosis C (Borak 10 g + 
Sulfur 0,10 g). Jenis penelitian ini adalah true eksperiment dengan menggunakan desain Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). Dari hasil pengujian mortalitas pada dosis A sebanyak 27 ekor, dosis B sebanyak 12 
ekor, dan dosis C sebanyak 18 ekor. Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji ANOVA, 
hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis baiting gel menghasilkan perbedaan yang 
signifikan terhadap mortalitas imago. Nilai R-squared menunjukkan rancangan model yang dibentuk serta 
dosis baiting gel yang telah diaplikasikan memberikan pengaruh terhadap mortalitas imago sebesar 
86,4 %. Berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode tukey test terlihat bahwa perlakuan A 
(Borak 10g + Sulfur 0,20 g) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mortalitas imago dan paling 
efektif dalam mematikan kecoa. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada pengembangan penelitian 
dengan menggunakan zat aktif lainnya yang biasa dijadikan insektisida. Selain zat aktif yg 
dikembangkan, sangat diharapkan pula pengembangan penelitian dengan mengganti sampel bahan uji 
dengan spesies selain Periplaneta americana. Formulasi boraks dan sulfur menjadi sebuah eksperimen 
yang menarik karena memadukan dua material kimia yang efektif untuk pengendalian serangga dalam 
bentuk baiting gel. Mekanisme racun pada baiting gel diharapkan memiliki efek lambat sehingga 
serangga sasaran tidak menolak dan jera umpan. 
 
Kata kunci: Pengendalian vektor, Baiting Gel, Borak, Sulfur, Periplaneta americana 
 
I. PENDAHULUAN 
Kecoa merupakan vektor mekanik beberapa mikroorganisme seperti Streptococcus sp, Salmonella sp, 
Shigella sp, Campylobacter sp, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium sp, dan Klebsiella 
pneumonia. Di tubuhnya terdapat ektoparasit dan endoparasit yang didominasi oleh Nematoda dalam 
bentuk stadium telur maupun larva, sehingga kecoa mampu menyebarkan berbagai penyakit. Adapun 
spesies nematoda yang ditemukan pada tubuh kecoa antara lain Ascaris lumbricoides, Oxyuris 
vermicularis, dan Trichuris trichiura (Nababan, 2004).  
 
Pengendalian dengan metode baiting gel dianggap sebagai metode yang lebih aman terhadap 
lingkungan dan manusia karena pengendalian dengan umpan ini akan mengenai hewan sasaran saja 
melalui jalur oral (Potter, 2015). Tahapan pertama untuk menentukan formulasi baiting gel yaitu 
dengan melakukan pengujian umpan yang banyak disukai oleh kecoa. Menurut Cooper & Schal  
(1992) setiap spesies dan stadium kecoa memiliki preferensi umpan yang berbeda, sehingga dianggap 
perlu melakukan survey awal untuk uji preferensi umpan pada kecoa yang sering di jumpai di 
permukiman dan berdasarkan hasil penelitian Arifah dkk (2016) imago kecoa Periplaneta americana 






Pada penelitian Firdaust & Purnomo (2019) menyatakan bahwa Borak pada konsentrasi 10 g dapat 
mematikan kecoa imago Periplaneta americana dan Sulfur pada konsentrasi 0,25 g dapat mematikan 
kecoa imago Periplaneta americana. Peneliti ingin mengetahui pada Borak dengan konsentrasi 10 g 
dan Sulfur yang diturunkan dari literatur masih bisa mematikan imago atau tidak dan variasi 
konsentrasi berapa yang paling efektif dalam mematikan imago kecoa Periplaneta americana yang 
menjadi salah satu vektor mekanik dari suatu penyakit.  
 
Pada penelitian ini digunakan bahan kimia aktif Boraks dan Sulfur dengan konsentrasi 99,9% dengan 
divariasikan berat yang ditambahkan ke dalam umpan. Adapun umpan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah campuran selai stroberi dan telur puyuh rebus. Semakin besar dosis  insektisida atau bahan 
kimia yang ditambahkan ke dalam formulasi maka kemungkinan serangga untuk menolak umpan 
tersebut juga cukup besar karena bau umpan lebih di dominasi oleh bahan kimia dibanding dengan 
substansi organiknya (Arifah, 2016). 
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi dosis kombinasi Baiting gel  yang lebih 
efektif untuk membunuh imago Periplaneta americana.  
 
Kecoa merupakan hama yang tidak disukai, hal ini berkaitan dengan kesan kotor, menjijikkan, 
menimbulkan bau busuk, vektor beberapa penyakit dan menyebabkan reaksi alergi terhadap manusia 
(Balitbang Pertanian, 2011). Kecoa menjadi harbor (tempat hidup) dan transmitter patogen penyakit 
karena kecoa dapat makan apa saja, termasuk sisa makanan dibuang di dapur dan di kotak sampah. 
Kecoa secara mekanis dapat mentransfer kuman dengan berjalan di atas piring dan peralatan makan. 
Kecoa memiliki 3 bagian tubuh utama dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Morfologi Periplaneta americana  (Balitbang Pertanian, 2011) 
 
 
Daur hidup kecoa terdiri dari tiga stadium yaitu telur, nimfa, dan dewasa.Untuk menyelesaikan satu 
siklus hidupnya, kecoa memerlukan waktu kurang lebih 7 bulan. Siklus hidupnya (Gambar 2) termasuk 







Gambar 3. Siklus Hidup Periplaneta americana  (Balitbang Pertanian, 2011) 
 
Baiting gel merupakan campuran berbagai substansi organik dari protein nabati dan hewani serta 
diformulasikan senyawa kimia yang digunakan untuk menjadi attractant kecoa supaya datang dan 
memakan umpan tersebut sehingga kecoa akan mati karena memakan racun insektisida yang 
terkandung di dalamnya (Santoso, 2003). Baiting gel tergolong racun perut yang akan menimbulkan 
efek setelah racun masuk melalui jalur oral. Adapun bahan yang sering ditambahkan ke dalam 
formulasi antara lain; fipronil, hydramethylnon, abamectin, dan imidacloprid (Adinugroho dkk, 2013). 
Semakin besar dosis insektisida atau bahan kimia yang di tambahkan ke dalam formulasi maka 
kemungkinan serangga untuk menolak umpan tersebut menjadi besar karena bau umpan lebih 
didominasi oleh bahan kimia dibanding dengan substansi organiknya. 
 
Hasil penelitian Amalia dan Harahap (2015) menunjukkan bahwa kecoa Amerika lebih menyukai 
makanan selai stroberi dan telur rebus.Hal ini dikarenakan kecoa lebih menyukai bahan makanan yang 
mempunyai kadar air  tinggi, protein tinggi dan kadar gula tinggi serta memiliki bau yang khas 
sehingga dapat menarik kecoa untuk datang dan makan umpan tersebut. Baiting gel yang terbuat dari 
kombinasi selai stroberi dan telur ayam rebus mengandung kadar air, protein dan glukosa tinggi.  
 
III. METODOLOGI 
Jenis penelitian ini adalah true eksperiment, desain post test only control group dan rancangan acak 
lengkap (RAL), dengan pengelompokan subjek dilakukan secara random dan dilakukan pengulangan 3 
kali (triplo). 
 
Peneliti melakukan intervensi tiga macam kombinasi dosis bahan aktif baiting gel diantaranya; 
perlakuan dosis A (Sulfur: 0,20 g + Borak : 10 g), dosis B (Sulfur: 0,15 g + Borak : 10 g), dan dosis C 
(Sulfur : 0,10 g  + Borak : 10 g). Setiap perlakuan menggunakan 10 ekor imago Periplaneta americana 
yang berusia 1 tahun berasal dari penangkaran Petto  Indo Megamendung, Bogor. Formulasi baiting 
gel yang digunakan merupakan campuran selai stroberi dan telur puyuh rebus. Karena menurut hasil 
penelitian Budiman & Suyono (2010) preferensi kecoa Periplaneta americana terhadap berbagai 
kombinasi umpan, stadium nimfa dan dewasa menyukai umpan tunggal selai stroberi  dan kombinasi 
selai stroberi + telur ayam rebus. Namun pada penelitian ini telur rebus diganti menjadi telur puyuh 
dengan tujuan untuk meningkatkan aroma dari telur sendiri agar menutupi aroma dari Sulfur yang 
sangat menyengat.  
 
         
 
 
Gambar 3. (a) Formulasi selai stroberi dan telur puyuh;  
(b) Proses pemasukan umpan ke dalam baiting gun 
 
Perubahan yang diamati adalah gerakan atau aktivitas kecoa setelah pemberian baiting gel, kemudian 
setiap 12 jam diamati jumlah kecoa yang mati. Peneliti menetapkan rentang pengamatan setiap 12 jam 
karena ingin mengetahui berapa mortalitasnya dan ingin mengetahui perilaku kecoa setelah makan 
umpan yang disediakan pada tiap trays dengan mempertimbangkan reaktifitas bahan kimia yang 







IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
 
Gambar 4. Hasil mortalitas imago Periplaneta americana pada dosis baiting gel 
( A : Borak 10 g + Sulfur 0,20 g; B : Borak 10 g + Sulfur 0,15 g; C : Borak 10 g + Sulfur 0,10 g) 
 
 
Usaha mengurangi dan menurunkan populasi vektor, dengan cara pengendalian menggunakan bahan 
kimia berupa insektisida yaitu zat aktif Boraks dan Sulfur  yang dicampurkan ke dalam umpan. Kedua 
bahan ini memiliki nilai toksisitas yang rendah terhadap manusia dan paling efektif untuk pengendalian 
kecoa (Iskawati, 2018).  
 
Baiting gel yang digunakan terbuat dari kombinasi selai strawberry dan telur puyuh rebus yang 
mengandung kadar air, protein dan glukosa tinggi. Menurut Winarno (2001) kecoa lebih menyukai 
bahan makanan yang mempunyai water activity tinggi, protein tinggi, dan kadar gula tinggi serta bau 
khas sehingga dapat menarik kecoa untuk datang dan makan umpan. Pemilihan telur puyuh rebus 
sebagai makanan kecoa dapat menarik kecoa untuk datang dan makan umpan karena bau dari telur 
puyuh khas dan lebih menyengat daripada telur ayam rebus. Kecoa Periplaneta americana  nampak 
lahap memakan umpan, hal ini menguntungkan karena semakin banyak umpan yang dimakan maka 
akan memperbesar kemungkinan racunnya bekerja. Hasil pengamatan berupa mortalitas imago pada 




Perlakuan A Hari 3, 
Pengulangan 2, 
12 jam  kedua  
(3 ekor kecoa mati) 
 
 
Perlakuan B Hari 3, 
Pengulangan 2, 
12 jam  kedua  
(2 ekor kecoa mati) 
 
 
Perlakuan C Hari 3, 
Pengulangan 2, 
12 jam  kedua  
(2 ekor kecoa mati) 
 
Gambar 5. Perbandingan hasil mortalitas imago Periplaneta americana pada setiap perlakuan 



























Berdasarkan cara kerjanya, baiting gel yang diaplikasikan merupakan racun perut. Racun tersebut 
masuk melalui jalur oral dan menyebabkan efek setelah umpan dan racun tertelan ke dalam perut 
imago Periplaneta americana. Imago dinyatakan mati apabila kecoa sudah tidak dapat menggerakkan 
anggota badan dan posisi tubuh kecoa terbalik. Boraks diaplikasikan dengan teknik baiting tidak 
memiliki sifat reppelent dan bersifat racun kronis sehingga tidak menimbulkan jera umpan serta boraks 
dapat dijadikan zat abrasive pada permukaan luar kecoa Periplaneta americana. Zat ini dapat mengikis 
bagian dalam tubuh kecoa sehingga dapat mempercepat kematian kecoa. Pemakaian sulfur dalam 
penelitian ini hanya sebatas 0.1-0,2 g saja karena sulfur memiliki karakteristik bau yang khas dan 
menyengat. Tujuan dari penambahan sulfur adalah memberikan efek dehidrasi pada kecoa sehingga 
bagian kerapaknya kering. Baiting gel yang diaplikasikan dari bahan aktif boraks dan sulfur lebih 
efektif dibanding dengan bahan kimia yang biasa digunakan di lapangan. Bahan makanan yang 
dijadikan umpan dibuat sedikit kasar karena Periplaneta americana stadium dewasa mempunyai 
rahang yang kuat dilengkapi gigi yang kuat sehingga dapat mengunyah makanan dengan konsistensi 
padat dan sedikit kasar (Juli, 2009). Perbandingan hasil mortalitas imago pada setiap perlakuan dapat 
dilihat pada Gambar 5.  
 
Setelah diamati pada ketiga kombinasi konsentrasi tersebut didapat rata-rata mortalitas pada 
konsentrasi A berjumlah 9 ekor kecoa,konsentrasi B berjumlah 4 ekor kecoa dan pada konsentrasi C 
berjumlah 6 ekor kecoa. Berdasarkan Gambar 4, perlakuan dosis yang paling efektif menimbulkan 
mortalitas pada imago Periplaneta americana adalah perlakuan A yaitu kombinasi baiting gel dengan 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang paling efektif dalam 
mematikan kecoa Periplaneta americana adalah variasi dosis kombinasi Boraks 10 g + Sulfur 0,20 g. 
 
Saran untuk penelitian berikutnya dilakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan zat aktif 
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Latar Belakang – Diabetes melitus adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula 
dalam darah. Pengontrolan kadar glukosa dalam darah dapat dilakukan dengan menunda absorpsi glukosa 
melalui penghambatan enzim pemecah pati yang terdapat pada organ pencernaan yaitu enzim α-
glukosidase. Beberapa jenis tumbuhan memiliki potensi menghambat enzim α-glukosidase, salah satunya 
adalah bunga telang. 
Tujuan – Penelitian ini dirancang untuk mempelajari karakteristik senyawa ekstrak air dari bunga 
telang sebagai inhibitor enzim α-glukosidase melalui teknik molecular docking sehingga dapat 
mengetahui potensinya sebagai antidiabetes. 
Metodologi – Metode penelitian meliputi preparasi struktur reseptor, preparasi struktur ligan, proses 
molekular docking, dan analisis data. Perangkat lunak yang digunakan antara lain Autodock Tools 1.5.6, 
Autodock Vina, Biovia Discovery Studio 2020, dan Marvin Sketch 20.11. Analisis hasil docking meliputi 
nilai Root Mean Square Deviation (RMSD), energi bebas Gibbs (ΔG), jenis interaksi ligan-reseptor, dan 
analisis aturan Lipinski. 
Hasil Penelitian – Hasil docking senyawa ekstrak air bunga telang dengan reseptor enzim α-
glukosidase menunjukan bahwa senyawa pentanal memiliki nilai RMSD sebesar 2,345 Å dengan ΔG 
sebesar -2,9 kkal/mol, sedangkan senyawa 3-metilbutil asetat memiliki nilai RMSD sebesar 1,392 Å 
dengan ΔG sebesar -3,5 kkal/mol. Hasil docking juga memperlihatkan adanya interaksi senyawa 3-
metilbutil asetat dengan reseptor enzim α-glukosidase berupa ikatan hidrogen pada gugus asam amino 
LEU
355
 dan interaksi hidrofobik pada gugus TYR
360
, interaksi ini mirip dengan ligan validasi. Senyawa 
pentanal hanya berinteraksi secara hidrofobik dengan reseptor enzim yaitu pada gugus TYR
360
. Hasil 
analisis Lipinski menunjukkan bahwa senyawa pentanal dan 3-metilbutil asetat memenuhi empat dari 
lima aturan. Oleh karena itu berdasarkan analisis molecular docking dapat disimpulkan bahwa ekstrak air 
bunga telang terutama senyawa 3-metilbutil asetat berpotensi sebagai inhibitor enzim α-glukosidase. 
Keterbatasan Penelitian – Perlu adanya pengujian molecular docking untuk senyawa-senyawa lain 
hasil ekstraksi bunga telang. Selain perlu dilakukan uji in vitro dan in vivo sebagai validasi dari metode 
molecular docking ini. 
Orisinalitas – Orisinalitas dan keterbaruan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai 
potensi dan  jenis senyawa spesifik dari ekstrak air bunga telang yang mampu menghambat kerja enzim 
α-glukosidase secara molecular docking. 
 













Diabetes melitus (DM) adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem metabolisme 
karbohidrat, lemak dan protein dalam tubuh. Menurut Kemenkes (2018), angka prevalensi diabetes di 
Indonesia meningkat cukup signifikan yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun, termasuk 
prevalensi DM tipe 2. Penderita DM tipe ini berkaitan dengan hiperglikemia postparandial, sehingga 
mengkontrol kadar glukosa merupakan strategi pencegahan dan pengobatannya (Li et al., 2005). Kontrol 
glukosa dalam darah dapat dilakukan dengan menunda absorpsi glukosa melalui penghambatan enzim α-
glukosidase. Enzim ini berfungsi menghidrolisis pati menjadi glukosa. Beberapa jenis tumbuhan 
dikembangkan dan digunakan sebagai obat antidiabetes pada manusia karena memiliki fungsi inhibitor 
enzim tersebut. Salah satu tumbuhan lainnya yang berpotensi sebagai antidiabetes adalah bunga telang.  
Bunga telang (Clitoria ternatea L.) adalah tanaman hias yang merambat dipagar atau bisa 
ditemukan tumbuh liar di semak belukar pada tanah yang kering. Verma et al., (2013) telah menemukan 
komponen yang terkandung dalam bunga telang berupa flavonoid seperti rutin, delphinidin, kaempferol, 
kuersetin, dan malvidin (Verma et al., 2013). Senyawa aktif tersebut memiliki potensi farmakologi dalam 
cakupan yang luas, antara lain sebagai antioksidan, antimikroba, antikanker dan antidiabetes (Budiasih, 
2017). Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan flavonoid dapat mengurangi penyerapan glukosa atau 
meningkatkan toleransi glukosa, sehingga efek bermanfaat terhadap diabetes (Pandjatian & Intan, 2018).  
Salah satu pendekatan untuk pengujian efektivitas senyawa aktif terhadap tubuh adalah molekuler 
docking. Molekular docking adalah metode in silico secara komputasi untuk memahami dan memprediksi 
interaksi logan-protein, baik mencari mode ikatan yang baik secara struktur maupun memprediksi afinitas 
ikatan berdasarkan energi. Tujuan dari penambatan molekular adalah untuk meniru peristiwa interaksi 
suatu molekul ligan dengan protein yang menjadi targetnya pada uji in vitro (Muchtaridi & Yusuf, 2018). 
Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian penambatan molekuler 
senyawa aktif ekstrak air dari bunga telang terhadap enzim α-glukosidase untuk menentukan potensinya 
sebagai antidiabetes. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya kenaikan 
gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau fungsi insulin (resistensi 
insulin). Menghambat atau mengurangi produksi glukosa dari usus kecil merupakan upaya untuk 
memantau glukosa darah bagi penderita diabetes melitus tipe 2 (Kumar et al., 2011). Untuk menghambat 
produksi glukosa dibutuhkan inhibitor enzim α-glukosidase yang berfungsi untuk menunda penyerapan 
karbohidrat dalam saluran pencernaan. 
Bunga telang (Clitoria ternatea) merupakan tanaman dengan ciri pohon merambat dan daun 
berpasangan, pada bagian bunga umumnya berwarna ungu, namun ada juga yang berwarna biru, merah 
muda dan putih (Budiasih, 2017). Neda et al., (2014) telah berhasil mengindentifikasi senyawa ekstrak air 
dan metanol bunga telang menggunakan GC-MS. Senyawa ekstrak larut air dari bunga telang yang 
teridentifikasi adalah pentanal, 1-gala-1-ido-octoso, 3-metilbutil asetat, memo inositol, dan 4-bromo 
kuinoklidin.  
Metode molecular docking adalah alat utama dalam biologi molekuler struktural dan desain obat 
dengan bantuan komputasi. Tujuan dari penambatan molekular adalah untuk meniru peristiwa interaksi 
suatu molekul ligan dengan protein yang menjadi targetnya pada uji in vitro (Muchtaridi & Yusuf, 2018). 
Metode penambatan molekul digunakan untuk menemukan pasangan terbaik antara reseptor dan ligan 
yang melibatkan prediksi konformasi ligan dan orientasi dalam suatu ikatan dan menempatkan ligan pada 
kantung sisi aktif untuk berinteraksi dengan reseptor. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sains Universitas Djuanda Fakultas Ilmu Pangan Halal, 
Bogor. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Juni sampai September 2020. 
Tahapan penelitian molecular docking ini meliputi : 
a. Preparasi Struktur Reseptor. Resptor yang digunakan adalah enzim α-glukosidase yang 





*.pdb. Ligan dan molekul air dihilangkan dengan Biovia Discovery Studio 2020, disimpan dalam 
bentuk *.pdb.  Preparasi enzim dilakukan dengan software Autodock Tools (ADT) 1.5.6 dengan 
menambahkan atom hidrogen, setelah itu dihitung muatan Gasteiger, kemudian disimpan dengan 
format *.pdbqt. Selain itu ditentukan pula ligan validasi yang berasal dari ligan alami dari struktur 
reseptor. 
b. Preparasi Struktur Ligan. Ligan yang digunakan dalam pengujian merupakan senyawa ekstrak 
air dari bunga telang yang telah diidentifikasi oleh Neda et al., (2014). Ligan uji diunduh pada 
laman PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) berupa struktur 2D dengan format *.sdf. 
kemudian diubah dalam bentuk 3D menggunakan Marvin Sketch dan di save dengan format *.pdb 
lalu dilakukan optimasi ligan menggunakan AutoDock Tools 1.5.6 yaitu dengan menambah atom 
hidrogen, lalu hasilnya disimpan dengan format *.pdbqt. 
c. Proses Docking. Proses Grid dan validasi parameter docking (penambatan) dilakukan dengan ADT 
1.5.6, docking molekular dilakukan dengan AutoDock Vina (Scripps Research Institute, USA). 
Kemudian atur center gridbox dengan ukurannya dalam Å, sehingga luas box melingkupi 
keseluruhan struktur ligan dan didapatkan sebuah parameter yang tervalidasi. Kemudian dibuat 
pengaturan parameter dalam Notepad dengan rincian receptor, ligand, cpu, center xyz, size xyz dan 
exhasutivenes. Setelah itu diletakkan pada drive C:\Vina kemudian diisikan file conf.txt. Eksekusi 
perintah penambatan menggunakan perintah melalui jendela CMD, panggil Vina.exe lalu ketik 
perintah “C:\vina --config conf.txt --log log.txt”, lalu tekan enter dan tunggu proses sampai selesai. 
d. Analisis Data. Hasil docking dianalisis nilai Root Mean Square Deviation (RMSD), energi bebas 
Gibbs (ΔG), interaksi residu asam amino. Analisis aturan Lipinski (Rule of Five) melalui laman 
http://www.scfbio-iitd.res.in/software/drugdesign/lipinski.jsp. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Struktur enzim α-glukosidase diunduh melalui protein data bank (PDB) dari hasil kristalisasi yang 
dilakukan oleh Roig-Zamboni. et al., (2017) berkode 5NN3. Stuktur tersebut dipreparasi dan diambil 
ligan alaminya sebagai ligan validasi untuk analisis docking. Senyawa ekstrak yang digunakan sebagai 
ligan berasal dari penelitian Neda et al., (2014) yang mengidentifikasi lima senyawa ekstrak bunga 
telang. Akan  tetapi setelah dilakukan penelusuran di situs PubChem., hanya terdapat dua senyawa yang 
ditemukan strukturnya yaitu pentanal dan 3-metilbutil  asetat sehingga dua senyawa ini yang dilakukan 
docking secara molekuler. 
 
Tabel 1. Hasil docking senyawa ekstrak air bunga telang dengan enzim α-glukosidase 
 
Parameter 
Senyawa ekstrak air bunga telang  
Ligan validasi Pentanal 3-metilbutil asetat 
RMSD (Å) 2,345 1,392 1,016 
ΔG (kkal/mol) -2,9 -3,5 -2,5 













Hasil docking senyawa ekstrak air bunga telang dengan enzim α-glukosidase didapatkan senyawa 
3-metilbutil asetat memiliki RMSD lebih rendah daripada pentanal (Tabel 1). Menurut Baber et al., 
(2009), nilai RMSD yang masih dapat diterima dan dianggap sebagai keberhasilan proses docking adalah 
kurang dari 2,0 Å. Semakin kecil RMSD maka senyawa ligan bunga telang dengan reseptor dapat saling 
tumpang tindih. Oleh karena itu senyawa 3-metilbutil asetat mampu melakukan proses docking lebih baik 
dengan reseptor enzim α-glukosidase daripada senyawa pentanal. Hal ini juga terjadi pada ligan validasi 
yang memenuhi kriteria sebagai ligan yang dapat berinteraksi dengan baik terhadap reseptor enzim α-
glukosidase. Selain itu nilai ΔG senyawa 3-metilbutil asetat juga lebih rendah daripada pentanal. Menurut 
Munnawaroh et al., (2020), semakin rendah nilai ∆G maka ikatan kompleks enzim-ligan akan semakin 
kuat. Hal ini karena kestabilan dan kekuatan interaksi non-kovalen pada kompleks enzim-ligan dapat 
dilihat dari besarnya energi bebas (∆G) yang dilepaskan saat terjadi interaksi pada kompleks enzim-ligan 





docking dengan baik daripada pentanal karena nilai ΔG lebih rendah. Kedua senyawa ekstrak air bunga 
telang memiliki nilai ΔG negatif yang berarti keduanya mampu berinteraksi dengan reseptor enzim α-
glukosidase. 
Hasil docking pada Tabel 1 menunjukkan ligan validasi berinterasi dengan reseptor enzim α-
glukosidase pada posisi residu asam amino aspartat (ASP
356
) dan leuisin (LEU
355
) dengan jenis 
interaksinya berupa ikatan hidrogen (ikatan-H). Pada senyawa 3-metilbutil asetat juga membentuk ikatan-
H dengan enzim α-glukosidase pada posisi residu y asam amino LEU
355
, sedangkan senyawa pentanal 
tidak terjadi interaksi. Selain ikatan-H, ditemukan pula interaksi hidrofobik antara ligan senyawa ekstrak 
dengan enzim α-glukosidase yaitu pada posisi residu TYR
360
. Ikatan-H lebih kuat daripada jenis interaksi 
lainnya termasuk interaksi hidrofobik. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kedua senyawa mampu 
berinteraksi dengan enzim α-glukosidase, namun senyawa 3-metilbutil asetat lebih kuat interaksinya 
daripada pentanal karena mampu membentuk ikatan-H.  
 





Senyawa ekstrak air bunga telang  
Ligan validasi pentanal 3-metilbutil asetat 
Massa molekul relatif <500 Da 86 130 96 
Log P <5 1,3755 1,5956 -0,77961 
Donor ikatan H <5 0 0 0 
Akseptor ikatan <10 1 2 3 
Molar refraktifitas 40-130 25,5890 36,080 19,6030 
 
Aturan Lipinski menggambarkan permeabilitas senyawa tertentu untuk menembus membran sel 
secara difusi pasif (Lipinski et al., 1997). Hasilnya didapatkan kedua ligan dan ligan validasi memiliki 
berat molekul kurang dari 500 Da (Tabel 2). Ligan dengan berat molekul kurang dari 500 Da lebih mudah 
menembus membran sel (Lipinski et al., 1997). Hasil nilai Log P didapatkan kurang dari 5. Semakin 
besar nilai Log P, maka semakin hidrofobik molekul tersebut. Molekul yang memiliki sifat terlalu 
hidrofobik cenderung memiliki tingkat toksitas yang tinggi karena akan tertahan lebih lama pada lipid 
bilayer dan terdistribusi lebih luas di dalam tubuh sehingga selektifitas ikatan terhadap enzim target 
berkurang (Dwi & Abdul, 2011). Jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen kedua ligan dan ligan 
validasi juga memenuhi kriteria, akan tetapi nilai molar refraktiftas ketiga senyawa tidak masuk range 
aturan Lipinski yaitu 40-130. Nilai molar refraktiftas pada senyawa 3-metilbutil asetat lebih mendekati 
range standar daripada senyawa pentanal dan ligan validasi. Oleh sebab itu hasil filter Lipinski 
menunjukkan kedua senyawa ekstrak dan ligan validasi memenuhi empat aturan dari lima aturan Lipinski. 
Hal ini menunjukkan kedua senyawa ekstrak air bunga masih telang efektif digunakan dan mampu 
diserap dengan baik.  
 
V. SIMPULAN 
Hasil moleculer docking menunjukkan senyawa ekstrak air bunga telang diprediksi mampu 
menghambat kerja enzim α-glukosidase. Senyawa 3-metilbutil asetat dari ekstrak air bunga telang 
berinteraksi lebih baik terhadap enzim α-glukosidase dengan nilai RMSD sebesar 1,392 Å dan ΔG 
sebesar -3,5 kkal/mol. Nilai RMSD dan ΔG berturut-turut pada senyawa pentanal dari ekstrak air bunga 
telang adalah 2,345 Å dan -2,9 kkal/mol. Hasil docking juga menunjukkan adanya interaksi senyawa 3-
metilbutil asetat dengan reseptor berupa ikatan hidrogen pada gugus asam amino LEU355 dan interaksi 
hidrofobik pada gugus TYR
360
, sedangkan pada senyawa pentanal hanya terdapat interaksi hidrofobik 
pada gugus TYR
360
. Hasil analisis Lipinski untuk senyawa pentanal dan 3-metilbutil asetat memenuhi 
empat dari lima aturan. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya pengujian molecular docking untuk 
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Latar belakang - Covid-19 adalah penyakit yang yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) S. Virus ini mudah menular ke manusia melalui tetesan cairan 
(droplet) yang berasal dari tubuh manusia. Dalam upaya pencegahan penanggulangan Covid-19 maka perlu 
peningkatan imunitas tubuh dengan pangan fungsional melalui media gizi yang tepat. Media gizi merupakan alat 
bantu untuk mempermudah penyampaian pesan-pesan gizi dan pesan kesehatan lainnya. 
Tujuan – Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap 
pengetahuan kader posyandu. 
Metodologi– Pengabdian ini dilakukan di 2 posyandu di kecamatan Tawang yaitu Posyandu Mawar 
dan Posyandu Anggrek merah. Total jumlah responden sebanyak 76 orang yaitu seluruh ibu-ibu 
dilingkungan Posyandu tersebut. Pengabdian dilakukan dengan cara pemberian materi mengenai pangan 
fungsional yaitu tempe dan oncom dalam meningkatkan imunitas tubuh serta demo masak cara 
pengolahan kedua bahan tersebut. Uji beda t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan 
responden.  
Hasil – Hasil pemberian edukasi gizi pada responden menunjukkan bahwa terdapat perubahan 
pengetahuan signifikan terhadap pengetahuan (p<0,05). 
Kesimpulan – Pemberian edukasi pangan fungsional dengan media penyuluhan dan demo masak 
dapat meningkatkan pengetahuan para kader porsyandu.  
Batasan Pengabdian – Pengabdian ini hanya sebatas 2 posyandu di kecamatan Tawang Kota 
Tasikmalaya 
Orisinalitas/nilai – Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan dan demo masak pembuatan 
produk berbahan dasar tempe dan oncom 
 
Kata kunci: Pangan fungsional, Pangan lokal, Kader posyandu, Covid-19 
I. PENDAHULUAN 
Pada awal 2020, dunia digemparkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, 
Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah di dunia. Wabah ini diberi 
nama coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 





saluran pernapasan manusia dan bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh 
desinfektan yang mengandung klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, dan 
vektor lain seperti tikus bambu, unta, dan musang.  
Pada 12 Maret 2020, WHO telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 16 Juni 
2020, terdapat 7.941.791 kasus dan 434.796 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia 
40.400 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan 2.231 kasus kematian. Jawa Barat saat ini menempati 
posisi ke-3 provinsi dengan kasus konfirmasi tertinggi yaitu sebanyak 2.662 kasus positif dan 162 kasus 
meninggal (Kemenkes, 2020), dengan 49 kasus positif dan 3 kasus kematian diantaranya terjadi di Kota 
Tasikmalaya (Diskominfo, 2020). 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus tersebut salah satunya yaitu 
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mana masyarakat diharuskan untuk 
melakukan semua aktivitasnya dari rumah. Selain itu, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi 
masalah tersebut salah satunya adalah dengan peningkatan imun dan zat gizi agar tidak mudah terkena 
infeksi. 
Berbagai penelitian telah menunjukan bahwa peningkatan imun dan zat gizi dapat diperoleh melalui 
pangan fungsional berbasis lokal seperti tempe dan oncom. Tempe dan oncom dipertimbangkan sebagai 
pangan fungsional (functional food) karena kandungan gizi dan substansi aktifnya yang bermanfaat bagi 
kesehatan. Sebagai pangan lokal, tempe dan oncom mempunyai potensi kandungan gizi yang baik 
dikonsumsi oleh masyarakat.  
Namun demikian, saat ini masih kurangnya masyarakat yang kurang mengkonsumsi tempe dan oncom. 
Konsumsi tempe per kapita di Indonesia masih belum tergolong tinggi. Salah satu penyebab masih 
rendahnya konsumsi tempe adalah karena ketidaktahuan sebagian besar masyarakat mengenai kandungan 
gizi dan komponen aktif pada tempe serta manfaatnya bagi kesehatan. Sementara itu di sisi lain, justru 
terjadi peningkatan konsumsi tempe di hampir semua negara di dunia, hal ini berkaitan dengan semakin 
meningkatnya pemahaman mengenai hidup sehat dan semakin meningkatnya penganut vegetarian, yang 
mengonsumsi tempe sebagai pengganti daging. 
Tempe merupakan produk fermentasi kacang-kacangan dengan bantuan kapanng Rhizopus SP. 
Kandungan Asam lemak esensial utama pada tempe yaitu oleic acid dan linolenic acid serta kandungan 
seng juga sangat bermanfaat bagi kesehatan salah satunya meningkatkan  imunitas tubuh. (Utari, 2010). 
Tempe juga mengandung bakteri asam laktat Lb. fermentum, Lb. plantarum, P. pentosaceus, W. confusa, 
Lb. delbrueckii ssp. delbrueckii Lb. plantarum  sebagai probiotik. Suplementasi probiotik dan seng 
mengakibatkan respon imun meningkat secara signifikan (Nuraida, 2003). 
Oncom merupakan produk yang dihasilkan dari bungkil tahu dan diolah dengan melibatkan neurospora. 
Ada dua jenis oncom: Oncom merah didegradasi oleh kapang oncom Neurospora sitophila, sedangkan 
oncom hitam didegradasi oleh kapang tempe Rhizopus oligosporus. (Sastraatmadja et al. 2002). Oncom 
kaya akan kandungan gizi khususnya karbohidrat dan protein. Selain itu oncom dapat menstimulasi 
produksi sitokinin ekspresi m-RNA dalam Peritoneal Macrophages (P-Mac) dan menunjukkan bahwa 
terdapat potensi oncom sebagai stimulasi imun dalam sel kekebalan tubuh bawaan (Kusuma dalam Putra, 
2020). 
Mengingat besarnya manfaat tempe dan oncom sebagai pangan fungsional bebasis lokal yang mudah 
didapatkan serta kondisi pandemi covid-19 saat ini yang mendorong masyarakat untuk menjaga imunitas 
tubuh maka perlu kiranya digencarkan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan 




Pengabdian ini dilakukan di 2 posyandu di kecamatan Tawang yaitu Posyandu Mawar dan Posyandu 
Anggrek merah. Total jumlah responden sebanyak 76 orang yaitu seluruh ibu-ibu dilingkungan Posyandu 
tersebut. Metode dan media yang digunakan tim dalam penyuluhan diantaranya ceramah, poster, dan  
demo masak. Kegiatan ini diawali dengan memberikan ceramah disertakan media yang digunakan. 
Adapun materi yang diberikan terkait dengan gizi pangan fungsional lokal tempe dan oncom untuk 





kepada masyarakat bahwa pangan lokal yang banyak tersedia juga mempunyai banyak manfaat bagi 
kesehatan. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi sederhana. Setelah itu, dilakukan demo 
masak berbahan dasar tempe dan oncom. Pada saat pelaksanaannya kegiatan ini lebih banyak 
menggunakan media gambar dengan harapan para ibu bisa lebih mudah mencerna informasi dan 
pengetahuannya. Penggunaan media dan metode ini dilakukan untuk mengajak para ibu agar 
mengerti dan sadar terhadap manfaat pangan lokal. Evaluasi hasil pelatihan dalam peningkatan 
pengetahuan gizi pangan fungsional lokal berupa pre dan post test. Uji beda t-test digunakan untuk 
mengetahui perbedaan pengetahuan responden.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pengabdian yang sudah dilakukan pada kedua posyandu yaitu posyandu mawar dan 
posyandu anggrek merah. Total responden yang hadir mengikuti kegiatan pengabdian ini yaitu sebanyak 
76 orang. Hasil dari presentase pengetahuan responden dapat dilihat pada tabel  
Tabel 1. Presentase Nilai Pre dan Post Tes Responden Per Item Soal (n=76) 
No  Pertanyaaan  Pretest (%) Postest (%) 
1 Covid-19 adalah penyakit yang 
disebabkan oleh kelelawar 
51,3 90,8 
2 Gejala klinis utama covid-19 
Adalah demam, kelelahan, batuk 
kering, dan mialgia 
92,1 98,7 
3 Sesak nafas, sakit kepala, lemas, 
dan bersin merupakan gejala 
covid-19 
96,1 100 
4 Covid-19 dapat dicegah dengan 3 
m (menggunakan masker, 
mencuci tangan, dan menjaga 
jarak) 
100 100 
5 Gizi kurang dapat menurunkan 
imunitas tubuh 
90,8 90,8 
6 Gizi lebih  (kegemukan) dapat 
meningkatkan imunitas tubuh 
80,3 88,2 
7 Pangan fungsional dapat 
mencegah covid-19 
93,4 96,1 
8 Pangan fungsional dapat 
bermanfaat sebagai menjaga 
imunitas tubuh 
97,4 100 
9 Tempe dan oncom termasuk 
pangan fungsional 
90,8 100 
10 Pangan lokal yang di fermentasi 
seperti tempe dan tahu memiliki 




Pertanyaan pengetahuan terdiri dari 10 pertanyaan yang berupa pengetahuan mengenai penyebab dan 
gejala klinis COVID-19, pencegahan, faktor risiko, dan pangan fungsional. Berdasarkan tabel 5.1 
menunjukkan bahwa terdapat pengingkatan yang signifikan antara hasil pre test dan post test. Hasil 
pretest nilai tertinggi yaitu pada pertanyaaan nomor 4 tentang pencegahan COVID-19 dengan 3M 
(menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Presentase post test tertinggi pada soal no 3 
dan 4 mengenai gejala dan 3M. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh iklan layanan mayarakat yang seing 
muncul di berbagai media seperti poster, baliho, koran, televisi, radio, dan bahkan media sosial. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  menunjukkan bahwa frekuensi menonton media dan sumber 
informasi juga mempengaruhi peningkatan pengetahuan mengenai persepsi risiko dan persepsi peran 








Tabel 2 Pengaruh Edukasi Gizi Terhadap Pengetahuan 
Variabel N Pre Post P 
pengetahuan  76 8,80±1,09 9,62±0,63 0,000 
 
Tabel 2 menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pemberian edukasi gizi terhadap pengetahuan 
responden. hasil uji t-test menunjukkan bahwa terdapata perbedaan yang nyata sebelum dan sesudah 
pemberian edukasi gizi terhadap tingkat pengetahuan responden (p<0,05). hasil studi sebelumnya yang 
dilakukan oleh (hamulka et al, 2018) menunjukkan bahwa edukasi gizi berpengaruh terhadap tingkat 





Pemberian edukasi gizi pangan fungsional pada kader posyandu merupakan salah satu langkah dalam 
upaya pencegahan melalui peningkatan imunitas tubuh. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkata pengetahuan responden. 
Perlu adanya pemantauan ketua kader posyandu dalam praktik konsumsi pangan fungsional dalam pola 
makan keluarga sehingga edukasi gizi yang di berikan kepada para responden tidak hanya sekedar 
peningkatan pengetahuan namun perubahahan perilaku.  
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ABSTRAK 
 Upaya perbaikan gizi, kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat antara lain dapat 
dilakukan melalui pengembangan sayuran lokal dengan teknik hidroponik.  Sayuran lokal 
dikenal karena kandungan gizi dan zat berkhasiatnya yang tinggi, tetapi sebagian spesiesnya 
terancam punah. Budidaya sayuran secara hidroponik merupakan teknologi budidaya sayuran 
tanpa menggunakan media tanah dan dapat dilakukan di lahan sempit. Teknologi hidroponik 
yang digunakan pada pengabdian ini adalah sistem rakit apung yaitu teknik hidroponik dengan 
akar tanaman menggantung pada bak terdapat larutan hara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu rumah tangga dalam pemanfaatan lahan pekarangan 
dengan menanam sayuran lokal secara hidroponik kaitannya dengan pemenuhan gizi keluarga 
pada masa pandemi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi semangat dalam mengoptimalkan 
lahan pekarangan. Kegiatan ini melibatkan ibu rumahtangga yang tergabung dalam Kelompok 
PKK Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Metode yang akan dilakukan 
dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah, diskusi, praktek dan pendampingan, serta 
monitoring. 
Kata kunci: Hidroponik; Sayuran Lokal; Lahan Sempit 
 
PENDAHULUAN 
Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah(Masduki 
2017). Teknologi budidaya hidroponik memiliki banyak keuntungan diantaranya produk 
tanaman yang dihasilkan lebih bersih, kualitasnya lebih bagus, tidak tergantung musim dan dapat 
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dilakukan pada tempat yang relatif sempit (Rochintaniawat 2020; Roidah 2014). Pengelolaan 
budiaya hidroponik juga relatif mudah dan dapat dilakukan oleh ibu-ibu rumahtangga yang tidak 
memiliki waktu khusus untuk bercocok tanam Selain itu, kesehatan sayuran lebih terjamin 
(Wahyudin et al. 2018) karena pada teknologi hidroponik sangat kecil sekali penggunaan 
pestisida.  
Sayuran lokal merupakan sayuran asli daerah yang secara turun temurun dibudidayakan 
oleh masyarakat setempat (Soetiarso 2010). Sayuran lokal ini banyak mengandung zat gizi baik 
bagi kesehatan tubuh. Namun demikian, popularitas sayuran lokal dimasyarakat masih kalah 
dengan sayuran komersil. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan terkait kandungan gizi dan 
manfaat sayuran lokal serta teknologi budidaya yang modern.  
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu rumah 
tangga yang tergabung dalam kelompok PKK dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan 
menanam sayuran lokal secara hidroponik kaitannya dengan pemenuhan gizi keluarga pada masa 
pandemi. 
METODOLOGI 
 Kegiatan pengabdian kepada Ibu-ibu PKK Desa Babakan dilakukan dengan metode 
ceramah, diskusi dan praktek produksi sayuran lokal secara hidroponik. Sebelum dilakukan 
pemberian materi, terlebih dahulu dilakukan pre test untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 
Ibu-ibu PKK Desa Babakan terhadap teknologi hidroponik sayuran lokal. Tahapan pelaksaan 
dilapangan dilakukan praktek pembibitan sayuran lokal, kemudian menyiapkan nutrisi 
hidroponik dan cara pemeliharaan. 
HASIL DAN DISKUSI 
Hidroponik merupakan teknologi budidaya tanaman tanpa tanah (soiless). Ada yang 
menggunakan media tanam untuk pertumbuhan tanaman hidroponik, ada juga yang 
menggunakan air. Media yang digunakan diantaranya arang sekam, cocopeat, pasir dan batu 
kerikil. Sedangkan hidrponik yang menggunakan air sebagai media tumbuh tanaman diantaranya 
dapat dilakukan dengan sistem hidroponik rakit apung. Pada sistem hidroponik rakit apung, 
tanaman ditempatkan diatas permukaan air yang telah diberi nutrisi hidroponik dengan akar 
tanaman terendam air dan tajuknya terapung. Sistem hidroponik rakit apung ini banyak digemari 
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karena biayanya relatif lebih murah. Hidroponik rakit apung dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat dan bahan yang mudah di dapat, bahkan bisa juga dengan menggunakan 
bahan bekas misalnya menggunakan botol bekas minuman atau kotak streoform bekas makanan. 
Teknologi hidroponik yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini adalah model 
hidroponik rakit apung yang dimodifikasi. Wadah yang digunakan untuk nutrisinya yaitu paralon 
2,5” sepanjang 1,5 meter yang terdiri dari 10 lubang tanam. Media semai yang digunakan yaitu 
rockwool. Benih sayuran lokal yang ditanam adalah kemangi dan leunca. Setiap ibu-ibu 
membawa wadah peralon yang sudah di dapat pada kegiatan pengabdian sebelumnya. 
Sebelum dimulai kegiatan praktek hidroponik sayuran lokal, terlebih dahulu ibu-ibu 
diberi lembar pre test untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu-ibu tentang sayuran lokal 
dan hidroponik. Pengisian kuisioner berjalan dengan lancar kemudian dilanjutkan dengan 
penyampaian materi mengenai sayuran lokal. Materi yang disamaikan terkait manfaat yang 
didapatkan dari mengkonsumsi sayuran lokal serta kandungan gizinya. 
Kegiatan selanjutnya yaitu penyuluhan dan praktek budidaya sayuran lokal dengan sistem 
hidroponik rakit apung. Ibu-ibu diberi pemahaman terlebih dahulu tentang hidroponik. 
Kemudian dilanjutkan praktek, mulai dari proses pembibitan. Pada tahap pembibitan, ibu-ibu 
diberi media tanam yaitu rockwool. Rockwool ini merupakan media tanam yang sering 
digunakan untuk pembibitan sayuran hidroponik. Cara menyiapkan media rockwool untuk 
pembibitan dimulai dengan memotong rockwool dengan ukuran 3x3 cm. Selanjutnya Rockwool 
diletakan pada nampan semai, kemudian rockwool disiram dengan air sampai basah secara 
merata. Tahap selajutnya yaitu membuat lubang tanam pada rockwool sedalam 0,5-1 cm. Benih 
sayuran lokal baik kemangi ataupun leunca dimasukan ke dalam lubang tanam tadi. Setelah itu, 
pembibitan disimpan ditempat yang aman dan tidak terkena sinar matahari secara langsung 
sampai biji berkecambah. 
Setelah pembibitan selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya yaitu membuat larutan nutrisi 
hidroponik. Nutrisi yang digunakan pada pengabdian ini yaitu nutrisi hidroponik ABmix, yang 
terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B. Bentuk nutrisi Abmix ini granule, yang kemudian akan 
dilarutkan menjadi larutan stok nutrisi A dan B. Cara membuat larutan nutrisi stok A dan B 
dilakukan dengan cara melarutkan bubuk nutrisi A dengan air sampai volume 5 liter, begitu juga 
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halnya dengan larutan nutrisi B. Sehingga diperoleh larutan stok A sebanyak 5 liter dan larutan 
stok B 5 liter. Cara untuk membuat larutan nutrisi yang siap diaplikasikan ke tanaman yaitu 
dengan perbandingan 1:1:200 (stok A:stok B:air). Terlebih dahulu kita siapkan air di wadah, 
kemudian tambahkan larutan stok A dan stok B. Misalnya, kita siapkan air 10 liter di wadah, 
selanjutnya tambahkan nutrisi stok A sebanyak 50ml kemudian aduk dan tambahkan larutan 
nutrisi stok B sebanyak 50ml kemudian diaduk. Larutan nutrisi yang dbuat sudah siap untuk 
diaplikasikan langsung ke tanaman. 
Setelah kegiatan praktek hidroponik selesai, ibu-ibu membawa hasil prakteknya ke rumah 
masing-masing. Selanjutnya pertumbuhan tanaman diamati dan di ambil potonya sebagai 
monitoring kegiatan. 
KESIMPULAN 
Sayuran lokal memiliki banyak manfaat dan kandungan gizi yang belum banyak 
diketahui oleh masyarakat. Pengabdian terkait sayuran lokal menjadi salahsatu upaya dalam 
melestarikan sayuran lokal. Penerapan teknologi hidroponik untuk sayuran lokal dapat 
meningkatkan budidaya sayuran lokal di lahan yang terbatas (sempit). 
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Tanaman sayuran buah dapat tumbuh diberbagai tempat ketinggian, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, 
contohnya tanaman cabai merah. Produksi  cabai merah dapat ditingkatkan melalui pemberian hormon/zat pengatur 
tumbuh asal bonggol pisang. Hasil penelitian terdahulu tentang pemanfaatan beberapa zat pengatur tumbuh termasuk 
bonggol pisang sudah dipublikasi, tetapi efek pemberian zat pengatur tumbuh ekstraksi bonggol pisang dan total 
pemberiannya pada tanaman cabai merah belum terlihat publikasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek 
setelah pemberian ekstraksi hormon/zat pengatur tumbuh bonggol pisang dan total pemberiannya pada hasil dan 
pertumbuhan tanaman cabai merah. Penelitian menggunakan metode rancangan acak kelompok faktorial,  sebagai 
perlakuan ke satu adalah E0: tidak ada aplikasi ekstrak; E1: aplikasi 300 g ekstrak tepung/1 liter metanol kandungan 
100%; E2: aplikasi 450 g ekstrak tepung/1liter metanol kandungan 100%. Perlakuan ke dua total aplikasi ekstrak dari ke 
dua tepung pada umur tanaman, adalah U0: kontrol/ tidak ada aplikasi ekstrak usia hari setelah pindah tanam (HSPT) ; 
U1: aplikasi ekstrak  1 kali usia 7 HSPT; U2: aplikasi ekstrak 2 kali usia 7, 14 HSPT; U3: aplikasi ekstrak 3 kali  usia 7, 
14, 21 HSPT; U4: aplikasi ekstrak 4 kali usia 7, 14, 21, 28 HSPT; U5: aplikasi ekstrak 5 kali usia 7, 14, 21, 28, 35 HSPT; 
U6: aplikasi ekstrak 6 kali usia 7, 14, 21, 28, 35, 42 HSPT; U7: aplikasi ekstrak  7 kali usia 7,14, 21, 28, 35, 42, 49 
HSPT; U8: aplikasi ekstrak 8 kali usia 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 65 HSPT.  Temuan hasil adalah aplikasi ekstrak U0, U1, 
U2 dan T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8  tenyata memberikan kontibusi nyata dalam peningkatan hasil cabai merah dan 
pertumbuhan tanaman. Peningkatan hasil cabai merah dan pertumbuhan dikarenakan adanya senyawa hormon alami/zat 
pengatur tumbuh golongan gibberelin dan sitokinin pada  ekstraksi bonggol pisang. 
Kata kunci:  ekstraksi hormon pisang; hasil buah cabai; usia tanaman cabai        
 
ABSTRACT 
Vegetable fruit plants can grow in various altitudes from lowlands to highlands, for example, red chili plants. The 
production of red chilies can be increased by administering growth regulating hormones/substances  from banana  
weevils. The results of previous research on the use of several growth regulators including banana weevils have been 
published, but the effect of giving growth regulators for banana weevil extraction and the total administration of red chili 
plants has not been shown. The purpose of this study was to determine the effect after administration of the extraction of 
hormones / growth regulators of banana weevil and the total distribution on yield and growth of red chili plants. The 
research used factorial randomized block design method, as the first treatment was E0: no extract application; E1: 
application of 300 g flour extract / 1 liter of methanol content 100%; E2: application 450 g of flour extract / 1 liter of 
methanol for 100% content. The treatment for the two total extract applications of the two flours at plant age was U0: 
control / no application of the extract from the day after transplanting (HSPT); U1: application of the extract 1 times the 
age of 7 HSPT; U2: extract application 2 times the age of 7, 14 HSPT; U3: extract application 3 times the age of 7, 14, 
21 HSPT; U4: extract application 4 times the age of 7, 14, 21, 28 HSPT; U5: extract application 5 times the age of 7, 14, 
21, 28, 35 HSPT; U6: extract application 6 times the age of 7, 14, 21, 28, 35, 42 HSPT; U7: application of extract 7 
times the age of 7,14, 21, 28, 35, 42, 49 HSPT; U8: application extract 8 times the age of 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 65 
HSPT. The results showed that the application of extracts U0, U1, U2 actually contributed significantly to the increase in 
the yield of red chilies and plant growth. The increase in yield and growth is due to the presence of natural hormone 
compounds/ growth regulators in the gibberellin and cytokinins in the banana weevil extract.  







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek aplikasi hormon tumbuh hasil  dua ekstraksi  bonggol pisang dan 
total  aplikasi ke dua ekstraksi pada usia tanaman cabai merah. Tahapan pembuatan dua ekstraksi bonggol pisang adalah 
pertama menimbang 300 tepung bonggol pisang ditambah 1 liter metanol dan dijadikan volumenya menjadi 1 liter 
dengan penambahan metanol kadar 100%. Ke dua menimbang  450 gram tepung bonggol pisang ditambah 1 liter metanol 
lalu  volumenya dijadikan 1 liter dengan pemberian metanol 100%. Volume masing-masing kedua ekstrak dipekatkan 
menjadi 150 ml, setelah itu diberikan per tanaman sebanya 30% dari 150 ml untuk perlakuan ekstrak pertama dan 45% 
dari 150 ml untuk perlakuan ekstrak ke dua, serta aplikasi masing-masing ekstrak pada  usia tanaman cabai merah. 
 Produksi cabai merah dilapangan salah satu ditentukan oleh teknik  budidaya yang tepat, juga faktor lain 
penentu produksi yakni penggunaan benih unggul dan lahan penanaman yang relevan. Teknik budidaya pada penelitian 
ini menggunakan hormon alami/zat pengatur tumbuh alami berasal dari ekstraksi bonggol pisang kepok, sedangkan benih 
unggul yang digunakan cabai merah varietas gada hibrida F1, serta menggunakan lahan  gapoktan desa Tamansari, 
kecamatan Sukamantri Bogor yang mempunyai persyaratan tumbuh sama dengan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman cabai merah. Penggunaan benih dari varietas unggul berdampak akhir terhadap produksi tinggi, oleh sebab itu 
pada penelitian ini digunakan varietas unggul cabai merah varietas gada hibrida-F1. Pemilihan teknik budidaya yang 
paling optimal  untuk meningkatkan produksi cabai, ramah lingkungan, dan mudah diperoleh dan penggunaannya tidak 
terlalu sulit dirasakan perlu untuk dicari dan dikembangkan. Teknik budidaya yang sedang dikembangkan pada penelitian 
ini adalah pembuatan ekstrak bonggol pisang kepok stadia pedang.  
 Kedua perlakuan ekstrak ternyata meningkatkan hasil cabai merah secara nyata hampir pada semua peubah yang 
diamati termasuk komponen pertumbuhan tanaman, sehingga berpeluang besar  untuk diseminasikan diseluruh wilayah 
Indonesia. Peningkatan produksi dan pertumbuhan tanaman terjadi karena pada  ekstrak dijumpai zat pengatur tumbuh 
gibberelin dan sitokinin yang terdiri dari kinetin dan zeatin berdasarkan analisis High performance liquid 
chromatography. Penelitian ini berbeda dengan temuan sebelumnya, karena sebelumnya penggunaan bonggol pisang 
tidak diketahui varietas dan  stadianya, juga  tahapan waktu pemberian ekstrak berbeda serta  bukan hasil spesifik ekstrak 
nabati secara maserasi dan analisis high performance liquid chromatography. Penelitian terdahulu yang berhubungan erat 
dengan penelitian ini diuraikan pada beberapa argumen berikut. 
 Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos jenis kubis dan pupuk bonggol pisang 
pada produksi kacang panjang. Penelitian menggunakan percobaan faktorial dengan rancangan dasar acak kelompok 
yang terdiri dari dua faktor perlakuan pemberian, yakni K = Beri kompos jenis tanaman kubis; P = Beri pupuk cair 
bonggol pisang. Hasil penelitian diperoleh aplikasi kompos bonggol pisang tidak memberikan  perbedaan pada parameter 
pertumbuhan dari total polong per tanaman sampel, diameter batang, panjang polong per tanaman sampel, berat polong 
per tanaman contoh., hasil per petak. Jenis kubisan berdampak positif terhadap parameter total polong per tanaman 
contoh, diameter batang dan hasil per petak [1].  
 Hasil penelitian bertujuan mengetahui respon pertumbuhan tanaman cabai rawit setelah diberi pupuk cair pisang 
kepok.  Hasil yang diperoleh pertumbuhan vegetatif tanaman cabai rawit dari parameter tinggi batang, total daun, panjang 
akar dipengaruhi oleh pemberian  pupuk cair pisang kepok. Dosis pupuk cair pisang kepok memberikan pengaruh nyata 
terhadap hasil yakni dari parameter amatan  total buah, total bunga bobot basah tanaman, dan bobot basah buah cabai 
rawit [2].  
 Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak aplikasi pupuk hayati cair pada peubah vegetatif  dan 
reproduktif kangkung darat, dan menetapkan konsentrasi terbaik. Metode penelitian percobaan menggunakan kangkung 
darat, mengambil 28 contoh tanaman selanjutnya mengaplikasikan 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari konsentrasi 
pupuk. Hasil yang didapatkan perlakuan terbaik pada pemberian konsentrasi 50% terhadap parameter total daun sebesar 
0,029, bunga sebesar 0,003, dan buah sebesar 0,023. Kesimpulan pupuk cair memberikan pengaruh nyata [3]. 
 Hasil beberapa temuan  terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat diuraikan berdasarkan  sitasi 
penulis pada beberapa argumen berikut. Menurut Kurniati et al  [4], penggunaan berbagai zat pengatur tumbuh alami 
yang terdiri dari ekstrak umbi bawang merah , ekstrak rebung bambu, ekstrak bonggol pisang, air kelapa memberikan 
pengaruh berbeda pada daya kecambah, tinggi bibit, dan jumlah daun bibit kemiri sunan asal biji.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hasil cabai merah  setelah diberikan ke dua ekstraksi dari bonggol 
pisang, dan total aplikasi ke dua ekstrak  pada usia tanaman cabai merah varietas gada hibrida F1.  Hasil dan 
pertumbuhan tanaman cabai akan terjadi peningkatan bila diberi perlakuan budidaya yang benar. Perlakuan budidaya 
dapat berupa pemberian dari  hormon/zat pengatur tumbuh alami, zat pengatur tumbuh sintetik, nutrisi alami, nutrisi 
sintetik, dan lain sebagainya.  
 Perlakuan budidaya yang diujikan pada penelitian ini adalah aplikasi ekstraksi bonggol pisang kepok dengan 
memodifikasikan perlakuannya. Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemberian ekstraksi bonggol pisang kepok dapat 
meningkatkan hasil cabai merah, juga terhadap pertumbuhan tanaman. 
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Berdasarkan hasil analisis laboratorium dengan menggunakan alat High Performace Liquid Chromatography pada 
ekstraksi bonggol pisang kepok ditemukan dua jenis zat pengatur tumbuh gibberelin dan sitokinin yang terdiri dari 
kinetin dan zeatin.  Ke dua jenis zat pengatur tumbuh itu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan hasil cabai 
merah varietas gada hibrida F1. Fungsi umum dari lima zat pengatur tumbuh  adalah untuk menstimulasi pertumbuhan 
dan hasil tanaman, menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman, mempengaruhi proses fisiologi tanaman. Hasil 
penelitian yang didapatkan ternyata konsentrasi aplikasi dari ke dua ekstrak  dan total aplikasinya pada usia tanaman 
mempunyai fungsi untuk menstimulasi pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah.  
 Menurut Aziziy et al [5] (2020), penggunaan konsentrasi 45% yang berasal dari MOL bonggol pisang 
memberikan pertambahan pada peubah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang produktif, dan bobot buah 
pertanaman cabai dibanding dengan kontrol, tetapi tidak berpengaruh untuk penggunaan konsentrasi 30%. Serangan 
cendawan Colletotrichum  capsici tidak tejadi pada tanaman cabai , karena selama penelitian berlangsung ketersediaan 
air bagi tanaman dibawah normal  (terjadi musim kemarau panjang) sehingga tidak terjadi penyebaran spora patogen.   
 Hasil penelitian  [6] yang menyatakan bahwa pemberian 4 tingkat konsentrasi fermentasi daun mimba, yaitu: 1). 
M0 = 0% (kontrol), 2). M1 = 15% (15 ml nimba + 85 ml air), 3). M2 = 30% (30 ml nimba + 70 ml air), 4). M3 = 45% 
(45 ml nimba + 55 ml air). Konsentrasi fermentasi punuk pisang terdiri dari tiga varietas yaitu: ambon, kepok, dan tanduk 
dengan konsentrasi 30% (30 ml + 70 ml air). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan fermentasi ketiga varietas 
punuk pisang berpengaruh terhadap variabel diameter batang, jumlah daun, lebar tajuk, dan panjang buah, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap jumlah buah, bobot buah, diameter buah, dan bobot buah. tanaman cabai. 
 [7] mengemukakan, aplikasi giberelin yang teridi 4 aras, yaitu  0, 100, 200,  300 ppm. Lama perendaman terdiri 
dari 3 aras, yaitu  0, 30, 60 menit. Hasi yang didapat  giberelin dapat berpengaruh pada total daun, waktu pemunculan 
berbunga, vigor indeks, tinggi tanaman,   panjang buah, dan bobot buah per tanaman.  Peubah amatan  tinggi tanaman, 
jumlah daun, panjang buah, dan bobot buah per tanaman dapat dipengaruhi secara nyata oleh perlakuan lama 
perendaman. Perendaman benih dengan giberelin selama 30 menit merupakan perlakuan optimum untuk menaikkan 
perkecambahan, pertumbuhan, dan hasil tanaman cabai. [8] menyatakan, pemakaian giberelin untuk menginduksi 
pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Perlakuan giberelin berupa tanpa perlakuan = H0,   150 ppm = H1,  200 ppm = 
H2,  250 ppm = H3. Hasil yang diperoleh giberelin dapat menginduksi pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. 
Pemberian giberelin 200 ppm merupakan perlakuan terbaik. [9]  mengemukakan, perlakuan waktu aplikasi GA3 terdiri 
dari 3 taraf, yaitu saat berbunga; saat berbuah; waktu berbunga dan berbuah.  Konsentrasi GA3 terdiri dari 5 taraf 0, 25, 
75, 100 ppm. Penambahan konsentrasi GA3 dan pemberian waktu berbunga dan berbuah tidak berpengaruh taraf 5%. 
Pemberian GA3 100 ppm waktu berbunga dan berbuah  memberikan pembentukan buah lebih besar dari tanpa perlakuan. 
Peningkatan jumlah bunga dan panjang buah terjadi pada waktu pemberian GA3  waktu awal berbuah. Peningkatan 
tinggi tanaman cabai terjadi pada pemberian 50, dan 100 ppm GA3. [10] menyatakan,  pemberian GA3 (HARAXIN) 
terdiri dari  0 hari sekali,  3 hari sekali, 5 hari sekali,  7 hari sekali.   Dosis pupuk NPK pemberian terdiri dari 4 gram /  
tanaman (160 kg/ha),  5 gram / tanaman (200 kg/ha),  6 gram / tanaman (240 kg/ha).  Hasil yang diperoleh penggunaan 
GA3 berpengaruh taraf 5% terhadap peubah amatan  jumlah cabang umur 5 mst,  jumlah buah umur 8 mst, jumlah buah 
umur  9 mst, jumlah buah umur 11 mst, jumlah buah umur 12 mst, jumlah buah total dan bobot buah total. Hasil cabai 
merah lebih baik pada selang aplikasi 5 hari sekali GA3.  Aplikasi NPK berdampak pada taraf 5% terhadap peubah 
amatan  total cabang umur 4 mst, total cabang umur 5,  6, 7,  8 mst , dan hasil yang paling besar tanaman cabai 
didapatkan pada Aplikasi 4 g NPK.3. Hasil terbesar tanaman cabai diperoleh pada pemberian 5 hari sekali  GA3 dan 6 




              Penelitian berlangsung mulai bulan Maret hingga Agustus 2020 di lahan Gapoktan Repeh Rapih, Desa 
Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Benih cabai disemai pada medium tanah dan aram 
sekam (1:1) dalam polibeg berukuran 15 cm x 25 cm, setelah terbentuk 4 sampai 5 helai daun sempurna (umur 14 hari) 
dipindahkan ke dalam medium tanah dan kompos (4:1) berat 11 kg, lalu diberi Urea 300 kg/ha (46% N)  , SP-36  450 
kg/ha (36% P), KCl 300 kg/ha (60% K), ZA 150 kg/ha (24% N dan 21% S)   dalam polibeg berukuran 40 cm x 45 cm.  
Kemudian polibeg  ditempatkan dilapangan sesuai dengan tata letak penelitian.  Pembuatan dua ektraksi bonggol pisang 
kepok  untuk diberikan pada tanaman cabai merah. Proses pembuatan ke dua ekstrak adalah  pertama  300 gram tepung 
bonggol pisang kepok ditambah 1 liter metanol kadar 100%, setiap 2-3 jam diaduk disimpan selama 2 hari lalu disaring 
dijadikan volume jadi 1 liter dengan penambahan metanol kadar 100%. 1 Liter larutan jadi dipekatkan sehingga 
volumenya menjadi 150 ml. Pembuatan ekstrak ke dua menimbang 450 gram tepung bonggol pisang kepok dan 
ditambahkan 1 liter metanol kadar 100%, cara berikunya sama dengan pembuatan larutan induk pertama.  
              Metode penelitian menggunakan rancagan percobaan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor perlakuan, yaitu: 
faktor pertama pemberian ke dua ekstrak yang terdiri dari 3 taraf, yakni (K0): tidak diberi ekstrak; (K1): diberi 30% dari 
volume 150 ml ekstrak  berasal dari 300 gram serbuk bonggol pisang per 1 liter metanol kadar 100%; (K2): diberi 45% 
dari  volume 150 ml ekstrak berasal dari 450 gram serbuk bonggol pisang per 1 liter metanol kadar 100%. Faktor ke dua  
total aplikasi ekstrak terdiri dari 8 taraf, yakni (K0): tidak diberi ekstrak hari setelah pindah tanam (HSPT); (K1): diberi  
ekstrak 1 kali usia 7 HSPT; (K2): diberi ekstrak 2 kali usia 7,14 HSPT; (K3): diberi ekstrak 3 kali usia 7,14,21 HSPT; 
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(K4): diberi ekstrak 4 kali usia 7,14,21,28 HSPT; (K5): diberi ekstrak 5 kali usia  7,14,21,28,35 HSPT; (K6): diberi 
ekstrak 6 kali usia 7,14,21,28,35,42 HSPT; (K7): diberi ekstrak 7 kali usia 7,14,21,28,35,42,49 HSPT; K8: diberi ekstrak 
8 kali usia 7,14,21,28,35,42,49,56 HSPT.  
 Pengumpulan data meliputi data hasil dan pertumbuhan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam, perlakuan yang berbeda diuji lanjut dengan menggunakan uji Duncan Multiple Range Test. 
Data yang ditampilkan pada penelitian ini yang memberikan kontribusi nyata adalah tinggi tanaman, lebar tajuk, luas 
daun, diameter buah, jumlah buah panen, dan bobot basah buah. Data yang ditampilkan selanjutnya dibahas berdasarkan 
hasil riel diperoleh dan selanjutnya dengan menambahkan literasi yang berkaitan erat dengan temuan hasil.  
 
IV.  HASIL DAN DISKUSI 
  
Hasil pengamatan yang memberikan kontribusi nyata ditampilkan pada gambar 1,2,3,4,5,6 yang terdiri dari tinggi 
tanaman, lebar tajuk, lua daun, diameter buah, jumlah buah panen, dan bobot basah buah. 
 
              
Gambar 1. Larutan induk dan waktu terhadap tinggi tanaman      Gambar 2. Larutan induk dan waktu terhadap lebar tajuk        
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Gambar 3. Larutan induk dan waktu terhadap luas daun                Gambar 4. Larutan induk dan waktu terhadap diameter   
                  buah 
 
                                                       




Gambar 6 Larutan induk dan waktu terhadap bobot basah buah 
 
 Berdasarkan hasil penelitian ini gambar 1,2,3,4,5,6 ternyata pemberian ke dua ekstrak  dan total aplikasi pada 
usia tanaman tertentu memberikan kontribusi  interaksi nyata terhadap semua komponen hasil dan pertumbuhan tanaman. 
Zat pengatur tumbuh alami terbukti mempunyai kontribusi sangat besar dalam meningkatkan hasil cabai. Zat pengatur 
tumbuh alami pada larutan ekstrak bonggol pisang kepok mengandung senyawa gibberelin, sitokinin yang terdiri dari 
kinetin dan zeatin. Hasil penelitian diperoleh zat pengatur tumbuh gibberelin dan sitokini dapat meningkatkan diameter 
buah, jumlah  buah,  bobot buah,  sedangkan pada pertumbuhan pengaruhnya terjadi peningkatan tinggi tanaman, lebar 
tajuk, luas daun. Giberelin kegunaannya secara umum merangsang produksi dan pertumbuhan, sedangkan sitokinin 
kegunaannya bertindak dalam meristematik sel atau pembelahan sel. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini dapat diuraikan lebih lanjut. 
  [11] mengemukakan, perlakuan penggunaan bobot bonggol pisang yang  terdiri dari 3 taraf, yaitu  100-250 g,  
300-450 g, dan 500-650 g, dan konsentrasi giberelin yang terdiri dari 4 taraf, yaitu 0, 150, 300, 450 ppm.  Hasil penelitian 
didapatkan, yaitu bonggol yang dibelah memberikan pengaruh pada uji taraf 5% terhadap peubah yang diamati. Bobot 
bonggol yang lebih berat memacu pertumbuhan lebih cepat. Pemakaian  500-650 g bobot bonggol pisang merupakan 
percobaan terbaik.   Waktu muncul tunas, jumlah tunas, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar, panjang akar dan 
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  [12] Respon pertumbuhan dan produksi  tanaman ditentukan oleh keadaan lingkungan yang terkait dengan 
adaptasi dan aklimasi.  Adaptasi adalah penyesuaian perkembangan tanaman pada paparan suhu dan lama penyinaran 
selama berlangsungnya kegiatan. Adaptasi  iklim ditentukan oleh faktor genetik dan fisiologi tanaman yang digunakan. 
[13] Cekaman abiotik yang tidak menguntungkan berpengaruh terhadap perkembangan organ reproduksi jantan 
tumbuhan. Paparan suhu tinggi pada tanaman cabai berpengaruh buruk pada perkembangan reproduksi jantan, juga 
mikrogametogenesis dan mikrosporogenesis. Menentukan waktu tanam cabai perlu dilakukakn agar tanaman cabai 
terhindar dari  cekaman lingkungan sehingga tidak terjadi  penurunan produktivitas. Menurut [14], penelitian tentang 
interaksi faktor lingkungan dengan genotipe yang bertujuan untuk mengetahui stabilitas genotip dari hasil cabai hibrida   
pada lingkungan spesifik atau luas.   Penanam cabai hibrida di tiga lokasi pengujian Jawa barat, yaitu Bandung, 
Kabupaten Bandung barat, dan Garut. Hasil dari penelitian  nilai kuadrat tengah genotipe lebih tinggi dari nilai kwadrat 
tengah interaksi genotipe x lingkungan, berati  efek  genetik lebih dominan dari faktor lingkungan. Pengujian varietas 
(genotipe) berpengaruh pada taraf 5% yang artinya terdapat pertambahan hasil yang tidak sama antara varietas, serta 
faktor genotipe dengan lingkungan berinteraksi.  Hasil perhitungan MSTATC adalah H-1 dan  Cosmos menunjukkan 
genotipe stabil. Hasil tidak stabil pada  genotipe Batalion dan Meronae, juga pada genotipe H 2 dan hot Beauty. 
Kesimpulan hasil penelitian adalah genotipe cabai hibrida stabil bila ditanam di dataran tinggi Jawa Barat.  
 Penelitian [15] mengemukakan, waktu pemberian  GA3 yang terdiri dari pemberian GA3 waktu berbunga (W1),  
pemberian GA3 waktu berbuah (W2) dan pemberian waktu berbunga dan berbuah (W3) yang merupakan petak utama, 
selanjutnya pemberian  GA3 adalah K0 : 0 ppm, K1 : 25 ppm, K2 : 50 ppm, K3 : 75 ppm, dan K4 : 100 ppm yang 
merupakan anak petak.  GA3 yang diberikan waktu berbunga dan berbuah tidak berbeda nyata. Persentase pembentukan 
buah lebih tinggi dibandingkan perlakuan kontrol terjadi pada pemberian GA3 100 ppm  waktu berbunga dan berbuah.  
Peningkatan jumlah bunga dan panjang buah terjadi pada waktu pemberian GA3  awal berbuah.  
 Pembentukan polong dewasa kacang tanah tergantung dengan tanggal pembungaan awal (IFD = Initial 
Flowering Date). Pemetaan QTL yang berhubungan dengan IFD didapat dari hasil persilangan antara kedua  tetua 
perempuan Silihong dengan tetua laki-laki Jinonghei 3. Tanggal pembungaan kacang tanah ditentukan oleh  dua faktor 
yaitu faktor genotipe dan lingkungan, serta heritabilitas secara umum (h2) ditaksir 86,8% [16] 
              Hasil penelitian pada gandum hibrida terjadi pertambahan hasil sebesar 3,5 sampai 15% daripada gandum bukan 
hibrida. Penggunaan gandum hibrida merupakan salah satu alternatif dalam menaikakan hasil gandum pada saat akan 
datang. Penelitian melalui analisis faktor terpenting dari susunan dua baris gandum hibrida dan berat butir (GW) sebagai 
tetuanya, LS merupakan panjang paku, KSN merupakan peningkatan total kernel, dan SPN merupakan total spike dari 
variabel. Variabel dapat dibedakan menjadi 3 faktor terpenting, yaitu: faktor 1 merupakan faktor bobot, faktor 2 
merupakan faktor kuantitas 1, dan faktor 3 merupakan faktor kuantitas 2 yang berkontribusi sebesar 37,1; 22,6 dan 
18,5%. Jumlah varian dari setiap variabel agronomi yang berlainan, memperlihatkan GW merupakan petunjuk dalam 
penilaian hibrida, dan berat butir garis pemulih (RGW yang dipakai dalam pedoman [17] 
 Pertambahan stres akibat naungan merupakan sifat agronomi. Aktivitas dari fotosintesis dan antioksidan 
organ daun dipelajari pada  kultivar kedelai D16, E93. Perlakuan naungan terhadap bibit kedelai yang terdiri dari 3 taraf, 
yaitu:    (S0): bebas naungan, (S1): kurang naungan, (S2): medium  naungan , dan (S3) tinggi naungan.  Hasil penelitian 
memperlihatkan terjadi penurunan nyata pada kedua kultivar dengan naungan S3 (tinggi naungan) terhadap peubah luas 
daun spesifik, berat segar daun, dan tebal daun. Penurunan juga terjadi pada peubah fotokimia dari transpor elektron dan 
hasil kuantum maksimum (Fv/Fm). Bebas naungan (S0) menyebakan plastisitas morfologis dan fisiologis lebih 
beradaptasi dibanding (S1); (S2); (S3) terhadap penurunan berat biomassa dari benih [18] 
 
V. KESIMPULAN  
 Zat pengatur tumbuh bonggol pisang kepok memberikan kontribusi sangat besar terhadap peningkatan hasil 
cabai merah, juga terhadap pertumbuhan. 
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Upaya perbaikan daya hasil kacang merah dapat dilakukan melalui program pemuliaan 
tanaman, yaitu melalui kegiatan introduksi dan seleksi. Seleksi dilakukan untuk 
mengidentifikasi genotipe-genotipe unggul dan akan berjalan efektif jika diketahui keeratan 
hubungan seta pengaruh antar karakternya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari 
komponen penentu daya hasil kacang bogor berdasarkan nilai korelasi dan pengaruh 
langsung serta pengaruh tidak langsungnya melalui analisis lintas. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kebun Percobaan Universitas Djuanda, Ciawi, Bogor, pada bulan Agustus-November 
2020. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak 
(RKLT) dengan aksesi sebagai faktor dan diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peubah jumlah polong (0,68**), bobot polong (0,83**) dan bobot biji perpetak 
(0,86**) memiliki korelasi nyata dan positif terhadap bobot biji kering per tanaman. Bobot 
polong pertanaman memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi dengan nilai 
masing-masing 1,08 dan 0,82, sementara itu peubah panjang polong memiliki pengaruh 
langsung kecil, tetapi pengaruh tidak langsungnya tinggi melalui peubah diameter batang 
dengan nilai 0,41. 
 




 Kacang merah adalah jenis tanaman legum yang memiliki kandungan gizi tinggi, 
sehingga ikut berperan dalam memenuhi kecukupan gizi masyarakat. Menurut Rusilante dan 
Klara (2007), biji kacang merah memiliki kandungan protein, mineral, vitamin dan serat yang 
tinggi. Dalam 100 g biji kacang merah terkandung 3,64-5,67% abu, 0,57-2,86% lemak, 
18,55-29,69% protein dan 23,40-52,65% karbohidrat (Gouveia et al. 2014). Beberapa vitamin 
yang larut dalam air seperti thiamin, riboflavin, niasin, vitamin B6, asam folik dan mineral 
seperti potasium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), seng (Zn), tembaga (Cu) dan besi (Fe) 
ditemukan pada kacang merah (Celmeli et al. 2018). Kacang merah memiliki nilai jual yang 
cukup tinggi dan banyak dikonsumsi dengan cara direbus, dijadikan campuran salad, 
dijadikan sambal, kacang goreng, dodol dan juga wajik (Ndakidemi et al. 2006).  
Permasalahan utama dalam produksi kacang merah adalah masih rendahnya daya 
hasil tanaman tersebut. Saat ini varietas nasional kacang merah belum tersedia, sehingga 
petani masih menggunakan aksesi-aksesi lokal dengan produktivitas rendah karena genotipe-
genotipenya masih tercampur. Produksi kacang merah di Indonesia saat ini berkisar antara 
1360-1500 kg ha
-1 
(Adie dan Kurniawan 2002). Sementara itu, produksi kacang merah di 
Brazil berkisar antara 863-2084 kg ha
-1
 dan di Ethiopia berkisar antara 2000-3000 kg ha
-1 
(Guimarães et al. 2011; Masa et al. 2017).  
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Upaya perbaikan daya hasil kacang merah dapat dilakukan melalui program 
pemuliaan tanaman, yaitu melalui kegiatan introduksi dan seleksi. Seleksi dilakukan untuk 
mengidentifikasi genotipe-genotipe unggul dan akan berjalan efektif jika diketahui keeratan 
hubungan seta pengaruh antar karakternya (Abdullah et al. 2008). Oleh karena itu, penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari keeratan hubungan antar karakter dan 
pengaruh langsung serta tidak langsungnya melalui analisis korelasi dan analisis lintas. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2020 di kebun percobaan 
Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor (±400 m dpl). Bahan 
tanaman yang digunakan adalah 8 aksesi kacang merah introduksi asal Timor Leste dan 
sebagai pembanding digunakan 1 aksesi lokal asal Cipanas Indonesia. Rancangan penelitian 
yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan aksesi sebagai 
faktor dan diulang 3 kali. Bahan lain yang digunakan adalah pupuk kandang, pupuk NPK 
(15-15-15), ajir, insektisida dan fungisida. Sementara itu, peralatan yang digunakan adalah 
alat budi daya, alat tulis, deskriptor kacang merah, alat ukur, label, kantong plastik bening, 
kantong jaring (seed bag), seed box, kamera digital, thermohgyrometer, timbangan digital 
dan timbangan analitik.  
  Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pembuatan 3 petak besar berukuran 32 m  x 
2,5 m dengan jarak antar petak ± 1 m dan jarak tanam 50 cm x 50 cm. Pemberian pupuk 
kandang dilakukan satu minggu sebelum tanam dengan dosis 15 ton ha
-1
. Penanaman 
dilaksanakan bersama dengan pemberian pupuk urea dengan dosis 75 kg ha
-1
, SP36 100 kg 
ha
-1 
dan KCl 100 kg ha
-1
. Pemanenan dilaksanakan pada saat tanaman masuk fase masak 
fisiologi dengan cara dipetik menggunakan tangan dan dilakukan setiap dua hari sekali 
sampai semua buah masak. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar 
matahari selama ±14 hari. 
Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan pada 4 tanaman contoh tiap satuan 
percobaan, kecuali pada peubah umur berbunga dan umur panen yang akan diamati pada 
seluruh tanaman setiap aksesi. Peubah yang diamati mengikuti IBPGR untuk kacang merah, 
dimana karakter yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah buku, jumlah 
cabang, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, bobot brangkasan, jumlah tandan bunga, 
jumlah bunga, umur berbunga, umur panen, jumlah polong per tanaman, bobot polong per 
tanaman, panjang polong, bobot polong per tanaman, jumlah biji per tanaman, bobot 100 biji, 
bobot biji per tanaman (IBPGR 1982). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil analisis korelasi antar karakter kacang merah introduksi tersaji pada Tabel 1. 
Analisis korelasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peubah jumlah polong (0.68**), 
bobot polong (0.83**) dan bobot biji perpetak (0.86**) memiliki korelasi nyata dan positif 
dengan bobot biji kering per tanaman. Koefisien korelasi positif dan nyata menunjukkan 
bahwa peningkat nilai suatu peubah akan nyata diikuti oleh peningkatan peubah lainnya 
(Akhmadi et al. 2017). 
 
Tabel 1. Korelasi antar karakter agronomi kacang merah introduksi 
Karakter UP TT DB PD LD JD JC BB PP JP BP JB B100 BBPP BBK 
UB 0.99** 0,08 -0,07 0,10 0,16 0,08 0,09 0,08 0,35 -0,56* 0,07 -0,23 0,14 -0,04 -0,28 
UP 
 




Pengaruh langsung dan tidak langsung karakter agronomi terhadap bobot biji kering 
kacang merah tersaji pada Tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa bobot polong 
pertanaman memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi dengan nilai 





Pengaruh tidak langsung Total 
UB UP TT DB PD LD JD JC BB PP JP BP JB B100  BBPP 
 
UB 0,00 - -0,32 -0,01 -0,08 -0,06 -0,02 0,04 0,03 0,01 -0,33 0,56 0,08 -0,11 -0,04 -0,02 -0,27 
UP -0,33 0,00 - 0,00 -0,07 -0,07 -0,03 0,06 0,04 0,01 -0,29 0,55 0,03 -0,12 -0,05 -0,06 -0,33 
TT -0,06 0,00 -0,02 - 0,07 -0,27 -0,06 0,52 -0,24 0,12 -0,50 0,05 0,41 0,15 -0,02 0,13 0,29 
DB 0,95 -0,00 0,02 0,00 - 0,01 -0,05 0,08 0,07 0,02 -0,23 -0,43 0,02 -0,20 -0,13 0,04 0,15 
PD -0,51 0,00 -0,05 -0,03 -0,01 - -0,07 0,32 -0,19 0,08 -0,01 0,11 -0,12 0,20 0,13 -0,12 -0,27 
LD -0,15 0,00 -0,06 -0,02 0,35 -0,24 - 0,29 -0,14 0,05 -0,01 -0,13 -0,02 0,00 0,04 -0,11 -0,13 
JD 0,57 0,00 -0,03 -0,05 0,13 -0,29 -0,08 - -0,20 0,11 -0,33 -0,04 0,31 0,09 -0,03 0,07 0,23 
JC 0,39 0,00 -0,04 0,03 0,16 0,25 0,05 -0,29 - -0,08 -0,03 -0,23 0,05 -0,15 -0,09 0,04 0,06 
BB 0,13 0,00 -0,02 -0,05 0,18 -0,30 -0,06 0,47 -0,24 - -0,41 -0,09 0,41 0,13 0,00 0,17 0,31 
PP -0,93 0,00 -0,10 -0,03 0,24 -0,01 0,00 0,20 0,01 0,06 - 0,15 0,57 0,08 -0,10 0,23 0,36 
JP -1,01 -0,00 0,18 0,00 0,41 0,06 -0,02 0,02 0,09 0,01 0,14 - 0,53 0,03 -0,03 0,26 0,67 
BP 1.08 0,00 -0,01 -0,02 0,02 0,06 0,00 0,16 0,02 0,05 -0,49 -0,49 - 0,12 -0,08 0,41 0,82 
JB 0,50 0,00 0,08 -0,02 -0,39 -0,20 0,00 0,11 -0,12 0,04 -0,15 -0,07 0,26 - 0,20 0,07 0,30 
B100  -0,29 0,00 -0,06 0,00 0,44 0,22 0,02 0,06 0,12 0,00 -0,33 -0,11 0,31 -0,35 - 0,14 0,18 
BBPP 0,51 0,00 0,04 -0,01 0,08 0,12 0,03 0,07 0,03 0,04 -0,41 -0,51 0,87 0,07 -0,08 - 0,85 
Total 0,85 
                
Residu 0,01                                 
 
Peubah panjang polong memiliki pengaruh langsung kecil, tetapi pengaruh tidak 
langsungnya tinggi melalui peubah diameter batang dengan nilai 0,41. Menurut Yunandra et 
al. (2017), seleksi tidak langsung berdasarkan karakter sekunder sebaiknya dilakukan 
berdasarkan karakter yang memiliki korelasi nyata dan positif serta pengaruh langsung dan 





0,08 0.53* 0,40 0.91** -0,62* 0.91** 0.53* -0,04 0,37 0,31 0,07 0,26 0,29 
DB 
   
-0,00 0,36 0,13 0,17 0,19 0,25 0,43 0,02 -0,41 0,46 0,08 0,16 
PD 
    
0,47 0.57* -0,49 0.58* 0,01 -0,11 -0,10 0,41 -0,44 -0,24 -0,27 
LD 
     
0.51* -0,35 0,40 0,01 0,13 -0,02 0,00 -0,16 -0,21 -0,14 
JD 
      
-0,52* 0.83** 0,35 0,05 0,30 0,19 0,10 0,13 0,24 
JC 
       
-0,64* 0,04 0,23 0,06 -0,31 0,31 0,07 0,07 
BB 
        
0,45 0,09 0,38 0,27 0,00 0,33 0,31 
PP 
         
-0,15 0.52* 0,16 0,36 0,44 0,36 
JP 
          
0,50 0,08 0,10 0.51* 0.68** 
BP 
           
0,25 0,30 0.81** 0.83** 
JB 





             
0,27 0,19 




Peubah jumlah polong (0,68**), bobot polong (0,83**) dan bobot biji perpetak 
(0,86**) memiliki korelasi nyata dan positif terhadap bobot biji kering per tanaman. Bobot 
polong pertanaman memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi dengan nilai 
masing-masing 1,08 dan 0,82, sementara itu peubah panjang polong memiliki pengaruh 
langsung kecil, tetapi pengaruh tidak langsungnya tinggi melalui peubah diameter batang 
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Abstrak 
Bioplastik adalah jenis kemasan ramah lingkungan yang merupakan salah satu solusi untuk 
mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik. Di sisi lain, plastik ramah 
lingkungan masih memiliki kekurangan dalam karakteristik fisik dan mekanisnya. Tujuan penyusunan 
makalah ini ialah mengkaji pembuatan bioplastik dengan tambahan nanoselulosa sebagai bahan 
pengisi. Metode yang dilakukan dalam penyusunan makalah ini adalah studi literatur terhadap 
berbagai macam sumber. Pencarian artikel dilakukan menggunakan database Elsevier, Google Scholar 
dan pencarian lainnya dengan menggunakan kata kunci “nanoselulosa”, “bioplastik”. Pemilihan 
literatur kemudian dilanjutkan dengan pemilihan literatur yang paling mendekati topik, sehingga 
terpilihlah 28 artikel yang dikaji lebih lanjut. Hasil yang diperoleh terdapat beberapa metode dasar 
yang digunakan yaitu metode mekanik, kimia dan kombinasi. Pengkajian lebih dalam terhadap metode 
tersebut merupakan hal yang masih terus dikembangkan untuk menghasilkan nanoselulosa dengan 
karakteristik terbaik sebagai bahan tambahan dalam pembuatan memproduksi bioplastik dengan 
metode yang tepat dan efisien. Teknik produksi nanoselulosa banyak dilakukan dengan metode 
mekanik (Grinding, ultrasonikasi, tekanan tinggi), metode kimiawi (metode hidrolisis asam, pelarut 
alkali, oksidasi TEMPO). Kombinasi dari beberapa metode dinilai memiliki efektifitas lebih tinggi. 
 




Penggunaan plastik sebagai kemasan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Hampir 70% dari total 
penggunaan plastik tercatat dari sektor makanan dan minuman. Semakin tingginya konsumsi plastik 
menuntut kenaikan nilai produksi plastik secara terus-menerus. Padahal, plastik sulit didegradasi oleh 
alam sehingga dapat menimbulkan masalah lingkungan. Di sisi lain, migrasi monomer dari plastik ke 
dalam produk pangan yang dikemas juga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti gangguan sistem 
saraf pusat. Plastik ramah lingkungan merupakan solusi yang banyak dikembangkan untuk mengurangi 
penggunaan plastik sintetis. \ 
Peningkatan karakteristik fisik dan mekanik plastik ramah lingkungan yang saat ini banyak 
dilakukan ialah dengan penambahan selulosa dalam produksi plastik (plastik komposit). Penambahan 
selulosa ini memiliki banyak keuntungan, antara lain berasal dari tanaman, ketersediaannya melimpah, 
murah, tidak toksik, biocompatibility dan biodegradable (Marina et al. 2015). Penambahan selulosa 
dalam ukuran nano dapat meningkatkan kristalinitas (Schyrr et al. 2014), aspek rasio, luas permukaan, 
dan peningkatan kemampuan dispersi serta biodegradasi pada plastik komposit (Ioevich, 2012). Dengan 
kemampuan ini, penambahan nanoselulosa dalam matriks polimer menghasilkan karakteristik fisik dan 
mekanik yang lebih baik dengan sifat ramah lingkungan (Silverio et al. 2013). 
Beberapa metode dasar yang digunakan pada produksi nanoselulosa ialah metode mekanik, kimia, 
dan biologis. Saat ini banyak dikembangkan juga penggunaan metode kombinasi antara ketiga metode 
tersebut untuk memperoleh nanoselulosa dengan karakteristik yang terbaik (Effendi et al. 2015). 
Pengkajian lebih dalam terhadap ketiga metode tersebut, maupun kombinasinya merupakan hal yang 
masih terus dikembangkan untuk menghasilkan nanoselulosa dengan karakteristik terbaik sebagai bahan 





Tujuan penyusunan makalah ini ialah mengkaji pembuatan bioplastik dengan tambahan 
nanoselulosa sebagai bahan pengisi. Penyusunan makalah ini diharapkan dapat membantu merumuskan 
metode yang tepat dalam aplikasi pembuatan bioplastic dengan nanoselulosa sebagai bahan pengisi. 
 
II. METODE 
Metode yang dilakukan dalam penyusunan makalah ini adalah studi literatur terhadap berbagai 
macam sumber, khususnya jurnal nasional dan internasional. Pencarian artikel dilakukan 
menggunakan database Elsevier, Google Scholar dan pencarian lainnya dengan menggunakan 
kata kunci “nanoselulosa”, “bioplastik” dan sebagainya. Pemilihan literatur kemudian dilanjutkan 
dengan pemilihan literatur yang paling mendekati topik, sehingga terpilihlah 28 artikel yang dikaji lebih 
lanjut. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, setidaknya terdapat beberapa metode untuk produksi 
nanoserat selulosa, yaitu metode mekanik, kimia, dan kombinasi. Beberapa hasil yang dapat dirangkum 
dari beberapa jurnal dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Metode, bahan, dan hasil sintesis nanoselulosa 
Metode Bahan baku Diameter referensi 
Ultrasonikasi Mikrokristalin selulosa 623 nm Zhou et al. 2012 
Ultrasonikasi dan TEMPO Mikrokristalin selulosa 210 nm Zhou et al. 2012 
Mikrokristalin selulosa 10-20 nm  Li et al. 2012 
Mikrokristalin selulosa 10-150 nm Frone et al. 2011 
Serat kayu 4-6 nm Mishra et al. 2012 
Serat kayu 3.5 nm Rattaz et al. 2011 
Hidrolisis Alkali Serat batang pisang 100 nm Nasution et al. 2020 
Grinder pinus 20-50 nm Iwamoto et al. 2007 
TEMPO  Serat tanaman 3 – 4 nm Saito et al. 2007 
Hidrolisis alkali dan grinder Kenaf, sodium hidroksida 15-25 nm Jonoobi et al. 2011 
Hidrolisis alkali, TEMPO, dan Grinder Serat nanas 100 nm Iriani et al. 2015 
Pinus 5-20 nm Rambabu et al. 2016 
Hidrolisis asam Tandan kosong kelapa 
sawit 
291,4 nm Julianto et al. 2017 
Hidrolisis Asam, dan Ultrasonikasi Kulit pisang 20-32 nm Khawas et al. 2016 
Hidrolisis Asam, TEMPO dan 
Ultrasonikasi 
Serat kayu 10-20 nm Li et al. 2011 
Tekanan tinggi Serat daun nanas 5-10 nm Cherian et al. 2010 
Tekanan tinggi dan sonikasi Serat tebu 18-38 nm Mandal et al. 2011 
 
A. Metode Mekanik 
Metode mekanik merupakan metode yang dilakukan dengan bantuan alat. Metode mekanik yang 
banyak digunakan antara lain metode grinding/penggilingan dengan alat ultrafine grinding, tekanan tinggi 
dan metode homogenisasi dengan ultrasonikasi. 
Grinding/penggilingan. Grinding merupakan unit proses yang digunakan sangat luas dalam industri 
untuk memproduksi partikel dengan ukuran tertentu. Beberapa tahun terakhir ini, spesifikasi ukuran 
produk banyak terarah ke ukuran nano (Cho et al. 2006). Ultrafine grinding merupakan teknik 
disintegrasi mekanik untuk memproduksi nanoserat selulosa yang menghasilkan selulosa yang homogen. 
Dengan melalui gesekan yang kuat antara dua batu pada alat ini, dinding sel berlapis pada serat akan 
terpisah dan nanoserat akan terbentuk. Iwamoto (2007) melaporkan hasil penelitiannya memproduksi 
nanoselulosa dari pinus membutuhkan 5 siklus grinding dengan kecepatan 1500 rpm. Hasil dari proses 
tersebut adalah terbentuknya nanoserat dengan diameter 20-50 nm dengan dispersi yang merata. Namun, 
kelemahan dari sebagian besar metode mekanik ialah tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi. Oleh 
karena itu, perlu adanya kombinasi metode untuk menurunkan konsumsi energi pada metode ini.  
Pengurangan ukuran partikel lewat penggilingan dapat dijelaskan oleh tiga mekanisme yang saling 





partikel sehingga mengakibatkan frakturasi (patahan atau retakan), gaya gesek yang dihasilkan (shear 
force) mengakibatkan pecahnya partikel menjadi beberapa bagian, dan deagregasi terkait kolisi (tabrakan) 
antar agregat pada laju diferensial yang tinggi (Gour, 2010). Gour (2010) menyebutkan bahwa efisiensi 
proses penggilingan dipengaruhi oleh tipe mesin penggiling, media yang digunakan, atmosfer peggilingan, 
lingkungan penggilingan (basah/kering), rasio media dengan bahan, temperatur, dan waktu penggilingan. 
Ultrasonikasi adalah salah satu metode untuk mendegradasi mikromolekul menjadi ukuran nano. 
Teknik ini menggunakan gelombang ultrasonik terutama gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar 
dari 20 kHz (Nakahira et al. 2007). Hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh kontrol waktu dan frekuensi 
yang digunakan. Ultrasonik menimbulkan efek kavitasi akustik. Kavitasi adalah peristiwa pembentukan, 
pertumbuhan dan meledaknya gelombang di dalam cairan yang melibatkan sejumlah energi yang sangat 
besar (Fakhruzi et al. 2013). Efek mekanik proses ultrasonikasi dapat meningkatkan dispersi serat 
sehingga meningkatkan peluang untuk memproduksi nanoselulosa lebih banyak (Rattaz et al. 2011).  
Beberapa penelitian berhasil mengisolasi nanofiber dengan ultrasonikasi dari berbagai sumber 
selulosa seperti MCC (Microcrystalline cellulose) maupun serat selulosa, kraft pulp, flax, kay, jerami 
gandum, dan bambu, serbuk gergaji karet, dan yang lainnya. Zhou et al. (2012) memproduksi 
nanoselulosa dari MCC menggunakan ultrasonikasi dengan kekuatan 1200 W selama 60 menit. Hasil 
nanoselulosa yang diperoleh adalah dalam rentang diameter 623 nm. Sedangkan, nanoselulosa yang 
diproduksi melalui kombinasi antara perlakuan kimia berupa oksidasi TEMPO dilanjutkan dengan 
ultrasonikasi menghasilkan nanoselulosa dengan diameter kurang lebih 210 nm. 
Efisiensi defibrilasi proses ultrasonik tergantung pada besarnya tenaga yang digunakan, konsentrasi, 
temperatur, ukuran serat, waktu dan jarak dari probe ke kolektor (Wang et al. 2009). Kuantitas selulosa 
yang diubah menjadi nanoselulosa ditentukan oleh lamanya proses sonikasi (Rattaz et al. 2011). Pada 
beberapa penelitian, metode ultrasonik dikombinasikan dengan metode lain untuk memperoleh ukuran 
nanoselulosa yang optimal. Li et al. (2011) mengkombinasikan ultrasonikasi dengan hidrolisis asam 
menggunakan H2SO4 menghasilkan nanoselulosa dengan diameter 10-20 nm. 
Mishra et al. (2012) melakukan oksidasi TEMPO dikombinasikan dengan ultrasonikasi dan 
memperoleh hasil yang lebih efisien dengan diameter nanoselulosa sebesar 4-6 nm. Rattaz et al. (2011) 
dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa metode ultrasonikasi yang dikombinasikan dengan 
metode oksidasi TEMPO memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi dalam produksi nanofibre selulosa. 
Kombinasi metode ini dapat menghasilkan gugus karboksilat 30% lebih banyak dengan waktu 
ultrasonikasi selama 60 menit dibandingkan dengan metode yang tidak dikombinasikan, dan 
menghasilkan nanoselulosa bediameter 3.5 nm. 
Tekanan Tinggi merupakan metode yang efektif dalam produksi nanoserat dari bahan alam. 
Metode ini menggabungkan antara suhu yang tinggi dengan dekompresi yang berlangsung sangat cepat. 
Tahapan metode ini yaitu proses penjenuhan bahan kering dengan uap pada tekanan dan suhu yang tinggi 
diikuti oleh pelepasan tekanan secara tiba-tiba dimana lampu kilat penguapan air memberikan gaya 
teknomekanis sehingga menyebabkan material pecah. Metode ini biasanya digabungkan dengan pre 
treatment dengan tujuan mengurangi residu senyawa non-selulosa. Metode ini mampu memisahkan 
nanoserat dari bundelnya (Cherian et al. 2010). Cherian et al. (2010) mengisolasi selulosa daris erat daun 
nanas dengan metode tekanan tinggi yang dikombinasikan dengan pelarut alkali berupa sedium hipoklorit. 
Tekanan yang digunakan ialah 20 lb dalam waktu satu jam. Hasil yang diperoleh ialah nanoselulosa 
dengan diameter 5-10 nm. Sementara, Mandal et al. (2011) mengisolasi selulosa dari serat tebu, dengan 
metode tekanan tinggi yang dilanjutkan dengan ultrasonikasi memproleh hasil diameter nanoselulosa 
sebesar 18-38 nm.  
 Metode mekanik memiliki beberapa kekurangan. Pada umumnya, dibutuhkan biaya produksi 
yang tinggi (alat dan bahan). Selain itu, metode mekanik juga kurang efisien dan membutuhkan energi 
yang lebih besar dibandingkan dengan metode kimia (Effendi et al. 2015). 
 
B. Metode Kimia 
Metode kimia yang biasa digunakan antara lain metode asam, pelarut alkali, oksidasi TEMPO. 
Berikut adalah penjelasan dari berbagai metode tersebut. 
Metode Asam. Prinsip kerja metode asam ialah menghilangkan bagian amorf dari suatu rantai 
selulosa sehingga isolasi pada bagian kristalin selulosa dapat dilakukan. Khawas et al. (2016) mengisolasi 
selulosa dari bahan kulit pisang dengan metode hidrolisis asam yang didahului dengan hidrolisis pelarut 
alkali. Larutan asam yang digunakan ialah asam sulfat. Hidrolisis asam, selain berfungsi menghilangkan 





mengkombinasikan hidrolisis alkali, hidrolisis asam, dan ultrasonikasi ialah nanoserat dengan diameter 
20-32 nm. 
Metode pelarut alkali. Metode ini biasanya diaplikasikan dengan kombinasi metode hidrolisis asam. 
Tujuan pelarut alkali ditambahkan di sini untuk menghilangkan hemiselulosa dari material lignoselulosa 
(Sanches et al. 2011). Sehingga, lignin tidak dapat berperan sebagai lapisan pelindung terhadap selulosa 
pada saat proses pelarutan dan selulosa yang didapat adalah monomoernya (glukosa). Ini yang 
menyebabkan metode pelarut alkali rentan terhadap sintesis nanoselulosa karena pemecahan lignin 
menyebabkan kerusakan pada ikatan glikosidiknya (Effendi et al. 2015). Di sisi lain, pelarut yang 
digunakan memiliki harga yang mahal. 
Oksidasi TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxylradical) ialah reaksi oksidasi pada serat 
selulosa oleh nitrosonium ion, umumnya reaksi dengan TEMPO ini akan berlangsung setelah 
ditambahkan oksidan, misalnya ion hipobromida yang dihasilkan dari garam bromida (NaBr) dan sodium 
hipoklorit (NaClO). TEMPO dengan regioselektif akan mengubah grup hidroksil utama dari selulosa 
menjadi aldehid dan karboksilat tunggal. Proses reaksi TEMPO dapat dilihat pada. Selama reaksi, dalam 
kondisi temperatur ruangan dan medium yang basa, terjadi perubahan karakteristik morfologi serat dan 
menghasilkan permukaan fungsional yang berbeda (karboksil, aldehid, dan hidroksil) (Zhou et al. 2012).  
Oksidasi katalitik menggunakan TEMPO dilaporkan sangat efektif dan selektif dalam 
mengkonversi secara kimia gugus hidroksil alkoholik menjadi gugus aldehid, begitu juga dengan gugus 
keton dan karboksil. Proses oksidasi dapat dilihat dari banyaknya NaOH yang dikonsumsi selama reaksi 
pada pH 10-11 (Isogai et al. 2011). Miroslawa et al. (2012) menyebutkan bahwa film yang dihasilkan 
dengan penambahan selulosa yang telah melalui oksidasi TEMPO memiliki karakteristik yang lebih baik, 
yaitu transparasi yang lebih baik, kestabilan termal, dan permeabilitas air yang lebih rendah. 
Beberapa parameter penting yang mempengaruhi keberhasilan metode oksidasi TEMPO antara lain 
pH, temperatur dan waktu oksidasi. Konversi gugus hidroksil menjadi gugus karboksilat dalam hal ini 
sangat tergantung pada kondisi pH saat reaksi. Kondisi pH mempengaruhi efisiensi waktu oksidasi. Saito 
et al. (2007) menyebutkan pH 10 merupakan pH yang paling optimum untuk efisiensi waktu oksidasi. 
Sebuah hasil penelitian melaporkan bahwa pH 10 pada suhu 4°C merupakan kondisi yang paling 
optimum untuk meminimalisir terjadinya depolimerisasi bagian amorf pada selulosa.  
Beberapa kelemahan yang dimiliki metode kimia ialah waktu yang diperlukan lebih panjang, bahan 
kimia yang tidak selalu tersedia, serta harganya yang relatif mahal. Kondisi reaksi juga harus benar-benar 
diperhitungkan agar tercapai hasil yang optimum. 
 
IV. KESIMPULAN 
Teknik produksi nanoselulosa banyak dilakukan dengan metode mekanik (Grinding, ultrasonikasi, 
tekanan tinggi), metode kimiawi (metode hidrolisis asam, pelarut alkali, oksidasi TEMPO). Metode 
mekanik memiliki beberapa kekurangan yaitu dibutuhkan biaya produksi yang tinggi (alat dan bahan), 
kurang efisien dan membutuhkan energi yang lebih besar. Kekurangan metode kimia antara lain waktu 
yang diperlukan lebih panjang, bahan kimia yang tidak selalu tersedia, serta harganya yang relatif mahal, 
serta kondisi reaksi yang harus benar-benar tepat. Kombinasi dari beberapa metode dinilai memiliki 
efektifitas lebih tinggi. 
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Katuk termasuk ke dalam komoditas sayuran yang memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan. Umumnya petani masih menggunakan pupuk N sintetik, sehingga diperlukan upaya 
memperkenalkan sumber N-organik seperti urine sapi dan kompos kipahit (Tithonia diversifolia) 
untuk mengurangi pencemaran lingkungan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk N-organik terhadap 
pertumbuhan tiga aksesi katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) asal daerah Cianjur.  
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua 
faktor. Faktor pertama yaitu aksesi katuk terdiri atas tiga taraf, yaitu Batik, Minyak, Lilin. Faktor 
kedua adalah jenis pupuk sumber N, terdiri atas empat taraf, yaitu : 100 % kipahit, 100 % urine sapi, 
100 % urea dan 0 % tanpa pupuk. Dosis pupuk N yang digunakan yaitu 250 kg N/ha
-1
. Dalam 
percobaan ini terdapat 12 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 36 satuan 
percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri atas 4 satuan amatan, sehingga terdapat 144 satuan amatan 
(3 x 4 x 3 x 4). 
Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan jenis pupuk tidak menyebabkan 
perbedaan total panjang tunas, diameter batang dan jumlah anak daun. Pemberian urine sapi 
menghasilkan tinggi tanaman, jumlah tunas dan luas daun tidak berbeda nyata, tetapi jumlah 
daun nyata lebih banyak dibandingkan dengan yang diberi urea, kompos kipahit dan tidak 
dipupuk. 
Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah menghasilkan pupuk organik yang 
memiliki kandungan hara stabil. 
Hasil penelitian menunjukkan pupuk organik urine sapi dan kompos kipahit dapat dijadikan 
alternatif pengganti pupuk N sintetik (urea). 







Katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) merupakan tanaman sayur yang banyak manfaatnya dan 
memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tanaman katuk yang dapat dimanfaatkan adalah bagian 
daun muda atau ujung pucuk yang digunakan sebagai lalap atau sayur dengan rasa agak manis. Upaya 
pengembangan tanaman katuk perlu didukung dengan ketersediaan nutrisi yang cukup, antara lain 
unsur N. Umumnya petani menggunakan urea sebagai sumbert N sintetik. Penggunaan pupuk sintetik 
yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas tanah, sehingga diperlukan sumber N-organik yang 
ramah lingkungan, seperti urine sapi dan kompos kipahit. 
Menurut Aranta et al. (2019) rata-rata kandungan hara unsur N dalam urine sapi sebesar 4,0 
g/l. Menurut Kurniawan et al. (2019) sampel urine sapi yang telah difermentasi menunjukkan 
kandungan ±0,44% N, 0,21 P2O5 dan ±0,7% K2O. Kipahit merupakan gulma tahunan yang layak 
untuk dimanfaatkan sebagai sumber hara bagi tanaman (Opala et al. 2009). menurut Arifiati 
et al. (2017) kipahit memiliki kandungan hara 3,59% N, 0,34% P dan 2,29% K. Menurut 
Purwani (2011) kipahit juga mengandung senyawa larut air (gula, asam amino, dan beberapa 
pati), bahan kurang larut (pektin, protein dan pati kompleks) serta senyawa tidak larut 
(seolulosa dan lignin).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pupuk N-organik 
pertumbuhan vegetatif beberapa aksesi katuk asal daerah Cianjur. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Urine sapi merupakan salah satu limbah hewan ternak yang mengandung unsur hara makro 
dan mikro esensial (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn dan bahan organik) yang dibutuhkan 
tanaman (Suprianto et al. 2014). Menurut Balittanah (2006) urine sapi dapat dijadikan sebagai pupuk 
organik cair (POC). Pupuk organik cair urine sapi yang akan digunakan perlu difermentasi terlebih 
dahulu selama 7-14 hari untuk mendapatkan hasil yang optimal (Silalahi 2013). Menurut Rizki et al. 
(2014) sebelum difermentasi urine sapi memiliki pH (7,2), N (1,1%), P (0,5%), K (1,5%), Ca (1,1%) 
warna kuning, dan bau menyengat, sesudah fermentasi terjadi penambahan pH (8,7), N (2,7%), P 
(2,4%) K (3,8%), Ca (5,8%), bewarna kehitaman dan bau yang tidak terlalu menyengat. 
Kipahit atau pahitan (Tithonia diversifolia) adalah tumbuhan yang digunakan sebagai sumber 
bahan pupuk hijau, pupuk organik cair maupun kompos (Muhsanati et al. 2008). Unsur hara yang 
terdapat pada daun kipahit kering mengandung 3,50-4,00% N, 0,35-0,38% P, 3,50-4,10% K, 0,5% Ca 
dan 0,27% Mg (Muhsanati et al. 2008). Keuntungan menggunakan kipahit sebagai bahan organik 







Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua 
faktor. Faktor pertama yaitu aksesi katuk terdiri atas tiga taraf, yaitu Batik, Minyak, Lilin. Faktor 
kedua adalah jenis pupuk sumber N, terdiri atas empat taraf, yaitu : kipahit, urine sapi, urea dan  tanpa 
pupuk N. Dosis pupuk N yang digunakan yaitu 250 kg N/ha
-1
. Dalam percobaan ini terdapat 12 
kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 36 satuan percobaan. Setiap satuan 
percobaan terdiri atas 4 satuan amatan, sehingga terdapat 144 satuan amatan (3 x 4 x 3 x 4).  
Pupuk urea diberikan secara bertahap, 50% digunakan sebagai pupuk dasar pada 0 MST, 25% 
sebagai pupuk susulan pertama pada umur 3 MST, dan 25 % lagi sebagai pupuk susulan kedua, pada 
umur 5 MST. Urine sapi diberikan sebanyak 6 kali pemberian pada umur 0,2, 4, 6 dan 8 MST. Urine 
sapi diencerkan dengan air sampai volume 1 l, tiap pemupukan diberikan 200 ml urine sapi. Pupuk 
kompos kipahit diberikan sekaligus satu minggu sebelum pindah tanam, sedangkan pupuk SP-36 dan 
KCl diberikan 100% sebagai pupuk dasar pada 0 MST.  
Data dianalisis dengan sidik ragam (Uji F). Jika perlakuan berpengaruh nyata 
dilakukan uji lanjut dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 0,05. 
HASIL DAN DISKUSI 
Pertambahan Tinggi Tanaman Katuk 
Pada umur 5 MST tinggi tanaman dipengaruhi oleh jenis pupuk, tetapi tidak dipengaruhi oleh 
aksesi dan interaksi kedua faktor. Tinggi tanaman katuk yang diberi urine sapi lebih besar 
dibandingkan dengan yang tidak dipupuk N, tetapi tidak berbeda nyata dengan yang diberi urea dan 
kompos kipahit (Tabel 1). Jumlah daun tanaman yang diberi urine sapi nyata lebih besar dibandingkan 
dengan yang diberi urea dan kompos kipahit dan tidak dipupuk N(pada 5 MST) (Tabel 1). 
Tabel 1 Pertambahan tinggi tanaman katuk, jumlah daun, jumlah tunas dan panjang tunas total pada 











Batik 40,34 25,24 6,38 107,64 
Minyak 38,77 25,38 6,66 89,31 
Lilin 42,50 26,16 6,60 98,69 
Jenis pupuk N     




























Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 





Pertambahan Jumlah Tunas Tanaman Katuk 
Jumlah tunas  tanaman yang diberi urea tidak berbeda nyata dengan yang dipupuk urine sapi 
dan kompos kipahit, tetapi nyata lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dipupuk N (Tabel 1). 
Pertambahan total panjang tunas tanaman pada umur 3 - 5 MST tidak dipengaruhi oleh perlakuan 
aksesi, jenis pupuk dan interaksi keduanya. Total panjang tunas tidak berbeda antar aksesi dan jenis 
pupuk (Tabel 1). 
Diameter Batang, Jumlah Anak Daun dan Luas Daun 
Diameter batang dan jumlah anak daun tidak dipengaruhi oleh perlakuan aksesi, jenis pupuk 
dan interaksi antara aksesi dan jenis pupuk, sedangkan luas daun dipengaruhi oleh jenis pupuk N. 
Diameter batang dan jumlah anak daun tidak berbeda antar aksesi dan jenis pupuk N. Luas daun 
tanaman yang diberi urea tidak berbeda nyata dengan yang dipupuk urine sapi dan kompos kipahit, 
tetapi nyata lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dipupuk (Tabel 5). 
Tabel 2 Diameter batang, jumlah anak daun, dan luas daun umur 5 MST 
Perlakuan 
Peubah yang diamati 
Diameter Batangg 
(mm) 







   
Batik 5,41 12,38 7,91 
Minyak 5,04 11,88 7,87 
Lilin 5,12 12,09 8,04 
Jenis pupuk 
   Tanpa pupuk N 3,65 8,90 5,30
a
 
Urea 3,98 8,65 6,66
b
 
Kompos kipahit 3,90 9,25 5,81
ab
 
Urine sapi 4,04 9,54 6,06
ab
 
Keterangan: Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 
menurut uji DMRT pada taraf 5% 
PEMBAHASAN 
Respon Aksesei terhadap Pertumbuhan Tanaman Katuk 
Berdasarkan hasil penelitin menunjukkan bahwa hampir semua peubah pertumbuhan vegetatif 
yang tidak nyata dipengaruhi oleh perlakuan aksesi. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor 
genetik dan lingkungan. Diduga hal ini disebabkan ketiga aksesi berasal dari daerah yang sama 
(Kabupaten Cianjur), sehingga memiliki respon yang tidak berbeda terhadap perlakuan yang 
diberikan.  Selain itu ketiga aksesi yang dicobakan mampu beradaptasi baik dengan 
lingkungan di Ciawi, Kabupaten Bogor.  
Respon Jenis Pupuk N terhadap Pertumbuhan Tanaman Katuk 
Pertumbuhan tanaman yang diberi pupuk urine sapi lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa 




Menurut Sholikhin et al. (2014) pemberian pupuk urine sapi dapat meningkatkan ketersediaan unsur 
hara nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan hormon auksin yang dimanfaatkan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan serta dapat menginisiasi sistem perakaran tanaman.. 
Tanaman katuk yang tidak diberi pupuk N menunjukkan pertumbuhan terendah. Hal ini 
diduga karena rendahnya kandungan N dalam tanah di lokasi percobaan. Hasil analisis tanah 
menunjukkan kandungan N sebesar 0,13% dan masuk ke dalam kriteria rendah, sehingga tidak 
memenuhi kebutuhan tanaman katuk untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Haryadi 




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman katuk aksesi Batik, Lilin dan 
Minyak tidak berbeda nyata.. Perbedaan jenis pupuk tidak menyebabkan perbedaan total 
panjang tunas, diameter batang dan jumlah anak daun. Pemberian urine sapi menghasilkan 
tinggi tanaman, jumlah tunas dan luas daun tidak berbeda nyata, tetapi jumlah daun nyata 
lebih banyak dibandingkan dengan yang diberi urea, kompos kipahit dan tidak dipupuk N. 
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ABSTRAK 
Perkembangan industri di bidang obat-obatan tradisional menunjukkan 
adanya suatu potensi ekonomi yang menguntungkan bagi perusahaan yang 
bergerak dalam industri tersebut dan dapat menimbulkan persaingan antar 
perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar, maka perlu diketahui preferensi 
konsumen sebagai acuan pengembangan produk untuk strategi mempertahankan 
pangsa pasar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan 
dan mengetahui atribut mana yang mempengaruhi prefrensi konsumen terhadap 
Ekstrak temulawak. Data terhadap 30 responden diambil di outlet Industri 
Pengolah Taman Sringganis.  
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis 
konjoin. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik konsumen 
dan bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen terhadap ekstrak 
temulawak. Analisis konjoin digunakan untu mengetahui atribut mana yang paling 
berpengaruh terhadap pembelian ekstrak temulawak dan kombinasi atribut seperti 
apa yang disukai oleh konsumen. 
Hasil dari analisis menunjukan karakteristik konsumen ekstrak temulawak 
yang diwawancara mayoritas berusia 40-49 tahun sebesar 50%, jenis kelamin 
perempuan dengan jumlah persentase 63% atau 19 orang dan laki-laki sebanyak 
11 orang atau 37%, dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden 
memilki pendidikan terakhir S1 sebesar 57% dengan jenis pekerjaan terbesar yaitu 
PNS sebesar 33% dan mayoritas responden memilki penerimaan sebesar Rp 
2.500.000-6.000.000. Konsumen membeli ekstrak temulawak karena khasiatnya 
dan kandungan bahan alami dan sumber informasi berasal dari keluarga. 
Pembelian ekstrak temulawak dilakukan tergantung situasi saat persediaan sudah 
habis. Jika ekstrak temulawak tidak tersedia di outlet konsumen akan mencari ke 
tempat lain dan akan melakukan pembelian kembali. Preferensi konsumen ekstrak 
temulawak yaitu produk ekstrak temulawak yang berkhasiat, kandungan bahan 
alami, bentuk kapsul, harga yang terjangkau, no depkes yang jelas, waktu 
kadaluwarsa yang tahan lama, warna kemasan oren hijau, dan cara penggunaan 
yang mudah dipahami. Atribut yang yang penting yaitu khasiat dan kandungan 
bahan alami. 
Penelitian ini hanya meneliti preferensi konsumen terhadap ekstrak 
temulawak yang ada di Industri Pengolah Taman Sringganis dan diharapkan 
kedepannya ada penelitian yang  meneliti tentang obat herbal dengan jangkauan 
yang lebih luas 
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Penelitian ini menggunakan analisis konjoin yang dapat menilai preferensi 
kosumen lebih spesifik apa yang diinginkan oleh konsumendan dapat mengetahui 










1.1 Latar Belakang 
Indonesia dikenal sebagai penghasil tanaman obat utama di dunia, 
tanaman obat tersebut tersebar. Tanaman obat yang ada di Indonesia mewakili 90 
% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia, jumlah tersebut, 25% 
diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui memiliki khasiat herbal atau 
tanaman obat, jenis tanaman obat yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku 
obat-obatan herbal atau jamu (Lestari E dan Lagiono, 2018). 
Potensi tanaman obat yang dimiliki Indonesia ini telah dimanfaatkan oleh 
beberapa industri obat, jamu dan kosmetik dalam negeri, Salah satu industri obat 
tradisional yaitu Industri Pengolah Taman Sringanis. 
Industri Pengolah Taman Sringanis merupakan salah satu produsen obat-
obatan tradisional yang ada di Kota Bogor dan telah memproduksi obat-obatan 
tradisional sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini. Salah satu produknya yaitu 
ekstrak temulawak. 
Temulawak merupakan tanaman obat yang dimanfaatkan untuk bahan 
baku pembuatan obat-obatan herbal karena memiliki banyak khasiat. Menurut 
Listyana dan Gina (2017), Kebutuhan simplisia temulawak sebagai bahan baku 
obat tradisional di Jawa Tengah dan Jawa Timur menempati posisi pertama. 
Perkembangan IKOT dan IOT di Indonesia juga dapat menimbulkan 
terjadinya persaingan antar perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. 
Oleh sebab itu setiap perusahaan dalam industri tersebut harus dapat 
mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan pasar. 
1.2 Rumusan Masalah 
Industri pengolahan tanaman obat saat ini semakin berkembang dan 
menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi. Penghasil industri obat tradisional 
terbesar di Indonesia salah satunya yaitu di Jawa Barat. Salah satu industri 
pengolahan tanaman obat yang ada di Jawa Barat yaitu Industri Pengolah Taman 
Sringanis 
Industri Pengolah Taman Sringanis merupakan salah satu produsen obat 
tradisional dalam bentuk jamu. Produk unggulan yang dimiliki Industri Pengolah 
Taman Sringanis yaitu ekstrak temulawak. Produk unggulan ini dinilai belum bisa 
bersaing secara maksimal dengan produk lainnya, oleh karena itu diperlukan 
peningkatan daya saing produk ekstrak temulawak dengan cara mengetahui 
preferensi konsumen terhadap produks ekstrak temulawak. 
Salah satu upaya untuk mempertahankan konsumen adalah melalui tingkat 
preferensi konsumen terhadap atribut suatu produk dan jasa. Preferensi 
menunjukkan tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk yang 
mengartikan bahwa konsumen merasa puas dengan produk tersebut. Dengan 
demikian, Industri Pengolah Taman Sringanis dapat menyediakan produk yang 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut 
1. Bagaimana karakteristik konsumen ekstrak temulawak ? 
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen 
dalam pembelian ekstrak temulawak ? 
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3. Bagaimanakah preferensi konsumen terhadap ekstrak temulawak dikaitkan 
dengan atribut-atribut ekstrak temulawak ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen ekstrak temulawak. 
2. Menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen dalam 
pembelian ekstrak temulawak. 
3. Menganalisis preferensi konsumen terhadap ekstrak temulawak dikaitkan 
dengan atribut-atribut ekstrak temulawak. 
II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Temulawak 
Temulawak merupakan salah satu tanaman obat yang banyak digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional. Ekstrak temulawak yaitu proses 
mengambil  senyawa  tertentu  dengan  menggunakan pelarut yang sesuai 
(Srijanto dkk., 2004 dalam oktaviana, 2010). Rimpang temulawak dipanen dari 
tanaman yang berumur 10-12 bulan. Menurut Liang dkk., 1985 dalam oktaviana, 
2010 kurkuminoid rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun, 
menghilangkan rasa nyeri sendi, menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah 
pembentukan lemak dalam sel hati dan sebagai antioksidan. Komponen   utama 
yang terkandung dalam rimpang temulawak yaitu 48-59,64 % zat tepung, 1,6 - 2,2 
% kurkumin dan 1,48 - 1,63 % minyak  atsiri  dan  dipercaya dapat  meningkatkan  
kerja ginjal serta antiinflamasi. 
2.2 Perilaku Konsumen  
Definisi perilaku konsumen menurut Engel et al. (1994) adalah suatu 
tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan 
produk termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. Menurut 
kotler, (2000)  Fakor yang mempengaruhi prilaku konsumen, yaitu : 
1. Pengaruh lingkungan 
2. Perbedaan individu  
3. Faktor psikologis 
2.3 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen  
Menurut Kotler dan Keller, (2008) proses psikologis dasar memainkan 
peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat 
keputusan pembelian mereka. Proses pembelian konsumen melalui lima tahap 
yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 
pembelian dan perilaku pasca pembelian.  
1. Pengenalan Masalah  
2. Pencarian Informasi  
3. Evaluasi Alternatif   
4. Keputusan Pembelian  
5. Perilaku Pasca Pembelian  
2.4 Preferensi Konsumen  
Preferensi konsumen merupakan suatu pilihan suka atau tidak suka 
seseorang terhadap produk berupa barang atau jasa yang dikomsumsi. Preferensi 
konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari beberapa pilihan produk yang 
ada. Konsep preferensi menyatakan bahwa jika seseorang mengatakan lebih 
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menyukai A daripada B, maka segala kondisi di bawah A tersebut disukai 
daripada kondisi dibawah B. Hubungan preferensi konsumen biasanya 
diasumsikan memiliki tiga sifat dasar yaitu (Kotler dan Keller 2008):  
1. Kelengkapan contohnya, yaitu Jika A dan B merupakan dua kondisi, maka tiap 
orang harus selalu bisa menspesifikasikan apakah A lebih disukai daripada B, 
atau B lebih disukai daripada A, ataupun A dan B sama sama disukai. Dengan 
properti ini tiap orang diasumsikan tidak pernah bingung dalam menentukan 
pilihan, sebab mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan 
demikian seseorang selalu bisa menjatuhkan pilihan diantara dua alternatif. 
2. Transitivitas contohnya, yaitu Jika seseorang mengatakan lebih menyukai A 
daripada B lebih disukai daripada C, maka orang tersebut sudah pasti lebih 
menyukai A daripada C. Dengan demikian seseorang tidak bisa 
mengartikulasikan preferensinya yang saling bertentangan. Properti di atas 
mengamsusikan bahwa konsumen selalu dapat membuat peringkat atas semua 
situasi dan kondisi mulai dari hal yang paling disukai sampai hal yang paling 
tidak disukai. 
3. Kesinambungan contohnya yaitu, Jika seorang menyukai A dan akan terus 
menyukai A 
2.5 Atribut  
Atribut adalah karakteristik atau sifat suatu produk, umumnya mengacu 
pada karakteristik yang berfungsi sebagai kriteria evaluatif selama pengambilan 
keputusan oleh seorang konsumen. Keunikan suatu produk dapat dengan mudah 
menarik perhatian konsumen, keunikan ini terlihat dari atribut yang dimiliki oleh 
suatu produk. Suatu produk pada dasarnya merupakan kumpulan dari atribut, dan 
setiap produk baik barang maupun jasa dapat di ekspresikan dengan menyebutkan 
atribut-atributnya. Para pemasar perlu memahami pengetahuan konsumen akan 
atribut, karena pengetahuan mengenai atribut akan mempengaruhi pengambilan 
keputusan pembeli. 
Menurut Kotler (1998), atribut produk terdiri atas tiga hal yaitu mutu 
produk, ciri produk, dan desain produk. Mutu produk menunjukan kemampuan 
sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. Ciri produk bisa digunakan sebagai 
alat untuk membedakan produk perusahaan dan produk pesaing. Desain produk 
merupakan kekhasan penampilan produk yang dapat menarik perhatian. 
2.6 Skala Likert 
Menurut Simamora, (2005) skala Likert adalah skala yang memberi 
peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk 
persetujuan terhadap suatu pernyataan. Jumlah pilihan jawaban bisa tiga, lima, 
tujuh, yang jelas harus ganjil. Informasi yang diperoleh dari skala Likert berupa 
skala pengukuran ordinal. 
2.7 Analisis Konjoin  
Analisis konjoin merupakan suatu teknik analisis yang dapat digunakan 
untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan pada persepsi 
pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang 
muncul dari atribut-atribut terkait. Analisis ini cukup baik digunakan dalam 
menentukan strategi pemasaran, tidak jarang analisi konjoin ini juga digunakan 
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untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk 
yang dipilih.  
III METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitan 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Outlet industri pengolah taman 
sringganis.Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan 
Industri Pengolah Taman Sringganis merupakan salah satu Industri Tanaman Obat 
(IOT) di Jawa Barat yang mengolah tanaman obat dengan cara tradisional  
Penelitian ini dilakukan pada Juni - September 2020.  
3.2 Jenis dan Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 
sekunder.  
3.3 Metode Pengambilan Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen ekstrak temulawak yang 
mengkonsumsi ekstrak temulawak. 
Pengambilan responen dilakukan menggunakan metode Accidental 
Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu  
konsumen Industri Pengolah Taman Sringanis yang secara kebetulan bertemu 
dengan peneliti yang memiliki kriteria yang sesuai untuk dijadikan sebagai 
responden. 
penelitian ini melibatkan 30 responden dan dinilai telah cukup memadai 
menurut Hair et al 1995 dalam Riskinandini, (2007) ukuran sampel dalam analisis 
konjoin yang digunakan berkisar antara 30 hingga 200 responden dianggap sudah 
cukup memadai. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai konsumen yang 
membeli ekstrak temulawak di outlet Industri Pengolah Taman Sringganis 
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data 
3.5.1 Analisis Deskriptif 
Menurut Sugiyono (2009), analisis deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 
data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini analisis 
deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik dan bagaimana proses 
pengambilan konsumen Industri Pengolah Taman Sringganis terhadap obat 
tradisional ekstrak temulawak. 
3.5.2 Analisis Konjoin 
 Analisis konjoin adalah suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk 
memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk 
atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif 
berbagai atribut suatu produk (Hair et al 1995 dalam Riskinandini, 2007). 
Menurut Santoso (2016) didalam analisis konjoin terdapat beberapa 
prosedur yang harus dilakukan, antara lain : 
1. Merumuskan masalah 
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Mengidentifikasi atribut produk yang paling mempengaruhi konsumen 
melakukan pembelian pada produk ekstrak temulawak.  
2. Membuat stimulus 
  Pembentukan stimulus pada penelitian ini menggunakan full profile yaitu 
mengkombinasikan atribut dengan level-level atribut.  
Tabel 1 Faktor atribut dan level atribut pada Ekstrak Temulawak Industri 
Pengolah Taman Sringganis 
No  Faktor atribut Level atribut  
1 Warna kemasan Putih oren 
Putih hijau 
2 Harga Mahal (Rp 55.000) 
Terjangkau (Rp 35.000) 
3 Khasiat Berkhasiat 
Tidak berkhasiat 
4 Waktu kadaluarsa Tahan lama ( 13 bulan ) 
Tidak tahan lama ( 5 bulan ) 
5 No depkes Jelas 
Tidak jelas 
6 Cara penggunaan Mudah dipahami 
Tidak mudah dipahami 
7 Kandungan bahan alami Alami semua 
Tidak alami semua 
8 Jenis ekstrak temulawak Kapsul 
Bubuk instan 
 
3. Menentukan bentuk data imput 
Penelitian ini menggunakan penilaian skala likert dalam penilaian stimulus 
konjoin jadi pada setiap stimulus responden menilai stimulus dari skala 1-5 dari 
sangat tidak suka sampai dengan sangat suka terhadap kombinasi atribut atau 
stimulus 
3.5.2 Uji Korelasi 
Menurut Santoso, (2016) untuk mengetahui tingkat keakuratan prediksi 
model hasil analisis konjoin dapat dilihat melalui korelasi parametrik dan non 
parametrik, yaitu nilai korelasi person’s R dan Kendall’s Tau. Dalam uji korelasi 
ini terdapat 2 kriteria pertama, jika Sig > 0.05, maka hipotesis diterima jika Sig < 
0,05, maka hipotesis ditolak 
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Karakteristik Konsumen Ekstrak Temulawak 
 Responden pada penelitian ini merupakan konsumen Industri Pengolah 
Taman Sringganis yang membeli ekstrak temulawak dan mengkonsumsi sendiri 
ekstrak temulawak, hal ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap produk 
ekstrak temulawak. Setiadi (2010) menyatakan bahwa persepsi konsumen 
terhadap suatu objek akan berbeda-beda sehingga persepsi memiliki nilai 
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subjektif. Apabila responden terpilih adalah seorang yang tidak menyukai produk 
tersebut maka penilaian yang akan diberikan responden tersebut adalah tidak suka 
terhadap semua sampel dan gambaran preferensi tidak akan terlihat. Karakteristik 
konsumen yang dianalisis adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan 
perbulan dan pendidikan terakhir. 
 Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 konsumen ekstrak 
temulawak terdiri dari perempuan dengan persentase 63% sebanyak 19 orang dan 
37 orang laki-laki atau 37%. Gambar 1 menunjukan persentase jenis kelamin 
konsumen ekstrak temulawak 
 
Gambar 1  Persentase Jenis Kelamin Ekstrak Temulawak di Industri Pengolah 
Taman Sringganis 
Persentase umur terbesar konsumen ekstrak temulawak adalah kelompok 
40 sampai 49 tahun dengan persentase 50%. Persentase terbesar kedua yaitu 
kelompok umur 20 sampai 29 tahun sebesar 23%, kelompok umur 30 sampai 39 
sebesar 17% atau sebanyak 5 orang, kelompok umur 50 sampai 59 persentasenya 
sebesar 7% atau sebanyak 2 orang dan kelompok umur 60-69 hanya 1 orang 
dengan persentase 3 %. Hal tersebut menunjukan konsumen ekstrak temulawak 
kebanyakan berumur di atas 40 tahun. Gambar 2 menunjukan umur responden 
ekstrak temulawak. 
 
Gambar 2 Persentase Umur Konsumen Ekstrak Temulawak di Industri Pengolah 
Taman Sringganis 
Persentase terbesar pendidikan terakhir konsumen yang diwawancarai 
yaitu S1 dengan persentase sebesar 57% atau sebanyak 17 orang. SMA sebesar 
23% atau sebanyak 7 orang diploma sebesar 17% dengan banyak 5 orang, dan 
Pasca Sarjana 3% yaitu sebanyak 1 orang. Dari persentase pendidikan 
menunjukan bahwa konsumen ekstrak temulawak memiliki pendidikan yang 
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cukup tinggi. Gambar 3 menunjukan pesentase tingkat pendidikan konsumen 
ekstrak temulawak Industi Pengolah Taman Sringganis. 
 
 
Gambar 3 Persentase Tingkat Pendidikan Konsumen Ekstrak Temulawak di 
Industri Pengolah Taman Sringganis 
Pekerjaan dengan persentase terbesar yaitu pegawai negeri sebesar 33% 
atau sebanyak 10 orang. Persentase wiraswasta sebesar 23% atau sebanyak 7 
orang. Karyawan swasta sebanyak 6 orang atau sebesar 20%, ibu rumah tangga 
sebesar 17 persen atau sebanyak 5 orang, dan mahasiswa sebanyak 2 orang atau 7 
persen. Gambar 6 menunjukan persentase pekerjaan konsumen ekstrak 
temulawak. 
 
Gambar 4 Persentase Pekerjaan Konsumen Ekstrak Temulawak di Industri 
Pengolah Taman Sringganis 
 Pendapatan konsumen ekstrak temulawak yang terbesar yaitu 
berpendapatan sebesar Rp 2.000.000 sampai Rp 6.000.000 dengan persentase 
60% atau sebanyak 18 orang. Pendapatan konsumen diatas 6.000.000 sebesar 
27% atau sebanyak 8 orang dan sisanya konsumen berpendapatan di bawah Rp 
2.000.000 sebanyak 4 orang atau 13%. Gambar 7 menunjukan persentase  tingkat 
pendapatan konsumen ekstrak temulawak. 
4.2 Proses pengambilan keputuasan 
Dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu produk, konsumen 
memiliki beberapa tahap dimulai dari sebelum pembelian, proses pembelian 
hingga purna pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2008) terdapat lima tahap 
dalam proses pengambilan keputusan konsumen yaitu pengenalan masalah, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 
pembelian. 
4.2.1 Pengenalan Kebutuhan 
Proses pengambilan keputuan dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Pada 





















alasan  dan motivasi konsumen mengkonsumsi ekstrak temulawak pertama kali 
pembelian.  
motivasi konsumen tertarik membeli ekstrak temulawak pertama kali yaitu 
karena kandungan bahan alami yang tinggi sebesar 47% atau sebanyak 14 orang. 
Hal ini sesuai dengan posisi ekstrak temulawak yang diproduksi industri pengolah 
taman sringganis yaitu terbuat dari bahan-bahan alami. Selain motivasi kandungan 
bahan alami yang tinggi motivasi yang kedua yaitu karena khasiat ekstrak 
temulawak sebesar 40% atau sebanyak 12 orang dan alasan terakhir yaitu karena 
konsumen sedang menderita sakit tertentu dengan persentase 13% atau sebanyk 4 
orang. 
Manfaat dari ekstrak temulawak berpengaruh terhadap alasan konsumen 
dalam membeli ekstrak temulawak. Manfaat ekstrak temulawak yang dipilih 
konsumen yaitu untuk menjaga kesehatan dengan persentase terbesar 50% atau 
sebanyak 15 orang. Hal ini sesuai dengan manfaat yang ada pada produk ekstrak 
temulawak yaitu untuk mencegah penularan penyakit, menguatkan daya tahan 
tubuh dan stamina.  
Manfaat yang dicari lainnya pada ekstrak temulawak yaitu sebagai 
alternative pengobatan sebesar 27% atau sebanyak 8 orang dan menyembuhkan 
penyakit sebesar 23% atau sebanyak 7 orang. 
  Dari 30 konsumen yang diwawancara 66% konsumen lebih memilih 
ekstrak temulawak disbanding produk lainnya yaitu karena manfaat yang dimilki 
ekstrak temulawak sebanyak 20 orang. Alasan  lainnya yaitu karena produk 
esktrak temulawak lebih ekonomis dibanding produk lain dengan persentase 23% 
atau sebanyak 7 orang dan tidak menimbulkan rasa pahit sebesar 10% atau 
sebanyak 3 orang. 
4.2.2 Pencarian Informasi 
 Setelah konsumen mengenali kebutuhannya kemudian proses berikutnya 
yaitu konsumen mencari informasi. Konsumen akan mencari tahu tentang produk 
yang dibutuhkannya, dalam pencarian informasi ini konsumen akan mendapatkan 
informasi atau pengetahuan tentang produk yang diinginkannya melalui 
lingkungan eksternal. Sahingga media informasi tentang ekstrak temulawak 
memiliki peranan penting dalam mempengaruhi informasi konsumen untuk 
membeli ekstrak temulawak. Dalam menganalisis pencarian informasi konsumen 
diberi pertanyaan sumber informasi dan fokus perhatian yang diperhatikan 
konsumen dalam mendapatkan informasi serta informasi apa yang diperhatikan 
konsumen pada kemasan ekstrak temulawak. 
 Sebagian besar konsumen mendapatkan informasi yaitu dari teman dan 
anggota keluarganya yaitu masing masing sebesar 40% atau sebanyak 12 orang 
dan 43% sebanyak 13 orang. Hal ini menunjukan teman dan keluarga merupakan 
sumber informasi yang dipercaya oleh konsumen. Sumber informasi lainnya yaitu 
internet sebesar 17 % atau sebanyak 5 orang. 
Fokus utama konsumen terhadap informasi ekstrak temulawak yang 
diperoleh yaitu faktor manfaat ekstrak temulawak untuk kesehatan dengan 
persentase sebesar 50% atau sebanyak 15 orang. Fokus selanjutnya setelah 
manfaatnya untuk kesehatan yaitu kadungan bahan alami sebesar 40% atau 
sebanyak 12 orang dan efek samping ekstrak temulawak sebesar 10% atau 
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sebanyak 3 orang. Dan informasi harga dan kepraktisan dalam mengkonsumsi 
ekstrak temulawak tidak menjadi fokus perhatian konsumen saat mendapatkan 
informasi tentang ekstrak temulawak.  
Sumber informasi lain yang didapatkan oleh konsumen yaitu pada 
kemasan ekstrak temulawak. Fokus perhatian konsumen pada kemasan ekstrak 
temulawak adalah khasiat ekstrak temulawak sebesar 73% atau sebanyak 22 orang 
konsumen. Aturan penggunaan dan komposisi bahan sebesar 13 persen atau 
sebanyak 4 orang responden yang memperhatikan.  
4.2.3 Evaluasai Alternatif 
 Setelah konsumen menerima informasi yang cukup terkait hal-hal tentang 
produk yang akan dibelinya konsumen akan melakukan evaluasi alternative, 
evaluasi alternative yaitu konsumen menetapkan kriteria yang relevan dengan 
keinginannya untuk dapat membuat suatu keputusan yang dirasakan paling 
bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pada tahap ini dianalisis dengan 
pertanyaan atribut apa yang menjadi pertimbangan utama dalam membeli ekstrak 
temulawak.  
Atribut yang paling konsumen pertimbangan saat membeli ekstrak 
temulawak yaitu khasiat dengan persentase sebesar 73% atau sebanyak 22 orang. 
Atribut lainnya yang konsumen pertimbangkan yaitu efek samping dengan 
persentase sebesar 16% atau sebanyak 5 orang, waktu kadaluwarsa sebesar 2 
orang yang mempertimbangkannya dengan persentase 7% dan 1 orang atau 3% 
yang mempertimbangkan kemudahan mengkonsumsi ekstrak temulawak industri 
taman pengolah sringganis.  
4.2.4 Keputusan Pembelian 
 Pada tahap evaluasi alternatif konsumen membentuk preferensi atas atribut 
produk yang paling diharapkan setelah tahap tersebuat konsumen melakukan 
tahap keputusan pembelian. Cara konseumen dalam memutuskan keputusan 
dianalisis dengan pertanyaan pola pembelian ekstrak temulawak dan siapa yang 
paling mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian ekstrak temulawak. 
 Sebagian besar konsumen membeli ekstrak temulawak industri pengolah 
taman sringganis tergantung situasi dengan persentase sebesar 47% atau 14 orang. 
Hal ini dilakukan konsumen pada saat persediaan ekstrak temulawak habis baru 
konsumen membeli ekstrak temulawak lagi. Pembelian esktrak temulawak secara 
terencana yaitu 12 orang atau 40%, konsumen mebeli ekstrak temulawak secara 
terencana saat persediaan ektrak temulawak masih ada agar ekstrak temulawak 
selalu tersedia. Cara konsumen membeli ekstrak temulawak selanjutnya yaitu 
dilakukan dengan mendadak dengan besar persentasi 13% atau sebanyak 4 orang , 
konsumen melakukan pembelian dengan cara ini yaitu saat konsumen merasa 
perlu untuk membelinya saat konsumen merasakan sakit 
Persentase terbesar konsumen melakukan pembelian ekstrak temulawak 
yaitu pada Waktu khusus yang disediakan oleh konsumen dengan besar persentase 
63% atau sebanyak 19 orang. konsumen yang melakukan pembelian sekalian 
lewat tidak menyediakan waktu khusus yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 30 
persen dan lainnya sebanyak 2 orang atau sebesar 7%.  
konsumen melakukan pembelian ekstrak temulawak paling banyak yaitu 
sebanyak 3 minggu sekali dengan persentase sebesar 50% atau sebanyak 15 
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orang. konsumen melakukan pembelian ekstrak temulawak sebanyak 2 minggu 
sekali yaitu 9 orang atau sebesar 30 persen dan 6 orang melakukan pembelian 
sebanyak satu bulan sekali atau sebesar 20%. Perilaku konsumen dalam 
melakukan pembelian ekstrak temulawak dipengaruhi oleh media yang 
digunakannya.konsumen membeli ekstrak temulawak dipengaruhi oleh teman 
sebesar 57% atau sebanyak 17 orang. keluarga mempengaruhi konsumen 
melakukan pembelian ekstrak temulawak sebanyak 11 orang atau sebesar 37% 
dan media terakhir yang mempengaruhi konsumen dalam melakuka pembelian 
ekstrak temulawak yaitu internet sebanyak 2 orang atau sebesar 7%. 
4.2.5 Evaluasi Pasca Pembelian  
 Pada tahap evaluasi pasca pembelian konsumen telah melakukan 
pembelian dan dapat merasakan manfaat dari ekstrak temulawak, sehingga 
konsumen dapat mengevaluasi apakah ekstrak temulawak ini dapat memenuhi 
kepuasan konsumen. Keyakinan dan sikap yang dilakukan konsumen ekstrak 
temulawak ini dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 
selanjutnya terhadap ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis. 
Evaluasi pasca pembelian ini dianalisis dengan pertanyaan kepuasan konsumen 
terhadap ekstrak temulawak, sikap konsumen jika ekstrak temulawak harganya 
naik, minat membeli kembali, sikap konsumen jika ekstrak temulawak tidak 
tersedia. 
 Sebagian besar konsumen ekstrak temulawak merasa puas pada produk 
ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis dengan persentase sebesar 
87% atau sebanyak 26 orang sisanya yaitu 4 orang atau sebesar 13% yang merasa 
biasa saja pada produk ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis. 
Jika dilihat dari jumlah kepuasan konsumen terhadap ekstrak temulawak industri 
pengolah taman sringganis dapat disimpulkan kemungkinan konsumen pindah ke 
produk lain sangat kecil.  
Konsumen yang merasa puas terhadap ekstrak temulawak akan membuat 
konsumen ingin membeli kembali ekstrak temulawak industri pengolah taman 
sringganis, konsumen yang ingin membeli kembali ekstrak temulawak pengolah 
taman sringganis yaitu sebesar 86 % atau sebanyak 26 orang dan sisanya 
sebanyak 13% / 4 orang tidak akan lagi membeli ektrak temulawak industri 
pengolah taman sringganis. 
Ketersediaan ekstrak temulawak di outlet Industri Pengolah Taman 
Sringganis juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli ekstrak 
temulawak. Sebanyak 19 orang kosumen atau sebesar 63% akan mencari produk 
ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis jika produk tersebut tidak 
tersedia di outlet industri pengolah taman sringganis yang ada di Cipaku Kota 
Bogor. 8 orang konsumen atau sebesar 27% tidak akan dulu membeli ekstrak 
temulawak jika ekstrak temulawak tidak tersedia di outlet industri pengolah taman 
sringganis dan sebesar 10% atau 3 orang akan mencari alternatif ekstrak 
temulawak dengan merk lain jika ekstrak temulawak tidak tersedia. 
Sikap konsumen yang akan melakukan pembelian kembali pada ekstrak 
temulawak industri jika harga ekstrak temulawak naik yaitu sebanyak 28 orang 
atau sebesar 93%. Alasan konsumen akan melakukan pembelian kembali terhadap 
ekstrak temulawak jika harganya naik yaitu karena atribut harga merupakan 
atribut yang tidak mempengaruhi keinginan konsumen terhadap ekstrak 
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temulawak industri pengolah taman sringganis karena keinginan konsumen 
terhadap ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis yaitu khasiat yang 
dimiliki ekstrak temulawak tersebut. Sebanyak 2 orang atau sebesar 6.6% persen 
orang tidak akan melakukan pembelian lagi terhadap ekstrak temulawak industri 
pengolah taman sringganis. 
4.3 Preferensi Konsumen 
Nilai kepentingan relatif atribut Ekstrak Temulawak Industri Pengolah 
Taman Sringganis menunjukkan bahwa atribut Ekstrak Temulawak Industri 
Pengolah Taman Sringganis yang dianggap paling penting oleh responden adalah 
khasiat sebesar 46. Atribut Ekstrak Temulawak Industri Pengolah Taman 
sringganis yang kedua dianggap penting adalah kandungan bahan alami. 
Kemudian atribut yang memiliki nilai kepentingan terbesar ke tiga yaitu harga 
dengan nilai kepentingan 8 dan nilai kepentingan terbesar ke empat yaitu no 
depkes dengan nilai kepentingan 7. Nilai kepentingan atribut dapat dilihat pada 
Tabel 2 
Tabel 2 Nilai Kepentingan Terhadap Ekstrak Temulawak Industry Taman 
Pengolah Sringganis 
No Atribut Ekstrak Temulawak  Nilai Kepentringan 
1 Warna Kemasan 4 
2 Harga 8 
3 Khasiat 46 
4 Waktu Kadaluwarsa 4 
5 No Depkes 7 
6 Cara Penggunaan 4 
7 Kandungan bahan alami 23 
8 Jenis ekstrak temulawak 4 
 Jumlah 100 
Nilai kepentingan antara khasiat, kandungan bahan alami dengan harga 
dan no depkes memilki perbedaan nilai yang besar hal ini menunjukan bahwa 
nilai kepentingan khasiat dan kandungan bahan alami adalah atribut yang penting 
bagi konsumen sedangkan harga dan no depkes kepentingannya jauh dengan 
khasiat dan kandungan bahan alami. Hal ini menunjukan preferensi untuk industri 
pengolah taman sringganis bahwa khasiat dan kandungan bahan alami yang 
dimiliki ekstrak temulawak harus tetap dijaga agar dapat mempertahankan 
kepercayaan konsumen industri pengolah taman sringganis.  
Atribut yang memilki nilai paling rendah yaitu cara penggunaan, warna 
kemasan dan jenis produk ekstrak temulawak dengan nilai kepentingan 4 hal ini 
menunjukan bahwa atribut tersebut tidak terlalu penting untuk konsumen dalam 
memutuskan membeli ekstrak temulawak industri pengolah taman sringganis.   
4.3.1 Khasiat Ekstrak Temulawak 
 Khasiat merupakan atribut yang paling penting pada produk ekstrak 
temulawak industri pengolah taman sringganis.  
konsumen sangat menyukai khasiat yang berkhasiat pada ekstrak 
temulawak dengan nilai 1.3317 karena konsumen membeli ektrak temulawak 
untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjaga kesehatan, alternatif pengobatan 
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dan untuk menyembuhkan sakit tertentu. Sehingga produk ekstrak temulawak 
yang berkhasiat sangat di sukai oleh konsumen. 
4.3.2 Kandungan Bahan Alami Ekstrak Temulawak 
Kandungan bahan alami merupakan atribut yang penting pada ekstrak 
temulawak, konsumen percaya bahwa produk yang ekstrak temulawak yang 
dimilki industri pengolah taman sringganis terbuat dari bahan-bahan alami yang 
khasiatnya sangat bagus untuk kesehatan tanpa efek samping jikan di konsumsi 
dalam jangka waktu yang lama. Level atribut atau nilai kegunaan pada kandungan 
bahan yang alami dibagi menjadi kandungan bahan alami semua dan tidak semua 
alami.  
 Produk ekstrak temulawak yang memiliki kandungan bahan alami semua 
sangat disukai oleh konsumen dengan nilai kegunaan 0.661 karena ekstrak 
temulawak yang memiliki kandungan bahan alami semua dipercaya konsumen 
tidak akan memberikan efek samping jika dikonsumsi pada jangka waktu yang 
lama, 
4.3.3 Harga Ekstrak Temulawak 
 Atribut harga pada ekstrak temulawak memiliki dua level atribut yaitu 
harga yang terjangkau dan mahal. Nilai kegunaan pada level atribut harga yang 
terjangkau yaitu 0.228 dan nilai kegunaan untuk harga yang mahal yaitu -
0.228.hal ini menunjukan produk ekstrak temulawak yang disukai oleh konsumen 
yaitu  ekstrak temulawak yang harganya terjangkau. 
4.3.4 No Izin Departemen Kesehatan Ekstrak Temulawak 
 Atribut No Izin Departemen kesehatan memiliki 2 level atribut yaitu No 
Izin Departemen kesehatan yang jelas dan tidak jelas. Nilai kegunaan No Izin 
Departemen kesehatan yang jelas yaitu sebesar 0.2 dan No Izin Departemen 
kesehatan yang tidak jelas yaitu -0.2. hal ini menunjukan bahwa  ekstrak 
temulawak yang disukai konsumen yaitu kemasan ekstrak temulawak yang 
memiliki No Izin Departemen kesehatan yang jelas karena No Izin Departemen 
kesehatan yang jelas memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa ekstrak 
temulawak Industri Pengolah Taman Sringganis aman untuk dikonsumsi.  
4.3.5 Waktu Kadaluwarsa Ekstrak Temulawak 
 Atribut waktu kadaluarsa memiliki 2 level atribut yaitu waktu kadaluarsa 
yang tahan lama dan waktu kadaularsa yang tidak tahan lama. Nilai kegunaan 
waktu kadaluwarsa yang tahan lama yaitu 0.078 dan waktu kadaluwarsa yang 
tidak tahan lama yaitu -0.078 . hal ini menunjukan ekstrak temulawak yang tahan 
lama disukai oleh konsumen.  
4.3.6 Cara Penggunaan Ekstrak Temulawak  
 Atribut cara penggunaan pada kemasan ekstrak temulawak ada dua level 
atribut yaitu mudah dipahami dan tidak mudah dipahami. Cara penggunaan yang 
mudah dipahami pada kemasan ekstrak temulawak memiliki nilai kegunaan 
kegunaan 0,089 dan nilai kegunaan cara penggunaan yang tidak mudah dipahami 
yaitu -0.089 hal ini menunjukan bahwa konsumen menyukai kemasan ekstrak 
temulawak yang memiliki cara penggunaan yang mudah dipahami.  
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4.3.7 Jenis Ekstrak Temulawak 
 Jenis ekstrak temulawak memiliki dua level atribut yaitu ekstrak 
temulawak kapsul dan bubuk instan. Nilai kegunaan ekstrak temulawak yang 
berbentuk kapsul yaitu 0.12 dan nilai kegunaan ekstrak temulawak bubuk instan 
yaitu -0,12 hal ini menunjukan bahwa konsumen lebih menyukai ekstrak 
temulawak yang berbentuk kapsul daripada bubuk instan karena ekstrak 
temulawak yang berbentuk kapsul tidak terasa pahit saat dikonsumsi saat 
dikonsumsi.  
4.3.8 Warna Kemasan Ekstrak Temulawak 
 Level atribut ekstrak temulawak ada 2 level atribut yaitu kombinasi warna 
kemasan dengan warna putih orange dan putih hijau. Kombinasi warna kemasan 
putih memiliki nilai kegunaan 0.11 dan kombinasi warna kemasan putih hijau 
sebesar -0.11. hal ini menunjukan warna kemasan yang disukai oleh konsumen 
yaitu dengan kombinasi warna putih orange. 
4.3.9 Uji Kolerasi 
 Keakuratan analisis konjoin terhadap kombinasi atribut dengan hasil 
preferensi konsumen diukur dengan uji kolerasi. Hasil uji kolerasi dapat dilhat 
pada Tabel 3.  
Tabel 3 Hasil Uji Kolerasi Terhadap Kombinasi Atribut dengan Preferensi 
Konsumen 
 Value Sig. 
Pearson's R 0.986 0.000 
Kendall's tau 0.945 0.000 
Berdasarkan tabel 3 nilai korelasi Pearson's R yaitu sebesar 0.986, deangan 
nilai signifikan sebesar 0.000 hal ini menunjukan adanya hubungan yang erat 
antara kombinasi atribut dengan dengan preferensi konsumen karena nilai 
signifikan Pearson's R lebih kecil dari level atribut signifikan yang digunakan 
yaitu 0.05. sehingga hasil dari pengujian ini menunjukan bahwa hasil analisis 
konjoin dapat digunakan sebagai preferensi konsumen terhadap ekstrak 
temulawak Industri Pengolah Taman Sringganis, dan dapat dijadikan acuan 
industri pengolah taman sringganis dalam mengembangkan bauran pemasaran 
terhadap produk ekstrak temulawak. Pada uji korelasi Kendall‟s tidak 
diperhitungkan karena pada penelitian ini tidak menggunakan penilaian rangking 
pada stimulus atau kombinasi atribut dan menggunakan nilai rating skala likert. 
V KESIMPULAN 
1.1 Kesimpulan 
Berasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa kesimpilan yang 
diperoleh yaitu: 
1. Karakteristik konsumen ekstrak temulawak yang diwawancara mayoritas 
berusia 40-49 tahun sebesar 50%, jenis kelamin perempuan dengan jumlah 
persentase 63% atau 19 orang dan laki-laki sebanyak 11 orang atau 37%, 
dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden memilki 
pendidikan terakhir S1 sebesar 57% dengan jenis pekerjaan terbesar yaitu 




2. Motivasi pertama responden membeli ekstrak temulawak karena 
kandungan bahan alami sebesar 47%. manfaat sebagai alasan konsumen 
dalam membeli ekstrak temulawak sebesar 50%. informasi yang 
didapatkan responden dari keluarga sebesar 43% dengan fokus perhatian 
yaitu manfaat bagi kesehatan sebesar 50%, sedangkan informasi pada 
kemasan yaitu khasiat sebesar 77%. Setelah konsumen memiliki informasi 
alasan konsumen membeli ekstrak temulawak yaitu karena khasiatnya 
sebesar73% dan cara membeli sebagian besar dilakukan tergantung situasi 
saat persediaan sudah habis sebesar 47% dengan menyediakan waktu 
khusus sebesar 63% dan frekuensi pembelian 50% tiga kali seminggu. 
Mayoritas responden merasa puas sebesar 87% dan akan membeli kembali 
ekstrak temulawak sebesar 93%. 
3. Preferensi konsumen pada ekstrak temulawak yaitu produk ekstrak 
temulawak yang berkhasiat dengan kandungan bahan alami dengan bentuk 
kapsul, harganya yang terjangkau, no depkes yang jelas dan waktu 
kadaluwarsa yang tahan lama. Atribut pada kemasan yang disukai 
konsumen yaitu warna kemasan oren hijau, dengan tertera cara 
penggunaan yang mudah dipahami. Atribut yang sangat berpengaruh 
terhadap preferensi konsumen yaitu khasiat dan kandungan bahan alami 
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Abstrak 
Peningkatan hasil tanaman cabai merah dengan pemberian ZPT alami sudah banyak diketahui 
masyrakat umum, penelitian tentang Respon Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum L.) pada Aplikasi 
Konsentrasi dan Jumlah Pemberian Larutan Bonggol Pisang belum ditemukan penelitiannya, oleh sebab 
itu akan diteliti perlakuan pada metode ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian konsentrasi larutan bonggol pisang 30%  dari larutan induk 300gr/Liter Metanol dan 45% dari 
laruran induk 450gr/Liter methanol lalu ditempatkan dirumah plastik Ultraviolet dengan sinar masuk 
kurang lebih 75%. Serta jumlah pemberian pada umur tanaman yamng dilakukan didalam bangunan 
beratap UV. 
Tujuan dari penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan pengaruh 
jumlah pemberian ekstrak bonggol pisang kepok stadia pedang yang terbaik dalam meningkatkan 
produktivitas dan pertumbuhan tanman cabai merah.  
Metode penelitian menggunakan rancangan ekperimental yaitu rancangan acak kelompok dua 
paktorial perlakuan terdiri dari larutan induk pertama 30% dan larutan induk kedua 45%, serta pemberian 
kedua larutan induk pada umur tanaman cabai perlakuannya sebagai berikut K0 tidak diberi , T1 =  umur 
(14 HSPT), T2 = umur (14,21) HSPT, T3 = umur (14,21,28) HSPT, T4 = umur (14,21,28,36) HSPT, T5 = 
umur (14,21,28,36,43) HSPT, T6 = umur (14,21,28,36,43,50) HSPT, T7 = umur (14,21,28,36,43,50,57) 
HSPT, T8 = umur (14,21,28,36,43,50,57,64) HSPT. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh 
pemberian konsentrasi larutan induk dan ferekuensi pemberian menunjukan hasil yang nyata terhadap 
peubah tinggi tanaman, diameter tajuk pada 44 HST, cabang produktif, panen buah ke dua dan berat 
basah panen ke dua. 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada tanaman cabai merah dengan pengaruh pemberian 
larutan bonggol  pisang terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman. 
Larutan bonggol pisang mengandung unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan mikro (Zn, Cu, 
Mo, Co, B, Mn, dan Fe) dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, 
perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Selain itu 
pemanfaatan larutan bonggol lebih murah, ramah lingkungan, dan menjaga keseimbangan alam. 
 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan pengaruh jumlah pemberian 
larutan bonggol pisang kapok stadia pedang yang terbaik dalam meningkatkan produktivitas 
tanaman dan pertumbuhan tanman cabai merah. 
Produksi tanaman cabai merah setelah diberikan perlakuan memberi pengaruh  nyata 
Beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diuraikan dalam literatur berikut. 
Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura 
penting yang dibudidayakan secara komersial, hal ini disebabkan selain cabai memiliki 
kandungan gizi yang cukup lengkap juga memiliki nila ekonomis tinggi yang banyak digunakan 
baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan industri makanan (Nurlenawati 
2010).  
Menurut Suyanti (2007) penanganan yang tidak benar akan membuat cabai mudah rusak 
dan menyebabkan penyusutan terhadap bobot cabai. Nauli (2016) menyatakan bahwa perlu 
dikembangkan sistem tanam cabai di luar musim (off-season) dan pengaturan penanaman cabai 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan cabai pada saat pasokan berkurang. Menurut Anwarudin 
et al. (2015), untuk mengurangi gagal panen di musim hujan perlu suatu teknologi budidaya 
cabai di rumah kasa atau rumah tanaman. 
 Rumah Plastik (screen house) beratap Ultaviolet adalah suatu tempat dimana tanaman 
dapat dibudidayakan dengan memberikan kondisi yang mendekati optimum bagi 
pertumbuhannya (Suhardiyanto 2009). Moekasan dan Prabaningrum (2012) melaporkan bahwa 
pertumbuhan tanaman cabai di dalam screen house lebih baik dibandingkan dengan tanaman 
yang dibudidayakan di lahan terbuka, serta memberikan keuntungan yang lebih tinggi. 
 Ekstraksi larutan adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, 
terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada umumnya 
dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 
komponen lain dalam campuran, biasanya air dan yang lainnya. Bahan yang akan digunakan 
biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia 
(Sembiring 2007). 
 Jenis-jenis metode pelarutan yang dapat digunakan adalah Maserasi. Maserasi merupakan 
metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun 
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skala industri (Agoes 2007). Metode ini dilakukan dengan memasukan serbuk tanaman dan 
pelarut yang sesuai ke dalam wadah intert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 
dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi dalam sel tanaman. setelah proses 
ekstarksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 
maserasi adalah memakan banyak waktu. Pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 
kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit di 
larutkan pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya 
senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani 2014).  
 Menurut Nurlaeni dan Surya (2015), ZPT alami yang bersumber dari ekstrak tanaman 
dapat menjadi alternatif dan mudah diperoleh, relatif murah dan aman digunakan serta lebih 
ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekstrak tanaman mengandung unsur atau 
komponen hormon tumbuh selain unsur lainnya, seperti hara, vitamin dan lainnya. 
 Larutan kental yang diencerkan dengan air dapat mempermudah tanaman cabai dalam 
menyerap unsur hara yang terkandung di dalam ekstrak dibandingkan dengan pupuk yang 
berbentuk padat. Larutan yang telah dicampur dengan air juga bisa langsung diaplikasikan 
melalui tanah atau daun cabai merah . hal ini diharapkan dapat memberikan hasil dan mutu 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedua larutan induk yang terbaik setelah 
diaplikasikan pada tanaman cabai merah, dan untuk mengetahui tahapan pemberian konsentrasi 
yang terbaik pada umur tanaman. 
Latar Belakang 
Penelitian dilakukan karena pada bonggol pisang dijumpai adanya zat pengatur tumbuh 
alami yang bersifat mendorong atau meningkatkan hasil pertumbuhan tanaman cabai merah. Zat 
pengatur tumbuh alami mempunyai peranan sama dengan zat pengatur tumbuh sintetik dalam 
meningkatkan hasil dan pertumbuihan tanaman. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan ekstrak 
bonggol pisang dapat meningkatkan hasil dan produksi tanaman. Beberapa penelitian terkait 
dengan penelitian ini dapat di uraikan pada pernyataan berikut 
Bonggol pisang merupakan salah satu bahan organik yang banyak ditemukan di sekitar 
kita. Jika bahan organik tersebut dikomposkan (dijadikan kompos), kemungkinan akan 
didapatkan hasil kompos yang baik. Namun, pada kenyataannya masyarakat belum begitu tahu 
manfaat dari bonggol pisang. 
(Cahyono 2016) yang menyatakan bahwa di dalam bonggol pisang terdapat zat pengatur 
tumbuh giberellin dan sitokinin, serta terdapat 7 mikroorganisme yang sangat berguna bagi 
tanaman yaitu Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut 
phospat dan mikroba selulotik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. 
Arif (2016), yang menyatakan bahwa auksin berperan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman. Peran fisiologis auksin adalah mendorong perpanjangan sel, 
pembelahan sel, diferensiasi jaringan xylem dan floem, pembentukana kar, dominan apikal, 
respon tropis meserta menghambat pengguguran daun. Hal tersebut dipertegas dengan pendapat 
pamungkas (2009), yang menyatakan bahwa pertumbuhan panjang tunas dipengaruhi oleh 
hormon auksin. Sitokinin akan merangsang pembelahana sel melalui peningkatan laju sintesis 






Tanaman cabai akan ditanam dalam polybag ukuran 45 cm x 45 cm. Media tanam yang 
akan digunakan adalah tanah yang telah diayak, pupuk kandang sapi (30 ton/ha), pupuk urea 
(300kg/ha), SP-36 (450kg/ha), dan KCL (300 kg/ha) ZA (150kg/ha). 
Bonggol pisang kepok seberat 13 kg dicuci dengan air dan dilakukan pengeringan dalam 
oven selama 24 jam dengan suhu 60-700 C. Bonggol pisang yang sudah kering dicacah kecil-
kecil kemudian dihaluskan menggunakan blender sampai berbentuk serbuk. 300 gram dan 450 
gram serbuk dilarutkan dalam 1000 ml methanol, kemudian dimaserasi  2 x 24 jam. Setelah 
tahap maserasi larutan dikentalkan. Hasil larutan digunakan untuk pembuatan konsentrasi 30%, 
dan 45% sebagai perlakuan.  Larutan konsentrasi dibuat dengan menimbang 30 ml dan 45 ml 
larutan bonggol pisang, kemudian masing-masing dilarutkan dalam 100 ml air, dikocok hingga 
homogen dan digunakan dalam penelitian. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial yang terdiri atas 
dua faktor, yaitu perlakuan konsentrasi larutan bonggol pisang K1 = 30% dan perlakuan 
konsentrasi larutan bonggol pisang K2 = 45%. Frekuensi pemberian larutan bonggol pisang 
terdiri atas sembilan taraf  dengan jarak satu minggu sekali pemberian yaitu T0 atau kontrol tidak 
diberi perlakuan pada umur (14,21,28,36,43,50,57, dan 64) sedangkan untuk T1 =  umur (14 
HSPT), T2 = umur (14,21) HSPT, T3 = umur (14,21,28) HSPT, T4 = umur (14,21,28,36) HSPT, 
T5 = umur (14,21,28,36,43) HSPT, T6 = umur (14,21,28,36,43,50) HSPT, T7 = umur 
(14,21,28,36,43,50,57) HSPT 
3.4.5 Pemanenan  
Pemanenan cabai dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 50 HSPT, dengan 
cara dipetik secara manual. Kriteria cabai yang siap dipanen adalah buah yang telah berubah 
warna kurang lebih 75-90% berwarna merah. Pemanenan akan dilakukan setiap 10 hari sekali 




Hasil dan Diskusi 
Rerata tinggi tanaman pada umur 14,24,44,54,64, dan 74 HSPT  
Perlakuan 














Kontrol  36,11 40,25 51,61a 63,39a 65,14a 66,95a 75,85b 
K1 (30 %) 37,03 45,52 67,52b 77,09b 80,47b 84,24a 85,83a 
K2 (45%) 36,85 48,44 64,33a 74,11c 77,92a 82,25a 83,91a 
Frekuensi Pemberian  
T1 (1 kali) 38,56 45,47 61,58b 70,04b 72,83b 77,74b 80,4b 
T2 (2 kali) 38,18 50,11 62,37bc 71,49bc 74,55bc 79,26b 81,27b 
T3 (3 kali) 35,88 42,51 63,05bc 71,95bc 76,76bc 80,31b 81,66bc 
T4 (4 kali) 37,06 48,24 64,73bcd 74,2bcd 78,25bcd 81,68bc 83,12bcd 
T5 (5 kali) 36,15 47,97 66,50cde 76,52cde 80,19cd 85,31cd 86,66cde 
T6 (6 kali) 35,37 47,67 68,37de 78,82de 82,89de 85,99cd 87,31de 
T7 (7 kali) 37 47,84 69,52de 79,75de 82,15cde 87,08d 89,11e 
T8 (8 kali) 37,35 46,04 71,28e 82,05e 85,96e 88,61d 89,46e 
Keterangan:Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang  sama adalah berbeda tidak nyata 




Rerata diameter pada umur 14,24,34,44,54,64, dan 74 HSPT  
Perlakuan Rata -rata diameter tajuk (cm) 
14 HSPT 24 HSPT 34 HSPT 44 HSPT 54 HSPT 64 HSPT 74 HSPT 
Konsentrasi 
Kontrol 29,83ab 38,05 45,11ab 56,76a 63,9 75,9 80,24 
K1 (30 %) 33,51a 41,21 50,5a 69,08a 78,6 84,6 87,96 
K2 (45%) 32,71a 39,4 48,43a 68,54a 81,1 84,01 88,8 
Frekuensi Pemberian  
T1 (1 kali) 32,11abc 39,46 42,08abc 61,54a 77,3 83,04 88,6 
T2 (2 kali) 31,81abc 39,53 47,19abc 61,03a 80,8 86,57 90,08 
T3 (3 kali) 28,5a 37,63 43,83a 69,05b 78,9 84,1 87,31 
T4 (4 kali) 33,46ac 41,31 49,89bc 68,60b 76,6 80,08 83,36 
T5 (5 kali) 33,06abc 37,92 49,33abc 72,55b 76,9 80,8 87,28 
T6 (6 kali) 36,06c 43,03 56,11c 72,66b 84 87,42 92,86 
T7 (7 kali) 34,83c 40,53 55c 73,85b 81,4 85,59 88 





Rerata jumlah cabang produktif  
Perlakuan Rata -rata diameter tajuk (cm) 
14 HSPT 24 HSPT 34 HSPT 44 HSPT 54 HSPT 64 HSPT 
Konsentrasi 
Kontrol 8,11a 31,33a 42,00a 69,49a 63,22a 64,72a 
K1 (30%) 25,85a 39,22a 60,36a 69,49a 77,71a 79,44a 
K2 (45%) 25,34a 39,35a 63.78b 71,15b 75,83a 78,72a 
Frekuensi Pemberian  
T1 (1 kali) 25,45c 35,50b 57,53bc 62,05b 68,28b 70,52b 
T2 (2 kali) 23,94b 34,61ab 55,22b 66,06c 68,50b 71,00b 
T3 (3 kali) 20,28bc 33,22ab 59,78cd 68,33c 73,33c 76,78c 
T4 (4 kali) 25,28c 39,28cd 63,45ef 68,94c 76,39c 78,06cd 
T5 (5 kali) 27,00c 45,72f 65,33ef 73,72d 79,39d 81,79de 
T6 (6 kali) 30,66c 46,45ef 65,22ef 76,39d 85,56e 87,33f 
T7 (7 kali) 25,39c 42,61de 63,06de 73,44d 80,33d 82,67def 
T8 (8 kali) 26,89c 36,89bc 67,00f 73,61d 82,39de 84,50ef 
 
Jumlah Buah Panen Pertama, kedua, ketiga dan keempat 
Perlakuan   Jumlah Buah 
Panen 1 Panen 2 Panen 3 Panen 4 
Konsentrasi        
Kontrol 2,33a 5,56a 3,45a 6,34a 
K1 (30 % 4,93a 7,29b 7,1b 7,58a 
K2 (45 %) 5,14a 6,35a 5,93a 7,43a 
Frekuensi Pemberian        
T1 (1 kali) 2,83a 6,28
a 6,73a 7,33a 
T2 (2 kali) 3,56ab 7,11
a 5,89a 6,84a 
T3 (3 kali) 4,78bc 6,39
a 6a 7,39a 
T4 (4 kali) 4,89bc 8,34
a 6,55a 6,83a 
T5 (5 kali) 5,11bc 6,56
a 5,94a 7,44a 
T6 (6 kali) 6,11c 6,78
a 7,11a 7,61a 
T7 (7 kali) 5,89cd 6,56
a 6,39a 9,28a 
T8 (8 kali) 7,11d 6,56
a 7,5a 7,34a 






Perlakuan ekstrak bonggol dan jumlah pemberian menunjukan perbedaan yang nyata 
pada peubah tinggi tanaman. Hal ini diduga karena pengaruh lingkungan dan jumlah pemberian 
larutan bonggol pisang yang mana jumlah pemberian dan waktu pemberian yang berbeda pada 
setiap amatan. dosis larutan bonggol pisang 30%  pada pemberian T6-T8 memberikan hasil yang 
terbaik pada 44 sampai 74 HSPT dibandingkan dengan yang lainnya. Pada umur 34, 44, 54 
memiki pertumbuhan yang berbeda nyata dan terjadi interaksi karena disebabkan oleh intensitas 
cahaya, naungan pohon, menipisnya ketersediaan hara, dan dekatnya posisi antar tanaman. 
Tanaman dengan jumlah pemberian larutan dan dosis yang berbeda memiliki karakter masing-
masing konsentrasi 30% memiliki pohon yang sedikit lebih subur dibandingkan konsentrasi 
45%. 
Diameter tajuk dengan hasil yang baik ditujukan oleh pemberian K1T6 (enam kali) pada 
konsentrasi K1. hal ini disebabkan oleh pemberian larutan bonggol pisang dapat mempengaruhi 
diameter tajuk dimana kandungan giberelin dan sitokinin pada pertumbuhan tanaman. Selain itu 
kandungan nitrogen dalam bonggol pisanglebih ideal pada dosis 30% dengan pemberian terbaik 
sebanyak enam kali, nitrogen sangat berperan penting dalam pembentukan masa 
vegetatiftanaman baik pada akar, batangn dan daun serta berperan penting dalam merangsang 
mikroorganisme dalam tanah. 
Pemberian larutan bonggol pisang pada jumlah cabang produktif tanaman cabai 
menunjukan pengaruh yang nyata. Kandungan ZPT di dalam bonggol pisang berpengaruh pada 
umur tanaman 24 HSPT sehingga terjadi interaksi antar kedua perlakuan selain itu penyebab 
interaksi terjadi disebabkan oleh lokasi tempat penelitian dilakukan di tempat plastik dan cuaca 
yang bisa berubah-ubah sehingga suhu cenderung lebih rendah pada kondisi sore hari dan 
menyebabkan terjadi hambatan dalam proses fotosintesis. 
Jumlah buah tanaman cabai yang diberi perlakuan 30% larutan methanol menunjukan 
hasil yang nyata. Buah cabai merupakan produksi utama tanaman cabai, selain pengaruh dari 
larutan bonggol pisang serta jumlah pemberian yang berbeda-beda setiap minggu, produktivitas 
tanaman cabai dapat ditingkatkan dengan pemberian unsur unsur hara berimbang seperti 





Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlakuan 30% dengan jumlah pemberian T6 
(enam kali) menunjukan hasil yang terbaik berpengaruh nyata pada pertumbuhan vegetatif yakni 
peubah tinggi tanman, jumlah cabang, dan lebar tajuk. Pada produktifitas tanaman cabi merah 
pada konsentrasi 30% pemberian latrutan boinggol pisang tidak nyata berpengaruh dan tidak 
berbeda nyata terhadap dosis 45%. 
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  Peningkatan tanaman cabai merah dengan pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) alami sudah 
banyak dilakukan oleh masyarakat umum, tapi dalam penelitian tentang respon tanaman cabai merah 
(Capsicum Annuum L.) pada aplikasi konsentrasi dan waktu pemberian belum ditemukan dipenelitian. 
Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi MOL bonggol pisang 
pada taraf konsentrasi 0%, 15%, 30%, 45%, 60% dan waktu pemberian pada taraf 0 hari setelah pindah 
tanam (HSPT), 12 HSPT, 24 HSPT, 36 HSPT, dan 48 HSPT. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi dan waktu pemberian MOL bonggol 
pisang stadia anakan yang terbaik dalam menigkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai 
merah. 
Metode penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dua faktorial, faktor pertama adalah 
konsentrasi MOL bonggol pisang yang digunakan terdiri atas lima taraf, yaitu K0 (0% = 100 ml air), K1 
(15% = 15 ml MOL bonggol pisang + 85 ml air), K2 (30% = 30 ml MOL bonggol pisang + 70 ml air), K3 
(45% = 45 ml MOL bonggol pisang + 55 ml air), dan K4 (60% = 60 ml MOL bonggol pisang + 40 ml 
air). Faktor kedua waktu pemberian MOL bonggol pisang terdiri atas lima taraf, yaitu FI = 0 Hari Setelah 
Pindah Tanam (HSPT) / saat pindah tanam, F2 = 12 HSPT, F3 = 24 HSPT, F4 = 36 HSPT, dan F5 = 48 
HSPT di ulangi 3 kali dengan jumlah sampel tanaman 3. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh pemberian MOL bonggol pisang kepok stadia 
anakan pada taraf 45% yang paling efektif pada peubah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang, 
lebar tajuk, dan produksi tanaman cabai merah 
Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada tanaman cabai merah dengan pengaruh pemberian MOL 
bonggol pisang terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman 
MOL bonggol pisang mengandung unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan mikro (Zn, Cu, 
Mo, Co, B, Mn, dan Fe) dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, 
perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Selain itu 
pemanfaatan pupuk cair MOL lebih murah, ramah lingkungan, dan menjaga keseimbangan alam. 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan pengaruh waktu pemberian 
MOL bonggol pisang kepok stadia anakan yang terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan 
hasil pada tanaman cabai merah. Produksi tanaman cabai merah setelah diberikan perlakuan 
konsentrasi MOL bonggol pisang memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas. 
Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas cabai merah yaitu rendahnya 
kesuburan tanah serta pemeliharaan yang masih belum optimal seperti penggunaan pupuk, 
pengendalian hama dan penyait, dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha yang 
mengarah pada perbaikan tanah, salah satunya adalah dengan pemberian bahan organik 
diantaranya larutan mikroorganisme lokal (MOL) bonggol pisang. MOL merupakan larutan cair 
yang terbuat dari bahan-bahan limbah yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah agar tanah 
sesuai bagi pertumbuhan tanaman. MOL dapat memperbaiki kondisi tanah, membantu 
pertumbuhan tanaman, meningkatkan ketahanan akar tanaman, pada daun dan batang akan 
mempengaruhi proses fotosintesis, menghancurkan dan mendekomposisi bahan organik dalam 
tanah, menguraikan senyawa organik kompleks, serta menghasilkan zat yang berguna bagi 
tanaman seperti antibiotika, enzim dan asam laktat yang menekan pertumbuhan penyakit 
(Purwasasmita 2009).  
Salah satu zat pengatur tumbuh (ZPT) yang dapat digunakan dalam budidaya cabai 
adalah bonggol pisang. Menurut Suhartanto (2012) ZPT alami merupakan alternatif yang mudah 
didapat dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan, akan tetapi belum banyak diaplikasikan 
oleh petani. ZPT yang terkandung di dalam bonggol yaitu giberelin dan sitokinin,  serta terdapat 
mikrobia yang bermanfaat bagi tanaman seperti Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, 
Aeromonas, Aspergillus, mikroba pelarut fosfat, dan mikrobia selulotik yang berguna bagi 
pengaplikasian pupuk cair. 
 Bonggol pisang merupakan bahan organik yang memiliki beberapa kandungan unsur 
hara makro N, P, dan K, serta mengandung kandungan kimia berupa karbohidrat yang dapat 
memacu pertumbuhan mikrooganisme di dalam tanah (Suhastyo 2011). Larutan MOL 
merupakan larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia 
di alam seperti bonggol pisang, maja, lamtoro, dan lain-lain. Larutan MOL bonggol pisang 
mengandung unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan mikro (Zn, Cu, Mo, Co, B, Mn, dan Fe) 
dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang 
pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman (Syaifudin et al. 2010). 
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Selain itu pemanfaatan pupuk cair MOL lebih murah, ramah lingkungan, dan menjaga 
keseimbangan alam. 
II. TINJAUN PUSTAKA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi aplikasi MOL bonggol pisang 
kepok stadia anakan yang terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi pada tanaman 
cabai merah  
Penelitian ini dilakukan karena MOL bonggol pisang memiliki kandungan zat pengatur 
tumbuh  (ZPT) alami antara lain kandungan giberelin dan sitokinin, yang dimana ZPT sangat 
dibutuhkan dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berdasarkan hasil penelitian 
menggunakan MOL bonggol pisang dapat meningkatkan hasil dan produktivitas tanaman, 
beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini dapat diuraikan pada kalimat berikut. 
Pertumbuhan hasil tanaman dapat tumbuh lebih optimal dengan pemberian Zat Pengatur 
Tumbuhan (ZPT) alami tambahan yang berasal dari bagian tanaman. Salah satu tanaman yang 
dapat dijadikan zat pengatur tumbuh alami adalah tanaman pisang. Tanaman pisang memiliki 
produk utama yaitu buahnya. Bagian organ seperti daun, bunga, kulit, dan bonggol termasuk ke 
dalam limbah. Bagian yang digunakan sebagai ZPT alami adalah bonggol pisang yang 
tersembunyi di dalam tanah (Waluyo 2008).  
ZPT alami dari tanaman bisa didapat dengan cara fermentasi. Fermentasi merupakan salah 
satu cara untuk memperoleh ZPT alami dengan harga yang murah (Wahid 2013).  
Bonggol pisang memiliki kandungan gizi yang memiliki potensi sebagai sumber 
mikroorganisme lokal karena kandungan gizi bonggol pisang dapat dijadikan sumber  makanan, 
sehingga dapat mendorong mikrobia tumbuh dan berkembang dengan baik. Kandungan  bonggol 
pisang yaitu karbohidrat 66,2%,  air, dan mineral (Wulandari et al. 2009 ). Komposisi bonggol 
pisang terdiri dari 76% pati dan 20% air.   Selain itu, kandungan bonggol pisang antara lain, air, 
zat besi, fosfor, kalsium, karbohidrat, kalori, dan protein, sehingga bonggol pisang dapat 





  Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri 
atas dua faktor, faktor pertama yaitu perlakuan konsentrasi MOL bonggol pisang dan faktor 
kedua yaitu perlakuan waktu pemberian. Konsentrasi MOL bonggol pisang yang digunakan 
terdiri atas lima taraf, yaitu K0 atau kontrol (0% = 100 ml air), K1 (15% = 15 ml MOL bonggol 
pisang + 85 ml air), K2 (30% = 30 ml MOL bonggol pisang + 70 ml air), K3 (45% = 45 ml MOL 
bonggol pisang + 55 ml air), dan K4 (60% = 60 ml MOL bonggol pisang + 40 ml air). Waktu 
pemberian MOL bonggol pisang terdiri atas lima taraf, yaitu FI = 0 Hari Setelah Pindah Tanam 
(HSPT) / saat pindah tanam, F2 = 12 HSPT, F3 = 24 HSPT, F4 = 36 HSPT, dan F5 = 48 HSPT. 
Dengan demikian pada percobaan ini terdapat 25 kombinasi perlakuan, dengan masing-masing 3 
ulangan, sehingga terdapat 75 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 3 tanaman, 
maka seluruhnya terdiri dari 225 satuan amatan (5×5×3×3).  
Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam berdasarkan model linear Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) faktorial (Mattjik dan Sumertajaya 2006) sebagai berikut:  
Yijk = μ + Mi + Pj + (MP)ij + ρk + εijk 
Keterangan:  
Yijk  : Nilai pengamatan pada perlakuan MOL bonggol pisang taraf ke-i,   
       waktu pemberian taraf ke-j dan kelompok ke-k  
μ       : Nilai rataan umum  
Mi      : Pengaruh MOL bonggol pisang taraf ke-i  
Pj       : Pengaruh Waktu Pemberiantaraf ke-j  
(MP)ij       : Pengaruh interaksi antara MOL bonggol pisang taraf ke-i dan  
       Waktu Pemberian taraf ke-j  
ρk       : Pengaruh kelompok ke-k  
εijk         : Pengaruh galat percobaan pada perlakuan MOL bonggol pisang taraf              
       ke-i, waktu pemberian taraf ke-j dan kelompok ke-k  
Data yang diperoleh (Kuantitatif) dianalisis dengan sidik ragam (uji F). Jika berpengaruh 
nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 
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IV. HASIL DAN DISKUSI 
Hasil pengamatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai merah meliputi peubah 
yang diamati antara lain: 
Tinggi Tanaman 
Tabel 1 Rata-rata tinggi tanaman cabai merah pada umur 14 - 74 HSPT 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata  menurut uji lanjut 
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Lebar Tajuk  
Tabel 2 Rata-rata lebar tajuk tanaman cabai merah pada umur 14 - 74 HSPT 
Perlakuan 
Umur Tanaman (HSPT) 
14  24  34  44  54  64  74  
Bonggol Pisang -------------------- cm ------------------ 
 
K0 (0%) 24.41 30.30 37.98 42.68a 46.33a 47.61a 48.30a 
K1 (15%) 23.01 30.69 38.04 43.53a 46.75a 48.26a 49.04a 
K2 (30%) 23.98 30.87 37.84 43.16a 46.27a 47.82a 48.91a 
K3 (45%) 23.78 30.39 38.63 50.48b 52.19b 53.44b 53.81b 
K4 (60%) 24.90 30.98 39.29 44.71a 47.96a 50.13ab 51.87ab 
Waktu Pemberian 
      
F1 (0 HSPT) 24.36 30.70 39.70 46.16 48.94 50.36 51.44 
Perlakuan 
Umur Tanaman (HSPT) 
14  24  34  44  54  64 74  
Bonggol Pisang -------------------- cm -------------------- 
 
K0 (0%) 30.80 37.62 49.10 55.17a 57.44a 59.73a 60.46a 
K1 (15%) 30.90 38.82 48.66 56.26a 58.02a 60.42a 61.13a 
K2 (30%) 31.58 34.20 48.74 55.47a 57.65a 60.61a 61.19a 
K3 (45%) 30.50 36.85 47.70 59.96b 62.70b 65.10b 66.06b 
K4 (60%) 31.65 36.76 48.03 55.95a 58.44a 61.68ab 62.53ab 
Waktu Pemberian 
      
F1 (0 HSPT) 31.10 38.59 50.39 58.61 60.40 62.99 63.50 
F2 (12 HSPT) 30.94 37.41 49.36 56.57 58.90 61.01 62.05 
F3 (24 HSPT) 31.34 36.57 47.20 54.82 57.64 60.04 61.17 
F4 (36 HSPT) 31.17 35.8 49.52 58.09 60.30 63.23 63.39 
F5 (48 HSPT) 30.89 35.88 45.76 54.72 57.01 60.28 61.27 
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F2 (12 HSPT) 24.10 31.19 38.9 45.76 48.73 50.26 51.72 
F3 (24 HSPT) 23.49 30.05 37.05 43.96 46.38 47.43 48.57 
F4 (36 HSPT) 24.05 31.05 39.85 45.70 48.16 50.27 50.87 
F5 (48 HSPT) 24.09 30.24 36.29 42.98 47.29 48.92 49.34 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut 
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Jumlah Cabang 
Tabel 3 Rata-rata jumlah cabang tanaman cabai merah pada umur 14 - 74 HSPT 
Perlakuan 
Umur Tanaman (HSPT) 
14 24 34 44 54 64 74 
Bonggol Pisang ----------------- cabang ----------------- 
 K0 (0%) 4.80 10.07 35.87 55.33a 67.29a 78.13a 91.07a 
K1 (15%) 5.20 10.24 36.44 59.56ab 71.98ab 82.36ab 95.20ab 
K2 (30%) 5.02 9.96 35.76 55.40ab 67.56a 78.69a 91.78a 
K3 (45%) 5.02 9.53 38.78 68.36b 79.09b 92.49b 104.51b 
K4 (60%) 5.47 10.02 44.53 66.31b 76.42ab 87.78ab 100.58ab 
Waktu Pemberian 
      
F1 (0 HSPT) 4.98 9.98 39.84 64.58 76.96 89.96 102.29 
F2 (12 HSPT) 4.98 9.44 36.22 58.82 71.16 79.58 93.27 
F3 (24 HSPT) 4.71 9.04 37.00 57.69 68.20 80.40 91.91 
F4 (36 HSPT) 5.69 11.13 41.18 62.00 72.24 83.20 95.40 
F5 (48 HSPT) 5.16 10.22 37.13 61.87 73.78 86.31 100.27 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut  
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Diameter Batang 
Tabel 4 Rata-rata diameter batang tanaman cabai merah pada umur 14 - 74 HSPT 
Perlakuan 
Umur Tanaman (HSPT) 
14 24 34 44 54 64 74 
Bonggol Pisang --------------------- cm ------------------ 
 K0 (0%) 4.19 5.09 6.16 6.74a 6.99a 7.47a 7.74a 
K1 (15%) 4.19 5.20 6.38 7.40b 7.54ab 8.24b 8.46b 
K2 (30%) 4.21 5.20 6.29 7.21ab 7.96b 8.01b 8.26b 
K3 (45%) 4.20 5.16 6.42 7.25b 7.42ab 8.18b 8.42b 
K4 (60%) 4.24 5.32 6.55 7.45b 7.59ab 8.15b 8.40b 
Waktu Pemberian 
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F1 (0 HSPT) 4.21 5.23 6.31 7.18 7.43 8.07 8.35 
F2 (12 HSPT) 4.18 5.26 6.30 7.07 7.52 7.73 7.96 
F3 (24 HSPT) 4.24 5.22 6.43 7.20 7.42 8.04 8.30 
F4 (36 HSPT) 4.20 5.16 6.53 7.45 7.66 8.02 8.24 
F5 (48 HSPT) 4.20 5.09 6.22 7.16 7.47 8.19 8.42 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut 
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Jumlah Buah 
Tabel 5 Rata-rata jumlah buah panen tanaman cabai merah 
Perlakuan 
Panen 
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima 
Bonggol Pisang 
 
------------ buah ------------ 
 K0 (0%) 3.98a 5.19a 5.81 6.20 4.07 
K1 (15%) 4.61a 5.32a 5.83 5.32 3.93 
K2 (30%) 4.19a 7.77b 6.62 6.66 4.86 
K3 (45%) 6.12b 7.91b 6.93 6.67 5.12 
K4 (60%) 5.06ab 6.37ab 5.49 5.92 4.89 
Waktu Pemberian 
     F1 (0 HSPT) 4.16 6.44 6.29ab 6.38 4.61 
F2 (12 HSPT) 4.20 5.72 5.13a 5.39 4.26 
F3 (24 HSPT) 5.57 7.10 5.57a 5.80 4.06 
F4 (36 HSPT) 5.41 6.52 6.50ab 6.68 5.14 
F5 (48 HSPT) 4.62 6.77 7.20b 6.52 4.80 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut 
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Berat Basah Buah  
Tabel 6 Rata-rata berat basah buah panen tanaman cabai merah 
Perlakuan 
Panen 
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima 
Bonggol Pisang 
 
----------- g ----------- 
 K0 (0% 33.40a 33.36a 34.57 39.53 23.90 
K1 (15%) 36.63a 37.05ab 32.21 37.36 29.06 
K2 (30%) 33.62a 50.24b 38.83 46.64 33.56 
K3 (45%) 51.17b 51.16b 42.40 52.44 39.87 




     
F1 (0 HSPT) 34.79 40.44 32.99 46.71 34.81 
F2 (12 HSPT) 31.40 43.21 34.71 35.79 27.02 
F3 (24 HSPT) 44.82 46.65 34.72 36.36 25.89 
F4 (36 HSPT) 45.45 39.14 37.73 52.07 36.76 
F5 (48 HSPT) 38.35 43.83 39.23 49.97 35.29 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut  
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Berat Kering Buah 
Tabel 7 Rata-rata berat kering buah panen tanaman cabai merah 
Perlakuan 
Panen 
Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima 
Bonggol Pisang 
 
---------- g ---------- 
 K0 (0%) 14.04a 17.71a 17.51 19.31 13.06 
K1 (15%) 19.98ab 18.49ab 15.46 18.49 14.04 
K2 (30%) 14.09a 25.44bc 18.50 21.90 16.79 
K3 (45%) 23.44b 26.23c 20.54 25.36 17.93 
K4 (60%) 20.66ab 21.92abc 14.43 20.55 15.96 
Waktu Pemberian 
     
F1 (0 HSPT) 15.62 22.06 16.89 21.86 15.99 
F2 (12 HSPT) 16.70 20.27 14.89 17.89 14.07 
F3 (24 HSPT) 18.77 21.29 17.00 17.25 13.14 
F4 (36 HSPT) 23.30 21.98 18.93 25.81 18.20 
F5 (48 HSPT) 17.83 24.18 18.73 22.79 16.56 
Keterangan:   Nilai rata-rata pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut 
DMRT pada taraf 5%. K= Konsentrasi; F= Waktu Pemberian 
Hasil peubah yang diamati meliputi  pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai merah 
menunjukan bahwa perlakuan MOL bonggol pisang berpengaruh nyata  terhadap tinggi tanaman 
(Tabel 1) pada konsentrasi 45% yaitu umur tanaman 44 dan 54 HSPT namun tidak berbeda nyata 
pada 64 -74 HSPT dengan konsentrasi 60%. Hal ini diduga pemberian MOL bonggol pisang 
konsentrasi 45% dapat menyediakan hormon yang baik, sehingga mampu merangsang 
pertumbuhan tinggi tanaman. Kenaikan tinggi tanaman cabai dapat disebabkan oleh adanya 
rangsangan hormon pertumbuhan yang terkandung dalam bonggol pisang. Bonggol pisang 
mengandung hormon sitokinin dan gibberalin yang berperan sebagai perangsang pertumbuhan 
tanaman. Dalam 100 ml ekstrak bonggol pisang mengandung sitokinin berupa zeatin 2,411 ppm 
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dan kinetin 3,620 ppm (Fitriani et al 2017). Menurut Mardalena (2009) hormon sitokinin dapat 
memacu pertumbuhan tanaman karena dapat merangsang pembelahan sel, sehingga dapat 
mempercepat pertumbuhan tunas dan batang tanaman. Selain hormon, bonggol pisang juga 
merupakan bahan organik yang mengandung unsur hara yang lengkap sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik bagi tanaman lainnya. 
Pada peubah lebar tajuk (Tabel 2), perlakuan MOL bonggol pisang berpengaruh nyata 
pada konsentrasi 45% pada umur tanaman 44 dan 54 HSPT namun tidak berbeda nyata pada 64-
74 HSPT dengan konsentrasi 60%. Hal ini diduga semakin tinggi konsentrasi ekstrak bonggol 
pisang, maka semakin tinggi pula zat pengatur tumbuh yang dapat merangsang pertumbuhan 
tanaman. Menurut lindung (2014), bonggol pisang mengandung hormon sitokinin yang mampu 
merangsang pertumbuhan tanaman terutama pada pertumbuhan tunas. Sitokinin merupakan zat 
pengatur tumbuh yang dapat digunakan sebagai perangsang pembelahan sel dan mengatur 
morfogenesis tanaman. Peranan utama sitokinin dalam tanaman yaitu merangsang terbentuknya 
tunas, mempengaruhi metabolisme sel, dan merangsang aktivitas sel dorman (Karjadi dan 
Buchory 2008). Selain sitokinin, bonggol pisang mengandung hormon giberalin yang dapat 
berperan sebagai perangsang pertumbuhan tanaman.  
Pada peubah jumlah cabang (Tabel 3), pemberian perlakuan tidak berbeda nyata pada 
setiap perlakuan, bonggol pisang merupakan bahan organik yang dapat dijadikan sumber hormon 
sitokinin dan giberalin. Menurut Maspary (2012) bonggol pisang merupakan bahan organik yang 
mengandung hormon perangsang pertumbuhan sitokinin dan giberalin serta mikroorganisme 
yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. 
Pada peubah diameter batang (Tabel 4), pemberian perlakuan konsentrasi tidak berbeda 
nyata pada setiap perlakuan, hal ini diduga hormon sitokinin yang memacu laju sintesis protein 
bersamaan sehingga sel akan terangsang membelah secara aktif. 
Pada amatan jumlah buah panen (Tabel 5), pemberian perlakuan bonggol pisang nyata 
barpengaruh pada amatan panen pertama dan kedua namun tidak nyata pada amatan selanjutnya. 
Produksi buah pada tanaman cabai dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya serangan 
hama dan penyakit, unsur hara, kondisi lingkungan, serta faktor genetik. Menurut Herlinda et.al 
(2007) faktor yang mempengaruhi perkembangan buah adalah serangan hama dan patogen 
menyebabkan buah menjadi tidak normal. 
Pada amatan berat basah buah panen (Tabel 6), pemberian perlakuan bonggol pisang nyata 
berpengaruh pada panen pertama dan kedua, namun tidak nyata pada panen selanjutnya. Pada 
amatan berat basah konsentrasi yang terbaik pada 45% nyata berpengaruh, namun tidak berbeda 
nyata dengan konsentrasi 60%. Bobot buah cabai sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air di 
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dalam tanah. Kandungan air di dalam tubuh tanaman merupakan faktor utama yang menentukan 
bobot segar tanaman. 
Pada amatan berat kering buah panen (Tabel 7), pemberian perlakuan bonggol pisang 
nyata berpengaruh pada amatan panen pertama dan kedua namun tidak nyata pada pada amatan 
selanjutnya. Menurut Mudyantini (2008), unsur hara yang diserap tanaman, kandungan bahan 






Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan K3 (konsentrasi bonggol pisang 45%) 
berpengaruh nyata pada pertumbuhan vegetatif, yakni peubah tinggi tanaman, jumlah cabang, 
diameter batang dan lebar tajuk. Pada produktivitas tanaman cabai merah pada konsentrasi 45% 
pemberian bonggol pisang nyata berpengaruh, namun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 
60%.  
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Kunyit (Curcuma domestica Val.) merupakan tanaman biofarmaka yang sering 
dijadikan  sebagai bahan baku utama  pembuatan obat  bahan alam. Jawa  Barat 
merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) dan 
Industri Ekstrak Bahan Alam  (IEBA). Salah satu kota di Jawa Barat yang 
memiliki Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam  
(IEBA) adalah Kota Bogor. CV. Herbattaubah merupakan Industri Obat 
Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam  (IEBA) di Kota Bogor. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Aktivitas rantai pasok 
Kunyit di CV. Herbattaubah, (2) Menganalisis efisiensi pemasaran rantai pasok 
Kunyit di CV. Herbattaubah. Lokasi penelitian dilakukan di CV. Herbattaubah 
Kota Bogor dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 31 petani Kunyit. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dan 
kuantiatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat tiga saluran pemasaran 
Kunyit di CV. Herbattaubah yang meliputi petani, pedagang pengumpul dan 
pedagang ialah besar. Fungsi yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran ialah 
fungsi pertukaran, fisik dan failitas. Analisis efisiensi pemasaran menghasilkan 
nilai marjin dan farmer’s share  yang efisien diperoleh dari saluran pemasaran III. 
 







 Agroindustri jamu merupakan salah satu industri yang cukup berkembang 
pesat karena perubahan pola pikir masyarakat mengkonsumsi obat tradisional 
telah memotivasi mereka yang telah mengembangkan industri jamu di Indonesia. 
Konsumsi obat bahan alam yang meningkat ditunjukan dengan adanya Industri 
Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA). 
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah Industri Obat 
Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) terbanyak di 
indonesia. Salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki Industri Obat Tradisional 
(IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) yaitu Kota Bogor. CV. 
Herbattaubah merupakan salah satu Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri 
Ekstrak Bahan Alam (IEBA) di Kota Bogor yang sampai saat ini masih 
melestarikan dan memproduksi beragam tanaman obat untuk kesehatan 
masyarakat. CV. Herbattaubah memproduksi berbagai produk dengan bahan 
baku utama yaitu tanaman obat. 
Salah satu tanaman obat yang sering dijadikan sebagai obat bahan alam di 
CV. Herbattubah adalah kunyit (Curcuma domestica Val).Menurut data Badan 
Pusat Statistik tahun 2018, kunyit merupakan salah satu tanaman biofarmaka 
kelompok rimpang yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018 
dengan nilai produksi sebesar 331.796.475 kg dan pertumbuhan  sebesar 58%. 
Meningkatnya kebutuhan tanaman kunyit akan obat tradisional tersebut 
merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan budidaya dan 
agribisnis tumbuhan kunyit, maupun industri pengolahannya dengan skala yang 
cukup besar. Dengan adanya peningkatan terhadap tanaman kunyit, maka perlu 
didukung sistem manajemen rantai pasok yang baik. Pemanfaatan manajemen 
rantai pasok ini untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara aliran informasi, 
aliran produk, dan aliran keuangan mulai dari petani hingga konsumen akhir 
(Assauri, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai pasok dan 
analisis efisiensi pemasaran kunyit di CV. Herbattaubah Kota Bogor. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Rantai Pasok (Supply Chain)  
 Siagian (2005) menyatakan bahwa rantai pasok berkaitan langsung 
dengan siklus bahan baku dari pemasok ke produksi, gudang dan distribusi 
kemudian sampai ke konsumen. 
 Menurut Masudin (2017) mendefinisikan supply chain management 
adalah manajemen dari sebuah aliran material dan informasi sebagai fasilitas 
penunjang antar rantai pasok, seperti dengan supplier (pemasok), vendor 
(penjual), manufacturing plants (perencanaan pembuatan produk), assembly 
plants (perencanaan penggabungan produk), warehouse facilities (fasilitas 
pergudangan), distribution center (pusat distribusi), dan retailers (pengecer). 
Efisiensi Pemasaran 
Pemasaran agribisnis dapat dinyatakan efisien (efisiensi relatif) apabila 
terdapat indikator-indikator antara lain (1) menciptakan atau meningkatkan nilai 
tambah (value added) yang tinggi terhadap produk agribisnis, (2) menghasilkan 
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keuntungan bagi setiap lembaga pemasaran (perusahaan) yang terlibat sesuai 
dengan nilai korbanannya (biaya-biaya yang dikeluarkan), (3) marjin pemasaran 
(biaya dan keuntungan) yang terjadi relatif sesuai dengan fungsi-fungsi atau 
aktivitas bisnis yang meningkatkan kepuasan konsumen akhir, dan (4) 
memberikan bagian yang diterima petani produsen (farmer’s share) yang relatif 
akan merangsang petani berproduksi ditingkat usaha tani (Asmarantaka, 2012). 
Marjin pemasaran  
Marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran 
dari petani sampai konsumen akhir. Setiap pelaku rantai pasok melakukan fungsi 
pemasaran yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat perbedaan harga jual pada 
setiap pelaku rantai pasok. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat 
maka semakin tinggi perbedaan harga atau semakin besar marjin pemasaran 
antara produsen dengan konsumen akhir.  
Farmer’Share 
 Farmer’s share juga merupakan salah satu alat ukur kuantitatif  untuk 
menilai efisiensi pemasaran selain marjin pemasaran. Farmer’s share 
dipengaruhi oleh: tingkat pemrosesan, biaya transportasi, keawetan atau masa 
simpan produk, dan jumlah produk (Kohls dan Uhl 2002).   
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Lokasi Penelitian dilakukan di CV. Herbattaubah Kota Bogor. Pemilihan 
lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Pengumpulan data dilakukan dari 
bulan Maret hingga Oktober 2020.  
 
Responden Penelitian 
 Pengambilan responden dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan untuk 
menentukan agroindustri obat bahan alam yaitu CV. Herbattaubah. Snowball 
sampling digunakan untuk menentukan responden pedagang pengumpul desa, 
pedagang besar, dan petani beserta jumlahnya yang ditelusuri berdasarkan hasil 
wawancara dari pelaku pemasaran sebelumnya. Jumlah responden sebanyak 3 
orang pedagang pengumpul desa, 1 orang pedagang besar, dan 31 petani kunyit.  
 
Metode Pengumpulan Data  
 Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui teknik wawancara langsung kepada petani kunyit dan lembaga 
pemasaran kunyit. Teknik wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. 
Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jendral 
Hortikultura Kementrian Pertanian, penelitian terdahulu serta bahan pustaka 
lainnya.  
 
Metode Analisis  
 metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik 
petani, lembaga pemasaran dan saluran pemasaran. Analisis kuantitatif digunakan 
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untuk menganalisis efisiensi pemasaran yaitu meliputi marjin pemasaran dan 
farmer’share dengan rumus : 
 MP = Pr - Pf  
Dimana : 
MP  : Marjin Pemasaran 
Pr  : Harga di Tingkat Petani atau Konsumen 
Pf  : Harga di Tingkat Produsen 
  
Besarnya keuntungan yang diperoleh setiap lembaga pemasaran dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
Mi = Pji – Pbi 
Dimana : 
Mi = Marjin Tataniaga di Tingkat ke i, i = 1,2,.......n 
Pji : Harga Penjualan untuk Lembaga Pemasaran ke-i 
Pbi: Harga Pembelian untuk Lembaga Pemasaran ke-i 
  





FS : Persentase harga yang diterima petani (Rp/Kg) 
Pf : Harga kunyit di Tingkat Petani (Rp/Kg) 
Pr : Harga di Tingkat Konsumen (Rp/Kg) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Petani  
a. Umur 
 Karakteristik petani kunyit berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 1.  








1 30 – 49 11 35,48 
2 50 – 69 15 48,39 
3 > 70   5 16,13 
 Total 31 100 
Sumber : Data Primer, 2020 
 
b. Tingkat Pendidikan  
 Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang 
ditempuh oleh petani. Karakteristik petani berdasarkan tingkat pendidikan dapat 










Tabel 2 Karakteristik petani kunyit Berdasarkan Pendidikan di CV. Herbattaubah 
Tahun 2020. 





1 TidakTamat SD 0 0 
2 SD 23 74 
3 SMP 5 16 
4 SMA 3 10 
5 PerguruanTinggi 0 0 
 Total 31 100 
Sumber : Data Primer, 2020 
 
c. Jenis Kelamin 
Karakteristik petani Kunyit berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
Tabel 3 Karakteristik petani kunyit Berdasarkan Pendidikan di CV. Herbattaubah 
Tahun 2020. 




1 Laki-laki 26 84 
2 Perempuan 5 16 
 Total  31 100 
Sumber : Data Primer, 2020 
 
d. Luas Lahan 
 karakteristik petani berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 4 
dengan rentang luas lahan 1000 – 10.000 meter persegi. 
 
Tabel 4 Karakteristik petani kunyit Berdasarkan Luas Lahan di CV. Herbattaubah 
Tahun 2020 







1 <1000 7 23 




4 >10.000 6 19 
 Total 31 100 
Sumber : Data Primer, 2020 
 
e. Pengalaman Bertani 
 Karakteristik petani berdasarkan pengalaman bertani dapat dilihat 
langsung pada Tabel 5. 
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Tabel 5 Karakteristik petani kunyit Berdasarkan Pengalaman Bertani di CV. 








1 5-10  24 77,5 
2 11-20 5 16 
3 > 20 2 6,5 
 Total 31 100 
Sumber : Data Primer, 2020 
Saluran Pemasaran Kunyit 
 Saluran pemasaran kunyit di CV. Herbattaubah memiliki 3 pola saluran 
pemasaran dan melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang terdiri atas petani, 
pedagang pengumpul desa, dan pedagang besar.  
Pola saluran pemasaran yang terbentuk yakni sebagai berikut : Saluran pemasaran 
(1) petani – pedagang pengumpul desa – pedagang besar – CV. Herbattuabah 
Saluran pemasaran (2) petani – pedagang pengumpul – CV. Herbattaubah Saluran 
Pemasaran (3) petani plasma – CV. Herbattaubah. Gambar 1 menunjukan pola 
saluran pemasaran kunyit di CV. Herbattaubah  
 
Gambar 1 Saluran Pemasaran Kunyit di CV.         Herbattaubah, 2020 
Keterangan : 
Saluran Pemasaran I  :  
Saluran Pemasaran II  : 

















Gambar 2 Pola Distribusi Rantai Pasok  Kunyit di CV. Herbattaubah, 2020 
Keterangan : 
Aliran Informasi  : 
Aliran Barang  : 
Aliran Keuangan  : 
 
Aliran Informasi  
 Aliran informasi merupakan aliran yang bergerak dari dua arah yaitu dari 
hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Aliran informasi yang berjalan antara lembaga 
pemasaran kunyit meliputi informasi tentang harga, informasi jenis benih kunyit, 
jumlah, jumlah kunyit yang tersedia, hingga status pengambilan dan pengiriman 
kunyit.   
 
Aliran Barang 
 Aliran barang pada saluran pemasaran I, yaitu pedagang pengumpul 
melakukan pembelian kunyit kering ke petani kemudian dijual ke pedagang besar 
selanjutnya dijual ke CV. Herbattaubah. Pada saluran pemasaran II yaitu, 
pedagang pengumpul melakukan pembelian kunyit kering ke petani kemudian 
langsung dijual ke CV. Herbattaubah. Pada saluran pemasaran III petani menjual 
langsung kunyit ke CV. Herbattaubah dalam bentuk basah dan kunyit kering.  
Aliran Keuangan  
 Aliran keuangan pada saluran pemasaran I, pedagang pengumpul membeli 
kunyit dari petani dengan harga rata-rata Rp. 9.000/kg dan menjual ke pedagang 
besar dengan harga rata-rata Rp 14.000/kg kemudian pedagang besar menjual ke 
CV. Herbattaubah dengan harga rata-rata Rp. 17.000/kg. Aliran keuangan pada 
saluran pemasaran II pedagang pengumpul membeli kunyi kering ke petani 
dengan harga rata-rata Rp. 9.500/kg dan langsung dijual ke CV. Herbattaubah 
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dengan harga rata-rata Rp. 16.000/kg. Pada saluran pemasaran III merupakan 
petani plasma  yang menjual kunyit langsung ke CV. Herbattaubah dalam bentuk 
basah dan kering, rata-rata harga jual kunyit basah sebesar Rp. 6.000/kg 
sedangkan rata-rata harga jual kunyit kering yaitu Rp. 12.000/kg.  
Efisiensi Pemasaran  
 Pengukuran efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional diukur dari margin 
pemasaran dan biaya pemasaran. Efisiensi saluran pemasaran rantai pasok kunyit 
dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan analisis margin pemasaran 
dan farmer’s share. 
 
Margin Pemasaran  
 Analisis margin pemasaran dilihat pada setiap saluran pemasaran dimana 
didalamnya terbagi atas pelaku pemasaran. Analisis marjin pada setiap saluran 
pemasaran memiliki perbedaan, marjin pada pemasaran I harga jual ditingkat 
petani rata-rata sebesar Rp. 9.000/kg dengan total marjin sebesar Rp. 8.000/kg. 
Marjin pada saluran pemasaran II harga jual ditingkat petani rata-rata sebesar Rp. 
9500/kg dengan total marjin sebesar Rp. 6.500/kg. Marjin pada saluran pemasaran 
III terbagi menjadi dua yaitu marjin pada kunyit basah dengan harga jual rata-rata 
sebesar Rp. 12.000/kg sehingga total marjin yang diperoleh sebesar Rp. 0/kg, 
sedangkan marjin pada kunyit kering dengan harga jual rata-rata 6.000/kg 
sehingga marjin total yang diperoleh sebesar Rp. 0/kg. Perhitungan analisis marjin 
pemasaran dapat dilihat pada Tabel 6.  
 
Tabel 6 Marjin Pemasaran Kunyit di CV. Herbattaubah Tahun 2020 
 
 
Analisis Farmer’s Share 
 Perhitungan farmer’s share dilakukan dengan cara membagi harga jual di 
tingkat petani dengan harga jual ditingkat konsumen akhir. Pemasaran yang 
efisien dapat diketahui dari bagian terbesar yang diterima oleh petani. 
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Berdasarkan hasil perhitungan di Tabel 7 diatas, saluran pemasaran III memiliki 
farmer’s share terbesar yaitu 100% karena saluran pemasaran ini relatif lebih 
pendek dibandingkan dengan saluran pemasaran lainnya. Analisis perhitungan 
farmer’s share dapat dilihat pada Tabel 7. 
 















 Dari hasil penelitian mengenai analisis rantai pasok komoditas Kunyit di 
CV. Herbattaubah dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Terdapat tiga saluran pemasaran  Kunyit yang melibatkan tiga lembaga 
pemasaran meliputi petani, pedagang pengumpul dan pedagang besar.  
2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis efisiensi pemasaran diketahui saluran 
pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran III dari sisi petani 
karena memiliki nilai margin terkecil sebesar Rp. 0,- dan farmer’s share 
tertinggi sebesar 100%. 
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Abstrak 
Kabupaten Bogor merupakan salah satu penghasil kopi di Jawa barat, diantaranya hasil kopi dari Desa 
Barengkok kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Selama ini petani dalam pengolahan pascapanen 
buah kopi hanya mengolah sampai biji kopi saja, sementara kulitnya dibuang sehingga menjadi limbah 
yang tidak termanfaatkan.  Padahal dari kulit kopi ini banyak kandungan yang sangat bermanfaat untuk 
kesehatan antara lain kaya akan antioksidan, namun pengetahuan dan ketrampilan petani dalam 
pengolahan limbah biji kopi ini masih rendah, sehingga perlu adanya edukasi bagi masyarakat Desa 
Barengkok. 
    Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Kelompok Wanita Tani 
(KWT) melalui edukasi dan pelatihan dalam mengolah limbah biji kopi menjadi Cascara sebagai 
minuman kesehatan, sehingga bernilai ekonomis. 
Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan penyuluhan, demonstrasi serta pelatihan 
produksi Cascara, manajemen produksi serta strategi pemasaran produk.  Mitra dalam kegiatan ini adalah 
Kelompok Wanita Tani (KWT) Pelangi Gunung Suling sebanyak 18 orang.  Untuk melihat keberhasilan 
program dilakukan melalui pretest dan postest dianalisis secara deksriptif kuantitatif. 
Hasil kegiatan menunjukan bahwa terjadinya peningkatan pengetahuan mitra dalam pengolahan 
limbah kulit kopi dari yang tidak mengetahui menjadi 94.4 % mengetahui dan memahami, peserta sangat 
antusias mengikuti kegiatan pemberdayaan ini terlihat dari jumlah kehadiran peserta yang 100% hadir 
dari awal hingga akhir. Limbah kulit kopi dapat menjadi bernilai ekonomis melalui olahan minuman 
kesehatan sehingga menjadikan sebagai peluang usaha baru. 
Keywords: pemberdayaan, limbah, kulit kopi, minuman herbal, cascara 
I. PENDAHULUAN 
Saai ini Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai produsen kopi dunia setelah Brazil dan Kolombia. Kopi 
tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi 
tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia  Rahardjo, Pudji. 2012. Jawa Barat 
merupakan salah satu penghasil kopi unggul di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi.  Salah satu 
penghasil kopi Jawa Barat ini adalah Kabupaten Bogor, yang setiap hektar perkebunan kopi di Kabupaten 
Bogor itu mampu hingga menghasilkan 100 kilogram kopi, walau inipun dirasakan belum maksimal, 
namun kemampuan ekspor kopi kian meningkat, yakni mencapai 200 ton per tahun  (Yosep, 2019). 
Persebaran tanaman kopi di kabupaten Bogor berada di 28 kecamatan dari 40 kecamatan  yang memiliki 
potensi perkebunan kopi. Salah satunya ada di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang yang memiliki 
lahan sebesar 450 ha. Berdasarkan rencana induk Bapeda (2005) desa Barengkok adalah desa potensial 
yang akan diarahkan menjadi Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).   Potensi utama desa ini adalah sumber 
daya alam dan budaya yang khas. Khususnya bidang pertanian yaitu tanaman perkebunan adalah 
Manggis, Kopi, Durian, Alpukat, dan Vanili. Desa ini memiliki komoditi yang mampu bersaing dan layak 
diunggulkan yaitu selain buah durian dan manggis juga Kopi,  jenis Kopi yang dihasilkan dari Desa 
Barengkok adalah jenis kopi robusta.  
Desa Barengkok memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.854 jiwa dimana 55 persen adalah laki-laki 
(7.068 jiwa) dan 45 persen adalah wanita (5.768 jiwa) (Pemerinath Desa Barengkok, 2020). Berdasarkan 





sebanyak 40% nya.  Dengan kondisi penduduk seperti ini, maka perlu dilakukan pemberdayaan terhadap 
kelompok mayarakat tani yang berada di Desa Barengkok. Peningkatan produktivitas kelompok 
masyarakat disektor agribisnis olahan limbah perkebunan kopi yang banyak diusahatanikan di desa ini 
menjadi upaya penting.  Karena peningkatan produktivitas kelompok masyarakat ini diharapkan akan 
meningkatkan pendapatan petani kopi dan kesejahteraan secara meluas pada penduduk Desa Barengkok.  
Salah satu kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) kopi Pelangi 
Gunung Suling dengan program unggulannya adalah pada kegiatan pasca produksi hasil perkebunan 
(Kopi, Durian, Alpukat, Vanili, Manggis), dan beranggotakan 24 orang.  Namun sampai saat ini petani 
kopi (KWT) di Desa Barengkok dalam mengolah buah Kopi mereka hanya mengolah sampai biji kopinya 
saja, sementara kulitnya ditumpuk buang untuk selanjutnya dibakar atau mereka gunakan kembali sebagai 
pupuk kompos sekedarnya. Pengolahan biji kopi menghasilkan limbah berupa kulit kopi sekitar 50-60% 
dari hasil panen (Efendi, Z., & Harta, L. 2014).  Dari sekitar setengah berat kopi ini akan terbuang dan 
menjadikan limbah yang lama kelamaan akan mngganggu lingkungan.  Padahal dari kulit kopi ini banyak 
kandungan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan yaitu kaya akan senyawa antioksidan untuk mencegah 
penuaan sel, mencegah kanker, juga mengandung probiotik untuk kesehatan saluran cerna. Limbah buah 
kopi berupa daging buah mencapai 48% terdiri atas kulit buah 42% dan kulit biji 6%. Kandungan kulit 
kopi anatar lain protein hingga 10,4% dan serat kasar 17,2%.  
Dari beberapa penelitian, senyawa polifenol yang ada pada kulit kopi ini adalah flavan-3-ol, asam 
hidroksinamat, flavonol, antosianidin, katekin, epikatekin, rutin,tanin, asam ferulat  (Esquivel, P. 
and Jumenez, V.M, 2012). Polifenol juga terkenal kemampuannya sebagai antioksidan yang sangat 
beguna bagi kesehatan.  Namun permasalahannya bahwa tingkat pengetahuan dan ketrampilan 
kelomok wanita tani mitra dalam mengolah limbah hasil pertanian ini masih rendah, untuk itu 
perlu dilakukannya edukasi dan melatih masyarakat dalam meningkatkan ketrampilannya melalui 
proses produksi, manajemen usaha serta strategi memasarkan produk olahan kulit kopi yang 
dijadikan Kaskara sebagai minuman menyehatkan dan memiliki citarasa. 
 
II. KAJIAN PUSTAKA 
Cascara adalah teh herbal yang berasal dari kulit buah cherry kopi yang dikeringkan. Teh ini memiliki 
rasa buah yang segar, manis, asam, dan dapat dihidangkan panas atau dingin.   Teh Cascara ini kaya akan 
antioksidan untuk mencegah penuaan sel, mencegah kanker, dan mengandung probiotik untuk kesehatan 
saluran cerna.  Kaya akan vitamin C dan E yang bermanfaat untuk kesehatan dan kekencangan kulit.  
Ekstraksi kulit kopi yang dimanfaatkan sebagai minuman teh herbal dapat ditentukan oleh tingkat suhu 
air seduhan. Berdasarkan hasil penelitian Rizky Apriani, dkk (2019), menunjukkan bahwa ekstrak cascara 
yang dibuat dari kulit kopi varietas Robusta dengan suhu air seduhan 90o C memiliki nilai rata-rata kadar 
polifenol lebih tinggi. Sedangkan menggunakan air seduhan 80o C memperlihatkan ekstrak cascara 
memiliki aktivitas antioksidan, dan aktivitas anti bakteri lebih tinggi dari pada ekstrak cascara yang 
dihasilkan dari kulit kopi varietas Arabica.  Pembuatan teh cascara dilakukan melalui proses pencucian 
buah cherry kopi, pengeringan , pemisahan kulit ari dengan buah kopi, pengeringan kulit buah cherry 
kopi, penyeleksian the cascara, penggilingan the cascara, dan pengepakan the cascara (Subeki, Diki Danar 
Tri Winanti, Pigo Nauli, Suci Hardina Rahmawati (2019). 
 
III. METODOLOGI 
Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah kelompok Wanita Tani Pelangi Gunung Suling Desa Barengkok 
Kecamatan Leuwiliang Bogor, dengan jumlah anggota sebanyak 24 orang, karena masa pandemic Covid-
19 semula dibatasai hanya 10 orang saja sebagai perwakinan, namun karena antusiasnya masyarakat 
sehingga peserta dapat hadir lebih banyak dari rencana semula yaitu 18 orang. Kegiatan dilaksanakan 
pada bulan Nopember 2020 dengan mengikuti protocol kesehatan dan dilakukan di ruangan terbuka.  
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melalui penyuluhan, demonstrasi, pelatihan dan 
pendampingan. Untuk melihat keberhasilan program ini dilakukan pretest dan postest berdasarkan 
pengetahuan dasar dari ketercapaian hasil kegiatan, dan diukur secara deskriptif kuantitatif.  Komponen 
yang diukur sebagai ketercapaian program berupa jumlah percentase kesertaan anggota dalam kegiatan, 
peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, dan peningkatan minat peserta pada olahan kulit kopi 





Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan ceramah menggunakan power point dari materi dalam 
memberikan pemahaman akan buah kopi secara umum serta manfaat buah dan limbah kulit kopi bagi 
kesehatan, sementara demonstrasi dilakukan untuk menunjukan dan merencanakan bagaimana cara 
membuat dan memanfaatkan dari limbah kulit kopi, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan kepada mitra 
dengan praktek secara langsung mulai dari bagaimana memilih buah kopi yang matang dan baik untuk 
diproses hingga proses pembuatan cascara tea hingga membuat packaging yang dapat meningkatkan nilai 
jual produk. Kegiatan peltihan ini dilakukan secara partisipatif antara mitra dengan tim.  
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan memberikan pemahaman akan pengetahuan serta 
ketrampilan akan memanfaatkan limbah kulit kopi kepada kelompok tani yang tergabung dalam 
Kelompok Wanita Tani (KWT) Gunung Sulling dengan  program unggulannya pada kegiatan pasca 
produksi hasil perkebunan diantaranya komoditi kopi. Pendidikan Mitra rata-rata adalah SMA atau 
sederajat sebanyak 31,25%, SMP atau sederajat 6,25% dan berpendidikan SD 62,5%, dan pekerjaan 
utama umumnya sebagai ibu rumah tangga 87,5% sisanya ada yang berdagang dan buruh,  sehingga 
teknik penyampaian dalam kegiatan ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dari mitra sehingga 
mudah untuk mereka pahami.  Bila dilihat dari umur peserta rata-rata berada pada usia produktif (15 – 49 
tahun) sebanyak 56,25 % dan sisanya 43.75% berada di usia non produktif, rata-rata usia masih ada di 
usia produktif sehingga memungkinkan dari hasil pelatihan ini dapat diterapkan sebagai upaya penambah 
penghasilan keluarga petani. 
Jenis kopi yang diusahakan di Desa Barengkok adalah jenis Robusta, ini sesuai dengan ketinggian tempat 
lokasi mitra petani kopi yaang berada pada ketinggian 600 m Dpl, dengan curah hujan 2000 mm/th dan 
suhu udara rata-rata 32OC, sementara sarat tumbuh untuk kopi Robusta adalah pada ketinggian 100 – 600 
m dpl, curah hujan 1250-2500 mm dengan suhu udara 21-24OC (Rahardjo dan Pudji. 2012), dengan 
demikian lokasi mitra sesuai dengan penanaman kopi Robusta. Berdasarkan kebiasaan petani kopi (KWT) 
di Desa Barengkok dalam mengolah buah Kopi mereka hanya mengolah biji kopinya saja, sementara 
kulitnya dibuang begitu saja. Sementara dari kulit kopi ini banyak kandungan yang sangat bermanfaat 
bagi kesehatan.  Untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan kelompok wanita tani dilakukan dengan memberikan penyuluhan akan 
manfaat dari buah kopi serta memaanfaatkan dari limbah biji kopi tersebut sehingga menjadi memiliki 
nilai ekonomi.   
Penyuluhan diawali mulai dari memberikan pengetahuan umum akan komoditi kopi kemudian bagaimana 
memilih biji kopi yang siap panen dan matang sempurna.  Materi penyuluhan ini juga terkait baimana 
manfaat memanfaatkan dari buah serta kulit kopi, bagaimana proses pengolahan pascapanen buah kopi 
yang dibedakan antara proses kering (dry process) dan proses basah (wet process), sehingga dari kedua 
proses tersebut dapat diperoleh kulit kopi yang akan dimanfaatkan selanjutnya sebagai cascara tea.  
Pengetahuan yang ditransfer kepada mitra yaitu bagaimana membuat proses kering yang dibagi atas 
proses natural (natural process) dan pulped natural process (honey process), sementara yang melalui 
process basah terdiri atas full wash dry hulling process, full  wash wet hulling process dan wine process 
(Sabar, 2017).  Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mendemonstrasikannya bagaimana proses dari 
ketiga macam pengolahan pascapanen buah kopi.  Proses natural merupakan proses pengolahan 
pascapanen buah kopi yang paling sederhana, namun memakan waktu yang cukup lama.  Kegiatan ini 
diikuti oleh peserta dengan sangat antusias yang terlihat dari responnya peserta dalam sesi tanya jawab  d 
dan diskusi.  Kegiatan penyuluhan terkait pengetahuan dari pengolahan pascapanen buah kopi dapat 





   
Gambar 1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mitra KWT Pelangi Gunung Suling 
Kegiatan berikutnya adalah penyelesaian permasalahan mitra dalam manajemen pengelolaan hasil 
pascapanen buah kopi utamanya pengelolaan limbah kulit kopi. Kegiatan ini dilakukan dengan 
penyuluhan dan kemudian mendemonstrasikan bagaimana manajemen produksi pengolahan limbah kulit 
kopi untuk dimanfaatkan sebagai minuman herbal yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru.  
Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh individu 
peserta baik itu dari sisi bahan produksi hasil samping olahan biji kopi dan ketrampilan mitra yang perlu 
dioptimalkan. Pada kegiatan manajemen operasi yang berfokus pada proses produksi mengolah kulit kopi 
untuk menjadi cascara tea, demonstrasi proses pengolahan produksi dilakukan dengan membuat 
flowchart produksi cascara yang sejalan dengan proses buah ceri menjadi biji kopi, kulit ceri inilah yang 
akan dijadikan cascara.  Profil rasa cascara kopi dipengaruhi oleh origin, metode proses, dan cara seduh 
(Ira Rahmawati, 2016) .  Proses yang didemonstrasikan merupakan proses natural karena dirasa lebih 
mudah dan sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh mitra. 
 
Gambar 2. Flowchart Pembuatan Cascara Natural Process 
Setelah didemonstrasikan kemudian dilakukan pelatihan kepada mitra secara bersama-sama dengan 
partisipasi aktif mitra dalam mempraktekan proses pembuatan cascara tea, model yang dipraktekkan 
adalah Proses Natural (Natural Process), selain metode nya mudah juga alat yang digunakan sederhana 
sehingga mudah untuk diserap oleh mitra.  Kegiatan pengolahan pasca panen ini mulai dari panen buah 
kopi, kemudian sortasi berdasarkan warna (merah sempurna dengan yang belum matang sempurna atau 
masih hijau) dan sortasi berat (memisahkan buah kopi yang matang sempurna tetapi ukurannya berbeda) 
tetapi untuk hasil akhir sebagai teh cascara hal ini bisa dilewatkan.  Buah kopi hasil seleksi dimasukan 
dalam bak berisi air bersih untuk memisahkan buah kopi yang mengapung, buah yang akan diproses lebih 
lanjut adalah buah kopi yang tenggelam.  Kemudian dijemur diatas terpal atau para-para hingga kering 
dan kadar airnya mencapai 14-16%, buah kopi yang segar menjadi kering dan mengerut seperti kismis 
atau kurma. Kemudian kulit buah dikupas atau dipisahkan biji dengan kulitnya dengan cara ditumbuk 
atau menggunakan mesin huller hingga biji kopi berupa green bean dan kulit kopinya yang diproses 





ketersediaan buah kopi cery segar yang siap produksi, dikarenakan buah kopi di lokasi mitra belum 
waktunya panen, sehingga bahan praktek dilakukan dalam jumlah yang minimal atau sedikit. 
Hasil kegiatan penyelesaian persoalan dalam bagaimana membuat strategi memasarkan produk dari hasil 
olahan sampingan biji kopi tersebut dilakukan pelatihan mulai dari bagaimana mendesign kemasan yang 
menarik serta logo dan mereknya,  membuat foto produk yang semenarik mungkin karena pada dasarma 
manusai adalah mahluk visual yang akan terdorong untuk membeli setelah melihat gambar yang bagus, 
kemudian melatih bagaimana  memasarkan produknya melalui Social Media pada umumnya mitra sudah 
pada memiliki perangkat komunikasi berupa handphone yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
memasarkan produknya melalui Whatshap dan Instagram, dan memperluas jejaring melalui kegiatan 
bazar atau pameran-pameran.  Selain itu diberikan pelatihan dalam perhitungan analisa usaha dalam 
proses pembuatan minuman herbal berbasis teh cascara yang siap dipasarkan.  Berikut ini merupakan 
produk hasil akhir dari pelatihan atau praktek pembuatan teh casacara. 
 
   
Gambar 3. Produk Luaran Teh Cascara 
 
Luaran dari kegiatan ini adalah berupa produk Cascara Tea, yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha 
baru bagi mitra atau bagi masyarakat Desa Barengkok, dan dapat dijadikan produk unggulan olahan dari 
limbah kulit kopi selain dari penghasil biji kopi Robustanya.  Hasil evalusai kegiatan semua berjalan 
lancar dan diikuti oleh peserta sebanyak 100% kehadiran dari awal hingga berakhirnya kegiatan.  Hasil 
pretest dan postest terlihat adanya peningkatan pengetahuan yang semula masyarakat yang tidak 
mengetahui dalam memanfaatkan limbah kopi 83,33% dan menjadi mengetahuinya sebanyak 94,44%, 
sisanya masih ada yang ragu-ragu, mengingat peserta ada yang usia non produktif.   Selain itu juga 
meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan pascapanen buah kopi utamanya dalam 
pengolahan kulit kopi menjadikan minuman kesehatan.  Sehingga limbah kulit kopi yang tadinya tidak 
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Gambar 4. Hasil Pretest (a) dan Postest (b) Pengetahuan Dasar Mitra Dalam Pengolahan                 










Kegiatan Pemberdayaan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan 
sebagai olahan minuman kesehatan dan dapat memiliki nilai jual, melalui teknik pengemasan dan 
branding dari hasil olahannya. Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra 
khususnya masyarakat Desa Barengkok mengingat salah satu potensi produk pertaniannya berupa 
komoditi kopi jenis Robusta. Peningkatan pengetahuan dalam bidang produksi olahan limbah kulit kopi 
serta manajemen usaha dan strategi memasarkan produk olahannya, dapat dilihat dari trend adanya 
peningkatan pengetahuan dasar dari yang tidak mengetahu menjadi 94.44 % mengetahui  dan peningkatan 
ketrampilan dapat dilihat dari kemampuan dalam pelaksanaan praktek. Secara umum kegiatan berjalan 
lancar dan peserta sangat antusias terlihat dari kehadiran yang 100% dari awal hingga akhir. Hasil 
kegiatan ini diharapkan akan menjadi peluang usaha baru bagi mitra mengingat usia peserta berada pada 
usia produktif.  
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Abstrak 
Pengembangan budidaya ikan hias di Kabupaten Bogor masih terpusat di beberapa kecamatan, yaitu 
Kecamatan Ciampea, Ciseeng, dan Parung. Kegiatan pengabdian di Kecamatan Ciomas khususnya di 
Kelompok Mina Hias Amanah bertujuan untuk transfer knowledge mengenai budidaya ikan hias yang 
baik dan benar. Sasaran penyuluhan dan pelatihan adalah kelompok pembudidaya dan masyarakat di 
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan 
pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstrasi praktik langsung di 
lapangan yang didasari oleh evaluasi awal sebagai landasan untuk menentukan posisi pengetahuan 
kelompok sasaran mengenai budidaya ikan hias berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi 
oleh kelompok ikan hias ini, antara lain: a) pelaku budidaya belum mengenal secara utuh jenis-jenis 
penyakit yang menyerang ikan hias dan bagaimana cara pencegahan dan pengobatanya; b) cara adaptasi 
yang benar ikan-ikan yang akan dijual kepasar; c) cara pemijahan ikan hias yang benar dan d) cara 
pengolahan air untuk kegiatan budidaya ikan hias. Kegiatan pengabdian ini adalah pelaku pembudidaya 
ikan hias kelompok amanah mendapat panduan atau pedomana cara budidaya ikan hias yang baik dan 
benar khususnya penanganan penyakit ikan hias 
 
Kata kunci: ikan hias, pengabdian, transfer knowledge, budidaya  
I. PENDAHULUAN 
Salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mengembangkan komoditas perikanan air tawar terutama 
ikan hias adalah Kabupaten Bogor. Menurut Disnakkan (2010), Kabupaten Bogor menyumbang sekitar 
70 persen dari total produksi ikan hias air tawar Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kabupaten Bogor 
terletak di wilayah Jawa Barat bagian tengah. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bogor tidak berbatasan 
secara langsung dengan wilayah lautan sehingga sektor perikanan yang berkembang di kabupaten ini 
adalah perikanan air tawar. Pengembangan potensi ikan hias di Kabupaten Bogor terus optimalkan 
dengan memberikan fasilitasi secara optimal,baik berupa kebijakan,maupun saran dan prasarana guna 
mendorong tumbuhnya iklim usaha yang kondusif serta memberikan dukungan,perlindungan dan 
pengembangan usaha bagi pelaku usaha ikan hias.  
Dalam kurun waktu 5 tahun, produksi ikan hias Kabupaten Bogor meningkat dari 112.085,82 ribu 
ekor pada 2010 menjadi 235.174,74 ribu ekor pada 2014 (BPS Kabupaten Bogor 2015). Selanjutnya pada 
2015 produksi ikan hias di Kabupaten Bogor sudah mencapai 242.513,00 ribu ekor. Sementara itu jumlah 
areal usaha ikan hias meningkat 13,84 dari 30,85 ha pada tahun 2010 menjadi 35,12 Ha pada tahun 2014. 
Peningkatan ini menandakan bahwa ikan hias telah menjadi komoditas perikanan yang cukup strategis 
bagi perekonomian Kabupaten Bogor. Pada tahun 2014 terdapat 587 RTP (Rumah Tangga Perikanan) 
bidang usaha ikan hias, baik yang sudah berbentuk perusahaan besar maupun skala usaha kecil dan 
menengah tersebar di 18 Kecamatan. Begitu pun perkembangan ikan ekspor ikan hias di Kabupaten 
Bogor dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2010 sebesar Rp 14,7 miliar, pada 2014 mencapai Rp 
46 miliar.  
Namun demikian, pengembangan budidaya ikan hias di Kabupaten Bogor masih terpusat di 
beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Ciampea, Ciseeng, Parung  yaitu dengan jumlah RTP di 





Adapun luasan lahan untuk budidaya ikan hias di Kecamatan Ciampea sebesar 9,24 Ha, 2,14 Ha di 
Kecamatan Ciseeng,   dan 5,81 Ha di Kecamatan Parung.  
Budidaya ikan hias di 14 Kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor belum terlalu berkembang, 
seperti di Kecamatan Ciomas, jumlah RTP pembudidaya ada 8 RTP dengan 4 luasan lahan yang 
digunakan hanya 0,21 Ha. Berdasarkan data BPS, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Ciomas lulusan 
SD-SMP cukup tinggi yaitu 12.990 KK. Apabila kepala keluarga ini mendapatkan pembinaan untuk 
budidaya ikan hias, maka akan menjadi matapencaharian alternatif sehingga diharapakan kesejahteraan 
masyarakat di Kecamatan Ciomas dapat meningkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 
Pemda Kabupaten Bogor telah membangun bursa ikan hias di Desa Laladon Kecamatan Ciomas, maka 
dari itu pengembangan ikan hias di Kecamatan Ciomas harus dikembangan sehingga dapat menjadi sentra 
ikan hias seperti kecamatan lain seperti Kecamatan Ciampea, Ciseeng, Parung dan Ciomas. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Mahbud (2007) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kondisi partisipasi aktif masyarakat 
pada pembangunan diperlukan adanya penyuluhan partisipatif, dimana penerima manfaat berpartisipasi 
dalam perencanaan, pelak-sanaan dan evaluasi. Melalui penyuluhan perikanan partisipatif pembudidaya 
ikan tidak dibiarkan sendirian dalam meng-akses informasi, menganalisis masalah serta menyusun 
alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Selain itu menurut Hadi (2014), tujuan partisipatif adalah 
pemberdayaan masyarakat yang akan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia secara 
menyeluruh dan berkelanjutan. 
III. METODOLOGI 
Sasaran penyuluhan dan pelatihan adalah kelompok pembudidaya dan masyarakat di Kecamatan 
Ciomas, Kabupaten Bogor. Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstrasi praktik langsung di lapangan 
yang didasari oleh evaluasi awal sebagai landasan untuk menentukan posisi pengetahuan kelompok 
sasaran mengenai budidaya ikan hias berkelanjutan. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kegiatan pengabdian dilakukan di Kelompok Ikan Mina Hias Amanah di Desa Parakan Kecamatan 






Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ikan hias ini, antara lain: 
1. Pelaku budidaya belum mengenal secara utuh jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan hias dan 
bagaimana cara pencegahan dan pengobatanya. 
2. Cara adaptasi yang benar ikan-ikan yang akan dijual kepasar 
3. Cara pemijahan ikan hias yang benar 






Kegiatan pengabdian ini kerjasama dengan penyuluh perikanan yang bertugas di wilayh Kecamatan 
Ciomas, adapun penyuluh perikanan ini berasal dari pihak Dinas di Kabupaten Bogor. Diharapkan 
kedepannya akan ada penyuluhan yang bersifat partisipatif. Penyuluhan partisipatif terhadap 
pembudidaya ikan hias di Kecamatan Ciomas disesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan para 
pembudidaya ikan hias. Peran penyuluh perikanan salah satunya dalam memberdayakan pembudidaya 
ikan supaya memiliki kompetensi teknis budidaya ikan hias. Melalui kegiatan penyuluhan perikanan, 
pembudidaya ikan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Penyuluhan menstimulasi timbulnya 
kebutuhan informasi teknik budidaya ikan melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok serta 
membimbing pembudidaya memiliki kepedulian pada pelestarian lingkungan. Ketepatan nilai-nilai yang 
dikembangkan dalam penyu-luhan perikanan untuk mengembangkan kompetensi teknis. 
Apabila mengacu pada bentuk partisipasi, penyuluhan perikanan partisipatif di Kecamatan Ciomas 
termasuk bentuk co learning, peran masyarakat (penerima manfaat) sebagai partners. Masyarakat 
pembudidaya ikan dan pihak luar (penyuluh perikanan) saling membagi pengetahuannya, untuk 
memperoleh saling pengertian, dan bekerja sama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar 




Kesimpulan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah pelaku pembudidaya ikan hias kelompok 
amanah mendapat panduan atau pedomana cara budidaya ikan hias yang baik dan benar khususnya 
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Abstract 
Background - Industri pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian 
Indonesia, kegiatannya sangat kompleks dan memerlukan kebijakan perencanaan pembangunan 
yang terintegrasi. Untuk mencapai keunggulan, setiap daerah dituntut memiliki strategi terbaik 
dalam mengembangkan sumber daya agar mampu unggul secara kompetitif untuk beradaptasi 
dengan lingkungan yang dinamis. Kabupaten Bogor sebagai salah satu tujuan edutourism dinilai 
memiliki potensi yang cukup besar. Agar potensi edutourism ini dapat dikembangkan sangat 
bergantung pada strategi kapabilitas internal dan value creation 
Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kapabilitas internal dan value 
creation  dalam pemasaran edutourism. 
Design/methodology/approach – Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi dan wawancara. Metode 
analisis menggunakan analisis SWOT, Matriks IFAS-EFAS dan Matriks SPACE 
Findings – Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kelangkaan, kealamian, keunikan, 
keberdayaan masyarakat, optimalisasi lahan, dan pemerataan pendidikan dijadikan sebagai titik 
tolak untuk dapat memperoleh keunggulan bersaing. 
Research limitations– Strategi pemasaran edutourism dikembangkan di Kabupaten Bogor. 
Originality/value – Strategi value creation yang unggul agar mampu unggul dalam 
persaingan yang dapat diterapkan dalam bisnis edutourism adalah melalui konsep pemasaran 
spiritual sebagai manajer destinasi keunggulan diferensial.   
Keywords: Customer value creation, competitive advantage, edutourism 
I. INTRODUCTION 
Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam 
perekonomian Indonesia.  Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata 
dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan di dalam perolehan devisa, 
penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan.     
Kabupaten Bogor memiliki potensi edutourism yang besar, beragam, unik, dan tersebar di 
wilayahnya. Namun, lokasi yang strategis, dukungan sarana dan prasarana pendukung, dirasakan 
belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Posisi geografis Kabupaten Bogor juga 
cukup strategis ditinjau dari jarak dan waktu tempuh dari daerah potensi wisatawan, yaitu 
berdekatan dengan ibukota Negara yang merupakan pintu gerbang internasional dan daerah 
tujuan wisata unggulan, serta berada pada jalur lintasan antar kota/provinsi. Agar potensi ini 
dapat dikembangkan sangat bergantung kepada kemampuan internal memainkan peran bagi 
strategi-strategi yang harus dilakukan termasuk menciptakan nilai melalui resources yang berupa 
infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang merupakan supply bagi sektor edutourism diikuti 
kemampuan internal serta pemenuhan asset-asset lainnya agar mampu memiliki keunggulan 
kompetitif..  
Dalam strategi pemasaran edutourism agar memiliki keunggulan kompetitif, yang menjadi 
permasalahan adalah value creation pada resources dan distinctive capability dengan berbasis 






II. LITERATURE REVIEW 
Edutorurim 
Edutourism merupakan segala sesuatu yang berhubungan tindakan atau pengalaman yang 
memiliki efek formatif pada karakter, pikiran atau kemampuan fisik dalam individu. Edutourism 
dimaksudkan sebagai suatu program dimana pengunjung dalam kegiatan wisata tersebut 
melakukan perjalanan wisata pada kawasan wisata dengan tujuan utama mendapatkan 
pengalaman belajar secara langsung yang terkait dengan kawasan wisata yang dikunjungi 
(Setiawan et al., 2007).    
Nilai di dalam industri ini dianggap sebagai penetapan harga dalam mencapai keuntungan 
dan kerugian yang terjadi (Leszinski and Marn, 1997 dalam Moneim et al., 2001).   Monroe 
(1990) and Gale (1994) dalam Lindgreena and Wynstrab (2005), nilai juga dianggap semagai 
mutu yang tertera dari manfaat utama konsumen. Smith and Colgate (2007) menyarankan bahwa 
semakin besar kerugian komponen yang dipakai akan mempengaruhi pada persepsi nilai 
konsumen.  Zeithaml (1988) dalam Moneim et al. (2001) membagi definisi nilai ke dalam 4 tipe, 
yaitu 1) harga rendah; 2) konsumen yang diinginkan /jasa pelayanan (produk); 3) kualitas harga 
dan 4) total keuntungan yang diperoleh termasuk kerugian yang terjadi.    Untuk memperkuat 
definisi yang berbeda, Woodruff (1997) dalam McNaughton and Osborne (2002) menyarankan 
nilai pelanggan merupakan pilihan yang dirasakan pelanggan untuk menghubungkan evaluasi 
produk, performa, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan fasilitas, pencapaian tujuan 
konsumen dan tujuan utama dalam menggunakan situasi. 
Munculnya paradigma tentang nilai pelanggan serta teori perusahaan, Bergman, 
Matthyssens and  Vandonbempt (2006) menyarankan bahwa perusahaan ada untuk menciptakan 
nilai bagi yang lainnya dimana ini tidak efektif juga efisien bagi para pembeli ynag berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan merka. Dari segi ini, tujuan pemasaran adalah untuk mencapai 
tujuan perorangan, organisasi, serta masyarakat dengan menciptakan nilai unggul bagi pelanggan 
untuk (saling memberi) antar satu segmen atau lebih dengan strategi yang berlangsung terus-
menerus.  
Value Creation 
 Bergman, Matthyssens and Vandonbempt (2006) menerangkan dengan jelas bahwa 
penciptaan bukan tentang bagaimana mengembangkan produk tetapi tentang bagaimana 
menawarkan unsur-unsur yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Sharma, Krishnan dan Grewal 
(2001) telah menambahkan pemahaman dengan menekankan kaitan antara sistem produksi, 
proses interaksi dan proses value creation dengan menyatakan bahwa sifat dari bentuk-bentuk 
produksi nilai fundamental nilai karakteristik dari setiap produksi sistem dan bahwa persyaratan 




Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang besifat deskriptif, yang 
bertujuan mendeskripsikan suatu proses kegiatan value creation dalam konteks pemasaran.  Jenis 
dan sumber data yang digunakan dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder. 
Teknik sampling yang digunakan adalah Non-Probability Sampling dengan metode judgment 
sampling, sedangkan penentuan jumlah sampel digunakan teori yang dikemukakan Hair et.al 
(2006:444) yaitu tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini 
disebarkan sebanyak 400 kuesioner, namun yang kembali dan dapat digunakan sebanyak 112 
kuesioner. Jumlah tersebut dianggap sudah memenuhi rule of thumb yang dikemukan Roscoe 
dalam Sekaran (2003:295). 
Analisis deskriptif diuraikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Uraian deskriptif ini 





edutourism di Kabupaten Bogor. Beradasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Bogor, dipilih 10 destinasi wisaya yang menjadi unit observasi. 
 Pengukuran variabel-variabel penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor yang 
berpengaruh dalam menentukan strategi. Oleh sebab itu maka operasionalisasi variabel untuk 
menjabarkan variabel atau sub variabel ke dalam indikator, ukuran, dan skala ukur sehingga 
memudahkan penelitian.  Untuk menganalisis persepsi konsumen digunakan skala likert. 
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan SWOT, 
Matrik IFAS dan EFAS, serta Matrik  SPACE.  Selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan 
atau kebijakan strategi pemasaran yang akan diambil dan dijalankan oleh pemangku kepentingan 
berdasarkan hasil dari analisis tahap kesatu dan kedua. 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Value creation pada edutourism di Kabupaten Bogor 
Analisis SWOT pada destinasi edutourism di Kabupaten Bogor digunakan untuk melihat 
posisi keunggulan dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan atau menyusun nilai 
produk wisata. Analisis SWOT destinasi edutourism ini merupakan kajian yang memetakan 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan destinasi edutourism 
unggulan di Kabupaten Bogor.  Berdasarkan analisis lingkungan internal dapat diidentifikasi 
faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, yaitu : 
1. Faktor-faktor yang Menjadi Kekuatan 
Berdasarkan hasil analisis SWOT destinasi edutourism di Kabupaten Bogor, faktor-faktor 
yang menjadi kekuatan. Dari seluruh variabel yang menjadi kekuatan destinasi edutourism, 
produk yang ditawarkan, keunikan, image dan media yang dominan dalam menentukan 
perkembangan destinasi edutourism, sedangkan pengaruh indikator lainnya menunjukkan angka 
yang relatif kecil. 
 
2. Faktor-faktor yang Menjadi Kelemahan 
Dari sejumlah variabel kunci yang diuraikan dalam sub variabel dan sejumlah indikator 
pengembangan destinasi edutourism, menjadi kelemahan dalam pengembangan pengembangan 
destinasi edutourism yang utama adalah dukungan kualitas SDM pengelola, kuantitas SDM 
pengelola dan aksesibilitas merupakan kelemahan dominan yang mempengaruhi pengembangan 
destinasi edutourism di Kabupaten Bogor. 
3. Faktor-faktor yang Menjadi Peluang 
Dari seluruh variabel yang menjadi peluang dalam pengembangan destinasi edutourism, 
pembangunan pariwisata, teknologi dan situasi keamanan merupakan indikator yang paling 
dominan yang menjadi peluang pengembangan edutourism, sedangkan pengaruh indikator 
lainnya menunjukkan angka yang relatif kecil. 
 
4. Faktor-faktor yang Menjadi Ancaman 
Dari seluruh variabel yang menjadi ancaman dalam pengembangan pengembangan 
destinasi edutourism, pengaruh krisis global, nilai tukar mata uang dan banyaknya pesaing 
merupakan indikator yang paling dominan yang menjadi ancaman pengembangan edutourism, 
sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan ancaman tetapi menunjukkan angka 
yang relatif kecil. 
Hasil analisis lingkungan melalui SWOT, pada bisnis edutourism di Kabupaten Bogor 
beberapa aspek yang sebaiknya dijadikan starting point untuk dapat memperoleh keunggulan 
bersaing.  Aspek-aspek kekuatan dan kelemahan dapat dileburkan dalam suatu strategi untuk 
menjadikan suatu kawasan sebagai objek wisata memiliki keunggulan bersaing.  Kabupaten 
Bogor dianugerahi Tuhan dengan kondisi alam yang sangat potensial untuk dikembangkan 
menjadi destinasi edutourism. Bentuk kelangkaan terletak pada dimensi budaya yang sangat 





sumberdaya pengelola destinasi dan diseminasi informasi beberapa destinasi yang menjadi 
unggulan,. 
 
Strategi Value creation yang Superior agar Mampu Unggul dalam Persaingan  
Ide dasar dari program pemasaran edutourism adalah value creation yang superior bagi 
wisatawan (superior customer value). Nilai yang superior diorientasikan sebagai kemampuan 
pengelola destinasi menawarkan produk dengan persepsi kualitas/ manfaat jauh di atas persepsi 
harga/pengorbanan.  Dalam value creation tersebut, pengelola destinasi tidak hanya mencari 
proposisi nilai yang memuaskan target wisatawannya tetapi harus lebih efektif dibanding 
kompetitor.  
Strategi value creation yang superior agar mampu unggul dalam persaingan yang dapat 
diimplementasikan dalam bisnis edutourism yaitu melalui konsep spiritual marketing sebagai 
differential advantage pengelola destinasi.  Dalam penerapan strategi spiritual marketing, 
kondisi pertumbuhan yang menguntungkan merupakan prasyarat utama dalam value creation 




Penilaian wisatawan terhadap faktor internal dan eksternal destinasi edutourism secara 
umum baik dan hanya aspek kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengelola destinasi 
yang mendapat penilaian cukup. Berdasarkan hasil analisis lingkungan, pada bisnis edutourism, 
terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan starting point untuk dapat memperoleh keunggulan 
bersaing.  Aspek-aspek kekuatan dan kelemahan dapat dileburkan dalam suatu strategi dengan 
mempertimbangkan faktor kelangkaan, kealamiahan, keunikan, pemberdayaan masyarakat, 
optimalisasi lahan dan pemerataan. 
Strategi value creation yang superior agar mampu unggul dalam persaingan yang dapat 
diimplementasikan dalam bisnis edutourism yaitu melalui konsep spiritual marketing sebagai 
differential advantage pengelola destinasi.   
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Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia merupakan salah satu 
desa kecamatan industri di Kabupaten Bogor. Di wilayah ini terdapat ratusan pabrik, kecil maupun 
besar, dengan penduduk multi etnis dan bermata pencaharian sebagai pegawai di pabrik-pabrik sekitar 
Citeureup. Sebagian besar masyarakat di sekitar Tarikolot merupakan tenaga kerja makloon, 
mengubah bahan mentah ( bahan dasar ) menjadi bahan yang bernilai. Penelitian bertujuan 
mengevaluasi dan menganalisis apakah content strategi bersaing industri kecil di desa Tarikolot, 
Citeureup telah sejalan dengan konsep-konsep manajemen, sekaligus melihat apakah memang 
pemilihan strategi tersebut relevan dengan kondisi aktual dan kecenderungan perubahan lingkungan 
bisnis pada umumnya. Untuk memberikan masukan kepada manajemen sentra industri kecil di Desa 
Tarikolot, Citeureup Bogor khususnya dalam konteks managing strategic changes sekiranya dalam 
analisis ditemukan hal-hal yang bersifat korektif dan sugestif’. Selain itu juga agar mengetahui 
strategi bersaing industri Tarikolot yang 30% resisten terhadap perubahan kondisi. Metode analisis 
data adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan konsep strategi perencanaan skala 
besar dengan orientasi perspektif waktu jangka panjang untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa prospek industri memerlukan waktu lama untuk kembali pada posisi bersaing 
seperti yang pernah ada. Strategi bersaing industri yang rendah dibanding industri daerah sekitar. 
Kata kunci: Strategi bersaing, Analisa SWOT, industri 
 
PENDAHULUAN 
Era globalisasi menuntut negara Indonesia harus bersaing dengan negara lain di berbagai bidang. 
Persaingan tetap berjalan walaupun pada masa krisis sekarang ini. Salah satu  bidang perekonomian 
tengah  bersaing sekarang ini adalah  bidang industri, yang tidak terlepas dari barang dan jasa 
manufaktur yang merupakan pendukung industri itu. Bidang terdiri dari industri rumah tangga, kecil, 
sedang dan besar, dari berdasarkan data di dinas perindustrian Kabupaten Bogor, rata-rata industri 
yang jelas memperoleh dampak paling positif adalah industri kecil. Industri didefinisikan sebagai 
kegiatan manufaktur(manufacturing). Padahal pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut 
semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif. Tetapi pengklasifikasian 
industri didasarkan pada kriteria  yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal dan 
jenis teknologi yang digunakan. Kriteria pada penelitian ini berdasarkan jumlah tenaga kerja, di 
Indonesia dibedakan menjadi Industri rumah tangga,. Ciri industri ini jumlah tenaga kerja kurang dari 
4 orang. Industri kecil, dengan jumlah tenaga kerja berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Industri 
sedang, menggunakan tenaga kerja sekitar 22 sampai 99 orang. Industri besar, dengan jumlah tenaga 
kerja lebih dari 100 orang. Klasifikasi industri tersebut berdasarkan International Standard Industrial 
Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4, disesuaikan kondisi Indonesia dengan nama 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. 
Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia merupakan salah satu 
desa kecamatan industri di Kabupaten Bogor. Di wilayah ini terdapat ratusan pabrik, kecil maupun 
besar, dengan penduduk multi etnis dan bermata pencaharian sebagai pegawai di pabrik-pabrik sekitar 
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Citeureup. Sebagian besar masyarakat di sekitar Tarikolot merupakan tenaga kerja makloon, 
mengubah bahan mentah (bahan dasar) menjadi bahan yang bernilai. Pabrik terbesar di  Citeureup 
adalah kompleks pabrik semen. Kejadian pandemi virus Corona di seluruh dunia menyebabkan 
berbagai perubahan pola berpikir setiap manusia. Kejadian tersebut berlangsung sejak PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), hingga Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan juga Normal baru, 
dan istilah lain di DKI Jakarta yang akhirnya meluas ke seluruh Indonesia. Program-program tersebut  
dilaksanakan mulai pertengahan bulan Maret 2020 hingga sekarang. Namun berdasarkan data-data 
stastistik menunjukkan kenyataan banyak korban berjatuhan di berbagai bidang diantaranya bidang 
kesehatan, bidang pariwisata, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lain. Belum pula yang berjatuhan 
korban pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan yang tadinya aktif berproduksi hingga 
lama-lama tidak lagi berproduksi. Persepsi masyarakat terhadap perekonomian sangat besar, juga 
persepsi masyarakat terhadap kesehatan. Hal itu dilandasi masyarakat tidak menginginkan adanya 
korban berjatuhan di berbagai segi kehidupan, pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Jadi bukan 
saatnya bicara masalah politik, melainkan bicara masalah isi perut. Analisis pasar modal mengatakan, 
pemberlakuan PSBB kembali oleh pemerintah DKI Jakarta merupakan sentimen yang negative sekali 
bagi pasar saham. Mengingat kebijakan tersebut menekan ekonomi, mematikan banyak sektor bisnis, 
serta tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan. 
Dalam hal ini harus ada disiplin yang ketat dari masyarakat, menggunakan protokol kesehatan dan 
tetap bersabar. Serta mendorong pemerintah mempercepat stimulus kesehatan. Percobaan pemerintah 
dalam melonggarkan PSBB dan pola adaptasi kebiasaan baru terbukti gagal menggairahkan konsumsi 
masyarakat di tempat perbelanjaan. Namun apadaya pemulihan ekonomi tanpa penanganan kesehatan 
yang tidak serius, dimana menurut alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hanya 12 
persen, kalah dibandingkan suntikan dunia usaha mendapatkan 24 persen dari total Rp. 695 trilyun. 
Sekarang negara Indonesia dihadapkan pada keadaan yang sepadan dengan negara lain di seluruh 
dunia. Kehidupan perekonomian sebuah negara bergantung kepada perubahan komponen pelaku-
pelaku psikologi setiap manusia yang bermilyar-milyar di dunia. Komponen tersebut antara lain: 
Pertama, Pembuat kebijakan perekonomian Negara Republik Indonesia yaitu Pemerintah (Badan 
eksekutif, Badan Legislatif, Badan Yudikatif), dan Rakyat/masyarakat Indonesia. Kedua, Rakyat 
Indonesia yang bisa menentukan apakah perekonomian kita beberapa tahun lagi akan segera pulih 
atau akan mengalami perubahan signifikan seiring pertumbuhan perekonomian negara yang menurun 
dari 5,4% menjadi 2,7%. Sebagai pengingat pada pertengahan bulan Maret 2020 hingga saat ini, 
negara mengadakan PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai penanggulan bencana Pandemi 
Covid-19.  
Industri rumah tangga dan kecil sebagai garis depan pendukung sektor industri, harus terus 
dikembangkan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja yang 
sedikit diharapkan dapat tetap bertahan  yang sesuai dan tepat seperti yang diinginkan konsumen 
walaupun keadaan yang melingkupi mengalami perubahan yang signifikan. Situasi dan kondisi yang 
mengalami perubahan seperti saat ini, harus dijadikan semangat bagi semua orang, dimana 
perusahaan harus dapat memanfaatkan perubahan sebagai suatu peluang atau kesempatan untuk 
mendapatkan pasar yang baru. Lingkungan bisnis terus menerus memunculkan kesempatan dan 
ancaman baru. Perusahaan harus mengenal betapa pentingnya memonitor dan beradaptasi secara terus 
menerus terhadap lingkungan yang berubah, tetapi kenyataannya banyak perusahaan yang gagal untuk 
perubahan sebagai suatu kesempatan. Masing-masing usaha melakukan berbagai strategi untuk 
memposisikan dirinya dalam sebuah perusahaan, sehingga bagaimana sebuah perusahaan harus 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan competitive advantage, customer 
satisfaction dan loyal customer. Hal ini diharapkan industri desa Tarikolot, Citeureup, Bogor sebagai 
salah satu pemain dalam dunia usaha. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi dan 
menganalisis apakah content strategi industri kecil di desa Tarikolot, Citeureup telah sejalan dengan 
konsep-konsep manajemen, sekaligus melihat apakah memang pemilihan strategi tersebuit relevan 
dengan kondisi aktual dan kecenderungan perubahan lingkungan bisnis pada umumnya. Untuk 
memberikan masukan kepada manajemen sentra industri kecil di Desa Tarikolot, Citeureup Bogor 
khususnya dalam konteks managing strategic changes, sekiranya dalam analisis ditemukan hal-hal 
yang bersifat korektif dan sugestif’. Selain itu juga agar mengetahui strategi bersaing industri 
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Tarikolot yang 30% resisten terhadap perubahan kondisi. Hal itu tampak dari  berapa besar perbedaan 
antara sebelum pandemi Corona dengan setelah pandemi, dengan demikian dapat memperkirakan apa 
strategi yang dilakukan oleh pelaku kebijakan agar dapat mengalami kemajuan di masa yang akan 
datang.  Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi desa Tarikolot, kecamatan 
Citeureup, Kabupaten Bogor, guna menetapkan kebijaksanaan dalam menentukan strategi perusahaan.  
Secara akademis, penelitian ini bagi penulis merupakan penerapan teori dan konsep yang di peroleh 
selama mengamati kondisi industri Tarikolot. 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Perencanaan strategi dalam organisasi menjadi lebih bagus dan dapat digunakan untuk kemajuan 
perusahaan bahkan industri, jika semua komponen dalam menjalankan perusahaan tersebut lengkap. 
Sebelum sebuah industri itu dapat berkembang di masa depan, maka penting memiliki sebuah 
perencanaan strategi yang hebat. Dalam dunia usaha diperlukan perubahan kearah yang lebih baik. 
Kesempatan yang dihasilkan oleh adanya suatu perubahan bagi seorang pelaku bisnis diartikan 
sebagai kesempatan untuk menggali pasar baru yang belum pernah dimasukinya atau bahkan 
memperluas pangsa pasar yang telah dimilikinya dan bahkan sangat mungkin perubahan tersebut 
membawa dampak atau ilham bagi pelaku bisnis untuk mengubah posisi pasar sasarannya. Untuk 
dapat memasuki celah pasar atau memasuki segmen pasar baru, suatu usaha industri memerlukan satu 
strategi dalam manajemen pemasarannya, yaitu segmenting, targeting, dan positioning yang tepat 
untuk produk jasa bagi konsumen yang dituju sebagai pasar sasarannya (Kotler, 1997). Baik 
perusahaan produk barang ataupun jasa mengenal ada lima tugas dalam manajemen strategic yaitu: 
(1) Mengembangkan visi dan misi perusahaan sebagai organisasi, (2) menetapkan tujuan, (3) 
Menyusun strategi untuk mencapai tujuan, (4) Menerapkan strategi, (5) Mengevaluasi kinerja, melihat 
perkembangan terbaru dan mendesain tindakan korektif (Thompson dan Strickland, 1998). Tugas 
kelima dalam manajemen strategic dapat dinilai dengan selalu melihat perkembangan dan perubahan 
yang terjadi pada perusahaan dan lingkungannya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan 
dalam manajemen strategi biasanya tidak langsung berhenti atau selesai, selalu ada revisi-revisi. 
Analisis SWOT teknik perencanaan strategi diperkenalkan oleh Albert S. Humprey tahun 1960-an 
dalam memimpin proyek riset di Stanford Researches Institut dengan menggunakan data dari 
perusahaan-perusahaan Fortune 500.  
Gambar 1.Formulasi strategis atau yang biasanya 





































Namun analisis ini bukan satu-satunya cara untuk memperoleh hasil akurat. Pearce and Robinson 
(1998), perhitungan analisis SWOT melalui 3 tahap, yaitu: 
Menerangkan Gambar 1. Posisi kwadran  
  S 
Kwadran 2                    Kwadran 1 
 
W                                                             O 
Kwadran 4                     Kwadran 3 
  T 
1. Strategi cost leadership, 2. Diferensiasi, 3. Fokus 
Hasil analisis ini di gunakan untuk menganalisa strategi yang di terapkan oleh perusahaan dalam satu 
industri.  
METODE PENELITIAN 
Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah: (1). Bahwa obyek penulisan adalah strategi industri desa 
Tarikolot, Citeureup pada level strategi unit bisnis, (2). Bahwa penekanan analisis hanyalah pada 
content strategi, termasuk analisis singkat pada redefinisi visi dan misi perusahaan sebagai landasan 
penting dilakukannya perubahan strategi perusahaan secara keseluruhan, (3).Bahwa mengingat 
luasnya cakupan implikasi yang dapat di bahas, maka focus bahasan laporan ini di batasi hanya pada 
aspek kultur, struktur dan proses bisnis organisasi sebagai akibat perubahan strategi dan lingkungan 
bisnis, (4).Bahwa pembahasan bersifat kualitatif dan berbentuk case study atau studi kasus. Sumber 
Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan perolehan langsung dari 
sumbernya. Data di peroleh dengan jalan mengadakan studi lapangan langsung ke Citeureup, Bogor, 
Indonesia. Data sekunder berasal dari berbagai sumber terkait penelitian. Pada penelitian ini, metode 
pengumpulan data sangat penting dalam membantu penyusunan laporan, karena dengan penggunaan 
metode yang di rancang dan direncanakan dengan baik, di harapkan akan memudahkan dalam proses 
penyusunan laporan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Metode 
Interview  dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan sumber  terkait, dan purposive sample 
yaitu pengambilan data dengan pertimbangan juga metode observasi mengadakan pengamatan secara 
langsung dan mendalami pada obyek penelitian yang ada. Metode analisis data adalah metode 
kualitatif deskriptif, dengan menggunakan konsep strategi perencanaan skala besar dengan orientasi 
perspektif waktu jangka panjang untuk mencapai tujuan. 
HASIL DAN DISKUSI 
 
Analisis lingkungan eksternal  yaitu: Lingkungan demografi, faktor ekonomi, dan faktor sosial 
memperngaruhi industri di Tarikolot, Citeureup, Bogor, kemudian faktor daya saing internasional, 
semakin tinggi daya saing maka semakin rendah tekanan bisnisnya.  Berdasarkan analisis persaingan 
Porter, kendala memasuki industri di Tarikolot adalah para pengusaha yang sulit untuk mengikuti 
program-program pemerintah, juga sulit dalam membuat perijinan usaha,dan sebagian besar usaha 
adalah sistem makloon, dimana bahan baku pembuatan industri berasal dari luar, tapi hasilnya dapat 
dibuat sangat baik dan berkualitas. Analisis lingkungan industri yaitu karakteristik ekonomi yang 
dominan menyebabkan persaingan terjadi dalam industri rumah tangga dan industri kecil. Peluang dan 
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ancaman industri sebagai berikut: (1) Persaingan industri rumah tangga dan kecil di Tarikolot cukup 
ketat, (2) Bargaining power pendatang baru rendah, (3) Bargaining power produk pengganti cukup 
tinggi, (4) Bargaining power pembeli rendah (5) Bargaining power supplier netral. Prospek industri 
memerlukan waktu lama untuk kembali pada posisi bersaing seperti yang pernah ada. Dari sekitar 900 
pengusaha berbagai industri yang memiliki perijinan hanya 70%, sedangkan yang 30% resiten 
terhadap kondisi kemajuan perusahaannya. Hal itu karena barrier mengenai perijinan usaha dan 




Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada manajemen sentra industri 
kecil di Desa Tarikolot, Citeureup Bogor khususnya dalam konteks managing strategic changes 
sekiranya dalam analisis ditemukan hal-hal yang bersifat korektif dan sugestif’. Selain itu juga agar 
mengetahui strategi bersaing industri Tarikolot yang 30% resisten terhadap perubahan 
kondisi. Metode analisis data adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan konsep 
strategi perencanaan skala besar dengan orientasi perspektif waktu jangka panjang untuk mencapai 
tujuan. Hasil penelitian menyatakan bahwa prospek industri memerlukan waktu lama untuk kembali 
pada posisi bersaing seperti yang pernah ada. Strategi bersaing industri yang rendah dibanding 
industri daerah sekitar. 
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  Efektif tidaknya suatu organisasi 
menunjukkan berhasil tidaknya proses 
manajemen sumber daya manusia. Banyak 
tolak ukur dari efektifitas suatu organisasi, 
namun satu di antara isu pokok, diantaranya 
adalah masalah kinerja.Mangkuprawira 
(2007:160), kinerja karyawan dipengaruhi 
oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik 
karyawan. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
hubungan antara beban kerja dengan kinerja 
menyatakan bahwa “Performance can be 
affected by workload being too high or too 
low”. Hal ini berarti bahwa kinerja dapat 
dipengaruhi oleh beban kerja yang terlalu 
tinggi atau rendah. Sebaliknya, individu 
dalam suatu organisasi meskipun dimotivasi 
dengan baik, tetapi tidak semua memiliki 
kemampuan untuk bekerja dengan baik.  
Menurut Robbins (2015:35-37), 
kemampuan (ability) merujuk ke suatu 
kapasitas individu untuk mengerjakan 
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Hal 
ini menjelaskan bahwa melakukan 
pekerjaan, dibutuhkan kemampuan agar 
dapat mendukung dalam melakukan 
pekerjaan yang ditetapkan perusahaan.  
 Bumi Tapos Convention Resort Hotel 
merupakan salah satu industri perhotelan 
yang berusaha memberikan pelayanan 
maksimal dan nilai tambah (value added) 
bagi setiap produk jasanya. Persaingan di 
Industri perhotelan yang semakin meningkat 
mendorong hotel untuk meningkatkan 
kinerja SDM agar mampu bersaing. Oleh 
karena itu, pihak manajemen hotel perlu 
meningkatkan kinerja karyawan. 
 Menurut Sulastiyono (2011:120), hotel 
dengan jumlah kamar 182 unit idealnya 
membutuhkan 17 orang Roomboy. Jadi, jika 
diakumulasikan maka standar beban kerja  1 
orang Roomboy adalah membersihkan 10 
kamar per hari. Namun pada kenyataanya 
beban kerja roomboy Bumi Tapos 
Convention Resort Hotel, yang memiliki 
jumlah kamar sebanyak 103 kamar dan 
hanya tersedia 5 orang roomboy sehingga 
jika diakumulasikan 103 kamar dibagi 
dengan 5 orang roomboy. Jadi, setiap 1 
orang Roomboy di Bumi Tapos Convention 
Resort Hotel harus membersihkan kamar 
sebanyak 20 kamar per hari. Hal ini dapat 
dilihat dari Data Rekapitulasi Kinerja 
Karyawan Periode 2014- 2018 sebagai 
berikut: 
 
Tabel 1.1 Rekapitulasi Penilaian Kinerja Karyawan Bumi Tapos Convention Resort 











Food & Beverage 
(F&B) 
1. 2014 80,0 81,8 80,5 80,7 Baik 
  2. 2015 76,5 78,0 76,9 77,1 Cukup 
3.  2016 77,5 77,0 76,3 76,9 Cukup 
4.  2017 77,9 75,2 73,6 75,6 Cukup 
5. 2018 75,9 71,3 75,2 74,1 Cukup 
           Rata-rata penilaian kinerja : 76,8% 
Sumber : Data HRD Bumi Tapos Convention Resort Hotel, 2019. 
 
Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat 
bahwa rata-rata penilaian kinerja selama 
periode 5 (lima) tahun mengalami 
penurunan, yaitu sebesar 76,8%. Hal ini 
dikarenakan karyawan tidak mampu 
menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif 
dan efisien. Dalam hal ini, tingkat labour 
turn over yang tinggi, menyebabkan beban 
kerja karyawan meningkat. Selain itu, 
pengetahuan kerja, dan kemampuan kerja 
karyawan yang masih juga rendah. 
I. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Beban Kerja 
Menurut Sunyoto (2012), beban kerja adalah 
beban yang terlalu banyak dapat 
menyebabkan ketegangan dalam diri 





Indikator Beban Kerja 
Menurut Putra (2012), indikator beban kerja 
meliputi: 1). Target yang harus dicapai; 2). 
Kondisi pekerjaan; 3). Standar pekerjaan. 
 
Kemampuan Kerja 
Hadiati (2014), kemampuan 
merupakan dasar dari seseorang tersebut 
melakukan sebuah pekerjaan secara efektif 
dan efisien.  
 
Indikator Kemampuan Kerja 
Paramita (2016) indikator kemampuan 
diantaranya sebagai berikut: 1). Pengetahuan 
(knowledge); 2). Pelatihan (training); 3). 
Pengalaman (experience); 4). Keterampilan 
(skill); 5). Kesanggupan kerja. 
 
Kinerja 
Mangkunegara (2013), kinerja 
karyawan adalah prestasi kerja atau hasil 
kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 
dicapai oleh sumber daya manusia persatuan 
periode waktu dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya.  
 
 
Indikator Kinerja Karyawan  
Menurut Mangkunegara (2011), faktor 
yang mempengaruhi pencapaian kinerja 
adalah sebagai berikut: 1). Faktor 
kemampuan (ability); 2). Faktor motivasi 
(motivation). Mangkunegara (2013), yang 
mengemukakan indikator kinerja meliputi: 
1). Kualitas; 2). Kuantitas; 3). Pelaksanaan 
tugas; 4). Tanggung jawab. 
 
II. METODOLOGI 
 Objek penelitian adalah seluruh 
karyawan Bumi Tapos Convention Resort 
Hotel yang terletak di Jl. Veteran 3 No. 16, 
Cibedug-Ciawi, Tapos, Kabupaten Bogor. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan 
sampel jenuh (total sampling, yaitu 42 
orang. 
Penelitian menggunakan metode 
deskriptif juga verifikatif dengan 
penyebaran kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linear berganda, 
korelasi berganda, koefisien determinasi, Uji 
F dan Uji t.  
Opersional variabel diperlukan untuk 
menentukan jenis indikator, serta skala dari 
variabel-variabel yang terkait dalam 
penelitian tercantum pada Tabel 3.1 berikut. 
Tabel 1.3.  Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Variabel Konsep Variabel Indikator Butir Pernyataan 
Skala 
Ukur 
Beban kerja  
(X1) 
 
Beban kerja adalah tugas-tugas yang diberikan 
pada tenaga kerja atau karyawan untuk 
diselesaikan pada waktu tertentu dengan 
menggunakan keterampilan dan potensi dari 
tenaga kerja (Munandar, 2011:385) 
1. Target yang harus dicapai. 
2. Kondisi pekerjaan. 
3. Standar pekerjaan. 











Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh 
individu untuk melaksanakan tugas atau 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  
(Sutrisno,  2017:205) 
1. Pengetahuan (Knowledge) 
2. Pelatihan (training) 
3. Pengalaman (experience) 
4. Keterampilan (skill) 
5. Kesanggupan kerja 












Kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau 
hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 
dicapai oleh sumber daya manusia persatuan 
periode waktu dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67) 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Pelaksanaan Tugas 
4. Tanggung jawab 







III. HASIL DAN DISKUSI  
Rekapitulasi Karakteristik Karyawan 
Berdasarkan data, diperoleh bahwa 
mayoritas karyawan adalah laki laki sebesar 
85,7% atau berjumlah 36 orang dan berusia 
20-30 tahun sebesar 69,0% atau berjumlah 
29 orang.  Adapun tingkat pendidikan 
terakhir karyawan, yaitu SMA/Sederajat 
sebesar 78,6% atau berjumlah 33 orang. 
Lama bekerja mayoritas <2 tahun sebesar 






Rekapitulasi Beban Kerja, Kemampuan 
Kerja, dan Kinerja Karyawan 
Berdasarkan data, diperoleh bahwa 
nilai rata-rata tanggapan karyawan terhadap 
beban kerja sebesar 3,55 dan termasuk 
kategori tinggi. Nilai rata-rata tanggapan 
karyawan terhadap kemampuan kerja 
sebesar 4,07 dan termasuk kategori baik. 
Nilai rata-rata tanggapan karyawan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 3,99 dan kategori 
baik.  
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013:166) 
menyatakan bahwa uji validitas berguna 
untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-
pertanyaan pada kuesioner yang harus 
dibuang/diganti karena dianggap tidak 
relevan. Berdasarkan pengujian instrumen 
menunjukkan bahwa beban kerja dan 
kemampuan kerja, serta kinerja karyawan 
dinyatakan valid karena seluruh item 
memiliki nilai rhitung > 0,3. 
Menurut Sugiyono (2016:121), 
instrumen yang reliabel adalah instrumen 
yang bila digunakan beberapa kali untuk 
mengukur objek yang sama akan 
menghasilkan data yang lebih sama. 
Berdasarkan pengujian instrumen penelitian 
kepada 42 karyawan menunjukkan bahwa 
beban kerja dan kemampuan kerja, serta 
kinerja karyawan dinyatakan reliabel karena 
seluruh item memiliki Cronbach Alpha> 
0,6. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji, yaitu a) Uji normalitas bahwa 
data dinyatakan terdistribusi normal; b) Uji 
multikolonieritas tidak multikoloni antara 
variabel bebasnya; c) Uji heterokedastisitas. 
 
Hasil Pengolahan Data 
Data diolah dengan menggunakan 
software SPSS 20.0 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.4. Hasil Estimasi Persamaan Regresi 
Variabel B t hitung Sig t Beta 
Constant 26.686   4.823 .000  
Beban Kerja -.726 . -3.105 .004 .310 
Kemampuan Kerja .891    7.246 .000 .724 
Kinerja      
t table 1,684 F hitung 30,562  
R .781 F table 3,23  
R square .610 Sig F .000b  
Sumber: Data Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 1.4, diperoleh 
bahwa beban kerja dan kemampuan kerja 
memberikan pengaruh sebesar 61%, dan 
39% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 
motivasi, kepemimpinan, dan komitmen 
organisasi (Mangkuprawira, 2007:153). 
 Nilai R sebesar 0,781 menunjukkan 
bahwa variabel beban kerja dan kemampuan 
kerja memiliki hubungan yang kuat. Beban 
kerja dan kemampuan kerja secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Sedangkan variabel beban kerja dan 
kemampuan kerja secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Pengaruh Secara Simultan Beban Kerja 
dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan Bumi Tapos Convention Resort 
Hotel 
Hasil Fhitung=30,562 dan nilai Ftabel 
untuk α =0,05 dengan derajat kebebasan 
V1=3-1=2 dengan derajat kebebasan 42-2-
1=39 sebesar 3,23 menunjukkan bahwa 
Fhitung >Ftabel (30,562>3,23) maka 
disimpulakn bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya, secara simultan beban 
kerja dan kemampuan kerja terhadap kinerja 
karyawan Bumi Tapos Convention Resort 




Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan Bumi Tapos Convention Resort 
Hotel 
Hasil pengujian diperoleh thitung pada 
variabel beban kerja sebesar -3,105 dan nilai 
ttabel untuk α=0,05 dengan derajat kebebasan 
42-2-1=39 sebesar 1,684 berarti thitung> ttabel 
(-3,105 >1,684) dengan nilai signifikansi 
0,004<0,05, maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Artinya secara parsial faktor beban 
kerja berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan Bumi Tapos 
Convention Resort Hotel. Hal ini sesuai 
dengan penelitian Riny Chandra (2017) 
dengan hasil uji t sebesar -0,116; Kadek,dkk 
(2017) dengan hasil uji t sebesar -3,481 yang 
menyatakan bahwa beban kerja secara 
parsial berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan Bumi Tapos 
Convention Resort Hotel  
Hasil thitung pada variabel kompetensi 
bahwa thitung sebesar 4,030 dan nilai t tabel 
untuk α=0,05 dengan derajat kebebasan 42-
2-1=39 sebesar 1,684 berarti thitung>ttabel 
(7,246>1,684) dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05, maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Artinya, secara parsial faktor 
kemampuan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan.  Hal 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Lu’luwati (2018) dengan hasil uji t 
sebesar 2,026; Ketut Muliharta (2015) 
dengan hasil uji t sebesar 7,297; menyatakan 
bahwa kemampuan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
V.  KESIMPULAN  
Kesimpulan  
1. Kondisi beban kerja rata-rata tinggi, 
kemampuan kerja rata-rata baik, dan 
kinerja karyawan rata-rata baik. 
2. Beban kerja dan kemampuan kerja 
secara simutan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
3. Beban kerja secara parsial berpengaruh 
negatif, kemampuan kerja secara parsial 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
Implikasi 
1. Bumi Tapos Convention Resort Hotel 
perlu menyediakan fasiltas olahraga, 
musik atau taman. 
2. Bumi Tapos Convention Resort Hotel 
perlu meminimalisir kemampuan kerja 
melalui pembekalan materi sebelum 
karyawan baru masuk.  
3. Bumi Tapos Convention Resort Hotel 
perlu meminimalisir kinerja  melalui 
pemberian reward terhadap karyawan. 
4. Penelitian selanjutnya ditambahkan 
variabel lain: stres kerja, 
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Abstrak 
Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi, Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 
Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, 
adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian 
nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena 
keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu  pengusaha 
harus memiliki modal yang cukup, tingkat pendidikan   serta selalu berinovasi, karena saling 
berkaitan satu sama lainnya sehingga akan mampu untuk meningkatkan kinerja UMKM.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan antara modal, 
tingkat pendidikan, dan inovasi terhadap kinerja UMKM, serta untuk mengetahui manakah yang 
paling dominan berpengaruh diantara ketiga variable dependen Modal (X1), Tingkat Pendidikan 
(X2) dan Inovasi (X3) terhadap Kinerja Pegawai UMKM (Y).  
Penelitian ini menggunkan metode kuantitatif dengan populasi 100 orang dan di ambil sampel 
sebanyak 50 orang dimana Sampel ditentukan melalui Rumus Solvin dengan standart error 0,1. 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket (kuesioner). 
Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 
berganda dengan bantuan software SPSS 20.0 for windows.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Modal berpengaruh seacara positif dan signifikan 
terhadap kinerja UMKM Kabupaten Bogor, 2). Tingkat Pendidikan  berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja UMKM Kabupaten Bogor. 3). Inovasi berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja UMKM Kabupaten Bogor. 4). Modal, Tingkat Pendidikan dan 
inovasi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM Kabupaten 
Bogor. 
Kata Kunci: Modal, Tingkat Pendidikan, Inovasi, Kinerja 
 
Abstract 
Developments in the era of globalization depend heavily on the economic sector, Small and Medium 
Enterprises (SMEs) is one of the priorities in economic development in Indonesia. The role of society in 
national development, especially in economic development, is Small and Medium Enterprises (MSMEs). 
The position of MSMEs in the national economy has an important and strategic role. This condition is 
very possible because the existence of MSMEs is quite dominant in the Indonesian economy. Therefore 
entrepreneurs must have sufficient capital, education level and always innovate, because it is 
interconnected with each other so that it will be able to improve the performance of MSMEs. 
This research aims to explain whether there is a significant influence between capital, education level, and 
innovation on MSME performance, as well as to find out which is the most dominant influence among 
the three variable dependents of Capital (X1), Education Level (X2) and Innovation (X3) on the 
Performance of MSME Employees (Y).  
This study used quantitative methods with a population of 100 people and sampled as many as 50 people 
where the Sample was determined through the Solvin Formula with a standard error of 0.1. The data 
collection technique used is to use questionnaires. While the data analysis technique used in this study is a 
multiple linear regression method with the help of SPSS 20.0 software for windows. 
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The results showed that 1). Capital has a positive and significant effect on the performance of MSMEs 
in Bogor Regency, 2). The level of education has a positive and significant effect on the performance 
of MSMEs in Bogor Regency. 3). Innovation has a positive and significant effect on the performance 
of MSMEs in Bogor Regency. 4). Capital, Education level and innovation together have a positive 
and significant effect on the performance of MSMEs in Bogor Regency. 
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I. PENDAHULUAN 
Pandemi Covid-19 memukul sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah 
Air, termasuk di Kabupaten Bogor. Para pedagang UMKM di Kabupaten Bogor mengaku 
omzet mereka turun drastis sejak adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama 
masa pandemi Covid-19. dalam rangka untuk mewujudkan tujuanya serta untuk bertahan 
hidup ditengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.  
Demikian halnya pada Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) diberbagai negara 
termasuk di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang kuat 
sehingga mampu membantu perekonomian negara. Dalam hal ini upaya yang dilakukan 
oleh pelaku UMKM pada Kecamatan Cisarua desa Cibeureum dan Kecamatan Babakan 
Madang desa Karang Tengah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat  dengan cara 
mempunyai usaha dan mendirikan usahanya melalui pemenuhan modal yang memadai, 
tingkat pendidikan serta di dukung dengan strategi inovasi yang baik sehingga dapat 
menghasilkan kinerja yang maksimal.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian UKM pada kajian ini mengacu pada Undang-Undang UMKM Nomor 20 
Tahun 2008, yaitu : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan 
usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 
secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 
pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan 
stabilitas ekonomi nasional 
2. Pengertian kinerja menurut Lumpkin dan Dess (2012) merupakan sebuah konsep 
multidimensional, dan hubungan antara orientasi wirausaha dan kinerja dapat 
tergantung dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengakses kinerja. 
3. Pengertian Modal Usaha menurut Nugraha (2011:9) modal usaha adalah uang yang 
dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya harta 
benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan 
sesuatu yang menambah kekayaan. 
4. Mochamad Muchson (2010) diharapkan dengan SDM yang berkualitas dapat    
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meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
stakeholder dan masyarakat umumnya. Faktor internal yang sangat mempengaruhi 
kinerja UMKM adalah SDM. SDM meliputi pimpinan UMKM dan tenaga kerja. 
Apabila SDM ini berkualitas maka diharapkan mampu meningkatkan kinerja UMKM 
baik kinerja keuangan maupun non keuangan. 
5. Inovasi menurut Freeman (2004) menganggap inovasi sebagai upaya dari 
perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi untuk mengembangkan, 
memproduksi dan memasarkan produk yang baru untuk industri. 
 
III. METODOLOGI 
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan 
menyebar kuisioner dan didukung dengan hasil wawancara dengan responden dan 
data sekunder penelitian ini adalah data dari Disperindang Kabupaten Bogor. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro, kecil dan menengah yang 
terdapat di wilayah Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Babakan Madang.  Teknik 
pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
cara Stratified Random Sampling. Jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 100 orang pegawai dan jumlah sampel sebanyak 50 orang pegawai yang 
merupakan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap  dengan metode purposive 
sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data regresi linear berganda. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan 
menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test) untuk mengetahui 
pengaruh antar variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam peelitian ini 
adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas 
  Regresi Linear Berganda, analisis regresi linear berganda adalah suatu 
metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah 
variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Adapun formula untuk 
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metode analisis regresi berganda menurut Rangkuti (2011: 66-67) adalah sebagai 
berikut: 
Y = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + E 
Dimana : 
Y    = Kinerja Pegawai  
X1     = Modal  
X2     = Tingkat 
Pendidikan 
X3      = Inovasi Strategi  
a = Konstanta 
b1,2,3=Koefisien Regresi 
    e = error 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
Tabel 1 memperlihatkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur 
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang 
lebih besar dari 0,3. 













Modal Usaha (X1) X1.1 0,003 Valid 0,634 Reliabel 
 X1.2 0,006 Valid  Reliabel 
 X1.3 0,004 Valid  Reliabel 
 X1.4 0,001 Valid  Reliabel 
Tingkat Pendidikan 
(X2) 
X2.1 0,000 Valid 0,756 Reliabel 
 X2.2 0,001 Valid  Reliabel 
 X2.3 0,000 Valid  Reliabel 
Inovasi (X3) X3.1 0,031 Valid 0,713 Reliabel 
 X3.2 0,005 Valid  Reliabel 
 X3.3 0,000 Valid  Reliabel 
 X3.4 0,000 Valid  Reliabel 
Kinerja Pegawai (Y) Y1.1 0,797 Valid 0,661 Reliabel 
 Y1.2 0,000 Valid  Reliabel 
 Y1.3 0,001 Valid  Reliabel 
Sumber: pengolahan data SPSS, 2020 
Dari hasil tersebut menunjukan bahwa semua indikator tersebut adalah valid. 
Tabel 1 memperlihatkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang 
lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua pengukur masing-masing 
variabel dari kuisioner adalah reliabel. 
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Tabel 2. Regresi Berganda 
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B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -4.842 6.261  -.774 .443   
X1 .468 .226 .306 2.057 .047 .973 1.026 
X2 .174 .238 .109 .728 .471 .964 1.037 
X3 .282 .139 .304 2.043 .048 .967 1.034 
a. Dependent Variable: Y                                                Sumber : Pengolahan data SPSS 20, 2020 
Tabel 2 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
B. Y=-4.842+0,468X1+-0,174X2+0,282X3 
Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa : 
1. Apabila Modal Usaha (X1) bertambah sebesar satu-satuan maka Kinerja 
Pegawai (Y) akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0.468 satuan. 
2. Apabila Tingkat Pendidikan (X2) bertambah sebesar satu-satuan maka Kinerja 
Pegawai (Y) akan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,174 satuan. 
3. Apabila Inovasi (X3) bertambah satu-satuan maka Kinerja Pegawai (Y) akan 
cenderung mengalami kenaikan 0.282 satuan. 
Nilai konstant sebesar -4.842 artinya apabila Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, 
dan Inovasi strategi tidak diterapkan atau sama dengan nol (0) maka Kinerja 
Pegawai (Y) sebesar -4.842 satuan.  
B. Analisis Multikolenearitas 
Pada tabel 2 terlihat bahwa VIF memiliki nilai 1.028. Nilai ini menunjukkan 
bahwa output berada  di sekitar angka 1 (satu). Berarti tidak terjadi 
multikolinearitas. Berdasarkan output pada coeficients model dikatakan tidak 
terjadi multikolinier karena nilai VIF < 10. 
C. Analisis Koefisien Determinas
 
Model Summaryb 











Adjusted R Square 




1 .403a .162 .098 1.622 1.401 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber : Pengolahan data SPSS 20, 2020 
Angka R Square (koefisien determinasi) adalah 0,162. Hal ini berarti 16,2% besarnya 
pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Inovasi Strategi terhadap kinerja Pegawai, 
sementara sisanya 83,8% (100% - 16,2%) disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. 
 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -4.843 6.262  -.773 .444   
X1 .467 .227 .305 2.055 .046 .974 1.028 
X2 .284 .138 .303 1.705 .045 .966 1.033 
X3 .283 .139 .304 2.044 .047 .967 1.034 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Pengolahan data SPSS 20, 2020 
 
D. Hubungan antara Modal Usaha dengan kinerja Pegawai 
Hasil perhitungan SPSS diperoleh t hitung (2.055) > t tabel (1.681) maka Modal 
Usaha t berpengaruh terhadap kinerja yaitu hanya sebesar 2.055 atau sebesar 
20,6%. Hal ini sesuai juga dengan angka signifikan 0.046< 0,05 yang artinya terjadi 
pengaruh yang signifikan antara Modal Usaha Terhadap Kinerja Pegawai. 
 
Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Pegawai 
Hasil perhitungan SPSS diperoleh t hitung (1.705) > t tabel (1.681), maka 
Tingkat  Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja yaitu sebesar 
1.705 atau sebesar 17,05%. Hal ini sesuai juga dengan angka signifikan 0.045< 0,05   
yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pendidikan terhadap 
kinerja Pegawai. 
 
E. Hubungan antara Inovasi Strategi dengan kinerja Pegawai 
Hasil perhitungan SPSS diperoleh t hitung (2.044)> t tabel (1.681), maka Inovasi 
Strategi terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kinerja yaitu sebesar 2.044 
atau sebesar 20,4%. Hal ini sesuai juga dengan angka signifikan 0,047 < 0,05 yang 
artinyaterdapat pengaruh yang signifikan antara Inovasi Strategi terhadap Kinerja 
Pegawai. 
Tabel 5. Uji Simultan  ( Uji F ) 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 19.921 3 6.641 2.526 .072a 
Residual 102.543 39 2.629   
Total 122.465 42    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 





Sumber : Pengolahan data SPSS 20,, 2020 
 
Hasil perhitungan didapatkan angka F hitung (2,526) > F tabel (1,483) sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima. Artinya, Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan Inovasi 
Strategi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Pada 




Kesimpulan penelitian ini adalah : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal usaha, tingkat 
pendidikan dan inovasi terhadap kinerja UMKM desa Karang Tengah 
Kecamatan Babakan Madang dan desa Cibeureum Kecapatan Cisarua 
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.  Setelah melakukan kajian dan analisis 
data penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian dan pembahasan, yang 
kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Modal usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja UMKM desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan desa 
Cibeureum Kecapatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 
2. Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja UMKM desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang 
dan desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa 
Barat. 
3. Inovasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
UMKM desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan desa 
Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 
4. Modal usaha, tingkat pendidikan dan inovasi strategi secara simultan atau 
bersama- sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
UMKM desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan desa 
Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. 
 
 
VI. PENGAKUAN DAN REKOMENDASI 
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan sebagai berikut : 
1. Untuk Pelaku UMKM agar selalu memberikan produk yang terbaik dengan 





menjual produknya.  
2. Untuk para konsumen  dapat menghargai produk UMKM agar para pelaku 
UMKM dapat terus menjalankan usahanya, dapat beroperasi serta lebih kreatif  
menciptakan produk yang dibuatnya. 
3. Untuk pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dapat bersaing secara sehat.  
Diharapkan Pemerintah dan pelaku usaha bisa bekerjasama dengan baik dan 
professional  supaya usahanya dapat membantu perekonomian untuk pelaku 
usaha maupun UMKM di lingkungan Kabupaten Bogor. 
4. Untuk peneliti   dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang UMKM dan 
terus mengadakan penelitian agar bisa membantu UMKM, sehingga UMKM 
dapat mandiri dan professional dalam menjalankan usahanya. 
5. Untuk pemerintah  Kabupaten Bogor sebaiknya selalu  mengadakan sosialisai 
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Abstrak 
Latar Belakang – Kebutuhan semakin mudah dengan adanya layanan secara online, salah 
satunya adalah gojek. Gojek hadir sebagai solusi dari banyak masalah karena dirasa lebih praktis 
dalam memenuhi kebutuhan dibidang transportasi. Dalam perjalanan perkembangan bisnisnya, 
banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi pengemudi gojek. Namun saat ini fasilitas yang 
diberikan gojek terhadap pengemudi banyak yang dikurangi salah satunya adalah Insentif Harian 
yang membuat semangat para pengemudi menurun.  
Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar motivasi dan Insentif 
Harian mempengaruhi semangat kerja pengemudi Gojek 
Desain/metodologi/pendekatan- penelitian ini merupakan penelitian sebab akibat, metode 
yang digunaka yaitu regresi linier berganda dengan sampel 50 orang pengemudi gojek yang 
diambil secara randome di bogor. Sebelum dilakukan uji regresi terlebih dahulu seluruh butir 
koesioner di uji kebasahannya menggunakan validitas dan rebilitas dan uji asumsi klasik di 
gunakan agar hasil tidak bias estimasi. 
Temuan- seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel dan terbebas dari masalah 
asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukan secara parsial motivasi berpengaruh signifikan 
terhadap semangat kerja sebesar 47,8 persen, dan juga Insentif Harian berpengaruh siginifikan 
terhadap semangat kerja sebesar 50,9 persen. Secara simultan Motivasi dan Insentif Harian 
berpengaruh siginifikan terhadap semangat kerja sebesa 59,1 persen dengan nilai regresi Y = 
9,285+ 0.353X1 + 0.419X2. . 
Batasan penelitian- penelitian ini hanya menguji 2 variabel independent dan hanya pada 
bagian layanan aplikasi gojek, selanjutnya dapat ditambahkan variable-variabel lainnya yang 
kemungkinan dapat mempengaruhi semangat kerja para pengemudi 
Orisinalitas/nilai- penelitian dengan menggunakan variable motivasi dan Insentif Harian 
pada layanan pengemudi gojek merupakan suatu yang hal baru dan belum digunakan banyak 
peneliti. 
 
Kata kunci: Motivasi, Insentif Harian, Semangat Kerja, Gojek 
I. PENDAHULUAN 
Gojek merupakan salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. 
Gojek hadir sebagai solusi dari banyak masalah yaitu kondisi angkutan umum yang 
belakangan ini kurang aman, merupakan solusi yang mempertemukan penyedia jasa ojek 
dengan konsumen yang membutuhkan. Ide gojek awalnya berasal dari melihat sulitnya 
penyedia jasa ojek untuk mendapatkan konsumen dan juga banyaknya konsumen yang sulit 
mendapatkan akses jasa ojek. Kemudian Nadiem Makarim (CEO Gojek) mulai membuat 
sebuah aplikasi yang menjembatani pertemuan antara konsumen dan penyedia jasa tersebut. 
Gojek telah  beroperasi  di  lebih dari 50  kota/kabupaten  di Indonesia. Gojek merupakan 
salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di Indonesia. Gojek hadir sebagai 
solusi dari banyak masalah yaitu kondisi angkutan umum yang belakangan ini kurang aman, 
merupakan solusi yang mempertemukan penyedia jasa ojek dengan konsumen yang 





mendapatkan konsumen dan juga banyaknya konsumen yang sulit mendapatkan akses jasa 
ojek. Kemudian Nadiem Makarim (CEO Gojek) mulai membuat sebuah aplikasi yang 
menjembatani pertemuan antara konsumen dan penyedia jasa tersebut. Gojek telah  
beroperasi  di  lebih dari 50  kota/kabupaten  di Indonesia. Namun Sekarang Insentif untuk 
pengemudi semakin dikurangi menjadi maksimal 180.000 rupiah, berikut tipe Insentif harian 
pengemudi Gojek: 
Tabel 1.2 










6 10 14 22 
10 14 22 26 
18 22 26 30 
Total Bonus 
Rp. 40.000 
Total Bonus  
Rp. 80.000 
Total Bonus  
Rp. 125.000 
Total Bonus  
Rp. 180.000 
 
Syarat untuk mendapatkan bonus dari insentif seperti tabel diatas juga semakin sulit,  
karena  ada  perubahan poin  untuk  mendapatkan  Insentif harian tersebut sehingga tiap 
pengemudi memiliki bonus yang berbeda. Sehingga motivasi pengemudi untuk dapat 
insentif harian menjadi berkurang karena sistem poin yang berbeda, jika insentif harian tidak 
tercapai mempengaruhi penghasilan pengemudi sehingga penghasilan akan kecil 
nominalnya dan menyebabkan Semangat Kerja menjadi menurun karena insentif harian 
yang berkurang namun orderan sulit pula didapat. Keadaan seperti di atas masih diperparah 
dengan banyaknya persaingan dari sesama pengemudi itu sendiri,  seperti  perekrutan  
besar–besaran  jumlah pengemudi sehingga membuat para pengemudi menjadi hilang 
semangat untuk mengejar insentif harian tersebut. Padahal kontribusi mitra pengemudi 
berperan sangat penting sehingga menghasilkan keuntungan untuk perusahaan dengan 
nominal yang fantastis. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Pamela & Oloko (2015) Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses 
untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang 
kuat untuk bertahan hidup. Menurut Chukwuma & Obiefuna (2014) Motivasi adalah proses 
membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku 
tindakan yang spesifik. Dengan demikian, motif (kebutuhan, keinginan) mendorong 
karyawan untuk bertindak. 
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 
motivasi kerja adalah suatu proses dimana kebutuhan mendorong seseorang untuk 
melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu dan tujuan 
organisasi dan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Kuat lemahnya motivasi kerja seorang 
tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. 
Menurut Riani (2013) insentif adalah sarana untuk memotivasi karyawan dalam mencapai 
suatu target tertentu. Insentif dalam perkembanganya bisa dalam berbagai bentuk: bonus, 
komisi baik secara finansial (uang dan saham) ataupun dalam bentuk benefit lain (jalan-
jalan keluar negeri, rumah, mobil,dan lain-lain). 
Menurut Hasibuan (2010) Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang 
mengerjakan pekerjaanya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai produktifitas yang 
maksimal. Semangat kerja akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas 
dalam pekerjaan. Semangat kerja merupakan sikap individu untuk melakukan pekerjaan 
dengan giat, bekerja sama, berdisiplin, bertanggung jawab sehingga pekerjaan dapat 





kerja sangat berkaitan dengan suasana atau keadaan dimana sikap dan perasaan dari 
seseorang atau kelompok orang yang merasa terikat untuk melakukan pekejaannya. 
Sedangkan menurut (Purwanto 2012), menyatakan bahwa “semangat kerja adalah reaksi 
emosional dan mental dari seseorang terhadap pekerjaannya. Semangat kerja mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas pekerjaan seseorang”  Dari beberapa pendapat tersebut diatas, dapat 
dikatakan bahwa pada dasarnya semangat kerja merupakan suatu keadaan yang timbul dari 
dalam diri individu yang menyebabkan individu atau manusia tersebut dapat melakukan 
pekerjaan dalam suasana senang sehingga bekerja dengan giat, cepat, dan lebih baik. 
III. METODOLOGI 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikuantitatifkan dari hasil 
koesioner yang disebar kepada 50 orang responden dengan ruang lingkup pengemudi gojek 
diwilayah cibinong kabupaten bogor. Dengan menggunakan skala liker hasil koesioner diuji 
validitas dan reabilitasnya kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan yang terkahir dilakukan uji 
regresi liner berganda (OLS) menggunakan software SPSS. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Hasil uji regresi menunjukan bahwa variable motivasi berpengaruh signifikan terhadap semangat 
kerj dengan hasil regresi sebesar 0.353X1 dan koefisien determinasi atau R square adalah 
sebesar 0,478 yang mengandung arti bahwa variabel motivasi secara parsial berpengaruh 
terhadap variabel semangat kerja sebesar 47,8 persen. Sedangkan sisanya 52,2 % dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar variabel yang tidak diteliti. Hasil uji regresi secara parsial juga 
menunjukan  variable Insentif Harian berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja dengan 
nilai regresi sebesar 0.419X2. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,509 
atau sama besar 50,9 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Insentif Harian secara 
parsial berpengaruh terhadap variabel semangat kerja (Y). Sedangkan 49,1 % sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang tidak diteliti.  
Secara simultan Motivasi dan Insentif Harian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Semangat Kerja (Y). Hal ini ditunjukan dari hasil uji f yang memperoleh f hitung 33,974 lebih > 
F tabel sebesar  3.190 diterima pada taraf signifikansi 5% dengan hasil regresi Y = 9,285+ 
0.353X1 + 0.419X2. Diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,591 
atau sama besar 59,1 %. Berarti bahwa variabel motivasi dan insentif harian secara simultan 
(bersama) berpengaruh terhadap variabel semangat kerja. Sedangkan 40,9 % sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar variabel yang tidak diteliti 
V. KESIMPULAN 
Baik Secara parsial maupun secara simultan Motivasi dan Insentif Harian berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Semangat Kerja 
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INOVASI DAN STRATEGI MARKETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
PROMOSI PEMASARAN BAGI  PELAKU UMKM TEMPE IWAN DESA 
CARINGIN KAB. BOGOR 
 
Susy Hambani, Yuppy Triwidatin 






UMKM sering kali dikatakan lebih kuat dalam menghadapi krisis global, namun hal 
itu tidaklah mudah, Dibutuhkan strategi yang tepat agar UMKM bisa berkembang dan 
bertahan. Banyak sekali para pelaku usaha UMKM yang belum bisa mengelola usahanya 
dengan baik, kurangnya permodalan dan terbatasnya pasar menjadi faktor yang tidak bisa 
disepelekan serta pengelolaan keuangan yang semestinya disusun untuk mengetahui 
perkembangan usaha belum dilaksanakan dengan baik. Produksi tempe milik Bapak Iwan 
Waluyo yang beralamat di Kp.Anyar RT 002/RW 005 berada di desa Ciderum Kecamatan 
Caringin merupakan salah satu UMKM yang memproduksi dan menjual tempe. 
Permasalahan pada UMKM tersebut yaitu belum ada upaya inovasi produk, keterbatasan 
pemasaran produk dan pengelolaan keuangan serta belum memiliki izin usaha Mikro 
(IUMK). Pemerintah sudah mulai mengembangkan berbagai macam cara untuk membantu 
memajukan UMKM, perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap Tri Dharma 
perguruan tinggi juga mempunyai andil yang penting dalam pemberdayaan masyarakat 
salah satunya adalah UMKM. 
Tujuan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah memberdayakan UMKM  Tempe 
Pa Iwan serta mengatasi permasalahan usahanya yaitu mencari peluang inovasi produk, 
menambah jarigan pemasaran produk dan memberikan pengetahuan pengelolaan keuangan 
yaitu menyusun laporan keuangan sederhana serta pendampingan untuk memperoleh 
IUMK, metode pelaksanaan progam dimulai dari observasi awal, merumuskan 
permasalahan, sosialisasi dan pendampingan teknis penyusunan keuangan sederhana dan 
evaluasi hasil akhir serta pelaporan. Hasil dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, 
UMKM Tempe Pa Iwan memilik IUMK, memahami pencatatan keuangan harian sehingga 
dapat melihat perkembangan usaha dan keuangan usaha lebih terkontrol sertA memiliki 
Merk sebagai ciri khas produk yang memiliki pembeda dengan produk tempe pesaing. 
 
Kata Kunci : Inovasi, strategi marketing, UMKM 
 
Pendahuluan 
Sektor perekonomian paling penting 
dalam membangun kemajuan suatu bangsa 
dan dapat menjadi indikasi  kesejahteraan 
masyarakat. Keberadaan lapangan kerja dan 
tingkat pendapatan masyarakat menunjukkan 
sektor perekonomian kuat. Sektor 
perekonomian tidak hanya dibangun oleh 
industri-industri besar, tetapi Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai 
bagian dari kegiatan sektor perekonomian 
yang tertuju pada ekonomi lokal yang 
mempunyai peran dan potensi dalam 
membangun perekonomian nasional. 
Industri tempe merupakan industri 
kecil yang banyak tersebar di kota-kota besar 
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dan kecil. Tempe merupakan makanan yang 
digemari oleh banyak orang. Tempe 
merupakan makanan khas tradisional 
nusantara. Tidak seperti tahu, tempe 
merupakan masakan asli Indonesia. 
Diperlukan waktu yang cukup lama untuk 
membuat tempe pembuatannya relatif lebih 
mudah di bandingkan tahu. Tempe sangat 
mudah di buat menjadi masakan apapun, 
bahkan banyak yang menjadikannya sebagai 
pengganti daging. 
Industri tempe banyak tersebar di 
kawasan perkotaan sampai ke perdesaan. 
tempe merupakan panganan yang sudah 
lazim dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. 
Karena besarnya pasar yang dapat menerima 
produk tempe, maka industri ini tumbuh dan 
berkembang dengan mudah dimana saja di 
pelosok kota. Usaha Kecil Membuat Tempe 
umumnya masih di buat dalam sekala kecil, 
begitu juga dengan penjualannya yang 
langsung di kirim ke pasar tradisional sekitar 
usaha. Namun begitu, saat tempe sudah 
banyak yang menembus pasar swalayan, mall 
dan pasar modern lainnya. Bahkan sudah ada 
yang mengekspor tempe dan tahu ke luar 
negeri dan membuka cabang produksi dan 
pemasaran disana karena proses peragian dan 
menumbuhkan jamur pada tempe. 
Pengabdian pada masyarakat 
merupakan salah satu Program Universitas 
Djuanda sebagai salah satu penerapan Tri 
Dharma perguruan tinggi melalui pemberian 
pengalaman belajar dan mengajar tentang 
implementasi dan pengembangan ilmu dan 
teknologi diluar kampus. Dalam menjalankan 
pengabdian masyarakat dosen belajar 
mengaitkan antara dunia akademik-teoritik 
dengan dunia empirik-praktis bagi 
pemecahan permasalahan di masyarakat 
sehingga mampu untuk memperdayakan diri.  
Lokasi Pengabdian Masyarakat 
bertempat di produksi tempe milik Bapak 
Iwan Waluyo yang beralamat di Kp.Anyar 
RT 002/RW 005 desa Ciderum, kecamatan 
Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
Produk tempe yang diproduksi dan 
dipasarkan sendiri oleh bapak Iwan ke pasar-
pasar atau pedagang-pedagang 
langganannya.  
Tempe merupakan produk makanan 
yang tidak bisa bertahan lama sehingga 
apabila produk tidak habis terjual maka sisa-
sisa tempe tersebut dan sudah tidak bagus 
kualitasnya dijadikan pakan Lele. Pemilik 
UMKM belum sanggup mengolah produk 
lain selain tempe untuk diolah seperti keripik 
tempe atau produk tempe lainnya, karena 
tidak pernah berhasil membuatnya. Inovasi 
dalam hal kemasanpun tidak terlalu 
berpengaruh karena setiap konsumen 
mempunyai seleranya masing-masing. Dalam 
hal keuanganpun pemilik tidak melakukan 
pencatatan baik penerimaan maupun 
pengeluaran dana. Kapasitas produksi dan 
pasar yang terbatas juga menjadi salah satu 
faktor yang menyebabkan usaha tempe 
tersebut cenderung tetap tidak berkembang. 
 
Permasalahan  
Lokasi Pengabdian Pada masyarakat 
bertempat di produksi tempe milik Bapak 
Iwan Waluyo yang berlokasikan di Kp. 
Anyar RT 002/RW 005 desa Ciderum, 
kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Dalam pengelolaan usaha pa Iwan 
menemukan bebarapa permasalahan. Tempe 
merupakan produk makanan yang tidak bisa 
bertahan lama sehingga jika produk tempe 
tidak habis terjual sisa-sisa tempe tersebut 
dan sudah tidak bagus kualitasnya dijadikan 
pakan Lele tidak diupayakan diversifikasi 
produk. Untuk mengembangkan produk 
tempe demi menambah penghasilan dan 
meminimalisasi kerugian, karena 
keterbatasan skill yang dimiliki pa Iwan, 
beliau belum sanggup untuk berinovasi 
terhadap produk tempe menjadi pangannan 
lain. Inovasi dalam hal kemasanpun tidak 
terlalu berpengaruh karena setiap konsumen 
mempunyai seleranya masing-masing yang 
lebih berfokus pada rasa daripada kemasan. 
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Bapak Iwan pun belum melakukan 
pengelolaan keuangan, selama ini 
penerimaan dan pengeluaran dana produksi 
tempe belum pernah dicatat sehingga dari 
segi keuangan belum diupayakan  
managemen yang baik. Kapasitas produksi 
dan pasar yang terbatas juga menjadi salah 
satu faktor yang menyebabkan usaha tempe 
tersebut cenderung tetap. Berikut ini 
permasalahan yang dihadapi UMKM Tempe 
Iwan yaitu: 
1. Kurangnya pemahaman dalam 
manajemen keuangan setiap hari. 
2. Terbatasnya pasar dan koneksi. 
3. Kurangnya pengetahuan mengenai 
strategi dalam mengembangkan UMKM. 




Adapun tujuan dari kegiatan 
pengabdian ini diantaranya adalah : 
1. Memberikan pengetahuan tentang 
pembukuan sederhana.  
2. Membantu memperluas pasar atau 
koneksi. 
3. Memberikan pemahaman dalam strategi 
pengembangan UMKM.  
4. Membantu membuat Izin Usaha Mikro 
Kecil (IUMK). 
Target Yang Ingin Dicapai  
Secara spesifik, target yang ingin 
dicapai adalah : 
1. Dikenalnya produk secara luas. 
2. Terkelolanya keuangan untuk melihat 
pertumbuhan usaha dengan laporan 
keuangan sederhana. 
3. Bertambahanya koneksi dan pasar.  
4. Memiliki IUMK sebagai legalitas usaha.  
5. Mampu membuat inovasi dalam 
menjalankan usaha. 
 
Landasan Hukum dan Operasional  
Landasan hukum dalam pelaksanaan 
kegiatan PENGABDIAN antara lain : 
1. UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
Menengah. 
2. PP No. 32 tahun1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha Kecil. 
3. UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah. 
 
Potensi dan Permasalahan  
Desa Ciderum adalah wilayah yang 
berdekatan dengan pariwisata akses Desa 
yang tidak begitu jauh dari jalan utama 
adalah nilai lebih yang dimiliki oleh Desa 
Ciderum. Desa Ciderum juga berdekatan 
dengan pasar tradisional merupakan peluang 
ekonomi yang sangat bagus yang dimana 
mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat Desa Ciderum. Karena 
berdekatan dengan objek parawisata dan 
pasar tradisional salah satu warga Desa 
Ciderum Bapak Iwan Waluyo yang 
berinisiatif membuka usaha dalam bidang 
pangan yaitu produksi tempe.  
Bapak Iwan Waluyo sudah sangat 
berpengalaman dalam bidang produksi tempe 
sehingga kemampuan beliau dalam 
memproduksi tempe sudah tidak perlu 
diragukan. Beliau juga sudah pernah 
merantau ke berbagai daerah untuk 
mempelajari tentang tempe dan tentang usaha 
tempe. Hanya saja dalam produksi tempe, 
kapasitas produksi dan pasarnya terbatas. 
Sehingga beliau membutuhkan pembinaan 
yang lebih baik dalam mengelola usaha. 
Kecamatan Caringin mempunyai forum 
UMKM sehingga forum tersebut bisa 
digunakan sebagai sarana menambah 
pengetahuan mengenai wirausaha juga 
bagaimana mengelola berbagai macam aspek 
dalam usaha. Dengan bergabung dalam 
forum tersebut, relasi akan bertambah 
sehingga diharapkan pasar akan lebih luas. 
 
Identifikasi dan Perumusan Masalah  
UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah sedang diminati banyak 
masyarakat di Indonesia. UMKM merupakan 
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kelompok usaha yang sangat berkontribusi 
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
UMKM sering kali dikatakan lebih kuat 
dalam menghadapi krisis global, namun hal 
itu tidaklah mudah. Dibutuhkan strategi yang 
tepat agar UMKM bisa berkembang dan 
bertahan. Banyak sekali para pelaku usaha 
UMKM yang belum bisa mengelola 
usahanya dengan baik, kurangnya 
permodalan dan terbatasnya pasar menjadi 
faktor yang tidak bisa disepelekan. Usaha 
tempe Pak Iwan berada di Desa Ciderum dan 
berlokasi dekat dengan pasar tradisonal . Di 
kawasan tersebut juga terdapat beberapa 
usaha lain seperti tempe, tahu, dan juga roti. 
Pak iwan mempunyai pengalaman dan 
pengetahuan yang baik dalam pembuatan 
tempe juga usaha tempe. Beliau sudah cukup 
mengerti mengenai keadaan pasar khususnya 
dalam hal penjualan tempe. Dalam 
prosesnya, beliau mengatakan ada beberapa 
kendala diantaranya banyak sekali saingan 
dalam hal usaha tempe sehingga pemasaran 
pun terbatas ditambah ketahanan tempe yang 
tidak tahan lama. Kemasan tempe yang 
diinovasikan pun tidak terlalu berpengaruh 
terhadap penjualan tempe sehingga beliau 
kebingungan bagaimana caranya agar usaha 
tempe Pak Iwan bisa mempunyai pasar yang 
lebih luas serta pencatatan keuangan harian 
yang jelas. Berbagai permasalahan diatas 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Kurang inovasi dalam memproduksi 
produk. 
2. Kurangnya memahami konsep strategi 
pemasaran sehingga proses pemasaranya 
pun tidak terarah. 
3. Kurangnya pemahaman mengenai 
pencatatan keuangan sehingga 
pengeluaran dan penerimaan tidak tercatat 
dengan jelas. 
 
Kajian Teori  
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) 
Menurut Sugiyono (2009:297) 
Pengembangan atau Research and 
Development (R&D) merupakan aktivitas 
riset dasar untuk mendapatkan informasi 
kebutuhan pengguna (need assement) 
kemudian dilanjutkan kegiatan 
pengembangan (development) untuk 
menghasilkan produk dan mengkaji 
keefektifan produk tersebut. Pengembangan 
merupakan proses, cara perbuatan 
mengembangkan, sedangkan 
mengembangkan merupakan perintah selalu 
berusaha di pembangunan secara bertahap 
dan teratur yang menjurus pada sasaran yang 
dikehendaki  (dikutip dari KBBI, 1989:414). 
Dari definisi tersebut dapat diketahui 
bahwa pengembangan merupakan suatu 
upaya untuk meningkatkan segala aspek 
dalam tubuh organisasi agar mengarah pada 
pencapaian tujuan.  
Hasil yang diharapkan dari 
pengembangan agar UMKM mempunyai 
pengetahuan informasi baru, kemudian 
mampu menerapkan ilmu pengetahuan 
tersebut guna meningkatkan kinerja dan 
kecakapan serta mengubah perilaku menjadi 
lebih baik sebagai salah satu usaha dalam 
rangka pencapaian organisasi.  Sementara 
dalam kaitannya dengan pengembangan 
sektor UMKM ini, Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat 
pengembangan adalah upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 
usaha dan masyarakat untuk memperdayakan 
Usaha Mikro kecil dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas bimbingan pendampingan 
dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan 
dan meningkatkan kemampuan dan daya 
saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  
Prinsip dan tujuan pengembangan UMKM 
menurut  Bab II pasal 4 dan pasal 5 UU No. 
tentang UMKM, prinsip dan tujuan 
pengembangan UMKM adalah : 
1. Pengembangan UMKM 
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Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, 
dan kewirausahaan UMKM untuk 
berkarya dengan prakarsa sendiri. 
Mewujudkan kebijakan publik yang 
transparan, akuntabel dan berkeadilan. 
Pengembangan usaha berbasis potensi 
daerah dan berorientasi pasar sesuai 
dengan kompetensi UMKM. 
Peningkatan daya saing UMKM 
penyelenggaraan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian secara 
terpadu. 
2. Tujuan Pengembangan UMKM 
Mewujudkan struktur perekonomian 
nasional yang seimbang, berkembang 
dan berkeadilan. Menumbuhkan dan 
mengembangkan kemampuan UMKM 
menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri. Meningkatkan peran UMKM 
dalam pembangunan Daerah, penciptaan 
lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan 
kemisikinan. Dalam Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2008 tersebut juga 
dijelaskan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah memfasilitasi 
pengembangan usaha dalam bidang : 
a. Produksi dan Pengelolaan  
b. Pemasaran  
c. Sumber Daya Manusia  
d. Desain Teknologi   
 
Klasifikasi UMKM 
Dalam perspektif perkembangannya, 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
merupakan kelompok usaha yang 
mempunyai jumlah paling besar. Selain itu 
kelompok ini terbukti tahan terhadap 
berbagai macam goncangan krisis ekonomi. 
Maka sudah menjadi keharusan penguatan 
kelompok UMKM yang melibatkan banyak 
kelompok. Berikut ini klasifikasi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah : 
1. Livelihood Activities, merupakan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
yang digunakan sebagai kesempatan 
kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 
umum bisa disebut sektor informasi. 
2. Micro Enterprise merupakan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
yang mempunyai sifat kewirausahaan.  
3. Smail Dynamic Enterprise, merupakan 
usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) yang lebih memiliki jiwa 
kewirausahaan dan mampu menerima 
pekerjaan subkontrak dan ekspor. 
4. Fast Moving Enterprise, merupakan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang telah mempunyai jiwa 
kewirausahaan dan akan melakukan 
tranformasi menjadi Usaha Besar (UB) 
 
Karakteristik Usaha Mikro 
Usaha kecil di Indonesia mempunyai 
potensi yang besar untuk dikembangkan 
karena pasar yang luas, bahan baku yang 
mudah didapat serta sumber daya manusia 
yang besar merupakan variable pendukung 
perkembangan dari usaha kecil tersebut akan 
tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring 
perkembangan usaha kecil rumahan seperti : 
perkembangan usaha yang harus diikuti 
dengan pengelolaan manajemen yang baik, 
perencanaan yang baik akan meminimalkan 
kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan 
akan menunjang keberlanjutan usaha 
tersebut, mengelola sistem produksi yang 
efisiensi dan efektif, serta melakukan 
terobosan dan inovasi yang menjadikan 
pembeda dari pesaing merupakan langkah 
menuju keberhasilan dalam mengelola usaha 
tersebut. Dalam buku Panji Anoraga 
diterapkan bahwa secara umum, sektor usaha 
mempunyai karakteristik sebagai berikut :  
1. Sistem pembukuan yang relatif 
administrasi pembukuan sederhana dan 
cenderung tidak mengikuti kaidah 
administrasi pembukuan standar. 
Kadangkala pembukuan tidak di up to 




2. Margin usaha yang cenderung tipis 
mengingat persaingan yan tinggi. 
3. Modal terbatas. 
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola 
perusahaan masih sangat terbatas. 
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga 
sulit untuk mengharapkan untuk mampu 
menekan biaya mencapai titik efisiensi 
jangka panjang. 
6. Kemampuan untuk sumber dana dari 
pasar modal terendah, mengingat 
keterbatasan dalam administrasinya, untuk 
mendapatkan dana dipasar modal, sebuah 
perusahaan harus mengikuti sistem 
administrasi standaran harus transparan.  
 
Kekuatan dan Kelemahan UMKM 
UMKM mempunyai beberapa 
kekuatan potensial yang merupakan andalan 
yang menjadi basis pengembangan pada 
masa yang akan datang adalah :  
1. Penyedia lapangan kerja peran industri 
kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut 
diperhitungkan, diperkirakan menyerap 
sampai dengan 50% tanaga kerja yang 
tersedia.  
2. Sumber wirausaha baru keberadaan 
UMKM selama ini terbukti dapat 
mendukung tumbuh kembangnya 
wirausaha baru.  
3. Mempunyai segmen usaha pasar yang 
unik, melaksanakan manajemen sederhana 
dan fleksibel terhadap perubahan pasar. 
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, 
industri kecil sebagian besar 
memanfaatkan hasil yang 
menggambarkan bahwa industry kecil 
mampu untuk dikembangkan lebih lanjut 
dan mampu untuk mengembangkan sektor 
lain yang terkait.  
Kelemahan yang sering juga menjadi 
faktor penghambat dan permasalahan dari 
Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :  
1. Faktor internal faktor merupakan maslah 
klasik dari Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yaitu diantaranya : 
a. Masih terbatasnya kemampuan 
sumber daya manusia  
b. Kendala permasaran produk sebagian 
besar pengusaha industri kecil lebih 
memprioritaskan pada aspek produksi 
sedangkan fungsi-fungsi pemasaran 
kurang mampu dalam mengaksesnya, 
khususnya dalam informasi pasar dan 
jaringan pasar, sehingga sebagian 
besar hanya berfungsi sebagai tukang 
saja  
c. Kecenderungan konsumen yang 
belum mempercayai untuk produk 
industri kecil 
d. Kendala permodalan usaha sebagian 
besar industri kecil memanfaatkan 
modal sendiri dalam jumlah yang 
relative kecil.  
2.  Faktor eksternal, faktor eskternal 
merupakan masalah yang muncul dari 
pihak pengembang dan pembina 
UMKM. Misalnya solusi yang diberikan 
tidak tepat sasaran tidak adanya 
monitoring dan program yang sangat 
timpang tindih. Dari kedua faktor 
tersebut munculah kesenjangan diantara 
faktor internal dan eksternal, yaitu disisi 
perbankan, BUMN dan lembaga 
pendampingan lainnya sudah siap 
dengan pemberian kredit. Disisi lain 
UMKM juga mengalami kesulitan 
mencari dan menentukan lembaga mana 
yang dapat membantu dengan 
keterbatasan yang mereka miliki dan 
kondisi ini ternyata masih berlangsung 
meskipun berbagai usaha telah 
diupayakan untuk memudahkan bagi 
para pelaku UMKM memperoleh kredit, 
dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola 
yang ada sekarang adalah masing-
maisng lembaga atau instansi yang 
mempunyai fungsi yang sama tidak 
berkoordinasi tapi berjalan sendiri-
sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, 
departemen, LSM, perusahaan swasta. 
Disisi lain dengan keterbatasannya 
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UMKM menjadi penopang 
perekonomian menjadi roda 
perekonomian menjadi kenyataan. 
 
Input dan Output hasil PENGABDIAN 
Input dari kegiatan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata di UMKM Tempe Bapak Iwan 
Desa Ciderum diantaranya : 
1) Pemberian solusi atas permasalahan yang 
ada pada UMKM tempe.  
2) Membantu pembuatan Izin Usaha Mikro 
Kecil (IUMK). 
3) Pelatihan pembuatan pencatatan 
keuangan harian. 
4) Pengembangan pemasaran dengan 
pembuatan logo untuk UMKM tempe.  
Output dari kegiatan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata di UMKM Tempe Bapak 
Iwan Desa Ciderum diantaranya : 
1) Memiliki legalitas usaha seperti IUMK. 
2) Memiki pencatatan keuangan harian. 
Agar terkelola dengan baik sebagai 
upaya melihat perkembangan usaha dan 
keuangan usaha lebih terkontrol. 
3) Memiliki Merk sebagai ciri khas dan 
pembeda dari tempe-tempe lain, dengan 
begitu diharapkan konsumen dapat 










Realisasi Program  
Tabel 3.3 
Realisasi Keberhasilan Program Pengabdian 
Realisasi Pelaksanaan 
Program  















- Ada  
 
Untuk mengetahui perkembangan 
program Pengabdian pada masyarakat yang 
dilakukan pada setiap kegiatan dapat dilihat 
dari hasil evaluasi peningkatan hasil evaluasi 
awal dan evaluasi terakhir. Berdasarkan 
temuan tersebut, maka dapat dinyatakan: 
peningkatan hasil evaluasi awal dan evaluasi 
terakhir indikator peningkatan pemahaman 
terhadap program selama kegiatan 
pengabdian. Evaluasi hasil dilakukan pada 
setiap akhir kegiatan, dimana kegiatan 
evaluasi tersebut disesuaikan dengan 
pemahaman pemilik UMKM. Perbandingan 
kondisi pemahaman pemilik UMKM 
sebelum dan sesudah bantuan pembuatan 
IUMK dan pembelajaran pencatatan 
keuangan harian , karakteristik perubahan 
pemahaman pemilik UMKM dianalisis 
berdasarkan pada : 1) Pembelajaran 
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pembuatan pencatatan keuangan harian 2)  
bantuan pembuatan IUMK.  
 
KESIMPULAN 
Dari hasil kegiatan dan 
keberlangsungan program sebagai Upaya 
Peningkatan Promosi Pemasaran Bagi Pelaku 
UMKM Tempe Iwan Desa Caringin Kab. 
Bogor melalui inovasi dan strategi pemasaran 
dan mengatasi permasalahan yang sering 
dihadapi oleh para pemilik UMKM.  UMKM  
Tempe Iwan dapat terbantu oleh progam 
kegiatan ini dan out dari kegiatan Pengabdian 
pada masyarakat ini menunjukkan 
perkembangan yang cukup signifikan 
diantaranya Pemilik UMKM sudah memiliki 
IUMK, dapat menyusun pembukuan 
sederhana serta mengembangkan pemasaran 
produknya salah satunya sudah memiliki 
Merk Produk tempe yang menjadi ciri khas 
dan pembeda dengan produk tempe pesaing.  
Kegiatan Pengabdian Pada 
Masyrarakat ini berjalan dengan cukup lancar 
Karena mendapat respon yang baik dari 
masyarakat, pemilik UMKM dan Pejabat 
Desa Caringin Kab.Bogor meskipun tetap 
ada beberapa kendala yang ditemui tetapi 
dapat diatas bersama. 
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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi kerja, disiplin dan 
kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Jakarana Tama. Metode analisis deskriptif 
dengan Skala likert untuk analisis desktiptif, sedangkan untuk analisis verifikatif menggunakan 
koefisien determinasi, korelasi berganda, dan pengujian regresi. Data kuesioner didapatkan dari 100 
orang karyawan bagian departemen produksi, Human Resources and Development, Research and 
Development, Engineering, Production Planning and Inventory Control, Logistik, Quality 
Control/Quality Assurance, Accounting, Warehouse. Kuesioner teruji dengan uji validitas, uji 
reliabilitas, dan juga asumsi klasik. Hasil dari pengujian tersebut valid, reliabel dipakai untuk data 
regresi. Hasil pengujian koefisien determinasi (R2) 74,3 persen, sedangkan faktor lain mempengaruhi 
25,7 persen. Hubungan antara motivasi kerja, disiplin, kemampuan kerja dan kinerja sangat kuat 
karena hasil koefisien sebesar 0,862. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja, disiplin, 
kemampuan kerja secara bersama-sama (simultan). Secara parsial motivasi kerja, disiplin, kemampuan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
 




The research aims to analyze how much influence work motivation, discipline and work ability have 
on employee performance in PT. Jakarana Tama. Descriptive analysis method with likert scale for 
descriptive analysis, while for verifiative analysis using determination coefficient, multiple 
correlation, and regression testing. Questionnaire data was obtained from 100 employees of 
production department, Human Resources and Development,Research and Development, Engineering, 
Production Planning and Inventory Control,Logistics, Quality Control/Quality Assurance, 
Accounting, Warehouse. Questionnaires are tested with validity tests, reliability tests, and classic 
assumptions. The results of the test are valid, reliabel used for regression data. The results of the 
determination coefficient test (R2)were 74.3 percent, while other factors affected 25.7 percent. The 
relationship between work motivation, discipline, work ability and performance is very strong due to 
the coefficient yield of 0.862. Employee performance is influenced by work motivation, discipline, 
work ability together (simultaneously). Partially work motivation, discipline, work ability have a 
positive and significant effect on performance. 
 




Manajemen sumber daya manusia merupakan aset utama dari suatu organisasi maupun 
perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas semakin dibutuhkan bagi setiap 
perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia 
dalam sebuah perusahaan maka daya saing perusahaan tersebut akan semakin meningkat. 





integrasinya untuk perusahaan. Peningkatan kinerja bisa dimulai dari pengaturan kembali dan 
penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat, sesuai dengan kemampuan maupun 
pengalaman yang dimilikinya sehingga kinerja karyawan dapat berlangsung secara maksimal. 
Mangkunegara (2016:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
PT Jakarana Tama merupakan salah satu perusahaan mie instan yang ada di Indonesia. 
Setelah mendapat izin dari pemerintah untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi mie instan maka didirikanlah perusahaan dengan nama PT Jakarana Tama. 
Perusahaan juga memproduksi mie dengan merek dagang Gaga mie. Melihat tingkat 
konsumsi makanan instan di Indonesia yang sangat tinggi, maka PT Jakarana Tama harus 
dapat bersaing dengan pengusaha produk makanan instan lainnya. Untuk dapat bertahan 
dalam persaingan tersebut, maka diperlukan strategi dalam perusahaan untuk 
mempertahankan kualitas produk makanan yang dihasilkan perusahaan. 
Dalam menjalankan roda organisasi. PT. Jakarana Tama memiliki sepuluh departemen 
yang memiliki peran masing-masing. Seluruh departemen yang ada di PT. Jakarana Tama 
berperan penting karena saling berhubungan dan memiliki ketergantungan. Tugas-tugas 
karyawan yang berat seringkali menimbulkan penurunan motivasi, disiplin dan kemampuan 
yang dimiliki sehingga diduga mengakibatkan penurunan terhadap kinerja. Hal tersebut dapat 
dilihat dari tabel rencana produksi dan hasil produksi pada tahun 2018 berikut ini: 
Tabel 1. Rencana Produksi dan Realisasi Produksi Pada Tahun 2018 
No Bulan Rencana Produksi (Dus) Realisasi Produksi (Dus) 
Persentase  
Produksi (%) 
1 Januari 10.000  9.000  90 
2 Februari 10.000  9.000  90 
3 Maret 90.000  80.000  89 
4 April 12.000  10.000  83 
5 Mei 150.000  140.000  93 
6 Juni 110.000  90.000  82 
7 Juli 140.000  110.000  79 
8 Agustus 180.000  150.000  83 
9 September  150.000  140.000  93 
10 Oktober  180.000  150.000  83 
11 Nopember  180.000  150.000  83 
12 Desember 180.000  150.000  83 
  Total 1.392.000  1.188.000    
  Rata-Rata 116.000  99.000  86 
Sumber : PT. Jakarana Tama, diolah 2020 
 
Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa target produksi pada tahun 2018 PT. 
Jakarana Tama rata-rata belum mampu mencapai target yang ditentukan. Secara keseluruhan 
target produk sebanyak 1.392.000 dus sedangkan realisasinya dapat tercapai sebanyak 
1.188.000 dus. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam proses produksi salah 
satunya yaitu terjadi downtime, yang sering terjadi pada proses produksi uap boiler turun, 
sehingga dapat menyebabkan suhu steambox tidak stabil, selanjutnya kerusakan mesin 
sehingga mesin yang rusak harus diperbaiki, dalam proses perbaikan tersebut pasti 
membutuhkan waktu yang terbuang pada saat proses produksi. Perusahaan hanya mampu 
mencapai target produksi sebesar 86% dari target yang ditetapkan perusahaan yaitu harus 
mencapai 100%. Kegagalan dalam pencapain hasil produksi tentunya mengindikasikan 





menjalankan aktifitas produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara 
lain diduga disebabkan oleh motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja sehingga 
berdampak pada kinerja karyawan yang kurang optimal. 
 
MATERI DAN METODE 
Motivasi kerja 
Menurut Wibowo  (2011:279) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan terhadap 
serangakain proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Adapun indikator motivasi 
dapat dilihat dari kebutuhan berprestasi, kebutuhan memperluas pergaulan, kebutuhan 
menguasai suatu pekerjaan. 
 
Disiplin 
Displin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati 
norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya (Singodimedjo, 2016:87). Adapun 
indikator disiplin taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap 
aturan perilaku dalam pekerjaan, taat terhadap peraturan lainnya. 
 
Kemampuan Kerja 
Paramita R. dan Warso (2016:38) Kemampuan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh 
individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Indikator dari 




Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 
dicapai oleh sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 
kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Bangun, 2012:233). 
Indikator kinerja dipakai mengetahui bagaimana kinerja karyawan telah mengalami kemajuan 
acara menggapai target maupun tujuan organisasi. Indikator kinerja dapat diketahui pada 
aspek kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, sikap kooperatif.  
 
Pengembangan Hipotesis 
Ada beberapa riset yang mengamati pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja dan 
disiplin kerja pada kinerja karyawan, ialah Ageng (2009). Hasil riset membuktikan variabel 
motivasi kerja, kemampuan kerja dan disiplin kerja mempunyai dampak positif signifikan 
pada aspek kinerja karyawan.  
Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Oleh karena itu 
diperlukan karyawan yang memiliki motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja yang tinggi 
terhadap perusahaan agar memberikan kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Oleh karena, itu perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja 
karyawannya. Ada beberapa pendapat yang membahas pengaruh motivasi kerja pada kinerja. 
Salah satunya pendapat Rika (2016) yang menyatakan bahwa variabel motivasi kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar 
peraturan atau prosedur. Kadang-kadang, perilaku pekerja dalam organisasi menjadi sangat 
mengganggu sehingga berdampak dengan kinerja yang menurun. Ada beberapa riset pengaruh 
disiplin pada kinerja. Salah satunya dalam riset dilaksanakan Rahemas (2014) yang 






Kemampuan kerja akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila seseorang 
karyawan setiap hari bekerja di suatu perusahaan memiliki kemampuan kerja  yang baik 
tentunya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas karyawan. Bahkan 
karyawan tersebut akan memiliki kinerja yang baik pula, karena kemampuan itu sendiri 
memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan. Ada beberapa riset pengaruh kemampuan 
kerja pada kinerja. Satu diantaranya riset Aprina Wardani (2017) yang menyatakan bahwa 
kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari tiga 
pendapat dan hasil riset diatas, maka hipotesisnya adalah: 
1. Pengaruh motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan (H1) 
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja  karyawan (H2) 
3. Pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan (H3) 
4. Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan (H4) 

























Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
Metode Penelitian 
Obyek penelitian ini adalah motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja. Subyek 
penelitian karyawan PT. Jakarana Tama dan lokasi penelitian di PT. Jakarana Tama Jalan 
Raya Ciawi-Sukabumi Km.2,5 No.88 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa 
Barat. Unit analisis penelitian yaitu karyawan PT Jakarana Tama dengan populasi karyawan 
bagian departemen produksi, Human Resources and Development, Research and 
Development, Engineering, Production Planning and Inventory Control, Logistik, Quality 
Control/Quality Assurance, Accounting, Warehouse. Jumlah populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 296 karyawan. 
Untuk menentukan responden dijadikan sampel karyawan PT Jakarana Tama, maka 
teknik penentuan sampel yang dianggap representatif memakai rumus slovin didapatkan hasil 
Disiplin (X2) 
1. Taat terhadap aturan waktu 
2. Taat terhadap peraturan perusahaan 
3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 
4. Taat terhadap peraturan lainnya 
(Sumber: Singodimejo  2016:94) 
 
Motivasi Kerja (X1) 
1. Kebutuhan berprestasi 
2. Kebutuhan memperluas pergaulan 
3. Kebutuhan menguasai suatu pekerjaan 
(Sumber: Wibowo,  2011:162) 
 
Kemampuan Kerja  (X3) 
1.   Pengetahuan 
2.   Pelatihan  
3.   Pengalaman 
4.   Keterampilan 
5.   Kesanggupan kerja 
(Sumber: Paramitha 2016:38) 
 
Kinerja (Y) 
1. Kuantitas Pekerjaan 
2. Kualitas pekerjaan 
3. Ketepatan waktu 
4. Kehadiran 
5. Sikap Kooperatif 







1. Daisaka Nurul Ambarani (2017) 
2. Eni Sulastri (2015) 
3. Dimas Rizky Akbar (2014) 
4. Muhaemin Puji Hakiki dan Dwi Gemina 
(2018) 
5. Olivia Theodora (2015) 
6. Denok Sunarsi (2016) 





sample sebanyak 100 orang. Untuk mengetahui ukuran sampel karyawan disetiap bagian 
dilakukan proporsional random sampling. Penentuan jumlah sampel dan porsi pada setiap 
departemen didasarkan pada perhitungan berikut. 
Tabel 2. Sampel Karyawan PT Jakarana Tama Dengan Stratified Random Sampling 
No Departemen  Jumlah Karyawan  Jumlah Sampel 
1 Human Resources and Development 15 4 
2 Research and Development 20 6 
3 Produksi 200 67 
4 Enginering 20 7 
5 
7 




  2*) 
  2*) 
8 Quality Control/Quality Assurance 15 5 
9 Accounting 4   2*) 
10 Warehouse/Gudang 15 5 
             Jumlah                                            296 100 
*) Sample minimal dibulatkan menurut Siegel dan M. Sudrajat SW (1999:25). 
Sumber : PT. Jakarana Tama, diolah 2020 
 
Penelitian memakai metode deskriptif juga verifikatif diperoleh pemilahan data PT 
Jakarana Tama. Penelitian ini menggunakan data primer didapat penyebaran kuesioner. Data 
lain dipakai data sekunder dari perpustakaan atau dari laporan-laporan atau dokumen peneliti 
terdahulu. Pengujian data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji 
normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Setelah semua instrument diuji, 
selanjutnya dilakukan regresi linear berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi, 
pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dan terakhir adalah pengujian secara parsial (Uji 
t). 
Operasionalisasi variabel penelitian adalah kumpulan definisi berdasarkan pada 
karakteristik yang diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengganti konsep kalimat 
yang dapat diuraikan sesuai perilaku, dapat diamati, dapat diuji, serta dapat ditentukan 
kebenarannya. Semua operasionalisasi variabel motivasi kerja, disiplin, kemampuan kerja 
kinerja karyawan berikut ini. 
Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 







Merupakan dorongan terhadap 
serangakaian proses perilaku manusia 
pada pencapaian tujuan. 
(Sumber : Wibowo, 2011:279) 
1. Kebutuhan berprestasi 
2. Kebutuhan memperluas 
pergaulan 




Disiplin/X2  Merupakan sikap kesediaan dan 
kerelaan seseorang untuk mematuhi 
dan mentaati norma-norma peraturan 
yang berlaku disekitarnya. 
(Sumber : Singodimedjo, 2016:87) 
 
 
1. Taat terhadap waktu  
2. Taat terhadap peraturan 
perusahaan 
3. Taat terhadap aturan 
perilaku dalam pekerjaan  








Merupakan sesuatu yang dimiliki oleh 
individu untuk melaksanakan tugas 
atau pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. 















Karakteristik Rekapitulasi Karyawan 
karakteristik karyawan PT. Jakaran Tama adalah berjenis kelamin laki-laki, usia 33-38 
tahun, status menikah, tingkat pendidikan SMA, lama bekerja lebih dari 8 tahun dan 
pernghasilan Rp2.400.000-Rp5.000.000.  
 
Gambar 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 
Pada Gambar 2. tersebut tanggapan karyawan tentang motivasi Kerja sebesar 89 persen 
dengan kriteria Baik, tanggapan karyawan terhadap disiplin sebesar 78 persen dengan kriteria 
sangat tinggi, tanggapan karyawan terhadap kemampuan kerja sebesar 81 persen dengan 
kriteria baik dan tanggapan karyawan terhadap kinerja sebesar 87 persen dengan kriteria 
tinggi. 
 
 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengukur pernyataan atau pertanyaan dalam 
kuesioner. Validitas sebuah data dinyatakan terpenuhi jika pernyataan atau pertanyaan itu bisa 
ungkap sesuatu. Berdasarkan pengujian instrumen kepada tiga puluh (30) karyawan 
menunjukkan bahwa uji validitas terkait variabel bebas motivasi kerja, disiplin, kemampuan 
kerja dan variabel terikat yakni kinerja karyawan bisa dikatakan valid, dapat dilanjutkan ke 
pengujian reliabilitas. 
Uji reliabilitas ialah alat pengukur kuesioner semua indikator variabel, instrumen yang 
reliabel berarti instrumen yang bila digunakan berapa kali untuk mengukur objek yang sama 
akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2016:121). Berdasarkan pengujian instrument 
penelitian kepada tiga puluh (30) karyawan menunjukkan bahwa motivasi kerja, disiplin, 
kemampuan kerja, kinerja diperoleh hasil jika seluruh item reliabel karena memiliki 
Cronbach Alpha > 0,6. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji yaitu a) Uji normalitas bahwa data dinyatakan terdistribusi normal; b) Uji 
multikolonieritas tidak multikoloni antara variabel bebasnya; c) Uji heterokedastisitas tidak 
heterokedastisitas dari semua model regresi sehingga semua model regresi dapat dilanjutkan 
ke uji regresi linear berganda. 
Kinerja 
Karyawan/Y 
Merupakan prestasi kerja atau hasil 
kerja baik kualitas maupun kuantitas 
yang dicapai oleh sumber daya 
manusia persatuan periode waktu 
dalam melaksanakan tugas kerjanya 
sesuai dengan tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya 
(Sumber : Bangun 2012:233) 
1. Kuantitas pekerjaan 
2. Kualitas pekerjaan 
3. Ketepatan waktu 
4. Kehadiran 








Hasil Pengolahan Data 
Analisis data memakai SPSS type 25.0 diperoleh hasil persamaan berikut: 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Perhitungan Motivasi Kerja, Disiplin dan Kemampuan 
Kerja  
               Terhadap Kinerja Karyawan PT Jakarana Tama Ciawi-Bogor 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 4,665 4,163  1.121 .265 
Motivasi Kerja .490 .145 .327 3,370 .001 
Disiplin .153 .075 .113 2,045 .044 
Kemampuan Kerja .499 .095 .527 5,265 .000 
t-tabel = 1.660 
F-hitung = 92.680 
Sig = .000 
F Tabel = 2,70 
R = .862 
R2 = .743 
Adjusted R2 = .735 
Alpha (α) = 5 % 
Sumber: Data Diolah, 2020 
 
Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan menggunakan regresi berganda dipakai bisa 
menjelaskan R sebesar 0,862 memiliki korelasi yang sangat kuat artinya semakin baik 
motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja dimiliki oleh karyawan maka kinerja karyawan 
akan meningkat. R square sebesar 0,743 atau 74,3%. bahwa persentase sumbangan pengaruh 
variabel faktor motivasi kerja,  disiplin,  dan kemampuan kerja  terhadap kinerja karyawan 
Sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan dalam 




Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada PT. Jakaran Tama Ciawi-Bogor  
Hasil pengujian diperoleh Fhitung sebesar 92,680 dan nilai Ftabel α=0,05 dengan derajat 
kebebasan (dk) n-k-1 (100-3-1) = 96. Melihat hasil dari derajat kebebasan maka didapatkan 
nilai Ftabel sebesar 2,70 , sehingga Fhitung > Ftabel (92,680 > 2,70), dan memiliki nilai signifikasi 
0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya dengan 
tingkat kepercayaan 95%, secara simultan variabel motivasi kerja, disiplin dan kemampuan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 
Sutrisno (2009:111) menyatakan bahwa motivasi untuk bekerja ini sangat penting bagi 
tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan PT. 
Jakarana Tama untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah 
ditetapkan akan sulit dicapai. Penelitian sama dengan Daisaka (2017) yang hasilnya motivasi 
kerja, kemampuan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) pengaruhi positif 
signifikan pada kinerja. Dapat disimpulkan semua variabel motivasi kerja, disiplin dan 
kemampuan kerja harus berjalan optimal karena secara simultan pengaruhi kinerja. 
 
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil pengujian diperoleh nilai thitung pada variabel motivasi kerja sebesar 3,370 dan nilai 





ttabel (3,370>1,660). Ho ditolak dan Ha diterima, artinya motivasi kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Jakarana Tama. 
 
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,327 serta memiliki nilai 
signifikasi 0,001 < 0,05. Sutrisno (2009:111) menyatakan bahwa motivasi untuk bekerja ini 
sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari 
para karyawan PT. Jakarana Tama untuk bekerja sama bagi kepentingan perusahaan, maka 
tujuan yang telah ditetapkan akan sulit dicapai. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Daiska 
(2017) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  
 
Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil pengujian diperoleh nilai thitung pada variabel disiplin sebesar 2,045  dan nilai ttabel 
untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan 100-3-1 = 96 sebesar 1,660 berarti thitung > ttabel  
(2,045>1,660). Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya disiplin berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Jakarana Tama. 
Hal ini dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,113 serta nilai signifikasi 0,044 < 0,05. 
Sinambela menyatakan bahwa disiplin adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara 
teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak 
melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Disiplin merupakan fungsi operatif dari 
sumber daya manusia yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena 
semakin tinggi disiplin karyawan, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian Nofa Syafrina (2017) menyatakan bahwa disiplin berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil pengujian diperoleh thitung pada variabel kemampuan kerja  sebesar 5,625 dan nilai 
ttabel untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan 100-3-1 = 96 sebesar 1,660. thitung > ttabel 
(5,625>1,660). Maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya kemampuan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Jakarana Tama. 
Hal ini dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,527 serta nilai signifikasi 0,000 < 0,05. 
Zain (2010:10) menyatakan bahwa kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, 
kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Dimas 
(2014) menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
kinerja.  
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kesimpulan penelitian ini adalah  :   
a. Hasil rekapitulasi tanggapan karyawan yaitu motivasi kerja, disiplin dan kemampuan kerja 
menyatakan bahwa nilai terbesar dari tiga (3) variabel tersebut adalah motivasi kerja, dan 
nilai terkecilnya adalah disiplin. Sedangkan rekapitulasi tanggapan kinerja menyatakan jika 
nilai terbesar adalah ketepatan waktu dan nilai terkecil kualitas pekerjaan. 
b. Secara simultan (bersama-sama)  motivasi kerja, disiplin, kemampuan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja.  
c. Secara parsial motivasi kerja, disiplin, kemampuan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja. 
d. Kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Jakarana Tama lebih besar 
dibandingkan motivasi kerja dan disiplin. Hal ini dikarenakan karyawan memiliki 
pengetahuan kerja yang baik, melaksanakan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan 
karyawan, pengalaman karyawan yang dapat membantunya dalam menyelesaikan 
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Latar Belakang - Fashion merupakan salah satu produk unggulan industry kreatif Indonesia.  
Perkembangan kinerja industry kreatif fashion dapat meningkatkan peluang kerja, pendapatan, dan daya 
saing bangsa. Namun faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja industry kreatif fashion belum 
ditemukan di banyak referensi.   
Tujuan - penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kreativitas dan inovasi 
terhadap kinerja industry fashion.  
Desain/metodologi/pendekatan - Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif, 
dan analisis regresi, korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis.  Teknik sampling digunakan 
purposive random sampling dengan 100 pelaku usaha industry kreatif fashion.  
Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi berpengaruh terhadap kinerja 
industry kreatif fashion.  Kreativitas dan inovasi mempunyai hubungan kuat dan positif dengan kinerja 
industry kreatif fashion. Semakin meningkat kreativitas dan inovasi maka kinerja akan semakin 
meningkat, dan sebaliknya semakin rendah kreativitas dan inovasi maka kinerja akan semakin menurun. 
Kreativitas dan inovasi secara simultan dan parsial berpengaruh nyata terhadap kinerja industry fashion.  
Batasan penelitian - Sampel terbatas pada industry kreatif fashion di wilayah Bogor dan Sukabumi, 
sebaiknya semua wilayah sentra fashion di seluruh Indonesia terwakili sebagai sampel penelitian ini. 
Orisinalitas/nilai -  hasil penelitian  ini diharapkan dapat menjadi model untuk peningkatan kinerja 
industry fashion di Indonesia, menjadi trend setter dunia. 




Pandemik Covid 2019 memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat termasuk 
pengelola UMKM. Tidak sekedar era global dan masyarakat ekonomi ASEAN yang harus terus 
ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan peningkatan kinerja UKM melalui produk-produk 
berkualitas dan berdaya saing tinggi, namun adaptasi terhadap perubahan lingkungan juga sangat 
penting untuk diantiispasi dengan langah-langkah strategis. Jika tidak maka peluang yang ada dapat 
menjadi ancaman bagi UKM sebagai pemegang peran penting pembangunan negara. Salah satu 
pelaku UKM tersebut adalah industri kreatif fashion khususnya batik, bordir, tas dan sepatu di Kota 
dan Kabupaten Bogor serta Sukabumi.  
Industri kreatif fashion di Kota dan Kabupaten Bogor serta Sukabumi mempunyai peran terhadap 
penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. 
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Namun disisi lain industri kreatif fashion mengalami pertumbuhan belum sesuai harapan sebagai 
strategi pembangunan industri di Indonesia, apalagi di tengah situasi pandemic covid 19 yang masih 
dirasakan sampai sat ini. Hal ini diduga masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, dan 
masih rendahnya kemampuan dan pengembangan kreativitas dan inovasi industri kreatif fashion yang 
harus ditingkatkan. 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
kinerja, kreativitas dan inovasi industri kreatif fashion (batik, bordir, dan tas sepatu), menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri kreatif fashion, dan merancang model peningkatan 
kinerja melalui pengembangan kreativitas dan inovasi industri kreatif fashion terutama kemampuan 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di luar kendali UMKM seperti pandemic 
covid19. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Peran penting industri kreatif di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang kerja. Peningkatan kinerja UKM terutama 
industri kreatif fashion sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan 
pasar luar negeri.  
Penelitian (Bakhtiar et al., 2009), beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kreativitas 
industri batik adalah SDM kreatif, pekerjaan kreatif, konteks organisasi, lingkungan, dan inovasi 
produk. Peningkatan kreativitas dalam rangka menemukan alat sendiri agar tidak tergantung pada 
peralatan dari Luar Negeri.  
Penelitiannya menemukan bahwa pengembangan dan peningkatan kinerja industri kreatif dapat 
dilakukan melalui manajemen modal intelektual secara komprehensif yaitu manajemen pengetahun, 
manajemen inovasi, dan manajemen modal intelektual, (Hermawan, 2012). 
Hasil penelitian (Mulyana, 2014), menemukan bahwa quadruple helix (intellectuals, government, 
business, civil soceity) berpengaruh signifikan terhadap kreativitas. Intellectuals dan business 
berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi. Kreativitas berpengaruh signifikan terhadap 
kapabilitas inovasi.  Kreativitas dan kapabilitas inovasi berpengaruh signifikan terhadap keunggulan 
bersaing. 
Hasil penelitian (Anoegrajekti et al., 2015), menemukan perempuan seni tradisi pada umumnya 
tidak mengandalkan hidupnya dari berkesenian, tetapi terus berusaha mengembangkan pengetahuan 
kreatif yang diwujudkan dalam bentuk kreasi dan inovasi seni. Peran Institusi seni dalam program 
pengembangan untuk mempertahankan kualitas, dan pemerintah  dalam bentuk kebijakan, fasilitas, 
wadah kegiatan, dan pengembangan infrastruktur sangat mendukung terwujudnya ekonomi kreatif.  
Berdasarkan kajian pustaka, penelitian model peningkatan kinerja melalui pengembangan 
kreativitas dan inovasi industri kreatif (batik, bordir, tas dan sepatu) di kota dan kabupaten Bogor 
serta Sukabumi, dengan pertimbangan potensi dan kompetensi sumberdaya yang ada di ke tiga 
wilayah tersebut masih belum optimal padahal subsektor industri fashion merupakan primadona.  
Masih rendahnya kinerja industri fashion dilihat dari jumlah perkembangan pelaku usaha industri 
kreatif dari 172 menjadi 342 (Renstra 2015-2019 Dinas pariwisata dan kebudayaan industri kreatif  
Kota Bogor). Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), tujuan mengembangkan 
industri fashion baju muslim di pasar domestik dan pasar dunia, target tahun 2010 menembus pasar 
Asia dan tahun 2025 menembus pasar dunia. Pengembangan kreativitas dan inovasi tidak hanya 
industri baju muslim saja (batik dan bordir) tetapi juga industri tas dan sepatu 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui metode survey. Pengumpulan data 
penelitian dengan penelitian lapang (wawancara, kuesioner, dan observasi), serta studi pustaka. 
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Populasi penelitian adalah pelaku usaha industri kreatif fashion (batik, bordir, tas dan sepatu) di 
Kota dan Kabupaten Bogor, serta Sukabumi. Sampel ditentukan dengan metode Slovin, dan stratified 
probability sampling dengan 100 orang pengusaha industry kreatif fashion. 
Instrumen terlebih dulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Data dianalisis dengan analisa 
regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap kinerja industry kreatif 
fashion.  Analisis koefisien korelasi, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable 
kreativitas, inovasi dan kinerja industry kreatif fashion. koefisien determinasi, Dan uji hipotesis 
digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variable penelitian.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
1. Uji Regresi Linier Berganda 
 
Tabel 1.  Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 35,945 3,442  10,471 ,000 
Kreativitas_X2 ,053 ,131 ,058 1,948 ,017 
Inovasi_X3 ,394 ,133 ,344 2,973 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja_Y 
 
Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka diperoleh suatu persamaan regresi dengan model taksiran 
sebagai berikut: 
Y = 35,945 +  0,053X2 + 0,394X3 + error 
Hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Koefisien regresi kreativitas (X2) bertanda positif, berarti setiap terjadi peningkatan kreativitas 
akan diikuti dengan peningkatan kinerja (Y) industri kreatif fashion dengan asumsi variabel 
inovasi tetap. 
b. Koefisien regresi inovasi (X3) bertanda positif, berarti setiap terjadi peningkatan inovasi akan 
diikuti dengan peningkatan kinerja (Y) industri kreatif fashion dengan asumsi variabel kreativitas 
tetap. 
Hasil penelitian ini mendukung peneitian sebelumnya dari (Styoro Cahyo Wibowo, 2013); (Lakoy, 2015); 
dan (Poernomo, 2006), bahwa kreativitas berpengaruh terhadap kinerja. 
 
2. Hasil pengujian Koefisien determinasi dan korelasi berganda 
 
Tabel 2. Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,682a ,587 ,434 3,645 
a. Predictors: (Constant), Inovasi_X3, Kreativitas_X2 
 
Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat diketahui nilai R sebesar 0,682 yang menunjukan korelasi 
atau hubungan dari variabel independen yang terdiri kreativitas dan inovasi dengan kinerja memiliki 
korelasi yang kuat (0,60 – 0,799), maka jika semakin baik kompetensi, kreativitas dan inovasi maka akan 
semakin baik kinerja ukm industri kreatif.  Hasil penelitian ini mendukung temuan dari (Nuzul, 2018), 
bahwa kreativitas berhubungan dengan kinerja. 
  Berdasarkan hasil perhitungan tersebut juga dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 
0,587 atau 58,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh dari variabel kreativitas 
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3. Hasil Uji Simultan 
Tabel 3.  ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 394,208 2 197,104 14,666 ,000b 
Residual 1275,499 97 13,440   
Total 1697,840 99    
a. Dependent Variable: Kinerja_Y 
c. Predictors: (Constant), Inovasi_X3, Kreativitas_X2 
 
Berdasarkan nilai F pada tabel tersebut Fhitung sebesar 14,666 dan nilai Ftabel untuk alpha 0,05 
dengan derajat kebebasan V1 = 3-1 = 2 dan V2 = 100 – 2 -1 = 97 adalah sebesar 3,09 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel (14,666>3,09).  Secara simultas kreativitas dan 
inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja industry kreatif fashion.  Penelitian mendukung temuan 
dari (Riansyah & Deden A., 2018). 
 
4. Hasil Uji Parsial 
Tabel 4.  Coefficientsa Uji Parsial 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 33,945 6,442  5,269 ,000 
Kreativitas_X2 ,053 ,076 ,084 1,948 ,027 
Inovasi_X3 ,394 ,102 ,476 3,350 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja_Y 
 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat terlihat nilai t-hitung dan nilai signifikansi dari 
masing-masing independen. Sedangkan nilai t-tabel untuk alpha 0,05 dengan derajat kebebasan 
100 – 2 – 1 = 97 yaitu sebesar 1,660. Dengan demikian dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Pengaruh kreativitas terhadap kinerja industri kreatif fashion 
Kreativitas (X2) dengan nilai t-hitung sebesar 1,948 lebih besar dari nilai t-tabel (1,948 >  
1,660), maka kreativitas  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri 
kreatif fashion. 
2. Pengaruh inovasi terhadap kinerja industri kreatif  fashion 
Inovasi (X3) dengan nilai t-hitung sebesar 3,350 lebih besar dari nilai t-tabel (3,350 > 
1,660), maka inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri kreatif.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa inovasi berpengaruh 








Hasil penelitian menunjukkan, kreativitas dan inovasi berpengaruh terhadap kinerja industry kreatif 
fashion.  Kreativitas dan inovasi mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja industry kreatif fashion.  
Kreativitas dan inovasi mempunyai kontribusi dalam meningkatakn kinerja industry kreatif fashion.  Dan 
secara simultan maupun parsial kreativitas dan inovasi mempunyai pengaruh nyata terhadap kinerja 
industry kreatif fashion.  
Peningkatan kinerja industry kreatif fashion dilakukan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi 
pelaku usaha industry kreatif fashion, melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan atas kolaborasi 
pemangku kepentingan seperti pemerintah, asosiasi industry, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, 
dan lembaga lainnya secara berkelanjutan. 
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KEBERHASILAN USAHA DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN USAHA, 
MANAJEMEN USAHA SERTA KREATIVITAS DAN INOVASI PADA INDUSTRI 
MIKRO KECIL MENENGAH DI  KOTA SUKABUMI 
 
Dwi Gemina 




Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) dapat memberikan sumbangan berarti bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. IMKM makanan ringan sebagai penggerak pembangunan daerah 
khususnya dibidang teknologi, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta peningkatan 
nilai tambah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor lingkungan usaha dan 
manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha  IMKM di Kota Sukabumi 
serta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan usaha IMKM di Kota Sukabumi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, dengan skala likert  menggunakan 
pengujian regresi berganda, korelasi berganda dan koefisien determinasi serta pengujian hipotesis 
menggunakan uji-F dan Uji-t. Data kuesioner diperoleh dari pengambilan sampel berjumlah 50 IMKM 
makanan ringan menggunakan metode purposive sampling, kemudian kuesioner diuji dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Hasil dari pengujian tersebut data dinyatakan valid dan reliabel serta melakukan uji 
asumsi klasik untuk digunakan dalam uji regresi. Hubungan antara lingkungan usaha, manajemen usaha, 
kreativitas dan inovasi dengan keberhasilan usaha dinyatakan sangat kuat karena hasil pada pengujian 
kolerasi menunjukkan nilai sebesar 0,867, sedangkan hasil pengujian koefisien determinasi lingkungan 
usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha memiliki pengaruh sebesar 
0,751 atau 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 
model penelitian ini. Berdasarkan uji-F dan uji-t secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan 
signifikan variabel lingkungan usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan 
usaha IMKM makanan ringan di Kota Sukabumi. Faktor pendorong keberhasilan usaha adalah 
lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi. 
 
Latar Belakang -  Keberadaan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) mempunyai peranan 
yang penting sebagai penggerak perekonomian di Indonesia.Sektor IMKM dapat menyediakan 
lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran dan mempunyai kontribusi terhadap 
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), beberapa jenis produk dari sektor ini melalui 
ekspor berkontribusi dalam menghasilkan devisa negara. Meskipun keberadaan IMKM memiliki 
beberapa keterbatasan namun kenyataannya mereka mampu bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain. Hal tersebut disebabkan oleh fleksibilitas IMKM dalam melakukan penyesuaian 
proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri dan tidak terlalu terlibat dalam 
hal birokrasi. 
Permasalahan yang di hadapi industri kecil menengah bersifat multi dimensi, antara lain 
mencakup masalah-masalah internal dari setiap unit usaha, masalah eksternal dalam 
hubungannya dengan pemasok (supplier), pembeli (buyer) atau konsumen dan pesaing, masalah-
masalah yang terkait dengan upaya pemberdayaan, serta masalah globalisasi ekonomi 
sehubungan denan diperlakukannya perdagangan bebas serta kemajuan teknologi informasi. 
Secara internal, industri kecil menengah yang didominasi oleh usaha-usaha berskala sangat kecil 
(usaha mikro) berhadapan dengan masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ciri yang 
melekat pada para pelaku usaha mikro tersebut adalah tingkat pendidikan yang 
rendah.Rendahnya tingkat pendidikan pada pelaku industri kecil menengah menjadikan wawasan 
bisnis mereka menjadi sangat sempit, semangat kewirausahaan (entrepreneurship) yang rendah, 
dan tidak mempunyai atau mengenal manajemen usaha.Ciri umum dari industri mikro atau 
industri rumah tangga adalah bahwa usaha ekonomi yang di jalankan masih ditujukan untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, sehingga sebenarnya masih pada tingkat ekonomi 
subsistem.Ciri dari ekonomi subsistem adalah kegiatan usaha yang yang dijalankan hanya untuk 
bertahan hidup guna memenuhi kebutuhan paling minimum dan karenanya mereka lebih 
mengutamakan selamat (savety first) dengan menghindari segala risiko sekecil apapun.Dalam 
kondisi tersebut, secara fisik, usaha-usaha sangat sederhana, hasil produksi yang kualitasnya 
rendah, tidak mengenal pembukuan keuangan dan sebagainya.Sedangkan masalah eksternal yang 
dihadapi usaha-industri kecil sangat berat. Secara khusus pelaku ekonomi yang berusaha pada 
bidang produksi berhadapan dengan masalah ketergantungan yang sangat tinggi kepada para 
pedagang pemasok bahan baku dan toko-toko atau pedagang pengumpul yang membeli hasil 
mereka.  
Pada saat yang bersamaan, usaha-usaha produksi kecil dan mikro serta menengah 
berhadapan dengan produsen barang atau komoditas sejenis dari kalangan pengusaha menengah 
dan besar bermodal kuat.Para pengusaha besar dengan akses yang pengusaha miliki kepada asset 
produksi menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih sehingga mampu menghasilkan 
barang dengan kualitas yang lebih tinggi dan dengan volume produksi yang lebih 
banyak.Kondisi ini menyebabkan barang atau produksi dari usaha-usaha produksi kecil dan 
mikro serta menengah kalah dalam persaingan, yang mengakibatkan satu persatu mengalami 
kebangkrutan.Industri kecil menengah di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. 
Hambatan dan beberapa faktor utama yang menyebabkan industri kecil menengah sulit 
berkembang itu menjadikan industri kecil menengah berada di posisi yang marginal dalam peta 
ekonomi nasional. Padahal, sumbangan sektor ekonomi kecil terhadap pemerataan kesejahteraan 
dan penyerapan tenaga kerja, sangatlah besar. Di sisi lain, beberapa potensi yang ada hingga kini 
belum sepenuhnya dapat dioptimumkan.  
 
Tujuan – Untuk mengetahui dan menganalisis faktor lingkungan usaha dan manajemen usaha serta 
kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha  IMKM di Kota Sukabumi serta faktor pendorong dan 
penghambat keberhasilan usaha IMKM di Kota Sukabumi. 
 
Desain/metodologi/pendekatan- Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif dan 
verifikatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini 50 unit usaha industri  mikro kecil menegah 
makanan ringan sebagai sampel penelitian ini menurut Frankel dan Wallen (1993 : 92) untuk 
penelitian deskriptif jumlah sampel minimal yang akan diambil adalah 30 sampel, untuk 
memenuhi syarat tersebut maka setiap wilayah diambil sampel minimal sebesar 50 sampel 
makanan ringan di Sukabumi. Melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 
pihak-pihak yang berkaitan penelitian ini untuk melengkapi analisis. Data sekunder diperoleh 
dari BPS, Dinas Perindustrian, instansi-instansi terkait dan dokumen-dokumen serta studi 
pustaka. Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut 
ini. 
Tabel 1.  Operasionalisasi Variabel 
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 
Ukur 
Faktor Lingkungan (X1) 
(Sumber: Suryana, 2013; 
Hadjimanolis, 2000;  
Menon dkk, 1999; Lumpkin 
dan Dess,  1996) 
Sebagai derajat perubahan dan 
ketidakstabilan faktor diluar usaha 
yangsulit diprediksi. 
- Lingkungan Mikro 
-  Lingkungan Makro 
Ordinal 
Manajemen Usaha (X2) 
(Sumber: Soekanto 
Reksohadiprojo, 2009; 
Mulyadi Nitisusastro, 2012) 
 
Berkaitan dengan sistem 
pengelolaan IMKM, usaha 
pengelolaan tersebut harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat 








Kreativitas dan Inovasi 
(Y) 
Kemampuan untuk 
mengembangkan ide-ide baru dan 
- Kepribadian 
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(Sumber: Zimmerer dan 
Scarborough. 2008;  
Suryana, 2013; Hendro,  
2011) 
untuk menemukan cara-cara baru 
serta menjadi sesuatu yang dapat 
diimplementasikan dan 
memberikan nilai tambah atas 
sumber daya yang dimiliki 
- Karakter 
- Kecakapan 
- Inovasi produk 
- Inovasi marketing 
- Inovasi Proses 
- Inovasi teknikal 
- Inovasi administrasi 
Keberhasilan Usaha (Z) 
(Sumber: Algifari, 2003; Jane 
Orpa, 1996  dan Luk, 1997) 
Keberhasilan usaha industri 







Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan akan digunakan uji statistik (regresi 
berganda) dengan langkah sebagai berikut : 
a. Analisis regresi berganda, yang secara umum digunakan persamaan sebagai berikut 
Y= a+ β1X1 +β2X2 + β2X2+ ε 
Dimana Y= Keberhasilan Usaha;  a = Konstanta;  X1 =  Lingkungan Usaha; X2 = 
Manajemen Usaha; X3 =  Kreativitas dan Inovasi; ε = Faktor lain yang tidak diteliti 
b. Analisis korelasi berganda, yang digunakan untuk mengetahui derajat atau hubungan  
lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi dengan keberhasilan 
usaha, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan lingkungan usaha, manajemen 
usaha serta kreativitas dan inovasi terhadapkeberhasilan usaha. 
c. Analisis koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut: 
KD = 𝑟𝑟2 × 100% 
Dimana KD= Koefisien Determinasi dan r= Koefisien korelasi 
d. Pengujian hipotesis, secara simultan digunakan Uji-F sedangkan secara parsial digunakan 
Uji-t. 
 
Temuan- Karakteristik Pelaku Usaha Kota Sukabumi 
Makanan ringan di Kota Sukabumi terdiri darisimping, semprong, ranggiang, ranggining, 
kripik herbal, pangsit, teng-teng, enye, telor gabus. tiktak, simping manis, kripik tempe, sumpiah, 
kue moci, bangket jahe, kripik pisang, pisang sale, mie lidi, pangsit, kue ali, risoles, kripik kulit 
lumpiah, lemper, dadar gulung, pisang coklat, kerupuk rambak aci. dodol ketan. sistik, kerupuk, 
pangsit dan emping. Adapun rekapitulasi karakteristik pelaku usaha berikut ini: 
Tabel 2. Rekapitulasi  Karakteristik Pelaku Usaha Makanan Ringan di Kota  
               Sukabumi 
N
o 
Jenis Karakteristik  Ciri-ciri 
Pelaku Usaha 




1 Jenis Kelamin Perempuan 39 78 




4 Status Pernikahan Sudah 
Menikah 
50 100 
5 Lama Usaha >10 Tahun  26 52 
6 Omzet < Rp300.000 45 90 
7 Ijin Usaha Memiliki ijin 
usaha 
42 84 
8 Jumlah Kekayaan < Rp50 juta 28 56 
9 Jumlah Tenaga Kerja < 5 orang 42 84 
10 Mengikuti Asosiasi 
Pengusaha 
Mengikuti 40 80 
11 Pendapatan IMKM 
Perbulan 
< Rp9.900.000 34 68 
12 Keuntungan IMKM < Rp9.900.000 43 86 
13 Memiliki Merek Dagang Memiliki 46 92 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
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Berdasarkan Tabel 2 bahwa mayoritas pelaku usaha di Kota Sukabumi perempuan sebesar 78 
persen, berusia antara 46 – 55 tahun sebesar 56 persen, pendidikan SMA/sederajat sebesar 60 
persen, sudah menikah sebesar 100 persen, lama usaha lebih dari 10 tahun sebesar 52 persen, 
omzet kurang dari Rp300.000 sebesar 90 persen, telah memiliki ijin usaha sebesar 84 persen, 
jumlah kekayaan kurang dari Rp50.000.000 sebesar 56 persen, memiliki jumlah tenaga kerja 
kurang dari 5 orang sebesar 84 persen, mengikuti asosiasi pengusaha sebesar 80 persen, 
pendapatan IMKM perbulan kurang dari Rp9.900.000 sebesar 68 persen, keuntungan IMKM 
kurang dari Rp9.900.000 sebesar 86 persen dan telah memiliki merek dagang sebesar 92 persen. 
 
Tanggapan Pelaku Usaha Kota Sukabumi Terhadap Lingkungan Usaha, Manajemen 
Usaha, Kreativitas dan Inovasi dan Keberhasilan Usaha 
Sedangkan tanggapan pelaku usaha Kota Sukabumi  terhadap lingkungan  
usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi serta keberhasilan usaha berikut ini: 











1 Lingkungan Usaha 3,49 70 Baik Bahwa lingkungan 
usaha baik untuk 
lingkungan mikro dan 
lingkungan makro 
2 Manajemen Usaha 3,63 74 Baik Bahwa manajemen 






3 Kreativitas dan Inovasi 3,46 69 Baik Bahwa pelaku usaha 
memiliki kreativitas 
dan inovasi baik 
4 Keberhasilan Usaha 3,86 77 Tingg
i 
Bahwa keberhasilan 
usaha IKM makanan 
ringan tinggi 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
 
Tabel 3 bahwa rekapitulasi tanggapan pelaku usaha terhadap lingkungan usaha sebesar 70 
persen dengan kriteria baik, manajemen usaha sebesar 74 persen kriteria baik, kreativitas dan 
inovasi yang dilakukan pelaku usaha sebesar 69 persen kriteria baik, sedangkan keberhasilan 
usaha sebesar 77 persen  kriteria tinggi.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
     Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan  atau kesahihan suatu 
instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila instrumen tersebut mengungkapkan sesuatu 
yang diukur dengan instrument tersebut. Berdasarkan pengujian instrumen kepada 30 pelaku 
usaha IMKM makanan ringan Kota Sukabumi menunjukan bahwa uji validitas terkait variabel 
lingkungan usaha, lingkungan usaha, kreativitas dan inovasi, keberhasilan usaha bisa dikatakan 
valid karena nilai korelasi yang sesuai dengan nilai ketetapan yaitu rhitung  lebih besar dari rtabel 
(0,30), nilai rhitung semua instrumen > 0,30, maka dapat dilanjutkan ke pengujian reliabilitas. 
      Reliabilitas merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrument 
mengukur konsep dan membantu nilai ketepatan sebuah pengukuran (Sekaran, 2006; 40). 
Berdasarkan pengujian instrument penelitian kepada tiga puluh (30) pelaku usaha IMKM 
makanan ringan Kota Sukabumi menunjukkan bahwa lingkungan usaha, lingkungan usaha, 
kreativitas dan inovasi, keberhasilan usaha diperoleh hasil jika seluruh item reliabel karena 
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memiliki Cronbach Alpha> 0,6.  
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji yaitu a) Uji normalitas bahwa data dinyatakan terdistribusi normal; b) Uji 
multikolonieritas tidak multikoloni antara variabel bebasnya; c) Uji heterokedastisitas tidak 
heterokedastisitas dari semua model regresi sehingga semua model regresi dapat dilanjutkan ke 
uji regresi linear berganda. 
 
Rangkuman Hasil Perhitungan Lingkungan, Manajemen Usaha serta Kreativitas dan 
Inovasi Terhadap Keberhasilan Usaha Makanan Ringan di  
Kota Sukabumi 
 Adapun rangkuman perhitungan berikut ini: 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Perhitungan Faktor Lingkungan, Manajemen Usaha serta 












 (Constant) 12.028 8.114  1.482 .145 
Lingkungan Usaha (X1) .366 .147 .324 2.487 .017 
Manajemen Usaha (X2) .382 .150 .343 2.552 .014 
Kreativitas dan Inovasi (X3) .108 .054 .270 2.018 .049 
 t-tabel      = 1,677 
F-hitung      = 46.369 
Sig      = .000 
F Tabel      = 2,81 
R      = .867 
R2      = .751 
Adjusted R2      = .735 
Alpha (α)      = 5 % 
SEE      = 6.368 
Sumber: Data Diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel rangkuman hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R atau korelasi 
sebesar 0,867, yang menunjukan bahwa angka korelasi 0,867 berada pada kategori kuat, 
sehingga lingkungan usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi dengan  keberhasilan 
usaha memiliki hubungan yang kuat. Artinya bahwa semakin tinggi lingkungan usaha, 
manajemen usaha, kreativitas dan inovasi maka  keberhasilan usaha akan semakin meningkat, 
sedangkan nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,751 atau 75,10%. Bahwa presentase 
sumbangan pengaruh variabel lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi 
terhadap keberhasilan usaha sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,9 % dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak termasuk model penelitian ini. Pengaruh positif dan signifikan 
variabel lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi  secara simultan 
terhadap keberhasilan usaha dengan hasil Fhitung > Ftabel (46,369> 2.81). Sedangkan pengaruh 
secara parsial: 1) pengaruh lingkungan usaha positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha 
dengan hasil thitung > t table (2,487 > 1,667); 2) pengaruh manajemen usaha positif dan 
signifikan terhadap keberhasilan usaha dengan hasil thitung > ttabel (2,552 > 1,667); 3) pengaruh 
kreativitas dan inovasi positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha dengan hasil thitung > 
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ttabel (2,018 > 1,667). Faktor pendorong keberhasilan usaha adalah lingkungan usaha, 
manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi. 
Batasan penelitian- Keterbasan penelitian ini hanya menggunakan sampel relative sedikit (50 
responden) yang berasal dari Kota Sukabumi sehingga hasilnya belum optimal dan penelitian 
kedepan dapat diarahkan pada self confident, komitmen dan leadhership dengan harapan dapat 
diperoleh hasil yang lebih sempurna. 
 
Orisinalitas/nilai- jika lingkungan usaha, manajemen usaha kreativitas dan implementasi secara optimal, 
maka keberhasilan usaha semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi 
ditunjukkan dengan aktivitas yang saling terkait dengan program-program, kebijakan dan praktik-praktik 
untuk mengelola angkatan kerja agar tercapai tujuan organisasi tersebut 
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I. PENDAHULUAN 
Keberadaan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) mempunyai peranan yang penting 
sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Sektor IMKM dapat menyediakan lapangan kerja yang 
dapat mengurangi pengangguran dan mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik 
Bruto (PDB), beberapa jenis produk dari sektor ini melalui ekspor berkontribusi dalam menghasilkan 
devisa negara. Meskipun keberadaan IMKM memiliki beberapa keterbatasan namun kenyataannya 
mereka mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal tersebut disebabkan oleh 
fleksibilitas IMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan 
modal sendiri dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. 
Permasalahan yang di hadapi industri kecil menengah bersifat multi dimensi, antara lain 
mencakup masalah-masalah internal dari setiap unit usaha, masalah eksternal dalam hubungannya 
dengan pemasok (supplier), pembeli (buyer) atau konsumen dan pesaing, masalah-masalah yang 
terkait dengan upaya pemberdayaan, serta masalah globalisasi ekonomi sehubungan dengan 
diperlakukannya perdagangan bebas serta kemajuan teknologi informasi. Secara internal, industri 
kecil menengah yang didominasi oleh usaha-usaha berskala sangat kecil (usaha mikro) berhadapan 
dengan masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ciri yang melekat pada para pelaku usaha 
mikro tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan pada pelaku 
industri kecil menengah menjadikan wawasan bisnis mereka menjadi sangat sempit, semangat 
kewirausahaan (entrepreneurship) yang rendah, dan tidak mempunyai atau mengenal manajemen 
usaha. Ciri umum dari industri mikro atau industri rumah tangga adalah bahwa usaha ekonomi yang di 
jalankan masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, sehingga sebenarnya 
masih pada tingkat ekonomi subsistem. Ciri dari ekonomi subsistem adalah kegiatan usaha yang yang 
dijalankan hanya untuk bertahan hidup guna memenuhi kebutuhan paling minimum dan karenanya 
mereka lebih mengutamakan selamat (savety first) dengan menghindari segala risiko sekecil apapun. 
Dalam kondisi tersebut, secara fisik, usaha-usaha sangat sederhana, hasil produksi yang kualitasnya 
rendah, tidak mengenal pembukuan keuangan dan sebagainya. Sedangkan masalah eksternal yang 
dihadapi usaha-industri kecil sangat berat. Secara khusus pelaku ekonomi yang berusaha pada bidang 
produksi berhadapan dengan masalah ketergantungan yang sangat tinggi kepada para pedagang 
pemasok bahan baku dan toko-toko atau pedagang pengumpul yang membeli hasil mereka. 
Pada saat yang bersamaan, usaha-usaha produksi kecil dan mikro serta menengah berhadapan 
dengan produsen barang atau komoditas sejenis dari kalangan pengusaha menengah dan besar 
bermodal kuat. Para pengusaha besar dengan akses yang pengusaha miliki kepada asset produksi 
menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih sehingga mampu menghasilkan barang dengan 
kualitas yang lebih tinggi dan dengan volume produksi yang lebih banyak. Kondisi ini menyebabkan 
barang atau produksi dari usaha-usaha produksi kecil dan mikro serta menengah kalah dalam 
persaingan, yang mengakibatkan satu persatu mengalami kebangkrutan. Industri kecil menengah di 
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Hambatan dan beberapa faktor utama yang 
menyebabkan industri kecil menengah sulit berkembang itu menjadikan industri kecil menengah 
berada di posisi yang marginal dalam peta ekonomi nasional. Padahal, sumbangan sektor ekonomi 
kecil terhadap pemerataan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja, sangatlah besar. Di sisi lain, 
beberapa potensi yang ada hingga kini belum sepenuhnya dapat dioptimumkan. Dengan peluang yang 
masih terbuka lebar, pengembangan potensi usaha rakyat patut mendapatkan dukungan sebagai usaha 
membentuk kekuatan ekonomi nasional yang tangguh. Berikut ini pertumbuhan UMKM/IMKM di 
Indonesia pada tahun 2014-2019: 





Tenaga Kerja (Orang) 
Persentase Pertumbuhan 
UMKM/IMKM (%) 
2014 55.206.444 101.722.458 - 
2015 56.534.592 107.657.509 2,4 
2016 57.895.721 114.144.082 2,4 
2017 59.262.772 123.229.386 2,3 
2018 61.651.177 112.828.610 4 
2019 62.928.077 116.673.416 2 
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Rata-rata Pertumbuhan 2,62 
 
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2020 (diolah) 
 
Pada tahun 2014 jumlah UMKM/IMKM sebanyak 55,2 juta unit meningkat menjadi 62,9 juta 
unit pada tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan UMKM/IMKM pada periode 2014- 2019 mencapai 2,62 
persen, dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar 4 persen, sebagian besar 
merupakan usaha berskala mikro sebesar 97,9 persen, usaha kecil yaitu sebesar 0,09 persen dan 
menengah yaitu sebesar 1,2 persen. Perkembangan jumlah usaha kecil menengah yang terus 
meningkat, tentunya ampak pada terbukanya lapangan kerja yang besar. Pada tahun 2019 Usaha 
Mikro Kecil Menengah dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 116,7 juta orang namun 
sebagian besar dari tenaga UMKM/IMKM sebesar 91,91 persen masih merupakan tenaga informal 
pada usaha-usaha berskala mikro (Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2020). 
Dengan demikian usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu menciptakan 
lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam 
proses pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Adapun beberapa potensi industri kecil yang sebagian besar masih dikelola secara sederhana 
sebagai elemen kekuatan dan potensi perekonomian nasional, dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Pertama, jumlah industri kecil dalam perekonomian nasional terhitung sangat besar, baik sebagai 
produsen, distributor, maupun konsumen. Kedua, kegiatan produksi dan distribusi dalam industri 
kecil menampung sebagian besar angkatan kerja. Pada masa mendatang, tersedianya jumlah tenaga 
kerja ini diharapkan mampu menopang industri kecil mewujudkan produk unggulan. Hal ini tentunya 
tanpa mengabaikan prinsip pembuatan produk yang berdaya saing (competitive advantage) dengan 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Ketiga, produk yang dihasilkan 
mampu bersaing di pasar internasional. Kecuali menggunakan tenaga kerja yang murah, local content 
produk industri kecil cukup tinggi, sehingga tidak terlalu terpengaruh terhadap naik turunnya nilai 
dolar. Dengan membuka peluang pasar barang-barang hasil industri kecil sebagai produk ekspor. 
Apabila ekonomi di negara-negara tujuan ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Keempat, 
jarang terjadi perselisihan pekerja/perburuhan, sehingga produksi tetap berjalan lancar. Tenaga kerja 
yang pengusaha gunakan kebanyakan adalah keluarga, kerabat dekat, atau paling jauh tetangga dekat. 
Rasa saling pengertian antara pekerja dengan usaha juga mendukung perkembangan industri kecil. 
Kelima, karena sifatnya yang kecil, maka industri atau usaha rakyat relative tahan terhadap berbagai 
perubahan yang cepat. Kelenturan ini tidak dimiliki oleh usaha besar. Dari uraian tentang 
permasalahan dan potensi di atas, terlihat adanya kesempatan dan peluang untuk mengembangkan 
industri kecil. Kemampuan membaca peluang pasar (opportunity market) dan penciptaan produk yang 
berdaya saing dengan melakukan diversifikasi produk yang ditunjang oleh faktor lingkungan, 
manajemen usaha, kreativitas dan inovasi sangat menentukan keberhasilan industri kecil menengah. 
Sedangkan makanan yang dianggap makanan ringan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk 
menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau 
sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. 
Kota Sukabumi memiliki jumlah IMKM banyak dengan produk unggulan berpotensi untuk 
berkembang dan mampu bersaing menjadi prioritas untuk dikembangkan. Disisi lain sebagai daerah 
penyangga ibukota negara potensi pasar yang cukup besar menjadikan sasaran utama untuk 
memasarkan produk produk dari luar sehingga tingkat persaingan yang dihadapi sangat ketat baik 
kualitas maupun kuantitasnya dalam daya saing dan globalisasi. Oleh karenanya IMKM daerah 
Sukabumi perlu dikembangkan dengan baik karena cukup mewakili kondisi IMKM di Indonesia. 
Industri mikro kecil menengah di Priangan Barat saat ini tengah berkembang sangat pesat 
pertumbuhan maupun perkembangan tertutama industri kecil dan menengah karena mampu bertahan 
ditengah kondisi krisis moneter. Secara makro IMKM dapat memberikan sumbangan berarti bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. IMKM makanan ringan sebagai penggerak pembangunan daerah di 
Jawa Barat khususnya dibidang teknologi, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja 
serta peningkatan nilai tambah. 
Perkembangan industri makanan ringan di Propinsi Jawa Barat saat ini tengah berkembang 
sangat pesat pertumbuhan maupun perkembangan tertutama industri kecil dan menengah karena 
mampu bertahan ditengah kondisi krisis moneter. Secara makro IMKM dapat memberikan sumbangan 
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berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional. IMKM makanan ringan di Propinsi Jawa Barat sebagai 
penggerak pembangunan daerah di Jawa Barat khususnya dibidang teknologi, memperluas kesempatan 
berusaha dan kesempatan kerja serta peningkatan nilai tambah. 
IMKM merupakan bagian dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berjumlah kurang 
lebih 56,5 juta unit (Kemkop dan UKM, 2020) ini memegang peranan penting dalam perekonomian 
Indonesia, bahkan telah diakui keberadaannya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang 
handal dan diharapkan dapat menjadi penggerak utama (primer mover) dalam ekonomi Indonesia 
karena berperan dalam menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja sebesar 11,4 persen dari total 
tenaga kerja yang diserap oleh UMKM serta memberi kontribusi bagi pengembangan dan 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
Berkaitan dengan visi Industri Nasional 2025 yang salah satunya mengamanatkan 
untuk “Memilih produk-produk unggulan daerah (provinsi,kabupaten/kota) untuk diolah dan 
didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi 
tulang punggung perekonomian regional.” Hal itu, pada akhirnya, dicita-citakan untuk bisa 
dipenuhi oleh sebuah sinergi antara IMKM dan Industri Besar. 
IMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Industri 
tersebut terbukti tangguh dari dampak krisis ekonomi global. Potensi industri kecil dan menengah di 
sektor makanan ringan masih prospektif, mengingat jumlah penduduk yang besar sekitar 250 juta jiwa. 
Pelaku usaha di sektor makanan ringan, sedang bersaing ketat dengan sesama pelaku usaha lokal 
maupun dengan produk impor, baik itu legal maupun ilegal, dari China, Malaysia, Thailand, atau 
Jepang. 
Untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial budaya 
dalam rangka memperkuat daya saing global, pembangunan sektor perdagangan perlu diarahkan 
untuk menciptakan sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien yang terintegrasi dengan 
pasar global yang mampu meningkatkan daya saing produk nasional yang berkualitas internasional 
pada era perdagangan global. Keberhasilan usaha industri kecil menengah yang meliputi indikator: 
semakin meningkatnya efisiensi produksi yang menggambarkan keadaan besarnya biaya yang harus 
dikorbankan untuk menghasilkan produk, semakin meningkatnya perluasan produksi, dengan kenaikan 
penambahan hasil lebih besar dari skala pabrik. Tingkat profitabilitas, dengan semakin meningkatnya 
penambahan keuntungan perusahaan dan kepercayaan publik, dengan semakin meningkatnya jumlah 
penjualan dan wilayah pemasaran. 
Kontribusi strategis sektor IMKM membuat pemerintah terus mengembangkan pertumbuhan 
IMKM Indonesia agar terciptanya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk upaya 
pemerintah salah satunya dengan program one village, one product yang dirintis pada tahun 2007, 
bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan ekonomi lokal dengan mengandalkan 
khas dan kebudayaan lokal memiliki potensi. Produk kebanggaan lokal yang mendominasi program 
ini adalah kerajinan dan makanan. Industri pengolahan menjadi penggerak perekonomian, dan 
memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah barang serta terciptanya lapangan kerja. 
IMKM makanan ringan termasuk kelompok industri yang cukup progresif perkembangannya di 
Indonesia. 
Kriteria IMKM menurut UU No 28 tahun 2008 dapat dilihat perbedaan antara industri kecil 
dan menengah pada jumlah aset dan omzet masing-masing. Industri kecil dengan aset >50 juta-500 
juta dan omzet >300 juta-2,5 miliar serta industri menengah dengan jumlah asset >500 juta-10 miliar 
dan omzet sebesar >2,5 miliar-50 miliar (Saiman, L, 2011). Sedangkan kriteria menurut BPS, 
perbedaan industri kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja. Untuk industri mikro 
jumlah tenaga kerja menurut BPS tahun 2014 adalah 4 orang, industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 
orang dan industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Jika jumlah tenaga kerja > 99 
orang, maka termasuk dalam kategori industri besar (Tambunan, T, 2012). 
Kota Sukabumi merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi serta memiliki jumlah IMKM banyak dengan produk unggulan berpotensi untuk 
berkembang dan mampu bersaing menjadi prioritas untuk dikembangkan. Sehingga tingkat persaingan 
yang dihadapi sangat ketat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di balik besarnya peran dari IMKM 
bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan dengan beberapa kendala dalam realisasi 
menjalankan usahanya yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 
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TABEL 2. KENDALA-KENDALA PERKEMBANGAN UMKM/IMKM 
No Kendala Persentase (%) 
1 Kesulitan sumber bahan baku 23.75 
2 Belum meluasnya pemasaran 16.96 
3 Teknik produksi 3.07 
4 Adanya persaingan dengan usaha sejenis 15.74 
5 Kendala permodalan 40.48 
 Total 100 
Sumber :http://www.depkop.go.id didownload Selasa 16-04-2019/23:30 (data diolah) 
 
Berdasarkan tabel tersebut bahwa kendala terbesar IMKM terdapat pada aspek permodalannya 
yaitu mencapai 40,48 persen, yang menunjukan bahwa seluruh IMKM merupakan pelaku yang masih 
sangat membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah serta belum optimalnya kinerja IMKM, hal 
ini menunjukan kendala tersebut dialami oleh IMKM Bandung. Kondisi IMKM selama ini tidak 
cukup mampu mengakses sumber pembiayaan untuk melakukan usaha bagi sektor mikro dan sumber 
daya untuk memperbesar kapasitas usaha bagi sektor kecil menengah. Agar dapat menarik modal dari 
berbagai sumber maka IMKM harus membuktikan kinerja yang baik. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Lingkungan Usaha 
Lingkungan usaha merupakan faktor dan kekuatan luar yang mempengaruhi keberhasilan 
usaha perusahaan. Lingkungan persaingan selalu dianggap sebagai faktor penghambat tingkat 
pertumbuhan industri. Elemen lingkungan persaingan seharusnya dipelajari lebih lanjut karena 
kegagalan industri di dalam mencapai pertumbuhan penjualan bersumber dari ketidakmampuan 
manajemen dalam menganalisa perubahan yang terjadi di lingkungan persaingan industri. Pengetahuan 
yang lebih luas tentang lingkungan usaha (lingkungan mikro dan lingkungan makro) akan 
meningkatkan kemampuan pihak manajemen untuk menganalisa data yang diterima dan memilih data 
yang diperlukan serta menentukan tujuan perusahaan sebagai respon terhadap perubahan kondisi 
lingkungan (Menon dkk, 1999). 
Menurut Susanto (2011) lingkungan usaha meliputi lingkungan eksternal (lingkungan mikro) 
dan lingkungan internal (lingkungan makro). Lingkungan eksternal (lingkungan mikro) menganalisis 
peluang dan ancaman perusahaan sedangkan lingkungani internal (lingkungan makro) ini untuk 
menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lingkungan eksternal digolongkan menjadi dua 
yaitu lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, politik dan hukum, 
sedangkan lingkungan mikro meliputi pelanggan dan pesaing. Sementara menurut Muniya Alteza 
(2011) lingkungan usaha merupakan keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau 
industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Menurut Wispandono. (2010) mengemukakan 
bahwa, lingkungan usaha meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang 
atau ancaman bagi perusahaan. 
     
     Manajemen Usaha 
    
Setiap lembaga, organisasi sudah seharusnya mempunyai manajemen. Fungsi manajeman ini 
sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan. Fungsi-fungsi 
manajemen yang dikemukakan dapat diterapkan pada usaha agar dapat berjalan dengan baik, sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya proses usaha dalam wirausaha menurut 
Soekanto Reksohadiprojo (2009) dan Mulyadi Nitisusastro (2012) mengemukakan bahwa manajemen 
merupakan proses kegiatan usaha menyatukan pemikiran-pemikiran, bahan-bahan, uang dan orang-
orang untuk menghasilkan dan memasarkan produk yang lebih tinggi atau memberikan pelayanan 
untuk mencapai keuntungan. Pengelolaan manajemen pada industri kecil menengah tidak terbatas 
pada pengelolaan usaha tetapi harus memperhatikan pelaku usaha atau manajer dan karyawan bagi 
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IMKM. Setiap jenis usaha yang dikembangkan harus layak secara ekonomis dan jelas pembukuannya. 
Sasaran utama dalam manajemen IMKM adalah untuk meningkatkan sinergi kekuatan dalam 
mencapai tujuan bersama yaitu menghasilkan nilai tambah yang diperlukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama. 
 
    Kreativitas dan Inovasi 
Menurut Zimmerer dan Scarborough (2008) kreativitas adalah kemampuan untuk 
mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan 
menemukan peluang. Kreativitas (daya cipta) akan memberikan dasar yang kuat untuk membuat 
modul atau perangkat tentang kewirausahaan. Peran sentral dalam kewirausahaan adalah adanya 
kemampuan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Suryana (2013) menyatakan bahwa 
kreativitas adalah: berpikir sesuatu yang baru. Kreativitas merupakan sumber penting dalam 
penciptaan daya  saing  untuk  semua  organisasi  yang  peduli terhadap growth (pertumbuhan) dan 
change (perubahan). Menurut Antonius Tanan (2009) bahwa orang kreatif memiliki kepribadian, pola 
pikir, karakter dan kecakapan. 
Menurut Suryana (2013), inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas menjadi 
sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki. 
Menurut Zimmerer dan Scarborough (2008), inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi 
kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan orang-orang. 
Kata inovasi menunjukkan “proses” dan “hasil” pengembangan atau pemanfaatan mobilisasi 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan 
jasa) yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Inovasi juga merupakan salah satu 
karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur atau wirausaha. Wirausaha yang inovatif 
adalah wirausaha yang mampu menunjukkan ia mampu menciptakan hal-hal baru untuk terus 
berkembang. Seorang wirausaha yang inovatif, dapat terlihat dari kemampuan yang dimiliki untuk 
mengimplementasikan setiap ide-ide kreatif yang ia pikirkan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan 
bahwa pengimplementasian ide-ide kreatif untuk menciptakan peluang disebut inovasi. Menurut 
Hendro (2011) inovasi yang digunakan oleh wirausaha dalam bisnisnya adalah inovasi produk, inovasi 
marketing, inovasi proses, inovasi teknikal dan inovasi administrasi. Kreativitas adalah modal dasar 
dari setiap inovasi. Tanpa adanya kreativitas pelaku usaha, inovasi produk atau layanan dalam sebuah 
perusahaan/IMKM tidak akan pernah terjadi. 
    
   Keberhasilan Usaha 
Keberhasilan usaha industri kecil menengah di pengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai ukuran 
keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: kinerja keuangan, 
image perusahaan, maupun lainnya. Pickle (1989) dalam penelitiannya yang dilakukan terhadap 97 
manager perusahaan kecil, menghasilkan 5 (lima) karakteristik kepribadian yang menyumbangkan 
keberhasilan usaha kecil, yaitu: (1) drive, (2) mental ability, human relations ability, (4) 
communications ability, dan (5) technical knowledge]. Menurut Luk (1996) berkaitan dengan 
faktor penentu keberhasilan usaha industri kecil menengah ini, hasil penelitiannya 
menemukan bahwa keberhasilan usaha kecil ditandai oleh inovasi, perilaku mau mengambil 
risiko. Begitu juga hasil penelitian Murphy dalam sumber yang sama menemukan bahwa 
keberhasilan usaha kecil disumbangkan oleh kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap 
pelayanan dan kualitas. 
Menurut Algifari (2003) keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang 
dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Untuk selanjutnya 
berbagai aspek penentu keberhasilan usaha kecil menengah hasil identifikasi Algifari (2003), Jane 
Orpa (1997) dan Luk (1996) tersebut di adopsi sebagai acuan pembuatan instrumen penelitian variabel 
keberhasilan usaha yaitu; efisiensi produksi, perluasan produksi, profitabilitas dan kepercayaan publik. 
Kerangka konseptual penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan antar 
variabel penelitian berdasarkan teori dan berbagai kajian para ahli. Keberhasilan usaha dipengaruhi 
peran kewirausahaan melalui lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi karena 
banyak pendapat tentang arti daripada sukses, bahkan sebagian besar masyarakat yang sukses itu 
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adalah yang banyak hartanya atau dengan kata lain orang yang kaya dengan hartanya dan ada juga 
bila menduduki jabatan tertentu, sehingga sering sekali dijadikan ukuran oleh keluarga, kelompok, 
atau masyarakat luas. Menurut Mei Ie dan Evi Visanta. (2013), keberhasilan usaha merupakan sesuatu 
keadaan yang menggambarkan keadaan lebih baik dari pada sebelumnya. Menurut Suryana dan 
Kartib Bayu (2013), keberhasilan usaha merupakan sesuatu keadaan yang menggambarkan keadaan 




Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 
faktor lingkungan (X1), manajemen usaha (X2), kreativitas (X3) dan inovasi (X4) terhadap 
keberhasilan usaha (Y) di Pringan Barat Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, maka penelitian ini 
dirancang sebagai suatu penelitian deskriptif dan verifikatif (Sugiono, 2013) 
Sampel Penelitian 
      
Jumlah sampel dalam penelitian ini 150 unit usaha industri kecil menegah makanan ringan 
sebagai sampel penelitian ini menurut Frankel dan Wallen (1993) untuk penelitian deskriptif jumlah 
sampel minimal yang akan diambil adalah 30 sampel per grup, untuk memenuhi syarat tersebut maka 
setiap wilayah diambil sampel minimal sebesar 50 sampel per wilayah]. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik random sampling didasarkan pada daerah yang mempunyai potensi 
pengembangan industri (sentra industri) terdiri dari 3 wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu 
Bogor, Sukabumi dan Cianjur (Priangan Barat). Industri Kecil Menengah makanan ringan. Melakukan 
wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang berkaitan penelitian ini untuk 
melengkapi analisis. Data sekunder diperoleh dari BPS, Dinas Perindustrian, instansi-instansi terkait 
dan dokumen-dokumen serta studi pustaka. Sedangkan operasionalisasi variabel berikut ini. 
                              TABEL 3.  OPERASIONALISASI VARIABEL 
 
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Ukur 
 
Lingkungan Usaha (X1) 
Sumber: Suryana, 2013; 
Menon dkk, 1999; 
Lumpkin dan Dess, 1996. 
Manajemen Usaha (X2) 
Sumber: Soekanto 
Reksohadiprojo, 2009; 
Mulyadi Nitisusastro, 2012 
 
 
Kreativitas dan Inovasi 
Sumber: Zimmerer dan 
Scarborough. 2008; 
Suryana, 2013. 
Sebagai derajat perubahan dan 
ketidakstabilan faktor diluar 
usaha yang sulit diprediksi. 
 
Berkaitan dengan sistem 
pengelolaan IMKM, usaha 
pengelolaan tersebut harus 
dibuat sedemikian rupa 
sehingga dapat meningkatkan 
kesejateraan pelaku usaha. 
Berpikir sesuatu yang baru dan 
berbeda dan keinovasian adalah 
berpikir sesuatu yang baru dan 
berbeda. 
- Lingkungan Mikro 
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Keberhasilan Usaha (Y) 
Sumber: Algifari, 2003; 
Jane Orpa, 1997 dan Luk, 
1996 
Merupakan tiang utama 
penyangga pertumbuhan pasar 
dan mempertahankan pasar agar 
usaha tetap hidup (survive) 
tetapi inovasi juga berasal dari 
sebuah motivasi dan semangat 
seorang wirausahawan yang 
tidak mau menjadi 
wirausahawan yang biasa-biasa 
saja. 
Keberhasilan usaha industri 
kecil di pengaruhi oleh 
berbagai factor 
- Inovasi produk 
- Inovasi marketing 
- Inovasi Proses 
- Inovasi teknikal 


















Metode Analisis Data 
Metode analisis datadigunakan uji statistik (Usman dan Akbar, 2006). Di mana sebelumnya 
diolah digunakan skala likert dari jenis kueioner tertutup pertanyaan yang diberikan kepada pelaku 
usaha dari satu sampai lima pada setiap butir kuesioner digunakan metode analisis data sebagai 
berikut: 
a. Analisis regresi berganda, yang secara umum digunakan persamaan sebagai 
berikut: Y= a+ β1X1 +β2X2 + β3X3 + ε 
Dimana Y= Keberhasilan Usaha a = Konstanta; X1 = Lingkungan Usaha; X2 = 
Manajemen Usaha; X3 = Kreativitas dan Inovasi; ε = Faktor lain yang tidak diteliti 
b. Analisis korelasi berganda, yang digunakan untuk mengetahui derajat atau 
hubungan lingkungan usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi dengan 
keberhasilan usaha, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan lingkungan 
usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha, 
c. Analisis koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut: KD = 𝑟𝑟2 × 100% 
Di mana KD = Koefisien Determinasi dan r = Koefisien korelasi 




IV. HASIL DAN DISKUSI 
Karakteristik Pelaku Usaha Kota Sukabumi 
Makanan ringan di Kota Sukabumi terdiri darisimping, semprong, ranggiang, ranggining, 
kripik herbal, pangsit, teng-teng, enye, telor gabus. tiktak, simping manis, kripik tempe, sumpiah, 
kue moci, bangket jahe, kripik pisang, pisang sale, mie lidi, pangsit, kue ali, risoles, kripik kulit 
lumpiah, lemper, dadar gulung, pisang coklat, kerupuk rambak aci. dodol ketan. sistik, kerupuk, 
pangsit dan emping. Adapun rekapitulasi karakteristik pelaku usaha berikut ini: 
TABEL 4. REKAPITULASI  KARAKTERISTIK PELAKU USAHA MAKANAN    
                   RINGAN DI KOTA SUKABUMI 
N
o 
Jenis Karakteristik  Ciri-ciri 
Pelaku Usaha 




1 Jenis Kelamin Perempuan 39 78 




4 Status Pernikahan Sudah 
Menikah 
50 100 
5 Lama Usaha >10 Tahun  26 52 
6 Omzet < Rp300.000 45 90 
7 Ijin Usaha Memiliki ijin 
usaha 
42 84 
8 Jumlah Kekayaan < Rp50 juta 28 56 
9 Jumlah Tenaga Kerja < 5 orang 42 84 
10 Mengikuti Asosiasi 
Pengusaha 
Mengikuti 40 80 
11 Pendapatan IMKM 
Perbulan 
< Rp9.900.000 34 68 
12 Keuntungan IMKM < Rp9.900.000 43 86 
13 Memiliki Merek Dagang Memiliki 46 92 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
Berdasarkan Tabel 4 bahwa mayoritas pelaku usaha di Kota Sukabumi perempuan sebesar 78 
persen, berusia antara 46 – 55 tahun sebesar 56 persen, pendidikan SMA/sederajat sebesar 60 





omzet kurang dari Rp300.000 sebesar 90 persen, telah memiliki ijin usaha sebesar 84 persen, 
jumlah kekayaan kurang dari Rp50.000.000 sebesar 56 persen, memiliki jumlah tenaga kerja 
kurang dari 5 orang sebesar 84 persen, mengikuti asosiasi pengusaha sebesar 80 persen, 
pendapatan IMKM perbulan kurang dari Rp9.900.000 sebesar 68 persen, keuntungan IMKM 
kurang dari Rp9.900.000 sebesar 86 persen dan telah memiliki merek dagang sebesar 92 persen. 
 
Tanggapan Pelaku Usaha Kota Sukabumi Terhadap Lingkungan Usaha, Manajemen 
Usaha, Kreativitas dan Inovasi dan Keberhasilan Usaha 
Sedangkan tanggapan pelaku usaha Kota Sukabumi  terhadap lingkungan  
usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi serta keberhasilan usaha berikut ini: 
TABEL 5.  REKAPITULASI TANGGAPAN PELAKU USAHA KOTA SUKABUMI 





1 Lingkungan Usaha 3,49 70 Baik Bahwa lingkungan 




2 Manajemen Usaha 3,63 74 Baik Bahwa manajemen 







3 Kreativitas dan Inovasi 3,46 69 Baik Bahwa pelaku usaha 
memiliki kreativitas 
dan inovasi baik 
4 Keberhasilan Usaha 3,86 77 Ting
gi 
Bahwa keberhasilan 
usaha IKM makanan 
ringan tinggi 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
 
Tabel 5 bahwa rekapitulasi tanggapan pelaku usaha terhadap lingkungan usaha sebesar 70 
persen dengan kriteria baik, manajemen usaha sebesar 74 persen kriteria baik, kreativitas dan 
inovasi yang dilakukan pelaku usaha sebesar 69 persen kriteria baik, sedangkan keberhasilan 
usaha sebesar 77 persen  kriteria tinggi.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan  atau kesahihan suatu 
instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila instrumen tersebut mengungkapkan sesuatu 
yang diukur dengan instrument tersebut. Berdasarkan pengujian instrumen kepada 30 pelaku 
usaha IMKM makanan ringan Kota Sukabumi menunjukan bahwa uji validitas terkait variabel 
lingkungan usaha, lingkungan usaha, kreativitas dan inovasi, keberhasilan usaha bisa dikatakan 
valid karena nilai korelasi yang sesuai dengan nilai ketetapan yaitu rhitung  lebih besar dari rtabel 
(0,30), nilai rhitung semua instrumen > 0,30, maka dapat dilanjutkan ke pengujian reliabilitas. 
Reliabilitas merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrument 
mengukur konsep dan membantu nilai ketepatan sebuah pengukuran (Sekaran, 2006; 40). 
Berdasarkan pengujian instrument penelitian kepada tiga puluh (30) pelaku usaha IMKM 
makanan ringan Kota Sukabumi menunjukkan bahwa lingkungan usaha, lingkungan usaha, 
kreativitas dan inovasi, keberhasilan usaha diperoleh hasil jika seluruh item reliabel karena 





Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji yaitu a) Uji normalitas bahwa data dinyatakan terdistribusi normal; b) Uji 
multikolonieritas tidak multikoloni antara variabel bebasnya; c) Uji heterokedastisitas tidak 
heterokedastisitas dari semua model regresi sehingga semua model regresi dapat dilanjutkan ke 
uji regresi linear berganda. 
 
Rangkuman Hasil Perhitungan Lingkungan, Manajemen Usaha serta Kreativitas dan 
Inovasi Terhadap Keberhasilan Usaha Makanan Ringan di  
Kota Sukabumi 
 Adapun rangkuman perhitungan berikut ini: 
TABEL 6. RANGKUMAN HASIL PERHITUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN, 
MANAJEMEN USAHA SERTA KREATIVITAS DAN INOVASI TERHADAP 











 (Constant) 12.028 8.114  1.482 .145 
Lingkungan Usaha (X1) .366 .147 .324 2.487 .017 
Manajemen Usaha (X2) .382 .150 .343 2.552 .014 
Kreativitas dan Inovasi (X3) .108 .054 .270 2.018 .049 
t-tabel      = 1,677 
F-hitung      = 46.369 
Sig      = .000 
F Tabel      = 2,81 
R      = .867 
R2      = .751 
Adjusted R2      = .735 
Alpha (α)      = 5 % 
SEE      = 6.368 
Sumber: Data Diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel rangkuman hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R atau korelasi 
sebesar 0,867, yang menunjukan bahwa angka korelasi 0,867 berada pada kategori kuat, 
sehingga lingkungan usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi dengan  keberhasilan 
usaha memiliki hubungan yang kuat. Artinya bahwa semakin tinggi lingkungan usaha, 
manajemen usaha, kreativitas dan inovasi maka  keberhasilan usaha akan semakin meningkat, 
sedangkan nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,751 atau 75,10%. Bahwa presentase 
sumbangan pengaruh variabel lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi 
terhadap keberhasilan usaha sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,9 % dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak termasuk model penelitian ini. Pengaruh positif dan signifikan 
variabel lingkungan usaha, manajemen usaha serta kreativitas dan inovasi  secara simultan 
terhadap keberhasilan usaha dengan hasil Fhitung > Ftabel (46,369> 2.81). Sedangkan pengaruh 
secara parsial: 1) pengaruh lingkungan usaha positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha 
dengan hasil thitung > t table (2,487 > 1,667); 2) pengaruh manajemen usaha positif dan 
signifikan terhadap keberhasilan usaha dengan hasil thitung > ttabel (2,552 > 1,667); 3) pengaruh 
kreativitas dan inovasi positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha dengan hasil thitung > 
ttabel (2,018 > 1,667). Faktor pendorong keberhasilan usaha adalah lingkungan usaha, 







Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan 
lingkungan usaha, manajemen usaha, kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha IMKM 
Kota Sukabumi. Secara parsial pengaruh positif dan signifikan lingkungan usaha, manajemen 
usaha, kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan usaha IMKM Kota Sukabumi. yang 
merupakan factor pendorong keberhasilan usaha adalah lingkungan usaha, manajemen usaha 
serta kreativitas dan inovasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan 
ilmu khususnya dibidang manajemen terutama kajian kewirausahaan pada IMKM. Untuk 
menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 
memperkuat daya saing, pembangunan sektor perdagangan dan pemasaran perlu diarahkan untuk 
menciptakan sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien yang mampu meningkatkan 
daya saing produk unggulan daerah atau produk nasional yang berkualitas melalui 
kewirausahaan. Keterbasan penelitian ini hanya menggunakan sampel relative sedikit (50 
responden) yang berasal dari Kota Sukabumi sehingga hasilnya belum optimal dan penelitian 
kedepan dapat diarahkan pada self confident, komitmen dan leadhership dengan harapan dapat 
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 PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN  ORIENTASI PASAR 
TERHADAP KINERJA USAHA  PADA PENGRAJIN TAS DESA  BOJONG RANGKAS, 
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Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor adalah sebuah desa 
yang dikenal dengan kampung penghasil kerajinan tas. Didesa ini terdapat banyak industri 
kerajinan tas yang berada di rumah-rumah penduduk .Terdapat beberapa permasalahan dan 
keterbatasan dari para pengrajin tas desa Bojong Rangkas yang menyebabkan para pengrajin 
sulit berkembang. Hal ini disebabkan karena ; 1) Kurangnya keyakinan pada pengrajin 
terhadap usaha yang dikelolanya, sehingga tidak mempunyai keberanian untuk mengambil 
resiko; 2) Kurangnya kemampuan manajerial terhadap akses dan informasi pasar, hanya 
bergantung pada pesanan dari toko on-line; 3) Belum berorientasi pasar dalam menjalalankan 
kegiatan pemasarannya, masih bersifat konvensional dan belum secara maksimal 
memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan dan memperluas akses 
pasar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan dan orientasi 
pasar terhadap kinerja usaha  pada pengrajin tas desa Bojong Rangkas kecamatan Ciampea 
Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode survey. Penentuan ukuran sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode sensus atau sampel jenuh sehingga sampel dalam 
penelitian ini ditetapkan sebanyak 43 orang responden.  Peneliti menyebarkan kuesioner 
dengan teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi 
kewirausahaan dan orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja usaha. Dengan 
meningkatnya orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar maka akan lebih mudah untuk 
meningkatkan kinerja usaha industri rumahan dari para  pengrajin tas di desa Bojong 
Rangkas  
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ; 1) Usaha yang diteliti tidak dibedakan variasi 
ukuran usaha (usaha mikro, kecil, dan menengah);2) Populasi penelitian terbatas pada pelaku 
industri kecil menengah di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;3) 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner sehingga sangat mungkin datanya. 
Kebaruan dari penelitian ini adalah menyoroti kinerja usaha dari para pengrajin tas dari Desa 
Bojong Rangkas dari sisi orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar. 
 




Industri kecil adalah salah  satu  sektor  yang  berkembang  di  pedesaan  setelah  
pertanian. Industri  kecil ini merupakan  sektor  industri  yang  paling  banyak  berkembang  
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di  pedesaan  karena  banyak  menyerap  tenaga  kerja. Data  BPS  tahun  2019  menunjukkan 
bahwa  sekitar  61.57  %  dari  tenaga kerja  di  Indonesia  diserap  oleh  sektor  Industri  
Kecil  Menengah  (UKM).   
Bojongrangkas merupakan salah satu desa di kecamatan Ciampea , dimana di desa 
tersebut  terdapat banyak industri kerajinan  tas yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk 
yang menghasilkan berbagai macam model, jenis dan ukuran tas.  
Mengingat bahwa persaingan industri kecil semakin ketat, produksi tas pun semakin 
beragam. Para pengrajin tas  harus secara tanggap mencermati berbagai permasalahan dan 
persaingan yang semakin ketat baik persaingan yang berasal dari lingkungan sendiri maupun 
dengan sentra-sentra tas diluar wilayah kecamatan Ciampea seperti sentra tas Tajur, sentra 
industri Cikampak, Bandung dan sentra-sentra tas lainnya. 
Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat saat ini telah membawa para pelaku 
usaha bersaing secara dinamis untuk memenangkan kosumen mereka masing-masing, 
berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usahanya. 
Penelitian Hanifah (2011) menjelaskan bahwa penyebab lemahnya kinerja dan produktivitas 
industri kecil menengah  diduga kuat karena karakter kewirausahaan yang lemah  serta belum 
optimalnya peran manajerial dalam mengelola usaha pada lingkungan bisnis yang cepat 
berubah. Untuk dapat mengembangkan usaha berkinerja tinggi, perusahaan bergantung pada 
banyak kapabilitas. Dalam hal ini ada dua kapabilitas yaitu orientasi pasar dan orientasi 
kewirausahaan serta bagaimana kapabilitas ini berkaitan dengan kinerja. 
 Kumalaningrum (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan orientasi 
kewirausahaan dapat mencapai target pasar dan posisi pasar lebih dibandingkan para pesaing 
mereka. Ahimbisibwe dan Abaho (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 
orientasi kewirausahaan yang kuat, akan lebih berani untuk mengambil risiko, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja usaha (Ghosellin,2005).  
Berdasarkan survey yang dilakukan pada pengrajin tas di desa Bojong Rangkas 
ditemukan beberapa permasalahan dan keterbatasan dari para pengrajin tas desa Bojong 
Rangkas  yang menyebabkan para pengrajin sulit berkembang. Hal ini disebabkan karena ; 1) 
Kurangnya keyakinan pada pengrajin terhadap usaha yang dikelolanya, sehingga tidak 
mempunyai keberanian untuk mengambil resiko; 2) Kurangnya kemampuan manajerial 
terhadap akses dan informasi pasar, hanya bergantung pada pesanan dari pasar on-line. 3). 
Belum berorientasi pasar, dalam menjalalankan kegiatan pemasaran masih bersifat 
konvensional dan belum secara maksimal memanfaatkan teknologi informasi untuk 
mempercepat pelayanan dan memperluas akses pasar 
Untuk mengetahui seberapa besar konstribusi orientasi kewirausahaan dan orientasi 
pasar dalam upaya  peningkatan kinerja usaha  maka diperlukan suatu penelitian khusus 




Orientasi Kewirausahaan  
Lee & Chu (2011) mendefinisikan Orientasi kewirausahaan sebagai orientasi 
perusahaan yang memiliki prinsip pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi 
kesempatan. Ahimbisibwe dan Abaho (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 
orientasi kewirausahaan yang kuat, akan lebih berani untuk mengambil risiko, dan tidak cuma 
bertahan pada strategi masa lalu. Orientasi kewirausahaan sangat penting dilakukan oleh para 
pelaku usaha dalam menghadapi perubahan lingkungan yang selalu dinamis  untuk 
keberlangsungan hidup perusahaan. Wiklund (2003) menyatakan bahwa orientasi 




2. Pengambilan resiko,  
3. Proaktif.  
 
Orientasi Pasar 
Fatah (2013) mendefinisikan orientasi pasar adalah suatu konsep multidimensional 
dimana konsep ini dapat dirumuskan melalui konsep: orientasi pelanggan, orientasi pesaing, 
dan koordinasi lintas-fungsi. Kotler (2012) mendefinisikan orientasi pasar (market 
orientation) sebagai suatu tanggapan atau respon atas perubahan pasar. Tanggapan atau 
respon atas perubahan pasar dimaksudkan adalah bagaimana reaksi suatu perusahaan atau 
organisasi bisnis menanggapi apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dan apa yang 
dibutuhkan pelanggan untuk masa kini maupun masa yang akan datang sesuai dengan 
perkembangan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Orientasi pasar dipandang sebagai 
salah satu fokus perhatian manajemen untuk mengartikulasikan strategi-strategi yang 
dikembangkan. Pandangan untuk lebih mengenal pelanggan dan kebutuhan pelanggan tidak 
terlepas dari tujuan dari konsep pemasaran untuk memuaskan pelanggan. Indikator orientasi 
pasar menurut Fatah (2013) adalah : 
1. Orientasi pelanggan 
2. Orientasi pesaing 
3. Informasi pasar 
 
Kinerja Usaha 
Kinerja usaha sangat diperlukan bagi setiap perusahaan agar dapat maju dan 
berkembang. Jauch dan Glueck (2009) mengemukakan bahwa kinerja merujuk pada tingkat 
pencapaian prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pelham & Wilson (1996) 
mendefinisikan kinerja bisnis  sebagai sukses produk baru dan pengembangan pasar, dimana 
kinerja bisnis  dapat diukur melalui pertumbuhan penjualan dan porsi pasar. Indikator kinerja 
usaha menurut Musran (2010 ) yaitu : 
1. Pertumbuhan penjualan  
2. Pertumbuhan  modal 
3. Pertumbuhan laba 
4. Pertumbuhan tenaga kerja 




Penelitian ini menggunakan metode survey. Penggunaan metode survey berdasarkan 
pertimbangan bahwa metode ini menjamin keleluasan responden dalam menjawab dan 
memberikan informasi yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pengrajin tas 
.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif  berupa persepsi responden 
terhadap orientasi kewirausahaan , orientasi pasar dan kinerja usaha . Persepsi tersebut 
dikuantitatifkan dalam skala likert 5 point dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju 
Pengumpulan data penelitian dilakukan selama 3  bulan dari bulan Juli 2020 hingga 
September 2020  di Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Data yang 
terkumpul diolah dan dianalisis dengan bantuan software SPSS for Windows versi 20. 
Adapun analisis yang dilakukan, antara lain: (1) uji instrumen penelitian berupa uji validitas 
dan reliabilitas, (2) uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. Setelah data memenuhi semua asumsi, selanjutnya dilakukan dianalisis 
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regresi linier berganda yang terdiri dari uji determinasi (R-square), uji F, pembentukan model 
regresi dan uji t. 
 
POPULASI DAN SAMPEL 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan 
Ciampea Kabupaten Bogor. Pengambilan sampel dilakukan dengan  metode sensus atau 
sampel jenuh sebanyak 43 orang pengrajin tas.  Metode pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para 
pengelola usaha, kuesioner terdiri atas pertanyaan tertutup. Peneliti menyebarkan kuesioner 
dengan teknik Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah mengambil responden 
sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 
dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok 
sebagai sumber data. Sugiyono (2014).  
 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier untuk membuktikan 
ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 
dan menggunakan regresi berganda untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel 
independen baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel dependen. 
Adapun hasil pengujian hipotesis seperti pada tabel berikut : 
1. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) 
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independent secara 















a. Hasil pengujian statistik dengan melakukan uji secara parsial (Uji t) yaitu orientasi 
kewirausahaan terhadap kinerja usaha pada Pengrajin Tas Desa  Bojong Rangkas, 
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 
Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Mengacu pada tabel 1 Coefficients  diperoleh thitung sebesar 4,296 dan derajat 
signifikansi 0,000 < 0,05 dan N – 1 atau 43 – 1 = 42 didapat ttabel = 2,021. Karena  thitung > 
ttabel (4,296 > 2,021). Jadi kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima, maka  
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terdapat pengaruh antara orientasi kewirausahaan secara parsial terhadap variabel  kinerja 
usaha pada Pengrajin Tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. 
b. Hasil pengujian statistik dengan melakukan uji secara parsial (Uji t) yaitu orientasi pasar 
terhadap kinerja usaha pada Pengrajin Tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea 
Kabupaten Bogor 
Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Mengacu pada tabel 1 Coefficients  diperoleh thitung sebesar 2,758 dan derajat 
signifikansi 0,000 < 0,05 dan N – 1 atau 43 – 1 = 42 didapat ttabel = 2,021. Karena  thitung > 
ttabel (2,758 > 2,021). Jadi kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat 
pengaruh antara orientasi pasar secara parsial terhadap variabel  kinerja usaha pada 
Pengrajin Tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 
 
2. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) 
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independent 
secara simultan (bersama-sama)  mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2013). Hasil uji statistic F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih 
kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas lebih 















Kriteria pengujian signifikansi regresi adalah jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dari tabel 2 Anova diperoleh Fhitung sebesar 38,645dengan signifikansi 000 < 
0,05 dimana Ftabel  sebesar 3,91  (df1= k-1 = 2– 1 = 1 sedangkan df2 = n – k = 43 – 2 = 41 
pengujian dilakukan pada α = 5%, maka nilai Ftabel = 3,91). Artinya, Fhitung > Ftabel (38,645 > 
3,91). Jadi kesimpulannya yaitu Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh antara 
inovasi kewirausahaan dan orientasi pasar secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja 
usaha pada Pengrajin Tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
 
1. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan (X1) Terhadap Kinerja Usaha (Y). 
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan korelasi produk moment 
diperoleh hasil sebagai berikut :   
 
Tabel. 3 










Hubungan keeratan antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha diperoleh 
koefisien korelasi sebesar 0,771.  Hal ini menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara 
orientasi kewirausahaan dengan kinerja usaha mempunyai hubungan keeratan dengan 
kategori kuat.  
Besarnya pengaruh dalam bentuk persentase atau koefisien determinasi antara 
orientasi kewirausahaan (X1) terhadap kinerja usaha (Y) yaitu sebesar 59,4%, sedangkan 
sisanya sebesar 40,6%  dipengaruhi variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian 
ini. 
Kemudian hubungan fungsional atau regresi antara orientasi kewirausahaan dengan 
kinerja usaha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel. 4 





Tabel diatas menunjukkan hasil output dari program SPSS yang menunjukan 
persamaan hubungan fungsional atau regresi sederhana antara orientasi kewirausahaan 
terhadap kinerja usaha pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten 
Bogor, diperoleh hasil persamaan hubungan fungsional atau regersi yaitu Ŷ = 40,964 + 
1,833X1.  Nilai 40,964 merupakan konstanta untuk nilai a yang berarti nilai Y apabila X1 = 0. 
Nilai 1,833 merupakan nilai koefisien regresi orientasi kewirausahaan yang dalam penelitian 
ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 point dari orientasi kewirausahaan maka akan 
mempengaruhi peningkatan kinerja usaha pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan 
Ciampea Kabupaten Bogor sebesar 1,833 point. 
 
2. Pengaruh Orientasi Pasar  (X2) Terhadpa Kinerja Usaha (Y). 
Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan korelasi produk moment 
diperoleh hasil sebagai berikut :   
Tabel. 5 








Hubungan keeratan antara orientasi pasar dengan kinerja usaha diperoleh koefisien 
korelasi sebesar 0,708.  Hal ini menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara orientasi pasar 
dengan kinerja usaha mempunyai hubungan keeratan dengan kategori kuat.  
Besarnya pengaruh dalam bentuk persentase atau koefisien determinasi antara 
orientasi pasar (X2) terhadap kinerja usaha (Y) yaitu sebesar 50,2%, sedangkan sisanya 
sebesar 49,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 
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Kemudian hubungan fungsional atau regresi antara orientasi pasar dengan kinerja 
usaha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel. 6 










Tabel diatas menunjukkan hasil output dari program SPSS yang menunjukan 
persamaan hubungan fungsional atau regresi sederhana antara orientasi pasar terhadap kinerja 
usaha pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, diperoleh 
hasil persamaan hubungan fungsional atau regersi yaitu Ŷ = 39,879 + 1,003X2.  Nilai 39,879 
merupakan konstanta untuk nilai a yang berarti nilai Y apabila X2 = 0. Nilai 1,003 
merupakan nilai koefisien regresi orientasi pasar yang dalam penelitian ini berarti bahwa 
setiap peningkatan 1 point dari orientasi pasar maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja 
usaha pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sebesar 
1,003 point. 
 
3. Pengaruh antara orientasi kewirausahaan (X1)  dan orientasi pasar (X2) secara 
bersamaan terhadap kinerja usaha (Y). 
Penulis mengajukan hipotesis penelitian ini yaitu terdapat hubungan keeratan positif  
antara orientasi kewirausahaan (X1)  dan orientasi pasar (X2) secara bersamaan dengan 
kinerja usaha (Y). Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan korelasi produk 
moment diperoleh hasil sebagai berikut :   
Tabel.7 







Hubungan keeratan antara orientasi kewirausahaan (X1)  dan orientasi pasar (X2) 
secara bersamaan dengan kinerja usaha (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,812. Hal 
ini menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara orientasi kewirausahaan dan orientasi 
pasar secara bersamaan dengan kinerja usaha menunjukan terdapat hubungan keeratan 
dengan kekuatan hubungan sangat kuat.  
Besarnya pengaruh dalam bentuk persentase atau koefisien determinasi antara 
orientasi kewirausahaan (X1)  dan orientasi pasar (X2) secara bersamaan terhadap kinerja 
usaha (Y) yaitu sebesar 65,90%, sedangkan sisanya sebesar 34,10% (100%-65,90%) 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. 
Kemudian regresi berganda antara orientasi kewirausahan dan orientasi pasar secara 




Hasil Hubungan Fungsional atau Regresi Berganda antara Variabel X1 dan Variabel X2 










Tabel diatas menunjukkan hasil output dari program SPSS yang menunjukan persamaan 
regresi berganda antara orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar secara bersamaan 
terhadap kinerja usaha pengrajin tas Desa  Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea 
Kabupaten Bogor yaitu Ŷ = 26,579 + 1,279X1 + 0,489X2. Persamaan fungsional atau 
regresi berganda ini dapat diterjemahkan bahwa nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 
26,579 hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai orientasi kewirausahaan (X1) dan 
orientasi pasar (X2) nilainya tetap atau 0, maka kinerja usaha sebesar 26,579 . Kemudian 
nilai b1  dalam persamaan garis fungsional berganda Y = a + b1X1 + b2X2  jadi b1 = 
1,279 hal ini menunjukan arti bahwa setiap peningkatan satu satuan dari orientasi 
kewirausahaan (X1) berarti akan mempengaruhi peningkatan kinerja usaha sebesar 1,279  
satuan dengan syarat variabel orientasi pasar (X2) tetap.  Nilai b2  dalam persamaan garis 
fungsional berganda Y = a + b1X1 + b2X2  jadi b2 = 0,489 artinya setiap peningkatan satu 
satuan dari orientasi pasar (X2) berarti akan mempengaruhi peningkatan kinerja usaha 
sebesar 0,489 satuan dengan syarat variabel orientasi kewirausahaan (X1) tetap.  
 
Keterbatasan Penelitian 
1. Dalam penelitian ini usaha yang diteliti tidak dibedakan variasi ukuran usaha, yaitu 
usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu populasi penelitian ini adalah terbatas 
pada pelaku industri kecil menengah di Desa Bojong Rangkas , Kecamatan Ciampea 
Kabupaten Bogor. Penelitian ke depan disarankan untuk lebih memperluas populasi 
misalnya ukuran sampel yang dipergunaka di perbesal dan perlu membedakan variasi 
ukuran usaha  yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. 
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuesioner 
sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan 
teknik wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap. Selain itu, 
dapat memungkinkan data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadi bias. 
Kemungkinan adanya bias tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi antara 





KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN  SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Hasil pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji pada bagian 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha 
2. Orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja usaha 
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3. Orientasi  kewirausahaan dan orientasi pasar secara simultan berpengaruh positif  
terhadap  kinerja usaha . 
Adapun  implikasi dari penelitian ini adalah  bahwa peningkatan kinerja usaha dari 
para pengrajin tas di desa Bojong Rangkas  tidak terlepas dari kemampuan pengusaha 
dalam memahami orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar. Dengan meningkatnya 
orientasi kewirausahaan dan  orientasi pasar  yang dimiliki para pelaku usaha  maka akan 
lebih mudah meningkatkan kinerja usahanya. 
Berdasarkan simpulan yang disebutkan di atas, beberapa saran yang diajukan sebagai 
berikut : 
1. Para pengrajin harus senantiasa memiliki sikap pantang menyerah dalam mencapai 
keberhasilan usaha, percaya diri  dan selalu beradaptasi dengan lingkungan pemasaran 
yang selalu dinamis. 
2. Bagi peneliti selanjutnya masih terdapat faktor yang di duga dapat mempengaruhi 
kinerja usaha diantaranya faktor internal dan ekternal, kemampuan manajemen dan 
strategi usaha sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian dalam ilmu 
manajemen. 
3.  Masih ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja usaha namun 
belum dapat dimasukkan oleh peneliti, oleh karena itu disarankan bagi peneliti 
selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti pengetahuan manajemen, strategi 
usaha,  lingkungan internal dan eksternal perusahaan dan lain-lain yang juga 
merupakan beberapa faktor penentu dalam peningkatan kinerja usaha sehingga dapat 
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Peluang dan potensi akan sumber daya manusia melalui organisasi kepemudaan Karang Taruna 
serta potensi di sekitar masyarakat berupa budidaya lele dan kangkung dalam ember dapat 
dimanfaatkan sebagai kegiatan yang lebih produktif dan menjadi sumber pendapatan baru bagi 
masyarakat Karang Asem Barat melalui kegiatan kewirausahaan. Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 
peningkatan nilai jual hasil budidaya lele dan kangkung dalam ember (BUDIKDAMBER) oleh 
masyarakat melalui produk inovasi Stik Kangkung dengan dibentuknya kelompok usaha 
bersama mitra Karang Taruna Kelurahan. Mitra serta target pelaksanaan kegiatan PKM ini 
ditunjukkan kepada anggota Karang Taruna dengan harapan akan memotivasi masyarakat umum 
dalam melakukan kegiatan produktif rumahan berupa budidaya lele dan kangkung dalam ember 
yang mudah diaplikasikan. Metode pendekatan yang digunakan melalui FGD (Focus Gup 
Discussion) dan metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan serta pendampingan 
kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan ini anggota Karang Taruna lebih produktif, terampil serta 
kolaboratif pada bidang kewirausahaan dengan produk Stik Kangkung sebagai olahan hasil 
budidaya lele dan kangkung dalam ember. Peningkatan pemahaman mitra terkait nilai jual lain 
dari sayur kangkung memotivasi mitra melakukan produksi mandiri untuk dipasarkan baik 
secara langsung maupun daring. 
 
Kata kunci: Budidaya Ember, Pemberdayaan. 
  
I. PENDAHULUAN 
 Generasi muda merupakan sumber daya 
manusia yang memiliki peran penting bagi 
kesejahteraan masyarakat. Keberadaan 
pemuda diharapkan dapat memberikan 
kontribusi nyata di masyarakat dengan 
berbagai kegiatan yang berdampak langsung 
pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai 
kegiatan produktif dan sederhana dapat 
dilakukan pemuda sebagai wujud 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu organisasi generasi muda sebagai 
wadah dengan orientasi tercapainya 
kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah 
Karang Taruna. Karang Taruna Kelurahan 
Karang Asem Barat memiliki sumber daya 
manusia yang mumpuni, namun dalam 
kegiatannya belum terdapat kegiatan yang 
merujuk pada peningkatan ekonomi 
masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan 
masih berorientasi pada bidang sosial dan 
kesejahteraan masyarakat. 
 Kegiatan kewirausahaan dapat 
dilaksanakan Karang Taruna sebagai 
langkah peningkatan ekonomi masyarakat 
dengan memanfaatkan berbagai potensi 
yang tersedia di sekitar. Karang Taruna 
Kelurahan Karang Asem memiliki potensi 
budidaya lele dan kangkung dalam ember 
(BUDIKDAMBER) yang di budidayakan 




Kerja Nyata IPB. Pemanfaatan hasil 
budidaya ember ini masih dikonsumsi 
bersama dengan olahan yang biasa saja, 
seperti tumis kangkung dan lele goreng. 
Belum adanya rancangan pengelolaan hasil 
budidaya ember ini mendorong peneliti 
memberikan pengetahuan dan keterampilan 
baru terkait inovasi produk dari olahan hasil 
budidaya ember yang dapat dijadikan 
referensi dalam kegiatan kewirausahaan 
baik oleh Karang Taruna maupun oleh 
masyarakat sekitar. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada dasarnya fakta bahwa jiwa 
wirausaha di Indonesia masih lemah 
ditunjukkan dari masih banyaknya angka 
pengangguran di Indonesia. Peningkatan 
motivasi dalam kewirausahaan perlu 
dibangun oleh berbagai pihak. Teori 
expentancy mengungkapkan bahwa 
informasi yang spesifik dan periodik 
mengenai peluang kewirausahaan mungkin 
meningkatkan harapan individu bahwa 
upaya kewirausahaan akan memberikan 
hasil, dengan demikian akan meningkatkan 
motivasi. Kewirausahaan sendiri merupakan 
proses penerapan kreativitas dan 
keinovasian dalam memecahkan persoalan 
dan menemukan peluang untuk 
memperbaiki kehidupan usaha 
(Zimmer,1996). Kreativitas dan inovasi 
dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan 
potensi-potensi sekitar, baik potensi Sumber 
Daya Alam maupun potensi Sumber Daya 
Manusia.  
 Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan 
Karang Asem Barat adalah 
BUDIDKDAMBER yang merupakan 
budidaya sistem akuaponik pada prinsipnya 
menghemat penggunaan lahan dan 
meningkatkan efisiensi pemanfaatan hara 
dari sisa pakan dan metabolisme ikan 
(Ipanna dan Zulham,2018). Sistem ini 
merupakan budidaya ikan dan sayuran yang 
ramah lingkungan dan dapat di aplikasikan 
sebagai budidaya ikan dan sayur rumahan. 
Hasil dari budidaya ini berupa lele dan 
kangkung. Kangkung sendiri merupakan 
sayuran yang mengandung beberapa gizi 
yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin 
A, C, kalsium, zat besi, selenium, zinc dan 
sebagainya dengan manfaat seperti 
mengatasi gangguan tidur, mengatasi 
sembelit dan gangguan pencernaan hingga 
menjaga kesehatan mata. Budidaya ini 
langsung dibudidayakan dan dikelola oleh 
Karang Taruna. 
 Karang Taruna sebagai mitra memiliki 
peran andil dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Sebagai wadah 
pengembangan potensi generasi muda 
Karang Taruna diatur dalam Peraturan 
Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2019 
tentang Karang Taruna yang memaparkan 
bahwa Karang Taruna merupakan organisasi 
yang dibentuk oleh masyarakat sebagai 
wadah generasi muda untuk 
mengembangkan diri, tumbuh, dan 
berkembang atas dasar kesadaran serta 
tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk 
generasi muda, yang berorientasi pada 
tercapainya kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat. Karang taruna merupakan 
organisasi mitra dalam pengembangan 
ekonomi masyarakat. Menjalin sinergi dan 
kerja sama kemitraan antara generasi muda 
dengan berbagai pihak dalam mewujudkan 
peningkatan kesejahteraan sosial merupakan 
tujuan Karang Taruna yang dipaparkan 
dalam PERMENSOS No.25 Tahun 2019. 
 Berdasarkan dua potensi tadi peneliti 
dapat memberikan solusi berupa 
dilaksanakannya pelatihan dan 
pendampingan kegiatan kewirausahaan 
dengan memanfaatkan hasil budidaya ember 
yang dibudidaya dan dikelola oleh Karang 
Taruna dalam pencapaian peran generasi 
muda di tengah masyarakat. Tujuan 
pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat dalam peningkatan 
nilai jual hasil budidaya lele dan kangkung 
dalam ember (BUDIKDAMBER) oleh 
masyarakat melalui produk Stik Kangkung 
dengan di bentuknya kelompok usaha 






 Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini menggunakan metode FGD 
(Focus Group Discussion) sebagai metode 
pendekatan, FGD tahap pertama dilakukan 
peneliti bersama dosen pembimbing lapang 
terkait rencana pemanfaatan potensi 
BUDIKDAMBER yang ada dengan inovasi 
produk berupa Stik Kangkung sebagai 
olahan hasil budidaya lele dan kangkung 
dalam ember.  
 FGD (Focus Group Discussion) tahap 
selanjutnya dilaksanakan bersama mitra 
sekaligus sasaran (Karang Taruna) terkait 
inovasi produk stik kangkung yang akan 
meningkatkan nilai jual dari kangkung pada 
potensi hasil budidaya ember ini. Diskusi ini 
memaparkan materi terkait kegiatan 
kewirausahaan dan manfaat serta nilai lebih 
dari sayur kangkung dan menggiring opini 
mitra untuk termotivasi dalam mengelola 
hasil budidaya ini menjadi produk inovasi 
yang akan meningkatkan keterampilan serta 
menjadi sumber pendapatan yang baru bagi 
mitra. 
Metode Pelaksanaan 
Metode pelaksanaan pada kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
digunakan dalam kegiatan peningkatan 
keterampilan ini adalah pelatihan dan 
pendampingan kegiatan kewirausahaan. 
Mitra diberikan pelatihan berupa pelatihan 
proses produksi pembuatan stik kangkung, 
pelatihan terkait kemasan produk, pelatihan 
dan pendampingan penggunaan aplikasi 
Akuntansi UKM sebagai alat bantu 
pencatatan keuangan untuk kegiatan unit 
usaha, hingga pendampingan dalam proses 
pemasaran yang disampaikan melalui media 
guide book. Pendampingan juga dilakukan 
dengan dilaksanakannya webinar terkait 
inovasi bisnis produk Stik Kangkung dengan 
pembicara salah satu dosen Fakultas 
Ekonomi Islam. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 Mitra merespon dengan baik setiap 
tahapan pelaksanaan mulai dari pendekatan 
hingga pelaksanaan kegiatan. Respon 
tersebut ditunjukkan dengan kegiatan 
diskusi dan prakerin produksi yang 
diramaikan dengan berbagai pertanyaan 
membangun terkait produk inovasi Stik 
Kangkung serta mitra termotivasi untuk 
memproduksi secara mandiri produk Stik 
Kangkung. 
 Kegiatan pelatihan dan pendampingan 
kegiatan kewirausahaan melalui inovasi 
produk Stik Kangkung dilakukan bersama 
10 orang anggota mitra sebagai peserta yang 
dilaksanakan di sekret Karang Taruna Unit 
08. Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan 
dan pendampingan kegiatan kewirausahaan 
pada mitra Karang Taruna Unit Kelurahan 
Karang Asem Barat diperoleh hasil sebagai 
berikut:   
 
1. Mitra Karang Taruna lebih produktif, 
terampil serta kolaboratif pada 
bidang kewirausahaan dengan 
memanfaatkan potensi-potensi desa. 
2. Meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan mitra Karang Taruna 
dalam meningkatkan nilai jual 
kangkung sebagai olahan hasil 
budidaya lele dan kangkung dalam 
ember (BUDIKDAMBER) melalui 
produk inovasi Stik Kangkung. 
3. Produk Stik Kangkung dengan 
kemasan dan label sebagai produk 
yang memiliki nilai jual dipasar.  
4. Terjalin sinergi dan kerja sama 
kemitraan antara generasi muda 
(Karang Taruna) dengan pihak 
peneliti dalam mewujudkan 
peningkatan kesejahteraan sosial 
dilaksanakan melalui kegiatan 
kewirausahaan yang direalisasikan 
melalui metode pendekatan FGD 
serta metode pelaksanaan berupa 
pelatihan dan pendampingan. 
V. KESIMPULAN  
 Berdasarkan hasil penelitian pada 
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
ini, didapatkan kesimpulan bahwa: 
1. Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat merupakan kegiatan 
mahasiswa di tengah masyarakat 




solusi akan permasalahan atau 
membantu masyarakat dalam 
pendampingan pemanfaatan sumber 
daya yang ada, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya alam 
yang tersedia dan dapat 
dimanfaatkan menjadi media atau 
alat peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar. 
2. Peneliti dan mitra Karang Taruna 
memiliki tujuan peningkatan 
ekonomi yang berhasil 
dikembangkan melalui kegiatan 
kewirausahaan. 
3. Kegiatan kewirausahaan ini menjadi 
solusi permasalahan penelitian 
terkait sumber-sumber daya desa 
baik sumber daya manusia maupun 
hasil budidaya ember yang belum 
dioptimalkan secara tepat guna dan 
berorientasi pada sektor ekonomi. 
 Berikut saran yang dapat diberikan pada 
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
yaitu: 
1. Diperlukan pendampingan dan 
pemberdayaan lebih lanjut guna 
pengembangan unit usaha yang lebih 
baik serta meningkatnya daya jual 
produk di pasar yang lebih luas. 
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Abstrak 
Sabun merupakan produk pembersih yang banyak dibutuhkan pada masa pandemi virus Covid-19. 
Persaingan dalam pemasaran produk sabun mengharuskan para pemilik usaha memiliki keunggulan atau 
diferensiasi produk agar tetap diminati konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang model 
bisnis untuk sabun cair pencuci tangan dari minyak biji mimba dan minyak atsiri sereh menggunakan 
kanvas model bisnis. Kanvas model bisnis digunakan untuk mendeskripsikan nilai produk yang 
ditawarkan produsen kepada konsumen dalam memberikan diferensiasi produk yang akan dipasarkan. 
Elemen penyusun kanvas model bisnis terdiri atas 9 elemen diataranya customer segments, value 
propositions, channels, customer relationships, revenue stream, key resources, key activities, key 
partnerships, dan cost stuctures. Segmentasi pelangan dalam model bisnis ini yaitu masyarakat kalangan 
menengah ke atas serta masyarakat pengguna produk natural. Hal ini sesuai dengan proporsi nilai yang 
ditawarkan yaitu produk dengan tren back to nature. Produk ini aman digunakan karna bahan natural 
sebagai komposisi produk. Peran segmentasi yang mendukung sangat diperlukan dalam perancangan 
model bisnis agar produk dapat bersaing dan sesuai dengan keinginan konsumen terhadap produk sabun 
cair. Kanvas model bisnis ini diharapkan memberikan nilai keberlanjutkan dalam usaha sabun cair 
berbahan baku minyak biji mimba dan minyak atsiri sereh. 
 
Kata kunci: produk natural, sabun cair, kanvas model bisnis 
 
I. PENDAHULUAN 
Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan himbauan pemerintah sebagai akibat 
munculnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS Cov-2). Upaya 
dalam mengurangi potensi resiko penularan Covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan 
mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal itulah yang mendasari kebutuhan 
akan sabun pencuci tangan yang aman digunakan secara terus menerus pada masa pandemi 
(KEMENKES, 2020). 
Pada umumnya sabun yang beredar di pasaran mengandung bahan kimia yang jika 
digunakan dalam jangka waktu panjang menimbulkan masalah bagi kulit. Keputusan dalam 
pembelian sabun dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini merupakan permasalahan 
dan tantangan yang harus dihadapi jika ingin bersaing dalam usaha produk sabun. Penelitian 
ini bertujuan merancang model bisnis dengan menggunakan kanvas model bisnis untuk 
menggambarkan proses bisnis sabun cair pencuci tangan berbahan baku minyak biji mimba 
dan minyak atsiri sereh. Pemilihan minyak mimba didasari karena minyak mimba sebagai 
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sumber bahan aktif antibakteri dan antivirus, sedangkan minyak sereh berperan sebagai 
antifungal. Kanvas model bisnis diharapkan akan menciptakan nilai berkelanjutan dalam 
aspek ekonomi produk sabun cair melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan 
pengembangan teknologi, pengembangan inovasi dan peningkatan kesejahteraan.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sabun Cair 
Sabun merupakan hasil hidrolisa asam lemak dan basa. Peristiwa ini dikenal dengan 
peristiwa saponifikasi. Saponifikasi adalah proses penyabunan yang mereaksikan suatu lemak 
atau gliserida dengan basa. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada tahun 2017 
sabun batang memiliki potensi menularkan penyakit karena sering terendam air. Sabun cair 
biasanya selalu memiliki kemasan yang dapat tertutup rapat dan tidak mudah terkontaminasi 
bakteri. 
B. Business Model Canvas 
Business Model Canvas (BMC) salah satu alat strategi yang digunakan untuk 
mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang 
bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai.  
1. Customer Segment, mengambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin 
dijangkau oleh perusahaan. Kotler dan Keller (2012), mengatakan bahwa segmentasi pasar 
konsumen memiliki segmentasi utama yaitu segmentasi geografis, demografis, 
psikografis, dan segmentasi perilaku. 
2. Value Propositions, mengambarkan gabungan antara produk dan layanan yang 
menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi nilai dapat memecah 
masalah pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan.  
3. Channel, menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen 
pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai.  
4. Customer Relationships, menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun 
perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik.  
5. Revenue Steams, menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-
masing Segmen Pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan 
pemasukan). 
6. Key Resources, mengambarkan aset-aset terpenting yang dipelukan agar sebuah model 




7. Key Activies, menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar 
model bisnisnya dapat berkerja.  
8. Key Partnership, menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model 
bisnis dapat bekerja. Kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis mengurangi 
risiko atau memperoleh sumber daya mereka. 
9. Cost Structure, menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 
model bisnis. Menciptakan dan memberikan nilai mempertahankan hubungan pelanggan 
dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya.  
 
III. METODE PENELITIAN 
A. Kerangka Penelitian 
Fokus utama dalam penelitian ini adalah memetakan keinginan konsumen dan 
menggambarkan rancangan model bisnis usaha sabun cair berbahan baku minyak biji 
mimba dan minyak atsiri sereh menggunakan kanvas model bisnis. Peningkatan persaingan 
mengharuskan para pemilik usaha memiliki diferensiasi produk untuk bersaing 
mempertahankan bisnisnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal 
tersebut adalah dengan analisis keinginan konsumen dan model usaha melalui penerapan 
Business Model Canvas (BMC). Konsep BMC dalam hal ini memiliki beberapa elemen 
penyusun kanvas, yaitu segmen konsumen, proporsisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, 
arus pendapatan, sumber daya kunci, aktifitas kunci, mitra kunci dan struktur biaya. 
B. Teknik Pengambilan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder terkait sedangkan data sekunder 
berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari perpustakaan, internet, surat kabar, 
jurnal dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-
depth interview) kepada 10 orang responden dengan purposive sampling. Kriteria responden 
yang digunakan yaitu responden yang menggunakan produk natural dalam kehidupan 
sehari-hari. 
C. Analisis Data 
Model bisnis mendeskripsikan dan memetakan rasionalitas pemilik usaha dalam 
menciptakan, menerjemahkan dan menangkap nilai dari produk yang ditawarkan kepada 
pelanggan (Osterwalder & Pineur, 2010). Tahapan dalam perancangan model bisnis yaitu 
melakukan analisis kondisi saat ini dari usaha produk sabun cair. Hasil analisis 




IV. HASIL DAN DISKUSI 
Gambaran Umum Usaha Produk Sabun Cair 
Produk sabun cair yang dianalisis merupakan sabun cair pencuci tangan berbahan baku 
minyak biji mimba dan minyak atsiri sereh. Produk tersebut merupakan produk inovasi 
berbahan natural dan dalam proses pengembangan di laboratorium. Kanvas model bisnis 
dirancang untuk memberikan gambaran bagi produsen dalam mengembangkan dan 
memasarkan produk. Diferensiasi produk yang dijelaskan dalam proporsi nilai merupakan 
hasil penerjemahan keinginan dan kebutuhan konsumen yang ditargetkan dalam segmen 
konsumen. Kanvas model bisnis sabun cair pencuci tangan dengan minyak biji mimba dan 
minyak atsiri sereh dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Kanvas model bisnis sabun cair berbahan dasar minyak biji mimba dan minyak 
atsiri sereh 
Kanvas Model Bisnis Usaha Produk Sabun Cair 
a. Segmentasi pelanggan 
Perusahaan menciptakan nilai produk berdasarkan segmentasi pasar yang telah ditentukan 
(Delfitriani, 2019). Konsumen utama produk sabun cair pencuci tangan dalam penelitian ini 
yaitu masyarakat Kabupaten Bogor usia 15-55 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. Konsumen dalam kelompok 
usia tersebut rata-rata sudah bisa mempertimbangkan atribut-atribut produk yang menjadi 
preferensinya. Selain itu, ibu rumah tangga juga merupakan target pasar dalam model bisnis 
sabun cair ini. Hal ini disebabkan karena kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yaitu 
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mengatur pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga termasuk dalam berbelanja produk 
sabun yang akan digunakan. Oleh karena itu, ibu rumah tangga merupakan pengambil 
keputusan dalam melakukan pembelian sabun cair yang mewakili anggota keluarga.  
Segmentasi pelanggan khusus dalam produk sabun cair ini yaitu konsumen ekonomi atas. 
Besarnya pendapatan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian produk dan 
pola konsumsi yang berhubungan dengan daya beli konsumen terhadap produk sabun cair. 
Semakin tinggi pendapatan konsumen maka ekspektasi dalam pembelian produk berdasarkan 
kualitas yang sesuai dengan preferensi akan semakin besar. Model bisnis yang dirancang 
dalam penelitian ini yaitu ditujukan kepada konsumen yang sudah sadar akan bahaya bahan 
kimia dalam penggunaan jangka panjang dan beralih pada produk natural. 
b. Proporsi Nilai 
Proporsi nilai suatu produk berhubungan langsung dengan cara produsen dalam 
memperoleh konsumen dan memperluas pasar untuk produknya (Delfitriani, 2019). Proporsi 
nilai untuk produk sabun cair pencuci tangan ini yaitu menawarkan produk sabun cair natural 
yang aman dalam penggunaan jangka panjang dan aman untuk semua jenis kulit. 
c. Saluran Pelanggan 
Internet dalam penggunaannya saat ini merupakan media untuk mencari informasi secara 
global dan tanpa batas. Hal ini menjadi salah satu peluang penggunaan internet sebagai media 
promosi produk, khususnya produk baru. Saluran yang dibutuhkan dalam mempromosikan 
produk dari rencana model bisnis sabun cair pencuci tangan ini yaitu media sosial. Selain itu, 
program promosi harus ditingkatkan dengan mendirikan outlet, mengikuti pameran-pameran 
produk, dan membangun situs web. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar dengan 
memperkenalkan produk secara lebih luas kepada konsumen. 
d. Hubungan Pelanggan  
Hubungan pelanggan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu usaha. Proporsi 
nilai yang menarik minat konsumen akan meningkatkan hubungan pelanggan dan 
memberikan keuntungan bagi produsen yaitu berupa konsumen tetap dan dapat memperluas 
pasar (Delfitriani, 2019). Oleh karena itu, diperlukan tenaga khusus dalam melayani 
pelanggan sebelum dan sesudah pembelian produk. Sebelum pembelian produk, konsumen 
diberikan informasi mengenai keunggulan produk sabun pencuci tangan yang ditawarkan 
yaitu berupa produk natural yang aman dan baik untuk kulit. Setelah pembelian produk, 
konsumen diberikan ruang untuk menuliskan testimoni berupa kritik dan saran. Hal ini 
bertujuan menjadi bahan evaluasi bagi produsen dalam usaha mengembangkan dan 
memperbaiki produk dengan harapan adanya repeat order di kemudian hari.  
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e. Mitra Kunci 
Bisnis dapat menggunakan kemitraan untuk komersialisasi teknologi, membangun 
jaringan perusahaan, organisasi kooperatif, dan membangun rantai nilai baru (Salvador et. al., 
2020). Model bisnis sabun pencuci tangan dalam penelitian ini menjalin kemitraan untuk 
kolaborasi dalam pasar dengan pemasok bahan baku, distributor, reseller, dan dropshipper.  
f. Aktifitas Kunci 
 Aktifitas kunci mencakup tugas penting yang harus dilakukan perusahaan dalam membuat 
model bisnis dapat berfungsi (Khan & Weust, 2019). Aktifitas kunci yang dilakukan berupa 
mengatur dan merencanakan produksi sabun cair pencuci tangan, pengembangan teknologi 
produksi, penjualan dan promosi produk. Aktifitas tersebut merupakan kegiatan yang 
mendukung dalam penciptaan dan penyampaian nilai produk kepada konsumen. 
g. Sumber daya kunci 
Sumber daya kunci membantu perusahaan dalam mencipkatan nilai produk, memperluas 
pasar, menjaga hubungan dengan mitra dan konsumen serta menghasilkan pendapatan 
(Delfitriani, 2019). Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan dan pemasaran produk 
sabun cair pencuci tangan ini yaitu bahan baku utama berupa minyak biji mimba dan minyak 
atsiri sereh, bahan-bahan pendukung yang merupakan bahan-bahan natural, mesin dan alat 
produksi. Selain itu, sumber daya manusia berupa karyawan produksi dan karyawan 
pemasaran, mitra bisnis, serta teknologi pengolahan dan pengembangan produk.  
h. Struktur biaya 
 Struktur biaya menggambarkan keseluruhan biaya yang digunakan dalam menjalankan 
model bisnis sabun pencuci tangan dalam penelitian ini. Biaya yang digunakan  dapat 
diklasifikasikan ke dalam biaya teknologi dan biaya promosi. Biaya teknologi merupakan 
biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan pengembangan produk. Selain itu, terdapat biaya 
promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk baik secara online maupun secara 
langsung kepada konsumen. Promosi online dilakukan melalui media sosial seperti website, 
whatsapp, facebook, instagram.  
i. Aliran Pendapatan 
Aliran pendapatan merepresentasikan cara perusahaan dalam mendapatkan uang atau 
benefit (Khan & Weust, 2019). Arus pendapatan di dalam rencana model bisnis diperoleh 
dari penjualan produk melalui saluran pelanggan yaitu media sosial dan pembelian langsung 





Sabun cair pencuci tangan dengan bahan baku minyak biji mimba dan minyak atsiri sereh 
memberikan nilai produk yang aman untuk kulit dan aman digunakan dalam jangka panjang 
bagi konsumen. Konsumen yang ditargetkan pada model bisnis ini yaitu konsumen usia 
produktif, ibu rumah tangga, dan konsumen yang sadar akan pentingnya penggunaan produk-
produk berbahan natural. Saluran pelanggan yang digunakan berupa media sosial, outlet, dan 
kegiatan pameran produk. Hubungan pelanggan dibangun dari sebelum pembelian produk 
hingga setelah pembelian produk oleh konsumen. Mitra kunci, aktivitas kunci, dan sumber 
daya kunci menggambarkan proses bisnis yang terjadi dalam pengembangan dan pemasaran 
produk. Struktur biaya dalam usaha produk ini berupa biaya pengembangan teknologi dan 
biaya promosi. Aliran pendapatan diperoleh dari penjualan produk secara langsung kepada 
konsumen maupun melalui distributor. 
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Abstrak 
Sumber Daya Alam yang dihasilkan Desa Pasirpanjang sangat melimpah, akan tetapi sumber daya 
alam yang dimiliki Desa Pasirpanjang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakatnya, karena 
keterbatasan pengetahuan. Desa Pasirpanjang sebagian besar 70% daratannya digunkan untuk pertanian 
dan 97 % mata pencahariannya adalah petani. Sehingga  perlu adanya bimbingan atau pendampingan 
kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber 
daya lokal berupa gadung yang tidak punya nilai jual dengan adanya inovasi olahan gadung dijadikan 
keripik yang bernilai jual tinggi. Metode yang dilakukan adalah dengan sosialisasi, presentasi, pelatihan 
dan pendampingan inovasi olahan gadung. Dengan tujuan dapat memberika pengetahuan tentang inovasi 
produk dan meningkatkan pendapatan. Setelah dilaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ini 
hasil yang didapatkan adalah masyarakat Desa Pasirpanjang mendapat pengetahuan tentang inovasi 
pengelolaan gadung dan pendapatan masyarakat bertambah  
 





Desa Pasirpanjang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi,  Desa 
ini kurang lebih memiliki luas sebesar 1.362 Ha. Yang terbagi menjadi 10 Rw dan 40 Rt. desa 
Pasirpanjang memiliki rata-rata curah hujan pertahun 3.500 mm, jumlah hujan rata-rata pertahun 4 bulan, 
jumlah kemarau 4 bulan, musim pancaroba 4 bulan, suhu rata-rata harian 26-32 °C, ketinggian di atas 
permukaan laut 1-28 dpl. Sebagian besar wilayah desa ini adalah perkebunan, pesawahan, dan hutan, 
dengan kondisi tanah yang  subur sehingga tanaman akan mudah tumbuh, keanekaragaman tanaman yang 
tumbuh membuat desa ini penghasil sumber daya alam. Penduduk Desa Pasirpanjang berjumlah 6.444 
jiwa dengan jumlah keseluruhan 2.253 Kepala Keluarga (KK) mayoritas matapencaharian masyarakat 
Desa Pasirpanjang adalah sebagai petani berjumlah 1.991 atau sekitar 97 %. Desa Pasirpanjang adalah 
desa terbesar penghasil Padi atau Gabah, buah-buahan,sayuran, dan umbi-umbian yang dijual ke 
tengkulak dan pengepul dikarenakan jarak yang sangat jauh dengan pasar. Disamping itu masih 
rendahnya sumberdaya manusia yaitu tidak pernah sekolah 10,12 %, SD 59,25 %,  SMP 9,50 %, SMA 
6,11 %, Diploma  0,12 %, S1 1,50 %, S2 0,27 %. Sehingga hasil sumberdaya alam tidak dikelola dengan 
baik. 
Rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan hasil sumber daya alam lokal tidak dapat dikelola 
dengan baik, pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk pelatihan dan  pendampingan inovasi 
produk dengan memanfaatkan sumberdaya lokal berupa ubi gadung, ubi gadung ini sangat banyak sekali 
dan mudah ditemukan di desa tersebut. Apabila di kelola dengan baik maka bias menjadi makanan khas 
yang dapat diminati oleh masyarakat diluar desa atau di kota-kota lainnya. Padahal apabila produk-
produk hasil pertanian tersebut diolah dengan baik akan memiliki nilai jual yang tinggi. 
Hanya beberapa orang saja yang mengelola gadung itupun masyarakat yang sudah lanjut usia, dan 





daya alam lokal berupa gadung tersebut dapat dikelola menjadi sebuah makanan yang dapat dikonsumsi 
baik untuk anak-anak maupun dewasa. Dalam proses produksinya pun sederhana Maka dari itu kegiatan 
ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam lokal berupa gadung di inovasi menjadi sebuah 
makanan berupa keripik gadung dengan berbagai macam rasa seperti pedas, keeju dan ayam bawang. 
guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat tersebut.  
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia. Gadung (Dioscorea hispida) adalah sejenis tumbuhan berumbi dari suku 
umbi-umbian  
(Discoreaceae) yang umumnya dipakai sebagai tanaman pangan. Gadung menghasilkan umbi yang dapat 
dikonsumsi, tetapi mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan muntah apabila kurang 
benar dalam pengolahannya. Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun didaerah tropis dan memiliki 
kandungan gizi yang cukup lengkap. 
Inovasi dalam konteks birokrasi diamanatkan dalam Undang-undang menjadi salah satu pendorong 
untuk percepatan pembangunan, hal ini sudah terbukti dengan model yang diterapkan di negara maju. 
Dewasa ini, peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada pada ilmu pengetahuan dan teknologi 
melainkan pada ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki. Pengembangan kewirausahaan menduduki 
peran yang sangat strategis makin signifikan. Kita harus mendorong dan mengembangkan kemampuan 
wirausaha, memanfaatkan peluang bisnis dalam dinamika persaingan global (Prasetyo, 2018). 
Peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari 
perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari 





Pelaksanaan kegiatan ini dimulai denga survey awal dan sosialisasi untuk melihat kondisi kesiapan 
masyarakat. Masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas ibu rumah tangga yang berada 
dikelompok ibu-ibu  PKK Desa Pasirpanjang semuanya berjumlah 30 orang akan tetapi karena adanya 
pandemi Covid-19. Maka  yang ikut terlibat adalah 10 orang yang berasal dari perwakilan setiap Dusun. 
Kegiatan ini menggunakan metode POD (Pendekatan Orang Dewasa ) yang dilakukan secara partisipatif 
dengan metode sosialisasi, presentasi, pelatihan dan pendampingan inovasi produk olahan gadung, sesuai 
dengan kondisi dilapangan. Praktik keterampilan dilakukan dengan melaksanakan praktik secara langsung 
dari mulai logo, kemasan, produksi, pengemasan, dan pemasaran. 
 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui inovasi olahan gadung merupakan kegiatan 
yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa Pasirpanjang dalam 
memanfaatkan sumber daya alam lokal yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
ekonominya. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan seperti; Tahap pertama survey dan  sosialisasi 
diketahui sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa gadung itu dapat diolah menjadi sebuah 
makanan yang bisa bernilai jual dan dapat meninngkatkan pendapatan mereka. Tahap kedua adalah 
presentasi atau penyuluhan yang diawali dengan memperkenalkan arti inovasi, arti pemanfaatan sumber 
daya alam lokal agar bernilai jual tinggi. Materi yang diberikan berupa penjelasan terkait teknik 
pengelolaan gadung, inovasi rasa, pengemasan produk olahan gadung, dan proses pemasaran. Tahap 
ketiga,  produksi yaitu praktek langsung terkait pengelolaan gadung dari mulai di ambil dari kebun, dicuci, 
di kupas, dijemur selama 406 hari, dicuci diair mengalir selama 1 hari 1 malam, dikukus, dijemur kembali 
selama 2 hari, digoreng, di kasih berbagai varian rasa seperti; rasa balado, pedas, ayam bawang, 
kemudian dikemas, dan dipasarkan.  Pada umumnya respon masyarakat positif sehingga antusias untuk 
memproduksinya dan dijual di daerah sekitar juga untuk penerimaan pesanan. 
Indikator keberhasilan keegiatan ini adalah antusias masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan sampai 





pelatihan ini dan aplikasi dari hasil sosialisasi, presentasi  dan pelatihan.  Sebagian besar peserta aktif 
mengikuti seluruh kegiatan dari mulai sosialisasi sampai ke pelatihan pengolahan produk inovasi gadung 
dan materi motivasi wirausaha.  Pendekatan dengan cara bertatap muka langsung memberi kesempatan 
yang lebih banyak kepada para peserta untuk melakukan diskusi dan saling bertukar informasi. 
Hasil dan manfaat dari kegiatan ini masyarakat sudah menerapkan inovasi pemanfaatan sumber daya 
lokal yang berasal dari gadung menjadi sebuah produk makanan bernilai jual tinggi yang hasilnya dapat 
dikonsumsi keluarga juga dijual ke masyarakat sekita. Selain itu masyarakat bertambah pengetahuannya 
tentang inovasi, pemanfaatan sumber daya alam, wirausaha yang baik agar usaha menjadi lebih 
berkembang. Harga keripik gadung antara 5.000-8.000 perkemasan tergantung ukuran dan rasa. 
berdasarkan hasil kegiatan setelah gadung diolah menjadi sebuah makanan ringan berupa keripik gadung  
maka pendapatan yang diperoleh masyarakat menjadi naik dibanding pada saat belum diolah dan pada 
saat sudah diolah Dalam satu bulan memperoleh pendapatan sekitar Rp. 250.000,00, dari pendapatan 
sebelumnya tidak bernilai jual. Sehingga dari hasil pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat 





Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tampak terjadi peningkatan kesadaran 
dari pendampingan masyarakat desa pasirpanjang untuk mengolah sumber daya alam lokal berupa 
gadung untuk dijadikan produk makanan yang bernilai jual tinggi. Selain itu masyakarat  juga dapat 
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Majelis Pengawas Daerah (MPD)  
 Sebagai Fungsi Pengawasan Jabatan Notaris di 
Kabupaten Bogor  
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang 
berlandaskan hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 
1945, yang menyatakan, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” 
Bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara harus diatur dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. 
Sebagai negara hukum, maka hukum menjadi panglima (kedudukan paling tinggi) 
dalam sendi-sendi kehidupan, hukumpun memberi perlindungan kepentingan 
manusia.1  Hukum mengatur segala hubungan antar individu ataupun individu 
dengan kelompok atau masyarakat bahkan individu dengan pemerintah. 2 
Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum. Dalam hal ini profesi notaris sebagai pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris, haruslah tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku terkait 
keprofesiannya. Karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan 
wajib menjalankan tugas negara untuk melayani publik dalam hal tertentu yaitu 
membuat Minuta Akta (akta asli) yang merupakan dokumen negara. Dan dengan 
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm.21 
2 Mochtar Kusumaatmaja, B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya 
Ilmu Hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 17 
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legalitas notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung notaris turut 
serta melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan menjaga kewibawaan pemerintah 
melalui perannya dalam membuat akta autentik bagi masyarakat yang 
memerlukan. 3 
Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang 
Jabatan Notaris menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, 
jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang 
terkait dalam perbuatan hukum. Peranan Notaris menghendaki kepada notaris harus 
berintegritas memiliki moral yang tinggi, jujur, dan menjunjung tinggi kode etik 
profesi.  
Prinsipnya setiap perintah dari peraturan perundang-undangan harus 
dijalankan agar tercipta keteraturan. 4 Notaris harus peka, tanggap, mempunyai 
ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap 
peristiwa hukum dan sosial yang mundul sehingga dengan begitu akan 
menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat,5 tidak 
semata-mata menjalankan profesi untuk mencari materi. Keberanian yang dimaksud 
di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu notaris harus dapat 
menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, 
etika, dan kepentingan umum. 
3 R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982,, Hlm. 75 
4  Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (ed) Anke Dwi Saputro,  Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa 
Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 104 
5 Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Media Notariat, Edisi Mei-Juni 
2004, Hlm. 25 
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Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, maupun 
legislatif. 6  maka dari itu notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak 
berpihak dalam melakukan perbuatan hukum. 
Akta Otentik adalah salah satu bukti yang dapat menjadi alas hukum. Akta 
Otentik yang merupakan produk dari seorang notaris haruslah terjamin kepastian, 
ketertiban, dan memiliki perlindungan hukum untuk warga masyarakat sebagai 
subjek hukum. Akta otentik memiliki kedudukan penting dalam setiap hubungan 
hukum seperti jual beli tanah, hubungan kredit bank, fidusia, hubungan bisnis, 
kegiatan sosial dan lain lain. Akta otentik secara formal hanya memuat kebenaran 
tentang segala sesuatu yang diberitahukan kepada notaris. Meski demikian praktik 
hubungan hukum di lapangan tetap saja dapat menimbulkan sengketa, namun 
demikian dengan adanya akta otentik maka proses penyelesaian sengketa melalui 
yuridis akan dapat terselesaikan dengan kepastian hukum yang dipegangnya. 
Untuk itu maka notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa 
yang termuat dalam akta otentik merupakan hal yang sungguh-sungguh telah 
dimengerti serta sesuai dengan kehendak para pihak. 
Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam pasal 1 angka 
1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan 
UUNJ yang menyatakan bahwa: 
”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 









Pasal 1 angka 7 UUJN, menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik 
yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang 
diterapkan dalam undang-undang, 7 dari penjelasan tersebut merupakan penegasan 
dari pasal 1863 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 8 
”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.” 
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya 
mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan 
Rachmat Setiawan, yaitu : 
1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar notaris 
membuatkan akta otentik yang berkepentingan. 
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada 
Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dutuangkan dan dinyatakan dengan 
akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa notaris terikat dan 
berkewajiban untuk menaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya 
sebagai akta otentik. 
Perilaku profesionalisme harus dimiliki oleh setiap notaris dalam menjalankan 
jabatannya, yang dimaksud adalah bahwa notaris harus mempunyai keahlian yang 
didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan 
tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan 
nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama. Tidak hanya kepada kedua 
belah pihak namun juga kepada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata 
7 Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi 
dan AD ART dan Kode Notaris, Harvindo, Jakarta, 2006, Hlm. 37 
8 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm. 475 
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didorong oleh pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak 
bersikap diskriminatif dengan membeda-bedakan antara orang mampu dan orang 
tidak mampu, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk 
kepentingan dirinya namun juga untuk kepentingan masyarakat umum. 
Namun, dalam menjalankan profesinya, notaris kerapkali menemui hambatan 
dan permasalahan bahkan tak jarang terjadi pelanggaran kode etik, sehingga tidak 
sedikit notaris yang diadukan kepada Majelis Pengawas dan mendapatkan sanksi. 
Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 
Pengawasan ini dimaksudkan agar notaris mengindahkan kode etik dan mengikuti 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 sampai dengan pasal 81 UUJN, 
telah diatur tentang pengawasan terhadap notaris, yang kemudian dijabarkan lebih 
lanjut ke dalam: 
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; 
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.39-\pw.07.10 Tahun 2004 tenang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Majelis Pengawas Notaris; dan 
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 







Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhdap notaris 
yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan daan titingkatkan mutu 
dan kualitasnyam karena semakin tinggi kualitas Majelis Pengawas maka makin 
tinggi juga kualitas profesionalisme para Notaris dalam menjalankan profesi 
jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. 
Peran Majelis Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi 
jabatan Notaris secara terus menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam 
menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk 
menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunaka jasa Notaris. 
Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat MPD) dibentuk di 
Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki 
daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah notaris tidak sebanding dengan 
jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas 
Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota, hal tersebut berdasarkan 
ketentuan dalam pasal 69 ayat 2a UUJN. 
Kewenangan MPD tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang 
terbukti melakuka pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. 
Oleh karena itu dari pemaparan yang penulis jabarkan di atas dapat diambil 
benang merah mengenai makalan ini tentang “Efektivitas Peran Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) sebagai Fungsi Pengawasan Jabatan Notaris di 
Kabupaten Bogor”  dengan mengangkat isu hukum yaitu tentang efektivitas peran 
MPD dan efektivitas peran MPD serta pengawasan yang selama ini dijalankan. 







1. Bagaimana efektivitas peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai fungsi 
pengawasan jabatan Notaris d Kabupaten Bogor? 
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan 
Notaris? 
 
B. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi atau 
pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
yang ada, seperti hal-hal apa yang terjadi di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah 
Jabatan Notaris Kabupaten Bogor. Pada metode pengamatan ini penulis terjun 
langsung untuk menelaah perkara dan kepustakaan secara langsung. Data yang 
diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah, membaca literatur, mengamati, 
meneliti, menelaah serta mengadakan diskusi ringan secara langsung dengan pihak 
yang bekerja di Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Kabupaten Bogor 
tentang peranan MPD sebagai pengawas notaris di Kabupten Bogor. 
 
C. HASIL PENELITIAN dan ANALISIS 
Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bogor terbentuk pertama kali 
pada tanggal 9 Mei 2008, kemudian pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, pada saat itu ialah 
Drs. M. Amar Cho, SH., M.Si. pelantikan dilaksanakan dengan Surat Keputusan 







Nomor W8-2517.KP.11.05 tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris Kabupaten Bogor. 
Saat ini MPD Kabupaten Bogor telah berjalan kurang lebih 12 tahun sejak 
pendiriannya dengan mengalami 2 kali pergantian kepengurusan karena dalam 
aturannya kepengurusan hanya berjalan kurun waktu 6 tahun dalam 1 periode. 
Adapun untuk pengurusan sekarang MPD mempunyai 10 orang yang terdiri 
dari 3 orang dari unsur notaris, 3 orang dari unsur akademisi, 3 orang dari unsur 
pemerintahan provinsi dan 1 orang dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.  
Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 yang diantaranya yaitu : 
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 
2. Notaris berwenang pula: 
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ; 








Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris memliki kewajiban-
kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 
diantaranya yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban : 
a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 
b. Memuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 
dari protokol Notaris. 
2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali. 
Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan-batasan yang harus 
diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 
diantaranya yaitu : 
1. Notaris dilarang : 
a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. 
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang sah. 
c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri. 
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf 1 dapat dikenai sanksi berupa : 
a. Peringatan tertulis. 
b. Pemberhentian sementara. 







Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pengawasan, 
pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan-badan 
peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 
Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), 
Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke 
Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan 
Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan 
Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 54 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.9 
Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula 
merubah kekuasaaan kehakiman. Dalam Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan 
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, 
Militer, Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam 
bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial 
menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. 
Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh 
pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain 
dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan 
apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap notaris 
9 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,  PT. Refika Aditama, Bandung , 2015, Hlm. 1  
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yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh 
Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setelah 
berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris badan peradilan tidak lagi melakukan 
pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris, tapi 
pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas 
Notaris. 
Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan 
dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 
Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 
bahwa Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas : 
a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan 
berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 Ayat (1) UUJN). 
b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk 
dan berkedudukan di Ibukota Propinsi (Pasal 72 Ayat (1) UUJN). 
c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan 
berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 Ayat (1) UUJN). 
Mengenai arti dari pengawasan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, adalah 
sebagai berikut : 
A. Pengertian Pengawasan 
Pengertian mengenai pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam sumber, 
diantaranya, yaitu: 







Pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan 
sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) 
yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi 
Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang 
bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari 
tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi 
Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau 
tidak melanggar hukum.10 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, 
diantaranya Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh 
Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 
Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. 
Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum yaitu memberikan efek 
total dari hukum terhadap sikap tindakan atau perilaku baik yang bersifat positif 
maupun negatif. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum 
untuk menegakan sanksi. Suatu sanksi dapat direalisasikan kepada masyarakat 
dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukan adanya 
indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :11 
1. Faktor Hukum  
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 
10 Diana Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 70 
11 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 110 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 
4. Faktor Masyarakat 
5. Faktor Kebudayaan 
 
D. KESIMPULAN 
Dalam melaksanakan penerapan pengawasan oleh Majelis Pengawas 
Daerah di Kabupaten Bogor bahwa Majelis mempunyai wewenang untuk menerima 
laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya setelah itu melakukan diskusi 
internal sebelum masa pemanggilan dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran 
pelaksanaan jabatan notaris, tetapi sampai saat ini Majelis tidak diberi kewenangan 
untuk memberikan putusan jatuhnya sanksi apapun. Dalam hal ini Majelis hanya 
melaporkan hasil sidang dan hasil pemeriksaan kepada pihak yang melaporkan 
notaris yang bersangkutan, kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas 
Pusat dan Organisasi Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya bisa memberikan 
rekomendasi saja ke notaris yang bersangkutan. Dari kelima faktor efektivitas hukum 
diatas menjadi dapat di ambil kesimpulan pada kegiatan kuliah kerja lapang di 
Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor. Dapat dilihat bahwa efektivitas peran 
MPD dalam pengawasan belum terlaksana secara efektif dikarenakan dalam 
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Abstract 
Latar Belakang - Sistem Hubungan Industrial (Labour Relation) atau Hubungan Ketenagakerjaan 
adalah suatu sistem hubungan kerja yang terjalin antara Pekerja dengan  Pengusaha dan Pemerintah 
sebagai Pengawas dalam kegiatan Proses Produksi Barang dan Jasa  yang dilandaskan atas nilai-nilai 
Luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hubungan Industrial dalam pelaksanaan 
hubungan kerja ini harus dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara 
utuh dan konsekwen yang dilaksanakan oleh Pekerja.Pengusaha dan Pemerintah. 
 
Tujuan – Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hubungan 
industrial dan juga hambatan dalam pelaksanaan sistem hubungan industrial. 
Desain/Metodologi/Pendekatan – Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis 
normatif yaitu metode penelitian  menggunakan bahan hukum primer dengan menggunakan penelitian 
kajian pustaka , baik berupa bahan hukum primer,sekunder dan tertier, penelitian juga dilakukan pada 
asas-asas hukum  serta kaidah hukum yang terkait dalam pelaksanaan hubungan industrial. 
Temuan – Dalam penulisan ini ditemukan bahwa buruh/pekerja sebagai pihak yang sangat lemah 
karena harus tunduk dan patuh kepada peraturan perusahaan dan majikan adalah pengusaha atau majikan 
sebagai pemilik perusahaan dan pemberi kerja, selain itu terdapat beberapa hambatan diantaranya 
pengaruh globalisasi dan perkembangan ekonomi dan politik, kesadaran tidak dilaksanakan hak dan 
kewajiban pekerja dan pengusaha, pengawasan pemerintah yang tidak maksimal. 
Batasan Penelitian – Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pelaksanaan hubungan industrial 
termasuk hambatan dalam pelaksanaan sistem hubungan industrial. 
Orisinalitas/Nilai – Untuk terwujudnya hubungan kerja yang baik maka harus melaksanakan landasan 
hubungan industrial yang terdiri dari landasan pancasila, landasan konstitusional dan landasan 
operasional yang diharapkan tercapainya tujuan hubungan industrial yang sesuai dengan cita-cita Negara 
yaitu tercapainya keadilan, kesejahteraan, masyarakat, adil dan makmur. 
 
Keywords: Hubungan Industrial, Barang dan Jasa, Hubungan Kerja. 
 
I. PENDAHULUAN 
Dalam ketenagakerjaan, antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. 
Pekerja memberikan tenaganya untuk produk dan jasa, sedangkan pengusaha membayar upah atas jasa 
pekerja dalam menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang dijual pada konsumen. Pemerintah 
sebagai fasilitator yang menyediakan prasarana mendapatkan keuntungan melalui pajak yang dibayar 
pengusaha.1 Dengan bertambah besarnya perusahaan maka antara pekerja dengan pengusaha tidak lagi 
mengenal secara pribadi, sehingga masalah-masalah yang timbul antara pekerja dengan pengusaha sudah 
tidak mudah lagi untuk diselesaikan sehingga sering menghambat kelancaran jalannya perusahaan.Karena 
1 Djumadi, SH., M.Hum.,“Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia” (Penerbit  Rajagrafindo 
Persada, Jakarta, 2005), hlm.30 
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itu perlu adanya aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak untuk menjaga agar terciptanya 
ketenangan pada pekerja dan perusahaan.2  
Tersedianya lapangan kerja adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi pemerintah tidak dapat berbuat 
banyak didalam menciptakan lapangan kerja secara langsung karena penciptaan lapangan kerja secara 
langsung oleh pemerintah hanya sebatas penerimaan pegawai-pegawai Pemerintah, Pegawai-pegawai 
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan lembaga-lembaga lain yang diurus langsung oleh Pemerintah. 
Penciptaan lapangan kerja skala besar hanya dapat diciptakan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan 
organisasi-organisasi swasta lainnya baik berorientasi kepada pencarian keuntungan (nir laba).Namun 
seperti telah dibahas diatas, bahwa penciptaan lapangan kerja adalah sepenuhnya menjadi tanggunjawab 
Pemerintah? Karena melalui berbagai kebijakan Pemerintah dapat menstimulir tumbuh pesatnya 
organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta baik yang berorientasi kepada pencarian 
keuntungan maupun yang tidak berorientasi kepada pencarian keuntungan (nir Laba). Cepat atau 
lambatnya besar atau kecilnya ukuran perusahaan-perusahaan atau organisasi swasta yang distimulir 
untuk tumbuh oleh pemerintah akan menentukan cepat atau lambatnya, besar atau kecilnya jumlah 
lapangan kerja yang akan tercipta di sector swasta, ini adalah hal yang sangat krusial yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah secepatnya, yaitu mengatur semua kebijakan-kebijakan Pemerintah sedemikan 
rupa, agar para investor senang atau mau membuka usahanya di Indonesia, dan tidak senang atau tidak 
mau memindahkan usahanya yang sudah ada di Indonesia ke Negara lain, sehingga masalah 
pengganguran di Indonesia akan cepat teratasi.3 
Dengan demikian bahwa penyediaan kerja dan kewajiban bekerja bagi setiap orang untuk mendapatkan 
upah dari pekerjaan yang dilakukan merupakan hak bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia 
sebagai mana sudah diatur dalam Pasa 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Pelaksanaan hubungan kerja dan penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai 
Pegawai Pemerintah dan Penyediaan Lapangan Kerja oleh Pihak Swasta  atau para pengusaha yang sudah 
mendapatkan izin dari Pemerintah sehingga dalam pelaksaan hubungan kerja jaminan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum dapat  berjalan sesuai dengan harapan. 
Salah satu dari pelaksanaan hubungan kerja bagi pihak swasta yaitu adanya Hubungan Industrial  yang 
dilaksanakan antara Pekerja/buruh, Pengusaha/Majikan dengan Pemerintah dalam Proses Produksi 
Barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pasal 1 ayat 16 Ketentuan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: Hubungan 
Industrial adalah Suatu Sistem Hubungan yang terbentuk antara  para pelaku dalam proses produksi 
barang dan /atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan 
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: Pembangunan 
Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Berdasarkan Pasal tersebut diatas dipahami bahwa setiap kegiatan hubungan industrial harus dilandasi 
nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945  sehingga dalam pelaksanaan 
hubungan kerja diharapkan dapat terwujud sebagimana mestinya. 
Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi 
barang dan/atau jasa, yang terdiri dari unsur pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan 
kepada nilai-nilai dan hukum dasar suatu bangsa atau negara.4 
2 Fritje Rumimpunu, Sistem Hubungan Industrial Pancasila Di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan 
Dilihat Dari Aspek ( Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi Manado, Vol.II/No.2/Januari-Maret/2014Edisi Khusus 
3 Umar Hasan, “Manajemen Hubungan Industrial” Jelajah Nusa,  Pamulang Tanggerang, 2013, Hlm.2 
4  Ahmad Khunaeni Zulkarnaen, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan konsep Negara 









Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian  
menggunakan bahan hukum primer dengan menggunakan penelitian kajian pustaka , baik berupa bahan 
hukum primer,sekunder dan tertier, penelitian juga dilakukan pada asas-asas hukum  serta kaidah hukum 
yang terkait dalam pelaksanaan hubungan industrial. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
1. Perspektif Pelaksanaan Hubungan Industrial 
Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: Pembangunan 
Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi 
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (secara tekstual) telah cukup memberikan 
pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak-hak buruh, namun kerangka proses penerapan 
dan penegakan hukumnya masih sangat lemah sehingga belum cukup mampu mewujudkan 
perlindungan hak-hak buruh.5 
Sehubungan hal tersebut bahwa seringkali di lapangan ditemukan bahwa 
buruh/pekerja sebagai pihak yang sangat lemah karena harus tunduk dan patuh kepada 
peraturan perusahaan dan majikan adalah pengusaha atau majikan sebagai pemilik 
perusahaan dan pemberi kerja.  
Pada dasarnya, apabila hubungan kerja yang dijalin sesuai dengan nilai-nilai luhur 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 semua pihak yang terlibat dalam Proses 
Produksi Barang dan Jasa adalah mitra kerjasama yang akan mendukung perusahaan untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan dalam perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat 
tercapai apabila para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja melaksanakan tugas dan 
fungsinya dengan baik yaitu dalam pelaksanaaan hak dan kewajiban. 
Dengan demikian untuk terwujudnya hubungan kerja  yang baik maka harus 
melaksanakan  Landasan Hubungan Idustrial terdiri atas : 
a. Landasan Idiil ialah Pancasila 
b. Landasan Konstitusional ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
c. Landasan Operasional  ialah GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-
kebijakan lain dari Pemerintah.  
 
Berdasarkan landasan tersebut diatas diharapkan tercapainya  tujuan hubungan 
industrial yang sesuai dengan cita-cita Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV , sehingga tercapainya keadilan dan 
kesejahteraan, masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Dalam pelaksanaan hubungan 
kerja harus dijiwai dengan  Nilai-nilai Luhur Pancasila dan Landasan konstitusional  
Undang-undang Dasar Tahun 1945. 
 
2. Hambatan Pelaksanaan Sistem Hubungan Industrial  
Dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan/hubungan perburuhan, baik pengusaha 
maupun buruh masing-masing memilii nilai kebebasan dalam menggunakan hak maupun 
dalam melaksanakan kewajibannya.Penekanan pada nilai kebebasan akan menimbulkan 
anarchie dan melanggar hak pihak lainnya.Sebaliknya penekanan pada nilai ketertiban 
akan menimbulkan sikap otoriter dan dapat menghambat terciptanya keadilan.Oleh karena 




                                                     
  
 
itu, Hukum Perburuhan atau hukum ketenagakerjaan  harus diarahkan pada pencapaian 
keserasiaan antara nilai kebebasan dan nilai ketertiban.Penyerasiaan nilai kebebasan dan 
nilai ketertiban ini harus tercermin dalam hubungan perburuhan dapat dilihat dari 
ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur sahnya hak mogok kerja dan penutupan 
perusahaan sebagaimana diatur dalam UU.Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.6  
Dalam melaksanakan hubungan kerja yang akan mencapai tujuan tidaklah mudah 
dilaksanakan.Untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja seringkali 
ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Pelaksanaan Hubungan kerja 
yang merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan industrial bagi perusahaan 
memerlukan tanggungjawab yang tidak mudah.  
Dalam pelaksanaan hubungan kerja pekerja seringkali sebagai pegawai rendah atau 
pihak yang lemah dan harus melaksanakan semua hak dan kewajiban perusahaan lebih 
maksimal dibandingkan dengan pengusaha sebagai majikan atau pemilik perusahaan. 
Beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan hubungan industrial dalam 
hubungan kerja diantaranya sebagai berikut: 
1. Kondisi Perusahaan yang berbeda tiap wilayah akan berpengaruh terhadap hak dan 
kewajiban perusahan pekerja dan pengusaha salah satunya dalam kebijakan 
penerapan upah; 
2. Kemampuan dan kemajuan perusahaan dalam hubungan industrial akan menjadi 
hambatan bagi penentuan kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan hak dan 
keeajiban; 
3. Pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah belum dapat dilaksanakan secara 
maksimal salah satunya keterbatasan anggaran dan SDM Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 
4. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang ada di Perusahaan masing-
masing akan berpengaruh dalam pelaksanaan hubungan kerja karena materi 
muatannya dalam peraturan dan perjanjian memuat Hak dan Kewajiban Pekerja dan 
Pengusaha serta Pemerintah; 
5. Kondisi Perekonomian dan Politik saat ini di setiap wilayah akan mempengaruhi 
kebijakan dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan; 
6. Sikap dan Prilaku hubungan ketenagakerjaan akan mempengaruhi hubungan kerja 
perusahaan dimana seringkali dianggap pekerja bukan sebagi mitra kerja perusahaan 
tetapi sebagai pihak pencari kerja dan pengusaha atau majikan sebgai pemberi kerja. 
7. Kesadaran hukum dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan khususnta terhadap 
pelaksanaan undang-undang atau peraturan terkait hubungan kerja belum 
dilaksanakan secara maksimal; 
8. Pengaruh Globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia akan berdampak juga 





Adapun Kesimulan dari Penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Persfektif Pelaksanaan Hubungan Industrial 
Sistem Pelaksanaan Hubungan Industrial  adalah sistem hubungan kerja yang dijalin oleh 
Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah dalam melakukan proses Produksi Barang dan Jasa untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus dilandasi nilai-nilai Luhur Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk tercapainya Tujuan Negara RI sebagaimana 
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
6 Aloysius Uwiyono, et.aal. Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014,Hlm.13. 
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2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Hubungan Industrial 
Hambatan dalam pelaksanaan hubungan industrial  ditemukan beberapa hambatan diantaranya 
Pengaruh Globalisasi dan perkembangan ekonomi dan politik, kesadaran tidak dilaksanakan 
hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengawasan pemerintah yang tidak maksimal, 
kondisi perusahaan yang tidak sama setiap wilayah, kebijakan dan kemampuan perusahaan 
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Abstrak 
Latar Belakang – Terdapat tanah terlantar yang berada di dalam pengelolaan PTPN VIII. Tanah terlantar 
sebagai akibat dari tidak produktifnya atau tidak dikelola dengan baik. Sekurang-kurangnya terdapat 384 
Hektar tanah yang menjadi bancakan di daerah wisata  Bogor, Puncak dan Cianjur (BOPUNJUR). 
Bopunjur dikenal sebagai daerah wisata, terdiri dari beberapa daerah Kecamatan di Kabupaten Bogor, 
Puncak dan Cianjur, termasuk Kawasan wisata Cipanas. Kawasan ini bukan hanya ramai dikunjungi oleh 
wisatawan lokal dari Jakarta atau WNI pada setiap bulannya, tetapi juga tidak sedikit WNA khususnya 
yang berasal dari Timur tengah yang sengaja datang untuk berlibur dan bertempat tinggal untuk waktu 
yang lama. Selain dari itu, Kawasan Bopunjur ini terkenal dengan banyaknya jumlah pondok pesantren 
yang dikelola secara mandiri oleh para kiai dan pemuka agama, dimana dalam hal ini Universitas 
Djuanda memiliki kedekatan dalam rangka pembinaan kelembagaan serta advokasi terhadap eksistensi 
pondok pesantren di wilayah sekitar Bogor, Sukabumi dan Cianjur, termasuk diantaranya dengan 
memberikan bantuan hukum berupa pendirian badan hukum yayasan pondok. Pondok-pondok pesantren 
di wilayah Jawa barat dikenal dengan nama “Pesantren Kobong,” dimana tidak kurang dari 100 pondok 
pesantren yang dibina oleh Universitas Djuanda Bogor sebagai basis pengabdian pada masyarakat. 
Namun demikian, telah terjadi suatu fenomena dimana terdapat beberapa pesantren yang berada di 
Kawasan persekitaran lahan yang dikelola oleh PTPN VIII. Bahkan ada juga yang dibangun di atas tanah 
Garapan yang sejatinya dibawah pengelolaan PTPN VIII. Dengan demikian, perlu kiranya Universitas 
Djuanda memberikan sumbangsih pemikiran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 
penyuluhan hukum dan advokasi terhadap hak-hak yang semestinya diberikan kepada rakyat Indonesia. 
Tujuan - Tulisan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk mencari 
solusi bagaimanakah langkah yang terbaik agar dapat ditemukan benang merah dan kemudian 
perlindungan kepada para pihak yang memanfaatkan lahan-lahan tersebut seperti pondok pesantren 
sebagai Lembaga pendidikan informal yang sudah terbangun di Kawasan tersebut. Supaya diberikan 
perlindungan hukum yang kuat mengingat sebagian besar pimpinan pondok pesantren itu membeli tanah 
dengan istilah operasi garapan dari para penyerobot tanah milik PTPN VIII. Tetapi kenyataan di tengah 
masyarakat yang disebut penggarap adalah jika telah terjadi over alih garapan yang dilakukan dengan 
mekanisme tertentu, maka keadaan ini sesungguhnya tidak menguntungkan bagi PTPN VIII dan tidak 
juga bagi pondok pesantren yang telah dibangun. Mekanisme itu justru sebaliknya, menguntungkan bagi 
para calo tanah (biong) yang telah menjadikan lahan sebagai komoditas perdagangan yang tidak jelas titik 
akhirnya. Namun demikian, terkait permasalahan tersebut, perumusan masalah pada tulisan ini adalah 
Bagaimana praktik tanah garapan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Bopunjur dan Bagaimana 
mekanisme kerjasama pemanfaatan tanah oleh Pondok Pesantren di sekitar Kawasan Bopunjur? 
Desain/metodologi/pendekatan- Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni 
suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan 
memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga 
memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). 
Menurut Moleong (2010) dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang 
dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari 
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naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen 
resmi lainnya. Subjek dari penelitian ini adalah PTPN VII yang mengelola tanah perkebunan di Jawa 
Barat, dan objek penelitian ini adalah segala bentuk pemanfaatan lahan guna mengoptimalkan hubungan 
hukum baik antara subyek hukum maupun obyek hukum dengan penguatan hak kepemilikan bagi 
masing-masing pemangku kepentingan, agar terjadi sebuah harmonisasi sebagai bentuk penegakan 
hukum. 
Temuan- Simpulan dari dua pertanyaan pada rumusan masalah adalah dua hal sebagai berikut; (1) Dari 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tim pengabdian Unida telah memberikan penyuluhan dan 
edukasi kepada para kyai tokoh masyarakat agar senantiasa berhati-hati dengan keberadaan biong 
disekitarnya dan ikut membantu perusahaan negara dalam pengamanan lahan yang saat ini dirasa tidak 
terkendali dengan munculnya para biong tersebut. Faktornya ialah karena di kawasan Bopunjur mayoritas 
bersertifikat HGU-nya PTPN VIII dengan luasan kurang lebih 1.600 Ha. Selain itu disampaikan bahwa 
bukan hanya badan hukum saja yang harus legal. Tetapi hak atas tanah tempat berdirinya kobong pondok 
pesantren pun harus ditingkatkan legalitasnya agar kegiatan pondok terlindungi oleh hukum. Daripada 
maraknya biong yang bermain, lebih baik PTPN VIII menggandeng institusi resmi dalam rangka 
pengamanan tanah negara tersebut; dan (2) Optimalisasi asset PTPN VIII hadir pada tahun 2013 untuk 
memberikan kemudahan mekanisme pengurusan legalitas lahan garapan masyarakat khususnya lembaga 
non formal pondok pesantren, kedepannya dari mekanisme tersebut katakanlah pondok pesantren telah 
lama menempati lahan dengan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, seperti yang sudah 
dikatakan contohnya Musthafawiyah dengan kebun salaknya, Markaz Syariah dengan kebun Alpukatnya, 
dan Bina Tauhid dengan taman tahfidz camp–nya. Ketiganya merupakan pemanfaatan lahan yang 
sebelum ditempati menjadi lahan “tidur” dan sudah beralih fungsi dari kebun teh menjadi pertanian 
masyarakat. Maka dari itu, dari pengabdian kepada masyarakat kali ini untuk dapat menjadi teman PTPN 
VIII menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama lahan tersebut agar pondok pesantren tidak dikatakan 
sebagai penyerobot lahan melainkan menjadi mitra strategis bagi perusahaan. 
Batasan penelitian- Batasan dan ruanglingkup tulisan terkait pemanfaatan lahan yang terbengkalai di 
Kawasan yang dikelola oleh PTPN VIII beserta harapan masyarakat yang secara positif memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan Pendidikan, khususnya Lembaga Pendidikan, pelatihan dan pondok 
pesantren. 
Orisinalitas/nilai- Melalui program kerjasama lahan diharapkan akan mampu meningkatkan 
produktivitas kinerja kelembagaan sehingga semakin produktif, semakin terarah dan dapat dirasakan 
manfaatnya secara edukatif, pemberdayaan masyarakat, manfaat spiritual dan ekonomi serta pengamanan 
lahan. 
 
Kata kunci: Advokasi, Penyuluhan Hukum, Tanah Ex-PTPN VIII, Pondok Pesantren, Lembaga 
Pendidikan 
I. PENDAHULUAN 
Bopunjur yang terkenal sebagai daerah wisata terdiri dari beberapa daerah Kecamatan di 
Kabupaten Bogor, Puncak dan Cianjur yang terdiri dari Cipanas dan sekitarnya. Merupakan 
kawasan yang bukan sekedar ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Jakarta setiap bulannya 
tetapi juga terkenal dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang dikelola oleh para kiai 
pemuka agama dalam melakukan pembinaan pondok pesantren yang telah dilakukan oleh 
Universitas Djuanda adalah lebih kurang membuat dan membantu pembentukan badan hukum 
yayasan pondok. Jadi pondok-pondok pesantren atau dikenal juga dengan pondok pesantren 
kobong yang ada di sekitar Bogor, Sukabumi dan Cianjur kurang lebih 100 pondok pesantren 
yang dibina oleh Universitas Djuanda bekerjasama dengan Notaris Abraham Yazdi Martin yang 
beralamat di Jakarta.  
Pemberian bantuan untuk membangun legalitas badan hukum adalah merupakan 
Universitas Social Responsibility atau penjabaran dari Corporate Social Responsibility nya 
Unida menggandeng  kantor notaris di Jakarta.  Memiliki visi dan misi yang sama untuk 
membantu pondok Pesantren Salafi itu di tengah masyarakat dikenali dengan kobong tadi 





ingin mendapat pendidikan berbentuk salafi dengan biaya gratis dengan menempati pondok-
pondok yang ada di sejahterakan secara tradisional dengan bantuan yang telah diberikan oleh 
Universitas Djuanda sendiri sebelumnya maka Universitas Djuanda dapat mengantar bagaimana 
situasi dan perkembangan tersebut dengan membentuk organisasi yang namanya syahada 
kepanjangan dari Sahabat Unida. Satu demi satu, kepentingan Pondok Pesantren tersebut oleh 
Universitas Djuanda di identifikasi baik mengenai manajemen pondok pesantren yang telah 
dilakukan penataran dua, itu sudah tiga kali dengan mengundang, ada pondok pesantren, ada 
sekolah Islam tradisional di sana para santri dan para pengelola pendidikan bagaimana 
menyesuaikan kurikulum dengan pendidikan salaf saat menggunakan kurikulum mengajarkan 
kitab kuning bagaimana mengelola manajemen sederhana serta bagaimana mengelola 
administrasi keuangan daripada pondok pesantren tersebut. Dalam penataran yang dilakukan 
oleh Universitas Djuanda terhadap pondok pesantren tersebut. Yang saat ini merupakan 
penataran ketiga tidak membahas seputa penataran aset yang dimiliki dan dikelola oleh karena 
itu para peneliti dan pengabdian dilakukan melihat apakah para kiai yang mengelola pondok 
pesantren telah memahami status tanah yang di kuasainya untuk mengelola pondok pesantren 
pertama yang telah membangun bangunan gedung diatas tanah tersebut. Apakah mereka 
mengerti dan paham tentang situasi terkini tentang mengenai tanah yang mereka tempati dan 
bagaimana cara yang terbaik untuk dapat memberikan advokasi atau perlindungan kepada 
mereka agar mereka tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah garapan  
Berdasarkan informasi yang kami yang diperoleh oleh tim pengabdian masyarakat  dari 
PTPN VIII baik itu afdeling Citeko maupun afdeling Cisarua Cipanas bahkan Cianjur. lebih 
kurang 384 Ha tanah yang digarap PTPN VIII. Nah, tanah PTPN VIII telah digarap oleh 
masyarakat mana istilah PTPN VIII bukan penggarap jadi penyerobot, istilah penyerobot ini 
adalah istilah yang tidak nyaman jika dikaitkan dengan bagaimana kiai menempati membangun 
serta mengelola pondok pesantren. Tidak merasa enak jika disebut para kiai adalah penyerobot 
tanah, dari kronologis yang akan kami sebutkan tadi ialah terlihat adanya jaringan yang terputus 
dari PTPN VIII selaku pemegang HGU serta pengelola kebun dengan Pondok Pesantren. 
Sebagian besar pondok pesantren di Cisarua, Citeko Tugu, Kuta sebagian cipanas menempati 
tanah PTPN VIII  ada mereka sebut dengan ex PTPN VIII namun dari penelitian yang  lakukan 
mereka menempati tanah yang belum di enclav atau belum dikeluarkan dari objek HGU oleh 
PTPN VIII mereka dapat menggarap tersebut karena memang beberapa tahun malah puluhan 
tahun lahan tersebut tertinggal kami menggunakan modal istilah tertinggal karena pada 
uraiannya tetap disebut terlantar. 
Pada saat dasarnya tanah tersebut terlantar. Kata-kata terlantar bisa diakibatkan 
ditelantarkan. Akibat tidak produktif atau tidak di-manage dengan baik. 384 Ha bukan hal yang 
sedikit untuk tanah di daerah wisata  oleh karena itu penelitian ini dan pengabdian kepada 
masyarakat ini dilakukan untuk mencari solusi  apakah bagaimanakah langkah yang terbaik agar 
dapat benang merah dan kemudian perlindungan kepada pimpinan pondok pesantren yang 
mengabdikan dirinya untuk membangun pendidikan informal di tengah masyarakat. Supaya 
diberikan perlindungan hukum yang kuat mengingat sebagian besar pimpinan pondok pesantren 
itu memberi atau membeli tanah dengan istilah operasi garapan dari para penyerobot tadi yang 
disebut oleh PTPN VIII. tapi dalam masyarakat disebut penggarap yang namanya oper alih 
garapan dilakukan mekanisme. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi PTPN VIII dan juga 
mmm bagi mmm para pondok pesantren lahan yang menguntungka bagi para calo tanah atau 
disebut dengan biong untuk daerah tersebut. 
Terkait permasalahan tersebut, perumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik tanah garapan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Bopunjur? 










Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi 
pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. (Wulandari, 2017) Proses advokasi 
ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting, 
dilakukan dengan Perencanaan Strategis Dengan Target Utama Adalah Pengambil Kebijakan Dan 
Korporasi. (Suharto, 2005) 
Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua 
saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem 
yang berlaku. (Sembel, 2014) Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, 
terstruktur, terencana dan bertahap dengan tujuan yang jelas, untuk mempengaruhi perubahan kebijakan 
agar menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni, yang tentunya sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi tim peneliti. (Oktarina & Abdullah, 2017) Peningkatan 
keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan 
advokasi. 
Dalam tulisan ini, time pengabdian pada masyarakat mencoba untuk memberikan advokasi hukum 
dalam rangka mendudukan permasalahan terkait pengelolaan lahan ex-penggarapan yang dikelola oleh 
PTPN VIII di wilayah Cisarua Selatan, dimana sampai saat ini telah banyak terjadi penggarapan dan 
pengalihan kepemilikan oleh para occupant secara illegal. Namun demikian, diantara pengguna lahan 
tersebut justru digunakan untuk kepentingan pembangunan Pendidikan, contohnya: Pondok Pesantren. 
 
PENYULUHAN HUKUM  
Penyuluhan Hukum merupakan program pembinaan peningkatan hukum masyarakat yang menjadi 
tanggungjawab pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan 
norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. (Purba, 2017) Adapun maksud 
penyelenggaraan Penyuluhan Hukum adalah untuk meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya 
serta setiap individu pada khususnya, menumbuh kembangkan pemahaman sikap sadar hukum dalam 
kehidupan sehari-hari. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum pada tulisan ini adalah untuk 
mewujudkan kesadaran hukum anggota masyarakat dan aparat desa untuk menyadari dan menghayati hak 
dan kewajibannya serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat 
terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum serta terbentuknya desa sadar hukum. (Arliman & 
Padang, 2015)  
Meskipun demikian, pemerintah terus mendorong agar semakin banyak rakyat yang melek hukum 
dan perundang-undangan. Dengan kemajuan teknologi, sebenarnya masyarakat semakin mudah 
mengakses informasi hukum. Membaca informasi hukum tak selalu berbanding lurus dengan tingkat 
pemahaman. (Mardina, 2019) Karena itu, tetap perlu ada orang yang bertugas menjalankan fungsi 
penyuluhan hukum. Orang yang menjalankan tugas itu lazim disebut penyuluh hukum. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola 
Penyuluhan Hukum, (Herlina, A. 2019) penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan 
informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta 
budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. (Purba, 
2017) 
Dalam tulisan ini, penyuluhan hukum dipersepsikan sebagai sebuah upaya pengabdian kepada 
masyarakat dalam rangka memberikan kesadaran kepada segenap masyarakat dan juga kepada pihak 
pemangku kepentingan terhadap lahan PTPN VIII yang diberikan amanah pengelolaan, agar terjalin 
hubungan saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana 
amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
 
III. METODOLOGI 
Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik yang 
menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 
perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh 
gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). Menurut 
Moleong (2010) dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang 
dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari 
naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen 





Barat, dan objek penelitian ini adalah segala bentuk pemanfaatan lahan guna mengoptimalkan hubungan 
hukum baik antara subyek hukum maupun obyek hukum dengan penguatan hak kepemilikan bagi 
masing-masing pemangku kepentingan, agar terjadi sebuah harmonisasi sebagai bentuk penegakan 
hukum. 
Jenis data terdiri dari dua jenis: (a). Data primer, yaitu data yang akan dikumpulkan oleh peneliti 
berdasarkan informasi yang didapatkan saat bertemu langsung dengan informan. Data primer diperoleh 
dari hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. (b). Data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dari hasil studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain sebagainya. Hal ini 
bertujuan untuk menjadi data pendukung yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat.  
Sedangkan teknik pengumpulan data sesuai dengan ketentuan pendekatan kualitatif, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: (1). Wawancara menurut 
Lexy J. Moleong (2011) mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam tulisan ini, 
digunakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi 
yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. (2). 
Observasi dari informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, 
objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi 
adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 
membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 
tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dan (3) Dokumentasi digunakan untuk 
melengkapi data yang diperlukan dalam tulisan ini sebagai alat bantu dan alat penunjang. Yang dimaksud 
metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dibandingkan dengan 
metode lain, maka metode ini dirasa tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya 
masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 
mati. Jadi, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang berupa 
bahan tulis.  
Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Citeko Cisarua Selatan Kabupaten 
Bogor Jawa Barat 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Kegiatan Penyerobotan Tanah oleh Para Biong 
Praktik tawar menawar lahan di sekitar puncak dan cipanas memang bukan lagi 
pemandangan yang biasa bagi beberapa orang. Dengan kondisi eksisting lahan yang mempunyai 
potensi wisata dan asri menjadikan lahan disana menjadi rebutan warga lokal maupun pendatang 
yang sekedar ingin berwisata kesana. Dari sini awal muasal sengketa tanah perkebunan ini muncul, 
karena pada praktiknya kawasan Bopunjur mempunyai dimensi hukum sosial dan politi yang cukup 
kompleks rawan dan rentan terjadi. 
Sementara itu, data yang didapat dari kantor administratur gunung mas mengatakan bahwa 
dari 1.623 hektar lahan milik perkebunan PTPN VIII tersebut sekitar 385,67 hektar lahan diserobot 
warga1 dan pengusaha sampai saat ini masih berstatus sengketa dan sampai hari ini lahan HGU 
tersebut ditinjau semakin menipis dikarenakan tanahnya menjadi permainan para biong melihat 
celah yang ada dilapangan karena menurut mereka tanah tersebut diterlantarkan dan menyebutkan 
kondisi perusahaan kekurangan dana untuk mengusahakan kembali tanah-tanah tersebut. 
 Berkembanglah asumsi di masyarakat yang mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah 
berjalan dari tahun 1997 ketika itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa “tanah untuk rakyat”. 
Pada saat bersamaan pernyataan tersebut menjadi dasar masyarakat sekitar secara perlahan 
membuka lahan teh yang ada untuk keperluan berkebun. 
Lalu permasalahan pelik lainnya ialah dengan adanya kehadiran daripada yang disebut 
makelar “biong”. Istilah ini sangat popular di daerah kawasan Puncak, Cipanas. Dalam 
1Berdasarkan keterangan yang didapat dari Pak Yani kepala bagian optimalisasi aset PTPN VIII Gunung di Bandung pada 
hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 
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menjalankan operasinya, biong kerap bertindak sebagai provokator di masyarakat. Disamping tugas 
utamanya menjadi penjual tanah-tanah garapan. 
Dengan keberadaan biong yang menawarkan tanah-tanah kepada pendatang dari pemilik 
lahan sampai dengan vila yang dibangun diatas tanah HGU-nya PTPN VIII, saat ditanya mereka 
tidak mengetahui bahwa rata-rata status tanah yang mereka tempati adalah tanah bersertifikat HGU 
perkebunan. Persoalan muncuk ketika banyak biong yang bermain tersebut mengiming-imingi 
bahwa tanah yang dibeli darinya merupakan tanah eks (bekas) lahan perkebunan, sehingga 
sertifikatnya dapat diurut menjadi sertifikat hak milik atas namanya. 
Disamping peran biong yang menjadi penunjuk arah, ada juga oknum pemilik modal yang 
jika telah diarahkan oleh biong ada potensi tanah maka mereka tidak segan-segan untuk 
memberikan upah agar tanah tersebut bisa clear and clean pada saat mereka ingin 
memanfaatkannya. Upah yang diberikan kepada warga berkisar antara Rp. 70.000 – Rp. 150.000 
sekali babat. 
 
B. Pengalihan Tanah Garapan oleh Biong kepada Pondok Pesantren 
Penulis mendapati beberapa biong atau penggarap yang mengoperalihkan lahan yang 
digarapnya menawarkan harga mulai dari Rp. 25.000 s.d 35.000/m². Dalam praktik pengalihan bisa 
dilaksanakan setelah adanya down payment (DP) dari pembeli kepada biong/penggarap. Setelah 
dirasa mencukupi untuk bisa mengurusi surat-surat oper alih ke Kantor Desa maka secara otomatis 
tanah garapan tersebut berpindah garapan kepada pembeli. 
Dengan dasar kebutuhan akan lahan untuk pondok pesantren makin sempit, beberapa pondok 
pesantren tidak sega-segan untuk menerima tawaran para biong untuk perluasan sarana prasarana 
bahkan pengembangan usaha pondok-nya, menurut penelitian awal setidaknya ada 3 (tiga) pondok 
pesantren yang dalam keadaannya membutuhkan akses tanah dalam rangka pengembangan usaha 
pondoknya antara lain, Musthafawiyah mendapati sekitar 30 Ha lahannya yang sudah 
dikerjasamakan dengan PTPN VIII dengan bentuk kerjasama KSO karena disana diperuntukan 
untuk usaha pesantren yaitu perkebunan salak. Yang kedua ada Pesantren Agro Markaz Syariah 
yang mendapatkan sama kurang lebih 30 Ha yang mana peruntukan lahannya untuk pengembangan 
usaha perkebunan Alpukat dengan kondisi sudah dikerjasamakan dengan pihak PTPN VIII. Dan 
yang ketiga Bina Tauhid baru membebaskan lahan dari okupan sekitar 3500 m² guna taman tahfidz 
para santrinya. 
Ketiga pondok diatas mengalami urutan yang sama pada peralihan tanah garapan, yang mana 
dari tawar menawar dan dengan benar kondisi tanah tersebut tidak dalam sengketa ataupun 
penguasaan pihak lain, maka pondok memegang tanda bukti garapan dari penjual antara lain 
meliputi : 
1. Surat pernyataan garapan; 
2. Surat keterangan tidak sengketa dengan melampirkan peta lahan dan batas-batasnya 
3. Surat pernyataan oper alih garapan dari penggarap ke pembeli. 
Ketiganya menjadi satu kesatuan dokumen garapan yang bisa jadi pegangan supaya jika 
dikemudian hari ada  sengketa klaim yang bertanggung jawab bukan pembeli namun penjual. 
C. Mekanisme Kerjasama Lahan dengan PTPN VIII Gunung Mas 
Pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah, pemberdayaan tanah terlantar dengan 
pembebasan lahan untuk kegiatan produktif seperti pondok pesantren dapat dilakukan di kawasan 
Bopunjur dengan mengembangkan sektor sumber tanah dari CSR perusahaan atau dilakukannya 
kerjasama antara PTPN VIII dengan pihak kedua.(Roestamy, 2019) Ketika sumber daya lahan 
dapat dikelola oleh suatu badan legal yaitu pondok pesantren maka kondisi aman dan berkah 
terhadap tanah tersebut akan terwujud. 
Menyadari bahwa keberadaan PTPN VIII bukan hanya sekedar menghasilkan profit untuk 
perusahaannya, namun disamping itu PTPN VIII juga mempunyai tanggungjawab sosial dan 
kehadirannya disebut sebagai agent of development. dari dasar itulah pada tahun 2013 ada i’tikad 
baik dari perusahaan untuk bisa meminimalisir konflik yang terjadi dilapangan, yaitu dengan di 
bentuk program kerjasama optimalisasi asset dan pengamanan lahan dengan pihak ketiga yang 
telah menggarap tanah PTPN VIII tersebut. 
Program ini bertujuan untuk membantu setidaknya pengamanan lahan dan pembayaran pajak 
kepada negara, karena dituturkan bahwa lahan yang diserobot adalah masih menjadi 





tersebut digunakan oleh orang lain sementara perusahaan harus membayar kewajiban setiap 
tahunnya kepada negara. 
Dikatakan diatas istilah penyerobotan lahan tidaklah etis didengar dan disematkan kepada 
instansi yang keberadaannya diakui. Oleh karena itu harus ada mekanisme untuk dapat 
memberikan alas hak yang wajar kepada subjek hukum yang memanfaatkan tanah yang ia tempati 
dengan status resmi. Dengan demikian kegiatan yang berlangsung yang diselenggarakan oleh 
pondok pesantren mempunyai perlindungan hukum tidak lagi di gugat-gugat oleh orang lain.  
Dari pemaparan diatas maka ada mekanisme dari pengalaman kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dan penelitian yang dilakukan, adapun mekanisme kerjasamanya melalui tahapan 
sebagai berikut : 
1. Mengajukan permohonan surat dan proposal kepada yang dituju yaitu PTPN VIII Gunung 
Mas 
2. Untuk lembaga/ pondok pesantren sebaiknya diminta untuk presentasi memaparkan maksud 
tujuan pemanfaatan lahannya seperti apa agar lebih jelas dan tersampaikan langsung 
3. Setelah dilakukan presentasi nanti ada masukan dan saran dari pihak PTPN VIII untuk 
skema kerjasama yang bisa dikerjakan itu dalam bentuk tertentu. 
4. Adapun kerjasama lahan menurut pihak PTPN VIII ada 5 jenis yaitu : 1) KSO (kerjasama 
operasional) untuk jenis bisnis to bisnis; 2) Pinjam Pakai Lahan adalah model kerjasama 
diperuntukan bagi lembaga pendidikan yang sewaktu-waktu jika negara meminta kembali 
akan diambil alih untuk keperluan negara 3) BOT bentuk perjanjian yang diadakan untuk 
bangun guna serah serah dengan alas hak pemohon hanya mempunyai hak bangunan saja 
sedangkan tanah tetap disewakan dalam jangka waktu yang ditetapkan peraturan perusahan. 
4) BTO yaitu bentuk pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang ingin 
mengerjasamakan 5) CSR perusahaan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
perkembangan masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. 
5. Dari kelima kerjasama tadi hanya ada dua yang paling sering dipakai dalam kerjasama, yaitu 
bentuk KSO untuk bisnis to bisnis dan pinjam pakai lahan dikombinasikan dengan CSR 
untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
6. Maka untuk pondok pesantren sebaiknya menggunakan pinjam pakai lahan dan mendapat 
CSR perusahaan, disamping kontribusinya sebagai pengamanan lahan, keberadaan pondok 
pesantren menjadi payung teduh bagi masyarakat sekitar. 
7. Setelah itu, lahan yang dimohonkan harus dalam keadaan clear and clean, artinya tidak ada 
masalah kemasyarakatan di dalamnya. 
8. Jika telah bersih, maka akan dilakukan pengukuran lahan dan muncul peta lahan yang 
dikerjasamakan, setelah itu dibuatkan berita acara pengukuran 
9. Tahap selanjutnya ialah dari peta dan luasan lahan yang ditemukan, maka muncul nilai 
kompensasi atas tanah tersebut 
10. Nilai kompensasi ditentukan berbeda tergantung model kerjasama apa yang diterapkan 
nantinya, jika modelnya pinjam pakai lahan maka pemohon diberikan kompensasi hanya 
membayar PBB saja. 
11. Jika telah sepakat nilai maka tahap berikutnya ialah keluarnya izin prinsip, pada tahap ini 
pemohon mulai boleh memanfaatkan lahannya 
12. Tahap akhir ialah penandatanganan perjanjian kerjasama lahan dengan mengirimkan besaran 






A. Kesimpulan  
Dari pemaparan diatas dapat penulis menarik benang merah kesimpulan sebagai berikut  
1. Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tim pengabdian Unida telah memberikan 
penyuluhan dan edukasi kepada para kyai tokoh masyarakat agar senantiasa berhati-hati 
dengan keberadaan biong disekitarnya dan ikut membantu perusahaan negara dalam 
pengamanan lahan yang saat ini dirasa tidak terkendali dengan munculnya para biong 





PTPN VIII dengan luasan kurang lebih 1.600 Ha. Selain itu disampaikan bahwa bukan hanya 
badan hukum saja yang harus legal. Tetapi hak atas tanah tempat berdirinya kobong pondok 
pesantren pun harus ditingkatkan legalitasnya agar kegiatan pondok terlindungi oleh hukum. 
Daripada maraknya biong yang bermain, lebih baik PTPN VIII menggandeng institusi resmi 
dalam rangka pengamanan tanah negara tersebut. 
2. Optimalisasi asset PTPN VIII hadir pada tahun 2013 untuk memberikan kemudahan 
mekanisme pengurusan legalitas lahan garapan masyarakat khususnya lembaga non formal 
pondok pesantren, kedepannya dari mekanisme tersebut katakanlah pondok pesantren telah 
lama menempati lahan dengan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, seperti yang 
sudah dikatakan contohnya Musthafawiyah dengan kebun salaknya, Markaz Syariah dengan 
kebun Alpukatnya, dan Bina Tauhid dengan taman tahfidz camp–nya. Ketiganya merupakan 
pemanfaatan lahan yang sebelum ditempati menjadi lahan “tidur” dan sudah beralih fungsi 
dari kebun teh menjadi pertanian masyarakat. Maka dari itu, dari pengabdian kepada 
masyarakat kali ini untuk dapat menjadi teman PTPN VIII menyampaikan bahwa pentingnya 
kerjasama lahan tersebut agar pondok pesantren tidak dikatakan sebagai penyerobot lahan 
melainkan menjadi mitra strategis bagi perusahaan 
B. Saran  
1. Dengan adanya keberadaan pondok pesantren di lahan HGU semata-mata untuk 
mengamankan lahan negara yang digarap secara liar oleh para okupan. Oleh karena itu 
seyogyanya PTPN VIII untuk memperluas kerjasama pemanfaatan lahan tersebut diberikan 
kepada instansi seperti pondok pesantren sebagai salah satu contohnya, agar tujuan 
pengamanan aset perusahaan dapat terelisasi dengan baik. Dengan keberadaan pondok juga 
diyakini dapat menyadarkan para biong yang selama ini memperdagangkan tanah secara 
illegal, karena merasa keberadaannya menjadi payung teduh bagi masyarakat bahwa 
tindakan liar penyerobotan tanah tidak dibenarkan oleh aturan manapun. 
2. Melalui program kerjasama lahan diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas 
kinerja kelembagaan sehingga semakin produktif, semakin terarah dan dapat dirasakan 
manfaatnya secara edukatif, pemberdayaan masyarakat, manfaat spiritual dan ekonomi serta 
pengamanan lahan. Oleh karena itu sebagai agent of development, pihak PTPN VIII agar 
lebih memberikan kemudahan kepada Lembaga Pendidikan, khususnya pondok untuk 
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Abstrak 
Latar Belakang – pada tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) telah membuat sebuah 
program yang bertujuan untuk mengamankan asset berupa tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang 
sebelumnya pada tahun 2011 mereka mencatat bahwa lahan Negara dari 1635 Ha diserobot oleh 
masyarakat dan para oknum biong sekitar 384 Ha. Oleh karena itu pada tahun 2013 diadakanlah program 
pengamanan asset dan optimalisasinya guna menyisir tanah-tanah yang sudah beralih peruntukannya 
tersebut. Disamping itu ada pula beberapa pondok pesantren yang berdiri diatas tanah HGU dengan 
kondisi memang tidak diusahakan oleh penggarap sebenarnya yaitu PTPN VIII. Dengan demikian 
daripada tanah tersebut dimainkan oleh para biong untuk kepentingannya, pondok pesantren tersebut 
membeli tanah garapan guna kepentingan umat, dan peningkatan sumberdayanya dengan memiliki tanah 
guna implementasi kegiatan pondok pesantrennya, salah satunya ialah memanfaatkan tanah tersebut 
sebagai pengembangan usaha. 
Tujuan - 1) untuk mengetahui dan menganalisa konsep dan politik enclaving tanah terlantar ex Hak Guna 
Usaha (HGU) di Indonesia. 2) untuk mengetahui dan melakukan analisis hukum mengenai 
pengembangan model enclaving atas tanah terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan 
Nusantara untuk pengembangan usaha pondok pesantren di kawasan Bopunjur 
Desain/metodologi/pendekatan- dengan menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan 
kualitatif mengkombinasikan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer sehingga 
menghasilkan analisis fakta yang terjadi dilapangan sekaligus melakukan Focus Group Discussion dengan 
pihak terkait dalam rangka bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
Temuan- Hasil penelitian : 1) konsep dan politik enclaving atas tanah ex perkebunan dan pertanian dapat 
diterapkan dengan memperhatikan 3 hal yaitu tanah dengan sengaja diterlantarkan atau pemegang hak 
tidak bisa mengusahakannya lagi, kedua, dalam rangka pendayagunaan tanah terlantar dan ketiga tanah 
terlantar di enclav untuk program redistribusi tanah 2) model pengembangan enclaving atas tanah PTPN 
VIII yang terlantar yaitu dapat dilakukan karena pertama tanah tersebut terlantar, tanah tersebut sudah 
bukan komoditas usaha yang ditanam dengan kata lain objek perkebunan sudah dikuasai oleh pihak 
ketiga, dan yang ketiga jangka waktu HGU telah berakhir dengan demikian BPN secara tidak 
diperbolehkan memperpanjang objek tanah tersebut 
Batasan penelitian- batasan penelitian ini yaitu menghasilkan model pemanfaatan tanah yang selama ini 
sudah tidak diusahakan oleh PTPN VIII, melihat kebutuhan tanah semakin meningkat khususnya untuk 
kegiatan pengembangan usaha pondok pesantren 
Orisinalitas/nilai- melalui model enclaving atas tanah terlantar diharapkan mampu memberikan 
kontribusi dan kepastian hukum untuk para pemegang hak garap di atas tanah HGU. Pada akhirnya 
lembaga yang mempunyai legalitas memiliki peran pengamanan lahan Negara tersebut. 
 
Kata kunci: pengembangan model enclaving, asas kemanfaatan, tanah terlantar. 
I. PENDAHULUAN 
Bagi bangsa Indonesia, tanah adalah sesuatu yang bersifat asasi dan merupakan unsur yang 





urusan leluhur dan turun temurun, menyangkut harga diri atau marwah satu keluarga dalam 
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.   
Hal itu tertuang jelas pada konstitusi Negara yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan 
bahwa “bumi. Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
Secara normatif, jika sejatinya tujuan untuk pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran rakyat maka akibat hukumnya ialah tanah sebagai sumber daya alam harus dijaga dan 
dilestarikan jangan sampai dirusak apalagi diterlantarkan karena dengan demikian ada yang “hilang” 
dari kemanfaatan yang terkandung dalam tanah untuk anak cucu generasi penerus bangsa nantinya. 
Pada saat bersamaan, keberadaan tanah negara yang telantar dan atau diterlantarkan menjadi 
tidak produktif jumlahnya semakin meluas. Jika dilihat secara secara de jure tanah-tanah yang saat 
ini diberikan kuasa oleh negara kepada perusahaan negara (baca : BUMN) dan swasta jumlahnya 
besar. Dari hak yang diberikan tersebut secara de facto dalam jumlah yang tidak sedikit cenderung 
dibiarkan menganggur dan tidak produktif. Dengan demikian penting untuk meletakan kebijakan 
dari negara guna pemanfaatan lahan tersebut. Paradigma dan asumsi yang dibangun ialah jika tanah-
tanah tersebut dalam keadaan nganggur tidak produktif seyogyanya untuk dikerjasamakan saja atau 
dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan skema pemanfaatan lahan yang produktif, dengan itu tanah 
tersebut kembali mempunyai dan memberikan kontribusi terhadap perkonomian masyarakat.  
Dewasa ini tanah terlantar di Indonesia bukan merupakan barang baru yang keberadaannya 
tidak diatur dalam peraturan perundang-undanganan. Katakanlah sejak lahirnya Undang-undang 
pokok agraria (UUPA) tahun 1960 sudah mengatur bagaimana akibat hukum jika diterlantarkan 
yaitu status tanah tersebut menjadi terhapuskan hak kepemilikannya.  Sejalan dengan itu, TAP MPR 
No/ IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan 
bahwa tidak membenarkan perilaku pemegang hak yang menelantarkan tanahnya, permasalahan 
tanah terlantar menjadi topik yang penting untuk pemerintah kaji, agar terwujudnya amanah dari 
TAP MPR tersebut dalam rangka upaya pembaharuan hukum agraria. 
Maka setidaknya ada 3 (tiga) peraturan teknis yang dapat menjalankan amanah dari undang-
undang diatasnya tersebut, yaitu melalui pertama Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kedua melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dan ketiga melalui Keputusan BPN Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah terlantar. Ketiganya hadir untuk memberikan 
pegangan dan pedoman kepada pemerintah, agar dapat menyisir tanah-tanah potensial dari 
pemberian negara yang tidak diusahakan oleh pemegang hak. Oleh karena itu dengan adanya 
peraturan diatas diharapkan dapat menata kembali perwujudan tanah sebagai sumber kesejahteraan 
masyarakat. Dari optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di seluruh Indonesia, 
maka dampaknya ialah kepada kualitas lingkungan hidup juga, selain itu dapat mengurangi 
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi.  
Yang akan menjadi topik utama penelitian ini ialah dari beberapa bangunan yang berdiri di 
kawasan puncak seperti villa, bangunan ruko, sekolah, bahkan pondok pesantren dan juga lahan 
pertanian disekitarnya yang berada di atas tanah penguasaan PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN 
VIII) Gunung Mas pada umumnya tidak mengetahui bahwa status tanah yang mereka tempati itu 
berada dalam sertifikat HGU-nya PTPN VIII. Mereka membeli lahan tersebut melalui para 
penggarap dengan perantara biong (makelar) tanah yang berani bermain tanah. Para makelar tersebut 
memberikan info atas tanah yang mereka tawarkan ialah dalam status eks alias bekas tanah guna 
usaha perusahaan, dan di iming-imingi bisa menjadi sertifikat hak milik tanah tersebut. 
Hal tersebut tentunya sangat merugikan pembeli yang tidak tahu dengan adanya peran biong 
dalam penjualan lahan tersebut. Hasilnya ialah pembeli bertemu dengan sengketa saling klaim 
kepemilikan tanah garapan, bahkan pembeli dapat berurusan dengan pihak PTPN VIII secara 
langsung. 
Terdapat data yang penulis temukan tidak sinkron dengan yang dimiliki oleh internal PTPN 
VIII, yang mana pada tahun 2011 PTPN mencatat bahwa dari 1.623,18 Ha  lahan HGU milik PTPN 
VIII sekitar 382 Ha  lahan tersebut terokupasi.  Sedangkan media elektronik kompas mencatat bahwa 
lahan yang beralih fungsi di tahun 2017 sebanyak 700 Ha.  Ini menandakan bahwa data internal dan 
eksternal sudah tidak uptodate lagi, sedangkan PTPN sepertinya masih memegang data yang hilang 





Dengan melihat kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
tentang kondisi tanah yang beralih fungsi misal jadi pondok pesantren dan tanah terlantar lainnya 
supaya bisa dimanfaatkan menggunakan asas kemanfaatan hukum. 
Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan kedalam penelitian tesis yang 
bermuara dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul : “Model Asas Kemanfaatan 
Atas Tanah Terlantar dai Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara VIII dikaitkan dengan 
Pengembangan Usaha Pondok Pesantren di Kawasan Bopunjur” dengan dua identifikasi masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana konsep dan politik enclaving tanah terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) di 
Indonesia saat ini ? 
2. Bagaimana pengembangan model enclaving atas tanah terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) PT. 
Perkebunan Nusantara untuk pengembangan usaha pondok pesantren di Kawasan Bopunjur? 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. TANAH TERLANTAR 
Tanah terlantar di Indonesia bukan hal yang baru ditemukan, katakan sejak terbit UUPA tahun 
1960 telah mengatur dan membahas mengenai status tanah yang diterlantarkan menjadi terhapuskan 
hak kepemilikannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang hak milik, Pasal 
34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Hak Guna 
Bangunan. Disana jelaslah bahwa UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah untuk tidak 
memanfaatkan apa yang telah diberikan negara sebagaiana dasar pengajuan hak atas tanah. Bahkan 
UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah akan berakhir atau hapus karena tanahnya diterlantarkan. 
Sejalan dengan itu, TAP MPR NO. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam, permasalahan tanah terlantar yang berkaitan dengan upaya 
penertiban oleh pemerintah merupakan hal yang penting untuk dikaji, karenanya merupakan 
perwujudan salah satu upaya pembaharuan hukum agraria. 
Berkaitan dengan tanah terlantar adapun objek yang termasuk ke dalam tanah terlantar termuat 
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar yang menyebutkan bahwa : 
“objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berua 
Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar 
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaanya.” 
Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, yang menyebutkan bahwa 
“tanah terlantar adalah tanah yang diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah 
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya atau 
sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya” 
Adapun terdapat pengecualian terhadap kedua pasal tersebut diatas terutama PP No.11/2010 
yaitu yang tidak termasuk kedalam tanah terlantar diatur pada Pasal 3 huruf a dan b yang 
menyebutkan bahwa : 
a. Tanah hak milik atau hak guna bangunan atas nama perseroan yang secara tidak sengaja 
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan pemberian haknya ; dan 
b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah 
berstatus maupun belum berstatus barang milik negara/daerah yang tidak sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau karena sifat dan tujuan pemberian haknya. 
 
2. ENCLAVING ATAS TANAH TERLANTAR 
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara atau dasar penguasaan atas 
tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 





Tanah terlantar perlu ditertibkan agar tanah-tanah yang terlantar dapat ditata kembali, dapat 
dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara, tidak hanya ditertibkan 
tapi perlu juga dilakukan pendayagunaan terhadap tanah-tanah negara bekas tanah terlantar. 
Salah satu upayanya ialah dengan cara meng-enclave (mengeluarkan objek tanah) tanah-tanah 
terlantar tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah harus menjadi fasilitator jika ada 
permohonan penguasaan tanah terlantar untuk kepentingan yang lebih produktif. Karena telah 
menjadi amanat undang-undang dan program reforma agraria. 
III. METODOLOGI 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian analisis yuridis. Analisis yuridis 
mengkonsepsikan norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Penelitian ini pun biasa dikenal dengan 
penelitian hukum normatif dimana tahapnya menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap 
literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan wawancara untuk melengkapi studi 
kepustakaan. (Roestamy et all, 2015) 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penelitian ini merupakan tempat dimana penulis mendapatkan sumber 
bahan-bahan kepustakaan dan berkas tentang model asas pemanfaatan tanah terlantar ex Hak Guna 
Usaha (HGU) PTPN VIII yaitu diseluruh wilayah Indonesia, dengan objek lokasi penelitian antara 
lain 
a. Kantor Administratur PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung 
b. Kantor Administratur PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas 
c. Desa Citeko Apdeling Cikopo Selatan 
d. Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif, 
yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji sutau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan 
pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika-juridis 
yaitu penelaahan dalam aspek norma, kaidah atau asas-asas hukum dengan menggunakan bahan 
model asas pemanfaatan dan enclaving serta bahan pustaka sebagai data dasar penelitian kemudian 
diperoleh pengetahuan normatif mengetahui hubungan hukum terhadap peraturan perundang-
undangan dengan permasalahan yang diteliti. 
Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif bermakna yaitu penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk 
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto dan Mamudji 2001) 
Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum 
sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu 
sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. (Soemitro H.R 1991) Dan 
dalam penelitian ini untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi konkret. (Soemitro H.R 
1990) 
Adapun jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian 
dengan penggambaran atau memberikan uraian secara ilmiah terhadap suatu kebijakan permohonan 
untuk memanfaatkan tanah terlantar HGU PTPN VIII diatas tanah pondok pesantren dengan 
mengolah juga memusatkan perhatian pada perkembangan masyarakat sekitar. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik 
dan analisis yuridis normatif. Dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari 
perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum normatif dan 





cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang 
berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.  
Data sekunder dibedakan dalam : 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah 
e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
Tanah Terlantar 
f) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 
g) Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Bogor  - Puncak 
– Cianjur 
h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha 
i) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Jo. Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar 
2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
misalnya : 
a. Kepustakaan yang berkaitan dengan enclaving 
b. Kepustakaan mengenai asas pemanfaatan tanah terlantar 
c. Kepustakaan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan hak guna usaha PT. Perkebunan 
Nusantara VIII 
d. Kepustakaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kemitraannya dengan 
PTPN terkhusus pondok pesatren yang berdiri diatas tanah HGU PTPN 
e. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. 
f. Disamping bahan hukum sekunder, penulis pun mengkombinasikan dengan bahan hukum 
primer untuk pembanding. 
4. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengkaji sekaligus menguraikan sumber-
sumber data secara rinci, sistematis sehingga menghasilkan data deskripsi analisis yang dilakukan 
dengan tiga tahap. Pertama dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier. Setelah 
terkumpul dilakukan tahap kedua yakni penyajian, penelaahan serta pengolahan data penelitian. 
Selanjutnya pada tahap ketiga menarik kesimpulan akhir dengan metode deduktif – induktif. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Konsep dan Politik Enclaving atas Tanah ex Perkebunan dan Pertanian di Kawasan 
Bopunjur 
Pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, kurang lebih sekitar 1.150.000 Ha tanah 
partikelir yang tersebar dibeberapa daerah terutama di Jawa Barat. Tanah partikelir menurut 
fungsi dan pemiliknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu tanah partikelir orang timur asing 





tanah (tanah kongsi) yang dahulu biasa digunakan untuk disewakan semacam tempat tinggal bagi 
penduduk yang ingin tinggal di tanah partikelir tersebut. (Supriyadi 2012) 
Bermuara dari badan usaha yang dibentuk pemerintah Belanda pada tahun 1935 yang 
bertugas menangani pengembalian tanah partikelir bernama N.V Javansche Particuliere 
Landrijen Maatschappij. Barulah setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1948, dibentuk 
panitia Indonesia untuk memberikan usulan kepada pemerintah terkait cara untuk mengambil alih 
tanah partikelir menjadi tanah negara yang tersisa sejak zaman kolonial. 
Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan nomor 1 tanggal 8 April 1949 yang 
menuntut pengembalian tanah partikelir dan kepastian hukum kerja panitia yang telah dibentuk. 
Dari keputusan pemerintah tersebut didapatilah pengembalian tanah partikelir sekitar 400 Ha 
(Heryana 2020) yang terletak di bagian utara Bogor dan membeli tanah yang dikuasai oleh NV. 
Culture Maarschappij Tjisarua Zuid yang dikenal dengan PT. Cisarua Selatan. Usaha untuk 
mengambilalih (baca : melikuidasi) tanah-tanah partikelir yang dilakukan pemerintah Indonesia 
menemui beberapa kendala selain kendala ketersediaan kas negara diawal masa kemerdekaan. 
Kendala lainnya ada pula sikap tuan tanah yang tidak mau melepaskan tanah partikelir 
dengan harga yang murah, kedua faktor itu menjadi penghambat dalam proses pengembalian. 
Selanjutnya pemerintah Indonesia akhirnya membentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 
tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir beserta aturan pelaksananya yaitu melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 untuk mengukuhkan langkah pemerintah dalam rangka 
penghapusan tanah-tanah partikelir di Indonesia. Dengan terbitnya undang-undang tersebut hak-
hak pertuanan yang melekat terhapus dan tanah bekas partikelir secara hukum menjadi tanah 
negara. (Santoso, 2012) 
PT. Cisarua Selatan yang luas lahannya kurang lebih 400 Ha itu otomatis menjadi tanah 
negara. Pada perjalanannya, terdapat perubahan penguasaan atas tanah yang berdiri di eigendom-
nya PT. Cisarua Selatan, ada yang lahannya diberikan kepada karyawannya, ada pula yang sudah 
dikuasai oleh masyarakat lain sampai dengan saat ini kondisinya menjadi Pasar (Pasar Cisarua). 
Dari luas lahan terdapat dua konsep penguasaan, yang pertama ada yang disebut tanah kongsi 
(tanah negara) dan yang kedua disebut tanah usaha. Tanah kongsi/tanah negara merupakan tanah 
yang dikuasai langsung oleh tuan tanah/ pemilik tanah dan apabila diatasnya terdapat usaha atau 
perumahan rakyat dikenakan konsep sewa menyewa bagi masyarakat yang tinggal dibidang tanah 
tersebut, sedangkan tanah usaha adalah tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh tuan tanah 
melainkan merupakan tanah desa atau milik masyarakat adat diatasnya terdapat hak penduduk 
bersifat turun temurun. (Harsono, 1999) Dalam hal ini jika ingin ditingkatkan menjadi hak milik 
maka proses permohonannya ialah dengan melalui proses tanah adat kepada kepala adat/ suku 
atau kepala desa. 
Pemerintah melalui program landreform mengambil alih status tanah PT. Cisarua Selatan 
menjadi tanah negara semata-mata bukan untuk dibagi-bagi secara percuma, ada tujuan yang 
diingin dicapai dengan program tadi, sebetulnya dengan kondisi puncak sebagai 0 km Sungai 
Ciliwung mengharuskan daerah puncak menjadi kawasan konservasi yang kaya akan tanaman 
penyangganya, oleh karena itu tanah seluas 400 Ha tidak semuanya diberikan untuk kepentingan 
masyarakat secara konsumtif melainkan diberikan pula kepada para petani untuk bisa mengolah 
tanah tersebut agar terdapat konservasinya. 
Akan tetapi, keinginan tersebut sulit untuk dikerjakan dengan perkembangan pesat 
masyarakat puncak, saat ini sudah banyak bangunan-bangunan yang berdiri sampai kepada akses 
yang sekarang sudah menjadi pasar. 
Namun masyarakat masih bisa meminta permohonan hak dengan dua tata cara diatas, jika 
untuk keperluan konsumtif untuk berdirinya hunian (bangunan) maka permohonan dapat di 
ajukan kepada BPN melalui skema jual beli atau penggantian uang kas negara. Permohonan hak 
ada syarat yang harus dipenuhi yaitu : 
1. Boleh non-pertanian 
2. Menunjukan kartu tanda penduduk yang tidak harus warga sekitar lahan 
3. Diperbolehkan untuk atau merencanakan pembangunan fisik 
4. Adanya pembayaran kas kepada negara sebagai pembelian tanah partikelir dan dimohonkan 
dikeluarkan sertifikat oleh BPN Provinsi 
Dan yang kedua permohonan tanah-tanah tersebut murni untuk kegiatan pertanian dan 
perkebunan melalui program landreform. Pada permohonan ini pemohon menyiapkan syarat 





1. Pemohon adalah warga sekitar lahan 
2. Oleh karena itu rumahnya harus dekat dengan lokasi lahan 
3. Peruntukannya harus guna pertanian dan perkebunan 
4. Tidak boleh berdiri bangunan (fisik) 
5. Kartu tanda penduduk menunjukan pekerjaannya sebagai petani 
6. Tidak ada ganti rugi untuk negara 
Dengan demikian pada bagian konsep enclaving disini mempunyai alur bahwa yang pertama 
tanah tersebut yang berawal dari eigendom verponding sebuah perusahaan harus terlebih dahulu 
diambil alih oleh negara sebagai tanah negara. Setelah itu pemilik tanah sebelumnya dapat 
memohonkan objek tanah yang dikuasai kepada negara untuk dapat dikonversi, apakah akan 
menjadi objek landreform atau menjadi konsumsi pemohon berupa hunian. 
 
B. Pengembangan Model Enclaving atas Tanah Terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) PT. 
Perkebunan Nusantara VIII untuk Pengembangan Usaha Pondok Pesantren di 
Kawasan Bopunjur 
Tanah HGU PTPN VIII sangatlah luas, meliputi wilayah Jabar sampai dengan memiliki juga 
di wilayah Banten. Di kebun gunung mas sendiri HGU PTPN VIII seluas 1.623,18 Ha dengan 




APDELING LUAS (HA) CAKUPAN WILAYAH 
1 Gunung Mas 1 462,75  Tugu Selatan (Kecamatan 
Cisarua) 
2 Gunung Mas 2 419,20  Tugu Selatan (Kecamatan 
Cisarua) 
3 Cikopo Selatan 741,23 - Citeko, Kopo 
(Kecamatan 
Cisarua) 





TOTAL 1.623,18 Puncak Bogor 
Tabel 1, 
Cakupan Luasan HGU PTPN VIII kebun Gunung Mas 
 
Yang oleh negara diberikan hak usaha diatas tanah tersebut dengan komoditas perkebunan 
teh. Namun pada kenyataannya dari gunung mas sampai daerah Pasir Muncang sudah banyak 
tanah-tanah beralih fungsi. Khususnya dari pemantauan setidaknya ada tiga pondok pesantren 
yang berdiri di atas tanah HGU tersebut. Yaitu Al-Musthafawiyah (Pasir Muncang), Markaz 
Syariah (Kuta) dan Wadi Mubarak (Kuta). Merupakan pondok-pondok yang berdiri diatas HGU-
nya PTPN VIII. 
Bisa dilihat juga betapa luasnya HGU PTPN melihat peta sebagai berikut : 
 
Gambar 1. 






Dengan peta luasan sebagaimana teruraikan dan tergambarkan diatas, seyogyanya PTPN 
VIII menjadi perusahaan yang memiliki benefit yang tinggi, karena potensi tanah di sekitar 
puncak sangatlah potensial menjadi lumbung ekonomi untuk negara. Menyadari bahwa peran 
PTPN VIII sebagai perusahaan negara tentunya tidak sekedar profit center yang dituju, tetapi juga 
adanya tujuan menjadi agent of development 1  sehingga kehadirannya semata-mata untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usahanya. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa seyogyanya perlakuan PTPN VIII terhadap tanah HGU yang 
diberikan oleh negara bermakna bukan untuk dimiliki perusahaan, melainkan untuk diusahakan 
oleh perusahaan. Yang memiliki tetaplah berada dalam kuasa negara.  
Eigendom verponding sudah turun temurun dari masa zaman kolonial Belanda yang mana 
dilakukan nasionalisasi kata yang terkenal dengan sebutan nommen verclaring yaitu pernyataan 
dari pada meninjau semua tanah yang digunakan untuk pertanian (verponding) melalui Hak Guna 
Usaha, yang disebut juga dengan hak erfact lalu di nasionalisasi menjadi Hak Guna Usaha. 
Lahan yang merupakan aset negara dan diberikan kewenangan juga daerah mengelola untuk 
pemanfaatan, pemberdayaan, pembebasan lahan untuk pembangunan produktif. Mengharuskan 
daerah dapat memaksimalkan itu semua. PTPN VIII dapat mengembangkan sektor sumber tanah 
dari CSR perusahaan untuk lembaga nonformal seperti pondok pesantren, tentunya dengan skema 
kerjasama lahan dengan PTPN VIII selaku pemegang HGU. (Roestamy, 2019) 
Ketika sumber daya berupa lahan dikelola dengan baik oleh suatu instansi/badan hukum 
yang legal, maka kedepannya akan menjadi model untuk program pemberdayaan pondok 
pesantren, daerah sebagai pemegang aset bisa mengoptimalkan hak menguasai negaranya. 
Dengan konsep dan politik enclaving yang telah di paparkan pada bagian 1 maka penulis 
mengembangkannya dengan alur prosedur sebagai berikut  
Pertama, katakanlah fokus kepada 385 Ha lahan PTPN yang telah hilang / beralih fungsinya 
yang tadinya kebun teh menjadi pemukiman, ada sekolah, pondok pesantren, pengembangan 
usahanya, selebihnya digunakan lahan pertanian masyarakat penggarap sekitar kebun. Dalam 
aturan yang telah dibahas diatas maka secara otomatis lahan tersebut sudah dapat dikategorikan 
sebagai objek enclaving oleh negara melalui panitia A BPN Kabupaten.  
Yang kedua, data 700 Ha yang hilang menurut keterangan pers kompas menandakan bahwa 
terhadap penggarapan tanah HGU PTPN ada yang telah berstatus eks (tidak diusahakan) karena 
objek lahan tersebut terus menerus sudah masyarakat kuasai ini pun sudah bisa dikatakan sebagai 
objek enclaving untuk program redistribusi tanah bagi petani. 
Yang ketiga, berbicara tentang pemanfaatan tanah oleh pondok pesantren untuk 
pengembangan usahanya telah ada setidaknya 3 contoh yang dapat di terapkan menjadi model, 
yaitu 1) pondok Musthafawiyah dengan luasan 30 Ha untuk kebun salaknya bertujuan sebagai 
usaha pondok gunak kesejahteraan santri dan para asatidz. 2) Markaz Syariah dengan usaha 
kebun Alpukat seluas 30 Ha guna kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi petani dan 
operasional pondok dan 3) Bina Tauhid dengan Camping Ground Taman Tahfidz Citeko seluas 6 
Ha guna pemberdayaan masyarakat tani disekitar kebun supaya dapat mengisi pengetahuan tani 
berbasis keagamaan disana, selain itu dapat juga menjadi sarana pelatihan dan pendidikan 
spiritual bagi santri dan tentunya masyarakat pada umumnya. Ketiganya ada model bagaimana 
pemanfaatan tanah yang selama ini telah digarap oleh masyarakat pada istilahnya PTPN tidak 
menghasilkan apapun pada luasan tanah tersebut. Tapi jika pada akhirnya di kerjasamakan maka 
perusahaan mendapat income setidaknya membantu perusahaan dalam membayar pajak kepada 
negara. 
Keempat, tentu dengan proses yang bisa dilaksanakan yaitu tahap awal penetapan bahwa 
perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk mengambil alih lahan okupasi, dari keterangan 
tersebut pemerintah melalui BPN tidak harus menunggu masa waktu HGU tersebut diperpanjang 
karena amanat dari Perpres Reforma Agraria mengatakan jika tidak diusahakan dan menjadi 
objek lain maka sudah menjadi syarat tanah HGU sudah bisa kembali menjadi tanah negara. Dari 
status tanah negara sama dengan proses PT. Cisarua Selatan, karena ada yang menempati sebagai 
hunian, pondok pesantren, dan lahan pertanian dan perkebunan, di lakukannya penyisiran atau 
tidak keluar surat edaran Bupati untuk bisa menyisir tanah-tanah HGU yang sudah beralih fungsi. 
Yang kelima, masyarakat dan pondok pesantren yang telah menguasai lahan dapat 
mengajukan permohonan hak, jika lahan untuk pertanian, memohon hak redistirbusi tanah, jika 
1 agent of development adalah lembaga yang memobilisasi dana utuk pembangunan ekonomi di suatu wilayah. 
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untuk hunian bisa dengan ganti rugi kepada BPN Provinsi. Setelah itu memohon konversi jika 
ternyata lahan HGU tersebut sudah dinyatakan dicabut oleh negara melalui Bupati dan Gubernur 





1. Melalui konsep politik hukum enclaving atas tanah terlantar awalnya adalah untuk menjamin 
terwujudnya keadilan dan kemanfaatan tanah secara maksimal. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut, dari hukum tanah nasional UUPA telah mengatur tentang prinsip tanah yang harus 
memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari sana lahir 
gerakan ekonomi, industri, dan bidang lain dari pemanfaatan tanah tersebut. Pada saat ini 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menuntun para 
pelaksana birokrasi pertanahan bisa mengambil langkah pasti untuk dapat menata kembali 
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.  
2. PTPN VIII adalah perusahaan negara yang oleh negara diberikan penguasaan tanah untuk 
mereka usahakan, bukan berarti kepemilikan tersebut menjadi hak milik bagi perusahaan. Dari 
dasar tersebut tidak dibenarkan bila tanah-tanah yang selama ini diberikan oleh negara harus 
terlantar apalagi menjadi permainan segelintir oknum biong yang justru merugikan perusahaan 
itu sendiri. Oleh karena itu untuk meminimalisir konflik pertanahan yang saat ini masih 
berjalan, perusahaan harus dengan sukarela menggalang lembaga-lembaga yang ingin 
mengamankan lahan mereka dari permainan para biong tersebut. Jika ini dilakukan maka 
kondisi aman dan tanah negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan individu saja. Jika 
memang hari ini perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk mengusahakan luasan lahan yang 
diberikan justru setiap hari hilang, eigendom verponding yang sudah beralih penguasaannya 
bisa diminta kerjasama dengan perusahaan dengan kontribusi yang nantinya akan didapat 
kedua pihak. Selebihnya jika dilihat kalau memang benar adanya tanah terlantar atau tanah 
yang sudah beralih atas nama HGU PTPN VIII maka rugi sekali untuk perusahaan karena 
setiap tahun dari luasan tanah tersebut harus dibayar ke negara seperti pembayaran PPN dan 
PBB, jika di enclaving atau dengan konsep kerjasama maka beban itu menjadi ringan bagi 





1. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah diberikan wewenang melalui surat 
edaran kepala bpn tentang pelaksanaan landreform untuk mendata tanah yang potensial 
menjadi objek landreform. Sehubungan dengan itu harus ada peran yang bersifat proaktif 
terhadap pendataan tanah terlantar di wilayah Bopunjur jangan fokus kepada yang sudah 
berdiri bangunan saja. Dan menjadi fasilitator distribusi tanah untuk rakyat karena potensi 
tanah di kawasan Bopunjur sangat besar dan rawan sekali di salahgunakan oleh oknum biong 
2. Pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha pondok sudah ada modelnya oleh 3 pondok 
yang dibahas pada bab IV, kedepannya saran untuk PTPN agar lebih mempermudah jalan bagi 
pondok untuk bisa melakukan kerjasama strategis, bahkan pondok pesantren bisa menjadi 
mitra yang baik untuk perusahaan dalam pengamanan lahan dari para oknum biong. Maka dari 
itu penting untuk menyamakan persepsi di lingkup intern PTPN sendiri agar bisa lebih 
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”Implikasi Pembinaan Pengadilan Pajak Oleh Kementerian Keuangan 
terhadap Independensi Kehakiman” 
 OLEH : 
Surya Nugraha 




Latar Belakang –  
Independensi Kehakiman seharusnya merupakan sebuah hal yang sentral dalam 
penegakkan hukum. Kehakiman harus terbebas dari intervensi apapun, baik pemerintah 
maupun masyarakat biasa. Tetapi, dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang – undang No. 14 Tahun 
2002 Tentang Pengadilan Pajak, dalam pasal tersebut Pemerintah melalui kementerian 
keuangan berwenang untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan 
pengadilan pajak. Hal ini merupakan suatu celah adanya intervensi terhadap lembaga 
yudikatif di indonesia.  
Tujuan  
Penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi independensi kehakiman serta memberikan 
gambaran secara jelas potensi akan adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang 
seyogyanya bertindak sebagai Lembaga eksekutif akan tetapi diberikan kewenangan untuk 
mencampuri urusan lembaga yudikatif. Selain itu penelitian ini akan kembali menguatkan 
Teori Trias Politica dan penerapan prinsip Check & Balance di system kenegaraan republik 
indonesia. 
Desain / metodologi / 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis – Normatif. Penelitian Yuridis Normatif 
adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
bahan sekunder Belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang 
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persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pembinaan pajak oleh kementerian keuangan 
dan dampaknya terhadapindependensi kehakiman 
Temuan  
Bahwa didapati pasal 5 ayat (2) Undang - undang no. 14 tahun 2002 tentang pengadilan 
pajak bertentangan dengan pasal 21 Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman. Selain itu, hal ini dapat merusak system ketatanegaraan negara republicindonesia. 
Ketentuan tersebut dapat merusak system pemisahan kekuasaan yang ada saat ini, sehingga 
akan berdampak luas terhadap penerapan check & balance dalam sistem kenegaraan 
di indonesia.  
Keterbatasan penelitian  
Penelitian ini hanya mengkaji mengenai Pembinaan Pengadilan Pajak oleh   
kementeriankeuangan, dampaknya terhadap independensi kehakiman, serra solusi atas 
permasalahantersebut. 
Orisinalitas 
Bahwa dengan ini saya menjamin tulisan yang saya buat adalah murni hasil penelitian 
saya dan belum pernah di unggah sebelumnya dilaman dan atau media publikasi lain dalam 
bentuk apapun. 
  






I.  LATAR BELAKANG 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Segala aspek kehidupan harus sesuai dengan koridor hukum 
yang berlaku. A.Hamid  S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara 
hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 
kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan 
dibawah kekuasaan hukum. 1 
Pengejawantahan konsep Negara hukum salah satunya tercermin dengan adanya lembaga 
peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 
TUN adalah peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai 
golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada 
umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Salah satunya adalah 
Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa 
disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan 
Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang 
mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan 
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.[1] Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 
Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol 
tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha 
Negara. PTUN memiliki pengadilan khusus dibawahnya, yakni Pengadilan pajak . Menurut 
Sitorus, Pengadilan Pajak di bawah PTUN karena Pengadilan Pajak juga mempersoalkan suatu 
penerbitan surat keputusan yang berupa sengketa keputusan Dirjen Pajak. Walaupun undang-
undangnya tidak secara tegas menyebutkan Pengadilan Pajak di bawah PTUN, di MA ada kamar 
tersendiri untuk persoalan peninjauan kembali (PK) putusan Pengadilan Pajak.  2 
1 A.Hamid  S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan 





                                                             
Pengadilan Pajak merupakan salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yang 
berwenang untuk memeriksa dan memutus atas sengketa pajak. Kompetensi absolut Pengadilan 
Pajak antara lain adalah memeriksa dan memutus banding dan gugatan pajak. Disamping itu 
kewenangan lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan 
bantuan terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan. 3 Dasar hukum Pengadilan Pajak 
adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( UU Pengadilan 
Pajak). 
Dewasa ini banyak bermunculan kritik terhadap kedudukan Pengadilan Pajak . Salah satunya 
mengenai adanya Intervensi Kementerian keuangan dalam pembinaan Pengadilan Pajak. Hal ini 
tertuang dalam pasal 5 Ayat (1) Undang – undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak  
”Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh 
Departemen Keuangan.”. 
Dengan adanya Pasal ini maka akan muncul potensi intervensi lembaga eksekutif terhadap 
lembaga yudikatif, karena Kementerian Keuangan merupakan lembaga eksekutif dan masuk 
kedalam unsur pemerintahan. Seperti diketahui bahwa negara indonesia menganut Prinsip 
pemisahan kekuasaan (Separation Of Power). Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh 
dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan 
kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori 
Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu : a. 
Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undangundang. b. Kekuasaan 
eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk 
kekuasaan untuk mengadili. c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk 
menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan 
sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). 4 
Prinsip pemisahan kekuasaan tersebut dengan jelas membatasi power masing – masing 
lembaga yang ada. Maka dari itu adanya Pasal 5 Ayat (2) dalam UU Pengadilan Pajak 
merupakan penyelewengan terhadap system ketatanegaraan Republik Indonesia sekaligus 
pembangkangan atas Undang – undang kekuasaan kehakiman. Hal itu akan membuat 
3 Y Sri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di bidang Pajak, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 
2005, halaman 72. 
4 Miriam Budiardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia), hlm .150. 
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independensi kehakiman menjadi berkurang dan akan berdampak terhadap para masyarakat 
khususnya wajib pajak. Jika masyarakat khususnya pihak yang berperkara di pengadilan pajak 
sudah meragukan independensi seorang hakim pengadilan pajak, maka akan menyebabkan 
hilangnya kepercayaan public terhadap pengadilan tersebut dan semakin lama akan berdampak 
kepada kepatuhan dalam membayar pajak. 
Oleh karena itu perlu mengkaji lebih jauh mengenai dampak luas dan sempit dari adanya 
Pasal 5 Ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut, dan bagaimana solusi atas itu semua sehingga 
nantinya dapat ditemukan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
  
II. METODOLOGI  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis – Normatif, yaitu penelitian 
dengan menggunakan bahan hukum primer dengan mengutamakan penelitian pada kajian 




III, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
1. PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA 
Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam memeriksa dan 
memutus atas sengketa pajak, berkewajiban untuk memberikan keadilan dan kepastian 
hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak. Keadilan dan kepastian hukum hendaknya 
berjalan secara seiring, artinya dengan adanya kepastian hukum diharapkan tercapai juga 
keadilan. Pengadilan Pajak hadir demi memenuhi kebutuhan menciptakan kepastian 
hukum ( legal certainty) dan keadilan (fairness)5 
Dalam menjalankan fungsi pengadilan, pengadilan pajak mendapatkan pembinaan dari 
Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) 
disebutkan:  
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan 
oleh Departemen Keuangan.  Dengan adanya Pasal ini menunjukan bahwa Pengadilan 
Pajak merupakan pencampuran antara kekuasaan Eksekutif dan legislatif. Secara teori 
apabila kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif terdapat didalam suatu badan maka 
akan menimbulkan konflik kepentingan didalamnya. Hal tersebut akan menyebabkan 
suatu tirani apabila kekuasaan – kekuasaan tersebut berada dalam satu badan. Maka 
perlu adanya penekanan pemisahan kekuasaan yudikatif denngan kekuasaan legislatif 
dan eksekutif maupun legislatif dengan eksekutif.  
 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)UU No. 14 Tahun 2002 
menunjukkan bahwa hakim pengadilan pajak ”berkepala dua atau satu kapal bernahkoda 
dua” yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan.  Pembinaan teknis Pengadilan 
Pajak oleh Mahkamah Agung merupakan hal yang cukup tepat karena menyangkut 
kebebasan dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Di sisi lain, pembinaan 
organisasi, administrasi dan keuangan oleh Departemen/kementerian keuangan Akan 
menjadi polemik dan Akan memunculkan keraguan bagi wajib pajak pencari keadilan. 
Sehingga dikuatirkan adanya ketergantungan hakim-hakim pengadilan pajak kepada 
Menteri Keuangan sehingga mempengaruhi setiap keputusan dalam sengketa pajak 
5 Tjip Ismail, “Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi”, Jurnal hukum Ius Quia 
Iustum,Vol 17 Nomor 2 Tahun 2010, hlm 294 
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tersebut melibatkan pihak principle membinanya Dari sisi segi organisasi, administrasi 
dan keuangan, semua ini dikuatirkan Akan berpengaruh terhadap independensi Dari 
sebuah putusan sengketa pajak. Apabila pengajuan sengketa pajak maka permohonan 
atau wajib pajak tersebut kemungkinan kurang mendapatkan keadilan di pengadilan 
pajak, karena hakim-hakimnya digaji/tunjangan oleh eksekutif (Menteri Keuangan) serta 
tempat persidangan bertempat di gedung Keuangan (eksekutif) sehingga Akan dirasa 
setiap keputusan cenderung tidak independen.  
 Dualisme pembinaan terhadap Pengadilan Pajak di dalam Sistem Peradilan di 
Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat janggal dalam Kekuasaan Kehakiman 
dewasa ini, karena berdasarkan bunyi Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, semua urusan Organisasi, administrasi, dan finansial 
Mahkamah Agung  beserta Lingkungan Peradilan principle berada di bawah Mahkamah 
Agung adalah berada di bawah Mahkamah Agung. Disamping itu tentang mekanisme 
pengangkatan hakim Pengadilan Pajak juga melibatkan eksekutif (Menteri Keuangan) 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 
juga bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa hakim diangkat 
oleh Presiden Dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri setelah mendapat 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung.   
 Berdasarkan UU kekuasaan kehakiman, pengangkatan pemberhentian dan mutasi 
hakim sepenuhnya merupakan kewenangan Kekuasaan Kehakiman dan bukan 
merupakan kekuasaan eksekutif, baik itu Kementerian Keuangan maupun instansi 
pemerintah lainnya.  
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV 
Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan tertinggi pada penyelengaraan 
peradilan pada semua peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam menyelengarakan 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ayat (2) menyebutkan 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas 
administrasi dan keuangan. Bunyi pasal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa 
Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan tertinggi dalam menyelengarakan 
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kekuasaan kehakiman terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada 
semua lembaga peradilan yang  berada 
dibawahnya, termasuk pengadilan pajak dilingkungan pengadilan tata usaha negara. 
Sehingga Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 39 ayat (2).  
 Adanya campurtangan eksekutif/ Menteri Keuangan dalam pengangkatan hakim 
Pengadilan Pajak bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagai 
akibat adanya dualisme pembinaan Pengadilan Pajak.   
 Jika dibandingkan dengan pengadilan khusus lain seperti Pengadilan Tipikor, 
Pengadilan HAM, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Hubungan 
Industrial maka kesemuanya tidak ada pembinaan dari unsur – unsur pemerintahan, 
artinya murni sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif dan bebas 
dari campur tangan yudikatif. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan mengapa terdapat 
pembinaan oleh kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif.   
 
Perbandingan dengan negara lain  
 Jika dibandingkan dengan pengadilan pajak di Amerika, dalam menyelesaikan 
sengketa perpajakan terlebih dahulu diselesaikan di tingkatan eksekutif yang bernama 
(Administrative Remedies), apabila tidak puas maka dapat langsung mengajukan kepada 
Court Of  Original Jurisdiction yang merupakan lembaga yudikatif tingkat pertama yang 
mengadili sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Terlihat jelas bahwa di 
Amerika Serikat tidak terdapat intervensi Eksekutif terhadap Lembaga Yudikatif akan 
tetapi diberikan tugasnya masing – masing sesuai porsinya, sehingga menurut penulis 
cara ini lebih fleksibel dibandingkan dengan keharusan adanya Pembinaan oleh lembaga 
eksekutif terhadap lembaga yudikatif.  
 
2. Impiikasi Pembinaan Pengadilan Pajak Oleh Kementerian Keuangan Terhadap 
Independensi Kehakiman 
 Pembinaan ini menjadi problem saat ini dimana terdapat dualisme pembinaan di 
dalam pengadilan pajak, Mahkamah agung dan Kementerian Keuangan.  
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Dengan adanya Pasal ini maka akan muncul potensi intervensi lembaga eksekutif 
terhadap lembaga yudikatif, karena Kementerian Keuangan merupakan lembaga 
eksekutif dan masuk kedalam unsur pemerintahan. Seperti diketahui bahwa negara 
indonesia menganut Prinsip pemisahan kekuasaan (Separation Of Power). Prinsip 
pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, 
John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh 
dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John 
Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu : a. Kekuasaan legislatif, 
bertugas untuk membuat peraturan dan undang - undang. b. Kekuasaan eksekutif, 
bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan 
untuk mengadili. c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk 
menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi 
dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).  
 Menyangkut independensi lembaga peradilan, Menurut Rusli Muhammad 
independensi lembaga peradilan harus menyeluruh tidak terbatas pada salah satu bagian 
dari lembaga peradilan tetapi harus tersebar kepada seluruh bagian komponen-komponen 
yang dimiliki yang dimiliki lembaga peradilan.  
 Bagir Manan dalam penjelasannya tentang Penjelasan UUD 1945 sebelum 
perubahan, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 disebut “terlepas dari pengaruh kekuasaan 
eksekutif”. Dalam hal kekuasaan kehakiman terdiri dari dua hal yakni sebagai 
berikut: 6Pertama, hakim terbebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan dan 
kepentingan apapun, selain kekuasaan eksekutif maupun legislatif, hakim harus terbebas 
dari pengaruh kekuasaan yang bersifat yudisial itu sendiri, maupun pengaruh-pengaruh 
dan kepentingan di luar eksekutif misalnya opini publik, pendapat umum, pers, maupun 
kepentingan swasta dan juga perusahaan. Kedua, kemerdekaan dan juga kebebasan yang 
dimiliki hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksanaan dari kekuasaan yudisial 
atau terletak pada fungsi yudisialnya.  
Berikut disampaikan dampak atas adanya pembinaan dari Kementerian keuangan :  
1 Merusak system ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Hal ini akan 
merusak system pemisahan kekuasaan yang ada saat ini, sehingga akan 
6 Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu pencarian, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 82 
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berdampak luas terhadap penerapan check & balance dalam sistem kenegaraan di 
indonesia. 
2 Kondisi Pengadilan Pajak saat ini belum ideal karena belum sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung hanya diberikan 
kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi 
Pengadilan Pajak, sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi 
dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Padahal sudah seharusnya 
badan peradilan menundukkan segala kegiatan administrasi, organisasi dan 
finansialnya dibawah kewenangan Mahkamah Agung bukan lagi di bawah 
eksekutif, sehingga tujuan kemudahan pengawasan dan lebih terjaminnya 
independensi badan peradilan dapat tercapai. 
3 independensi kehakiman menjadi berkurang dan akan berdampak terhadap para 
masyarakat khususnya wajib pajak. Jika masyarakat khususnya pihak yang 
berperkara di pengadilan pajak sudah meragukan independensi seorang hakim 
pengadilan pajak, maka akan menyebabkan hilangnya kepercayaan public 
terhadap pengadilan tersebut dan semakin lama akan berdampak kepada 






  Pembinaan terhadap Pengadilan Pajak tertuang didalam Pasal 5 Undang – undang No. 14 
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan Pembinaan organisasi, administrasi, dan 
keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Walaupun secara 
normatif di dalam Ayat (3) menekankan bahwa pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi 
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, akan tetapi pada 
prakteknya memiliki potensi konflik yang cukup besar.  implikasi pembinaan oleh 
kementerian keuangan terhadap pengadilan pajak adalah Pertama, Merusak system 
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sehingga akan berdampak luas terhadap penerapan 
check & balance dalam sistem kenegaraan di indonesia., kedua,  bertentangan dengan Undang 
– undang kekuasaan kehakiman karna seharusnya badan peradilan menundukkan segala 
kegiatan administrasi, organisasi dan finansialnya dibawah kewenangan Mahkamah Agung 
bukan lagi di bawah eksekutif, ketiga independensi kehakiman menjadi berkurang dan akan 
berdampak terhadap para masyarakat khususnya wajib pajak. Jika masyarakat khususnya 
pihak yang berperkara di pengadilan pajak sudah meragukan independensi seorang hakim 
pengadilan pajak, maka akan menyebabkan hilangnya kepercayaan public terhadap 




Potensi ketidakseimbangan sistem kenegaraan kita cukup besar akan adanya intervensi 
dari lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif, maka dari itu sebagai upaya untu tetap 
mempertahankan prinsip check & balance negara indonesia, maka segala bentuk upaya 
intervensi eksekutif terhadap yudikatif harus diminimalisir atau dihilangkan.  
Dengan ini penulis memberikan saran bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU Pajak harus 
di revisi dan diubah bahwa Pembinaan terhadap pengadilan pajak hanya satu atap oleh 
Mahkamah Agung. Selain itu juga dapat kembali membangun independensi kehakiman yang 
bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan manapun, semata – mata hal tersebut guna 
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SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN  
Defisa 








 Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk memberikan pembinaan 
terhadap seluruh wargabinaan pemasyarakatan melalui pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Banyak model pembinaan yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bekal 
terbaik bagi wargabinaan supaya menjadikan manusia lebih baik lagi dan 
menjadi warga negara yang mampu bergabung kembali kedalam lingkungan 
masyarakat. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengkaji dan 
menganalisis sistem pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian 
dan untuk mengkaji dan mengetahui beberapa hambatan dalam pelaksanaan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Metode yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah metode Yuridis Sosiologis (empiris), Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pola pembinaan terhadap Wargabinaan, dapat dibagi 
dalam dua bidang yakni Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan 
Kemandirian dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan seperti Over 
capacity, kurang Sarana dan Prasarana, Jumlah residivis, kurangnya niat 
dari wargabinaan untuk memperbaiki diri. 
 
Kata Kunci : Pembinaan, Wargabinaan, Lembaga Pemasyarakatan 
ABSTRACT 
 Correctional Institutions have the duty to provide guidance to all citizens 
of  correctional development through personality development and 
 independence development. There are many models of guidance organized 
 by the Penitentiary to provide the best provision for coaching citizens to 
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 make humans better and become citizens who are able to rejoin the 
 community. The purpose of writing this paper is to study and analyze the 
 personality development system and self-reliance coaching and to study 
and  find out some of the obstacles in the implementation of guidance in 
 correctional institutions. The method used in this writing is the 
Sociological  Juridical (empirical) method. Citizenship, can be divided into two 
areas,  namely Personality Development and Independence Development, in its 
 implementation there are many obstacles such as Over capacity, lack of 
 facilities and infrastructure, number of recidivists, lack of intention from 
 residents to improve. 




A. Latar Belakang Masalah 
 Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari 
kata “bina” yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan suatu 
pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan 
terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan.1 
 Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk 
memberikan pengarahan dan bekal terbaik untuk wargabinaan ketika selesai 
menjalankan masa hukuman nya.  
  Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri menjadi dua, yaitu 
pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian 
adalah suatu pembinaan yang menekan kepada aspek pelatihan dan 
keterampilan Narapidana dengan berbagai jenisnya, sedangkan Pembinaan 
Kepribadian ialah suatu pembinaan yang menekan pada aspek mental dan 
aspek kerohanian.2 
  Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang 
dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah 
dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai 
sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat 
aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai 
tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut 
ditegaskan, bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk wargabinaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung jawab.3 
  Sistem Pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan 
normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dan bercirikan: rehabilitatif, 
korektif, edukatif, dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.4 
1Parwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.117 
2Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, masalah dan solusi Perspektif Sosiologi Islam, 
Marja, Bandung, 2012.Hlm.16. 
3Yusuf, Fauzi Hasibuan,Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia,Fauzi dan 
Partner,Jakarta,2007,Hlm.1. 
4Adi Sujatno & Nazari, 2010, Curah Pikir Dua Sahabat, Jakarta: Team 7AS, Hlm.29. 
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  Dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan memiliki asas-asas untuk 
melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adapun asas-
asas tersebut adalah: 
 a. Pengayoman; 
 b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
 c. Pendidikan; 
 d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
 f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 
 g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu. 
  Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran 
pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode: 
 a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan 
narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang 
patuh dan taat pada hukum yang berlaku  
 b.Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama   
pembinaan dan pembimbingan berlangsung  
 c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai       
tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.5 
  Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 
pembinaaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
  Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas untuk memberikan pembinaan 
terhadap seluruh wargabinaan pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian 
dan pembinaan kemandirian. Banyak model pembinaan yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan bekal terbaik bagi 
wargabinaan supaya menjadikan manusia lebih baik lagi dan menjadi warga 
negara yang mampu bergabung kembali kedalam lingkungan masyarakat. 
  Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembinaan terhadap Wargabinaan 
Lembaga Pemasyarakatan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku di 
negara Indonesia.  
  Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk 
menulis dengan judul : “SISTEM PEMBINAAN TERHADAP 
WARGABINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN” 
   
B. Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis 
Sosiologis (empiris),  yaitu hukum sebagai geja masyarakat, sebagai institusi 




                                                             
sosial atau perilaku yang mempola.6 Sumber hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 
 
C. Hasil Penelitian dan Analisis 
 
 1. Pelaksanaan Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
 
  Sesuai dengan tujuannya yaitu agar para narapidana menjadi orang yang 
lebih baik lagi dan mampu kembali ke masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan bangsa, maka lembaga pemasyarakatan memiliki 
program-program pembinaan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, 
jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana 
tersebut. Program tersebut disesuaikan pula dengan lama hukuman yang 
dijalani agar mencapai sasaran yang ditetapkan.  
  Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
pemasyarakatan. 
 Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni : Pembinaan 
Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. 
 
 a. Pembinaan Kepribadian 
  Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dibutuhkan suatu sistem 
pembinaan yang mampu merubah secara kepribadian di dalam diri setiap 
wargabinaan. Di dalam Pasal 14 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa hak-hak 
wargabinaan salah satu nya ialah wargabinaan berhak menjalankan 
ibadah sesuai agama yang dipercayai nya dan mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran. Dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan mental 
kerohanian  banyak model yang dilakukan pihak Lapas. Pembinaan 
keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan berfungsi membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan 
hubungan intern dan antar umat beragama. Dalam hal ini, pembinaan 
keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta menjadi 
makhluk Tuhan yang mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. 
6Martin Roestamy et all, Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada 
Fakultas Hukum, Bogor, 2015, Hlm.50. 
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  Menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya merupakan hak 
setiap orang. Tidak terkecuali Narapidana atau Wargabinaan, sebagaimana 
salah satu  dari prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan ialah rasa tobat 
tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.  
  Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana fungsi nya dalam menjalankan 
tugas nya harus memfasilitasi setiap program-program pembinaan. Fasilitas 
keagamaan  atau tempat beribadah menjadi point penting yang harus 
dipenuhi karena di dalam Lapas menjadi kesempatan emas bagi Narapidana 
untuk memperbaiki hubungan diri nya dengan Tuhan-Nya. Lapas pun 
berhak memberikan pelajaran baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan 
lain nya.  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana 
hilang kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dihilangkan adalah kebebasan 
bergerak, seorang narapidana dibatasi geraknya di dalam lembaga 
pemasyarakatan, tapi tetap memperoleh kebebasan berfikir, berkarya, 
termasuk dengan hak beribadah. 
Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S AL-Dzariyat (51)  ayat 56 : 
 َ◌ َوَما َخلَقُت الِجنَّ َواِالنَساِن اِالَّ لِیَعبُُدون
  Yang artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
untuk beribadah kepada-Ku. 
 Dengan bekal mental (rohani) dan keterampilan yang mereka miliki, 
diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam 
masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis 
agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari 
kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi 
masyarakat, negara dan bangsa.7 
  Pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. 
No. M. 02.PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan pada BAB VII tentang pelaksanaan pembinaan dibagi 
menjadi 5 yaitu :  
 1) Pembinaan Kesadaran Beragama 
 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 
 3) Pembinaan Intelektual 
 4) Pembinaan Kesadaran Hukum 
     5) Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat 
 
 b. Pembinaan Kemandirian 
  Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program kerja 
unggulan suatu Lapas. Banyak program yang diselenggarakan Lapas untuk 
7Friedman L, Teori dan Filsafat Hukum:Telaah Kritis Atasi Teori-teori Hukum,Judul Asli Legal 
Theory,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,1993,Hlm.73. 
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melatih keterampilan wargabinaan untuk bekal kehidupan di masyarakat nanti 
nya. Program-program pembinaan kemandirian yaitu : 
 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, 
industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya; 
 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan 
bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah 
jadi dan menjadi bahan jadi; 
 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana 
masing-masing dan 
 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan 
pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi 
tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.8 
   Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya 
memperhatikan kesalahan narapidana semata, melainkan juga memperhatikan 
ke masa depan mereka setelah keluar dari Lapas. 
 Tujuan dari pembinaan ini supaya wargabinaan memiliki keahlian yang bisa 
dikembangkan ketika sudah keluar dari Lapas, untuk memberikan 
penghasilan berupa sebuah materi dari hasil pembinaan keterampilan selama 
di Lapas, ini akan mempengaruhi berkurangnya angka kejahatan di Indonesia 
dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dikarenakan tidak 
memiliki pekerjaan yang jelas. Dengan memiliki keahlian mantan narapidana 
harus merealisasikannya di dalam kehidupan nyata. Dengan demikian tujuan 
pemasyarakatan tercapai. Karena Tidak kembali nya seorang narapidana 
kedalam Lapas menjadi harapan semua pihak Lembaga Pemasyarakatan di 
seluruh Indonesia. 
 
2.Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan 
  Dalam menjalankan pembinaan bukanlah suatu hal yang mudah bagi 
Lapas-Lapas di Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang terjadi sehingga 
mampu menghambat proses pembinaan, baik pembinaan kepribadian atau 
pembinaan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau 
instansi yang memiliki peranan penting dalam memasyarakatkan kembali 
para narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia 
untuk memasyarakatkan kembali orang-orang yang memiliki penyakit di 
8Juliana, Septa. “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis.” WEDANA: Jurnal Kajian 
Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Volume 1 Nomor 1 , 2005,Hlm.25-40. 
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dalam masyarakat. Adapun faktor penghambat pembinaan di Lapas 
diantaranya : 
 
 a. Over capacity , faktor ini sudah menjadi permasalahan dari tahun ke 
tahun.kelebihan kapasitas penghuni di dalam setiap blok di Lapas akan 
menghambat pembinaan karena bagaimana pun hak dasar wargabinaan 
sebagai manusia yaitu berhak untuk bertempat tinggal yang layak harus tetap 
di perhatikan. Selain itu hak mendapat kesehatan. Orang yang memiliki 
masalah pada kulit, atau penyakit lain nya akan mudah menularkan 
penyakitnya dikarenakan penuh nya jumlah penghuni setiap blok juga 
mengingat masa pandemik Covid 19 semua orang wajib melindungi diri nya 
dan diri orang lain; 
 
 b. Sarana dan Prasarana yang masih kurang dalam melaksanakan pembinaan; 
 
c. Masih tinggi nya jumlah angka residivis yaitu orang yang pernah dihukum 
mengulangi tindak kejahatan kembali,  Ini menunjukan belum 
menyeluruhnya perubahan dalam diri setiap wargabinaan dari hasil 
pembinaan ketika di dalam Lapas sehingga mereka melakukan kejahatan 
kembali; 
 
d. Kurangnya kesadaran keinginan yang kuat dalam diri setiap Narapidana 
atau Wargabinaan untuk berubah lebih baik lagi. Sehingga cita-cita 
pemasyarakatan tidak terwujud dan 
 
e. Kurang nya keseimbangan antara jumlah petugas dan wargabinaan Lapas. 
 
D. Kesimpulan 
   Adapun kesimpulan sebagai berikut: 
 
         1.Pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Pembinaan di bagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian ialah 
pembinaan yang menenkankan pembinaan terhadap watak atau kepribadian 
wargabinaan supaya lebih baik lagi. Sedangkan pembinaan kemandirian 
ialah pembinaan dalam rangka meningkatkan keterampilan atau bakat-bakat 
yang dimiliki wargabinaan untuk bekal ketika telah selesai menjalankan 
masa hukuman nya.  
 
 2.  Dalam melaksanakan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
terdapat beberapa hambatan yaitu Over capacity, kurang Sarana dan 
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 Adapun penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
 
 1. Sistem Pembinaan terhadap wargabinaan harus tetap dipertahankan dan 
diikuti oleh setiap wargabinaan pemasyarakatan dengan konsisten. Dan 
petugas Lapas harus mampu memberikan pembinaan dan pembimbingan 
secara menyeluruh dan mengikuti prosedur dalam peraturan-peraturan 
yang berlaku. 
 
  2. Pemerintah harus segera merealisasikan upaya-upaya permasalahan di 
Lapas khususnya Over capacity dan adanya pembinaan khusus untuk 
wargabinaan residivis.  
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Pada masa pandemic Covid 19 yang tengah melanda dunia saat ini, membuat satu budaya baru bagi 
masyarakat yang harus di jalani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari penerapan protocol kesehatan 
3M yakni Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak dan mengubah banyak kegiatan yang 
dilakukan secara langsung (offline) menjadi tidak langsung dengan meggunakan kecanggihan teknologi 
(online). Tak terkecuali dengan “hajat akbar” bagi Kementerian Agama dan umat Islam di Indonesia 
yakni penyelenggaraan haji yang digelar setiap tahunnya. Namun, adanya pandemic wabah Covid 19, 
sesuai dengan KMA No. 494 Tahun 2020 bahwa pemerintah menunda keberangkatan haji pada tahun ini. 
Meskipun begitu, kewajiban pemerintah dalam UU PHU No. 8 Tahun 19 dalam memberikan pembinaan 
kepada Jemaah Haji tidak terhenti. Berbagai macam metode dibuat untuk tetap memberikan pembekalan 
keilmuan kepada Jemaah Haji yang tertunda keberangkatannya. Aplikasi HAJI PINTAR yang diciptakan 
oleh Kementerian Agama RI pada 2015 lalu, menjadi salah satu cara yang dijadikan solusi bagi 
pemerintah dalam memberikan informasi seputar haji. Hanya saja, aplikasi haji pintar ini tidak mampu di 
upload dan di pahami oleh seluruh Jemaah Haji terutama yang berusia lanjut atau Lansia. 
Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas aplikasi HAJI PINTAR 
yang telah disediakan oleh Kementerian Agama RI dalam memberikan informasi seputar haji secara 
online kepada Jemaah Haji Lansia. 
Teori yang masuk didalam penelitian ini adalah Efektivitas komunikasi dimulai dengan lima kualitas 
umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan (opennes), empati, (empathy), sikap mendukung 
(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality), (Devito,1997: 259) Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian mendapatkan 
data deskriptif berupa pandangan dan respon Jemaah Haji Lansia dalam menerima informasi haji online 
dari pemerintah 
Objek penelitian ini adalah Jemaah Haji Lansia Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ibnu Aqil di Ciomas dan diambil secara random dengan 
batasan usia diatas 60 tahun sesuai dengan UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 
Penelitian ini fokus kepada efektivitas komunikasi dimana proses komunikasi secara esensial adalah 
perpindahan informasi dari sumber (Kementerian Agama RI) melalui channel (aplikasi HAJI PINTAR) 
kepada penerima (Jemaah Haji Lansia) bisa berjalan dengan baik atau tidak. Keefektifan komunikasi bisa 
dinilai ketika informasi yang disampaikan oleh sumber akan mudah d maknai oleh penerima informasi. 
Hasil penelitian ini adalah adanya pusat informasi haji secara online melalui aplikasi HAJI PINTAR 
tidak terlalu efektif bagi Jemaah Haji Lansia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor karena perubahan 
yang terjadi baik secara biologis, fisiologis, psikologis, social dan keluarga bagi manusia lanjut usia.  
Kata Kunci : Aplikasi HAJI PINTAR, Informasi Haji Online, Jemaah Haji Lansia, Efektivitas 
Komunikasi, Kementrian Agama RI  
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Haji Menurut etimologi Bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, 
maksud, dan menyengaja sedangkan menurut Syara’ adalah niat mengunjungi Baitullah dan 
Arafah pada waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu yakni wukuf di Arafah, Tawaf, sai 
dengan syarat tertentu. Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah ritual tahunan yang dilaksanakan 
oleh dunia dan tidak terlepas dari pemerintah Indonesia yang rutin memberangkatkan sekitar 
221.000 orang menuju Saudi Arabia. Hajat besar ini merupakan sepenuhnya merupakan 
kewenangan langsung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai amanat UU No. 8 Tahun 
2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara 
ibadah haji memiliki kewajiban memberikan Pelayanan, Pembinaan serta perlindungan kepada 











Namun, pada masa pandemik Covid 19 yang tengah melanda dunia saat ini,  juga mengubah 
kebiasaan negeri ini yang terbiasa dengan “hajat besar” menyelenggarakan haji tahun 2020 yang 
harus tertunda dan di putuskan dalam KMA No. 494 Tahun 2020. Meskipun begitu, kewajiban 
pemerintah dalam UU PHU No. 8 Tahun 2019 dalam memberikan pembinaan kepada Jemaah 
Haji tidak boleh terhenti. Berbagai macam metode dibuat untuk tetap memberikan pembekalan 
keilmuan kepada Jemaah Haji walaupun tertunda keberangkatannya. Yakni aplikasi HAJI 
PINTAR yang diciptakan oleh Kementerian Agama RI pada 2015 lalu, menjadi salah satu cara 
yang dijadikan solusi bagi pemerintah dalam memberikan informasi seputar haji.  
Haji Pintar adalah suatu aplikasi yang menyediakan berbagai macam informasi seputar haji 
mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, terjemahan Bahasa Arab, layanan jemaah, 
estimasi keberangkatan, tutorial video, cuaca, hajipedia, informasi haji, jadwal penerbangan, 
jadwal sholat, dan nilai tukar rupiah. Menurut Direktur Pelayanan Dalam Negeri, Muhajirin 
Yanis, bahwa aplikasi Haji Pintar disiapkan untuk memudahkan Jemaah Haji dalam mengakses 
informasi dengan melakukan pengecekkan langsung dari rumah masing-masing. Aplikasi Haji 
Pintar tersedia di Play Store dan bisa di download dengan nama “Haji Pintar” yang ber-ikon 
Kabah.  Namun sayangnya, aplikasi Haji Pintar ini, tidak dipahami oleh semua Jemaah Haji 
terutama Jemaah Haji Lansia. Direktur Bina Haji Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Khoirizi, 
mengatakan bahwa mayoritas Jemaah Haji Tahun 2019 adalah kaum Lanjut Usia (Lansia). 
Dalam wawancara kepada AntaraNews disampaikan bahwa tahun 2019 Jemaah haji bertambah 
menjadi 213.000 orang dengan 63% adalah lansia.  
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Perubahan yang terjadi pada lansia adalah suatu proses yang tidak dapat dihindari yang 
berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang selanjutnya menyebabkan 
perubahan anatomis, fisiologis dan dan biokemis. Pada jaringan tubuh dan akhirnya 
mempengaruhi fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan (Depkes RI, 1998). Menurut 
Setiabudhi (1999) .Perubahan yang terjadi pada lansia yaitu:  
a. Perubahan dari aspek biologis  
b. Perubahan dari aspek Fisiologis 
c. Perubahan dari aspek Psikologis 
d. Perubahan dari aspek Sosial 
e. Perubahan kehidupan keluarga 
Dengan adanya perubahan-perubahan inilah yang menjadi faktor bagi Jemaah Haji lansia 
memiliki kesulitan untuk mengakses atau membuka aplikasi Haji Pintar sebagai salah satu pusat 
informasi dan komunikasi yang telah disediakan oleh pemerintah bagi Jemaah Haji Indonesia.  
Keefektifan seseorang dalam menerima informasi dari sumbernya, dapat di lihat dari seberapa 
besar penerima informasi (komunikan) mampu menerima dan memahami atas informasi yang 
diterimanya. Dalam penelitian ini, Efektivitas komunikasi interpersonal yang harus dikonstruksi 
pada Jemaah Haji Lansia dimulai dengan menumbuhkan lima kualitas umum yang 
dipertimbangkan, yaitu keterbukaan (opennes), empati, (empathy), sikap mendukung 
(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality), (Devito,1997: 259).  
Keterbukaan merupakan keinginan atau kesediaan tiap individu untuk memberitahukan, 
menceritakan segala informasi tentang dirinya. Isi pesan dari keterbukaan ini biasanya adalah 
suatu pernyataan dari individu tentang diri mereka yang akan membuat mereka tidak disukai 
bahkan sesuatu yang disembunyikan agar tidak diketahui oleh individu lain (Gamble,2005: 395). 
Jemaah Haji Lansia harus diberikan dukungan untuk dapat membuka dirinya dan menerima 
kondisi baik fisik maupun mentalnya terlebih dahulu. Sehingga, mereka bisa menerima bahwa 
kemampuannya tidak dapat disamakan dengan Jemaah Haji pada umumnya. 
Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. 
Jemaah Haji Lansia perlu diberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Pandemik 
COVID 19 menjadi alasan terkuat bagaimana mereka harus ikut dengan “budaya baru” 
mengikuti seluruh rangkaian penerimaan informasi melalui jaringan online. Memahami bahwa 
Lansia memiliki perubahan-perubahan yang signifikan, maka rasa empati haruslah ditumbuhkan.   
Dukungan merupakan pemberian dorongan atau pengobaran semangat kepada orang lain 
dalam suasana hubungan komunikasi melalui perilaku yang menimbulkan perilaku suportif. 
Memberikan pemahaman bahwa kondisi pandemik saat ini memerlukan hubungan antara 
pemerintah dengan keluarga Jemaah Haji Lansia untuk saling bekerjasama dalam menyampaikan 
informasi seputar haji kepada Jemaah Haji Lansia ini.  
Suranto Aw menyebutkan sikap positif dapat ditunjukkan dengan berbagai macam perilaku 
dan sikap, antara lain menghargai orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, meyakini 
pentingnya orang lain, memberikan pujian dan penghargaan. Dengan memberikan kemudahan 
bagi Jemaah Haji Lansia dalam menerima informasi, memberikan tanda bahwa keberadaan 
mereka diakui dan dihargai sebagai bagian dari penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.  
Menurut Rahmat yang dikutip oleh Dasrun Hidayat berpendapat bahwa kesamaan atau 
kesetaraan adalah sikap memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis, tidak 
menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain karena status, kekuasaan, 
kemampuan intelektual kekayaan atau kecantikan. Dalam penelitian ini Jemaah Haji Lansia 
adalah bagian dari masyarakat yang masuk ke dalam tatanan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang 
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Penyelenggaraan Haji & Umrah yang memiliki hak sama dengan Jemaah haji lainnya yakni 
mendapatkan pelayanan, pembinaan serta perlindungan dari pemerintah. 
Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan 
Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskripstif 
berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 
2002).  
Jemaah Haji Lansia adalah objek utama dalam penelitian ini disamping pihak Kementerian 
Agama. Adapun Jemaah Haji yang diwawancara adalah 10 Jemaah Haji lansia Kabupaten Bogor 
tahun keberangkatan 2020 yang tertunda yang berada dalam naungan Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIHU) Ibnu Aqil di Ciomas Bogor. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah 
Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan kuota haji terbesar se-Indonesia dengan 
jumlah Jemaah Haji sebanyak 3473 orang.  
Yang dimaksud calon jamaah haji lansia dalam UU RI No. 8 Tahun 2019 adalah calon jemaah 
haji usia minimal 65 tahun / 85 tahun / 95 tahun pada saat keberangkatan kloter pertama tahun 
berjalan, dan terdaftar 10 tahun / 5 tahun / 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan 
kloter pertama tahun berjalan. Calon jemaah haji lansia bisa mengajukan 1 (satu) orang 
pendamping dengan hubungan keluarga suami/istri dan anak kandung, setelah jemaah haji lansia 
tersebut masuk dalam daftar berhak lunas di tahap pertama dan melunasi pada tahap pertama. 
Hasil dari penelitian ini adalah perubahan yang terjadi kepada Jemaah haji Lansia baik secara 
biologis, fisiologis, psikologis, sosial dan kehidupan keluarga menyebabkan banyak kemampuan 
yang berkurang termasuk kemampuan untuk menerima dan memahami informasi. Aplikasi Haji 
Pintar yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu pusat kemudahan informasi dan 
komunikasi, belum terlalu di pahami dan dirasakan oleh Jemaah Haji lansia kecuali dengan 
bimbingan dari keluarga atau pembimbing yang mendampingi ketika informasi tersebut di 
download atau di akses. Memberikan pemahaman kepada para Jemaah Haji Lansia serta 
pemerintah untuk menerapkan lima efektivitas komunikasi yakni keterbukaan, empati, 
dukungan, positif dan kesamaan agar saling memahami antara satu sama lain. Jemaah Haji 
Lansia memerlukan pembinaan terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman kepada mereka 
tentang perubahan yang terjadi terhadap diri mereka sebagai manula. Maka peran keluarga dan 
pembimbing menjadi sangat penting sebagai pendamping yang bisa pihak ketiga yang menjadi 
fasilitator antara keduanya. Pemerintah pun, dalam hal ini Kementerian Agama perlu untuk 
menerapkan lina efektivitas komunikasi ini agar dapat memahami kondisi Jemaah Haji lansia 
sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui aplikasi Haji Pintar dapat tersampaikan dengan 
baik kepada Jemaah Lansia dengan memberikan informasi tambahan kepada para pendamping 
Jemaah Haji.  
Terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada Allah SWT, Universitas Djuanda yang 
memberikan kesempatan untuk mengikuti seminar nasional ini serta para narasumber penelitian 
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ABSTRAK 
Perhatian terhadap produk diperkenalkan melalui youtube sehingga menciptakan brand 
awareness. Top of mind konsumen yang dapat memunculkan brand awareness sebuah 
produk. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness Ruangguru. Metode 
penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yaitu menggali gambaran tentang brand awareness 
Ruangguru berdasarkan fakta dan temuan di lapangan melalui subjek dan objek penelitian. 
Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di 
antaranya observasi dan wawancara mendalam dengan key informan dan informan. Data 
sekunder di antaranya dokumentasi video, buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan brand awareness secara memorable (diingat) yaitu video Ruangguru yang 
simple, konsisten, kalimat dan gambar yang ditampilkan mudah dipahami dan diingat oleh 
penonton; meaningfull (bermakna) yaitu segi ruangan yang rapi, sederhana, lighting, 
backsound yang menenangkan, dubbing yang khas bercerita tentang pengalaman berkaitan 
dengan produk; likely (disukai) yaitu informasi yang cukup dengan penyajian video 
berkualitas, judul sesuai dengan isi, dan tidak ada unsur SARA; tansferable (transfer) yaitu 
meningkatkan pengenalan suatu produk, dengan cara disebarkan kepada pengguna youtube 
dan media sosial lainnya; adaptable (adaptasi) yaitu video mengedepankan karakteristik 
youtube sebagai media promosi suatu brand; protectable (dilindungi) yaitu video dapat 
dipercaya, penjelasannya akurat, transparan, berimbang, dan bertanggung jawab. Batasan 
penelitian ini adalah adanya inovasi dalam media pembelajaran melalui aplikasi seperti 
Ruangguru. Hal ini sebagai upaya transformasi media yang mendukung industri 4.0. 
Orisinalitas dalam penelitian ini adalah adanya kebaruan ilmu dalam media komunikasi pada 
penggunaan aplikasi media sosial seperti youtube. 
Kata Kunci: Brand; Brand Awareness; Youtube 
 
ABSTRACT 
Attention to the product is introduced through YouTube to create brand awareness. Top of 
the consumer's mind which can raise a product's brand awareness. This study aims to 
increase Ruangguru brand awareness. This research method is a qualitative descriptive, 
which is to explore a picture of Ruangguru brand awareness based on facts and findings in 
the field through the subject and object of research. Data collection techniques using primary 
data and secondary data. Primary data include observations and in-depth interviews with key 
informants and informants. Secondary data includes video documentation, books and 
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journals. The results showed an increase in brand awareness in a memorable way, namely 
the Ruangguru video which was simple, consistent, the sentences and images displayed were 
easy to understand and remember by the audience; meaningfull (meaningful), namely in 
terms of neat, simple room, lighting, soothing back sound, a distinctive dubbing that tells 
about experiences related to products; likely (preferred) namely sufficient information with 
quality video presentation, title according to content, and no element of SARA; transferable 
(transfer), namely increasing the introduction of a product, by distributing it to users of 
YouTube and other social media; adaptable (adaptation), namely videos that emphasize the 
characteristics of YouTube as a promotional medium for a brand; protectable, namely videos 
that can be trusted, the explanation is accurate, transparent, balanced, and responsible. The 
limitation of this research is the existence of innovation in learning media through 
applications such as Ruangguru. This is an effort to transform the media that supports 
Industry 4.0. The originality in this research is the novelty of knowledge in communication 
media on the use of social media applications such as YouTube. 
 
Keywords: Brand; Brand Awareness; Youtube 
I. PENDAHULUAN 
Kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan membagikan informasi tentang suatu merek 
kepada masyarakat melalui digital, seperti web perusahaan dan media sosial facebook, 
instagram dan youtube adalah digital branding (Yunus, 2019). Kesadaran merek atau brand 
awereness adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam situasi 
berbeda, misalnya tercermin oleh pengenalan merek mereka atau prestasi pengingatan (Kotler 
dan Keller, 2012). Brand awareness adalah kemampuan untuk mengindentifikasi suatu 
brand. Brand yang familiar akan melekat dalam ingatan pelanggan. Hal ini bergantung 
kepada kekuatan memori yang dibuat. Apabila sebuah brand tidak memiliki kekuatan dan 
tidak dapat menciptakan memori bagi pelanggan, maka brand awareness tidak dapat tercipta 
(Chitale & Gupta, 2011). Youtube merupakan perusahaan berbasis  digital  yang menyediakan  
informasi dengan fitur  simpan  dan  berbagi  video  kepada pengunjungnya (Nisa & 
Herieningsih, 2019). Salah satu merek yang bekerja sama dengan content creator adalah 
Ruangguru. PT. Ruang Raya Indonesia yang dikenal dengan ruangguru.com merupakan salah 
satu marketplace bidang pendidikan di Indonesia.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Faktor Brand Awareness 
  Brand awareness yaitu suatu kemampuan untuk mengindentifikasi sebuah brand. 
Brand yang familiar akan melekat dalam ingatan pelanggan atau konsumen. Hal ini 
bergantung kepada kekuatan memori yang dibuat. Jika sebuah brand tidak memiliki kekuatan 
dan tidak dapat menciptakan memori bagi pelanggan atau konsumen, maka brand awareness 
dari brand tersebut tidak dapat tercipta (Chitale & Gupta, 2011). 
Kotler & Keller (2012) mengungkapkan beberapa faktor-faktor dan fungsi yang 
memicu timbulnya kesadaran merek (brand awareness) yang merupakan salah satu unsur 
penting dalam pencapaian ekuitas merek suatu produk. Perhatian perusahaan yang tinggi atas 
kesadaran konsumen terhadap merek produk mereka ini, berdasarkan dari berbagai faktor. 
Terdapat 6 (enam) elemen agar suatu brand mencapai brand awareness sebagai berikut: (1) 
memorable (mudah diingat) yaitu memperhatikan seberapa mudahnya nama brand tersebut 
diingat oleh konsumen dan seberapa mudahnya nama brand tersebut diserap, (2) meaningfull 
(bermakna) yaitu membuat nama brand mempunyai kredibilitas dan sugestif dengan produk. 
Dalam kategori tertentu, hal ini merujuk pada kategori tertentu, atau kepada orang yang 
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memungkinkan akan memakainya dan perlu membuat sebuah nama brand yang bermakna, 
(3) likely (kesukaan) yaitu nama brand mempunyai kemiripan baik secara nama, maupun 
visual dengan produk, (4) transferable (dapat dipindahkan) yaitu nama brand tersebut dapat 
digunakan untuk memperkenalkan produk baru dengan kategori yang berbeda, (5) adaptable 
(beradaptasi) yaitu seberapa besar kemungkinan elemen brand tersebut dapat beradaptasi, (6) 
protectable (dapat dilindungi) yaitu ada elemen ini secara legal brand element dapat 
dilindungi dan tidak mudah untuk ditiru. Sehingga perlu diperhatikan dimana memungkinkan 
bahwa nama produk memiliki kemiripan dengan nama brand. 
 
Peningkatan Brand Awareness melalui Youtube 
Durianto dalam (Sadat, 2010) mengemukakan bahwa brand awareness dapat 
dibangun dan diperbaiki melalui cara-cara berikut: (1) Pesan yang disampaikan oleh suatu 
brand sebaiknya mudah diingat oleh konsumen, (2) Pesan yang disampaikan sebaiknya 
berbeda dari produk lainnya serta harus ada hubungan antara brand dengan kategori 
produknya, (3) Memakai tagline, dan hasstag yang kreatif sehingga membantu konsumen 
mengingat brand, (4) Jika suatu brand memiliki simbol, hendaknya simbol tersebut dapat 
dihubungkan dengan brand, (5) Perluasan nama brand dapat dipakai agar brand semakin 
diingat konsumen, (6) Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang 
sesuai kategori produk brand, (7) Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan, 
karena membentuk ingatan lebih sulit dibanding dengan membentuk pengenalan. 
Durianto dalam (Pritama Dwi, 2017), menyatakan bahwa kinerja brand awareness 
dalam membantu brand dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana brand awareness dapat 
menciptakan suatu nilai. Penciptaan nilai ini dapat dilakukan paling sedikit dengan 4 cara 
yaitu: 
(a) anchor to which other association can be attached, artinya suatu merek dapat 
digambarakan seperti suatu jangkar dengan beberapa rantai. Rantai menggambarkan asosiasi 
dari merek tersebut, (b) familiarity – liking, artinya dengan mengenal merek akan 
menimbulkan rasa terbiasa terutama untuk produk–produk yang bersifat low involepment 
(keterlibatan rendah) seperti pasta gigi, tisue, dan lain-lain, (c) substance/commitment yaitu 
kesadaran akan merek dapat menandakan kesadaran, komitmen, dan inti yang sangat penting 
bagi suatu perusahaan. Jika kualitas dan merek sama, brand awareness akan menjadi faktor 
yang menentukan dalam kepuasan pembelian konsumen, (d) brand to consinder yaitu 
langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi dari suatu kelompok 
merek-merek yang dikenal untuk mempertimbangkan merek mana yang akan diputuskan 
dibeli. Merek yang memiliki top of mind yang tinggi mempunyai nilai yang tinggi pula. 
Biasanya merek-merek yang disimpan dalam ingatan konsumen adalah merek yang disukai 
atau merek yang dibenci. 
Hilman (2017) mengungkapkan bahwa ada banyak dampak yang ditimbulkan oleh 
youtube khususnya dalam peningkatan brand awarenesss, berita yang menjadi headline besar 
dan opini publik/masyarakat saat ini. Youtube menjadikan sebuah tontonan audio visual yang 
mampu memberikan berita dan informasi baru di khalayak luas. Karakteristik youtube yang 
mana menimbulkan banyaknya pilihan video dengan sistem yang kuat dan tanpa sekatan-
sekatan seperti media audio visual pada umumnya yang membuat pengguna dan penikmatnya 
menimbulkan rasa candu untuk mengonsumsi dan memanfaatkan youtube. Selain itu, dengan 
youtube masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dan konten atau sajian lebih 
beragam. Youtube juga dapat dijadikan sebuah hiburan untuk masyarakat penikmat video 
sebagai medium yang mampu memberikan stimulus yang kuat. 
 
III. METODOLOGI 
Metodologi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. 
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Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui 
prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2017). Sedangkan 
pendekatan fenomenologi yaitu, studi pendekatan berusaha memahami arti peristiwa dan 
kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 
2017). Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan 
data-data penelitian. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Data primer di antaranya observasi dan wawancara mendalam. 
Wawancara mendalam dilakukan dengan key informan dan informan pendukung. Data 
sekunder di antaranya dokumen video, buku, dan jurnal. Unit analisis yaitu Ruangguru pada 
channel youtube GadgetIn.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Peningkatan Brand Awareness Ruangguru 
Menurut Kotler dan Keller (2012), terdapat 6 (enam) elemen agar brand awareness dapat 
tercapai oleh suatu produk yaitu memorable (diingat), meaningfull (bermakna), likely 
(disukai), transferable (transfer), adaptable (adaptasi) dan protectable (dilindungi). 
Berdasarkan analisis video review pada channel youtube GadgetIn “Ruangguru dimana-
mana! Memangnya worth it?” : 
1. Memorable (diingat) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” 
menyajikan video dengan simple, konsisten, kalimat dan gambar yang ditampilkan mudah 
dipahami dan diingat oleh penonton. Aplikasi Ruangguru secara berimbang dan sesuai fakta 
seperti ratting aplikasi bagus, harganya jauh lebih murah dibanding les diluar 
(konvensional). Video mudah diingat karena konsep dari judul, description box, tagar, dan 
video transisi yang mudah dipahami. Selain itu, aplikasi Ruangguru merupakan bimbingan 
online nomer 1 di Indonesia berdasarkan penilaian di AppStore dan PlayStore. Selaras 
dengan hal tersebut, menurut Priansa (2017), elemen merek (brand element) memiliki 
tingkatan tertinggi.  
2. Meaningfull (bermakna) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” 
menjelaskan bahwa Ruangguru adalah media bimbingan praktis bagi para pelajar. Materi 
dan guru yang ada pada Ruangguru juga dapat dipercaya. Kemudahan dalam mengakses 
untuk mendapatkan bimbingan dari aplikasi Ruangguru juga menjadi alasan untuk 
mempertimbangkan berlangganan aplikasi tersebut. Video review pada channel youtube 
GadgetIn memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi ruangan yang rapi, sederhana, dengan 
lighting, backsound yang menenangkan, dubbing yang khas dengan bercerita tentang 
pengalaman yang berkaitan dengan produk. 
3. Likely (disukai) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” memiliki 
pemberitahuan informasi, dimuat dengan pengucapan dan contoh yang cukup informatif. 
Selain itu, cara penyampaian dan latar belakang dari video tersebut ditampilkan secara 
kreatif dan enak dilihat. Penjelasan aplikasi Ruangguru cukup informatif dengan penyajian 
video yang berkualitas, judul sesuai dengan isi, dan tidak ada unsur SARA, sehingga video 
review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” mendapat ratusan like 
dari penonton. 
4. Transferable (transfer) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” 
menjelaskan fungsi dan kelebihan Ruangguru. Video review tersebut dapat meningkatkan 
pengenalan suatu produk, dengan cara disebarkan kepada pengguna youtube dan media 
sosial lainnya. GadgetIn memberi penilaian suatu produk dengan relevan, berimbang, 
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transparan dan jujur. GadgetIn tidak menjelek-jelekan suatu produk dan memberi feedback 
yang baik terhadap produk (bukan asal kritik). Informasi pada video dapat dijadikan 
pertimbangan penonton dalam berlangganan aplikasi Ruangguru.  
5. Adaptable (Adaptasi) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” video 
tersebut dibuat dan diunggah berdasarkan kebutuhan iklan yang dapat dilihat oleh publik. 
Ruangguru bekerja sama dengan content creator melalui channel youtube GadgetIn berupa 
salah satu sumber untuk mencari informasi bagi penonton. Youtube memberikan informasi 
kepada penonton. Youtube lebih praktis dibandingkan televisi atau media lainnya karena 
bisa diakses melalui smartphone. Youtube dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, 
dilihat dari karakteristiknya youtube dimanfaatkan sebagai media promosi suatu brand. 
6. Protactable (Dilindungi) 
  Video review GadgetIn “Ruangguru dimana-mana! Memangnya worth it?” channel 
youtube GadgetIn bukan brand ambassador dari salah satu produk yang direview. 
GadgetIn mereview sebagai konsumen, sehingga dapat dipercaya, penjelasannya akurat, 
transparan, berimbang dan bertanggung jawab. GadgetIn selalu mereview suatu produk 
dan menjelaskan dengan jujur kelebihan, kekurangan dan kegunaan dari suatu produk.  
 
Penggunaan youtube sebagai media promosi suatu brand atau produk melalui content creator 
menjadi sangat efektif, karena youtube merupakan media sosial yang bersifat fleksibel. Fitur 
like (disukai), comment (komentar) dan share (berbagi) menjadikan informasi di youtube 
dapat dengan cepat tersebarluaskan kepada publik. Pendapatan yang besar membuat content 
creator channel youtube berlomba-lomba menciptakan content yang menarik. Beragam 
content menarik yang disajikan pada video-video content creator di channel youtube tersebut, 
menjadikan publik lebih memilih youtube sebagai media informasi dibandingkan media 
mainstream seperti televisi. 
 
V. KESIMPULAN 
Peningkatan brand awareness aplikasi Ruangguru secara memorable (diingat) yaitu video 
dengan simple, konsisten, kalimat dan gambar yang ditampilkan mudah dipahami serta 
diingat oleh penonton; meaningfull (bermakna) dari segi ruangan yang rapi, sederhana, 
dengan lighting, backsound yang menenangkan, dubbing yang khas dengan bercerita 
tentang pengalaman yang berkaitan dengan produk, likely (disukai) yaitu informasi yang 
cukup dengan penyajian video yang berkualitas, judul sesuai dengan isi, dan tidak ada 
unsur SARA sehingga video review disukai penonton; transferable (transfer) GadgetIn 
dapat meningkatkan pengenalan suatu produk dengan cara disebarkan kepada pengguna 
youtube dan media sosial lainnya; adaptable (adaptasi) yaitu video tersebut mengedepankan 
karakteristik youtube sebagai media promosi suatu brand; protectable (dilindungi) yaitu pada 
video tersebut GadgetIn berperan sebagai konsumen sehingga dapat dipercaya, penjelasannya 
akurat, transparan, berimbang, dan bertanggung jawab. 
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Abstrak 
Penggunaan gawai yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada perilaku remaja. Remaja 
yang sering bermain dengan gawainya dapat membawa dampak buruk pada lingkungan di sekitarnya, 
diantaranya adalah kecanduan gawai serta dapat mengganggu hubungan interpersonal ketika berinteraksi 
dengan sesama. Phone snubbing (phubbing) menunjukkan perilaku tak acuh seseorang ketika sedang 
berada di sebuah lingkungan tetapi memilih berfokus pada gawainya. Realitas phone snubbing dapat 
menimbulkan hambatan komunikasi seperti distorsi pesan dan mengakibatkan pesan komunikasi yang 
disampaikan menjadi tidak efektif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pelaku komunikasi dalam realitas phone 
snubbing pada pergaulan remaja, untuk mengetahui pesan verbal dan nonverbal dalam realitas phone 
snubbing pada pergaulan remaja, dan untuk mengetahui makna phone snubbing bagi remaja. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian melalui proses reduksi 
data dengan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan hingga transformasi 
data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, lalu melakukan penyajian data, penarikan kesimpulan 
serta verifikasi.  Informan dalam penelitian adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang aktif 
menggunakan gawainya di Kota Bandung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengambilan peran pada proses interaksi dalam realitas 
phone snubbing, individu menjadi pelaku komunikasi yang dikenal dengan istilah phubber dan phubbed. 
Pesan verbal terjadi bersamaan dengan pesan nonverbal pada interaksi komunikasi remaja SMA berupa 
obrolan sekolah, cerita lucu, & gosip disertai dengan nonverbal yang ditunjukkan dari hubungan 
pertemanan yang akrab dengan pesan sentuhan ritual yaitu menepuk pundak teman serta adanya affect 
display. Perilaku phubbing lebih dirasakan dalam konteks interaksi komunikasi pada keluarga. Phubbing 
dimaknai sebagai perilaku yang tidak disukai dan dapat mengganggu hubungan pertemanan. 
Peneliti melakukan batasan dalam penelitian yang lebih berfokus pada remaja SMA yang aktif 
menggunakan gawai di kota Bandung dengan jumlah informan 5 orang, dan berfokus pada komunikasi 
antarpribadi pergaulan remaja melalui pesan verbal & nonverbal serta makna dari perilaku phubbing. 
Penelitian ini dapat dikembangkan dan diteliti pada konteks komunikasi keluarga yang memliki potensi 
terjadinya perilaku phubbing.   
Penelitian perilaku phubbing masih relatif baru dikarenakan semakin masifnya perkembangan 
teknologi komunikasi dapat menyebabkan perubahan perilaku pada masyarakat. Masih kurangnya 
literatur tentang phubbing menjadi satu diantaranya faktor pendukung penelitian ini perlu dilakukan. 
 
Kata kunci: Phone snubbing, Komunikasi Antarpribadi, Remaja, Gawai 
I. PENDAHULUAN 
Penggunaan gawai yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada perilaku remaja. Durasi 
penggunaan gawai di kalangan remaja yang rata-rata adalah di atas lima jam per hari yang sudah 
termasuk pada potensi kecanduan. Remaja saat ini merupakan generasi millenial yang hampir tidak bisa 
lepas dari gawainya. Remaja menggunakan gawai seperti telepon genggam untuk berkomunikasi dan 
bermain internet untuk hiburan dan mengerjakan tugas sekolah. Gawai menjadi sebuah kebutuhan primer 
yang harus ada dalam genggaman. Remaja seperti siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat 
dikategorikan sebagai remaja yang aktif dalam menggunakan gawainya adalah yang paling rentan 





Phone snubbing (phubbing) menunjukkan perilaku tak acuh seseorang ketika sedang berada dalam 
sebuah lingkungan dengan lebih memilih untuk berfokus pada gawainya. Phubbing dapat membuat 
komunikasi menjadi tidak efektif, pesan komunikasi yang disampaikan terdistorsi. Ketika berkomunikasi 
tatap muka terjadi proses interaksi di antara dua orang atau lebih, interaksi yang efektif adalah yang 
bersifat dua arah, namun bila pesan yang disampaikan dalam berinteraksi terganggu maka interaksi 
menjadi bersifat searah dan terdapat hambatan komunikasi, baik secara verbal maupun non verbal. 
Padahal bila dilihat dari perspektif komunikasi, salah satu indikator suatu komunikasi dikatakan efektif 
dikarenakan adanya kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan (Devito, 2015:7). 
Perilaku phone snubbing bila dibiarkan dan berlanjut maka dapat berdampak negatif seperti merusak 
kehidupan sosial seseorang, individu menjadi lebih individualis, apatis, dan bahkan anti sosial.  
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh 
gambaran lengkap tentang peran dari pelaku komunikasi dalam realitas phone snubbing, pesan verbal dan 
non verbal dalam realitas phone snubbing, serta makna phone snubbing bagi remaja. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Beberapa penelitian tentang phubbing belum banyak dilakukan mengingat phubbing adalah 
fenomena baru yang berkembang pada masyarakat saat ini. Misal penelitian phubbing yang dilakukan 
oleh (Hanika, 2015) dalam artikelnya pada jurnal Interaksi Universitas Diponegoro dengan judul 
“Fenomena Phubbing di Era Millenia” : Ketergantungan seseorang pada smartphone terhadap 
lingkungannya” dengan menggunakan metode penelitian polling mengungkapkan bahwa sekalipun 
responden melakukan phubbing ternyata mereka juga merasa terganggu jika orang lain melakukan phone 
snubbing. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah, 2018) dari Bimbingan dan Konseling Universitas 
Negeri Malang pada Jurnal Fokus Konseling dengan judul “Perilaku Phubbing sebagai Karakter Remaja 
Generasi Z” mengemukakan bahwa tawaran modernitas yang diberikan ternyata membawa dampak 
negatif yang cukup memprihatinkan.  
Realitas phubbing pada pergaulan remaja dapat mengganggu hubungan interpersonal yang 
didalamnya melibatkan konteks komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi merupakan 
komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dan berbagi makna. Individu menciptakan makna 
seperti individu memahami tujuan setiap kata dan perilaku yang ditampilkan oleh orang lain. (Wood, 
2013) Komunikasi yang didalamnya terdapat unsur keakraban dan dapat saling mempengaruhi interaksi 
yang terjadi, pesan yang disampaikan dalam komunikasi adalah pesan verbal dan nonverbal.(Mubarok & 
Andjani, 2014) Pesan-pesan dalam komunikasi antarpribadi yaitu melalui pesan verbal dan nonverbal. 
Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat dianggap 
sebagai sistem kode verbal. Bahasa verbal adalah sarana yang utama untuk menyatakan pikiran, perasaan 
dan maksud seseorang. Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata, misal isyarat fisik, 
ekspresi wajah. Nonverbal sendiri diklasifikasinya menjadi tiga bagian utama, yakni bahasa tanda (sign 
language), bahasa tindakan  (action language), dan bahasa objek (object language). (Mulyana, 2017) 
Sedangkan klasifikasi pesan non verbal lainnya yaitu pesan kinesik, pesan proksemik, pesan artifaktual, 
dan pesan sentuhan. (Rakhmat, 2011) 
Teori interaksi simbolik digunakan untuk mencoba mengeksplorasi hubungan antara diri dan 
masyarakat pada lingkungannya. Interaksi simbolik menyatakan bahwa orang bertindak terhadap orang 
lain atau suatu peristiwa berdasarkan makna yang mereka berikan kepada orang lain. Teori interaksi 
simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Tema pokok dari interaksi simbolik 
yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, dan hubungan antara 
individu dengan masyarakat. Menurut George Herbert Mead, diri berkembang melalui sebuah jenis 
pengambilan peran yang khusus maksudnya adalah membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. 
(Turner, 2009) 
Phone Snubbing (phubbing) merupakan kosa kata baru yang dapat diartikan sebagai tindakan acuh 
seseorang dalam lingkungan karena lebih fokus pada gawai daripada berinteraksi atau melakukan 
percakapan. Realitas phubbing muncul bersamaan dengan semakin banyaknya smartphone atau telepon 
genggam yang ada  sebagai akibat dari semakin masifnya perkembangan teknologi komunikasi di era 
digital saat ini. Kehadiran telepon genggam, internet dan gawai dapat mengubah perilaku manusia. 





hasi teknologi komunikasi. (Nurudin, 2017) Realitas phubbing dapat mengganggu komunikasi 
interpersonal yang mana ketika seorang individu lebih disibukkan dengan smartphone-nya daripada 
berinteraksi dengan yang lain, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi yang mengganggu pengoptimalan 
pesan yang disampaikan. (Hanika, 2015) 
 
III. METODOLOGI 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif dapat diartikan sebagai proses investigasi yang didalamnya peneliti secara perlahan memaknai 
suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan dan 
mengklasifikasikan objek penelitian. (Creswell, 2014) 
Pengumpulan data berdasarkan penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (depth 
interview), observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dikumpulkan menjadi data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh melalui 
dokumentasi untuk keperluan analisis dalam penelitian. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, 
maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analysis Interactive Model 
dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa 
bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), dan penyajian data (data 
display). (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) 
Informan dalam penelitian ini adalah remaja SMA dengan usia 16-21 tahun yang aktif dalam 
menggunakan smartphone-nya di kota Bandung yang berjumlah 4 (empat) orang informan serta 1 (satu) 
guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai informan yang mampu menjelaskan interaksi sosial remaja di 
sekolah. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Berdasarkan dari temuan hasil penelitian melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi 
kemudian dilakukan analisis data, maka pembahasan diuraikan dan dirinci serta disajikan berdasarkan 
rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Peran manusia sebagai pelaku komunikasi pada hubungan antar pribadi menjadi penting, bila 
dikaitkan dengan realitas phone snubbing maka dapat mengganggu proses komunikasi yang 
terjadi dengan lingkungannya. Pada proses interaksi terkadang seseorang dapat mengambil peran 
sebagai pelaku phubbing atau orang yang terdampak phubbing, terdapat beberapa hal yang dapat 
dijadikan indikasi peranan pelaku komunikasi yang diambil selama proses interaksi bahwa 
phubbing itu bermain handphone saat mengobrol tatap muka dan phubbing itu berfokus pada 
handphone saat berkomunikasi dengan orang lain. Bila dikaitkan dengan realitas phubbing, 
manusia dapat menjadi pelaku phubbing atau disebut dengan phubber dan yang terdampak 
phubbing atau phubbed. Seperti yang diungkapkan oleh DeVito, bahwa komunikasi merupakan 
proses dua arah. Setiap orang harus berfungsi sebagai sumber dan sebagai penerima. Setiap orang 
mempunyai kesempatan untuk berfungsi sebagai subjek. (Devito, 2015) 
2. Pesan verbal dalam realitas phubbing berlangsung melalui percakapan yang dilakukan diantara 
dua orang atau lebih yang terlibat dalam interaksi, bentuk percakapan yang terjadi pada remaja 
seperti cerita lucu,laki-laki atau berita update seperti gosip. Pesan nonverbal dapat dilihat dari 
interaksi yang dibangun berdasarkan pertemanan yang memiliki faktor kedekatan (proksimitas) 
dimana perkembangan pertemanan bahkan persahabatan dipengaruhi oleh jarak antara unit-unit 
dimana seseorang tinggal, jarak fisik paling penting pada tahap awal interaksi yang dapat 
meningkatkan peluang untuk berinteraksi. Kedekatan terlihat dari pengungkapan kata “kita” yang 
menandakan sebuah ungkapan rasa kebersamaan. Kedekatan dengan orang lain dipertegas dengan 
pesan sentuhan seperti sentuhan ritual yang terkadang terpusat pada salam dan perpisahan. 
Sentuhan ritual juga meliputi pelukan, ciuman atau meletakkan lengan di bahu orang lain. 
Sentuhan dapat juga dengan mengarahkan/mengendalikan, sentuhan dapat mengarahkan perilaku, 
sikap, atau perasaan orang lain. Seperti ungkapan “touching” dari informan dengan menepuk 
pundak sebagai sentuhan ritual atau sentuhan untuk menarik perhatian. Apabila hubungan 





Ketika berinteraksi dalam realitas phubbing, ekspresi wajah dapat terlihat datar dan 
membosankan dari lawan bicara yang lebih memilih sibuk dengan gawainya. Ekspresi wajah 
datar menunjukkan bahwa affect display kurangnya minat atau bahkan tidak berminat dalam 
interaksi yang dilakukan. Serta ekspresi wajah tersenyum yang dapat juga mengomunikasi 
intensitas keterlibatan pada situasi interaksi yang terjadi. Affect display merupakan gerakan wajah 
yang dapat mengomunikasikan makna emosional. Gerakan mata lebih banyak memainkan 
peranannya dalam menimbulkan affect display dalam realitas phone snubbing.  
3. Realitas phone snubbing (phubbing) dimaknai sebagai perilaku yang tidak disukai dan bila 
dilakukan secara terus menerus maka dapat mengganggu komunikasi dan proses interaksi yang 




Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya: 
1. Peran pelaku komunikasi dalam realitas phone snubbing dapat terjadi pada proses interaksi, 
adanya pengambilan peran memunculkan istilah phubber yang berperan sebagai seseorang yang 
melakukan phubbing dan phubbed yang berperan sebagai yang terdampak dari phubbing. 
Phubber dan phubbed merupakan role taking yang dilakukan dari individu yang saling 
berinteraksi. 
2. pesan bahasa verbal dalam realitas phubbing dapat dilihat dari percakapan yang dilakukan oleh 
remaja yang terlibat dalam interaksi, bentuk percakapan dapat berupa obrolan sekolah, gosip, 
laki-laki, dan cerita lucu. Hubungan pertemanan yang telah terjalin melibatkan unsur keakraban 
dan dapat mempengaruhi pesan nonverbal yang disampaikan. Pada penyampaian pesan nonverbal 
dalam realitas phubbing memunculkan affect display dan melibatkan komunikasi sentuhan yang 
dengan tujuan menarik perhatian lawan bicara. 
3. Makna phone snubbing bagi remaja adalah tindakan yang tidak disukai dan dapat mengganggu 
hubungan pertemanan yang telah terjalin. Phubbing mengakibatkan ketidaknyamanan dalam 
berkomunikasi. 
Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu realitas phubbing dapat dikaji dari konteks komunikasi 
keluarga, phubbing sebagai fenomena yang baru masih sedikit literatur dan perlu dikaji serta 
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Abstract 
Background - Penataan Tata laksana (Business Process) digunakan untuk memberikan acuan bagi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tata laksana dalam rangka 
memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan 
akuntabel. Penyusunan proses bisnis menjadi penting dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan 
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang mendorong setiap pemerintah daerah untuk menyusun proses 
bisnisnya. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemerintahan masing-
masing, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan 
mengimplementasikan standar pelayanan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat baik secara 
langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan standar 
pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. 
Purpose – organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Balikpapan agar dapat memetakan dan 
memodelkan proses bisnis yang dijalankan sesuai peraturan 
 
Design/methodology/approach – Adapun dinas yang aka menjadi fokus peserta dalam kegiatan 
pelatihan ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, 
Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. 
Findings – Terjadinya peningkatan pengetahuan sebnayak 30% setelah dilakukannya pelatihan proses 
bisnis kepada OPD Kota Balikapan 
Research limitations– Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi staf OPD dalam 
memodelkan proses bisnis menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN) dengan 
Bizagi.The limitations is usually explain about research boundaries that realizes and can be improved in 
the future. 
Originality/value – Peningkatkan kompetensi staf OPD dalam memodelkan proses bisnis sesuai 
dengan peraturan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
 




Setiap organisasi baik itu badan pemerintahan, organisasi non-profit, atau bahkan perusahaan harus 
mengelola sejumlah proses. Proses yang ada pada organisasi akan mempengaruhi kualitas layanan yang 
dirasakan oleh pelanggan berdasarkan dengan efisiensi layanan yang diberikan. Suatu organisasi bahkan 
dapat memiliki keunggulan lebih tinggi dari organisasi lain yang menawarkan jenis layanan serupa jika 
memiliki eksekusi proses yang lebih baik (Dumas, et al., 2013). Proses bisnis dapat dilihat sebagai 
kumpulan tugas yang memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Dalam proses 
bisnis, tujuan bisnis menjadi tujuan bersama yang sejalan dengan gabungan sumber daya manusia, bahan 
baku, serta prosedur internal organisasi (Fernandes & Duarte, 2014). 
Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait yang 
menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses bisnis bukan hanya sebagai alat 
untuk menjadi standar berjalannya sebuah organisasi, namun juga menjadi faktor penentu kelancaran, 
performa, dan keberhasilan sebuah organisasi. Falahah menyatakan, pengelolaan proses bisnis yang tepat 
dapat meningkatkan kinerja organisasi (Falahah, 2012). Proses bisnis terdiri dari sekelompok tugas-tugas 
yang saling berhubungan dan memanfaatkan sumber daya dari organisasi untuk mencapai suatu hasil 
yang diinginkan dalam mendukung organizations process (Harrington, 1991). Organizations process yang 
baik tentu saja memiliki proses bisnis yang baik pula di belakangnya untuk menopang segala aktivitas di 
organisasi secara berturut dari setiap prosesnya dengan kemungkinan terjadinya kesalahan yang minimum. 
Penataan Tata laksana (Business Process) digunakan untuk memberikan acuan bagi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tata laksana dalam rangka 
memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan 
akuntabel (KEMENPAN RB RI, 2011). Penyusunan proses bisnis menjadi penting dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang mendorong setiap 
pemerintah daerah untuk menyusun proses bisnisnya. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan 
pelayanan di lingkungan pemerintahan masing-masing, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan 
untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan standar pelayanan, hal ini tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, 
menetapkan dan mengimplementasikan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan 
pelayanan di lingkungan masing-masing. 
Pada era revolusi industri 4.0, globalisasi dan sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin 
meningkat, Lembaga Pemerintahan membutuhkan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Hal ini juga 
berkaitan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk membangun profil 
dan perilaku aparatur negara yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui 
perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan 
(Abubakar, 2012). Pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemeritahan kepada masyarakat selama ini 
cenderung menganggap bahwa masyarakat sebagai pihak yang “melayani”, padahal masyarakatlah yang 
“dilayani” sesuai dengan kebutuhan mereka dan peraturan yang berlaku. Pola pikir tersebut yang tidak 
dapat dibiarkan terus berlangsung, maka dari itu upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi 
birokrasi guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan (Parawansa, 2014). 
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, reformasi birokrasi merupakan prioritas utama yang memiliki 
tujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan 
yang lebih baik. Reformasi birokrasi adalah sebuah upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah 
struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam 
menghasilkan output dan outcome, efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis 
yang digunakan oleh birokrasi. Proses bisnis yang sulit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi 
dengan unit lainnya akan membuat kinerja organisasi menjadi lambat. Karena hal inilah, setiap unit 
organisasi membutuhkan peta proses bisnis yang dapat menggambarkan proses bisnis yang dilakukan 
oleh organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi (KEMENPAN RB RI, 2018). 
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari kebijakan Reformasi Birokrasi tersebut serta guna 




implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi dari aparatur pemerintah (Abubakar, 2012). Dengan adanya Standar Operasional 
Prosedur, instansi pemerintahan dapat mengetahui dengan jelas biaya dan waktu yang dibutuhkan, pihak 
yang terlibat serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kegiatan 
penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur yang ada dalam 
institusi pemerintahan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Indonesia memiliki beberapa kebijakan Reformasi 
Birokrasi yang terdiri atas 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah baik di pusat 
maupun daerah yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur 
Sipil Negara (ASN), pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur 
(Rahayu, et al., 2018). Penataan tata laksana dapat diwujudkan melalui penyusunan peta proses bisnis 
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, 
efektif dan terukur pada masing-masing unit organisasi. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana (Business Process) (KEMENPAN RB, 2018). Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pelatihan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Balikpapan agar dapat 
memetakan dan memodelkan proses bisnis yang dijalankan sesuai peraturan tersebut. Pelatihan ini 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi staf OPD dalam memodelkan proses bisnis menggunakan 
Business Process Modelling Notation (BPMN) dengan Bizagi. Adapun dinas yang akan menjadi fokus 
peserta dalam kegiatan pelatihan ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, 
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas 
Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian, Dinas 
Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, 
serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. 
 
II. SOLUSI 
Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan 
kompetensi staf OPD Kota Balikpapan untuk memodelkan proses bisnisnya. Hal ini dicapai dengan 
melakukan kegiatan pelatihan dengan materi: 
1. Proses bisnis 
2. Business Process Modelling Notation (BPMN) 
3. Identifikasi proses bisnis bagi organisasi 
4. Cara memodelkan proses bisnis menggunakan bizagi 
Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 
1. Staf OPD dapat memahami notasi proses bisnis menggunakan BPMN 
2. Staf OPD dapat memodelkan proses bisnis menggunakan BIzagi. 
 
III. METODOLOGI 
A. SASARAN PPM 
Dalam kegiatan pengabdian ini yang menjadi khalayak sasaran adalah staf Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Balikpapan masing-masing 2 orang. Adapun dinas yang akan menjadi fokus peserta dalam kegiatan 
pelatihan ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, 
Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. 
 
B. METODE KEGIATAN PPM 
Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan untuk menanamkan kecakapan dan 
ketrampilan praktis yakni dalam hal memodelkan proses bisnis organisasi menggunakan bizagi. 
 





Pelatihan dilakukan dalam dua sesi, sesi pertama berupa penjelasan terkait proses bisnis, cara identifikasi 
proses bisnis, serta notasi model proses bisnis BPMN. Sesi kedua dilanjutkan dengan latihan memodelkan 
proses bisnis organisasi menggunakan Bizagi. Selama sesi berlangsung, peserta dapat berdiskusi dan 
tanya jawab agar peserta dapat maksimal dalam memahami materi. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pelatihan ini dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya pendemik COVID-19, namun 
tidak menghalangi kegiatan pelatihan ini pembuatan proses bisnis dengan menggunakan bizagi. Peserta 
pada pelatihan ini sebanyak 150 peserta yang tersebar dari berbagai OPD di Kota Balikpapan. Berikut 
pelatihan yang diberikan kepada 150 peserta. 
 
Gambar 1. Penjelasan Proses 
 
Gambar 1 menjelaskan bagaimana untuk proses bisnis yang memiliki proses tunggal, ada beberapa 
Teknik yang dijelaskan. 
 
Gambar 2. Area Fungsional 
 
Gambar 2 menjelaskan tentang bagaimana penjelasan area fungsional yang biasanya digunakan dalam 
proses pembuatan proses bisnis. 
 
Gambar 3. Elemen Dasar 
 










Gambar 4. Aplikasi Bizagi 
 
Gambar 4 menjelaskan tampilan darin aplikasi bizagi, yang mana aplikasi ini digunakan dalam 
pembuatan aplikasi proses bisnis, sehingga sesuai dengan dengan peraturan pemerintah. 
 
Setelah melakukan pelatihan maka diolahlah hasil pre-test dan post-test dari 150 peserta, adapun hasil 
sebagai berikut : 
 
Gambar 5. Hasil Pre-test dan Post-test 
 
Gambar 5 merupakan hasil dari pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan 
sebesar 30%. Hasil pre-test  menunjukkan hasil rata-rata pengetahuan sebesar 30% sudah didapatkan dari 
peserta. Hasil post-test menunjukkan rata-rata pengetahuan peserta meningkat sebesar 30% setelah 





Penataan Tata laksana (Business Process) digunakan untuk memberikan acuan bagi 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tata laksana dalam rangka 
memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan 
akuntabel. Penyusunan proses bisnis menjadi penting dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018. Maka dilakukan 
pelatihan proses bisnis kepada OPD kota Balikpapan selama 2 hari, dengan jumlah peserta sebanyak 150 
peserta. Dengan dilakukannya pelatihan tersebut maka adanya peningkatan pengetahuan peserta sebesar 
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Abstrak 
Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 
masa pandemi covid-19 ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, Pembelajaran jarak jauh dapat 
dilaksanakan dengan baik. Namun tidak semua guru dan siswa menguasai teknologi informasi yang 
mampu mendukung keberhasilan proses pembelajaran jarak jauh. Merespon hal ini, pengusul berinisiatif 
untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa workshop pengenalan media interaktif untuk 
mendukung pembelajaran jarak jauh. Untuk mengurangi penyebaran virus covid-19, workshop dilakukan 
secara online dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Peserta workshop dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 
untuk guru/ustadz/ustadzah dengan materi penerapan media interaktif dari sisi pengajar. Pada sesi kedua 
untuk siswa/santri dengan materi penggunaan media interaktif dari sisi siswa. Berdasarkan kegiatan yang 
telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan peserta dalam 
memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh.  
Guru/ustadz/ustadzah sudah bisa mengelola kelasnya menggunakan google classroom dan memanfaatkan 
media interaktif lainnya, dan siswa/santri pun dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan 
lebih baik. 
Latar Belakang - Bagian latar belakang harus menjadi bagian terpendek dari abstrak dan secara 
singkat menguraikan informasi berikut: Apa yang sudah diketahui tentang subjek, terkait dengan makalah 
yang bersangkutan? Apa yang tidak diketahui tentang subjek dan karenanya apa yang ingin diteliti oleh 
penelitian (atau apa yang coba disajikan makalah ini – sebagai tujuan). Dalam kebanyakan kasus, latar 
belakang dapat dibingkai hanya dalam 2–3 kalimat, dengan setiap kalimat menggambarkan aspek berbeda 
dari informasi yang dirujuk di atas. 
 
Kata kunci: media interaktif, pembelajaran jarak jauh, pandemi covid-19 
I. PENDAHULUAN 
Pandemi covid-19 memaksa seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melakukan berbagai 
aktifitas dari rumah, termasuk diantaranya kegiatan belajar mengajar (KBM). Pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) menjadi alternatif agar proses KBM dapat tetap berjalan pada masa pandemi ini.  Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, PJJ mendorong perilaku social distancing dan meminimalisir munculnya 
keramaian dan dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 (Sadikin & Hamidah, 2020) 
Kegiatan pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan juga guru. Semua pihak 
dituntut untuk kreatif agar pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik layaknya pembelajaran secara 
tatap muka. Guru dituntut untuk tetap dapat mentransfer ilmu dan siswa dituntut untuk melakukan 
kegiatan belajar secara mandiri dari rumah. Agar KBM dapat berjalan dengan baik, guru dan siswa 
dituntut untuk menguasai teknologi informasi yang dapat mendukung proses KBM jarak jauh. 
Penguasaan teknologi untuk mendukung proses KBM sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam 
mentransfer dan menerima ilmu. Hasil penelitian yang telah dilakukan (Pakpahan & Fitriani, 2020) 
menunjukkan bahwa pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik karena adanya peranan dalam 
pemanfaatan teknologi informasi. 
Pondok pesantren Darul Muta’allimin merupakan salah satu pesantren di Kota Tasikmalaya yang terpaksa 





kurikulum pesantren. Hal ini memaksa guru, ustadz/ustadzah dan santri untuk dapat menguasai 
tekhnologi informasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar jarak jauh secara mandiri dan tidak 
membosankan. (Hartanto, 2016) mengungkapkan bahwa virtualisasi materi bahan ajar yang menarik dan 
dinamis mampu memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 
Tidak semua guru/ustadz/ustadzah dan siswa/santri di lingkungan Ponpes Darul Muta’allimin menguasai 
teknologi informasi, hal ini tentu menghambat proses KBM di masa pandemi ini. Merespon permasalahan 
dan kebutuhan ini, tim pada kegiatan pengabdian masyarakat menginisiasi kegiatan workshop pengenalan 
media interaktif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh secara mandiri. Kegiatan ini 
bertujuan agar guru/ustadz/ustadzah serta siswa/santri di pondok pesantren darul muta’allimin dapat 
memanfaatkan berbagai media interaktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 
maksimal di musim pandemi ini. 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang mengusung sosialisasi penerapan multimedia berbasis e-learning  
berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan multimedia untuk mendukung 
pembelajaran berbasis e-learning (Sugiarni, Septian, Muhammad, Berliana, & Latifa, 2020) 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
“Kegiatan Belajar Mengajar adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara 
sistematis dan berkesinambungan kegiatan pendidikan di dalam lingkungan sekolah dengan kegiatan 
pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dalam wujud penyediaan beragam pengalaman 
belajar untuk semua peserta didik” (Depdiknas, 2003) 
Kondisi pandemi saat ini mengharuskan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk 
menekan penyebaran virus covid-19. pembelajaran/pendidikan jarak jauh merupakan kegiatan belajar 
mengajar yang dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi (Anon, 2016). 
Tidak semua guru dan siswa mampu menggunakan teknologi untuk mendukung proses belajar dari rumah 
melalui pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan arahan dari kemendikbud guru harus melakukan evaluasi 
atas kemampuan dirinya dalam penguasaaan dan pemanfaatan teknologi. Jika dirasa kurang memiliki 
kemampuan dalam penguasaan teknologi, sebaiknya guru mengikuti pelatihan ekstra untuk mendukung 
kelancaran dalam pengajaran jarak jauh (Kemendikbud, 2020). 
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, materi workshop terdiri dari pengelolaan google classroom, 
penggunaan zoom, google form dan video pembelajaran. Google classroom membantu siswa dan guru 
untuk mengorganisir tugas dan memberikan nilai, mendorong kolaborasi serta menumbuhkan komunikasi 
yang lebih baik (classroom, 2020). Zoom merupakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan layanan 
konferensi video yang memungkinkan kita bertemua secara virtual. Aktivitas pada zoom juga dapat 
direkam untuk keperluan dokumentasi atau dilihat kembali (Idcloudhost, 2020). 
 
III. METODOLOGI 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, dilakukan 
persiapan dengan melakukan komunikasi dan observasi ke tempat mitra yaitu pondok pesantren Darul 
Muta’allimin untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan di lingkungan ponpes dan menentukan 
jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tim kegiatan menyusun berbagai kebutuhan untuk mendukung 
kegiatan workshop termasuk menyusun modul/materi. Pada tahap kedua pelaksanaan kegiatan 
pengabdian masyarakat dan pada tahap terakhir, dilakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Sesuai dengan kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan kegiatan pengabdian 
masyarakat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan ini berupa workshop 
pengenalan berbagai media interaktif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara mandiri. 
Workshop dilakukan dalam 2 sesi. Peserta pada sesi pertama adalah guru/ustadz/ustadzah sedangkan pada 






IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui workshop pengenalan media interaktif untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran jarak jauh dilakukan secara online melalui aplikasi zoom. Kegiatan workshop 
dibagi menjadi 2 sesi dimana peserta guru dan siswa dipisahkan sesinya. 
Pada sesi pertama, peserta terdiri dari guru/ustadz/ustadzah dengan materi yang dipaparkan diantaranya 
pengelolaan google classroom dari sisi guru, pembuatan video pembelajaran yang sederhana, serta 
pemanfaatan youtube  untuk mendapatkan berbagai video pembelajaran dan video tutorial untuk 
meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi informasi yang ada.  
 
Gambar 1. Pelaksanaan Workshop Online 
Pada kegiatan workshop ini juga, guru/ustadz/ustadzah diberikan materi pemanfaatan google form 
sebagai alternatif lain dalam membuat ujian online dengan validasi (token, limit waktu dan jumlah 
responden) serta penggunaan addons form limiter dan url bitly 
 
Gambar 2. Panitia dan Peserta Workshop 
 
Pada sesi kedua, peserta terdiri dari siswa/santri dengan materi penggunaan google classroom dari sisi 
siswa, pembuatan video sederhana untuk presentasi tugas sekolah serta pemanfaatan youtube untuk 









Kegiatan pengabdian masyarakat melalui workshop pengenalan media interaktif mampu meningkatkan 
kemampuan guru/ustadz/ustadzah serta siswa/santri di lingkungan ponpes Darul Muta’allimin dalam 
memanfaatkan tekhnologi untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar melalui pembelajaran 
jarak jauh. Kegiatan ini berjalan dengan lancar atas dukungan dari pimpinan pondok pesantren dan 
peserta yang tampak antusias mengikuti workshop ini. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara online, 
kestabilan signal internet menjadi faktor penghambat dalam penyajian dan penerimaan materi. 
Saran dari kegiatan ini,  diharapkan peserta dapat mengimplementasikan dengan baik berbagai fasilitas 
teknologi informasi yang ada dan perlu adanya pelatihan berkelanjutan agar guru/ustadz/ustadzah dapat 
memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik untuk pengelolaan nilai siswa dan kebutuhan 
administrasi sekolah lainnya agar terdokumentasi dengan baik. Jika pandemi ini sudah berlalu, sebaiknya 
workshop dilakukan secara offline/tatap muka agar materi dapat diserap lebih baik oleh peserta. 
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Terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren Darul Muta’allimin Tasikmalaya yang telah 
memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini, juga kepada guru/ustadz/ustadazah dan siswa/santri 
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Abstrak 
Penggunaan website untuk berbagai kebutuhan telah terlihat secara signifikan meningkat selama ini. 
Dalam dunia pendidikan penggunaan website baik untuk tujuan pengajaran maupun pelayanan akademik 
menjadi sangat krusial. Pelayanan pendidikan yang berbasis digital akan mempersingkat waktu, efektif 
dan efisien. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan website pelayanan publik yang efektif dan user 
friendly, serta memiliki efek potensial terhadap minat belajar peserta didik. Pembuatan website ini 
termasuk dalam kegiatan kajian kebijakan strategis dengan tujuan untuk mengatasi masalah strategis 
berkaitan dengan pelayanan oleh UPT bahasa yaitu aksesibilitas pengguna terhadap program-program 
UPT bahasa. Hasil kajian strategis kami meliputi website pelayanan public yang terintegrasi yang telah 
dikembangkan dinyatakan valid dan user friendly. Valid berdasarkan pada expert review. Praktis 
berdasarkan pada one to one dan small group. Kedua, website yang telah dikembangkan memiliki efek 
potensial terhadap minat belajar peserta didik dengan persentase peserta didik yang berminat sebesar 
70%. 
 




Penggunaan website untuk berbagai kebutuhan telah terlihat secara signifikan meningkat selama ini. 
Dalam dunia pendidikan penggunaan website baik untuk tujuan pengajaran maupun pelayanan akademik 
menjadi sangat krusial. Pelayanan pendidikan yang berbasis digital akan mempersingkat waktu, efektif 
dan efisien. 
Sebagai salah satu bagian dari unit yang ada di Institut teknologi Kalimantan, unit pelaksana teknis 
bahasa memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris civitas akademika Institut 
teknologi Kalimantan. Selain itu, UPT. Bahasa juga melayani masyarakat untuk belajar bahasa asing dan 
budaya dengan fasilitas yang memadai dan program-program yang yang berkualitas dan bermakna. Untuk 
tujuan tersebut diperlukan platform yang berbasis internet yang mampu memberikan kemudahan baik 
kepada penyedia pelayanan maupun bagi pengguna layanan. 
Pengembangan website untuk pelayanan terintegrasi akan melibatkan beberapa stakeholder inti 
diantaranya adalah pemberi layanan, pengguna layanan dan tim pengembang website. Analisis kebutuhan 
yang dilakukan oleh pemberi layanan untuk mengetahui kebutuhan dan karakter pengguna sangat penting 
untuk mengetahui tingkat aksesibilitas, kepuasan dan kemampuan website tersebut menarik pengguna. 
Selanjutnya, koordinasi antara pengguna dengan tim development akan menghasilkan rancangan website 
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam tim pengembang website terdiri dari pakar analisis, 
manager proyek, graphic desainer, web developer, dan tester. 
Dengan kebutuhan untuk integrasi dari berbagai stakeholder maka pembuatan website memerlukan 
pendanaan yang reliable dan output perlu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan. Selain itu, 
pembiayaan juga sangat penting untuk maintenance dan pengembangan pelayanan yang lebih inovatif dan 





II. TINJAUAN PUSTAKA 
Gambaran Umum Institut Teknologi Kalimantan 
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) didirikan atas dasar pelaksanaan strategi utama dalam 
bidang penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) nasional di Koridor Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025. ITK merupakan salah satu institut 
Teknik yang memiliki status negeri selain Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember. 
ITK merupakan perguruan tinggi yang berfokus dalam bidang teknologi untuk menunjang 
kebutuhan pada dunia industri. ITK memulai proses perkuliahannya pada tahun 2012 dengan menerima 
sebanyak 100 mahasiwa yang menjadikan mereka sebagai angkatan pertama yang ada. Mahasiswa 
tersebut didistribusikan ke dalam 5 program studi yaitu Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik 
Perkapalan, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Kemudian pada tahun 2013, ITK menambahkan 5 program 
studi baru yaitu Teknik Material dan Metalurgi, Fisika, Matematika, Sistem Informasi, dan Perencanaan 
Wilayah dan kota. Hingga tahun 2014, ITK telah memiliki total mahasiswa sebanyak 263 mahasiswa 
yang melakukan kegiatan perkuliahan dan akademik di kampus ITS Surabaya. Pada tahun yang sama pula 
ITK diresmikan pendiriannya tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang 
Yudhoyono. Kemudian pada tahun berikutknya, kegitan akademik dan perkuliahan ITK dipindahkan ke 
gedung pertama ITK yang bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur. 
 
Unit Pelaksana Teknis (UPT Bahasa) 
Unit pelaksana teknis (upt) bahasa merupakan sebuah unit yang ditugaskan oleh ITK untuk 
menangani kegiatan-kegiatan budaya dab Bahasa asing yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. UPT 
Bahasa didirikan berdasarkan keputusan menteri pendidikan tinggi dan teknologi no 5. Tahun 2015. 
 
Software Development Life Cycle 
Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan 
suatu sistem informasi sebagai solusi dari permasalahan organisasi yang berisikan langkah-langkah 
iteratif. SDLC melewati tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian dan maintenance 
dalam setiap siklus pengembangan (O'Brien & Marakas, 2013). Metodologi pengembangan yang 
diterapkan dalam kasus ini adalah Waterfall, model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 
membangun software. Gambar X menunjukkan tahapan-tahapan dalam Waterfall menurut Pressman. 
 
 
Gambar 1 Metodologi Waterfall menurut Pressman 
1. Communication 
Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk mengadakan 
pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer, maupun mengumpulkan data-data 
tambahan baik yang ada dijurnal, artikel, maupun dari internet. 
2. Planning 
Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis requirement). Tahapan ini 
akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 
dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. 
3. Modeling 
Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan software yang 





software, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan 




Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan 
desain dalam bahasa yang bisa dikenalikan oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi 
yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 
software, artinya penggunaan computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean 
selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah 
menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 
5. Deployment 
Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan 
analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian 
software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 
 
Black Box Testing 
Black box testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap fungsionalitas dan spesifikasi perangkat 
lunak (Pressman, 2010). Black box testing juga dapat disebut sebagai pengujian dari fungsi yang ada pada 
perangkat lunak tanpa memikirkan proses yang terjadi di dalamnya. Tujuan dari black box testing adalah 
untuk menemukan fungsi yang hilang atau tidak benar, kesalahan akan interface, error pada struktur data 
atau akses eksternal database, error pada kinerja, dan batasan dari suatu data (Jalote, 2005). 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan 
suatu keadaan atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan fakta dan data-data yang diperoleh dan 
dikumpulkan pada waktu melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
pengembangan (development research) yang dilaksanakan di Institut Teknologi Kalimantan. Penelitian 
ini melalui dua tahapan yaitu preliminary study dan tahap formative study. Tahap preliminary meliputi 
persiapan dan desain, sedangkan tahap formative study meliputi self evaluation, expert review, one to 
one, small group dan field test. 
Pada tahap preliminary dilakukan diskusi, wawancara informal dengan user dan web developer 
untuk mengetahui tentang analisis kebutuhan. Selain itu juga, pada tahap ini informasi mengenai konten 
dan desain web yang tepat dengan mengacu pada web-web pelayanan bahasa yang sudah ada. 
Pada tahap formative study terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, self evaluation, 
yakni peneliti membuat dan mendesain website dengan menggunakan macromedia flash. Prototype yang 
telah dihasilkan dihasilkan dinamakan prototype 1. Kedua, expert review, yakni peneliti dan dosen 
ahli/pakar dalam diminta untuk menguji kevalidan prototype 1. Masing-masing prototyping fokus pada 
tiga karakteristik utama yaitu isi (content), struktur dan navigasi (construct), dan desain visual 
(interface/layout) (Akker, 1999). Ketiga, tahap one to one, yakni tahapan yang dilakukan bersamaan 
dengan tahapan review. Pada tahap ini dilakukan uji coba kepada beberapa mahasiswa untuk hasil 
prototype 1. Hasil validasi dan saran, serta hasil uji coba yang diperoleh pada tahap ini dijadikan bahan 
untuk merevisi hasil prototype 1. Hasil revisi dinamakan prototype 2. 
Kelima, tahap field tes. Pada tahap ini, prototype 3 akan di upload dalam jaringan internet dan 
diujicobakan pada subjek penelitian. Prototype 3 diharapkan telah memenuhi kriteria kualitas. Akker 
(1999) mengemukakan bahwa tiga kriteria kualitas adalah validitas, kepraktisan, dan efektifitas (memiliki 
efek potensial). Prototype 3 diukur melalui observasi dan angket. 
 
Metode Pengumpulan Data 






Pengumpulan data dengan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul 
penelitian, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. 
2. Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung 
dengan pihak stakeholder. 
3. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber- sumber tertulis, 
dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan 
dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis yang 
dapat menunjang pada pengerjaan penelitian. 
 
Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Website) 
Metodologi yang digunakan untuk membangun website ini adalah Model 
Waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat 
lunak yang sistematik, dengan beberapa tahapan, yaitu: System Engineering, Analysis, 
Design, Coding, Testing dan Maintenance. Tahapan dari Paradigma Waterfall dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
 
Gambar 2 Paradigma Waterfall (Classic Life Cycle) 
 
Penjelasan Metodelogi Waterfall: 
1. System Engineering, merupakan bagian awal dari pengerjaan suatu proyek perangkat 
lunak. Dimulai dengan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan 
proyek. 
2. Analysis, merupakan tahapan dimana System Engineering menganalisis segala hal yang 
ada pada pembuatan proyek atau pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk 
memahami sistem yang ada, mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. 
3. Design, tahapan ini merupakan tahap penerjemah dari keperluan atau data yang telah 






Gambar 3 Rancangan Antarmuka 
4. Coding, yaitu menerjemahkan data yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman yang 
telah ditentukan. 
5. Testing, merupakan uji coba terhadap sistem atau program setelah selesai dibuat. 
6. Maintenance, yaitu penerapan sistem secara keseluruhan disertai pemeliharaan jika 
terjadi perubahan struktur, baik dari segi software maupun hardware. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis 
Website layanan UPT Bahasa diletakkan pada domain lch.itk.ac.id. Layanan tersebut mencakup 
semua bidang Bahasa yang bisa dikelola UPT Bahasa. Bahasa yang diakomodasi oleh UPT. Bahasa ITK 
adalah Inggris, Arab, Mandarin, dan Perancis. Proses bisnis dari penggunaan layanan UPT. Bahasa ITK 
ditunjukkan pada Gambar 4. 
 
 
Gambar 4 Proses Bisnis UPT. Bahasa ITK 
 
Rancangan Form dan Tampilan Desain Sistem 
Gambar 5 menunjukkan halaman registrasi pengguna layanan dari UPT. Bahasa ITK. Pada 
halaman tersebut, pengguna diminta mengisikan nama lengkap, unggah foto, unggah KTP, dan informasi 
pribadi dari pengguna untuk kepentingan data selama menggunakan layanan dari UPT. Bahasa ITK. 






Gambar 5 Registrasi Pengguna 
 
Setelah pengguna mendaftarkan dirinya di halaman Register, pengguna akan diminta melakukan 
aktifasi melalui email yang didaftarka. Setelah melakukan aktifasi akun dari email pengguna, pengguna 
dapat masuk ke website dengan melakukan login pada menu Login seperti pada Gambar 6. 
 
 
Gambar 6 Halaman Login Pengguna 
 
Kemudian pengguna dapat memilih course yang tersedia di website. Gambar 7 menunjukkan 
salah satu layanan yang ada di UPT. Bahasa ITK, layanan persiapan dan tes Toefl ITP. Pengguna dapat 
memilih sesuai jadwal yang disediakan oleh UPT. Bahasa ITK. 
 
 





Langkah selanjutnya adalah membayar program yang dipilih oleh pengguna. Pengguna diarahkan 
ke halaman pembayaran yang memberikan informasi terkait rekening pembayaran untuk mengikuti 
program. Gambar 8 menunjukkan halaman informasi pembayaran beserta informasi pribadi pengguna. 
 
 
Gambar 8 Halaman Informasi Pembayaran 
 
 Akhirnya, setelah pembayaran dikonfirmasi, program yang dipilih pengguna akan muncul di 
halaman profil pengguna seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. 
 
 
Gambar 9 Halaman Profil Pengguna 
V. KESIMPULAN 
 
Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi maka Unit Pelaksana Teknis 
Bahasa melakukan penelitian Kajian Kebijakan Strategis dengan memfokuskan kegiatan melalui 
pengembangan website. Dalam usaha pengembangan website, terdapat hal-hal fundamental yang harus 
dilakukan antara lain: 
1. Menentukan kebutuhan unit yang dilakukan terlebih dahulu melalui need analysis; 
2. Melakukan proses kolaborasi dengan tim web developer untuk desain dan aplikasi web; 
3. Melakukan proses pelaporan pertanggung-jawaban; 
4. Melakukan uji publik dan memperbaiki aplikasi; 
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Abstrak 
Penerapan untuk Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) di era Revolusi Industri 4.0 
hampir tidak terbatas dan industri yang menerapkannya berkembang dengan pesat. Pasar pengguna AI 
tumbuh dari $419.7 juta pada tahun 2014, hingga $5 milyar pada tahun 2020. Permintaan untuk 
kebutuhan pakar AI semakin meningkat dan perusahaan top dunia berkompetisi untuk mendapatkan 
talenta-talenta bidang AI. Namun, ketimpangan terjadi antara kebutuhan dan ketersediaan talenta tersebut. 
Telkom membutuhkan banyak sekali talenta digital untuk melakukan transformasi ini. Kompetensi digital 
yang dibutuhkan seperti Pengembang Web, Pengembang Perangkat Bergerak, Desainer Antarmuka, dan 
tidak terkecuali Perekayasa AI. Dari semua kompetensi, Perekayasa AI adalah kompetensi yang sulit 
untuk didapatkan. Hal ini umumnya didasari minimnya pelatihan-pelatihan atau komunitas yang fokus 
dalam belajar AI. Berdasarkan latar belakang tersebut, prodi Informatika bekerja sama dengan Dilo 
Balikpapan (CSR Telkom Group) akan mengadakan pelatihan kepada generasi produktif Pelatihan AI ini 
akan dimulai dengan seminar untuk membangun pemahaman masyarakat tentang AI disertai dengan 
dampak yang telah dihasilkan untuk membangun ketertarikan pada topik ini. Sesi berikutnya dilanjutkan 
dengan pengenalan pemrograman yang dapat digunakan sebagai pondasi membangun AI. Harapan dari 
pengabdian masyarakat ini adalah tercipta komunitas baru atau ekosistem baru dalam bidang AI. Hal 
yang menguatkan harapan tersebut adalah ketua tim peneliti merupakan salah satu pegiat komunitas IT di 
Balikpapan dan sudah memiliki rekognisi di Dilo Balikpapan. 
 
Kata Kunci: AI, industri, revolusi, kecerdasan, buatan  
I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Kecerdasan Buatan atau disebut Artificial Intelligence (AI) membahas mengenai simulasi 
dari kecerdasan seperti manusia, yang dilakukan oleh mesin. AI mengubah bentuk industri 
secara signifikan, seperti “layanan finansial dan industri perdagangan” atau “industri kesehatan 
dan sains kehidupan” (deloitte.com, 2019). Hal yang lebih menarik adalah industri memberikan 
tanggapan yang berbeda terhadap teknologi yang disruptif ini. Bidang sains kehidupan, AI 
mengambil peran sebagai asisten klinis berpengalaman yang membantu dokter membuat 
diagnose yang lebih cepat dan lebih dipercaya. Contoh kasus penerapan AI dalam kesehatan ada 
di area pencitraan dan diagnose, dan onkologi. Penerapan ini memiliki potensi dalam 
peningkatan monitoring pasien jarak jauh. Algoritma AI memungkinkan untuk mengambil 
rekam medis elektronik, resep, data jaminan kesehatan, dan perangkat sensor bisa-pakai untuk 
mendesain rencana perlakukan medis khusus untuk pasien. Hal ini menunjukkan salah satu 
contoh dampak penerapan AI dalam kehidupan.  
Penerapan untuk AI di era Revolusi Industri 4.0 hampir tidak terbatas dan industri yang 
menerapkannya berkembang dengan pesat. Pasar pengguna AI tumbuh dari $419.7 juta pada 
tahun 2014, hingga $5 milyar pada tahun 2020 (udacity.com, 2019). Permintaan untuk 
kebutuhan pakar AI semakin meningkat dan perusahaan top dunia berkompetisi untuk 
mendapatkan talenta-talenta bidang AI. Namun, ketimpangan terjadi antara kebutuhan dan 
ketersediaan talenta tersebut.  





di bidang telekomunikasi, mulai melakukan transformasi digital pada bisnisnya. Telkom 
membutuhkan banyak sekali talenta digital untuk melakukan transformasi ini. Kompetensi 
digital yang dibutuhkan seperti Pengembang Web, Pengembang Perangkat Bergerak, Desainer 
Antarmuka, dan tidak terkecuali Perekayasa AI. Dari semua kompetensi, Perekayasa AI adalah 
kompetensi yang sulit untuk didapatkan. Hal ini umumnya didasari minimnya pelatihan-
pelatihan atau komunitas yang fokus dalam belajar AI. Balikpapan sendiri memiliki komunitas 
Hellodev, sebuah komunitas developer web dan perangkat bergerak yang aktif mengadakan 
pelatihan di Dilo Balikpapan. Namun, komunitas tersebut kesulitan untuk mengadakan pelatihan 
AI karena ketiadaan pengajar yang mampu pada bidang tersebut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, prodi Informatika bekerja sama dengan Dilo 
Balikpapan (CSR Telkom Group) akan mengadakan pelatihan kepada generasi produktif 
Balikpapan agar terciptanya kompetensi baru di bidang AI. Hal ini juga menjadi perhatian dari 
Arita Rizal, Ketua Umum Forum Ekonomi Kreatif Balikpapan dan istri Walikota Balikpapan, 
Rizal Effendi, menyatakan bahwa generasi muda Balikpapan harus lebih produktif dan memiliki 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tim Pengabdian Masyarakat tidak hanya 
memberikan pelatihan satu hari, namun akan memberikan pelatihan berseri agar target 
kompetensi yang diinginkan dapat tercapai. Harapan lain dari pengabdian masyarakat ini adalah 
tercipta komunitas baru atau ekosistem baru dalam bidang AI. Hal yang menguatkan harapan 
tersebut adalah ketua tim peneliti merupakan salah satu pegiat komunitas IT di Balikpapan dan 
sudah memiliki rekognisi di Dilo Balikpapan. 
Pelatihan AI ini akan dimulai dengan seminar untuk membangun pemahaman masyarakat 
tentang AI disertai dengan dampak yang telah dihasilkan untuk membangun ketertarikan pada 
topik ini. Sesi berikutnya dilanjutkan dengan pengenalan pemrograman yang dapat digunakan 
sebagai pondasi membangun AI. Peserta akan diajarkan contoh kasus penerapan AI agar peserta 
dapat gambaran kasus AI di dunia nyata. Dampak positif lain dari pengabdian masyarakat ini 
adalah meningkatkan rekognisi program studi Informatika yang kompetensi utamanya di bidang 
AI dan sarana promosi program studi selaku program studi yang tergolong baru di ITK. 
 
Permasalahan Mitra 
Hasil survei terhadap komunitas dan pelaku industri di Balikpapan menunjukkan bahwa 
perlunya pelatihan AI bagi generasi produktif di Balikpapan. Hal ini belum dapat dilakukan 
karena ketiadaan pakar yang mampu memberikan pelatihan yang mudah dipahami oleh orang-
orang. Hal ini mengingat AI sangat bergantung pada penguatan Matematika dan Algoritma yang 
kuat. Tren 2020 memberikan arah pada teknologi AI dan Internet of Things. Sehingga sangat 
perlu diajarkan kepada talenta-talenta muda. 
Digital Lounge (DiLO) Balikpapan sebagai mitra pengabdian masyarakat, merupakan 
unit Company Service Responsibility (CSR) Telkom Indonesia yang mendukung pertumbuhan 
ekosistem digital di Balikpapan, memiliki kendala yang sama dalam menyediakan pakar yang 
memiliki kompetensi untuk mengajarkan kompetensi bidang AI. Kompetensi yang tersedia saat 
ini terfokus pada pengembangan produk digital berupa website atau aplikasi mobile. 
 
II. SOLUSI PERMASALAHAN MITRA 
Berdasarkan analisa dari permasalahan yang ada di Balikpapan, maka Prodi Informatika 
ITK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam bentuk pengabdian masyarakat sebagai berikut 
: 
1. Mengadakan seminar atau talks tentang AI untuk generasi produktif Balikpapan 
2. Memberikan pelatihan berseri tentang AI yang mencakup: 
a. Dasar Pemrograman 
Dasar pemrograman yang diajarkan berbasis Python. Hal ini didasari bahwa bahasa 
pemrograman python merupakan bahasa pemrograman yang paling populer untuk 





mendasar terkait mekanisme input/output, aritmatika, logika, perulangan, fungsi, 
struktur data, dan scripting di python. Kemampuan pemrograman pada pelatihan seri ini 
sangat dibutuhkan agar dapat lanjut pada proses berikutnya. 
b. Numpy, Pandas, dan Matplotlib 
Pada pelatihan sesi ini, peserta diajarkan library python yang mendukung proses 
pengolahan data seperti numpy dan pandas. Matplotlib digunakan untuk pembuatan 
visualisasi data. 
c. Aljabar Linear 
Pelatihan Aljabar Linear juga dilakukan untuk menguatkan pondasi peserta mengenai 
ruang vektor. Neural network melibatkan penerapan matematika yang cukup tinggi 
sehingga penguatan pondasi dalam bidang matematika juga diterapkan untuk 
memaksimalkan pemahaman peserta terhadap materi yang diajarkan dan mampu 
menerapkan masalah yang dihadapi dalam bidang Kecerdasan Artifisial. 
d. Neural Networks 
Pelatihan Neural Network sebagai pelatihan konsep lanjut yang akan menjadi inti dalam 
bidang Kecerdasan Artifisial. Pelatihan ini harus dapat memastikan peserta sudah 
memahami materi dari sesi pelatihan sebelumnya untuk memudahkan peserta dalam 
menerapkan neural networks. Penerapan matematika lanjut banyak dilakukan di sini 
karena pada bagian ini peserta akan memahami konsep matematika dari otak manusia 
yang menjadi dasar dari konsep AI. 
 
e. Kasus penerapan Kecerdasan Artifisial 
Pada pertemuan akhir, peserta akan belajar penerapan kasus dari AI seperti pengenalan 
citra, salah satu kasus dalam bidang Visi Komputer. Peserta akan memahami bagaimana 
komputer dapat membedakan antara wajah A dan wajah B. Proses ini mengambil citra 
gambar dari sejumlah data yang sudah disediakan untuk proses belajar dari komputer. 
 
Partisipasi Mitra 
DiLO Balikpapan selaku mitra pengabdian masyarakat, memiliki keterlibatan dalam hal 
berikut: 
1. Menyediakan venue/tempat untuk mengadakan workshop/pelatihan 
DiLO Balikpapan memiliki meeting room yang bisa digunakan secara gratis hanya dengan 
memohon ijin kepada pengelola. Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kerja 
sama prodi Informatika ITK dengan DiLO Balikpapan, sehingga Informatika bisa dengan 
mudah menggunakan ruangan tersebut untuk kegiatan pelatihan ini. Ruang meeting itu 
mampu mengakomodir hingga 30 peserta, dengan penambahan meja berkapasitas 10 peserta 
lagi. Bentuk ruang meeting untuk pelatihan ini ditunjukkan pada Gambar 1 
2. Menyiapkan peserta dengan membagikan poster ke media sosial 
Selain menyediakan venue untuk kegiatan, DiLO juga berpartisipasi untuk menyebarkan 
informasi guna mendapatkan peserta yang membutuhkan pelatihan di bidang tertentu. 
Umumnya, informasi dibagikan melalui media social Instagram dari DiLo Balikpapan yang 
bisa diakses di https://www.instagram.com/dilobalikpapan/ atau @dilobalikpapan. 






Gambar 1 Fasilitas dan Sosial Media DiLo Balikpapan 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Pengabdian masyarakat dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan yang meliputi tahapan Identifikasi 
Masalah yang telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan, dilanjutkan dengan Penyusunan Teknik 
Pengabdian Masyarakat yang berisi penjadwalan dan metode penyampaian pelatihan, kemudian Persiapan 
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang berisi publikasi dan komunikasi dengan mitra. Hal terakhir 
yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
 
Penyusunan Teknik Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat diproyeksikan menjadi 6 pertemuan yang dialokasikan selama 1 
pertemuan tiap minggu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 6 minggu (1.5 bulan). 
Pertemuan dilakukan setiap akhir pekan. Proyeksi penjadwalan kegiatan tiap minggunya ditunjukkan 
pada Tabel 1. 
Tabel 1 Rencana Penjadwalan Kegiatan 
Pertemuan Tanggal Topik 
1 Minggu, 1 Maret 2020 Python 
2 Minggu, 8 Maret 2020 Numpy 
3 Minggu, 15 Maret 2020 Pandas & Matplotlib 
4 Minggu, 22 Maret 2020 Aljabar Linear 
5 Minggu, 29 Maret 2020 Neural Networks and Deep Learning 
6 Minggu, ,6 April 2020 Teknik Mengembangkan AI dengan Python 
 
Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
Salah satu bagian dari persiapan pelaksanaan pengabdian masyarakat pelatihan ini adalah dengan 
membangun publikasi untuk kegiatan agar dapat menarik segmen peserta yang lebih luas dari berbagai 
kalangan. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kalangan 
industri dan masyarakat umum untuk membangun insight terkait penerapan AI dalam kasus nyata. Media 
yang digunakan untuk publikasi kegiatan ini adalah Instagram Dilo Balikpapan, grup Telegram komunitas 
pengembang aplikasi Balikpapan, dan grup-grup whatsapp kampus atau sekolah. Bentuk publikasi 
kegiatan ini ditunjukkan seperti Gambar 2. 
Selain publikasi, silabus pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini mengacu pada konten 
AI Programming with Python (udacity.com, 2020). Silabus yang digunakan sudah cukup lengkap dan 





mengadopsi separuh dari keseluruhan silabus dikarenakan keterbatasan waktu. Hanya aspek-aspek 
fundamental yang disampaikan dalam pelatihan ini, tetapi tidak mengurangi inti dari pengetahuan yang 




Gambar 2 Publikasi Kegiatan Pelatihan 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelatihan dilakukan dengan metode Hands-on Activity, model pembelajaran yang dirancang untuk 
melibatkan peserta didik dalam menggali informasi dengan bertanya, beraktifitas dan menemukan, 
mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan (Holstermann, 2010). Peserta pelatihan 
mengikuti kegiatan dengan cara mencoba langsung apa yang dicontohkan oleh pemateri.  
 
Pertemuan 1: Python 
Pertemuan 1 membahas dasar-dasar Python, bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan, 
tingkat tinggi dan diciptakan oleh Guido van Rossum (web.archive.org, 2012), yang meliputi I/O, 
Variables, Arithmetics, Conditions, Loops, Data Structures, Function, dan sedikit tentang OOP. Pada hari 
pertama ini diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar di kampus 
Balikpapan dan kalangan industri yang berasal dari BPS, BMKG, dan industri lainnya. 
 
 
Gambar 3 Pertemuan 1 - Python 
Pertemuan 2: Numpy 
Pertemuan 2 membahas tentang NumPy. NumPy (Numerical Python) adalah library Python yang fokus 
pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, 
yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python 
adalah konsumsi memory yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NumPy juga memudahkan kita 
pada Aljabar Linear, terutama operasi pada Vector (1-d array) dan Matrix (2-d array). Beberapa peserta 







Gambar 4 Pertemuan 2 - NumPy 
Pertemuan 3: Pandas & Matplotlib 
Pertemuan 3 membahas Pandas dan Matplotlib. Pandas (Python for Data Analysis) adalah library 
Python yang fokus untuk proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan 
data. Pandas menyediakan struktur data dan fungsi high-level untuk membuat pekerjaan dengan data 
terstruktur/tabular lebih cepat, mudah, dan ekspresif. Dalam pandas terdapat dua objek yang akan dibahas 
pada tutorial ini, yaitu DataFrame dan Series. DataFrame adalah objek yang memiliki struktur data 
tabular, berorientasi pada kolom dengan label baris dan kolom. Sedangkan Series adalah objek array 1-
dimensi yang memiliki label. Sedangkan Matplotlib adalah library Python yang fokus pada visualisasi 
data seperti membuat plot grafik. Matplotlib pertama kali diciptakan oleh John D. Hunter dan sekarang 
telah dikelola oleh tim developer yang besar. Awalnya matplotlib dirancang untuk menghasilkan plot 
grafik yang sesuai pada publikasi jurnal atau artikel ilmiah. Matplotlib dapat digunakan dalam skrip 




Gambar 5 Pertemuan 3 - Pandas & Matplotlib 
Pertemuan 4-6: Aljabar Linear, Neural Nets, dan Terapan AI. 
Pada akhir Maret 2020, pemerintah Balikpapan menerapkan lockdown mengingat telah 
merebaknya pandemic COVID-19 secara global. Sehingga 3 pertemuan akhir ditransformasi menjadi 
daring. Kegiatan mengalami kesulitan karena koneksi peserta yang tidak stabil dan adaptasi kebiasaan 
baru yang harus dilakukan. 
Pertemuan sedikit dilakukan pemampatan karena kendala koneksi dan komunikasi selama daring. 
Topik Aljabar Linear membahas seputar operasi matriks. Hal ini dikarenakan AI sangat berkaitan erat 
dengan matriks. Pertemuan berikutnya membahas Neural Nets dan Deep Learning. Sebagian besar 
peserta mengalami kendala dalam memahami topik ini karena merupakan hal baru yang belum pernah 
mereka temui sebelumnya. Topik ini perlu dasar kalkulus yang baik agar dapat memahaminya. Dalam 
topik ini dibahas beberapa istilah baru seperti pembobotan, hidden layers, activation function, dan 
evaluation. Karena pelatihan ini dilakukan secara daring, terjadi kendala untuk memantau permasalahan-






Gambar 6 Pertemuan Daring 
V. KESIMPULAN 
 
Pelatihan ini telah memberikan dasar yang kuat dalam pemrograman Python dan komputasi sebagai 
dasar mengembangkan AI untuk kasus nyata. Permasalahan terjadi karena perubahan skema dari tatap 
muka menjadi daring sehingga peserta mengalami kendala komunikasi dan banyak permasalahan teknis 
peserta yang tidak dapat terselesaikan. Topik ini pelatihan ini, Neural Nets dan Deep Learning, menjadi 
topik tersulit untuk dipahami oleh peserta karena perlu pendalaman yang sangat baik dan tidak cukup jika 
hanya diberikan waktu satu pertemuan. Sesi tatap muka juga diperlukan untuk memberikan penjelasan 
yang lebih detil dan sesuai dengan kendala yang dialami oleh peserta. 
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Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan zaman yang semakin pesat. Pada era 
revolusi industri 4.0 Internet of Things (IoT) sudah tidak asing lagi di telinga kita.  IoT telah memberi 
transformasi pada cara berbagai industri menjalankan bisnis. Dengan koneksi device dan sensor ke 
Internet, bisnis modern telah memasuki era di mana analitik data, konektivitas, dan otomasi terus 
berinovasi menciptakan kemungkinan baru. Kedepannya, potensi market place dari IoT ini akan semakin 
besar. Untuk itu pemerintah sendiri telah mencanangkan program Making Indonesia 4.0 yang salah satu 
komponennya ialah IoT. Global Channel Resources (GCR), perusahaan TI berbasis e-commerce 
mengungkapkan potensi pasar IoT di indonesia sangat besar ke depannya. Hal itu dapat dilihat dari 
berbagai kebutuhan IoT lintas sektor industri, antara lain sektor manufaktur, logistik, kota pintar , maupun 
rumah pintar yang belum mengadopsi secara masif. Tingkat adopsi yang belum masif karena masih 
mencari bentuk yang tepat. Sementara itu, Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) memperkirakan, 
nilai pasar IoT Indonesia mencapai Rp 444 triliun pada 2022. Nilai tersebut tumbuh signifikan 
dibandingkan nilai pasar IoT saat ini masih sekitar Rp 100 triliun. Dari semua kompetensi, IoT adalah 
kompetensi yang sulit untuk didapatkan. Hal ini umumnya didasari minimnya pelatihan-pelatihan atau 
komunitas yang fokus dalam belajar IoT. Berdasarkan latar belakang tersebut, prodi Informatika 
didasarkan Developer Student Club Institut Teknnologi Kalimantan (DSC ITK) bekerja sama dengan 
Dilo Balikpapan (CSR Telkom Group) akan mengadakan pelatihan kepada generasi produktif Pelatihan 
IoT ini akan dimulai dengan seminar untuk membangun pemahaman masyarakat tentang IoT disertai 
dengan dampak yang telah dihasilkan untuk membangun ketertarikan pada topik ini. Sesi berikutnya 
dilanjutkan dengan pengenalan pemrograman dan hardware yang dapat digunakan sebagai pondasi 
membangun IoT. Harapan dari pengabdian masyarakat ini adalah tercipta komunitas baru atau ekosistem 
baru dalam bidang IoT. Hal yang menguatkan harapan tersebut adalah ketua tim peneliti merupakan ketua 
dari  DSC ITK dan sudah memiliki rekognisi di Dilo Balikpapan dan Google Developer. 
 




IoT (Internet of Thing) merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari 
konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun penggunaannya seperti berbagi data, 
remote control, dan penerimaan sensor, termasuk juga pada benda. Contohnya bahan pangan, elektronik, 
koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan 
global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada perkembangan teknologi jaringan saat ini, 
maka kebutuhan akan pertukaran data semakin tinggi. Hal ini dilakukan untuk salah satu upaya dengan 
cara mengembangkan koneksi pada jaringan lokal menggunakan LAN maupun wi-fi untuk dapat 





Kemunculan IoT mampu menjembatani mesin yang memproduksi data dengan memanfaatkan 
sensor, dalam perangkat ponsel dan perangkat pintar lainnya untuk mengumpulakn informasi secara 
realtime. Semua data yang terkumpul akan dianalisa dan dipakai untuk membuat keputusan serta 
mengembangkan layanan atau produk yang relevan. dengan memanfaatkan sebuah instruksi 
pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat  menghasilkan sebuah interaksi antara 
sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 
Bahkan  dalam jarak yang jauh sekalipun. Internet dapat  menjadi penghubung diantara kedua interaksi 
perangkat tersebut.  Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat 
tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan 
komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks, dan memerlukan sistem 
keamanan yang ketat. Selain itu biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang 
berujung pada gagalnya produksi. (idcloudhost,2019)   
IoT telah memberi transformasi pada cara berbagai industri menjalankan bisnis. Dengan koneksi 
device dan sensor ke Internet, bisnis modern telah memasuki era di mana analitik data, konektivitas, dan 
otomasi terus berinovasi menciptakan kemungkinan baru. Seiring berjalannya perkembangan teknologi 
IoT juga Industri 4.0, kita akan melihat bagaimana teknologi ini memberi kemudahan dalam 
berbisnis.Berkat IoT, sebagian besar teknologi di dunia telah bertransformasi menjadi serba digital, serba 
terkoneksi dan membantu masyarakat untuk dapat berkomunikasi di mana saja, kapan saja. Tren IoT juga 
telah menciptakan segmen pasar IoT yang dikenal Industri 4.0, sebuah revolusi yang berfokus pada 
interkonektivitas, otomasi, otonomi, machine learning, dan data real-time. Lebih dari 30 miliar device di 
seluruh dunia diperkirakan akan saling terkoneksi di tahun 2020. (telkomseliot.com,2020) 
Telkom, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya bergerak di 
bidang telekomunikasi, mulai melakukan transformasi digital pada bisnisnya. Telkom membutuhkan 
banyak sekali talenta digital untuk melakukan transformasi ini. Kompetensi digital yang dibutuhkan 
seperti Pengembang Web, Pengembang Perangkat Bergerak, Desainer Antarmuka, dan tidak terkecuali 
IoT. Dari semua kompetensi, IoT adalah kompetensi yang sulit untuk didapatkan. Hal ini umumnya 
didasari minimnya pelatihan-pelatihan atau komunitas yang fokus dalam belajar IoT. Balikpapan sendiri 
memiliki komunitas Hellodev, sebuah komunitas developer web dan perangkat bergerak yang aktif 
mengadakan pelatihan di Dilo Balikpapan. Namun, komunitas tersebut kesulitan untuk mengadakan 
pelatihan IoT karena ketiadaan pengajar yang mampu pada bidang tersebut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, prodi Informatika melalui DSC ITK bekerja sama dengan 
Dilo Balikpapan akan mengadakan pelatihan kepada generasi produktif Balikpapan agar terciptanya 
kompetensi baru di bidang IoT. Hal ini juga menjadi perhatian dari Arita Rizal, Ketua Umum Forum 
Ekonomi Kreatif Balikpapan dan istri Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, menyatakan bahwa generasi 
muda Balikpapan harus lebih produktif dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan saat ini.  
Harapan dari pengabdian masyarakat ini adalah tercipta komunitas baru atau ekosistem baru dalam 
bidang IoT. Hal yang menguatkan harapan tersebut adalah dosen pembimbing merupakan salah satu 
pegiat komunitas IT di Balikpapan dan sudah memiliki rekognisi di Dilo Balikpapan. 
Pelatihan IoT ini akan dimulai dengan seminar untuk membangun pemahaman masyarakat 
tentang IoT disertai dengan demonstrasi perangkat yang biasanya digunakan di dunia nyata. Dampak 
positif lain dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan rekognisi program studi Informatika dan 
DSC ITK yang kompetensi utamanya di bidang IT dan sarana promosi program studi selaku program 
studi yang tergolong baru di ITK. 
 
Permasalahan Mitra 
komunitas dan pelaku industri di Balikpapan memerlukan pelatihan IoT bagi generasi produktif 
di Balikpapan. Hal ini belum dapat dilakukan karena ketiadaan pakar yang mampu memberikan pelatihan 
yang mudah dipahami oleh orang-orang. Tren 2020 memberikan arah pada teknologi AI dan IoT. 
Sehingga sangat perlu diajarkan kepada talenta-talenta muda. 
Digital Lounge (DILo) Balikpapan sebagai mitra pengabdian masyarakat, merupakan unit 
Company Service Responsibility (CSR) Telkom Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekosistem 
digital di Balikpapan, memiliki kendala yang sama dalam menyediakan pakar yang memiliki kompetensi 






II. SOLUSI PERMASALAHAN MITRA 
Berdasarkan analisa dari permasalahan yang ada di Balikpapan, maka Prodi Informatika ITK 
bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam bentuk pengabdian masyarakat sebagai berikut : 
1. Mengadakan seminar atau talks tentang IoT untuk generasi produktif Balikpapan 
2. Memberikan pelatihan tentang IoT yang mencakup: 
a. Dasar IoT 
Untuk bisa menciptakan atau belajar tentang IoT , peserta harus bisa mengetahui dasar 
dasar dari IoT, oleh karena itu peserta akan diajarkan hal mendasar seperti apa itu IoT, Cara 
kerja IoT, unsur-unsur IoT, dan Artificial Intelligence (AI) dalam IoT 
b. Penggunaan Sensor 
Pada pelatihan sesi ini, peserta diajarkan tentang macam-macam sensor yang biasanya 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Board 
Pada pelatihan sesi ini, peserta diajarkan tentang macam-macam board yang biasanya 
digunakan dalam project & product yang berbasis IoT, mulai dari board yang tidak dapat 
mengirimkan data dengan sendirinya tanpa ada shiled tambahan sampai board yang dapat 
ditanamkan Sistem Operasi (OS) dan AI. 
d. Menghubungkan module ke internet 
Pada pelatihan sesi ini, peserta diajarkan tentang cara untuk menghubungkan dan 
memberikan perintah kepada board untuk menerima data dan mengeksekusi perintah dari data 
yang board terima melalui internet. Contoh project yang didemokan adalah menggunakan 
Telegram sebagai API yang dapat memerintah board Wemos D1 R1 untuk mematikan dan 
menyalakan lampu apabila di instruksikan. 
e. Kasus penerapan IoT di kehidupan sehari hari 
Pada sesi terakhir , peserta dijelaskan tentang penerapan IoT di kehidupan sehari hari, 
mulai dari kehidupan di dalam rumah sampai kehidupan di dunia kerja. 
 
Partisipasi Mitra 
DiLO Balikpapan selaku mitra pengabdian masyarakat, memiliki keterlibatan dalam hal berikut: 
1. Menyediakan venue/tempat untuk mengadakan workshop/pelatihan 
DiLO Balikpapan memiliki akses premium dari salah satu platform Video Conference Zoom yang 
bisa digunakan secara gratis hanya dengan memohon ijin kepada pengelola. Kegiatan pengabdian 
masyarakat ini adalah bentuk kerja sama prodi Informatika ITK dan DSC ITK dengan DiLO 
Balikpapan, sehingga Informatika & DSC ITK bisa dengan mudah menggunakan Platform tersebut 
untuk kegiatan pelatihan ini. Platform zoom mampu mengakomodir hingga 100 peserta. 
2. Menyiapkan peserta dengan membagikan poster ke media sosial 
Selain menyediakan venue untuk kegiatan, DiLO juga berpartisipasi untuk menyebarkan informasi 
guna mendapatkan peserta yang membutuhkan pelatihan di bidang tertentu. Umumnya, informasi 
dibagikan melalui media social Instagram dari DiLo Balikpapan yang bisa diakses di 
https://www.instagram.com/dilobalikpapan/ atau @dilobalikpapan. Instagram DiLo Balikpapan 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
  






III. METODE PELAKSANAAN 
Pengabdian masyarakat dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu yang meliputi Penyusunan Teknik 
Pengabdian Masyarakat yang berisi penjadwalan dan metode penyampaian pelatihan, kemudian Persiapan 
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang berisi publikasi dan komunikasi dengan mitra. Hal terakhir 
yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 
Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
Salah satu bagian dari persiapan pelaksanaan pengabdian masyarakat pelatihan ini adalah dengan 
membangun publikasi untuk kegiatan agar dapat menarik segmen peserta yang lebih luas dari berbagai 
kalangan. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kalangan 
industri dan masyarakat umum untuk membangun insight terkait penerapan IoT dalam kasus nyata. 
Media yang digunakan untuk publikasi kegiatan ini adalah Instagram Dilo Balikpapan, Instagram DSC 
ITK, grup Whatsapp DSC ITK, dan grup-grup whatsapp kampus atau sekolah.  
Selain publikasi, silabus pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini mengacu pada konten 
Internet Of Things (dewaweb.com, 2018). Silabus yang digunakan sudah cukup lengkap dan mencakup 
semua aspek pengetahuan IoT untuk tingkat pemula. Lebih lanjut, pemateri dalam kegiatan ini adalah 




Gambar 2 Publikasi Kegiatan Pelatihan 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelatihan dilakukan dengan metode Hands-on Activity, model pembelajaran yang dirancang untuk 
melibatkan peserta didik dalam menggali informasi dengan bertanya, beraktifitas dan menemukan, 
mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan. Peserta pelatihan mengikuti kegiatan 
dengan cara melihat langsung apa yang dicontohkan oleh pemateri.  
 
Pertemuan 
Pertemuan ini membahas dasar dasar IoT, cara kerja IoT, unsur-unsur IoT, AI dalam IoT, 





langsung perakitan perangkat IoT. Pada pertemuan ini diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari kalangan 
mahasiswa , pelajar , dan industri industri lainnya. 
 
Gambar 3 Perakitan perangkat IoT 
V. KESIMPULAN 
 
Pelatihan ini telah memberikan dasar yang kuat dalam pengembangan IoT untuk kasus nyata. 
Permasalahan terjadi karena perubahan skema dari tatap muka menjadi daring sehingga peserta 
mengalami kendala komunikasi dan banyak permasalahan teknis peserta yang tidak dapat terselesaikan. 
Topik ini pelatihan ini, AI dan penggunaan API menjadi topik tersulit untuk dipahami oleh peserta karena 
perlu pendalaman yang sangat baik dan tidak cukup jika hanya diberikan waktu satu pertemuan. Sesi 
tatap muka juga diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih detil dan sesuai dengan kendala 
yang dialami oleh peserta. 
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Abstrak 
Penerapan pembelajaran daring dimasa pandemik sangatlah dibutuhkan guna pemenuhan 
pembelajaran jarak jauh. Selama ini di Universitas Pakuan utamanya di Prodi Teknologi Komputer belum 
ada pengembangan pembelajaran daring (SPADA) pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi 
(PTI) sehingga dibutuhkan pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi berbasis elektronik. 
Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengembangkan system pembelajaran daring (SPADA) pada mata 
kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) dan menambah kreatifitas serta keterampilan dosen maupun 
mahasiswa dalam pemanfaatan dan penggunaan aplikasi elearning. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan model ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implementation, Evaluation), sebagai salah satu model pengembangan konten 
elearning. 
Hasil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menghasilkan 80% adanya peningkatkan keterampilan 
mahasiswa dalam menggunakan aplikasi elearning dimana mahasiswa lebih interaktif dalam proses 
pemahaman, praktik, demonstrasi dan implementasi dasar Teknologi Informasi berbasis teks, audio, 
video, animasi dan simulasi mengarah pada pemanfaatan Hardware Computer, Computer Networking, 
Internet of Things, Embeded System. Selain penelitian ini juga menghasilkan modul elearning yang dapat 
digunakan untuk level dosen dan mahasiswa Prodi Teknologi Komputer Program DIII Universitas 
Pakuan. 
Dalam pengembangannya team peneliti mengimplementasikan Mata Kuliah Daring Spada pada mata 
kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) dimana pembahasan materi mencakup perangkat keras 
komputer dan perkembangan perangkat lunak, pengantar sistem operasi, arsitektur sistem komputer, 
sistem bilangan, algoritma dan struktur data, pengantar pengolahan data, pengantar jaringan komputer dan 
komunikasi data, pengantar sistem informasi dan otomatisasi perkantoran, teknologi dan kehidupan 
masyarakat, pengantar grafika dan multimedia, dasar-dasar internet. 
Originalitas dari penelitian ini yaitu adanya pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas 
pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) sehingga tercapainya peningkatan 
daya aksesibilitas, relevansi dan mutu pendidikan tinggi yang terpantau secara terbuka demi 
menghasilkan tenaga profesional dan terampil berpendidikan tinggi. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Daring, Spada, elearning, PTI 
I. PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini menghadapi era globalisasi yang menuntut agar setiap 
sumber daya manusia baik perorangan maupun kelompok untuk maju. Saat ini pembenahan tentang sistem 
pendidikan menuntut untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih modern baik dari segi ilmu 
aplikatif dan daya kreativitas yang tinggi. Dalam meningkatkan sistem pembelajaran yang efektif tentu 
harus didukung dengan proses pembelajaran berbasis Teknologi elektronik, khususnya teknologi informasi 
dan komunikasi salah satunya yang disebut dengan sistem pembelajaran elearning. Pustaka Sarana TIK 
yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari diciptakan   tidak   murni   untuk   pendidikan.   Namun, 
ketidakmurniaan ini memberikan tantangan bagi guru maupun dosen dalam bidang pendidikan fisika untuk 
mengeksplorasi   keefektifan   penggunaan   TIK   tersebut dalam    kegiatan    pembelajaran. Berbagai 
penelitian dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh penerapan TIK dalam pembelajaran 





Dampak kegiatan pembelajaran yang menggunakan fasilitas dalam jaringan (daring) juga telah 
diteliti (Kaware dan San 2015) serta Wang (2011) menemukan bahwa penggunaan TIK dalam 
pembelajaran memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dalam mengakses sumber informasi untuk 
belajar (Kaware, S. S., 2015), (Wang, T, 2011). 
Sebanyak 90% guru dan 79% murid memilih Elearning sebagai media pembelajaran (Parjanto dan 
Ferdiana, 2015). Ddilihat dari hasil belajar siswa sebelum menggunakan Elearning hasil belajar siswa rata-
rata 66,79 setelah pembelajaran menggunakan media Elearning hasil belajar siswa meningkat menjadi 
80,10 (Putri et al, 2017). Guru dan murid tidak perlu lagi bertatap muka langsung, namun demikian 
interaksi dapat dilakukan lewat bantuan aplikasi yang digunakan pada Elearning (Septanto, 2015). Melihat 
siswa yang dekat dengan internet dan maraknya penggunaan situs-situs jejaring sosial dalam kehidupan 
sehari-hari memungkinkan guru untuk membuat kelas virtual menggunakan salah satu situs pembelajaran 
bersifat maya bertajuk Edmodo yang memiliki tampilan identik dengan Facebook (Wirda, et al, 2014). 
Berbagai sistem pembelajaran online dibuat dan banyak juga lembaga atau institusi pendidikan yang mulai 
menerapkan dan menambahkan sistem elearning dalam pembelajaran formal dan regular (Dharmawati, 
2017). Selain itu, tugas yang diberikan melalui fitur assignment dan quiz yang memiliki batas waktu 
pengerjaan, sehingga dapat melatih kedisiplinan, dalam mengerjakan tugas (Irmade dan Widjanarko, 2017). 
Tiga puluh dua responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah calon guru fisika di jurusan fisika 
FMIPA UM. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini berupa angket, observasi dan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari penggunaan WA bagi keaktifan 
mahasiswa dalam berdiskusi serta kuliah baik dalam perkuliahan tatap muka maupun dalam jaringan 
(daring). Mahasiswa juga merasa perlu untuk mencoba menerapkan penggunaan WA dalam kegiatan 
pembelajaran kelak maupun dalam perkuliahan lain. Kedekatan serta diskusi antar mahasiswa dan dosen-
mahasiswa dapat terjadi dengan baik serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa (Khusaini, 2017). 
Beberapa metode juga diimplementasikan dalam penerapan daring. Metode Edmodo merupakan wahana 
komunikasi dan diskusi yang sangat efiesien untuk para guru dan murid (Sucahyono, 2016). 
Dari beberapa sumber penelitian sebelumnya telah disampaikan bahwa salah satu cara peningkatan 
pembelajaran yang efektif dan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi berbasis elektronik yaitu 
dengan menerapkan pembelajaran elearning. Sistem pembelajaran ini dapat diterapkan kedalam beberapa 
Mata Kuliah salah satunya Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Salah satu manfaat yang didapat 
adanya sistem e-lerning diharapkan pertukaran pendapat, ide dan ilmu pengetahuan antar perguruan tinggi 
maupun masyarakat akan membawa dampak baik pada perkembangan Budaya, social dan ekonomi 
masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sistem pembelajaran e-lerning mempunyai dampak baik bagi 
mahasiswa selain membuka wawasan siswa sistem ini juga mengetahui perkembangan teknologi yang 
semakin modern. Selain itu sistem pembelajaran e-lerning tersebut merupakan sistem pembelajaran yang 
strategis dengan sistem tidak hanya sebatas pengajaran didalam ruangan tetapi interaksi juga dapat 
dilakukan dengan jarak jauh. Usaha pemerintah dalam mendorong sistem pendidikan yang didorong 
Kementrian Ristek Dikti melalui inovasi adalah pemerataan pelaksanaan pembelajaran daring. 
Ide pembelajaran daring sangat didukung oleh sejak tahun 2014–2015 Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi melalui Direktur Pembelajaran, telah melakukan rintisan penerapan Pembelajaran 
Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT). Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang penerapan 
pembelajaran daring tersebut berganti nama menjadi Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia 
yang bertujuan untuk meningkatkan akses belajar mahasiswa terhadap mata kuliah bermutu dari dosen-
dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. SPADA 
Indonesia diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014. 
Hingga 2017 telah melibatkan sebanyak 51 PT baik negeri maupun swasta. Tantangan setiap pengelola PT 
untuk lebih Inovatif dan kreatif, PT dituntut untuk dapat meningkatkan akses, relevansi, dan mutu 
pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga professional yang terampil berpendidikan tinggi.   
Universitas Pakuan (Unpak) telah merintis perkuliahan daring pada sejak 2009. Rintisan ini masih 
terbatas dilakukan di  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Pascasarjana. Pembelajaran 
secara daring masih terbatas pada perwakilan satu matakuliah tiap program studi. Fungsi pembelajaran 
daring ini hanya sebagai pengayaan aktivitas belajar mandiri mahasiswa. Pengembangan pembelajaran 
daring dikembangkan pada tahun 2013, saat Unpak mendapatkan hibah institusi. Salah satu program yang 
diusulkan adalah pengembangan pembelajaran daring di tiga fakultas, meliputi prodi Pendidikan Bahasa 
Inggris, prodi Akuntansi dan Ilmu Komputer. Rintisan berikutnya mendapat penguatan saat dua matakuliah 
terbuka disetujui oleh Direktorat Belmawa pada tahun 2016. Matakuliah terbuka yang dimaksud adalah 





Komitmen Unpak untuk pengembangan pembelajaran daring semakin diperkuat dengan adanya 
Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor : 41.1/SK/REK/V/2016 tentang Sistem Pendidikan 
Tinggi, yang mengijinkan program studi menerapkan pembelajaran daring diterapkan secara penuh atau 
sebagian dalam matakuliah di program studi dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester. Salah 
satu implementasi komitmen tersebut maka sebagian kecil program studi di Unpak telah mendaftarkan 
matakuliah terbuka di PDITT Dikti dengan link elearning.unpak.ac.id pada tahun 2015. Mata kuliah 
terbuka yang ditawarkan adalah pembelajaran bahasa Inggris Umum, Matematika Dasar dan Pemrograman 
Web. Pada tahun 2017 kembali Universitas Pakuan menambah koleksi mata kuliah Blended Learning 
melalui Hibah SPADA yang diberikan kepada Program Studi Teknik Komputer D3, untuk mata kuliah 
Metode Penelitian. 
Salah satu usaha utamanya dalam memberikan pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas 
pembelajaran pada Program Studi Teknologi Komputer Universitas Pakuan team penelitian membuat 
penelitian pengembangan inovasi teknologi pembelajaran daring. Aplikasi pembelajaran daring  
diimplementasikan untuk meningkatkan daya aksesibilitas, relevansi dan mutu pendidikan tinggi yang 
terpantau secara terbuka demi menghasilkan tenaga profesional dan terampil berpendidikan tinggi. Dalam 
pengembangannya team peneliti mengimplementasikan Mata Kuliah Daring Spada pada mata kuliah 
Pengantar Teknologi Informasi. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Learning Management System (LMS) 
Learning management system (LMS) adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan 
administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar online, 
Elearning dan materi-materi pelatihan. LMS adalah infrastruktur yang memberikan dan mengelola konten 
pembelajaran, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran, mengembangkan segala kemajuan dalam 
mencapai tujuan pembelajaran serta mengumpulkan dan menyajikan data untuk mengawasi proses belajar 
secara keseluruhan (Waston, 2007). 
2. Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mulai dari internet, jaringan nirkabel 
(wireless), hingga telpon digital telah dan terus mengubah dunia bisnis. Para pebisnis mendapatkan manfaat 
yang luar biasa dalam penciptaan produk ini. Konsep dasar SMI diuraikan dengan mengintegrasikan 
elemen manajemen, organisasi dan teknologi. Keuunggulannya adalah penekanannya pada aspek global , 
proses bisnis, manajemen proyek, dan orientasi karier bisnis masa depan terkait sistem informasi. Bahkan 
topik-topik terbaru juga telah dibahas , seperti Wiki, Blog, virtualisasi, dan outsourcing (Laudon, Kenneth 
C. Jane P. Laudon, 2008). 
3. Elearning 
ELearning adalah segala pemanfaatan teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman 
belajar. Lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja 
(Sucahyono, 2016). 
4. Topologi Jaringan 
Topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi 
jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat (terminal komputer, repeaters, 
bridges) satu dengan lainnya (Green, 1985:22). 
5. Metode pendekatan model ADDIE 
Metode ADDIE adalah metode yang digunakan untuk implementasi pembelajaran dengan proses terdiri 
dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. 
 
III. METODOLOGI 
Proses pengembangan matakuliah daring–blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi 
Informasi ini akan dilakukan melalui pendekatan model ADDIE  (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation), sebagai salah satu model pengembangan konten elearning. 
a. Tahapan Analysis (Analisis) 
Kegiatan akan diawali dengan proses analisis situasi dan kondisi, yang meliputi aktivitas konsolidasi 
pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan mata kuliah daring blended. Proses pertama dilakukan 







b. Tahapan Design (Perancangan) 
Pada kegiatan perancangan Mata Kuliah Daring Blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi 
Informasi ini diawali dengan proses perumusan dan singkronisasi Silabus dan Deskripsi Mata Kuliah 
dengan Tujuan dan Kompetensi Umum serta Kompetensi Khusus Mata Kuliah Pengantar Teknologi 
Informasi. Silabus dan Deskripsi mata kuliah ini akan diunggah ke portal elearning unpak melalui URL 
elearning.unpak.ac.id.  
Tahapan perancangan mata kuliah daring-blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi 










Gambar 1. Proses Perancangan Matakuliah 
c. Tahapan Development (pengembangan) 
Proses pengembangan mekanisme Mata Kuliah Daring Blended untuk Mata Kuliah Pengantar 
Teknologi Informasi ini mengacu pada standar prosedur operasional dan sistem monitoring evaluasi 
kualitas  elearning. Tahapan pengembangan secara lengkap disajikan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Proses Pengembangan Konten Matakuliah 
Adapun tahapan ADDIE berikutnya yang mencakup implementation (implementasi)  dan evaluation 
(evaluasi) dibahas pada bagian Tahapan Penyelenggaraan Perkuliahan. 
Start 
Penentuan Dosen Deskripsi Mata Kuliah 
Penyusunan kerangka content     
ELearning 
Penjaminan Mutu Substansi Mata 
Kuliah 























Penyelenggaraan Perkuliahan  
Pada tahap penyelenggaraan perkuliahan matakuliah daring blended Mata Kuliah Pengantar 
Teknologi Informasi akan dilakukan terdiri dari beberapa tahapan (seperti ditunjukkan pada Gambar 3) 
diantaranya, sebagai berikut : 
1. Konsolidasi Tim Pengampu Matakuliah, Tim Tutor, Pengelola SIMAK dan LMS 
2. Registrasi peserta mata kuliah Daring Blended; 
3. Pembelajaran (tutorial, latihan mandiri atau pun latihan terbimbing dengan menggunakan mekanisme 
perpaduan tatap muka (konvensional) maupun dengan elearning; 
4. Evaluasi hasil pembelajaran. 
 
Gambar 3. Tahapan Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Blended 
 
Implementasi atau Penyelenggaran Perkuliahan Daring Blended 
Tim Penyelenggara 
Dosen pengampu dan tim tutor sebagai pengembang matakuliah daring blended untuk Mata Kuliah 
Pengantar Teknologi Informasi perlu mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi. Tim SIMAK 
berkonsolidasi dengan Tim  LMS penyelenggara serta dosen pengampu dan tutor membuat matakuliah 
daring pada prodi yang setujui berikut nama, kode, dosen mata kuiliah, dan proses awal pelaksanaan. 
Dosen pengampu dan tutor diminta mengunggah materi/konten pembelajaran mata kuliah daring blended 
yang telah disetujui. Dosen pengampu dan tutor mata kuliah untuk mendaftarkan mata kuliah daring 
blended di PDITT dengan memberikan user dan password PDITT disetujui. Konten matakuliah daring 
blendedmemuat informasi yang rinci (memuat nama, kode, sks, deskripsi, learning outcome, dosen 
pengampu), jelas dan mudah diakses melalui portal/website aggregator oleh calon peserta mata kuliah 
daring blended PDITT.  
 
- Learning Manajement System 
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Gambar 4. Alur penyelenggaraan matan blended kuliah daring keseluruhan 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Hasil dari pengembangan matakuliah daring–blended pada Mata Kuliah Pengantar Teknologi 
Informasi ini dapat dilihat dari beberapa tampilan userinterface dibawah ini :  
 
Gambar 5. Halaman Utama ELearning UNPAK 
 







Gambar 7. Mata Kuliah Daring Blended yang dipilih mahasiswa 
 

























Gambar 9. Peserta Mata Kuliah Daring Blended Pengantar Teknologi Informasi (PTI) 
Proses Pembelajaran 
Proses pembelajaran akan diawali dengan akses ke halaman awal Mata Kuliah Daring Blended 
Pengantar Teknologi Informasi (Gambar 10).  
 
Gambar 10. Halaman awal 
 






Gambar 12. Contoh Materi Pada Setiap Pertemuan Yang Telah Diupload  
 
Gambar 13. Contoh Upload Ujian UTS Pada Pertemuan Ketujuh 
 
Gambar 14. Contoh Upload Ujian UAS Pada Pertemuan Kelima Dan Keempatbelas 
 




Hasil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menghasilkan 80% adanya peningkatkan keterampilan 
mahasiswa dalam menggunakan aplikasi elearning dimana mahasiswa lebih interaktif dalam proses 
pemahaman, praktik, demonstrasi dan implementasi dasar Teknologi Informasi berbasis teks, audio, video, 
animasi dan simulasi mengarah pada pemanfaatan Hardware Computer, Computer Networking, Internet of 
Things, Embeded System. Selain penelitian ini juga menghasilkan modul elearning yang dapat digunakan 
untuk level dosen dan mahasiswa Prodi Teknologi Komputer Program DIII Universitas Pakuan. Rancangan 
pembelajaran mata kuliah daring blended Pengantar Teknologi Informasi telah mengikuti panduan 
PEDATI dan disesuaikan dengan kondisi infrastruktur serta jenis materi yang disampaikan. Evaluasi 
efektivitas kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap setiap pertemuan. Media evaluasi tiap pertemuan 
telah dirancang baik melaui quiz, penugasan mandiri atau pun kelompok, baik dilakukan secara sinkron 
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Abstract 
Kelurahan Cipaku merupakan kelurahan yang ada di wilayah Kota Bogor Selatan. Pada Kelurahan ini 
pelayanan kebutuhan informasinya belum optimal. Hal ini terlihat pada beberapa permasalahan, yaitu 
konten informasi yang terdapat pada website masih belum update informasinya bahkan nama lurahnya 
dan struktur organisasinya masih periode sebelumnya. Konten informasi web terakhir diperbaruhi adalah 
tahun 2018. Selain itu, adanya keterbatasan kemampuan staff kelurahan dalam mengelola manajemen 
informasi di website kelurahan. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan manajemen website pada 
kelurahan cipaku. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pada aparat 
kelurahan cipaku guna meningkatkan kemampuan aparat kelurahan dalam mengelola dan menyebarkan 
informasi online. Tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu  perencanaan kegiatan, 
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.Pada tahap perencanaan kegiatan dilakukan koordinasi dengan 
kelurahan cipaku sebanyak 5 kali. Pada tahap ini juga, dilakukan pembangunan website profil kelurahan 
cipaku. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pendampingan dan pelatihan pada aparat kelurahan. 
Selanjutnya tahap evaluasi dilakukan monitoring selama 1 bulan dan penyebaran kuesioner evaluasi 
kegiatan. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini, dihasilkan produk website profil kelurahan 
Cipaku. Berdasarkan evaluasi kegiatan, diketahui adanya peningkatan kemampuan aparat kelurahan 
dalam mengelola website sebesar 80%. Adapun ruang lingkup kegiatan ini, yaitu kegiatan ini terdiri atas 
pembangunan website dan pelatihan manajemen website. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada 
kelurahan cipaku dalam aspek manajemen informasi online yang tersedia pada website dan peningkatan 
kemampuan IT aparat kelurahan. 
 
Keywords: Pelatihan Website, Manajemen Website, Kemampuan IT, Kelurahan Cipaku, Website Profil 
 
I. PENDAHULUAN 
Kelurahan Cipaku merupakan kelurahan bagian kecamatan Bogor Selatan. Kelurahan Cipaku 
memiliki website yang berinduk di website kota bogor. Namun website tersebut sudah tidak pernah 
diperbaruhi informasinya pada 2 tahun terakhir ini. Selain itu, struktur organisasi kelurahan yang terdapat 
pada web kelurahan cipaku juga masih struktur organisasi periode sebelumnya. Konten informasi web 
terakhir diperbaruhi adalah tahun 2018.  
Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan diketahui terdapat permasalahan lainnya, yaitu adanya 
keterbatasan kemampuan dan keterampilan staff kelurahan dalam mengelola manajemen informasi di 
website kelurahan. Kemampuan staff kelurahan dalam IT (Information Technology) meliputi pengelolaan 
website, update informasi dan penggunaan alat bantu di bidang IT (Kurniawati, 2017).Oleh karena itu, 
perlu adanya pelatihan manajemen website pada kelurahan cipaku guna meningkatkan kemampuan IT 
aparat kelurahan. Menurut Sidiq (2017) IT dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan (Sidiq, 2017).  
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pada aparat kelurahan 
cipaku guna meningkatkan kemampuan aparat kelurahan dalam mengelola dan menyebarkan informasi 
online. Kegiatan pelatihan website pernah dilakukan oleh Sadiah dan Ishlah (2020) di Kelurahan 
Ciwaringin dimana pada kegiatan tersebut diadakan pelatihan pengelolaan web dan pengukuran 
kemampuan aparat kelurahan dalam ICT Literacy (Sadiah & Ishlah, 2020). Selain itu, kegiatan 





Fatma dan Wenando pada tahun 2019 dimana pelatihan tersebut mengenai pengelolaan webisate profil 
kelurahan menggunakan blogspot (Hayami, Fatma, & Wenando, 2019). 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Manajemen Website 
Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi berupa teks, gambar dan lainnya 
dengan jaringan hyperlink sebagai penghubungnya (Nurmi, 2017) (Widagdo, Dundu, & Sibi, 2015). 
Adapun menurut Arief (2011) website merupakan salah satu aplikasi yang berisi dokumen multimedia 
seperti teks, gambar, suara, video dan animasi yang mana HTTP ((hypertext transfer protokol) merupakan 
protokolnya (Arief & Rudyanto, 2011) (Wibisono & Susanto, 2015) (Hasugian, 2018). Fitur utama dalam 
manajemen website adalah Create, Read, Update dan Delete (CRUD) (Driantoro, 2019). Adapun 
manajemen website merupakan pengelolaan data web berupa tambah, edit, hapus, cetak, filter data dan 
lainnya yang dapat mendukung kebaharuan data dan informasi secara online.  
 
2.2 Kelurahan Cipaku 
Kelurahan Cipaku merupakan kelurahan dari kecamatan Bogor Selatan yang beralamat di Jl. Raya Cipaku 
No.03. Kelurahan Cipaku sudah memiliki website yang berinduk pada website kota bogor yang beralamat 
di https://kotabogor.go.id/index.php/profilwilayah/detail/24/kelurahan . Kelurahan ini memiliki luas 
wilayah sekitar 116.5 Ha dimana sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasirjaya dan Kelurahan 
Pasirmulya. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasirjaya. Sebelah Barat berbatasan dengan 
Desa Ciomas Kab.Bogor dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kab.Bogor.  
 
III. METODOLOGI 
Tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu  perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan 
evaluasi.  
3.1 Perencanaan Kegiatan 
Pada tahap perencanaan dilakukan koordinasi dengan lurah dan aparat Kelurahan Cipaku. Pada tahap ini 
pula dilakukan pembuatan website profil kelurahan. Adapun tahap pembuatan website profil kelurahan 
menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Tahapan pada SDLC adalah perencanaan, 
analisis, perancangan, implementasi dan pengujian (Nathasia & Winarsih, 2019) (Sandi, 
2020)(Roger&Pressman, 2012)(Satzinger 2010) (Udi & Firmansyah, 2018). 
 
3.2 Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan di Kelurahan Cipaku wilayah Bogor Selatan. Pada 
pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan website. Adapun perserta 
dari pelatihan ini adalah aparat Kelurahan Ciwaringin.  
 
3.3. Evaluasi 
Tahap evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online. Kuesioner ini berisi mengenai evaluasi 
kegiatan dan pengukuran kemampuan IT. Pada tahap ini dilakukan monitoring selama 1 bulan mengenai 
pengelolaan dan penggunaan website.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kegiatan Pengabdian Masyarakat diawali dengan tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan 
dilakukan lima kali koordinasi dengan Lurah Cipaku (Tabel 1). Dimana pada koordinasi yang keempat 





panjang jedanya. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, dimana kegiatan di Kelurahan Cipaku 
baru bisa dilaksanakan setelah munculnya era new normal dan izin dari pemerintahan setempat. 
 
Tabel 1. Kegiatan Koordinasi dengan Pak Lurah 
No Kegiatan Tanggal Uraian 
1 Koordinasi 
1 
Bogor, 23 September 
2019 
Koordinasi bersama lurah mengenai rencana kegiatan 
pengabdian dan menjalin kerjasama Mitra 
2 Koordinasi 
2 
Bogor, 24 Agustus 2020 Koordinasi bersama lurah dan aparat kelurahan 
mengenai produk website yang telah dihasilkan 
3 Koordinasi 
3 
Bogor, 8 Oktober 2020 Koordinasi bersama lurah dan aparat kelurahan 




Bogor, 16 Oktober 2020 Pelaksanaan pengabdian Masyarakat 
5 Koordinasi 
5 
Bogor, 20 Oktober 2020 Evaluasi Manajemen Website 
 
Adapun pembuatan website profile kelurahan cipaku yang telah dibuat dan dihosting kemudian 
dikoordinasikan pada tanggal 24 Agustus 2020. Produk website yang dihasilkan beralamat 




Gambar 1. Tampilan Utama Halaman Kelurahan Cipaku  
 
Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 08.30 – 
11.30 WIB. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, aparat kelurahan diberikan materi 
mengenai manajemen website  yang terdiri atas manajemen profil, manajemen user, manajemen menu, 
manajemen web desain, manajemen konten dan manajemen navigasi. Gambar 3 merupakan kegiatan 







Gambar 3 Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Website Kelurahan Cipaku 
Tahap kegiatan evaluasi meliputi evaluasi kegiatan dan pengukuran kemampuan IT. Berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan melalui kuesioner diketahui peningkatan kemampuan IT aparat kelurahan sebesar 80% 





Gambar 4. Grafik Evaluasi Kemampuan Aparat Kelurahan dalam Manajemen Web 
 
Tabel 1. Data Hasil Evaluasi Kegiatan Pelatihan Manajemen Website 
 









Manajemen Profil 40% 100% 
Manajemen User 7% 100% 
Manajemen Menu  7% 100% 
Manajemen Web Desain 7% 73% 
Manajemen Konten 7% 80% 
Manajemen Navigasi 7% 100% 
Rata-rata 12% 92% 
Peningkatan Kemampuan 80% 
 
 
 Pada materi pelatihan tentang manajemen profil, rata-rata aparat kelurahan telah memiliki 
kemampuan sebelum pelatihan 40% dan kemudian meningkat kemampuannya setelah pelatihan sebesar 
60%. Adapun untuk kemampuan manajemen user, menu, dan navigasi meningkat secara signifikan 
sebesar 97%. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, diketahui adanya peningkatan kemampuan aparat 
kelurahan dalam mengelola website rata-rata sebesar 80%. Adapun hasil monitoring evaluasi kegiatan 
selama 1 bulan menunjukan bahwa adanya perubahan website dari segi tampilan, menu, desain, navigasi, 
dan konten (Gambar 5). Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif pada 
kelurahan cipaku dalam aspek manajemen informasi online yang tersedia pada website dan peningkatan 















Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Cipaku menghasilkan produk website profil kelurahan 
Cipaku. Berdasarkan evaluasi kegiatan, diketahui adanya peningkatan kemampuan aparat kelurahan 
dalam mengelola website sebesar 80%. Adapun ruang lingkup kegiatan ini, yaitu kegiatan ini terdiri atas 
pembangunan website dan pelatihan manajemen website. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada 
kelurahan cipaku dalam aspek manajemen informasi online yang tersedia pada website dan peningkatan 
kemampuan IT aparat kelurahan 
 
PENGAKUAN 
Ucapan terima kasih kepada Kelurahan Cipaku atas kerjasamanya menjadi mitra dalam kegiatan 
pelaksanaan pengabdian masyarkat. 
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The socialization of the application of Sapta Pesona is one way to provide knowledge to the community 
that their village where they live is a tourist area that tourists will visit the area is safe, orderly, clean, cool, 
beautiful, friendly, and memorable. One of the most important factors in supporting tourist visits is 
cleanliness. The cleanliness is now the main pioneer in facing a new normal era where this condition makes 
people have to change their life structure to the health aspect. Cleanliness of the tourist destination 
environment is the main thing. All areas of the tourist attraction and its facilities must be ensured to be free of 
dirt, including dust, trash and smell. This research method uses data collection techniques with observation to 
be able to observe directly and get an overview of the location and tourism activities in the Cimande Tourist 
Village and conduct field verification to find out the real behavior of the Cimande village community in 
implementing Sapta Pesona, especially in terms of cleanliness. The results of the research found that the main 
problem in Cimande Village was the waste. Lack of community awareness of environmental cleanliness in 
waste disposal. The community usually disposes of garbage in illegal garbage dumps which are located in 
almost every RT (neighborhood) in the village. The results of the socialization of Sapta Pesona application 
show that one element that is difficult to do is cleanliness. Through active community participation in 
accordance with all aspects of Sapta Pesona, especially in cleanliness, it is hoped that the condition of the 
Cimande Village environmental area is clean and healthy. 
 




Sosialisasi penerapan Sapta Pesona  merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat bahwa daerah yang mereka tinggali merupakan kawasan wisata yang akan dikunjungi wisatawan 
apabila kawasan tersebut aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Salah satu faktor yang 
sangat penting dalam menunjang kunjungan wisatawan adalah Kebersihan. Hal kebersihan sekarang menjadi 
pioneer utama dalam memasuki era kenormalan baru dimana kondisi ini membuat masyarakat harus merubah 
tatanan kehidupannya kepada aspek kesehatan. Kebersihan lingkungan destinasi wisata adalah hal yang 
utama. Seluruh area objek wisata beserta fasilitasnya harus dapat dipastikan bebas dari kotoran, termasuk di 
antaranya debu, sampah, dan bau. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi 
untuk dapat mengamati langsung dan mendapatkan gambaran umum lokasi dan kegiatan wisata di Desa 
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Wisata Cimande serta melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui perilaku sesungguhnya masyarakat 
desa Cimande dalam penerapan Sapta Pesona khususnya dalam hal kebersihan. Hasil dari penelitian 
mendapatkan permasalahan utama yang ada di Desa Cimande adalah masalah sampah. Kurangnya kesadaran 
masyarakat akan kebersihan lingkungan dalam pembuangan sampah. Sudah hal biasa pembuangan sampah 
dilakukan pada tempat pembuangan sampah liar yang hampir berada di setiap RT (Rukun Tetangga) yang 
berada di desa tersebut. Hasil sosialisasi penerapan Sapta Pesona adalah satu elemen dari Sapta Pesona yang 
masih sulit dilakukan adalah masalah kebersihan.  Melalui parsipasi aktif masyarakat sesuai dengan seluruh 
aspek Sapta Pesona, khususnya pada kebersihan diharapkan dapat menciptakan kondisi kawasan lingkungan 
Desa Cimande bersih dan sehat.  
 
 





Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 ini adalah pariwisata. Pariwisata menjadi 
salah satu sektor ekonomi yang terkena dampak besar krisis pandemi Covid-19. Persebaran COVID-19 
membuat masyarakat memutuskan untuk tidak melakukan wisata selama pandemi.  Borderless 
Globalization yang diprediksi selalu mengalami kemajuan nyatanya harus kembali ke batasan-batasan jelas 
yang menjadi sebuah kemunduran akibat timbulnya pandemi Covid 19 sejak bulan Maret lalu di Indonesia. 
Perekonomian pun mengalami pembatasan aktivitas ekonomi barang dan jasa yang mengakibatkan 
pemutusan hubungan kerja hingga ke arah penutupan tempat  pariwisata dan sektor pendukung yang 
membuat ekonomi Indonesia menjadi satu dari sekian sektor yang performanya menurun  (Ajeng & Faula, 
2020).   
Sektor pariwisata saat ini telah memasuki masa era kenormalan baru dengan membuka beberapa destinasi 
wisata disertai penerapan protokol kesehatan khusus new normal. Pada era new normal ini semua destinasi 
wisata harus mematuhi protokol kesehatan yaitu pada konsep kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian 
lingkungan (Cleanliness, Health, Safety,and Environmental Sustainability / CHSE) sebagai tatanan new 
normal di destinasi wisata sehingga dan diharapkan dapat menjadi strategi sektor pariwisata agar masyarakat 
tetap produktif dan aman dari bahaya virus Covid-19. CHSE merupakan pilar-pilar Sapta Pesona. Peraturan 
Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016, tentang Kriteria Destinasi Pariwisata 
Berkelanjutan adalah menerapkan Sapta Pesona, bersedia untuk mewujudkan unsur-unsur : Aman, Tertib, 
Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan. 
Sapta Pesona sebagai 7 kebijakan strategi pokok pariwisata dari pemerintah merupakan jabaran konsep 
Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk 
menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri 
pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sapta Pesona tersebut. Salah satu strategi untuk 
mengkampanyekan sadar wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah dengan adanya Desa Wisata  
(Siska, et al., 2017). Satu dari tujuh butir dalam Sapta Pesona yaitu ‘bersih’ menjadi pioneer utama saat ini. 
Kebersihan menjadi hal yang sangat mutlak untuk menjamin kesehatan dan keselamatan serta aman dari 
bahaya segala macam virus.  
Desa Cimande yang terletak di Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa yang saat ini sedang 
mengembangkan wisata medis ’pijat patah tulang’ dan wisata budaya lokal dengan ciri khasnya Pencak Silat 
Cimande. Sebagai desa wisata Cimande, penerapan konsep sadar wisata dengan Sapta Pesona menjadi hal 
penting dalam dasar pengembangannya karena dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan 
rumah yang baik.  Sebagai desa wisata yang berkembang, masyarakat desa membutuhkan kesadaran dalam 
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Sapta Pesona terutama butir ‘bersih’. Selain itu penerapan Sapta 
Pesona juga akan menarik wisatawan ke suatu daerah, sehingga meningkatkan peran masyarakat sebagai 
penerima manfaat maksimal dari perkembangan kegiatan Wisata.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terlihat hanya beberapa pihak saja yang memahami konsep 
Sapta Pesona sebagai hal yang sangat penting dalam menarik minat para wisatawan untuk datang ke desa 
tersebut. Hal ini berpotensi akan mempengaruhi penerapan Sapta Pesona yang dapat berdampak pada 
keputusan untuk adanya sebuah kunjungan ulang dari wisatawan. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini 
dibatasi, agar lebih terarah dan mudah dipahami. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Cimande Bogor. 
Penelitian ini difokuskan pada perumusan penerapan Sapta Pesona (Kebersihan) Pada Desa Wisata Cimande 
dalam menunjang kepariwisataan di Era Kenormalan Baru dan diharapkan dapat membantu masyarakat 
dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya kebersihan melalui pembinaan Sapta Pesona sehingga 
adanya kesadaran tinggi dan minat masyarakat Cimande terutama tentang kebersihan lingkungan agar 
tercapai Cimande bersih. 
 
2.   TINJAUAN PUSTAKA 
 
Kepariwisataan 
 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat 
 multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 
 antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan 
 pengusaha (UU No. 10 tahun 2009). Sejak dasawarsa 1980-an, pariwisata telah menjadi leading sector  atau 
 generator penggerak dan terus  mengalami kemajuan yang pesat yang telah terbukti mampu mendongkrak 
 perekonomian  (Pitana, et al., 2013). Menurut  (Damanik, et al., 2006; Siska, et al., 2017), mendefinisikan 
 Pariwisata sebagai fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks serta terkait erat 
 dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan 
 kebutuhan dan sebagainya. Pariwisata berbasis masyarakat dianggap sebagai sebuah alternatif 
 pariwisata yang lebih berkelanjutan, karena pariwisata jenis ini menekankan pada keterlibatan aktif 
 masyarakat setempat dan kontrol mereka terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya.  
 
Desa Wisata  
 
 (Muljadi, 2012)  menyebutkan desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada 
dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa 
yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi 
sebagai  atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan 
mampu  menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik 
maupun sebagai fasilitas pendukung. Peranan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa 
wisata  menjadi hal yang sangat penting karena masyarakatlah yang lebih mengetahui dan 
memahami akan potensi wilayahnya  (Destha, 2012). Keterlibatan masyarakat ini untuk 
mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa hal yang akan diperoleh selaras dengan kebutuhan 
dan keuntungan masyarakat desa itu sendiri. Berkembangnya suatu desa wisata bertumpu kepada 




 Sapta Pesona didefiniskan sebagai kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat 
wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara Indonesia  (Siska, et al., 2017). 
Masyarakat harus bisa menciptakan suasana indah mempesona, serta menciptakan kondisi dan suasana yang 
menarik dan nyaman untuk para wisatawan. Wisatawan akan betah tinggal lebih lama, merasa puas atas 
kunjungannya dan memberikan kenangan yang indah dalam hidupnya. Tujuh unsur dari Sapta Pesona, yaitu 
(1) Aman, suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari 
ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan, merasa terlindungi. (2) Tertib, kondisi yang 
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mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam 
hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya. (3) 
Bersih, kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, 
alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut. (4) Sejuk, kondisi 
suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik 
dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal. (5) Indah, kondisi yang 
mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata 
warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional. (6) 
Ramah Tamah, dimana adanya ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan 
dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih. (7) 
Kenangan, dimana memberikan kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat  
(Simanihuruk, 2020). 
 Sapta pesona yang terdiri atas aman, bersih, tertib, sejuk, indah, tertib, dan ramah saat ini menjadi hal 
penting dan wajib diterapkan kembali oleh sektor pariwisata. Salah satu elemen Sapta Pesona menjadi pioner 
kata kunci awal pertama pada penerapan protocol kesehatan khusus New Normal, yaitu Cleanliness, Health, 





 Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau.  
Menurut  (Muhiden, 1997), “Cleanliness is an essential of life which not only prevents diseases but also 
symbolizes the degree of the development of a nation”. Kebersihan merupakan salah satu esensial dalam 
kehidupan yang tidak hanya mencegah penyakit tetapi juga melambangkan derajat kemajuan suatu bangsa. 
Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan 
lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah 
daripada sampah.   
 Salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang kunjungan wisatawan adalah Kebersihan, 
dimana dari penilaian kebersihan inilah wisatawan dapat mengadakan kunjungan kedua. Jika tempat yang 
dikunjunginya kotor, maka wisatawan tidak akan niat kembali ke tempat tersebut. Hal kebersihanpun 
sekarang menjadi pioneer utama dalam memasuki era kenormalan baru dimana kondisi ini membuat 
masyarakat harus merubah tatanan kehidupannya kepada aspek kesehatan. Kebersihan lingkungan destinasi 
adalah hal yang utama. Protokol kesehatan harus lebih diperhatikan untuk memastikan area objek wisata 
dalam keadaan bersih dan higienis. Seluruh area objek wisata beserta fasilitasnya harus dapat dipastikan 
bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau. Membuang sampah pada tempatnya, 
terutama sampah alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi untuk dapat mengamati 
langsung dan mendapatkan gambaran umum lokasi dan kegiatan wisata di Desa Wisata Cimande serta 
melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui perilaku sesungguhnya masyarakat desa Cimande dalam 
penerapan Sapta Pesona khususnya dalam hal kebersihan. Observasi ini termasuk di dalamnya mengkaji 
berbagai sumber data sekunder yang ada seperti dokumen penting lainnya sebagai masukkan analisis untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian wawancara mendalam dengan  tokoh masyarakat dan masyarakat 
desa yang berpedoman pada pertanyaan berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Langkah selanjutnya ada 
dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan penerapan Sapta Pesona 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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 Desa Cimande sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu desa di Kecamatan Caringin, 
Kabupaten Bogor yang terletak di antara dua bukit yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Desa 
Cimande berbatasan dengan Desa Pancawati di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Sukabumi dan Desa Lemahduhur di sebelah Barat dan Selatan. Jarak desa Cimande dari pusat kecamatan 
Caringin sekitar 5 km, dari pusat kabupaten Bogor sekitar 34 km dan dari ibu kota negara sekitar 70 km. 
Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah bertani, wiraswasta, karyawan, pedagang, buruh tani. 
 
Kebersihan Lingkungan  
 Peninjauan yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan permasalahan utama yang ada di Desa 
Cimande adalah masalah sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dalam 
pembuangan sampah. Sudah hal biasa pembuangan sampah dilakukan pada tempat pembuangan sampah liar 
yang hampir berada di setiap RT (Rukun Tetangga) yang berada di desa tersebut. Setiap RT (rukun tetangga) 
memiliki setidaknya satu tempat pembuangan sampah liar, bahkan ada beberapa RT yang memiliki lebih dari 
satu tempat pembuangan sampah liar, seperti di RT 08 yang memiliki 5 titik pembuangan sampah liar. 
Distribusi sampah ini terus menumpuk sehingga menimbulkan timbulan sampah hampir di setiap RT. Dari 
seluruh jumlah RT yang berada di Desa Cimande, terdapat 20 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) secara 
illegal.  Sampah lokal yang bersumber dari aktifitas penduduk setempat seperti sampah rumah tangga 
















   Gambar 1. Tempat Pembuangan Sampah Liar di RT 08 & RT 09 
 
 Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa faktor yang sangat penting dalam menunjang kunjungan 
wisatawan adalah kebersihan, dimana kebersihan lingkungan destinasi adalah hal yang utama. Seluruh area 
objek wisata beserta fasilitasnya harus dapat dipastikan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, 
sampah, dan bau. Penumpukan sampah yang terus bertambah menjadi sedimentasi sehingga menutup saluran 
air selokan bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap 
 
Sosialisasi Penerapan Sapta Pesona 
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 Sosialisasi penerapan Sapta Pesona melalui penyuluhan merupakan salah satu cara untuk 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa daerah yang mereka tinggali merupakan kawasan wisata 
yang akan dikunjungi wisatawan apabila kawasan tersebut aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan 
kenangan. Penerapan Sapta Pesona merupakan salah satu langkah awal dalam menciptakan suasana destinasi 
pariwisata yang ramah lingkungan. Tujuan dari sosialisasi penerapan Sapta Pesona adalah untuk 
meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Desa Cimande untuk dapat 
bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penekanan pada masalah kebersihan 
lingkungan yang menjadi hal yang sangat penting pada suatu objek wisata, karena kesehatan dan kebersihan 
sangat penting untuk daya saing sektor pariwisata  (Jovanovic, 2015; Siska, et al., 2017). Penerapan ini 
diharapkan untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan turut 

















       Gambar 2. Sosialisasi Penerapan Sapta Pesona  
 
 Untuk melihat tanggapan dari para peserta mengenai penyuluhan aksi Sapta Pesona fokus pada 
masalah kebersihan, peneliti memberikan angket kepada peserta. Karena situasi keadaan sekarang yang tidak 
memungkinkan dimana adanya larangan untuk berkumpulnya orang banyak, jumlah peserta dibatasi yang 
ikut dalam penyuluhan yaitu 35 orang. Dari 35 orang ini terdiri dari 10 orang  dari buruh petani, 16 orang 
kader desa, Karang Taruna 2 orang dan Pokdarwis 7 orang. Diharapkan peserta inipun mampu berbagi hasil 
penyuluhannya kepada masyarakat sekitar. Tujuan dari pemberian angket ini untuk mengetahui sejauh mana 
para peserta memahami mengenai Sapta Pesona dan untuk mengetahui apakah mereka berminat untuk 
melakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan ikut 
























 Gambar 3. Diagram hasil dari sosialisasi penerapan Sapta Pesona 
 
        Berdasarkan Gambar 3.  Peserta mengetahui dan tujuan dari Program Sapta Pesona. Hal inipun 
terlihat jelas bahwa hampir semua kader desa, Karang Taruna dan Pokdarwis sudah pernah mendapatkan 
penyuluhan tentang Sapta Pesona dari Dinas Pariwisata. Akan tetapi masih terus butuh waktu yang 
berkesinambungan untuk terus memberikan penyuluhan dan binaan kepada peserta agar bisa mengajak 
masyarakat untuk melaksanakan aksi dari Sapta Pesona, terutama masalah kebersihan. 1 elemen dari 
Sapta Pesona yang masih sulit dilakukan adalah masalah kebersihan. Bersih merupakan suatu keadaan 
atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit, dan 
pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan 
sehat  (Ryan, 2020).  
Hal kebersihan dalam menjaga kondisi lingkungan Desa Cimande bebas dari kotoran sampah 
menjadi pekerjaan rumah yang masih berat dikerjakan sendiri oleh para kader desa, karang taruna dan 
Pokdarwis karena belum adanya dukungan dari masyarakat. Pentingnya partisipasi semua warga 
masyarakat pada kemampuan memiliki kesadaran tentang lingkungannya. Melalui parsipasi aktif 
masyarakat sesuai dengan seluruh aspek Sapta Pesona, khususnya pada kebersihan diharapkan dapat 
menciptakan kondisi kawasan lingkungan Desa Cimande bersih dan sehat. Peningkatan kesadaran 
masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan saat ini sangat 
besar akibat pandemi Covid-19.  Perilaku wisatawan ke depan akan sangat dipengaruhi kesadaran 
terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi. Desa Wisata 
Cimande harus bersiap diri untuk memberikan jaminan akan hal-hal tersebut kepada wisatawan yang 






 Perwakilan masyarakat Desa Wisata Cimande menyambut positif dan berkeinginan tinggi untuk 
menjaga kebersihan setelah mengikuti penerapan sosialisasi Sapta Pesona. Dalam rangka 
mengoptimalisasikan  Sapta Pesona dalam pengembangan Desa Wisata Cimande maka kegiatan yang 
dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan program Sapta Pesona yang merupakan salah satu cara 
untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa daerah yang mereka tinggali merupakan kawasan 
wisata yang akan dikunjungi wisatawan apabila kawasan tersebut aman, tertib, bersih, sejuk, asri, bersahabat 
dan berkesan.   
SARAN 
 
1. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera dan 
mengedukasi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan 
harus mempunyai program untuk mengajak seluruh masyarakat Cimande melakukan kebersihan 
lingkungan dengan gotong royong setiap bulan dalam rangka optimalisasi kebersihan dengan 
pengelolaan sampah dalam pengembangan Desa Wisata Cimande untuk mencapai Cimande Bersih. 
Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair di Desa Cimande dilakukan secara tuntas, sehat, dan 
ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber 
penyebaran baru Covid-19 
 
2. Kelompok Sadar Wisatawan (Pokdarwis), Kader Desa dan Karang Taruna harus merangkul masyarakat 
dari rumah ke rumah, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan serta terus mengingatkan 
masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 
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Background -  At present, many retail businesses are closing their businesses because many competitors 
are developing new technologies. So that researchers are interested  in examining the marketing mix 
conducted by Indomaret in impoving purchasing decisions.  
Purpose – The purpose of this study is to examine the marketing mix (product, price, place and 
promotion) on purchasing decisions. 
Design/methodology/approach – Samples taken in this  study amounted to 30 people with pusposive 
sampling technique. This study uses multiple regression. 
Findings – The result of this study, the product and place have a positive effect on purchasing decisions. 
While prices and promotions do not have a positive effect on purchasing decisions. 
Research limitations– The limitation in this study is that the sample taken is only Indomaret consumers. 
Originality/value – This study examines the theory of the marketing mix applied to modern retail. 
 
Keywords : Prduct, Price, Place, Promotion, and purchasing decisions. 
 
I. PENDAHULUAN 
Perekonomian dunia bisnis ritel yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan 
teknologi dan informasi. Sehingga perusahaan dihadapkan dengan meningkatnya persaingan bisnis, 
perusahaan semakin bersaing untuk memajukan teknologi perusahaannya. Tidak hanya memajukan 
teknologi perusahaan, tetapi perusahaan pun harus berinovasi dan kreatif untuk membuat strategi 
pemasaran yang efektif. 
Perusahaan harus mampu melihat fenomena ini dengan cara memaksimalkan dalam 
mempertahankan atau meningkatkan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis 
lainnya. Untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus berupaya lebih kreatif dalam 
mengembangkan teknik pemasaran yang paling efektif. 
Perusahaan sebagai pelaku bisnis sebaiknya menerapkan dan mengembangkan strategi- 
strategi pemasaran yang baik melalui e-marketing. Strategi pemasaran perusahaan harus mampu 
menghadapi perkembangan teknologi situasi dunia usaha pada saat ini, terlebih perusahaan ritel 
dengan produk yang memiliki kesamaan dengan ritel lainnya.  
Strategi pemasaran menurut Kotler (Kotler and Amstrong 2012) adalah logika pemasaran 
dimana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan 
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yang menguntungkan dengan pelanggan. Strategi pemasaran adalah perencanaan awal sebuah 
aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat beli konsumen dengan menawarkan 
produk kepada konsumen. Selain itu juga dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita 
tawarkan adalah produk yang bermanfaat bagi konsumen tersebut. 
Kegiatan diatas bisa disebut juga dengan promosi. Promosi menurut Kotler (Kotler and 
Amstrong, 2012), promosi merupakan berbagai cara organisasi untuk mengkomunikasikan 
keunggulan produknya dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk mereka. Peningkatan 
keputusan pembelian konsumen tergantung bagaimana perusahaan mempromosikan produk 
tersebut. Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kegiatan pemasaran ini padahal jika kita 
melakukan kegiatan pemasaran ini maka perusahaan dapat lebih cepat mendapatkan pelanggan. 
Seperti yang dilakukan oleh Perusahaan ritel Indomaret selalu mengembangkan media promosi 
yang dilakukan. Sehingga dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
efektivitas bauran pemasaran yang dilakukan oleh indomaret terhadap keputusan pembelian. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Bauran Pemasaran 
Bauran pemasaran teridiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 
mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Bauran pemasaran juga 
merupakan konsep yang paling utama dalam pemasaran. 
Menurut ririn dan mastuti (2011) bauran pemasaran atau marketing mix merupakan tools 
bagi marketer yang berupa program pemasaran yang mempertajam segmentasi,targeting, dan 
positioning agar sukses. 
Menurut kotler dan amstrong (2012) bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 
pemasar yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan peusahaannya di pasar 
sasaran. 
Menurut Sunyoto (2013) Bauran pemasaran merupakan kombinasi variabel atau kegiatan 
yang merupakan inti dari sistem pemasaan, variabel yang dapat dikendalikan perusahaan untuk 
mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. 
 Dari definisi diatas penulis dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah seperangkat 
alat pemasaran yang dipakai perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Menurut Kotler dan Keller (2016) bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran 
yang terbagi menjadi 4P yaitu Product ( produk ), Price ( harga ), Place ( tempat/ saluran distribusi 
) dan Promotion ( promosi )  
1. Product (produk) 
produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan 
kebutuhan, produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-
acara orang, tempat, property, organisasi dan gagasan. Atribut produk meliputi variasi produk, 
kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi dan imbalan. 
2. Price (harga) 
Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan yang 
lain menghasilkan biaya (cost). Atribut harga meliputi daftar harga, diskon, potongan harga 
khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. 
3. Place (tempat/sluran distribusi) 
Tempat didefinisikan sebagai aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan pelanggan 
sasarannya. Artinya, variabel saluran distribusi atau place tidak hanya menekankan pada lokasi 
tersebut dicapai.  Lokasi perusahaan yang strategis merupakan kunci dari kemampuan 
perusahaan untuk menarik konsumen. Saluran distribusi meliputi cakupan layanan, 
pengelompokan, lokasi, persediaan dan transportasi. 
4. Pomotion (promosi) 
Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen agar 
melakukan pembelian produk. Promosi merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan 
keunggulan produk serta membujuk pasarsasaran untuk membelinya. 
Product (Produk) 
Menurut Kotler dan Keller (2016) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 
pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Swastha dan 
Sukotjo (2016) produk adalah sifat yang kompleks baik dapat diraba maupuntidak dapat diraba, 
termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer,  pelayanan pengusaha dan 
pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Dari definisi 
diatas dapat diambil kesimpulan produk merupakan suatu barang maupun jasa yang diproduksi 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Tingkatan produk menurut Kotler dan Keller (2016) terbagi menjadi lima tingkatan antara 
lain : 
1. Produk utama atau inti (Core Benefit) 
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Yaitu layanan atau manfaat mendasar yang dibeli pelanggan. Sehingga dalam mendesain 
produk harus mampu mengaplikasikan manfaat inti dari produk tersebut. 
2. Produk dasar atau produk generik (Basic Product) 
Merupakan produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar 
(rangsangan produk minimal agar dapat berfungsi) 
3. Produk yang diharapkan (Expected Product) 
Merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara 
normal (layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli,  pada tingkatan ini pemasar harus 
menyiapka produk yang diharapkan. 
4. Produk yang ditinggalkan (Augmented Product) 
Pada tingkatan ini, berbagai atribut produk dilengkapi atau ditambahkan berbagai manfaat 
dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan 
produk pesaing. 
5. Produk potensial (Potential Product) 
Merupakan segala  macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan suatu 
produk dimasa mendatang. 
Price (Harga) 
Menurut Kotler (2016) harga merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen 
untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Sedangkan 
menurut Tjiptono (2017) harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang 
dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang 
dan jasa. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan harga merupakan pengorbanan yang 
dikeluarka untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa demi memenuhi kebutuhan ataupun 
keinginan. 
Dalam menetapkan harga, perusahaan menetapkan strategi penetapan harga antara lain : 
1. Strategi harga produk baru 
Suatu strategi penetapan harga yang dipakai oleh suatu perusahaan dalam menetapkan harga 
produk yang akan dijual ke pasaran. 
2. Strategi harga bauran produk 
Strategi untuk menetapkan harga produk seringkali berubah ketika suatu produk merupakan 
bagian dari bauran produk. 
3. Strategi penyesuaian harga 






Menurut Tjiptono (2014) Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan 
organisasional yang merupakan semua fungsi  yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau 
jasa dari penjual ke pembeli akhir. Sedangkan menurut Etzel (2013 ) “Saluran distribusi terdiri dari 
serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk 
dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis. Sehingga dapat 
disimpulkan saluran distribusi merupakan alur proses kegiatan penyampain suatu produk dari 
produsen sampai konsumen akhir. 
Ada tiga jenis saluran distribusi berdasarkan jenis dan segmen produk yang dipasarkan 
menurut Stanton (2012) antara lain : 
1. Saluran distribusi barang konsumsi. 
2. Saluran distribusi barang insustri. 
3. Saluran distribusi untuk jasa. 
Promotion (Promosi) 
Promosi merupakan bagian dari pemasaran yang merupakan aktivitas untuk mempengaruhi 
pelanggan atau calon tertentu untuk membeli poduk atau agar pelanggan tetap menggunakan 
produk yang dihasilkan perusahaan tersebut.  
Menurut Alma (2014) promosi adalah sejenis komunkasi yang memberi penjelasan yang 
meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. 
Menurut rambat lupiyoadi (2013) promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 
pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk/jasa. 
Sedangkan menurut julian cummins dalam buku kotler dan keller (2009) promosi 
merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan aau pemasaran 
dengan penggunaan biaya yang efektif,dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik 
kepada perantara atau pemakai langsung,biayanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. 
Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan promosi adalah salah satu alat untuk 
menarik dan meyakinkan konsumen tentang produk yang dipasarkan. 
2.4.1 Tujuan Promosi 
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan promosi tentu tujuan utamanya adalah 
untuk mencari laba. Menurut Rangkuti (2010), pada umumnya kegiatan promosi harus 
mendasarkan kepada tujuan sebagai berikut: 
1. Modifikasi tingkah laku 
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Kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha mengubah tingkah laku konsumen 
dengan menciptakan kesan baik tentang produk dan mendorong pembelian produk oleh 
konsumen, sehingga konsumen yang dari tidak menerima suatu produk akan menjadi setia 
terhadap produk. 
2. Memberitahu 
Kegiatan promosi yang bersifat memberikan informasi mengenai harga, kualitas, syarat 
pembeli, kegunaan, dan keistimewaan sebuah produk kepada pasar yang dituju untuk 
membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli 
3. Membujuk 
Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen untuk melakukan 
pembelian atas produk yang ditawarkan. Perusahaan lebih mengutamakan penciptaan kesan 
positif kepada konsumen agar promosi dapat berpengaruh terhadap perilaku pembeli dalam 
waktu yang lama. 
4. Mengingatkan 
Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan untuk mempertahankan 
merek produk di hati masyarakat, dan mempertahankan pembeli yang akan melakukan 
transaksi pembelian secara terus-menerus. 
2.4.2 Fungsi Promosi 
Menurut Terence A. Shimp (2000) Promosi memiliki lima fungsi yang sangat penting bagi 
suatu perusahaan/lembaga. Kelima fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
1. Informing (Memberikan Informasi) 
Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang 
berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang 
menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik 
untuk merek yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat 
baru dari merek yang telah ada. 
2. Persuading (Membujuk) 
Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba 
produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan 
primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, promosi 
berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permingtaan bagi merek perusahaan yang 
spesifik. 
3. Reminding (Mengingatkan) 
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Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan 
muncul, yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa 
lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh 
didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan mengingatkan para konsumen 
yang akhir-akhir ini belum membeli merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang 
menguntungkan. 
4. Adding Value (Menambah nilai) 
Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-
penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. 
Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif 
menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih 
unggul dari tawaran pesaing. 
5. Assisting (Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) 
Periklanan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan penjualan. 
Iklan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 
pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan 
para pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat 
karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk memberi informasi kepada prospek 
tentang keistimewaan dan keunggulan produk jasa.  
 
III. METODE PENELITIAN 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode regresi 
linear berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui arah dan besar 
pengaruh dari variabel bebas (produk,harga,tempat,dan promosi) terhadap variabel terikat (keputusan 
pembelian). Hubungan antara keduanya ini akan diformulasikan ke dalam persamaan sebagai berikut:  
𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 e 
Dimana : 
Y          = Keputusan pembelian 
a           = Konstanta 
X1  = produk 
X2  = harga 
X3  = tempat 
X4  = promosi 
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b1, b2, b3, = Koefisien Regresi 




Pengembangan Hipotesis Penelitian 
Pengaruh Produk terhadap keputusan pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santri zulaicha (2016) yang meneliti tentang 
pengaruh produk dan  harga di toko bakery bahwa produk mempengaruhi keputusan pembelian. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Heryanto (2015), bahwa produk berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian mesin cruser HY.  
H1 : Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Indomaret. 
Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santri zulaicha (2016) yang meneliti tentang 
pengaruh produk dan  harga di toko bakery bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Heryanto (2015), bahwa harga berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian mesin cruser HY.  
H2 : Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Indomaret. 
Pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian 
penelitian yang dilakukan oleh Imam Heryanto (2015), bahwa tempat berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian mesin cruser HY. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Ria 
(2014) menunjukan bahwa secara parsial variabel lokasi berpengaruh terhadap keputusan 
berbelanja di mini market sastra mas. 
H3 : Tempat atau lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Indomaret. 
Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 
Penelitian yang dilakukan oleh Dony Indra Permana (2017), menunjukan bahwa promosi 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh  
Dea Putri Njoto (2018) yaitu bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen wenak tok. 
























a. All requested variables entered. 





R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
 
1 .731a .534 .460 1.99334 




Keterangan analisi  tabel model Summary  : 
Hasil pada output tabel model Summary diperoleh nilai R Square sebesar 0,534 artinya bahwa variasi 
keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi product, price, place dan promotion sebesar 53,4 
persen sisanya ditentukan oleh variasi variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat diketahui bahwa 
keputusan pembelian tidak hanya ditentukan oleh 4 P. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi 
keputusan pembelian di Indomaret. 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 114.032 4 28.508 7.175 .001a 
Residual 99.335 25 3.973   
Total 213.367 29    
a. Predictors: (Constant), Promotion, Place, Price, Product 
b. Dependent Variable: Keputusan 
 
Keterangan analisis output tabel Anova : 
Pada output Anova diperoleh F hitung sebesasr 7,175 sedangkan nilai F tabel dengan Df : (0,05;4;25) 
adalah 2,76 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai 
signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel product, price, place dan 
promotionn dan secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel keputusan pembelian atau 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.226 2.870  1.472 .153 
Product .298 .114 .480 2.602 .015 
Price -.053 .244 -.038 -.217 .830 
Place .326 .182 .333 1.787 .086 
Promotion .040 .172 .036 .233 .818 
a. Dependent Variable: Keputusan 
 
 
Keterangan analisis tabel coefficient: 
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Pada output coefficient terlihat nilai Standardized Coefficients (beta) atau koefisien jalur product terhadap 
keputusan pembelian sebesar 0,480. Koefisien jalur price terhadap keputusan pembelian sebesar- 0,038. 
Koefisien jalur place terhadap keputusan pembelian sebesar  0,333. Koefisien jalur promotion  terhadap 
keputusan pembelian sebesar  0,036. Pada output tersebut juga diperoleh nilai signifikan variabel Product 
terhadap keputusan pembelian sebesar 0,015. Nilai signifikan variabel price terhadap keputusan 
pembelian sebesar 0,830. Nilai signifikan variabel place terhadap keputusan pembelian sebesar 0,086. 
Nilai signifikan variabel promotion terhadap keputusan pembelian sebesar 0,818. Dari hasil diatas dapat 
dihitung t tabel (0.05,25) sejumlah 1, 71. Untuk variabel product nilai t hitung sebesar 2,602 lebih besar 
dari t tabel (1,71) dengan nilai signifikan 0,015 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel product berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di Indomaret. 
Sedangkan untuk variabel price nilai t hitung sebesar -0,217 lebih kecil dari t tabel (1,71) dengan nilai  
signifikan 0,830 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel price tidak berpengaruh positif 
keputusan pembelian. Variabel place nilai t hitung sebesar 1,787 lebih besar dari t tabel (1,71) dengan 
nilai signifikan 0,086 lebih besar dari 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
place berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian di Indomaret. Variabel 
promotion nilai t hitung sebesar 0,233 lebih besar dari t tabel (1,71) dengan nilai signifikan 0,818 lebih 
besar dari 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel promotion tidak 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di Indomaret. 
 
 
V. KESIMPULAN  
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel product berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian di Indomaret, sehingga hipotesis pertama diterima. Sedangkan variabel price tidak 
berpengaruh positif keputusan pembelia, sehingga hipotesis kedua ditolak. Selain itu, variabel place 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian di Indomaret, sehingga hipotesis 
3 diterima. Uji hipotesis keempat ditolak, dimana variabel promotion tidak berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian di Indomaret. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian oleh 
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Abstrak. Bank Sampah Pancadaya berlokasi di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Bank Sampah Pancadaya 
sebagai salah satu UKM yang bersifat wirausaha social (socialpreneur) dalam pengelolaan usahnya 
menggunakan konsep Aerob Composter, Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin (KTT). Jumlah 
anggota ataupun nasabah berjumlah 400 orang. Jenis sampah yang diolah adalah: plastic kemasan, botol, 
gelas, kresek, karton, kertas putih, koran, dan buram, kaleng, besi, aluminium dan seng dengan rata rata 
Plastik 80 kg/bulan, Karton/ kertas  150 kg/bulan, dan Kaleng/seng/acc 30 kg/ bulan.  Adapun beberapa 
persoalan yang dihadapi oleh Bank Sampah Pancadaya, adalah: 1) Sampah yang merupakan sebagai inti 
bisnis Bank sampah Pancadaya belum terkelola dengan baik , 2) Permasalahan dalam bidang produksi, 3) 
Permasalahan dalam bidang manajemen, 4) Permasalahan pemasaran. Berdasarkan persoalan dan potensi 
yang ada pada mitra sasaran tersebut, maka pengusul melaksanakan kegiatan PKM dengan program 
Pemanfaatan sampah sebagai sumber wirausaha baru dalam menghasilkan produk kerajinan olahan sampah 
berbasis social tekhnoprener pada Bank Sampah Pancadaya Kota Padang. Berikut solusi, luaran dan indicator 
capaian program dengan tahapan berikut, yaitu :1) Penyuluhan; 2)Pelatihan dan pembekalan; 
3)Percontohan; 4)Pelatihan manajemen usaha; 5)Pelatihan produksi; 6) Pendampingan pemasaran. Luaran 
dari kegiata ini adalah berkembangnya kelompok usaha Bank Sampah Pancadaya dalam usaha dalam 
pengolahan produk kerajinan olahan sampah yang bedaya saing, sehingga meningkatkan pendapatan 
keluarga dan terciptanya hunian asri serta layak huni. 
 
Kata Kunci; Bank Sampah, Panca Daya, social tekhnopreneur, Aerob Composter, Sampah 
 
Abstract. Pancadaya Waste Bank is located in Kuranji District, Padang City. Pancadaya Garbage Bank as one 
of the SMEs that are social entrepreneurs in managing its business uses the concept of Aerob Composter, 
Recycling and Gathering and Weighing Exchange points. The highest number of members or points is 400 
people. Types of waste that are processed are: plastic packaging, bottles, glass, plastic bags, cardboard, 
white paper, newspapers, and opaque, cans, iron, aluminum and zinc with an average plastic 80 kg / month, 
cardboard / paper 150 kg / month, and Tin / zinc / acc 30 kg / month. Some of the problems that arise by the 
Pancadaya Garbage Bank are: 1) Waste, which is the core business of the Pancadaya Waste Bank, has not 
been well managed, 2) Problems in the production sector, 3) Problems in management, 4) Marketing 
problems. Based on the problems and potentials that exist in these target partners, the proposer carries out 
PKM activities with the Utilization of waste program as a new entrepreneurial source in producing social 
technoprener-based waste-based handicraft products at the Pancadaya Waste Bank, Padang City. The 
following are solutions, outputs and program achievement indicators with the following stages, namely: 1) 
Extension; 2) Training and provisioning; 3) Pilot; 4) Business management training; 5) Production training; 6) 
Marketing assistance. The output of this activity is the development of the Pancadaya Garbage Bank 
business group in the business of processing handicraft products that is competitive, thereby increasing 
family income and creating beautiful and livable housing. 
 






Latar Belakang Masalah 
Permasalahan sampah plastik saat ini menjadi perhatian nasional bahkan international karena pengelolaan 
yang masih belum maksimal, sementara teknologi terus berkembang. Masalah inilah yang akhirnya Bank 
Sampah Pancadaya didirikan berusaha untuk membuat kelompok- kelompok binaan untuk mengolah 
sampah plastik menjadi kerajinan dan membuat sampah organik menjadi kompos, meskipun belum 
memuaskan karena hasilnya belum maksimal dan pasarnya juga belum pasti. Namun kreatifitas harus tetap 
berjalan agar pengolahan sampah ini berdampak pada pengurangan timbulan sampah dan mampu 
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari pengelolaan sampah rumah tangga mereka. 
Bank Sampah Pancadaya memiliki Visi “Menjadikan Bank sampah sebagai wadah,media dan sumber belajar 
bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat” dengan Misi : Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat manfaat dan dampak 
sampah, Membangun enterpreneurship yang berwawasan lingkungan, Meningkatkan perekonomian 
masyarakat melalui pengolahan sampah, Meningkatkan derajat kesehatan melalui peduli sampah 
Menciptakan, dan Menciptakan lingkungan bersih dan sehat. 
Bank Sampah Pancadaya berlokasi di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, dimana 
kelurahan Kalumbuk termasuk salah satu dari 23 kelurahan kumuh di Kota Padang yang ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Walikota Padang No. 163 Tahun 2014 tetnang Lokasi lingkungan perumahan dan 
permukiman kumuh terkait dengan sebaran permukiman kumuh yang ada di Kota Padang terdapat pada 
23 kelurahan dari 104 kelurahan dengan luas sebaran 107,96 Ha di 23 kelurahan kumuh di kota Padang. 
Bank sampah pada saat ini merupakan salah satu sumber usaha baru bagi pelaku Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM), diman sampah merupakan sebagai bahan baku utama sperti, limbah industri dari bekas 
kemasan air mineral dan kertas, jika dikemas menghasilkan kerajian tangan seperti asesoris, tas, topi, pot 
bunga dan dompet, yang menghasilkan pendapatan. Begitupun dengan kerajinan sampah banbisa diolah 
menjadi kursi. 
Bank Sampah Pancadaya sebagai salah satu UKM yang bersifat wirausaha social tekhnopreneur dalam 
pengelolaan usahnya menggunakan konsep Aerob Composter, Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin 
(KTT). Jumlah anggota ataupun nasabah berjumlah 400 orang. Jenis sampah yang diolah adalah: plastic 
kemasan, botol, gelas, kresek, karton, kertas putih, koran, dan buram, kaleng, besi, aluminium dan seng 
dengan rata rata Plastik 80 kg/bulan, Karton/ kertas 150 kg/bulan, dan Kaleng/seng/acc 30  kg/  bulan.  Jam  
operasional  Bank  Sampah  Pancadaya Senin, Rabu dan Jum`at jam 9.00- 12.00 Wib. 
Penelitian yang dilakukan di Perguruan Tinggi sering kali hanya berakhir sebagi arsip lembaga. Penerapan 
langsung dari hasil penelitian di tengah masyarakat terutama masyarakat miskin, akan mempercepat 
implementasi hasil penelitian tersebut. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mencari nilai manfaat 
terbaik dari potensi lokal dengan teknologi tepat guna, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat 
karena usaha pengolahan sampah merupakan usaha baru yang dapat memberikan hasil berkelanjutan, 
dapat dijadikan peluang usaha yang cukup potensial. Selain itu, usaha bank sampah ini juga dapat 







Bank Sampah Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan kelompok usaha kecil yang 
memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Bank Sampah Pancadaya sebagai salah satu UKM yang bersifat 
wirausaha social tekhnopreneur dalam pengelolaan usahnya menggunakan konsep Aerob Composter, 
Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin (KTT).  Namun dilihat dari sisi keuntungan bisnis semenjak 
Bank Sampah Pancadaya berdiri lebih kurang 3 tahun belum mampu memberikan keuntungan bagi 
anggota. Adapun permasalahan mitra adalah sebagai berikut: 
a. Permasalahan Sampah sebagai bahan baku utama produk 
Sampah yang merupakan sebagai inti bisnis Bank sampah Pancadaya belum terkelola dengan 
baik sehingga masih banyak sampah yang disetor oleh anggota atau nasabah yang tidak sesuai 
dengan standar yang ditentukan, sehingga berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. 
b. Permasalahan dalam bidang produksi. 
Anggota Bank sampah Pancadaya sebagai sasaran program belum memiliki skill dan ketrampilan 
yang memadai untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produk olahan 
sampah yang menarik dan disukai oleh konsumen. 
c. Permasalahan dalam bidang manajemen 
Pengurus Bank sampah Pancadayaan belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik 
dalam hal manajemen pengelolaan usaha yang biak, sehingga usaha yang mereka kelola stagnan 
dan tidak bisa berkembang dengan baik. 
d. Permasalahan pemasaran 
Bank sampah Pancadaya tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran, 
sehingga potensi pasar tidak bisa diakses dengan semestinya. 
 
Pemecahan masalah 
Berdasarkan persoalan dan potensi yang ada pada Bank Samapah Pancadaya sebagai mitra sasaran 
Program, maka akan dilaksanakan program “Pemanfaatan sampah sebagai sumber wirausaha baru dalam 
menghasilkan produk kerajinan olahan sampah berbasis sociopreneur dan technopreneur pada Bank 




Solusi Luaran Indikator 
Capaian 
a. Permasalahan Sampah sebagai bahan baku utama produk 
1 Penyuluhan Anggota usaha Bank Sampah Pancadaya memiliki 
pemahaman dan pengetahuan dalam melakukan 
pengelolaan sampah sesuai prinsip zero waste dengan 
konsep 3 R (reduse, reuse, recycle). 




b. Permasalahan dalam bidang produksi 
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2 Pelatihan dan 
Pembekalan 
1. Anggota usaha Bank Sampah Pancadaya memiliki 
kemampuan pengelolaan usaha kerajinan olahan 
sampah menggunakan konsep Aerob Composter, 
Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin (KTT). 
2. Anggota usaha Bank Sampah Pancadaya memiliki 
kemampuan memproduksi  produk kerajinan olahan 
sampah yang diminati konsumen, seperti tas, dompet, 





3 Percontohan 1. Anggota usaha Bank Sampah Pancadaya  memiliki skill 
dan ketrampilan dalam menghasilkan produk 
kerajinan olahan sampah berbahan plastic kemasan, 
botol, gelas, kresek, karton, kertas putih, koran, dan 
buram, kaleng, besi, aluminium dan seng sampah 
dengan menggunakan konsep Aerob Composter, 
Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin (KTT). 
3. Anggota usaha Bank Sampah Pancadaya  memiliki skill 
dan ketrampilan dalam menghasilkan produk 
kerajinan olahan sampah yang diminati konsumen, 
seperti tas, dompet, soft case , bando, gantungan 
kunci, pin, dan suvenir lainnya. 
 
Produk 




Munculnya pemahaman manajemen usaha yang baik 




d. Permasalahan Pemasaran 
5 Pelatihan 
Pemasaran 
Bank Sampah Pancadaya memiliki pengetahuan dan 
kemampuan tentang teknik pemasaran yang baik, seperti 
pemanfaatan teknologi digital pada market place business 





Dalam rangka menumbuhkan wirausaha dalam Pemanfaatan sampah sebagai sumber wirausaha baru dalam 
menghasilkan produk kerajinan olahan sampah berbasis sociopreneur dan technopreneur pada Bank Sampah 
Pancadaya kelurahan Kalumbuk Kota Padang akan dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut: 
a) Penyuluhan  
b) Pelatihan dan percontohan produksi 
c) Pelatihan manajemen usaha  
d) Pelatihan Pemasaran 





1. Penyuluhan  
• Penyuluha dilakukan dengan motedo pembelajaran orang dewasa, dimana semua peserta terlibat 
aktif selama penyuluhan berlangsung.  
• Materi penyuluhan: 
a. Materi kewirausahaan bagi pelaku usaha pemula  
b. Potensi pengolahan sampah menjadi produk kerajinan yang bernilai tinggi sesuai prinsip zero 
waste dengan konsep 3 R (reduse, reuse, recycle). 
• Masyrakat sasaran berperan dalam penyiapan tempat, pendistribusian undangan pelaksanaan 
kegiatan penyuluhan 
 
2. Pelatihan dan percontohan produksi 
Pelatihan produksi ini dilakukan dengan moetode:  
1. Peserta: 85 orang yang terbagi menjadi 5 kelompok 
2. Dilaksanakan selama 2 hari 
3. Materi hari pertama: 
a. Penyampaian materi tentang pentingnya berwirausaha 
b. Penyampaian materi materi secara teori tentang pembuatan produk kerajinan olahan sampah 
c. Diskusi kelompok 
4. Hari Kedua: 
a. Praktekl lapangan pengelolaan usaha kerajinan olahan sampah menggunakan konsep Aerob 
Composter, Daur ulang dan Kumpul Timbang Tukar poin (KTT) 
b. Praktek lapangan untuk memproduksi  produk kerajinan olahan sampah yang diminati 
konsumen, seperti tas, dompet, soft case , bando, gantungan kunci, pin, dan suvenir lainnya 
c. Pembuatan rencana tindak lanjut (RKTL) 
 
3. Tahap Pelatihan Manajemen Usaha dan pelatihan Pemasaran 
Pelatihan ini ditujuakan untuk memberikan muatan kapasitas tentang pengelolaan usasha yang 
sesuai dengan konsep dan moteda ilmu manajemen.  
a. Peserta : 85 orang 
b. Dilaksanakan dengan empat sesi materi selama 1 hari 
c. Materi: 
• Konsep dsar ilmu manajemen bisnis 
• Rancangan Usaha (business Plan) 
• Sistem pembukuan sederhana dan Pembuatan laporan keuangan 
• Teknik dan motede pemasaran dengan menggunakan teknologi digital (Ecommerce) 
4. Tahap Pendampingan 
Tahap pendampingan merupakan kegiatan yang dilaksanakan pasca kegiatan dengan tetap memberikan 
pendampingan manajemen usaha dan pemasaran produk. Kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan 
secara berkala oleh dosen pengusul dan mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan. Program program yang 
akan dilaksanakan diharapkan dapat dilanjutkanoleh masyarakat dengan tetap melakukan kerjasama 
dengan mitra. Untuk jangka panjang progrm pemanfaatan sampah sebagai sumber wirausaha baru dalam 
menghasilkan produk kerajinan olahan sampah berbasis sociopreneur dan technopreneur pada Bank Sampah 
Pancadaya kelurahan Kalumbuk Kota Padang ini akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk 





HASIL YANG DICAPAI 
Sosialisasi Program 
Kegiatan Sosialisasi program kemitraan masyarakat dengan judul pemanfaatan sampah sebagai sumber 
wirausaha baru dalam menghasilkan produk kerajinan olahan sampah berbasis social technopreneur pada 
Bank Sampah Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan kegiatan pendahuluan dalam 
pengabdian ini. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini dilakuan adalah untuk memberikan pemahaman 
kepada seluruh pengurus Banks Sampah Panca Daya tentang tujuan program PKM, Persoalan yang sedang 
dihadapi oleh Mitra, solusi yang akan diberikan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh 
mitra, Tahapan Pelaksanaan program PKM, dan luaran atau output dari kegiatan PKM ini. Kegiatan sosialisisi 
PKM ini dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 9 Juni 2020 yang bertempat di Bank Sampah Panca daya 




Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi program PKM pada Pengurus Banks sampah Panca Daya 
Kecamatan Kuranji Kota Padang, 2020 
 
Penyuluhan 
Pada hari Kamis tanggal 25 juni 2020 bertempat di aula pertemuan Kecamatan Kuranji Kota Padang 
dilaksanakan kegiatan Penyuluhan program PKM pemanfaatan sampah sebagai sumber wirausaha baru 
dalam menghasilkan produk kerajinan olahan sampah berbasis Social Technopreneur pada Bank Sampah 
Pancadaya dengan jumlah peserta 50 orang. kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan motede 
pembelajaran orang dewasa, dimana semua peserta terlibat aktif selama penyuluhan berlangsung. 
Masyrakat sasaran berperan dalam penyiapan tempat, pendistribusian undangan pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan. Materi penyuluhan: 1) Materi kewirausahaan bagi pelaku usaha pemula, 2) Potensi pengolahan 







Capaian dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah: 
1.  Masyarakat memahami pentingnya berwirausaha untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga 
dan berdampak pada hidup lebih sejahtera 
2. Masyarakat memahami bahawa limbah sampah seperti, paralon bekas, dan kaca bekas merupakan 
potensi local atau bahan baku yang ada disekitar lingkungan yang selama ini menjadi limbah atau 
tidak bermanfaat, ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk bahan baku produk berkualitas 
tinggi sperti, lampu hias, tas, pot  bunga, cendra mata dan produk lainnya. 
 
 
Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kewirausahaan, dan Daur ulang Limbah Sampah Paralon oleh 
ajo  art kreatif dan didampingi Bapak Camat dan Ibu Ketua PKK Kec. Kuranji 
 
Pelatihan dan Percontohan Produksi 
Kegiatan pelatihan dan percontohan produksi daur ulang tentang pengolahan usaha kerajinan berbasis 
sampah dengan model  Daur Ulang (paralon dan kaca) dilaksanakan selama dua hari yaitu pada hari Sabtu 27 
Juni 2020 dan pada hari minggu 28 dan 29 Juni 2020 bertempat di Bank Sampah Panca Daya Kecamatan 
Kuranji Kota Padang. Pelatihan produksi dan percontohan ini di ikuti sebanyak 50 orang. 
Materi kegiatan ini adalah 
a) Penyampaian materi materi secara teori tentang Daur Ulang Limbah atau Paralon bekas dan limbah 
kaca. 
b) Penyampaian materi tentang teknik atau ketrampilan mengenai produksi tas, binder, lampu hias, pot 
bunga dan produk lainnya berbahan baku limbah paralon dan kaca. 
c) Praktek lapangan produksi tas, binder, lampu hias, pot bunga, dompet, soft case , bando, gantungan 
kunci, pin, suvenir dan produk lainnya berbahan baku limbah paralon dan kaca. 
Output dari kegiatan ini adalah Masyarakat sasaran sudah memeliki skill dan ketrampilan  produksi produks 
tas, binder, lampu hias, pot bunga, dompet, soft case , bando, gantungan kunci, pin, suvenir dan produk 





   
   
   
 
Gambar 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan percontohan produksi 
berbahan baku limbah paralon 2020 
 
   
Gambar 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan percontohan produksi 







Pembuatan Aplikasi Digital Bank Sampah Pancadaya 
Salah satu persoalan bans sampah Pancadaya adalah aspek pengelolaan Bank sampah serta Pemasaran 
Produk. Dengan kondisi pandemic covid-19 dan era revolusi industry 4.0 Bank sampah pancadaya harus 
memanfaat teknologi digital dalam hal pengelolaan data nasabah bank sampah, pelayanan transaksi 
nasabah, pemasaran serta transkasi produk ke konsumen baik lokal, nasional maupun konsumen 
internasional. Rancangan Infrastruktur Aplikasi Pengelolaan Administrasi dan Bisnis Bank Sampah Untuk 
mengimplementasikan usulan rancangan fitur aplikasi yang dibedakan berdasarkan jenis pengguna dan 
platform aplikasi yaitu aplikasi web dan mobile untuk admin bank sampah serta nasabah cukup difasilitasi 
dengan aplikasi mobile nasabah saja yang bisa di download pada playstore. 
                         
Gambar. 5  Rancangan aplikasi digital Bank Sampah Pancadaya pada proses pembuatan, 2020 
 
Launching Aplikasi bank Sampah Pancadaya 
Untuk mensosialisasikan aplikasi bank sampah pancadaya kepada 400 orang anggota dan seluruh 
masyarakat yang ada di kota Padang, maka pada tanggal 9 Agustus 2020 bertempat di Kantor Camat Kuranji 
Kota Padang dilakukan kegiatan Launching Aplikasi Bank sampah Pancadaya yang dihadiri oleh Wakil 
Walikota Padang Bpk Hnedri Septa, dan beberapa kepala dinas, Camat, dan kelurahan se Kota Padang. 
  
Gambar 6. Louncing Aplikasi Bank Sampah Pancadaya berbasis Digital 
oleh Wakil Wali Kota Padang thn 2020 
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Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran 
 
Pelatihan ini ditujuakan untuk memberikan muatan kapasitas tentang pengelolaan usasha yang sesuai 
dengan konsep dan moteda ilmu manajemen. Peserta 50 orang dan ilaksanakan dengan empat sesi materi 
selama 1 hari.  Materi: Konsep dsar ilmu manajemen bisnis, Rancangan Usaha (business Plan), Sistem 
pembukuan sederhana dan Pembuatan laporan keuangan, dan Teknik dan motede pemasaran dengan 






Gambar 7. Pelatihan manajemen pemasaran dan penyusunan laporan keuangan 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kewirausahaan dengan konsep social technopreneur merupakan suatu proses kreativitas dan inovasi untuk 
menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran 
bagi wirausahawan dalam hal ini adalah pengolahan sampah menjadi bahan baku untuk menghasilkan 
produk kreatif bernilai tinggi. Dengan menumbuhkembangkan wirausaha pada masyarakat dan pembekalan 
yang cukup, maka dapat meningkatkan sumberdaya ekonomi, sehingga kesejahteraannya meningkat 
Inovasi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UKM berbasis sosial technopreneur berbahan baku 
sampah pada bank Sampah Pancadaya Kota Padang dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan 
Covid-19, dimana setiap kegiatan peserta selalu menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 
minimal 1 meter. Adapun dari setiap tahapan yang dilaksanakan, mulai dari sosialisasi program, penyuluhan, 
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Abstrak 
Latar Belakang - Sampai November 2020 Pandemik Coronavirus Disease 2019 atau (COVID-19) 
yang belum berakhir, setelah delapan bulan lamanya mewabah di Indonesia. Pemerintah merespon dan 
memutuskan untuk mengambil kebijakan era new normal guna memulihkan beberapa sektor penting, 
terutama sektor perekonomian dan pendidikan Indonesia. Walaupun demikian, proses pendidikan di 
Indonesia masih berjalan dalam jaringan atau online. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu 
bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para mahasiswa juga tentu merasakan dampak 
yang berbeda di masa pandemik ini. 
Tujuan - Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui program KKN AKB mahasiswa 
FKIP Universitas Djuanda Bogor dengan ragam kegiatan dan manfaat dari pelaksanaan KKN AKB. 
Desain/metodologi/pendekatan- Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan metode pemaparan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 
berupa kumpulan laporan kegiatan KKN AKB. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap hasil-hasil 
laporan artikel pengabdian mahasiswa disertai pembahasan artikel ilmiah yang mendukung pada 
implementasi KKN AKB di masa pandemik COVID-19. 
Temuan- Dari hasil penelitian tentang program kegiatan KKN AKB FKIP Mahasiswa Universitas 
Djuanda Bogor pada masa Pandemik COVID-19 sangat beragam sebagai berikut: (1) kegiatan berbasis 
ketauhidan, (2) penyediaan fasilitas pendidikan, (3) upaya peningkatan minat belajar siswa, (4) pemilihan 
media dan metode pembelajaran guru. Pada kegiatan KKN Universitas Djuanda mengizinkan para 
mahasiswanya untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik secara online maupun 
offline di masa new normal melalui tema “Pemberdayaan Mahasiswa berbasis Program Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB) untuk Mewujudkan Merdeka Belajar”. Pada penerapan di lapangan tetap 
mengedepankan aspek protokol kesehatan secara ketat dan tertib. Seluruh program KKN yang 
dilaksanakan memiliki peranan dan dampak positif bagi peningkatan minat dan motivasi belajar di 
wilayah Kota Bogor. 
Batasan penelitian- Penelitian dan pembahasan masih terfokus pada informasi yang berasal dari 
laporan artikel mahasiswa sehingga perlu adanya konfirmasi terkait program KKN AKB secara lebih 
komprehensif. 
Orisinalitas/nilai- Implementasi program KKN AKB memiliki nilai inovasi di tengah situasi 
pandemik COVID-19 mahasiswa dan sivitas FKIP Universitas Djuanda saling bahu-membahu untuk 
melaksanakan salah satu implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, dimana mahasiswa diberikan 
kesempatan untuk membangun desa dan berkontribusi secara langsung. 
 
Kata kunci: adaptasi kebiasaan baru, kuliah kerja nyata, mahasiswa, covid-19 
I. PENDAHULUAN 
Sejak merebaknya virus COVID-19 di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu, virus COVID-19 begitu cepat 
menyebar dan menginfeksi negara-negara di dunia termasuk Indonesia (Hasbiyallah et al., 2020). 
Mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia sejak pertengahan maret 2020 lalu (Pujilestari, 2020), masih 
belum berakhir hingga bulan November ini. Sudah lebih dari delapan bulan lamanya, pandemik COVID-





terkecuali sektor Pendidikan. Mulanya pemerintah mengambil kebijakan untuk masyarakat melakukan 
segala kegiatan dari rumah atau yang kita kenal dengan WFH (Work From Home) yang berarti melakukan 
segala aktivitas di rumah saja (Setyawati, 2020). Mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan 
beribadah di rumah untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19. Namun seiring datangnya ancaman 
resesi ekonomi yang tentu berdampak besar bagi perekonomian negara, pemerintah pada bulan juni lalu 
memutuskan untuk menerapkan kebijakan era normal baru (Mungkasa, 2020).  
Adaptasi kebiasaan baru menjadi alternatif baru dalam kehidupan bermasyarakat, dimana setiap individu 
manusia dituntut melakukan kegiatan dari rumah dan sistem pembelajaran dalam jaringan internet sebagai 
bentuk jawaban terhadap perubahan zaman. Era normal baru atau new normal merupakan suatu 
pembiasaan adaptasi kehidupan baru dengan mengizinkan kegiatan di luar rumah tapi dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Kresna, A., & Ahyar, 2020). Terutama pada daerah yang 
berzona merah harus sangat ketat diterapkan. Meskipun pemerintah sudah mulai menerapkan hidup new 
normal tetapi kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara dalam jaringan (online) atau disebut 
dengan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (Setiawan, 2020). Masyarakat mulai membiasakan untuk 
proses adaptasi yang serba daring atau online untuk segala aktivitas kehidupan sehari-hari tidak terkecuali 
pada perguruan tinggi.   
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Djuanda Bogor yang berada di wilayah 
terdekat Kota Bogor tetap melaksanakan peran tri dharma perguruan tinggi melalui program mata Kuliah 
Kerja Nyata. Adapun tantangan pada saat pelaksanaan KKN dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 
tahun 2020 di Kota Bogor merupakan salah daerah yang masuk pada kategori zona merah sehingga 
memberlakukan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-
langkah tepat guna keterlaksanaan program akademik KKN dan keselamatan mahasiswa selama 
menjalankan program KKN. Pelaksanaan KKN AKB FKIP di masa pandemik COVID-19 menjadi 
tantangan sendiri yang harus disiapkan sebaik-baiknya untuk tetap berkontribusi bagi masyarakat sekitar.   
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Upaya menjawab tantangan dan perubahan masa adaptasi kebiasaan baru ditempuh sivitas Universitas 
Djuanda Bogor, yang merupakan institusi pendidikan yang kredibel dan berintegritas dengan tetap 
melaksanakan KKN di masa pandemik. Pihak pimpinan universitas telah mengizinkan dan mendukung 
kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat (Khusniah, 2017) untuk dapat melakukan kegiatan tersebut baik secara 
offline maupun online. Kegiatan KKN ini berjalan dengan konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) (C. et 
al., 2020). yang dalam pelaksanaannya tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat jika 
akan melaksanakan KKN secara offline. Pelaksanaan KKN AKB sekaligus melaksanakan proses 
pembelajaran dalam Kampus Merdeka, dimana pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dengan 
memberikan tantangan dan kesempatan melalui inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 
kebutuhan mahasiswa pada dunia nyata di masyarakat (Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen 
Dikti Kemdikbud, 2020)  
Kegiatan pelaksanaan KKN AKB FKIP dimulai dengan merancang buku panduan KKN AKB sebagai 
pedoman mahasiswa melakukan kegiatan di masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan yang 
berlaku. Aktivitas mahasiswa peserta KKN AKB dimulai dari kegiatan pembekalan dan pelatihan 
program, penerjunan lapangan, aktivitas KKN di masyarakat, dan penarikan yang disertai pengumpulan 
laporan dan artikel pengabdian pada masyarakat. Buku pedoman pelaksanaan KKN AKB FKIP 
Universitas Djuanda dapat diunduh pada link berikut ini: https://unida.ac.id/fkip/halaman/kuliah-kerja-
nyata-kkn.html dan materi pembekalan pada link: https://unida.ac.id/fkip/halaman/materi-pembekalan-
kkn-akb-fkip-unida-bogor-2020.html.  
Dari laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Adaptasi Kebiasaan Baru para Mahasiswa Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Djuanda Bogor sangat bervariasi program-program pelaksanaan. 
Mulai dari membahas mengenai ketauhidan, pembelajaran, ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan yang 
dilakukan di masa pandemik. Daerah yang dikunjungi mahasiswa juga bervariasi mulai dari Kota Bogor, 
Kabupaten Bogor, Kota Batu Malang, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Tangerang, Bangka Belitung, Jawa 







Penulisan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 
menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial 
yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, 
bukan berbentuk angka. (Sandu Siyoto & Sodik, 2015). Untuk informasi pendukung penelitian ini juga 
digunakan studi literatur, yaitu dalam mengumpulkan informasi data yang relevan diambil dari berbagai 
sumber kepustakaan seperti; buku, jurnal, berita, internet yang sesuai dengan topik pembahasan, 
(Theresia Endang Sulistyawati, 2020). Data primer pada penelitian ini yaitu berasal dari laporan kegiatan 
para Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Djuanda Bogor yang 
dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Adapun dalam laporan pelaksanaan kegiatan KKN 
yang diteliti yaitu dalam bentuk artikel yang telah disusun oleh para mahasiswa dengan pelaksanaan KKN 
di Kota Bogor.  Sedangkan untuk data sekunder ini berupa referensi yang relevan dengan data primer. 
Pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa analisis data dan dokumentasi (Agusta, 2003). Adapun 
analisis data dilakukan dengan proses triangulasi sumber dari metode pengumpulan data. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
KKN pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di situasi pandemik COVID-19 tentu bukan hal yang 
mudah, para mahasiswa perlu menyiapkan mental maupun kesehatan tentunya untuk dapat melaksanakan 
kegiatan KKN secara langsung ketika memutuskan turun ke lapangan (Sumantyo, 2020). Serta tentu 
membutuhkan izin yang tidak mudah untuk KKN secara offline. Ketika diizinkan untuk KKN secara 
offline para mahasiswa harus tetap menjaga ketat protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-
19 (Sadikin, A., & Hamidah, 2020). 
Berdasarkan hasil analisis laporan KKN AKB FKIP Universitas Djuanda Bogor, para mahasiswa dapat 
melaksanakan kegiatan KKN dengan baik sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat 
terutama di daerah Kota Bogor yang telah dipilih. KKN menjadi bentuk kegiatan untuk dapat 
mengembangkan kemampuan dan potensi mahasiswa serta tentu mendapat pengalaman baru untuk para 
mahasiswa.  
Berdasarkan analisis dokumentasi laporan KKN AKB Mahasiswa FKIP Universitas Djuanda Bogor Pada 
kegiatan KKN AKB (Adaptasi Kegiatan Baru) yang dilaksanakan oleh banyak mahasiswa di Kota Bogor 
sangat bervariasi misalnya pada program-program ketauhidan. Mahasiswa mengupayakan peningkatan 
minat belajar tajwid dan hafalan bagi anak Sekolah Dasar (SD). Mahasiswa memberikan bimbingan dan 
pendampingan pada kegiatan membaca tajwid dan hafalan pada anak-anak serta juga pemanfaatan media 
dalam menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat. Para mahasiswa dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya (Effendi, 2017). Selanjutnya 
kegiatan KKN di desa Harjasari Bogor juga dilakukan salah satu mahasiswa dengan mengunjungi 
Pesantren Bina Madani. Upaya yang dilakukan pesantren Bina Madani untuk dapat meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Quran santri yaitu menerapkan metode pembelajaran ilmu tajwid (Alfianto, E., 
& Suwarno, 2017), yaitu metode Jibril. Pemilihan metode Jibril, Pembina yang kompeten, serta 
penambahan media pembelajaran yang bekerja sama dengan berbagai pihak dinilai dapat meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Quran Santri Pondok Pesantren Bina Madani. 
Pelaksanaan KKN AKB yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyediakan atau memfasilitasi 
pendidikan di lingkungan Kota Bogor yang anak-anaknya kurang begitu antusias dalam membaca, tentu 
merupakan hal yang positif. Kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh mahasiswa membuat antusiasme 
anak-anak lebih besar dan bersemangat. Dengan disediakannya sarana membaca yang menyenangkan, 
memfasilitasi sumber bacaan yang menarik, suasana yang nyaman serta hangat akan membuat para anak-
anak akan lebih bersemangat dalam membaca. Kurangnya sarana baca di salah satu lingkungan Rukun 
Warga desa Sukaharja di Bogor, membuat mahasiswa tergerak untuk melakukan kegiatan KKN di tempat 
tersebut dengan upaya menyediakan sarana membaca yang menarik bagi para anak-anak (Saepudin et al., 
2017). Mahasiswa ini menyediakan tempat serta bahan bacaan dan media pendukung yang memadai 
untuk melakukan kegiatan mendongeng. Dari kegiatan menggunakan metode dongeng dan media yang 
mendukung, minat membaca anak-anak di RW tersebut meningkat terlihat dari antusiasme anak-anak 
yang besar dan semangat. 
Buku adalah jendela dunia dan membaca merupakan jembatan untuk senantiasa mendapatkan 





minat membaca tentu sangat diperlukan. Minat baca merupakan dorongan yang dapat mempengaruhi 
perilaku dan tindakan yang kemudian diikuti dengan perasaan senang dan ketertarikan terhadap kegiatan 
membaca (Rahma et al., 2015). Minat baca pada seseorang sebaiknya ditanamkan sedari dini atau sejak 
usia masih kanak-kanak, karena ketika sudah ditanamkan minat baca sejak dini akan dapat membuat anak 
tersebut terbiasa untuk senantiasa semangat dan tertarik dalam kegiatan membaca. Akan sulit 
menanamnya pada saat dewasa apabila tidak dibiasakan untuk berteman dengan buku sejak kecil (Jahja, 
2006). Seperti yang kita ketahui bahwa siswa SD atau anak-anak yang masih di usia pertumbuhan, sangat 
menyukai hal yang konkrit atau disini dimaksudkan bahwa anak-anak suka sekali dengan hal visual yang 
dapat dilihat secara jelas. Dengan penambahan media belajar yang menarik akan lebih meningkatkan 
minat dan semangat para siswa (Rosada, 2016).  
Masih banyaknya guru yang terkadang tidak menggunakan media yang ada untuk kegiatan belajar 
mengajar dikarenakan siswa sudah terbiasa diajarkan dengan penjelasan dari guru saja, siswa diminta 
mencatat dan memahami. Padahal media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki peranan 
penting untuk dapat lebih optimal menyampaikan materi kepada siswa. Penggunaan media pembelajaran 
secara umum dapat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan kreatif. 
Pemilihan media belajar hendaknya memegang prinsip VISUALS yang berarti Visible (Mudah dilihat), 
Interesting (Menarik), Simple (Sederhana), dan Useful (Isinya berguna/bermanfaat). Dengan pemilihan 
dan penggunaan media belajar yang tepat diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal 
(Rohani, 2019). Pada masa pandemik guru-guru masih sering menggunakan pembelajaran daring berbasis 
whatsapp untuk mendukung membantu siswa belajar di rumah. Pelaksanaan Merdeka Belajar 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para guru untuk mendesain pembelajaran dengan ruang 
yang inovatif yang paling sesuai dengan konteks peserta didiknya (Kristanto, 2020).  
Metode pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Keberhasilan suatu proses 
pembelajaran dapat diukur melalui seberapa banyak cara yang digunakan di dalam mengajar (Sugiyono, 
2006). Pemilihan metode belajar yang tepat dan menarik juga dapat mengembangkan minat dan rasa 
semangat siswa. Metode merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, pemilihan dan 
penggunaan metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk dapat menciptakan situasi 
pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan tentu menghasilkan 
dampak positif pada hasil belajarnya dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru 
hendaknya dapat memilih dan menerapkan metode belajar yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan 
disampaikan kepada siswa (Nasution, 2018). Dalam pemilihannya guru harus dapat mengkaji kesesuaian 
antara perilaku yang diharapkan dengan tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih digunakan sesuai 
dengan situasi, jenis, fungsi, waktu, tempat serta tujuan pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 
Pelaksanaan kegiatan KKN AKB yang dilakukan para mahasiswa FKIP Universitas Djuanda Bogor 
melalui program kegiatan berbasis ketauhidan, penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan minat belajar 
siswa, pemilihan media dan metode pembelajaran guru telah memberikan dampak yang positif bagi 
masyarakat di Kota Bogor. Kegiatan KKN AKB ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman yang 
baru baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat. Selain itu, implementasi KKN AKB sangat 
sesuai dengan penerapan program Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh setiap insan terdidik dan 
akademisi, serta lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada konsep tri pusat pendidikan dimana 




Pelaksanaan kegiatan KKN AKB pada situasi pandemik COVID-19 tentu bukan merupakan hal yang 
mudah, perlu kesiapan fisik, mental, dan  kesehatan yang baik harus dipersiapkan para mahasiswa. Selain 
itu, perencanaan program KKN telah diupayakan dengan sebaik-baiknya dan dukungan dari pihak 
pimpinan universitas. Selanjutnya berdasarkan paparan dan pembahasan hasil penelitian program KKN 
AKB mahasiswa FKIP Universitas Djuanda Bogor menunjukkan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan 
kegiatan KKN AKB dengan baik. Mahasiswa mampu berkontribusi melalui pemberdayaan dengan tema 
Pemberdayaan Mahasiswa berbasis Program Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Mewujudkan 
Merdeka Belajar”. Kegiatan KKN AKB memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengalaman 





potensinya sebagai upaya untuk tetap menumbuhkan rasa semangat kepada melaksanakan Merdeka 
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ABSTRAK 
Degradasi karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kalangan anak-anak 
(peserta didik) berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Tergambarkan dari begitu 
banyaknya permasalahan anak-anak saat ini, yang dapat terlihat baik secara langsung maupun 
dari berbagai media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
bagaimana manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter Tauhid diimplementasikan di 
Sekolah Dasar. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum di SD Amaliah 
memiliki ciri khas pendidikan karakter berbasis Tauhid, dengan tahapan 1) Perencanaan 
manajemen kurikulum, melalui rapat kerja yang selalu diadakan sebelum awal tahun ajaran 
baru mengenai seluruh program pembelajaran serta pembahasan program kurikuler dan 
ekstrakurikuler serta seluruh administrasi kurikulum yang memiliki penanaman nilai-nilai 
karakter Tauhid dalam pembelajaran dan seluruh program sekolah,  2) Pelaksanaan 
manajemen kurikulum yang memiliki ciri khas penanaman pendidikan karakter berbasis 
Tauhid dalam setiap program pembelajaran dan ekstrakurikuler sebagai pondasi dasar 
program sekolah, 3) Evaluasi manajemen kurikulum yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 
berkoordinasi dengan pengawas sekolah, melakukan supervisi akademik dua kali dalam satu 
semester, serta pembinaan dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang 
dilakukan setiap semester. Keterbatasan penelitian ini masih belum menyeluruh 
mendeskripsikan tahapan evaluasi manajemen kurikulum, diantaranya tentang teknik dan 
pelaksanaan supervisi kepala sekolah pada tahapan evaluasi manajemen kurikulum. 
Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu adanya nilai-nilai karakter berbasis Tauhid untuk 
diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh program sekolah. 
 
Kata Kunci : Manajemen Kurikulum, Pendidikan Karakter 
 
I. PENDAHULUAN 
Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan sebuah kebutuhan yang 
mendasar bagi kehidupan dan peradaban umat manusia. Pendidikan menjadi alat investasi 
yang sangat berharga dalam menentukan serta meningkatkan nilai kehidupan seseorang di 
masa yang akan datang. 
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Karakter menjadi pondasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang 
membedakannya dengan manusia lainnya. Saat ini begitu banyak kasus degradasi moral  
yang terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah kemerosotan moral  dalam  dunia  pendidikan. 
Banyak peserta didik yang sering membolos, menjamurnya  budaya  menyontek  para 
peserta,  kasus tawuran antar pelajar, kriminalitas dan perilaku menyimpang terjadi pada usia 
sekolah dasar dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan sangat rendahnya penerapan 
pendidikan karakter pada peserta didik, maka dari itu sangat dibutuhkan penanaman karakter 
pada usia dini yang   dimulai dari lingkungan pertama dan utama yaitu lingkungan keluarga, 
dilanjutkan dengan lingkungan kedua yaitu lingkungan sekolah dan selanjutnya lingkungan 
masyarakat. 
Dalam lembaga pendidikan, kurikulum merupakan aspek pendidikan yang sangat 
penting. Karena kurikulum dijadikan sebagai acuan bagi berjalannya proses belajar mengajar, 
serta acuan bagi evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Hal ini senada dengan 
apa yang disampaikan (Hamalik, 2010) bahwa kurikulum Sebagai  salah satu  komponen  
yang memiliki peran vital dan strategis dalam kerangka sistem pendidikan nasional, 
kurikulum diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan nasional secara 
menyeluruh. Hal senada juga di sampaikan oleh (Sanjaya, 2011) yang menyatakan bahwa 
kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting, karena didalamnya menyangkut 
tujuan,  arah  pendidikan,  pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap peserta didik, serta 
bagaimana mengorganisasi pengalaman itu sendiri. 
Manajemen kurikulum merupakan salah satu substansi yang utama di sekolah. Secara 
garis besar, prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran 
dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh peserta didik, serta 
mendorong guru untuk menyusun dan secara terus menerus menyempurnakan strategi di 
dalam pembelajaran. Dengan begitu penanaman pendidikan dan pengembangan pendidikan 
karakter di sekolah melalui manajemen kurikulum menjadi solusi tepat dalam upaya 
pencapaian tujuan pendidikan serta melahirkan generasi yang memiliki karakter yang mulia. 
SD Amaliah merupakan sekolah dasar yang sudah menerapkan dan memiliki ciri khas 
dalam penanaman dan pengembangan karakter peserta didik dengan adanya penanaman nilai-
nilai karakter berbasis Tauhid dalam program pembelajaran. Berdasarkan berbagai fenomena 
yang telah dijelaskan tersebut, sangat penting sekali melakukan manajemen kurikulum 
sebagai ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan melahirkan generasi 
yang memiliki karakter-karakter mulia. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen Kurikulum 
Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Manajemen merupakan kemampuan atau 
keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian melalui 
kegiatan orang lain (Atmodiwiro, 2000).  
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Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan 
memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen berarti juga 
suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat 
menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Indonesia, 2011). 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi 
dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan 
pendidikan (E.Mulyasa, 2007). Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki 
peran penting dalam pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang 
tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga 
memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa 
(Sanjaya, 2011). Dalam pengertian tersebut, dapat kita sederhanakan bahwa kurikulum secara 
sederhana yaitu materi ajar, sedangkan secara makna lebih luas yaitu proses penemuan 
pengalaman siswa baik di dalam maupun di luar kelas yang berupa pengetahuan, sikap serta 
tindakan. 
Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang 
kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian 
tujuan kurikulum (Nasbi, 2017). Manajemen kurikulum merupakan pengelolaan kurikulum di 
lembaga pendidikan, dengan tahapan diantaranya melakukan perencanaan manajemen 
kurikulum, implementasi atau pelaksanaan manajemen kurikulum dan evaluasi manajemen 
kurikulum. Tahapan dalam manajemen kurikulum diantaranya:  
1. Perencanaan dalam manajemen kurikulum 
Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memperkirakan (Nur 
Aedi, 2016). Kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata 
pelajaran, tetapi juga memuat seluruh aspek kegiatan pendidikan dan pendukung-
pendukungnya. Hanya saja dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada 
perencanaan pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran 
adalah sesuatu yang dianggap sangat urgen dalam kurikulum. Maka dalam 
perumusanya juga sangat diperlukan adanya landasan yang kokoh untuk sebagai 
pedoman. Perencanaan kurikulum adalah keahlian mengelola maksudnya kemampuan 
merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam 
perencanaan kurikulum, dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan 
secara professional (Nasbi, 2017). 
2. Pelaksanaan atau implementasi dalam manajemen kurikulum 
Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah 
dikembangkan yang kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan 
dengan menyesuaikan terhadap situasi dilapangan. Dalam manajemen pelaksanaan 
kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini 
manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi 
supaya kurikulm dapat terlaksana(Mastur, 2017). 
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3. Evaluasi dalam manajemen kurikulum 
Evaluasi kurikulum sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan 
arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Kurikulum dipandang sebagai suatu program 
pendidikan atau kurikulum sebagai suatu dokumen dan juga sebagai suatu proses atau 
kegiatan, evaluasi kurikulum harus mencakup kedua sisi tersebut (Sanjaya, 2011). 
Evaluasi kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, 
akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh 
pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Penilaian kurikulum 
adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang 
disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai 
suatu kurikulum(Andini, 2019). 
 
Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid 
 
Karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai 
kebaikan dan melakukan kebaikan. Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali 
dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik, sehingga pendidikan karakter merupakan sebuah 
upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku (Tafsir, 2012). 
karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu system, yang melandasi 
pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan (Zuchdi, 2011). 
Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri siswa dan 
pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu(Rohendi, 
2016). Selain itu, pendidikan karakter bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 
hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan 
akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi 
lulusan (Hariyanto, 2011). 
Tauhid berarti pengakuan dan keyakinan  akan  kemahaesaan  Allah.   Ketika 
seseorang   mendeklarasikan  keyakinannya hanya   kepada  Allah   semata, ia  harus  
menafikan  seluruh  ilah-ilah lain   sembari meneguhkan  keyakinannya  bahwa hanya  ada  
satu  ilah, yaitu   Allah.  Keyakinan inilah yang harus mengisi kesadarannya ketika ia  
menyatakan  muslim (ketundukan  dan  kepatuhan  kepada  Allah).  Dengan  demikian,  
tauhid  berarti  komitmen manusia   kepada   Allah  sebagai fokus dan pusat orientasi,  pusat 
hidup, dan satu-satunya sumber nilai (Hasanah, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan karakter berbasis Tauhid merupakan penanaman nilai kebaikan yang dilandasi 
oleh nilai-nilai Ketuhanan, yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan. 
 
III. METODOLOGI 
Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian studi kasus dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif.  Tempat penelitian di Sekolah Dasar Amaliah, Ciawi Bogor. 
Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil kepsek Bidang Kurikulum dan Guru 
berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan juga studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data Miles & Huberman 
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dengan aktivitas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, serta dilakukan uji keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Perencanaan Manajemen Kurikulum SD Amaliah 
Kegiatan perencanaan ini diawali dengan melakukan rapat kerja yang dilakukan 
sebelum memasuki awal tahun ajaran baru untuk membahas kurikulum yang akan 
dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, membahas seluruh program pembelajaran dan 
program ekstrakurikuler, melakukan perumusan pengembangan kurikulum pendidikan oleh 
Tim pengembang Kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Kurikulum dan beberapa guru yang ditunjuk dalam mempersiapkan seluruh administrasi 
kurikulum, seperti kalender pendidikan, silabus, Rpp, Prota, Prosem, KKM sebagai acuan 
didalam pencapaian kurikulum yang diterapkan dan lain-lain. 
Ada ciri khas yang dilakukan dalam perencanaan manajemen kurikulum ini yaitu 
dalam penyusunan RPP diharapkan guru-guru dapat menambahkan ayat-ayat Al-quran, hadits 
dan tsaqofah (kebudayaan) islamiyyah dalam materi dan indikator pembelajaran, sehingga 
penanaman pendidikan karakter dapat dilakukan dan melekat erat dalam proses 
pembelajaran. 
 
Pelaksanaan Manajemen Kurikulum SD Amaliah 
Pelaksanaan manajemen kurikulum dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan siswa,  
menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai tauhid dalam memaknai perkembangan zaman. 
Selain implementasi nilai-nilai karakter yang sesuai dengan program pemerintah, SD amaliah 
menerapkan penanaman nilai-nilai tauhid yang merujuk pada al Qur’an dan Sunnah, karakter 
Tauhid ini dikembangkan dengan mengambil empat wisdom sebagai pilarnya yaitu 1) Local 
wisdom (cageur, bageur, bener, pinter, singer), 2)Nasional wisdom (nasionalitas, integritas, 
loyalitas,respeksitas,kapasitas), 3)Spiritual wisdom (Sidiq, amanah, fathonah, tabligh, 
istiqomah), 4)Global wisdom (awereness, accountability, participatory, creativity, adversity).  
Implementasi kurikulum dilaksanakan saat pembelajaran, baik pembelajaran didalam kelas 
ataupun diluar kelas serta pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler, dengan memadukan 
materi pembelajaran yang disandingkan ayat Al-quran atau hadits yang relevan sesuai tema. 
Selanjutnya memberikan pemahaman keepada peserta didik agara senantiasa meyakini bahwa 
Al-Quran merupakan sumber pengetahuan paling utama dalam pembelajaran Selain dalam 
kelas. 
Pelaksanaan manajemen kurikulum tercermin dalam kegiatan sehari-hari dimulai dari 
sebelum belajar hingga siswa kembali ke rumah masing-masing, dan penanaman pendidikan 
karakter tauhid di SD Amaliah dimulai dengan adanya kegiatan morning activity berupa 
ikrar, doa bersama, sholat dhuha dan zuhur berjamaah serta menciptakan budaya bahasa, 
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perilaku dan sikap yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran dan semua program sekolah. 
juga dilaksanakan dengan program yang dibuat sekolah, seperti program : 
 
Evaluasi Manajemen Kurikulum SD Amaliah 
Evaluasi manajemen kurikulum dilakukan dalam upaya mengukur sejauhmana 
pelaksanaan manajemen kurikulum yang sudah diterapkan. Secara keseluruhan proses 
evaluasi dipantau langsung oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 
yang berkoordinasi dengan pengawas sekolah dalam proses pelaksanaan pembelajaran, baik 
secara administrasi dan juga menyeluruh, seluruh program ekstrakurikuler dan seluruh 
program sekolah yang berhubungan dengan siswa dan guru.  
Evaluasi manajemen kurikulum yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui supervisi 
akademik dilakukan dua kali dalam satu semester, pembinaan dan pelatihan yang diberikan 
kepada guru dan tenaga kependidikan setiap semester, dan tentunya koordinasi kepala 
sekolah dengan pengawas sekolah. 
 
V. KESIMPULAN 
Manajemen kurikulum mempunyai peranan penting dalam terealisasinya visi, misi, 
dan tujuan sekolah yang akan dicapai. Bukan hanya dalam lingkup institusi pendidikan saja, 
tetapi juga pada cita-cita pendidikan nasional. Manajemen kurikulum yang dilakukan oleh SD 
Amaliah terdiri dari perencanaan manajemen kurikulum, pelaksanaan manajemen kurikulum 
dan evaluasi manajemen kurikulum dengan dilandasi nilai-nilai tauhid didalamnya, dalam 
upaya pencapain tujuan pendidikan dan utamanya melahirkan generasi yang memiliki 
karakter-karakter mulia baik secara perkataan ataupun perbuatan.  
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi seluruh insan yang ada 
dalam dunia pendidikan, sehingga dapat terus melakukan perbaikan dalam penanaman dan 
pengembangan pendidikan karakter, sehingga terlahir generasi-generasi harapan Bangsa yang 
memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. 
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Abstrak 
Latar Belakang - Kondisi persaingan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) khususnya lembaga 
bimbingan belajar di Indonesia sangatlah ketat, hal ini ditunjukkan dengan jumlah lembaga kursus/bimbel 
yang  sempat mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Sebagai lembaga yang 
bergerak di bidang pelayanan jasa, kualitas pelayanan yang ada pada lembaga tersebut haruslah menjadi 
hal utama yang harus diperhatikan. Banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat tingkat 
kualitas layanan jasa pendidikan, salah satunya adalah pendekatan Service Quality atau bisa disebut 
SERVQUAL.  
Tujuan  - Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kualitas layanan jasa pendidikan yang diberikan 
oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan bimbingan belajar Bintang Pelajar cabang Sholeh Iskandar 
berdasarkan persepsi siswa dengan menggunakan pendekatan SERVQUAL. 
Desain/metodologi/pendekatan - Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan jenis 
penelitian survey. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 215 siswa. Teknik pengumupalan data 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan  model  perhitungan Weight Mean Score (WMS).  
Temuan - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penilaian kualitas layanan jasa Lembaga Kursus dan 
Pelatihan bimbingan belajar Bintang Pelajar cabang Sholeh Iskandar termasuk pada kategori berkualitas 
dengan skor rata-rata 3,53. Adapun skor rata-rata pada setiap dimensi yaitu: 1) dimensi reliable adalah 
3,49 dengan kriteria berkualitas, 2) didmensi assurance adalah 3,44 dengan kriteria berkualitas, 3) 
dimensi tangible adalah 3,70 dengan kriteria berkualitas, 4) dimensi empathy adalah 3,56 dengan kriteria 
berkualitas, dan dimensi responsiveness adalah 3,56 dengan kriteria berkualitas.  
Keterbatasan peneltian - Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang 
hanya menggunakan kuisoner, dan responden yang digunakan tdiak melibatkan orang tua siswa. 
Orisinalitas - Penggunaan pendekatan SERVQUAL dalam mengukur tingkat kualitas layanan jasa 
pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi orisinalitas dalam penelitian ini . 
 
Keywords: SERVQUAL, Kursus, dan Pelatihan. 
I. PENDAHULUAN 
Kondisi persaingan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) khusunya lembaga bimbingan belajar di 
Indonesia sangatlah ketat, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya fluktuasi jumlah lembaga kursus/bimbel 
dari tahun 2008 – 2017, dan sempat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2015, hingga 
akhirnya terjadi penurunan jumlah LKP di tahun 2016 dan 2017. Berikut adalah data jumlah LKP 
terakreditasi sesuai kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 






Gambar 1. LKP Terakreditasi 2008-2017 
Sumber : jendela.data.kemdikbud.go.id, diolah (2020) 
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2008-2015 jumlah LKP yang terdaftar di data pokok pendidikan 
(DAPODIK) mengalami fluktuasi, namun kemudian mengalami peningkatan jumlah yang signifikan pada 
tahun 2015. Hingga akhrinya pada tahun pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan jumlah LKP. Hal 
itu terjadi karena adanya kebijakan baru yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF tentang kategori 
akreditasi menjadi akreditasi A, B, C, dan tidak terakreditasi pada akhir 2015. Kebijakan ini  
menggantikan kebijakan lama yang masih membagi dalam 2 kategori, yaitu terakreditasi dan tidak 
terakreditasi. Oleh sebab itu, banyak LKP yang tidak bisa memenuhi standar BAN PAUD dan PNF, 
sehingga mengakibatkan banyaknya LKP yang tutup. 
 
Bintang pelajar (BP) adalah salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sampai dengan saat ini 
tetap eksis dan hadir di tengah-tengah masayarakat untuk memebrikan layanan jasanya. Lembaga ini 
berhasil melalui persaingan ketat dengan pesaingnya dan mampu memenuhi standar yang dikeluarkan 
BAN PAUD dan PNF. Lembaga BP berfokus terhadap pelayanan bimbingan belajar. Lembaga ini berdiri 
sejak tahun 1995, dan hingga saat ini telah memiliki lebih dari 30 cabang yang tersebar di Jabodetabek, 
Bandung, dan Semarang. BP mengambil segmen ekonomi menengah keatas dan islami sebagai target 
pasar dan memposisikan entitas bisnisnya sebagai bimbel yang mampu mencetak mutu lulusan 
berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji yang tercermin dalam tagline pemasaran.  
 
Dari segi pangsa pasar, selama 5 tahun terakhir bimbel BP mengalami peningkatan jumlah siswa aktif 
yang signifikan yaitu 20% setiap tahunnya. Jika diidentifikasi lebih dalam, 62% siswa BP adalah 
pelanggan internal/siswa lama yang les kembali (Data Siswa Bintang Pelajar, 2019). Hal ini menunjukkan 
adanya kualitas pelayanan yang baik di bimbel BP, di tengah banyaknya preferensi/pilihan les di tempat 
yang lain. 
 
Namun demikian, masih terdapat sejumlah siswa yang berhenti atau tidak melanjutkan di BP dengan 
berbagai alasan, salah satunya adalah terkait kualitas layanan yang diberikan seperti ketidaksesuaian 
jadwal (14.29 %), tidak adanya peningkatan prestasi (13.53%), kualitas guru (1.5%), kualitas pelayanan 
staff (0.75%), dan selebihnya diakibatkan karena aspek non pelayanan, seperti kelelahan, kebijakan biaya, 
sakit, pindah rumah/sekolah (Data Mutasi Siswa Bintang Pelajar, 2019). Untuk menekan laju siswa yang 
berhenti sekaligus meningkatkan jumlah siswa internal untuk les kembali, dibutuhkan suatu pendekatan 



























tindakan antisipasi lembaga. Banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kualitas 
layanan jasa pendidikan, salah satunya adalah pendekatan Service Quality atau biasa disebut SERVQUAL. 
Pendekatan ini dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1998). Ada 5 dimensi dalam 
pendekatan SERVQUAL, yaitu Reliability (Reliabilitas), Assurance (Jaminan), Tangible (Bukti Fisik), 
Emphaty (Empati), dan Responsiveness (Ketanggapan).  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 
yangpada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2005). Kualitas 
jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian 
jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Menurut Tjiptono (2016),kualitas jasa merupakan 
tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk 
memenuhi keinginan pelanggan. 
Menurut Kotler dan Keller (2012), kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 
dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa. Sebagai pihak yang membeli dan 
mengkonsumsi jasa, pelanggan (dan bukan penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah 
perusahaan, sayangnya, jasa memiliki karakteristik variability, sehingga kinerjanya acapkali tidak 
konsisten (Fandy Tjiptono, 2016). 
Faktor terpenting yang menentukan keberhasilan dan kualitas organisasai adalah kemampuan organisasi 
memberikan layanan pelanggan (customer service). Keberhasilan organisasi untuk memberikan 
pelayanan berkualitas kepada pelanggan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan organisasi 
(Zeithml, 1996). Salah satu pendeketan yang banyak digunakan untuk melihat tingkat kualitas layanan 
jasa dan sebagai acuan dalam riset pemasaran adalah pendekatan SERVQUAL. Pendekatan ini 
dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka (Fandy 
Tjiptono, 2016) 
Menurut Parasuraman dkk (1998) terdapat lima dimensi di dalam pendekatan SERVQUAL sebagai 
penentu kualitas jasa yang biasa dikenal dengan akronim RATER, yaitu: 
1. Reliability atau Keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 
segera dan memuaskan (Nasution, 2015).  Kinerja sesuai harapan pelanggan jasa pendidikan 
berupa ketetapatn waktu, keseragaman pelayanan, sikap simpatik, dan keakuratan yang tinggi 
(Wijaya, 2012).   
2. Assurance atau Jaminan adalah kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu 
produk (good product knowledge) yang ditawarkan dengan baik, keramah-tamahan, perhatian, dan 
kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan yang terbaik (Wijaya, 2012). Dimensi jaminan 
(assurance) meliputi: 
a. Competence (kompetensi), yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki customer 
service dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 
b. Courtesy (kesopanan), yaitu keramah-tamahan, perhatian, dan sikap yang sopan. 
c. Credibility (kredibilitas), yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan, reputasi, prestasi 
yang positif dari pihak yang memberikan layanan.  
3. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan penyedia jasa untuk menunjukan keberadaan dirinya 
pada pihak eksternal (Wijaya, 2012). Dimensi ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 
dan sarana komunikasi  (Nasution, 2015). 
4. Empathy atau Empati, merupakan perhatian tulus dan individual yang diberikan kepada pelanggan 
dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan 





5. Responsiveness atau Daya Tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 
memberikan pelayanan dengan tanggap (Nasution, 2015). Indikator yang termasuk pada dimensi 
Responsiveness adalah sebagai berikut: 
a. Acces (akses), yaitu kemudahan memanfaatkan dan memperoleh layanan jasa yang ditawarkan 
oleh perusahaan. 
b. Communication (komunikasi), yaitu kemampuan dalam berkomunikasi untuk penyampaian 
pesan, dan informasi kepada pelanggannya melalui berbagai media komunikasi, yaitu personal 
kontak, media publikasi/promosi, telepon, korespondensi, faximili, dan internet. 
c. Understanding the customer (pemahaman terhadap pelanggan), yaitu kemampuan untuk 




Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pelatihan dan Kursus Bimbel Bintang Pelajar cabang Sholeh 
Iskandar yang beralamat di Komp. Ruko 24, Jl. Sholeh Iskandar No.2, RT.01/RW.05, Kedung Jaya, 
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan jenis 
penelitian survey. Populasi dalam penilitan ini berjumlah 465 siswa. Berdasarkan teknik pengambilan 
sampel menggunakan rumus slovin dengan margin of error 5% atau 0,05, jumlah sampel yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 215 siswa. Teknik pengumupalan data menggunakan kuisoner atau 
angket.  
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan model 
perhitungan Weight Mean Score (WMS). yaitu dengan melakukan pembobotan nilai untuk setiap jawaban 
pada kuisoner dengan interval 1-5. Data dari pengisian kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk 
distribusi frekuensi dan tabulasi silang serta data yang diperoleh berskala interval dan ordinal 
(Louhenapessy, Amri, & Praditina, 2015: 18). Untuk menafsirkan hasil jawaban dari angket maka 
dilakukan pembuatan table kriteria penilaian dari hasil angket dengan skala interval sebagai berikut: 
i  =   skor tertinggi – skot terrendah  = 5 – 1 = 0,8 
                 alaternatif jawaban                 5 
Berdasarkan rumus diatas, didapatkan interval antar kriteria nilainya adalah sebesar 0,8 sehingga dari 
ketentuan tersebut, muncul kriteria penafsirannya sebagai berikut: 
Tabel 1. Nilai Interval dan Kriteria Penafsiran 
Interval Skor Kriteria penafsiran 
1,00 – 1,80 Sangat Tidak Berkualitas  
1,81 – 2,60 Tidak Berkualitas   
2,61 – 3,40 Cukup Berkualitas 
3,41 – 4,20 Berkualitas 
4,21 – 5,00 Sangat Berkualitas 
Perolehan angka penafsiran WMS sebagai berikut: 
∑ M = f (x) 
              n 
Keterangan:  
M = Perolehan Angka Penafsiran 
F = Pembobotan skala nilai 
∑ = Jumlah 






IV. HASIL DAN DISKUSI 
Berikut adalah hasil pengolahan data berdasarkan tanggapan responden terakit pernyataan di dalam 
kuesioner berdasarkan 5 dimensi SERVQUAL, yaitu reliable, assurance, tangible, empathy dan 
responsiveness. 
1. Reliable (Kehandalan) 
Dimensi ini memiliki 8 indikator kualitas layanan jasa. Berikut hasil olah perhitungan yang didapat 
dari keseluruhan indikator dalam dimensi reliable: 
Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Dimensi Reliable 
No Indikator Nilai WMS 
1 Keakuratan pembuatan jadwal kelas 3,61 
2 Kemampuan BK dalam menyelesaikan masalah Siswa 3,47 
3 Kemudahan memperoleh informasi 3,39 
4 Pelayanan sesuai dengan janji 3,43 
5 Ketepatan waktu dalam memberikan layanan  3,64 
6 Kemampuan Berbahasa yang baik 3,60 
7 Kejelasan informasi 3,29 
8 Pemahaman tentang kebijakan administrasi 3,51 
Rata-rata 3,49 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan jasa LKP Bimbel BP cabang 
Sholeh Iskandar pada dimensi reliable (kehandalan) termasuk pada kategori berkualitas. Hal ini 
berdasarkan dengan nilai WMS 3,49 yang berada pada interval 3,41 sampai dengan 4,20 yang 
memiliki kriteria penafisran berkualitas. Pada dimensi ini, nilai WMS tertinggi terdapat pada 
indikator kemampuan karyawan memberikan layanan secara tepat waktu” dengan skor 3,64 
Sedangkan nilai WMS terendah pad dimensi ini adalah terdapat pada indikator kejelasan informasi 
mengenai prosedur layanan dengan skor 3,29. Hal ini tentunya menjadi perhatian lebih dari pihak 
lembaga bimbel BP cabang Sholeh Iskandar. 
2. Assurance 
Berikut adalah hasil pengolahan data terkait kualitas layanan jasa pendidikan di bimbel BP pada 
dimensi assurance: 
Tabel 3. Hasil Pengolahan Data Dimensi Assurance 
No Indikator Nilai WMS 
1 Pengertian dalam memahami siswa 3,46 
2 Sikap adil dalam memberikan pelayanan 3,34 
3 Keamanan dalam melakukan transaksi 3,42 
4 Bisa dipercaya dalam menjaga kerahasiaan 3,53 
Rata-rata 3,44 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan jasa LKP Bimbel BP cabang 
Sholeh Iskandar pada dimensi assurance (jaminan) memperoleh nilai WMS 3,44. Nilai tersebut 
berada pada interval 3,41 - 4,20. Artinya layanan jasa LKP Bimbel BP cabang Sholeh Iskandar 
pada dimensi assurance (jaminan) termasuk pada kategori atau kriteria berkualitas.  Pada dimensi 
ini, nilai WMS tertinggi terdapat pada indikator kepercayaan dalam menjaga kerahasiaan dengan 
skor 3,53. Sedangkan nilai WMS terendah pada dimensi ini adalah terdapat pada indikator sikap 
adil dalam memberikan pelayanan dengan skor 3,34.  
3. Tangible 







Tabel 4. Hasil Pengolahan Data Dimensi Tangible 
No Indikator Nilai WMS 
1 Lingkungan gedung yang bersih dan nyaman 4,20 
2 Ketersediaan perlengkapan dan peralatan 3,39 
3 Ruang tunggu yang nyaman 3,92 
4 Keterbaruan perlengkapan yang dimiliki lembaga 
3,55 
5 Kebersihan Toilet/WC 3,53 
6 Berpenampilan rapih dan profesional 3,58 
Rata-rata 3,70 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kualitas layanan jasa LKP Bimbel BP cabang 
Sholeh Iskandar pada dimensi tangible (bukti fisik) termasuk pada kategori berkualitas. Hal ini 
berdasarkan dengan nilai WMS yang didapat yaitu 3,70 yang berada pada interval 3,41 sampai 
dengan 4,20 yang memiliki kriteria berkualitas. Pada dimensi ini, indikator lingkungan gedung 
yang bersih dan nyaman mendapatkan nilai WMS tertinggi dengan skor 4,20. Sedangkan nilai 
WMS terendah terdapat pada indikator “ketersediaan perlengkapan dan peralatan” dengan skor 
3,39 yang termasuk pada kritreia cukup berkualitas. Hal ini tentunya menjadi perhatian khususu 
bagi lembaga untuk melengkapi ketersediaan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk 
aktivitas pelayanan seperti kertas, bolpoint, printer, infocus, dan peralatan-peralatan lainya yang 
menunjang proses pelayanan. 
4. Empathy  
Berikut hasil penelitian yang didapat terhadap kualitas layanan jasa pendidikan di bimbel BP 
dimensi empathy: 
Tabel 5. Hasil Pengolahan Data Dimensi Empathy 
No Indikator Nilai WMS 
1 Kepedulian dalam memahami siswa 3,34 
2 Keramahan membantu siswa mencari solusi 3,39 
3 Perhatian dalam menanggapi siswa 3,55 
4 Menjadikan diswa sebagai prioritas utama 3,58 
5 perhatian yang diberikan guru secara personal 3,93 
Rata-rata 3,56 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan jasa LKP Bimbel BP cabang 
Sholeh Iskandar pada dimensi empathy memperoleh nilai WMS 3,56. Nilai tersebut berada pada 
interval 3,41 - 4,20. Artinya layanan jasa LKP Bimbel BP cabang Sholeh Iskandar pada dimensi 
empati termasuk pada kategori atau kriteria berkualitas. Pada dimensi ini, nilai WMS tertinggi 
terdapat pada indikator pemberian perhatian personal yang dilakukan guru, yaitu dengan skor 3,93. 
Sedangkan nilai WMS terendah terdapat pada indikator “kepedulian karyawan dalam memahami 
siswa khususnya siswa yang mengalami masalah administrasi. Indikator tersebut mendapatkan skor 
3,34 dengan kriteria cukup berkualitas.  
5.  Responsiveness 
Berikut hasil penelitian yang didapat terhadap kualitas layanan jasa pendidikan di bimbel BP 
dimensi responsiveness: 
Tabel 6. Hasil Pengolahan Data Dimensi Responsiveness 
No Indikator Nilai WMS 
1 Kemudahan pelayanan yang diberikan 3,29 
2 Kesediaan karyawan dalam membantu siswa 3,60 





4 Kemudahan menghubungi karyawan 2,99 
5 Komplain dan masukan direspon secara cepat 3,59 
Rata-rata 3,44 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kualitas layanan jasa LKP Bimbel BP cabang 
Sholeh Iskandar pada dimensi responsiveness termasuk pada kategori berkualitas. Hal ini 
berdasarkan dengan nilai WMS yang didapat yaitu 3,44 yang berada pada interval 3,41-4,20 dan 
memiliki kriteria berkualitas. Pada dimensi ini, indikator kegiatan pelaporan perkembangan siswa 
yang dilakukan guru mendapatkan nilai WMS tertinggi dengan skor 3,72 yang termasuk pada 
kriteria berkualitas. Sedangkan nilai WMS terendah, terdapat pada indikator “kemudahan 
menghubungi karyawan dengan skor 2,99 yang termasuk pada kritreia cukup berkualitas. Hal ini 
tentunya menjadi perhatian bagi lembaga untuk bisa memberikan akses informasi seluas-luasnya 




Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa tingkat kualitas layanan jasa yang diberikan LKP Bimbel 
Bintang Pelajar cabang Sholeh Iskandar denga menggunakan pendekatan SERVQUAL secara 
keseluruhan termasuk pada kategori berkualitas dengan nilai WMS 3,53. Nilai tersebut didapatkan 
berdasrkan pada skor rata-rata atau nilai WMS  pada setiap dimensi yaitu: 1) dimensi reliable adalah 3,49 
dengan kriteria berkualitas, 2) didmensi assurance adalah 3,44 dengan kriteria berkualitas, 3) dimensi 
tangible adalah 3,70 dengan kriteria berkualitas, 4) dimensi empathy adalah 3,56 dengan kriteria 
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Abstrak 
Pandemi covid-19 merupakan masa yang tidak disangka dan diperkirakan akan memasuki wilayah 
Indonesia. Pada maret 2020 covid-19 ini mulai menyebar ke Indonesia sehingga menyebabkan segala 
aktivitas dijalankan dari rumah. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, pembelajaran dilaksanakan 
dengan jarak jauh/ online. Hal ini mendorong untuk terlaksanakannya pengabdian pada masyarakat, 
dengan target sasarannya adalah guru dan siswa. 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi aplikasi permen 
(pembelajaran menarik) kepada masyarakat, mendeskripsikan mengenai penggunaan  permen 
(pembelajaran menarik) sebagai media evaluasi pembelajaran alternative di masa AKB Covid-19. 
  Subjek dari pengabdian ini adalah siswa kelas tahfidz SD Amaliah Ciawi Bogor. 
Hasil pengabdiannya adalah 1) Media permen menjadikan kegiatan evaluasi pembelajaran lebih 
bervariatif 2) Tidak menimbulkan rasa bosan pada anak 3) Guru mudah dalam memperoleh penilaiannya. 
Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya aplikasi permen (pembelajaran 
menarik) dapat dijadikan sebagai alternative guru dalam memilih media evaluasi pembelajaran interaktif 
di masa AKB Covid-19.  
Batasan dalam penelitian ini hanya pada penggunaan permen (pembelajaran menarik) yang berupa 
quizziz dan wordwall sebagai media evaluasi pembelajaran pada masa covid-19. Sehingga masalah yang 
diteliti lebih terarah pada sasaran yang dituju. 
Keunikan pada penelitian ini adalah pada penggunaan permen yang berupa quizziz dan wordwall 
sebagai media evaluasi pembelajaran di SD Amaliah. 
 
 
Kata kunci: Pembelajaran menarik, evaluasi belajar, covid-19 
I. PENDAHULUAN 
Adaptasi Kebiasaan Baru atau yang biasa disebut dengan istilah AKB merupakan cara untuk 
merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai 
dilonggarkan, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan sehingga masyarakat tetap bisa produktif 
dengan tetap mencegah terjangkit covid-19. (skata.info). Pada maret 2020 covid-19 ini mulai menyebar 
ke Indonesia. Dalam waktu yang singkat ribuan masyarakat mulai terpapar, sehingga pemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai persebaran covid-19 ini. Upaya pemutusan rantai 
covid-19 ini dilakukan dengan melakukan lock down, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan 
sampai pada merencanakan adanya masa Era New Normal dengan menerapkan cara hidup bersih dan 
sehat dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19 (radar depok.com). Usaha lain yang dilakukan 
oleh pemerintah dengan membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah dengan mengeluarkan surat edaran 
mengenai pembatasan-pembatasan yang perlu dilakukan (Pembatasan - pembatasan  tersebut dituliskan 
dalam surat edaran no 36962/NPK.A/HK/2020). Sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif 
bagi semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah pada aspek pendidikan. Pembelajaran di sekolah 
terhenti, pembelajaran terpaksa harus dilaksanakan secara o nline atau yang biasa disebut dengan e-
learning. . Hal tersebut membuat kualitas pendidikan Indonesia menurun. Terutama di jenjang sekolah 
dasar, siswa belum mengenal pembelajaran online dan perlu adaptasi dan pemahaman terlebih dulu 
sebelum pada akhirnya anak-anak bisa menerima dan siap melaksanakan pembelajaran online, selain 
persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya juga masih sangat butuh bimbingan dan arahan dari 





memahami dan bisa mengaplikasikam handphone. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya alternative 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pada masa pandemic covid-19 ini. Pembelajaran di 
sekolah dasar pada masa pandemic ini, tidak cukup hanya dengan mencari cara untuk bisa 
tersampaikannya materi pada anak-anak. Tetapi perlu diperhatikan juga bagaimana kesiapan dan juga 
kemudahan orangtua dalam mendampingi anak-anak, sehingga tidak membebani orang tua. Selain dari 
dua hal diatas perlu diperhatikan juga perasaan anak-anak ketika sedang melaksanakan pembelajaran 
tersebut. Jangan sampai membuat anak-anak tertekan dan sampai akhirnya orang tua stress dan tidak 
tersampaikan materi pelajarannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan media pembelajaran yang 
alternative dan bervariatif untuk tetap menjaga kestabilan emosional pada anak agar tujuan dari adanya 
pembelajaran tercapai. Dalam mengukur ketercapaian siswa  terhadap materi yang sudah diberikan 
maka perlu diadakannya evaluasi pembelajaran. Pelaksaan evaluasi pembelajaran ini dapat 
dilaksanakan dengan menggunakan beberapa tekhnik pelaksanaan pembelajaran. 
Kegiatan evaluasi pembelajaran tidak hanya untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 
materi yang telah disampaikan, tetapi bagaimana siswa tetap menjaga karakter salah satunya adalah 
karakter jujur walaupun dalam pembelajaran online. Oleh karena itu mengharuskan guru agar bisa 
memasukan nilai-nilai karakter ketika pembelajaran ataupun evaluasi pembelajaran. Menurut Dr. H. R. 
Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I. dalan webinar  pendidikan dengan tema Cinta Tanah Air menyebutkan 
bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan dengan memberikan ketauladanan dan 
lingkungan yang dapat membantu memahami, mengkhayati dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan 
yang mengakar dalam jiwa dan menjadi kepribadian individu. 
Dalam evaluasi kegiatan pembelajaran online ini guru dapat berinisiatif menggunakan aplikasi atau 
media evaluasi pembelajaran lainnya yang meminimalisir siswa untuk dibantu oleh orang tua atau 
mencari jawaban melalui internet.  Melihat fakta yang terjadi di lapangan ini, maka kami sebagai salah 
satu element masyarakat yang berkecimbung dalam dunia pendidikan berusaha untuk mengabdikan diri 
pada masyarakat dengan cara membantu menemukan alternative untuk menciptakan evaluasi  
pembelajaran online yang menarik pada masa covid 19 ini. Dari beberapa aplikasi evaluasi 
pembelajaran online yang pernah di coba, kami menyarankan beberapa aplikasi yang mudah dalam 
pembuatan konten materi pelajarannya dan juga mudah dalam penggunaannya, yaitu aplikasi quizziz 
dan wordwall. Aplikasi quizziz dan wordwall merupakan aplikasi yang digunakan untuk pembuatan 
soal dengan berbagai konten menarik dan pengaturan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
Seperti kebutuhan latihan, kuis ataupun ulangan.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
E-Learning 
Menurut Sujono (2009) E-learning merupakan suatu pengelolaan pembelajaran melalui media 
internet atau web yang meliputi aspek-aspek materi, evaluasi, interaksi, komunikasi dan kerjasama. 
Secara lebih singkat william Horton mengemukakan bahwa (dalam Sembel, 2004) bahwa e-learning 
merupakan kegiatan pembelajaran berbasis web (yang bisa diakses dari internet). Brown, 2000 dan 
Feasey, 2001 (dalam siahaan, 2002) secara sederhana mengatakan bahwa e-learning merupakan kegiatan 
pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, 
interaksi, dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.  Dari beberapa 
pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian baru bahwa pembelajaran online atau e-learning 
merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan internet, baik terjadi 
komunikasi langsung ataupun tidak langsung. Pembelajaran online ini dilaksanakan secara merata di zona 
yang dianggap berbahaya atau zona merah tidak memandang kesiapan sekolah, guru, siswa dan juga 
orangtua sehingga terjadilah proses pembelajaran secara apa adanya dengan persiapan yang minimalis. 
 
Teknik Pembelajaran 
Menurut  Sutiah (2016) teknik pembelajaran adalah penerapan secara khusus atau metode 
pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersiadaan media 
pembelajaran serta kesiapan siswa. Sedangkan menurut Zubaidi (2011) teknik pembelajaran adalah cara 
konkret yang dipakai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun menurut Iskandarwassid dkk 
(2011) menyebutkan bahwa Teknik merupakan suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk 
menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung. Berdasarkan beberapa pengertian diatas 
dapat disebutkan bahwa teknik pembelajaran adalah Cara yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan 







Pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Amaliah Ciawi Bogor pada tanggal 29 Juli 2020 
sampai 30 Agustus 2020. Penerapan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan jenis 
studi kasus. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi, eksperimen dan dokumentasi. Observasi ini 
dilaksanakan dengan cara mengamati kegiatan dan fenomena yang terjadi pada saat evaluasi 
pembelajaran berlangsung di masa AKB covid-19 ini. Sedangkan eksperimen ini digunakan untuk 
mencoba penerapan aplikasi permen yang berupa wordwall dan quizziz ini sebagai bentuk media 
pembelajaran online yang menarik. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti atau 
data yang dibutuhkan. Sasaran dari pengabdian ini adalah seluruh siswa kelas tahfidz SD Amaliah. 
Penggunaan aplikasi permen ini dikelola oleh masing-masing guru wali kelas dengan tujuan agar dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan, karakter anak serta pengumpulan skor atau penilaiannya langsung masuk 
ke wali kelas masing-masing. Percobaan penerapan permen ini pada awalnya diterapkan di kelas 3 tahfidz, 
sebagai sarana dalam kegiatan evaluasi pembelajaran mingguan pada materi pelajaran yang telah 
dipelajari. Melihat keefektifan waktu pembuatan soal, penghematan kuota internet, dan juga memudahkan 
guru dalam penilaiannya, maka penggunaan aplikasi ini digunakan untuk seluruh kelas tahfidz di SD 
Amaliah. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Langkah-langkah pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1. Observasi lapangan, observasi ini 
bertujuan untuk mengamati keadaan sekolah yang akan dijadikan sasaran; 2. Koordinasi kemitraan, yang 
dilakukan dengan kepala sekolah dan guru; 3.  Sosialisasi program yang akan dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memberikan informasi kepada mitra terkait mengenai rencana program yang akan dilaksanakan; 4. 
Pelaksanaan program, berupa persiapan pembuatan soal yang berisikan tentang materi pelajaran yang 
sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian penyebaran link soal yang sudah di masukan ke aplikasi quizizz 
ataupun wordwall ini melalui grup whatsapp kelas. Kemudian guru memberikan batas waktu pengerjaan 
soal tersebut kepada siswa. Setelah batas waktu pengerjaan selesai, guru bisa langsung melihat rekapan 
nilai dari soal-soal yang telah ditugaskan kepada siswa. Dengan demikian, guru akan lebih mudah dalam 
mengontrol anak dalam penugasan ini. Penugasan dapat digunakan sebagai pengingat materi pelajaran 
yang sudah disampaikan, guru dapat mengemas quizziz ataupun  wordwall sebagai game dengan 
pengaturan tanpa batas pengerjaan soal, memilih template yang menarik, tidak memunculkan kunci 
jawaban, dan pengaturan lainnya, sehingga anak tidak merasa terbebani pikirannya dengan milihat 
banyaknya soal yang belum dikerjakan. Dan bahkan ada yang beberapa siswa yang mengisi soal secara 
berulang karena merasa sedang bermain game dan belum merasa puas jika masih ada jawaban yang salah. 
Dengan mengerjakan secara berulang, tanpa sadar anak-anak mencoba untuk mengingat kembali semua 
materi yang sudah disampaikan dengan perasaan senang. 
Dengan demikian, siswa dapat fokus dengan soal yang diberikan tanpa adanya kesempatan untuk 
mencari jawaban di buku, internet ataupun orang tua. Sehingga karakter jujur pada diri siswa tetap terjaga.  
Berikut adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi permen a.  Penggunaan quizziz, adalah 1) 
Siapkan pertanyaan-pertanyaan, 2) Buka aplikasi quizziz, 3) Input pertanyaan-pertanyaan yang sudah 
disiapkan, 4) Salin kode game, dan kirimkan kepada siswa, 5) Publikasikan di akun quizziz agar dapat 
dimanfaatkan oleh orang lain. b. Penggunaan wordwall, adalah 1) Buka google dan search wordwall, 2) 
Pilih sign up, jika belum pernah menggunakan dan pilih log in jika sudah pernah menggunakannya, 3) 
Klik tulisan create activity now, untuk memulai menggunakan aplikasi word wall, 4) Pilihlah template 
atau jenis soal yang akan digunakan lalu buatlah soal dengan jumlah yang diinginkan. Ketika akan 
menambahkan gambar, bisa langsung klik icon foto yang ada di sebelah soal atau di sebelah pilihan 
jawaban, 5) Klik done, lalu uji coba terlebih dahulu sebelum di bagikan. Template yang digunakan bisa di 
ubah pada tahap ini, 6) Sesuaikan pengaturan, dengan tujuan game, 7) Bagikan link, dengan menyalinnya, 
8) Selesai. dan ketika siswa sudah mengerjakan maka guru dapat langsung melihat hasilnya, beserta 
rekapan jawabannya. 5. Evaluasi kegiatan ini dilakukan untuk perbaikan dan kesesuaian aplikasi 
wordwall ini dengan jenis materi pelajaran dan juga tingkatan berapa saja yang cocok dengan 






Permen (pembelajaran menarik) ini yang terdiri dari quizziz dan wordwall memiliki keunggulan dan 
keterbatasannya masing-masing. Diantaranya adalah 1. Dalam pembuatan soal, wordwall lebih memiliki 
banyak varian jenis soal dibandingkan quizziz, 2. Dalam penerapannya, guru tidak harus online selama 
penugasan itu dilaksanakan, 3. Guru dapat  melihat ringkasan penilaian kapanpun. Sedangkan quizziz 1. 
memiliki fitur selingan yang berupa meme, 2. Diperlukan memasukan kode sebelum masuk game 3. 
Permainan dilaksanakan bersamaan. 
 Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Terdapat 
beberapa pengaruh dan juga kelebihan dari penggunaan apliasi permen ini. Diantaranya adalah 1. 
Meningkatnya hasil belajar matematika (Agung Setiawan, dkk : 2020), 2. Peningkatan konsentrasi belajar 
( Leony sanga lamsari purba : 2019), 3. Meningkatkan kompetensi peserta didik dan kreatifitas pendidik 





Aplikasi permen (pembelajaran  menarik) ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media 
evaluasi pembelajaran alternative di masa AKB Covid-19 ini, bukan hanya memudahkan guru tetapi 
semua element merasa mudah dan tidak terbebani. Sehingga sangat cocok untuk diterapkan dan 
diaplikasikan di jenjang sekolah dasar. Adanya pengabdian masyarakat tentang penggunaan apliasi 
permen ini sebagai alternative media evaluasi pembelajaran di masa AKB Covid-19 ini dapat 
memudahkan guru dalam membuat penugasan, menyenangkan hati siswa dan tidak membebankan kepada 
orang tua. Sehingga dengan keterbatasan pertemuan di sekolah tidak membatasi siswa dalam 
mengembangkan kemampuannya. Dengan menggunakan aplikasi permen ini pengerjaannya fleksibel dan 
bisa dimodivikasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan. Seperti untuk kelas bawah dalam mengen 
alkan huruf (materi pelajarann), soal mingguan (kuis), dan juga ulangan. 
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Abstrak 
Latar Belakang – Kemasan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas makanan. 
Namun, pelaku UMKM salah satunya kelompok UMKM E-Tal’s Ciawi belum sepenuhnya menerapkan 
konsep dan teori terkait dengan kemasan produk. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan 
jenis kemasan seadanya. Adanya ketidaksesuaian antara jenis produk dan kemasan yang digunakan akan 
mengakibatkan penurunan kualitas produk selama penyimpanan. Maka, sebagai bentuk usaha dalam 
menyelesaikan masalah tersebut, tim pengabdi dan mitra melaksanakan kegiatan pelatihan kemasan bagi 
kelompok UMKM E-Tal’s Ciawi. 
Tujuan – Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra terhadap pemilihan jenis kemasan 
dalam meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. 
Metodologi – Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu pra kegiatan, persiapan 
kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. 
Temuan – Ada  4 kategori produk peserta pelatihan yaitu makanan kering, minuman instan, kue dan 
makanan siap saji. Berdasarkan hasil evaluasi tim pengabdi, terdapat beberapa kekurangan dari kemasan 
produk. Kekurangan yang ada pada kemasan produk diantaranya pemilihan jenis kemasan yang belum 
tepat, bentuk kemasan yang kurang menarik serta pelabelan yang tidak sesuai.  
Batasan – Kegiatan pengabdian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melakukan praktik langsung 
pembuatan kemasan pada produk yang sudah di evaluasi. 
Orisinalitas/nilai – Kegiatan pengabdian difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan evaluasi 
terkait jenis kemasan yang digunakan oleh UMKM sehingga bisa meningkatkan kualitas produk yang 
dijual. 
 
Kata kunci : Pengabdian, E-Tal’s Ciawi, kemasan, UMKM 
I. PENDAHULUAN 
Kemasan merupakan tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi produk 
sehingga mudah untuk didistribusikan, disimpan dan dijual pada konsumen. Kemasan menjadi salah satu 
faktor penting dalam menjaga kualitas produk, sehingga pemilihan kemasan harus tepat dan sesuai. 
Adanya ketidaksesuaian antara jenis produk dan kemasan yang digunakan akan mengakibatkan 
penurunan kualitas produk selama penyimpanan. Kemasan yang cocok dengan jenis produk yang dijual 
akan menjaga kualitas makanan sehingga bisa sampai ke konsumen dalam kondisi yang baik. Adapun 
bahan-bahan kemasan yang bisa digunakan berasal dari kertas, gelas, metal dan plastik. 
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
yaitu belum sepenuhnya menerapkan konsep dan teori terkait dengan kemasan produk. Sebagian besar 
pelaku UMKM masih menggunakan jenis kemasan seadanya. Akibatnya, produk memiliki daya simpan 
yang lebih rendah karena sudah mengalami kerusakan akibat kondisi lingkungan. Selain itu, pengetahuan 
dan kemampuan dalam memilih serta mendesain kemasan yang unik dan menarik masih rendah sehingga 
berakibat pada penjualan produk yang masih terbatas. Hal ini juga sejalan dengan yang dilaporkan oleh 
Hutami, Amalia, Aminah, & Agusta (2019) yang melakukan mendampingan sertifikasi PIRT pada 
UMKM pangan di Kota Bogor bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah teknologi 




Permasalahan yang terjadi pada UMKM tersebut, dialami juga oleh kelompok UMKM E-Tal’s 
Ciawi. Berdasarkan informasi yang didapatkan, kemasan menjadi salah satu yang pengetahuan yang 
kurang mereka pahami diantanya pemilihan jenis kemasan, bentuk kemasan yang baik, aman dan 
menarik. Maka, sebagai bentuk usaha dalam menyelesaikan masalah tersebut, tim pengabdi dan mitra 
melaksanakan kegiatan pelatihan kemasan untuk kelompok UMKM E’Tals Ciawi.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra terhadap pemilihan 
jenis kemasan dalam meningkatkan kualitas produk sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. 
Plastik menjadi salah satu bahan pengemas yang banyak digunakan termasuk oleh pelaku usaha UMKM. 
Jenis kemasan plastik memiliki kode yang berbeda yang terbagi menjadi 7 kelompok yaitu Polyethylene 
Terephthalate (PET), High Density Polyethylene (HDPE), Polyvinyl Chloride (PVC), Low Density 
Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) dan Polycarbanate. Jenis plastik tersebut 
memiliki sifat, ketahanan dan kekuatan yang berbeda. Pada plastik jenis LDPE yang memiliki 
konduktivitas termal yang tinggi serta kekuatan daya tariknya lebih kecil dibandingkan dengan jenis 
plastic HDPE (Nurminah, 2002). Sifat ketebalan, berat, nilai gramatur dan densitas yang paling tinggi 
dimiliki oleh plastik PVC dibandingkan dengan jenis plastik lainnya. Perbedaan sifat pada jenis kemasan 
plastik ini mempengaruhi terhadap jenis produk yang akan dikemas. Pemilihan jenis kemasan yang tepat 
akan menjaga kualitas produk sehingga memiliki masa simpan yang optimal. Jenis pengemas plastik dan 
lama penyimpanan mempengaruhi kualitas mutu yaitu kadar air dan kadar protein pada produk nugget 
(Furqon, Maflahah, & Rahman, 2016).  
 Adapun dimasa sekarang ini, kemasan menjadi daya tarik konsumen. Menurut Apriyanti (2018), 
keputusan konsumen untuk membeli produk dapat ditentukan oleh desain kemasannya. Maka dari itu, 
kemasan bisa mempengaruhi peningkatan penjualan. Kriteria kemasan untuk meningkatkan daya tarik 
konsumen bisa dibuat dengan berbagai bentuk serta ukuran, unik, desain kemasan yang baik, kemasan 
yang dapat didaur ulang dan dibuat dengan berbagai karakter konsumen (Apriyanti, 2018). Kemasan 




Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020. Bertempat di KUD 
Sugih Tani, Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diawali dengan 
penyampaian materi tentang kemasan serta contoh kemasan yang baik untuk memberikan pengetahuan 
dan informasi dalam memilih kemasan yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian ini yaitu pra kegiatan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Tahapan-
tahapan yang dilakukan antara lain: 
1. Pra Kegiatan  
Pada tahapan ini, tim pengabdi melakukan diskusi dengan ketua dari kelompok UMKM E-Tal’s 
Ciawi. Diskusi yang dilakukan dengan mitra diantaranya permasalahan yang dihadapi mitra, solusi 
yang bisa tim pengabdi berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kebutuhan pelatihan, serta 
konsep kegiatan yang dilakukan. 
2. Persiapan Kegiatan 
Pada tahapan ini, tim pengabdi mendiskusikan terkait dengan cara pelatihan kemasan yang akan 
dilakukan pada kegiatan ini agar dipahami dengan baik dan mudah diaplikasi oleh pelaku usaha 
UMKM E-Tal’s Ciawi. 
3. Pelaksanaan Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan pelatihan diawali dengan penjelasan dasar teori terkait dengan kemasan dan 
jenis kemasan yang bisa diaplikasikan oleh pelaku usaha UMKM. Tahapan selanjutnya yaitu 
memberikan contoh kemasan secara langsung terhadap peserta pelatihan sebagai gambaran untuk 
mengembangkan konsep/ide yang dimiliki.  




Pada tahapan ini, tim pengabdi melakukan evaluasi yang diberikan secara personal terhadap kemasan 
produk yang mereka hasilkan. Pelaku usaha diberikan masukan dan arahan apabila terdapat 
kekurangan agar bisa menghasilkan produk dengan kemasan yang lebih baik. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kegiatan pelatihan yang dilakukan berfokus pada peningkatan pengetahuan dan evaluasi terkait jenis 
kemasan yang digunakan oleh UMKM sehingga bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual. Pelatihan 
diikuti oleh 23 pelaku usaha dalam kelompok UMKM E-Tal’s Ciawi yang terdiri dari 21 perempuan 
(91,3%) dan 2 orang laki-laki 8,7% (Gambar 1). Produk yang dibawa UMKM untuk dievalusi cukup 
beragam, dengan beberapa jenis produk diantaranya makanan kering, minuman instan, kue dan makanan 
siap saji yang tampilkan pada Gambar 2. 
 




Gambar 2. Kategori Produk Peserta Pelatihan 
  
 Pemberian materi pada peserta diberikan dengan melakukan presentasi dan diskusi oleh tim 
pengabdi terkait dengan konsep dan teori kemasan. Untuk mempermudah pemahaman para peserta, tim 
pengabdi memberikan berbagai contoh jenis kemasan secara fisik dan prototype desain kemasan kepada 
peserta. Setelah peserta memahami terkait dengan materi yang diberikan, dilakukan evaluasi secara 
personal. Hasil evaluasi dikategorikan berdasarkan jenis produk. 
Pada produk makanan kering diantaranya keripik singkong, keripik pisang, rempeyek, stik, pangsit 
dan kerupuk. Untuk produk makanan kering tersebut, jenis plastik yang digunakan adalah PP 
(Polypropylene). Jenis plastik PP banyak digunakan untuk mengemas produk barang konsumsi yang 
hendak ditampilkan warna atau bentuknya seperti makanan ringan. Makanan kering dapat digolongkan 
menjadi makanan olahan dan makanan utuh. Makanan olahan seperti keripik, pilus, abon ikan harus 
memiliki permeabilitas rendah terhadap air, uap, dan gas karena makanan ini butuh perlindungan ekstra 
dalam pengemasannya (Candra & Sucita, 2015). Kemasan plastik PP mampu menekan masuknya uap air 
dan oksigen ke dalam bahan pangan karena permeabilitasnya yang rendah (Wulandari & Waluyo, 2013). 
Kelebihan plastik PP ini yaitu harganya yang murah, fleksibel dan mudah dikelim oleh panas. Akan tetapi 
plastik jenis PP tidak tahan terhadap minyak. Rata-rata produk keripik ini belum memiliki label kemasan 
atau label kemasan belum lengkap. Saran untuk perbaikan yaitu untuk produk yang mudah patah, remuk 
maka kemasan yang aman digunakan adalah standing pouch berbahan HDPE serta perlu ada headspace.  
Selain itu menjaga kualitas produk, bentuk kemasan standing pouch bisa meningkatkan daya tarik 
konsumen. Selain itu, bisa digunakan kemasan dengan warna yang tidak transparan sehingga lebih 
menarik.  
Pada produk keripik usus dan keripik jamur, jenis kemasan yaitu LDPE (Low Density 
PolyEthylene)  dan ditutup hanya menggunakan stapler. Kekurangan jenis kemasan ini adalah terlalu 
lentur dan dapat merusak produk. Selain itu, penggunaan stapler tersebut menyebabkan produk mudah 












keripik ini adalah standing pouch dengan material HDPE (High Density PolyEthylene) dengan zipper dan 
dapat di sealing. Plastik HDPE memiliki keunggulan terhadap ketahanan terhadap minyak dibandingkan 
dengan LDPE. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena 
kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau 




Gambar. 3. Produk Keripik 
 
 
Gambar 4. Produk Makanan Kering 
 
Terdapat 2 produk jenis minuman instan yaitu teh seduh dan susu jahe merah. Pada teh seduh jenis 
kemasan yang digunakan yaitu standing pouch HDPE, menggunakan sealer, namun kekurangannya 
adalah label yang kontak langsung dengan produk dan volume produk terlalu banyak. Saran untuk produk 
ini adalah mengurangi volume produk, perlu ada sticker label yang tidak kontak dengan produk. Produk 
serbuk kering seperti Susu Jahe Merah sudah menggunakan botol plastik PP. Botol plastik PP ini 
kelebihannya adalah harganya yang murah dan mempunyai variasi ukuran. Saran untuk produk ini adalah 
perlu ada sticker label dan perlu adanya tambahan cup seal agar dapat meningkatkan kualitas produk 
karena sebagai segel kemasan.  
Pada produk kue menggunakan kemasan cup, dan tidak ada label serta penutup kemasan tidak 
diberi tanda jika sudah dibuka. Saran untuk produk jenis ini adalah penutup kemasan bisa menggunakan 
sealer. Produk pempek menggunakan jenis kemasan mika, kemasan ini tidak tahan panas. Saran untuk 
produk ini adalah menggunakan kemasan material HDPE dan vacum. Produk nugget menggunakan jenis 
kemasan standing pouch HDPE namun produk belum ada label kemasan. Saran untuk produk ini adalah 
perlu ada sticker label, agar tahan lama dapat menyimpan nya dalam chiller, sealing bagian atas dan 
gunakan plastik vacum untuk kualitas dan umur simpan yang lebih lama. 
 
              








Kegiatan pelatihan ini telah berlangsung dengan baik dan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan mitra tentang pemilihan jenis kemasan produk makanan yang baik dan sesuai dengan 
konsep dan teori kemasan.  Kelompok UMKM E-Tal’s Ciawi memiliki keinginan untuk menindaklanjuti 
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Abstrak 
Latar Belakang – Sejak dulu bunga telang dikenal sebagai tanaman yang memiliki manfaat bagi 
kesehatan. Bunga telang memiliki kandungan kimia fenolik, flavonoid, antosianin, flavonol glikosida. 
Bunga telang juga memiliki manfaat yang luas, menjadikan bunga telang salah satu bahan yang 
potensial untuk dijadikan produk pangan fungsional maupun nutrasetikal.   
 
Tujuan – Artikel review ini dibuat untuk menjadi sebuah ulasan dengan menampilkan sebanyak 
mungkin data yang diperoleh dari hasil penelitian ilmiah untuk mengetahui manfaat bunga telang baik 
dalam bidang pangan maupun kesehatan. 
Metodologi – Artikel ini dibuat dari beberapa artikel yang diperoh dari pencarian artikel yang 
dilakukan menggunakan Google Scholar dan pencarian lainnya menggunakan kata kunci “antioxidant 
and phenolic content of butterfly pea”, “kandungan antioksidan bunga telang”, dan “kandungan total 
fenol bunga telang”. Artikel yang diperoleh kemudian disaring untuk dipilih berdasarkan tahun 
publikasi 20 tahun terakhir. Hasil dari penyaringan terkait dengan kesesuaian, ketersediaan dan 
redundansi artikel. Terpilih sebanyak 25 artikel yang akan dievaluasi sebagai bahan yang digunakan 
dalam penulisan artikel review ini. 
Hasil Penelitian – Penggunaan pelarut dan proses ekstraksi yang berbeda dapat berpengaruh 
terhadap kandungan total fenol dan antioksidan dalam bunga telang. Dalam pembuatan minuman 
fungsional dari bunga telang dengan dua perlakuan, yaitu ekstrak bunga telang murni dan esktrak 
bunga telang dengan penambahan sirup stevia dan air jeruk nipis. Didapatkan hasil total fenol ekstrak 
air bunga telang yaitu 80,17±6,51 mg GAE/L dan 85,57±4,18 mg GAEL/L. Sementara, kandungan 
total fenol esktrak etanol bunga telang yaitu 19,43±1,621 GAE (mg/g sampel). Hasil kandungan 
antioksidan dalam bunga telang dengan penggunaan pelarut yang berbeda yaitu, ekstrak etanol bunga 
telang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi dengan nilai IC50 sebesar 41,36±1,191µg/mL, 
ekstrak air bunga telang dengan nilai IC50 sebesar 84,15µg/mL, ekstrak metanol bunga telang dengan 
nilai IC50 sebesar 95,30±0,10µg/mL, ekstrak aetil asetat bunga telang dengan nilai IC50 sebesar 
107,42±0,06µg/mL, dan aktivitas antioksidan paling rendah yaitu ekstrak kloroform bunga telang 
dengan nilai IC50 sebesar 95,30±0,10µg/mL. Bunga telang memiliki potensi farmakologis yang luas. 
Potensi farmakologi bunga telang diantaranya adalah sebagai antioksidan, antidiabetes, antikanker, 
antihistamin immunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat. 
Keterbatasan Penelitian– Berdasarkan pada penulisan artikel bunga telang dengan cakupan isi 
artikel mengenail sifat fungsional dari bunga telang. Maka dapat dibuat review lebih lanjut mengenai 
efek sinergi yang dihasilkan dari sifat fungsional bunga telang dengan bahan lain. 
Orisinalitas – Orisinalitas artikel ini adalah mendapatkan informasi mengenai sifat fungsional dan 
potensi bunga telang sebagai pangan fungsional. 
Keywords: bunga telang, antioksidan, total fenol, kemopreventif, sifat fungsional 
 
I. PENDAHULUAN 
Bunga telang (Clitoria ternatea L.) merupakan tanaman merambat menahun yang tergolong 
dalam keluarga Fabaceae atau polong-polongan. Bunga telang tumbuh menyebar diberbagai belahan 





Australia (Gomez & Kalamani, 2003). Selain dikenal sebagai tanaman hias, sejak dahulu bunga telang 
juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Pemanfaatan secara tradisional 
digunakan sebagai obat untuk mata dan pewarna makanan yang memberikan warna biru. Terdapat 
sejumlah senyawa bioaktif pada bunga telang yang diketahui memiliki potensi farmakologis diantara 
fungsinya, yaitu  sebagai antioksidan, antidiabetes, antikanker, antihistamin, immunomodulator, dan 
berpotensi berperan dalam susunan syaraf pusat (CNS) (Budiasih, 2017). Bunga telang memiliki 
kandungan kimia fenolik, flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, kaempferol glikosida, quersetin 
glikosida, mirisetin glikosida (Kazuma et al., 2003), terpenoid, flavonoid, tanin, dan steroid (Al-snafi, 
2016). Senyawa fenolik memiliki korelasi fositif dengan aktivitas antioksidan (Huda et al., 2009). 
Oleh karena itu, polifenol termasuk kedalam senyawa yang paling berpotensi dalam menyumbangkan 
aktivitas antiradikal pada bunga telang. Penelitian terkini ditemukan beberapa antioksidan non-
enzimik yaitu asam askorbat, glutathione tereduksi dan karotenoid total pada daun dan bunga dua 
varietas Clitoria ternatea (Phrueksanan et al., 2014). Bunga telang biasa digunakan sebagai pewarna 
alami untuk makanan dan miuman. Bunga telang memiliki warna biru cerah yang dihasilkan dari 
antosianin yang merupakan keunggulan karakteristik warna dari bunga telang (Zussiva et al., 2012). 
Pada penelitian Hartono et al., (2013), ekstrak bunga telang digunakan sebagai pewarna untuk es lilin 
yang mana didapatkan hasil warna es lilin memiliki kualitas yang sama dengan berlian biru CI 42090. 
Bunga telang juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan teh karena memiliki sifat antoksidan 
yang baik untuk kesehatan dan dapat mengurangi stress oksidatif (Srichaikul, 2018). Selain itu, teh 
bunga telang memiliki kandungan non-kafein sehingga baik untuk kesehatan manusia dan dapat 
dikonsumsi secara rutin (Panda, 2018). 
II. METODOLOGI 
Artikel ini dibuat dari beberapa artikel yang diperoh dari pencarian artikel yang dilakukan 
menggunakan Google Scholar dan pencarian lainnya menggunakan kata kunci “antioxidant and 
phenolic content of butterfly pea”, “kandungan antioksidan bunga telang”, dan “kandungan total fenol 
bunga telang”. Artikel yang diperoleh kemudian disaring untuk dipilih berdasarkan tahun publikasi 20 
tahun terakhir. Hasil dari penyaringan terkait dengan kesesuaian, ketersediaan dan redundansi artikel, 
terpilih sebanyak 34 artikel yang akan dievaluasi sebagai bahan yang digunakan dalam penulisan 
artikel review ini. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kandungan total fenol di dalam bunga telang 
 Senyawa fenolik merupakan bahan alam yang cukup luas penggunaannya. Kemampuannya 
sebagai senyawa yang dapat berperan penting bagi manusia salah satunya sebagai antioksidan untuk 
pencegahan atau pengobatan penyakit degeneratif, kanker, dan gangguan sistem imun tubuh (Alfian et 
al., 2011). Pada penelitian Lakshan et al., (2019) dalam pembuatan minuman fungsional dari bunga 
telang dengan dua perlakuan, yaitu ekstrak bunga telang murni dan esktrak bunga telang dengan 
penambahan sirup stevia dan air jeruk nipis. Didapatkan hasil total fenol ekstrak air bunga telang 
yaitu 80,17±6,51 mg GAE/L dan 85,57±4,18 mg GAEL/L. Kandungan total fenol ekstrak air bunga 
telang dengan penambahan sirup stevia dan air jeruk nipis lebih tinggi diduga karena adanya 
kontribusi senyawa fenolik dan kapasitas absorbansi radikal oksigen dari air jeruk nipis. Sementara 
pada penelitian Andriani et al., (2018), Kandungan total fenol esktrak etanol bunga telang yaitu 
19,43±1,621 GAE (mg/g sampel). Perbedaan hasil total fenol ini diduga karena perbedaan waktu, 
suhu, dan pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi maupun pada proses pengeringan bunga 
telang. Perbedaan perlarut yang digunakan diduga berpengaruh karena komponen fenolik yang 
terkandung dalam bunga telang bersifat polar. Sehingga seiring dengan meningkatnya kepolaran 
pelarut yang digunakan, maka semakin tinggi pula senyawa fenol yang tersekstrak (Rafsanjani et al., 
2015). Penggunaan waktu yang berbeda diduga dapat berpengaruh terhadap kadar total fenol, hal ini 
terjadi karena semakin tinggi suhu yang digunakan maka semakin tinggi pula total fenol yang 
dihasilkan (Jaafar et al., 2020). Pernyataan ini sejalan dengan Pathirana et al., (2005) bahwa kondisi 





senyawa yang diekstraksi yang menyebabkan nilai total fenol meningkat sejalan dengan kenaikan 
suhu ekstraksi. 
B. Kandungan antioksidan di dalam bunga telang 
Kandungan antioksidan yang terkandung dalam bunga telang disebabkan oleh adanya senyawa 
flavonoid. Seyawa flavonoid yang terkandung dalam bunga telang, yaitu flavonol, antosianidin, dan 
flavon (Marpaung, 2020). Senyawa flavonoid yang paling banyak dijumpai pada bunga telang yaitu 
flavonol glikosida dan yang paling utama adalah kaempferol 3-glikosida yang kandungannya sekitar 
87% total favonol glikosida (Kazuma et al., 2003). Antosianin secara umum merupakan kelompok 
pigmen warna larut air yang memiliki manfaat fungsional yang luas. Semua antosianin adalah 
antioksidan dan merupakan anggota flavonoid dengan aktivitas antioksidan paling tinggi (Marpaung, 
2020). Pada penelitian Andriani et al., (2020) ekstrak etanol bunga telang memiliki hasil uji aktivitas 
antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 41,36±1,191µg/mL.  
Penggunaan pelarut yang berbeda berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas antioksidan 
pada ektsrak bunga telang. Ekstrak etanol bunga telang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi 
dengan nilai IC50 sebesar 41,36±1,191µg/mL (Andriani et al., 2020), ekstrak air bunga telang dengan 
nilai IC50 sebesar 84,15µg/mL (Iamsaard et al., 2014). Rajamanickam et al., (2015) juga melaporkan 
bahwa ekstrak metanol bunga telang dengan nilai IC50 sebesar 95,30±0,10µg/mL, ekstrak etil asetat 
bunga telang dengan nilai IC50 sebesar 107,42±0,06µg/mL, dan aktivitas antioksidan paling rendah 
yaitu ekstrak kloroform bunga telang dengan nilai IC50 sebesar 95,30±0,10µg/mL. Hal ini diduga 
karena etanol memiliki daya penetrasi yang baik pada sisi hidrofil dan lipofil, sehingga dapat 
menembus membran sel dan masuk ke dalam sel dan berinteraksi dengan metabolit dalam sel 
(Andriani et al., 2020).  Nilai IC50 adalah konsentrasi ekstrak yang dapat menghambat aktivitas 
DPPH sebesar 50%. Semakin tinggi nilai IC50 menunjukkan semakin rendah aktivitas antioksidannya 
dan semakin rendah IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Sifat antioksidan dibagi 
menjadi 5 bagian berdasarkan nilai IC50, yaitu IC50≤50 memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat, 
nilai IC50 51-100 memiliki sifat antioksidan yang kuat, nilai IC50 101-150 memiliki sifat antioksidan 
yang sedang, dan nilai IC50 151-200 memiliki sifat antioksidan yang sangat lemah (Molyneux, 2003). 
 
C. Sifat fungsional di dalam bunga telang 
 Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui manfaat produk-produk metabolisme 
sekunder yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Produk metabolisme sekunder diantaranya adalah 
polifenol (Marpaung, 2020). Bunga telang memiliki potensi farmakologis yang luas. Potensi 
farmakologi bunga telang diantaranya adalah sebagai antioksidan, antidiabetes, antikanker, 
antihistamin immunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat (Budiasih, 2017). 
Ekstrak bunga telang juga memiliki banyak khasiat, sehingga banyak digunakan sebagai obat 
tradisional untuk beberapa penyakit. Ekstrak bunga telang dipercaya dapat menurunkan tekanan 
darah, anti kecemasan, anti asma, anti tumor, dan penghilang rasa sakit (Suganda et al., 2017). Bunga 
telang berpotensi sebagai anti kanker karena memiliki flavonoid dengan kandungan kaempferol. 
Potensi bunga telang sebagai anti kanker dibuktikan dalam pengujian sel T47D yang ditambahkan sel 
normal sebanyak 1.000 mg/ml ekstrak bunga telang, didapatkan hasil sel kanker bisa mati hingga 
63,8% karena kandungan flavonoid seperti kaempferol, delphinin dan quercetin (Budiasih, 2017). 
Hasil penelitian ini diperkuat dengan uji aktivitas anti kanker terhadap Dalton limhoma menunjukkan 
hasil yang positif (Jacob et al., 2012). 
Penelitian telah banyak dilakukan untuk mengamati aktivitas antioksidan dari bunga telang 
menggunakan metode DPPH. Menurut Lakshmi et al., (2014), hal ini menunjukkan bahwa bunga 
telang memiliki aktivitas antioksidan yang melawan radikal bebas seperti DPPH, radikal hidroksil, 
dan hidrogen peroksida. Hasil ini menunjukkan potensi sumber antioksidan dari bahan hayati. Sifat 
fungsional bunga telang sebagai antihiperglikemika juga telah diamati dengan cara memberikan diet 
minuman yang mengandung 50 g sukrosa pada 15 pria sehat berusia rata-rata 22-53 tahun dengan 
indeks massa tubuh rata-rata 21,57 kg/m² lalu minum minuman dengan dengan ekstrak bunga telang 
(2 g/400 ml air atau setara dengan 2,16 mg delfinidin 3-glukosida). Setelah 30 menit, didapatkan hasil 
amatan bahwa subjek yang minum minuman dengan ekstrak bunga telang memiliki kadar glukosa 





dapat meningkatkan kapasitas antioksidan plasma dan menurunkan kadar malondialdehida (MDA) 




Belakangan ini bunga telang (Clirotia ternatea L.) semakin populer di Indonesia sebagai bunga 
yang memiliki banyak manfaat. Hal ini diperkuat dengan berbagai penelitian terkait sifat fungsional 
dari bunga telang. Nilai total fenol dan antioksidan sebagai senyawa fitokimia yang terkandung dalam 
bunga telang memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jenis pelarut dan lama proses ekstraksi 
dilakukan. Senyawa fitokimia yang terkandung dalam bunga telang memiliki berbagai sifat biologis 
yang bermanfaat bagi manusia. Untuk persiapan penggunan bunga telang sebagai pangan fungsional 
perlu dilakukan serangkaian penelitian baik meliputi identifikasi komponen bioaktif bunga telang 
terhadap efek fungsional tertentu, efek sinergi yang ditimbulkan oleh kombinasi bunga telang dengan 
bahan lain, maupun uji klinis. 
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Abstrak 
Latar Belakang – Kerupuk di Indonesia merupakan produk pangan yang banyak digemari karena 
rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah. Kerupuk biasanya berbahan dasar tepung tapioka dengan 
penambahan ikan, udang atau moluska.  Di sisi lain, belut yang proteinnya tinggi masih jarang 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan olahan begitu juga mocaf yang diharapkan dapat dimanfaatkan lebih 
luas dalam suatu produk pangan. 
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formulasi kerupuk bernilai gizi, disukai, dan sesuai 
parameter mutu SNI 8272:2016 dengan memanfaatkan bahan lokal mocaf dan tapioka dengan 
penambahan tepung belut. 
Metodologi – Metode penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua 
perlakun yaitu perbandingan mocaf : tapioka (100%:0%, 75%:25%, 50%:50%) dan penambahan tepung 
belut (5%, 7.5%, dan 10%). Parameter uji meliputi analisis kadar protein, kadar abu, kadar air, dan  uji 
hedonik (tekstur, rasa, warna, aroma, dan overall). Data hasil uji dilakukan analisis ANOVA dan uji 
lanjut Duncan dengan selang kepercayaan 95%. 
Hasil – Kerupuk mocaf dan tapioka dengan penambahan tepung belut yang dihasilkan telah sesuai SNI 
8272:2016 dengan nilai kadar protein, abu, dan air berkisar antara 3.18%-11.22%, 0.52%-0.85%, dan 
8.75%-11.28%. Berdasarkan kadar protein yang terkandung dan parameter mutu SNI, kerupuk mocaf 
tapioka belut termasuk ke dalam kerupuk grade II dan III. Kedua jenis kerupuk memiliki tingkat kesukaan 
kearah sangat disukai. Berdasarkan hasil uji, formula terpilih yaitu kerupuk dengan penambahan tepung 
belut 7.5% pada kerupuk grade III, dan kerupuk dengan formula dengan penambahan tepung belut 10% 
pada kerupuk grade II. Kedua jenis kerupuk memiliki tingkat kesukaan kearah sangat disukai. 
Berdasarkan nilai tingkat kesukaan sejumlah parameter kerupuk, formula terpilih yaitu kerupuk dengan 
perbandingan mocaf:tapioka 100%:0% dengan penambahan tepung belut 7.5% pada kerupuk grade III, 
dan kerupuk dengan formula perbandingan mocaf:tapioka 50%:50% dengan penambahan tepung belut 
10% pada kerupuk grade II. 
Keterbatasan Penelitian – Kerupuk mocaf tapioka belut masih belum mencapai kualitas grade I 
berdasarkan parameter mutu SNI  8272:2016, sehingga masih perlu reformulasi peningkatan jumlah belut 
yang ditambahkan agar kadar protein yang terkandung diatas 12%, selain itu juga dapat menurunkan 
kadar mineral yang masih melebihi parameter mutu SNI. 
Orisinalitas – Produk kerupuk dibuat dari tepung belut yang diproduksi sendiri yang belum pernah 
diteliti seelumnya dan diproduksi secara komersial. 
 








Kerupuk di Indonesia merupakan produk pangan yang banyak digemari karena rasanya yang 
gurih dan teksturnya yang renyah. Kerupuk disukai berbagai kalangan. Kerupuk biasanya berbahan dasar 
tapioka. Tapioka terbuat dari pati singkong.  Kerupuk di Indonesia biasanya berbahan utama ikan. Salah 
satu jenis ikan yang dikonsumsi di Indonesia adalah belut.  
Belut (Monopterus albulus) merupakan salah satu jenis ikan air tawar di Indonesia yang memiliki 
kandungan protein, lemak, vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibanding jenis ikan yang lainnya. 
Wulandari et al., (2019) melaporkan bahwa kandungan protein belut yaitu 16,60±0,66%-17,70±0,47% 
(b/b), lemak 10,85±0,55-19,44±0,72% (b/b), abu 1,03±0,06-1,26±0,04% (b/b). Belut memiliki kandungan 
protein yang tinggi tetapi belut kurang dimanfaatkan banyak masyarakat yang tidak menyukainya hanya 
karena bentuk fisiknya. Penggunaan tepung belut sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kerupuk 
merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan. Kandungan gizi yang cukup tinggi pada belut dapat 
digunakan sebagai alternatif  bahan untuk meningkatkan protein dari kerupuk. Penambahan tepung belut 
pada kerupuk diharapkan memiliki citarasa yang disukai seperti kerupuk pada umumnya, tetapi memiliki 
kelebihan kandungan protein tinggi.  
Dalam pembuatan kerupuk, umumnya hanya ditambahkan tapioka saja, penambahan mocaf 
merupakan salah satu pilihan yang baik dalam memanfaatkan bahan lokal yang juga dapat meningkatkan 
nilai gizi kerupuk.  Mocaf (Modifiet cassava flour) tidak mengandung gluten, mocaf mengandung serat 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tapioka. Pemilihan mocaf diharapkan memberikan 
karakteristik fisik, kandungan gizi dan penilaian sensori yang sama atau lebih baik dari kerupuk dengan 
penggunaan tepung tapioka. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Belut adalah sekelompok ikan dalam suku Synbranchidae. Komposisi kimia belut per 100 gram 
adalah 81.5% air, 2.1% abu, 14.6% protein, 0.8% lemak, dan 1%  karbohidrat (Kemenkes, 2018). Belut 
juga mineral kalsium sebanyak 49 mg/100 g, fosfor 155 mg/100 g, besi 1.5 mg/100g, natrium 55 mg./100 
g, kalium 169 mg/100g, tembaga 0,2 mg/100g, dan seng 1.2 mg/100g (Kemenkes, 2018). Pemanfaatan 
pada belut belum banyak dan beberapa penelitian yang memanfaatkan belut yaitu dalam pembuatan 
crackers dan biskuit. 
Mocaf (modified cassava flour) merupakan tepung ubi kayu yang diproduksi dengan memodifikasi 
sel ubi kayu secara fermentasi (Sebagio et al., 2008). Modifikasi yang dimaksud yaitu perubahan struktur 
molekul yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara fisik kimia maupun secara enzimatis 
(Koswara, 2013). Jika dibandingkan dengan tepung tapioka, mocaf memiliki keunggulan yaitu memiliki 
kandungan serat terlarut yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tepung tapioka dan juga memiliki 
daya cerna yang jauh lebih baik dan cepat dari tepung tapioka. Komposisi kimia tepung mocaf per 100 
gram adalah 11.9% air, 1.3% abu, 1.2% protein, 0,6% lemak, 85%  karbohidrat, serat 6%, kalsium 60 
mg/100g, fosfor 64 mg/100g, besi 15.8 mg/100g, natrium 8 mg/100g, 403 mg/100g, tembaga 0.1 
mg/100g, dan seng 0.6 mg/100g  (Kemenkes, 2018). 
Tapioka dibuat dari hasil penggilingan ubi kayu yang dibuang ampasnya. Ubi kayu tergolong 
polisakarida yang mengandung pati dengan kandungan amilopektin 83% dan amilosa 17% Winarno, 
(2004). Tapioka dijadikan bahan sebagai contoh kerupuk, pempek, cireng. Tapioka mempunyai 
karakteristik gel yang cukup kuat dan transparan yang sangat mendukung sebagai komponen bahan 
pengisi serta perekat. 
Kerupuk ikan adalah produk makanan kering yang dibuat dari tepung pati singkong (tapioka) dan 
daging ikan dengan penambahan bahan tambahan makanan yang diizinkan (BSN, 1999). Kerupuk ikan 
biasanya dibuat dari ikan seperti ikan tenggiri, ikan motan, ikan lele. Persyaratan mutu dan keamanan 
pangan kerupuk ikan berdasarkan SNI 8272:2016 adalah kadar air maksimal 12%, kadar abu tak larut 
dalam asam maksimal 0.2%, dan kadar protein untuk kerupuk ikan grade I minimal protein 12%, grade II 
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ketumbar, bawang putih. Selain itu digunakan bahan-bahan untuk analisis kimia seperti K2SO4, 
CuSO4, H2O, NaOH, aquadest, HCL, Alat yang digunakan antara lain oven, loyang, timbangan, 
blender, sarung tangan, pisau, kompor, panci. Selain itu digunakan alat-alat untuk analisis kimia 
seperti gelas ukur, erlenmeyer, gelas piala, buret, soxhlet, gelas kjedhal, oven, tanur, sudip, labu ukur, 
tabung reaksi, kertas saring, pipet mikro dan rak tabung reaksi. 
Metode pada penelitian ini meliputi : 




             Gambar 1. Diagram pembuatan tepung belut (A) dan kerupuk (B) (modifikasiSaputra et al., 2016) 
 
b. Pembuatan kerupuk dengan 2 perlakuan, perlakuan (1) perbandingan mocaf dengan tapioka (A) 
(100%:0%, 75%:25%, 50%:50%) dan perlakuan (2) penambahan tepung belut (B) (5%, 7.5%, 
10%) sehingga didapatkan sembilan sampel. Selain mocaf, tapioka, dan tepung belut, semua 
formula juga dimasukkan bahan tambahan bahan pelengkap (%) total massa adonan (mocaf, 
tapioka, tepung belut). Diagram proses pembuatan kerupuk dalam dilihat pada Gambar 2. 
c. Analisis kimia meliputi  uji protein (AOAC, 2005), uji kadar air (AOAC, 2005), da uji kadar 
abu (AOAC,2005) 
d. Uji hedonik untuk menentukan tingkat kesukaan kerupuk yang dihasilkan pada 26 panelis semi 
terlatih menggunakan skala garis 0-10 dengan skor 0 berarti sangat tidak suka dan skor 10 
berarti sangat suka.  Parameter yang diuji meliputi tekstur, rasa, warna, aroma, overal (Saputra 
et al., 2016) 
e. Analisis statistika yang digunakan adalah uji sidik ragam (ANOVA) dan uji Duncan Range Test 
(DMRT) dengan selang kepercayaan 95%. 








Hasil pengujian kadar protein didapatkan bahwa perbandingan mocaf:tapioka dan penambahan 
tepung belut berpengaruh nyata terhadap kadar protein kerupuk (Tabel 1). Kombinasi antar pelakukan 
juga didapatkan berpengaruh terhadap protein kerupuk yang dihasilkan. Semakin banyak mocaf yang 
ditambahkan maka kadar protein kerupuk meningkat. Hal ini karena mocaf juga memiliki kandungan 
protein tinggi sekitar 1.31%-2.68% (Diniyah, 2018). Hasil penelitian juga didapatkan semakin banyak 
penambahan tepung belut makan kadar protein kerupuk meningkat. Menurut Kemenkes RI (2018), 
tepung belut memiliki protein yang tinggi sekitar 14.6%. Hasil kadar protein kerupuk mocaf tapioka belut 
yang dihasilkan sudah sesuai dengan SNI 8272:2016. Kerupuk mocaf tapioka belut yang dihasilkan 
masuk ke dalam grade II dan grade III. 
Tabel 1. Kadar protein (%) kerupuk kombinasi mocaf, tapioka, tepung belut  
Perbandingan 
mocaf :tapioka 
Penambahan tepung belut Rataan 
B1 (5%) B2 (7,5%) B3(10) 
A1 (100:0) 5.59c 7.81c 11.22c 8.21z 
A2 (75:25) 5.00b 7.59b 9.93b 7.51y 
A3 (50:50) 3.18a 7.16a 9.06a 6.46x 
Rataan 4.59p 7.52q 10.07r  
Ket : notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
Kadar Abu 
Hasil uji kadar abu lebih besar dari SNI (maksimal 0.2%). Hal ini terjadi karena kadar abu yang 
terkandung pada belut cukup tinggi yaitu sekitar 2.1%. Namun, penambahan tepung belut tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar abu kerupuk, yang artinya walaupun semakin tinggi tepung belut yang 
ditambahkan, kadar abu kerupuk tidak semakin besar. Pada penelitian ini kadar abu semakin tinggi 
seiring bertambahnya konsentrasi tapioka. Namun hasil tersebut tidak sesuai pada penelitian Lekahena 
(2016) dimana kadar abu berkurang seiring meningkatnya tapioka yang ditambahkan pada produk nugget 
daging merah ikan madidihang. 
 
Tabel 2. Kadar abu (%) kerupuk kombinasi mocaf, tapioka, tepung belut  
Perbandingan 
mocaf :tapioka 
Penambahan tepung belut Rataan 
B1 (5%) B2 (7,5%) B3(10) 
A1 (100:0) 0.61ac 0.77ab 0.73ab 0.69x 
A2 (75:25) 0.52a 0.78bc 0.82bc 0.71xy 
A3 (50:50) 0.96c 0.79bc 0.85c 0.87y 
Rataan 0.70p 0.78p 0.78p  
Ket : notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
Tabel 3. Kadar air (%) kerupuk kombinasi mocaf, tapioka, tepung belut  
Perbandingan 
mocaf :tapioka 
Penambahan tepung belut Rataan 
B1 (5%) B2 (7,5%) B3(10) 
A1 (100:0) 9.71bc 8.96ab 9.31ab 9.33x 
A2 (75:25) 8.57a 8.78a 11.28c 9.54x 
A3 (50:50) 10.23cd 11.27c 10.91cd 10.8y 
Rataan 9.5x 9.67x 10.5y  
Ket : notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
Kadar Air 
Hasil pengujian kadar air pada penelitian ini didapatkan bahwa perbandingan mocaf:tapioka dan 
penambahan tepung belut pada formula kerupuk berpengaruh nyata terhadap kadar air kerupuk (Tabel 3). 
Kombinasi antar perlakuan juga berpengaruh nyata terhadap kadar air yang dihasilkan. Kadar air kerupuk 
yang dihasilkan berkisar antara 8.57% - 11.28%. Hal tersebut sesuai dengan parameter kadar air pada SNI 
8272:2016 yaitu tidak lebih dari 12%. Perbedaan nilai kadar air kerupuk antar formula diduga karena 
perbedaan konsentrasi tepung belut dan perbandingan mocaf:tapioka yang ditambahkan. Semakin banyak 
belut yang ditambahkan maka kadar air semakin meningkat. Hal ini dikarenakan belut segar memiliki 
kandungan air yaitu sekitar 81.5%, namun kadar air tepung belut yang dihasilkan tidak diketahui. Data 





bertambahnya tepung belut pada produk pempek, kadar air pempek semakin tinggi. Selain itu semakin 
banyak tapioka dan berkurangnya mocaf yang ditambahkan juga meningkatkan kadar air kerupuk. 
Diketahui bahwa tepung tapioka akan mengikat air pada waktu gelatinisasi, semakin besar persentase 
tepung tapioka dalam suatu produk, maka kadar air produk tersebut akan semakin besar (Andarwulan et. 
al., 2011). 
 
Tingkat Kesukaan Kerupuk  
Berdasarkan kadar protein, abu dan  air yang terkandung pada kerupuk yang dihasilkan, maka 
kerupuk dikelompokkan berdasarkan grade yang terdapat pada tabel SNI. enam formula yang terseleksi 
adalah  perbandingan mocaf:tapioka 100:0%, 75%:25%, 50%:50% dengan penambahan tepung belut 
masing-masing 7,5% (grade III) dan tepung belut 10% (grade II). Kedua grade kerupuk selanjutnya 
dilakukan uji hedonik  untuk memperoleh satu formula terbaik dari masing-masing grade.  
Tabel 4. Hasil uji hedonik sampel kerupuk grade II (tepung belut 10%) 
Perbandingan 
mocaf : Tapioka 
Skor Uji Hedonik 
Tekstur Rasa Warna Aroma Overal 
100:0 7.65a 7.98a 7.80bc 7.25bc 7.53a 
75:25 7.32a 8.03a 7.11ab 6.73a 7.46a 
50:50 7.23a 8.25a 6.80a 7.61c 7.78a 
Ket : notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
Hasil uji hedonik kerupuk grade II (Tabel 4) menunjukkan perbandingan mocaf:tapioka tidak 
berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan tekstur dan rasa kerupuk, tetapi berpengaruh nyata terhadap 
warna dan aromanya. Namun, tingkat kesukaan seluruh parameter sensori dari kerupuk grade II yang 
dihasilkan ke arah sangat disukai (mendekati nilai 10). Berdasarkan nilai uji, warna kerupuk yang paling 
disukai yaitu pada formulasi dengan perbandingan mocaf:tapioka 100%:0% dan aroma yang paling 
disukai yaitu perbandingan mocaf:tapioka 50%:50%. Secara overal dan berdasarkan data tekstur juga 
warna, nilai tertinggi tingkat kesukaan kerupuk mocaf tapioka belut pada grade II yaitu formula dengan 
perbandingan mocaf:tapioka 50%:50%. Oleh karena itu formula dengan perbandingan mocaf:tapioka 
50%:50% dan penambahan tepung belut 10% diambil sebagai formula terpilih pada kerupuk grade II. 
Tabel 5. Hasil uji hedonik sampel kerupuk grade III (tepung belut 7.5%) 
Perbandingan 
mocaf : Tapioka 
Skor Uji Hedonik 
Tekstur Rasa Warna Aroma Overal 
100:0 7.80a 7.19a 7.78a 7.61a 8a 
75:25 7.69a 7.13a 7.53a 7.69a 7.80a 
50:50 7.69a 7.28a 7.32a 7.25a 7.86a 
Ket : notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
Hasil uji hedonik kerupuk grade III (Tabel 5) menunjukkan bahwa perbandingan mocaf:tapioka 
tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan semua parameter (tekstur, rasa, warna, aroma, overal) 
kerupuk yang dihasilkan. Selain itu, tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur, rasa, warna, aroma dan 
keseluruhan kerupuk untuk semua formulasi perbandingan mocaf:tapioka grade III ke arah sangat 
suka(mendekati nilai 10). Berdasarkan uji hedonik, skor tertinggi pada parameter tekstur, aroma dan 
keseluruhan (overal) dengan formula mocaf:tapioka 100%:0% menghasilkan nilai paling tinggi diantara 
nilai uji pada komposisi lainnya. Oleh karena itu,  kerupuk dengan formula perbandingan mocaf:tapioka 
100%:0% dengan penambahan tepung belut 7.5% diambil sebagai formula terpilih kerupuk grade III. 
 
V. KESIMPULAN 
Perbandingan mocaf dan tapioka serta penambahan tepung belut berpengaruh nyata terhadap kadar 
protein, kadar air, dan kadar abu pada kerupuk yang dihasilkan. Kerupuk yang dihasilkan memiliki kadar 
protein 3.18%-11.22%, kadar abu 0.52%-0.85%, dan kadar air 8.75%-11.28. Kadar protein dan air 
kerupuk yang dihasilkan sesuai standar SNI 8272:2016, kadar abu belum sesuai SNI.  Berdasarkan kadar 
protein pada SNI, didapatkan sampel kerupuk masuk ke grade II dan III.  Hasil uji hedonik pada kerupuk 
grade III adalah skor parameter tekstur 7.80%, rasa 7.28%, warna 7.78%, aroma 7.69% dan overal 7.86%. 
Pada kerupuk grade II didapatkan skor tekstur 7.65%, rasa 8.25%, warna 7.80%, aroma 7.69% , overal 
7.78%.  Hasil uji hedonik semua sampel didapatkan menuju (suka). Berdasarkan hasil uji hedonik dan 





tepung belut 10% pada grade II, formula dengan perbandingan 100%:0% dengan penambahan tepung 
belut 7,5% pada grade III.  
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Abstrak 
Latar Belakang – Biskuit merupakan produk makanan yang cukup diminati masyarakat Indonesia. 
Konsumsi biskuit mencapai 33,14% pada tahun 2014-2018. Namun, kandungan gluten tepung terigu pada 
biskuit menjadikan produk ini tidak disarankan bagi penyandang celiac disease dan ASD. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sifat organoleptik yaitu mutu sensori dan hedonik biskuit non gluten tepung 
ubi ungu dengan penambahan tepung ikan lele dan ekstrak jahe.  
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formulasi biskuit non gluten yang dapat 
dikonsumsi penderita celiac disease dan ASD, disukai, dan sesuai parameter mutu SNI 01-2973-2011 
dengan memanfaatkan bahan lokal tepung ubi ungu, tepung ikan lele dan jahe. 
Metodologi – Metode penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
dua perlakuan yaitu perbandingan tepung ubi ungu : tepung ikan lele (90%:10%, 85%:15%, 80%:20%) 
dan penambahan ekstrak jahe  (15 mL dan 20 mL). Parameter uji meliputi uji mutu sensori (warna, 
tekstur, rasa dan aroma) dan  uji hedonik (warna, tekstur, rasa dan aroma,). Data hasil uji dilakukan 
analisis ANOVA dan uji lanjut Duncan dengan selang kepercayaan 95%. 
Hasil – Perlakuan perbandingan tepung ubi ungu:tepung ikan lele dan ekstrak jahe  biskuit non 
gluten dalam penelitian ini berbeda nyata terhadap nilai mutu sensori tekstur, dengan nilai yang 
dihasilkan sekitar 4,42-6,10 yaitu kearah renyah, Sedangkan semua perlakuan tidak berpengaruh terhadap 
nilai mutu sensori parameter warna, rasa, dan aroma biskuit non gluten. Hasil uji hedonik menunjukan 
perlakuan perbandingan tepung ubi ungu:tepung ikan dan ekstrak jahe berbeda nyata terhadap parameter 
tekstur dan aroma biskuit non gluten, dengan nilai kesukaan tertinggi pada perlakuan tepung ubi 
ungu:tepung ikan lele 80%:20% dan ekstrak jahe 15 mL yaitu kearah suka. Sedangkan semua perlakuan 
tidak berpengaruh terhadap nilai hedonik parameter warna dan rasa biskuit non gluten.   
Keterbatasan Penelitian – Biskuit non gluten belum mencapai nilai yang tinggi pada setiap uji 
parameter yang diinginkan yaitu skor tertinggi 10, sehingga masih perlu reformulasi bahan bahan yang 
digunakan untuk meningkatkan mutu sensori biskuit yang diinginkan serta meningkatkan nilai kesukaan 
panelis terhadap biskuit non gluten.  
Orisinalitas – Produk biskuit non gluten dibuat dari tepung ubi ungu yang diproduksi Lingkar 
Organik, Yogyakarta, tepung ikan lele yang digunakan berasal dari PT Carmelitha Lestari, Bogor dan 
jahe emprit yang berasal dari pasar Ciawi Bogor. Biskuit non gluten ini diproduksi sendiri dengan bahan 
bahan tersebut yang belum pernah diteliti sebelumnya dan diproduksi secara komersial.  






Biskuit merupakan salah satu produk makanan yang dibuat dengan cara memanggang adonan 
yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu atau subtitusinya, minyak atau lemak dengan atau tanpa 
penambahan bahan pangan yang diizinkan (SNI, 2011). Secara umum bahan dasar dalam pembuatan 
biskuit adalah tepung terigu. Karakteristik yang membedakan tepung terigu dengan jenis tepung lainnya 
adalah kemampuanya dalam membentuk gluten pada adonan sehingga membuat adonan jadi elastis atau 
tidak mudah hancur pada proses pencetakan dan pemasakan.  
Penyandang celiac disease dan ASD tidak dapat mengonsumsi dan mencerna gluten dengan baik, 
sehingga dianjurkan untuk tidak mengonsumsi produk gluten (Yustisia, 2013). Salah satu bahan pangan 
yang tidak mengandung gluten dan berpotensi digunakan sebagai pengganti terigu yaitu tepung ubi ungu. 
Pemanfaatan tepung ubi ungu sebagai pengganti tepung terigu dikarenakan kandungan karbohidrat dan 
kalorinya hampir setara dengan tepung terigu serta kandungan antosianin yang terdapat pada tepung ubi 
ungu dapat digunakan sebagai pewarna alami pada biskuit non gluten. Ikan lele merupakan ikan air tawar 
yang banyak dibudidaya sehigga ketersediannya cukup stabil serta kandungan asam amino yang lengkap 
dan harga yang terjangkau dapat menjadi pilihan dalam upaya penganekaragaman bahan makanan. 
Namun penggunaan bahan pangan bersumber ikan menghasilkan aroma amis yang dapat mempengaruhi 
tingkat penerimaan konsumen sehingga perlu dilakukan penambahan bahan pangan rempah-rempah yang 
dapat memperbaiki aroma tersebut salah satunya yaitu jahe. Jahe (Zingiber officinale) merupakan 
tumbuhan yang digunakan sebagai rempah rempah karena kandungan atsiri yang dapat berperan dalam 
membentuk cita rasa dan aroma yang khas (Mulyani, 2000). 
Dalam pembuatan biskuit umumnya menggunakan tepung terigu yang mengandung gluten, yang 
tidak dapat dikonsumsi penderita ASD maupun celiac disease. Penggunaan tepung ubi ungu dengan 
penambahan tepung ikan lele sebagai tepung non gluten dan penambahan ekstrak jahe diharapkan dapat 
memberikan penilaian mutu sensori sesuai dengan SNI dan disukai masyarakat. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Biskuit merupakan salah satu makanan ringan atau snack yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
baik dari kalangan bayi hingga dewasa Secara umum bahan dasar dalam pembuatan biskuit adalah tepung 
terigu. Karakteristik yang membedakan tepung terigu dengan jenis tepung lainnya adalah kemampuanya 
dalam membentuk gluten pada adonan sehingga membuat adonan jadi elastis atau tidak mudah hancur 
pada proses pencetakan dan pemasakan. Menurut SNI  
Ubi jalar (Ipomoe batatas) merupakan salah satu jenis komoditas sumber karbohidrat utama setelah 
padi, jagung, dan ubi kayu. Pada tahun 2012-2016 rata rata produksi ubi jalar mencapai 471.93 ribu ton 
dengan sentra produksi ubi jalar di Indonesia yaitu Jawa Barat (BPS, 2015). Tepung ubi jalar dapat 
digunakan pada pembuatan makanan bayi, permen, saus, biskuit, makanan ringan dan lain sebagainya 
Tepung ikan lele merupakan salah satu bentuk olahan ikan, yang dapat memperpanjang umur 
simpan produk ikan lele. Jika dibandingkan dengan tepung terigu, tepung ikan lele memiliki kandungan 
protein dan kalsium yang lebih tinggi. Tepung badan ikan lele per 100 gr mengandung energy 413 kkal, 
lemak 9 gr, protein 56 gr, karbohidrat 27 gr, serat 6 gr, kaslium 285 gr, fosfor 1,1 mg (Nastiti et al., 2019) 
sedangkan tepung kepala ikan lele (Clarias gariepinus) mengandung kalsium sebanyak 56880 mg/100 g 
(Hasanah, 2012). Aroma yang khas pada jahe disebabkan karena kandungan minyak atsiri, umumnya 
larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. 
 
III. METODOLOGI 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tepung ubi ungu yang diproduksi oleh 
Lingkar organik-Yogyakarta, tepung ikan lele merek ‘’Clarias” yang diproduksi oleh: PT. Carmelitha 
Lestari, jahe emprit yang dibeli dipasar Ciawi, margarine merek “Forvita”, air, garam, fruktosa, dan telur. 
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peralatan untuk membuat biskuit non gluten, 
alat untuk fisik dan kimia serta peralatan uij organoleptik. Peralatan yang digunakan untuk membuat 
biskuit non gluten terdiri atas oven, baskom plastik, gelas ukur, cetakan, loyang, blender, timbangan 
analitik, sarung tangan, pisau, jangka sorong, sendok, dan saringan. Peralatan uji organoleptik meliputi 
nampan, mangkuk, pulpen dan kuesioner 






1) Pembuatan ekstrak jahe 100% (100 gram 
jahe:100 mL air) dimulai dengan jahe 
dicuci kemudian dikupas kulitnya, 
selanjutnya jahe dipotong kecil-kecil 
kemudian ditambahkan air dan 
dihancurkan dengan juicer setelah itu 
disaring untuk memperoleh flitrat 
(ekstrak) dan ampas jahe. Ekstrak yang 
didapatkan diambil dengan gelas ukur 
sesuai perlakuan yaitu sebanyak 15% (15 
mL ekstrak jahe/100 gram tepung) dan 
20% (20 mL ekstrak jahe/ 100 gram 
tepung). (Modifikasi Saputro et al., 
2017) 
 
2) Pembuatan biskuit non gluten, dimulai dengan 
melakukan persiapan terhadap bahan serta 
menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai 
dengan perbandingan yang digunakan. Selanjutnya 
proses pembuatan krim yang terdiri dari fruktosa, 
garam kuning telur dan margarine dicampur ke 
dalam mixer dengan kecepatan tinggi sampai rata 
selama 7 menit. Kemudian campuran tepung ubi 
jalar dan tepung ikan lele dengan variasi 90%:10%, 
85%:15%, dan 80%:20% serta ekstrak jahe dengan 
variasi 15%, dan 20% dicampurkan kedalam 
adonan krim, lalu diadon sampai adonan homogen 
dan kalis. Adonan didiamkan selama 10 menit dan 
dilakukan proses pemipihan setebal 2 mm. 
Kemudian dilakukan proses pencetakan 
menggunakan cetakan kue dengan diameter 2 cm 
dan dilakukan proses pengovenan pada suhu 
180 °C selama ± 15 menit biskuit masing-masing 
perlakuan diulang sebanyak 2 kali ulangan. 
(Modifikasi Kurniawati, 2007) 
 
        
 
a. Uji hedonik untuk menentukan tingkat kesukaan biskuit non gluten yang dihasilkan pada 30 panelis 
semi terlatih menggunakan skala garis 0-10 dengan skor 0 berarti  tidak suka dan skor 10 berarti suka.  
Parameter yang diuji meliputi warna, tekstur, rasa dan aroma.  
b. Analisis statistika yang digunakan adalah uji sidik ragam (ANOVA) dan uji Duncan Range Test 
(DMRT) dengan selang kepercayaan 95%. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Uji Mutu Sensori 
a. Mutu warna  
Berdasarkan hasil analisis uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung, ekstrak 
jahe dan interaksi  antar jenis tepung dan ekstrak jahe tidak berpengaruh terhadap nilai uji sensori 
warna biskuit non gluten (p>0,05). Tingkat kisaran mutu warna yaitu berkisar 6,01-6,63 yang artinya 
kisaran warna biskuit non gluten yang dihasilkan yaitu kearah ungu kecokelatan. Nilai mutu sensori 
warna biskuit non gluten dapat dilihat pada Tabel 1. 
Warna ungu kecokelatan pada biskuit non gluten disebabkan karena kandungan karbohidrat 
yang cukup tinggi pada tepung ubi ungu yaitu sebesar 87,79% (Apriliyanti, 2010), yang 
memungkinkan untuk terjadi reaksi browning non enzimatis atau yang sering disebut reaksi maillard 
pada saat proses pengovenan (Malinda et al, 2016) 
b.  Mutu Tekstur  
Berdasarkan hasil uji menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung tidak berpengaruh terhadap 
tekstur biskuit non gluten (P>0,05). Sedangkan perlakuan ekstrak jahe dan perlakuan interaksi antar 
jenis tepung dan ekstrak jahe berpengaruh terhadap nilai sensorik tekstur biskuit non gluten (P<0,05). 
Hasil analisis uji lanjut Duncan menyatakan bahwa perlakuan ekstrak jahe 15 ml dan ekstrak jahe 20 
ml berbeda nyata setiap perlakuan. Selain itu perlakuan interaksi tepung ubi ungu:tepung ikan lele 
90%:10% dan ekstrak jahe 20 mL dan perlakuan tepung ubi ungu:tepung ikan lele 85%:15% dan 
ekstrak jahe 20 mL tidak berbeda nyata satu sama lain namun berbeda nyata terhadap perlakuan yang 
lain. Tingkat kisaran mutu tekstur biskuit non gluten yaitu berkisar 4,42-6,01 yang artinya kisaran 
tekstur biskuit non gluten yang dihasilkan yaitu kearah renyah. Nilai mutu sensori tekstur biskuit non 
gluten dapat dilihat pada Tabel 1.  
Penambahan tepung ikan lele dengan kombinasi tepung kepala ikan dan badan ikan lele 
dengan kadar protein yang tinggi cenderung meningkatkan tekstur lebih renyah dibandingkan hanya 
menggunakan tepung ubi ungu. Menurut Andarwulan et al (2011) kandungan protein pada tepung ikan 





tersebut. Jahe memiliki kandungan air sebesar 86,2 gram/100 gram (Depkes, 2002), kandungan air 
yang tinggi pada bahan pangan dapat memberikan pengaruh terhadap tekstur biskuit.  
c. Mutu Rasa 
Berdasarkan hasil uji sidik ragam menunjukan bahwa jenis tepung, ekstrak jahe dan interaksi 
antar jenis tepung dan ekstrak jahe tidak berpengaruh terhadap nilai uji mutu sensori rasa biskuit non 
gluten (P>0,05). Tingkat kisaran mutu rasa biskuit non gluten berkisar dari 4,42-5,13 yang artinya 
kisaran mutu sensori rasa biskuit non gluten yang dihasilkan yaitu kearah manis. Nilai mutu sensori 
rasa biskuit non gluten dapat dilihat pada Tabel 1  
d. Mutu Aroma  
Berdasarkan hasil analisis uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung, ekstrak 
jahe dan perlakuan interaksi antar jenis tepung dan ekstrak jahe tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 
uji mutu sensori aroma biskuit non gluten (p>0,05). Tingkat kisaran mutu aroma biskuit non gluten 
berkisar dari 4,55-5,64 yang artinya aroma yang dihasilkan yaitu kearah tercium jahe. Nilai mutu 
sensori aroma biskuit non gluten dapat dilihat pada Tabel 1 
          Tabel 1. Nilai Uji Mutu Sensori Biskuit Non Gluten 
Perlakuan  Warna  Tekstur Rasa  Aroma  
Faktor A     
A1 6,32p 5,02p 4,73p 5,10p 
A2 6,19p 5,41p 4,90p 5,25p 
A3 6,36p 5,26p 4,58p 5,44p 
Faktor B     
B1 6,14x 5,47x 4,79x 5,07x 
B2 6,44x 4,99y 4,68x 5,45x 
Interaksi A dan B     
A1B1 6,01a 4,76cb 4,96a 4,55a 
A1B2 6,63a 5,27b 4,49a 5,64a 
A2B1 6,18a 5,54ba 4,66a 5,21a 
A2B2 6,20a 5,29b 5,13a 5,28a 
A3B1 6,22a 6,10a 4,74a 5,44a 
A3B2 6,50a 4,42c 4,42a 5,44a 
          Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
Uji Hedonik. 
a. Warna  
Berdasarkan hasil analisis uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung, 
perlakuan ekstrak jahe, perlakuan interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 
hedonik warna biskuit non gluten (p>0,05). Nilai rata rata tingkat kesukaan panelis pada warna biskuit 
non gluten berkisar pada 5,25-5,59. Hal ini menandakan bahwa kisaran nilai hedonik terhadap warna 
biskuit non gluten yang dihasilkan yaitu ke arah suka. Nilai mutu hedonik warna biskuit non gluten 
dapat dilihat pada Tabel 2 
b. Tekstur  
Berdasarkan hasil analisis uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan jenis tidak 
berpengaruh terhadap nilai hedonik tekstur biskuit non gluten (p>0,05). Sedangkan perlakuan ekstrak 
jahe dan perlakuan interaksi jenis tepung dan ekstrak jahe berpengaruh nyata terhadap tekstur biskuit 
non gluten (p<0,05).  Hasil analisis uji lanjutan Duncan menunjukan bahwa perlakuan ekstrak jahe 15 
mL dan 20 mL berbeda nyata satu sama lain. Perlakuan interaksi jenis tepung dan ekstrak jahe terhadap 
biskuit non gluten berbeda nyata satu sama lain antar perlakuan. Tingkat kisaran nilai hedonik biskuit 
non gluten yaitu berkisar 4,38-6,02 yang artinya kisaran kesukaan terhadap tekstur kerenyahan biskuit 
non gluten yaitu kearah suka. Nilai mutu hedonik tekstur biskuit non gluten dapat dilihat pada Tabel 2. 
Biskuit non gluten dengan perlakuan tepung ubi ungu:tepung ikan lele 80%:20% dan ekstrak 
jahe 15 mL menunjukan kesukaan panelis paling tinggi, hal ini sesuai dengan penilaian mutu sensori 
tekstur kerenyahan biskuit non gluten dimana perlakuan tepung ubi ungu:tepung ikan lele 80%:20% 
dan ekstrak jahe 15 mL mendapatkan nilai mutu sensori  tekstur tertinggi.  
c. Rasa 
Berdasarkan hasil analisis uji sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung, perlakuan 
ekstrak jahe, dan perlakuan interaksi jenis tepung dan ekstrak jahe tidak berpengaruh nyata terhadap 





4,66-5,30 yang artinya kisaran kesukaan terhadap rasa yang dihasilkan biskuit non gluten yaitu kearah 
suka. Nilai mutu hedonik rasa biskuit non gluten dapat dilihat pada Tabel 2. 
d. Aroma  
Berdasarkan hasil uji menunjukan bahwa perlakuan jenis tepung dan ekstrak jahe tidak 
berpengaruh nyata terhadap aroma biskuit non glueten (p>0,05). Perlakuan interaksi antara jenis tepung 
dan ekstrak jahe berpengaruh terhadap nilai hedonik aroma biskuit non gluten (p<0,05), Tingkat kisaran 
nilai hedonik aroma biskuit non gluten yaitu berkisar 5,02-5,63 yang artinya kisaraan kesukaan terhadap 
rasa biskuit non gluten mengarah pada cukup suka. Nilai mutu hedonik aroma biskuit non gluten dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
Kesukaan panelis pada aroma biskuit non gluten cenderung berbeda beda kemungkinan karena 
beberapa panelis menyukai aroma jahe yang tercium namun panelis yang lain menyukai sebaliknya.  
   Tabel 2. Nilai Uji Hedonik Biskuit Non Gluten  
Perlakuan  Warna  Tekstur Rasa  Aroma  
Faktor A     
A1 5,55p 5,22p 5,03p 5,16p 
A2 5,42p 5,55p 5,06p 5,24p 
A3 5,28p 5,20p 4,96p 5,36p 
Faktor B     
B1 5,47x 5,54x 5,08x 5,27x 
B2 5,36x 5,11y 4,96x 5,24x 
Interaksi A dan B     
A1B1 5,59a 4,95cb 5,17a 5,02ab 
A1B2 5,57a 5,50ca 4,82a 5,30ab 
A2B1 5,52a 5,64ba 4,90a 5,16ab 
A2B2 5,26a 5,47ca 5,30a 5,56b 
A3B1 5,25a 6,02c 5,25a 5,63b 
A3B2 5,30a 4,38a 4,66a 4,86a 
  Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada α = 0.05 
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis uji mutu sensori perbandingan tepung ubi ungu : tepung ikan lele dan 
ekstrak jahe tidak berpengaruh terhadap rasa, warna, dan aroma biskuit non gluten. Sedangkan 
berpengaruh terhadap tekstur biskuit non gluten dengan nilai tertinggi pada perlakuan tepung ubi 
ungu:tepung ikan lele 80%:20% dan ekstrak jahe 15 mL (A3B1) sebesar 6,10 yaitu kearah renyah. Biskuit 
Non gluten A3B1 memiliki nilai mutu sensori masing masing parameter yaitu warna ungu kecoklatan 
(6,22) ; tekstur renyah (6,10); rasa manis (4,74); dan aroma tercium jahe (5,44). Berdasarkan hasil uji 
hedonik biskuit non gluten memiliki nilia  masing masing parameter yaitu warna 5,25; tekstur 6,02; rasa 
5,25; dan aroma 5,63 yaitu semua perlakuan menuju kearah suka.  
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Abstrak 
Indonesia menjadi produsen terbesar rumput laut (E. cottonii) di dunia, akan tetapi Indonesia 
hanya menjadi produsen rumput laut mentah dan belum menjadi produsen untuk produk 
olahannya. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekonomis rumput laut (E. cottonii) yaitu 
dengan mengolahnya menjadi produk snack nori. Rumput laut (E. cottonii) mengandung serat 
kasar yang rendah sehingga perlu dilakukan kombinasi dengan bahan lain yang memiliki 
kandungan serat kasar yang lebih tinggi yaitu dengan chaya (C. aconitifolius). Penelitian ini 
bertujuan untuk memanfaatkan rumput laut (E. cottonii) pada pembuatan snack nori dengan 
penambahan chaya (C. aconitifolius). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
Faktorial. Faktor pertama yaitu formulasi perbandingan rumput laut (E. cottonii) dan chaya 40:60, 
60:40, dan 80:20. Faktor kedua yaitu perbedaan suhu pengeringan 150 ℃ dan 16    
data menggunakan sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa formulasi, suhu pengeringan, dan 
interaksi antara kedua faktor berpengaruh terhadap beberapa hasil organoleptik snack nori. Snack 
nori terpilih yaitu pada perbandingan rumput laut dan chaya (40:60) dengan suhu pengeringan 
150 ℃. Snack              
5,05; aroma 5,54; warna 5,99; dan overall 5,49. Snack nori terpilih memiliki kadar air 3,91%; 
kadar abu 1,63%; kadar protein 10,18%; kadar lemak 6,56%; kadar karbohidrat 77,72%; dan serat 
kasar 3,26%. 




Anggraini et al. Karakteristik Kimia dan Organoleptik Snack Nori  
 
I. Pendahuluan 
Indonesia menjadi produsen terbesar rumput laut jenis Eucheuma cottonii di dunia, namun 
Indonesia hanya menjadi produsen rumput laut mentah dan belum menjadi produsen untuk 
produk olahannya. Dari total produksi E. cottonii sebesar 1,04 juta ton kering, Indonesia hanya 
mampu mengolah 5 persennya menjadi produk turunan berupa Karagenan (Sjarief et al., 2018). 
Seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan rumput laut jenis Eucheuma cottonii sebagai produk 
olahan yang dapat meningkatkan nilai ekonomis, salah satunya produk snack nori. Rumput laut E. 
cottonii mengandung serat kasar yang rendah yaitu sebesar 4,15% dan mengandung karagenan 
yang tinggi sebesar 54-73%. Serat kasar berpengaruh terhadap tekstur pada pembentukan 
lembaran snack nori agar kompak dan tidak mudah sobek. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
kombinasi dengan bahan lain yang memiliki kandungan serat kasar yang lebih tinggi (Winarno, 
1996). 
Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) atau di Indonesia biasa disebut daun pepaya Jepang, seperti 
namanya tanaman ini bukan berasal dari Jepang tetapi berasal dari Amerika Tengah. Penamaan 
“pepaya” dikarenakan bentuk dan tekstur daun yang mirip dengan daun pepaya. Chaya 
merupakan salah satu sayuran hijau yang memiliki serat kasar yang cukup tinggi. Serat kasar yang 
terkandung dalam 100 g chaya yaitu sebesar 31,17% (Orji, et al., 2016). Pada pembuatan snack 
nori, kandungan serat kasar dalam chaya dapat dimanfaatkan dalam pembentukan lembaran agar 
kompak dan tidak mudah sobek. Pemanfaatan chaya juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai 
ekonomis. Bagi seseorang yang mengalami masalah kegemukkan, mengonsumsi olahan chaya 
menjadi snack nori diharapkan dapat mengontrol berat badan karena menurut Mulatsih (2015), 
serat memerlukan waktu cerna lebih lama sehingga mencegah untuk mengonsumsi makanan lebih 
banyak. 
Nori merupakan makanan asli jepang dari kelompok sayur-sayuran laut yang kaya akan sumber 
gizi seperti protein, mineral, serat kasar dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Nori mudah 
dibuat dengan metode dan peralatan yang sederhana, serta biaya bahan-bahan yang relatif murah 
(Lalopua, 2018). Penggunaan rumput laut jenis Eucheuma cottonii dengan penambahan chaya 
diharapkan bisa menjadikan produk mempunyai karakteristik yang sesuai dengan Snack nori yang 
ada di pasaran (komersial). Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai Karakteristik Kimia 
dan Organoleptik Snack Nori Rumput Laut (Eucheuma cottonii) dan Chaya (Cnidoscolus 
aconitifolius)”.  Penelitian ini menggunakan pengeringan pada dua suhu berbeda, yaitu 150 ℃ dan 
160 ℃ bertujuan agar mengetahui pengaruh suhu pengeringan terhadap uji organoleptik (tekstur, 
rasa, aroma, warna, dan keseluruhan) dan kadar air pada snack nori. 
 
II. Landasan Teori 
Snack nori merupakan lembaran rumput laut yang dikeringkan atau dipanggang (Korringa, 1976), 
sedangkan menurut Giury (2006), nori adalah salah satu produk olahan rumput laut alami yang 
dikeringkan dan merupakan produk olahan dari rumput laut merah (Rhodophyta). Biasanya nori 
terbuat dari rumput laut jenis Porphyra, akan tetapi rumput laut jenis Porphyra tidak terdapat di 
Indonesia karena rumput laut jenis tersebut hidup di iklim subtropis (Subeki et al., 2018). 
Pembuatan snack nori tidak terlepas dari proses pengeringan. Pengeringan adalah proses 
pemindahan panas dan massa yang terjadi secara bersamaan (simultan). Panas harus dipindahkan 
dari medium pemanas ke bahan (Rahmawan, 2011). Menurut Ihsan (2016), pengeringan nori 
rumput laut Eucheuma cottonii subtitusi kolang kaling menggunakan suhu 60˚C selama 20 jam. 
Menurut Putri dan Seta (2017), pengeringan nori rumput laut campuran jenis Ulva lactuca 
linnaeus dan Glacilaria sp. dengan suhu optimum 80˚C selama 5 jam. Jika komposisi bahan 
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berbeda maka suhu pengeringan yang digunakan juga berbeda. Semakin tinggi suhu yang 
digunakan, semakin mempengaruhi kualitas produk nori yang dihasilkan. 
 
III. Metodologi Penelitian 
A. Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rumput laut (E. cottonii), chaya (C. 
aconitifolius), bawang putih, garam, minyak. Bahan-bahan untuk uji kimia antara lain aquades, 
K2SO4, H2SO4 pekat, NaOH-Na2S2O3, H3BO3, indikator metil merah, HCl 0,02 N, heksana, 
asam sulfat, NaOH, etanol, dan K2SO4, . 
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah timbangan, blender, sendok, 
nampan, oven, pisau, dan talenan. Peralatan yang digunakan untuk pengujian kimia, serta 
peralatan untuk uji organoleptik seperti kuesioner, label, pulpen, dan plastik. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2020 bertempat di Laboratorium 
Kimia dan Laboratorium Pengolahan Pangan Universitas Djuanda Bogor. 
C. Metode Penelitian 
Pembuatan snack nori rumput laut (E. cottonii) dengan penambahan chaya (C. acinitifolius) ini 
diawali dengan proses penimbangan bahan-bahan sesuai formula yang ditentukan (Tabel 1). 
Tabel 1. Formula pembuatan snack nori 
Nama Bahan Formula (%) A1 A2 A3 
Rumput laut (E. cottonii) 40 60 80 
Chaya 60 40 20 
Bawang Putih  5 5 5 
Garam  1 1 1 
Keterangan: (%) bawang putih dan (%) garam dihitung dari total rumput laut dan chaya. 
Sumber: Modifikasi Subeki et al., 2018 
Setelah penimbangan semua bahan dilakukan pencucian, lalu chaya direbus selama 10 menit.  
Pada pembuatan snack nori ini terdapat 3 formula, yaitu perbandingan rumput laut E. cottonii 
dengan chaya (A1 = 40:60, A2 = 60:40, dan A3 = 80:20), dan menggunakan perlakuan suhu yang 
berbeda yaitu, B1 = 150℃ dan B2 = 160℃. Semua formula dihomogenkan dengan cara 
dihaluskan menggunakan blender. Kemudian adonan dicetak ke dalam loyang yang telah diolesi 
minyak, selanjutnya dilakukan proses pengeringan tahap awal selama 30 menit sampai lembaran 
nori menjadi lentur dan mudah dipotong, lalu diolesi minyak dan dilakukan pemotongan dengan 
ukuran 4 cm x 6 cm. Setelah itu, proses pemanasan dilanjutkan sampai lembaran snack nori 
menjadi kering selama 1,5 jam pada perlakuan suhu yang berbeda.  
D. Rancangan Percobaan 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dua faktor. Faktor pertama yaitu formula snack nori dengan perbandingan persentase 
rumput laut dan chaya. Faktor kedua yaitu perbedaan suhu pengeringan. Penelitian ini dilakukan 
dua kali ulangan dengan tiga taraf perlakuan pada faktor pertama dan dua taraf perlakuan pada 
faktor kedua.  
E. Analisis Produk 
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Produk snack nori semua perlakuan dilakukan uji organoleptik berupa uji hedonik dengan skala 
(1-10) berdasarkan parameter tekstur, rasa, aroma, warna dan keseluruhan, kemudian dilakukan 
analisis kadar air dengan membandingkan semua formulasi snack nori dengan snack nori 
komersial untuk memperoleh produk terpilih. Produk terpilih tersebut dilakukan analisis kimia 
yaitu berupa analisis kadar air (AOAC, 1995), kadar abu (AOAC, 1995), kadar karbohidrat 
(AOAC, 1995), kadar protein (AOAC, 1995), kadar lemak (AOAC, 1995), dan kadar serat kasar 
(AOAC, 2005). 
 
IV. Hasil dan Pembahasan 
A. Snack Nori 
Proses pembuatan snack nori ini diawali dengan proses pencucian rumput laut dan sortasi chaya, 
chaya dipisahkan dari tangkai kemudian dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan. Mencuci 
dengan air mengalir adalah salah satu cara yang aman untuk membersihkan sayuran sebelum 
dimasak. Sayuran segar bisa saja terkontaminasi mikroorganisme atau zat kimia, oleh sebab itu 
sayuran segar harus dicuci terlebih dahulu baik untuk dimakan langsung atau sebelum dimasak 
(Eryando, et al., 2014). Pada chaya dilakukan proses perebusan selama 10 menit yang bertujuan 
untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme 
yang merugikan (Intan, 2016). Pembuatan snack nori ini memiliki 3 formula rumput laut : chaya 
yaitu A1 (40:60), A2 (60:40), dan A3 (80:20), ketiga formula diblender selama 5 menit bertujuan 
agar semua bahan homogen dan dapat dicetak dengan mudah. Adonan dicetak ke dalam loyang 
berukuran 24 x 24 cm yang sudah diolesi minyak, pengolesan minyak berfungsi untuk mencegah 
lengketnya lembaran snack nori pada loyang setelah dikeringkan. Proses pengeringan 
menggunakan pengeringan oven pada perlakuan suhu yang berbeda yaitu, 150 ℃ dan 160℃. 
Penggunaan suhu yang tinggi bertujuan agar waktu pengeringan lembaran snack nori lebih cepat. 
Semakin tinggi suhu pengeringan maka semakin cepat terjadi penguapan, sehingga kandungan air 
di dalam bahan semakin rendah (Winarno, 1995). Pengeringan tahap awal selama 30 menit 
bertujuan agar lembaran snack nori lentur dan mudah dipotong, lalu permukaan lembaran snack 
nori diolesi minyak. Pengolesan minyak di permukaan bertujuan agar lembaran snack nori kering 
secara merata, karena minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah 
rasa gurih, menambah nilai gizi, dan kalori dalam bahan pangan (Desitasari, 2017). Lembaran 
snack nori dipotong dengan ukuran 4 cm x 6 cm bertujuan untuk mempermudah pengambilan dari 
loyang dan pengemasan. Setelah itu, proses pengeringan dilanjutkan sampai snack nori menjadi 
kering selama 1,5 jam pada perlakuan suhu yang berbeda.  
B. Hasil Uji Organoleptik 
1. Tekstur 
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut 
dengan chaya, suhu pengeringan, dan interaksi formulasi dan suhu berpengaruh nyata terhadap 
tekstur snack nori (p<0,05) (Tabel 2). Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa 
sampel formulasi A1, A2, dan A3 berbeda nyata satu sama lain dan suhu B1 dan B2 yang berbeda 
nyata.  
Tabel 2. Nilai rata-rata data uji hedonik terhadap tekstur snack nori 
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Keterangan: Notasi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada α=0,05 
Hasil rata-rata uji hedonik tekstur pada Tabel 2 menunjukkan rata-rata penilaian snack nori yang 
paling tinggi yaitu sebesar 5,62 pada perlakuan formulasi A1 dengan suhu B2. Dapat dilihat 
penilaian panelis kearah suka terhadap tekstur snack nori dengan perbandingan rumput laut dan 
chaya (40:60) pada suhu pengeringan 160˚C. 
Pembentukkan kekompakan tekstur pada snack nori disebabkan karena adanya kandungan serat 
kasar dalam chaya dan adanya kandungan karagenan dalam E. cottonii yang berfungsi sebagai 
perekat yang menyatukan serat chaya sehingga dapat membentuk lembaran snack nori.  Daya 
rekat nori diperoleh dari kandungan karagenan yang terdapat dalam rumput laut.   
2. Rasa 
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut 
dengan chaya dan interaksi formulasi berpengaruh nyata terhadap rasa snack nori (p<0,05), 
sedangkan suhu pengeringan tidak berpengaruh nyata terhadap rasa snack nori (p>0,05) (Tabel 3). 
Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa sampel formulasi A1 dan A3 berbeda nyata 
tetapi tidak berbeda nyata dengan formulasi A2. Rasa snack nori yang menggunakan suhu B1 
tidak berbeda nyata dengan snack nori yang menggunakan suhu B2. 
Tabel 3. Nilai 









Hasil uji hedonik rasa pada Tabel 3 menunjukkan rata-rata penilaian snack nori yang paling tinggi 
yaitu sampel A2B2 sebesar 5,24 artinya penilaian panelis kearah suka terhadap rasa snack nori 
dengan perbandingan rumput laut dan chaya (40:60) pada suhu 160˚C. Penambahan chaya yang 
lebih sedikit menunjukkan penilaian panelis kearah suka. Hal ini diduga karena chaya memiliki 
rasa khas 
daun, 
sedangkan rumput laut E. cottonii memiliki rasa yang netral. 
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃ 5,42a 4,09c 3,72d 4,41y 
B2 (160 ℃ 5,62a 4,81b 3,61d 4,68x 
Rataan 5,52p 4,45q 3,67r  
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃ 5,05bc 4,43c 5,20ab 4,89x 
B2 (160 ℃ 4,54bc 5,24a 4,91bc 4,90x 
Rataan 4,80q 4,84pq 5,06p  
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3. Aroma 
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut dengan 
chaya, suhu pengeringan, dan interaksi formulasi berpengaruh nyata terhadap aroma snack nori 
(p<0,05) (Tabel 4). Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa sampel formulasi A1 
berbeda nyata dengan formulasi A2 dan A3. Selain itu, pada faktor interaksi formulasi dan suhu 
pengeringan diperoleh aroma yang berbeda nyata antar perlakuan. 
Tabel 4. Nilai 









Berdasarkan hasil uji hedonik aroma pada Tabel 5 menunjukkan rata-rata penilaian snack nori 
4,83-5,54. Nilai paling tinggi yaitu sebesar 5,54 pada perlakuan formulasi perbandingan A1 
(40:60) dengan suhu B1 (150˚C). Panelis memberikan penilaian kearah suka terhadap aroma 
snack nori pada perbandingan rumput laut dan chaya (40:60) dan suhu 150˚C. Aroma amis 
rumput laut pada snack nori akan berkurang jika konsentrasi daun yang ditambahkan semakin 
besar. Oleh karena itu, aroma khas chaya lebih dominan daripada aroma rumput laut. 
4. Warna 
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut 
dengan chaya, suhu pengeringan, dan interaksi formulasi berpengaruh nyata terhadap warna snack 
nori (p<0,05) (Tabel 5). Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa sampel formulasi 
A3 berbeda nyata dengan formulasi A1 dan A2. Selain itu, pada faktor interaksi formulasi dan 
suhu pengeringan diperoleh warna yang berbeda nyata antar perlakuan. 






Hasil uji hedonik warna pada Tabel 7 menunjukkan rata-rata penilaian snack nori berkisar 5,06-
6,09. Nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 6,09 pada perlakuan formulasi perbandingan 
A2 (60:40) dengan suhu B2 (160˚C) dan yang paling rendah yaitu sebesar 5,06 pada perlakuan 
formulasi perbandingan A3 (80:20) dengan suhu B1 (150˚C). 
Umumnya warna nori Jepang yaitu hitam kehijauan, hal ini dikarenakan adanya kandungan 
klorofil a dan phycobilin di dalam rumput laut Porphyra (Nisizawa, 2002). Hampir mirip seperti 
warna nori Jepang, snack nori yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki warna hitam 
kehijauan.  
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃ 5,54a 4,84c 5,37ab 5,25x 
B2 (160 ℃ 5,21b 5,22b 4,83c 5,09y 
Rataan A 5,38p 5,03q 5,11q  
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan B 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃) 5,99a 5,33b 5,06c 5,46y 
B2 (160 ℃) 5,36b 6,09a 5,11c 5,52x 
Rataan A 5,68p 5,71p 5,09q  
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5. Keseluruhan 
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut dengan 
chaya, suhu 
pengeringan, dan interaksi formulasi berpengaruh nyata terhadap overall snack nori (p<0,05) 
(Tabel 6). Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa sampel formulasi A1 berbeda 
nyata dengan formulasi A2 dan A3. Selain itu, pada faktor interaksi formulasi dan suhu 
pengeringan diperoleh overall yang berbeda nyata antar perlakuan. 
Tabel 6. Nilai rata-rata data uji hedonik terhadap overall snack nori 
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan B 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃) 5,49bc 5,01c 5,52b 5,34y 
B2 (160 ℃) 6,59a 5,24bc 5,47bc 5,76x 
Rataan A 6,04p 5,13q 5,49q  
Hasil uji hedonik overall pada Tabel 6 didapatkan nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu sebesar 
6,59 pada perlakuan formulasi perbandingan A1 (40:60) dengan suhu B2 (160˚C). Penilaian 
panelis secara overall kearah sangat menyukai snack nori dengan perbandingan rumput laut dan 
chaya (40:60) dengan suhu 160˚C. 
C. Analisis Kadar Air 
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi perbandingan rumput laut 
dengan chaya, suhu pengeringan, dan interaksi formulasi berpengaruh nyata terhadap kadar air 
snack nori (p<0,05). Hasil analisis uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa formulasi A1 berbeda 
nyata dengan formulasi A2 dan A3, hasil suhu pengeringan menunjukkan berbeda nyata antara 
B1 dan B2. Selain itu, pada faktor interaksi formulasi dan suhu pengeringan diperoleh kadar air 
sampel A1B1 dan A1B2 berbeda nyata dengan sampel lainnya (Tabel 7). 






Analisis kadar air pada Tabel 7 menunjukkan kadar air snack nori dengan enam sampel dengan 
dua kali ulangan berkisar 1,84-4,71%. Kadar air pada snack nori komersial yaitu sebesar 2,85%. 
Berdasarkan analisis kadar air yang mendekati snack nori komersial yaitu sebesar 3,91% pada 
perlakuan snack nori dengan perbandingan rumput laut dan chaya (40:60) dengan suhu 
pengeringan 150˚C. 
Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Perindustrian (1992), bahwa syarat 
mutu produk pangan kering memiliki kadar air maksimum sebesar 10%. Berdasarkan ketetapan 
Suhu oven Rumput laut : chaya Rataan 
A1 (40:60) A2 (60:40)  A3 (80:20)  
B1 (150 ℃ 3,91b 4,54a 4,52a 4,32x 
B2 (160 ℃ 1,84c 4,53a 4,71a 3,69y 
Rataan 2,88q 4,53p 4,62p  
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tersebut maka snack nori rumput laut (E. cottonii) dengan chaya (C. aconitifolius) tergolong 
dalam mutu produk kering yang baik karena hasil analisis kadar airnya dibawah 10%. 
D. Penentuan Produk Terpilih 
Penentuan produk terpilih dilihat berdasarkan uji organoleptik berupa penilaian terhadap tekstur, 
rasa, aroma, warna, dan keseluruhan produk, serta analisis kadar air (Tabel 8). Sampel A1B1 
dengan perbandingan rumput laut E. cottonii dan chaya (40:60) dan suhu pengeringan 150˚C 
merupakan sampel terpilih karena memiliki hasil uji organoleptik dan analisis kadar air terbaik 
daripada sampel lain. Produk terpilih kemudian dilakukan uji proksimat dan uji kadar serat kasar. 
E. Analisis Kimia Produk Terpilih 









Berdasarkan hasil analisis uji kimia produk terpilih pada Tabel 9 didapatkan hasil kadar air 
produk terpilih lebih besar dibandingkan dengan kadar air nori komersial. Hal ini diduga karena 
perbedaan komposisi dan proses pemanasan yang mempengaruhi kadar air pada produk. 
Komposisi produk terpilih yaitu rumput laut E. cottonii, chaya, garam dan bawang putih, 
sedangkan komposisi produk komersial yaitu rumput laut Porphyra, minyak nabati, garam, lada 
dan penguat rasa. Selain itu, jenis rumput laut yang berbeda juga mempengaruhi kadar air pada 
kedua produk. Diketahui bahwa pada produk terpilih menggunakan bahan utama rumput laut jenis 
E. cottonii yang memiliki kadar air sebesar 13,90% (Istini et al., 1986) dan chaya yang memiliki 
kadar air sebesar 
13,53% (Orji et 
al., 2016), 
Tabel 8. Hasil rata-rata dalam penentuan produk terpilih 
Kode 
sampel 
Uji organoleptik (Hedonik) Analisis 
kadar air (%) Tekstur Rasa Aroma Warna Keseluruhan 
A1B1 5,42a 5,05bc 5,54a 5,99a 5,49bc 3,91b 
A1B2 5,62a 4,54bc 5,21b 5,36b 6,59a 1,84c 
A2B1 4,09c 4,43c 4,84c 5,33b 5,01c 4,54a 
A2B2 4,81b 5,24a 5,22b 6,09a 5,24bc 4,53a 
A3B1 3,72d 5,20ab 5,37ab 5,06c 5,52b 4,52a 
A3B2 3,61d 4,91bc 4,83c 5,11c 5,47bc 4,71a 
Keterangan: Warna abu-abu pada tabel artinya dua nilai analisis hedonik tertinggi dan (%) kadar air terendah 
Komposisi 
Analisis kimia 
Produk terpilih Produk komersial 
Air (%) 3,91 2,85 
Abu (%) 1,63 1,52 
Protein (%) 10,18 25,0 
Lemak (%) 6,56 20,0 
Karbohidrat (%) 74,46 15,0 
Serat Kasar (%) 3,26 3,24 
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sedangkan produk komersial menggunakan bahan utama yaitu rumput laut jenis Porphyra yang 
memiliki kadar air sebesar 28,09% (Sornim, 2011). Hasil kadar abu produk terpilih tidak berbeda 
jauh dibandingkan dengan kadar air komersial. Pengukuran kadar abu bertujuan untuk 
mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam snack nori.  
Hasil kadar protein produk terpilih jauh lebih rendah dibandingkan nori komersial, hal ini diduga 
karena adanya perbedaan komposisi antara produk terpilih dengan produk komersial. Kadar 
protein pada produk komersial didapat dari tabel informasi nilai gizi yang terdapat di kemasan 
produk. Kandungan protein pada produk terpilih berasal dari rumput laut E. cottonii yang 
memiliki kadar protein sebesar 2,69% (Istini et al., 1986) dan chaya sebesar 7,68% (Orji et al., 
2016), sedangkan kadar protein pada produk komersial berasal dari rumput laut Porphyra sebesar 
3,95% (Sornim, 2011). Selain itu suhu pemanasan yang digunakan antara produk terpilih dengan 
produk komersial diduga berbeda, hal ini akan mempengaruhi kadar protein produk akhir. 
Penurunan kadar protein dapat terjadi karena adanya proses pemanasan. Proses pemanasan dapat 
menurunkan kandungan protein karena reaksi-reaksi diantaranya denaturasi, kehilangan aktivasi 
enzim, perubahan kelarutan, pemutusan ikatan peptida dan lain sebagainya (Sundari et al., 2015). 
Analisis kadar lemak juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi untuk produk komersial 
dibandingkan dengan produk terpilih. Tingginya kadar lemak pada produk komersial disebabkan 
karena adanya penambahan minyak nabati pada komposisinya. Minyak nabati terdiri dari 
trigliserida-trigliserida asam lemak, asam lemak bebas (Free Fatty Acid), monogliserida, 
digliserida, serta beberapa komponen lainnya (Fatimah, 2014). Kandungan lemak produk terpilih 
berasal dari rumput laut E. cottonii dan chaya, dan kandungan kadar lemak rumput laut E. cottonii 
sebesar 0,37% (Istini et al., 1986) dan chaya 1,145% (Orji et al., 2016). Hasil karbohidrat produk 
terpilih lebih besar dibandingkan dengan produk komersial. Pengukuran kadar karbohidrat pada 
produk terpilih menggunakan metode by difference, sedangkan pada produk komersial didapat 
dari tabel informasi nilai gizi pada kemasan produk. Kandungan karbohidrat terpilih berasal dari 
rumput laut E. cottonii sebesar 13,38% (Istini et al.,1986), dan dari chaya sebesar 41,895% (Orji 
et al., 2016). Kandungan karbohidrat produk komersial berasal dari rumput laut Porphyra yaitu 
sebesar 16,46%  (Sornim, 2011). 
Kandungan serat kasar pada produk terpilih tidak jauh berbeda dibandingkan dengan serat kasar 
yang terdapat pada produk komersial. Kandungan serat kasar pada produk komersial berasal dari 
rumput laut Porphyra yaitu sebesar 4,36% (Sornim, 2011). Serat kasar pada produk terpilih 
berasal dari chaya yang memiliki serat kasar lebih banyak yaitu sebesar 31,165% (Orji et al., 
2016) dan rumput laut E. cottonii sebesar 0,95% (Istini et al., 1986). Penyusun serat kasar pada 
tumbuhan termasuk pada chaya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Tillman et al., 
1984). Menurut Yunita (2006), menyatakan bahwa hemiselulosa tahan terhadap suhu pemasakan 
dengan media air pada pH netral, sehingga saat perebusan hemiselulosa tidak terhidrolisis. 
Hemiselulosa berikatan kuat dengan komponen lignin, sehingga mempersulit proses hidrolisis. 
Hemiselulosa memiliki kemampuan kuat dalam mengikat air selama perebusan (Lahaye, 1991).  
Berdasarkan angka kebutuhan gizi menurut Kementrian Kesehatan (2019), konsumsi serat yang 
dianjurkan untuk anak di atas 1 tahun yaitu 19-23 g/hari, orang dewasa (perempuan) yaitu 27-32 
g/hari, sedangkan orang dewasa (laki-laki) yaitu 28-36 g/hari. Hasil perhitungan angka kebutuhan 
gizi didapatkan bahwa produk snack nori terpilih dengan berat 100 g menyumbang kebutuhan 
serat anak di atas 1 tahun sebanyak 17,16%, orang dewasa (perempuan) sebanyak 12,07%, 
sedangkan orang dewasa (laki-laki) sebanyak 11,64%. 




Anggraini et al. Karakteristik Kimia dan Organoleptik Snack Nori 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi perbandingan rumput laut E. cottonii dan chaya 
berpengaruh nyata terhadap organoleptik berupa tekstur, rasa, aroma, warna, dan overall snack 
nori. Suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap organoleptik berupa tekstur, aroma, warna, 
dan overall snack nori. Interaksi formulasi perbandingan dan suhu berpengaruh nyata terhadap 
organoleptik berupa tekstur, rasa, aroma, warna, dan overall snack nori. Hasilnya didapatkan 
formulasi perbandingan terpilih yaitu sampel dengan perbandingan rumput laut E. cottonii dan 
chaya (40:60) dan suhu pengeringan 150˚C. Snack nori terpilih memiliki penilaian kearah suka 
pada uji hedonik, nilai yang didapat yaitu tekstur 5,42; rasa 5,05; aroma 5,54; warna 5,99; dan 
overall 5,49. Hasil uji kimia snack nori terpilih yaitu kadar air 3,91%, kadar abu 1,63%, kadar 
protein 10,18%, kadar lemak 6,56%, kadar karbohidrat 77,72%; dan serat kasar 3,26%. 
B. Saran 
Saran untuk peneliti berikutnya sebaiknya dilakukan pengeringan setengah jadi menggunakan 
oven dan kemudian dilakukan penggorengan agar penampakan dari snack nori penelitian mirip 
dengan snack nori komersial. Pada proses pencetakan, sebaiknya diberi alas kertas saring untuk 
mempermudah saat pengambilan lembaran nori sehingga tidak sobek.  Saat uji organoleptik perlu 
ditambahkan produk komersial sebagai kontrol agar pada saat penilaian produk, panelis dapat 
membandingkan produk komersial dengan produk pada penelitian.  Perlu juga dilakukan uji mutu 
sensori dengan uji deskripsi agar mengetahui karakteristik sensori yang kompleks seperti 
deskripsi tekstur, rasa, aroma, dan warna snack nori.
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Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas masyarakat Muslim yang tinggi, sehingga 
mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Kehalalan suatu produk 
pangan ditentukan oleh kesesuaian mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi dan 
transportasi produk sampai ke tangan konsumen. Isu keamamanan dan kehalalan dari suatu produk 
pangan saat ini semakin berkembang, hal ini tentu tidak terlepas dari rendahnya pemahaman dan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan dari produk pangan yang akan dikonsumsi. Berdasarkan 
hal tersebut maka perlu adanya edukasi akan pentingnya kehalalan pada produk pangan, sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan sertifikasi halal UMKM (Kasus Bakso Cuanki) untuk Kesadaran Pemahaman 
Halal Bagi Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 
akan pentingnya kehalalan produk pagan yang dikonsumsi, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) Bakso Cuanki di daerah Ciawi Bogor. Metode Penelitian yang digunakan pada 
tulisan ini adalah penelitian secara kulitatif dengan melakukan studi lapangan (field research). Data yang 
diambil dengan cara melakukan wawancara, melakukan pendekatan edukasi pemahaman akan pentingnya 
produk halal dan dokumentasi pada UMKM Bakso Cuanki didaerah Ciawi Bogor. Dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, ditemukan bahwa bakso cuanki yang dijual daerah Ciawi Bogor belum memiliki 
sertifikat halal dari MUI yang dapat menjamin kehalalan produk bagi masyarakat, sehingga hal tersebut 
dapat menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual/ditawarkan. Ruang 
lingkup penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha Bakso Cuanki didaerah Ciawi Bogor. Pentingnya 
bagi penyedia produk halal untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa produk yang 
mereka jual telah memenuhi berbagai proses pengujian yang sesuai standar. Sehingga produk yang 
mereka jual dapat dinilai telah memenuhi aspek keamanan dan kesehatan yang akan meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya halal dalam suatu produk makanan. 
  
Kata kunci: Produk pangan, sertifikasi halal, kesadaran, pemahaman, masyarakat. 
I. PENGANTAR 
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan saat ini 
telah merambah keseluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak hanya memabawa kemudahan, 
hal ini juga menimbulkan sejumlah persoalan, salah satunya dalam bidang pangan dan satatus kehalalan 
dari suatu produk pangan.  
Halal merupakan syarat utama bagi masyarakat Muslim dalam mengkonsumsi produk pangan yang 
halal. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang 
untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan 
penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi 
pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dalam Islam, halal 
berarti boleh dimakan atau boleh digunakan. Menurut Imam Masykoer dalam Nurhalima T (2018) halal 
menurut bahasa adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan, atau dibenarkan 
syari’at Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang tidak diperbolahkan oleh syariat Islam. 
Masyarakat pada umumnya masih mengenal halal hanya sebatas dalam makanan saja, akan tetapi 
halal mencakup semua aspek diantaranya adalah makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan dan barang 
gunaan. Sebagian besar masayarakat tidak mempedulikan kehalalan dalam suatu produk pangan, hal ini 
dapat disebabkan karena kurang sampainya informasi pemerintah akan pentingnya sertifikasi halal 





akan pentingnya kehalalan dalam suatu produk pangan. Sedangkan setiap produk yang masuk, beredar, 
dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 4 
Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal, semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar 
negeri wajib bersertifikat halal pada tahun 2019. Tujuan dari adanya Jaminan Produk Halal yaitu untuk 
memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi 
masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk 
halal.  
Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek, termasuk dalam produk 
makanan. Dalam islam, makanan yang dikonsumsi tidak hanya sebatas halal, islam juga menganjurkan 
untuk mengkonsumsi makanan yang tayyib (baik). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-
Baqarah ayat 168 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, 
dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu”. 
Produk bakso cuanki merupakan salah satu produk makanan yang sangat digemari dimasyarakat, 
disuka oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk ini memilii titik kritis 
kehalalan yang cukup kompleks sehingga perlu dilakukan sertifikasi halal untuk dapat memastikan bahwa 
produk tersebut halal dan baik untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya edukasi 
akan pentingnya kehalalan pada produk pangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan sertifikasi 
halal UMKM (Kasus Bakso Cuanki) untuk Kesadaran Pemahaman Kehalalan Bagi Masyarakat. 
 
II. TINJAUAN LITERATUR 
Pengertian Halal  
Islam adalah agama yang sangat sempurna, dalam Islam semua ketentuan akan kehidupan telah 
dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Salah satu yang menjadi pokok ajaran Islam 
adalah mengenai konsep halal. Pada dasarnya, hukum asal atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini 
adalah halal dan mubah, kecuali terdapat sebuah nash yang mengharamkannya (Yusuf Qardawy, 1993).  
Kata “halal” merupakan bentuk masdar dari kata “halla” yang memiliki arti melepaskan, 
menguraikan atau membebaskan. Sedangkan secara etimologi halal adalah segala sesuatu yang tidak 
memiliki keterikatan atas ketentuanketentuan yang melarangnya sehingga diperbolehkan untuk dilakukan 
(Ghufron, 1999). Menurut Quraish Shihab, makna halal dari segi hukum adalah segala sesuatu yang tidak 
dilarang untuk dilakukan atau bukan sesuatu yang haram, yang mana haram adalah suatu perbuatan yang 
memberikan sebuah dampak bagi pelakunya yakni dosa maupun siksa. Kedudukan halal sendiri sebagai 
sebuah hukum masih terikat dengan hukum empat yang pertama dalam panca hukum Islam, yakni wajib, 
sunah, mubah dan makruh.  
  
Sertifikasi Halal 
 Secara umum sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui 
beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan 
halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status 
kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang 
halal. Keyakinan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian 
konsumen terhadap produk tersebut. (Akim, dkk, 2018). 
Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahawa :”Produk yang masuk, beredar, 
dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Sertifikasi halal dilakukan bertujuan 
untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk makanan tersebut.  
Dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selaian 
sebagai upaya untuk melindungi konsumen, juga diharapkan sebagai cara  untuk dapat meningkatkan 
produksi produk halal di Indonesia. Berdasarkan data dari LPPOM MUI menyatakan bahwa sampai tahun 
2018, baru sekitar sepuluh persen saja dari seluruh produk yang ada di pasaran yang telah tersertifikasi 
halal yaitu sebanyak 688.615 produk (Yanita P, 2019). Akan tetapi undang-undang tersebut masih belum 
dapat memaksimalkan jumlah produk bersertifikat halal yang ada di Indonesia. Penerapan undang-undang 





sepenuhnya peduli akan pentingnya keberadaan atas sertifikat halal pada makanan yang mereka konsumsi. 
Belum maksimalnya kepedulian masyarakat terhadap adanya sertifikat halal pada setiap produk yang 
dikonsumsi juga menjadikan kurangnya tuntutan untuk sertifikasi halal kepada para produsen atau pelaku 
usaha. 
 
UMKM Bakso Cuanki 
Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia 
dan juga perekonomian, karena pada hakikatnya manusia hidup dengan memenuhi kebutuhannya. 
Terkhusus  dengan  produk  pangan,  maka  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah)  merupakan  
pelaku  ekonomi  nasional  maupun  lokal  yang mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  
pembangunan  perekonomian.  Akan  tetapi, produk   yang   dihasilkanpun   harus   memperhatikan   asas   
kehalalannya   yang kemudian   dibuktikan   dengan   sertifikasi   halal   yang   dikeluarkan    oleh   MUI. 
Salah satu produk pangan tersebut adalah Bakso Cuanki.  
Bagi orang Bandung Cuanki adalah jajanan rakyat. Selain harganya yang murah, mudah dijumpai 
cuanki juga memiliki cita rasa yang enak dan suara ketokan kayu yang menjadi ciri khas. Cuanki kerap 
mewarnai jalan-jalan di Kota Kembang. Cuanki merupakan salah satu jajanan yang berasal dari 
kota Bandung yang pada umumnya berbahan dasar ikan, daging, tepung tapioka, dan bumbu penyedap 
lainnya yang disajikan dengan kuah kaldu yang kuat berisi bakso, siomay kukus, siomay goreng, tahu 
goreng, dan tahu rebus dengan taburan bawang goreng, daun seledri dan bumbu penyedap. Cuanki sendiri 
dapat ditemukan pada pedagang kaki lima yang berkeliling menunggang dagangannya sambil berjalan 
kaki. 
Cuanki pertama kali diperkenalkan oleh orang Tionghoa pada tahun 60-an. Cuanki merupakan 
sebutan yang berasal dari singkatan “Cari Uang Jalan Kaki”. Hal ini berawal dari para penjual cuanki 
yang menjajahkan dagangannya dengan berjalan kaki sambil memikul dari satu kampung ke kampung 
lainnya.  
 
Pemahaman Kehalalan Produk 
Makanan, minuman, dan farmasi produk (obat-obatan dan kosmetik) adalah salah satu kebutuhan 
dasar manusia yang tidak dapat terganikan. Pemahaman masyarakat terhadap produk halal dilihat dari 
kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan kehalalan 




Metode Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian secara kulitatif dengan 
melakukan studi lapangan (field research). Data yang daiambil dengan cara melakukan wawancara, 
melakukan pendekatan edukasi pemahaman akan pentingnya produk halal dan dokumentasi pada UMKM 
Bakso Cuanki didaerah Ciawi Bogor.  
Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara 
bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, 
mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian 
yang akan ditelusuri informasinya sebagai sumber data. Dalam penelitian survei sosial, subyek penelitian 
adalah manusia. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah adalah produsen makanan yang 
masuk kategori UMKM Bakso Cuanki didaerah Ciawi Bogor. Sedangkan obyek penelitian ini adalah 
kesadaran pemahaman masyarakat akan pentingnya halal. 
Data yang akan ditelusuri dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui instrumen interview, maupun 
dokumentasi. Data yang diperoleh dan terkumpul dapat dikategorikan sebagai data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh dari sumber pertama, melalui prosedur wawancara mendalam (in depth interview) 
kepada produsen UMKM Bakso Cuanki didaerah Ciawi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 
informan, jurnal, penelitian, maupun arsip. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang 
diambil dari data bibliografis (kepustakaan) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan tulisan 






IV. HASIL DAN DISKUSI 
Dalam mengkonsumsi suatu makanan, seorang Muslim bukan hanya sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan dan kepuasannya semata melainkan tujuan utama daripada konsumen Muslim sebagaimana 
dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah untuk keselamatan. Artinya makanan yang kita konsumsi 
tentunya harus halal dan baik (tayyib). Halal dan thayyib menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan 
dalam menentukan kualitas makanan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan status makanan 
tersebut, legal secara syar’i maupun baik bagi kesehatan, sesuatu yang dinilai baik oleh indera dan jiwa 
maupun sesuatu yang dinilai tidak menjijikkan atau menyakitkan. (Huda N, 2012).  
 
Sertifikasi halal UMKM  
Mengkonsumsi makanan halal selain wajib bagi umat Muslim juga memberikan keuntungan berupa 
keamanan pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Menurut Olya & Al-ansi (2018), konsumsi 
makanan dan produk halal dapat diperluas untuk mencakup berbagai segmen pasar seperti pelanggan 
Muslim dan non-Muslim karena keprihatinannya yang tinggi pada masalah kesehatan, lingkungan dan 
kualitas. Oleh karena itu sangat penting bagi penyedia produk atau pelaku usaha untuk memberikan 
keyakinan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka jual telah memenuhi berbagai proses pengujian 
yang sesuai dengan standar, salah satunya adalah UMKM Bakso Cuanki.  
Setealah dilakukan wawancara, menurut bebrapa peneliti ada beberapa asumsi yang menjadi alasan 
UMKM tidak melakukan sertifikasi halal diantaranya adalah: 
1. UMKM menganggap bahwa proses sertifikasi halal adalah sesuatu yang sulit dan ribet karena  
harus melengkapi  berbagai  persyaratan    yang  harus  dipenuhi  seperti  menyerahkan 
spesifikasi   teknis   dari   bahan   baku   dan   tambahan   bahan   penolong   yang digunakan  
2. Proses pelaksanaan sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar, sehingga   muncul   rasa   
ketidakinginan   melakukan   proses   sertifikasi.  
3. kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  akan  pentingnya    perlindungan  konsumen dengan  apa  
yang  dikonsumsinya,  terlebih  bagi  masyarakat  muslim  yang  butuh jaminan halal. 
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk pangan menunjukkan bahwa 
pemahaman konsep halal pada masyarakat masih kurang menyeluruh. Kesadaran halal memiliki peran 
penting dalam terciptanya masyarakat yang peduli terhadap halal dan selalu menggunakan/mengkonsumsi 
makanan yang halal.  
 
Kesadaran Pemahaman Halal Bagi Masyarakat 
Sertifikasi halal memberikan dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai 
konsumen. Kesadaran halal, tidak cukup hanya dengan pemahaman yang baik pada konsep halal itu 
sendiri, melainkan juga harus dikuatkan dengan langkah nyata dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesadaran halal adalah dengan 
keperdulian akan sikap masyarakat atas keberadaan label halal dalam setiap produk yang mereka 
konsumsi.  
Keberadaan label halal akan menjadikan salah satu penentu yang paling mendasar bagi masyarakat 
dalam mengkonsumsi produk pangan. Adanya lebel halal pada suatu produk pangan, dapat membangun 
kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap produk-produk yang dijual/ditawarkan. Karena, dengan 
adanya label halal dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim bahwa apa yang 
dikonsumsinya benar-benar halal.  
Selain dengan melihat lebel halal, Kesadaran halal juga dapat dilihat dari kepedulian masyarakat 
terhadap komposisi yang terkandung dalam produk tersebut. Komposisi yang terkandung dalam makanan 
juga menjadikan penyebab akan kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam pemberitaan media di tanah 
air ditemukannya kasus-kasus mengenai ketidak halalan produk makanana dianataranya adalah ayam 
tiren (mati kemaren), terdapat kandungan babi dan turunannya, bakso borak dan berformalin, tentu sangat 
meresahkan. Masyarakat dituntut ekstra teliti ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk pangan. 
Hal tersebut menyebabkan keraguan masyarakat terhadap kehalalan produk makanan sering kali terjadi, 
sistem informasi yang semakin canggih menjadikan hal tersebut cepat menyebar dikalangan masyarakat 
dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. 
Selain itu, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti kuat 
berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. 
Kesadaran pemahaman halal bagi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan sertifikasi halal 





akan pentingnya halal sehingga pelaku usaha yang terdorong untuk melakukan sertifikasi halal. Dengan 
adanya sertifikasi halal, produk UMKM akan semakin maksimal penjualannya dan memberikan 
kepercayaan kepada masyarakat terhadap kehalalan produk yang ditawarkan. Jaminan halal harus 
dipahami secara menyeluruh, manfaat serta kebaikkannya tidak hanya untuk umat islam, tetapi untuk 
seluruh masyarakat dari berbagai golongan. Sehingga produk yang dijual dapat dinilai telah memenuhi 





Kesadaran pemahaman halal bagi masyarakat dapat mempengaruhi permintaan sertifikasi halal kepada 
pelaku usaha atau UMKM Bakso Cuanki didaerah Ciawi Bogor. Masyarakat yang paham kehalalan suatu 
produk pangan, dapat meningkatkan permintaan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Sehingga produk 
yang mereka jual dapat terjamin kehalalan dan keamanannya, serta masyarakat dapat merasakan 
kenyamanan dalam membeli produk tersebut.  
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Abstrak 
Latar Belakang – Temu mangga (Curcuma mangga Val.) adalah salah satu rimpang yang ditemukan 
di Indonesia terutama provinsi Lampung. Tanaman ini banyak digunakan sebagai obat diantaranya 
sebagai obat maag, diare, nyeri perut dan demam (Tedjo, et al, 2005). Komponen utama yang berkhasiat 
dalam rimpang yang merupakan komponen terbesar pada tanaman Zingiberaceae ini adalah senyawa 
polifenol. Khasiat temu mangga ini dalam bidang kesehatan sangat potensial diterapkan dalam dunia 
pangan, yaitu temu mangga dapat diolah menjadi es krim. 
Tujuan – Mempelajari interaksi air dengan temu mangga dengan konsentrasi CMC terhadap mutu 
fisik (overrun, kecepatan leleh, TPT), mutu sensori (rasa, tekstur, kenampakan, aroma, overall) dan mutu 
hedonik (rasa, tekstur, kenampakan, aroma, overall). Mempelajari mutu kimia (kadar protein dan kadar 
lemak) pada produk es krim temu mangga terpilih. 
Metodologi – Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor diantaranya perbandingan 
air dan temu mangga dengan 2 taraf perlakuan (1:2 dan 1:10) dan konsentrasi CMC dengan 3 taraf 
perlakuan (0.2%, 0.4%, 0.6%). Analisis yang dilakukan adalah mutu fisik (overrun, kecepatan leleh, 
TPT), mutu sensori (rasa, tekstur, kenampakan, aroma, overall) dan mutu hedonik (rasa, tekstur, 
kenampakan, aroma, overall). Mutu tersebut dilakukan analisis Two Way Annova dan dilakukan uji lanjut 
yaitu Duncan dengan selang kepercayaan 95%. 
Hasil Penelitian – Penambahan perbandingan air dan temu mangga berpengaruh terhadap mutu fisik 
meliputi (kecepatan leleh 16.9 menit dan overrun 62.5%) dan terhadap mutu sensori (tekstur 8.31 kearah 
lembut dan aroma 7.73 kearah beraroma temu mangga). Produk terpilih adalah perlakuan perbandingan 
air dengan temu mangga 1:2 dan penambahan CMC 0.2%. Es krim temu mangga terpilih ini dilakukan uji 
sifat kimia yaitu kadar lemak 13.7% dan kadar protein 9.81%.  
Keterbatasan Penelitian– Berdasarkan pada pengalaman langsung dalam peneliti dalam proses 
penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat 
untuk lebih diperhatikan bagi peneliti yang akan datang yaitu: pertama, jumlah panelis yang hanya 30 
orang panelis, tentunya masih kurang untuk membuat nilai hasil produk sesuai yang diharapkan. Kedua, 
dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan panelis melalui kuesioner terkadang tidak 
menunjukkan pendapat panelis, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat panelis 
dalam kuesionernya. Ketiga, proses pembuatan es krim temu mangga harus lebih diperhatikan dalam 
pengadukan menggunakan mixer, penambahan Whipcream dan konsentrasi CMC yang ditambahkan. 
Orisinalitas Penelitian – Suhartatik, et al. 2015. Karakteristik Fisikikomia dan Sensori Es Krim 
Temulawak (Curcuma Xanthoriza) dengan Variasi Penambahan Bubur Buah Nanas (Ananas Comosis). 
Pada penelitian ini mengubah temulawak menjadi temu mangga dengan berbagai variasi konsentrasi 
CMC dan dalam proses pembuatan terdapat beberapa modifikasi perbandingan dan perlakuan. 
Kata Kunci: Temu Mangga, CMC, Es Krim Temu Mangga 
I. PENDAHULUAN 
Temu mangga (Curcuma mangga Val.) adalah satu rimpang yang ditemukan di Indonesia terutama 





nyeri perut dan demam (Tedjo et al, 2005). Komponen utama yang berkhasiat dalam rimpang temu 
mangga adalah kurkuminoid, polifenol dan minyak atsiri. Kurkuminoid yang merupakan komponen 
terbesar pada tanaman Zingiberaceae ini adalah senyawa polifenol yang mampu menghambat oksidasi 
atau biasa disebut aktivitas antioksidan (Pujimulyani, 2003). Khasiat temu mangga dalam bidang 
kesehatan sangat potensial diterapkan dalam dunia pangan karena mengandung antioksidan yang tinggi. 
Aktivitas antioksidan mudah teroksidasi oleh cahaya, panas dan oksigen. Untuk mengurangi kerusakan 
aktivitas antioksidan temu mangga maka dilakukan penelitian tentang es krim temu mangga karena suhu 
yang digunakan tidak terlalu tinggi.Salah satu upaya untuk menghasilkan es krim temu mangga dengan 
karakteristik yang baik dengan menambahkan bahan penstabil. Penstabil yang sudah lazim digunakan 
oleh industri es krim adalah CMC, guar gum, karagenan dan gelatin. Dalam penelitian ini menggunakan 
CMC sebagai bahan penstabil karena CMC mampu mengikat air dalam kapasitas besar, harga lebih 
murah, mencegah sineresis dan berasal dari selulosa (Praptiningsih, 2017). Menurut Palijama (2017) 
dalam penelitiannya es krim ubi jalar penambahan CMC dengan berbagai konsentrasi disukai karena 
memiliki tekstur yang lembut. Hal ini karena sebagai pengemulsi CMC sangat baik digunakan untuk 
memperbaiki tekstur dan produk berkadar gula tinggi. Sebagai pengental, CMC mampu mengikat air 
sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam stuktur gel yang dibentuk oleh CMC. Menurut SNI-01-
0222-1995 tentang bahan tambahan pangan golongan stabilizer, batas maksimum penggunaan CMC 
dalam produk es krim yaitu 10g/kg(b/b). 
II. LITERATUR REVIEW 
Karakteristik Fisikokimia Sensoris Es Krim Temulawak (Curcuma Xanthoriza) dengan Variasi 
Penambahan Bubur Buah Nanas (Anaanas Comosus). Suhartatik, N., Citra, T dan Merkuria, K. 2014. 
Temulawak adalah salah satu rimpang yang sering digunakan sebagai obat tradisional. Temulawak 
mengandung kurkumin. Begitu pula dengan nanas yang termasuk salah satu bahan pangan yag 
merupakan sumber antioksidan. Temulawak serta nanas belum banyak dimanfaatkan sebagi produk 
pangan, padahal keduanya memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Penelitian ini 
dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis temulawak dan nanas yang diolah menjadi es krim yang 
juga mengandung antioksidan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari dua factor yaitu berat temulawak (10, 20, 30g) dan perbandingan kedua bubur 
buah nanas (40,50, 60g). hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan terbaik adalah kombinasi 
perlakuan ekstrak temulawak 30 g dan bubur buah nanas 60 g. es krim temulawaknanas mempunyai 
karakteristik: kadar abu 0.855%, kadar protein 1.458%, kadar lemak 1.171%, aktivitas antioksidan 
71.965%, kecepatan meleleh 10.55 menit, overrun 7.02%, warna kuning (3.933), tekstur lembut (3.800), 
rasa dan aroma temulawak terasa (4.000), rasa dan aroma nanas terasa (3.867), serta disukai oleh 
konsumen (2.867).  
III. METODOLOGI 
Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang food production. Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium pangan dan Laboratorium Kimia Universitas Djuanda Bogor. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap 2 faktor, yaitu perbandingan air dan temu mangga (1:2 & 1:10) dan 
konsentrasi CMC (0.2%, 0.4%, 0.6%). Es krim dengan penambahan temu mangga dibuat dari susu skim 
2%, susu UHT 52%, maizena 5%, gula pasir 20% dan Whipcream 1%. Sebelum dicampurkan dengan 
bahan baku lain, temu mangga di ekstraksi terlebih dahulu. Temu mangga yang digunakanberasal dari 
Pasar Pedati, Bogor. Es krim dibuat melalui enam tahap yaitu pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, 
pembekuan, pembuihan dengan mixer dan pembekuan kembali. Pada penelitian utama, data yang 
dikumpulkan adalah mutu fisik (overrun, kecepatan leleh, TPT), mutu sensori (rasa, tekstur, kenampakan, 
aroma, overall) dan mutu hedonik (rasa, tekstur, kenampakan, aroma, overall). Overrun dihitung dengan 
melihat perbedaan volume adonan es krim dan volume es krim. Kecepatan leleh dengan menghitung 
waktu leleh (menit) dan TPT dilihat menggunakan alat hand refractometer. Mutu sensori dan mutu 
hedonik menggunakan skala garis 0-10cm pada panelis semi terlatih berjumlah 25 panelis untuk mutu 
sensori dan 30 panelis untuk mutu hedonik. Pengaruh perbandingan air dan temu mangga dan konsentrasi 
CMC terhadap mutu fisik, mutu sensori dan mutu hedonik dianalisis menggunakan Two Way Annova 
dengan selang kepercayaan 95%. Produk es krim temu mangga terpilih dilakukkan uji kimia yaitu kadar 





IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Mutu Fisik 
Overrun  
Tabel 1. Hasil Uji Overrun Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Kecepatan Leleh 
Tabel 2. Hasil Uji Kecepatan Leleh Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
TPT (Total Padatan Terlarut) 
Tabel 3. Hasil Uji Total Padatan Terlarut Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Uji Mutu Sensori 
Rasa 
Tabel 4. Hasil Uji Mutu Sensori Rasa Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Tekstur 
Tabel 5. Hasil Uji Mutu Sensori Tekstur Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Kenampakan 
Tabel 6. Hasil Uji Mutu Sensori Kenampakan Es Krim Temu Mangga  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 62.5b 50ab 37.5ab 50x 
A2 24.5a 47.2ab 33.3ab 35.8y 
Rataan B 43.5p 48.6p 35.4p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 16.9c 16.3c 14.8b 15.9y 
A2 15.6c 16.3c 11.9a 14.6x 
Rataan B 16.2q 16.3q 13.3p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 28.5a 27a 28.5a 28x 
A2 29.5a 28a 24a 27.1x 
Rataan B 29p 27.5p 26.2p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 8.34a 8.12a 8.15a 8.20x 
A2 8.04a 7.98a 8.10a 8.04x 
Rataan B 8.19p 8.05p 8.13p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 8.31ab 8.28ab 8.51b 8.37x 
A2 7.86ab 7.67ab 8.31ab 7.95x 
Rataan B 8.08p 7.98p 8.41p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 8.18a 7.91a 8.31a 8.14x 






Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Aroma  
Tabel 7. Hasil Uji Mutu Sensori Aroma Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Overall  
Tabel 8. Hasil Uji Mutu Sensori Overall Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Uji Mutu Hedonik 
Rasa 
Tabel 9. Hasil Uji Mutu Hedonik Rasa Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Tekstur 
Tabel 10. Hasil Uji Mutu Hedonik Tekstur Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Kenampakan 
Tabel 11. Hasil Uji Mutu Hedonik Kenampakan Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Aroma  
Tabel 12. Hasil Uji Mutu Hedonik Aroma Es Krim Temu Mangga  
 
Rataan B 8.19p 8.04p 8.23p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.73bc 7.82c 7.90abc 7.84x 
A2 8.05c 6.69ab 6.52a 7.77x 
Rataan B 7.89q 7.25pq 6.81p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.38a 7.30a 7.40a 7.36x 
A2 6.83a 7.24a 7.31a 7.13x 
Rataan B 7.11p 7.27p 7.36p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.44a 6.62a 7.04a 7.03x 
A2 6.80a 7.22a 7.20a 7.07x 
Rataan B 7.12p 6.92p 7.12p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.56a 7.19a 7.84a 7.53x 
A2 7.03a 7.51a 7.71a 7.41x 
Rataan B 7.29p 7.35p 7.77p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.21a 7.21a 7.48a 7.30x 
A2 7.34a 7.25a 7.26a 7.28x 
Rataan B 7.28p 7.23p 7.37p  
Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.21a 7.21a 7.48a 7.30x 
A2 7.34a 7.25a 7.26a 7.28x 





Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Overall  
Tabel 13. Hasil Uji Mutu Hedonik Overall Es Krim Temu Mangga  
 
Keterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata pada taraf 5% 
Analisis Kimia Produk Terpilih 
Produk es krim temu mangga terpilih dengan rasio perbandingan 1:2 dengan penambahan konsentrasi 
CMC 0.2% diuji secara kimia yang meliputi kadar lemak dan kadar protein. Hasil pengujian produk es 
krim temu mangga terpilih dapat dilihat pada Tabel 14.  
Tabel 14. Hasil Pengujian Produk Es Krim Temu Mangga Terpilih 
Zat Gizi Jumlah 
Kadar Lemak (%) 13.7 
Kadar Protein (%) 9.81 
V. KESIMPULAN 
Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rasio temu mangga dengan air berpengaruh 
terhadap sensori (tekstur dan aroma) dan berpengaruh pada uji fisik (kecepatan leleh dan overrun). 
Produk terpilih adalah perlakuan perbandingan 1:2 dan penambahan CMC 0.2%. Es krim temu mangga 
terpilih memiliki nilai overrun 62.5%, kecepatan leleh 16.9 menit, TPT 28.50 brix. Serta memiliki nilai 
sensori yaitu pada rasa 8.50 menyatakan kearah manis, tesktur memiliki nilai 8.31 kearah lembut, 
kenampakan memiliki nilai 8.18 kearah mengkilap, aroma memiliki nilai 7.73 menyatakan kearah 
beraroma temu mangga dan overall memiliki nilai 7.38 menyatakan kearah suka terhadap parameter 
sensori yang ada dan untuk nilai hedonik yaitu pada rasa 7.44 menyatakan kearah suka, tekstur memiliki 
nilai 7.56 menyatakan tekstur kearah suka, untuk kenampakan memiliki nilai 7.21 menyatakan 
kenampakan kearah suka, aroma memiliki nilai 6.93 menyatakan aroma disukai dan overall memiliki nilai 
7.05 menyatakan keseluruhan parameter es krim disukai. Untuk nilai gizi es krim temu mangga memiliki 
kadar protein 9.81% dan kadar lemak 13.7% 
KATA PENGANTAR  
Penyusunan  penelitian  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  bimbingan,  bantuan  dan  dukungan  berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Kedua Orang Tua,  
Ibu  Titi  Rohmayanti, Ibu Intan Kusumaningrum,  Teman-teman  seperjuangan  angkatan  2016  Fakultas  
Ilmu  Pangan Halal serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Rasio Air : Temu 
Mangga 
 Konsentrasi CMC (B)  Rataan A 
 B1 B2 B3  
A1 7.05a 6.70a 6.84a 6.86x 
A2 6.85a 7.00a 7.10a 6.98x 
Rataan B 6.95p 6.85p 6.97p  
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Abstract 
Seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan seorang lansia menjadi rentan terhadap macam 
penyakit baik penyakit degeneratif dengan memburuknya suatu jaringan/organ maupun penurunan fungsi 
fisiologis berupa gangguan indera pengecap, tanggalnya gigi sehingga sulit mengunyah, dan gangguan 
pada sistem pencernaan. Pada umumnya lansia kesulitan untuk mengunyah makanan keras, sementara 
makanan lunak umumnya kurang mengandung Vitamin A, Vitamin C, dan serat sehingga mengakibatkan 
konstipasi pada lansia. Aplikasi tepung labu kuning sebagai bubur instan sangat cocok untuk lansia yang 
membutuhkan makanan yang bertekstur lunak, kaya serat dan vitamin, serta mudah dalam pemasakan dan 
pengemasan. Oleh karena itu diperlukan suatu formulasi makanan yang dapat memenuhi kebutuhan lansia 
yang sesuai dengan standar kecukupan gizi lansia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan diversifikasi pangan dengan pembuatan tepung labu 
kuning untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan khususnya untuk mendapatkan formulasi yang 
tepat dari bubur labu kuning instan yang memenuhi standar makanan lansia serta disukai oleh lansia. 
Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: 1) pembuatan tepung labu kuning, 2) pembuatan 
bubur instan labu kuning, dan dilanjutkan dengan 3) pengujian sifat-sifat fisika dan uji organoleptik. 
Pembuatan tepung labu kuning diawali dengan perendaman daging buah labu kuning dengan amonium 
bisulfit kemudian setelah dicuci dilakukan pengeringan dengan tray drier untuk dibuat menjadi tepung. 
Pembuatan bubur instan dilakukan dengan mencampur bahan-bahan dengan 3 jenis formulasi kemudian 
dimasak hingga mengental.  Slury yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan drum drier dan 
dilanjutkan dengan pengayakan dan penyaringan.  Bubur instan yang dihasilkan kemudian dilakukan uji 
fisika untuk menghitung waktu seduh, densitas kamba dan daya rehidrasi.  Selain itu juga dilakukan uji 
organoleptik oleh panelis semi terlatih untuk menilai warna, rasa, bau, tekstur, dan penilaian secara umum 
dari produk bubur instan ini.  
Melalui penelitian ini diperoleh: 1) formulasi bubur labu kuning yang sesuai dengan standar 
makanan untuk lansia, 2) pengaruh perbedaan komposisi bahan penyusun bubur labu kuning instan 
terhadap sifat fisiko kimia dan organoleptik bubur instan yang dibuat, dan 3) tingkat penerimaan bubur 
labu kuning instan oleh lansia 
Setelah ditemukan formulasi yang sesuai untuk bubur instan labu kuning untuk lansia ini selanjutnya 
perlu dilakukan uji daya simpannya serta dapat dilengkapi dengan meneliti formulasi gizi mikro yang lain 
seperti vitamin dan mineralnya. 
Pada penelitian ini ditemukan formulasi produk bubur instan labu kuning dengan mempertimbangkan 
komposisi makronutrien masing-masing bahan yang digunakan yang mengacu pada pemenuhan standar 
AKG lansia yang dikeluarkan Kemenkes tahun 2019 baik dari pemenuhan energi, protein, lemak dan 
karbohidrat.  
 




Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 
puluh) tahun ke atas. Pada tahun 2019, persentase lansia mencapai 9,60 % atau sekitar 25,64 juta orang, 
di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,10 % 
banding 9,10 %). Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi 
dengan besaran yang mencapai 63,82 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70- 79 tahun) dan 
lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing-masing 27,68 % dan 8,50% (BPS, 2019). 
Seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan seorang lansia menjadi rentan terhadap macam penyakit 
baik penyakit degeneratif dengan memburuknya suatu jaringan/organ maupun penurunan fungsi fisiologis 
berupa gangguan indera pengecap, tanggalnya gigi sehingga sulit mengunyah, dan gangguan pada sistem 
pencernaan. Pada umumnya lansia kesulitan untuk mengunyah makanan keras, sementara makanan lunak 
umumnya kurang mengandung Vitamin A, Vitamin C, dan serat sehingga mengakibatkan konstipasi pada 
lansia.  
Labu kuning (Cucurbita moschata D.) merupakan bahan pangan lokal yang banyak mengandung 
antioksidan tinggi yaitu beta karoten 1569 mcg/100 g (Kemenkes, 2020) yang sangat berguna dalam 
mencegah penyakit degeneratif. Labu kuning juga mengandung serat pangan dalam jumlah cukup tinggi 
berkisar 44.6 g/100 g (Pla et al., 2006). Serat pangan dapat mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi 
(susah buang air besar) dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus yang merupakan masalah yang 
banyak diderita lansia (Trisnawati et al, 2014). 
Aplikasi tepung labu kuning sebagai bubur instan sangat cocok untuk lansia yang membutuhkan 
makanan yang bertekstur lunak, kaya serat dan vitamin, serta mudah dalam pemasakan dan pengemasan. 
Oleh karena itu diperlukan suatu formulasi makanan yang dapat memenuhi kebutuhan lansia yang sesuai 
dengan standar kecukupan gizi lansia. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA  
 
Tanaman labu kuning (Cucurbita moschata) merupakan suatu jenis tanaman sayuran menjalar dari 
familli Cucurbitaceae, yang tergolong dalam jenis tanaman semusim yang setelah berbuah  akan  
langsung  mati.Kandungan zat gizi labu kuning terdiri dari protein, karbohidrat, beberapa mineral seperti 
kalsium, fosfor, besi, serta vitamin yaitu Vitamin B dan C. Buah labu kuning mengandung senyawa aktif 
seperti saponin, tanin, dan flavonoid  (Hakimah, 2010).  Daging buah labu kaya akan serat. Vitami 
C, Vitamin E, Magnesium, Kalium,  dan berbagai karotenoid yang menjadikannya sebagai sumber 
phytonutriens. 
Warna kuning cerah pada daging buah menunjukkan bahwa labu mengandung salah satu pigmen 
karotenoid, diantaranya adalah beta-karoten yang merupakan salah satu senyawa karotenoid yang 
mempunyai aktivitas vitamin A sangat tinggi dibandingkan dengan karotenoid lainnya. Gonzalez et al 
(2002) melakukan penelitian tentang komposisi karotenoid dalam labu kuning menemukan bahwa 
karotenoid utama yang dapat diidentifikasikan adalah β - carotene, α-carotene dan lutein. Sedangkan 
karetoneid minornya phytofluene, -carotene, neurosporene, violaxanthin and neoxanthin. Dalam beberapa 
sample terdeteksi 5,6,5’,6’- -carotene diepoxide, dan flavoxanthin. Kandungan total β-carotene dalam 
labu kuning dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah dimana semakin matang buah, kandungannya 
semakin tinggi (Majid, 2010). 
Selain mengandung β-Carotene, labu kuning juga tinggi kandungan seratnya. Berdasarkan penlitian 
Trisnawati et al (2014) Foschia et al (2013) menyatakan bahwa tepung labu kuning dapat dikategorikan 
ke dalam pangan tinggi serat karena telah memenuhi persyaratan kategori pangan kaya serat yaitu 
minimal 6 g/100 g bahan pangan. 
Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus, lolos ayakan 60 mesh, berwarna putih 
kekuningan, berbau khas labu kuning, kadar air ± 13%. Kondisi fisik tepung labu kuning ini sangat 
dipengaruhi oleh kondisi bahan dasar dan suhu pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu kuning, 
semakin tinggi kandungan gulanya. Oleh karena kandungan gula labu kuning yang tinggi ini, apabila 
suhu yang digunakan pada proses pengeringan terlalu tinggi, tepung yang dihasilkan akan bergumpal dan 
berbau karamel (Hendrasty, 2003).  Kualitas tepung labu kuning ditentukan oleh komponen penyusunnya 
yang menentukan sifat fungsional adonan maupun produk tepung yang dihasilkan serta suspensinya 
dalam air. Tepung labu kuning mempunyai kualitas tepung yang baik karena mempunyai sifat gelatinisasi 
yang baik, sehingga akan dapat membentuk adonan dengan konsistensi, kekenyalan, viskositas maupun 





Bubur dikenal juga dengan sebutan pure yang berasal dari bahasa Inggris pure yang berarti sup yang 
kental. Bubur memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah dicerna. Bubur instan adalah bubur yang 
dalam penyajiannya tidak memerlukan proses pemasakan karena telah mengalami proses pengolahan 
sebelumnya (Hartomo dan Widiatmoko, 1993). Bahan baku bubur instan pada umumnya mengunakan 
tepung beras, umbi-umbian, dan seralia. Namun untuk memenuhi angka kecukupan gizi, dilakukan 
subtitusi bahan lain atau fortifikasi bahan lain. 
Proses pengolahan bubur instan dilakukan dengan cara memasak campuran bahan-bahan penyusun 
bubur sehingga mengalami proses pra-gelatinisai. Pregelatinisasi merupakan teknik modifikasi pati secara 
fisik yang paling sederhana yang dilakukan dengan cara memasak pati di dalam air sehingga 
tergelatinisasi sempurna, kemudian mengeringkan pasta pati yang dihasilkan dengan menggunakan spray 
dryer atau drum dryer, kemudian dihaluskan hingga berbentuk tepung halus berukuran 80 mesh. Tepung 
yang diperoleh kemudian dikemas menjadi bubur instan (Perdana, 2003). Penyajian bubur instan dapat 
dilakukan hanya dengan menambahkan air panas ataupun susu sesuai dengan selera. 
Produk instan haruslah mudah untuk terdispersi dalam air bahkan tanpa adanya perlakuan 
pemasanan atau dilakukan dengan pemanasan minimum. Kelarutan bubur instan dipengaruhi oleh 
kandungan pati yang terdapat dalam tepung penyusunnya. Pati akan mengalami denaturasi jika diberi 
perlakuan panas, granula pati tidak larut dalam air dingin tetapi akan mengembang dalam air hangat. 
Pengembangan granula pati bersifat dapat balik jika pemanasan yang diberikan pada pati belum melewati 
suhu gelatinisasi. 
Menurut Hartomo dan Widiatmoko (1992), kriteria yang harus dimiliki bahan makanan agar dapat 
dibentuk produk pangan instan antara lain a) memiliki sifat hidrofilik, yaitu sifat mudah mengikat air, b) 
tidak memiliki lapisan gel yang tidak permeabel sebelum digunakan yang dapat menghambat laju 
pembasahan, dan c) rehidrasi produk akhir tidak menghasilkan produk yang menggumpal dan mengendap. 
 
III. METODOLOGI  
Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: pembuatan tepung labu kuning, pembuatan bubur 
instan labu kuning, dan dilanjutkan dengan pengujian sifat-sifat fisika dan uji organoleptik. Pembuatan 
tepung labu kuning diawali dengan perendaman daging buah labu kuning dengan amonium bisulfit 0,3% 
selama 15 menit kemudian setelah dicuci dilakukan pengeringan dengan tray drier pada suhu 60oC 
selama 8 jam untuk kemudian dibuat menjadi tepung. Pembuatan bubur instan dilakukan dengan 
mencampur bahan-bahan dengan 3 jenis formulasi kemudian dimasak hingga mengental. Melalui hasil 
perhitungan dan trial awal terhadap rasa yang dihasilkan, dipilih 3 formula bahan yang komposisinya 
memenuhi standar AKG untuk makanan lansia. Slury yang diperoleh kemudian dikeringkan dengan drum 
drier (suhu 120oC, 2 rpm) dan dilanjutkan dengan pengayakan dan penyaringan. Bubur instan yang 
dihasilkan kemudian dilakukan uji fisika untuk menghitung waktu seduh, densitas kamba dan daya 
rehidrasi. Selain itu juga dilakukan uji organoleptik oleh panelis semi terlatih untuk menilai warna, rasa, 
bau, tekstur, dan penilaian secara umum produk bubur instan ini. Uji organoleptik ini dilakukan oleh 30 
orang panelis semi terlatih yang hasi ujinya dinyatakan sebagai formula terpilih, sedangkan daya 
penerimaan produk bubur instan dilakukan uji hedonik terhadap panelis lansia. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis proksimat tepung labu kuning sebagaimana dilihat pada Tabel 1 diperoleh bahwa 
kandungan utamanya adalah karbohidrat, sedangkan kandungan makro nutrisi yang lain yaitu protein dan 
lemak rendah sehingga harus ditambahkan bahan lain sebagai sumber protein dan lemak agar 
menghasilkan produk dengan nutrisi lengkap bagi kebutuhan lansia. Kandungan serat kasar sebesar 
7.83 % menunjukkan bahwa tepung labu kuning dapat dijadikan sebagai bahan pangan berserat tinggi 
dengan mengacu pada BPOM (2018) dimana kandungan minimal pangan berserat tinggi minimal 6 %.  
Formulasi dibuat agar dapat memenuhi standar makanan lansia berdasarkan AKG harian lansia 
berumur 65–80 tahun sebesar 1.675 kkal, dengan komposisi energi yang berasal dari karbohidrat 60–
65 %, protein 10–15 %, dan lemak 20–25 % (Kemenkes, 2019). Nilai kalori total didapatkan dari jumlah 
makronutrien bahan yang digunakan dikalikan dengan nilai kalori masing-masing. Protein memiliki nilai 
energi sebesar 4 kkal/gram, lemak 9 kkal/gram, dan karbohidrat mengandung energi sebesar 4 kkal/gram 





protein, dan lemak. Kandungan bahan mikro yang diukur adalah kandungan serat kasar dengan angka 
kecukupan 20-25 g/hari dan kandungan beta carotene sebagai pro Vitamin A sebesar 600-650 RE/hari. 
 
Tabel 1. Hasil analisis proksimat terhadap tepung labu kuning 
Parameter Jumlah Satuan 
Kadar air 8.03 % 
Kadar abu 5.47 % 
Kadar protein 5.64 % 
Kadar lemak 4.0 % 
Kadar serat kasar 7.83 % 
Kadar karbohidrat 69.03 % 
Beta karoten 2260 µg/g 
 
               Tabel 2. Kandungan makronutrien bahan-bahan penyusun bubur instan 
                    Keterangan : * berdasarkan analisis proksimat 
**  berdasarkan DKPI Kemenkes 2020 
***  berdasarkan label kemasan 
  
Formulasi diperoleh dengan memodifikasi komposisi tepung labu kuning, tepung kedelai, dan susu 
skim dengan bahan tambahan lain berupa minyak nabati, sukralosa, vanilla, dan garam dibuat tetap. 
Penambahan bahan-bahan tambahan dimaksudkan agar bubur instan memiliki rasa dan flavor yang 
menarik. Target rasa yang diinginkan adalah rasa manis sehingga dipilih sukralosa yang dapat 
memberikan rasa manis tanpa memberikan peningkatan kalori. Vanilla ditambahkan sebagai pemberi 
flavor yang cocok dengan bau labu, sedangkan garam ditambahkan sebagai penguat rasa manis dari 
sukralosa. Formulasi bahan yang digunakan dan perhitungan prediksi kandungan energi berdasarkan 
jumlah nutrisi per 100 gram pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 berikut ini. 
 
Tabel 3. Formulasi bahan 







Tabel 4. Perhitungan prediksi kandungan energi berdasarkan 
jumlah nutrisi per 100 gram 
   
Proses pengolahan bubur instan dilakukan dengan cara memasak campuran bahan-bahan penyusun 
bubur sehingga mengalami proses gelatinisasi kemudian dikeringkan dengan drum dryer. Sebelum 
dimasak, bahan- bahan  kering  penyusun  bubur  dicampur  dengan  air  dengan  perbandingan 1 : 5  
Makro nutrisi 
Sumbangan Energi (kkal) 
Formula 1 Formula 2 Formula 3 
Karbohidrat 234.44 231.04 225.62 
Protein 53.31 59.30 60.26 
Lemak 82.08 80.73 87.79 
Total 369.84 371.07 373.68 
 
Bahan Kandungan Makronutrien (g/100 g) 
Karbohidrat Lemak Protein 
Tepung labu kuning* 69.03 4 5.64 
Tepung kedelai** 24.9 16.7 40.4 
Susu skim** 52 1 35.6 
Minyak kelapa*** - 100 -  
Jumlah bahan (g) F1 F2 F3 
Tepung labu kuning 70 65 65 
Tepung kedelai 10 10 15 
Susu skim 15 20 15 
Minyak kelapa 4.5 4.5 4.5 
Sukralosa 0.2 0.2 0.2 
Vanilla 0.1 0.1 0.1 
Garam 0.1 0.1 0.1 






sehingga terbentuk slurry yang kemudian dimasak pada suhu 70 ºC selama ±10 menit hingga 
tergelatinisasi sempurna dan viskositasnya meningkat (kental). Setelah melewati proses pemasakan, 
bubur dikeringkan dengan double drum dryer. 
 
4.1 Analisis Fisik Bubur Istan 
Sebelum dilakukan uji organoleptik dilakukan analisis terhadap beberapa sifat-sifat fisik bubur instan 
yang meliputi rendemen, densitas kamba, uji seduh, dan daya rehidrasi. Hasil analisis fisik bubur instan 
dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 
 
Tabel 5. Hasil analisis fisik bubur instan 
Formula Rendemen Densitas Kamba Uji Seduh Waktu Rehidrasi 
F1 85.0 % 0.6193 g/mL 1 g/3 mL 57.15 det 
F2 87.6 % 0.6435 g/mL 1 g/3 mL 55.14 det 
F3 86.7 % 0.6244 g/mL 1 g/3 mL 56 23 det 
  
Pengukuran rendemen bertujuan untuk mengetahui efisiensi proses pembuatan bubur instan. Dari 1 
Kg bobot kering bahan penyusun bubur, diperoleh bobot bubur instan setelah dikeringkan drum dryer 
sebesar 850 g (F1), 876.5 g (F2), dan F3 sebesar 867.5 g. Dapat disimpulkan bahwa proses pengeringan 
dengan drum dryer mampu menguapkan sekitar 15 % air dalam bahan baku kering. Rendemen ini 
dipengaruhi kadar air dalam bahan-bahan penyusun bubur. Semakin tinggi kandungan air yang terdapat 
dalam bubur, maka akan semakin banyak air yang perlu diuapkan sehingga rendemennya akan menjadi 
bertambah. Dari hasil perhitungan, rendemen terendah diperoleh Formula 1 yaitu sebesar 85% dimana 
kandungan pada Formula 1 kandungan tepung labu kuningnya paling tinggi dibandingkan dua formula 
yang lain. 
Hasil pengukuran densitas kamba menghasilkan nilai 0.6193–0.6435 g/mL. Nilai tersebut masih 
berada dalam rentang densitas kamba untuk makanan berbentuk bubuk umumnya, yaitu antara 0.3-0.8 
g/ml. Perbedaan nilai densitas kamba sangat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk partikel. Densitas 
kamba yang tinggi menunjukkan sedikitnya ruang udara di antara partikel produk sehingga produk 
menempati ruang yang relatif kecil. Produk makanan dengan densitas kamba tinggi cenderung diharapkan 
karena dapat menempati lebih sedikit ruang dalam saluran cerna, sehingga lebih banyak zat gizi yang 
dapat diterima. Pada saat pengemasan, produk dengan densitas kamba yang tinggi juga dapat menghemat 
volume pengemasan. 
Acuan yang digunakan dalam uji rehidrasi ini adalah saran penyajian bubur bayi merk A yang 
penyajiannya menggunakan perbandingan air dan bubur sebesar 3:1. Penyeduhan bubur instan dilakukan 
hingga mendapatkan tekstur bubur yang relatif sama dengan bubur merk A. Penyeduhan dilakuan sesuai 
dalam satu takaran saji menurut saran penyajian bubur merk A yaitu 20 gram bubur dalam 60 gram air 
masak hangat.  Perbedaan bahan dasar menyebabkan tekstur dan penampakan seduh bubur dengan acuan 
berbeda. Meskipun demikian, ditetapkan volume air yang memiliki tekstur relatif sama dengan tekstur 
bubur merk A adalah 3 mL/1 gram bubur, atau 60 mL air/20 gram untuk satu takaran saji bubur. 
Perbandingan air dan bubur dalam jumlah tersebut menghasilkan tekstur bubur yang tidak terlalu kental 
atau terlalu encer. 
Untuk mendapatkan bubur instan siap saji diperlukan waktu untuk merehidrasi bubur instan yang 
masih berupa bubuk kering. Waktu rehidrasi bubur berkaitan dengan kemampuan partikel bubur untuk 
menyerap air yang ditambahkan. Lama penyerapan air bubur instan sangat dipengaruhi ukuran dan 
sebaran partikel bubuk, proses pencampuran bahan, serta komposisi bahan penyusun. Waktu rehidrasi 
yang diperlukan untuk menghasilkan satu takaran saji bubur adalah sebesar 55-57 detik. 
Produk yang dihasilkan setelah pengeringan akan mengalami perubahan di permukaannya yaitu 
berpori terbuka sehingga memungkinkan proses rehidrasi terjadi sangat cepat. Difusi air semakin 
meningkat seiring dengan porositas yang semakin banyak dan terbuka. Waktu rehidrasi singkat pada 









4.2 Uji Organoleptik 
 
Uji organoleptik terdiri atas uji mutu hedonik dan uji hedonik. Tujuan dari uji organoleptik ini adalah 
untuk menentukan formula bubur instan labu kuning terpilih yang akan digunakan pada penelitian 
selanjutnya, yaitu pada panelis konsumen lanjut usia (lansia). Skala penilaian berkisar dari 1 sampai 9. 
Panelis yang dilibatkan dalam uji organoleptik sebanyak 30 orang panelis agak terlatih. 
 
a. Uji Mutu Hedonik 
Uji mutu hedonik menggunakan skala 1-9. Atribut yang dinilai adalah warna (kecerahan), aroma 
(aroma labu, aroma vanilla, dan aroma langu), rasa (kemanisan), dan tekstur (kekentalan dan kelembutan). 
Hasil uji mutu hedonik dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini. 
 
Tabel 6. Hasil Uji Mutu Hedonik 
 
Nilai rata-rata kecerahan warna produk berkisar 5.80-6.60 (sedang-agak cerah). Hasil analisis sidik 
ragam terhadap nilai kecerahan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
nilai kecerahan tiap formula (p>0.05). Formula dengan nilai kecerahan tertinggi adalah F1 yang memiliki 
kandungan tepung labu kuning tertinggi. Uji mutu hedonik terhadap kecerahan perlu dilakukan karena 
pada saat pemanasan dengan drum dryer, bubur instan akan terekspose oleh suhu tinggi yang dapat 
berpengaruh terhadap penampakan beta karoten yang menyebabkan warna kuning pada produk. 
Nilai rata-rata aroma labu berkisar antara 6.17-7.00 (agak tercium-tercium). Hasil analisis sidik 
ragam terhadap nilai aroma labu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara 
ketiga formula (p>0.05). Formula dengan nilai aroma labu tertinggi adalah F1, yang kandungan labu 











        Gambar 1. Grafik nilai kecerahan                         Gambar 2. Grafik nilai aroma labu 
 
Nilai rata-rata aroma vanilla berkisar antara 3.83-4.43 (tidak tercium-agak tercium). Hasil analisis 
sidik ragam terhadap aroma vanilla menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
diantara ketiga formula (p>0.05). Formula dengan nilai aroma vanilla tertinggi adalah F2. Aroma vanilla 
ditambahkan untuk menutupi aroma langu yang biasanya muncul dalam produk yang mempergunakan 
tepung yang berasal dari kacang-kacangan, dalam hal ini kacang kedelai yang ditambahkan sebagai bahan 
sumber protein. Aroma vanilla dipilih karena dianggap sangat cocok dengan aroma labu sebagai bahan 
utama. 
Nilai rata-rata aroma langu berkisar antara 3.80-4.30 (tidak tercium-agak tercium). Hasil analisis sidik 
ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara nilai aroma langu di antara ketiga 
formula (p>0.05). Formula dengan nilai aroma langu tertinggi adalah F2 dengan nialai rata-rata 4.30 atau 
   RATA-RATA ATRIBUT   
FORMULA        KECERAHAN AROMA AROMA AROMA RASA KEKENTALAN KELEMBUTAN  
  LABU VANILLA LANGU MANIS   
        
F1 6.60±1.69 7.00±1.51 3.83±2.53 3.80±2.51 6.23±1.41 4.80±1.88 5.87±1.43 
F2 5.97±1.45 6.20±1.62 4.43±2.64 4.30±2.50 6.17±1.39 4.83±1.88 5.93±1.53 
F3 5.80±1.80 6.17±1.74 3.87±2.31 3.93±2.36 5.80±1.24 5.33±1.75 5.57±1.35 






agak tercium. Semakin tinggi nilai diberikan maka aroma langu semakin kuat. Rasa langu disebabkan 
oleh enzim lipoksidase yang menghidrolisis atau menguraikan lemak kedelai menjadi senyawa- senyawa 
penyebab bau langu, yang tergolong pada kelompok heksanal dan heksanol 
 










Gambar 3. Grafik aroma vanilla                                   Gambar 4. Grafik bau langu 
  
Nilai rata-rata kemanisan berkisar 5.80-6.23 (sedang-agak manis). Hasil analisis sidik ragam terhadap 
nilai kemanisan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara ketiga formula. 
Formula dengan nilai kemanisan tertinggi adalah formula F1 dengan nilai 6.23 atau agak manis. Rasa 
manis disebabkan oleh penambahan gula sukralosa sebesar 0.2% setiap formula. Sukralosa dipilih karena 
tidak meningkatkan tambahan kalori sehingga aman bagi lansia yang menderita diabetes, tingkat 












Gambar 5. Grafik nilai kemanisan 
 
Nilai rata-rata kekentalan berkisar 4.80-5.33 (agak kental-sedang). Hasil analisis sidik ragam 
terhadap nilai kekentalan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara ketiga 
formula (p>0.05). Nilai kekentalan tertinggi adalah formula F3 dengan nilai 5.33 atau berada dalam 
kisaran sedang. Kekentalan merupakan hal yang penting untuk produk bubur lansia. Apabila bubur terlalu 
kental, maka akan menyulitkan lansia untuk menelan makanan, tetapi apabila terlalu encer maka produk 
akan menyerupai susu. Kekentalan juga sangat berhubungan dengan volume air yang ditambahkan pada 
saat penyeduhan. Berdasarkan Hasil uji seduh terhadap bubur labu instan yang dilakukan, didapatkan 
perbandingan 1 : 3 agar diperoleh konsistensi bubur labu instan yang diinginkan. 
Nilai rata-rata kelembutan berkisar 5.57-5.93 (sedang). Hasi analisis sidik ragam terhadap nilai 
kelembutan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga formula 
(p>0.05). Nilai rata-rata kelembutan tertinggi adalah formula F2 dengan nilai 5.93 atau berada dalam 
kisaran sedang. Tekstur makanan yang lembut sangat penting untuk makanan lansia, mengingat banyak 



















   
 
Gambar 6. Grafik nilai kekentalan                             Gambar 7. Grafik nilai kelembutan 
  
b.  Uji Hedonik 
Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan skala 1-9. Pada uji hedonik semakin tinggi nilainya, 
maka semakin suka panelis terhadap produk tersebut. Panelis dianggap menerima bubur apabila nilai 
kesukaan yang diberikan lebih besar dari 5.  Hasil uji hedonik dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. 
 











Nilai rata-rata hedonik warna berkisar 5.97-6.27 (sedang-agak suka). Hasil analisis sidik ragam 
terhadap nilai hedonik warna menununjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap nilai hedonik 
warna di antara ketiga formula (p>0.05). Formula dengan nilai hedonik tertinggi adalah F1 dengan nilai 
6.27 atau agak suka. Penampakan warna bubur instan adalah warna kuning-orange, yang disebabkan oleh 
kandungan beta karoten dari tepung labu kuning. 
Warna merupakan atribut utama yang cepat dan mudah memberi kesan dalam menentukan 
penolakan atau penerimaan konsumen terhadap produk Soekarto (1985). Sebelum faktor lain 
dipertimbangkan, secara visual faktor warna akan tampil lebih dulu (Winarno 2008). Faktor warna 
tersebut akan menjadi pertimbangan pertama ketika bahan makanan itu dipilih. Suatu bahan pangan yang 
dinilai bergizi dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap 
dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya (Soekarto 1985). 
Nilai rata-rata hedonik aroma berkisar 6.70-7.30 (agak suka-suka). Hasil analisis sidik ragam 
terhadap nilai hedonik aroma menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara 
ketiga formula (p>0.05). Formula dengan nilai hedonik aroma tertinggi adalah F1 dengan nilai rata-rata 
7.30 atau dalam kisaran suka. Formula F1 merupakan formula bubur instan dengan kandungan tepung 
labu kuning tertinggi. 
Parameter yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah warna adalah aroma. Rasa enak 
suatu makanan ditentukan oleh aroma makanan tersebut. Aroma memiliki daya tarik tersendiri dalam 
menentukan rasa enak dari produk makanan itu sendiri. Pembauan manusia dapat mengenal enak atau 










  RATA-RATA ATRIBUT   
      
 WARNA AROMA RASA TEKSTUR ALL  
       
F1 6.27±1.46 7.30±1.29 6.50±2.17 6.80±1.47 7.27±1.17  
F2 5.97±1.60 6.73±1.50 6.70±1.60 6.47±1.43 7.13±1.55  
F3 6.07±1.87 6.70±1.49 6.47±1.81 6.27±1.25 6.97±1.47  















Gambar 8. Grafik hedonik warna                                    Gambar 9. Grafik hedonik aroma 
  
Nilai rata-rata hedonik rasa berkisar 6.47-6.70 (agak suka). Hasil analisis sidik ragam terhadap nilai 
hedonik rasa menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga formula (p>0.05). 
Nilai hedonik tertinggi adalah formula F2 dengan nilai rata-rata 6,70 atau berada di kisaran agak suka. 
Parameter yang memberikan kontribusi terbesar ketiga yaitu rasa. Hal ini dikarenakan rasa adalah 
faktor yang sangat menentukan keputusan terakhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu 
makanan, walaupun parameter yang lain baik, tetapi jika rasanya tidak enak atau tidak disukai maka 
makanan tersebut akan ditolak (Soekarto 1985). Kesukaan konsumen terhadap rasa suatu produk juga 
ditunjang oleh ketertarikan terhadap warna dan aroma produk tersebut. Menurut Winarno (2008) warna 
yang ditangkap oleh pengelihatan dan bau yang ditangkap oleh sel olfaktori hidung dapat merangsang 
syaraf perasa dan cecapan lidah. 
Nilai rata-rata hedonik tekstur berkisar 6.27-6.80 (agak suka). Hasil analisis sidik ragam terhadap 
nilai hedonik rasa diantara ketiga formula tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (p>0.05). 











                  Gambar 10. Grafik hedonik rasa                        Gambar 11. Grafik hedonik tekstur 
  
Nilai rata-rata hedonik keseluruhan berkisar 6.97-7.27 (suka). Hasil analisis sidik ragam terhadap nilai 
hedonik keseluruhan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan diantara nilai hedonik keseluruhan 
diantara 3 formula (p>0.05). Formula yang nilai hedonik keseluruhannya tertinggi adalah F1 dengan nilai 






















4.3 Analisis Kimia 
Kandungan gizi yang dianalisis terdiri karbohidrat, lemak, protein, air, abu, kadar serat kasar, dan 
kandungan beta karoten. Data hasil analisis kemudian diuji sidik ragamnya untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan komposisi bahan tiap formulasi terhadap kandungan gizinya. Hasil analisis kimia bubur instan 
disajikan pada Tabel 8 berikut ini.  
  











Hasil analisis kadar air menunjukkan bahwa kadar air produk berkisar 4.60-4.81 %. Hasil analisis 
sidik ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara ketiga formula. Hal 
ini disebabkan proses pengeringan dlakukan dengan metode dan alat yang sama yaitu drum dryer. 
Hariyadi (2015) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan alat drum dryer, untuk mendapatkan kadar 
air produk kurang dari 5 % diperlukan waktu kotak 2-20 detik pada permukaan drum. Kadar air 
berpengaruh terhadap umur simpan produk. Semakin rendah kadar air maka umur simpan produk 
semakin lama (Astawan, 2009). Kadar air produk sudah mendekati syarat kadar air bubuk instan SNI, 
yaitu tidak lebih dari 4 %. 
Kadar protein dalam produk bubur instan berkisar antara 11,79-13.89 %, terdapat perbedaan yang 
nyata antara kandungan protein dalam F1 dengan kandungan protein dalam F2 dan F3. Kandungan 
protein dalam F1 paling rendah dibandingkan kedua formula yang lain, karena formula 1 merupakan 
formula dengan kandungan tepung labu kuning tertinggi yang kandungan proteinnya rendah. 
Kadar lemak dalam produk bubur instan berkisar 14.87-16.78 %. Dari hasil sidik ragam tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga formula. Kadar lemak dalam produk masih berada 
dalam jumlah yang sesuai standar SNI bubuk instan 6-15 %. 
Kandungan karbohidrat pada bubur instan ditentukan dengan metode by difference. Kadar 
karbohidrat pada produk berkisar 58.63-62.52 %. Terdapat perbedaan yang nyata diantara formula F1 
dengan formula F2 dan F3. Formula F1 memiliki kndungan karbohidrat tertinggi, karena dalam formula 
F1 kandungan tebung labu kuningnya paling tinggi. 
Kandungan serat kasar berkisar antara 7.44-7.83 %. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga formula. Kandungan serat kasar menunjukkan bahwa 
produk bubur instan dapat dikategorikan sebagai pangan berserat tinggi sesuai standar BPOM sebesar 
minimal 6 %. Serat kasar sangat penting bagi kaum lansia karena dapat mencegah kontipasi/sembelit 
yang sangat sering dialami oleh lansia sebagai akibat dari kurangnya asupan serat pada makanannya. 
Kurangnya asupan serat ini juga berhubungan dengan kondisi organ mulut lansia yang sudah tidak dapat 
mengunyah makanan berserat karena banyak gigi yang sudah tanggal. 
 
4.4 Kontribusi Zat Gizi Terhadap AKG Lansia 
Takaran saji dari bubur instan berbasis labu kuning ini ditentukan sesuai dengan kebiasaan lansia 
dalam mengonsumsi makanan, dimana menurut penelitian Rahman (2013) rata-rata lansia mampu 
menghabiskan bubur instan sebanyak 50 g, sehingga dalam produk bubur susu instan berbasis labu 
kuning ini menggunakan takaran saji sebesar 50 g. 
Jika diasumsikan tepung bubur instan terpilih (F1) sebagai makanan (bubur) selingan yang 
menyumbang 10-20% terhadap AKG lansia sebesar 1675 kkal, maka Satu serving size (50 gram) bubur 
instan mengandung 201.82 kkal. Kontribusi kandungan energi terhadap AKG lansia berumur 65-80 tahun 
disajikan pada Tabel 9 berikut ini. 
Kandungan Gizi  Formula  
 F1 F2 F3 
Air (%) 4.64a 4.60a 4.81a 
Abu (%) 5.78a 5.88a 5.87a 
Protein (%) 11.79a 13.86b 13.89b 
Lemak (%) 15.25a 14.87a 16.78a 
Karbohidrat (%) 62.52a 60.78ab 58.63b 
Serat kasar (%) 7.72a 7.44a 7.83a 






















Dari penelitian pembuatan bubur labu kuning instan untuk lansia ini dapat disimpulkan : 
a. Bubur instan untuk lansia yang kaya akan kandungan serat dan beta karotene dapat dibuat dari tepung 
labu kuning sebagai bahan utama ditambah dengan tepung kedelai dan susu skim sebagai bahan 
tambahan. 
b. Hasil uji mutu hedonik menyimpulkan bahwa bubur instan yang diujikan memiliki karakter 
organoleptik warna agak cerah, beraroma labu, agak tercium bau vanilla dan bau langu, agak manis, 
kekentalan sedang, dan bertekstur agak lembut 
c. Hasil analisis kimia dan fisika menghasilkan bahwa formula bubur yang terpilih memiliki densitas 
kamba 0.6193 g/mL, waktu rehidrasi 57.15 detik, kadar air 4.64 %, kadar abu 5.78 %, kadar protein 
11.79 %, kadar lemak 15.25 %, kadar karbohidrat 62.52 %, kadar serat kasar 7.72 %, dan beta 
karotene 1646 µg/g. 
d. Satu takaran saji bubur instan berbasis labu kuning sebesar 50 g mampu menyumbangkan energi 
sebesar 12.04 % dari AKG lansia berumur 65-80 tahun. 
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Optimalisasi Pemanfaatan Hak Menguasai Negara Atas 
 Tanah Melalui Model Bangun Guna Serah (Build Operate  










Hak Menguasai Negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kemudian 
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria, merupakan implementasi Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (walfare 
state) untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian,  cukup banyak Hak 
Menguasai Negara atas tanah yang belum optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional 
karena keterbatasan dana APBN/APBD sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh  seluruh lapisan 
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan hak menguasai negara atas tanah 
dengan mengandeng pihak investor sebagai  pemilik modal untuk berperan serta dalam pembangunan 
nasional melalui model Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT). Identifikasi : (1)  Manfaat 
optimalisasi Hak Menguasai Negara atas tanah melalui model BOT  dalam mendukung pembangunan 
nasional; dan (2)  Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan Hak Menguasai Negara atas tanah melalui 
model BOT dan penyelesaiannya. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif 
analisis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian: Pertama, BOT merupakan salah satu 
model pemanfaatan  Hak Menguasai Negara atas tanah ditengah keterbatasan APBN/APBD yang 
memberikan keuntungan baik bagi pemerintah, investor, serta masyarakat. Kedua, Kendalanya, masih adanya 
tanah-tanah sebagai aset Hak Menguasai Negara yang belum tersertifikasi. 
 



















 Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat selama 75 tahun dengan total luas 5.193.250 km² 
yang mencakup daratan dan lautan, dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa, yang 
diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa (Gischa, Serafica, 2020). 
 Dukungan  sumber daya alam maupun SDM tersebut,  menempatkan  fungsi negara sebagai  negara 
kesejahtaraan (walfare state) sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk  
membangun kesejahteraan masyarakat, yang  gagasannya diterjemahkan melalui Pasal 33 khususnya  ayat (3) 
UUD 1945, melalui penguasaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui berbagai pembangunan nasional (Djauhari, 
2009).   
 Semua sektor pembangunan membutuhkan tanah  sebagai wadah pelaksana pembangunan, juga 
membutuhkan modal yang cukup besar. Namun, amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat dalam 
mewujudkan negara kesejahteraan belum sepenuhnya dapat diwujudkan,  (Riwanto,  Agus, 2018) sebab 
dalam mengotimalkan Hak Menguasai Negara tersebut, pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan baik 
yang bersumber dari APBN maupun APBD. Menyikapi persoalan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 
penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan Hak Menguasai Negara khususnya atas tanah melalui model 
Build Operate And Transfer/BOT dengan memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut : (1)  Manfaat 
optimalisasi Hak Menguasai Negara atas tanah melalui model BOT  dalam mendukung pembangunan 
nasional; dan (2)  Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan Hak Menguasai Negara atas tanah melalui 
model BOT dan penyelesaiannya. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 UUD  1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak 
berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”, (Adhayanto, Oksep, 2014), dan sebagaimana diamanatkan 
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, Negara Indonesia didasarkan pula atas negara kesejahteraan (welfare 
state) dimana pemerintahan bertanggung jawab  menjamin standar kesejahteraan hidup minimum setiap 
warga negaranya, (Sukmana, Oman, 2016), serta  menjamin pelayanan kesejahteraan sosial (Pierson, 
Christopher, 2007). 
 Penyusunan  Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial“, merupakan pesan konstitusional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena 
itu, pada tanggal 24 September 1960 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria yang memberikan pemahaman bahwa  istilah “menguasai” sama sekali 
berbeda dengan istilah “dimiliki” sebagaimana dipahami dalam konsep Domeinverklaring menurut Agrarisch 
Besluit Stb. 1870 No. 118, yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya 
menjadi milik negara, yang membawa akibat terhadap rakyat perorangan yang tidak mungkin mempunyai 
milik perseorangan atas tanah (Rejekiningsih, Triana, 2011), (Parlindungan, A.P, 1993). 
Guna mencegah adanya berbagai penafsiran berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
maka Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 telah memberikan tafsiran resmi kata “menguasai” 
bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi merupakan pelimpahan kewenangan publik yang memberikan 
wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan 
tertinggi : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan 
ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (Safiuddin, Sahrina,  2018). 
Sesuai Pasal 2 ayat (4) UUPA Hak Menguasai Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 
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dengan kepentingan nasional  menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.  Penjelasan Umum UUPA 
Angka II No. 2 menguatkan kembali  bahwa Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 
seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Termasuk  
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
 Diikutsertakannya pihak ketiga dalam memanfaatkan Hak Menguasai Negara atas tanah, didasari 
pertimbangan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional selain membutuhkan ketersediaan tanah juga 
membutuhkan dana yang cukup besar. Keterbatasan APBN/APBD pemerintah maupun pemerintah daerah 
mendorong pemerintah  mengoptimalkan fungsi tanah tersebut dengan mengandeng peran  investor sebagai 
pemilik  modal untuk melakukan pembangunan melalui model-model kerjasama salah satunya melalui model 
Build Operate and Transfer/BOT. 
 Guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan tanah negara oleh pihak investor dari klaim pihak 
ketiga atas tanah, perlu didukung jaminan kepastian hak atas tanah melalui pensertifikatan hak atas tanah 
sebagaimana diatur Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, yaitu  surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang 
Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Kusuma, Arja, 
Dadi. Rodliyah, Sahnan,  2017).  Adapun pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1  merupakan “rangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-




 Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif (Soekanto, dan Mamudji, Sri, 2004), 
dengan tujuan  mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya ketentuan-ketentuan yang memiliki 
keterkaitan dengan pemanfaatan Hak Menguasai Negara atas tanah  melalui model BOT. Spesifikasi 
penelitian deskriptif analisis sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta  yang ada,  membuat deskripsi atau gambaran 
secara sistematis, terhadap fakta-fakta yang diselidiki (Nazir, M., 1988). Jenis dan sumber data didasarkan 
pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama meliputi peraturan 
perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Kedua, Bahan hukum 
sekunder seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
Ketiga, bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang 
dilakukan dengan mengorganisasikan data,  memilah-milahnya menjadi satuan  data tanpa menggunakan 
rumus dan angka-angka. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Manfaat Optimalisasi Hak Menguasai Negara Atas Tanah Melalui Model BOT  Dalam 
Mendukung Pembangunan Nasional 
 Belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Bangun Guna Serah (Build Operate and 
Transfer/BOT) (Disemadi, Sutra, Hari,  2019), tetapi secara empiris BOT  telah berkembang dalam kegiatan 
ekonomi Indonesia serta diimplementasikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah  dalam 
pembangunan infrastrukturnya. Bangun Guna Serah sesuai   Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah  pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 
setelah berakhirnya jangka waktu (Helmi, Hayat, Happy, 2019).  
 Pemanfaatan hak menguasai negara melalui model BOT,  memberikan banyak keuntungan baik bagi 
pemerintah, investor, maupun masyakarat. Pemerintah mendapat keuntungan baik secara finansial maupun 
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secara administratif,  karena  dapat mengurangi penggunaan dana APBN/APBD dan mengurangi dana 
pinjaman dari pihak ketiga. Secara administratif, studi kelayakan, proyek dibiayai dan dilaksanakan oleh 
dan atas risiko investor, demikian pula  mutu maupun  kualitas hasil pembangunan dapat dipertanggung-
jawabkan. Pada akhir masa pengelolaan, pemerintah memperoleh penyerahan segala bangunan dan fasilitas 
objek BOT yang menjadi penambah aset pemerintah.  Pemerintahpun dapat merealisasikan pembangunan 
infrastruktur yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat, serta membuka kesempatan kerja untuk 
mengurangi jumlah pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang bersumber dari optimalisasi 
proyek BOT. Investor dapat mengambil bagian dalam pengoperasian proyek yang potensial mendatangkan 
keuntungan yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah, memperluas usaha ke bidang lain yang mempunyai 
prospek bagus dan menguntungkan, menciptakan bidang dan iklim usaha baru, serta dapat memanfaatkan 
lahan strategis yang dikuasai oleh  pemerintah c.q. departemen atau BUMN. 
 
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Mengoptimalkan Hak Menguasai Negara Atas Tanah 
Melalui Model BOT dan Penyelesaiannya 
 Pemanfaatan Hak Menguasai Negara atas tanah melalui model BOT, pelaksanaannya sangat 
kompleks  karena melalui tahap pembangunan, pengoperasian, serta tahap penyerahan yang waktunya 
cukup lama (Abbas, M.Y., 2016), serta melibatkan banyak pihak seperti investor sebagai penyandang dana,  
kontraktor (pemborong) yang berperan melakukan pembangunan infrastruktur, pihak penyewa sebagai 
pihak yang memanfaatkan pembangunan infrastruktur, perbankan sebagai pihak yang mendanai  
pembangunan infrastruktur, serta pihak asuransi yang memberikan jaminan pembangunannya (Disemadi, 
Sutra, Hari, 2019). 
 Selain itu, menghadapi berbagai risiko, antara lain : risiko politik, risiko ekonomi, risiko pasar dan 
pendapatan, risiko overmacht, risiko wanprestasi, juga risiko hukum seperti adanya gugatan pihak ketiga atas 
tanah yang menjadi objek BOT (Haryanti, Fitri. Krisnadi, Iwan. Bakara, Verawati, Y. Minarnita, 2015). Salah 
satu contoh kasus gugatan para ahli waris terhadap aset tanah yang sedang menjadi  objek BOT, berdampak 
sangat luas bukan hanya menghentikan pembangunan proyek BOT tersebut, tetapi juga merugikan pihak-
pihak yang memiliki keterlibatan dalam pembangunan proyek BOT. Oleh karena itu,  guna menjamin 
kepastian hukum hak atas tanah yang menjadi objek BOT serta perlindungan hukum kepada pihak investor 




 Model BOT  telah berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional melalui keterlibatan pihak 
swasta guna bersama-sama mewujudkan tujuan negara kesejahteraan dalam menjamin pemenuhan standar 
kesejahteraan hidup minimum dan   pelayanan kesejahteraan sosial. Terbatasnya sertifikasi aset negara atas 
tanah, dapat menjadi salah satu hambatan kurangnya kepastian serta jaminan perlindungan hukum bagi 
investor dalam mengotimalkan aset negara. 
 Mengingat peran penting BOT  dalam mendukung pembangunan nasional, perlu ada aturan khusus 
mengatur BOT guna jaminan kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, perlu percepatan proses 
sertifikasi Barang Milik Negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah sebagai 
pemegang hak atas tanah,  juga pihak ketiga yang memanfaatkan aset negara atas tanah. 
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Efektifitas Pengawasan Tenaga Kerja asing Dalam Rangka Perlindungan Terhadap 
Tenaga Kerja di Indonesia 
The Effectiveness of Supervision of Foreign Workers in the Framework of Protection of 
Workers in Indonesia 




Dapat kita ketahui akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang mengenai tenaga kerja 
asing di Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal, ilegal dalam artian disini adalah 
tidak mematuhinya perosedural hukum yang telah berlaku seperti tidak adanya 
RPTKA sampai dengan pencatatan perizinan kerja yang blm dilakukan, oleh  karena 
itu problematika tenaga kerja asing ilegal di Indonesia ini seolah menjadi momok 
yang meresahkan bagi masyarakat luas sebab di tengah keterbatasanya lapangan 
pekerjaan , datangnya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia ini seolah mengancam 
peluang lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal di Indonesia saat ini, sehingga 
perlu adanya upaya lebih peran dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, 
dan dari penelitian yang saya dapatkan di lapangan ditemukan fakta bahwa 
pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia ini masih kurang maksimal karena hanya 
terbatas pada pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja di bidang formal saja, 
sementara itu untuk tenaga kerja asing yang berkerja di bidang non formal masih blm 
efektif pelaksanaanya. 
Kata kunci : pengawasan, RPTKA, perizinan, fakta. 
ABSTRACK 
We can know that lately there has been a lot of news about foreign workers in 
Indonesia who are employed illegally, illegally in the sense here is that they do not 
comply with the existing legal procedures such as the absence of RPTKA until the 
registration of work permits that have not been carried out, therefore it is 
problematic. Illegal foreign workers in Indonesia seem to be a scourge that is 
troubling for the wider community because in the midst of limited employment 
opportunities, the arrival of illegal foreign workers in Indonesia seems to threaten 
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employment opportunities for local workers in Indonesia today, so there needs to be 
more efforts to play a role. from the government to overcome this problem, and from 
the research I got in the field, it was found that the supervision of foreign workers in 
Indonesia is still not optimal because it is limited to the supervision of foreign 
workers who work in the formal sector, meanwhile for US workers. ing who work in 
the informal sector is still not effectively implemented. 
Keywords: supervision, RPTKA, licensing, facts. 
A. Latar belakang masalah 
 
Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan 
meningkat dengan hadirnya perdangangan leluasa serta globalisasi industri, 
kedatangan pekerja asing merupakan sesuatu kebutuhan dan tantangan yang tidak 
bisa dihindari. Kedatangan mereka ialah sesuatu kebutuhan sebab Indonesia masih 
memerlukan tenaga- tenaga pakar asing dalam pengembangan sumber energi 
manusia diberbagai zona ekonomi di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan di 
masa tiba hendak terus tumbuh terus menjadi lingkungan sehingga membutuhkan 
penindakan yang lebih sungguh- sungguh. Pada masa pertumbuhan tersebut 
perpindahan nilai serta tata kehidupan hendak banyak terjalin. Perpindahan 
diartikan tidak tidak sering melanggar peraturan perundang- undangan yang 
berlaku. 
 
Mengalami perpindahan nilai serta tata kehidupan para pelakon industri serta 
perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut buat sanggup mengambil 
langkah- langkah antisipatif dan sanggup menampung seluruh pertumbuhan yang 
terjalin. 
 
Oleh sebab itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan 
wajib terus dicoba supaya peraturan perundang- undangan bisa dilaksanakan 
secara efisien oleh para pelakon industri serta perdagangan. Dengan demikian 
pengawasan ketenagakerjaan bagaikan sesuatu sistem mengemban misi serta guna 
supaya peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan bisa 
ditegakkan. Pelaksanaan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan pula 
dimaksudkan buat melindungi penyeimbang antara hak serta kewajiban untuk 
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pengusaha serta pekerja/ buruh sehingga kelangsungan usaha serta ketenangan 
kerja dalam rangka tingkatkan produktivitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja 
bisa terjamin.1 
 
Pembangunan ketenagakerjaan wajib diatur sedemikian rupa sehingga 
terpenuhi hak- hak serta proteksi yang mendasar untuk tenaga kerja serta pekerja/ 
buruh dan pada dikala yang bertepatan bisa mewujudkan keadaan yang kondusif 
untuk pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki 
banyak ukuran serta keterkaitan. Keterkaitan itu tidak cuma dengan kepentingan 
tenaga kerja sepanjang, saat sebelum, serta setelah masa kerja namun pula 
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, serta warga. Buat itu 
dibutuhkan. 
 Buat itu dibutuhkan pengaturan yang merata serta konprehensif, antara lain 
mencakup pengembangan sumber energi manusia, kenaikan produktivitas serta 
energi saing tenaga kerja Indonesia, upaya ekspansi peluang kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja, serta pembinaan ikatan industrial. Pembinaan ikatan 
industrial bagaikan bagian dari pembangunan ketenagakerjaan wajib ditunjukan 
buat terus mewujudkan ikatan industrial yang harmonis, dinamis serta 
berkeadilan. Buat itu, pengakuan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia 
sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor. XVII/ MPR/ 1998 wajib 
diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan ketetapan MPR ini ialah tonggak 
utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. 
 
Disamping itu pula Indonesia tercantum salah satu negeri dalam Warga 
Ekonomi Asean( MEA) ataupun Asean Economic Community( AEC) yang 
diawali pada Tahun 2015, bertujuan dibentuknya Warga Ekonomi Asean( MEA) 
buat tingkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, dan diharapkan 
sanggup menanggulangi masalah- masalah di bidang ekonomi antar negeri. 
Pembuatan MEA dilandaskan pada 4 pilar. Awal, menjadikan ASEAN bagaikan 







                                                             
kompetitif. Ketiga, menghasilkan perkembangan ekonomi yang balance, serta 
pilar Keempat merupakan integrasi ke ekonomi global.2 
 
Penyatuan tersebut diperuntukan buat tingkatkan energi saing kawasan, 
mendesak perkembangan ekonomi, menekan angka kemiskinan serta buat 
tingkatkan standar hidup warga ASEAN. 
 
Integrasi ini diharapkan hendak membangun perekonomian ASEAN dan 
memusatkan ASEAN bagaikan tulang punggung perekonomian di Asia.  
 Dampak positifnya tersebut dengan adanya MEA, tentu akan memacu 
pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan 
membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan dampak negatif dari MEA, yaitu 
dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan 
Tenaga Kerja Asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga 
mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang 
ketenagakerjaan.3 Salah satunya adalah persoalan ketenagakerja asing yang 
berkerja di Indonesia dari Tahun 2016 sampai januari 2017, yang berjumlah 
sebanyak 74.183 tenaga asing yang berkerja di Indonesia dengan rinciannya 
sebanyak 21.271 Tenaga Kerja Asing asal China, 12.490 Tenaga Kerja Asing asal 
Jepang, 8.424 tenaga asing asal Korea Selatan, dan 5.059 Tenaga Kerja Asing asal 
India. kemudian 4.138 tenaga kerjaa asal Malaysia, 2.812 Tenaga Kerja Asing asal 
Amerika Serikat, 2.394 tenaga kerja asal Thailand. Lalu sebanyak 2,483 Tenaga 
Kerja Asing asal Australia, 3.428 tenaga kerja asal Inggris, 1.748 tenaga kerja asal 
Singapura, dan 7.684 Tenaga Kerja Asing dari Negara lainya.4 
 
Sementara disisi lain kita juga Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia 
masih memerlukan investor asing. demikian juga dengan pengaruh globalisasi 
peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka 
kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut 
diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja 
2  Edy Cahayono, Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Persepektif Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); Peluang Atau 
Acaman Bagi Sdm Indonesia. Jurnal JBMA 
 
3 http://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/mea-dan-kebijakan-ketenagakerjaan.-%20html 
4 Jurnal penelitian hukum tentang “pengawasan perizinan tenaga kerja asing” (peko laksono)  
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asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus 
mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di 
tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif 
dengan tetap memprioritaskan TKI.5 
Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui 
mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan 
bagi perusaahan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja 
di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 
Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
 
B. Metode penelitian  
 
Metode penelitian yang digunanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 
normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dengan 
mengutamakan penelitian pada kajian pustaka serta melakukan observasi, 
wawancara dan meminta data pada beberapa instansi terkait seperti dinas 
ketenagakerjaan dan uptd ketenagakerjaan guna mengetahui permasalahan dan 
hambatan apa saja dalam meninjau efektifitas pelaksanaanya pengawasanya 
tersebut. 
 
C. Hasil penelitian dan analisis 
 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tergambar fakta bahawa sistem 
pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing terbilang kompleks karena bukan 
hanya melibatkan satu instansi dinas terkait saja tapi secara tidak langsung 
melibatkan beberapa instansi terkait seperti dinas imigrasi, kepolisian, UPTD 
pengawasan ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan dan dari dinas-dinas 
terkait tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, seperti contohnya adalah 
UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 1 bogor yang memiliki tugas pokok 





                                                             
pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan normal kerja, pengawasan 
keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi UPTD pelayanan pengawasan ketenagakerjaan . dan  dalam teknis 
pelaksanaan pengawasan di lapangan terhadap tenaga kerja asing, setiap bulanya 
UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 1 bogor mengirimkan tim pengawas 
yang di anggotai oleh beberapa orang untuk terjun langsung kelapangan demi 
mengawasi kinerja tenga kerja asing di wilayah bogor guna menghindari 
terjadinya penyalahgunaan tenaga kerja asing di wilayah bogor tersebut, dan 
biasanya dalam sistem pengawasan tersebut tim pengawas mewawancarai tenaga 
kerja asing dan pendampingnya tersebut guna mencari tahu  aktifitas apa saja yang 
iya lakukan di dalam perusahaan  dan apakah sudah sejalan dengan RPTKA yang 
dibuat perusahaan tersebut , namun apabila ditemui adanya penyalahgunaan 
tenaga kerja asing yang berbeda atau keluar dari RPTKA seperti penyalahgunaan 
jabatan , wewenang ataupun tugas maka akan di berikan sanksi berupa teguran, 
sanksi administrasi ataupun pencabutan izin tinggal tenaga kerja asing tersebut, 
namun sebetulnya sistem pengawasan tersebut masih meiliki kekurangan yaitu 
hanya bisa menjangkau tenaga kerja asing yang berkerja di bidang informal 
sementara tenaga kerja asing yang berkerja di bidang nonformal masih belum bisa 
terjangkau pengawasanya dan disisi lain pelanggaran penyalahgunaan tenaga kerja 
asing lebih sering di temui di bidang nonformal, dan dari wawancara yang saya 
lakukan bersama pak andri santosa selaku staf pengawas tenaga kerja asing 
wilayah 1 bogor pada hari rabu 29 juli 2020 beliau menjelaskan bahwa memang 
pada kenyataannya penyalahgunaan tenaga kerja asing banyak terjadi di sektor 
pekerjaan nonformah contohnya seperti pekerja tambang kelapa sawit atau buruh 
kerja kasar dan kebanyakan dari mereka juga datang di Indonesia menggunakan 
visa liburan/pariwisata yang memang jelas-jelas sudah menyalahi dari aturan 
penggunaan tenaga kerja. 
lalu disela sela wawancarapun saya bertanya kepada beliau ‘pak bagaimana 
sih kita tahu datanya kalau tenaga kerja asing tersebut lebih banyak melalukan 
perlanggaran di sektor nonformal’ lalu beliau menjawab kalau semua data tersebut 
bisa saya dapatkan di dinas imigrasi  , namun sayangnya sampai dengan sekarang 





D. Kesimpulan  
 
Jadi dapat disumpulkan bahwa sebetulnya pelanggaran penyalahgunaan tenaga 
kerja asing tersebut lebih banyak terjadi di sektor nonformal kendati demikian pun 
sebetulnya tidak menutup kemungkinan perlanggaran yang lain terjadi di sektor 
informal akan tetapi seharusnya pemerintah menetapkan aturan yang lebih ketat lagi 
dalam hal menanggangi permasalahan tenaga kerja asing tersebut terutama revisi 
mengenai aturan penyalah gunaan visa tersebut, sebab seperti yang kita tahu sendiri 
akhir akhir ini banyak pemberitaan tentang mengenai tenaga kerja asing di Indonesia 
yang dipekerjakan secara ilegal , ilegal dalam artian disini adalah tidak mematuhinya 
perosedural hukum yang telah berlaku seperti tidak adanya RPTKA sampai dengan 
pencatatan perizinan kerja yang blm dilakukan , oleh  karena itu problematika tenaga 
kerja asing ilegal di Indonesia ini seolah menjadi momok yang meresahkan bagi 
masyarakat luas sebab di tengah keterbatasanya lapangan pekerjaan , datangnya 
tenaga kerja asing ilegal di Indonesia ini seolah mengancam peluang lapangan 
pekerjaan bagi tenaga kerja lokal di Indonesia saat ini, sehingga perlu adanya upaya 





















2  Edy Cahayono, Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Persepektif Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA); Peluang Atau Acaman Bagi Sdm Indonesia. Jurnal JBMA 
 
3 http://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/mea-dan-kebijakan-ketenagakerjaan.-%20html 
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Abstrak 
Setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kementrian Keuangan 
juga mengatur bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Jaminan Fidusia juga berlaku bagi 
pembiayaan konsumen kendaraan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan di Kantor 
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun seiring berjalannya waktu, demi kemudahan dan 
kelancaran dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia, maka dibentuklah sistem pendaftaran berbasis 
online. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengungkap model pendaftaran 
jaminan Jaminan Fidusia berbasis online perjanjian dibawah tangan pada perusahaan leasing di 
kabupaten Bogor. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis 
normatif atau doktrinal yaitu hukum dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas. Penelitian ini 
bersifat naratif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun teknik yang dilakukan 
dengan teknik literatur yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan yang diperoleh dari 
peraturan perundang-undnagan, buku, teks, jurnal, dan lain-lain. Dari  hasil penelitian yang telah 
dilakukan, ditemukan bahwa pendaftaran kemaanan Jaminan Fidusia dengan berbasis online 
diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 
Konsekuensi hukum dari Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak terdaftar maka ia tidak 
menghasilkan agunan perjanjian kemanan terhadap Jaminan Fidusia, sehingga karakter 
jaminannya seperti droit de suite dan hak-hak preferensi tidak melekat pada kreditor dari 
pemberian kemanan Jaminan Fidusia dan tidak memiliki daya eksekutorial. Ruang lingkup 
penelitian ini hanya berlaku di kota Bogor yang bertempat di Adira Finance Bogor 1 Tajur, dengan 
melihat kondisi dan proses pendaftaran Jaminan Fidusia yang berjalan pada tahun 2019 hingga 
akhir 2020. Pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis online bukanlah sistem yang baru, tapi sudah 
ada sejak tahun 2013 sebagai sistem elektronik yang menggunakan aplikasi dalam situs 
ahu.go.id. 




Seiring dengan perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan kebutuhan 
masyarakatnya akan kepastian hukum, maka berkembang pula pendaftaran Jaminan 
Fidusia berbasis online. (Veehoven, 1991).  Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa benda yang dibebani 
Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dengan rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum 
untuk pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mudah, murah, dan nyaman bagi masyarakat 
pengguna jasa Jaminan Fidusia, maka dengan itu dikeluarkan Surat Edaran Direktor 
Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No.AHU.0T.03.01-01 Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata 
Cara Pendaftaran Jaminan Jaminan Fidusia secara Elektronik (berbasis online melalui 
website ahu.go.id). Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani 
masyarakat diharapkan untuk tidak ketinggalan serta mampu mengimbangi 
perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan 
ekonomi bangsa (Butarbutar, 2014) dengan adanya suatu terobosan baru yang dalam 
perkembangannya melahirkan konsep electronic system (Makarim, 2012).  
Dalam Pasal 16-17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta  Jaminan 
Fidusia secara tegas menyatakan bahwa telah memberikan ketentuan jangka waktu untuk 
melakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan 
terdapat kewajiban pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia dalam jangka waktu 
palinglama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dihapusnya Jaminan Fidusia, 
yang apabila tidak dilakukan pemberitahuan tersebut, maka Jaminan Fidusia yang 
bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. Sehingga, terdapat sebuah konsekuensi atau 
akibat hukum atas terlewatnya jangka waktu untuk melakukan pendaftaran Jaminan 
Fidusia tersebut.  
 Walaupun demikian pendaftaran Jaminan Fidusia sangatlah penting, dalam perkreditan 
di lingkungan bank masih ada perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan. Dan juga 
terjadi pada perjanjian Jaminan Fidusia di lngkungan lembaga pembiayaan bisnis. Hal ini 
karena masih adanya keraguan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia. Keraguan itu 
adalah tidak adanya pengaturan tentang batas waktu dari Jaminan Fidusia yang tidak 
didaftarkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Masih banyakkreditur penerima 





lain jangka waktu kreditnya hanya berlangsung selama tidak lebih dari satu tahun, nilai 
Jaminan Fidusia yang mahal dan debiturnya sudah dikenal dengan baik oleh bank yang 
bersangkutan (Kamelo, 2006).  
 Lembaga Jaminan Fidusia menjadi semakin diminati oleh para pelaku usaha khususnya 
ynag membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat 
dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang 
jaminan itu secara fisik. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi Jaminan 
Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasrkan 
kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam undang-undang 
dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima Jaminan Fidusia dan pihak yang 
mempnyai kepentingan terhadap benda tersebut. (Kashadi, 2009) 
 Pendafatran Jaminan Fidusia secara manual melalui kantor Jaminan Fidusia dirasakan 
proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat Jaminan Fidusianya membutuhkan waktu 
yang cukup lama dan biaya yang dikeluarkan pun cukup mahal, dengan adanya sistem 
administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis online  ini memberikan kemudahan 
dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah hukum 
positif, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut 
yaitu akibat hukum Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dan mengenai pendaftaran 
yang dilakukan dengan berbasis online.  
 Dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tentunya kepastian 
hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi Jaminan Fidusia, penerima Jaminan 
Fidusia, maupun bagi para pihak ketiga. Untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para 
pihak, Notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik 
dengan menginput data sesuai akta pembebanan yang dibuatnya berdasarkan kuasa dari 
penerima Jaminan Fidusia. Username dan  password untuk masuk ke dalam menu layanan 
pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik hanya dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat 
umum yang berwenang (Butarbutar). Kepemilikan Notaris akan Username dan  password  
dalam mengakses menu Jaminan Fidusia elektronik yang diselenggraakan oleh 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum secara jelas menyatakan bahwa Notaris menjadi 
pejabat umum yang berwenang dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia (Butabutar, 
2014).  
 Berdasarkan permaslahan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian 





II. TINJAUAN LITERATUR 
Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Online 
 Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai 
suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang berasal dari Romawi. Pada saat itu 
Jaminan Fidusia tidak perlu didaftarkan pada suatu lembaga Jaminan Fidusia. Hal ini karena 
belum adanya pengaturan mengenai Jaminan Fidusia itu sendiri. Namun, ketidakadaan 
kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktiknya sebagai kekurangan dan 
kelemahan bagi pranata hukum Jaminan Fidusia, disamping menimbulkan ketidakpastian 
hukum, tidak terpenuhinya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan 
Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas (Widyari, 2017). Dalam Pasal 11  Undang-
Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang (kewajiban) pendaftaran jaminan Jaminan Fidusia, 
yaitu:  
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.  
(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara    
      Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 
 Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik seluruh data yang diperlukan hanya 
perlu di-input kan secara online tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik.  
Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dengan system online, diatur pada Pasal 2 Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran 
Jaminan Fidusia Secara Elektronik yang menyatakan bahwa:  
1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diajukan kepada Menteri; 
2) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia; 
b. Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan 
c. Penghapusan Jaminan Fidusia.  
Pasal 3 mengatur tentang tata cara pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik, 
yaitu:  
1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi 
formulir aplikasi. 
2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Identitas Pemohon; 





c. Identitas penerima Jaminan Fidusia; 
d. Akta Jaminan Jaminan Fidusia ; 
e. Perjanjian Pokok; 
f. Nilai penjaminan; dan 
g. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Jaminan Fidusia. 
3) Permohonan mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir 
aplikasi.  
4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: 
a. Nomor pendaftaran; 
b. Tanggal pengisian aplikasi; 
c. Nama pemohon   
d. Nama Kantor Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketetntuan 
peraturan perundnag-undang.  
5) Bedasarkan bukti pendaftaran sebagaimana  dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan 
pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. 
Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mencetak 
Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran 
Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur tentang Jaminan Fidusia 
dengan basis online dan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga dapat memicu suatu 
bentuk perbuatan kesengajaan dari pihak-pihak untuk menunda atau bahkan tidak melakukan 
pendaftaran Jaminan Fidusia. Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk melindungi 
pihak kreditor sebagai penerima Jaminan Fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi.  
Hasil atas aplikasi sistem pendaftaran jaminan Jaminan Fidusia perlu dilakukan perbaikan 
dan upgrade untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan di lapangan. 
Pengguna pihak ini menghubungi pihak pengelola dari aplikasi ini, untuk meminta bantuan 
dalam pendaftaran jaminan Jaminan Fidusia secara online. Selain itu, perusahaan leasing dapat 
mengadakan sosialisasi dan pengumpulan data-data dari pihak-pihak yang terlibat dalam 
pendaftaran Jaminan Fidusia online, terutama pihak Notaris yang melakukan pendaftaran 
Jaminan Fidusia tersebut, untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi serta 
menemukan solusi atas hambatan dan kendala tersebut.  
Mengadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 
Jaminan Jaminan Fidusia, mengenai jangka waktu pendaftaran penghapusan Jaminan Fidusia 
yang tidak dapat diimplementasikan secara nyata dilapangan. Memberikan sanski yang tegas 





menimbulkan adanya Jaminan Fidusia ulang atau penjaminan atas objek Jaminan Fidusia yang 
belum terhapus jaminannya. Memuat data objek Jaminan Fidusia yang dapat diperoleh secara 
pasti berikut bukti objek Jaminan Fidusia tersebut dan sertifikat pendaftarannya. Sehingga 
pihak yang mencari dan melakukan pengecekan terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut dapat 
menemukan data yang pasti dan menjamin kepastian hukum dari penjaminan objek Jaminan 
Fidusia secara online.  
Untuk menjaga keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka dilakukan pengamanan. 
Aabila pihak yang mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adlah Notariis, maka Notaris 
menandatangani atau membubuhkan cap Notaris pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak 
di Kantor Notaris tersebut. Apabila Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dicetak oleh pihak 
Korporasi dan Ritel, maka perlu suatu alat atau sistem pengamanan (security code) untuk 
membuktikan keabsahan dari Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum dalam implementasi pendaftaran 
Jaminan Fidusia online.  
 
Perjanjian Dibawah Tangan 
 Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris 
adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai 
alat bukti tulisan yang sempurna (volledig bewijs), tidak memerlukan tambahan alat 
pembuktian lain, dan hakim terkait karenanya (Prajitno, 2010). Akta otentik sebagai alat bukti 
terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam 
kehidupan masyarakat (Notodisoerjo, 1993).  
 Setelah berlakunya pendafataran Jaminan Fidusia berbasis online terjadi perbedaan 
terhadap pihak yang menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia. Pada basis manual sertifikat 
Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini kantor 
pendaftaran Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam berbasis online pada Pasal 3 ayat (6) Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bahwa yang mencetak sertifikat 
Jaminan Fidusia adalah pemohon. Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa, “setelah melakukan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon mencetak sertifikat Jaminan 
Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran Jaminan Fidusia”.  
 Dalam aplikasi Jaminan Fidusia online pada Permohonan Akses Pendaftaran Jaminan 





pihak yang terdiri dari: (https://fidusia.ahu.go.id/(diunduh pada tanggal 13 November 2020), 
t.thn.) 
1. Notaris, yaitu Notaris yang berwenang membuat Akta Jaminan Jaminan Fidusia. 
2. Korporasi, yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Perbankan. 
3. Ritel, yaitu Perorangan dan Badan Usaha Berbadan Hukum (Peseroan Terbatas/PT), 
Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan) serta Badan Usaha Bukan Badan Hukum 
Perseroan Komanditer/CV dan Firman). 
4. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
Dalam hal ini permohoanan pendafataran Jaminan Fidusia dapat diajukan oleh wakil atau 
kuasa dari Penerima Jaminan Fidusia. Penegertian dari kuasa dan wakil yang disebutkan ini 
terdapat pada penjealsan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia yang dimaksud dengan kuasa adalah mereka yang menerima pelimpahan wewenang 
berdasarkan surat kuasa dari penerima Jaminan Fidusia untuk melakukan pendaftraan Jaminan 
Fidusia. Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoordig atau legal mondatory 
(legal representative). Maksudnya, Undang-Undang sendiri telah menetapkan seseorang atau 
suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau 
badan tersebut tanpa memerlukan kuasa. Jadi, Undang-Undang sendiri yang menetapkan 
bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas 
nama orang atau badan itu (Harahap, 2012). 
Hal ini akan berdampak pada keabsahan sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak. Apabila 
sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh Notaris 
sebagai pihak yang diberi wewenang membuat Akta Jaminan Fidusia. Tetapi bagaimana 
dengan keabsahan dari sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak oleh pihak lainnya, dalam hal 
ini oleh Korporasi dan Rite.  
Perushaan Leasing 
Leasing adalah suatu cara untuk dapat menggunakan suatu tanpa harus membeli aktiva tersebut. 
PT. Adira Finance yang sudah tidak asing lagi dimayarakat. PT. Adira Finance merupakan 
salah satu perusahaan leasing yang terkenal dan memiliki cabang hingga pelosok-pelosok 








Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, 
filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat 
suatu Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta 
bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari 
peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan 
perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum (Fajar, 2012).  
Penelitian normatif ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas, dan kaidah 
mengenai desain industri, dan kekayaan intelektual saja, tidak sampai pada perilaku manusia 
(aspek sosiologis) yang menerapkan peraturan tersebut. Hasil yang diharapkan dari penelitian 
normatif adalah menentukan hubungan dan status para pihak dalam sebah peristiwa hukum 
memberikan justifikasi, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma 
dasar, asas, doktrin serta peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan akan berlaku (Fajar, 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,, 2012). 
Jenis data terdiri dari dua jenis: (a). Data Primer yaitu yaitu data yang akan dikumpulkan 
oleh peneliti berdasarkan informasi yang didapatkan saat bertemu langsung dengan informan. Data 
primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian.  (b). Data sekunder 
yaitu data yang didapatkan dari hasil studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain 
sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjadi data pendukung yang berkaitan dengan penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat.. 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Sebelum didaftarkannya Jaminan Fidusia, tentu saja sebelumnya ada sebuah perjanjian yang 
mengikat. Dalam hal ini, diperlukan sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan 
dari informasi atau wawancara yang sudah dilakukan, berikut adalah prosedur dan 
pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Bogor 1 yang 
umumnya juga dilakukan oleh cabang-cabang lainnya sampai ke tahap pendaftaran Jaminan 
Fidusia berbasis online: 
a. PT. Adira Finance Bogor 1 mempersiapkan hal-hal yang berkaitan untuk proses 
pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis online yang akan diserahkan ke Notaris untuk 
segera dibuatkan Akta Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia harus segera didaftarkan, agar 
jika dikemudian hari tidak timbul suatu masalah, akibat tidak didaftarkannya Jaminan 
Fidusia tersebut. 
b. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia akan diserahkan ke Kantor Notaris, dimana PT. Adira 
Finance Bogor 1 seluruh cabang di Kota Bogor mempercayakan pendaftaran Fidusianya 





Denpasar Raya Blok C4 F23 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Dalam hal ini, 
Notaris wajib meneliti setiap data yang sudah ia dapatkan dari PT. Adira Finance Bogor 
1, agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam proses pendaftaran. Obyek dan nilai fidusia 
harus jelas. Setelah semua dirasa sudah benar, maka Notaris segera mendaftarkan 
Fidusia harus jelas. Setelah semua dirasa sudah benar, maka Notaris segera 
mendaftarkan Fidusia secara online. Disini Notaris mempunyai account atau wewenang 
untuk menginput data yang akan segera diproses oleh Ditjen AHU. Notaris menginput 
data tersebut di website atau dialamat http://fidusia.ahu.web.id/. Account  ini bersifat 
pribadi serta rahasia dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Setelah Notaris sudah 
menginput semua data Fidusia yang ada dengan benar dan sudah memenuhi syarat yang 
ada dalam melakukan proses pendaftaran seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan 
Pajak), maka Sertifikat Jaminan Fidusia akan segera didapatkan. Hal ini juga sebagai 
bentuk verifikasi oleh Ditjen AHU bahwa Notaris yang bersangkutan berwenang dan 
dan dianggap masih aktif. Sesuai dengan slogan Ditjen AHU, dalam 7 menit Sertifikat 






Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
merupakan dasar untuk aturan pendaftaran jaminan Jaminan Fidusia, namun peraturan 
tentang pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dan Jaminan Fidusia yang tidak 
didaftarkan tidak ada peraturannya dalam undang-undang ini. Pengaturan pendaftaran 
Jaminan Fidusia dengan system online diatur pada Peraturan Menteri, yaitu Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 
Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dan Akibat 
hukum dari perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak terdaftarkan dalam system online adalah 
tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi Jaminan Fidusia tersebut, sehingga karakter 
kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi 





2. Keabsahan Pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis online dapat dipertanggungjawabkan 
dan sah dimata huku. Dasar hukum dari Surat Edaran Direktor Jenderal Administrasi 
Hukum Umum (AHU) No.AHU.0T.03.01-01 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran 
Jaminan Fidusia secara Elektronik (berbasis online melalui website ahu.go.id). PT. 
Adira Finance Bogor 1 dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia secara online, yang 
pertama kali dilakukan adalah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen penting yang 
dibutuhkan oleh Notaris. Notaris kemudian akan mengecek data-data di dalam 
dokumen tersebut. Jika semua data dirasa sudah benar, maka notaris akan membayar 
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan segera memproses pendaftaran Jaminan 
Fidusia secara online melalui account pribadinya dan setelah itu Sertifikat Jaminan 
Fidusia dapat segera dicetak.  
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Natural disasters that occurred in Sukajaya District, Bogor Regency, West Java in January 2020 have 
caused 766 houses to be damaged (194 houses in Harkatjaya Village), and six people died, three people 
are missing and 34 people are injured. To improve the welfare and survival of Harkatjaya community, 
KKN students have innovations to introduce Budikdamber application to support household-scale 
independent food security. With the implementation of budikdamber as part of aquaponics can attract the 
interest of the community in cultivating fish and vegetables in one place, so that the results of fish 
cultivation in the bucket can be useful by the community either to adequate daily life or to be used as an 
effort. Socialization is done by conveying material about hydroponics and budikdamber followed by 
farmers with the aim of developing the ability to cultivate catfish in particular. With this budikdember does 
not need to need a large area of land, thus the yard of the house or small land can do the cultivation of 
fish in the bucket. Harkatjaya Villagers in the learning and implementation of budikdumber methods are 
guided by lecturers, practitioners and students in the form of counseling or direct practice. The positive 
value that will be obtained by the community in this budikdumber program is that the people of Harkatjaya 
Village can have knowledge of budikdumber, as well as can improve skills in both aquaculture and 
agriculture. Thus food security can be increased by utilizing small land but the impact is considerable. 
Keywords: Fish Cultivation In Buckets, Aquaponics 
 
ABSTRAK 
Bencana alam yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan Januari 
2020 telah menyebabkan 766 unit rumah rusak (194 rumah di Desa Harkatjaya), dan enam orang 
meninggal dunia, tiga orang hilang dan 34 orang terluka. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kelangsungan hidup masyarakat Harkatjaya, maka mahasiswa KKN memiliki inovasi untuk 
memperkenalkan aplikasi Budikdamber guna mendukung ketahanan pangan mandiri skala rumah 
tangga. Dengan adanya Implementasi tentang budikdamber sebagai bagian dari akuaponik dapat 
menarik minat masyarakat dalam melakukan budidaya ikan dan sayuran dalam satu tempat, sehingga 
hasil dari budidaya ikan dalam ember tersebut dapat bermanfaat oleh masyarakat baik untuk mencukupi 
kehidupan sehari hari ataupun untuk dijadikan usaha. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan 
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materi tentang hidroponik dan budikdamber yang diikuti oleh para petani dengan tujuan agar dapat 
mengembangkan kemampuan budidaya ikan lele khususnya. Dengan budikdember ini tidak perlu 
membutuhkan lahan yang luas, dengan demikian pekarangan rumah ataupun lahan yang kecil dapat 
melakukan budidaya ikan dalam ember tersebut. Masyarakat Desa harkatjaya di dalam pembelajaran 
dan implementasi metode budikdumber dibimbing oleh dosen, praktisi dan mahasiswa baik berupa 
penyuluhan ataupun praktik langsung. Adapun nilai positif yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam 
program budikdumber ini adalah masyarakat Desa Harkatjaya dapat memiliki pengetahuan tentang 
budikdumber, serta dapat meningkatkan keterampilan baik dalam budidaya perikanan maupun pertanian. 
Dengan demikian ketahanan pangan dapat meningkat dengan memanfaatkan lahan yang kecil tetapi 
dampaknya cukup besar. 




Bencana alam yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan 
Januari 2020 telah menyebabkan 766 unit rumah rusak (194 rumah di Desa Harkatjaya), enam 
orang meninggal dunia, tiga orang hilang dan 34 orang terluka (Liputan6.com, 2020) , hal 
tersebut ditambah dengan pandemi covid 19 yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi 
dan ketahanan pangan dan mental masyarakat setempat. Beberapa masyarakat yang bekerja 
dikantoran atau instansi pemerintah dapat bekerja di rumah (work from home) dan tidak terlalu 
terkena dampak dibandingkan masyarakat lainnya yang pada umumnya sebagai petani, pedangan 
kecil atau pekerja harian.  
Berdasarkan pemaparan diatas, masalah ketahanan pangan dan keterbatasan lahan akibat dari 
bencana banjir dan longsor, maka mahasiswa dalam pengabdian masyarakat berinovasi untuk 
memperkenalkan budikdamber guna mendukung ketahanan pangan mandiri skala rumah tangga. 
Budikdember merupakan teknologi inovasi budidaya dengan cara efektif, mudah dan praktis 
dalam perawatan, serta efisien karena tidak membutuhkan lahan atau tempat yang luas 
(Habibburohman, 2018).  Oleh sebab itu budidaya ikan dalam ember yang dipadukan dengan 
sistem hidroponik merupakan langkah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Harkatjaya 







 Harkatjaya adalah salah satu desa di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, dengan 
ketinggian 450 meter diatas permukaan laut dan dengan luas wilayah 496.198 hektar yang 
terdapat 13 rukun warga, 32 rukun tetangga serta 6.013 jumlah penduduknya (Bogor sehat, 
2020). Dengan wilayah yang cukup luas menjadikan wilayah Desa Harkatjaya sebagian besar 
penduduknya berprofesi sebagai petani panen yang artinya penduduk setempat hanya bekerja 
sebagai buruh tani yang bekerja kepada pemilik tanah atau lahan, dengan demikian penghasilan 
masyarakat setempat sangat bergantung dengan kondisi alam yang ada. 
Budikdumber  
 Aplikasi budikdamber merupakan penerapan budidaya ikan dalam ember yang 
dikombinasikan dengan budidaya tanaman hortikultura sayuran seperti kangkung (Ipana & 
Zulham, 2020). Budikdember oleh masyarakat dapat menghasilkan Output yang berupa ikan 
segar dan sayuran organik dan dapat menjadi solusi yang baik dan berpotensial dalam budidaya 
perikanan dan sayuran tanpa harus mempunyai lahan yang luas, serta dalam implementasinya 
tidak memerlukan air yang banyak sehingga lebih efisien dan mudah dilakukan oleh setiap 
keluarga di rumah masing masing, dengan budikdember ini modal yang dikeluarkan relative 
kecil tetapi dapat mencukupi kebutuhan keluarga (Nursandi, 2018).. Nilai lain yang bisa didapat 
dalam penerapan budikdumber ini adalah masyarakat akan mudah dalam proses pemanenan baik 
ikan lele atau sayuran kangkung dibandingkan menggunakan sarana atau lahan di kolam atau di 
kebun (Febri dan Alham, 2019). 
Akuaponik 
 Akuaponik adalah salah satu sistem dalam bidang pertanian yang menggabungkan 
akuakultur dengan hidroponik yang bersifat saling menguntungkan (Sartika, 2020). Hidroponik 
yang terjadi pada tanaman yang pada bagian akarnya terendam air yang dipenuhi nutrisi yang 
dihasilkan dari kotoran ikan, sehingga dengan adanya akar tersebut selain dapat menyuplai 
oksigen kepada ikan, dapat pula menyaring senyawa nitrogen yang akan menyebabkan 
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kerucunan pada ikan. Dalam akuakultur ikan yang dipelihara pada umumnya berupa ikan tawar 
seperti: ikan lele, belut dan ikan mas. Menurut Setijaningsih dan Umar (2018) prinsip dari 
system akuaponik adalah penggunaan lahan yang sedikit dan memanfaatkan sisa pakan pada 
budidaya ikan, serta ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia lainnya 
METODOLOGI 
Pengabdian masyarakat di dalam pendekatan menggunakan metode sosialisasi atau 
penyuluhan tentang budidaya ikan dalam ember serta implementasi cara pembuatan dan 
pengelolaan metode budikdamber. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yakni:  
A. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan ini akan dipilih beberapa orang yang bersedia mengikuti pelatihan budidaya 
ikan lele dalam ember plus hidroponik. Selanjutnya peserta akan dibentuk menjadi tiga 
kelompok kecil masing-masing berjumlah 4-5 orang. Materi budikdamber disampaikan oleh 
Dosen Universitas Juanda, Bapak Ir. Nur Rochman, M.P. dan bersama beberapa mahasiswa.  
B. Penyuluhan 
Kegiatan penyuluhan tentang metode budikdamber kepada Karang taruna dan masyarakat 
Desa Harkatjaya dilakukan dengan metode diskusi langsung. Adapun kegiatan penyuluhan ini 
bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang budikdumber termasuk cara 
pemberian pakan dan pergantian air sekaligus memberikan pengetahuan cara menanam 
kangkung dalam ember. Materi yang akan disampaikan oleh dosen atau praktisi adalah sebagai 
berikut: 
1) Menginformasikan kepada masyarakat bahwa keunggulan atau nilai tambah dalam budidaya 
ikan dalam ember plus hidroponik jika dibandingkan dengan sistem budidaya lainnya. 
2) Memberikan pelatihan cara pembuatan dan sistem pengontrolan budikdamber.  





C. Praktek Lapangan 
Praktek lapangan dibantu oleh Bapak Soleh sebagai praktisi diantaranya: 
1) Pelatihan pembuatan budikdamber 
Masyarakat yang terbentuk dalam kelompok budikdumber akan diberikan pelatihan tentang 
cara membuat budikdamber dan merawat ikan lele dan sayuran kangkung tersebut. 
2) Pengukuran kualitas air budidaya 
Kualitas air budidaya diamati seminggu kali untuk melihat kekeruhan dilakukan dengan 
mengambil air sample pada awal pemeliharaan, tengah dan akhir pemeliharaan.  
3) Pengukuran panjang dan berat ikan lele 
Ikan lele yang terdapat di dalam ember akan dilakukan pengukuran berat dan panjang setiap 
bulan sekali yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ikan lele tersebut. Berat ikan lele 
dapat diketahui dengan menggunakan timbangan digital, sedangkan penggaris digunakan 
untuk pengukur panjang ikan. 
D. Evaluasi Kegiatan 
Penyusunan jadwal pendampingan dan monitoring aktivitas kegiatan budikdamber oleh dosen 
lapang dan mahasiswa. Pemantauan dan bimbingan teknis terkait pengetahuan dan teknologi 
yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut. Tim pelaksana akan melakukan evaluasi  dalam dua 
hal kegiatan, yang pertama peserta menerima materi pelatihan dan praktik pembuatan 
budikdamber, dan yang kedua meninjau kualitas dan kuantitas budidaya ikan lele yang dilakukan 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dilakukan bulan September. Adapun hasil 
dari implementasi program ini antara lain:  
A. Pembuatan Wadah Budidumber 
Tim Pengabdian dan masyarakat mempraktekan langsung pembuatan wadah budikdamber. 
Alat dan bahan yang telah disiapkan adalah ember berukuran 80 liter yang diisi air sebanyak 60 
liter kemudian didiamkan selama dua hari untuk pengendapan air sumur, alat lain yang 
dipersiapkan adalah gelas plastik, rockwool, bibit kangkung dan tentunya bibit lele. Dalam satu 
ember dapat menampung ikan lele sampai dengan 30 -50  ekor bibit lele. Sedangkan jumlah 
gelas plastik yang bisa dipasang adalah delapan gelas. Pengisian bibit lele ke dalam ember dapat 
dilakukan setelah dua hari air yang ada diember diendapkan, setelah itu disiapkan penanaman 
kangkung ke dalam ember. Kontrol kualitas air juga dilakukan setelah penebaran bibit lele agar 
kualitas air terjaga adalah pergantian air selama 2-3 minggu sekali. 
B. Panen Sayuran Kangkung dan Ikan Lele 
Kangkung pertama kali panen setelah pemeliharaan selama 3 minggu. Awal panen sayuran 
kangkung dalam dua ember rata rata menjadi satu ikat dengan berat 400 – 500 gram. Sedangkan 
panen berikutnya hasil lebih banyak dibanding panen pertama, yakni satu ikat tiap ember, hal 
tersebut dapat dilakukan dua minggu setelah panen pertama. Jumlah panen kangkung akan 
berkurang ketika sudah memasuki bulan ke-3 pemeliharaan. Dengan demikian saatnya 
melakukan penanaman kembali sayuran kangkung dengan bibit yang baru atau mengganti 
sayuran sejenis lainnya seperti bayam, sawi dll. 
Hasil pokok dari kegiatan budikdamber adalah ikan lele sudah bisa dipanen kira-kira sekitar 2 
bulan masa pemeliharaan. Ikan lele yang akan dipanen terlebih dahulu disortir karena tingkat 
pertumbuhan ikan lele relative tidak sama, untuk panen pertama ikan lele berukuran >14 cm atau 
dengan berat 100 gram, adapun panen ikan lele jumlahnya sekitar lima ember dan setiap 
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embernya ada 10-20 ekor dengan berat antar 100 – 150 gram/ ekor. Bulan berikutnya sampai 
bulan ketiga pemeliharaan juga bisa dilakukan panen ikan karena ikan yang di awal panen masih 
berukuran < 17 cm sudah bisa mencapai ukuran tersebut di bulan-bulan berikutnya. 
Pemeliharaan ikan lele pada bulan ketiga dan masa panen kedua ikan Lele dengan berat sekitar 
2,5 kg dengan jumlah ikan 15 ekor dan panjang ikan sekitar 24 cm. Keunggulan dari 
budikdumber antara lain: 
1)  Hemat Air  
Ekosistem lingkungan antara ikan lele dan sayuran kangkung yang hemat air adalah konsep 
dari sistem akuaponik.  
2)  Tidak ada limbah 
Air yang mengandung limbah diubah oleh mikroorganisme menjadi nutrisi yang bermanfaat 
untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tidak ada air dan sisa pakan yang terbuang, semua dapat 
dimanfaatkan kembali.  
3)  Perawatan yang mudah  
Pembersihan dan perawatan budikdumber membutuhkan waktu 5-10 menit 
4)  Tanpa Bahan Kimia  
 Bahan atau pupuk kimia tidak dipergunakan di dalam penanganan system akuaponik, terjadi 










Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Adanya peningkatan pengetahuan di Desa Harkatjaya mengenai keunggulan Budikdamber dan 
Akuaponik.  
2. Masyarakat Desa Harkatjaya dapat langsung mengaplikasikan metode budikdamber. 
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Abstrak 
Arang aktif dapat dimanfaatkan sebagai bahan adsorpsi zat polutan yang ada didalam ruangan. 
Kemampuan adsorpsi arang aktif di sebabkan bahan karbon berpori yang memiliki kemampuan adsorpsi 
terhadap zat polutan baik pada fasa cairan maupun fasa gas. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendapatkan suhu optimal, konsentrasi optimal dan mengetahui limbah biomassa yang optimal (terpilih) 
dalam pembentukan karbon aktif. Karbon aktif biasanya terdiri dari unsur karbon bebas dan masing – 
masing berikatan kovalen, struktur pori karbon aktif adalah faktor yang penting karena struktur pori 
berhubungan dengan luas permukaan, semakin kecil pori – pori karbon aktif maka luas permukaan 
semakin besar. Metode proses pembentukan arang aktif dilakukan melalui proses dua tahap yaitu proses 
karbonisasi dan proses aktivasi. Target hasil penelitian mengarah pada titik suhu yang paling optimal 
dalam pembentukan karbon aktif 180-220 oC dengan lama waktu aktivasi 3 jam, konsentrasi KOH yang 
berfungsi sebagai agen aktivasi berpengaruh pada pembentukan karbon aktif dan limbah biomassa yang 
optimal (terpilih) dalam pembentukan karbon aktif adalah limbah TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) 
karena ukuran partikel yang lebih kecil dan halus. 
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I. PENDAHULUAN 
Polusi di dalam ruangan menjadi masalah kesehatan yang lebih serius di banding di luar ruangan. Ini 
disebabkan secara umum sebagian besar waktu dihabiskan di dalam ruangan, pada ruangan kondisi lebih 
tertutup sehingga bahan pencemar justru tidak mengalir bebas tetapi terakumulasi. Sesuai perkembangan 
teknologi banyak temuan yang diaplikasikan pada benda-benda di dalam ruangan berupa benda-benda 
sintetis yang justru memaparkan bahan berbahaya di antaranya pelitur, deodorant ruangan, bahan-bahan 
kimia, dan cat. Polutan berbentuk gas yang masuk ke dalam rumah tidak hanya masuk melalui pintu 
rumah dan jendela yang terbuka tetapi polutan dapat masuk melalui ventilasi. oleh sebab itu diperlukan 
sebuah inovasi yang mampu menahan gas-gas polutan yang ada didalam ruangan. Penelitian tentang 
pembuatan karbon aktif ini diharapkan mampu menyerap gas-gas polutan yang ada didalam ruangan 
sehingga meminimalkan penurunan kualitas udara didalam ruangan. Karbon aktif merupakan senyawa 
karbon yang telah ditingkatkan adsorbsinya dengan melakukan proses karbonisasi dan aktivasi. Pada 
proses tersebut terjadi penghilangan hidrogen, gas-gas, dan air dari permukaan karbon sehingga terjadi 
perubahan fisik pada permukaannya (Diana, 2012). Karbon aktif mengandung ion-ion logam dan 
molekuk-molekul air. Dalam keadaan normal ruang antar lapis pada karbon aktif terisi oleh molekul air 
bebas yang berada di sekitar kation. Bila karbon aktif di panaskan sampai suhu 100˚C maka molekul-
moleku air akan menguap (keluar) sehingga karbon aktif dapat berfungsi sebagai penyerap gas.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Arang aktif merupakan padatan yang berpori dimana mengandung karbon sekitar 85 % - 95 %. 
Bahan – bahan yang mengandung karbon dapat menghasilkan karbon aktif dengan cara memanaskan 
pada suhu tinggi sehingga pori – pori pada karbon aktif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai adsorben. 
Karbon aktif dapat ditingkatkan daya adsorpsinya melalui proses aktivasi, dimana pada proses ini terjadi 
perubahan fisik pada permukaannya. Di samping itu pada proses aktivasi juga terbentuk pori – pori baru 
karena adanya pengikisan atom karbon melalui pemanasan. Pada karbon aktif bubuk, semakin luas 





permukaan pori adsorben maka daya adsorpsinya juga akan semakin besar (Rosita, 2013). 
Sifat adsorpsi yang khas dari karbon aktif secara signifikan dipengaruhi oleh gugus fungsi, dimana 
oksigen yang paling dominan membentuk gugus fungsional seperti karbonil dan hidroksil. Karbon aktif 
biasanya terdiri dari unsur karbon bebas dan masing – masing berikatan kovalen, dengan demikian 
permukaan karbon aktif bersifat non polar. Selain komposisi dan polaritas, struktur pori juga adalah 
faktor yang penting karena struktur pori berhubungan dengan luas permukaan, sebab semakin kecil pori – 
pori karbon aktif makan luas permukaan semakin besar. Daya adsorpsi dapat ditentukan dengan luas 
permukaan partikel dan kemampuan adsorpsinya akan semakin baik jika dilakukan aktivasi dengan 
menggunakan aktivator bahan kimia ataupun  dapat melalui pemanasan dengan suhu tinggi (Wirawan, 
2012). 
Proses aktivasi kimia dilakukan dengan cara merendam bahan baku pada bahan kimia(KOH), 
sebelum proses karbonisasi. Metode aktivasi kimia juga dapat dilakukan dengan merendam bahan baku 
yang telah dikarbonisasi. Proses aktivasi fisika dilakukan dengan mengalirkan aktivator dalam reaktor 
pada suhu tinggi. Aktivasi dengan uap air biasanya dilakukan pada suhu 750 – 900 ˚C dan aktivasi 
dengan CO2 (karbon dioksida) dilakukan pada suhu 850 – 1100 ˚C. Namun aktivasi CO2 (karbon 
dioksida) jarang dilakukan karena reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis sehingga lebih sulit untuk 
dikontrol. Proses ini harus mengontrol suhu, lama waktu aktivasi dan laju alir aktivator sehingga 
dihasilkan karbon aktif dengan susunan karbon yang padat dan memiliki pori – pori yang luas (Sri Irianty, 
2010).  
Tandan kosong kelapa sawit merupakan merupakan 23%  dari tandan buah segar yang mengandung 
bahan lignoselulosa sebesar 55-60% berat kering. Lignoselulosa merupakan komponen utama penyusun 
TKKS yang memiliki kemampuan mengadsorpsi zat polutan karena mengandung gugu-gugus aktif 
seperti –OH dan –COOH (Rahmalia dkk., 2015 ; Hernandez dkk., 2015) 
  
III. METODOLOGI 
Proses karbonisasi dilakukan dengan dimasukkan sampel limbah tandan kosong kelapa sawit, serbuk 
gergaji kayu kerasan, dan chip rami dalam krusibel silikon secukupnya, kemudian sampel direndam 
dalam  aquades. Sampel dimasukan ke dalam reaktor hidrotermal (Liquid Hot Water) dengan suhu 180˚C 
dan 220˚C selama 3 jam, sampel yang sudah dipanaskan kemudian di saring dan di timbang. Sampel 
kemudian di keringkan menggunakan oven dengan suhu 105˚C selama 3 jam. 
Proses aktivasi dilakukan dengan merendam sampel didalam larutan KOH 50% dan KOH 20% dan 
dimasukan ke dalam oven dengan suhu 60˚C selama 24 jam. Sampel yang sudah direndam kemudian 
ditambahkan HCL 1M, dan dicuci dengan aquades hingga pH nya netral, dan dikeringkan di dalam oven 
dengan suhu 100˚C selama 24 odejam, jika sampel sudah kering sampel dimasukkan ke dalam furncae 
(tanur) dengan suhu 800˚C selama 120 menit. 
Analisis data dalam penelitian ini disajikan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk narasi 
untuk mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi KOH yang berfungsi sebagai agen aktivasi pada 
pembentukan karbon aktif, dan pemilihan limbah biomassa yang digunakan pada pembentukan karbon 
aktif. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian pada pembuatan karbon aktif berdasarkan suhu, konsentrasi KOH dan limbah 
biomassa yang digunakan berpengaruh terhadap pembentukan karbon aktif. Pada proses karbonisasi 
hidrotemal, biomassa lignoselulosa dikelilingi oleh air selama reaksi, dengan suhu 180 - 250 ° C selama 1 
- 12 jam waktu proses (Libra dkk, 2011) atau 150 - 350 ° C di bawah tekanan yang dihasilkan sendiri 
hingga 10 MPa (Parshetti dkk, 2013). Proses ini menghasilkan sekitar 50 - 80% arang, 5 - 20% cairan 
yang larut dalam air proses, dan 2 - 5% gas (Libra dkk, 2011). Menurut Budiman dkk (2019), temperatur 
reaksi yang digunakan adalah 200 - 240 ° C selama 10 - 60 menit, dengan tekanan reaktor mencapai 100 
bar. Hydrochar yang dihasilkan dari proses HTC memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan dengan 
bahan bakunya dalam hal luas permukaan dan diameter pori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu 
berpengaruh pada pembentukan karbon aktif dimana pada kondisi suhu dan waktu yang cukup rendah 
belum dapat menghasilkan pori berukuran mesopori dan makropori seperti pada kombinasi suhu dan 
waktu lainnya, sedangkan proses aktivasi pada suhu tinggi dapat menyebabkan kandungan karbon terikat, 





Hilangnya bahan organik pada tandan kosong kelapa sawit seiring dengan aktivasi pada suhu tinggi dapat 
dijelaskan dengan menggunakan hasil pengujian FTIR. 
Penggunaan jenis larutan aktivator pada proses aktivasi kimia dapat memberikan pengaruh yang 
berbeda-beda terhadap luas permukaan maupun volume pori-pori karbon aktif yang dihasilkan. Proses 
aktivasi karbon aktif dilakukan dengan merendam bahan dengan larutan KOH, KOH bisa digunakan 
sebagai aktivator karbon, Melania (2012) menyatakan bahwa pada proses aktivasi, karbon dicampur 
dengan larutan kimia dan akan terjadi oksidasi sehingga merusak bagian dalam karbon akibatnya jumlah 
pori menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya karbon karena membentuk gas karbondiokasida. 
Kadar konsentrasi KOH yang digunakan pada proses aktivasi karbon aktif akan berpengaruh terhadap 
daya adsorpsi karbon aktif. Semakin besar konsentrasi KOH yang diberikan maka semakin tinggi 
efisiensi penyerapannya. Namun, untuk konsentrasi KOH diatas 60% efisiensi penyerapannya menurun 
dikarenakan pori-pori karbon aktif mengalami kejenuhan sehingga daya adsorpsinya menurun (Erlina 
dkk, 2015). Proses aktivasi menggunakan larutan aktivasi Kalium Hidroksida (KOH) menghasilkan 
karbon aktif dengan luas permukaan 3000 m2/g. 
limbah biomassa yang optimal (terpilih) dalam pembentukan karbon aktif adalah limbah TKKS 
(Tandan Kosong Kelapa Sawit), dari hasil EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) menunjukan bahwa 
unsur utama arang TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) adalah karbon dengan persentase kandungan 
sebesar 82,92%. Dibandingkan dengan arang bahan alami lain seperti arang batang jagung, sekam padi 
dan tempurung buah cokelat hanya mengandung karbon sekitar 12-20%. Arang tandang kosong kelapa 
sawit memiliki kandungan yang lebih tinggi sehingga berpotensi sebagai sumber karbon aktif. 
Keunggulan dari pemanfaatan TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) adalah sebagai bahan baku dari 
karbon aktif karena ukuran partikel yang lebih kecil dan halus, sehingga setelah proses aktivasi senyawa 
karbon dari arang aktif tandan kosong kelapa sawit memiliki pori dan luas permukaan yang sangat besar 




Kesimpulan yang dapat diambil pada artikel ini adalah :  
1. Suhu dan konsentrasi KOH yang berfungsi sebagai agen aktivasi berpengaruh terhadap 
pembuatan karbon aktif 
2. Titik suhu yang paling optimal dalam pembentukan karbon aktif berada pada kisaran 180-220 oC 
dengan lama waktu aktivasi 3 jam dan semakin besar konsentrasi KOH yang diberikan maka 
semakin tinggi efisiensi penyerapannya, kadar konsentrasi KOH yang paling optimal dalam 
pembentukan karbon aktif berada pada kisaran 35-50%, untuk konsentrasi KOH diatas 60% 
efisiensi penyerapannya menurun dikarenakan pori-pori karbon aktif mengalami kejenuhan 
sehingga daya adsorpsinya menurun. 
3. limbah biomassa yang optimal (terpilih) dalam pembentukan karbon aktif adalah limbah TKKS 
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Bencana alam yang terjadi di Desa Harkatjaya pada awal tahun 2019 mengakibatkan banyaknya 
kerusakan lahan dan terhambatnya distribusi pangan, sehingga terjadi gangguan perekonomian yaitu 
hilangnya pendapatan domestik bruto, perekonomian desa yang belum pulih dihadapkan juga dengan 
wabah virus corona atau COVID-19 yang menghambat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 
sebuah upaya untuk pemulihan kembali perekonomian dan pendapatan masyarakat desa guna 
keberlangsungan dan kesejahteraan warga melalui pemberdayaan potensi yang ada di desa tersebut. 
Potensi yang terdapat di Desa Harkatjaya adalah potensi pada sektor pertanian, tetapi karena banyaknya 
kerusakan lahan perlu dilakukan peralihan media tanam untuk tetap mempertahankan produktivitas 
pertanian di Desa tersebut. Produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui Teknologi Tepat Guna 
(TTG) seperti penerapan teknologi yumina yaitu budidaya sayuran dan ikan dalam satu media 
BUDIKDAMBER untuk dapat memaksimalkan tempat dan hasil budidaya serta olahannya yang akan 
diterapkan di kampung Sihuut sebagai permodelan kampung lain. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
menjalankan Panca Dharma Kampus Universitas Djuanda Bogor serta membantu masyararakat Desa 
Harkatjaya untuk memulihkan perekonomiannya melalui penerapan teknologi yumina dan olahannya. 
Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah observasi, penyuluhan dan pelatihan.. Dari hasil 
obesrvasi ditentukan materi yang akan diberikan pada kegitan penyuluhan yaitu budidaya ikan dan 
sayuran dalam ember melalui teknik yumina yaitu budidaya ikan lele dan sayur kangkung yang mudah 
dilakukan untuk permulaan serta untuk memberi nilai tambah diberikan materi tentang pembuatan abon 
lele pada hasil panen budidaya ikan. Kegiatan tersebut dapat diterapkan setelah masyarakat dibekali 
keterampilan mengenai teknologi yumina dan olahannya melalui pelatihan. Keberhasilan kegiatan ini 
didapat berdasarkan hasil pre-test dan post-test pada masyarakat, hasil test yang dilakukan menunjukan 
85% masyarakat telah memahami bagaimana penerapan teknologi yumina dan olahannya untuk 
membantu perekonomian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terkait pada sasaran masyarakat yang 
terdampak bencana longsor dan pandemi covid-19 yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pengembangan hasil pertanian khususnya budidaya dalam ember maupun hasil 
olahannya. Kegiatan ini dilaksanakan di kampung yang akan dijadikan permodelan untuk kampung lain 


















Indonesia merupakan negara berkemabang dengan tingkat kemiskinan 9.22% pada tahun 2019 dan 
berpotensi naik 9,7-10,2% karena dampak dari pandemi covid-19 (Bapennas, 2020). Tingkat kemiskinan 
juga bisa saja bertambah akibat adanya bencana alam karena masyarakat yang kehilangan aset atau bisa saja 
dengan pekerjaannya. Menurut menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Bencana alam dapat 
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian yaitu hilangnya pendapatan 
domestik bruto (kemenkeu, 2018).  
Bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Harkatjaya menimbulkan dampak yang sangat besar 
terhadap perekonomian yaitu akses distribusi pangan mengalami kesulitan, terjadi banyak kerusakan lahan, 
kerusakan 194 rumah (Data demografi desa, 2020) dari data tersebut desa ini mengalami kerusakan terparah 
yang ada di kecamatan Sukajaya dengan jumlah korban 126 orang. Masyarakat Desa Harkatjaya Kecamatan 
Sukajaya Kabupaten Bogor, merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah yang ditunjukkan 
berdasarkan data desa terdapat 271 kepala keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dan 203 yang 
mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mayoritas pencaharian masyarakat adalah petani dan 
pedagang (Bogor sehat, 2020) berdasarkan data tersebut setalah terjadi bencana alam dan wabah covid-19 
kegiatan masyarakat terhambat.  
Perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali dengan beberapa upaya yang salah satunya adalah 
pemberdayaan potensi yang ada di desa tersebut, potensi yang terdapat di Desa Harkatjaya adalah sektor 
pertanian, tetapi di desa tersebut dengan lahan yang luas produktivitas lahannya rendah, komoditas yang 
sering ditanam oleh masyarakat adalah singkong dan beberapa sayuran juga tanaman herbal. Proses yang 
membutuhkan waktu yang lama untuk merasakan hasilnya serta adanya kendala pada lahan pertanian pasca 
bencana. Produktivitas pertanian dengan keterbatasan lahan dapat ditingkatkan melalui Teknologi Tepat 
Guna (TTG) seperti teknologi yumina yaitu budidaya sayuran dan ikan dalam satu media menggunakan 
metode budidaya ikan dalam ember atau BUDIKDAMBER, Teknologi pengolahan hasil pertanian untuk 
menambah nilai dari hasil panen budidaya yaitu pembuatan abon lele. 
 
 
II.  TINJAUAN LITERATUR 
 
Bencana Alam  
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, Bencana alam adalah perisiwa bencana yang disebabkan 
oleh faktor-faktor alam diantaranya adalah gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, angin topan , tanah 
longsor dan kekeringan. Bencana alam yang terjadi di Desa Harkatjaya adalah longsor yang menimbulkan 
kerusakan fasilitas baik itu rumah atau akses jalan, rumah yang rusak adalah 194 rumah dan memakan korban 
sebanyak 126 orang dimana 3 orang masih belum ditemukan sampai saat ini. Tentu saja selain adanya dampak 
fisik, bencana alam juga berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarkat, untuk itu diperlukan strategi pemulihan 
perekonomian desa pasca bencana. Pemulihan perekonomian pasca bencana dapat dilakukan dengan bertahan 
melalui bantuan dan tabungan berupa dukungan pemerintah melalui distribusi sumber daya. Kemudian 
pengenalan wirausaha melalui aksi pemberdayaan kelompok-kelompok wirausaha dalam upaya memperkuat basis 
ekonomi desa, hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber 
daya alam sesuai dengan potensi yang ada di desa, serta pengembangan kemampuan dan permodalan, juga 
pengembangan kelembagaan ekonomi (Asy'ari, 2018). 
Pandemi Covid-19  
Pandemi adalah suatu kondisi yang menunjukan adanya penyebaran penyakit yang meluas hingga ke 
beberapa negara (Merdeka.com, 2020). Merespon pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah 
Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari 
kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020. 
Kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar, 
sehingga dibuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana perkantoran dan sebagian besar 
industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi (Hadiwardoyo, 
2020). Pembatasan operasi tersebut menghambat produktivitas kinerja perusahaan karena adanya kesenjangan 
antara pendapatan dengan biaya operasional ataupun non operasional yang mengakibatkan banyaknya perusahaan 
memutuskan untuk melakukan pemutusan harapan kerja (PHK). 
Teknologi Yumina  
Teknologi yumina merupakan teknologi budidaya ikan dan sayuran dalam satu media seperti budidaya 
ikan dalam ember (BUDIKDAMBER), teknologi ini mengadaptasi sistem akuaponik yang pada prinsipnya 
menghemat penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan hara dari sisa pakan dan metabolisme 
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ikan, sistem ini merupakan budidaya ikan yang ramah lingkungan (Setijaningsih dan Umar, 2015). Air 
limbah budidaya ikan yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan (penyebab tingginya N dan P dalam 
air) akan diserap dan dimanfaatkan oleh akar tanaman sebagai sumber nutrien. Pada budidaya yumina 
dikenal empat sistem, yaitu: rakit, aliran atas, aliran bawah serta pasang surut (Supendi et. al, 2015).  
Keterbatasan lahan yang ada di Desa Harkatjaya akibat bencana longsor dapat diatasi melalui 
penerapan teknologi yumina karena dapat dilakukan dalam skala rumah tangga ataupun industri. Kelebihan 
dari teknologi ini adalah hasil ikan lebih kenyal, sayur yang dihasilkan jarang terkena hama serta tidak 
membutuhkan lahan yang luas (Rakhmawati Oktavianna, 2019). Penerapan teknologi ini sangat cocok untuk 
dilakukan dalam upaya peningkatan ekonomi dan pendapatan desa, disamping itu untuk menambah nilai jual 
dari hasil budidaya dilakukan teknologi pengolahan lele menjadi abon dengan rempah-rempah untuk 




Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada kelompok tani di Kampung Sihuut Desa Harkatjaya Kecamatan 
Sukajaya Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pasca bencana dan pandemi 
covid-19. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah obeservasi, penyuluhan dan pelatihan. Obesrvasi 
bertujuan untuk menggali masalah dan harapan masyarakat untuk menentukan sasasran materi yang akan 
diberikan, dan selanjutnya dilakukan penyuluhan sebagai metode lanjutan setelah proses obeservasi untuk 
pencerahan yang dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di desa tersebut melalui pemaparan 
materi sesuai kebutuhan. Metode selanjutnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan 
masyarakat yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan pada saat penyuluhan. 
 
Keberhasilan pengabdian ini dapat diukur berdasarkan pengetahuan masyarakat sebelum dilakukan 
kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta setelah dilakukan kegiatan tersebut dalam bentuk pre-test dan post-
test yang akan menggambarkan pemahaman masyarkat berdasarkan hasil perhitungan persentase 
keberhasilan yaitu jika rata-rata masyarakat mendapatkan poin 75 dari 100, persentase di dapat dari 
masyarakat yang mendapat poin rata-rata ke atas dibagi jumlah kelompok tani. Pertanyaan yang diberikan 
pada pre-test dan post-test berjumlah 10 pertanyaan dengan pertanyaan masing-masing bidang 5 dan skor 
atau poin didapat berdasarkan skala likert. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil observasi didapatkan beberapa permasalahan yang ada di desa tersebut yaitu 
produktivitas lahan pertanian yang menurun akbitat bencana alam sehingga menghambat aktivitas masyarakat 
yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan keterbatasan kegiatan akibat pandemi covid-19, kekurangan gizi 
yaitu protein dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi tepat guna sehingga ketika masyarakat dihadapkan 
permasalahan tersebut diatas kesulitan untuk menemukan solusi. Kegiatan obeservasi ini dilakukan dengan 
mendatangi Kepala Desa dan masyarakat untuk dilakukannya wawancara guna mengetahui setiap permasalahan 




















Gambar 1. Observasi 
 
Metode kedua yaitu penyuluhan, dilakukan dengan penyampaian materi dengan sistem ceramah dan 
tanya jawab, materi yang di sampaikan tentang teknologi yumina. Materi ini dipilih karena permasalahan lahan 
yang ada di desa tersebut serta kebutuhan nutrisi protein masyarakat untuk memenuhu gizinya, pemilihan 
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materi ini karena protein dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi ikan, maka dipilih budidaya ikan lele dan 
kangkung karena dua obyek pertanian tersebut mudah untuk dibudidayakan. Selain pemenuhan gizi tentu 
saja kegiatan tersebut dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan 
pandemi covid-19. Kegiatan penyuluhan tersebut di bagi menjadi dua materi yaitu penyuluhan mengenai 
teknologi yumina dan penyuluhan mengenai abon lele sebagai pengolahan hasil budidaya yang telah 
dilakukan. Pemateri untuk penyuluhan teknologi yumina adalah Bapak Sholeh yang merupakan praktisi di 
bidang yumina dan bumina, penyuluhan mengenai abon lele di sampaikan oleh Bapak Ir. Nur Rochman, M.P 
yang merupakan salah satu dosen di Universitas Djuanda dan didampingi oleh mahasiswa jurusan Teknologi 

















Gambar 2. Penyuluhan 
 
Metode selanjutnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan 
yang telah didapat, pelatihan tersebut terdiri dari 20 orang yang termasuk kedalam kelompok tani di 
Kampung Sihuut Desa Harkatjaya, kegiatan diikuti dengan sangat antusias karena masyarakat belum 
mengetahui teknologi yumina dan pembuatan abon lele. Persiapan pelatihan dilakukan dengan membuat list 
alat dan bahan yang akan digunakan baik itu untuk budidaya yumina ataupun pengolahan abon lele. 
Pemilihan abon lele sebagai produk olahan tidak hanya karena mengandung protein tinggi untuk memenuhi 
gizi masyarakat, tetapi adanya teknologi pengolahan pangan fungsional melalui penambahan rempah-rempah 
pada pembuatan abon tersebut yang dikeahui bahwa rempah dapat menjadi imunomodulator atau peningkat 
sistem imun tubuh yang sangat berfungsi bagi masyarkat dalam menghadapi wabah virus corona ini. 
Persipan lain yang dilakukan adalah pengisian daftar hadir, pre-test sebelum penyuluhan dan pelatihan untuk 
menilai sejauh mana masyarakat mengetahui teknologi yumina dan pembuatan abon lele sebelum dilakukan 


































Gambar 4. Pelatihan Pembuatan Abon Lele 
 
Presentse keberhasilan program didapat setelah dilakukan post-test, dimana 17 orang dari 20 anggota 
kelompok tani mendapat poin lebih dari 75 sehingga persentase pemahaman masyarakat mengenai teknologi 
yumina dan pembuatan abon lele mencapai 85%, adanya peningkatan yang signifkan terhadap pengetahuan 
dan keterampilan masyarakat karena pada saat pre-test hanya mencapai 35%. Keberhasilan ini menunjukan 
adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, penyediaan lapangan pekerja bagi 
masyarakat yang menganggur karena dampak bencana longsor dan pandemi covid-19 serta peningkatan 
kualitas mutu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Harkatjaya. Keberhasilan 
kegiatan ini juga dilihat dari perkembangan hasil penjualan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat dimana 60% hasil budidaya akan dijual dan 40% akan dikonsumsi oleh masyarkat 























Pengabdian ini bermanfaat dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 
ada di Desa Harkatjaya melalui penerapan teknologi yumina dan olahannya sehingga dapat membantu 
meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana longsor dan pandemi covid-19. Peningkatan 
keterampilan dan ilmu yang didapat berdasarkan hasil perbandingan pre-test dan post-test mencapai 50%. 
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Devastating landslide that happened on January 2020 and followed by pandemic COVID-19 
outbreaks cause local people suffering for their daily life as community at Harkat Jaya village, Bogor 
District. For this reason, this program turns up as a solution to escalate community participation in order 
to improve their prosperity with uplifting their self-reliance. The objectives of this program are to 
empower local communities potential to proceed natural resources into an advanced value-added 
products, encourage people to take an entrepreneurship, and at the end could help local communities to 
increase their income and welfare. As a community, the local people is able to work together as a team 
and has wilingness to improve their livelihood with open minded thinking to accepting new ideas. Thus 
we introduce several activities to achieve our goals. Various activities that we conduct were 
demonstrating food processing technique based on the availability of local commodities, held a training 
for halal assurance system to get halal certification and also home industry certification. Besides, we also 
held packaging and labeling product and digital marketing learning class. Future outcome of this 
program is the creation of local communities product by complying regulation for home industry 
standard and halal product, and also creating product diversification that has precise quality and 
marketable. 




Bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2020 di Desa Harkat Jaya, Bogor dan dilanjutkan dengan 
merebaknya pandemi COVID-19 membuat masyarakat setempat merasakan dampak yang besar. Oleh 
karena itu kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu solusi guna meningkatkan partisipasi masyarakat 
sehingga muncul kemandirian untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Tujuan dari program ini 
adalah memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam mengolah hasil sumberdaya alamnya menjadi 
sebuah produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan pemahaman warga mengenai produksi halal, 
mendorong semangat berwirausaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal setempat. Sebagai 
sebuah komunitas, masyarakat setempat memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki penghidupannya, 
mudah diajak kerjasama dalam tim dan memiliki pemikiran terbuka terhadap hal-hal baru. Karenanya, 
kami menyelenggarakan beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan program. Aktivitas pertama yang 
dilakukan dalam kegiatan ini diantaranya mendemonstrasikan cara produksi pangan berdasarkan 
ketersediaan komoditas lokal setempat, memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal dan sertifikasi 
PIRT. Disamping itu kami juga menyelenggarakan pelatihan dalam pengemasan dan pelabelan produk 
serta pelatihan pemasaran daring. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya sebuah 
produk bermutu bagus yang sesuai dengan prinsip kehalalan produk dan standar PIRT serta bernilai jual 
tinggi. Disamping itu juga menghasilkan diversifikasi produk yang bermutu baik dan layak jual. 




Bencana longsor yang mengakibatkan 126 korban serta 194 rumah rusak terjadi di Desa 
Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Bencana tersebut terjadi pada bulan 
Januari 2020. Longsor tersebut juga mengakibatkan pemukiman warga Kampung Sinar Harapan 
yang harus direlokasi total. Longsor juga memutus akses, terhambatnya distribusi pangan dan 
terhentinya aktivitas perekonomian selama 3 minggu setelah longsor. Harkat Jaya terletak di 
dataran sedang dengan ketinggian 450-500 meter di atas permukaan laut. Jaraknya dengan pusat 
pemerintahan kabupaten sekitar 60 km dengan medan jalan yang terjal dan rusak. Lebih dari 80% 
tanah desa diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Potensi dari desa ini adalah 
hasil sumberdaya alamnya yang melimpah seperti padi, pisang, talas, singkong dan hewan ternak. 
Hasilnya dijual langsung hanya sebagai komoditas. 
Mayoritas masyarakat bekerja di ladang, mengembara ternak serta berdagang. 
Pemuda-pemudi setempat mayoritas bekerja di luar desa dan merantau di kecamatan/kota lain 
dengan alasan stigma bekerja di ladang sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Akibatnya 
yang terlibat dalam pertanian rata-rata dari kalangan usia 40 tahun ke atas. Rendahnya tingkat 
pendidikan dan minimnya partisipasi pemuda mengakibatkan petani kesulitan mengembangkan 
hasil taninya menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan paparan tersebut, perlu 
dilakukan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam hal penggalian inovasi produk. Edukasi 
kehalalan produk dan cara pengolahan pangan yang baik dan benar yang sesuai dengan pedoman 
perlu disampaikan terhadap warga. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Tingkat kemiskinan di Indonesia yang berada di angka 9,22% di tahun 2019 (BPS, 2020) 
dapat meningkat tahun ini diakibatkan oleh bencana alam dan pandemi COVID-19. Krisis 
ekonomi, petani musiman, dan bencana alam menjadi penyebab utama bertambahnya angka 
kemiskinan sementara (Ward, 2016). Kemiskinan yang muncul pasca-bencana luput dari 
perhatian. Diperlukan intensifikasi mitigasi untuk mengedukasi masyarakat di daerah rawan 
bencana. Pemerintah fokus perbaikan saat tahap tanggap darurat dan rehabilitasi, bertujuan 
menghidupkan kembali aktifitas masyarakat setempat. Sementara NGO, ormas, lembaga amal, 
dapat mengambil peran dalam program pengentasan kemiskinan pasca-bencana dan 
pemberdayaan komunitas lokal agar masyarakat yang dirundung bencana tidak naik level ke 
tingkat kemiskinan kronis. 
Dalam kegiatan berusaha, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang kehalalan 
produk serta sertifikasinya. Label halal merupakan faktor penting di dalam pemasaran suatu 
produk, selain logo merk dan informasi komposisi (Bulan dkk, 2017). Pemerian materi tentang 
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kehalalan produk dan cara pengolahan pangan yang baik harus disampaikan sebagai solusi 
permasalahan tersebut. Pengetahuan akan kehalalan suatu produk dapat dijadikan sebagai insight 
bagi masyarakat jika nantinya swadaya memilih untuk membuka usaha (Syafrida, 2016). 
  
III. METODOLOGI 
Program ini dilakukan di desa mitra yaitu Desa Harkat Jaya. Pelaksanaan program dimulai 
bulan Agustus sampai Oktober 2020. Tempat pelaksanaan kegiatan ini difokuskan di dua 
kampung/dukuh dalam lingkungan desa yaitu Babakan dan Sihuut. Metode pelaksanaan kegiatan 
dalam program ini terdiri dari: 
Pelatihan Inovasi Produk dan Kelas Digital Marketing 
Inisiasi pelatihan dengan konsep memberikan pandangan kepada masyarakat tentang 
penerapan teknologi tepat guna dalam menunjang perekonomian. Dilakukan dengan cara 
memaparkan dan menjelaskan proses dalam penciptaan produk marketable. Produk yang kami 
inisiasi adalah abon lele dan gula kristal herbal. Lele yang digunakan didapat dari hasil budidaya, 
sementara bahan gula kristal herbal diambil dari hasil alam berbasis rempah. Selanjutnya 
pembelajaran materi pemasaran secara daring. Kelas ini dihadiri dan dipandu oleh seorang 
praktisi online marketer. 
Edukasi Kehalalan Produk 
Kegiatan selanjutnya mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan 
dengan pengetahuan tentang halal, sertifikasinya, dan aturannya. Terakhir, materi pengolahan 
produk pangan secara benar juga disampaikan. 
Demonstrasi Pengolahan Produk 
Kegiatan terakhir adalah mencontohkan praktik yang baik dan benar kepada warga mengenai 
pengolahan. Dilakukan dengan cara mendemonstrasikan secara sistematis dalam pemilahan dan 
perlakuan bahan baku, pemasakan, pengemasan dan pemberian label serta penyimpanan produk.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Program ini memiliki fungsi sebagai implementasi tridharma pendidikan dalam 
menghadirkan solusi menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.. Mahasiswa sebagai 
agen perubahan harus mampu berperan dalam menjawab tantangan bangsa (Alfajri, 2019). 
Tujuannya membantu mengatasi permasalahan pasca-bencana yang merundung masyarakat 
setempat. Program ini mempunyai proyeksi sebagai motor penggerak ketahanan desa, perbaikan 
kehidupan pasca-bencana, serta aktualisasi masyarakat melakukan diversifikasi perekonomian 
dalam peningkatan kesejahteraannya. 
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Masyarakat desa antusias mengikuti jalannya kegiatan dengan bersifat partisipatif aktif. 
Kegiatan pertama dihadiri sebanyak 20 orang, selanjutnya di kegiatan kedua sebanyak 32 orang, 
dan dalam kegiatan terakhir sebanyak 35 orang. Di luar kegiatan pelatihan dan sosialisasi, 
masyarakat juga terlibat dalam pengolahan prototype produk. Keterlibatan anggota Karang 
Taruna juga patut diberikan apresiasi. Mereka turut membantu kelancaran program seperti 
menyusun kegiatan bersama tim, komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat dalam hal 
kecocokan jadwal kegiatan, mendampingi tim selama program dilaksanakan, dan monitoring 
terhadap hasil program. 
Pelatihan yang diberikan dalam program ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada masyarakat setempat agar menambah wawasan masyarakat terhadap ide-ide 
baru dalam menjalankan roda perekonomian pasca-bencana. Permasalahan yang juga banyak 
ditemui di pedesaan adalah minimnya penguasaan lahan pertanian sehingga masyarakat 
pedesaan mayoritas bekerja sebagai buruh tani di sawah garapan milik orang lain (Rachman dan 
Setiawan, 2016). Hal tersebut juga dapat dijumpai di Harkat Jaya dimana 80% lebih lingkungan 
desanya adalah tanah perkebunan dan persawahan namun hanya sebagian masyarakat memiliki 
lahan yang dia garap sepenuhnya. 
Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu pelatihan inovasi produk unggulan. Pelatihan ini 
bertujuan memberikan semangat dan dorongan kepada warga untuk berani melakukan 
kewirausahaan mandiri dengan melihat peluang-peluang yang ada di sekitar. Kegiatan ini 
diharapkan dapat memunculkan potensi usaha selain dari sektor yang selama ini sudah settled. 
Potensi usaha yang disarankan ini harus mampu berkontribusi besar dalam menggerakkan roda 
perekonomian di desa dengan melihat keunggulan desa itu sendiri (Wibowo 2019). 
Potensi usaha ini bisa dikembangkan lebih lanjut secara mandiri oleh warga apabila 
memenuhi unsur-unsur berikut yaitu: produk inovatif dan kreatif dengan nilai jual tinggi, 
memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat bertahan lama di pasar, original 
dan tidak musiman/sementara, tingkat kelayakannya teruji dan memiliki potensi kerugian yang 
kecil. Maka dengan melihat pertimbangan beberapa unsur tersebut, kami mengusulkan 
penggunaan teknologi pengolahan pangan unggulan sebagai sebuah proses yang integral 
berkaitan dengan sasaran program. Dokumentasi dari kegiatan pelatihan tersebut disajikan dalam 
Gambar 1 berikut : 
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Gambar 1. Pelatihan inovasi produk unggulan. 
Kegiatan pelatihan pertama memberikan materi pemasaran daring agar masyarakat desa 
mengetahui bahwa digital marketing merupakan kunci dalam mengantisipasi era industri 4.0 
yang menitikberatkan pada keterandalan internet dalam menunjang kehidupan. Pelatihan ini 
penting disampaikan kepada masyarakat karena dengan daring, produk yang dijual akan mudah 
diketahui calon konsumen. Dikenalkan juga kepraktisan dalam melakukan transaksi jual-beli 
yang aman dan terpercaya melalui marketplace. Pemberian materi ini meliputi pengertian 
pemasaran daring, pengenalan marketplace, langkah pendaftaran marketplace, kiat-kiat dalam 
melakukan pemasaran daring melalui social media, cara menyajikan produk secara menarik dan 
atraktif, serta memakai iklan digital sebagai pemasaran lanjutan yang efektif.  
Edukasi kehalalan produk dan selayang pandang tentang pedoman Cara Produksi Pangan 
yang Baik untuk Produk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) serta cara sertifikasinya 
disampaikan dalam pertemuan kedua. Edukasi tersebut bertujuan menumbuhkan awarness 
masyarakat terhadap keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal. Mayoritas 
masyarakat Harkat Jaya memeluk islam, sehingga kewajiban bagi umat muslim untuk memilih 
produk halal dan thoyyib (Faridah, 2019). Adanya label halal dapat membantu kampanye 
pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha. Kehalalan produk penting diketahui oleh warga  
agar mereka mampu menerapkan ilmu tersebut dalam keseharian. Dalam kehidupan domestik di 
rumah, kaum ibu sebagai penguasa dapur dapat memilih bahan yang sesuai dengan standar 
kehalalan yang disyariatkan oleh agama. Jika nantinya masyarakat memilih membuka usaha 
mandiri dapat meminta pendampingan lebih lanjut dalam hal sertifikasi produk usahanya.  
Kami memberikan pemahaman kepada warga terkait pengolahan pangan yang baik dan 
benar. Hasil alam/pertanian memiliki nilai ekonomi tinggi jika dilakukan pengolahan baik secara 
minimal di tempat pengumpul maupun pengolahan lebih lanjut di pusat-pusat manufaktur 
pangan (Hariyadi, 2010). Pelatihan pembuatan abon lele dan gula kristal herbal disampaikan 
kepada warga. Pelatihan tersebut meliputi cara persiapan dan pemilihan bahan baku, formulasi 
bahan, produksi yang benar dan sesuai dengan keamanan pangan, proses pengemasan yang 
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bersih, dan penyimpanan produk. Gambar 2 berikut merupakan dokumentasi dari demonstrasi 
pengolahan produk pangan: 
Gambar 2. Demonstrasi pengolahan produk. 
 
Transfer ilmu ini merupakan upaya dalam penciptaan inovasi produk yang dapat 
dikembangkan dari hasil alam. Produk-produk lain selain kedua produk tersebut yang berpotensi 
dikembangkan dengan memanfaatkan hasil alam di desa diantaranya : gethuk pisang, rice cake, 
tepung lele, tepung talas, bubuk jahe merah, fish cake, fish chips, nugget lele, dll. Pemberdayaan 
di Desa Harkat Jaya juga dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh kelompok-kelompok lain di 
kemudian hari karena potensi SDM-nya. Beberapa kegiatan yang dapat diinisiasi misalkan 
pelatihan kerajinan tangan, ketrampilan jahit dan sulam, ketrampilan recycling sampah, ataupun 
pembuatan masker mengantisipasi pandemi, dll. 
 
V. SIMPULAN 
Pemberdayaan masyarakat mandiri pasca-bencana di Desa Harkat Jaya memiliki beberapa 
kegiatan yaitu pelatihan inovasi produk unggulan, edukasi kehalalan produk dan pemasaran 
daring, serta sharing technology pengolahan pangan yang baik dan benar. Pendampingan ini 
hanyalah sebagai pemicu dan pendorong atas inisiatif lanjutan yang dapat dijalan secara swadaya 
dan kontinyu sebagai tindak lanjut capaian program. Kemandirian masyarakat dapat meningkat 
seiring dengan komitmen, keseriusan dan konsistensi masyarakat Desa Harkat Jaya dalam 
memperbaiki kesejahteraannya.  
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ABSTRACT 
The 2019 coronavirus disease (Covid-19) outbreak has created a global health crisis that has had 
a profound impact on how we understand the world and our daily lives. This potential risk must be 
eliminated by means of prevention. The World Health Organization (WHO) recommends maintaining 
routine hand hygiene in two ways, namely, by washing hands and by applying hand antiseptic 
preparations in the form of alcohol which can be in the form of gels or liquids. Education on the 
manufacture and use of hand sanitizers for Covid-19 prevention was carried out in Majelis Darussalam, 
which has poor public health infrastructure, especially in health services such as health centers and 
hospitals. The results and benefits of this activity for the community are increased understanding of the 
corona virus (Covid-19) pandemic that is currently happening in Indonesia and the impact it will cause if 
you do not comply with established government regulations to prevent the spread of Covid-19 and 
understand how to make good and correct hand sanitizers through structured assistance, to be applied to 
public facilities and households. 
Keywords: Education, Hand Sanitizer, Majelis Darussalam, Covid-19. 
 
ABSTRAK 
Wabah penyakit virus corona 2019 (Covid-19) telah menciptakan krisis kesehatan global yang 
telah memiliki dampak yang mendalam pada cara kita memahami dunia dan kehidupan kita sehari-hari. 
Potensi resiko ini harus dihilangkan dengan upaya pencegahan. World Health Organization (WHO) 
merekomendasikan menjaga kebersihan tangan secara rutin dengan dua cara yaitu, dengan mencuci 
tangan dan dengan mengaplikasikan sediaan antiseptik tangan berupa alkohol yang dapat berupa gel atau 
cairan. Edukasi pembuatan dan penggunaan hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran Covid-19 
dilakukan di Majelis Darussalam, yang memiliki kondisi infrastruktur pendukung kesehatan 
mayarakatnya tidak terpenuhi terutama dalam pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. 
Hasil dan manfaat dari kegiatan ini untuk masyarakat yaitu meningkatnya pemahaman tentang pandemi 
virus corona (Covid-19) yang sedang terjadi di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan jika tidak 
mematuhi aturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut serta 
memahami dan mengerti cara pembuatan hand sanitizer yang baik dan benar melalui pendampingan 
terstruktur, untuk dapat diterapkan pada fasilitas umum dan rumah tangga. 








Pada tahun 2020 ini seluruh dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona yang 
bermula dari Kota Wuhan, China dan menyebar hingga ke 216 negara di seluruh dunia termasuk 
di Indonesia. atau yang pada saat itu dikenal dengan sebutan novel corona virus (2019-nCoV) 
(Nicomedes, 2020). Hingga saat ini jumlah kasus terus bertambah seiring waktu, hingga 
ditemukan laporan kematian akibat wabah virus corona (Cowling, 2020). Menurut CDC (2020), 
World Health Organization (WHO) memutuskan pada tanggal 30 Januari 2020, bahwa kasus 
Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) Dan pada tanggal 11 Maret 2020, 
juga menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.  
Di Indonesia pemerintah juga mengeluarkan status tanggap darurat bencana, terhitung 
mulai tanggal 29 Februari 2020. Data terbaru per tanggal 08 November 2020, pemerintah 
kembali melaporkan jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 di Tanah Air. Tercatat 
kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 3.880 kasus, sehingga akumulasi sebanyak 
437.716 orang, 14.614 orang meninggal dunia, dan pasien yang telah sembuh sebanyak 368.298 
orang (WHO, 2020). Wabah penyakit virus corona 2019 (Covid-19) telah menciptakan krisis 
kesehatan global yang telah memiliki dampak yang mendalam pada cara kita memahami dunia 
dan kehidupan kita sehari-hari. (Frontiers, 2020).  
Pada masa pandemi masyarakat tetap dituntut untuk melakukan aktivitas. Masyarakat yang 
melakukan aktivitas di ruang publik tentu memiliki resiko terpapar virus corona (Covid-19). 
Potensi resiko ini harus dihilangkan dengan upaya pencegahan. Edukasi pembuatan dan 
penggunaan hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan di Majelis 
Darussalam Kabupaten Bogor, yang memiliki kondisi infrastruktur pendukung kesehatan 
mayarakatnya tidak terpenuhi terutama dalam pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah 
sakit. Kegiatan ini sangat bermanfaat terutama untuk masyarakat setempat sebagai wujud 
pengabdian pada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya 
kesehatan serta kebersihan lingkungan guna menghindari tertularnya virus corona dan menjadi 
salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 
 
Tujuan 
kegiatan ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
mengenai pembuatan dan penggunaan hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran Covid-19, 






II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, virus ini disebut COVID-
19.Virus  Corona  bisa  menyebabkan  gangguan  pada  sistem  pernapasan,  pneumonia  akut, 
sampai  kematian. Virus  ini  bisa  menyerang  siapa  saja,  baik  bayi,  anak-anak,  orang  
dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui (Alodokter, 2020). Dalam upaya mencegah 
penularan Covid-19 yang semakin meluas. Pemerintah menghimbau seluruh lapisan masyarakat 
untuk melakukan berbagai langkah pencegahan seperti melakukan physical distancing, 
menggunakan masker,rutin mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga 
Kesehatan (Pane, 2020).  
Beberapa langkah pencegahan Covid-19 yang direkomendasikan oleh WHO pada tahun 
2020 salah satunya yaitu, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau 
antiseptik berbahan alkohol. Deterjen pada sabun dan alkohol pada antiseptik dapat membunuh 
virus pada tangan.  
Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan dengan bahan dasar alkohol yang 
digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berada ditangan. Sediaan hand sanitizer yang 
mengandung alkohol telah terbukti mampu mengurangi infeksi bakteri diberbagai kalangan 
(Reynolds et al. 2006). Hand sanitizer merupakan salah satu produk yang digunakan untuk 
membersihkan tangan tanpa harus dibilas dengan air dan dapat membunuh mikroorganisme yang 
ada di tangan. Kepraktisan dalam penggunaanya menjadi landasan bagi masyarakat dalam 
menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan. Hand sanitizer efektif digunakan ketika jauh 
dari tempat cuci tangan, kesulitan mencari air bersih, dan sedang bepergian (Srikartika et al. 
2016). Hand sanitizer yang digunakan pada kegiatan ini adalah hand sanitizer dengan bahan 
aktif alkohol, dimana alkohol dengan konsentrasi 60-80 persen cukup efektif membunuh sebgian 
besar bakteri, jamur atau virus dengan cara mendenaturasi protein pada mikroorganisme tersebut 
(Daniel Hernandes et al. 2004). 
 
III. METODELOGI 
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan materi yang akan dibahas lalu survey awal 
untuk melihat kondisi kesiapan masyarakat di lapangan dan sosialisasi. Edukasi ini dilakukan di 
Majelis Darussalam Kabupaten Bogor. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan edukasi ini terdiri 
dari Ibu-ibu, Bapak-bapak, Remaja dan anak-anak hadir dalam kegiatan yang berjumlah kurang 
lebih 45 orang. Kegiatan edukasi pembuatan dan penggunaan hand sanitizer di Majelis 
Darussalam untuk pencegahan penyebaran Covid-19 tersusun dalam beberapa acara kegiatan, 
antara lain: 




dan lingkungan serta cara membuat hand sanitizer yang sesuai dengan standar WHO. 
2) Pemberian materi mengenai alat, bahan dan metode dalam pembuatan hand sanitizer dan 
praktek pembuatan hand sanitizer serta penggunaan hand sanitizer yang baik dan benar. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan ini dilakukan di Majelis Darussalam Kabupaten Bogor mulai pukul 11.00 WIB. 
Adapun hasil dari kegiatan edukasi pembuatan dan penggunaan hand sanitizer adalah sebagai 
berikut: masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mencoba mendengarkan dan memahami tentang 
penjelasan mengenai virus corona (Covid-19) dan dampak yang terjadi pada kesehatan dan 
lingkungan serta pemberian materi pembuatan hand sanitizer dalam rangka pencegahan 
penyebaran Covid-19, penyampaian materi tersebut mulai dapat dimengerti oleh masyarakat 
meskipun memang belum pada tahap memahami yang secara detail sebelum dilakukan praktek 
pembuatan hand sanitizer secara langsung.   
Alat dan bahan yang dipakai untuk pembuatan hand sanitizer dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1 Alat dan Bahan 
No. Alat dan Bahan 
1. Ethanol 96% 
2. Hidrogen Peroksida 3% 
3. Gliserol 98% 
4. Essential atau Fragrance 
5. Air steril atau Aquades 
6. Gelas ukur (25 mL – 50 mL - 1000 mL) 
7. Becker glass 
8. Batang pengaduk 
7. Botol kaca 
 
Prosedur dan langkah pembuatan hand sanitizer sebagai berikut : 
1. Sejumlah 833 mL etanol 96% dimasukan ke dalam gelas ukur 1000 mL 
2. Tambahkan 41,7 mL hidrogen peroksida 3% ke dalam gelas ukur berisi etanol tersebut 
3. Tambahkan 14,5 mL gliserol 98% dengan gelas ukur. Pastikan gliserol tidak tertinggal 
dengan membilasnya menggunnakan air steril 





5. Pindahkan campuran kedalam botol kaca bersih 
6. Simpan botol kaca yang berisi cairan hand sanitizer selama 72 jam untuk memastikan 
tidak ada organisme dari wadah botol 
7. Hand sanitizer siap digunakan. 
Setelah dilakukannya praktek pembuatan hand sanitizer secara langsung oleh masyarakat 
dengan didampingi, masyarakat kemudian diberitahukan bagaimana penggunaan hand sanitizer 
yang baik dan benar, yaitu sebagai berikut : 
1. Teteskan hand sanitizer pada telapak tangan 
2. Gosok tangan bersama, telapak tangan ke telapak tangan dan punggung masing-masing 
tangan 
3. Gosok ujung tangan dengan telapak tangan lainnya 
4. Ratakan ke semua permukaan sampai tangan kering, sekitar 20 detik. 
Antusias masyarakat mengenai kegiatan edukasi ini sangat terlihat dari banyaknya 
pertanyaan dan rasa ingin tahu mengenai alat-alat serta bahan-bahan yang digunakan untuk 
pembuatan hand sanitizer serta ingin mencoba langsung dalam pembuatan hand sanitizer secara 
begantian yang dilakukan dengan tertib. Hasil dan manfaat dari kegiatan ini untuk masyarakat 
yaitu, meningkatkan pemahaman tentang pandemi virus corona (Covid-19) yang  sedang terjadi 
di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan jika tidak mematuhi aturan pemerintah yang telah 
ditetapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut serta memahami dan mengerti cara 
pembuatan hand sanitizer yang baik dan benar melalui pendampingan terstruktur, untuk dapat 
diterapkan pada fasilitas umum dan rumah tangga. 
 
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari kegiatan edukasi pembuataan dan penggunaan hand sanitizer di Majelis 
Darusslam Kabupaten Bogor dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut yaitu, 
telah terlaksananya susunan rencana kegiatan dan pendampingan pembuatan hand sanitizer 
dengan menggunakan alat dan bahan yang baik dan benar sesuai standar yang ditetapkan, dan 
dari hasil kegiatan tersebut menunjukan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya 
edukasi pembuatan dan penggunaan hand sanitizer untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang 
sangat mudah untuk di buat dan di praktekan, agar dapat diterapkan pada fasilitas umum dan 








kegiatan edukasi pembuatan dan penggunaan hand sanitizer serta telah membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan edukasi yang berjalan lancar dan sesuai dengan rencana awal. 
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Abstrak 
Produk patchouli oil Indonesia mampu menguasai pangsa pasar perdagangan atsiri dunia hingga 90%. 
Namun dalam proses pengelolaannya, masih banyak yang bersifat tradisionil dan menimbulkan limbah 
yang setara dengan feed bahan baku. Melalui perbaikan yang diusulkan dengan pendekatan produksi 
bersih diharapkan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pada agroindustri minyak 
patchouli. Tahap penelitian terdiri dari penyajian semua informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan 
baku, produk, dan air; menjelaskan sumber, dan jenis limbah yang timbul; dan mengidentifikasi dimana 
terjadi proses inefiensi serta mengidentifikasi dimana opsi produksi bersih dapat diterapkan. Analisis hasil 
penerapan dikaji berdasarkan identifikasi limbah dan membandingkannya dengan penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya (Grounded Research Method). Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi sumber 
pencemar dan memberikan solusi alternatif melalui pendekatan prinsip produksi bersih. Penerapan 
produksi bersih untuk mengurangi emisi gas buang dengan menggunakan teknologi retrofit boiler 
berbahan limbah padat yang dirancang untuk menurukan emisi dalam bentuk CO2, CO, NOx, and SOx. 
Penggunaan limbah padat pada retrofit boiler juga dapat menghemat minyak tanah sebagai bahan bakar 
utama. Limbah padat juga diketahui dapat digunakan pada peternakan ayam. Peternakan ayam yang 
menggunakan litter dari ampas patchouli diketahui lebih resisten terhadap kematian ayam akibat ookista. 
Penggantian asam fosfat dengan asam sitrat juga mampu memurnikan minyak patchouli dari kontaminasi 
besi. Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah berupa analisis penerapan produksi bersih 
hanya dilakukan untuk agroindustri minyak patchouli. Penelitian yang akan penulis lakukan menekankan 
pada produksi bersih berdasarkan identifikasi limbah. Penelitian pertama dilakukan oleh Allwar yang 
menggunakan adsorbent ZnCl2-karbon aktif dimodifikasi dengan amoniak untuk menjerap logam besi 
dari minyak patchouli, sedangkan penelitian penulis adalah pemurnian minyak patchouli dengan 
mereaksikan asam sitrat untuk mendapatkan Fe(III)-Cit berwarna kemerahan dengan harga yang lebih 
murah. Selanjutnya penulis berupaya menambahkan khasanah dalam pemanfaatan limbah padat selain 
penggunaannya sebagai dupa sebagaimana dalam penelitian Sri Usmiati yang berjudul Limbah 
Penyulingan Sereh Wangi Dan Nilam Sebagai Insektisida Pengusir Lalat Rumah (Musca domestica). 
Penulis menyadur penelitian Siti Nurawaliah dengan judul Pemanfaatan Ampas Penyulingan Daun Nilam 
Sebagai Bahan Litter Pada Pemeliharaan Ayam Broiler agar pemanfaatan limbah padat patchouli dapat 
bermanfaat juga untuk bidang peternakan. 
Kata kunci: Produksi bersih, agroindustry, atsiri, patchouli 
I. PENDAHULUAN 
Minyak nilam (Patchouli) Indonesia dikenal memiliki mutu terbaik dalam pasar atsiri dunia, 
bahkan menguasai pangsa pasar perdagangan atsiri dunia hingga 90%. Melihat pangsa pasar dunia yang 
menjadikan minyak patchouli sebagai bahan fiksatif, maka kebutuhan akan produksi patchouli akan terus 
meningkat. Namun dalam prosesnya pengolahannya, mulai dari perkebunan, hingga penggunaan 
teknologi penyulingan masih banyak yang bersifat tradisionil dan menimbulkan limbah yang setara 
dengan jumlah bahan baku yang diumpankan. 
Limbah pada sisa hasil penyulingan hanya ditumpuk tanpa adanya perlakuan lebih lanjut. 
Diketahui bahwa rendemen minyak berkisar pada 1,5 – 3 % dan sisanya adalah limbah padat. Pada proses 
penyulingan dengan kapasitas 180 kg dihasilkan 250 ml minyak patchouli yang ikut terbuang ke badan air. 





boiler selain menghasilkan energi panas juga dihasilkan emisi gas buang dari pembakaran tidak 
sempurna bahan bakar minyak tanah. 
Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan analisis yamg bertujuan mengetahui solusi untuk 
mengurangi cemaran limbah akibat agroindustri minyak nilam yang memenuhi prinsip teknologi 
produksi bersih. Produksi bersih bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan 
tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi dan air, mendorong 
performansi lingkungan yang lebih baik melalui pengurangan sumber pembangkit limbah dan emisi 
serta mereduksi dampak produk terhadap lingkungan dan efektid dari segi biaya.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Minyak patchouli merupakan minyak yang diperoleh dari daun, batang dan cabang nilam 
dengan cara penyulingan. Minyak yang dihasilkan terdiri dari komponen bertitik didih tinggi seperti 
patchouli alcohol, patchoulen, kariofilen dan non patchoulenol yang berfungsi sebagai zat fiksatif. 
Spesifikasi minyak patchouli dapat dilihat pada ISO 3757 : 2002.   
Persoalan limbah industrialisasi juga menjadi persoalan di kasus industri kecil. Hal ini 
mengacu persoalan unit pengolah yang tidak ada karena berbagai pertimbangan, misal ketersediaan 
lahan, biaya mahal dan kesadaran pelaku usaha industri kecil yang masih rendah (Khalil dan Khan, 
2009). Realita ini terutama mengacu nilai penting terkait manajemen lingkungan dan komitmen 
terhadap penciptaan produk hijau yang ramah lingkungan karena bisa di daur ulang. Penanganan dan 
pengelolaan limbah industri tahu dapat memberikan manfaat dan sebaliknya jika tidak dikelola 
menimbulkan pencemaran, mengurangi kualitas air dan juga membahayakan kualitas hidup (Dirjen 
Industri Kecil dan Menengah, 2007). 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menganalisis sumber pencemar dan solusi alternatif 
yang ditawarkan untuk bisa diterapkan berdasarkan prinsip teknologi bersih. Tahap penelitian terdiri 
dari penyajian informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan baku, produk, dan air; menjelaskan 
sumber, kuantitas, dan jenis limbah yang timbul; dan mengidentifikasi opsi produksi bersih yang dapat 
diterapkan. Analisis hasil penerapan dikaji berdasarkan identifikasi limbah dan membandingkannya 
dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (Grounded Research Method). 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Proses pengolahan minyak patchouli 
Proses pengolahan dalam prakteknya dengan memasukkan bagian tanaman nilam ke dalam 
ketel penyuling, kemudian ditambahkan air, dan didihkan atau uap panas dipompakan ke dalam ketel 
penyulingan tersebut. Berdasarkan penelitian Zuliansyah (2013) berikut keseimbangan massa 275 kg 
tanaman nilam. Proses yang terjadi dimulai dari air masuk kedalam proses, air ini berasal dari massa 
umpan air sebesar 104.6 L ditambah dengan air yag dibutuhkan boiler selama proses penyulingan 120 
menit (2 jam) yakni 285.4 L. Input yang kedua yakni massa minyak nilam 275 kg dengan kadar air 
19.67% (54.15 L) dan kadar Minyak 2.81% (7.73 L). Setelah melewati proses penyulingan diperoleh 
hasil penyulingan (output) minyak nilam 4.59 L, volume kondensat 211.3 L dan massa sisa umpan air 
dalam boiler 104.6 L. Massa tanaman nilam setelah disuling memiliki kenaikan berat 23.63 L 
sehingga menjadi 298.63 kg, sedangkan kadar air setelah tanaman disuling naik 10.22 % (28.11 L) 
sehingga menjadi 29.89% (89.26 L). Kadar Minyak setelah tanaman disuling menurun 1.63% (4.45 L) 
sehingga menjadi 1.18% (3.52 L).  
Air masuk memiliki volume 444.15 L, sedangkan air yang keluar setelah proses penyulingan 
memiliki volume 405.16 L. Hasil air yang keluar ini diperoleh dari volume kondensat ditambah massa 
sisa umpan pada boiler dan kenaikan massa bahan sisa hasil sulingan. Air yang hilang pada proses 
penyulingan ini sebesar 38.99 L. Kehilangan air pada proses penyulingan sebesar 8.78% dari masukan 
air dalam proses penyulingan. Kandungan minyak nilam pada tanaman nilam awal atau sebelum 
disuling sebesar 2.81% (7.73 L). Setelah proses penyulingan, tanaman nilam hasil penyulingan (ampas 





hasil minyak nilam pada wadah penampung kondensat sebesar 4.59 L, sehingga total output minyak 
nilam 8.11 L. Minyak nilam setelah proses penyulingan mengalami kenaikan dari 7.73 L menjadi 8.11 













Identifikasi sumber pencemar  
Pada proses boiler selain menghasilkan energi panas juga dihasilkan emisi gas buang. Selain 
bentuk gas, proses boiler juga menghasilkan partikulat. Partikulat yang jatuh ke dasar ruang bakar disebut 
bottom ash, dan yang diemisikan ke udara disebut fly ash. Proses penyulingan juga mengasilkan hidrosol 
yang langsung dibuang ke badan air seperti Gambar 2. Hidrosol adalah larutan emulsi air yang masih 
mengikat minyak patchouli. Hidrosol masih mengandung komponen penyusun atsiri seperti hidrokarbon, 
oksida, ester, eter, terpen, dan fenil propane. Hidrosol yang terbuang akan meningkatkan nilai kebutuhan 
oksigen kimiawi. Limbah padat juga dihasilkan pada proses penyulingan, diketahui menghasilkan 97% 
ampas dari total bahan baku yang diumpankan. Pada proses pemurnian juga diidentifikasi bahwa minyak 
patchouli mengandung besi, dan derivat ptalat. Berdasarkan Michael (1991), Ptalat dan derivatnya 
terbukti mampu mengaktivasi senyawa kanker apabila ditemukan dalam darah dengan konsentrasi lebih 







Analisis penerapan produksi bersih 
Berdasarkan identifikasi titik penghasil limbah diketahui bahwa diperlukannya Tindakan 
produksi bersih. Rekomendasi peluang penerapan berupa modifikasi metode dan alat. Rekomendasi 
penerapan produksi bersih untuk mereduksi cemaran gas adalah dengan teknologi retrofit boiler berbahan 
dasar limbah padat. Oleh karena boiler yang digunakan pada industri konvensional berkapasitas kecil 
maka sebaiknya tungku bakar yang digunakan adalah jenis stoker. Tungku jenis stoker sangat sederhana 
dalam pembuatan dan pengoperasinnya, serta lebih sedikit dalam penggunaan listrik. Secara garis besar, 
prinsip kerja alat ini adalah dengan mengumpankan  bahan bakar dan serbuk batu kapur secara terus 
menerus secara manual melalui lubang pengumpan dan disebarkan merata di atas grate. Penambahan 
serbuk batu kapur dimaksudkan sebagai zat penyerap gas SO2 yang terbentuk selama pembakaran limbah, 
menghasilkan CaSO4 yang akan turun melalui kisi-kisi grate bersama abu bottom ash (Stultz, 1992). Abu 
bottom ash yang bercampur dengan CaSO4 bersifat netral dan dapat digunakan untuk pelapis gips. Ruang 
bakar dibuat cukup luas dan cukup tinggi sehingga memungkinkan terlaksana reaksi pembakaran yang 
sempurna. Ruang yang luas memberikan keleluasaan dalam penyebaran bahan bakar dengan ketinggian 
unggun yang cukup sehingga memungkinkan pembakaran yang lebih baik. Hal ini mampu mereduksi 
cemaran gas buang dan limbah padat yang dihasilkan. Berdasarkan Anam (2004), pada proses destilasi 
digunakan bahan bakar sebanyak 300 liter minyak tanah untuk proses 2 ton bahan baku. Dari hasil 
analisis limbah siap bakar dengan kandungan air 7-10% memiliki nilai kalor sekitar 3800 kkal/kg yang 
Massa tanaman nilam = 275 kg 
Kadar air = 19.67% = 54.15 L 
Kadar minyak = 2.81% = 7.73 L 
Air hilang = 38.99 L 
Massa tanaman nilam = 298.63 kg 
Kadar air = 29.89% = 89.26 L 
       
Minyak nilam = 4.59 L (1.67%) 
Kondensat = 211.3 L 
Sisa umpan = 104.6 L 
Penyulingan minyak  
Air = 390 L 
Gambar 1. Neraca massa bahan baku 
(Zuliansyah, 2013) 






artinya limbah patchouli hasil destilasi bisa digunakan kembali untuk menghasilkan uap proses. Bila 
dalam sekali proses menghasilkan limbah padat sebanyak 300 kg dan digunakan bahan bakar minyak 
tanah dengan kandungan kalori 9260 kkal/l, maka 120 liter minyak tanah akan dihemat perbatch produksi. 
Rekomendasi lainnya hadir dari penelitian Nurawaliah (2014). bahan litter dari ampas penyulingan daun 
nilam pada ayam yang diinfeksi ookista pada umur 14 hari menunjukkan mortalitas yang paling rendah. 
Mortalitas yang rendah ini diduga adanya kombinasi antara flavonoid dan saponin dalam minyak atsiri 
nilam dapat mengurangi peradangan dalam tubuh, sehingga dapat menekan gejala klinis ookista. Ookista 
merupakan penyakit yang disebabkan oleh Eimeria dan merupakan salah satu masalah terbesar dalam 
suatu peternakan ayam. Penelitian Setyo (2014) menunjukan hidrosol dapat di recovery untuk 
memisahkan air dan minyak patchouli hingga 59.34%. Recovery dilakukan dengan metode flotasi udara 
dan freezing. Minyak patchouli hasil pemisahan tersebut dapat digunakan sebagai pupuk sebagaimana 
penelitian yang dilakukan Soraya (2010). Minyak patchouli dicampurkan dengan daun kacang 
menunjukan hasil yang kaya akan kandungan N, P, dan K yang baik untuk kesuburan tanah. 
Dalam proses pemurnian minyak patchouli juga dapt diterapkan prinsip teknologi produksi bersih. 
Selama proses pemurnian, kasus yang paling sering terjadi adalah menghilangkan kontaminasi besi. 
Bahan kimia yang biasa digunakan dalam proses pemurnian minyak patchouli dari kandungan besi adalah 
asam fosfat. Berdasarkan penelitian Seraghni (2012), asam fosfat dapat diubah menjadi asam sitrat. Besi 
(III) mudah mengalami reaksi kompleksiometri membentuk Besi (III)-Cit saat direaksikan dengan asam 
sitrat. Perubahan penggunaan fosfat menjadi sitrat sangat menguntungkan bagi industri, karena harga 
asam sitrat lebih murah jika dibandingkan dengan asam fosfat. Berdasarkan e-commerce Alibaba, harga 
asam sitrat food grade perkilogram adalah $0.9, sedangkan asam fosfat food grade perkilogram adalah $8. 
Sedangkan untuk memurnikan minyak patchouli dari kontaminasi derivate ptalat dapat dilakukan dengan 
metode molecular distillation. Molecular distillation adalah proses penyulingan dengan paparan waktu 
singkat pada suhu tinggi dan bantuan vakum (Cvengros, 2000). Proses ini menghasilkan patchouli distil 
dan by-product atau residue. Patchouli by-product dapat ditambahkan ke dalam produk final untuk 
menambahkan kadar patchouli alcohol. Sedangkan patchouli distil dapat ditambahkan dalam produk final 
untuk merekomposisi warna sesuai permintaan konsumen.  
 
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah peluang tindakan produksi bersih dapat diterapkan 
sehingga dapat mengurangi timbulan limbah. Rekomendasi penerapan produksi bersih berdasarkan 
prinsip perubahan metode dan good housekeeping.  
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Abstrak 
Latar Belakang - Tortilla chips merupakan produk pangan berbentuk keripik berbahan dasar jagung 
homini dengan penambahan tepung tapioka dan tepung terigu sebagai bahan pengikat serta bahan 
tambahan lainnya untuk menambah cita rasa maupun meningkatkan nilai gizi. Salah satu bahan tambahan 
pada pembuatan tortilla chips ini adalah tepung kulit buah naga.  
Tujuan untuk mengetahui persentase tepung kulit buah naga dan masa jagung yang tepat agar dapat 
diterima konsumen dari segi warna, rasa, aroma dan tekstur serta pengaruh penambahan tepung kulit buah 
naga terhadap karakteristik fisikokimia tortilla chips. 
 
Desain/metodologi/pendekatan- karakteristik sensori, fisik, dan kimia tortilla chips dengan beberapa 
perbandingan masa jagung dengan tepung kulit buah naga yaitu A1 (60% : 5%), A2 (55% : 10%), A3 
(50% : 10%).  
Temuan- Tortilla chips pada perlakuan A1 dengan penambahan tepung kulit buah naga 5% 
mempunyai karakteristik yang paling disukai. Analisis uji kimia pada produk terpilih tortilla chips 
dihasilkan kadar air 5.41%, kadar abu 1.98%, lemak 17.41%, protein 7.26%, karbohidrat 67.94%, serat 
pangan 10.57% dan nilai energi 457.49 Kkal/100 gram. 
Batasan penelitian- karakteristik sensori, fisik, dan kimia tortilla chips dengan beberapa 
perbandingan masa jagung dengan tepung kulit buah naga 
Orisinalitas/nilai- tortilla chip dari campuran kulit buah naga 
 
Kata kunci: Buah naga, tepung kulit buah naga, jagung, tortilla chips 
I. PENDAHULUAN 
 
Buah naga merupakan buah yang memiliki kandungan vitamin dan gizi yang sangat tinggi. Daging 
buahnya berwarna putih atau merah dengan biji hitam kecil. Kulit buah naga merah memiliki kandungan 
nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein dan serat pangan. Kandungan serat pangan yang terdapat dalam 
kulit buah naga merah sekitar 46.7% (Saneto, 2005). Buah naga merah memliki limbah kulit yang cukup 
besar yaitu berjumlah 30-35% dari berat buah nya (Pribadi et al., 2014). Dengan banyaknya kandungan 
nutrisi yang terdapat dalam kulit buah naga maka limbah tersebut sebaiknya dimanfaatkan melalui daur 
ulang ataupun dikonversikan ke produk yang lebih bermanfaat. Teknologi pembuatan tepung merupakan 
salah satu proses alternatif untuk menjadikan limbah bahan pangan bernilai ekonomi. Pertimbangan kulit 
buah naga untuk dijadikan tepung selain pada kurangnya pemanfaatan kulit buah naga juga dikarenakan 
kulit buah naga memiliki kandungan serat dan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat 





chips lebih cenderung disukai konsumen dikarenakan praktis dapat dikonsumsi setiap saat. Tortilla chips 
merupakan jenis cemilan berbentuk keripik khas daerah Meksiko berbahan baku jagung dengan ukuran 
segitiga atau persegi dengan ketebalan tertentu (Santoso, 2008). Jagung yang digunakan untuk pembuatan 
tortilla chips disebut jagung homini. Jagung homini merupakan jagung yang dihasilkan melalui proses 
nikstamalisasi. Proses nikstamalisasi yaitu proses perebusan jagung dengan larutan kapur (Ca(OH)2) 
kemudian direndam dalam air rebusan selama beberapa jam setelah itu dicuci dan dilanjutkan dengan 
penggilingan hingga membentuk adonan masa yang kalis (Mendez et al. 2006). Diversivikasi jagung 
menjadi tortilla chips nampaknya dapat meningkatkan nilai guna komoditas jagung yang dapat diterima 
oleh masyarakat.  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Buah Naga dan Tepung Kulit Buah Naga 
Tanaman buah naga (Hylocereus sp) merupakan tanaman berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan 
Amerika Selatan (Winarsih, 2007). Saat ini buah naga banyak dibudidayakan di Asia. Seiring dengan 
perkembangannya negara di Asia seperti Vietnam, Thailand, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Indonesia 
mulai melakukan budidaya tanaman ini secara besar-besaran. Indonesia merupakan negara dengan iklim 
tropis sehingga memiliki potensi tinggi untuk membudidayakan tanaman buah naga agar tumbuh dengan 
baik (Cahyono, 2009). 
Buah naga memiliki kulit buah yang terdapat sisik dan memiliki sayap seperti seekor naga. Hal yang 
membuat buah tersebut di namakan buah “naga” dikarenakan memiliki penampilan batang yang menjulur 
berwarna hijau mirip tubuh naga (Muaris, 2012). 
 
Tortilla Chips 
Tortilla chips merupakan jenis cemilan berbentuk keripik khas daerah meksiko dengan bahan baku jagung. 
Tortilla chips pertama kali diperkenalkan dan diproduksi secara massal di Amerika Serikat pada akhir 
tahun 1940 (Huda, 2010). Jenis tortilla yang dapat kita jumpai sangat beragam yaitu tortilla chips, tortilla 
table, keripik jagung (corn chips), taco shell dan sebagainya. 
III. METODOLOGI 
Pembuatan Tepung Kulit Buah Naga Pada tahap ini dimulai dengan pembuatan tepung kulit buah naga 
dengan mengacu pada metode Hidayah (2017) dengan perlakuan perendaman kulit buah naga yang telah 
diiris tipis menggunakan larutan garam selama 30 menit. Setelah dilakukan perendaman, kulit buah naga 
kemudian dicuci dengan air mengalir sampai rasa asin pada kulit buah naga hilang setelah itu dilakukan 
penirisan. Setelah ditiriskan, kulit buah naga tersebut ditempatkan pada tray dryer sebanyak 100 gram per 
tray. Proses selanjutnya yaitu pengeringan dengan tray dryer pada suhu 65°C selama 8 jam. Setelah kulit 
buah naga kering dilakukan penghalusan dengan menggunakan blender lalu diayak dengan menggunakan 
pengayakan 100 mesh, setelah itu didapatkan tepung kulit buah naga yang siap dipakai. 
karakteristik sensori, fisik, dan kimia tortilla chips dengan beberapa perbandingan masa jagung dengan 




A2 (%) A3 (%) 
Masa jagung 60 55 50 
Tepung kulit buah naga 5 10 15 
Gula 5 5 5 
Tepung tapioka 22 22 22 
Garam 1 1 1  
Baking powder 2 2 2 
Tepung terigu 5 5 5 





Analisis Produk Produk yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan uji organoleptik dan uji kimia. Uji 
organoleptik meliputi uji mutu sensori dengan skala garis (0 sampai dengan 10 cm), uji hedonik dengan 
skala garis (0 sampai dengan 10 cm) masing-masing dengan parameter aroma, rasa, tekstur dan warna 
menggunakan 30 orang panelis semi terlatih. Uji kimia yang dilakukan meliputi uji kadar air dan kadar 
lemak. Kemudian produk terpilih akan dilakukan uji kadar protein, kadar serat pangan, kadar karbohidrat 
dan uji kadar abu untuk mengetahui total energi dari tortilla chips yang dihasilkan. Analisis Data Data 
yang diperoleh diolah menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Uji 
statistik yang digunakan adalah uji sidik ragam ANOVA untuk mengetahui perlakuan yang digunakan 
dalam penelitian berpengaruh nyata atau tidak. Jika nilai p0.05). 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Uji Mutu Sensori 
Parameter uji sensori meliputi mutu warna, mutu aroma, mutu rasa dan mutu tekstur. 
 
1. Mutu Warna 
Warna merupakan sifat sensori makanan yang paling penting. Ketika produk pangan memiliki nilai gizi 
yang tinggi tetapi warna nya tidak menarik atau menyimpang tidak akan dipilih oleh konsumen (Anam 
dan Handajani, 2010). Parameter warna tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga 
memiliki nilai rata-rata sensori berkisar 2.67 – 7.23 yaitu dari coklat muda hingga merah keunguan. 
Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbandingan masa jagung dan tepung 
kulit buah naga pada pembuatan tortilla chips berpengaruh nyata terhadap mutu warna tortilla chips 
(p<0.05). Berdasarkan uji lanjut Duncan diketahui bahwa mutu warna tortilla chips dengan penambahan 
tepung kulit buah naga pada perlakuan A1 berbeda nyata dengan perlakuan A2 dan A3. Faktor yang 
merpengaruhi warna tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga adalah perbandingan masa 
jagung dan tepung kulit buah naga. Hal ini dikarena kulit buah naga mengandung zat warna alami 
bettasianin cukup tinggi yang berperan memberikan warna merah dan merupakan golongan betalain yang 
berpotensi menjadi pewarna alami untuk produk pangan (Analianasari & Zaini, 2016). Sehingga semakin 
banyak tepung kulit buah naga yang ditambahkan, warna dari tortilla chips menjadi merah keunguan. 
2. Mutu Aroma 
Aroma suatu bahan pangan menentukan produk tersebut dapat diterima atau ditolak oleh manusia. 
Parameter aroma tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata sensori 
berkisar 4.25 – 4.74 yaitu dari arah tidak tercium aroma kulit buah naga ke arah tercium aroma kulit buah 
naga. Berdasarkan analisis uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbandingan persentase masa 
jagung dengan tepung kulit buah naga pada pembuatan tortilla chips tidak berpengaruh nyata terhadap 
mutu aroma tortilla chips (p>0.05). Hal ini diakibatkan karena aroma tersusun dari senyawa volatil 
(mudah menguap) sehingga aroma kulit buah naga sebagian besar hilang selama pemasakan dan 
penggorengan. 
Selain itu, aroma yang timbul setelah penggorengan juga dapat dipengaruhi oleh hasil penggorengan 
dengan minyak goreng (asam lemak tak jenuh) dan akibat reaksi Maillard (reaksi gula reduksi dengan 
peptida) (Carmen, 2003). 
3. Mutu Rasa 
Rasa dapat dinilai dengan indera pengecap yaitu lidah yang merupakan kesatuan interaksi antara mutu 
sensori aroma, rasa dan tekstur (Anggriawan, 2010). Parameter rasa tortilla chips dengan penambahan 
tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata sensori berkisar 6.17 – 7.20 yaitu dari arah pahit kearah 
tidak pahit. Berdasarkan analisis uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbandingan persentase 
masa jagung dengan tepung kulit buah naga pada pembuatan tortilla chips berpengaruh nyata terhadap 
mutu rasa tortilla chips (p<0.05). Berdasarkan uji lanjut Duncan diketahui bahwa mutu rasa tortilla chips 
pada perlakuan A1 berbeda nyata dengan perlakuan A3 dan perlakuan A2 tidak berpengaruh nyata pada 
perlakuan A1 dan A3. Dilihat dari penilaian panelis angka pada uji mutu sensori rasa tortilla chips 
mengarah kearah tidak pahit. 
4. Mutu Tekstur 
Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati oleh mulut pada waktu digigit, dikunyah, dan 
ditelan ataupun dengan indera peraba dengan jari (Rakhmah, 2012). Parameter tekstur tortilla chips 
dengan penambahan tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata sensori berkisar 2.94 – 7.34 yaitu dari 
arah keras menuju kearah renyah. Berdasarkan analisis uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 





berpengaruh nyata terhadap mutu tekstur tortilla chips (p<0.05). Berdasarkan uji lanjut Duncan diketahui 
bahwa mutu tekstur tortilla chips pada perlakuan A1 berbeda nyata dengan perlakuan A2 dan A3. Hal ini 
dikarenakan semakin banyak tepung kulit buah naga yang ditambahkan maka kandungan protein nya 
semakin tinggi (Kalidupa et al., 2018). Sehingga memiliki daya penyerapan air yang tinggi pula, 
sedangkan jumlah air dalam adonan terbatas mengakibatkan pati yang terdapat pada adonan tidak dapat 
tergelatinisasi dengan sempurna dan adoanan menjadi keras (Indrianto et al, 2016). 
 
Uji Hedonik 
Uji hedonik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap karakteristik tortilla chips. 
Parameter uji hedonik diantaranya yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Nilai rata-rata uji hedonik tortilla 
chips dengan penmabahan tepung kulit buah naga 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
1. Warna 
Parameter warna tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata tingkat 
kesukaan berkisar 5.21 – 7.23 yaitu mengarah kearah suka. Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) 
menunjukkan bahwa perbandingan masa jagung dan tepung kulit buah naga pada pembuatan tortilla chips 
berpengaruh nyata terhadap warna tortilla chips (p<0.05). Berdasarkan uji lanjut Duncan diketahui bahwa 
warna tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga pada perlakuan A1 berbeda nyata dengan 
perlakuan A2 dan A3 tetapi perlakuan A2 tidak berbeda nyata dengan A3. Faktor perubahan warna 
tortilla chips disebabkan oleh penambahan persentase masa tepung kulit buah naga. Semakin banyak 
penambahan tepung kulit buah naga maka warna tortilla chips akan menuju kearah merah keunguan dan 
warna tersebut tidak begitu disukai panelis. 
2. Aroma 
Nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis pada parameter aroma tortilla chips dengan penambahan tepung 
kulit buah naga berkisar antara 5.52 – 6.99 yaitu kearah suka. Berdasarkan uji sidik ragam (ANOVA) 
menyatakan bahwa perbedaan perlakuan perbandingan persentase masa jagung dengan tepung kulit buah 
naga berpengaruh nyata terhadap kesukaan aroma tortilla chips (p<0.05). Berdasarkan uji lanjut Duncan 
diketahui bahwa A1 dan A2 berbeda nyata dengan A3 sedangkan A1 tidak berbeda nyata dengan A2. 
Parameter aroma tortilla chips pada perlakuan A1, A2 maupun A3 memiliki penilaian tidak berbeda nyata 
dikarenakan tortilla chips telah melalui proses pemasakan dan pemanggangan sehingga aroma dari tepung 
kulit buah naga sebagian besar menguap. 
3. Rasa 
Parameter rasa tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata tingkat 
kesukaan berkisar 4.70 – 6.34 yaitu dari arah tidak suka kearah suka. Berdasarkan hasil sidik ragam 
(ANOVA) menunjukkan bahwa perbandingan masa jagung dan tepung kulit buah naga pada pembuatan 
tortilla chips berpengaruh nyata terhadap tekstur tortilla chips (p<0,05). Berdasarkan uji lanjut Duncan 
diketahui bahwa rasa tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga pada perlakuan A1 dan A2 
berbeda nyata dengan A3 namun perlakuan A1 dan A2 tidak berbeda nyata. Hal ini dipengaruhi oleh 
penambahan tepung kulit buah naga yang lebih sedikit dibandingkan dengan penambahan tepung kulit 
buah naga pada perlakuan A3. 
4. Tekstur 
Parameter tekstur tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga memiliki nilai rata-rata 
tingkat kesukaan berkisar 3.85 – 7.24 yaitu dari arah tidak suka kearah suka. Berdasarkan hasil sidik 
ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbandingan masa jagung dan tepung kulit buah naga pada 
pembuatan tortilla chips berpengaruh nyata terhadap tekstur tortilla chips (p<0.05). Berdasarkan uji lanjut 
Duncan diketahui bahwa tekstur tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga pada perlakuan 
A1 berbeda nyata dengan perlakuan A2 dan A3. Semakin banyak persentase tepung kulit buah naga yang 
ditambahkan maka menghasilkan adonan yang keras dikarenakan masa bubur jagung yang 
berkurang sehingga menghasilkan tortilla chips yang tidak renyah. 
 
Uji Fisik Tekstur Analyzer 
Tekstur diuji berdasarkan tingkat kemudahan patah suatu bahan pangan dengan pengukuran 
menggunakan texture analyzer. Besarnya tingkat kerenyahan tortilla ditunjukkan dengan nilai Fbreak 
(kemudahan patah). Makin mudah sampel tortilla patah, maka nilai Fbreak-nya makin kecil yang berarti 
terkstur tortilla tersebut semakin renyah (Fathiarisa, 2016).  Semakin besar nilai kekerasan menunjukkan 
bahwa sampel memiliki kekerasan yang semakin tinggi. Nilai kekerasan tortilla chips dengan 





tinggi dibandingkan tortilla chips komersial. Sedangkan pada perlakuan A1 dengan penambahan tepung 




Berdasarkan parameter uji mutu sensori, uji mutu hedonik dan uji kekerasan menggunakan tekstur 
analyser menunjukkan bahwa formulasi tortilla chips dengan penambahan tepung kulit buah naga pada 
perlakuan A1 (masa jagung 60% : tepung kulit buah naga 5%) diperoleh nilai kekerasan yang paling baik 
dan lebih disukai panelis. 
 
Berdasarkan hasil uji kimia yang dilakukan pada produk terpilih tortilla chips memiliki kandungan kadar 
air 5.42 %, kadar abu 1.97%, lemak 17.41%, kadar protein 7.44%, karbohidrat 67.97%, serat pangan 




Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan karakteristik sensori dan fisikokimia tortilla 
chips dengan penambahan tepung kulit buah naga dapat disimpulkan bahwa tortilla chips pada 
perbandingan masa jagung 60% : tepung kulit buah naga 5% mempunyai karakteristik paling disukai 
panelis dilihat dari penilaian uji hedonik. Pengukuran tekstur tortilla chips menggunakan textur analyzer 
didapatkan hasil tekstur paling renyah pada perbandingan masa jagung 60% : tepung kulit buah naga 5% 
dengan nilai intensitas kerenyahan 479.00 gF. Berdasarkan hasil uji kimia yang dilakukan pada produk 
terpilih tortilla chips memiliki kandungan kadar air 5.42 %, kadar abu 1.97%, lemak 17.41%, kadar 
protein 7.44%, karbohidrat 67.97%, serat pangan 10,57% dengan nilai energi 457.57 KKal/100 gram 
produk. Saraswati et al. Pemanfaatan Tepung Kulit Buah Naga 9 Saran Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut untuk memperbaiki formulasi tortilla chips agar didapatkan tekstur yang baik serta kandungan 
kadar air yang rendah. Karena dengan tinggi nya kandungan kadar air dikhawatirkan daya simpan tortilla 
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Abstrak 
Fotokatalisis merupakan salah satu metode pengolahan limbah terbarukan dengan menggunakan katalis 
dan katalis tersebut aktif ketika disinari cahaya matahari atau sinar UV. TiO2 merupakan semikonduktor 
yang paling sering digunakan sebagai fotokatalis dalam aplikasi reaksi fotokatalitik karena 
keunggulannya dan harga yang relatif terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari proses 
fotokatalisis sebagai suatu teknologi untuk mengolah air limbah dan mencari kondisi optimal pada proses 
fotokatalisis dengan mengetahui pengaruh waktu penyinaran dan intensitas cahaya terhadap efisiensi 
penurunan polutan organik. Proses fotokatalisis dilakukan dengan metode menyinari sampel air limbah 
dengan sinar UV pada reaktor yang telah dilapisi Titanium Dioksida. Hasil analisa pada percobaan 
penelitian proses fotokatalisis didapatkan waktu kontak optimumnya adalah dengan 300 menit 
penyinaran dan intensitas cahaya sebesar 1375 lux.   
 
Keywords: Fotokatalisis, Titanium Dioksida, Waktu Penyinaran, Intensitas Cahaya, Polutan Organik 
Limbah Cair Industri Pangan 
 
I. PENDAHULUAN 
Kandungan bahan organik dalam limbah cair industri pangan yang tinggi dapat bertindak sebagai 
sumber makanan untuk pertumbuhan mikroba dan mereduksi oksigen terlarut yang terkandung dalam air 
sehingga bila limbah cair tersebut dibuang keperairan tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat 
menyebabkan beberapa hal, seperti aliran air yang semakin tercemar, merusak tatanan biota air serta 
merusak ketersediaan air bersih. Untuk mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut, maka perlu diadakan 
suatu upaya pengawasan atau pemantauan serta pengolahan terhadap limbah cair yang dibuang 
(Suprihatin dkk, 2012). Metode pengolahan air yang ada seperti adsorpsi dan koagulasi dapat mengurangi 
konsentrasi polutan dengan memindahkannya ke fasa lain, namun tetap saja belum “hilang” atau 
“hancur”. Teknologi pengolahan air konvensional yang lain seperti sedimentasi, filtrasi, penggunaan zat 
kimia, dan teknologi membran memerlukan biaya operasi yang tinggi dan dapat menimbulkan polutan 
sekunder yang beracun. Paradigma dari pengolahan limbah adalah mengolah limbah dengan seminimal 
mungkin tidak mengasailkan limbah baru (produk samping). Salah satu contoh metode pengolahan 
limbah adalah dengan proses fotokatalisis, fotokatalis adalah reaksi kimia yang berjalan dengan bantuan 
katalis dan katalis tersebut aktif ketika disinari cahaya matahari atau sinar UV, fotokatalis jika disinari 
dengan panjang gelombang antara 100-400 nm elektron akan tereksitasi dari pita valensi menuju pita 
konduksi sehingga menyebabkan terbentuknya hole (muatan positif) pada pita valensi berinteraksi 
dengan H2O membentuk radikal OH yang bersifat sebagai oksidator kuat sehingga akan  mendegradasi 
senyawa organik dan elektron pada pita konduksi (muatan negatif) yang berguna untuk mereduksi 
senyawa anorganik.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Limbah cair industri pangan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Jumlah dan 
karakteristik air limbah industri bervariasi menurut jenis industrinya. Sebagian besar limbah cair industri 
pangan dapat ditangani dengan mudah dengan sistem biologis, karena polutan utamanya berupa bahan 





organik, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Polutan tersebut umumnya dalam bentuk 
tersuspensi atau terlarut (KEMENPERIN, 2007).  
Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, 
kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Banyak di antara senyawaan organik, seperti protein, 
lemak, dan karbohidrat merupakan komponen penting dalam biokimia, senyawa organik merupakan 
sumber nutrient yang penting, yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Adanya zat organik di dalam air 
disebabkan karena air limbah atau buangan dari limbah domestik, industri, dan infiltrasi. Penyimpangan 
terhadap standar kualitas air akan mengakibatkan timbulnya bau yang tidak sedap dan dapat 
menyebabkan penyakit (Djarwanti dkk, 2009). 
Metode pengolahan limbah yang relatif baru dan menarik perhatian adalah metode fotokatalisis. 
Definisi dari fotokatalisis adalah suatu kombinasi antara proses fotoreaksi dan katalisis, yaitu suatu 
fotoreaksi dipercepat oleh kehadiran katalis. Fotoreaksi adalah suatu reaksi yang melibatkan cahaya 
sebagai pemicunya. Adapun katalis adalah suatu substansi yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia 
tetapi tidak dikonsumsi sebagaimana reaktan, dengan kata lain, pada awal dan akhir reaksi, jumlah katalis 
adalah sama. Reaksi fotokatalitik (reaksi yang berdasar pada fotokatalisis) dalam tahapan mekanismenya 
sama dengan reaksi katalitik konvensional. Hanya saja dalam reaksi fotokatalitik, aktivasi katalis berupa 
aktivasi oleh foton, sedangkan reaksi katalitik jenis konvensional, aktivasi katalis dilakukan secara termal 
(Perdana, 2014).  
Diketahui banyak jenis semikonduktor yang dapat digunakan sebagai fotokatalis, antara lain ZnO, 
CdS, CdSe, SiC dan TiO2. Dari jenis-jenis semikonduktor tersebut, TiO2 merupakan semikonduktor yang 
paling sering digunakan sebagai fotokatalis dalam aplikasi reaksi fotokatalitik karena keunggulannya dan 
harga yang relatif terjangkau. TiO2 (Titanium Dioksida) merupakan senyawa dioksida berwarna putih 
yang tahan karat dan tidak beracun dan juga merupakan salah satu katalis yang paling stabil, paling sering 
digunakan dibandingkan dengan katalis lainnya (Abdullah, 2011).  
 
III. METODOLOGI 
Proses fotoreduksi polutan organik yang dikatalisis TiO2 dilakukan menggunakan sistem batch 
dalam reaktor yang dilengkapi dengan lampu UV. Reaktor yang digunakan terbuat dari kaca dan dibentuk 
persegi seperti aquarium dengan ukuran 20cm x 20cm x 30cm (PxLxT), reaktor  tersebut juga telah 
dilapisi dengan TiO2 sebagai semikonduktor dalam proses fotokatalisis. Fotoreduksi dilakukan dengan 
cara menyinari sampel air limbah dengan sinar UV dengan variasi waktu penyinaran yaitu 60 ; 180 ; 300 ; 
420 menit dan variasi intensitas cahaya dengan daya lampu (watt) yang bebeda kemudian diukur 
intensitas pencahayaanya menggunakan alat lux meter. Prinsip dasar dari proses fotokatalisis adalah 
reaksi reduksi dan oksidasi (redoks). Air limbah yang sudah melalui proses fotokatalisis disimpan dalam 
botol sebagai sampel yang akan digunakan dalam analisa pengujian di laboratorium terhadap parameter 
organik yang meliputi (pH, Minyak Lemak, BOD, N-NH3, Fenol dan Timbal). 
Analisis data dalam penelitian ini disajikan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk tabel, 
grafik, dan narasi dengan bantuan software Microsoft Excel untuk mengetahui pengaruh variasi luas 
penyinaran dan waktu penyinaran terhadap efisiensi penurunan konsentrasi polutan organik. Dari hasil 
analisis akan dapat diketahui berapa besar pengaruh proses fotokatalisis terhadap kandungan organik 
yang terdapat pada limbah cair. Tingkat efesiensi proses fotokatalisis dinyatakan dengan nilai sebelum 
dan sesudah proses. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil analisa diketahui bahwa nilai fotokatalisis menunjukkan kenaikan untuk tiap jam 
penyinaran, semakin lama waktu penyinaran UV, maka semakin banyak energi foton yang diserap oleh 
permukaan TiO2, sehingga secara langsung akan menambah jumlah produksi pasangan hole (h+) dan 
elektron (e-) yang dapat menurunkan nilai konsentrasi zat organic. 
Pada hasil analisa untuk proses fotokatalisis juga menunjukan waktu kontak optimum secara 
keseluruhan dalam mendegradasi polutan organik dengan proses fotokatalisis pada penelitian ini adalah 
300 menit waktu penyinaran, 300 menit penyinaran ditetapkan sebagai waktu kontak optimum karena 





menurunya aktivitas katalis TiO2. Penurunan aktivitas katalis TiO2 dapat disebabkan oleh jenuhnya sisi 
aktif dari katalis sehingga kemampuan katalis dalam menyediakan sisi aktif untuk reaksi fotokatalisis 
berkurang,kondisi TiO2 yang jenuh tidak bisa menghasilkan OH- lebih lanjut sehingga proses degradasi 
senyawa organik pun dapat dibilang lambat dan dapat mempengaruhi pada proses fotokatalisis.  
Dapat dilihat pada hasil analisa walaupun variasi intensitas cahaya lampu UV C ini relatif kecil bila 
dibandingkan dengan intensitas cahaya dengan sinar matahari, namun dari hasil analisa yang didapat 
pengaruh intensitas cahaya dalam mendegradasi polutan organik cukup terlihat. Intensitas cahaya yang 
optimum dalam mendegradasi polutan organik dengan proses fotokatalisis pada penelitian ini adalah 1375 
lux, nilai persentase penyisihan yang dihasilkan dengan intensitas cahaya 1375 menunjukan persen 
penurunan/penyisihan yang paling besar, hal ini dikarenakan banyaknya energi foton yang diserap oleh 
permukaan TiO2 dan mengenai sisi aktif katalis TiO2, sehingga secara langsung akan menambah jumlah 
produksi pasangan hole (h+) dan elektron (e-) yang akan meningkatkan pembentukan radikal hidroksil 
(•OH) untuk proses degradasi polutan organik. Sedangkan nilai persentase penyisihan paling kecil pada 
proses fotokatalisis dengan variasi intensitas cahaya berada pada tingkat Intensitas Cahaya 635 lux, hal ini 
dikarenakan pada intensitas cahaya 635 lux cahaya yang masuk kedalam reaktor kurang maksimal, 
kondisi ini mengakibatkan kurangnya energi foton yang dapat mengaktifkan fotokatalis TiO2 sehingga 
kurang terbentuk ∙OH untuk proses foto degradasi polutan organik.  
Parameter yang menunjukan hasil tidak optimum atau efektif setelah dilakukanya proses 
fotokatalisis adalah BOD dan Minyak Lemak dikarenakan hasil dari analisa stetelah proses fotokatalisis 
masih berada diatas baku mutu limbah atau standar yang diperbolehkan dengan acuan regulasi 
PERMENLH No.5 THN 2014. Hasil analisa BOD sebelum dilakukanya proses fotokatalisis adalah 
sebesar 635 mg/l dan setelah dilakukanya proses fotokatalisis dengan waktu kontak optimum 300 menit 
penyinaran dan intensitas cahaya sebesar 1375 lux adalah 241 mg/l dengan persentase fotokatalisis 
28,91% dan berada diatas standar baku mutu air limbah sesuai regulasi PERMENLH No.5 THN 2014 
yaitu sebesar 150 mg/l. Hasil analisa Minyak Lemak sebelum dilakukanya proses fotokatalisis adalah 
sebesar 159 mg/l dan setelah dilakukanya proses fotokatalisis dengan waktu kontak optimum 300 menit 
penyinaran dan intensitas cahaya sebesar 1362 lux adalah 79 mg/l dengan persentase fotokatalisis sebesar 
21,78% dan berada dibawah standar baku mutu air limbah sesuai regulasi PERMENLH No.5 THN 2014 
yaitu sebesar 50 mg/l. Untuk mencapai persentase fotokatalisis yang diharapkan bisa dilakukan dengan 
penambahan daya lampu yang lebih besar dengan harapan hasil akhir dapat memenuhi baku mutu air 
linbah sesuai regulasi dari PERMENLH No.5 THN 2014. 
Proses fotokatalisis untuk parameter Amonia dan Fenol secara keseluruhan menunjukan penurunan 
atau penyisihan dari konsentrasi awal. Akan tetapi hasil analisa dari Amonia dan Fenol sebelum 
dilakukanya proses fotokatalisis yaitu masih berada baku mutu. hasil analisa dari Amonia sebelum 
dilakukanya proses fotokatalisis yaitu 1,7 mg/l dan berada dibawah standar baku mutu air limbah sesuai 
regulasi PERMENLH No.5 THN 2014 yaitu sebesar 5 mg/l, untuk hasil analisa dari senyawa fenol 
sebelum dilakukanya proses fotokatalisis yaitu 0,38 mg/l dan berada dibawah standar baku mutu air 
limbah sesuai regulasi PERMENLH No.5 THN 2014 yaitu sebesar 0,5 mg/l. Nilai dari kandungan 
organik dengan konsentrasi awal yang rendah kemungkinan bisa mempengaruhi hasil penelitian jika pada 
saat penelitian terdapat penyisihan kecil tetapi dalam analisa tidak tampak karena terlalu kecilnya zat 
organik yang terdegradasi. 
Untuk proses fotokatalisis terhadap parameter uji Total Koliform menunjukan bahwa persentase 
fotokatalisis paling baik terdapat pada parameter uji Total Koliform, dimana hasil analisa menunjukan 
nilai persentase fotokatalisis dengan lama waktu kontak optimum 300 menit penyinaran dan intensitas 
cahaya yang optimum 1375 lux yaitu memiliki nilai persentase fotokatalisis sebesar 84,34% dengan 
konsentrasi akhir sebesar 1094 g/100 ml. Hal ini dikarenakan secara umum diketahui bahwa penggunaan 
sinar UV sangat efektif dalam menginaktifasi atau menekan pertumbuhan bakteri koliform, hal tersebut 
juga sesuai dengan teori yang ada bahwa proses fotokatalisis TiO2 memiliki efisiensi yang tinggi dalam 
menurunkan nilai konsentrasi koliform atau menekan pertumbuhan mikroorganisme, adapun mekanisme 
fotokatalisis TiO2 dalam menekan pertumbuhan mikroorganisme yaitu mikroorganisme akan mati setelah 
kontak dengan radikalhidroksil (•OH) dan reactive oxygen species (ROS) yang dihasilkan selama 
penyinaran terhadap TiO2. Radikal hidroksil (•OH) memegang peranan penting dalam menginaktifasi 
mikroorganisme dengan cara mengoksidasi phospholipid dalam sel membran dimana OH● radikal 
biasanya 1000 (seribu) atau 10.000 (sepuluh ribu) kali lebih efektif dalam menginaktif mikroorganisme 





parameter Koliform setelah proses fotokatalisis menunjukan nilai konsentrasi dibawah standar baku mutu 




Kesimpulan yang dapat diambil pada artikel ini adalah :  
1. Fotokatalis adalah reaksi kimia yang berjalan dengan bantuan katalis dan katalis tersebut aktif 
ketika disinari sinar UVdimana elektron pada bahan semikonduktor atau katalis akan tereksitasi 
dari pita valensi menuju pita konduksi sehingga menyebabkan terbentuknya hole (muatan positif) 
pada pita valensi yang berinteraksi dengan H2O membentuk radikal OH yang bersifat sebagai 
oksidator kuat sehingga akan mendegradasi senyawa organik dan elektron pada pita konduksi 
(muatan negatif) yang berguna untuk mereduksi senyawa anorganik. 
2. Lama penyinaran yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai variasi. Secara 
umum, apabila semakin lama penyinaran oleh UV maka akan semakin tinggi pula persentase 
peniyisihan. Akan tetapi apabila telah mencapai titik maksimum peniyisihan tidak akan 
menunjukkan hasil yang signifikan lagi. Intensitas cahaya adalah salah satu dari beberapa 
parameter yang mempengaruhi laju reaksi fotokatalisis oada senyawa organik. Untuk mencapai 
laju reaksi fotokatalisis yang tinggi, khususnya pada pengolahan air, intensitas cahaya yang relatif 
tinggi diperlukan untuk memadai setiap sisi aktif TiO2 dengan energi yang diperlukan.  
3. Hasil analisa pada percobaan penelitian proses fotokatalisis untuk menurunkan konsentrasi 
polutan organik dengan variasi lama waktu penyinaran dan intensitas cahaya yang berbeda 
didapatkan waktu kontak optimumnya adalah dengan 300 menit penyinaran dan intensitas cahaya 
terbesar adalah pada kondisi daya lampu 15 watt dengan intensitas cahaya sebesar 1375 lux.   
4. Dari hasil percobaan proses fotokatalisis dapat disimpulkan bahwa proses fotokatalisis 
menggunkan katalis TiO2 dalam menginaktifasi koliform atau mendegradasi total koliform sangat 
berpengaruh, hasil analisa menunjukkan bahwa penggunaan sinar UV sebagai in-aktifasi koliform 
memberikan dampak y\ang tinggi dimana hasil akhir dari proses fototakatalisis sendiri dapat 
mendegradasai total koliform dengan tingkat efisiensi 84,34%. 
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Elektrokoagulasi dapat digunakan untuk pengolahan limbah. Proses pengolahan limbah melalui 
elektrokoagulasi melibatkan prinsip elektrokimia. Paper ini menjelaskan pengolahan limbah yang 
mengandung polutan zat anorganik melalui dua buah elektroda. dimana dua buah elektroda tersebut 
dialiri listrik searah, menyebabkan terjadinya penggumpalan pada air limbah dan mudah untuk 
dipisahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh kuat arus dan lama waktu kontak 
terhadap efesiensi penurunan polutan anorganik dalam proses elektrokoagulasi. Proses 
elektrokoagulasi dilakukan dengan cara memasukan dua buah elektroda positif (Fe) dan negatif 
(Al) dengan variasi waktu dan kuat arus. Hasil analisa pada percobaan penelitian proses 
elektrokoagulasi didapatkan lama waktu kontak optimum adalah selama 40 menit dan kuat arus 
optimum sebesar 5 A. penelitian ini sangat penting sebagai alternatif pengolahan limbah dengan 
metode yang lebih efisien dan lebih murah. 
Keywords: Elektrokoagulasi, Polutan Anorganik, limbah Pangan , Waktu Kontak, Kuat Arus 
 
I. PENDAHULUAN 
Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah untuk lingkungan karena mengandung 
sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam garam mineral, sisa sisa bahan kimia yang digunakan 
dalam pengolahan dan pembersihan, bahkan tidak sedikit limbah idustri pangan yang mengandung logam 
terlarut yang berasal dari kegiatan proses produksi. Sebagai contohnya limbah dari industri susu, 
pembekuan dan pengeringan makanan, industri pengolahan daging, unggas dan hasil laut dapat 
menimbulkan bau yang tidak dapat diinginkan dan polusi berat pada perairan bila pembuangannya tidak 
diberikan perlakuan yang tepat. 
Limbah industri pangan pada dasarnya tidak membahayakan kesehatan masyarakat, karena tidak 
terlihat langsung dalam perpindahan penyakit. Akan tetapi karena kandungan yang terdapat dalam limbah 
tersebutlah yang dapat bertindak sebagai sumber makanan dan media pertumbuhan mikroba, yaitu 
kandungan senyawa organik dan anorganik (Jenie, 2000). Dengan pasokan makanan yang berlimpah dan 
media pertumbuhan yang tersedia, mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat dan mereduksi 
oksigen terlarut dalam air. Secara normal, air mengandung kira-kira 8 ppm oksigen terlarut. Standar 
minimum oksigen terlarut untuk kehidupan ikan adalah 5 ppm dan dibawah ini akan menyebabkan 
kematian ikan dan biota perairan lainnya (Jenie,2000). 
Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi 
ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di 
bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Namun demikian, air dapat menjadi 
malapetaka bilamana tidak tersedia dalam kondisi yang benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air 
yang relatif  bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk 
keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya 
(Warlina, 2004). 
Salah satu penyebab terjadinya pencemaran adalah banyaknya air limbah yang dibuang tanpa melalui 





karena adanya keengganan mengolah air limbah, disamping itu belum tersedianya sebuah teknologi 
pengolah air limbah yang mudah dan efisien sehingga dapat diterapkan di sebuah industri. 
Beberapa teknologi pengolahan air limbah yang telah diterapkan umumnya masih seputar koagulasi-
flokulasi melalui penambahan bahan kimia, sedimentasi, netralisasi, lumpur aktif dan anaerobik. 
Teknologi ini umum digunakan pada semua jenis limbah industri sehingga kurang efektif bila diterapkan 
pada industri berbasis logam dengan kandungan limbah yang spesifik. Secara teknis untuk limbah dengan 
karakteristik khusus yaitu yang mengandung minyak dan logam berat terlarut cukup tinggi teknologi 
tersebut kurang efisien.  Hal ini diindikasikan dari kebutuhan bahan koagulan-flokulan yang banyak dan 
volume limbah padat yang dihasilkan besar sehingga meningkatkan biaya pengolahan dan penanganan 
limbah padat. (Mukimin, 2006). 
Berdasarkan teori, polutan pada air limbah ini bisa dilakukan pengolahan dan pemisahan dengan 
proses yang sederhana dan hasil yang baik. Teknologi yang bisa diterapkan adalah elektro-koagulasi. 
Teknologi ini cukup sederhana karena hanya memanfaatkan proses fisika saja. Luas lokasi yang 
dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga teknologi ini cocok diterapkan pada industri kecil dan menengah. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Limbah cair adalah limbah berupa cairan yang berasal dari hasil buangan bahan-bahan yang telah 
terpakai dari suatu proses produksi industri, domestik (rumah tangga), pertanian, serta laboratorium yang 
tercampur (tersuspensi) dan terlarut di dalam air. Limbah cair disebut juga sebagai pencemar air, karena 
komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan 
bahan buangan anorganik. 
Elektrokimia adalah peristiwa kimia yang berhubungan dengan energi listrik. Prisip dasar reaksi pada 
elektrokimia adalah reaksi reduksi oksidasi (redoks), reaksi tersebut terjadi pada suatu sistem sel 
elektrokimia. Ada dua jenis sel elektrokimia yaitu galvanis dan sel elektrolisis. Sel galvanis dan sel 
elektrolisis adalah inti dari suatu proses elektrokimia. Sel galvanis menghasilkan energi yang disebabkan 
oleh hasil reaksi kimia, sedangkan sel elektrolisis dibutuhkan energi listrik untuk melangsungkan reaksi 
kimia. Pada sel galvanis katoda berfungsi sebagai penghantar listrik sehingga berkutub positif. Proses 
aliran elektron terjadi dari elektroda negatif ke elektroda positif dengan melewati media elektrolit yang 
berfungsi sebagai penghantar arus listrik sehingga rekasi yang terjadi adalah spontan. Pada sel elektrolisis 
elektroda yang berfungsi penghantar listrik adalah anoda sehingga terjadi suatu pelarutan material anoda 
menghasilkan kation logam (M+). Elektrolisis air merupakan reaksi samping yang menghasilkan gas 
hidrogen pada katoda dan gas oksigen pada anoda. (Purwanto, 2005). Koagulasi adalah proses 
destabilisasi partikel senyawa koloid dalam limbah cair. Proses penggumpalan atau pengendapan 
dilakukan dengan menambahkan bahan koagulan ke dalam limbah cair sehingga terjadi endapan pada 
dasar tangki pengendapan. Flokulasi adalah proses pengendapan pencemar dalam limbah cair dengan 
penambahan bahan koagulan utama dan koagulan pendukung sehingga terjadi gumpalan sebelum 
mencapai dasar tangki pengendap. Flokulasi dikenal pula sebagai pencampuran (mixing), namun 
kecepatan pencampuran sangat lambat dan tangki flokulasi dilengkapi dengan pengaduk bentuk pedal di 
dinding tangki flokulasi. Limbah cair yang diberi koagulan dengan dosis tertentu diaduk dalam tangki 
flokulasi kemudian pengaduk dimatikan dan didiamkan, maka akan terbentuk endapan di bagian bawah 
(Suharto, 2011). 
Menurut Susetyaningsih, proses elektrokoagulasi merupakan gabungan dari proses elektrokimia dan 
proses koagulasi – flokulasi dan elektrokimia. Proses ini diduga dapat menjadi pilihan metode pengolahan 
limbah radioaktif dan limbah B3 cair fase air alternatif mendamping metode pengolahan yang lain (Retno, 
dkk 2008). Elektrokoagulasi adalah proses destabilisasi suspensi, emulsi dan larutan yang mengandung 
kontaminan dengan cara mengalirkan arus listrik melalui air, menyebabkan terbentuknya gumpalan yang 
mudah dipisahkan. 
Toksisitas logam adalah terjadinya keracunan dalam tubuh manusia yang diakibatkan oleh bahan 
berbahaya yang mengandung logam beracun. Logam Fe memiliki toksisitas, yaitu iritasi kulit, gangguan 
pencernaan, dan gangguan pernapasan. Sedangkan, logam Mn dapat merusak paru-paru dan otak. Logam 
Cr memiliki toksisitas, yaitu iritasi kulit dan gangguan pencernaan. (Azamia, 2012) 
III. METODOLOGI 
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah cair yang diambil di PT. 
Indofood. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor uji, power supply DC, plat 





Penelitian ini terdiri dari perbandingan hasil analisa pengujian terhadap parameter kadar kromium, 
seng, besi, tembaga, dan COD dari air limbah yang belum di proses dan yang telah di proses, dan 
penentuan proses elektrokoagulasi yang paling optimum dengan berbagai variasi perbandingan antara dan 
lama waktu kontak dan kuat arus yang digunakan. 
Tahap persiapan dari penelitian ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan di Indofood. Sebelum 
diambil limbah dicampur terlebih dahulu agar terjadi pencampuran yang merata, kemudian diambil 
dengan menggunakan gayung, air limbah di masukkan kedalam jerigen dengan gayung dan corong. 
Jerigen diisi penuh lalu dibawa untuk dilakukan penelitian.  
Alat elektrokoagulasi ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu: 
1. Bak Elektrokoagulasi 
Dimensi bak terdiri dari panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tinggi 30 cm. Bak ini terbuat kaca, dengan 
tebal 0,5 cm. Penelitian ini bersekala laboratorium dan dilakukan menggunakan metode batch.  
2. Plat Elektroda 
Ukuran plat elektroda yang dipakai berukuran 10 cm x 14 cm dengan tebal 4 mm. Elektroda terdiri 
dari 3 buah anoda yang terbuat dari bahan besi dan 3 buah katoda yang terbuat dari bahan alumunium. 
Elektroda dipasang secara berselang antara anoda dan katoda yang dilakukan dengan jarak 3 cm. Dalam 
proses elektrokoagulasi elektroda dialiri arus listrik searah secara pararel. 
Tahapan Cara Kerja 
1. Tahapan Pengoperasian alat dimulai dengan pemeriksaan bahwa semua rangkaian telah 
tersusun dengan benar. 
2. Uji kebocoran bak elektrokoagulasi dengan cara mengisi air terlebih dahulu. 
3. Memasukan limbah kedalam bak elektrokoagulasi sebanyak 5 liter. 
4. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu kontak 10 menitt, 20 menit, 30 menit, 40 
menit, 50 menit, 60 menit dengan cara menampung aliran outlet pada botol. 
5. Percobaan tersebut dilakukan 2 kali pada arus listrik 2 A dan 5 A. 
6. Air sampel diperiksa kadar parameter anorganiknya. 
Penentuan hasil proses elektrokoagulasi yang paling optimum pada penelitian ini didasarkan pada 
analisis pengujian kadar nilai kromium, seng, besi, tembaga, dan COD kemudian di buat grafik dari hasil 
analisa pengujian yang diperoleh dengan perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh, dipilih nilai 
optimum  atau yang mempunyai nilai tingkat penuruan (reduksi) polutan anorganik yang tinggi dengan 
menggunakan rumus efisiensi sebagai berikut:  
Efisiensi (n) = S1 – S2  X 100 % 
                            S1 
Keterangan : 
S1 = Konsentrasi Awal 
S2 = Konsentrasi Akhir 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Elektrokoagulasi 
Dari hasil analisa yang telah didapatkan, dapat diketahui berapa nilai dari reaksi elektrokoagulasi yang 
berlangsung pada reaktor uji, yaitu dengan cara membandingkan nilai konsentrasi awal dengan nilai 
konsentrasi akhir setelah melaului proses elektrokoagulasi pada reaktor. Berikut adalah data hasil analisa 
pengujian untuk tiap parameter uji : 
Perubahan nilai kromium paling besar berada pada waktu kontak 50 menit dengan kuat arus 5 A 
yaitu sebesar 29,31%.  Perubahan nilai kromium disebabkan oleh adanya proses elektrokoagulasi, yang 
terjadi pada saat proses elektrokimia. Yaitu pada saat arus listrik dianoda akan terjadi reaksi oksidasi 
terhadap anion (ion negatif), anoda yang terbuat dari logam seperti besi akan mengalami reaksi oksidasi 
menghasilkan Fe3+ dan akan mengikat ion (OH-) membentuk flok Fe(OH)3 yang dapat mengikat ion-ion 
Cr++ serta menangkap sebagian logam Cr0 yang tidak terdeposit pada batang katoda. 
Hasil analisa pengujian pada parameter seng (Zn) menunjukan penurunan atau penyisihan setelah 
dilakukan proses elektrokoagulasi. Secara umum penuruan kadar seng (Zn) paling besar berada pada 
waktu kontak 40 menit dengan kuat arus 5 A yaitu 0,044 mg/l dengan nilai penyisihan sebesar 36,36% 
,dan dengan kondisi ini juga terjadi waktu kontak optimum. Yaitu 50 menit dengan kuat arus 5 A. salah 





menggunakan elektroda sehingga menyebabkan ion-ion Zn2+ akan tertarik menuju anoda. Elektroda 
merupakan alat penghantar arus listrik ke dalam larutan dimana air limbah yang mengandung Zn2+ akan 
terdorong oleh gaya gerak listrik ditimbulkan dan akan tertarik serta terikat pada elektroda sesuai dengan 
muatannya, akibatnya ion-ion pada air limbah akan tereduksi konsentrasinya. 
Hasil analisa pengujian pada parameter besi (Fe) menunjukan penurunan atau penyisihan setelah 
dilakukan proses elektrokoagulasi. Secara umum penuruan kadar besi (Fe) paling besar berada pada 
waktu kontak 40 menit dengan kuat arus 5 A yaitu 0.571 mg/l dengan nilai efisiensi sebesar 40,27% ,dan 
dengan kondisi ini juga terjadi waktu kontak optimum. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat 
penelitian berlangsung terjadi reaksi pelepasan ion pada anoda sehingga mengalami oksidasi pelepasan 
kation Fe2+. Kation Fe2+ akan berikatan dengan OH membentuk Fe(OH)2 dan menghasilkan 
gelembung-gelembung gas yang menyebabkan cemaran-cemaran tersebut terangkat keatas permukaan air 
dan lama-kelamaan semakin banyak cemaran yang terangkat keatas permukaan sehingga ukuran cemaran 
tersebut bertambah besar dan menempel di anoda. 
 Hasil analisa pengujian pada parameter tembaga (Cu) menunjukan penurunan atau penyisihan 
setelah dilakukan proses elektrokoagulasi. Secara umum penuruan kadar tembaga (Cu) paling besar 
berada pada waktu kontak 60 menit dengan kuat arus 5 A yaitu 0,076 mg/l dengan nilai penyisihan 
sebesar 35,02%, dan dengan kondisi ini juga terjadi waktu kontak optimum. Hal ini diakibatkan karena 
adanya pengaruh tegangan listrik yang memiliki daya semakin besar untuk melepas ion Fe2+ dan Al3+ 
dari anoda (oksidasi) yang kemudian akan berikatan dengan ion OH yang berasal dari proses reduksi 
(katoda) terhadap air dan membentuk Fe(OH)2 dan Al(OH)3 yang kemudian mengikat logam tembaga 
(Cu) dan mengendap didasar bejana sedangkan ion logam berat sebagian yang lolos bergerak menuju 
katoda kemudian tereduksi sehingga kadar ion logam tembaga pada sampel dapat lebih berkurang. 
Hasil analisa pengujian pada parameter Chemical Oxygen Demand (COD) menunjukan 
penurunan atau penyisihan setelah dilakukan proses elektrokoagulasi. Secara umum penuruan kadar 
Chemical Oxygen Demand (COD) paling besar berada pada waktu kontak 40 menit dengan kuat arus 5 A 
yaitu 175.665 mg/l dengan nilai penyisihan sebesar 39,52% ,dan dengan kondisi ini juga terjadi waktu 
kontak optimum. Yaitu 60 menit dengan kuat arus 5 A. proses menurun kandungan COD lambat 
disebabkan zat organik dalam larutan sudah sangat berkurang. Sedangkan pada proses elektrokoagulasi 
ini lebih berfokus kepada penurunan kadar anorganik dalam larutan, otomatis kadar organik tidak 
berkurang banyak, karena alasan ini penurunan kadar COD. 
B. Waktu kontak Optimum 
Dari hasil analisa yang telah diketahui nilai elektrokoagulasi menunjukan kenaikan untuk tiap menit 
nya. Hal ini bisa terjadi karena semakin lamanya waktu kontak yang digunakan maka akan semakin 
banyak flok yang terbentuk dan akan semakin banyaknya koagulan mengikat pengotor-pengotor  yang 
ada di dalam limbah pangan tersebut. Fe(OH)3 yang terjadi dari reaksi anoda dan katoda, ini yang akan 
mengikat pengotor yang berada didalam sampel.  
Pada analisa  proses elektrokoagulasi juga menunjukan waktu kontak optimum secara keseluruhan 
dalam mengikat polutan anorganik dengan proses elektrokoagulasi pada penelitian ini adalah 40 menit 
waktu kontak, Waktu 40 menit ditetapkan sebagai waktu kontak optimum karena polutan senyawa 
anorganik yang mudah didegradasi melalui proses elektrokoagulasi dengan adanya reaksi redoks 
(reduksi-oksidasi) sehingga apabila dilanjut dalam waktu yang relatif lama maka akan membuat hasil 
yang diperoleh pada variasi selanjutnya tidak terlalu berbeda nyata atau hasil yang signifikan. 
C. Kuat Arus Optimum  
Dapat dilihat pada hasil analisa walaupun variasi kuat arus ini relatif kecil bila dibandingkan dengan 
penelitian yang sudah ada, namun dari hasil analisa yang didapat pengaruh kuat arus dalam mendegradasi 
polutan anorganik cukup terlihat. Kuat arus yang optimum dalam mendegradasi polutan anorganik 
dengan proses elektrokoagulasi pada penelitian ini adalah 5 A, hal ini dikarenakan arus merupakan 
elektron yang mengalir, sehingga jika arus diperbesar, maka jumlah elektron yang mengalir dalam sel 
elektrolit (dari anoda ke katoda) juga akan semakin besar. 
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini kuat arus berpengaruh untuk 
pengurangan kadar logam dalam proses elektrokoagulasi, hal ini sesuai dengan teori yang ada 
bahwa kenaikan arus berbanding lurus dengan jumlah logam anoda sebagai sumber koagulan yang 
terlarutkan.  
D. Efisiensi Elektrokoagulasi Pada Parameter Uji 
Setelah didapatkan hasil yang optimum antara lama waktu kontak dan kuat arus pada proses 
elektrokoagulasi yang dilakukan dalam menurunkan konsentrasi polutan anorganik ditentukanlah 





keseluruhan dicari data kuat arus dan lama kontak yang paling dominan terhadap penurunan konsentrasi 
polutan anorganik atau yang memiliki % elektrokoagulasi yang besar. 
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah: 
1. Lama waktu kontak yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai variasi. 
Secara umum, apabila semakin lama waktu kontak maka akan semakin tinggi pula persentase 
peniyisihan. Akan tetapi apabila telah mencapai titik maksimum peniyisihan tidak akan 
menunjukkan hasil yang signifikan lagi. Kuat arus adalah salah satu dari beberapa parameter 
yang mempengaruhi laju reaksi elektrokoagulasi pada senyawa anorganik. Untuk mencapai 
efektifitas elektrokoagulasi yang tinggi, khususnya pada pengolahan air, kuat arus yang relatif 
tinggi diperlukan untuk memadai proses degradasi polutan anorganik.  
2. Hasil analisa pada percobaan penelitian proses elektrokoagulasi untuk menurunkan konsentrasi 
polutan anorganik dengan variasi lama waktu kontak dan kuat arus yang berbeda didapatkan lama 
waktu kontak terbaik adalah selama 40 menit dan kuat arus terbaik 5 A. 
3. Dari hasil percobaan proses elektrokoagulasi dapat disimpulkan bahwa proses elektrokoagulasi  
dalam mengikat logam besi atau mendegradasi nilai besi yang terkandung dalam limbah pangan 
sangat berpengaruh, hasil analisa menunjukkan bahwa penggunaan kuat arus yang tinggi dapat 
memberikan dampak yang tinggi dimana hasil akhir dari proses elektrokoagulasi sendiri dapat 
mendegradasai nilai besi yang terkandung dalam limbah pangan dengan tingkat efisiensi 40,27%. 
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Abstract 
Latarbelakang – Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pandemic Covid19 yang telah berlangsung 
cukup lama.dimana pandemic ini menjadi permasalahan besar setiap Negara diberbagai belahan dunia. 
Meskipun para pakar telah banyak yang melakukan riset untuk menemukan obat yang tepat bagi Covid19 
ini, namun belum ada obat yang secara resmi diumumkan oleh badan kesehatan dunia sebagai obat yang 
dianggap paten. Hal ini tentu saja memberikan kekhawatiran ditengah masyarakat. Sebagai Kabupaten 
yang merupakan salah satu daerah berpenduduk terpadat di Indonesia, tentu saja Kabupaten Bogor 
menjadi salah satu Kabupaten yang berpotensi terdampak dengan adanya pandemic Covid19 ini. Namun 
seberapa besar kemungkinan pengaruhnya, hal tersebut akan diketahui melalui penelitian ini. Hal ini 
diperkuat dengan adanya penerapan PSBB oleh pemerintah pusat untuk beberapa daerah kabupaten/kota 
dan provinsi, termasuk Kabupaten Bogor.  
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak adanya Pandemi Covid19 
terhadap keadaan social ekonomi masyarakat, dimana selama ini kita ketahui bahwa seluruh dunia sudah 
hampir semua terkena Covid19 ini. Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk 
tujuan analisis awal dampak Covid19 terhadap situasi masyarakat sebelum melakukan penelitian untuk 
menemukan solusinya. 
Metodologi – Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi 
kasus. Dimana penelitan ini akan menyelidiki dan menguraikan secara terperinci tentang data hasil yang 
diperoleh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.  
Temuan Penelitian – Penelitian studi kasus ini menemukan fakta bahwa adanya pandemic Covid19 
sangat berpengaruh pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini berdasarkan fakta lapangan yang 
ditemukan di Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Diantara temuan 
penelitian adalah bahwa kondisi sosial berdampak pada hal-hal diantaranya yaitu pada situasi pendidikan 
masyarakat. Dengan adanya sekolah yang libur dalam waktu lama atau situasi belajar dari rumah, maka 
sangat banyak siswa yang kesulitan untuk mendapatkan dan memahami materi pelajaran. Selain itu 
orangtua juga merasa terbebani dan cukup bingung untuk menggantikan pekerjaan guru mengajar 
anaknya dirumah. Dampak lainnya dengan adanya libur yang cukup lama, siswa lebih banyak 
menghabiskan waktunya untuk menonton, bermain game dan lainnya sehingga cukup mengabaikan 
pembelajaran disekolah. Selain itu semakin bertambah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian 
sehingga menjadi peminta-minta dan pengamen atau pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya. Pada bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemic Covid19 adalah dengan 
menurunnya pendapatan masyarakat, hal ini dikarenakan banyak pedagang yang mengalami pengurangan 
omset dikarenakan kurangnya daya beli masyarakat. Selain itu, adanya Covid19 menjadikan 
bertambahnya masyarakat yang menjadi pengangguran.  
Batasan Penelitian– Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana penelitian masih hanya sebatas 
menyelidiki mengenailatar dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan tidak memberikan solusi 
atau jalan keluar dari permasalahan. Dimasa yang akan dating, akan dilakukan penelitian yang dapat 
memberi solusi bagi masyarakat.  
Originalitas – Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. 
Tidak ada yang pernah meneliti dampak Covid19 pada keadaan social ekonomi masyarakat Desa 
Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawabarat. Data penelitian yang ditemukan adalah data 
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I. PENDAHULUAN 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pandemic Covid19 yang telah berlangsung cukup 
lama.dimana pandemic ini menjadi permasalahan besar setiap Negara diberbagai belahan dunia. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui dampak pandemic Covid19 pada kehidupan social ekonomi 
masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemic Covid19 telah terjadi sejak pertengahan hingga 
akhir tahun 2019. Meskipun para pakar telah banyak yang melakukan riset untuk menemukan obat yang 
tepat bagi Covid19 ini, namun belum ada obat yang secara resmi diumumkan oleh badan kesehatan dunia 
sebagai obat yang dianggap paten. Hal ini tentu saja memberikan kekhawatiran ditengah masyarakat. 
Sebagai Kabupaten yang merupakan salah satu daerah berpenduduk terpadat di Indonesia, tentu saja 
Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang berpotensi terdampak dengan adanya pandemic 
Covid19 ini. Namun seberapa besar kemungkinan pengaruhnya, hal tersebut akan diketahui melalui 
penelitian ini. Hal ini diperkuat dengan adanya penerapan PSBB oleh pemerintah pusat untuk beberapa 
daerah kabupaten/kota dan provinsi, termasuk Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian 
pendahuluan yang dilakukan untuk tujuan analisis awal dampak Covid19 terhadap situasi masyarakat 
sebelum melakukan penelitian untuk menemukan solusinya. 
 
II. KAJIAN PUSTAKA 
Berbagai informasi pada pertengahan hingga akhir tahun 2019 dipenuhi dengan adanya kemunculan 
wabah Covid19, hal ini ditandai kasus  pneumonia  misterius  pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi 
Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus  pertama  dikaitkan  dengan  
pasar  ikan  di  Wuhan (Susilo.dkk, 2020). Virus yang muncul ini berpotensi untuk menular pada manusia 
(Zhou, 2020). WHO menamai virus mematikan ini dengan sebutan severe acute respiratory syndrome 
coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan penyakitnya dinamakan dengan sebutan Coronavirus disease 2019 
(Covid19) (WHO, 2020).  Jika terjangkit  COVID-19 dapat memberikan gejala akibat dimulai dari 
terkena flu ringan hingga keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu keadaan yang setara atau bahkan lebih 
menakutkan dari MERS-CoV dan SARS-CoV (Kirigia & Muthuri, 2020). virus Corona lebih dekat 
dengan garis keturunan SARS-CoV (Lu dkk, 2020). Virus ini akhirnya mendadak menjadi pandemi yang 
menakutkan bagi segenap penduduk dunia, terutama setelah adanya ribuan korban jiwa manusia di dalam 
waktu yang relatif sangat singkat (Supriatna, 2020).  Covid19 telah sangat merata diseluruh dunia, hingga 
sebagian negara mulai mencoba beradaptasi, salah satu contoh yaitu seluruh wilayah dan rumah sakit di 
Korea Selatan secara bersama-sama membuka diri pada pasien COVID-19 yang berdatangan 
dirumahsakit tersebut, meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Fleming, 2020). 
Adanya Pandemi COVID-19 atau adanya Corona Virus ini telah menjadi fokus diskusi utama pada 
pertemuan G20, setiap Negara yang tergabung pada organisasi tersebut menunjukkan tanggapan empati 
kepada setiap negara yang penduduknya terkena dampak COVID-19 (Spagnuolo et al, 2020).  
Adanya bencana pandemi COVID-19 ini membawa dampak serius pada bidang kesehatan, 
perekonomian, serta tatanan sosial (Chairani, 2020). Kondisi penyebaran  wabah  Corona Virus akan 
dapat  menjadi peluang  munculnya  konflik-konflik  di  masyarakat, sedangkan penyebaran  wabah  
COVID-19  ini  telah memberi dampak yang dahsyat pada ekonomi  sebagian masyarakat sehingga hal 
tersebut kemudian menjadi penyebab kegelisahan sosial di tengah masyarakat (Satya, 2020). Hal ini 
senada dengan apa yang disampaikan oleh peneliti lain yaitu bahwa penyebaran penyakit Covid19 yang 
terjadi sekarang ini telah memberikan dampak yang sangat luas secara sosial dan ekonomi (Susilo, 2020). 
Setiap lini kehidupan masyarakat sepertinya telah terdampak oleh pandemic ini, termasuk dunia 
pendidikan. Untuk menangani adanya Covid-19 di dunia pendidikan kita saat ini, seharusnya semua 
steakholders hendaknya saling membantu untuk menemukan solusi, keadaan ini tidak boleh dilepaskan 
dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pelaksanaannya di lapangan harus terus diawasi (Aji, 
2020). Di era pandemi Covid19 ini,  tanggung jawab dan peran orang tua dalam pembelajaran anak 
sangat berpengaruh karena sebagian tugas dari guru sudah dilakukan oleh para orang tua (Mastura & 
Santaria, 2020). Terdapat berbagai perkembangan teknologi informasi  yang  bisa untuk  dimanfaatkan  
sebagai  media pembelajaran  yaitu  menggunakan e-learning/ pembelajaran daring (Hartanto, 2016). Hal 







Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian pendahuluan. Pelaksanaan 
penelitian menggunakan metode studi kasus. Ruang lingkup studi kasus digunakan ketika fenomena 
kehidupan ketika batasan antara konsekt dan fenomena tersebut sulit untuk dipisahkan (Yin, 2015). 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Pengambilan data penelitian dilakukan di Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten bogor. Peneliti 
merupakan instrument utama didalam penelitian ini, sedangkan instrument pendukung berupa pedoman 
observasi, pedoman wawancara serta pedoman studi dokumentasi.  
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Desa  Pagelaran  merupakan  salah  satu  Desa di Wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor 
dengan luas Wilayah 180 Hektar yang  terbagi dalam 16 ( enam belas ) Rukun warga (RW) 81 ( delapan 
puluh satu )  Rukun Tetangga ( RT) Batas batas wilayah Desa Pagelaran : Sebelah Utara berbatasan 
dengan  Desa:   Padasuka, Sebelah Timur berbatasan dengan  Desa:  Ciomas dan Desa Parakan, Sebelah 
Selatan  berbatasan dengan Desa:  Desa Parakan dan Kecamatan Ciomas, Sebelah Barat berbatasan 
dengan Desa:  Desa Sukamakmur dan Kecamatan Ciomas. Jarak Kantor Desa dengan Kantor Kecamatan 
Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut : Kantor 
Kecamatan  Ciomas :  0.5 km,  Kabupaten Bogor: 21 km, Provinsi Jawa Barat: 120 km, Ibu Kota Negara:  
55 km. Desa Pengelaran terletak pada posisi   -6.601976,106.760020  BT. Berikut adalah data pekerjaan 
di Desa Pagelaran, terlihat pada Tabel 1 
 
Tabel 1. Data Pekerjaan Penduduk di Desa Pagelaran 
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan 
N % N % N % 
1  Belum/tidak bekerja 66 15.90% 29 6.99% 37 8.92% 
2  Mengurus rumah tangga 97 23.37% 0 0.00% 97 23.37% 
3  Pelajar/mahasiswa 71 17.11% 31 7.47% 40 9.64% 
4  Pensiunan 4 0.96% 4 0.96% 0 0.00% 
5  Pegawai negeri sipil (pns) 6 1.45% 4 0.96% 2 0.48% 
6  Tentara nasional indonesia  1 0.24% 1 0.24% 0 0.00% 
12  Industri 1 0.24% 1 0.24% 0 0.00% 
15  Karyawan swasta 25 6.02% 17 4.10% 8 1.93% 
16  Karyawan bumn 1 0.24% 1 0.24% 0 0.00% 
18  Karyawan honorer 1 0.24% 1 0.24% 0 0.00% 
19  Buruh harian lepas 96 23.13% 91 21.93% 5 1.20% 
20  Buruh tani/perkebunan 3 0.72% 3 0.72% 0 0.00% 
65  Guru 3 0.72% 3 0.72% 0 0.00% 
73  Bidan 1 0.24% 0 0.00% 1 0.24% 
81  Sopir 8 1.93% 8 1.93% 0 0.00% 
85  Perangkat desa 1 0.24% 0 0.00% 1 0.24% 
88  Pedagang/bisnis 21 5.06% 21 5.06% 0 0.00% 
Jumlah 406 97.83% 215 51.81% 191 46.02% 
Belum mengisi 9 2.17% 3 0.72% 6 1.45% 
Total 415 100.00
% 
218 52.53% 197 47.47% 
 
1. Dampak Covid19 Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat 
Menghadapi pandemi Covid19, setiap bentuk kegiatan masyarakat yang dilakukan kini harus  
disesuaikan dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya semua bukan 
perkara yang mudah. Masyarakat justru berhadapan dengan situasi perubahan yang belum pernah 
dibayangkan dan dirasakan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma yang biasa berlaku dimasyarakat 
harus ditata ulang dan disesuaikan kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang mengikuti keadaan 
sekarang. adanya tata aturan yang baru tersebut diikuti dengan beberapa pengumuman dari pemerintah 





ditetapkan ketika awal kemunculan virus ini di Indonesia. Hal ini berlaku juga untuk setiap pola 
kebiasaan masyarakat yang melibatkan banyak orang, kegiatan berkumpul dan bersalaman, kini diminta 
untuk dikurangi dan melakukan pembatasan sosial. Social Distancing  sejauh ini adalah cara efektif dalam 
menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak 
dekat dengan orang-orang lain (Karyono dkk, 2020). Pembatasan kegiatan berkumpul  pada masa 
pandemic ini telah diterapkan pada saat terjadinya kegiatan ibadah tahun 2020 diantaranya perayaan umat 
muslim shalat Iedul Adha dan kegiatan perayaan agama lainnya, masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan 
Ciomas Kabupaten Bogor termasuk yang mendapatkan larangan untuk melakukannya secara bersama 
dirumah ibadah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berada pada 
zona merah penyebaran Covid19. Selain itu, toko-toko dan kegiatan jualbeli yang melibatkan banyak 
orang dibatasi jam operasinya melalui peraturan yang diedarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 
Bogor.  
Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa adanya pandemi Covid-19 juga 
memberi pengaruh besar terhadap banyak sekali kebijakan negara dalam mengendalikan perilaku dan 
kebiasaan masyarakat. diantara kebijakan tersebut adalah dengan adanya perilaku dan kebiasaan turun 
temurun masyarakat yang dilakukan secara konvensional, di masa pandemi Covid19 kemudian diatur dan 
diubah melalui pola interaksi dengan bantuan tekhnologi yang dilakukan secara virtual. Keadaan ini 
sekaligus menunjukkan secara tegas fungsi teknologi menjadi sangat dibutuhkan sebagai alternatif utama 
perantara interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Beberapa aspek yang telah menunjukkan 
hal ini diantaranya kebijakan pendidikan yang juga tampak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. 
Meskipun belum merata secara total di semua tingkatan sekolah, namun sebagian besar sekolah di 
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah menerapkan system pembelajaran secara virtual atau daring.  
 
2. Dampak Covid19 terhadap Ekonomi Masyarakat 
Secara Keseluruhan mitra di dalam hal ini Desa Pagelaran diantaranya adalah masih banyak 
masyarakat yang mengalami pengangguran yaitu sebesar 15,90 persen. Sedangkan buruh harian masih 
cukup tinggi yakni sebesar 23.13 persen. Tentu saja hal ini berdampak cukup besar bagi keberlangsungan 
hidup dari masyarakat/warga Desa Pagelaran itu sendiri. Dibidang ekonomi penduduk, di Desa Pagelaran 
penduduk berada pada ekonomi menengah kebawah dengan asal suku heterogen. Permasalahan yang 
terkait perdagangan/ekonomi di bidang perdagangan, karena banyaknya pedagang di wilayah Kecamatan 
Ciomas ini, banyak warung atau toko yang sering mengalami kebangkrutan, hal yang paling mendasar 
menyebabkan kerugian dan kebangkrutan warung kelontong adalah selain ketidak mampuan mengelola 
atau manajemen dari warga yang memiliki usaha, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menurunnya 
minat pembelian masyarakat dengan adanya pandemic Covid19. Kurangnya minat pembeli disebabkan 
oleh menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu pandemic juga berdampak pada menurunnya 
pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani karena hasil panen pun menjadi kurang pembeli. 
Industry kecil dan industry rumah tangga juga menunjukkan penurunan perkembangan usaha. Masyarakat 
Desa Pagelaran yang berprofesi sebagai sopir angkotpun mendapatkan dampak dari adanya kebijakan 
pemerintah untuk membatasi jumlah penumpang pada kendaraan yang hanya dibatasi untuk tiga orang 
pada setiap sekali perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa semua lini pada sektor ekonomi sangat 




Penelitian studi kasus ini menemukan fakta bahwa adanya pandemic Covid19 sangat berpengaruh 
pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan di Desa 
Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat. Diantara temuan penelitian adalah bahwa 
kondisi sosial berdampak pada hal-hal diantaranya yaitu pada kebiasaan berkumpul masyarakat yang 
sangat dibatasi. Dimana masyarakat Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah masyarakat yang masih 
sangat terbiasa pada kegiatan berkumpul dan bersama dalam banyak aktivitas. Selain kegiatan yang 
bertema budaya yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, kegiatan ibadah yang biasanya 
menyebabkan perkumpulan juga dibatasi untuk dilakukan, kegiatan-kegiatan tersebut kemudian diminta 
untuk dilakukan dirumah masing-masing. Temuan data juga menunjukkan bahwa pandemi ini juga 
berdampak pada situasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, meskipun belum semua secara merata, 
namun banyak sekolah yang mengganti system pembelajarannya dengan system pembelajaran online dan 
meliburkan sekolahnya. Selain itu pandemic juga berpengaruh pada semakin bertambah masyarakat yang 





bidang ekonomi, dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemic Covid19 adalah dengan menurunnya 
pendapatan masyarakat, sehingga hal ini juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Selain 
itu, adanya Covid19 menjadikan bertambahnya masyarakat yang menjadi pengangguran. Dapat 
disimpulkan bahwa semua lini kehidupan masyarakat desa Pagelaran terdampak pada pandemic ini.  
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Background: Secara umum penerapan Breeding soundness examination meliputi pengukuran 
lingkar skrotum, pemeriksaan Kesehatan, penilaian libido, dan analisis semen. Penilaian 
motilitas spermatozoa merupakan analisis semen yang sering dilakukan untuk menentukan 
jumlah kadar pengenceran semen. Motilitas spermatozoa merupakan aspek penting dalam 
menentukan keberhasilan proses fertilisasi serta menginisiasi perkembangan embrio. 
Purpose: Tujuan penelitian ini untuk mencari hubungan antara protein plasma semen 
berdasarkan berat molekul (BM) dengan motilitas spermatozoa pejantan sapi limosin. 
Design/methodology/approach: Semen dikoleksi dari 4 ekor sapi pejantan milik BIB Jawa 
Tengah di Ungaran. Evaluasi motilitas spermatozoa dilakukan menggunakan mikroskop 
binokuler. Semen disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 30 menit, supernatan 
ditransfer ke dalam mini straw dan disimpan dalam nitrogen cair. Karakterisasi protein dilakukan 
dengan metode 1D-SDS-PAGE dan pewarnaan gel menggunakan Coomasiie brilliant blue serta 
penentuan massa molekul ditentukan berdasarkan BM. 
Findings: Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi signifikan (P<0,05) antara BM protein 
48-62 kD (0,718) dan 70 kD (0,754) dengan motilitas spermatozoa. 
Research limitations: Penelitian ini berfokus pada protein plasma semen berdasarkan 
berat molekul yang dapat dijadikan sebagai penanda motilitas spermatozoa. penilaian motilitas 
perlu dilakukan menggunakan Computer assisted sperm analysis (CASA) serta perlu adanya 
konfirmasi protein spesifik yang berkaitan dengan motilitas spermatozoa menggunakan metode 
LC-MS/MS. 
Originality/value: Ekspresi protein dengan BM 48-62 kD dan 70 kD berhubungan dengan 
motilitas spermatozoa dapat dijadikan parameter tambahan untuk analisis semen. 
 
Keywords: protein, plasma semen, motilitas, spermatozoa, limosin 
I. PENDAHULUAN 
Penerapan teknologi reproduksi berbantuan merupakan aspek penting dalam upaya 
pemehuhan kebutuhan protein hasil hewani ditengah pandemi Covid-19. Salah satu teknologi 
reproduksi berbantuan yang popular digunakan adalah inseminasi buatan (IB). Penerapan 
teknologi IB mampu mempercepat distribusi pejantan dengan kualitas genetik yang baik melalui 
optimalisasi fungsi dari pejantan tersebut (Kaya dan Memili 2016). Peningkatan performa ternak 
dapat dilakukan melalui program pemuliaan yang memiliki peran strategis dalam proses seleksi 
pejantan. Pejantan normal dapat dilihat dari karakteristik tubuh sesuai rumpunnya, kondisi testis, 
kenormalan organ reproduksi internal maupun eksternal melalui metode seleksi penilaian potensi 
sapi pejantan, yaitu Breeding soundness examination (BSE) (Hancock et al. 2016). 
Secara umum penerapan BSE meliputi pengukuran lingkar skrotum, pemeriksaan 
kesehatan, penilaian libido, dan analisis semen. Penilaian motilitas spermatozoa merupakan 
analisis semen yang sering dilakukan untuk menentukan jumlah kadar pengenceran semen. 





fertilisasi serta menginisiasi perkembangan embrio (Rodriguez-Villamil et al. 2016). Salah satu 
faktor penentu kapasitas fertilisasi dari spermatozoa adalah komponen plasma semen (Viana et 
al. 2018).  Eksplorasi potensi fungsi protein yang berkaitan dengan fertilitas sapi jantan dapat 
dilakukan melalui identifikasi plasma semen (Druart dan de Graaf 2018). Plasma semen 
merupakan campuran sekresi dari kelenjar aksesoris, epididimis dan testis yang mengandung 
komponen senyawa organik dan non-organik, di antaranya lemak, ion-ion, zat metabolit, dan 
protein (Juyena dan Stelletta 2012).  
Protein di dalam plasma semen berperan penting dalam regulasi untuk melindungi 
spermatozoa (Fu et al. 2019) selama dalam saluran reproduksi jantan maupun betina (Samanta et 
al. 2018). Kehadiran protein dalam plasma semen berasal dari testis, epididimis, dan kelenjar 
aksesoris dapat dijadikan sebagai penanda fertilitas pejantan maupun yang berkaitan dengan 
motilitas spermatozoa (Pereira et al. 2020). Kajian terhadap protein-protein yang berhubungan 
dengan motilitas spermatozoa sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 
hubungan antara protein plasma semen berdasarkan berat molekul (BM) dengan motilitas 
spermatozoa pejantan sapi lomosin, sehingga dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam 
analisis kualitas semen.  
 
II. METODOLOGI 
Penelitian ini dilakukan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Jawa Tengah (Jateng) dan di 
Dermama Bioteknologi Laboratorium, Jakarta. Semua prosedur dalam penelitian ini telah 
memperoleh persetujuan dari Komisi Etik Hewan, IPB University (nomor sertifikat: 158-2019 
IPB). Penelitian ini menggunakan data primer (analisis protein plasma semen) dan sekunder 
(motilitas semen segar) dari BIBD Jateng tahun 2018 sampai dengan 2019. Sampel penelitian 
berasal dari 4 ekor sapi limosin milik BIB Jateng yang dipelihara sesuai dengan Standar 
Operasinal Prosedur (SOP) pemeliharaan pejantan.  
Koleksi dan Analisis Motilitas Spermatozoa 
Data sekunder motilitas semen segar dari BIB dikonfirmasi dengan data observasi 
langsung. Semen dikoleksi menggunakan vagina buatan pada pagi hari pukul 07.00 sampai 09.00 
WIB, dengan frekuensi penampungan dua kali dalam seminggu. Penilaian motilitas spermatozoa 
dilakukan dengan menggunakan mikroskop binokuler (Olympus CX23).  
Penentuan Kadar Protein Plasma Semen dan SDS-PAGE 
Semen disentrifugasi (6500 rpm, 30 menit), supernatan yang diperoleh dimasukkan ke 
dalam straw dan disimpan dalam nitrogen cair (Karunakaran et al. 2019). Karakterisasi protein 
dilakukan menggunakan 1D-SDS-PAGE berdasarkan BM protein. Gel diwarnai menggunakan 
Coomassie Brilliant Blue dan penentuan massa molekul ditentukan berdasarkan penanda BM 
(Karunakaran et al. 2019).  
Pemisahan protein dilakukan menggunakan 12% gel polyacrylamide yang mengandung 
sodium dodecyl sulfate (SDS). Massa protein sampel dianalisis dengan SDS-PAGE adalah 20 µg 
dengan marker yang digunakan adalah Thermo Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific®). 
Pemisahan dilakukan pada tegangan 120 V selama 70 menit. Warna pada foto gel diidentifikasi 
bands proteinnya. Penentuan perbedaan intensitas masing-masing bands protein hasil SDS-
PAGE dilakukan melalui analisis rasio menggunakan software ImageJ (Schneider et al. 2012). 
Analisis Data 
Data kualitas semen segar sapi pejantan limosin dianalisis secara deskriptif. Korelasi antara 
motilitas spermatozoa semen segar dengan protein plasma semen hasil 1D-SDS-PAGE 
menggunakan analisis korelasi Pearson’s. Perbedaan antar perlakuan, dilakukan analisis 







III. HASIL DAN DISKUSI 
Motilitas Spermatozoa Semen Segar 
Hasil analisis menunjukkan rata-rata motilitas spermatozoa semen segar pejantan sapi 
lomosin dapat dibagi ke dalam dua kriteria yaitu, motilitas spermatozoa <70% (70,28±0,18%) 
dan motilitas spermatozoa ≥70% (65,11±0,29%) (Tabel 1). Hal ini menjelaskan bahwa pejantan 
dengan motilitas spermatozoa ≥70% (2 ekor) layak untuk diproses menjadi semen beku. 
Persyaratan mutu semen segar dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (nomor: 
10/Permentan/PK.210/3/2016) dan Standar Nasional Indeonesia semen beku sapi (SNI nomor: 
4869.1:2017) untuk diproses menjadi semen beku motilitas spermatozoa harus menunjukkan 
nilai >70%. Motilitas spermatozoa ≥70% menunjukkan kemampuan spermatozoa untuk dapat 
bergerak progresif yang penting bagi proses fertilisasi (Senger 2012). Hasil ini tidak berbeda 
dengan nilai motilitas spermatozoa pada sapi Bos taurus yang dilaporkan oleh Parthipan et al., 
(2017).  
Rendahnya motilitas spermatozoa pada pejantan dengan motilitas spermatozoa <70% (2 
ekor) dalam penelitian ini, memungkinkan berkaitan dengan ketersedian sumber energi 
spermatozoa berupa fruktosa, sorbitol, plasmogen, dan glycerryphosporil choline, maupun 
protein-protein dalam plasma semen yang berperan penting dalam kapasitas fertilisasi 
spermatozoa (Viana et al. 2018). Protein di dalam plasma semen juga berperan penting dalam 
regulasi untuk melindungi spermatozoa (Fu et al. 2019), reaksi akrosom, binding spermatozoa 
dengan sel telur, fertilisasi serta menginisiasi perkembangan embrio (Rodriguez-Villamil et al. 
2016). 
Tabel 1 Motilitas spermatozoa pejantan sapi limosin 
Identitas Pejantan Umur (tahun) Motilitas Spermatozoa (%) 
Tandara/80921 11 70,35±0,21 
Chum/80715 13 70,22±0,15 
Rerata±SEM 70,28±0,18 
Executive/80920 11 64,78±0,34 
Strecth/80917 11 65,45±0,25 
Rerata±SEM 65,11±0,29 
SEM: standart error mean 
Korelasi Protein Plasma Semen dengan Motilitas Spermatozoa Semen Segar 
Total sebanyak 8 pita ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: 101-134 kD, 71-100 kD, 70 
kD, 48-62 kD, 36-47 kD, 35 kD, 20 kD, dan 15 kD. Sebanyak masing-masing 4 pita (36-47 kD, 
35 kD, 20 kD, dan 15 kD) terekspresikan pada semua pejantan (100%). Presentasi kehadiran 
protein lain sebesar 75%, 50%, dan 25% terekspresikan pada protein dengan berat molekul (BM) 
masing-masing 70 kD, 101-134 kD dan 48-62kD, serta 71-100 kD (Tabel 2). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejantan sapi limosin dengan kriteria motilitas >70% 
menunjukkan jumlah pita protein sebanyak 7-8 pita, sedangkan pejantan dengan motilitas <70% 
hanya menunjukkan 4-5 pita protein (Tabel 2). Ekspresi protein dengan BM 70 kD, 71-100 kD, 
dan 101-134 kD tidak ditemukan pada kriteria sapi dengan motilitas spermatozoa <70%. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa protein dengan BM tersebut (70 kD, 71-100 kD, dan 
101-134 kD) mengandung Heat shock protein 70 (HSP70) (Moura et al. 2010), Arylsulfatase A 
(Odet et al. 2008), dan Hypoxia up-regulated 1 (HYOU1) (Naaby-Hansen dan Herr 2010). 
Freitas et al., (2017) melaporkan bahwa protein HSP70, Arylsulfatase A, dan HYOU1 
memediasi motilitas spermatozoa melalui pengaturan A-Kinase Anchoring Protein 4 (AKAP4) 
berhubungan dengan Adenosine triphosphate (ATP) yang penting dalam pergerakan 
spermatozoa dan berkaitan dengan defosforilasi ATP. 
Protein yang hampir terekspresikan pada semua pejantan (75%) adalah protein dengan BM 





Ca2+-ATPase yang berperan dalam peningkatan ATPase yang penting untuk motilitas 
spermatozoa (Naaby-Hansen dan Herr 2010). Lebih lanjut, peningkatan motilitas spermatozoa 
dapat diinisiasi oleh Zeng-alpha-2-glycoprotein (ZAG-2) melalui cyclic AMP dan protein kinase 
A signaling pathway.  
Ekspresi protein dengan BM 15 kD, 20 kD, 35 kD, dan 36-47 kD ditemukan dalam plasma 
semen pada semua pejantan (Tabel 2). Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian yang 
melaporkan bahwa protein-protein dengan BM tersebut dapat berhubungan dengan sapi yang 
memiliki fertilitas tinggi (Druart et al. 2013; Kumar et al. 2012). Druart et al., (2013) 
melaporkan bahwa protein dengan BM 15-30 kD yang diindikasikan sebagai Binder sperm 
protein (BSP1, BSP3, dan BSP5) yang hampir 60% terkandung di dalam plasma semen sapi 
(Manjunath dan Sairam 1987). BSP1 dapat bertindak sebagai molekul yang membantu dalam 
proses membungkus, pengangkutan, penyusunan protein (Sankhala dan Swamy 2010), serta 
berhubungan dengan motilitas spermatozoa (Viana et al. 2018). Konsentrasi BSP1 di dalam 
plasma semen sapi terekpresi tinggi yang dapat mengaktivasi peningkatan aktivitas Ca2+-ATPase 
yang berperan penting dalam peningkatan motilitas spermatozoa (Sánchez-Luengo et al. 2004). 










Protein (n=4) n (%) 
134-
101 + + - - 2/4 (50%) 
100-
71 - + - - 1/4 (25%) 
70 + + - - 3/4 (75%) 
62-48 + + - + 2/4 (50%) 
47-36 + + + + 4 (100%) 
35 + + + + 4 (100%) 
20 + + + + 4 (100%) 
15 + + + + 4 (100%) 
Ʃ Pita 7 8 4 5  
BM (berat molekul); + (protein terekspresi); - (protein tidak terekspresi) 
Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi signifikan (P<0,05) antara protein dengan BM 
48-62 kD (0,718) dan 70 kD (0,754) dengan motilitas spermatozoa (Tabel 3). Hal ini 
memungkinkan protein dengan BM 48-62 kD (N-acetyl-ß-guicosaminidase) dan BM 70 kD 
(HSP70) berkaitan dengan adanya peningkatan uptake glukosa dan aktivitas peningkatan laktat 
dehidroginase (LDH) yang dapat mengkonversi glukosa menjadi gula (Galardo et al. 2007). 
Hasil konversi tersebut sebagai sumber energi untuk pergerakan spermatozoa melalui cyclic 
AMP dan protein kinase A signaling pathway yang diatur melalui mekanisme cAMP/PKA (Qu 
et al. 2007). Moura et al., (2010) melaporkan bahwa protein N-acetyl-ß-guicosaminidase (48-62 
kD) merupakan enzim yang berperan dalam menghidrolisis gula yang ada pada membran 
glikoprotein yang dapat memediasi interaksi antara spermatozoa-oosit (Abascal et al. 1998). 
Ekspresi protein berdasarkan BM yang berhubungan dengan motilitas spermatozoa dapat 
dijadikan parameter tambahan untuk analisis semen. Namun, penilaian motilitas perlu dilakukan 
menggunakan Computer assisted sperm analysis (CASA) serta perlu adanya konfirmasi protein 
spesifik yang berkaitan dengan motilitas spermatozoa menggunakan metode LC-MS/MS. 
Tabel 3 korelasi berat molekul protein plasma semen dengan motilitas spermatozoa 













*korelasi signifikan (P<0.05); - = semua protein terekspresi 100% 
IV. KESIMPULAN 
 
Protein plasma semen berdasarkan berat molekul dapat dijadikan sebagai penanda motilitas 
spermatozoa pada sapi limosin. Adanya korelasi positif antara motilitas spermatozoa dengan 
protein plasma semen sehingga perlu dipertimbangkan sebagai parameter tambahan dalam 
penilaian kualitas semen. 
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A farm is established according to the rules and requirements for raising 
livestock and meets the minimum requirements that have been determined in 
accordance with the Ministerial Regulation regarding Good Farming Practice for 
several livestock commodities: goats, sheep, beef cattle and dairy cattle. The Berkah 
Family dairy goat farm is a family farm that raises dairy goats and is managed using 
family labor. This farm is located in the middle of a residential area, so in general this 
farm is in direct contact with residential housing so that business development 
requires an adequate housing plan so that it is in harmony with the housing 
environment and does not cause problems, especially related to the construction of 
waste disposal and sanitation. The aims of community service was provided 
understanding and increase knowledge of the importance of adequate cage 
construction for livestock and the environment as well as sanitation so that it does not 
cause environmental pollution due to livestock raising. The housing socialization and 
cage sanitation training were conducted at the Family Blessing Farm in Cibuluh 
Village, North Bogor District, Bogor City, West Java, about 20 km from Djuanda 
University. Socialization was carried out related to housing material and cage 
sanitation in the form of counseling and practices for implementing cage sanitation. 
Increased understanding or knowledge is evaluated based on pre and posttest 
activities (before and after the delivery of the material). As a result of the housing 
socialization, cattle are grouped in cages based on physiological and reproductive 
phases (off-weaning, lactating mother, dry parent, male, marriage pen with cage size 
according to the minimum requirements of Ministerial Regulation No. 64 / Permentan 
/ OT.140 / 5 / 2014 concerning Good Farming Practice for Dairy Goat. Pen sanitation 
is carried out by disinfecting practices, keeping the pen clean according to standards, 
Standar Operational Procedure for milking to maintain the safety of the quality of 






Suatu peternakan didirikan selayaknya mengikuti peraturan dan persyaratan 
untuk pemeliharaan ternak dan memenuhi syarat minimal yang telah ditetntukan 
sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Good Farming Practice untuk beberapa 
komoditas ternak: kambing, domba, sapi potong dan ternak perah. Peternakan 
kambing perah Berkah Family merupakan peternakan keluarga yang memelihara 
kambing perah dan  dikelola dengan memanfaatkan tenaga keluarga.  Peternakan ini 
berada ditengah perumahan penduduk untuk itu secara umum peternakan ini 
bersinggungan secara langsung dengan perumahan penduduk sehingga untuk 
pengembangan usaha diperlukan rencana perkandangan yang memadai agar dapat 
selaras dengan lingkungan perumahan dan tidak menimbulkan masalah terutama 
terkait dengan konstruksi pembuangan limbah dan sanitasinya.  Kegiatan pengabdian 
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan akan 
pentingnya konstruksi kandang yang memadai untuk ternak dan lingkungan serta 
sanitasinya sehingga tidak menimbulkan cemaran lingkungan akibat pemeliharaan 
ternak. Sosialisasi perkandangan dan pelatihan sanitasi  kandang dilakukan di 
Peternakan Berkah Family di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota 
Bogor Jawa Barat dengan jarak sekitar 20 km dari Universitas Djuanda. Lima orang 
mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian ini.  Sosialisasi dilakukan dalam 
bentuk penyuluhan terkait materi perkandangan dan sanitasi kandang dan praktek 
penerapan sanitasi kandang. Peningkatan pemahaman atau pengetahuan dievaluasi 
berdasarkan kegiatan pre dan post test (sebelum dan sesudah penyampaian materi). 
Hasil dari sosialisasi perkandangan, dilakukan pengelompokan ternak dalam kandang 
berdasarkan fase fisiologis dan reproduksi (anak lepas sapih, induk laktasi, induk 
kering, pejantan, kandang perkawinan dengan ukuran kandang sesuai syarat minimal  
Peraturan Menteri No.  64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budidaya 
Kambing Perah yang Baik. Sanitasi kandang dilakukan dengan cara praktek 
desinfektan, menjaga kebersihan kandang sesuai standar, membuat SOP untuk 
pemerahan untuk menjaga keamanan kualitas susu yang diperah. 
Kata Kunci: Perkandangan, Sanitasi, Peternakan kambing perah Berkah Family 
 
PENDAHULUAN 
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (2014) 
No. 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah yang 
Baik (Good Farming Practice), di dalam lampirannya dijelaskan dengan detail 
seluruh ruang lingkup budidaya kambing perah mulai dari: prasarana dan sarana, cara 
budidaya, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pelestarian 
lingkungan hidup, sumber daya manusia dan pembinaan serta pengawasannya. 
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Disebutkan bahwa tujuan pembinaan terhadap peternak kambing perah untuk 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola budidaya kambing perah 
yang baik dan ramah lingkungan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.   
Melihat sedemikian pentingnya Surat Keputusan Menteri tentang Pedoman Budi 
Daya Kambing Perah yang Baik tersebut maka menjadi tanggungjawab bersama 
untuk memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok 
peternak.   
Pelaksanaan biosekuriti di peternakan kambing perah setidaknya menerapkan 
satu pintu masuk dan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan. 
Tindakan desinfeksi dan sanitasi dapat dilakukan pada: setiap orang, peralatan dan 
kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan, pembatasan secara ketat terhadap 
keluar masuknya barang (produk ternak, obat-obatan, pakan, kotoran, alas kandang 
dan litter yang dapat membawa virus). Menjaga kebersihan: kandang, tempat pakan 
dan minum kambing. 
Budidaya kambing perah harus  memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan 
hidup melalui penerapan kebersihan kandang dan lingkungan untuk tujuan: mencegah 
pencemaran lingkungan (baik melalui polusi udara, air dan suara) sehingga harus 
diatur sedemikian rupa saluran tempat pembuangan kotoran (limbah urin, feses, sisa 
pakan).  Menjaga kebersihan kotoran kambing, pemangkasan rumput disekitar 
kandang, lancarnya saluran pembuangan dari lokasi produksi. 
Kelompok Peternak Berkah Family berada di  Kelurahan Cibuluh  Kecamatan 
Bogor Utara mempunyai luas wilayah 153.8 Ha dan luas pemukiman 138 Ha.  Data 
demografi pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Cibuluh 
sekitar 45.523 jiwa dari 5363 KK.  Kondisi kota bogor dengan tekstur tanah yang 
subur sangat memungkinkan penggunaan lahan diluar peruntukan pemukiman untuk 
kebun/ladang, sawah dan usaha peternakan. Kelurahan Cibuluh berada di ketinggian 
251 mdpl, kisaran suhu  24 – 34oC, kelembaban udara 65 – 80%, dan rataan curah 
hujan 3500 mm/tahun.  
Permasalahan yang dihadapi mitra adalah: kurangnya pemahaman tentang 
Good Farming Practice Kambing Perah sesuai dengan tujuan pemeliharaan 
(budidaya yang dilakukan), kurangnya pengetahuan tentang konstruksi kandang dan 
pembuangan limbah yang dapat mengurangi cemaran lingkungan, kurangnya 
pengetahuan tentang manajemen perkandangan dan fungsinya terkait fase fisiologis 
ternak perah, dan rendahnya  pengetahuan tentang hygiene kandang dan   kebersihan 
proses pemerahan susu. Peternak kambing perah Berkah Family  memelihara ternak 
kambing  ditengah pemukiman penduduk oleh karena itu perlu diberi pemahaman 
terhadap aspek perkandangan karena konstruksi kandang dan sistem pembuangan 
limbah serta kaitannya dengan kelestarian lingkungan sehingga masyarakat sekitar 
peternakan tidak terganggu dengan keberadaan Peternakan Berkah Family. 
  Identifikasi dari permasalah kelompok mitra yang mempunyai usaha 
peternakan kambing perah sangat diperlukan agar program Pengabdian kepada 
Masyarakat tepat guna dan tepat sasaran.  Solusi yang ditawarkan dari hasil 
identifikasi masalah kelompok peternak mitra adalah: memberikan penyuluhan terkait 
dengan sosialisasi GFP Kambing perah secara menyeluruh sesuai Permentan No. 
64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budidaya Kambing Perah yang Baik, 
memberikan penyuluhan tentang konstruksi kandang dan fungsinya (sesuai kondisi 
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fisiologis ternak) dan penyuluhan dan penerapan (praktek) sanitasi kandang dan 
lingkungan kandang sesuai dengan kemampuan kelompok peternak. Para peternak 
kambing perah diharapkan dapat mengikuti seluruh program sehingga pemahaman 
terhadap alur kerja budidaya kambing perah yang memenuhi syarat dan secara 
perlahan berdasarkan prioritas dan kemampuan kelompok mitra untuk dapat  
menerapkan GFP sesuai permasalahan yang dihadapi.  
 
MATERI DAN METODE 
Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 4 bulan, di Kelompok 
Peternak Kambing Perah Berkah Family yang berlokasi di Kelurahan Kelurahan 
Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat. Jarak antara Universitas 
Djuanda dengan lokasi mitra sekitar 17.3  km. 
 Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat di kelompok 
peternak sasaran yaitu  Kelompok Peternak Kambing Perah Berkah Family melalui  
transfer pengetahuan dan teknologi  secara langsung (direct method) dalam bentuk 
kegiatan: 1) Penyuluhan yaitu pemaparan materi dan diskusi dan 2) Pelatihan dan 
praktek untuk penerapan materi.  
Pelaksanaan program PkM dilakukan di lokasi mitra dilakukan 5 kali 
pertemuan dengan masing-masing kegiatan tertera pada Tabel 1. 
Tabel   1     Pelaksanaan Program Pengabdian 
No. Jadwal Materi Peserta 
1. Pertemuan 1 Survey dan memotret kondisi existing kandang 





2. Pertemuan 2 Pengenalan Program PkM 
3. Pertemuan 3 Penyampaian materi perkandangan dan sanitasi 
kandang. 
4. Pertemuan 4 Pendampingan praktek rekonstruksi kandang dan 
pemisahan ternak sesuai fase fisiologisnya. 
5. Pertemuan 5 Monitoring dan Post test. 
 
Materi diberikan selama 2 x 60 menit,  sedangkan penerapan Good Farming 
Practice harus dilakukan secara kontinyu untuk dapat dievaluasi hasilnya.  Pelatihan 
dan pendampingan dilakukan selama 4 minggu untuk setiap topik yang dibutuhkan 
oleh kelompok peternak Berkah Family.  Pendampingan dilakukan untuk memastikan 
bahwa transfer teknologi dan pengetahuan terus dilakukan dan dikembangkan oleh  
peternak.  Tahap akhir yang adalah pengukuran alih teknologi melalui  evaluasi post 
test, untuk mengukur  peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok mitra 
setelah pelaksanaan Program Pengabdian. 
Kelompok peternak domba Berkah Family sebagai mitra dalam program 
penerapan PkM diharapkan dapat memberikan kontribusi/keikutsertaan  penuh dalam 
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setiap kegiatan karena terkait dengan transfer pengetahuan dan aktivitas 
mandiri/kelompok berdasarkan  program kerja yang sudah disampaikan pada Tatap 
Muka ke-II yaitu pengenalan program yang dihadiri oleh Tim Unida, anggota 
Kelompok Peternak Domba Berkah Family. Partisipasi yang diharapkan dari Mitra 
adalah: peran serta dan komitmen   Peternak Berkah Family dalam setiap program 
baik itu kegiatan penyuluhan  maupun praktik dan menyediakan tempat untuk 
kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pelaksanaan program kegiatan PkM telah berjalan sesui perencanaan yang 
tertuang dalam metode PkM.  Kegiatan ini melibatkan Tim Pengabdian dari 
Universitas Djuanda (6 orang dosen) dan  5 orang mahasiswa. Keterlibatan 
mahasiswa dalam kegiatan pra PkM adalah: membantu dalam proses identifikasi 
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok mitra, membantu menyusun 
perencanaaan kegiatan sesuai kondisi dan permasalahan yang dialami mitra.  Selama 
pelaksanaan PkM, mahasiswa mempersiapkan sarana dan prasarana, daftar hadir, 
mendampingi dosen dan peserta saat penyuluhan/pelatihan. Pasca kegiatan 
mahasiswa dilibatkan dalam menyusun notulensi kegiatan, dokumentasi (foto dan 
pembuatan video), membantu menyiapkan data untuk penyusunan laporan akhir.  
Kegiatan tatap muka pertama yaitu survey ke lokasi Peternakan Kambing 
Perah Berkah Family untuk memetakan kondisi existing sesui dengan keadaan yang 
sebenarnya saat belum dilakukan kegiatan sosialisasi.  Pengamatan dilakukan dari 
semua aspek mulai dari: ternaknya (kambing perah), konstruksi kandang, kebersikan 
kandang dan lingkungan kandang, pemerahan, dan penanganan susu.  Pada tatap 
muka pertama dilakukan pre test bagi peternak untuk melihat pengetahuan dasar 
terkait budidaya kambing perah secara keseluruhan.  Kegiatan ini diikuti oleh 12 
orang peserta. Hasil dari survey di evaluasi untuk menentukan rencana kerja dan 
bahan diskusi dengan Peternak Kambing Perah Berkah Family.  
 Tatap muka kedua adalah pengenalan program PkM agar tujuan dari 
kegiatan ini dipahami oleh peserta peternak mitra dengan harapan dapat membangun 
komitmen dan peran serta peternak mitra untuk dapat mengikuti keseluruhan kegiatan 
PkM.  Hasil dari identifikasi masalah hasil survey maka disusun rencana topik materi 
yang akan disampaikan yaitu: bibit, perkandangan, biosekuriti dan sanitasi, 
reproduksi, pakan, pemerahan dan penanganan susu. Tim menyampaikan bahwa 
program PkM bukan program yang terputus tapi sebaiknya dilakukan secara 
berkesinambungan sekaligus sehingga mitra diminta untuk memilih materi yang 
paling dibutuhkan oleh peternak mitra. Peternak mitra menyampaikan pengetahuan 
tentang perkandangan menjadi pilihan karena konstruksi kandang yang dibuat hanya 
mengikuti saran dari teman-teman peternak sehingga peternak mitra  sendiri 
menyadari adanya kekurangan dalam pembangunan kandangnya. Topik kedua adalah 
sanitasi kandang karena peternakan kambing perah Berkah Family ada di tengah 
pemukiman penduduk sehingga sanitasi penting agar dapat memberikan kenyamanan 




Tatap muka ketiga, penyampaian materi melalui metode penyuluhan yang 
dilakukan oleh Tim PkM Universitas Djuanda didampingi 5 orang mahasiswa.  
Materi yang disampaikan tertera dalam Tabel 2.  
Tabel 2  Penyampaian materi PkM  
No. Materi Nama 
1. Sosialisasi  Peraturan Menteri No.  
64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Good 
Farming Practice  Kambing Perah  
Winugroho 
Dede Kardaya 
2. Perkandangan Kambing Perah  Ristika Handarini 
Jatmiko 
3. Sanitasi Kandang Kambing Perah Deden Sudrajat 
Abdullah Baharun 
Sumber: Materi PkM (2020). 
 Penyampaian materi tentang Good Farming Practice (Kementerian Pertanian  
2014a) juga dibahas mengenai jenis-jenis kambing perah (Kementerian Pertanian 
2013) dan cara pemilihan bibit yang baik (Kementerian Pertanian 2014b). Selama 
penyampaian materi  perkandangan terkait dengan konstruksi kandang,  kandang 
kambing perah di lokasi mitra menggunakan kandang panggung dengan lantai semen 
yang datar, atapnya berbentuk  shape (atapnya membentuk setengah segitiga, satu 
bagian menempel pada dinding), dinding setengah terbuka bagian atas sekaligus 
membantu sirkulasi udara.  Lantai kandang terbuat dari plastik berlubang yang cukup 
kuat  untuk menahan teracak kaki kambing  namun kotoran leluasa turun kebawah.  
Jarak antara dasar kandang dan lantai sekitar  50 cm sehingga agak menyulitkan saat 
pembersikan lantai kandang.  Atap kandang yang digunakan adalah atap seng 
sehingga pada siang hari terjadi peningkatan suhu yang cukup tinggi dan kurang ideal 
untuk kambing perah. Tempat pakan dibuat bagian bawah sejajar dengan lantai 
sehingga menyulitkan kambing untuk menggambil pakan. 
Beberapa hal yang dapat diuraikan dari materi perkandangan bahwa atap 
monitor juga dapat digunakan untuk membantu memberikan sirkulasi udara, kandang 
sebaiknya dibuat miring 5 – 7 derajad untuk memudahkan aliran urin dan 
pembersihan feses, saluran feses sebaiknya dibuat tertutup karena dekat dengan 
perumahan penduduk, atap kandang sebaiknya terbuat dari asbes atau bahan lain yang 
meredam panas karean  perubahan suhu yang esktrim akan berdampak secara 
fisiologis (Badriyah et al.  2018; Qisthon dan Hartono 2019), jarak antara dasar 
kandang dan lantai sebaiknya antara 60 – 100, serta tempat pakan sebaiknya dibuat 
palungan agak tinggi sehingga pakan mudah dijangkau oleh kambing perah. 
Respon peternak mitra mengarah pada luasan kandang kambing perah 
(kandang koloni) untuk induk dan anak. Sesuai Peraturan Menteri No 
102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba, 
luasan  kandang untuk induk laktasi 0.7 – 1 m2/ekor ditambah 0.5 m2/ekor.  Namun 
banyak variasi untuk jenis kambing etawah yang mempunyai ukuran lebih besar ada 
yang menerapkan luasan kandang kambing jantan dewasa 1.5 x 1.5 m/ekor, kambing 
betina dewasa 1 x 1.5 m/ekor, kandang kambing bunting 1.5 x 1.5 m/ekor, kandang 
kambing laktasi dan 2 ekor anak 1.5 x 1.5 m/ekor, kandang anak kambing 1 x 1.5 m/ 
2 ekor (Hasnusi et al. 2018). 
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  Kebersihan kandang kambing perah di peternakan mitra hanya dilakukan 
pembersihan 1 kali sehari. Sebaiknya setiap pertukaran ternak dilakukan sanitasi 
kandang dengan desinfektan (5% Karosen dilarutkan dalam 10 liter air).  Larutan ini 
disemprotkan ke kandang dan sekitar kandang serta kebersihan kandnag sebaiknya 
dijaga dengan dua kali pembersihan per hari. Korotan yang menumpuk akan 
memudahkan  parasite dan jamur berkembang biak dan menimbulkan bau tidak sedap 
karena lokasi peternakan ditengah-tengah pemukiman penduduk. Dampak langsung 
adalah dapat menimbulkan penyakit pbagi peternak (Zuroida dan Azizah 2018).  
Untuk mengurangi bau sebaiknya ditanam bambu mini mengelilingi peternakan. 
Tanaman bamboo selain mampu menahan bau juga dapat menambah aliran udara ke 
dalam arean peternakan. 
  Tatap muka ke-empat adalah praktik sanitasi kandang dan penempatan 
kambing perah ke dalam kandang sesuai fase fisiologisnya yaitu: induk laktasi dan 
anak, induk kering, kandang perkawinan, anak lepas sapih.  Sebaiknya kambing 
perah dimasukkan dalam kandang sesuai fasenya.  
Proses PkM yang dilakukan di peternakan mitra dilakukan melalui tahapan 
transfer teknologi (melalui penyampaian materi), penerapan (praktik sanitasi dan 
pengelompokan kambing perah sesuai fase fisiologis) dan target yang dicapai untuk 


















Gambar 1 Transfer teknologi dan target untuk mitra peternak kambing perah 
Tatap muka ke lima, suatu program kerja kemitraan dapat dikatakan berhasil 
apabila hasil evaluasi menunjukkan azas kemanfaatan bersama yang dapat dinikmati 
mitra dalam hal ini oleh Peternak Kambing Perah Berkah Family.  Evaluasi terhadap 








2. Sanitasi Kandang. 
 
Penerapan dengan metode 
pelatihan dan praktek 
untuk menerapkan materi 
sosialisasi sesuai masalah 
dan kemampuan kelompok 
mitra: 
1. Rekonstruksi kandang 
sesui kemampuan 
Peternak Mitra. 
2. Penempatan ternak ke 
   
Penerapan 
1. Pengetahuan dan  
Keterampilan Budidaya 
Kambing Perah 
2. Pengetahuan konstruksi 
dan tata kelola kandang 
kambing perah. 
3. Pengetahuan sanitasi 
dan menumbuhkan 
komitmen mengurangi 
cemaran lingkungan.  
 
Target untuk Mitra 
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selesai program. Peningkatan pengetahuan Peternak Kambing Perah Berkah Famili 
terkait dengan topik perkandangan ada peningkatan 40,43% dan peningkatan hasil 
evaluasi terhadap topik sanitasi kandang sekitar 44,62%.  Hal yang paling 
diperhatikan adalah menjaga kebersihan kandang dan lingkungan agar tidak 




Kesimpulan dari pelaksanaan PkM di peternakan mitra Peternak Kambing 
Perah Berkah Family adalah peningkatan pengetahuan peternak terhadap materi yang 
diberikan: materi perkandangan (peningkatan 40.43%), materi sanitasi kandang 
(44.62%).  Solusi terhadap  keberadaan peternakan di tengah pemukiman penduduk 
membutuhkan perencanaan  perkandangan, samitasi dan pembuangan limbah yang 
baik sehingga tidak menimbulkan cemaran bagi lingkungan. Peternak mempunyai 
komitmen untuk menerapkan materi yang telah disampaikan sesuai kemampuan 
Peternakan: rekonstruksi kandang sesuai kebutuhan dan syarat minimal, penempatan 
ternak sesuai dengan kondisi fisiologis, perencanaan saluran pembuangan limbah 
tertutup dan pembuangan limbah padat  secara rutin, melakukan sanitasi kandang 
(desinfektan secara berkala dan menjaga kebersihan kandang secara rutin).   
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Abstract 
Background – Periode pascasapih merupakan periode yang kritis bagi ternak karena pada periode 
tersebut terjadi perubahan jenis pakan dari susu menjadi pakan padat baik berupa konsentrat maupun 
hijauan. Pada sapi yang digembalakan secara ekstensif kondisi pascasapih tersebut memerlukan tambahan 
pakan konsentrat karena kebutuhan zat makanannya tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan 
hijauan atau rumput lapangan. Oleh karena itu penelitian tentang suplementasi ransum flushing untuk 
pedet pascasapih yang digembalakan secara ekstensif perlu dilakukan.    
Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfometrik Sapi Pasundan betina 
pascasapih yang diberi ransum flushing 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 
(RAL), terdiri atas 3 perlakuan dengan 5 ulangan, dengan total 15 ekor (5 ekor sapi di setiap 
perlakuannya). Perlakuan penelitian terdiri atas: 
R0 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan 
R1 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing tanpa urea lepas 
lamban 
R2 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing berurea lepas 
lamban 2% 
Findings – Pemberian ransum flushing sebanyak 500 g per ekor pada Sapi Pasundan betina 
pascasapih yang digembalakan secara ektensif dapat meningkatkan pertambahan panjang badan 
sebanyak 5,27% - 9,60%, tinggi pundak  2,24% - 4,84%, lingkar dada 1,43% - 2,66%, dan dalam 
dada 1,96 % - 8,6%. 
Research limitations– Adaptasi pemberian ransum flushing membutuhkan waktu yang lebih lama 
(lebih dari 2 minggu) karena ternak yang digembalakan tidak terbiasa diberikan konsentrat 
Originality/value – Ransum Flushing yang diberikan pada awal periode penyapihan/ pascasapih dapat 
memperbaiki pertumbuhan morfometrik pada pedet betina pasundan pascasapih yang digembalakan 
secara ekstensif 
 
Keywords: flushing, morfometrik, sapi pasundan betina 
I. INTRODUCTION 
 Sapi Pasundan sebagai plasma nutfah asli Jawa Barat, perlu diperhatikan karena semakin tahun 
semakin sedikit populasi nya, sehingga perlu dilakukan penelitian-penelitian terhadap Sapi Pasundan ini 
untuk menunjang populasinya  agar tidak punah.  Sapi Pasundan yang dipelihara secara ekstensif 
cenderung kurus dikarenakan sistem pakan yang ada hanya seadanya di lahan pengembalaan,dan juga 
jarak pengembalaan yang relatif jauh, sehingga pakan yang diberikan dengan kandungan nutrisinya tidak 
mencukupi untuk aktifitas sehari-harinya, berbeda bila sapi Pasundan dipelihara secara 
intensif/dikandangkan, dimana ternak tidak banyak bergerak, dan pakannya selalu disiapkan sesuai 
dengan kebutuhannya. Oleh karena itu sapi-sapi yang digembalakan memerlukan tambahan konsentrat 
untuk memenuhi kebutuhanya, sehingga performa produksinya dapat ditingkatkan. Penelitian ini 





II. LITERATURE REVIEW 
 Sapi Pasundan merupakan ternak hasil adaptasi lebih dari sepuluh generasi antara Bos sundaicus 
dengan sapi Jawa, madura dan sumba ongole. Sebaran asli Sapi Pasundan terdapat di Provinsi Jawa Barat 
meliputi Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Ciamis, Kuningan, 
Majalengka, Sumedang, Indramayu dan Purwakarta. Sapi Pasundan dipelihara secara turun-temurun dan 
telah menyatu dengan kehidupan masyarakat peternak selama ratusan tahun serta dijadikan sebagai 
sumber modal (Kementrian Pertanian, 2014).       
   Sapi Pasundan memiliki tubuh yang kecil, tahan terhadap penyakit tropis dan 
perubahan lingkungan yang ekstrim termasuk kondisi pakan yang berkualitas rendah. Sapi Pasundan juga 
memiliki daya tahan panas yang cukup baik, dan cocok di kembangkan pada suhu lingkungan sekitar 25º-
35ºC Rumpun Sapi Pasundan ditetapkan sebagai ternak lokal Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 1051/Kpts/SR.120/10/2014. Perbedaan ukuran tubuh ternak bisa disebabkan 
oleh bangsa, umur, jenis kelamin, dan pakan yang diberikan (Sampurna,2013).  
 Menurut (Tilman et al 1998) hubungan antara tinggi pundak dengan bobot badan semakin erat 
seiring dengan bertambahnya umur. Bertambahnya bobot badan diikuti dengan bertambahnya tinggi 
pundak seiring dengan bertambahnya umur sapi. Pertumbuhan biasanya dimulai perlahan-lahan, 
kemudian berlangsung lebih cepat, selanjutnya berangsur-angsur menurun atau melambat dan berhenti 
setelah mencapai dewasa tubuh. 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), terdiri atas 3 perlakuan dengan 5 
ulangan, dengan total 15 ekor (5 ekor sapi untuk setiap perlakuannya).Perlakuan yang diberikan terdiri 
atas :  
R0 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan 
R1 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing tanpa urea lepas lamban 
R2 = Sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing berurea lepas lamban 2% 
 Ransum flushing disusun berdasarkan formula yang digunakan pada penelitian sebelumnya 
(Kardaya et al. 2018). Data hasil pengukuran morfometrik pada sapi akan dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap ukuran-ukuran tubuh juga mengetahui 
perkembangan dari Sapi Pasundan betina pascasapih umur 7-8 bulan. Analisis dilanjutkan dengan uji 
jarak berganda Duncan jika hasil analisis ragam terdapat perbedaan nyata. 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian ransum flushing dapat meningkatkan  ukuran-ukuran 
tubuh (morfometrik) untuk panjang badan mencapai 9,60% dengan flushing 1 , dan 6,09% dengan 
flushing 2 . untuk lingkar dada mencapai 2,84%  dengan flushing 1 , dan 2,66% dengan flushing 2 , untuk 
dalam dada mencapai 8,60% dengan flushing 1, dan 1,96% dengan flushing 2. Untuk tinggi pundak 
mencapai 4,84% dengan flushing 1, dan 2,24% dengan flushing 2.  
 
V. CONCLUSION 
Pemberian ransum flushing sebanyak 500 g per ekor pada Sapi Pasundan betina pascasapih 
yang digembalakan secara ektensif dapat meningkatkan pertambahan panjang badan sebanyak 
5,27% - 9,60%, Tinggi Pundak  2,24% - 4,84%, Lingkar Dada 1,43%-2,66%, dan Dalam Dada 
1,96 % - 8,6%. 
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Abstract 
Background - Pemberian ransum flushing berurea lepas lamban sebagai sumber nonprotein nitrogen 
(NPN) pada sapi Pasundan yang digembalakan dapat memenuhi kebutuhan nitrogen mikrob sehingga 
penggunaan protein ransum oleh ternak menjadi optimal. Penambahan kromium sebagai mikronutrien 
yang dibutuhkan dapat mengurangi tingkat stres pada ternak. 
Purpose – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kecernaan nutrien ransum 
berkromium dan berurea lepas lamban pada sapi Pasundan Jantan usia 7-8 yang digembalakan. 
Design/methodology/approach – Ternak yang digunakan sebanyak 9 ekor sapi Pasundan lepas sapih 
dengan rataan usia 7-8 bulan. Penelitian dilaksanakan di Desa Karyamukti, Kecamatan Cibalong, 
Kabupaten Garut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 
perlakuan dan 3 ulangan. Ransum yang digunakan adalah rumput lapangan (R0), rumput lapangan + 500 
gram konsentrat berkromium (R1), dan rumput lapangan +500gram kg konsentrat berkromium dan 
berurea lepas lamban (R2). Peubah yang diamati adalah kecernaan bahan kering, kecernan lemak kasar, 
kecernaan protein kasar dan kecernaan serat kasar dengan menggunakan metode kecernaan indikator. 
Findings – Penambahan kromium dan urea lepas lamban pada ransum sapi Pasundan Jantan mampu 
meningkatkan kecernan bahan kering, kecernaan lemak kasar namun tidak berpengaruh terhadap 
kecernaan protein kasar, kecernaan serat kasar. 
Research limitations– Hasil Penelitian ini terbatas untuk sapi pedaging yang digembalakan. 
Originality/value – Originality/ value is the uniqueness or novelty of the research. It can be taken 
from the literature gap/ methodology/ statistical examination/ result/ conext and etc. 
Keywords: kecernaan, kromium, metode indikator, sapi Pasundan, urea lepas lamban 
 
I. INTRODUCTION 
Sapi Pasundan yang digembalakan secara ekstensif sangat mengandalkan hijauan yang ada di padang 
penggembalaan untuk memenuhi kebutuhan zat makanannya. Sementara hijauan di daerah tropis 
umumnya tergolong hijauan berkualitas rendah. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan zat 
makanannya harus dipasok dengan konsentrat sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya cerna zat 
makanan dan memenuhi kebutuhan zat makanan ternak yang digembalakan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh suplementasi ransum flushing pada sapi Pasundan jantan pascasapih yang 
digembalakan secara ekstensif  
 
II. LITERATURE REVIEW 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan zat makanan antara lain: jenis pakan, komposisi ransum, 
dan umur sapi (Tillman et al. 2005). Pada sistem penggembalaan ekstensif, penggunaan hijauan 
berkualitas rendah yang bersumber dari hasil ikutan atau limbah pertanian dan pakan nonkonvensional 
lainnya sudah menjadi praktik yang biasa dilakukan (Agus dan Widi, 2018). Pakan berserat yang banyak 
terdapat di padang penggembalaan memperlihatkan daya cerna bahan kering yang rendah (Labussiere et 





digembalakan secara ekstensif diharapkan dapat meningkatkan daya cerna zat makanan dan memenuhi 
kebutuhan zat makanannya.  
 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan 9 ekor sapi Pasundan jantan pasca sapih yang digembalakan secara ekstensif. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. 
Perlakuan terdiri atas: 1) pedet pascasapih digembalakan tanpa diberi ransum flushing (R0), 2) pedet 
digembalakan dan diberikan ransum flushing tanpa zeolite-urea (R1), dan 3) pedet digembalakan dan 
diberi ransum flushing berzeolit-urea (R2). Ransum flushing yang digunakan pada penelitian ini disusun 
berdasarkan formula dari Kardaya et al. (2018). Daya cerna zat makanan dihitung berdasarkan rumus 
berikut (Zewdie, 2019): 
Daya cerna = 100 – 100 x (%indikator dalam pakan x % zat makanan dalam feses)/(% indicator dalam 
feses x % zat makanan dalam feses). Peubah daya dianalisi sidik ragam dan jika hasilnya berbeda nyata, 
analisis dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis statistic dinyatakan signifikan jika P ≤ 0.05. 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Pemberian ransum flushing tanpa zeolite-urea (R1) atau berzeolit-urea (R2) meningkatkan kecernaan 
bahan kering dan kecernaan lemak kasar secara nyata (P<0.05) pada sapi Pasundan jantan pascasapih 
yang digembalakan secara ekstensif. Pemberian ransum flushing pada sapii Pasundan jantan pascasapih 
yang digembalakan secara ektensif menghasilkan kecernaan protein kasar dan serat kasar yang berbeda 
tidak nyata (P>0.05) dari sapi yang tidak diberi ransum flushing (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Kecernaan zat makan pada sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan secara ekstensif 
sebagai akibat pemberian ransum flushing 
  Perlakuan KcBK (%) KcLK (%) KcPK (%) KcSK (%) 
R0 63,17±7,00a 83,03±7,16a 75,66±11,91 69,34±30.56 
R1 79,92±2,86b 93,44±4,65b 84,22±9,22 55,47±13.01 
R2 81,61±2,01b 97,46±3,28b 88,34±6,29 68,27±21.17 
Keterangan R0 = Rumput lapangan, R1 = Rumpu tLapangan dan 500 kg kosentrat berkromium organic, R2 = 
Rumput lapangandan 500 kg kosentrat berkromium organik dan berurea lepaslamban. KcLK = kecernaan lemak 
kasar, KcPK = kecernaan protein kasar, KcSK = kecernaan serat kasar. Rataan dengan superskrip berbeda 
pada kolom yang sama menunjukan berbeda nyata (P<0,05). 
 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan secara in vitro dengan 
menggunakan konsentrat berzeolit-urea dapat memperbaiki kecernaan bahan kering dan bahan organik 




Pemberian ransum flushing pada sapi Pasundan jantan pascasapih yang digembalakan secara ekstensif 
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Abstract 
Background -  Salah satu metode pemberian pakan pada sapi potong adalah metode flushing. 
Flushing merupakan metode untuk memperbaiki kondisi tubuh ternak melalui perbaikan pakan yang 
dberikan pada kondisi tertentu dengan tujuian untuk memperbaiki performa ternak. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ransum flushing terhadap perubahan ukuran-ukuran 
tubuh (morfometrik) sapi Pasundan jantan pascasapih yang digembalakan secara ekstensif.  
Purpose –  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfometrik Sapi Pasundan Jantan pascasapih 
dengan sistem penggembalaan yang diberi ransum flushing. 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), terdiri 
atas 3 perlakuan dengan 5 ulangan, dengan total 15 ekor (5 ekor sapi untuk setiap perlakuannya). 
Perlakuan penelitian terdiri atas :  
R0 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan. 
R1 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing (R0 + F1) 
R2 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing (R0 + F2) 
Findings – Pemberian ransum flushing memberikan pertumbuhan morfometrik (panjang badan, tinggi 
pundak, lingkar dada, dan dalam dada). Panjang Badan 2,54% - 2,93%, Lingkar Dada 2,33% - 3,19%, 
Tinggi Pundak 0,63% - 6,44%, Dalam Dada 3,32% - 4,36%. 
Research limitations – Sapi pasundan yang dipelihara secara ekstensif yang diberikan ransum 
flushing membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama karena tidak terbiasa diberikan konsentrat 
Originality/value – Pemberian ransum flushing pada pedet jantan pascasapih yang dipelihara secara 
ekstensif dapat memperbaiki pertumbuhan morfometrik (ukuran-ukuran tubuh) 
Keywords: morfometrik, ransum flushing, sapi pasundan jantan 
I. INTRODUCTION 
Sapi Pasundan adalah sapi yang pada umumnya dipelihara dengan sistem penggembalaan ekstensif. Sapi 
ini menyebar di dua wilayah yaitu wilayah sepanjang pantai selatan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, 
dan Sukabumi. Wilayah kedua yaitu pada zona penyangga hutan sepanjang Priangan Utara seperti 
Kuningan, Majalengka, Indramayu, Sumedang, Subang, dan Puwakarta. Secara kualitatif sapi Pasundan 
memiliki warna tubuh dominan merah bata, terdapat garis belut atau garis punggung sepanjang punggung 
dengan warna lebih tua dan dominan. Selain itu, sapi Pasundan memiliki warna putih pada bagian pelvis 
dan keempat kaki bagian bawah (tarsus dan carpus) dengan batasan yang tidak kontras.  
Karena sapi Pasundan dipelihara dengan sistem penggembalaan ekstensif maka kebutuhan zat 
makanannya sangat bergantung kepada kualitas hijauan atau rumput yang tumbuh di padang 
penggembalaan. Untuk memenuhi kebutuhan zat makanan tersebut maka diperlukan pakan tambahan 
berupa konsentrat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ukuran-ukuran tubuh 
(morfometrik) sapi Pasundan jantan pascasapih yang diberi supplemen ransum flushing. 
II. LITERATURE REVIEW 
Sapi Pasundan merupakan sapi sapi lokal yang termasuk sapi potong dan berkembang di masyarakat 





croos breeding lebih dari sepuluh generasi anatara Bos sondaicus dengan sapi Jawa, Sumba, Onggole, 
dan Jawa. Sapi Pasundan memiliki kesamaan karakter kualitatif dengan Bos sondaicus atau Banteng Jawa 
(Indrijani et al, 2012).  Sapi Pasundan ditetapkan sebagai kekayaan sumberdaya genetik ternak oleh 
Kementrian Pertanian Republik Indonesia dengan SK nomor 1051/Kpts/SR.120/10/2014. Keberadaan 
plasma nutfah sapi merupakan modal dasar dalam pembentukan bibit ternak unggul dan perlu dilestarikan 
karena sejalan dengan amanah UU No. 18 Tahun 2009 (Utomo et al., 2015). Sapi Pasundan menyebar di 
dua wilayah yaitu wilayah sepanjang pantai selatan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Sukabumi. 
Wilayah kedua yaitu pada zona penyangga hutan sepanjang Priangan Utara seperti Kuningan, Majalengka, 
Indramayu, Sumedang, Subang, dan Puwakarta. Secara kualitatif sapi Pasundan memiliki warna tubuh 
dominan merah bata, terdapat garis belut atau garis punggung sepanjang punggung dengan warna lebih 
tua dan dominan. Selain itu, sapi Pasundan memiliki warna putih pada bagian pelvis dan keempat kaki 
bagian bawah (tarsus dan carpus) dengan batasan yang tidak kontras. 
Menurut Tillman,dkk (1991), bahwa makanan adalah faktor yang mendominasi kecepatan pertumbuhan 
ternak, sebab komposisi makanan lebih banyak mempengaruhi pembentukan jaringan tubuh secara alami. 
Pertumbuhan sapi lebih tinggi dengan waktu yang relative singkat bila sapi diberi ransum yang terdiri dari 
konsentrat dan hijauan. 
 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), terdiri atas 3 perlakuan dengan 5 ulangan, 
dengan total 15 ekor (5 ekor sapi untuk setiap perlakuannya). Perlakuan yang diberikan terdiri atas: 
R0 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan. 
R1 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing (R0 + F1) 
R2 = sapi Pasundan pascasapih yang digembalakan dan diberi ransum flushing (R0 + F2) 
Ransum flushing disusun berdasarkan formula ransum flushing pada penelitian sebelumnya (Kardaya et 
al. 2018). Data hasil pengukuran morfometrik pada sapi akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan ransum terhadap ukuran-ukuran tubuh dan mengetahui 
perkembangan dari sapi Pasundan jantan pascasapih berumur 7-8 bulan. Analisis dilanjutkan dengan uji 
jarak berganda Duncan jika hasil analisis ragam terdapat perbedaan nyata. 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Hasil penelitian  ini menunjukan bahwa pemberian ransum flushing dapat meningkatkan ukuran-ukuran 
tubuh (morfometrik) untuk panjang badan mencapai 6,26% - 6,73% dengan flushing 1 dan 2,54% - 2,93% 
dengan flushing 2. Lingkar Dada mencapai 3,27% - 4,83% dengan flushing 1 dan 2,33% - 3,19% dengan 
flushing 2. Tinggi Pundak mecapai 0,04% - 7,07% dengan flushing 1 dan 0,63% - 6,44% dengan flushing 
2. Dalam Dada mencapai 3,61% - 15,79% dengan flushing 1 dan 3,32% - 4,36% dengan flushing 2. 
Rataan pertumbuhan menunjukan panjang badan (89,94±5,82), lingkar dada (104,03±7,87), tinggi badan 
(89,84±5,27), dalam dada (45,58±1,90). Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Tanjung (2018) yang 
menyatakan kelompok sapi Pasundan jantan pada umur 7-8 bulan mengalami peningkatan secara konstan 
dengan rataan panjang badan lebih pendek (72,00±7,21), lingkar dada lebih pendek (99,80±5,63), tinggi 
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Pemberian ransum flushing memberikan pertumbuhan morfometrik (panjang badan, tinggi pundak, 
lingkar dada, dan dalam dada). Hasil pengukuran tubuh sapi Pasundan menunjukan pertumbuhan Panjang 
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Abstract 
Background - Pemberian ransum flushing berurea lepas lamban sebagai sumber nonprotein nitrogen 
(NPN) pada sapi Pasundan yang digembalakan dapat memenuhi kebutuhan nitrogen mikrob sehingga 
penggunaan protein ransum oleh ternak menjadi optimal.  
Purpose – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kecernaan nutrien ransum 
berkromium dan berurea lepas lamban pada sapi Pasundan Jantan usia 7-8 yang digembalakan. 
Design/methodology/approach – Ternak yang digunakan sebanyak 9 ekor sapi Pasundan betina lepas 
sapih dengan rataan usia 7-8 bulan. Penelitian dilaksanakan di Desa Karyamukti, Kecamatan Cibalong, 
Kabupaten Garut. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 
perlakuan dan 3 ulangan. Ransum yang digunakan adalah rumput lapangan (R0), rumput lapangan + 500 
gram konsentrat berkromium (R1), dan rumput lapangan +500gram kg konsentrat berkromium dan 
berurea lepas lamban (R2). Peubah yang diamati adalah kecernaan bahan kering, kecernan lemak kasar, 
kecernaan protein kasar dan kecernaan serat kasar dengan menggunakan metode kecernaan indikator. 
Findings – Penambahaan kromium dan urea lepas lamban pada sapi betina umur 7 – 8 bulan mampu 
meningkatkan kecernaan bahan kering, kecernaan lemak kasar, kecernaan protein kasar dan kecernaan 
serat kasar, namun tidak berpengaruh nyata. 
Research limitations– Hasil Penelitian ini terbatas untuk sapi betina pedaging yang digembalakan. 
Originality/value – Penentuan daya cerna nutrien berbasis indikator lignin internal pada sapi betina 
yang digembalakan. 
Keywords: flushing, kecernaan zat makanan, sapi Pasundan betina, pascasapih 
 
I. INTRODUCTION 
Ketersediaan pakan sepanjang tahun dan kandungan nutrisi yang baik merupakan salah satu tantangan 
besar pagi peternakan rakyat sapi Pasundan. Pemeliharaan sapi Pasundan menggunakan sistem ekstensif 
yang produktivitasnya bergantung pada ketersediaan hijauan atau pakan berserat yang tumbuh di padang 
rumput yang pada umumnya berkualitas rendah. Penggunaan suplemen konsentrat diharapkan dapat 
mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ransum flushing 
terhadap daya cerna pada sapi pasundan betina pascasapih yang digembalakan secara ekstensif. Ransum 
flushing ini tersusun atas urea lepas lamban untuk menggantikan Sebagian protein ransum, dan kromium 
organik. Kromium (Cr) merupakan mikronutrien yang dibutuhkan bagi ternak untuk mencegah stress 
pada ternak akibat cekaman panas (Sa’diyah et al. 2016).  
 
II. LITERATURE REVIEW 
Salah satu faktor yang harus dipenuhi dalam bahan pakan adalah tingginya daya cerna bahan pakan 
tersebut, dalam arti bahwa pakan itu harus mengandung zat pakan yang dapat dicerna dalam saluran 
pencernaan (Siregar 2009). Kecernaan zat makanan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: umur ternak, 
jenis pakan, kandungan serat pakan, dan komposisi ransum (Tillman et al. 2005; Labussiere et al. 2009). 
Oleh karena itu, pemberian ransum flushing diharapkan dapat memperbaiki daya cerna zat makanan dan 








Penelitian ini menggunakan 9 ekor sapi Pasundan betina pasca sapih yang digembalakan secara ekstensif. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. 
Perlakuan terdiri atas: 1) pedet pascasapih digembalakan tanpa pemberian ransum flushing (R0), 2) pedet 
digembalakan dan diberikan ransum flushing tanpa zeolite-urea (R1), dan 3) pedet digembalakan dan 
diberi ransum flushing berzeolit-urea (R2). Ransum flushing yang digunakan pada penelitian ini disusun 
berdasarkan formula dari Kardaya et al. (2018). Daya cerna zat makanan dihitung berdasarkan rumus 
berikut (Zewdie, 2019): 
Daya cerna = 100 – 100 x (%indikator dalam pakan x % zat makanan dalam feses)/(% indicator dalam 
feses x % zat makanan dalam feses). Peubah daya dianalisi sidik ragam dan jika hasilnya berbeda nyata, 
analisis dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis statistic dinyatakan signifikan jika P ≤ 0.05. 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Pemberian ransum flushing tanpa zeolite-urea (R1) atau berzeolit-urea (R2) pada sapi Pasundan betina 
pascasapih menghasilkan kecernaan bahan kering, lemak kasar, protein kasar, dan serat kasar yang secara 
statistik tidak berbeda nyata dengan sapi Pasundan betina pascasapih yang tidak diberi ransum flushing 
(Tabel 1). 
 
Tabel 1. Kecernaan zat makan pada sapi Pasundan betina pascasapih yang digembalakan secara 
ekstensif sebagai akibat pemberian ransum flushing 
 
Perlakuan KcBK (%) KcLK (%) KcPK (%) KcSK (%) 
R0 74,36±0,93 79,10±1,65 60,78±11,19  56,70±5,38 
R1 79,47±4,06 82,28±3,12 85,23±8,94 67,46±13,03 
R2 76,21±5,63 78,54±5,10 81,69±4,03 62,14±10,31 
Keterangan R0 = Rumput lapangan, R1 = Rumpu tLapangan dan 500 kg kosentrat berkromium organic, 
R2 = Rumput lapangandan 500 kg kosentrat berkromium organik dan berurea lepaslamban. KcBK = 
kecernaan bahan kering, KcLK = kecernaan lemak kasar, KcPK = kecernaan protein kasar, KcSK = 
kecernaan serat kasar. 
 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya pada domba 
bahwa suplemen konsentrat yang bersuplemen kromium tidak mempengaruhi kecernaan zat makanan 
dalam rumen maupun pasca rumen (Sudrajat et al. 2011), Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 
penelitian in vitro yang menghasilkan kecernaan bahan kering yang berbeda nyata (P<0.05) dengan 




Pemberian ransum flushing sebanyak 500 g per ekor per hari belum dapat memperbaiki kecernaan bahan 
kering, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar ransum pada sapi Pasundan betina pascasapih yang 
digembalakan secara ekstensif. 
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Latar Belakang -  Masyarakat Kelurahan   Bentiring   Permai   dan   Kelurahan   Sidomulyo   kota   Bengkulu      
banyak melakukan aktifitas di masjid.  Namun kesadaran menjaga kebersihan tangan saat melakukan aktifitas di  
Masjid masih belum maksimal. Hand Sanitizer sudah disediakan dimasjid, namun masyarakat kuatir, saat 
memegang tutup botol hand sanitizer tertular virus covid-19. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan teknologi 
berupa alat hand sanitizer tanpa sentuh.  
Tujuan - Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengenalan dan penerapan  alat hand sanitizer tanpa sentuh untuk 
pencegahan penyebaran covid-19 di  masjid  sekitaran kota  bengkulu.     
Desain/metodologi/pendekatan- Pengenalan bahan dan alat ser t a  Cara merakit dan pengoperasian hand 
sanitizer tanpa sentuh  d i la k u k a n  me la lu i  media online youtube.  Peserta akan didaftarkan dalam group WA 
kemudian akan diberikan link youtube pengenalan, cara merakit dan pengoperasian hand sanitizer otomatis.  
Evaluasi  dilaksanakan  pada  minggu  pertama, dimana peserta diminta  memberikan tanggapannya melalui 
media WA.  Selanjutnya  akan  dievaluasi  tentang  ketertarikan  terhadap kegiatan ini melalui komentar mereka 
di WA. Komentar kemudian di kelompokkan.   Tahapan  kedua,  di  bulan  berikutnya  perwakilan  peserta  WA  
group  terutama  yang  memberi komentar positive akan dikenalkan tentang  pengaplikasian alat tersebut di masjid. 
Setelah dirasa cukup mampu maka alat diserah terimakan.    
Temuan- Hasil yang dicapai dari pengabdian masyarakat ini yakni alat hand sanitizer tanpa sentuh dapat diterapkan 
di masjid di lokasi pengabdian.  Alat tanpa sentuh tersebut biasa digunakan oleh jamaah selesai melakukan ibadah di 
masjid. Dengan demikian kegiatan pengabdian pengenalan dan penerapan alat hand sanitizer tanpa sentuh ini 
berhasil.  Masjid yang semula menggunakan hand sanitizer dengan cara dipencet tangan, kini beralih menggunakan 
alat tanpa sentuh tangan. Temuan yang dijumpai selama kegiatan adalah beberapa jamaah masjid masih kurang 
begitu faham dan enggan  merangkai alat hand sanitizer otomatis arduino.   Mereka lebih tertarik untuk 
mencoba dan membuat alat hand sanitizer tanpa sentuh manual. Meskipun demikian pengabdian ini tetap berhasil 
dan sukses menyadarkan masyarakat akan penggunaan hand sanitizer tanpa sentuh. 
Batasan penelitian- Batasan dari kegiatan ini adalah pengenalan Alat Hand sanitizer tanpa sentuh baru dilakukan di 
dua Masjid di kota Bengkulu saja.  Lanjutan dan penyempurnaan kegiatan akan  dilakukan di Masjid diluar kota 
Bengkulu, namun masih dalam provinsi Bengkulu  
Orisinalitas/nilai- Keunikan kegiatan ini adalah dengan membandingkan pengenalan alat tanpa sentuh otomatis dan 
mekanik, maka dapat diketahui bahwa masyarakat masih lebih tertarik dengan metode manual  







Surat edaran menteri agama republik indonesia nomor SE.15 TAHUN 2020 tentang panduan 
penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan 
aman covid di masa pandemi menyebutkan bahwa Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah 
ibadah salah satunya adalah Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizes di pintu masuk 





yaitu Hand sanitizer gel dan Hand sanitizer spray. Hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan 
berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan, 
mengandung bahan aktif alkohol 60%. Hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk 
spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif 
irgasan DP 300 : 0,1% dan alkohol 60%. Hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif 
dibandingkan Hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman  (Diana, 2012).  Kebanyakan rumah 
ibadah/masjid pada saat ini sudah menyediakan hand sanitizer di depan pintu sebelum masuk ke 
masjid.   Botol   hand sanitizer yang disediakan, dapat menimbulkan resiko kontak langsung antar 
pengguna hand sanitizer. Virus, bakteri dan kuman  tentu saja dapat menempel pada tutup botol hand 
sanitizer yang biasa disentuh oleh para penggunanya. Informasi pengenalan dan penerapan alat hand 
sanitizer portable (tanpa sentuh) yang praktis dan sangat mudah dibuat atau dirangkai oleh masyarakat 
sekitar perlu dilakukan.  Manullang, 2019,   elah merancang alat pencuci tangan dan pengering tangan 
otomatis dengan HMI menggunakan TFT 2.8” Adafruit Berbasis Arduino Mega2560. Alat tersebut 
bisa di program otomatis untuk mengalirkan sanitizer, saat sensor IR  mendeteksi tangan, serupa 
dengan mode manual pada mode sanitizer bekerja tanpa dibatasi waktu sehingga pengguna dapat 
menyesuaikan banyaknya penggunaan sanitizer untuk mencuci tangan.  informasi tentang alat tersebut 
sebenarnya banyak dan mudah diperoleh melalui youtube maupun media online lainnya.   Menurut 
Arif, 2020, Mitha Purnamasari selaku mahasiswa KKN tim 2 Undip membuat alat Mekanik Hand 
Sanitizer tanpa sentuh. Alat tersebut  dibuat dengan memanfaatkan pipa yang tersedia dirumah yang 
sudah tidak terpakai berukuran 1 inch dan 0.5 inch masing-masing setengah batang. Meskipun alat 
tersebut bukan inovasi baru,namun menurut kepala Kelurahan Sambiroto, alat ini bisa dijadikan 
percontohan, sehingga warga di kelurahan Sambiroto dapat membuat 1 alat minimal di RT nya .  Alat 
tanpa sentuh tersebut banyak dijual dimana-mana. Namun kesadaran masyarakat untuk memilih 
menggunaka alat hand sanitizer tanpa sentuh tersebut masih sangat rendah.  Harga Alat hand sanitizer 
otomatis ini juga masih tergolong mahal.  Untuk itu perlu dikenalkan alat hand sanitizer tanpa sentuh 
yang praktis dan lebih ekonomis yang disertai   poster tentang cara penggunaan alat hand sanitizer 
yang  benar.  Dengan  demikian     masyarakat  terutama  jamaah  masjid  menjadi  tertarik  untuk 
menggunakan alat hand sanitizer otomatis untuk penanggulangan menempelnya bakteri/virus pada 
tutup botol yang dapat memperluas penyebaran virus COVID-19.   Alat yang akan dikenalkan ini 
berupa  alat otomatis tanpa sentuh dengan menggunakan sensor gerakan dan alat alat hand sanitizer 
portable (tanpa sentuh) dengan sistem pijak yang dapat langsung diperagakan secara langsung oleh 
pengguna hand sanitizer.   Selanjutnya akan diletakkan   poster tentang cara langkah-langkah 
penggunaan hand sanitizer yang langsung dapat diperagakan secara langsung oleh pengguna hand 
sanitizer.  Pengenalan hand sanitizer tanpa sentuh ini akan dilakukan secara online melalui youtube 




dimanfaatkan sebagai median   komunikasi dakwah oleh para dai.    Hasil penelitian   menunjukkan 
bahwa penggunaan Youtube yang dirasakan oleh masing-masing dai dalam melaksanakan aktivitas 
dakwah lebih memperlihatkan kelebihan dari pada kekurangannya, sehingga menjadikan Youtube 
sebagai  sarana  pelatihan  di  masjid  diharapkan  cukup  efektif.    Whatsapp  group  dapat  digunakan 
sebagai sarana Penyebaran informasi dari youtube. Menurut Sari, 2018 whatsapp smartphone sebagai 
media informasi sangat berperan dalam memberikan serta menyebarkan informasi ke orang lain. 
Menurut Trisnani, 2017    Tokoh masyarakat menggunakan   WA sebagai media komunikasi dalam 
menyampaikan pesan.  Informasi yang disampaikan lebih efektif dan merupakan kepuasan tersendiri 
karena menggunakan teknologi informasi (WA) pesan lebih cepat diterima kepada sasaran. Untuk itu 
pada  kegiatan  pengabdian  ini  digunakan  youtube  sebagai  media  pelatihan  online.   WA  group 




Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah   Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di 
sekitaran Kelurahan Bentiring Permai dan Kelurahan Sidomulyo kota Bengkulu, Dimana peserta ini 
diharapkan  mampu  mengaplikasikan  alat  hand  sanitizer  tanpa  sentuh,  untuk keperluan  ibadah  di 
Masjid.  Pemilihan lokasi tersebut karena 2 lokasi tersebut dianggap cukup memenuhi untuk dijadikan 
sample, karena lokasinya yang cukup strategis. Kegiatan pertama dilakukan pengenalan melalui 
sosialisasi dan   presentasi   untuk   pengenalan bahan dan alat untuk membuat hand sanitizer tanpa 
sentuh melalui media online youtube.   Screenshoot desain animasi dan video pengenalan alat dapat 
dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.  Gambar 1 merupakan   materi pangenalan bahan dan cara kerja 
alat hand sanitizer tanpa sentuh dengan sistem pijakan yang akan diupload di youtube . Alat terbuat 
dari bahan pipa paralon yang dirangkai seperti gambar 1.  Saat pijakan pada angka 1 dipijak, maka 
pipa 2 akan turun menekan botol hand sanitizer.   Dengan demikian cairan akan keluar dan bisa 
digunakan untuk membersihkan tangan.  Materi tersebut akan di upload di yuotube dan dibagikan ke 








Gambar 1  . Screenshoot materi pangenalan bahan dan cara kerja alat hand sanitizer tanpa sentuh 
dengan sistem pijakan yang akan diupload di youtube 
 
Gambar   2   merupakan bahan dan cara kerja alat hand sanitizer tanpa sentuh dengan sistem 
otomatis yang akan diupload di youtube .  Bahan terdiri dari Arduino Nano, Sensor Ultasonic, dan 
Motor  Servo    yang  kemudian  akan  dirangkaikan  seperti  terlihat  pada  gambar  2.    Saat  tangan 
didekatkan  dengan    sensor  ultrasonic  maka  sensor  akan  memerintahkan  arduino  untuk  memutar 
motor servo.   Motor servo dilengkapi dengan tali kawat yang akan menarik tombol botol   hand 
sanitizer.   Dengan demikian cairan hand sanitizer akan keluar.   Materi tersebut akan di upload di 



















Gambar 2.  Screenshoot materi pangenalan bahan dan cara kerja alat hand sanitizer tanpa sentuh 
dengan sistem otomatis yang akan diupload di youtube 
 
Cara merakit dan pengoperasian alat juga disampaikan secara online. Peserta akan didaftarkan 
dalam group WA kemudian akan diberikan link youtube pengenalan, cara merakit dan pengoperasian 
hand sanitizer otomatis.  Peserta diminta untuk menyaksikan tayangan online tersebut dan selanjutnya  
akan diminta tanggapannya.  Selanjutnya akan dievaluasi.  Setelah peserta dirasa faham dan mengerti 
tentang alat tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pengaplikasian alat.   Peserta akan diberikan 
tutorial cara pengaplikasian alat hand sanitizer tanpa sentuh tersebut di lingkungan masjid secara 















Pada rancangan evaluasi diuraikan bagaimana  mengukur keberhasilan kegiatan. Untuk itu 
dilakukan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut: 
 
1. Tahapan  pertama     Evaluasi  dilaksanakan  pada  minggu  pertama.  Peserta  diminta  untuk 
menyaksikan tayangan online cara merakit dan pengoperasian alat tersebut.  Selanjutnya peserta 
diberi waktu selama 1 minggu untuk memberikan tanggapannya melalui media WA dan dibuka 
forum  diskusi  selama  1  minggu.  Selanjutnya  akan  dievaluasi  tentang  ketertarikan  terhadap 
kegiatan ini melalui komentar mereka di WA. Komentar kemudian di kelompokkan.   Kategori 
ketertarikan rendah jika tidak ada yang komentar atau ada komentar negatif tentang  kegiatan ini. 
Kategori sedang jika komentar positive kurang dari 50% anggota group. Kategori tinggi jika 
komentar positive lebih dari 50 % anggota group WA 
2. Tahapan  kedua,  di  bulan  berikutnya  perwakilan  peserta  WA  group  terutama  yang  memberi 
komentar positive akan dikenalkan tentang pengaplikasian alat di masjid. Sebelum serah terima 
pengurus masjid dipandu untuk merangkai dan menggunakan alat tersebut.  Setelah dirasa cukup 
mampu maka alat diserah terimakan.   Alat tersebut diserahkan   kepada perwakilan pengurus 




Pengabdian masyarakat dilakukan dengan kegiatan pengenalan dan pengaplikasian alat hand  
sanitizer otomatis  di  masjid  kota  Bengkulu.  Masjid  yang di  jadikan  sampel  lokasi 
pengabdian adalah Masjid Al-Ikhlas, RT22 Kelurahan Bentiring Permai dan Masjid Al- Kautsar,  di  
jalan  Hibrida  III,Kelurahan  Sidomulyo  Kota  Bengkulu.    Pengenalan  diawali dengan  sosialisasi 
dan  presentasi  bahan dan alat untuk membuat hand sanitizer tanpa sentuh melalui media online 
youtube. Link youtube nya adalah  https://youtu.be/rXMhUXJAV8Q  
dan https://youtu.be/bYQrp1JCKlA 
Link youtube tersebut dibagikan ke group WhatsApp pengurus masjid, selanjutnya mereka 
diminta untuk memberikan tanggapan tentang kegiatan awal pengenalan dan pembuatan alat hand 










Setelah link tersebut dibagikan ke group BKM masjid, maka Pengurus BKM diminta memberi 
tanggapan. Beberapa tanggapan pengurus BKM seperti terlihat pada gambar 
 
  
Gambar 5.  Tanggapan pengurus masjid terhadap pelatihan 
 
 
Tanggapan pengurus masjid terhadap pelatihan ini masuk dalam kategori sedang. Meskipun 
demikian kegiatan ini tidak ada respon negative dari pengurus masjid.  Untuk itu kegiatan lanjutan, 
yakni kegiatan serah terima alat segera dilakukan pada kegiatan berikutnya. 
Setelah  kegiatan  pengenalan  alat  lewat  media  online  selesai  dilakukan,  dilanjutkan dengan  
kegiatan     penerapan     Alat  Hand  Sanitizer  Tanpa  Sentuh  Untuk  pencegahan Penyebaran Covid-
19 Di Masjid.     Kegiatan dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi masjid, dengan tetap menjaga 
standart protokoler anti Covid-19.   Kegiatan kunjungan ini adalah untuk menyerahkan alat Hand 
sanitizer tanpa sentuh manual dan otomatis. Diharapkan dengan penyerahan alat tersebut, maka dapat 
langsung diterapkan di masjid. Dengan demikian Penyebaran Covid-19 melalui sentuhan botol Hand 
sanitizer dapat diminimalisir. Kunjungan pertama dilakukan di masjid Al-Ikhlas Kelurahan Bentiring 
Permai.   Kunjungan dilakukan Bada Sholat Magrib, dengan maksud agar Jamaah masjid yang selesai 
menunaikan ibadah sholat Magrib bisa turut menyaksikan kegiatan tersebut.   Acara dihadiri oleh 
Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, Ketua RT 22, Imam dan pengurus masjid, serta jamaah sholat magrib. 
Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh ketua pengabdian. Kegiatan kemudian 
dilanjutkan Pengenalan alat hand sanitizer tanpa sentuh manual.  Peserta diajarkan cara memotong dan 
merangkai pipa paralon hingga menjadi bentuk alat mekanik. Selanjutnya diajarkan cara 
mengoperasikan alat tersebut, yakni dengan dipijak kaki.  Peserta selanjutnya diminta untuk mencoba 





Gambar 6. Peserta sedang merangkai alat hand sanitizer tanpa sentuh manual dan otomatis 
 
 
Kegiatan berikutnya yakni Pengenalan alat hand sanitizer tanpa sentuh otomatis.   Peserta diajarkan 
cara merangkai peralatan Arduino nano, hingga alat tersebut dapat menekan Hand sanitizer  secara  
otomatis  saat  tangan  kita  dekatkan.    Peserta  selanjutnya  diminta  untuk mencoba merangkai alat 
yang telah disediakan Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu untuk merangkai alat 
tersebut, dan mengoperasikannya dengan mudah.  (Gambar 6) . Selanjutnya mereka diminta untuk 
mencobanya. 
Kegiatan diakhiri dengan serah terima alat hand sanitizer tanpa sentuh mekanik dan otomatis 
kepada ketua BKM Masjid Al-Ikhlas RT-22 Kelurahan Bentiring Permai dan dilanjutkan dengan foto 
bersama (Gambar 7). 
  
Gambar 7. Serah terima alat dan foto bersama 
 
Minggu berikutnya, kegiatan lanjutan dilakukan dengan kunjungan di masjid Al-Kautsar, di jalan 
Hibrida III,Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu.    Kunjungan dilakukan Bada Sholat Asha , dengan 
maksud agar Jamaah masjid yang selesai menunaikan ibadah sholat Ashar bisa turut menyaksikan 
kegiatan tersebut.  Acara dihadiri oleh Ketua Imam dan Pengurus Masjid Al-Kautsar, serta jamaah 
sholat Ashar. Berbeda dengan lokasi pertama, dilokasi kedua ini jamaah  masjid  kurang  begitu  
antusias, untuk  itu  kegiatan  hanya dilakukan  dengan  serah terima  alat.    Sebelum     serah  terima  











Setelah dirasa cukup mahir, dan bisa mengajarkan  kepada jamaah masjid, maka alat tersebut di serah 
terimakan kepada pengurus masjid (gambar 9) 
  
Gambar 9. Serah terima alat dan foto bersama 
 
 
Tak lupa saat serah terima alat di kedua lokasi masjid tersebut, juga diberikan teknik praktis 
membuat Brocure tentang panduan singkat menggunakan Alat hand sanitizer tanpa sentuh tersebut.   
Selanjutnya contoh Brocure ukuran besar ditempelkan di dekat lokasi alat tersebut digunakan 
 
PEMBAHASAN  
Hasil yang dicapai dari pengabdian masyarakat ini yakni alat hand sanitizer tanpa sentuh dapat 
diterapkan di masjid di lokasi pengabdian.  Alat tanpa sentuh tersebut biasa digunakan oleh jamaah 







Gambar 12. Penggunaan alat hand sanitizer tanpa sentuh yang sudah diterapkan 
di masjid 
Hand Sanitizer tanpa sentuh ini terbukti lebih efektis dan praktis digunakan. Dengan demikian 
kegiatan pengabdian pengenalan dan penerapan alat hand sanitizer tanpa sentuh ini berhasil.  Masjid 
yang semula menggunakan hand sanitizer dengan cara dipencet tangan, kini beralih menggunakan alat 
tanpa sentuh tangan. Kendala yang dihadapi adalah beberapa jamaah masjid masih kurang begitu 
faham dan enggan  merangkai alat hand sanitizer otomatis arduino.   Mereka lebih tertarik untuk 
mencoba dan membuat alat hand sanitizer tanpa sentuh manual. Meskipun demikian pengabdian ini 
tetap berhasil dan sukses menyadarkan masyarakat akan penggunaan hand sanitizer tanpa sentuh. 
Pilihan  mekanik  atau  otomatis  hanya  sarana  saja,  yang  penting  mereka  telah  sadar  bahwa 
menggunakan handsanitizer tanpa sentuh jauh lebih baik. Alat tersebut dapat dijumpai di depan pintu 
masuk masjid Al-Ikhlas kelurahan bentiring Permai dan masjid Al-Kautsar Hibrida III, Kelurahan 
Sidomulya. Keberlanjutan kegiatan ini adalah adanya keinginan dari ketua RT 22 kelurahan bentiring 
permai untuk mengajarkan aplikasi arduino nano untuk kepentingan pengingat waktu Adzan otomatis. 
 
Untuk  itu  kegiatan  selanjutnya  akan  difokuskan  untuk kegiatan  pengenalan  Arduino  nano  untuk 
aplikasi keperluan ibadah di masjid. 
SIMPULAN 
 
Setelah dilakukan pengabdian masyarakat mandiri ini diperoleh kesimpulan yaitu: 
 
1.   Alat hand sanitizer tanpa sentuh manual dan otomatis dapat diterima dan diterapkan di Masjid 
untuk mencegah penularan covid 19.  Alat tanpa sentuh mekanik lebih diminati karen kemudahan 
dalam pembuatan . 
2.   Keberlanjutan dari kegiatan ini adalah adanya permintaan dari Perangkat RT agar dilakukan 




kegiatan selanjutnya akan difokuskan untuk kegiatan pengenalan Arduino nano untuk aplikasi 
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Abstrak 
Latar Belakang. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 
tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Peningkatan tekanan darah dapat menimbulkan kerusakan 
pada ginjal, jantung, dan otak. Insiden kejadian hipertensi masih sangat tinggi di UPT Puskesmas Talaga 
Bodas Kota Bandung tahun 2019 mencapai 577 kasus baru (termasuk 10 penyakit esensial terbanyak).  
Tujuan. Melakukan surveilans kesehatan masyarakat program pencegahan dan penanggulangan 
penyakit tidak menular (P2TM) penyakit hipertensi di UPT Puskesmas Talaga Bodas Kota Bandung 
tahun 2020. 
Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode surveilans kesehatan masyarakat jenis sistem 
pelaporan sentinel yaitu menggunakan pelaporan dari UPT Puskesmas Talaga Bodas Kota Bandung tahun 
2019. Teknik pengumpulan data menggunakan cek list formulir. Analisa data menggunakan proporsi 
ratio. 
Temuan. Jumlah penderita hipertensi yang berkunjung mencapai 940 orang menggunakan BPJS 
terbanyak bulan Nopember 93 orang (10%), penemuan kasus hipertensi terbanyak pada bulan Agustus 
yaitu 271 orang (11,5%) dari 2354 orang, terbanyak penderita hipertensi adalah wanita yaitu 1489 orang 
(63%), terdaftar sebagai peserta program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) terbanyak di bulan 
November yaitu 93 orang (10%) dari 858 orang yang mengalami penyakit hipertensi. Jumlah peserta 
prolanis yang hadir 28 orang (30%) terbanyak pada bulan Nopember dari jumlah peserta 858 orang, 
peserta prolanis kebanyakan wanita 195 orang (56%) dari 339 orang, cakupan yang mendapatkan 
pelayanan sesuai standar 79,79%, cakupan program prolanis mencapai 37,13%. 
Batasan penelitian- Batasan penelitian ini adalah hanya menggambarkan kejadian penyakit hipertensi 
yang berorientasi pada pelaksanaan prolanis . 
Orisinalitas/nilai. Nilai orsinilitas penelitian ini adalah menemukan pelayanan yang standar 
pelaksanaan program prolanis penyakit hipertensi. 
 
Kata kunci: Surveilans kesehatan masyarakat, prolanis hipertensi, sistem pelaporan sentinel. 
 
I. PENDAHULUAN 
Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang akan memberi gejala lanjut ke suatu 
organ target seperti sroke (untuk otak), penyakit jantung coroner (untuk pembuluh darah jantung) 
dan hipertropi ventrikel kanan/left ventricle hypertrophy (untuk otot jantung). Dengan target organ di 
otak yang berupa stroke, hipertensi menjadi penyebab utama stroke yang membawa kematian yang 
tinggi (Nadjib Bustan, 2015) 
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan 
darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam 
keadaan tenang/cukup istirahat. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu 
lama atau presisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit 





yaitu umur, Ras/suku, Urban/rural, geografis, seks, obesitas, stress, obesitas, personality type A, diet 
tinggi garam, diabetes mellitus, alkohol, merokok, kopi, dan pil KB. (Dinkes Jawa Barat, 2016). 
Indonesia berusia 18 tahun ke atas mengalami hipertensi (WHO, 2015). Prevalensi hipertensi 
berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34.1%, tertinggi di Kalimantan 
selatan sebesar 44.1%, sedangkan yang terendah di Papua sebesar 22.2%. hipertensi terjadi pada 
kelompok umur 31-44 tahun sebesar 31.6%, umur 45-54 tahun sebesar 45.3% dan umur 55-64 tahun 
sebesar 55.2% (Riskesdas, 2018). 
Prevalensi hipertensi sebesar 34.1% diketahui bahwa sebesar 8.8% terdiagnosis hipertensi dan 
13.3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32.3% tidak rutin minum obat. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya 
hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Alasan penderita hipertensi tidak minum obat 
antara lain karena penderita hipertensi merasa sehat 59.8%, kunjungan tidak teratur ke pelayanan 
kesehatan 31.3%, minum obat tradisional 14.5%, menggunakan terapi lain 12.5%, lupa minum obat 
11.5%, tidak mampu beli obat 8.1%, terdapat efek samping obat 4.5%, dan obat hipertensi tidak 
tersedia di pelayanan kesehatan sebesar 2% (Riskesdas, 2018). 
Banyaknya penderita hipertensi diperkirakan sebanyak 15 juta bangsa tetapi hanya 4% yang 
mampu mengendalikan hipertensi.Yang dimaksud dengan hipertensi terkendali adalah mereka yang 
menderita hipertensi dan menyadari bahwa mereka menderitahipertensi dan sedang berobat sehingga 
terkendali dari kemungkinan serangan kenaikan tekanan darah yang berlebih. Penemuan kasus 
hipertensi tertinggi di kota Cirebon dengan jumlah prevalensi sebanyak 17.18% dan kasus hipertensi 
yang terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar 0.05%, sedangkan Kabupaten Cianjur dan Kota 
Bandung mencatat jumlah yang diperiksa tetapi tidak mencatat hasil kasus hipertensi, sebaliknya 
kabupaten Ciamis tidak mencatat jumlah yang diperiksa tetapi ditemukan kasus hipertensi (Dinkes 
Jawa Barat, 2016).  
Profil kesehatan kota Bandung (2018), hipertensi primer menempati urutan ke 3 pada pola 20 
penyakit terbesar yaitu sebanyak sebanyak 62,552 kasus dengan jumlah laki-laki sebanyak 21,205 
kasus dan perempuan sebanyak 41,347 kasus. Hasil data UPT Puskesmas Talagabodas menunjukkan 
bahwa hipertensi menempati urutan ke 9 yaitu sebanyak 577 kasus dari 10 pola penyakit terbanyak 
penderita umum. Berdasarkan angka masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah 
sebanyak 657 kasus dan menempati urutan pertama.Dari hasil tersebut UPT Puskesmas talagabodas 
mengadakan program unggulan yaitu prolanis yang terdiri dari pembinaan dan pemeriksaan 
kesehatan lansia, tetap dalam pembinaan usia lanjut hanya mendapatkan 65,08% pencapaian dari 
100% sementara dalam pemeriksaaankesehatan usia lanjut mencapai 92.88% dari target 100%  
(Profil Puskesmas, 2018).  
Berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan surveilans kesehatan 
masyarakat; pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular khususnya 
hipertensi  di UPT Puskesmas Talaga Bodas Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah 
menggambarkan kejadian penyakit hipertensi berdasarakan program pengelolaan penyakit kronis 
(prolanis). 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Hipertensi adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal 
sehingga mengakibatkan peningkatan angka morbiditas maupun mortalitas, tekanan darah fase 
sistolik 140 mmHg menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung dan fase diastolik 90 
mmHg menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung (Triyanto, 2014) Hipertensi merupakan 
proses degenerative system sirkulasi yang dimulai dengan atherosclerosis, yakni gangguan struktur 
anatomi pembuluh darah perifer yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah/arteri. Kekakuan 
pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran plaque yang 
menghambat gangguan peredaran darah perifer.Kekakuan dan kelambatan aliran darah menyebabkan 
beban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan 
jantung yang berdampak pada peningkatan tekanan darah dalam system sirkulasi. 
Proses patologis hipertensi ditandai dengan peningkatan tahanan perifer yang berkelanjutan 
sehingga secara kronik dikompensasi oleh jantung dalam bentuk hipertensi. Dikenal berbagai macam 
batasan tingginya tekanan darah untuk dapat disebut hipertensi. Batasan baku yang dipakat WHO 





Klasifikasi hipertensi menurut WHO adalah: hipertensi ringan (90-100), sedang (110-130) dan berat 
(>130). Manifestasi klinis hipertensi secara umum dibedakan menjadi (Rokhaeni, 2001; Manungtung, 
2018) diantaranya: 1) tidak ada gejala;tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan 
peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini 
berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosis jika tekanan arteri tidak terukur, 2) gejala 
yang lazim; sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala 
dan kelelahan.Dalam kenyataannya ini merupakan gejala yang mengenai kebanyakan pasien yang 
mencari pertolongan medis. 
Tujuan tiap program penanganan bagi setiap pasien hipertensi  adalah mencegah terjadinya 
morbiditas dan mortalitas penyerta dengan mencapai dan mempertahankan tekanan darah dibawah 
140/90 mmHg. Efektivitas setiap program ditentukan oleh derajat hipertensi, komplikasi, biaya 
perawatan, dan kualitas hidup sehubungan dengan terapi (Smeltzer, 2002; Manungtung, 2018). 
Penatalaksanaan hipertensi antara lain: 1) pencegahan pada sasaran individu yang memiliki tekanan 
darah tinggi, riwayat keluarga hipertensi, dan satu atau lebih gaya hidup yang terkait dengan usia 
yang meningkatkan tekanan darah, seperti obesitas, asupan tinggi natrium, inaktivitas fisik, dan 
asupan alkohol berlebihan, 2) keputusan terapi untuk pasien hipertensi berdasarkan pada derajat 
peningkatan tekanan darah, keberadaan kerusakan organ sasaran, dan keberadaan penyakit 
kardiovaskuler klinis atau faktor risiko lain, 3) modifikasi gaya hidup meliputi penurunan berat 
badan (satu-satunya metode pencegahan yang paling efektif; program harus dibuat per individu), 
olahraga (latihan aerobik teratur untuk mencapai kebugaran fisik sedang), diet rendah garam (sasaran 
<6 gr garam perhari), 4) tingkatkan asupan kalium, kalsium, dan magnesium, kurangi asupan alkohol 
(tidak lebih dari 2 gelas bir, 10 ons anggur per hari untuk pria; jumlah separuhnya untuk wanita), dan 
berhenti merokok, 5) terapi farmakologis ditujukan unuk pasien yang telah gagal dengan terapi 
modifikasi gaya hidup saja, mengalami hipertensi tahap dua atau tiga, mengalami kerusakan pada 
organ sasaran, atau memiliki faktor risiko kardiovaskuler lain yang bermakna. 
Pasien hipertensi tanpa komplikasi dapat dipertimbangkan untuk menjalani terapi pengurangan 
(step down) setelah keberhasilan dalam mengontrol tekanan darah selama setahun, terutama bila 
terjadi modifikasi gaya hidup yang bermakna, meliputi pengurangan obat harus dilakukan secara 
perlahan dengan tindak lanjut yang ketat, dan pasien harus selalu diperiksa secara teratur karena 
hipertensi dapat kembali setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah obat dihentikan. 
Terapi yang adekuat secara bermakna menurunkan risiko terjdainya penyakit jantung, stroke, dan 
gagal jantung kongestif.Keberhasilan terapi bergantung pada pendidikan pasien, pemilihan obat yang 
tepat, tindak lanjut yang cermat, dan pembahasan strategi secara berulang bersama pasien. Cara 
penanggulangan penyakit hipertesi dapat dilakukan dengan cara: 1) mengurangi konsumsi garam dan 
lemak jenuh, 2) melakukan olahraga secara teratur dan dinamik (yang tidak mengeluarkan tenaga 
terlalu banyak) seperti berenang, jogging, jalan cepat dan bersepeda, 3) menghentikan kebiasaan 
merokok, 4 menjaga kestabilan berat badan, menghindarkan kelebihan berat badan maupun obesitas, 
tetapi usahakan jangan menurunkan berat badan dengan menggunakan obat-obatan karena umumnya 
obat penurun berat badan dapat menaikkan tekanan darah, dan 5) menjauhkan dan menghindarkan 
stres dengan pendalaman agama sebagai salah satu upayanya. 
 
III. METODOLOGI 
Metodologi pelaksanaan menggunakan pendekatan sistem pelaporan secara sentinel yaitu 
pelaporan yang diperoleh dari kegiatan puskesmas melakasanakan program pengelolaan penyakit 
kronis (prolanis). Pengumpulan data dalam kegiatan ini mencakup: 1) melakukan identifikasi data 
peserta penyakit hipertensi yang didasarkan pada hasil screening riwayat kesehatan, 2) menentukan 
target sasaran (sasarannya adalah wilayah kerja UPT Puskesmas Talaga Bodas Kota Bandung tahun 
2019), 3) mendistribusikan buku pemantauan (menggunakan cek list kuesioner), melakukan 
pengamatan terus menerus kegiatan peserta prolanis. Setelah data dikumpulkan maka peneliti 








IV. HASIL DAN DISKUSI 
1. Kasus Hipertensi tahun 2019 
a. Jumlah penderita Hipertensi yang menggunakan BPJS di wilayah kerja UPT Puskesmas 
Talagabodas tahun 2019 
Gambar 1. Jumlah penderita Hipertensi yang menggunakan BPJS di Puskesmas Talagabodas 




Merujuk pada Gambar 1. jumlah penderita hipertensi yang berobat ke UPT Puskesmas 
Talagabodas pada tahun 2019 dengan menggunakan BPJS, terbanyak pada bulan Nopember 
yaitu 93 penderita. Pelayanan hipertensi merupakan pelayanan kesehatan yang dijamin dan 
menjadi sasaran pembiayan BPJS kesehatan sebagai upaya menurunkan prevalensi penyakit 
kronis di Indonesia. 
 
b. Penemuan kasus Hipertensi tahun 2019 
Gambar 2. Penemuan Kasus Hipertensi bulan Januari s/d Desember di UPT Puskesmas 




Merujuk pada Gambar 2 terdapat penemuan kasus hipertensi pada bulan Januari 
sampai dengan Desember tahun 2019 sebanyak 2354 orang. Kasus hipertensi terendah 
pada bulan Mei sebesar 141 kasus (5,9%) dan kasus hipertensi tertinggi pada bulan 
Agustus sebanyak 271 kasus (11,5%). Peningkatan kejadian penyakit hipertensi setiap 
bulannya mencapai rata-rata 196 kasus (8,3%) hal menunjukan masih tingginya 
kejadian penyakit di nasyarakat.   
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c. Penderita Hipertensi berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 1. Penderita Hipertensi berdasarkan Jenis Kelamin di UPT Puskesmas Talagabodas 
Tahun 2019 
 





Merujuk pada Tabel 1  penderita hipertensi terbanyak adalah pada perempuan sebanyak 
1489 kasus, dan laki-laki sebanyak 746 kasus dengan total keseluruhan kasus hipertensi pada 
tahun 2019 adalah 2235 kasus. Jika melihat data tersebut diatas nampaknya ada transisi 
epidemiologi karena secara umum kebanyakan laki-laki lebih tinggi mengalami hipertensi 
dibandingkan dengan perempuan. Misalnya hasil riset yang yang dilakukan oleh Desy 
Amanda dan Santi Martini yang meneliti tentang hubungan karakteristik dan obesitas sentral 
dengan kejadian hipertensi yang menemukan bahwa jenis kelamin laki-laki 73,1% 
sedangkan perempuan adalah 41,70%.  
 
d. Penderita Hipertensi yang terdaftar Prolanis 
Gambar 3. Penderita Hipertensi yang Terdaptar dalam Prolanis di UPT Puskesmas 
Talagabodas Tahun 2019 
 
 
Sumber : Data UPT Puskesmas Talagabodas, 2019 
 
Merujuk pada Gambar 3. penderita hipertensi yang terdaftar dalam prolanis terbanyak 
pada bulan November sebanyak 93 orang (10%) dari total 858 orang yang terdaftar. Jika 
dikaitkan dengan orang yang menderita hipertensi keikutsertaan peserta yang terdaftar hanya 
36%. Hal tersebut menunjukan masih rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan 
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e. Peserta Prolanis yang Hadir 
Gambar 4. Jumlah Penderita Prolanis yang Hadir pada Bulan Januari s/d Desember UPT 




Berdasarkan gambar diatas, jumlah penderita prolanis yang hadir terbanyak pada bulan 
Februari dan April yaitu sebanyak 36 orang, dan terendah bulan Mei sebanyak 23 
orang.Jumlah yang terdaftar paling banyak adalah pada bulan November tapi yang hadir 
hanyak sebanyak 28 orang. Total peserta yang hadir sebanyak 339 orang (39,5%%) dari 858 
orang yang tercatat sebagai peserta prolanis.  
 
f. Peserta Prolanis menurut Jenis Kelamin 









Berdasarkan tabel 2. diatas, peserta prolanis yang hadir terbanyak adalah pada perempuan 
195 orang , dan laki-laki sebanyak 144 orang  dengan total keseluruhan peserta prolanis yang 
hadir bulan Januari-Desember pada tahun 2019 adalah 339 orang.  
 
2. Indikator dan capaian program P2PTM hipertensi 
a. Capaian Hipertensi 






































Merujuk pada Gambar 5. cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 
sesuai standar masih dibawah target yaitu sebesar 79,79% dari 100 %. Pelayanan kesehatan 
penyakit hipertensi yang masih dibawah standar karena penderita hipertensi tidak 
melaksanakan pengecekan tekanan darah yang teratur ke Puskesmas. Selain itu masih 
rendahnya penderita penyakit hipertensi mengikuti program prolanis yang telah dilaksanakan 
di Puskesmas. Tingkat kesadaran dan kemauan dari penderita dalam melakukan pengobatan 
teratur merupakan kunci keberhasilan dalam mengendalikan penyakit hipertensi. 
 
b. Cakupan Program Pengendalian Penyakit Kronis  




Meujuk pada Gambar 6. cakupan program pengendalian penyakit kronis belum 
memenuhi target yaitu sebesar 37,13% dari 100%. Peningkatan cakupan ini diperlukan 
upaya perilaku kesehatan yang berkesinambungan dari penderita hipertensi agar setiap saat 
tekanan darahnya dapat terkontrol.  
 
3. Surveilans kesehatan masyarakat P2PTM; Hipertensi di UPT Puskesmas Talaga Bodas Kota 
Bandung 
 
No Tahap Perencanaan Kegiatan Perencanaan 
1 Beban Masalah Kesehatan Survei Populasi: 
UPT Puskesmas Talaga Bodas memiliki wilayah kerja 
yang terdiri dari 3 kelurahan yaitu kelurahan Malabar, 
kelurahan Burangrang dan kelurahan Cikawao dengan 
jumlah 20 posbindu PTM, dan 20-30 orang kader. 
Di wilayah UPT Puskesmas Talaga bodas program 
P2PTM terdapat prolanis dan posbindu PTM dengan 
cakupan prolanis terdiri dari pembinaan dan pemeriksaan 
kesehatan lansia yang belum memenuhi target. 
2 Menjejaki kausa -Laporan hasil pelaksanaan program P2PTM Hipertensi 
-Berdasarkan wawancara langsung dengan pemegang 
program P2PTM Hipertensi di UPT Puskesmas Talaga 
Bodas 




Hasil (Kenyataan) Pencapaian tujuan
Target (Rencana) Pencapaian tujuan 
𝑥 100% 















Puskesmas Talaga Bodas tahun 2019 sebanyak 2030 





𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 2030
100.000
 𝑥  25.296 
= 513,5 atau (514 kasus) 
Target kasus hipertensi yang harus dicapai oleh UPT 
puskesmas Talagabodas yaitu sebanyak 514 kasus 
dengan banyaknya jumlah penduduk di  kelurahan 
Burangrang, Malabar, dan Cikawao yaitu 25.296 
penduduk, maka dapat dihitung efektifitas intervensi 




𝑥 100% = 395% 
Dapat dilihat bahwa efektifitas program P2PTM 
hipertensi adalah 395% 
a. Prolanis 
Jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 858 penderita, 
dan jumlah yang hadir untuk melakukan pembinaan 
sebanyak 319 penderita.  
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = Hasil (Kenyataan) Pencapaian tujuan





𝑥 100% =  37,20%  
Efektifitas program prolanis adalah 37,20% 
b. Posbindu 
Jumlah peserta posbindu yang terskrining hipertensi 
bulan Januari-Desember 2019 adalah 2.825 kasus. Dan 
jumlah penduduk yang masih produktif umur 15-59 tahun 
berjumlah 16.201 jiwa. 
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 2.825
16.201 
𝑥 100% = 17.43 % 
Efektifitas program posbindu PTM adalah 17,43% 
4 Efisiensi Pembiayaan yang didapatkan untuk Program P2PTM 
berasal dari dana BOK Rp 20.700.000,- . dan BULD 
sebesar Rp. 1.320.000,- 
 


































𝑥 100% = 3,95% 
Efisiensi dari Program Prolanis/BLUDadalah 3,95% 
 
2. BOK sebesar Rp. 20.700.000,- 
Perjalanan dinas non PNS: 
- 1 Posbindu terdapat 2 non PNS 
- Jumlah 23 Posbindu  
































Efisiensi dari Program Posbindu PTM adalah 40,83% 
5 Implementasi - Prolanis dilaksanakan secara terintegritasi oleh 
dokter umum dan perawat yang melibatkan pasien, 
fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka 
pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan 
yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas 
hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan 
yang efektif dan efisien. 
- Prolanis hipertensi di Puskesmas Talagabodas 
sudah dilakukan rutin sejak tahun 2013setiap satu bulan 
sekali pada minggu Ke dua, kegiatan ini dilakukan untuk 
mendorong peserta yang mengalami penyakit kronis 
untuk mencapai kualitas hidup yang optimal 
- Pemeriksaan spesifik terhadap Hipertensi sesuai 
panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah 
timbulnya komplikasi penyakit 
 
- Posbindu PTM di puskesmas Talagabodas 
dilaksanakan di 3 kelurahan yang tersebar di masing-
masing wilayah kerja Puskesmas Talagabodas yaitu 
terletak di kelurahan Burangrang, kelurahan maleber dan 
kelurahan cikawao. 
 
- Dari ketiga Posbindu PTM tersebut termasuk 
dalam jenis Posbindu PTM dasar, karena didalamnya 
terdiri dari kegiatan pengukuran berat badan, Lingkar 
perut, pemeriksaan tekanan darah dan wawancara faktor 





PTM ini yaitu kader kesehatan yang rata-rata kadernya 
merupakan kader posyandu. 
6 Monitoring Monitoring di tingkat Puskesmas yaitu pada saat loka 
karya mini bulanan 
7 Reasesment Evaluasi program P2PTM: 
- Memaksimalkan sarana dan prasarana khususnya 
PTM 
- Menambah SDM untuk pemegang program 
- Pemegang program lebih memfokuskan untuk 
memegang 1 program  
- Penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat lebih 
paham mengenal PTM dan sadar bahwa pemeriksaan itu 
penting untuk dirinya 
- Menambah media promkes mengenai Hipertensi 
di posbindu, posyandu atau balai desa 
- Menambah ketersediaan obat hipertensi 




Kejadian penyakit hipertensi di UPT Puskesmas Talaga Bodas Tahun 2019 termasuk pada 10 
besar penyakit dengan jumlah kasus sebanyak 2354 orang dengan jumlah terbanyak sebagian besar 
adalah perempuan yaitu 1489 orang (63%) dan kepesertaan prolanis penyakit hipertensi masih 
rendah yaitu 852 orang (36%) serta pelayanan yang sesuai standard baru mencapai 79,79%., 
efektivitas program prolanis mencapai 37,2%, dan efisiensi program prolanis mencapai 40,83%. 
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      Itik (Cairina moschata) merupakan salah satu hewan yang relative tahan terhadap penyakit unggas 
strategis. Pemeliharaannya pun tidak serumit unggas lainnya. Biosecurity sederhana adalah suatu 
rangkaian pengelolaan pemeliharaan itik yang aman bagi ternak, peternak, dan lingkungannya. Itik 
merupakan sumber protein hewani yang sedang dikembangkan, baik dari jenis pedaging maupun afkir 
petelur. Kandungan gizi daging itik relative lebih baik dari ayam, sehingga akhir-akhir ini mulai disukai 
masyarakat. Daging itik memiliki karakteristik bau khas amis (off odor) dan tekstur kasar serta liat. Oleh 
karena itu perlu penanganan tersendiri agar dapat bermanfaat lebih lanjut. Pemanfaatan daging itik 
jantan atau itik afkir belum banyak dikembangkan di kalangan masyarakat luas. Keempukan 
daging dipengaruhi oleh protein jaringan ikat, semakin tua ternak jumlah jaringan ikat lebih 
banyak, sehingga menyebabkan daging menjadi liat atau alot. Kondisi ini menyebabkan ternak 
afkir memiliki harga jual yang rendah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemberian antioksidan 
yang dapat mencegah terjadinya oksidasi yang dapat terjadinya kerusakan, seperti ketengikan 
serta kerusakan fisik lain (Tamat et al. 2007). Pemberian daun kenikir dapat dilakukan pada 
pakan itik guna menurunkan off odor pada daging. Hasil penelitian Lestari et al. (2018) 
pemberian daun kenikir selama 2 minggu dapat menurunkan bau amis pada daging itik lokal. 
            Adapun tujuan dari kegiatan tersebut antara lain meningkatan pengetahuan dan 
keterampilan dari masyarakat menjadi peternak terhadap budidaya dengan manajemen yang baik 
dan biosecurity dan teknologi pasca panen untuk meningkatkan produktivitas hasil ternak.  
Selain itu mampu menghasilkan produk olahan daging dan telur itik yang berkualitas dan disukai 
masyarakat, seperti bakso serta nuget. Meningkatan motivasi pemanfaatan itik afkir untuk 
membuka peluang usaha. Mampu menghitung analisa usaha. Meningkatkan pendapatan keluarga 
peternak dan perbaikan kondisi lahan pertanian dan lingkungan hidupnya. 
Dalam menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa teresebut maka, solusi 
yang ditawarkan adalah dengan transfer pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan, diskusi. 
pelatihan dan praktek. Berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi pengabdian maka dianggap 
perlu dilakukan : a. Memberdayakan  kelompok peternak untuk diberi penyuluhan mengenai 
pentingnya protein hewani, budidaya ternak dan cara pengolahan hasil pasca panen. Langkah 
selanjutnya dilakukan pre test terhadap kelompok PKK untuk mengetahui tingkat pemahaman 
protein hewani dan pengolahan hasil ternak pasca panen. Selanjutnya diberi penyuluhan, 
pendampingan dalam beternak dengan biosecurity sederhana serta praktek pengolahan hasil 
ternak.  
     Pemeliharaan ternak itik dengan biosecurity sederhana dan pengolahan daging dapat 
memperbaiki organoleptik daging, menambah variasi bentuk olahan, memungkinkan tersedianya 
olahan setiap saat serta menghemat waktu dan tenaga sebelum makanan siap dihidangkan. 
Kelurahan Bojongkerta memiliki potensi dalam budidaya peternakan itik. Kepemilikan lahan 
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rata rata peternak relative luas serta didukung pemukiman masyarakat yang tidak terlalu padat. 
Namun potensi wilayah tersebut tidak didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam 
budidaya dan pengolahan hasil ternak yang memadai.  
Kelompok sasaran kegiatan pengabdian sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, 
terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pemeliharaan ternak dan 
pembuatan produk hasil ternak unggas.bahkan kelompok sasaran termotivasi untuk melakukan 
kegiatan wirausaha menjual produk hasil ternak yang telah dipraktikkan.  
 
Kata kunci: budidaya itik, biosecurity sederhana, teknologi hasil ternak. 
I. PENDAHULUAN 
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2019), populasi itik pada tahun 2019 
51.950.253 ekor. Produksi telur itik di Indonesia 306.540 ton (2018). Produksi daging itik (2019)                      
38.340 ton (Ditjen PKH, 2019).  Salah satu peluang untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal 
ungags terutama memanfaatkan potensi itik petelur afkir. Kelemahan daging itik afkir terutama dalam hal 
keempukan. Hal ini disebabkan karena semakin tua umur ternak, maka jumlah jaringan ikat lebih banyak, 
sehingga meningkatkan kealotan daging. Kendala lain selain daging yang alot adalah bau yang kurang 
disukai konsumen. Hal ini bisa diatasi salah satunya dengan diberi feed additive seperti tepung kenikir. 
Pemeliharaan skala keluarga di pedesaan juga diperlukan keamanan dan kesehatan baik bagi itik maupun 
peternak serta lingkungannya, yaitu dengan menerapkan biosecurity sederhana. Biosecurity memiliki 
prinsip tidak memasukan, mengembangbiakan, dan menyebarkan penyakit dalam suatu wilayah. Oleh 
karena itu Biosecurity sederhana harus dilaksanakan dalam pemeliharaan itik sehari-hari, guna 
menunjang perbaikan manajemen pemeliharaan, akan mengurangi stress pada itik selama pemeliharaan, 
dan tentunya akan menghasilkan daging sehat sesuai dengan harapan. 
Masa pandemi ini membutuhkan asupan pangan yang bernilai gizi tinggi guna meningkatkan 
kekebalan tubuh. Dukungan hasil analisa proksimat pada penelitian Shawkat, et al. (2007) menunjukkan 
kandungan komposisi nutrisi kadar air, protein dan lemak pada daging bagian dada itik dan ayam tidak 
banyak berbeda. Menurut Moutney (1976), kelebihan daging unggas dibanding daging dari ruminansia 
adalah kadar protein lebih tinggi dan kadar lemak lebih rendah. Selain dalam hal kualitas daging, 
produksi daging itik pun masih rendah dibandingkan ayam. Hal ini disebabkan karena system usaha 
peternakan yang belum dikelola dengan baik. Salah satunya di daerah Kelurahan Bojongkerta. Daerah ini 
cocok untuk pengembangan usaha peternakan.    
Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat di Kelurahan Bojongkerta sudah memiliki 
kandang ayam dan itik namun dalam segi pemeliharaan masih dilakukan secara sederhana. Aspek 
teknologi belum masuk dalam manajemen seperti teknologi pakan, reproduksi dan sebagainya. 
Pendapatan yang diterima oleh masyarakat relatif minim. Selain itu masyarakat belum mengetahui cara 
mengolah hasil ternak seperti telur dan daging menjadi sebuah produk pangan. Aspek limbah ternak 
belum dimanfaatkan oleh masyarakat padahal dari limbah ini bisa diolah menjadi kompos sebagai pupuk 
kandang untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sayuran di sekitar pekarangan rumah peternak. 





Berdasarkan kondisi tersebut pengabdian masyarakat di Kelurahan Bojongkerta dianggap perlu 
dilakukan agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta konsumsi protein hewani asal daging 
unggas khususnya itik. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemberian antioksidan yang dapat mencegah terjadinya 
oksidasi yang dapat terjadinya kerusakan, seperti ketengikan serta kerusakan fisik lain (Tamat et al. 2007). 
Pemberian daun kenikir dapat dilakukan pada pakan itik guna menurunkan off odor pada daging. Hasil 
penelitian Lestari et al. (2018) pemberian daun kenikir selama 2 minggu dapat menurunkan bau amis 
pada daging itik lokal. Bromelin termasuk golongan protease yang dapat mendegradasi kolagen 
daging sehingga mengempukan daging (Illanes 2008).  
Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2019), populasi itik pada tahun 2019 
51.950.253 ekor. Produksi telur itik di Indonesia 306.540 ton (2018). Produksi daging itik (2019) 38.340 
ton (Ditjen PKH, 2019). Pemeliharaan ternak dengan pengelolaan yang baik diikuti dengan 
pelaksanaan biosecurity. Biosecurity merupakan rangkaian tata kelola ternak dengan 
memperhatikan pengendalian penyakit. Biosecurity meliputi prinsip, elemen dan pilar. Prinsip 
biosecurity antara lain: mencegah, tidak berkembang biak, dan tidak menyebarkan penyakit ke 
peternakan lain. Elemen Biosecurity meliputi: Isolasi, Pengendalian lalu lintas, dan Sanitasi 
(Dekontaminasi). Pilar Biosecurity meliputi: Biosecurity Konseptual, Biosecurity Struktural dan 





Agar menjawab setiap permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan adalah 
dengan transfer pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan, diskusi. pelatihan dan praktek.  
Berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi pengabdian maka dianggap perlu dilakukan : 
a. Memberdayakan  kelompok peternak untuk diberi penyuluhan mengenai pentingnya protein 
hewani, budidaya ternak dan cara pengolahan hasil pasca panen.  
b. Langkah selanjutnya dilakukan pre test terhadap kelompok PKK untuk mengetahui tingkat 
pemahaman protein hewani dan pengolahan hasil ternak pasca panen. 
c. Selanjutnya diberi penyuluhan, pendampingan dan praktek pengolahan hasil ternak.  
d. Dilakukan test evaluasi pemahaman materi yang sudah diberikan 
 
3.12 Langkah Pemecah Masalah 





1. Penyuluhan mengenai manajemen perkandangan, pakan dan pemeliharaan secara 
menyeluruh. 
2. Penyuluhan mengenai betapa pentingnya kesehatan bagi ternak untuk penanganan beberapa 
penyakit yang sering terjadi. 
3. Penyuluhan mengenai semangat untuk berwirausaha. 
4. Penyuluhan dan praktek membuat pakan yang dapat menurunkan off odor daging.  
5. Praktek membuat model kandang  itik yang sesuai dengan aturan. 
6. Praktek mengenai penanganan kesehatan ternak. 
7. Praktek membuat pengolahan limbah menjadi kompos dan menanam tanaman di sekitar 
pekarangan. 
8. Meningkatkan pengetahuan fungsi protein hewani bagi kesehatan dan meningkatkan imun 
tubuh pada masa pandemik. 
 
Praktek Pengolahan Pasca Panen 
 Perlakuan ini dilakukan pada itik yang mendapat pakan konvensional. Pada tahap 
prosesing karkas bagian brutu dibuang, karena bagian ini merupakan kelenjar lemak yang dapat 
menimbulkan off odor. Selanjutnya setelah karkas dipotong bagian bagiannya, dimarinasi 
dengan ekstrak nenas muda selama 45 menit. Tahap selanjutnya pengolahan sesuai yang 
diingikan misalnya nugget, bakso, dsb. 
Agar pelatihan dan praktik terukur tingkat keberhasilannya, maka akan dilakukan proses 
pre test dan post test, serta dinilai dari keberhasilan produk yang dibuat oleh setiap kelompok.  
 
3.2       Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan Program 
Dalam pelaksanaan kegiatan IbM ini partisipasi kelompok mitra dilakukan dengan cara: 
1. Menyediakan lahan untuk demplot budidaya ternak itik 
2. Mengikuti seluruh kegiatan mulai dari pembangunan motivasi, penyuluhan, pelatihan 
keterampilan, pembuatan demplot budidaya ternak serta pengolahan telur dan daging. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu tri darma perguruan tinggi. Kegiatan 
pengabdian yang dilakukan berupa penyuluhan dan praktek di lapangan. Tahap pertama yang 
dilakukan pada kegiatan ini adalah survey dan kordinasi dengan sasaran pengabdian yaitu ibu-
ibu di kelurahan Bojongkerta  Bogor Selatan yang mana kebanyakan sebagai ibu rumah tangga.                    
Di awal kegiatan ini kami melakukan wawancara dan memberikan instrument pretest kepada 





latar belakang kelompok sasaran serta memberikan gambaran awal pengetahuan kelompok 
sasaran mengenai dunia peternakan khususnya pemeliharaan unggas (ayam dan itik) hingga 
pembuatan produk hasil peternakan.  
Hasil pre test yang sudah dilakukan didapatkan bahwa kelompok sasaran hanya sebagian 
besar yang mengetahui bagaimana memelihara ternak unggas walaupun itu masih diketahui 
dengan manajemen yang sederhana karena mereka masih memandang bahwa memelihara ternak 
hanya sekedar hobi atau sambilan saja. kemudian kelompok sasaran sudah mengetahui beberapa 
produk hasil ternak unggas seperti bisa dibuat jadi telur asin dan olahan lainnya namun belum 
mengetahui bagaimana cara pembuatan produk sama sekali.  
Setelah dilakukan pretest kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan dan pengaturan 
jadwal penyuluhan dan praktek dengan kelompok sasaran. Sehingga dengan kegiatan awal ini 
kelompok sasaran sudah mengetahui dan berharap memiliki motivasi bahwa kegiatan 
pengabdian yang akan dilakukan ini adalah kegiatan bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan dalam budidaya unggas dan pengolaha produk hasil peternakan sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan keluarga kelompok sasaran.  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pemberian penyuluhan motivasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan semangat para peserta. Selanjutnya materi yang diberikan yaitu 
materi mengenai pemeliharaan ternak unggas yang dimulai dengan penjelasan bagaimana 
kandang yang dapat membuat nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas ternak, bagaimana 
manajemen pakan yang dibutuhkan ternak, dan manajemen kesehatan yang harus dilakukan agar 
ternaknya sehat sampai bagaimana cara mengolah kotoran ternak agar dalam memelihara ternak 
tidak membuat polusi udara dan lingkungan tercemar. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan 
biosecurity sederhana.   
Selain penyuluhan kegiatan pengabdian ini dilakukan praktik agar peserta lebih 
memahami apa yang disampaikan pada saat penyuluhan. Praktik yang dilakukan yaitu berupa 
praktik pembuatan kandang unggas. Dalam kegiatan ini semua peserta terlihat sangat semangat 
dan antusias. Hal ini ditunjukan dengan peran aktif peserta dalam memperhatikan, ikut praktik 
dan tak sedikit melontarkan pertanyaan kepada narasumber.  
Penyuluhan dan praktik mengenai produk hasil ternak dimulai dengan pengenalan jenis 
jenis daging asal unggas diantaranya peserta sasaran diajak untuk mengetahui perbedaan daging 
ayam dan daging itik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari seratnya, warna daging dan aroma 
daging tersebut. Kemudian peserta diberi pemahaman bahwa hasil ternak itu bersifat mudah 








Kelompok sasaran kegiatan pengabdian sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, 
terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pemeliharaan ternak dan 
pembuatan produk hasil ternak unggas, bahkan kelompok sasaran termotivasi untuk melakukan 
kegiatan wirausaha menjual produk hasil ternak yang telah dipraktikkan. Biosecurity sederhana 
bermanfaat dalam pelaksanaan pemeliharaan ternak unggas, terutama dalam kaitannya dengan 
pengendalian penyakit ternak, khususnya aspek pencegahan disamping pelaksanaan vaksinasi. 
Selain itu berfungsi mengurangi stress pada ternak, dan rasa aman bagi peternaknya.  
Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu pendampingan lebih lanjut lagi mengenai 
pengetahuan manajemen reproduksi ternak agar kelompok sasaran dapat mengembangbiakan 
ternaknya sehingga berpeluang untuk meningkatakn skala pemeliharaannya.  
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Background - Itik dapat menghasilkan telur dan daging, namun daging itik masih kurang 
diminati oleh konsumen. Salah satu alasannya adalah karena aroma bau amis. Untuk mengurangi 
hal tersebut maka dapat ditambahkan bahan herbal yang memiliki kemampuan untuk 
mengurangi bau amis tersebut seperti daun salam, beluntas, kenikir dan asam gelugur. Penelitian 
kali ini menggunakan daun asam gelugur karena memiliki kandungan asam organik yang dapat 
bersifat sebagai antilipidemik dan antiobesitas. Asam organik tersebut berupa asam 
hidroksisitrat. Sehingga diharapkan dengan adanya kandungan asam organik ini dapat 
mengurangi bau amis dan dapat meningkatkan kesukaan terhadap daging itik.  
Purpose – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pemberian tepung daun asam 
gelugur dalam ransum nonkonvensional terfermentasi pada jantan dan betina terhadap kualitas 
sensoris. 
Design/methodology/approach – Penelitian dilakukan selama 2 bulan di kandang unggas 
program studi peternakan fakultas pertanian universitas Djuanda. Ternak yang digunakan adalah 
40 itik grower terdiri dari jantan dan betina). Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak 
lengkap dengan 8 perlakuan dan 5 ulangan. Data dianalisis menggunakan kruskall wallis. Peubah 
yang diamati yaitu uji hedonik dan uji mutu hedonik yang masing masing terdiri dari 5 skala. 
Indikatornya adalah aroma, keempukkan, warna, rasa dan juiceness. 
Findings – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dari pemberian 
tepung daun asam gelugur baik jantan maupun betina terhadap uji hedonik dan uji mutu hedonik. 
Pemberian tepung daun asam gelugur sampai taraf 6% dalam ransum nonkonvensional pada 
jantan dan betina tidak menurunkan kesukaan terhadap daging itik.  
Research limitations– Hasil penelitian ini terbatas pada itik jantan dan betina fase grower 
Originality/value – penentuan uji kualitas sensoris pada itik jantan dan betina yang diberi tepungdaun 
asam gelugur 
 
Keywords: asam hidroksisitrat, uji organoleptik, jenis kelamin, kesukaan, panelis 
I. INTRODUCTION 
Pengembangan usaha dalam bidang peternakan perlu ditingkatkan agar membantu 
mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat secara nasional. Ternak 
unggas salah satunya itik adalah bidang usaha yang dapat ditingkatkan karena memelihara 
unggas membutuhkan waktu yang relative singkat tapi pertumbuhannya cepat. Itik dapat 
menghasilkan telur dan dapat dimanfaatkan dagingnya juga. Namun daging itik memiliki 
kelemahan yaitu daging yang bertekstur liat, memiliki kadar lemak yang relatif tinggi dan 
menimbulkan bau amis sehingga konsumen kurang dalam mengkonsumsi daging itik 
dibandingkan daging ayam ras.  
Tingkat penerimaan dari konsumen dapat dinilai dari uji kualitas sensoris yang mana 
penilaian produk menggunakan indera manusia sebagai alatnya. Indikator dari kualitas sensoris 
yang diuji adalah aroma, keempukkan, warna, rasa dan juiceness. Faktor yang mendukung 





dan penanganan hewan sebelum dipotong (Suryaningsih et al 2012). Untuk meningkatkan 
tingkat penerimaan konsumen maka salah satu caranya yaitu dengan menambahkan bahan 
herbal yang diketahui memiliki kemampuan untuk mengurangi bau amisnya diantaranya yaitu 
daun beluntas, daun salam, daun kenikir, dan daun asam gelugur. Pada penelitian ini mencoba 
menggunakan tepung daun asam gelugur sebagai bahan untuk meningkatkan daya terima 
konsumen terhadap daging itik. Tanaman asam gelugur (Garcinia antroviridis) memiliki 
kandungan zat aktif berupa berupa Hydroxycitrit Acid (HCA) yang dapat menghambat 
penimbunan lemak dan kolesterol. (Meera et al 2013). Yang mana bau amis yang ditimbulkan 
oleh itik adalah akibat dari banyaknya lemak yang ada di tubuh ternak itik tersebut. Dengan 
demikian dicoba penelitian pemberian tepung daun asam gelugur dengan harapan dapat 
mengurangi kadar lemak yang terdapat dalam daging itik sehingga memperbaiki kualitas 
sensorisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pemberian tepung daun 
asam gelugur dalam ransum nonkonvensional terfermentasi pada jantan dan betina terhadap 
kualitas sensoris daging itik. Manfaatnya penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 
peternak mengenai cara mengurangi bau amis pada daging itik sehingga terjadi peningkatan 
penerimaan konsumen dalam mengkonsumsi daging itik. 
 
II. LITERATURE REVIEW 
Daging itik merupakan daging unggas yang berwarna merah, karena sebagian besar 
mengandung serabut merah dan sebagian kecil mengandung serabut putih. Daging itik 
merupakan daging yang dihasilkan dari hewan unggas itik. Komposisi kimia daging itik adalah 
salah satu faktor penting dalam nutrisi manusia dan mendukung pemilihan bahan makanan. 
Daging itik mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti kandungan protein, lemak dan 
mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, Ambarwati et al (2012). Daging itik dapat menjadi 
alternatif pemenuhan gizi protein hewani untuk masyarakat.  
Daging itik memiliki warna lebih tua dibandingkan ayam karena kandungan 
hemoglobinnya lebih tinggi 0,4 mg/g daging. Selain itu, daging itik memiliki kadar lemak dan 
kolesterol lebih tinggi. Kandungan lemak daging dada dan paha itik lokal umur 8 minggu 
masing-masing sebesar 3,84% dan 8,47% (Damayanti 2003). Daging itik mempunyai nilai 
nutrisi yang baik karena kandungan asam lemak tidak jenuhnya lebih tinggi daripada asam lemak 
jenuh pada daging dada itik peking A44 umur 8 minggu 40,15% vs 24,13% daging paha 51,38% 
vs 23,4%) (Witak 2007). 
Menurut Meera et al (2013) asam gelugur mengandung zat aktif berupa alkaloid, 
flavonoid, fenolik, saponim, tanin, karbohidrat dan protein juga asam-asam organik seperti asam 
tartarik, dan asam malat. Asam hidroksisitrat (HCA) merupakan asam organik utama yang 
berkhasiat sebagai antipilidemik dan antiobesitas. Adapun asam – asam yang terkandung dalam 
asam gelugur dapat dimanfaatkan sebagai acidifier. Senyawa aktif yang terpenting dari asam 
gelugur adalah asam hidrosisitrat [(HCA)] kosentrasi yang berkisar antara 10-13%. (Jane et al 
2002). 
Menurut Natsir (2008) acidifier merupakan aditif berupa bahan organik yang dapat 
diberikan melalui pakan atau air minum. Penambahan asam organik dapat menjaga 
keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan dengan cara mempertahankan pH saluran 
pencernaan sehingga penyerapan protein meningkat.  
Menurut Anita (2014), umur berpengaruh sangat nyata pada persentase jeroan, tetapi 
umur tidak memberikan pengaruh terhadap bobot dan persentase bagian non karkas lainnya 
(darah, bulu, dan lemak abdomen). Kim et al. (2006) menyatakan bahwa kadar protein daging 
itik berkisar antara 18,6 – 20,1% dan kandungan lemak berkisar antara 2,7 – 6,8%. komposisi 
protein daging itik tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan daging ayam, yakni sebesar 
20,8% dan daging ayam sebesar 21,4 – 22,6%, sedangkan kandungan lemak itik dua kali lebih 
tinggi dari daging ayam (8,2%,  4,8%), tetapi kandungan tersebut masih jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan lemak ruminansia seperti sapi (17%), domba (22,4%) dan babi (32%). 





minggu masing-masing sebesar 3,84 dan 8,47%, sedangkan pada kulit dada dan kulit paha 
berturut-turut sebesar 59,32 dan 52,67%. Hasil penelitian Rukmiasih et al. (2010) dengan 
penggunaan beluntas 0,5% yang dikombinasi dengan vitamin E 400 IU/kg dalam pakan itik 
jantan umur 10 minggu mampu menurunkan intensitas off- flavor dan mempertahankan performa 
itik dengan baik. 
 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di kandang Unggas Program studi Peternakan 
Fakultas Pertanian Universitas Djuanda. Jl. Tol Ciawi No 1. Ternak yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah itik lokal fase grower jenis kelamin betina dan jantan sebanyak 40 ekor. 
Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan nonkonvensional terfermentasi dengan 
membuat ransum sendiri dan daun asam gelugur. Bahan pakan yang digunakan adalah jagung 
kuning, dedak halus, bungkil kedelai, tepung ikan, premix, DCP, CaCO3. Dan pakan 
nonokonvensioanl yang digunakan berupa bungkil kelapa dan bungkil inti sawit, kapang 
aspergillus niger. Kandang yang digunakan pada penelitian adalah kandang battery. Alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tempat pakan, tempat minum, kantong plastik, timbangan 
digital, kompor gas, oven, blender, panci besar, ember. Penelitian ini menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan 8 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuannya sebagai berikut: R0 : 
jantan + tepung daun asam gelugur 0%, R1: jantan + tepung daun asam gelugur 2%, R2 : jantan 
+ tepung daun asam gelugur 4%, R3 : jantan + tepung daun asam gelugur 6%, R4:: betina + 
tepung daun asam gelugur 0%, R5 : betina + tepung daun asam gelugur 2%, R6: betina + 
tepung daun asam gelugur 4%, R7 : betina + tepung daun asam gelugur 6% 
Peubah dalam penelitian ini terdiri dari uji hedonik dan uji mutu hedonik yanga meliputi, 
aroma, keempukkan, warna, rasa dan juiceness. Uji hedonik dengan kisaran 1 – 5 (1= sangat 
tidak suka, 2= tidak suka, 3= netral, 4= suka, 5= sangat suka).  Pengujian mutu hedonik terdapat 
5 rangking yang dimulai dari 1 dengan tingkat terendah hingga 5 tingkat tertinggi. Penentuan ini 
berdasarkan penelitian Hafid et al.(2000) yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti 
Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu dimulai dari membersihkan kandang dan 
peralatan yang digunakan. Kemudian pembuatan pakan non konvensional terfermentasi dan 
tepung daun asam gelugur. Proses fermentasi pakan menurut Supriyati et al. (1998) dan 
pembuatan tepung daun asam gelugur dengan cara memisahkan daun denga tulang daunnya 
kemudian di keringkan menggunakan sinar matahari langsung selama 1-2 hari, lalu dikeringkan 
kembli menggunakan oven dengan suhu 62º C selama 10 menit. Dan daun asam yang telah 
kering diblender hingga menjadi tepung. Pakan diberikan 2 kali dalam sehari dengan jumlah 100 
gram/ekor/hari. Itik diberi perlakuan selama 6 minggu. Sehingga di umur 10 minggu itik segera 
disembelih untuk pengambilan sampel. Penyembelihan dilakukan sesuai syariat islam. Bagian 
dada diambil untuk dijadikan sampel uji sensoris. Daging direbus kurang lebih sekitar 5 menit. 
Dan sampel uji dipotong membentuk dadu. Setiap sampel diberi kode 3 digit. Panelis yang 
digunakan yaitu panelis semi terlatih sebanyak 30 orang. Panelis diminta untuk mengisi form 
yang disediakan dengan jenis uji hedonik dan uji mutu hedonik. 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Uji sensoris  
Uji sensoris merupakan uji penilaian konsumen terhadap suatu produk. Alat indera 
sebagai alat untuk menguji parameter aroma, keempukkan, warna, rasa dan juiceness daging itik. 
Dalam pengujian sensoris ada dua yaitu uji hedonik (uji kesukaan) dan uji mutu hedonik (nilai 
mutu produk). Dari hasil penelitian ini secara umum memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan 
yang nyata dari pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum terhadap sensoris daging 
itik jantan dan betina. Aroma merupakan indikator yang penting dalam menilai bahan pangan. 
Karena aroma ini adalah hal pertama dinilai dan dapat memutuskan untuk diterima atau tidak 
produk yang akan dipilih. Aroma dapat membangkitkan selera sehingga dapat menimbulkan rasa 





menujukkan hasil yang berbeda nyata. Rataan aroma penelitian ini berkisar dari 3,00-3,88. Yang 
artinya panelis memberikan penilaian terhadap aroma yang ditimbulkan daging itik adalah dari 
netral-suka. Hal ini diduga kandungan dari tepung daun asam gelugur yang ditambahkan dalam 
ransum tersebut tidak mengubah aroma sampai taraf 6% begitupun dengan jenis kelamin tidak 
memberikan perbedaan sehingga panelis menilai netral. Sebagai perbandingan, penelitian 
Dihansih (2017) pemberian larutan daun sirih pada pakan itik tidak mengubah aroma daging itik 
tersebut.  
Penilaian kesukaan panelis terhadap keempukan pada penelitian ini berkisar antara 3,38-
4,13. Panelis menilai netral-cenderung suka terhadap keempukkan. Keempukkan pada daging 
sangat menentukan kualitas daging dan daya terima konsumen (Mattitaputy dan Suryana 2010).  
Warna merupakan indikator yang mudah dilihat dan dinilai. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa skor warna daging itik jantan dan tidak memberikan perbedaan yang nyata 
(P>0,05). Rataannya berada pada nilai 3,00-3,64 (netral -suka). Hal ini diduga karena pemberian 
tepung daun asam gelugur tidak mengubah pigmen pembentuk warna daging (Soeparno 2005, 
Fanatico et al 2007, Chatrin et al 2006). Menurut soeparno (2005) yang  mempengaruhi warna 
diantaranya adalah pakan, jenis kelamin, stress, spesies, bangsa, umur, pH dan oksigen. 
Hasil analis ragam terhadap rasa daging itik menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. 
Rataan skor rasa dari daging itik adalah 3,25 -4,03 dalam kisaran netral hingga suka. Panelis 
menyukai daging itik yang diberi atau tidak tepung daun asam gelugur baik itu jantan maupun 
betina. Sama seperti daging itik afkir yang diberi tepung daun asam gelugur dalam penelitian 
Merliana et al (2020) menujukkan hasil yang tidakberbeda nyata juga.  
Berdasarkan analisis kruskall wallis menujukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada 
juiceness. Juiceness adalah cairan yang keluar ketika menggigit daging. Rataan dari penelitian 
ini adalah 3,18-3,88. Yaitu netral-cenderung suka. Juiciness atau kesan juicy produk daging 
dipengaruhi oleh jumlah air yang dapat dipertahankan berada di dalam daging setelah dimasak, dan 
produksi saliva (air ludah) pada saat pengunyahaan (Soeparno 2005). 
  
Uji Mutu Hedonik 
Uji mutu hedonik merupakan uji yang lebih memberikan kesan baik buruknya suatu 
produk. Aroma dalam uji mutu hedonik menujukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Rataan skor 
aroma berkisar antara 2,09-3,00 yang artinya panelis menilai bahwa aroma yang ditimbulkan 
daging itik berada pada kisaran beraroma amis-cukup beraroma amis. Hal ini menandakan 
bahwa pemberian tepung daun asam gelugur belum mampu menurunkan aroma bau amis dari 
daging itik tersebut. Menurut Soeparno (2005) bau dan ras daging dipengaruhi oleh tipe ransum 
dan peresapannya ke dalam daging.  Hustiany (2001) melaporkan bahwa bau amis pada daging itik 
merupakan hasil proses oksidasi lipida. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pada daging itik, total 
asam lemak tidak jenuh lebih tinggi daripada total asam lemak jenuh. Kandungan lemak yang 
tinggi, terutama asam lemak tidak jenuh memberikan kecenderungan pada daging itik untuk 
menghasilkan off-flavor  (Matittaputy dan suryana 2010). Sebagai perbandingan, hasil penelitian 
Djawang et al (2019) yang melakukan penelitian penambahan nanokapsul jus kunyit yang 
ditambahkan pada pakan itik melaporkan bahwa pada aroma daging itik dalam kisaran agak 
sedikit amis.  
Keempukkan menghasilkan rataan sekitar 2,55-3,63 dalam kisaran cenderung cukup 
empuk-empuk. Dalam penelitian ini kandungan dalam tepung asam gelugur dan perbedaan jenis 
kelamin tidak memberikan hasil yang berbeda. Sesuai dengan penelitian Omojola et al (2007) 
bahwa keempukkan berdasarkan jenis kelamin tidak berbeda.  
Warna adalah indikator yang mudah dinilai. Zulfahmi (2013) menyatakan bahwa warna 
merupakan kesan yang dihasilkan oleh indra mata terhadap cahaya yang dipantulkan oleh benda 
tersebut. Warna yang tidak berbeda nyata menunjukkan pada skor 1,40-1,91 yaitu antara sangat 
gelap-cenderung gelap. Namun panelis masih menyukai warna tersebut. Menurut Soeparno 
(2005) daging itik memang termasuk daging berwarna gelap karena sebagian besar 





Rasa yang tidak berbeda nyata menujukkan pada skor 3,00-3,64 dengan kisaran enak dan 
agak enak. Panelis menilai bahwa pemberian tepung daun asam gelugur tidak mengubah rasa 
dari daging itik tersebut. Sama seperti penelitain Dihansih et al (2017) yang memberikan daun 
salam pada pakan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata juga dalam kisaran penilaian enak.  
Juiceness menujukkan skor pada 2,25-2,91 yaitu kisaran agak juiceness-cukup juiceness. 
Juiceness yang lebih banyak menunjukkan kualitas daging berkualitas baik dibandingkan dengan 
daging yang berkualitas rendah. Juiceness dipengaruhi oleh adanya lemak intramuscular 
marbling sebagai stimulan terhadap salivasi dengan adanya kesan cairan yang dilepaskan selama 
pengunyahan dan salivasi yang diproduksi. Juiceness pada daging yang telah dimasak 
mempunyai komponen kandungan air selama awal pengunyahan yang disebabkan stimulan 





Pemberian tepung daun asam gelugur pada itik jantan dan betina fase grower tidak menurunkan kesukaan 
panelis dan mutu daging itik sampai taraf 6%.  
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Background - Pakan adalah fakor pendukung dalam pertumbuhan ternak. Pakan yang 
selalu tersedia dan murah adalah impian para peternak dalam memelihara seekor ternak. oleh 
karena itu, untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi dalam hal ini adalah diperlukan upaya 
untuk memperoleh bahan pakan alternatif yang relatif murah, mudah didapat dan bernilai gizi 
cukup murah dengan menggunakan ransum non konvensional. 
 Tanaman asam gelugur (Garnicia atroviridis) memiliki kandungan zat aktif berupa 
alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, karbohidrat dan protein juga asam-asam organik seperti asam 
tartarik, asam sitrat, dan juga asam malat.  
Daun asam gelugur memiliki kandungan berupa Hyroxycitrit Acid (HCA) yang dapat 
menghambat pertumbuhan lemak dan kolesterol-asam hidroksitrat (HCA) merupakan asam 
organik utama sebagai antilipidemik dan antiobesitas. Dengan demikian cukup memungkinkan 
penggunaaan tepung daun asam gelugur yang ditambahkan didalam pakan non konvensional 
sebagai penyusun ransum. 
Purpose – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemberian pakan 
tambahan berupa tepung daun asam gelugur (Garcinia atroviridis) pada ransum non 
konvensional terhadap performa itik Tegal jantan. 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan sehingga totalnya 12 unit satuan pengamatan, masing-masing 
unit terdiri atas 2 ekor. Perlakuan yang diberikan yaitu: 
R1 = 0 % tepung daun asam gelugur. 
R2 = Penambahan 2% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R3 = Penambahan 4% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R4 = penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
Findings – Pemberian tepung daun asam gelugur yang ditambahkan dalam ransum non 
konvensional terfermentasi dapat mempengaruhi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan 
dan konversi ransum. Pemberian tepung daun asam gelugur sebanyak 4% merupakan yang 
terbaik.  
      Research limitations –Adaptasi pada itik tegal jantan dalam pemberian tepung daun asam gelugur 
dalam ransum non konvensional tefermentasi membutuhkan waktu 1 minggu dikarenakan itik belum 
terbiasa mengkonsumsi ransum non konvensional.  
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     Originality/value – Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum non konvensional 
terfermentasi dapat memperbaiki   konsumsi ransum, bobot badan dan konversi ransum. 
 
Keywords: Itik, konsumsi ransum, perlakuan 
I. INTRODUCTION 
itik Tegal adalah itik keturunan dari tetua yang telah mengalami domestikasi tetapi belum 
jelas tahun masuk tetua tersebut ke wilayah Indonesia. Itik dibudidayakan untuk tujuan sebagai 
penghasil protein hewani khususnya daging yang didasarkan pada kandungan gizi dan 
produktivitasnya. Di Indonesia ada beberapa jenis Itik lokal yang dibudidayakan di pulau jawa 
yaitu itik tegal, itik magelang , itik cirebon, dan itik cihateup. Jenis itik yang berada diluar Pulau 
Jawa seperti itik alabio, itik peganggan, dan itik bali yang memiliki karakteristik berbeda. 
Karena itik tegal bersifat omnivora (pemakan segala) yaitu memakan bahan dari tumbuhan dan 
biji-bijian, rumput-rumputan, ikan, bekicot dan keong, maka kebutuhan zat makanannya sangat 
bergantung pada kualitas pakan alam yang ada disekitar lingkungan tersebut. Untuk memenuhi 
kebutuhan zat makanan tersebut maka diperlukan pakan tambahan berupa konsentrat. Penelitian 
ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh pemberian pakan tambahan berupa tepung daun 
asam gelugur (Garcinia atroviridis) pada ransum non konvensional terhadap performa itik Tegal 
jantan. 
II. LITERATURE REVIEW 
Itik merupakan jenis unggas yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh 
masyarakat Indonesia. Jenis itik yang banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah itik tegal 
(Anas plantyhnchos javanicu). Itik tegal merupakan salah satu itik lokal Indonesia yang berasal 
dari domestifikasi itik liar (mullard) keturunan Indian runner (Subiharta et al. 2013). Prasetyo et 
al (2006) menyatakan itik tegal adalah keturunan dari tetua yang telah mengalami domestikasi 
tetapi belum jelas tahun masuk tetua tersebut ke wilayah Indonesia. Berdasarkan pengamatan di 
Jawa Barat, itik lokal tersebut dikelompokkan menurut habitatnya, yaitu itik dataran rendah 
(Cirebon, Karawang, Serang), itik gunung atau dataran tinggi (Cihateup) dan itik rawa (Alabio) 
itik yang dipelihara saat ini disebut Anas domesticus. 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan 
sehingga totalnya 12 unit satuan pengamatan, masing-masing unit terdiri atas 2 ekor. Perlakuan 
yang diberikan yaitu: 
R1 = 100% pakan fermentasi tanpa tepung daun asam gelugur. 
R2 = Penambahan 2% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R3 = Penambahan 4% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
           R4 = penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung daun asam gelugur dapat 
meningkatkan performa pada itik tegal jantan, performa terbaik ditunjukan pada perlakuan R3 
(100% ransum + 4% tepung daun asam gelugur) yaitu dengan nilai konsumsi sebesar 3945.73 
gram/ekor/minggu, PBB sebesar 479.16 gram/ekor/minggu , konversi ransum sebesar 8.26 dan 
tingkat mortalitas itik yaitu 0% atau tidak adanya kematian selama pemeliharaan. Pemberian 
tepung daun asam sebanyak 4% merupakan yang terbaik. Hasil penelitian ini selaras dengan 
hasil penelitian Saraswati (2011) yang menyatakan bahwa pemberian feed adiktif dalam ransum 







Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum sebanyak 4% memberikan pengaruh 
terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum. nilai konsumsi 
3945.73 gram/ekor/minggu, PBB 479.16 gram/ekor/minggu , konversi ransum 8.26 dan tingkat 
mortalitasnya 0% yang berarti pemberian tepung daun asam gelugur hingga 6% pada itik tegal 
jantan tidak memberikan efek negatif, dengan kata lain pada penelitian ini tidak terdapat 
kematian , kandungan zat aktif seperti flavonoid, polifenol, serta kandungan minyak astirinya 
yang berperan sebagai antioksidan dapat menekan angka kematian. 
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Peningkatan jumlah penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan 
seperti protein hewani. Salah satu sumber protein hewani adalah daging unggas yang terdapat pada 
itik alabio. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pertumbuhan itik alabio yang diberi imbuhan 
tepung kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.)  dalam ransum. Itik alabio yang digunakan 
sebanyak 80 ekor dengan umur 1 minggu dan rataan bobot badan 122.7 gram/ekor. Pakan yang 
diberikan adalah pakan komersial dan tepung kulit buah manggis (TKBM). Rancangan penelitian 
menggunakan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan yaitu R0 sebagai kontrol (100 % 
ransum komersial), R1 (100 % ransum komersial + 1.5 % TKBM), R2 (100 % ransum komersil + 3 
% TKBM) dan (100 % ransum komersil + 4.5 % TKBM). Konsumsi ransum, pertambahan bobot 
badan (PBB), konversi ransum dan mortalitas merupakan peubah yang diamati. Data yang didapat 
dianalisis menggunakan Analisys of variance dan dilanjutkan uji Duncan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) pada konsumsi ransum minggu, PBB 
pada minggu ke 3, dan konversi ransum. Pemberian imbuhan tepung kulit buah manggis dalam 
ransum dengan level 3% memberikan performa terbaik dan tingkat mortalitas itik selama 
pemeliharaan sebesar 6.25%. 
 




Peningkatan kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan jangka panjang, salah satunya 
adalah pembangunan diberbagai sektor pertanian dan peternakan. Peternakan adalah salah satu sektor 
yang harus dikembangkan karena menyangkut kebutuhan pangan di Indonesia. Indonesia merupakan 
salah satu negara yang jumlah penduduknya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah 
penduduk akan berdampak pada kebutuhan pangan seperti protein. Sumber protein hewani dapat 
diperoleh dari daging. Daging adalah produk hewani kompleks yang kaya akan lemak, protein, dan 
laktosa (Nurtini 2018). Daging dan telur dapat dihasilkan dari itik alabio. Itik alabio dapat dijadikan 
alternatif dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Pengembangan itik alabio yang dilakukan 
masih terdapat kendala yang dapat menurunkan tingkat produksi diantaranya stess, terserang penyakit 
dan cara penanggulangan untuk memacu pertumbuhan masih menggunakan antibiotik sintetis. 
Alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan itik alabio dari tanaman herbal merupakan salah satu 
cara yang aman diberikan pada ternak contohnya pemanfaatan kulit manggis yang diolah jadi tepung 
sebagai pakan tambahan pada itik alabio.  
Kulit manggis kaya akan xanton dan diyakini bermanfaat sebagai antiinflamasi, antibakteri, 
antialergi, dan dapat melawan perkembangan sel kanker (Magallanes et al. 2017). Hasil penelitian 
Rusli et al. (2015) menyebutkan suplemen kulit manggis dengan level pemberian 1 gram/kg ransum 
di dalam pakan ayam petelur bisa meningkat konten antioksidan dan penurunan kadar reaktif zat 




menyebutkan pemberian ekstrak manggis 120 mg/kg BB/hari mampu meningkatkan pertambahan 
bobot badan ayam dan menurunkan tingkat konversi ransum. Pemberian ekstrak manggis 120 mg/kg 
BB/hari mampu meningkatkan efisiensi ransum sebesar 84,86% dan persentase karkas sebesar 68,58 
%. Berdasarkan penelitian tersebut belum banyak penelitian pertumbuhan itik alabio yang diberi 
imbuhan tepung kulit manggis (Garcinia mangostana L.) dalam ransum. Penelitian pertumbuhan itik 
alabio yang diberi imbuhan tepung kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) dalam ransum 
dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan itik alabio. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan informasi pada peternak dan menambah sumber herbal untuk itik alabio. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Itik alabio merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli 
geografis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditetapkan sehingga melalui Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor 2921/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011. Itik alabio mempunyai ciri khas 
yang tidak dimiliki oleh itik dari bangsa lainnnya dan merupakan sumber daya genetik ternak 
Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam 
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. 
Kulit buah manggis mengandung zat antioksidan yakni xanthone yang berfungsi sebagai anti 
tumoral, anti bakteri, anti jamur dan anti virus (Dondy 2012). Kulit buah manggis mengandung 
senyawa aktif sehingga dapat dipakai sebagai salah satu alternatif feed additive bagi ternak unggas. 
Salah satu senyawa aktif yang berpotensi meningkatkan produksi ternak unggas adalah senyawa 
xanthone. Xanthone adalah senyawa organik dengan formula molekular C13H8O. Xanthone banyak 
digunakan pada determinasi tingkat urea pada darah, melawan kanker, kontrol diabetes, mengurangi 
oksidasi low density lipoprotein (LDL) darah, dan mengurangi kerusakan jaringan akibat radikal bebas 
(Monajjemi et al. 2011)  
III. MATERI DAN METODE 
Materi 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Maret – 17 April 2020, bertempat di kandang unggas 
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor, Jalan Tol Ciawi No. 1, 
Bogor. Jawa Barat.Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 ekor itik alabio (40 ekor 
itik jantan dan 40 ekor itik betina) berumur 1 minggu dengan rataan bobot badan 122.7 gram/ekor. 
TKBM yang digunakan berasal dari Bogor dan merupakan olahan sendiri. Pakan komersial yang 
digunakan adalah Charoend Pokphand BR 11. 
Metode Penelitian 
Rancangan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) terdiri atas 4 perlakuan, 5 ulangan dan setiap ulangan terdapat 4 ekor itik (2 ekor itik betina 
dan 2 ekor itik jantan). Perlakuan yang diberikan pada itik yaitu: 
R0 = Tidak menggunakan TKBM (kontrol), R1 = Penambahan 1,5 % TKBM dalam ransum, R2 = 
Penambahan 3 % TKBM dalam ransum dan R3 = Penambahan 4,5 % TKBM dalam ransum. 
Metode matematika penelitian sebagai berikut (Steel dan Torrie 1993): 
Yij = µ + Ti + £ij 
Keterangan:  
Yij = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i (0,1,2,3) pada ulangan ke-j (1,2,3,4,5). 
µ = Nilai tengah umum. 
Ti = Pengaruh frekuensi pemberian tepung kulit buah manggis 
£ij = Galat pada perlakuan ke-I dan ulangan ke j 
Data yang diperoleh dilakukan analisis ragam (ANOVA) dan jika perlakuan berpengaruh nyata 
terhadap peubah yang diamati maka analisis dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan dengan 






Peubah penelitian yang digunakan adalah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi 
ransum dan mortalitas. 
Prosedur Penelitian 
a. Persiapan Kandang 
Kandang yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu dibersihkan, dilakukan 
penyemprotan dengan desinfektan, dan pengapuran. Kandang yang digunakan adalah kandang baterai 
dengan ukuran masing-masing kandang 80 x 80 x 80 cm. Jumlah kandang sebanyak 20 buah. Setiap 
kandang dilengkapi alas kandang, lampu 60 watt, tempat pakan, minum dan diberi nomor perlakuan 
dan ulangan secara acak seperti kocokan arisan. 
b. Persiapan Itik 
 Itik yang digunakan dalam keadaan sehat tidak cacat dan telah dilakukan sexing. Itik yang 
telah tiba dikandang dikeluarkan dari box, diistirahatkan selama 30 menit dan diberikan air minum 
dengan penambahan vita- chick.  
c. Pembuatan Tepung Kulit Buah Manggis 
TKBM terbuat dari kulit buah manggis (Garcinia mangostanal L.) segar. Kulit buah manggis 
yang sudah dipisahkan dari daging buah dengan cara dikerok menggunakan sendok makan 
aluminium, lalu diiris tipis dengan ukuruan 1 cm x 1 cm menggunakan pisau dan dilakukan 
penghalusan menggunakan blender. Setelah halus ditaruh di nampan aluminium lalu dilakukan 
penjemuran di bawah sinar matahari dengan suhu sekitar 450 C selama 1 hari. Tepung kulit buah 
manggis yang setengah kering diblender kembali hingga halus dan dijemur kembali sampai kering 
selama 1 hari sehingga dapat digunakan dalam penelitian.  
d. Perlakuan dan Pemeliharaan Itik 
Pemberian pakan dan air minum dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pukul 07.00 dan pukul 
16.00 WIB. Pakan komersial yang diberi imbuhan tepung kulit buah manggis pada perlakuan 1, 2, 3 
dan 0 tanpa pemberian imbuhan TKBM. Adaptasi pada minggu pertama dilakukan hingga umur 2 
minggu agar itik terbiasa saat diberi imbuhan tepung kulit buah manggis dalam ransum sesuai 
perlakuan.  





Penambahan TKBM (gram/ekor/minggu) 
R0 R1 R2 R3 
1-2 41 0 0.61 1,23 1.84 
2-3 67 0 1.00 2.01 3.01 
3-4 93 0 1.39 2.79 4.18 
4-5 108 0 1,62 3,24 4.86 
5-6 115 0 1.72 3.45 5.17 
6-7 115 0 1.72 3.45 5.17 
7-8 120 0 1.80 3.60 5.40 
Perlakuan R0 (pakan komersial 100%), R1 (pakan komersial 100% + 1,5 % TKBM), R2 (pakan komersial 100% + 3 % 
TKBM) dan R3 (pakan komersial 100 % + 4,5 % TKBM). 
 
e. Pengambilan Data Pertumbuhan 
Pengambilan data konsumsi ransum itik dilakukan setiap minggu dengan cara menimbang 
sisa pakan dan pakan yang akan diberikan. Data bobot itik diambil dengan cara menimbang itik 1 
kali dalam seminggu, begitu juga dengan data konversi ransum dan data mortalitas. Data yang 
didapat langsung di input ke dalam tabel data penelitian dan langsung dihitung sesuai rumus peubah 




IV. HASIL DAN DISKUSI 
Konsumsi Ransum 
Konsumsi ransum sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan itik alabio. Ransum 
komersial yang diberi imbuhan TKBM sesuai perlakuan dilakukan untuk melihat pertumbuhan itik 
alabio. 
 
Tabel 2 Konsumsi Ransum Itik Alabio (gram/ekor/minggu) 
Minggu Konsumsi Ransum (gram/ekor/minggu) 
R0 R1 R2 R3 
 1 277.20 ± 5.17 282.40 ±8.62 292.20 ± 2.77 292.60 ± 8.53 
2 446.80 ± 27.38 420.40 ±54.02 403.40 ± 33.25 428.60±33.14 
3 595.60± 14.41a 601.60 ± 13.68ab 612.00 ±5.29bc 618.60 ± 3.58c 
4 485.80 ±58.89a 703.00 ±45.35b 697.80±16.20b 680.40±22.38b 
5 755.80 ± 49.59 759.40 ±47.59 765.60 ± 30.16 799.40±65.64 
6 616.60 ± 60.84 638.00±91.31 674.00± 91.32 590.60±79.68 
7 651.60 ± 60.84 391.00±79.78 423.94± 50.38 630.00±77.51 
Total  3828.40±78.94a 4138.00±37.74b 3793.40±56.38a 4040±90.42ab 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) minggu 3, 4 dan total 
konsumsi ransum. Perlakuan R0 (pakan komersial 100%), R1 (pakan komersial 100% + 1,5 % TKBM), R2 (pakan 
komersial 100% + 3 % TKBM) dan R3 (pakan komersial 100 % + 4,5 % TKBM). 
 
Hasil analisis ragam yang diberi imbuhan TKBM dalam ransum itik alabio terlihat adanya 
perbedaan nyata (P<0,05) pada total konsumsi ransum minggu ke 1 sampai minggu ke 7. Artinya 
dengan penambahan imbuhan TKBM dalam ransum dengan level yang berbeda dapat mempengaruhi 
konsumsi ransum. Konsumsi ransum selama penelitian antara 3793.40 gram/ekor sampai 4138.00 
gram/ekor lebih rendah dari penelitian Syarifudin et al. (2015) dengan umur yang sama yaitu 4138,25 
gram/ekor sampai 4139 gram/ekor. Konsumsi ransum yang tinggi seharusnya diikuti oleh PBB yang 
tinggi dan begitupun sebaliknya. Hal ini berhubungan dengan proses metabolisme yang terjadi dalam 
tubuh ternak yang akhirnya hasil proses tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan produksi. Kualitas 
ransum juga dapat mempengaruhi kecernaan protein pada itik, bila ransum yang diberikan memiliki 
kandungan energi yang  
tinggi maka itik akan mengkonsumsi pakan lebih sedikit, karena itik akan berhenti makan ketika 
kebutuhan energinya terpenuhi. Tingkat konsumsi juga dapat dipengaruhi oleh umur itik, keadaan 
lingkungan, serta temperatur lingkungan (Larasati et al. 2017). Sumiati et al. (2011) menambahkan 
bahwa konsumsi ransum dipengaruhi oleh lingkungan, imbangan zat-zat makanan, kualitas ransum, 
bangsa ternak, kecepatan pertumbuhan, bobot badan, tingkat produksi, patabilitas, ransum dan tingkat 
energi ransum, umur ternak, kandungan protein dalam ransum, genetik, kepadatan dalam kandang dan 
penyakit.  
Pertambahan Bobot Badan 







Tabel 3 Pertambahan Bobot Badan (gram/ekor/minggu) 
Minggu PBB (gram/ekor/minggu) 
R0 R1 R2 R3 
1 129.72 ±9.95 127.16±28.87 122.62±15.88 111.40±17.98 
2 217.70±25.74 188.86±39.32 167.70±31.41 194.60±28.26 
3 227.20± 27.06a 302.10±95.48b 224.76±15.87a 181.50±25.62a 
4 175.90±60.24 151.96±71.13 220.80±12.16 211.77±80.97 
5 223.100±87.47 219.60±51.94 185.66±22.53 215.73±51.01 
6 104.80±43.08 86.30±13.62 116.080±44.56 131.30±27.94 
7 89.50±22.40 78.78±33.68 90.52±37.21 104.20±38.71 
Total 1167.92±51.03 1154.74±39.64 1128.12±42.92 1150.52±98.14 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). Perlakuan R0 (pakan 
komersil 100%), R1 (pakan komersial 100% + 1,5 % TKBM), R2 (pakan komersil 100% + 3 % TKBM) dan R3 (pakan 
komersil 100 % + 4,5 % TKBM). 
Hasil analisis ragam yang diberi imbuhan TKBM dalam ransum itik alabio minggu ke 3 
terlihat perbedaan nyata (P<0,05) dimana pertambahan bobot badan R1 lebih tinggi dibandingkan 
dengan R0, R2 dan R3. TKBM yang ditambahkan pada ransum dengan level yang berbeda dapat 
berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan itik. Puncak pertambahan bobot badan itik secara 
umum terjadi pada minggu ke 3. Pertambahan bobot badan akhir pemeliharaan antara 1128.12 
gram/ekor sampai 1167.92 gram/ekor lebih rendah dari penelitian Matitaputty et al. (2011) yaitu 
1290.07 gram/ekor dengan umur yang sama. Umumnya masa percepatan pertumbuhan terjadi 
sebelum ternak mengalami pubertas (dewasa kelamin) yang kemudian setelahnya terjadi perlambatan 
(Agustina et al. 2013).  
 
Konversi Ransum 
Konversi ransum sangat penting diketahui oleh peternak untuk mengetahui kualitas ransum 
yang dikonsumsi oleh ternak. Konversi ransum bernilai 1, artinya untuk menghasilkan 1 kg daging 
diperlukan ransum sebanyak 1 kg (Rasyaf 2011).  
Tabel 4 Konversi Ransum 
 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05). Perlakuan R0 (pakan 
komersil 100%), R1 (pakan komersial 100% + 1,5 % TKBM), R2 (pakan komersil 100% + 3 % TKBM) dan R3 (pakan 
komersil 100 % + 4,5 % TKBM). 
 
Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa konversi ransum berbeda nyata (P<0,05). Konversi ransum 
terkecil pada akhir pemeliharaan terdapat pada perlakuan R2 yaitu 3.72. Perbedaaan ini menandakan 
ransum yang dikonsumsi lebih efisien dibandingkan pada perlakuan yang lain. Salah satu faktor 
utama untuk memperbaiki konversi ransum pada itik adalah kualitas pakan (Purba et al. 2017). Nilai 
konversi ransum akhir penelitian berkisar antara 3.72 sampai 4.86. Hasilnya lebih tinggi dari 
penelitian Syarifudin et al. (2015) yaitu 3.32 sampai 3.49 pada umur yang sama. Tinggi rendahnya 
Minggu 
Konversi Ransum 
R0 R1 R2 R3 
1 2.16±0.19 2.32±0.60 2.42±0.31 2.68±0.45 
2 2.06±0.27 2.30±0.58 2.44±0.28 2.24±0.18 
3 2.60±0.38a 2.16±0.74a 2.74±0.19a 3.48±0.54b 
4 3.34±2.21 5.86±3.43 3.14±0.21 4.02±2.69 
5 3.80±1.54 3.58±0.72 4.16±0.38 4.36±1.81 
6 6.76±2.63ab 7.80±1.04b 4.70±1.78a 4.66±1.08a 
7 7.52±1.28 10.04±3.30 6.42±2.15 6.84±2.66 





angka konversi ransum disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau kecil pada 
perbandingan antara pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan yang dicapai 
(Wijayanti 2011). 
Pemberian TKBM yang ditambahkan pada ransum berpengaruh nyata (P<0,05) pada konsumsi 
ransum begitu juga pada PBB minggu ke 3, dan konversi ransum, ditengarai mulai minggu 3, 4 dan 6 
itik mengalami pertumbuhan organ dan jaringan yang cukup pesat. Rata-rata pertumbuhan tulang 
pada unggas cenderung naik pada umur 4-12 minggu dan umur 12-20 minggu laju pertumbuhan 
melambat (Jull 1979).  
Mortalitas 
Jumlah persentase mortalitas itik selama penelitian sebesar 6,25 % atau sebanyak 5 ekor itik 
jantan. Pemeliharaan dinyatakan berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang dari 10%. 
Angka kematian minggu pertama selama masa periode pertumbuhan tidak boleh lebih dari 15%, 
kematian pada minggu selanjutnya harus relatif rendah sampai hari terakhir minggu tersebut dan terus 
dalam keadaan konstan sampai berakhir periode pertumbuhan (North 1990). Kematian itik diakibatkan 
kesalahan teknis pemeliharaan yaitu adanya itik yang mengalami stress saat pemindahan kandang, 
tersangkutnya kaki itik dan adanya perubahan cuaca yaitu hujan deras yang turun disertai angin 
kencang yang menyebabkan itik kedinginan dan sangat mudah terserang penyakit.  
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Pemberian Imbuhan Tepung Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) dalam ransum dengan 
level pemberian 1.5%, 3% dan 4.5% berpengaruh terhadap konsumsi ransum, PBB pada minggu ke 3, 
konversi ransum. Pemberian imbuhan tepung kulit buah manggis dalam ransum dengan level 3% 
memberikan performa terbaik dan tingkat mortalitas itik sebesar 6.25%. 
Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membedakan pemeliharaan antara itik jantan, itik betina 
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Background – Itik adalah unggas air penghasil daging yang potensial dan lebih tahan 
terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam, sehingga dalam proses pemeliharaannya tidak 
beresiko. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemberian tepung daun asam gelugur dalam 
ransum non konvensional terfermentasi terhadap komposisi karkas itik jantan grower. Penelitian 
dilaksanakan bulan April-Juni 2020 di kandang unggas Program Studi Peternakan Fakultas 
Pertanian Universitas Djuanda Bogor. Penelitian ini menggunakan 24 ekor itik jantan grower, 
pakan ransum non konvensional dan tepung daun asam gelugur penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 ulangan. 
Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemberian tepung daun asam gelugur 
dalam ransum non konvensional terfermentasi terhadap komposisi karkas itik jantan grower. 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan 24 ekor itik jantan grower, pakan 
ransum non konvensional dan tepung daun asam gelugur penelitian ini menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 ulangan. Data dianalisis ANOVA dan uji lanjut 
Duncan. R1 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 0% Tepung Daun Asam Gelugur 
(Kontrol)  
R2 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 2% Tepung Daun Asam Gelugur) 
R3 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 4% Tepung Daun Asam Gelugur) 
R4 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 6% Tepung Daun Asam Gelugur). 
Findings – Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum non konvensional 
terfermentasi terhadap komposisi karkas itik jantan tegal grower yaitu adanya pengaruh terhadap 
bobot potong, persen karkas, persen paha tetapi tidak mempengaruhi pada bobot karkas, persen 
dada, persen daging dada, persen lemak dada, persen tulang dada, persen daging paha, persen 
lemak paha, persen tulang paha, persen lemak abdominal, imbangan (daging dan tulang dada), 
imbangan (daging dan tulang paha), imbangan (daging dan lemak dada) dan imbangan (daging 
dan lemak paha). Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum non konvensional 
terhadap itik periode grower memberikan pengaruh yang stabil pada perlakuan R4 (6%) dengan 
6 minggu.   
Research limitations–  Hasil penelitian ini pada itik jantan tegal fase grower 
Originality/value – Penentuan komposisi karkas pada itik jantan tegal fase grower yang diberi tepung 
daun asam gelugur. 
 




Itik adalah unggas air penghasil daging yang potensial dan lebih tahan terhadap penyakit 
dibandingkan dengan ayam, sehingga dalam proses pemeliharaannya tidak beresiko. Indonesia 
memiliki populasi itik terbesar di ASEAN dan RRC menempati populasi terbanyak di dunia. 
Populasi itik di indonesia pada tahun 2017 adalah 49.709.403 ekor. Kontibusi daging itik hanya 
sebesar 43.156 ton atau hanya sebesar 1,29% dari total produksi daging di Indonesia (Ditjennak, 
2017). Permintaan daging cenderung meningkat setiap tahunnya, namun pola pemeliharaan yang 
konvensional oleh peternak merupakan faktor yang mengakibatkan belum optimalnya produksi 
itik, selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah manajemen pakan, karena 60-80 % biaya 
produksi sebuah peternakan adalah pakan. 
 
II. LITERATURE REVIEW 
Komponen utama dalam formulasi ransum itik yang sering digunakan adalah banyak berasal 
dari bahan nabati. Bahan nabati dalam ransum memiliki nilai protein yang kurang baik, keadaan 
ini dikarenakan adanya serat kasar dalam bahan asal nabati yang mengakibatkan kemampuan 
mencerna ternak unggas rendah. Serat kasar dapat menghambat pergerakan makanan dalam 
saluran pencernaan, sehingga pencernaan tidak optimal karena perombakan serat yang kurang 
optimal dan mengakibatkan struktur fisis ekskreta lebih padat. Hal ini dikarenakan penyerapan 
nutrisi yang kurang sehingga tingkat produksi ternak dan karkas juga rendah.  
Kandungan buah asam gelugur antara lain asam sitrat, asam malat, dan asam askorbat yang 
mempunyai suatu aktivitas antioksidan (Dweck, 1999). Asam gelugur juga berpotensi sebagai 
antihiperurisemia karena asam askorbat dapat meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin 
sehingga meringankan keadaan hiperurisemia (Soeroso & Algristian, 2012). 
 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan 24 ekor itik jantan grower, pakan ransum non konvensional dan 
tepung daun asam gelugur penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan 3 ulangan. Data dianalisis ANOVA dan uji lanjut Duncan. R1 (Ransum Non 
Konvensional Terfermentasi + 0% Tepung Daun Asam Gelugur (Kontrol)  
R2 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 2% Tepung Daun Asam Gelugur) 
R3 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 4% Tepung Daun Asam Gelugur) 
R4 (Ransum Non Konvensional Terfermentasi + 6% Tepung Daun Asam Gelugur). 
 
 Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan terhadap komposisi karkas itik jantan grower. Analisis dilanjutkan dengan uji jarak berganda 
atau Duncan jika hasil analisis ragam terdapat perbedaan nyata. 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Data yang sudah dilakukan analisis ragam  menghasilkan penambahan tepung daun asam 
gelugur  0, 2, 4, 6%  dalam ransum non konvensional terfermentasi itik jantan grower berbeda 
nyata (P<0,05) terhadap bobot potong dan berbeda nyata atau (P<0,05) terhadap persentase 
karkas. Pada bobot potong R1(960g) berbeda nyata dengan R2 (1060g) tetapi R2 (1060g) tidak 
berbeda nyata dengan R3 (1025g) dan perlakuan (R1, R2, R3) berbeda nyata dengan R4 (1093). 
 
V. CONCLUSION 
Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum non konvensional terfermentasi 
terhadap komposisi karkas itik jantan tegal grower yaitu adanya pengaruh terhadap bobot potong, 
persen karkas, persen paha. Pemberian tepung daun asam gelugur dalam ransum non 
konvensional terhadap itik periode grower memberikan pengaruh yang stabil terhadap bobot 
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Background - Itik merupakan salah satu unggas yang mulai banyak diminati sebagai sumber protein 
hewani. Kelemahan daging itik yaitu memiliki bau dan aroma yang berbeda dan daging yang yang alot. 
Itik afkir adalah itik petelur atau itik pedaging yang produksinya telah menurun dengan kisaran umur 3-
3,5 tahun. Keunggulan dari daging itik afkir adalah kandungan proteinnya yang tinggi namun mempunyai 
kelemahan aroma yang amis, kalori yang rendah, kadar lemak tinggi dan ikatan kolagen yang banyak 
sehingga mempengaruhi keempukan daging. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh 
pemberian tepung daun asam gelugur terhadap persentase bagian-bagian karkas. Penelitian dilaksanakan 
selama 40 hari, dimulai pada bulan Mei – Juni 2019, bertempat di kandang ungags Program Studi 
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor.  
Purpose - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian tepung daun asam gelugur 
terhadap persentase bagian-bagian karkas pada itik afkir. 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 
perlakuan dan 5 ulangan sehingga totalnya 20 unit satuan pengamatan, masing-masing unit terdiri atas 1 
ekor. Perlakuan yang diberikan yaitu: 
R0 = Tidak ada penggunaan tepung asam gelugur dalam ransum (kontrol). 
R1 = Penambahan 2% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R2 = Penambahan 4% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R3 = Penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
Findings – Penambahan tepung daun asam gelugur (Garcinia atroviridis) dalam ransum 
nonkonvensional terfermentasi sampai level 6% tidak berpengaruh terhadap bobot potong, bobot karkas, 
persentase karkas, persentase dada, persentase paha, persentase sayap dan persentase punggung pada itik 
afkir. 
Research limitations–  Hasil penelitian ini terbatas pada itik umur afkir 
Originality/value – Penentuan persentase karkas pada itik afkir yang diberi tepung daun asam 
gelugur. 
 
Keywords: asam hidroksisitrat, itik afkir, persentase karkas, ransum non konvensional terfermentasi. 
 
I. INTRODUCTION 
Itik merupakan salah satu unggas yang mulai banyak diminati sebagai sumber protein hewani. 
Manfaat itik sebagai ternak sumber pangan, terutama telur sudah memasyarakat, namun manfaat sebagai 
sumber daging dirasakan masih kurang dan relatif terbatas. Hal ini disebabkan daging itik memiliki bau 
dan aroma yang berbeda dengan daging ayam yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Selain itu 
daging itik memiliki penampilan fisik yang berbeda, yaitu dagingnya bewarna merah (Zubaidah 2015). 
Karkas merupakan bagian dari tubuh ternak  yang terdiri atas otot, lemak, tulang dan kulit memiliki 





yang memiliki koefisien pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tiga komponen 
lainnya yang memiliki koefisien pertumbuhan yang lebih besar. Menurut Damayanti (2003) produksi 
daging ternak unggas lokal secara langsung dapat dilihat Dari bobot, banyaknya proporsi bagian karkas, 
dan bobot persentasi karkas. Namun, daging itik afkir memiliki persentase karkas yang  masih rendah 
sehingga menyebabkan minat masyarakat terhadap daging itik semakin berkurang.  
 
II. LITERATURE REVIEW 
Itik afkir adalah itik petelur atau itik pedaging yang produksinya telah menurun dengan kisaran umur 
3-3,5 tahun (Latifa 2007). Daging itik afkir mempunyai ciri khas yaitu aroma yang amis dan daging yang 
alot. Menurut Chang (2013) menyatakan bahwa kealotan daging itik afkir dikarenakan jaringan ikat 
(kolagen) lebih banyak dibandingkan dengan itik muda, hal ini dipengaruhi oleh komposisi asam amino 
kolagen dan sifat kimiawi yang berperan penting dalam tingkat kekenyalan daging. 
Asam gelugur merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika yang berasal dari Asia Selatan dan 
Asia Tenggara dan banyak tumbuh di Pulau Sumatera. Buah asam gelugur berbentuk bulat besar dan 
menggepeng pada kedua kutubnya, beralur dengan teratur, dengan kulit lembut berwarna kuning jingga. 
Asam gelugurbagi sebagian orang Melayu dimanfaatkan sebagai selai atau manisan yang berasa manis 
asam (Heyne 1987). Di dalam kandungan daun asam gelugur (Garcinia atroviridis) terdapat HCA (asam 
hidroksisitrat) yang dapat menurunkan pertumbuhan bobot badan. Daun asam gelugur ini tidak 
menurunkan atau menambahkan bobot badan itik dikarenakan itik yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan itik afkir. Sesuai dengan penelitian Dihansih et al (2019) bahwa penambahan tepung daun 
asam gelugur tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuan bobot itik afkir. 
 
III. METHODOLOGY 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan sehingga 
totalnya 20 unit satuan pengamatan, masing-masing unit terdiri atas 1 ekor. Perlakuan yang diberikan 
yaitu: 
R0 = Tidak ada penggunaan tepung asam gelugur dalam ransum (kontrol). 
R1 = Penambahan 2% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R2 = Penambahan 4% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
R3 = Penambahan 6% tepung daun asam gelugur dalam ransum. 
 Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan terhadap persentase karkas itik afkir. Analisis dilanjutkan dengan uji jarak berganda atau 
Duncan jika hasil analisis ragam terdapat perbedaan nyata. 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Hasil penelitian ini menunjukan pemberian pakan non konvensional yang diberi daun asam gelugur 
tidak berpengaruh nyata terhadap karkas itik afkir. Dengan Persentase karkas rata-rata 54,80 ± 4,55 , 
persentase dada 26,99 ± 2,19 , persentase paha 25,19 ± 1,68 ,persentase sayap 15,22 ± 1,34 , dan 
persentase punggung 32,59 ±3,43. 
 
V. CONCLUSION 
Penambahan tepung daun asam gelugur (Garcinia atroviridis) dalam ransum nonkonvensional 
terfermentasi sampai level 6% tidak berpengaruh terhadap bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, 
persentase dada, persentase paha, persentase sayap dan persentase punggung pada itik afkir. 
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Abstract 
Permasalahan pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di tiap daerah termasuk di Jakarta tepatnya di 
daerah Pasar Pesanggrahan, permasalahan klasik yang sering muncul pada pedagang kaki lima yaitu 
melakukan transaksi penjualan di ruang publik sehingga merusak keindahan kota dan mengganggu 
masyarakat pengguna fasilitas umum. Untuk menangani hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima (PKL) di pasar 
Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta No.8 tahun 2007. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan sampel menggunakan 
teknik sampel jenuh, kemudian data diambil dengan teknik studi kepustakaan dan lapangan dengan 
wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan 
teknik WMS (Weight Mean Score). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar 
Pesanggrahan  adalah baik dengan rataan nilai 4,44 pada unsur petugas dan 3,59 pada unsur pedagang, 
Dan analisis dari variabel tersebut menunjukan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar 
Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
Kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 
dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata 
Ruang. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan melalui instansi terkait telah 
melakukan berbagai upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima di kota Administrasi Jakarta Selatan. 
Kajian Analisis Kebijakan yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi dengan meneliti tentang 
implementasi kebijakan, termasuk batasan wilayah yang diteliti dengan keterbatasan yang ada peneliti 
memilih bagian dari wilayah ibu kota Jakarta. 
Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi yang dijalin antara Satpol 
PP dengan Organisasi Pengelola Pasar terjalin dengan baik. Sehingga, menjadi salah satu kunci dalam 
keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima. 
 
Keywords: Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban, Pemerintah 
I. INTRODUCTION 
Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk 
kedalam golongan usaha kecil dalam penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha 
yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi luas kepada masyarakat 
dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas 
ekonomi pada khususnya. 
Permasalahan pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di tiap daerah termasuk di Jakarta tepatnya di 
daerah Pasar Pesanggrahan, permasalahan klasik yang sering muncul pada pedagang kaki lima yaitu 





masyarakat pengguna fasilitas umum. Untuk menangani hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Perda ini mengatur 
tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di kawasan- kawasan yang sudah ditentukan. Pada pasal 
27 BAB VI disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan 
maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-
tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang sudah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh 
Gubernur. 
Dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu dan 
melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP ) untuk mengatasi kesemrawutan di ruang publik 
akibat tidak beraturannya pedagang kaki lima melakukan usaha jual belinya. Pasar pesanggrahan 
merupakan salah satu pasar di Jakarta Selatan yang masih mengalami permasalahan banyaknya pedagang 
kaki lima di sekitar kawasan tersebut, di Sekitaran Jalan Garuda yaitu jalan akses menuju pasar 
Pesanggrahan terdapat sekitar 30 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalur trotoar jalan 
Garuda, data tersebut diperoleh dari kecamatan Pesanggrahan yang telah melakukan pendataan terhadap 
pedagang kaki lima di sekitaran pasar Pesanggrahan. 
 
II. LITERATURE REVIEW 
SModel Implementasi Kebijakan Edward III 
Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel, yaitu: 
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi. 
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 
apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak 
akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 
kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, 
kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang 
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
 
III. METHODOLOGY 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Masyuri (2008 : 34) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang 
memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 
Dalam penelitian ini, populasinya terdiri dari unsur pegawai/aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor 
Kecamatan Pesanggrahan yang terlibat langsung dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di 
Pasar Pesanggrahan yaitu sebanyak 15 orang, dan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Garuda Pasar 
Pesanggrahan yaitu sebanyak 30 orang. Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan yaitu teknik 
sampling jenuh. Kemudian dari sampel tersebut diambil datanya dengan teknik studi literatur dan studi 
lapangan dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Kemudian dari data tersebut 






IV. RESULT AND DISCUSSION 
Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan 
Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
Berdasarkan responden petugas Satpol PP 
Variabel Dimensi M Kriteria Penafsiran 
Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
 Komunikasi 4,44 Sangat Baik 
 Sumber Daya 4,39 Sangat Baik 
 Disposisi 4,11 Baik 
 Struktur Birokrasi 4,6 Sangat Baik 
 Jumlah 4,38 Sangat Baik 
Sumber: Hasil Penelitian, 2020 
Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan  Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
berdasarkan responden pedagang. 
 
Rekapitulasi Variabel Implementasi Kebijakan  
Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
Berdasarkan responden pedagang 
 
Variabel Dimensi M Kriteria Penafsiran 
Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
 Komunikasi 3,57 Baik 
 Sumber Daya 3,69 Baik 
 Disposisi 3,50 Baik 
 Struktur Birokrasi 3,6 Baik 
 Jumlah 3,59 Baik 
Sumber: Hasil Penelitian, 2020 
Diperoleh hasil akhir angka penilaian untuk variabel implementasi kebijakan penataan pedagang kaki 
lima di Pasar Pesanggrahan yaitu sebesar 4,38 berdasarkan responden petugas dengan kriteria penafsiran 
sangat baik dan berdasarkan hasil responden dari unsur pedagang yaitu sebesar 3,59 dengan kriteria 
penafsiran baik. Dan analisis dari variabel tersebut menunjukan bahwa kebijakan penataan Pedagang 
Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi 
Jakarta Selatan.  
Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan 
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima ini dilaksanakan sebagai pedoman kerja bagi setiap aparat polisi pamong praja dan 
anggota pejabat pegawai negeri sipil serta aparat lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan 
tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan 
peraturan pelaksanaannya serta norma-norma yang berlaku. 
Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan responden, diperoleh informasi bahwa kebijakan 
yang telah diambil oleh Pemerintah berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan 
meliputi kegiatan: 
a. Pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima: 
b. Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan tentang aturan dengan arti penting 
ketertiban dan keamanan; 
c. Melakukan penertiban dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima; 
d. Melakukan pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima; 
e. Melakukan pembongkaran terhadap tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Perda No. 8 
tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Sebagai bentuk upaya 
penyelenggaraan Kota Jakarta Selatan yang tertib, bersih dan Indah. menjelaskan bahwa setiap orang 
maupun badan usaha dilarang menggunakan badan jalan, trotoar atau tempat-tempat umum tanpa seizin 
Gubernur.  Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di 
daerah, setiap orang, badan hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang berusaha atau berdagang di trotoar, 





izin dari Gubernur. Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat para pedagang yang berjualan di tempat-
tempat yang dilarang seperti trotoar apalagi badan jalan, maka pedagang tersebut akan terkena bentuk 
penertiban berupa razia dan pemberian sanksi. 
Dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan, tidak terlepas dari dukungan 
ketersedian sumber daya kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa 
sumber daya kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di 
Pasar Pesanggrahan meliputi sumber daya aparatur pelaksana kebijakan, sumber daya peralatan dan 
sumber daya anggaran. 
Hambatan dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan 
Dalam pelaksanaannya, beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pesanggrahan, tepatnya di Pasar Pesanggrahan yaitu faktor komunikasi 
(sosialisasi), sumberdaya (sumberdaya manusia dan sarana prasarana). Kebijakan penataan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) di Pasar Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan belum berjalan secara efektif karena 
masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak paham mengenai Perda atau aturan yang dibuat 
oleh pemerintah, yaitu mengenai zona-zona yang dilarang untuk berjualan, beberapa dari pedagang 
mengaku, mengetahui mengenai zona-zona tersebut dari kawan sesama pedagang. Dalam hal ini berarti 
komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh tim atau instansi yang terkait belum sepenuhnya 
mengenai sasaran karena yang mengetahui hanya sebagian saja.Terdapat juga PKL yang belum membuat 
TDU (Tanda Daftar Usaha) untuk memudahkan pemerintah dalam pendataan dalam proses penataan. 
Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima 
Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara : 
a. Mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar tujuan 
dari kebijakan dapat tercapai secara optimal. 
b. Relokasi harus segera diwujudkan, sehingga keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak 
mengganggu K3 (ketertiban, keamanan, keindahan), dan kemacetan. 
c. Meningkatkan sosialisasi secara terus menerus agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui 
mengenai aturan perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut. 
d. Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran (PKL). 





Berdasarkan pada hasil perhitungan variabel implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, pada 
semua dimensi Diperoleh hasil akhir angka penilaian untuk variabel implementasi kebijakan penataan 
pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan yaitu sebesar 4,44 berdasarkan responden petugas dan 
berdasarkan hasil responden dari unsur pegawai yaitu sebesar 3,59 dengan kriteria penafsiran Baik. Dan 
analisis dari variabel tersebut menunjukan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar 
Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
Kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 
dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata 
Ruang. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan  
Saran 
Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta terutama 
lokus penelitian ini yaitu di Pasar Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima 
untuk segera direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi, 
lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima di Kecamatan Pesanggrahan segera 
membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kecamatan 
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ABSTRAK 
Pandemik yang dialami sekarang ini memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata terhadap masyarakat, 
termasuk masyarakat nelayan. Kondisi ini mendorong masyarakat nelayan untuk beradaptasi dengan situasi ini 
agar tetap bisa bertahan. Untuk itu, secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk :  (1) mendeskripsikan dampak 
actual pandemic Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi nelayan; (2) Memetakan strategi adaptasi 
nelayan terhadap dampak pandemic Covid-19. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, metode deskriptif analisis 
dipergunakan dengan  memakai wawancara, observasi dan FGD untuk mengumpulkan data untuk dianalisis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak social dan ekonomi dari pandemic terhadap nelayan bersifat nyata 
seperti menurunnya pendapatan, pengangguran, terbatasnya mobilitas dan interaksi social, munculnya potensi 
konflik horizontal dsb. Namun, ternyata muncul juga gejala menguatnya solidaritas social di kalangan 
masyarakat nelayan. Untuk menghadapinya masyarakat nelayan membuat strategi adaptasi seperti 
memanfaatkan bantuan social, bantuan program pemberdayaan, sampai meminjam uang untuk bertahan 
hidup. 
Kata Kunci : Dampak sosial ekonomi, Pandemik Covid-19, Strategi Adaptasi,  
 
1. PENDAHULUAN 
Pandemik Covid-19 yang menyerang hampir semua Negara di dunia dan salah satu kelompok 
masyarakat yang rentan terdampak oleh pandemic ini adalah kelompok nelayan. Dampak 
yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat nelayan adalah dampak sosial dan ekonomi 
yang harus mereka hadapi. Keharusan untuk melakukan social distancing dan physical 
distancing akan berpengaruh terhadap pola interaksi sosial diantara para nelayan, intensitas 
hubungan dan pola komunikasi antara komunitas dengan pihak lain baik itu lembaga 
pemerintah maupun lembaga masyarakat terkait lainnya. Secara ekonomi, dampak 
pandemic ini secara langsung terkait dengan potensi menurunnya kesejahteraan nelayan 
sebagai akibat dari menurunnya aktivitas perekonomian dan turunnya daya beli masyarakat. 
Untuk itu, secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk :  (1) mendeskripsikan dampak actual 
pandemic Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi nelayan; (2) Memetakan strategi 
adaptasi nelayan terhadap dampak pandemic Covid-19. 
Penelitian ini menjadi penting sebagai bagian dari kerangka merumuskan rekomendasi 
kebijakan untuk mengatasi dampak pandemic terhadap masyarakat nelayan sebagai bentuk 
adaptasi sistemik dan melembaga dengan mengedepankan prinsip sinergitas antara 
lembaga/instansi pemerintah dengan kelembagaan lokal/nelayan dan pemangku 
kepentingan lainnya.  
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2. LANDASAN TEORI 
Konsep pokok yang dipakai adalah strategi adaptasi. Pendekatan strategi adaptasi 
merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh Peggy F. Barlett dalam bukunya yang 
berjudul Agricultural Choice and Change : Decision Making in a Costa Rican Community 
yang terbit tahun 1982. Barlett, dalam Kusnadi (1998), menyebutkan bahwa strategi adaptasi 
merupakan pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai konteks lingkungan 
sosial, politik, ekonomi, dan ekologi dimana penduduk itu hidup. Pilihan tindakan yang 
bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan sumber daya yang 
tersedia di lingkungannya dalam mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi. Adaptasi yang 
dikembangkan adalah hasil dari tanggapan-tanggapan mereka terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi. Perilaku adaptasi yang mereka kembangkan akan dilihat sebagai 
pilihan-pilihan tindakan tepat guna yang sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, politikal, 
ekonomikal dan ekologikal. 
Konsep spesifik lain dalam penelitian ini adalah pandemic Covid-19. Dalam konteks 
Indonesia, misalnya, Winanti dan Mas’udi (2020) mengemukakan bahwa Covid-19 telah 
melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat massif secara global. Kebijakan pembatasan 
sosial (social distancing dan physical distancing), misalnya, telah membawa implikasi 
melemahnya sector informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera 
beradaptasi dengan kebijakan penanganan Covid-19 tersebut. Dampak tersebut semakin 
kompleks akibat belum optimalnya sinergi kelembagaan dan koordinasi dalam menangani 
krisis. Karena sifatnya yang multidimensional, maka penanganan pandemic ini 
membutuhkan keterlibatan dan sinergi semua unsur governance. Untuk mengatasi dampak 
multidimensional ini maka salah satu kunci untuk mengatasinya adalah ketersediaan dan 
kapasitas sumberdaya yang dimiliki Negara maupun masyarakat. Simsa (2019) menyebut 
bahwa selain Negara maka mobilisasi sumberdaya juga bisa berlangsung secara organic 
dalam bentuk voluntarisme, filantropi, dan tumbuhnya solidaritas sosial yang luas. Bentuk 
mobilisasi yang bersifat organic ini merefleksikan semangat komunitarian yang menjadi inti 
sistem sosial. Berbagai bentuk solidaritas sosial juga mencerminkan konsep citizenship, 
dimana warga Negara memiliki kesadaran bahwa penanganan pandemic merupakan 
tanggungjawab bersama. Kegagalan mobilisasi sumberdaya akan melahirkan kerentanan 
yang semakin dalam.   
Dalam kerangka mitigasi Covid-19, Wahyu Kustiningsih dan Nurhadi (dalam Winanti dan 
Mas’udi, 2020) mengemukakan bahwa berdasarkan benchmarking penanganan Covid-19 di 
DIY diidentifikasi ada 2 respon masyarakat dalam mitigasi penanganan Covid-19, yaitu : (1) 
peningkatan daya literasi digital masyarakat sebagai usaha untuk bertahan terhadap 
pandemic Covid-19; dan (2) penguatan modal sosial melalui aksi solidaritas sosial. ekonomi 
yang ditimbulkan pandemi.  
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian kapasitas kelembagaan nelayan  ini adalah 
deskriptif kualitatif berdasarkan data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder. Data 
primer dikumpulkan dengan field study (studi lapangan) yang menggunakan teknik 
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observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus 
group discussion/FGD). Adapun data sekunder dikumpulkan dengan desk study terhadap 
literatur dan dokumen terkait. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak Sosial Ekonomi Pandemik Covid-19 Bagi Nelayan 
Kondisi Pandemic Covid 19 bagi masyarakat nelayan khususunya nelayan di Kecamatan 
Kepulauan Seribu Utara secara sosial-ekonomi memberikan dampak nyata. Menurut salah 
seorang informan, adanya kebijkan penanganan Covid-19 seperti Social Distancing, Physical 
Distancing,  Work From Home (WFH), pembatasan berkumpul dsb ternyata turut memberi 
dampak sebagai berikut:  
i. Pada masa awal adanya kebijakan PSBB dan larangan melaut, telah membatasi aktifitas 
. Nelayan hanya menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. 
ii. Terjadinya penurunan permintaan hasil tangkapan nelayan. Hal ini didasari oleh adanya 
ketidakpastian dari para tengkulak dan pasar serta perubahan jalur distribusi produk 
perikanan. Sebagian besar pengumpul ikan menghentikan pembelian ikan karena 
perusahaan eksportir tutup. 
 
iii. Menurunnya harga jual ikan. Misalnya harga cumi-cumi sebelumnya per kilo Rp 60 ribu, 
turun menjadi Rp 35 ribu.  
 
iv. Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pangan seperti beras dan minyak karena 
terbatasanya akses transportasi laut ke Jakarta.  
v. Adanya anjuran di rumah saja menjadikan mobilitas warga antar pulau menjadi 
terbatas, kapal-kapal umum berhenti beroperasi. Hanya kapal milik pemerintah saja 
yang beroperasi dan itupun hanya untuk mengangkut bantuan dari pemerintah.  
vi. Pasokan air bersih juga dibatasi. Kalau dulunya bisa setiap hari, sekarang dibatasi dua 
kali seminggu saja. 
Akhirnya nelayan hanya bisa pasrah dengan kondisi ini, dan beruntung banyak pihak yang 
peduli terhadap warga Pulau. Ada bantuan berupa sembako, masker, disinfektan dari 
banyak pihak seperti dari Pemerintah kabupaten, Polri, Pertamina, dll. Ada juga nelayan yang 
fokus pada membuat keramba, berdagang, beternak, cari kerja berbayar lain seperti 
mendaftar PPSU, berkebun, atau fokus pada pengolahan ikan. 
Selanjutnya, berdasarkan informasi dari satu informan dengan adanya kebijakan Social 
Distancing dan Di rumah saja menjadikan interaksi antar warga menjadi berkurang karena 
adanya kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap penularan Covid 19 ini. Kondisi 
seperti ini ternyata juga berpotensi menimbulkan konflik sosial bila dipicu adanya hoax. Ada 
kasus konflik yang nyaris terjadi antara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan yang dipicu hoax 
adanya warga dari salah satu pulau yang dirawat di Jakarta karena suspect Covid. Disinilah 
pentingnya penangan infodemik yang baik dan benar. Namun disisi lain ternyata adanya 
pandemic ini memunculkan solidaritas sosial nelayan, saling membantu, dan ikatan 
kekerabatan semakin terasa. Bentuk solidaritas sosial di Pulau Kelapa misalnya terwujud 
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melalui penyebarluasan atau diseminasi informasi, inisiasi masyarakat untuk melakukan 
perlindungan diri, baik terkait soal kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Masyarakat 
secara bersama melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal mereka, 
membagi masker, hand sanitizer, kampanye stay at home, isolasi keluarga dan lain-lain. 
Semua unsur masyarakat di Kepualuan Seribu Utara dengan semangat gotong royong 
bersinergi untuk memastikan dan memantau kondisi lingkungan masayarat. Misalnya setiap 
bantuan-bantuan yang datang maka masyarakat akan memantau untuk memastikan 
bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran. 
 
Strategi Adaptasi Nelayan Pada Masa Pandemik Covid-19 
 
Informan Pemerintah Kecamatan mengemukakan bahwa nelayan telah melakukan beberapa 
strategi adaptasi untuk tetap bertahan ditengah kondisi pandemic, yaitu : 
a) Pada awal kondisi pandemic Covid 19 ada bantuan social (bansos) dari pemerintah dan 
Instsansi Sosial lain, khususnya berupa paket sembako. Mereka bertahan dengan 
memanfaatkan bantuan tersebut.  
b) Alih Profesi tidak bisa dilakukan karena pembatasan untuk meninggalkan tempat. 
Nelayan hanya melakukakan  aktifitas sebatas apa yang bisa dilakukan di Pulau seperti 
memancing ikan atau memperbaiki perahu karena ada aturan tidak boleh meningglkan 
pulau.  
c) Melaksanakan Program Pemberdayaan Ibu-ibu di tingkat kelurahan seperti membuat 
olahan dari ikan, namun tidak terlalu besar dampaknya. Sebagai contoh, bila produk yang 
dihasilkan ibu-ibu tersebut adalah makanan, maka akan kesulitan pemasarannya karena 
banyak warung tutup.  
d) Umumnya strategi masyarakat pulau untuk bertahan adalah dengan meminjam uang 
pada teman dan keluarga, tetap menangkap ikan untuk dijual dan konsumsi keluarga, 
sisanya mereka meminjam di bank dan ada juga yang menggunakan tabungan 
pribadinya. 
e) Namun setelah adanya PSBB transisi, masyarakat sudah mulai beraktifitas kembali, jasa 
pariwisata juga sudah dibuka meskipun dengan pembatasan-pembatasan sesuai aturan 
pemerintah. Homestay kapasitas 20 orang, misalnya, hanya boleh diisi oleh 10 orang, dan 
itupun ada pengawasan ketat. Kapal yang tadinya bisa diisi 50 orang, saat ini hanya boleh 
diisi 20-25 orang saja. Artinya mereka bisa tetap dengan profesi yang sama.  
f) Untuk bantuan riil kepada para nelayan semaksimal sesuai dengan apa yang menjadi 
aturan pemerintah daerah sehingga nelayan dapat menerima manfaat sebagai 
beneficieries group. Anggaran DKI Jakarta dipangkas habis-habisan hanya untuk 
membiayai operasional penanganan covid.  
g) Di Kepualauan Seribu Utara, Pemerintah Kecamatan sedang mencari peluang yang 
namanya program padat karya,namun masih dalam tahap penjajakan. Saat ini sedang 
dikomunikasikan peluang-peluangnya dan instansi mana yang terlibat. Belum lama ini 
ada sebuah lembaga yang bersedia untuk kerjasama namun itu masih dalam tahap 
pembicaraan. Sungguhpun demikian kelompok-kelompok nelayan yang ada  di 
Kepulauan Seribu Utara Utara ini sudah dibentuk. Bentuk kegiatanya diarahkan pada 
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upaya peningkatan penghasilan nelayan melalui memperbanyak tangkapan. Konkritnya 
ingin dibuat beberapa shelter atau rumpon untuk spot memancing dan tempat 
pemeliharaan ikan di laut. Tapi belum ada tindak lanjut sejauhmana dan baru tahap 
pembicaraan awal.  
h) Ada program dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) 
Kepulauan Seribu, yang  melibatkan secara aktif Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk 
menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Seribu. Ada 2 KWT di Kepulauan Seribu Utara 
yaitu KWT Kelapa Hijau di Kelurahan Pulau Kelapa,dan KWT Bougenville Kelurahan Pulau 
Harapan. Pembinaan yang dilakukan meliputi budidaya tanaman sayuran dan buah 
secara hidroponik serta konvensional. Ini merupakan bentuk manfaat tidak langsung 
yang bisa dinikmati nelayan dari bantuan pemerintah. 
i) Masyarakat nelayan dapat menerima manfaat langsung untuk tetap bertahan dalam 
bentuk bantuan dari Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (BTN LKP) selama 
pandemic Covid 19 diantaranya adalah: 
1. Pembuatan Rumpon 
2. GPS untuk nelayan binaan PAAP khusunya  
3. Fullbox ikan 
4. Kap mesin 
5. Bimbingan Teknis Kepemanduan Wisata di SPTN Wilayah II Pulau Harapan pada 
tanggal 8-9 September 2020 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 




Pandemik Covid-19 secara nyata telah memberikan dampak secara sosial maupun ekonomi 
bagi nelayan di Kepulauan Seribu Utara. Secara sosial, berdampak negatif pada menurunnya 
intensitas interaksi sosial, munculnya potensi konflik horizontal, terbatasnya mobilitas sosial 
dsb. Namun, ada juga dampak positif yang muncul berupa menguatnya solidaritas sosial di 
kalangan komunitas nelayan. Secara ekonomi, dampak negatif berupa menurunnya tingkat 
pendapatan, semakin banyaknya usaha ekonomi yang tutup, berkurangnya ketersediaan 
kebutuhan pokok masyarakat dsb. 
Menghadapi dampak tersebut ada sejumlah strategi adaptasi untuk tetap bertahan 
memanfaatkan bantuan sosial atau bantuan program pemberdayaan yang diberikan 
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Ideologi yang menganjurkan pembangunan yang idialistik dan pragmatik adalah suatu perangai 
pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi.Namun, kondisi ini tidak relevan dengan 
perusahaan PT. Yanagi Histalaraya dengan  PT. Virtu Dragon Nikel Industri. Tujuan dari pada penelitian 
ini adalah:.Menganalisis tetesan dari pertumbuhan ekonomi pada tenaga kerja Indonesia,Menjelaskan 
sistem penggajian tenaga kerja Indonesia pada kedua perusahaan tersebut, Membandingkan perlakuan 
sosial budaya dan agama pada kedua perusahaan tersebut. Desain penelitian ini adalah cross sectional. 
Lokasi penelitian adalah di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan  penelitian dilakukan  Oktober 2020. 
Temuan yang diperoleh adalah adanya deferensiasi antara TKA dan TKI di kedua perusahaan tersebut, 
dimana perusahaan Jepang ketika memberikan gaji sesuai keahlian, sedangkan perusahaan China tidak 
demikian. Penelitian ini dibatasi pada masalah diskriminasi antara TKA dan TKI di kedua perusahaah 
tersebut. Keunikan dari pada penelitian ini adalah bahwa TKI dipaksakan untuk menguasai bahasa China, 
jika tidak maka TKI memiliki keahlian hanya sebagai pelayan konsumsi dari pada TKA, sedangkan TKI 
yang bekerja di perusahaan Jepang tidak demikian, justru TKA Jepang beruisaha menguasai bahasa 
Indonesia dann bahasa Inggris sebagai bahasa Internasioanl yang lazim di pakai di dunia global  
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, diskriminasi, gaji karyawan, perusahaan, tenaga kerja 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Ideologi yang menganjurkan pembangunan yang idialistik dan pragmatik adalah suatu 
perangai pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi. Kemanfaatan yang 
diperoleh, diasumsikan meluas ke semua sector dalam masyarakat. Dalil ini disebut sebagai 
“trickle-down effect”. Kesejahteraan masyarakat akan diperoleh melalui pertumbuhan 
ekonomi.Namun, teori ini di satu sisi relevan dengan perusahaan Jepang yakni PT. Yanagi 
Histalaraya yang berlokasi di Kota Kendari,  namun disisi yang lain tidak relevan dengan  
perusahaan China yaitu PT. Virtu Dragon Nikel Industri yang berlokasi di Kabupaten Konawe, 
sehingga bisa dikatakan perusahaan China ini tidak relevan dalam mengentaskan kemiskinan di 
Indonesia yang berjumlah 7,05 juta pada tahun 2019 (BPS, 2019)     .   
1.2. Rumusan Masalah                             
1.Apakah terjadi tetesan dari pertumbuhan ekonomi pada tenaga kerja Indonesia?                                 
2.Bagaimanakah sistem penggajian tenaga kerja Indonesia pada kedua perusahaan tersebut?                   






1.Menganalisis tetesan dari pertumbuhan ekonomi pada tenaga kerja Indonesia;                                 
2.Menjelaskan sistem penggajian tenaga kerja Indonesia pada kedua perusahaan tersebut;                   
3.Membandingkan perlakuan sosial budaya dan agama pada kedua perusahaan tersebut. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Tenaga Kerja        
 Tenaga kerja adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU No 
13 Tahun 2003), Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 2). Dalam UU No 13 Tahun 2003, dijelaskan 
bahwa satu orang TKA didampingi 10 orang TKI, harus terjadi transfer of knowledge dan 
transfer of job. (UU No 13 Tahun 2003)                                                                                           
2.2. Sektor Industri           
 Peranan sector industry dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting karena 
memiliki keunggulan dalam akselerasi pembangunan. Sektor industry dapat memegang peranan 
kunci sebagai mesin pembangunan karena memiliki nilai keunggulan dibandingkan dengan  
sector lain  (Mahtamil, 2017). Selanjutnya industry juga mempunyai peranan sebagai leading 
sector. Dengan adanya pembangunan indusri, akan memacu dan mengangkat pembangunan 
sector-sektor lainnya (Arsyad, 2010)        
 Walaupun sector industry relative tinggi, tetapi tidak mampu diikuti dengan 
perkembangan penyerapan tenaga kerjanya. Perlu kebijakan lebih agar industry yang 
berkembang juga banyak yang bersifat padat karya (Zilfiyah, 2013).Sementara itu (Fernand 
Braudel,1982) membagi empat bentuk aktivitas industry yaitu  (1) dikepalai oleh seorang 
majikan, (2) usaha dagang tetap berhubungan satu sama lain, (3) para pekerja datang ke pabrik 
untuk menyelesaikan  tugas dibawah satu atap, (4) manufaktur, tingkat teknologi yang digunakan 
adalah mesin  (Sanderson, 1993) 
 
III. METODOLOGI 
3.1. Desain Penelitian         
 Desain penelitian ini adalah cross sectional. Lokasi penelitian adalah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dilakukan  Oktober 2020.                                                                              
3.2. Jenis Data           
 Data yang diperlukan adalah  primer dan sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi, Kabupaten dan Kota                                                                                 
3.3. Teknik Pengumpulan Data        





3.4. Teknik Pengambilan Sampel        
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah gugus bertahap dua atau lebih 
(Muller, 1992.).  
3.5.Analisa Data 
Analisa data adalah kualitatif yang  ditempuh dengan menerapkan teknik analisis isi 
melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman,1992).                      
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
4.1.Deskripsi tetesan pertumbuhan ekonomi pada tenaga kerja Indonesia 
Konsep pembangunan ini muncul dalam sejarah sebagai fenomena akhir abad ke 20 di 
Eropa Barat, bahkan istilah ini sudah menjadi jargon  yang sedang dibicarakan “from global 
society to a new state, and from a new state to old society”.. Rumusan pembangunan untuk 
masyarakat itulah yang dicoba dicetuskan dengan idealistik dan ideologic. Ungkapan di atas 
sebagai sebuah komitmen etik dan moral yang lebih terbangun  humanistiknya  
 Ideology pembangunan kapitalis versi China  ternyata hanya menguntungkan China yang 
berada pada posisi “centrum” dan merugikan sejumlah besar negara yang berada pada posisi 
“periphery”. Karena itu, ide pertumbuhan dalam ideology kapitalisme dikecam oleh Berger 
sebagai “mitos” dari langgam modernisasi (gaya atau model;, yang sukar ditiru). Tidak seperti 
Jepang yang sedikit jumlahnya, namun menguntungkan sejumlah negara kerja.  
 Dari gambaran ini, diakui sebagian besar pengambil kebijakan mengenai pembangunan 
di negara berkembang yang dibantu China,, secara nyata menunjukkan keterjeratannya ke dalam 
“tahayul ideologis” (tidak sesuai kenyataan). Kapitalisme yang dikonstruksi  China disebut Karl 
Marx sebagai rezim ekonomi, dimana capital sebagai sumber pendapatan, pada umumnya bukan 
dimiliki oleh Negara berkembang (Rahardjo, 2000). Dari pengertian tersebut kapitalisme versi 
China menyimpan dua unsur pokok yaitu pemusatan modal dan eksploitasi.  
 Bertindak rasional dalam pengertian kapitalis yang umum, disamping mengejar tingkat 
produksi demi peoduksi, konsumsi ke konsumsi tanpa batas, adalah juga  mengejar kekuasaan 
demikian pengantar (Sudarminta,1993). Ini ditunjukkan oleh keprihatinan  pakar ekonomi atas 
salah satu gejala merebaknya praktik monopolistic dan oligopolistik China yang dalam 
praktiknya tidak lagi mengindahkan hukum pasar secara wajar, yang menjadikan distorsi pasar 
seolah-olah absah demi keuntungan China       
 Pasar monopolistik adalah bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang 
menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek.Sedangkan pasar 
oligopolistik merupakan suatu bentuk pasar yang terdapat  beberapa penjual dimana salah satu 





perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh                         
4.2.Sistem penggajian tenaga kerja Indonesia  pada kedua perusahaan    
 Pada umumnya jumlah gaji yang diperoleh oleh TKA maupun TKI di 2 perusahaan yang 
diteliti, sangat berbeda. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 1. Sistem Penggajian TKA dan TKI 
No Perusahaan Penggajian (Rp) /Bulan 
TKA TKI 
1 PT Yanagi Histalaraya 10.000.000 5.000.000 
2 PT. Virtu Dragon Nikel Industri 25.000.000 2.500.000 
Sumber: Data Primer 2020                              
4.3.Perlakuan sosial budaya dan agama pada kedua perusahaan    
 Di dua perusahaan ini terdapat perlakuan yang berbeda secara sosial, budaya dan agama. 
Diferensiasi perlakuan itu dapat dilihat pada table berikut:                                            
Tabel 2. Deferensiasi Perlakuan Perusahaan Jepang dan China 
No Jepang China 
1 TKI tidak wajib diajar bahasa Jepang TKI wajib diajarin bahasa China 
2 TKI ahli memiliki posisi sesuai keahlian TKI ahli sebagai pelayan konsumsi 
3 TKI ada uang lembur TKI tidak ada uang lembur 
4 TKI ada CSR nya TKI tidak ada CSR nya 
5 Jam kerja TKI tidak lebih 40 jam/minggu Jam kerja TKI lebih 40 jam/minggu 
6 Memperkenankan beribadah solat dll Tidak memperkenankan beribadah solat dll 
7 TKA direkrut dari orang-orang baik TKA direkrut dari orang-orang NAPI dll 
8 TKI upahnya wajar sesuai keahlian TKI upahnya tidak wajar sesuai keahlian 
9 Perusahaan Jepang tidak merusak alam Perusahaan China merusak lingkungan alam 





1.Ada tetesan pertumbuhan ekonomi pada perusahaan Jepang, tetapi China tidak ada;                                  
2.Terdapat perbedaan gaji yang diberikan perusahaan Jepang dan China;                    




           Makalah ini merupakan produk dari hasil penelitian dasar kompetitif nasional tahun 2019 
dan 2020. Oleh karena itulah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal  Penguatan Riset dan 
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai 
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ANALISIS JABATAN DALAM PENATAAN   
SUMBER DAYA APARATUR DAERAH 
 




Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi 
organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Mengingat pentingnya peran SDM 
Aparatur, maka perlu pengelolaan secara sistematis, terencana, dan terpola  sehingga  diharapkan 
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara 
optimal. Dalam blueprint reformasi birokrasi ditegaskan perlunya peningkatan kualitas sumber 
daya aparatur sebagai key leverage dalam melakukan reformasi birokrasi, sehingga perlu 
dilakukan analisis jabatan dalam penataan sumber daya aparatur daerah. 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran  kepada pemerintah daerah dalam  
merancang struktur yang tepat melalui analisis jabatan untuk merumuskan dan menetapkan suatu 
jabatan pada setiap unit kerja, serta menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang 
berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. 
 
STUDI LITERATUR 
Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sangat 
penting bagi suatu organisasi. Lebih jauh,manusia (pegawai) lebih diposisikan sebagai aset 
sehingga telah berkembang disiplin/bidang ilmu yaitu Human Capital Management dan juga 
Talent Management. Selain itu, konsep dan praktek manajemen pegawai, termasuk pada sektor 
publik/pemerintah, telah berkembang ke arah Strategic Human resource Management dan 
penekanan kompetensi sebagai basis sehingga dikenal Competency-based Human Resorce 
Management (CB-HRM). 
Tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen SDM aparatur pemerintah daerah selama ini 
belum mendasarkan dan menggunakan secara komprehensif pada berkembangan terkini, 
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termasuk pula berbagai kebijakan baik terkait dengan manajemen SDM aparatur pemerintah 
Indonesia secara umum maupun secara khusus terkait dengan program reformasi birokrasi, dan 
menyangkut paradigma, prinsip, pendekatan dan metode CB-HRM. Memperhatikan berbagai 
kebijakan tentang reformasi birokrasi dan manajemen kepegawaian, perkembangan konsep dan 
praktek manajemen SDM, kebutuhan untuk menyelaraskan manajemen SDM dengan Rencanan 
Stratejik Pemerintah perlu melakukan penataan sistem manajemen SDM. 
Menurut Henry Simamora dikatakan bahwa analisis jabatan (analisis pekerjaan) 
berdasarkan waktu pelaksanaannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (1) pada saat organisasi 
pertama kali dibentuk dan program analisis pekerjaan (jabatan) dimulai untuk pertama kalinya; 
(2) pada saat dibuat pekerjaan yang baru; (3) pada saat pekerjaan berubah secara signifikan 
sebagai akibat metode baru, dan teknologi baru. Catatan penting yang diberikan adalah bahwa 
mayoritas analisis jabatan dilaksaanakan karena perubahan bentuk-bentuk pekerjaan.  
Menurut Sugih Arto Pujangkoro, untuk menetapkan pegawai berdasarkan jabatan maka 
dilakukan Analisis Jabatan yang merupakan suatu proses untuk merumuskan dan menetapkan 
suatu jabatan pada setiap unit kerja, serta menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta 
yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur, yaitu: (1) apa 
yang dilakukan pekerja pada jabatan tersebut, (2) apa wewenang dan tanggungjawabnya, (3) 
mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan, (4) bagaimana cara melakukannya, (5) alat-alat dan 
bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya, (6) lamanya jam bekerja, (7) 
pendidikan, pengalaman dan latihan yang dibutuhkan, (8) keterampilan, sikap dan kemampuan 
yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan lain-lain. Analisis jabatan dilakukan 
karena informasi yang dihasilkan menjadi landasan untuk mencocokan pekerjaan dengan 
pengemban jabatan, untuk mengetahui beban kerja, untuk mengetahui kemungkinan berbagai 
hambatan yang dihadapi pegawai serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan keseluruhan 




Penelitian dilakukan di Kota Bogor dan di Kota Sukabumi dengan metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan 
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metode studi kasus, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan realistis 
tentang penataan SDM aparatur Pemerintah Daerah. Adapun Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan kuesioner untuk mengukur 
persepsi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis jabatan sudah dilakukan,di lokasi penelitian,  namun masih dengan cara yang 
sederhana, yaitu dengan menanyakan dan mengamati  langsung kepada unit kerja yang 
bersangkutan. Data yang dihasilkan meliputi jumlah dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 
Sedangkan berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor. 33 Tahun 2011 dalam menganalisis jabatan 
diperlukan berbagai macam data. Data yang utama adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
pegawai. Pekerjaan yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas sehari-hari oleh setiap pegawai. 
Sedangkan sumber datanya adalah: (a) Para pimpinan unit kerja; (b) Para pegawai; (c) Surat-
surat keputusan tentang organisasi; (d) Laporan pelaksanaan pekerjaan; (e) Literatur atau 
referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi. 
Kendala yang ditemui dalam melakukan analisis jabatan adalah kompetensi yang dilihat 
dari latar belakang pendidikan tidak menjamin seorang pegawai memiliki kinerja yang optimal. 
Seperti contoh seorang pegawai dengan pendidikan sarjana hukum yang ditempatkan di bagian 
hukum, tetapi kinerjanya belum optimal. Padahal jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan 
jabatan/penempatan pekerjaan sudah sesuai, namun kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 
masih kurang. Sehingga terdapat 2 kondisi, yaitu: (1) syarat jabatan belum terpenuhi sehingga 
masih terdapat kesenjangan jabatan dan penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, 
(2) kondisi di mana syarat jabatan sudah terpenuhi namun belum menjamin kinerja yang optimal. 
Untuk mencari pegawai yang dapat bekerja optimal sesuai kebutuhan organisasi ternyata belum 
bisa dipenuhi hanya dengan melihat tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikannya tetapi 
terkait kuat dengan motivasi, minat dan kemauan kerja dari pegawai sendiri. Sehingga analisis 






1. syarat jabatan belum terpenuhi sehingga masih terdapat kesenjangan jabatan dan 
penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 
2. kondisi di mana syarat jabatan sudah terpenuhi namun belum menjamin kinerja yang 
optimal.  
3. Untuk mencari pegawai yang dapat bekerja optimal sesuai kebutuhan organisasi ternyata 
belum bisa dipenuhi hanya dengan melihat tingkat pendidikan dan latar belakang 
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Abstrak 
Latar Belakang - Sektor pariwisata menjadi sektor yang juga potensial untuk dikembangkan di 
Kabupaten Sukabumi, salah satunya adalah Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang ditujukan 
kepada wisatawan yang mempunyai minat atau tujuan khusus dalam berwisata. Pengembangan Wisata 
minat khsusus sangat membutuhkan dukungan yang optimal dari berbagai sektor, sebgai sektor yang 
bersifat multiplier effect dalam pengembangan membutuhkan multi kebijakan, selain itu juga perlunya 
daya dukungan lingkungan yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasanana umum, serta 
fasilitas umum, karena jika tidak tersedianya supaya pengembangan wisata minat khusus di  Kabupaten 
Sukabumi bisa berjalan secara optimal. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerjasama dan integritas aktor-
aktor di dalamnya. 
Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan wisata minat khusus di 
Kabupaten Sukabumi. 
Desain/metodologi/pendekatan- Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan 
pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah kabupaten Sukabumi yang memiliki keberagaman jenis 
objek wisata, Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 informan meliputi Pegawai Dinas pariwisata, 
pengelola wisata, Kelompok Penggerak pariwisata, dan Balawista. Pengecekan keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi baik metode maupun sumber data. Pola analisis data yang meliputi (1) pengumpulan 
data (2) penyajian data (3) reduksi data dan (4) kesimpulan 
Temuan- Pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Sukabumi Pemerintah menggunakan 
pendekatan collaborative governance, dimana dalam penegambangan wisata minat khusus melibatkan 
sektor swasta, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Keterlibatan 
masyarakat juga sangat berperan dalam hal ini. Sebagai wisata yang memerlukan keahlian wisata minat 
khusus tentu memerlukan banyak guide/pemandu bagi wisatawan dan hal ini membuka kesempatan 
kepada masayarakat disekitar kawasan pariwisata untuk terlibat sebagi guide/pemandu, disamping unsur 
masyarakat yang terhimpun dalam Kelompok Penggerak pariwisata (Kompepar), GenPI (Generasi Pesona 
Indonesia), dan Balawisata (Badan Penyelamat pariwisata Tirta). Dalam hal pengelolaan dan 
pengembangan pariwisata dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan 
kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan wisata minat khusus. 
Batasan penelitian- Penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahan pada eksisiting 
pengembangan pariwsata dilhat dari peranan pemerintah keterlibatan sektor-sektor lain. 
Orisinalitas/nilai- Dalam perkembangan paradigma pembangunan, pemerintah bukan lagi menjadi 
aktor tunggal dalam pembangunan, termasuk pada sektor pengembangan pariwisata. Peneliti berupaya 
melihat peran aktor dan kerjasama sehingga membentuk sebuah kolaborasi dalam wisata minat khusus. 
 
Kata kunci: wisata minat khusus, collaborative governance, aktor, pemberdyaan, kerjasama 
I. PENDAHULUAN 
Potensi alam yang dimiliki Jawa Barat berupa gunung yang dapat dijadikan tempat untuk hiking 
(pendakian), pantai untuk surfing (berselancar), sungai untuk rafting (arung jeram), dan masih banyak 
potensi lainnya merupakan modal utamayang dapat dikembangkan untuk wisata petualangan.Wisata 





di Jawa Barat yang dikenal sebagai daerah tujuanwisata petualangan yaitu Kabupaten Sukabumi.Sukabumi 
termasuk kedalam kawasan wisata minat khusus Jabar Selatan, kawasan tersebut merupakan salah satu dari 
sembilan kawasan wisata unggulan di Provinsi Jawa Baratyang terdapat dalam Rencana Induk 
Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Jawa Barat. Kondisi geografis Sukabumi yang bergunung, 
berbukit, dan bergelombang menyuguhkan panorama alam yang mendukung untuk dikembangkan sebagai 
atraksi wisata petualangan.  
Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi sangat membutuhkan daya dukung yang optimal, 
termasuk dalam pengembangan wsiata minat khusus. Daya dukung disini tidak hanya berupa daya dukung 
lingkungan tetapi juga daya dukung yang berhubungan dengan modal, aksesibilitas, sarana prasanana umum, 
serta fasilitas umum, karena jika tidak tersedianya daya dukung yang baik maka pengembangan wisata minat 
khusus di  Kabupaten Sukabumi tidak bisa berjalan secara optimal. Maka dari itu, dibutuhkan suatu 
kerjasama dan integritas aktor-aktor di dalamnya. Ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan 
oleh salah satu aktor saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan wisata 
minat khusus. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Di Indonesia, Dunia pariwisata sedang menghadapi tren perubahan paradigma dari massive tourism 
(wisata massal) menjadi special interest tourism atau wisata minat khusus. Wisata minat khusus 
dikembangkan dalam upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam guna memajukan sektor pariwisata 
seperti yang tertuang dalam Pasal 20 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan dimana ” 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam 
dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata“. 
Ada beberapa kriteria menurut Fandeli dalam Sudana (2013), yang dapat dipergunakan sebagai 
pedoman dalam menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus yakni : 1) Learning, pariwisata yang 
mendasar pada unsur belajar; 2) Rewarding, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan; 3) 
Enriching, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya pengkayaan pengetahuan antara wisatawan 
dengan masyarakat; 4) Adventuring, pariwisata yang dirancang  dan dikemas sehingga terbentuk wisata 
petualangan. 
Sedangkan Collaborative Governance (Jung et al., 2009) adalah sebagai proses pembentukan, 
mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalisasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral 
dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi 
atau publik sendiri. Dalam konteks ini, Collaborative Governance merupakan suatu model, dimana dalam 
membangun suatudaerah, pemerintah tidak dapat denganmandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan 
fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang 
lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik. 
 
III. METODOLOGI 
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripif kuantitatif. Lokasinya berada di Kabupaten 
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian meliputi wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Informan berjumlah 12 orang yang terdiri dari Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak, aparat desa dan sejumlah warga desa terpilih.Teknik analisis data menggunakan triangulasi, 
keduanya triangulasi sumber data dan metode triangulasi. Triangulasi sumber data artinya penelitian ini 
menggunakan lebih dari satu jenis informan. Sedangkan metode triangulasi artinya pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan lebih dari satu metode. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman 
(1994) yang terdiri dari 4 langkah, yaitu (1) pengumpulan data (2) penyajian data (3) reduksi data (4) 
penarikan kesimpulan. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Wisata Minat Khusus merupakan jenis wisata yang ditujukan kepada wisatawan yang mempunyai minat 
atau tujuan maupun motivasi khusus dalam berwisata. Sehingga biasanya wisatawan diharuskan memiliki 
kemampuan atau keahlian tertentu sesuai dengan obyek wisata minat khusus yang akan dikunjungi. Contoh 
keahlian tersebut antara lain: mendaki gunung, berburu, arung jeram, dan lain-lain. Wisata minat khusus 





dengan yang tertulis dalam Pasal 20 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang 
mengatakanmmbahwa: pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha 
pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat 
khusus sebagai sasaran wisata. 
Untuk mencapai tujuan undang-undang tersebut pemerintah kabupaten Sukabimi tidak dapat bekerja 
secara mandiri, karena tugas dan fungsi pemerintah yang terbatas sehingga jika dikelola sendiri oleh 
pemerintah, pembangunan tidak dapat bersifat komprehensif. Pembangunan yang terintegratif dengan 
melibatkan peran aktor-aktor di dalamnya dikenal dengan konsep pembangunan berbasis Collaborative 
Governance. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Healey, 2003), ide tentang Collaborative Planning 
terinspirasi oleh beberapa hal yaitu adanya persepsi tentang perencanaan sebagai sebuah proses interaktif, 
perencanaan dilihat sebagai sebuah aktivitas pemerintahan yang terjadi di lingkungan kelembagaan yang 
kompleks dan dinamis yang dibentuk oleh persepsi ekonomi, sosial dan lingkungan yang menggerakkan 
struktur kelembagaan tersebut. Selanjutnya adanya inisiatif perencanaan dan kebijakan yang sangat berkaitan 
dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas suatu ruang dan wilayah, serta adanya komitmen moral 
terhadap keadilan sosial yang diwujudkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari dalam konteks nilai 
budaya yang beragam tentang lingkungan dan cara hidup lokal. 
Berdasarkan hasil wawanacra dan observasi di lapangan diketahui bahwa pengembangan wisata minat 
khusus di Kabupaten Sukabumi berbasis Collaborative Governance dimana pengembangan paaraiwsata 
khsuusnya wisata minat khsuus pemerintah bermitra dengan phak-pihak lain seperti swasta, masayarakat dan 
media. Di Kabupaten Sukabmi potensi wisata minat khusus meliputi arung jeram, arung gelombang, Diving, 
Surffing, dan wisata religi. Peran pemerintah dalah sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan 
evaluasi pembangunan sertamengintegrasikan program-program daerah dengan program pusat, kewenanagan 
pemerintah Kabupaten Sukabumi hanya sebagai regulator atas perijinan pengelolaan wiata minat khusus.  
Peran dari sektor swasta adalah membantu pemerintah untuk memberikan stimulus berupa inovasi-inovasi 
yang diciptakan oleh pihak swasta sehingga pemerintah dapat mengadopsi inovasi tersebut bahkan dapat 
bersama-sama merumuskan suatu inovasi dalam hal pembangunan. Sektor swasta juga memiliki andil untuk 
memberikan suntikan berupa hal-hal yang bersifat materi maupun non materi. Dalam pengelolaan wisata 
minat khusus biasanya terdapat provider atau pengelola khusus yang memahami minat tersebut. Artinya 
peran swasta dan pengusaha lebih dominan di jenis wisata ini. Misalnya “Niagara Adventure” sebagai 
provider wisata  arung jeram, selain itu ada juga PT Lintas Jeram Nusantara.  
Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk 
dapat merealisasikan program-program yang dibuat oleh pemerintah.Tanpa adanya dukungan dari 
masyarakat maka program dari pemerintah tidak dapat dijalankan secara optimal.  
Adapun Peran dari masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif 
dalam hal menyuarakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan melalui 
pembentukan komunitas masyarakat yang mana program-program dari komunitas masyarakat tersebut dapat 
disinergikan dengan program pemerintah, Masyarakat di Kabupaten Sukabumi juga sangat berperan dalam 
hal pengembangan wisata minat khusus. Sebagai wisata yang memerlukan keahlian wisata minat khusus 
tentu memerlukan banyak guide/pemandu bagi wisatawan dan hal ini membuka kesempatan kepada 
masayarakat disekitar kawasan pariwisata untuk terlibat sebagi guide/pemandu, disamping unsur masyarakat 
yang terhimpun dalam Kelompok Penggerak pariwisata (Kompepar), GenPI (Generasi Pesona Indonesia), 
dan Balawisata (Badan Penyelamat pariwisata Tirta). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan pariwisata 
tersebut tentu perlu adanya koordinasi dan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab untuk 
penyedia/provider. Adanya kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk pengembangan jenis wisata ini.  
Sedangkan Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak 
pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan 
programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi mengenai program yang telah dirumuskan 
pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya media, masyarakat akan 
dimudahkan untuk mendapatkan informasi. Adanya kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk 
pengembangan jenis wisata ini. kendala-kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan wisata 
minat khusus adalah masih rendahnya aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata, belum adanya 
pedoman yang spesifik dalam yang mengatur keterlibatan mitra dalam pengembangan wisata minat 
khsusus. Sehingga rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kelembagaan, penyusunan 










Pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Sukabumi dikelola berbasis Collaborative 
Governance dimana pengembangan paaraiwsata pemerintah Kabupaten Sukabumi bermitra dengan phak-
pihak lain seperti swasta, masayarakat dan media. Di Kabupaten Sukabmi potensi wisata minat khusus 
meliputi arung jeram, arung gelombang, Diving, Surffing, dan wisata religi. Berbeda dengan jenis wisata 
alam dan wisata buatan yang memiliki banyak pengelolaan pemerintah dan keterlibatan. Peran pemerintah 
hanya sebagai regulator atas perijinan pengelolaan wiata minat khusus. Dalam pengelolaan wisata minat 
khusus biasanya terdapat provider atau pengelola khusus yang memahami minat tersebut. Artinya peran 
swasta dan pengusaha lebih dominan di jenis wisata ini. Misalnya “Niagara Adventure” sebagai provider 
wisata  arung jeram, selain itu ada juga PT Lintas Jeram Nusantara.  
Keterlibatan masyarakat juga sangat berperan dalam hal ini. Sebagai wisata yang memerlukan 
keahlian wisata minat khusus tentu memerlukan banyak guide/pemandu bagi wisatawan dan hal ini 
membuka kesempatan kepada masayarakat disekitar kawasan pariwisata untuk terlibat sebagi 
guide/pemandu, disamping unsur masyarakat yang terhimpun dalam Kelompok Penggerak pariwisata 
(Kompepar), GenPI (Generasi Pesona Indonesia), dan Balawisata (Badan Penyelamat pariwisata Tirta). 
Dalam hal pengelolaan dan pengembangan pariwisata tersebut tentu perlu adanya koordinasi dan kejelasan 
kewenangan dan tanggung jawab untuk penyedia/provider. Adanya kebijakan yang jelas sangat diperlukan 
untuk pengembangan jenis wisata ini. kendala-kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan wisata 
minat khusus adalah masih rendahnya aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata, belum adanya 
pedoman yang spesifik dalam yang mengatur keterlibatan mitra dalam pengembangan wisata minat 
khsusus. Sehingga rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kelembagaan, penyusunan 
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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pihak Balai Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan Masyarakat Adat di Desa Sirnaresmi, yang terjadi 
pada tahun 2003, ketika munculnya surat keputusan dari Kementerian Kehutanan dengan nomor 
175/Kpts-II/2003 dimana terjadi perluasan taman nasional dari 40.000 hektar menjadi 113.357 hektar 
pada tahun 2003, namun sekarang berkurang lagi, salah satunya karena masyarakat adat Lebak-Banten 
berhasil mendapatkan hak ulayatnya melalui Peraturan Daerah yang dibuat di Kabupaten Lebak sehingga 
masyarakat adat kembali mendapatkan akses akan hutannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gaya manajemen konflik 
yang digunakan masyarakat adat sinarresmi dalam menangani konflik kehutanan di wilayah Taman 
Nasional Gunung Halimun Salak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, dengan beberapa 
tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik 
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Kemudian dihitung kecenderungan pilihannya, selanjutnya 
diberi nilai skor pada kontinum 0 sampai dengan 12 pada setiap gaya manajemen konflik dan 
dideskripsikan dari hasil perhitungan tersebut. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa gaya manajemen konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat 
Sinarresmi  didominasi oleh kemungkinan pilihan respon gaya manajemen konflik kompromi karena 
memiliki nilai skor secara tersusun 9, 10 dan 10 dengan masing-masing persentase kemungkinan pilihan 
respon dalam situasi atau kondisi konflik antara 80%-90% yaitu berada dalam kuadran yang tinggi dalam 
memilih solusi melalui jalan kompromi. 
Batasan dari penelitian ini adalah meneliti tentang gaya manajemen konflik dari teori manajemen 
konflik yang memiliki kajian yang cukup luas, dan juga dibatasi tempat yang ada di satu wilayah 
TNGHS, sehingga harapannya untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti yang lebih komprehensif baik 
dari segi penggunaan variasi teori maupun lingkup sampel tempat penelitian ini. 
Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu belum ada yang meneliti tentang manajemen konflik yang ada 
di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, termasuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan 
manajemen konflik jarang peneliti sosial lakukan terkhusus di Indonesia. 
 









This research was motivated by a conflict of interest between the Gunung Halimun Salak National 
Park (GHSNP) and the Indigenous Peoples in Sirnaresmi Village, which occurred in 2003, when a decree 
from the Ministry of Forestry appeared. with number 175 / Kpts-II / 2003 where there was an expansion 
of the national park from 40,000 hectares to 113,357 hectares in 2003, but now it is decreasing again, one 
of which is because the indigenous people of Lebak-Banten managed to get their customary rights 
through a Regional Regulation made in Lebak Regency so that indigenous people regain access to their 
forests. 
The purpose of this study was to identify and describe the conflict management styles used by the 
Sinarresmi indigenous people in handling forestry conflicts in the area of Mount Halimun Salak National 
Park. 
The method used in this research is descriptive analysis method, with several stages, namely literature 
study and field study. Then the data were analyzed using the technique Thomas-Kilmann Conflict Mode 
Instrument. Then the trend of choice is calculated, then a score is given on the continuum from 0 to 12 in 
each conflict management style and the results of the calculation are described. 
The results showed that the conflict management style practiced by the indigenous people of 
Sinarresmi was dominated by the possibility of choosing a conflict management style response 
compromise because it had a score of 9, 10 and 10 with each percentage of possible response choices in 
conflict situations or conditions between 80% - 90% are in the high quadrant in choosing solutions 
through compromise. 
The limitation of this research is to examine the conflict management style of conflict management 
theory which has a fairly extensive study, and is also limited to a place in one GHSNP area, so that it is 
hoped that further research can examine more comprehensively both in terms of the use of variations in 
theory and scope sample of this research place. 
This research has a novelty, namely that no one has researched the existing conflict management in the 
Mount Halimun-Salak National Park, including other research related to conflict management, which 
social researchers rarely do, especially in Indonesia. 
 





Salah satu konflik yang menarik untuk diteliti adalah konflik kehutanan, karena Indonesia merupakan 
negara yang mempunyai hutan tropis terluas ketiga di dunia dan peringkat pertama di Asia Pasifik (Gadis, 
2011). Konflik kehutanan antara lain konflik tata kelola hutan, konflik agraria atau bisa juga konflik 
pemaknaan (Rahmawati, 2013). Lebih lanjut Rahmawati (2013) mengungkapkan bahwa konflik 
kehutanan disebabkan karena ada banyak aktor yang berkepentingan terhadap hutan. Setidaknya ada tiga 
aktor yang berkepentingan, aktor pertama yaitu pemerintah selaku pengelola hutan yang diamanatkan 
oleh UU nomor 41 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik 
Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Aktor yang kedua adalah masyarakat lokal yang hidup di dalam dan sekitar 
hutan. Aktor yang ketiga pada beberapa hutan produksi adalah pengusaha. 
Pada hutan konservasi, konflik biasanya melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dan masyarakat lokal (adat dan non-adat). Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan terhadap 
hutan. Pada hutan konservasi, pemerintah memiliki kepentingan untuk pelestarian hutan karena dalam 
UU nomor 41 tahun 1999 pasal 6 bahwa hutan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi 
lindung dan fungsi produksi. sedangkan LSM memiliki dua fungsi yaitu untuk kontrol terhadap Negara 
dan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam mewujudkan tata kelola yang baik. 
Sedangkan masyarakat adat atau lokal, hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan masyarakat. Perbedaan 
pendapat inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. (Rahmawati, 2013) 
Kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan 
pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan 
kehidupan masyarakat disekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Pemerintah kemudian 
menetapkan kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak seluas 113.357 hektar melalui Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. 
Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak terletak di tiga Kabupaten (Bogor, Sukabumi dan 
Lebak) dan dua Provinsi (Jawa Barat dan Banten). Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak 
didiami juga oleh komunitas-komunitas adat yang memiliki relasi yang kuat terhadap alam, yaitu 
masyarakat adat Kasepuhan (Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, 2014). 
Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat adat Kasepuhan telah melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan 
peraturan adat. Masyarakat adat mengelola hutan berdasarkan dengan jenis-jenis hutan yang telah 
dikategorikan oleh adat. Terdapat tiga jenis hutan yang dikategorikan oleh adat, yaitu Leuweung tutupan 
(hutan tutupan), Leuweung titipan (hutan titipan), dan Leuweung bukaan (hutan bukaan). Pengelolaan 
ketiga jenis hutan ini diatur oleh adat, yang diwakilkan oleh ketua adat yang sering disebut Abah (Balai 
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, 2014). 
Secara tiba-tiba, pemerintah mengklaim kawasan hutan milik masyarakat adat Kasepuhan sebagai bagian 
dari taman nasional, dan dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan masyarakat Kasepuhan dan 
mengancam kehidupan masyarakat. Keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak telah 
meresahkan dan mengancam kehidupan masyarakat adat Kasepuhan dalam bentuk pemanfaatan hutan. 
Sehingga masyarakat tidak bisa memasuki kawasan hutan dengan leluasa. Padahal banyak hasil produksi 
pertanian warga, seperti kayu dan tanaman lainnya saat dipanen oleh warga. 
Munculnya, Surat Keputusan Menteri Kehutanan ini juga memicu konflik antara Taman Nasional 
Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dan masyarakat adat di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terjadi karena 
ada perbedaan perhitungan antara batas hutan yang bisa diolah dan dilindungi antar kedua belah pihak. 
Masyarakat adat di tiga Kasepuhan, yaitu Sinar Resmi, Cipta Mulya, dan Cipta Gelar, mengklaim total 
hutan adat di Gunung Halimun dan Salak sekitar 40.000 hektar, yang terdiri dari hutan titipan, tutupan, 
dan garapan (Dinas Kehutanan Jawa Barat, 2014). 
Perluasan TNGHS berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 175 itu terdapat jumlah 
penduduk 112.664 jiwa, jumlah sarana pendidikan 176 unit bangunan, sarana keagamaan 312 unit 
bangunan, lahan garapan 11.015,50 hektar, pemukiman 1.118,50 hektar dengan penghuni 25.629 Kepala 
Keluarga, Sarana pemerintahan 44 unit bangunan, sarana kesehatan 21 unit bangunan dan industri kecil 
1.002 Usaha Kecil Menengah (UKM). Jika Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. 175 Tahun 
2003 ini masih tetap dipertahankan, akan direlokasi kemana masyarakat yang sudah menghuni lahan itu 





di sekitar TNGHS, karena tata batas yang tidak jelas dan belum adanya pengukuhan perluasan TNGHS 
(Tempo.co, 2012). 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Thomas dan Kilmann tentang Gaya Manajemen Konflik 
Kenneth W. Thomas dan Ralp H. Kilmann (1974) dalam buku Wirawan (2013) mengembangkan 
taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi: (1) kerja sama (cooperativeness) pada 
sumbu horizontal dan (2) keasertifan (assertiveness) pada sumbu vertikal. Kerja sama adalah upaya orang 
untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk 
memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik . 
Berdasarkan kedua dimensi ini, Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik 
(Lihat Gambar 1), berikut adalah kelima jenis gaya manajemen konflik tersebut. 
a. Kompetisi (competing). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerja 
sama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan 
menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. 
Berikut adalah alasan pihak terlibat konflik menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi: (a) 
Merasa mempunyai kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memaksakan sesuatu kepada lawan 
konfliknya. (b) Tindakan dan keputusan perlu diambil dengan cepat. (c) Dalam tindakan yang tidak 
populer, terdapat hal yang harus dilakukan, seperti mengurangi biaya, peraturan baru, dan 
pendisiplinan pegawai. (d) Melindungi organisasi dari kebangkrutan dan keadaan yang dapat merusak 
citra perusahaan. Dalam organisasi dengan birokrasi yang tinggi, bawahannya hanya boleh memberi 
masukan kepada atasan, bukan mendebat. Oleh karena itu, jika terlibat konflik dengan bawahannya, 
atasan akan menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi. 
b. Kolaborasi (collaborating). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang 
tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan 
kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya 
bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat 
konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling 
mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari 
alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat 
konflik menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi: (a) menciptakan solusi integratif dan 
tujuan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan. (b) Tujuan pihak yang terlibat konflik 
untuk mempelajari lebih jauh pandangan dari lawan konfliknya. (c) kedua belah pihak tidak 
mempunyai cukup kekuasaan dan sumber-sumber untuk melaksanakan kehendak demi mencapai 
tujuannya. 
c. Kompromi (compromising). Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat 
keasertifan dan kerjasama sedang, dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (give and 
take), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan 
sebagian keinginan mereka. Perbedaan antara gaya kolaborasi dan kompromi. Gaya manajemen 
konflik kompromi berada di tengah antara gaya kompetisi dan gaya kolaborasi. Dalam keadaan 
tertentu, kompromi dapat berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsesi 
untuk mencari titik tengah. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan gaya 
manajemen konflik kompromi: (a) Pentingnya tujuan konflik hanya sedang dan tidak cukup bernilai 
untuk dipertahankan dengan menggunakan kompetisi atau kolaborasi, tetapi konflik juga terlalu 
penting untuk dihindari. (b) Kedua belah pihak mempunyai kekuasaan dan sumber yang sama, serta 
mempunyai tujuan yang hampir sama. (c) Untuk mencapai solusi sementara atas masalah yang 
kompleks. 
d. Menghindar (avoiding). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerja sama yang 
rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha 
menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilmann  bentuk menghindar tersebut bisa berupa: (a) 
menjauhkan diri dari pokok masalah; (b) menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat; atau (c) 
menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat 
konflik menggunakan gaya manajemen konflik menghindar: (a) Kepentingan objek konflik rendah 
atau ada objek konflik lain yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. (b) Objek konflik 





rendah. Atau tidak mungkin diubah, seperti undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain. (c) 
Potensi biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan konflik lebih besar daripada nilai solusinya. (d) 
Untuk memenangkan para karyawan dan mengurangi ketegangan, serta menciptakan suasana kerja 
yang kondusif dan tenang sehingga meningkatkan kinerja karyawan. 
e. Mengakomodasi (accommodating). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan 
tingkat kerja sama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya 
memuaskan kepentingan lawan konfliknya. Agar dapat sukses dalam menggunakan gaya manajemen 
konflik, pihak yang terlibat konflik memerlukan keterampilan tertentu. 























(Sumber: Wirawan, 2013) 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis karena bertujuan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat sinarresmi yang ada di 
wilayah TNGHS, dari populasi ini diambil sampel dengan menggunakan Teknik Non probability 
Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
Salah satu teknik Nonprobability Sampling yang dipandang cocok untuk penelitian ini adalah Teknik 
Sampling Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2012) teknik sampling ini adalah teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga diklasifikasi berdasarkan status dalam kemasyarakatan 
(Sugiyono, 2012). Berdasarkan keterangan dari Balai TNGHS, maka diambil satu desa yang mewakili 
desa adat yaitu desa adat Sirnaresmi yang kemudian diambil responden sebanyak 40 orang.  
Tabel 1 Sampel Penelitian 
No. Obyek Penelitian Jumlah Sampel 
1. Perangkat Desa 5 Orang 
2. Pengurus Kelembagaan Masyarakat Lokal 5 Orang 
3. Tokoh Masyarakat 5 Orang 





No. Obyek Penelitian Jumlah Sampel 
5. Tokoh Pemuda 5 Orang 
6. Tokoh Perempuan 5 Orang 
7. Kepala Keluarga 5 Orang 
8. Ibu Rumah Tangga 5 Orang 
 Total 40 Orang 
Sumber: Data Primer, 2015 
Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbgagai 
cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan yang terdiri dari observasi (pengamatan), 
interview  (wawancara), kuesioner (angket), dan gabungan keempatnya. 
Setelah data didapatkan kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Thomas-Kilmann 
Conflict Mode Instrument, pertama data dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder, kemudian 
mentabulasi data dengan menggunakan format table khusus seperti tabel 2 ini. 
Tabel 2 Jawaban Responden dan Penempatan untuk Masing-masing Pilihan Pernyataan 
(Skor Metode Thomas-Kilmann) 
 A B C D E 
Butir Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi 
1       A B 
2   B A     
3 A       B 
4     A   B 
5   A   B   
6 B     A   
7     B A   
8 A B       
9 B     A   
10 A   B     
11   A     B 
12     B A   
13 B   A     
14 B A       
15       B A 
16 B       A 
17 A     B   
18     B   A 
19   A   B   
20   A B     
21   B     A 
22 B   A     
23   A   B   
24     B   A 





 A B C D E 
Butir Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi 
26   B A     
27       A B 
28 A B       
29     A B   
30   B     A 
Jumlah butir yang lingkari setiap kolom 
            
  Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi 
Sumber : Wirawan, 2013 
Tahap Selanjutnya Penyajian data pada Instrumen Gaya Manajemen Konflik ini menggunakan metode 
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (diterjemahkan oleh Wirawan, 2013), yaitu dengan  sistem 
penilaian pada setiap gaya manajemen diskor pada kontinum 0 sampai dengan 12. Berikut adalah 
sistematikanya. 
Tabel 3 Sistem Penilaian Skor Alternatif Jawaban Instrumen 
Tinggi 
100%  
Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi 
100%           
  12   12 12 12 
  11 12 11 10 10 
  10 11 10 9 9 
90%           
  9 10     7 
  8   9 8   
80%           
              
Sedang 
50% 
70%           
    9     6 
  7   8     
        7   
            
60%           
  6       5 
    8       
      7 6   
50%           
  5 7       
40%         4 
      6 5   
  4         
30%           
      5     
    6       
              
Rendah 
25% 
  3       3 





      4     
  2     3   
10%           
    4       
    3 3     
    2 2 2 2 
  1 1 1 1 1 
  0 0 0 0 0 
0%           
Sumber: Wirawan, 2013 
Tahap selanjutnya analisis, penafsiran dan penarikan kesimpulan berdasarkan wawancara dan observasi. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu 
masyarakat adat kasepuhan Sinar Resmi Desa Sirna Resmi sebanyak 40 orang responden, yang 
direkapitulasi dalam tabel 4 di bawah ini. 
 
Tabel 4 Rekapitulasi Respons Pilihan Pernyataan Gaya Manajemen Konflik Masyarakat Adat 
Sinarresmi 
 
Butir Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi Jml 
1    2 38 40 
2  3 37   40 
3 35    5 40 
4 
  36  4 
40 
5 
 2  38  
40 
6 2   38  40 
7   19 21  40 
8 19 21    
40 
9 18   22  
40 
10 4  36   
40 
11 
 37   3 
40 
12 
  36 4  
40 
13 3  37   40 
14 40 0    40 
15 
   17 23 
40 
16 38    2 
40 
17 21   19  
40 
18 
  37  3 
40 
19 
 37  3  
40 
20  24 16   40 
21  36   4 40 
22 20  20   
40 
23 
 21  19  
40 
24 
  39  1 
40 





Butir Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi Jml 
26 
 0 40   
40 
27 
   40 0 
40 
28 18 22    
40 
29 
  36 4  
40 
30  19   21 40 
Jumlah butir yang dilingkari setiap kolom  
Jml 239 222 389 227 123 1200 
Rt 5.98 5.55 9.73 5.68 3.08 30 
% 20% 19% 32% 19% 10% 100% 




Jumlah Pilihan Seluruh Responden : 1200 Pilihan 
Jumlah Responden   : 40 Responden 
Jumlah Pilihan Pernyatan  : 30 Butir 
Rata-rata (Rt)    : Jumlah satu gaya manajemen konflik 
  dibagi jumlah responden 
 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dari tabel 4 bisa diketahui bahwa masyarakat adat Kasepuhan 
Sinar Resmi lebih banyak merespon dan memilih pernyataan yang mengandung manajemen konflik gaya 
Kompromi dari pada gaya manajemen konflik yang lain yaitu sebanyak 32% dari jumlah total pilihan 
pernyataan dengan jumlah 389 pilihan pernyataan, disusul dengan manajemen konflik gaya kompetisi 
sebanyak 20% (239 pilihan pernyataan), kemudian manajemen konflik gaya menghindar sebanyak 19% 
(227 pilihan pernyataan), selanjutnya sebanyak 19% (222 pilihan pernyataan) responden memilih 
manajemen konflik gaya kolaborasi dan pilihan terendah ada pada manajemen konflik gaya menghindar 
sebanyak 10% (123 pilihan pernyataan). 
Sedangkan nilai skor instrumen manajemen konflik pada 40 responden masyarakat adat Kasepuhan Sinar 
Resmi bisa didapat dengan cara merata-ratakan dari jumlah setiap gaya manajemen konflik yaitu pada 
manajemen konflik gaya kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar dan  akomodasi dengan masing-
masing nilai rata-rata secara berurutan senilai 5.98, 5.55, 9.73, 5.68, dan 3.08. kemudian bulatkan menjadi 
nilai skor 6 untuk gaya manajemen konflik kompetisi, nilai skor 5 untuk gaya manajemen konflik 
kolaborasi, nilai skor 10 untuk gaya manajemen konflik kompromi, nila skor 6 untuk gaya manajemen 
konflik menghindar, dan nilai skor 3 untuk gaya manajemen konflik akomodasi. Sehingga nilai skor bisa 
dipetakan dalam tabel 5 di bawah ini. 
 




Kompetisi Kolaborasi Kompromi Menghindar Akomodasi 
100%           
 12   12 12 12 
 11 12 11 10 10 
 10 11 10 9 9 
90%           
 9 10     7 
 8   9 8   
80%           
              
Sedang 
50% 
70%           





 7   8     
       7   
           
60%           
 6       5 
   8       
     7 6   
50%           
 5 7       
40%         4 
     6 5   
 4         
30%           
      5     
    6       
              
Rendah 
25%  
3       3 
20%   5   4   
     4     
 2     3   
10%           
   4       
   3 3     
   2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 
 0 0 0 0 0 
0%           
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 
 
Berdasarkan tabel 5 bisa dilihat cell yang diblok warna abu-abu pada tabel 5 di atas, bahwa secara merata 
kemungkinan masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi yang memilih gaya manajemen konflik kompetisi 
(memaksa) berada pada posisi kemungkinan antara 50%-60% yaitu pada posisi sedang, artinya dalam 
keadaan dan kondisi tertentu masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi bisa memilih respon kompetisi atau 
berusaha keras mencapai tujuan tata kelola menurut versi masyarakat adat yang menurut Wirawan (2013) 
gaya manajemen konflik ini memiliki tingkat keasertifan tinggi dengan tingkat kerjasama rendah. Gaya 
ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, dimana seseorang akan menggunakan kekuasaan 
yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan masyarakat dan tokoh adat, masyarakat akan bertindak kompetisi jika TNGHS benar-benar 
mengusir penggarap dan pemukiman warga yang menurut TNGHS berada dalam wilayah TNGHS, 
seperti ketika ada kasus warga yang ditangkap karena menebang pohonnya di kebunnya sendiri, dengan 
keras masyarakat membela agar membebaskan warga tersebut karena warga tersebut tidak tahu bahwa itu 
tata batas TNGHS, dan memang warga yang ditangkap itu sudah menggarap di situ semenjak belum 
perluasan. 
Gaya manajemen konflik kolaborasi berada pada posisi kemungkinan respon masyarakat adat Kasepuhan 
Sinar Resmi antara 20%-30% yang berarti kemungkinan dalam memilih pemecahan masalah (kolaborasi) 
cukup kecil. Posisi kolaborasi dalam tabel 5 di posisi rendah dalam kemungkinan pilihannya. Menurut 
Wirawan (2013) gaya manajemen konflik kolaborasi mempunyai tingkat keasertifan yang tinggi dan 
kerjasama yang tinggi yang bertujuan untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi 
harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik (Wirawan, 2013). Berbeda lagi di lapangan, berdasarkan 
hasil wawancara bahwa masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi cukup sulit bekerjasama dengan 





hutan. Bahkan program Model Kampung Konservasi (MKK) tidak berjalan lagi semenjak program 
tersebut ditinggal oleh JICA karena sudah habis kontraknya. Alasan dari masyarakat adat karena tidak 
berjalannya lagi program MKK tersebut,  masyarakat merasa dikotomi dengan adanya organisasi MKK 
tersebut, adanya tumpang tindih dalam pengelolaan adat dan MKK, dan ada kekhawatiran kelembagaan 
lokal kasepuhan semakin melemah, akan tetapi kolaborasi dalam program lain seperti kerjasama dalam 
keamanan masyarakat adat lebih kompromi dan mampu bekerjasama dengan TNGHS karena keduanya 
mempunyai tujuan yang sama yaitu kelestarian hutan. 
Gaya manajemen konflik kompromi merupakan gaya yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adat 
sinarresmi, yaitu dengan nilai skor 10 dengan persentase kemungkinan respon dalam keadaan atau situasi 
konflik diatas 90% yaitu berada dalam kuadran yang tinggi dalam memilih solusi dengan jalan kompromi. 
Menurut Wirawan (2013), gaya manajemen konflik kompromi memiliki tingkat keasertifan dan 
kerjasama yang sedang yang berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsesi 
untuk mencari titik tengah (Wirawan, 2013). Terbukti dengan hasil wawancara bahwa masyarakat adat 
Kasepuhan Sinar Resmi berharap bisa berkompromi dengan pemerintah dengan duduk bersama untuk 
menentukan tata batas, dan masyarakat adat juga mengakui bahwa pihak TNGHS selalu berusaha mencari 
jalan tengah atau win win solution untuk kepentingan bersama dengan cara musyawarah mufakat dalam 
menyelesaikan masalah, seperti ketika ada SK Menhut nomor 175 tahun 2003, adanya perluasan dari 
Perum Perhutan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, banyak masyarakat yang menggarap 
di area  eks Perum Perhutan, sehingga ketika sudah menjadi Taman Nasional idealnya sudah tidak boleh 
menggarap, akan tetapi pihak Taman Nasional tidak secara langsung mengusir para penggarap, akan 
tetapi dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu, pendekatan, sosialisasi dan penyuluhan secara 
intensif kepada masyarakat. 
Gaya manajemen konflik selanjutnya memiliki nilai skor 6 dengan kisaran persentase antara 50%-60%, 
sehingga berada pada posisi sedang. Yaitu gaya  manajemen konflik menghindar. Menurut Wirawan 
(2013), gaya manajemen konflik menghindar ini memiliki tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah 
sehingga kedua belah pihak menghindari masalah konflik yang terjadi (Wirawan, 2013). Jika dilihat dari 
banyaknya jumlah pilihan, pilihan pernyataan yang mengandung gaya manajemen konflik menghindar ini, 
dipilih responden paling sedikit setelah manajemen konflik gaya akomodasi. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi, jika permasalahan tata kelola tersebut 
berada di luar hutan adat maka masyarakat adat kasepuhan cenderung menghindar karena itu sudah 
berada dalam penguasaan TNGHS, tetapi jika permasalahan tersebut berada dalam pengelolaan adat, 
maka masyarakat adat tidak akan menghindarinya. Masyarakat adat menghindari adanya konflik dengan 
TNGHS dengan tidak melanggar peraturan yang ditegaskan oleh TNGHS seperti menebang pohon di 
kawasan, berburu di kawasan dan kegiatan lain yang bisa berakibat penangkapan kepada masyarakat 
karena tindak pidana yang dilanggarnya. Selain itu, beberapa masyarakat adat juga kini sudah tidak 
terlalu memperdulikan hutannya karena masyarakat adat sudah kehilangan akses akan hutannya. 
Sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyerahkan pengelolaan hutan kepada pemerintah. 
Selanjutnya gaya manajemen konflik akomodasi memiliki nilai skor sebanyak 3 dan berada pada posisi 
yang rendah dengan kisaran persentase antara 50%-60%. Sehingga kemungkinan memilih gaya 
manajemen konflik ini sangat kecil karena berada di bawah 50%. Menurut Wirawan (2013), gaya 
manajemen konflik  ini memiliki tingkat asertif yang rendah dan tingkat kerjasama yang tinggi. Sehingga 
yang dilakukan adalah mengabaikan kepentingannya dirinya sendiri dan berupaya memuaskan 
kepentingan lawan konfliknya (Wirawan, 2013). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di 
lapangan, masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi dalam keadaan konflik masyarakat adat sebenarnya 
sulit bekerjasama dengan TNGHS, walaupun mereka berkumpul adanya penyuluhan, tetap mereka 
menginginkan kebebasan dalam mengelola hutannya sendiri, dan masyarakat tidak mungkin 
mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan pemerintah, karena menggarap menjadi petani 
adalah penghidupan mereka satu-satunya. Seharusnya masyarakatlah yang diayomi, dilindungi, 
disejahterakan, difasilitasi dan dilayani oleh pemerintah, bukannya sebaliknya. Namun dalam kasus 
perluasan taman nasional, masyarakat dengan terpaksa mengorbankan dirinya sendiri dengan kehilangan 
akses terhadap hutan karena pemerintah legitimasi hukum yang kuat, sehingga melarang ada aktivitas 
manusia di dalam kawasan taman nasional. 
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa gaya manajemen yang digunakan 
oleh masyarakat adat sinarresmi adalah gaya manajemen konflik kompromi dimana gaya manajemen 





dengan nilai skor 10 dengan persentase kemungkinan respon dalam keadaan atau situasi konflik diatas 
90% yaitu berada dalam kuadran yang tinggi dalam memilih solusi dengan jalan kompromi. Menurut 
Wirawan (2013), gaya manajemen konflik kompromi memiliki tingkat keasertifan dan kerjasama yang 
sedang yang berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsesi untuk mencari titik 
tengah. Terbukti dengan hasil wawancara bahwa masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi berharap bisa 
berkompromi dengan pemerintah dengan duduk bersama untuk menentukan tata batas, dan masyarakat 
adat juga mengakui bahwa pihak TNGHS selalu berusaha mencari jalan tengah atau win win solution 
untuk kepentingan bersama dengan cara musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 
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Abstrak 
Kegiatan yang dimaksud ialah  perkawinan antara pendatang asal Timur Tengah dengan 
wanita lokal asal cisarua bogor dengan kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati antar 
keduanya. untuk mengetahui kegiatan kawin kontrak ialah di Puncak Cisarua Bogor Jawa 
Barat. Penuliasan artikel ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana kawin kontrak 
di Cisarua Kabupaten Bogor. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi literatur atau 
penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil analisis Kawin Kontrak yang terjadi di cisarua, pelaku 
kawin kontrak adalah masyarakat setempat, kawin kontrak ini dilakukan turis-turis Timur 
Tengah untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, sedangkan wanita lokal yang 
melakukan kawin kontrak didasari adanya tuntutan kebutuhan ekonomi. Kawin kontrak ini 
menimbulkan dampak dari berbagai aspek yang lebih dirasakan oleh pelaku wanita, yaitu 
dampak ekonomi, sosial budaya dan psikologis. Praktek kawin kontrak ini juga terjadi karena 
dukungan para penggerak pariwisata setempat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan 
kawin kontrak tersebut.  
 
PENDAHULUAN 
Perkawinan atau pernikahan adalah 
proses yang melahirkan sebuah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri yang bertujuan 
untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga). Akan tetapi pernikahan (kawin 
kontrak) di daerah puncak cisarua bogor 
menjadi sebuah fenomena klasik yang 
sudah mendarah daging pernikahan 
tersebut sebetulnya bisa dikatakan 
prostitusi karna didalam rukun syarat 
pernikahan nya tidak terpenuhi. Yang 
sebetul nya tujuan dari sebuah pernikahan 
adalah (1) untuk memperoleh kehidupan 
sakinah yang dilandasi mawaddah dan 
rahmah, (2) untuk regenerasi/reproduksi, 
(3) tujuan perkawinan adalah untuk 
pemenuhan kebutuhan biologis, (4) untuk 
menjaga kehormatan, dan (5) untuk ibadah 
menurut (Maripah, 2016) . perkawinan 
merupakan suatu proses penyempurnaan 
Agama adalah benar, karena suatu 
perkawinan yang baik seharusnya 
mewujudkan kehidupan lahiriyah tetapi 
juga batiniyah yang membawa pasangan 
suami dan isteri pada kebaikan dan pahala, 
dan suami menjadi ladang pahala bagi 
isteri, hubungan yang mereka lakukan 
menjadi suatu pahala dan sunah yang 
dilaksanakan sehingga mereka dapat 
mewujudkan keluarga yang damai dan 
sejahtera. (Serang, 2016)  
Pandangan mereka terhadap 
pernikahan yang sesungguhnya tidak 
melenceng dari Undang-Undang, yaitu 
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 yang mengatakan bahwa 
“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 
yang Maha Esa”. Walaupun mereka adalah 
seorang wanita tuna suila yang sering 
melakukan kawin kontrak, namun tidak 
merubah pandangan mereka dalam menilai 
apa itu pernikahan yang sesungguhnya.  
Menurut informan pernikahan juga 
dianggap sesuatu yang wajib dilakukan 
karena merupakan penyempurna separuh 
Agama dalam diri seseorang. Pendapat 
tersebut juga sama sekali tidaklah salah. 
Hadikusuma (2007) menegaskan bahwa:  
Jadi perkawinan dalam arti ‘ikatan Jasmani 
dan rohani’ berarti suatu ikatan untuk 
mewujudkan kehidupan yang selamat 
bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, 
bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, 
bukan saja gerak langkah yang sama dalam 
karya tetapi juga gerak langkah yang sama 
dalam berdo’a. sehingga kehidupan dalam 
keluarga rumah tangga itu rukun dan 
damai, dikarenakan suami dan isteri serta 
anggota keluarga berjalan seiring bersama 
pada arah dan tujuan yang sama (Serang, 
2016)  
Adapun pandangan menurut 
informan laki-laki yaitu orang Timur 
Tengah, mereka lebih menganggap suatu 
perkawinan adalah sebuah perjanjian yang 
dilakukan melalui ijab kabul, perjanjian 
tersebut adalah perjanjian untuk hidup 
bersama antara calon suami dan calon 
isteri. Anggapan tersebut sesuai dengan 
perkawinan yang dilihat secara khusus dari 
hukum Agama Islam, Hadikusuma (2007) 
yang menjelaskan bahwa:  Menurut hukum 
Islam perkawinan adalah ‘akad’ 
(perikatan) antara wali wanita calon isteri 
dengan pria calon Adapun pandangan 
menurut informan laki-laki yaitu orang 
Timur Tengah, mereka lebih menganggap 
suatu perkawinan adalah sebuah perjanjian 
yang dilakukan melalui ijab kabul, 
perjanjian tersebut adalah perjanjian untuk 
hidup bersama antara calon suami dan 
calon isteri. Anggapan tersebut sesuai 
dengan perkawinan yang dilihat secara 
khusus dari hukum Agama Islam, 
Hadikusuma (2007) yang menjelaskan 
bahwa: Menurut hukum Islam perkawinan 
adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali 
wanita calon isteri dengan pria calon 
suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan 
oleh wali si wanita dengan jelas berupa 
ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si 
calon suami yang dilaksanakan di hadapan 
dua orang saksi yang memenuhi syarat. 
(hlm. 10-11) Yang dimaksud oleh 
informan adalah ijab kabul yang juga 
dilakukan antara wali dengan calon suami 
di hadapan saksi. Perkawinan memang 
suatu ikatan yang harus dilakukan melalui 
akad atau ijab kabul. Pandangan tersebut 
sesuai dengan hukum Islam, karena 
seluruh informan yang merupakan pelaku 
kawin kontrak adalah muslim.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
kawin kontrak yang mereka lakukan tidak 
mempengaruhi pandangan atau persepsi 
mereka mengenai arti pernikahan yang 
sesungguhnya. (Serang, 2016)  namun 
yang terjadi dicisarua bogor adalah 
pernikahan yang hanya dilandasi 
kebutuhan biologis untuk turis asal timur 
tengah yang beberapa waktu menetap 
dikasawan tersebut dan untuk perempuan 
setempat dilandasi kebutuhan Ekonomi 
maka terjadilah sebuah perjanjian yang 
disebut kawin kontrak. Prof. Musthafa Ali 
Ya’kub (Imam besar Masjid Istiqlal 
Jakarta) mengatakan bahwa kawin kontrak 
itu istilah Indonesia. Jadi, mereka menikah 
berdua untuk masa tertentu saja. Misalnya 
untuk kesepakatan satu bulan. Nah, yang 
seperti ini dinamakan kawin kontrak. Tapi, 
ini berbeda dengan apa yang disebut nikah 
mut’ah. Kawin kontrak itu misalnya 
sepasang laki-laki dan perempuan punya 
kesepakatan. Yang disebut kontrak itu 
asal-muasalnya laki-laki dan perempuan 
misalnya bekerja di suatu tempat 
kemudian di sana mungkin sama-sama 
meninggalkan kampung halamannya. 
Mungkin selama di sana butuh penyaluran 
seksual maka antara sepasang laki-laki dan 
perempuan itu bersepakat untuk mengikat 
dalam suatu pernikahan tapi sementara, 
selama mereka bekerja atau kawin kontrak. 
Nanti ketika pulang mereka sama-sama 
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kembali ke habitat masing-masing. Nah, 
itu asal-muasal disebut kawin kontrak. 
Sebenarnya, kalau masa satu bulan atau 
satu tahun itu disebut dalam akad maka 
namanya nikah mut’ah. Nikah mut’ah ini 
tidak dikenal dalam Islam.(Bruno, 2019) 
serta menurut H.M. Nasir, Lc, MA. Dalam 
tulisannya di Harian Waspada yang 
berjudul “Kawin Kontrak Menurut Islam” 
berpendapat dengan menyatakan bahwa 
kawin kontrak itu sama dengan nikah 
mut’ah. Nasir mengatakan: “Nikah Mut’ah 
(kawin kontrak) adalah perkawinan yang 
bersifat sementara yang dilakukan oleh 
seorang laki-laki atas seorang perempuan 
dalam jangka waktu tertentu (1 bulan, 1 
tahun dsb) yang disebutkan dalam akad 
nikah. Dan biasanya dengan memakai 
lafaz akad ‘Matta’tuka (aku mut’ahi 
engkau) dan apabila dilalui masa yang 
telah disepakati, ikatan perkawinan 
terputus atau berakhir dengan 
sendirinya(Bruno, 2019) Kawin kontrak 
yang terjadi daerah puncak cisarua bogor 
ialah bukan lagi cerita baru namun 
kegiatan tersebut sudah berlangsung lama 
bisa  dibilang cerita klasik oleh karenanya 
kawin kontrak sangat sulit diberantas, 
perlu adanya peranan dari tokoh Agama, 
Masyarakat serta pemerintah selaku 
pemangku kebijakan di daerah cisarua 
bogor. Kawin kontrak yang terjadi 
menyebabkan kerugian bagi masyarakat 
setempat terutaman pelaku kawin kontrak 
wanita yang melakukan kawin kontrak 
tidak memiliki hak atas hal-hal tersebut, 
maka akan menimbulkan dampak pada 
wanita tersebut jika ia sampai mempunyai 
anak (Bruno, 2019) Jika dilihat dari segi 
administrasi kegiatan kawin kontrak 
tersebut adalah  kegiatan ilegal karna tidak 
ada data atau 
aturan yang bisa di jadikan dasar atau 
landasan yang bisa dibenarkan bahkan 
secara agama
pun melarang keras kawin kontrak  
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Penelitian Kualitatif dengan 
pendekatan penelitian dimana didalamnya 
peneliti menyelidiki secara cermat 
Fenomena kawin kontrak yang terjadi. 
Peneliti mengumpulkan informasi secara 
lengkap dengan menggunakan, studi 
literature penelitian terdahulu untuk 
menganalisis tindakan yang dilakukan para 
pelaku kawin kontrak.  (Menurut pendapat 
Weber, tindakan adalah perilaku yang 
bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, 
yakni perilaku bermakna yang diarahkan 
pada orang lain) (Supraja, 2015) 
Weber dalam berbagai pembahasan 
terkait hal tersebut hanya menekankan 
bahwa tindakan yang dimaksudkannya 
adalah tindakan sosial yang memiliki 
makna subyektif bagi pelakunya (aktor), 
namun pada saat yang sama Weber juga 
tidak memberi eksplanasi yang cukup 
apakah makna subjektif tindakan aktor 
bisa diketahui oleh orang lain atau tidak. 
Apakah makna subjektif seseorang atas 
tindakan bermakna yang dilakukannya 
terhadap orang lain selalu memiliki makna 
yang sama? Mungkinkah seorang peneliti 
dapat mengetahuinya? Untuk masalah 
yang terakhir ini Weber memang 
memberikan jawaban tentang bagaimana 
cara mengetahui atau mengenal tindakan 
aktor sehingga “apa yang dikehendaki” 
aktor dan apa makna tindakan tersebut 
bagi aktor dapat diketahui.(Supraja, 2015)  
Untuk menjawab persoalan yang 
menyangkut makna bertujuan (intended 
meaning) di atas Weber sebagaimana 
dikemukakan Schutz (1972) 
mengemukakan dua konsep berbeda. 
Pertama, merujuk pada makna subjektif 
yang menunjukkan adanya tindakan aktor, 
menurut Weber makna semacam ini dapat 
dipahami dengan cara observasional, yaitu 
dengan observasi langsung. Kedua, Weber 
merujuk kepada kerangka pemahaman 
makna yang lebih luas atas tindakan yang 
dilakukan seseorang yang kemudian 
disebutnya dengan pemahaman 
motivasional. Kedua cara yang 
diusulkannya ini memang tidak mudah 
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untuk dipraktekkan, terlebih yang kedua, 
dimana menurut Schutz seorang peneliti 
membutuhkan pengetahuan tentang masa 
lalu dan masa depan aktor.(Supraja, 2015)  
Tindakan yang dilakukan 
seseorang harus dilihat juga pada aspek 
masa lalu dan masa depan aktor (konteks), 
sementara di titik ini persoalaannya adalah 
apakah sesuatu yang dianggap penting 
oleh aktor bisa dianggap penting juga oleh 
peneliti? Selain itu dalam konteks ini 
Schutz juga menganjurkan untuk melihat 
makna dalam dua kerangka; makna yang 
dilakukan karena, dan makna yang 
dilakukan agar supaya(Supraja, 2015) 
MATERI DAN METODE 
a. Tindakan Sosial Max Weber 
Menurut Weber menjelaskan 
motivasi seperti berikut: “Motivation 
(Zweck) is something separete from the act 
and can only be understood in a broader 
situational context, while meaning (Sinn) 
is something inherent in the act itself, a 
property of the act rather than a cause or 
purpose. Therefore, one can understand 
(i.e., perceive) what a person is doing (in 
terms of his intention) without knowing 
why he is doing it”. (Warriner dalam 
Truzzi, 1974) (motivasi adalah sesuatu 
yang terpisah dari tindakan dan hanya 
dapat dipahami dalam suatu konteks 
situasional yang lebih luas, sedangkan 
makna adalah sesuatu yang secara inhern 
terdapat pada tindakan itu sendiri, 
merupakan properti tindakan dari pada 
sekedar sebagai penyebab atau tujuan. 
Oleh karena itu, seseorang dapat 
memahami (menerima) apa yang sedang 
dilakukan orang lain (dalam kaitan dengan 
niatnya) tanpa mengetahui mengapa dia 
melakukannya)(Supraja, 2015)  
Di bagian lain Weber juga 
menjelaskan apa itu motif dengan argumen 
seperti ini: a complex of meaning with 
seems to the actor himself or to the 
observer an adequate (or meaningful) 
ground for the condact in question’. 
(…suatu kompleks makna yang nampak 
oleh aktor itu sendiri atau pada pengamat 
sebagai sebuah dasar yang memadahi 
(bermakna/mengandung makna) bagi 
prilaku yang dipersoalkan). Mungkin tidak 
terlalu salah jika dalam percakapan sehari-
hari kita terbiasa menggunakan kata motif 
dalam arti sebagai dasar penggerak bagi 
sesuatu tindakan yang dilakukan 
seseorang. Misalnya motifnya apa 
sehingga seseorang melakukan sesuatu 
perbuatan seperti dituduhkan atau 
dimaksud(Supraja, 2015)“For Weber, 
action was behavior that was meaningful, 
social action was action, i.e., meaningful 
behaviour that was oriented toward 
others”. (Warriner dalam Truzzi, 
1974)(Supraja, 2015) (Menurut pendapat 
Weber, tindakan adalah perilaku yang 
bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, 
yakni perilaku bermakna yang diarahkan 
pada orang lain).(Supraja, 2015)  
Seperti dikemukakan Weber bahwa 
tindakan adalah perilakyang bermakna. 
Pandangan demikian tidak sepenuhnya kita 
sepakati, karena sepanjang banyak diulas 
diberbagai buku teks keduanya tidak sama, 
dan selalu dibedakan. Untuk itu 
argumentasi ataupun penjelasan yang 
dimaksud Weber perlu dimengerti agar 
bisa dipahami dengan baik. Banyak 
pandangan yang mengemukakan bahwa 
perilaku itu lebih melukiskan keadaan 
yang nampak dibagian muka atau luar dari 
suatu perbuatan atau tindakan sementara 
tindakan itu tidak demikian, atau lebih 
dalam dari sekedar perilaku.(Supraja, 
2015) 
b. Kawin Kontrak 
 
Kawin kontrak adalah sebuah 
ikatan yang terjadi karna sebuah perjanjian 
antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan dengan masa waktu tertentu. 
Akan tetapi hal tersebut menjadi sebuah 
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kegaduhan di masyarakat sekitar karena 
kawin kontrak tersebut sebenarnya 
merupakan prostitusi yg dibalut dengan 
istilah pernikahan (kawin kontrak).  
Menurut Bonger dalam Mudjijono 
prostitusi adalah gejala sosial ketika 
wanita menyediakan dirinya untuk 
perbuatan seksual sebagai mata 
pencahariannya.10 Commenge dan 
Soedjono prostitusi adalah suatu 
perbuatan dimana seorang wanita 
memperdagangkan atau menjual tubuhnya, 
untuk memperoleh pem-bayaran dari laki 
yang datang membayarnya dan wanita 
tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah 
lain dalam hidupnya kecuali yang 
diperoleh dengan melakukan hubungan 
sebentar-sebentar dengan banyak 
orang(Serang, 2016)  
Kawin kontrak yang sudah ada 
sejak 28 tahun yang lalu ini sempat 
menjadi sangat terkenal hingga 
Mancanegara khususnya ke Negara-
Negara Timur Tengah. Dulu wanita yang 
melakukan kawin kontrak adalah gadis-
gadis setempat yang biasanya dipaksa oleh 
keluarga mereka untuk menikah dengan 
orang Arab dengan alasan kebutuhan 
ekonomi. Lain halnya dengan sekarang, 
sekarang wanita yang melakukan kawin 
kontrak bukanlah gadis-gadis setempat, 
melainkan adalah wanita-wanita tuna 
susila yang sering menjajakan diri mereka 
pada turis Arab di kawasan 
Puncak.(Serang, 2016)  Prostitusi secara 
etimologis berasal dari kata prostitutio 
yang berarti hal menempatkan, 
dihadapkan, hal menawarkan.12 Adapula 
arti lainnya menjual, menjajakan, namun 
secara umum diartikan sebagai penyerahan 
diri kepada banyak macam orang dengan 
memperoleh balas jasa untuk pemuasan 
seksual orang itu. Kehidupan para pelaku 
prostitusi sangatlah primitif.13 Dilihat dari 
segi sosiologinya, dipandang rendah oleh 
masyarakat sekitar. Seakan akan sebagai 
makhluk yang tidak bermoral dan 
meresahkan warga sekitar serta 
mencemarkan nama baik daerah tempat 
berasal(Serang, 2016)  
Perataturan tentang pernikahan 
telah diatur oleh pemerintah dalam  
perundang-undangan yang paling pokok 
atau induk mengenai perkawinan di negara 
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
juga populer disebut dengan UU 
perkawinan nasional. UU Nomor 1 Tahun 
1974 ini disahkan dan diundangkan pada 
tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1.  UU Nomor 1 Tahun 1974 
tersebut di atas secara resmi diberlakukan 
dengan diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai 
peraturan tentang Pelaksanaan UU Nomor 
1 Tahun 1974. Isinya antara lain adalah 
menyangkut masalah tata cara pelaksanaan 
perkawinan, dan tata perceraian. 
Sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 ini 
disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 
April Tahun 1975 dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 
12. Dengan demikian sejak dari tahun 
1975 sampai dengan sekarang ini, 
peraturan pokok atau peraturan induk 
mengenai perkawinan di Indonesia adalah 
UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan 
peraturan pelaksananya PP Nomor 9 
Tahun 1975. Selain UU Nomor 1 Tahun 
1974 dan peraturan pelaksananya PP 
Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, 
sebagai peraturan perundang-undangan 
mengenai masalah perkawinan di 
Indonesia, masih ada peraturan perundang-
undangan lainnya yang menjadi sumber 
rujukan bagi maslah perkawinan. Ada 
yang diundangkan sebelum UU Nomor 1 
Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 
tersebut, kemudian ada dan diterbitkan 
pula sesudahnya beberapa peraturan 
pendukungnya. Peraturan perundang-
undangan yang sebelumnya adalah antara 
lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1954 tentang penetapan berlakunya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh 
daerah luar Jawa 46 dan Madura. 
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Ditambah satu peraturan Menteri Agama, 
yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 
Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk 
luar Jawa dan Madura. Adapun peraturan 
perundang-undangan yang diterbitkan 
sesudahnya yang merupakan peraturan 
pendukung, di antaranya adalah Peraturan 
Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 
tentang Kewajiban pegawai pencatatan 
nikah dan tata kerja Pengadilan Agama 
dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan perkawinan bagi yang beragama 
Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 
Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 
298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. 
(Oliver, 2013). 
Pelaku kawin kontrak telah 
mengetahui tentang peraturan pernikahan 
akan tetapi aturan tersebut seperti tidak 
berlaku dan ditabrak oleh sebuah 
kebutuhan yang dimana kebutuhan 
ekonomi dan gaya hidup yang tinggi 
menjadi faktor penyebab terjadi nya kawin 
kontrak untuk perempuan asal puncak 
cisarua bogor seakan tidak ada pilihan. 
Rendahnya taraf kesejahteraan masyarakat 
kampung tersebut telah memaksa 
warganya untuk mencari cara untuk bisa 
mencukupinya secara layak. Pada 
akhirnya, kawin kontrak menjadi salah 
satu solusi tercepat untuk dapat menaikkan 
taraf kesejahteraan dan ekonomi keluarga. 
Para orangtua berlomba menawarkan anak 
perempuannya untuk dijadikan sebagai 
istri kontrak dengan harapan mendapatkan 
mahar atau mas kawin yang tinggi sebagai 
kompensasi dari terjadinya kawin kontrak 
tersebut. Tidak heran jika kaum 
perempuan di kampung tersebut banyak 
yang telah menikah dengan jumlah lebih 
dari satu kali. Kaum perempuan dapat 
bebas melakukan kawin kontrak 
selanjutnya setelah kontrak lamanya 
dengan suami kontrak usai . Hukum yang 
baik menurut Lawrence Friedman harus 
selalu memuat unsur-unsur sistem hukum 
yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu 
struktur hukum (legal structure), substansi 
hukum (legal substance) dan budaya 
hukum (legal culture).31 Oleh karena itu, 
segala sesuatu yang akan dilaksanakan 
dalam sebuah sistem hukum nasional atau 
negara harus disesuaikan dengan kondisi 
dan kepentingan atau tujuan negara yang 
bersangkutan.(Serang, 2016). 
c. Kampung arab 
Kampung arab sendiri yakni berada di 
daerah puncak Cisarua Kabupaten Bogor 
Jawabarat Indonesia terbagi di tigas titik 
Kampung Sampay kampung di Desa Tugu 
Selatan,dan sekitaran Taman Safari, diana 
banyak dijumpai pemukiman turis Asal 
timur tengah 
d. Metode Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 
bersifat studi pustaka (library research) yang 
menggunkan buku-buku dan literatur-literatur 
lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 
1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan informasi berupa catatan dan 
data deskriptif yang terdapat di dalam teks 
yang diteliti (Mantra, 2008: 30).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tindakan Sosial Kawin kontrak 
Tindakan yang dimaksudkan ialah kawin 
kontrak yang dilakukan oleh perempuan 
asal puncak cisarua bogor dengan laki-laki 
asal timur tengah yang biasa disebut turis 
arab, apa yang dilakukan oleh pelaku 
sebetulnya mereka sadar telah melanggar 
aturan norma yang ada didaerah puncak 
cisarua kabupaten bogor namun atas dasar 
kebutuhan ekonomi perempuan setempat 
dan kebutuhan seksusal turis asal timur 
tengan mereka tetap melakukan kawin 
kontrak. Seakan tidak ada pilihan lagi 
keterpaksaan karna tuntutan ekonomi serta 
gaya hidup yang tinggi menghalalkan 
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sebuah kegiatan prostitusi kawin kontrak 
Dalam kehidupan bermasyarakat, baik 
masyarakat modern maupun masyarakat 
tradisional selalu 
ada norma etika. Norma tersebut disusun 
berdasarkan kesepakatan umum [seperti 
adat, kebiasaan, kelaziman (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2001:439)]. M. Yatimin 
Abdullah (2006:4) mendefinisikan etika 
berdasarkan etimologi bahwa istilah 
tersebut berasal dari ba hasa Yunani yaitu 
ethos yang berarti adat istiadat (kebiasaan). 
Sehubungan dengan itu Mungin Eddy 
Wibowo (2001:6) mengartikan etika 
sebagai cabang filsafat yang 
membicarakan nilai dan norma moral yang 
menentukan perilaku manusia dalam 
hidupnya. Pendapat te rsebut diperjelas 
oleh Abdulkadir Muhammad (2005:66) 
yang menyatakan bahwa etika merupakan 
ilmu tentang kebiasaan yang baik. Bernard 
T. Adney dalam bukunya yang berjudul 
Etika Sosial Lintas Budaya (2000:131) 
menyatakan bahwa suatu pendekatan 
umum pada etik a ialah usaha untuk 
mendapatkan prinsip-prinsip moral 
dasariah yang ada di balik semua aturan, 
hokum, dan ajaran - ajaran alkitab 
(Supriyadi, n.d.) Hubungan antara etika 
dengan sosiologi sangat relevan. Sosiologi 
digunakan untuk memahami etika, hal 
demikian dapat dimengerti karena banyak 
kajian etika yang dapat dipahami secara 
professional. Hubungan etika dengan 
sosiologi ialah sama -sama mempelajari 
dan mengupas masalah perilaku. Perbuatan 
manusia yang timbul dari kehendak ilmu 
sosiologi mempersoalkan kehidupan 
bermasyarakat dan etika dari sisi tingkah 
laku (Yatimin Abdullah, 
2006:397-398). Berkaitan dengan hal 
tersebut Poedjawijatna (2003:39) 
berpendapat bahwa 
hubungan antara etika dan sosial 
menghasilkan produk pranata 
sosial.(Supriyadi, n.d.) Dengan kata lain 
pranata sosial adalah sistem hubungan 
sosial yang terorganisir yang 
mengejawantahkan nila -nilai serta 
prosedur umum yang mengatur dan 
memenuhi kegiatan pokok warga 
masyarakat. Secara umum tujuan utama 
diciptakannya pranata sosial selain untuk 
mengatur agar kebutuhan hidup manusia 
cepat terpenuhi secara memadai, juga 
sekaligus untuk mengatur agar kehidupan 
sosial warga masyarakat dapat berjalan 
dengan tertib dan lancar sesuai dengan 
kaidah-kaidah yang berlaku (Narwoko dan 
Suyanto, 2004:196 -197).(Supriyadi, n.d.) 
Charles sebagai orang Barat penganut free 
sex (seks bebas). Hal itu didukung teori 
bahwa lelaki adalah tukang selingkuh 
bawaan. Oleh karena itu laki -laki tidak 
cocok untuk monogami. Kesetiaan pada 
suatu pasangan hanyalah kamuflase (John 
M. Gottman dan Nan Silver 
(2001:17)).(Supriyadi, n.d.)  
KESIMPULAN  
Tindakan Kawin kontrak yang dilakukan di puncak cisarua bogor dilakukan oleh 
perempuan asal daerah puncak cisarua dan laki laki asal timur tengah. Pemenuhan 
tuntutan ekonmi dan gaya hidup untuk perempuan, serta pemenuhan bilogis untuk 
lakilaki asal timur tengah adalah Fakor pendorong terjadi nya kawin kontrak di puncak 
cisarua bogor. Pandangan mereka terhadap kawin kontrak yang dilakukan tidak 
merubah pandangan mereka terhadap perkawinan yang sesungguhnya berdasarkan 
peraturan pemerintah  nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga kawin 
kontrak akan diakukan secara sembunyi tidak terang terangan karna telah melanggar 
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Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
 
                                                              Abstrak 
Kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan Masyarakat menjadi target kinerja 
manajemen pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya antara lain merupakan suatu 
implementaisi atau sebuah penerapan kebijakan publik melalui program aktifitas, aksi, atau 
tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu. Setiap daerah di 
Indonesia mempunyai masalahnya tersendiri, yang harus diselesaikan oleh kebijakan 
pemerintahnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas mengenai pelaksanaan 
Sustainable Development Goals (SDGs) pembangunan yang berkelanjutan bidang ekonomi, 
sosial dan lingkungan. kebijakan pemerintah dan pelayanan public, Emery Bogardus 
mendefinisikan Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan 
mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Pengertian final utk 
pelayanan public adalah tata cara yang dilakukan baik berupa administrasi dan komunikasi 
utk mencapai tujuan dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
Masyarakat disetiap Daerah. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan wawancara secara 
mendalam, pengamatan partisipasi, serta diskusi secara terarah. kemudian dilakukan juga 
dengan berbagai sumber rujukan utama dari berbagai literratur dan oleh penelitian yang 
relevan dengan pelaksanaan kebijkaan public, yang dilengkapi dengan pemikiran penulis 
atas topik yang telah disajikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi 
kebijkan public juga dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti: Konsistensi, Transparansi, 
Akuntabilitas, Keadilan Efektivitas, dan Komprehensif. 
Kata Kunci : Kebijakan Publik,  Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat. 
Government policy on community welfare becomes the target of regional development management 
performance, in its implementation, among other things, an implementation or an application of 
public policy through a program of activities, actions, or actions in a mechanism that is bound to a 
certain system. Each region in Indonesia has its own problems, which must be resolved by 
government policies. The purpose of writing this article is to discuss the implementation of the 
Sustainable Development Goals (SDGs) for sustainable development in the economic, social and 
environmental fields. Government policies and public services, Emery Bogardus defines Public is a 
number of people who are united in one bond and have the same stand on a social problem. The final 
definition for public service is the procedures carried out in the form of administration and 
communication to achieve goals in solving problems faced by the community in each region. The 
preparation of this article was carried out by means of in-depth interviews, participatory 
observations, and focused discussions. then carried out also by various main reference sources from 
various literatures and by research relevant to the implementation of public policy, which is 
complemented by the author's thoughts on the topics that have been presented. The results of the 
discussion indicate that the implementation of public policies is also influenced by several factors, 
such as: Consistency, Transparency, Accountability, Fairness, Effectiveness, and Comprehension. 
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PENDAHULUAN 
Kebijakan pemerintah untuk 
mensejahterakan masyarakatnya adalah 
suatu kewajiban, dalam suatu system 
pemerintahan yang dinamakan negara. 
Langkah-langkah demikian untuk 
menuju pembangunan berkelanjutan 
menjadi target yang harus dicapai 
keseluruh daerah di Indonesia. Seperti 
program pada UNDESA 1  yang 
berfokus dalam bidang Ekonomi, 
Sosial, dan Lingkungan yang 
cakupannya Universal. Tujuan dari 
program demikian adalah untuk 
mengakhiri kemiskinan dalam segala 
bentuk, dan bertujuan untuk 
menguatkan ukuran implementasi dan 
merevitalisasi kemitraan global untuk 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Demi mencapai target Global secara 
berkesinambungan dan keberhasilan 
disemua aspek bidang dibutuhkan 
1  UNDESA atau United Nations Department of 
Economic and Social Affairs adalah peleburan 
antara kebijakan global dan tindakan nasional 
(salah satunya Indonesia). UNDESA menanggapi 
kebutuhan dan prioritas komunitas global, berakar 
dari Piagam PBB dipandu oleh Agenda 2030 yang 
universal dan transformative untuk pembangunan 
berkelanjutan dan perjanjian global lainnya. Sustain 
Development Goals atau SDGs memiliki 17 tujuan 
dan 196 target atau sasaran yang harus dicapai pada 
tahun 2030 nanti. TPB 2030 (Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan) adalah pembangunan yang 
berorientasi pada penguatan dalam bidang 
Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan yang saling 
mendukung dan melengkapi.  
keseriusan dalam penanganannya 
sehingga gagasan-gagasan dapat 
diimplementasikan segera. Kerjasama 
yang dinamis dari tingkat pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan 
partisipasi masyarakat menjadi bagian 
dalam mengaplikasikan sebuah 
gagasan yang urgent direalisasikan 
untuk menuju pembangunan yang 
berkelanjutan. Setiap pemerintah 
daerah membuat rencana kerja untuk 
perencanaan pembangunan dibuat 
rencana kerja tahunan rencana kerja 
per 5 tahun (RPJMD). 
Setiap daerah di Indonesia 
memiliki permasalahan yang beragam, 
yang penanganannya selain kinerja 
pemerintah juga setiap masyarakatnya 
harus ikut berpartisipasi. Salah satunya 
ialah kota bogor, yang salah satu kota 
yang menyangga Ibukota Jakarta, 
biasanya bila libur telah tiba Kota 
Bogor menjadi salah satu destinasi 
wisatawan dari Ibukota yang patut 
dikunjungi. Tata ruang dan 
kenyamanan lingkungan kota bogor 
menjadi perhatian warga bogor dan 
wisatawan yang menyambanginya, 
yang juga dikenal dengan kulinernya 
yang tersebar dipusat kota dengan 
konsep rumah makan, kafe, serta 
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kuliner yang dijual oleh pedagang kaki 
lima. 
Aturan pedagang kaki lima 
tertuang dalam peraturan daerah kota 
bogor nomor 13 tahun 2015, dalam 
jurnal administrasi public Nurul 
Afifah 2  dalam penelitianya 
menyimpulkan bahwa: pertama 
Implementasi peraturan daerah kota 
bogor nomor 13 tahun 2005 tentang 
penataan PKL diperoleh skor 3.671 
yang menurut penafsiran berada dalam 
kategori BAIK3. Kemudian terkait tata 
cara informasi dan mekanisme 
pendaftaran, PKL didalam zoning 
melalui sosialisasi kepada PKL dengan 
berkoordinasi dengan keamanan dan 
ketertiban ditingkat kecamatan maupun 
desa atau kelurahan, memberikan 
pengarahan kepada para petugas atau 
pelaksanaan dalam menjalankan tugas, 
pokok, dan fungsinya. 
Rencana kerja pemerintah daerah 
sebagai rencana pembangunan daerah 
tahunan memuat tema khusus terkait 
ekonomi dan keuangan daerah, 
sebagimana arahan Permendagri 
2 Selain Nurul Afifah, juga dalam penelitian jurnal 
tersebut ada kawannya Rita Rahmawati, dan Irma 
Purnamasari Administratie: Jurnal Administrasi 
Publik, Volume 2 Nomor 1 April 2019 (ISSN: 2715-
2499).  
3  Adapun permasalahan dalam pelaksanaan 
penataan PKL yaitu kurang memadainya Sumber 
Daya Manusia (SDM), serta kurangnya anggaran 
yang maksimal sehingga pelaksanaan PKL kurang 
berjalan optimal. 
Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua 
point utama yakni arahan kebijakan 
ekonomi daerah dan arahan kebijakan 
keuangan daerah. Namun demikian, 
analisis perlu diperluas dalam lingkup 
pembangunan ekonomi, mengingat 
tujuan hakiki pembangunan ekonimi 
yakni kesejahteraan masyarakat tidak 
hanya ditunjukkan oleh indicator 
makro ekonomi, namun juga tingkat 
kemiskinan dan ketimpangan pendapat, 
sehingga arah kebijakan ekonomi 
menjadi arah kebijakan pembangunan 
ekonomi. Rumusan arah kebijakan 
pembangunan ekonomi daerah untuk 
tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian 
pembangunan ekonomi pada tahun 
2018, proyeksi tahun 2019, dan juga 
pada tahun 2020. Dengan demikian 
pembahasan pada bagian ini diawali 
dengan kondisi pembangunan ekonomi 
kota bogor pada tahun 2018, 
selanjutnya tantangan dan prospek 
perekonomian daerah tahun 2020 dan 
2021. 
Arah kebijakan pembangunan 
ekonomi daerah harus mampu 
meningkatkan perekonomian kota 
bogor yang berdaya saing dan berbasis 
pada potensi daerah untuk 
mewujudkan pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat, pertumbuhan yang 
tinggi dan selama lima tahun terakhir 
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(2013-2017) struktur prekonomian 
kota bogor didominasi oleh 5 kategori 
lapangan usaha, yaitu: Perdagangan 
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan 
Sepeda Motor; Industri Pengelohan; 
Transfortasi dan Pergudangan; 
Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan 
Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari 
peranan masing-masing lapangan 
usaha terhadap pembentukan PDRB 
kota bogor. Peranan terbesar dalam 
pembentukan PDRB kota bogor pada 
tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan 
usaha perdagangan  besar dan eceran, 
reparasi mobil, dan sepeda motor, yaitu 
mencapai 21,21 persen. Selanjutnya 
disusul oleh lapangan usaha Industri 
Pengolahan sebesar 18,35 persen, 
lapangan usaha Transportasi dan 
Pergudangan sebesar 12,05 persen, 
lapangan usaha Kontruksi sebesar 
11,45 persen serta lapanga usaha Jasa 
Keuangan dan Asuransi sebesar 7,14 
persen. Sementara peranan lapangan 
usaha – lapangan usaha lainnya masing 
– masing masih berada di bawah 6  
persen. 
Tingkat kesejahteraan masyarakat 
tidak hanya diukur dari peningkatan 
PDRB Per Kapita, tetapi harus 
dievaluasi juga apakah tingkat 
kesejahteraan tersebut dinikmati secara 
merata oleh masyarakat. Dari hasil 
evaluasi terhadap indikator makro 
ekonomi kota Bogor, ternyata 
kesenjangan sosial diakibatkan oleh 
ketimpangan pendapatan masyarakat 
kota Bogor yang masih cukup tinggi. 
Pemenuhan kebutuhan dasar yang 
terjangkau dan bermutu bagi keluarga 
miskin belum maksimal, sehingga 
ketimpangan sosial semakin terlihat 
jelas. Kesempatan keluarga miskin 
untuk memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya terlihat masih sangat timpang 
dibandingkan dengan keluarga pada 
kelompok masyarakat dengan tingkat 
pendapatan yang lebih baik. Berikut ini 
adalah gambaran rata-rata pengeluaran 
per kapita sebulan menurut kelompok 
barang dan kuintil pengeluaran Tahun 
2017. Angka Kemiskinan di Kota 
Bogor mengalami percepatan 
penurunan yang cukup signifikan dari 
tahun ke tahun. Pada kondisi Awal 
RPJMD 2015-2019, Angka 
Kemiskinan di Kota Bogor masih pada 
angka 7.74%, dan secara terus menerus 
setiap tahun mengalami penurunan, 
dan percepatan penurunan angka 
kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada 
tahun 2018 dimana angka kemiskinan 
pada tahun 2018 mencapai angka 
5.93%. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan kesejahteraan pada 
masyarakat kota Bogor di penghujung 
akhir masa RPJMD 2015-2019. 
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Tantangan perekonomian di tengah 
optimisme prospek perekonomian ke 
depan, hasil identifikasi menunjukkan 
beberapa tantangan masih mengemuka 
dan perlu mendapat perhatian. 
Identifikasi berbagai tantangan tersebut 
menjadi penting dalam mendukung 
perumusan kebijakan. Perumusan 
kebijakan diarahkan tidak hanya untuk 
memitigasi risiko yang muncul, tetapi 
juga untuk memperkuat struktur 
perekonomian. Kondisi tersebut pada 
gilirannya dapat mengawal 
berlanjutnya pemulihan ekonomi ke 
depan. Tantangan perekonomian 
bersumber dari global dan domestik, 
baik dalam jangka pendek maupun 
jangka menengah. Dari global, 
tantangan jangka pendek yang 
mengemuka berkaitan dengan upaya 
untuk memitigasi risiko-risiko terkait 
perubahan stance kebijakan moneter 
negara maju ke arah pengetatan, 
gejolak geopolitik yang masih 
berlanjut, serta proteksionisme 
perdagangan yang menunjukkan 
tendensi meningkat. Risiko pertama 
dan kedua perlu dicermati karena dapat 
memicu ketidakpastian di pasar 
keuangan global dan meningkatkan 
risiko pembalikan modal dari negara 
berkembang. Sementara itu, risiko 
ketiga yakni peningkatan negara 
berkembang. Sementara itu, risiko 
ketiga yakni peningkatan 
proteksionisme dapat mengganggu 
prospek kesinambungan pertumbuhan 
ekonomi global dan perdagangan 
internasional, yang akan berdampak 
negatif ke ekonomi Indonesia. 
Tantangan dari global dalam jangka 
menengah berkaitan dengan upaya 
memitigasi dampak negatif dari risiko 
penurunan produktivitas global yang 
dapat kembali melemahkan ekonomi 
dunia. Perkembangan terkini 
menunjukkan pemulihan ekonomi 
global masih rentan dan berisiko 
bersifat temporer karena lebih 
bertumpu pada stimulus kebijakan 
moneter dan fiskal yang ditempuh di 
berbagai negara. Pada faktor struktural, 
terjadi penuaan populasi di berbagai 
negara maju. Selain itu, tantangan 
struktural global juga diwarnai dengan 
tingkat produktivitas dunia yang masih 
lebih rendah dibandingkan dengan 
kondisi pada periode sebelum krisis 
keuangan global. Penurunan 
produktivitas disebabkan oleh investasi 
yang masih rendah dan kemudian 
berdampak pada lambatnya akumulasi 
kapital dan inovasi teknologi. Upaya 
mendorong perekonomian Indonesia 
untuk dapat tumbuh tinggi, 
berkesinambungan, seimbang, dan 
inklusif menjadi tantangan. Arah 
kebijakan pemerintah pusat  dan 
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pemerintah daerah sebagai sektor 
pelayanan Public berdampak pada 
kesejahteraan Masyarakat sebagai 
pekerja, Masyarakat  sebagai pelaku 
usaha dan Masyarakat umum yang 
kehidupan sosialnya  dibawah garis 
kemiskinan. Kota Bogor salah satu 
penyangga Ibukota yang sangat 
strategis untuk bisa berkembang pesat 
dalam pembanguan Daerah menuju 
kesejahteraan Masyarakat yang lebih 
baik lagi dan merata.  
Tingkat kesejahteraan suatu 
masyarakat diukur juga dari 
pendapatan daerahnya, yang diakui 
sebagai penambahan nilai kekayaan 
bersih. Pendapatan Daerah tersebut 
diperoleh melalui: Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan 
lain-lain pendapatan yang sah, dengan 
demikian kapasitas keuangan dan 
pembiayaan daerah akan menentukan 
kemampuan keuangan daerah dalam 
melaksanakan pembangunan dan 
pembiayaan di daerahnya. Selain 
pendapatan daerah, dana perimbangan 
yang berasal dari pemerintah pusat 
merupakan dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan belanja negara 
(APBN) yang ditunjuk untuk 
membiayai kebutuhan pembangunan 
daerah dalam rangka pelaksaan 
desentralisasi. Komponen lain yang 
yang mencakup kepada pendapatan 
yang sah terdiri atas: pendapatan hibah, 
dana penyesuaian dan otonomi khusus, 
bantuan keuangan dari provinsi atau 
pemerintah daerah lainnya, dana bagi 
hasil pajak provinsi dan pemerintah 
daerah lainnya, dan yang terakhir yaitu 
dana darurat. 
Bilamana arah dari kebijakan 
keuangan tepat, maka kebijakan 
pendapatan daerah dapat dilakukan 
dengan meningkat, sehingga perkiraan 
besaran pendapatan dapat 
terealisasikan dan sedapat mungkin 
mencapai lebih dari yang ditargertkan. 
Kebijakan yang terikat langsung 
dengan pos-pos pendapatan dearah 
dalam APBD perlu benar-benar 
memperhatikan penetapan arah 
kebijakan yang berkaitan dengan target 
pendapatan daerah dan upaya yang 
akan ditempuh dalam mencapai target 
tersebut serta memperhatikan kepastian 
serta dasar hokum penerimaannya. 
Dalam upayanya pemerintah 
Indonesia terus mendorong untuk 
meningkatkan pendapatan asli Daerah, 
salah satunya peningkatan untuk 
Daerah Bogor sebagai salah satu 
sumber dana penopang pembangunan 
Kota Bogor tahun 2020, dengan 
demikian maka arah kebijakan yang 
ditetapkan untuk memenuhi 
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penerimaan pendapatan daerah dari pos 
pendapatan asli daerah dengan 
mengoptimalkan pendapatan asli 
daerah yang mempertimbangkan 
kondisi perkonomian yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya, perkiraan 
pertumbughan ekonomi tahun 2020 
dan realisasi penerimaan PAD 





 Menurut Moleong (2005: 6), 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan dan lain-lain secara 
Holistic4, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata serta Bahasa. Pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan cara observasi melalui wawancara, 
pengamatan, partisipasi, serta diskusi 
secara terarah.
4  Holistic dalam administrasi public bermaksud 
untuk: menjamin pembuatan keputusan yang benar, 
kemudian meramalkan hasil yang diharapkan dari 
organisai public, lalu menguji konteks aktivitas 




                                            
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan dapat didefinisikan 
sebagai serangkaian rencana program, 
aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk 
bertindak maupun tidak bertindak yang 
dilakukan oleh para pihak atau actor-
aktor, sebagai tahapan untuk 
penyelesaian maslah yang dihadapi. 
Penetapan kebijkan merupakan suatu 
factor penting bagi organisasi untuk 
mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). 
Lebih lanjut, Subarsono (2011) 
menghimpun beberapa teori yang 
berkenaan dengan variabel-variabel 
yang memperngaruhi pelaksanaan 
kebijakan public, berikut diantaranya: 
Merless S. Grindle dalam teorinya 
mengatakan pelaksanaan kebijkan 
public dipengaruhi oleh dua variable-
variabel, yakni: isi kebijkan (content of 
policy); dan lingkungan implementasi 
(context of implementation). Varibel 
tersebut mencakup; sejauh mana 
kepentingan kelompok sasaran 
tertuang dalam isi kebijakan; apakah 
penempatan lokasi program sudah 
tepat; jenis manfaat yang diterima 
kelompok sasaran; sejauhmana 
perubahan yang diinginkan dari sebuah 
kebijakan; apakah sebuah kebijakan 
telah menyebutkan pelaksanaan secara 
detail; dan apakah sebuah program 
didukung oleh sayembara yang 
memadai. Selain Marless, teori Daniel 
A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
menyebutka bahwa pelaksanaan 
kebijakan public ada tiga kelompok 
variable yang mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan untuk 
menssejahterajkan masyarakat, yakni: 
karakteristik dari masalah (tractabilly 
of the problems), karakteristik 
kebijakan/Undang-undang (ability of 
statute to structure implementation), 
dan variable lingkungan (nonstatutory 
variables affecting implementation). 
Selain daripada itu, Donald S. Van 
Meter dan Carl E. Van Horn 
menyatakan paling tidak sampai lima 
variable yang mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan kebijakan public, yakni: 
standar dan sasaran kebijakan; 
sumberdaya; komunukasi antar 
organisasi dan penmguatan aktivitas; 
karakteristik agen pelaksanaan; dan 
kondisi social, ekonomi, dan politik 
(Subarsono, 2011). 
Dengan demikian kebijakan dapat 
dinyatakan sebagai usaha untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu, 
sekaligus upaya pemecahan masalah 
dengan menggunakan sarana-sarana 
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tertentu, dan dalam tahapan waktu 
tertentu. Kebijakan umumnya bersifat 
mendasar, karena kebijakan hanya 
menggariskan pedoman umum sebagai 
usaha untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
Perlu ditekankan bahwa sifat 
kebijakan public perlu dituangkan pada 
peraturan perundang-undangan yang 
sifatnya memaksa. Dalam pandangan 
ini, dapat diasusikan bahwa kebijakan 
public merupakan kebijakan yang 
dibuat pemerintah yang berorientasi 
pada kesejahteraan masyarakat, yang 
dapat diwujudkan berupa peraturan-
peraturan, perundang-undangan, dan 
sebagainya yang berkaitan untuk 
mensejahterakan masyarakat. Kebijkan 
public juga selain bersifat memaksa, 
juga bersifat mengikat yang harus 
dipatuhi oleh seluruh anggota 
masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi 
sebelum kebijakan tersebut diterbitkan 
dan dilaksanakan, kebijakan public 
harus ditetapkan dan disahkan oleh 
badan atau suatu Lembaga yang 
berwenang. Pelaksanaan kebijakan 
mengacu pada mekanisme, 
sumberdaya, dan hubungan terkait 
dengan pelaksanaan program 
kebijakan, tanpa pelaksanaannya 
kebijakan yang telah ditetapkan akan 
sia-sia, oleh karena itu pelaksanaan 
kebijkan mempunyai kedudukan yang 
esensial dalam kebijakan public 
(Mthethwa, 2012). 
Menegenai keberhasilan kebijakan 
public, Islamy (2010) menyatakan 
bahwa suatu kebijkaan negara akan 
efektif apabila dilaksanakan dan 
memberikan  dampak yang positif bagi 
masyarakat, denga kata lain tindakan 
atau perbuatan manusia yang menjadi 
anggota-anggota masyarakat 
bersesuaian dengan yang diinginkan 
oleh pemerintah atau negara. Oleh 
ssebab itu, pemerintah perlu 
memastikan pelaksanaan kebijakan 
agar efektif dilakukan melalui 
rancangan program yang memadai dan 
strukturasi dari proses pelaksanaannya 
(Puilzl dan Treib, 2007).
 
PEMBAHASAN 
Kebijakan public adalah 
serangkaian keputusan yang 
menyangkut kepentingan public, yang 
sadar, terarah, dan terukur yang 
dilakukan oleh pemerintah yang 
melibatkan para pihak yang 
berkepentingan dalam bidang-bidang 
tertentu yang mengarah pada tujuan 
tertentu. Sedangkan pelaksaan 
kebijakan merupakan tahapan aktivitas, 
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kegiatan, atau suatu program dalam 
melaksanakan keputusan kebijakan 
yang dilakukan oleh individua tau 
pejabat, kelompok pemerintah, 
masyarakat, dan swasta dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan kebijakan 
yang akan mempengaruhi hasil akhir 
suatu kebijakan. Dalam melakukan 
inovasi dan terobosan dalam 
peningkatan pelayanan kepada public, 
dapat dilakukan diskresi pelaksanaan 
kebijakan public sepanjang tidak 
bertentangan dengan norma dan 
peraturan yang berlaku.  
Dengan demikian, bahwa 
pelaksanaan kebijakan merupakan 
tahapan aktivitas, kegiatan, program, 
dalam melaksanakan keputuasan 
kebijakan yang dilakukan oleh 
individu maupun pejabat, juga 
kelompok pemerintah itu sendiri, serta 
masyarakat, dan swasta dalam rangka 
pencapaian tujuan yang ditetapkan 
dalam keputusan kebijakan yang akan 





Pengelolaan anggaran pendapatan 
asli  daerah   dari pemasukan pajak 
retribusi daerah, hasil kekayaan 
pengelolaan ,dan pemasukan dana lainnya 
sebagai target untuk tercapainya 
pendapatan tersebut  maka sektor  ekonomi 
harus berkembang Bogor adalah salah satu 
kota dan kabupaten yang menjadi destinasi 
pariwisata dan  lahan usaha yang strategis 
untuk indrustri . Untuk terwujud semua itu 
diperlukan dukungan untuk sektor usaha 
kecil (UMKM) untuk berkembang salah 
satunya dengan memberikan kredit lunak 
dan untuk sektor usaha besar yaitu dengan 
mendatangkan investor untuk memberikan 
kontribusi dengan membuka lapangan 
pekerjaan untuk Masyarakat  khususnya 
menjadi perhatian adalah  masyarakat 
daerah terdekat yang menjadi prioritas 
sebagai pekerja  agar pengangguran 
menjadi berkurang dengan kehadiran dan 
adanya sektor usaha tersebut . Penyerapan 
tenaga kerja akan sangat membantu dalam 
kesejahteraan sosial di masyarakat  . 
Pemasukan pajak retribusi dengan 
banyaknya sektor usaha kemampuan  
daerah dalam pengembangan 
pembangunan akan terealisasi  sesuai 
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kebutuhan terhadap anggaran pendapatan 
tersebut. Untuk sektor usaha skala 
menengah dan menengah keatas  tentunya 
memiliki dana  sebagai anggaran 
perusahaan untuk CSR , sangat bermanfaat  
dana CSR yang diberikan Perusahaan 
sebagai pelaku bisnis untuk Masyarakat 
selain anggaran untuk masyarakat kurang 
mampu yang didapat dari pemerintah 
berarti dengan banyak tumbuhnya sektor 
usaha didaerah tersebut akan bersinergi 








KESIMPULAN DAN SARAN: 
1. Diberikannya kemudahan berusaha untuk pelaku bisnis terkait perizinan PEMDA 
dalam aturan dan sosialisasi. 
2. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari daerah tersebut dengan kompetinsi 
3. Memberikan kesempatan untuk masyarakat  dengan  mengadakan pelatihan-pelatihan 
bertujuan  meningkatkan Sumber daya manusia lebih berkompeten. 
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Abstrak 
Latar Belakang - Samsat adalah sebuah kantor pelayanan yang melayani pembayaran PKB, 
pembayaran SWDKLLJ, BBNKB dan penerbitan  STNK. Dalam proses pelaksanaan pelayanannya masih 
terdapat berbagai keluhan-keluhan yang dirasakan oleh wajib pajak, dengan demikian, khususnya dalam 
layanan pemungutan PKB belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, maka dibuatlah suatu 
inovasi yaitu Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J’Bret). Samsat J’Bret adalah suatu layanan inovasi 
dalam transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. 
Tujuan - Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan inovasi serta hambatan yang terjadi 
dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraaan Bermotor 
melalui Samsat J’Bret. 
Desain/metodologi/pendekatan- Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriftif dengan 
pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada  teori atribut inovasi menurut Rogers, 
dalam Suwarno (2008:17), yaitu: relalive advantage atau keuntungan relative, comptability atau 
kesesuaian, complexity atau kerumitan, triability atau kemungkinan dicoba, dan observability atau 
kemudahan dalam diamati  serta mendeskripsikan hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam 
pelaksanaannya. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu  4 pegawai dan 30 wajib pajak yang 
bersangkutan dengan peneliti di wilayah Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi. 
Temuan- Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraaan 
Bermotor melalui Samsat J’Bret di Samsat Cibadak Wilayah 1 Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan 
sudah efektif dan berjalan dengan baik walaupun belum secara menyeluruh wajib pajak menggunakan 
layanan Samsat J’Bret dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yang ditunjukan 
dengan teori atribut inovasi yaitu triability (kemungkinan dicoba). Hal ini disebabkan oleh masih 
gapteknya masyarakat terhadap kecanggihan teknologi, keterbatasan sosialisasi oleh samsat dan sangat 
luasnya demografi jangkauan wilayah. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh samsat yaitu terus 
berupaya dalam peningkatan sosialisasi, upaya dalam meningkatkan mitra kerjasama dengan pihak 
terkait, dan selalu mengkoordinasikan untuk perkembangan program dengan mitra-mitra terkait. 
Batasan penelitian- Batasan-batasan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud 
dengan inovasi, hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam pelaksanaan program Samsat J’Bret. 
Orisinalitas/nilai- Keunikan atau kebaruan penelitian (novelty) dalam penelitian ini yaitu program 
Samsat J’Bret yang baru pertamakali dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan belum 
adanya penelitian tentang program Samsat J’Bret. 
Kata kunci: Inovasi, Layanan, Pajak Kendaraan, Samsat J’Bret. 
I. PENDAHULUAN 
Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang dapat membiayai pembangunan daerah dan 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terkandung dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya Samsat J’Bret untuk memudahkan pemerintah daerah  
mempermudah masyarakat dalam menunaikan pembayaran PKB. Berdasarkan hasil survey lapangan 
terdapat beberapa keluhan wajib pajak (WP) dalam proses pembayaran PKB di kantor Samsat Cibadak, 
seperti: keluhan WP terlalu panjangnya antrian sehingga membutuhkan waktu lama untuk melakukan 
pembayaran pajak, Keluhan WP telat bayar PKB  karena sibuk bekerja, Keluhan masyarakat mengenai 





mengakibatkan penggelembungan dalam pembayaran dan keluhan keterbatasan waktu serta jangkauan 
akses ke tempat pembayaran. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Inovasi menurut Rogers (2003) , dalam (Kurnia, 2019), bukan hanya tentang pembaruan 
pengetahuan melainkan dengan nilai-nilai karna harus membawa hasil yang lebih baik. Jadi dalam inovasi 
selain melibatkan ilmu teknologi baru, inovasi juga dapat melibatkan suatu cara pandangan dan 
perubahan sosial. Terkait dalam penelitian ini, inovasi yang dilakukan yaitu dalam transaksi pembayaran 
PKB. 
Rahmat Soemitro , dalam (Mardiasmo, 2008) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran wajib rakyat 
kepada kas negara yang berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara 
langsung dan ditujukan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi wajib pajak diwajibkan untuk 
membayar pajak atas kepemilikannya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan 
dalam pembayaran pajak maka pemerintah daerah melakukan inovasi yaitu program Samsat J’Bret. 
Samsat J’bret merupakan inovasi tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Pemda 
Provinsi Jabar yang diwakili oleh Bapenda, PT Jasa Raharja dan Kepolisian Daerah yang di kemas dalam 
perjanjian kerjasama tim Pembina Samsat dan PT Bank Jabar dan banten pada tanggal 29 November 2018 
dengan tag line Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J’Bret). 
Adapun fokus pada penelitian ini yaitu gambaran secara menyeluruh mengenai inovasi layanan 
pembayaran PKB melalui program Samsat J’Bret oleh Kantor Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi 
dengan berdasarkan pada teori atribut inovasi menurut Rogers, dalam Suwarno (2008:17), yang terdiri 
dari: relalive advantage atau keuntungan relative, compatibility atau kesesuaian, complexity atau 
kerumitan, triability atau kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati (observability). Selain 
menggunakan teori atribut inovasi, penulis juga dapat mencari tahu penjelasan mengenai hambatan yang 
terjadi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan inovasi program Samsat J’Bret oleh pihak Kantor 
Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi. 
 
III. METODOLOGI 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2012) yaitu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran 
atau mendeskrifsikan objek yang diteliti melalui data dan sampel apa adanya, tanpa melakukan analisis 
serta membuat kesimpulan umum. Kualitatif menurut (Sugiyono, 2017, p. 9) yaitu penelitian yang 
berlandaskan pada filsapat post positivism yang meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya 
adalah experiment) dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasidan 
Studi Kepustakaan. Dengan demikian teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (data 
reduction), penyajian data ( data display) dan  conclusion drawing / verification. Lokasi penelitian ini 
dilakukan di Kantor Samsat Cibadak Wilayah 1 Kabupaten Sukabumi. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Layanan Samsat J’Bret adalah sebuah alternatif layanan pembayaran PKB, pembayaran SWDKLLJ 
(Asuransi Jasa Raharja) dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik serta memberikan bukti cetak/ 
struk pembayaran ke kantor-kantor SAMSAT. Adanya Samsat J’Bret maka pembayaran pajak bisa 
dilakukan secara online baik itu menggunakan e-samsat yang dimana telah di terapkan di berbagai 
aplikasi belanja online dan PPOB, ataupun melalui Aplikasi SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat) 
untuk mendapatkan kode bayar supaya bisa melakukan pembayaran melalui Gerai Modern (Alfamart, 
Indomart, dan Alfamidi). Layanan Samsat J’Bret dapat beroperasi pada setiap harinya, kerena transaksi 
yang dilakukan dalam pembayaran PKB sudah secara online yang bisa dilakukan dimana saja. Inovasi 
program Samsat J’Bret yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Samsat Cibadak Kabupaten Sukabumi, 
maka peneliti menggunakan teori Atribut inovasi menurut Rogers, dalam Suwarno (2008:17), yang terdiri 
atas lima atribut inovasi, yaitu: 
a. Keuntungan Relatif (Relatifve Advantage) 
Keunggulan inovasi layanan program Samsat J’Bret dengan inovasi sebelumnya yaitu lebih praktis, 
lebih cepat dan lebih mudah dalam melakukan pembayaran PKB dikarenakan bisa melakukan 
pembayaran dimana saja dan kapan saja baik itu melalui online shop seperti tokopedia, bukalapak dan 





seperti bank BJB, Mandiri, serta melalui PPOB. Dengan demikian layanan Samsat J’Bret dalam 
melakukan transaksi pembayaran PKB secara online bisa lebih cepat tanpa harus antri  dan persyaratan 
yang dibutuhkan dalam pengesahan cukup membawa KTP asli dan STNK asli. 
Hasil wawancara pada umumnya responden mengatakan bahwa, pembayaran PKB secara online 
sangat menghemat waktu yang bisa dilakukan dengan waktu singkat dan dimana saja tanpa 
mengganggu aktifitas kerja. Pengesahan STNK memerlukan waktu rata-rata yang berdasarkan 
pengalaman responden 10 menitan yang bisa dilakukan di berbagai tempat seperti di kantor samsat, 
samsat keliling, samsat gendong dan di 44 kapolsek dengan masa 30 hari setelah pembayaran 
dilakukan di Wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan jika dibandingkan dengan pembayaran 
PKB secara manual akan memerlukan waktu 1-4 jam bahkan menungu dari pagi sampai siang 
dikarenakan antrian yang banyak dan berkas-berkas yang menumpuk di loket pendaftaran yang 
melalui proses 3 kali menunggu. Tetapi jika telah melakukan pembayaran secara online baik itu 
melalui alfamart, indomart, alfamidi, bukalapak, tokopedia, kaspro, ATM dan PPOB maka dapat 
langsung datang ke kasir 2 dilanjutkan ke bagian pengesahan STNK tanpa harus menunggu lama. 
b. Compatibility (kesesuaian) 
Inovasi haruslah  mempunyai sifat yang sesuai dengan inovasi sebelumnya. Dengan demikian, inovasi 
Samsat J’Bret mempunyai kesesuaian dengan inovasi sebelumnya yaitu program E-Samsat. 
Berdasarkan hasil pengamatan, program Samsat J’Bret merupakan suatu bentuk lanjutan dari program 
E-Samsat yang dimana sebelumnya pembayaran PKB hanya bisa melalui ATM dan Bank BJB, akan 
tetapi dengan adanya program Samsat J’Bret maka pembayaran PKB bisa dilakukan di berbagai 
tempat yaitu melalui online shop seperti tokopedia, bukalapak dan kaspro, melalui gerai modern 
seperti alfamart, alfamidi dan indomart, dan melalui bank-bank terpilih seperti bank BJB, Mandiri, 
serta melalui PPOB. Selain kesesuaian dengan program sebelumnya, Samsat J’Bret juga mempunyai 
kesesuaian dengan perkembangan zaman dimana pembayaran PKB secara online sudah sangat sesuai 
dengan pesatnya perkembangan teknologi. 
c. Complexity (kerumitan) 
Inovasi layanan Samsat J’Bret dirasa tidak ada kerumitan yang berarti melainkan dapat memberikan 
suatu kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dikarenakan prosedur pelayanan dan 
mekanisme layanan tidaklah rumit tetapi tinggal mengikuti petunjuk yang telah tertera di dalam suatu 
aplikasi pembayaran PKB. 
Berdasarkan hasil wawancara, responden menyebutkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor 
secara online mudah dimengerti dan mekanisme pembayaran sangatlah mudah karena dengan 
menggunakan aplikasi Sambara untuk mendapatkan kode bayar dan melakukan pembayaran di gerai 
modern (Alfamart, Indomart dan Alfamidi), ataupun melalui media online shop. Kemudian untuk 
pengesahan STNK cukup membawa STNK dan KTP asli yang tertera di  STNK. Selain itu ada juga 
responden yang menyebutkan bahwa pembayaran PKB secara online masih cukup rumit dikarenakan 
melakukan dua kali transaksi yaitu transaksi pembayaran online dan pengesahan masih konvensional. 
d. Triability (kemungkinan dicoba) 
Suatu inovasi dapat diterima ketika sudah terbukti dan teruji mempunyai nilai lebih atau keuntungan 
jika dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya. Inovasi layanan Samsat J’Bret telah melalui uji 
coba, dapat dibuktikan dengan data transaksi pembayaran PKB di wilayah 1 samsat cibadak. 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setelah berjalannya program Samsat J’Bret dalam satu tahun 
maka sudah terdapat wajib pajak yang telah melakukan peralihan pembayaran dari konvensional ke 
pembayaran secara online walaupun peralihan  pembayaran masih belum begitu banyak. 
e. Observability (kemudahan diamati) 
Inovasi dikatakan mempunyai kemudahan diamati apabila dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik 





bahwa layanan Samsat J’Bret mudah dilihat atau diamati oleh orang lain, ditunjukan dengan mudahnya 
prosedur dan persaratan pembayaran ataupun pengesahan sehingga mekanisme layanan dapat lebih 
mudah difahami dan dijalankan. 
Selain itu, inovasi layanan Samsat J’Bret terdapat berbagai iklan baik itu di media internet, media 
cetak dan televisi dan dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan 
dapat memahami dengan mudah program Samsat J’Bret melalui pengamatan mereka secara langsung 
melalui iklan-iklan yang tertera. 
Adapun hambatan dan upaya yang dilaksanakan dalam layanan inovasi Samsat J’Bret, yaitu: 
1. Hambatan-Hambatan 
Faktor penghambat dalam Program Samsat J’Bret di wilayah samsat cibadak yaitu:  
a. Demografi yang terlalu luas sehingga hanya wajib pajak perkotaan yang sudah mengetahui dan 
melaksanakan. Wajib pajak pedesaan masih belum mengerti sepenuhnya tentang pembayaran 
secara online dikarenakan jauhnya keterjangkauan gerai modern, tidak adanya signal yang 
memadai untuk melakukan transaksi, masih gapteknya atau tidak semua masyarakat wajib pajak di 
perdesaam dapat memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
b. Samsat J’Bret baru menangani pembayaran PKB secara online namun tetap harus melakukan 
pengesahan dengan datang langsung ke kantor samsat atau ke samsat keliling, kantor bank BJB dan 
44 kapolsek terpilih di Jawa Barat sehingga menjadi dua kali proses. 
2. Upaya-Upaya 
Upaya yang dilakukan oleh Samsat Cibadak dalam inovasi Program Samsat J’Bret yaitu:  
a. Upaya meningkatkan atau mendekatkan pelayanan dengan mensosialisasikan samsat J’bret seperti 
melalui petugas penelusur KTMDU yang langsung datang ke wajib pajak dan mensosialisasikan 
program Samsat J’Bret, melalui media sosial seperti Instagram dan facebook, melalui media cetak 
seperti penyebaran koran, brosur dan pamplet serta melalui media suara seperti iklan televisi, yang 
dimana sosialisasi program ini sudah dianggarkan oleh Bappenda Pusat. 
b. Upaya melakukan kerjasama dengan mitra sehingga adanya pengembangan dalam aplikasi menjadi 
semakin familiar.  
c. Upaya melakukan sosialisasi program setiap pertemuan dan dilaksanakan secara rutin setiap 3 
bulan sekali.  
d. Upaya selalu melakukan koordinasi dengan perbankan dan mitra,  dan kedepannya sedang 
diupayakan untuk bisa melakukan pengesahan di bank-bank. 
 
V. KESIMPULAN 
Penulis simpulkan bahwa berdasarkan pada hasil analisis teori atribut inovasi menurut Rogers, 
dalam Suwarno (2008:17), terdapat lima atribut inovasi yaitu: Pertama Relalif Advantage atau keuntungan 
relative, dengan ini maka dapat dibuktikan bahwa inovasi program Samsat J’Bret memiliki beberapa 
keuntungan-keuntungan melakukan pembayaran PKB seperti hematnya waktu pembayaran, kemudahan 
dalam pembayaran dan tidak mengganggu aktivitas kerja karena pembayaran bisa dilakukan dimana saja. 
Kedua Compatibility atau kesesuaian, dalam hal ini mempunyai kesesuaian antara inovasi program 
Samsat J’Bret dengan inovasi sebelumnya yaitu E-Samsat dimana kedua program ini mempunyai 
kesinambungan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan. Ketiga, Complexity atau 
kerumitan, dengan adanya program Samsat J’Bret maka yang dirasakan bukanlah kerumitan akan tetapi 
terdapatnya berbagai kemudahan seperti dalam prosedur, mekanisme pembayaran dan persyaratan 
pengesahan. Keempat, Triability atau kemungkinan dicoba, dalam hal ini inovasi Samsat J’Bret telah 
dilakukan uji coba dan terdapat 70.293 wajib pajak yang telah menunaikan pembayaran PKB online. 
Kelima, Observability atau kemudahan diamati, dalam hal ini masyarakat merasa mudah mengamati dan 
memahami program tersebut dikarenakan program tersebut sudah terdapat iklan-iklan melalui media 
cetak, media internet, ataupun media suara dan televisi dengan menggunakan bahasa yang baik yang 
dapat diterima oleh semua kalangan usia. 
Kemudian peneliti juga dapat mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu: 
terdapatnya demografi yang sangat luas sehingga sosialisasi yang dilakukan belum merata, dan Samsat 
J’Bret masih menangani pembayaran secara online akan tetapi untuk pengesahan masih belum bisa 
dilakukan secara online. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh samsat terkait yaitu: upaya dalam 
peningkatan sosialisasi, upaya dalam meningkatkan mitra kerjasama dengan pihak terkait, dan selalu 









Berdasarkan paparan diatas maka peneliti memiliki saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada pihak instansi untuk lebih memperbanyak sosialisasi baik secara langsung ataupun 
tidak langsung, dan juga pihak instansi diharapkan untuk memperbanyak media cetak tentang program 
dan mengiklankan sesering mungkin di media masa/internet ataupun media televise di seluruh chanel 
sehingga sosialisasi Samsat J’Bret bisa dilakukan secara menyeluruh. 
2. Diharapkan kepada pihak instansi supaya terus melakukan mitra kerjasama dengan kepolisian dalam 
rangka pengesahan STNK supaya bisa dilakukan di seluruh Kapolsek yang berada di Jawa Barat, 
dengan demikian dapat mendorong minat wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online dan 
juga dalam pengesahannya bisa terjangkau bila terdapat di kapolsek-kapolsek terdekat. 
3. Kepada peneliti selanjutnya maka diharapkan supaya mencari variable lain sehingga dapat diketahui 
lebih dalam tentang keberlangsungan program Samsat J’Bret yang telah berjalan. 
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Latar Belakang– Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini memeiliki efek 
dramatis terhadap kesejahteraan keluarga dan masayarakat indonesia. terutama bagi keluarga rentan, 
hilangnya penghasilan akibat di PHK akan berakibat pada  peningkatan angka kemiskinan,  sehingga 
tidak hanya kesehatan yang diperhatikan pemerintah, kesejahteraan masyarakatpun menjadi perhatian 
pemerintah saat ini. Maka dari itu pemerintah mengalokasikan berbagai bentuk bantuan sosial sebagai 
wujud pengutamaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Desa 
Mekarjaya  pada masa pandemi Covid-19. 
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskrifsikan kualitas pelayanan 
publik dalam wujud pelaksanaan  penyaluran bantuan Sosial covid-19 di Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi. 
Metodologi/Pendekatan – Metode yang digunakan dalam Penelitian ini Adalah merode Analisis 
Deskriftik  dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
Observasi, Kuesioner (Angket), Interview (wawancara) dan Dokumentasi.  Data yang di 
dapatkan dari penilaian masyarakat terhadap poin-poin pertanyaan dalam kuesioner  dianalisis 
dengan menggunakan formula Weight Mean Score untuk mendapatkan skor rata-rata. 
Temuan – Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Penyaluran Bantuan sosial 
kantor desa mekarjaya di masa pandemi covid-19 berdasarkan pada lima dimensi pengukur kualitas 
layanan meliputi dimensi tangibles, Reliability, Responsivness, Assurance dan Empathy diperoleh nilai 
rata-rata nilai  2.98 dengan kategori Cukup.  Hal ini menunjukan bahwa masyarakat desa 
mekarjaya merasa cukup dengan proses pelayanan penyaluran bantuan sosial. namun belum bisa 
dikatakan maksimal. 
Batasan Penelitian – Penelitian ini mendeskrifsikan kualitas pelayanan penyaluran bantuan sosial  
namun waktu dan sampel terbatas. 
Originalitas/ Nilai–  Keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini terletak pada bagaimana 
gambaran kualitas pelayanan publik yang terletak pada proses pelayanan penyaluran bantuan sosial 
kantor desa mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. 
Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kualitas Pelayanan Publik, Bantuan Sosial 
I. PENDAHULUAN 
Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang mengalami masa-masa sulit yang 
diakibkan oleh pandemic COVID-19 yang menyebabkan banyaknya jumlah masyarakat 
Indonesia yang terpapar virus Corona, banyaknya perusahaan-perusahaan yang meminta 
karyawannya bekerja dirumah hingga pada keadaan terparah banyak karyawna yang di PHK. 





Kriris ekonomi global akibat pandemic covid-19 ini memeiliki efek dramatis terhadap 
kesejahteraan keluarga dan masayarakat indonesia. terutama bagi keluarga rentan, hilangnya 
penghasilan akibat di PHK akan berakibat pada  peningkatan angka kemiskinan, asupan gizi 
untuk anak-anak akan lebih sedikit dan berkurangnya akses kesehatan diluar penangan covid-19. 
Sehingga pandemic covid-19 ini akan sangat berdamfak terhadap masayarakat yang paling 
rentan. 
Akibat dari kondisi tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa pengalokasian 
bantuan sosial covid-19. Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh wilayah indonesia termasuk 
wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. namun dalam 
pelaksanaanya ditemui beberpa hambatan berupa penyampaian informasi yang kurang jelas, 
kurangnya keramahan aparat desa penyalur bantuan sosial, jaminan waktu pelayanan penyaluran 
bantuan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta kurangnya rasa perhatian 
yang lebih terhadap masyarakat di masa pandemi covid-19 
Oleh karena itu,  perlu dilakukan analisis kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat 
yang tertuang dalam program penyaluran bantuan sosial covid-19 di Desa Mekarjaya Kecamatan 
Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Perlu dilakukan sebagai bahan pengembangan pelayanan di 
desa mekarjaya dimasa yang akan datang. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskrifsikan 
kualaitas pelayana penyaluran bantuan sosial kantor Desa Mekarjaya di masa pandemi covid-19. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:  “Pelayanan publik 
adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan 
fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. 
Menurut A. Parasuraman (2001:162). Menyatakan bahwa Konsep Kualitas pelayanan yang 
diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Konsep kepuasan pelayanan adalah 
pengertian yang komplek tentang mutu yang memuaskan atau tidak memuaskan. Kualitas 
layanan tersebut terdiri atas: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.  
Table 1. Dimensi, Definisi dan Indikator kualitas pelayanan 
Dimensi Definisi Indikator  
Tangible bukti fisik  yang dapat dilihat  pasilitas penunjang pelayanan Penampilan petugas pelayanan 
Reliability 
kecepatan, ketepatan waktu dan 
minimnya kesalahan yang 
terjadi 
Kesiapan dan kehandalan  
Ketepatan waktu pelayanan dan 
minimnya kesalahan 
Responsiveness 
Merupakan tanggapan yang 
baik dalam memebikan 
pelayanan, yang mudah 
dimengerti dan dipahami. 
Tanggapan yang baik terhadap 
masyarakat  
Penyampaian pelayanan yang mudah 
dimengerti masayarakat 
Assurance 
Merupakan kepastian yang 
diperoleh dari sikap sopan dan 
santun 
Kejujuran dalam proses penyaluran 
Bansos 




memberikan  perhatian yang 
mengandung ketulusan 
Kepedulian  






Metode yang digunakan dalam Penelitian ini Adalah merode Analisis Deskriftik  dengan 
menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yakni masyarakat desa mekarjaya 
penerima bantuan sosial covid-19 yang berjumlah 1436 orang dan didapatkan sampel dengan 
menggunakan formula Taro Yamane sebnayak 96 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik Observasi, Kuesioner (Angket), Interview (wawancara) dan Dokumentasi.  
Data yang di dapatkan dari penilaian masyarakat terhadap poin-poin pertanyaan dalam kuesioner  
dianalisis dengan menggunakan formula Weight Mean Score untuk mendapatkan skor rata-rata.  
IV. HASIL ATAU TEMUAN 
Guna mengetahui kualitas pelayanan penyaluran bantuan sosial kantor Desa Mekarjaya dimasa 
pandemi covid-19, digunakan beberapa dimensi agar dapat terlihat hasil analisisnya sebagai 
berikut: tangibles, realiability, responsivness, assurance dan empathy. 
 
Pertama, data analisis untuk dimensi tangible 
Table 2. data analisis untuk dimensi tangible 
Dimensi Item Pertanyaan Mean Kriteria 
Tangible  1 4.06 Baik   
2 3.77 Baik  
Jumlah rata-rata angka  3.91 Baik  
Berdasarkan ada hasil rekapitulasi tabel diatas diperoleh hasil sebesar 3.91 yang termasuk 
kedalam kriteria yang Baik, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kelengkapan sarana 
penunjang pelayanan, penampilan aparatur desa mekarjaya dapat dikatakan baik. Berdasarkan 
hasil wawancara, dengan masyarakat dan aparat Desa terkait dengan fasilitas Fisik dirasakan 
membantu proses pelayanan penyaluran bantuan sosial.  
 
Kedua, data analisis untuk Dimensi Reliability 
Table 3. data analisis untuk dimensi Reliability 
Dimensi  Item Pertanyaan  Mena  Kriteria Penafsiran  
Reliability 1 3.40 Baik  
2 1.76 Sangat Tidak Baik  
Jumlah rata-rata angka penafsiran 2.58 Tidak Baik 
Berdasarkan ada hasil rekapitulasi tabel diatas diperoleh hasil sebesar 2.58 yang termasuk 
kedalam kriteria yang tidak  Baik, dimana waktu pelayanan dan minimnya kesalahan dinilai 
masyarakat tidak baik dan dapat dikatakan tidak maksimal.  
 
Ketiga, data analisis untuk Dimensi Responsivnness 
Table 4. data analisis untuk Dimensi Responsivneess 
Dimensi  Item Pertanyaan  Mena  Kriteria Penafsiran  





 2 3.78 Baik  
Jumlah rata-rata angka penafsiran 3.54 Baik 
Berdasarkan ada hasil rekapitulasi tabel diatas diperoleh hasil sebesar 3.54 yang termasuk 
kedalam kriteria yang Baik, dimana terkait dengan tanggapan yang baik serta informasi yang 
jelas mengenai bantuan sosial serta cara berkominikasi yang mudah dimengerti menadapatka 
penilaian yang baik dari masyarakat.   
 
Keempat, data analisis untuk Dimensi Assurance 
Table 5. data analisis untuk dimensi Assurance 
Dimensi  Item Pertanyaan  Mena  Kriteria Penafsiran  
Assurance  1 4.27 Sangat Baik 
 
2 1.57 Sangat Tidak Baik 
Jumlah rata-rata angka penafsiran 2.92 Cukup 
Berdasarkan ada hasil rekapitulasi tabel diatas diperoleh hasil sebesar 2.92 yang termasuk 
kedalam kriteria yang Cukup. Dimana  kepastian yang diperoleh masyarakat terkait sikap sopan 
santun dan gaya komunikasi yang baik dan sopan mendapatkan penilaian yang cukup dari 
masyarakat. 
 
Terakhir, data analisis untuk Dimensi Empathy 
Table 6. data analisis untuk dimensi Empathy 
Dimensi  Item Pertanyaan  Mena  Kriteria Penafsiran  
Empathy 1 1.39 Sangat Tidak Baik  
2 2.53 Cukup 
Jumlah rata-rata angka penafsiran 1.96 Tidak  Baik 
Berdasarkan ada hasil rekapitulasi tabel diatas diperoleh hasil sebesar 1.96 yang termasuk 
kedalam kriteria yang Tidak Baik, dimana dalam membantu kesulitan masyarakat dan perhatian 
uang lebih terhadap masyarakat harus ditingkatkan. 
Tabel 7. Rekapitulasi penilaian responden terhadap dimensi pengukur kualitas layanan 
Variabel Dimensi Angka penafsiran Kriteria penafsiran 
Kualitas 
pelayanan  
1.  Tangible 3.91 Baik 




4. Assurance 2.92 Cukup 
5. Empathy  1.96 Tidak Baik 







Berdasarkan hasil penelitian Kualitas Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Kantor Desa 
Mekarjaya Di Masa Pandemic Covid- 19 dapat  disimpulkan dengan melihat hasil analisis data 
menunjukan nilai  2.98 dengan kategori Cukup.  Nilai terendah di tempati oleh dimensi empathy 
dimana dengan nilai rata-rata 1.96 dengan kategori tidak Baik. 
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian Kualitas Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Kantor Desa 
Mekarjaya Di Masa Pandemic Covid- 19 dapat  disimpulkan dengan melihat hasil analisis data 
menunjukan nilai  2.98 dengan kategori Cukup.   
Adapun hambatan yang terdapat dalam penelitian ini yakni keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan harus ditingkatkan, jaminan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan 
harapan masyarakat serta kurangnya rasa empati aparatur desa dalam memebatu kesulitan 
masyarakat akibat dari adanya wabah corona atau Covdi-19. 
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Perguruan tinggi sebagai salah satu pusat penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut 
Undang-undang No 12 Tahun 2012 memiliki tujuan untuk menghasilkan produk Iptek yang 
bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi dituntut untuk mewujudkan produk inovasi dari 
Perguruan Tinggi yang siap untuk pra komersial dan mewujudkan calon perusahaan pemula berbasis 
teknologi yang berasal dari Perguruan Tinggi. Mahasiswa sebagai subjek perintis calon perusahaan 
pemula berbasis teknologi yang berasal dari perguruan tinggi dituntut untuk mulai mengasah jiwa 
kewirausahaannya baik individu maupun berkelompok. Kesadaran dan minat mahasiswa yang mulai 
tumbuh menjadi harapan baru untuk menambah jumlah wirausahawan muda di Indonesia yang 
jumlahnya masih sangat kurang dibandingkan dengan negara lain. Hal ini yang menjadi tujuan 
kegiatan ini untuk meningkatkan kegiatan penanaman pemahaman mengenai semangat wirausaha dan 
pembentukan startup melalui workshop, memperbanyak hasil penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan membuka kesempatan mahasiswa dalam mengakses program 
percepatan startup lokal dan menambah diversifikasi media pembelajaran bagi Mahasiswa sebagai 
sumber inspirasi usaha yang inovatif. Melalui metode the community change process dengan tahapan 
kegiatan melalui program invensi unila begawi yang akan digagas di Universita Lampung. 
 
Kata kunci : Pendampingan Mahasiswa, Percepatan Startup, Program Startup Inovasi Indonesia
 
1. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan dunia komersial berbasis online (internet), dikenal juga sebagai e-commerce, 
berkembang sangat pesat dalam dua puluh tahun terakhir. Fenomena ini kemudian menggerakkan 
munculnya ekonomi digital. Era digital diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru 
yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Perusahaan- perusahaan baru itu umumnya disebut 
dengan perusahaan rintisan atau startup. Merujuk pada pengertian startup, lebih detail dijelaskan 
bahwa startup adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya 
bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet (Gunawan, 2018). Tren seperti 
inilah yang akan mengubah perkembangan dunia bisnis, perdagangan, ekonomi, dan pada akhirnya 
akan merevolusi kehidupan masyarakat. Perkembangan berbagai perusahaan startup yang mulai 
menjamur di Indonesia juga bisa dilihat sangat mengikuti tren ini, walaupun belum semuanya dapat 
berkembang menjadi sebesar perusahaan-perusahaan yang telah menjadi contoh sukses di dunia 
internasional (Setiawan, 2018). Satu hal yang dapat disebut sebagai atribut paling penting dalam 
sebuah startup adalah kemampuannya untuk bertumbuh (Syauqi, 2016). Pada sisi pemerintah, perlu 
kebijakan yang tepat untuk mendukung tumbuh kembangnya ekonomi digital di Indonesia dan 
memberikan manfaat yang besar kepada bangsa. Salah  satunya adalah Program Startup Inovasi 
Indonesia (SII). 
Startup Inovasi Indonesia yang sebelumnya bernama Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 
(PPBT) sejak 2015 hingga 2019 turut mendongkrak jumlah startup anak bangsa sehingga Indonesia 




di dunia setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Sejak 2015 anggaran yang sudah 
disuntikkan kepada para startup dalam modal dan pembinaan atau inkubasi mencapai 371,7 miliar 
rupiah. Dari 1.307 startup tersebut saat ini terdapat 26 startup dengan predikat mature atau mandiri 
dan memiliki nilai omzet di atas satu miliar rupiah per tahun (Indonesiainside.id). 
Program SII ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah invensi agar bernilai komersial dan 
menumbuhkan calon perusahaan berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi 
(Ristekbrin.go.id).Perguruan tinggi sebagai salah satu pusat penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan 
teknologi menurut Undang-undang No 12 Tahun 2012 memiliki tujuan untuk menghasilkan produk 
Iptek yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Manfaatnya akan terasa apabila hasil produk iptek 
tersebut dapat dikomersialkan. Sebagai sasaran program, Perguruan tinggi dituntut untuk mewujudkan 
produk inovasi dari Perguruan Tinggi yang siap untuk pra komersial dan mewujudkan calon 
perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari Perguruan  Tinggi. Mahasiswa sebagai subjek 
perintis calon perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari perguruan tinggi dituntut untuk 
mulai mengasah jiwa kewirausahaannya baik individu maupun berkelompok. Kesadaran dan minat 
mahasiswa yang mulai tumbuh menjadi harapan baru untuk menambah jumlah wirausahawan muda di 
Indonesia yang jumlahnya masih sangat kurang dibandingkan dengan negara lain. Singapura terdapat 
7,2 persen, Malaysia 3 persen, Filipina 5 persen, Jepang 4 persen (Suryana & Bayu 2012 dalam (Dewi 
et al., 2019).  
Peran perguruan tinggi dituntut semakin jelas dan nyata dalam menggiatkan jiwa, semangat dan dan 
perilaku kewirausahaan mahasiswa. Sudah saatnya menumbuhkan kesadaran bahwa kewirausahaan 
bagian integral dan tak terpisahkan dari eksistensi mahasiswa agar dapat bergerak menuju pada suatu 
harapan yang lebih baik (Dewi et al., 2019). Oleh karena itu, Universitas Lampung (Unila) sebagai 
Perguruan Tinggi Negeri berusaha menjadi lembaga inkubator dan Pra-Inkubasi yang akan terbentuk 
ekosistem kewirausahaan (startup) yang lebih tepat bagi mahasiswa. 
Akan tetapi ada beberapa kondisi situasi yang muncul bagi mahasiswa Unila untuk terlibat aktif 
dalam mendorong pertumbuhan dan percepatan startup, diantaranya : 
1. Kurangnya kegiatan penanaman pemahaman mengenai semangat wirausaha dan 
pembentukan startup melalui workshop. 
2. Minimnya hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini 
sebagai implikasi dan terbatasnya fasilitas dan kesempatan mahasiswa dalam mengakses 
program percepatan startup lokal. 
3. Kurangnya media pembelajaran bagi Mahasiswa sebagai sumber inspirasi usaha yang 
inovatif. 
Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, maka diperlukan pendampingan dan upaya bersama alam 
kerangka implementasi program stratup inovasi Indonesia. Pendampingan adalah pekerjaan yang 
dilakukan oleh fasilitator atau  pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator 
juga seringkali tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, 
sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. 
 
Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan dalam upaya meningkatkan mutu dan 
kualitas dari sumber daya manusia,  sehingga  mampu  mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian 
dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang 
dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya  sendiri.  
Oleh  karena  itu  sangat  dibutuhkan  kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. 
(Wedyaswari et al., 2019) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat 
menentukan keberhasilan  program  pemberdayaan  masyarakat,  selanjutnya  dikatakannya  pula   
dalam   kutipan Payne (1986) dalam (Games & Sari, 2018) bahwa pendampingan merupakan strategi  
yang  lebih  mengutamakan  “making thebest of theclient‟sresources”. Maka dari itu perlu adanya 
Pendampingan pada perguruan tinggi baik swasta maupun negeri untuk mendorong dan mempercepat 










Menjawab permasalahan tersebut, maka dirumuskan program invensi Unila Begawi. Program ini 
adalah rancang bangun tempat persemaian ide kreatif, semangat dan inovasi mahasiswa untuk 
menciptakan startup dari Provinsi Lampung. Program ini bertujuan untuk menciptakan suatu 
ekosistem startup sehingga mampu mengakomodasi perkembangan entrepreneurial yang sekarang 
sedang berkembang dengan sangat cepat. 
 
Ada 4 fase kegiatan dalam program ini yaitu Pertama, workshop yang berfungsi menyampaikan 
materi pengetahuan dasar mengenai semangat wirausaha dan seluk beluk startup. Kedua, Talent 
Development, bertujuan memastikan setiap calon pendiri startup menguasai keterampilan dan 
keahlian dasar yang diperlukan sesuai peran yang akan dijalaninya, baik sebagai co-founder bisnis, 
teknis maupun kreatif/desain. Ketiga, Founder Preparation, peserta dipersiapkan dengan pengetahuan 
dan soft-skill yang diperlukan sebagai calon pemimpin tim dan pemimpin perusahaan. Keempat, fase 
Pre-Incubation. Di sini peserta sebagai satu tim akan dibimbing dalam mengeksekusi langkah pertama 
saat mendirikan startup dengan berfokus pada eksperimen bisnis untuk memastikan ide produk yang 
akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar.  
 
Setiap fase kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkala. Yang menjadi sasaran 
program ini adalah mahasiswa Universitas Lampung, dan akan berusaha untuk menjaring kemitraan 
dengan para pelaku bisnis di Lampung serta bekerjasama dalam membimbing calon pendiri startup 
dengan organisasi yang mengusung isu kewirausahaan atau organisasi profesi para pengusaha di 
Lampung bahkan skala nasional. Setelah mendapatkan pembinaan dari para mentor terkemuka serta 
memperoleh legal advisory para startup tersebut juga dikurasi secara intensif agar siap presentasi di 
hadapan para angel investors.  
 
Program ini juga akan melakukan pameran mengenai hasil riset dari Universitas Lampung yang telah 
siap dikomersialkan untuk memasuki dunia industri baik yang berbasis teknologi maupun digital 
platform, ataupun industri kreatif. Program ini juga ini diharapkan dapat memacu dan menginspirasi 
startup secara lokal dan nasional sehingga lebih siap memasuki dunia industri. Selain itu, program ini 
diharapkan bisa terus berlanjut sehingga meningkatkan hubungan antara akademisi, pengusaha 
rintisan, industri serta pemerintah sebagai  pembuat kebijakan. Untuk lebih jelasnya, 4 fase ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Fase Kegiatan Program 
 
Sumber: Diolah, tim 2020 
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman terkait semangat berwirausaha khususnya di 
kalangan mahasiswa. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah workshop, hal tersebut dipilih karena 




pemahaman. Dalam kegiatan ini yang menjadi mentor utama ialah ketua forum startup lampung dan 
juga founder tandem.id dan summo.id. Mereka menjadi pilihan edukatif untuk memberikan 
pemahaman dan juga mengedukasi bagi para mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan ini.   
Tujuan lain dari kegiatan ini adalah mencoba menumbuhkan dan menyemai ide-ide kreatif yang 
mungkin bisa menghidupkan ekosistem startup yang ada di provinsi lampung. Eksplorasi pemikiran 
sangat diperlukan oleh sebab itu kegiatan ini menjadi promotor dan mediator untuk memperluas 
pemahaman terkait pengembangan dan pembuatan startup.Dalam kegiatan ini yang dilibatkan adalah 
mahasiswa yang ada di seluruh provinsi lampung akan tetapi difokuskan pada mahasiswa universitas 
lampung. Adanya kegiatan ini peserta kegiatan diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan 
sehingga menjadi pengetahuan dan membangun kesadaran tentang bagaimana konsep membangun 
sebuah strartup sehingga dapat menumbuhkan jiwa entraprenership . 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Startup 
Istilah Startup akhir-akhir ini semakin sering muncul untuk menunjuk pada usaha usaha muda yang 
senang berkompetisi (Robehmed & Colao, 2013). Menurut Paul Graham (2012), startup adalah 
sebuah perusahaan yang didesain untuk bisa diukur dengan cepat. Fokus dengan pertumbuhan, sebuah 
startup diharapkan dapat bertumbuh tanpa mempedulikan lokasi geografis. Ini jugalah yang 
membedakan startup dengan usaha kecil (Graham, 2012) 
Startup adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, sebuah tindakan untuk memulai atau 
membuka usaha atau bisnis baru. Dan menurut Wikipedia arti startup adalah sebuah perusahaan yang 
masih baru atau belum lama beroperasi. Perusahaan startup merupakan perusahaan yang baru 
dibangun dan masih butuh dikembangkan. Tapi dapat diartikan juga startup adalah perusahaan yang 
berbasis teknologi atau web dan sering disebut perusahaan online (Lutfiani et al., 2020) 
2.2 Perkembangan Startup 
Indonesia telah dikatakan sebagai peluang terbesar bisnis digital atau E-commerce karena ada tingkat 
pertumbuhan 39 persen per tahun dan mencapai awal 2000-an pada tahun 2016 (Nadine, 2016). 
Bahkan, perkembangan startup (perusahaan rintisan) Indonesia semakin pesat dan mulai menunjukkan 
tajinya di dunia, bahkan sejajar dengan Jerman dalam jumlah Unicorn (Hutabarat, 2018). Meskipun 
kondisi  industri digital di Indonesia masih dalam fase awal, di mana dukungan infrastruktur dan 
ekosistem masih sangat minim, namun optimisme dari pelaku industri digital di Indonesia sangat kuat, 
baik dari sisi startup maupun dari investor. 
Masalah muncul ketika investor, baik lokal maupun asing, berkeinginan untuk melakukan investasi 
kepada digital startup lokal di Indonesia, yakni ketidaksiapan startup lokal untuk menerima pendanaan 
dalam jumlah yang relatif besar untuk pengembangan bisnisnya. Hal ini menimbulkan keraguan bagi 
investor apakah startup dapat mengelola dana yang diperoleh dan menghasilkan keuntungan di masa 
mendatang bagi investor. Selain itu, berbagai risiko dan kendala yang harus dihadapi oleh startup 
lokal seperti karakteristik konsumen di Indonesia, regulasi yang belum mendukung, dll membuat 
investor menahan diri untuk berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia, meskipun investor sudah 
sangat siap (Setiawan, 2018b). perkembangan pesat perusahaan startup saat ini kurang diminati 
mahasiswa untuk terlibat aktif, dari beberapa studi menyebutkan, ketertarikan dan keinginan 
mahasiswa untuk melamar di perusahaan startup digital  (Nelloh, 2017). Fenomena  ini menjadi 
menarik perluanya upaya perguruan tinggi untuk mengenalkan dan mendorong mahasiswa agar ambi 
bagian dalam perkembangan startup di Indonesia. Perkembangan munculnya bisnis Startup di 
Indonesia sudah semakin marak dan berkembang pesat. Seiring dengan hal tersebut 
juga banyak bermunculan investor asing yang berinvestasi startup di Indonesia. Pergerakan startup di 
Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis startup dibedakan 





E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. E-commerce 
merupakan sistem pemasaran dengan menggunakan aksen jaringan internet baik dilakukan melalui 
situs web, aplikasi mobile atau browser pada perangkat mobile atau komputer yang digunakan untuk 
melakukan transaksi bisnis, salah satunya transaksi komersial antar organisasi atau antar individual. 
Selain itu pula ada pendapat menyatakan bahwa e-commerce merupakan penggunaan jaringan internet 
dan komputer dengan browser untuk melakukan transaksi jual beli suatu produk dan sebagian besar e-
commerce terjadi antarbisnis bukan antara bisnis dengan konsumen. E-commerce ini mempunyai 
ruang lingkup yang mencakup layanan distribusi, marketing, jual beli, layanan purna jual dan service 
produk yang secara keseluruhan dilakukan pada sistem elektronika seperti jaringan internet. E-
commerce ini pula dapat diartikan sebagai perpaduan jasa dan barang dengan kegiatan transaksinya 
dilakukan melalui jaringan internet, dengan harapan dapat menjadi roda penggerak dalam 




Istilah FinTech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan 
dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang financial yang 
mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017). Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan 
untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis 
(Hadad, 2017).  
Latar belakang munculnya Fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak 
dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang 
terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat 
di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa 
terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan 
adanya Fintech, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis 
teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. (Miswan, 
2019). 
1.5 Inovasi Dalam Startup 
Berdasarkan  data dari BEKRAF (2018) dalam Omydar (2019) jumlah Stratup yang paling banyak 
ada di Jabodetabek dengan jumlah 522 Startup, disusul oleh daerah Jawa Timur dengan jumlah 113 
Startup, dan Sumatera berjumlah 115 Startup serta daerah-daerah lain masih dibawah 100. Jumlah 
yang cukup banyak tersebut memberikan gambaran kedepan bahwa negara Indonesia akan menjadi 
negara yang mandiri dengan bermunculannya para pengusaha dengan Startupnya.(Maula, 2020).  
Startup Business dipercaya akan berkontribusi positif guna menjamin pertumbuhan ekonomi secara 
berkesinambungan melalui inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan 
akan melahirkan banyak founder bisnis startup yang tidak hanya memilki inovasi namun juga 
berkompeten di startup rintisannya. Hal tersebut perlu didukung dengan entrepreneur education 
dimana terdapat ekosistem bisnis yang dapat mengawal calon-calon founder sukses dalam 
membangun startup yang dirintisnya.  
Era Startup saat ini menjadi fokus dari berbagai kalangan baik masyarakat dan pelaku bisnis, beberapa 
beranggapan startup identik dengan budayanya yang bebas melakukan sharing. Hal tersebut 
merupakan bagian dari Knowledge Management yang manfaatnya adalah mendorong proses 
pembelajaran yang berimplikasi terhadap peningkatan kemampuan inovasi melalui penciptaan 
knowledge baru (Purwantoro et al., 2018). 
Mendirikan startup, pelaku usaha tidak terlepas dari adanya risiko. Oleh karena itu, untuk  dapat 




dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi yang dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Menurut (Suwarno 
& Silvianita, 2017) mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh 
seorang individu atau unit pengguna lainnya. Sedangkan menurut (Prastya Nugraha & Wahyuhastuti, 
2017) inovasi yaitu: “sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan 
persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan”.  
Trend positif dari ekonomi kreatif Indonesia juga diperkuat dengan menjamurnya bisnis startup di 
Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan sebuah organisasi nirlaba bidang ekonomi digital bernama 
MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan didukung oleh 
BEKRAF menyebutkan bahwa jumlah startup Indonesia tahun 2018 sebanyak 992 startup yang 
didominasi oleh bidang e-commerce yaitu 353, diikuti dengan 53 startup fintech, 21 startup game dan 
535 startup di bidang lainnya. Dengan banyaknya startup yang muncul di Indonesia ini diharapkan 
akan mendorong masyarakat untuk menggali potensi ide kreatif mereka di berbagai bidang ataupun 
sektor yang diminati. Fenomena munculnya startup ini diharapkan akan menjadi masa depan yang 
cerah bagi perekonomian bangsa. 
Selain itu, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Startup tersebut untuk 
meningkatkan inovasi atau kreativitas startup di Indonesia yakni melalui inkubator bisnis (Rofie, dkk 
2018). Di Dalam inkubator bisnis pasti terdapat teknologi dalam perusahaan maupun lembaga untuk 
memberi pelayanan dalam membina masyarakat dalam bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan 
bisnis startup (Nurdianto 2019). Dilihat bahwa inkubator bisnis adalah sebuah lembaga yang 
berfungsi dalam menyediakan fasilitas seperti manajemen dan teknologi yang bertujuan untuk 
meningkatkan usaha kecil, menengah dalam produk yang dibuat. Menurut (Maharani 2015). Dalam 
inkubator bisnis terdapat proses inkubasi yang berperan untuk melakukan pendampingan terhadap 
tenant dengan tujuan agar tenant dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik sehingga jiwa 
kompetensi atau bersaing dalam usaha dapat bertahan dan berembang pesat (Siregar, dkk 2019). 
Perguruan tinggi merupakan tempat pembelajaran yang baik dalam berwirausaha dengan memberi 
inovasi untuk dapat membangun usaha sendiri. Karena dengan adanya pembelajaran ini diharapkan 
tumbuhnya jiwa kompetensi kewirausahaan untuk berani memimpin, mandiri, dan mampu bersaing 
dengan kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh mahsiswa tersebut (Kurniasari dan Putra 2018). 
2.6 Invensi perguruan tinggi 
Diseminasi invensi perguruan tinggi melalui komersialisasi mendapatkan tantangan pro-kontra 
terutama dari sisi tugas dan fungsi perguruan tinggi. Disisi lain berkembangnya konsep 
Entrepreneurial University mendorong semangat kewirausahaan dimana perguruan tinggi tidak hanya 
menciptakan pekerja tetapi juga pengusaha yang dibutuhkan oleh bangsa.(Andrianto, 2017) 
Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi payung hukum untuk pengembangan 
komersialisasi invensi. Pemerintah daerah juga diperkuat dengan Peraturan bersama 218 Strategi 
Komersialisasi Invensi Perguruan Tinggi. Komponen Siklus Inovasi  (Khalil, 2000) membeli atau 
diabaikan adopsi invensi tidak selalu memiliki nilai komersial mungkin tidak dapat dikembangkan 
menjadi  produk komersial Penemuan ilmiah Invensi Pasar Inovasi Vol. 3 No. 3, Desember 2016. 
Permenristek no. 3 tahun 2012 dan Permendagri no. 36 tahun 2012 tekait sistem inovasi daerah 
(SiDa). Alih teknologi bagi perguruan tinggi bersifat wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
No 20 tahun 2005, yang menyebutkan ”Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan 
alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan 
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai   dan/atau pemerintah daerah sejauh 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
 
III. METODOLOGI 
Metode yang dipakai adalah metodologi the community change process. Metode ini memiliki 




1. Relationship building (membangun hubungan) Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum 
melakukan pendampingan adalah membangun hubungan yang baik kepada mahasiswa, terutama 
mahasiswa yang memiliki perhatian pada dunia kewirausahaan. Faktor yang paling penting dalam 
membangun hubungan adalah menghormati perspektif nilai-nilai dan pengalaman. Hal ini biasanya 
menjadi titik pertama masuk dan cara untuk memulai terlibat dalam proses perubahan. Tim bekerja 
untuk mendapatkan keyakinan mahasiswa dan mendapatkan tujuan dari prosesnya. Hubungan 
kepercayaan kepada mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan harus dipelihara dan ditingkatkan di 
seluruh prosesnya. Hubungan harus kuat cukup untuk memungkinkan terjadinya tantangan dari kedua 
belah pihak. 
2. Identification of Community Concerns (Identifikasi kekhawatiran) 
Kekhawatiran mahasiswa adalah masalah umum yang mengganggu semangat percepatan startup. Dari 
keprihatinan ini, mahasiswa mengekstrak kebutuhan yang lebih spesifik. Penting untuk 
mengidentifikasi dan mengeksplorasi keprihatinan mahasiswa secara berbeda dari kebutuhan. Melihat 
kekhawatiran menghasilkan banyak kemungkinan tindakan karena kekhawatiran 
biasanymencerminkan bagaimana masalah dialami dari dalam. Ini juga membantu mengidentifikasi 
penyebab mendasar yang mungkin terletak pada norma, nilai dan sikap dan tidak hanya dalam 
kebutuhan yang terlihat. Didorong oleh pertanyaan strategis dan komunitas yang aktif mendengarkan 
mampu mengidentifikasi kekhawatiran dan kebutuhan mereka sendiri. Fasilitator seharusnya tidak 
mendefinisikan masalah atas nama komunitas atau memaksakan pandangannya sendiri. 
3. Exploration of Concerns (Eksplorasi kekhawatiran) 
Setelah mengidentifikasi dan memetakan mahasiswa, fasilitator membantu mahasiswa untuk 
mengeksplorasi keinginan dan kekhawatiran mereka. Frasa lain yang dapat digunakan untuk 
mengekspresikan eksplorasi adalah: „untuk memeriksa sedikit demi sedikit‟, untuk „menggali lebih 
dalam‟ atau „pergi ke wilayah baru‟. Melalui eksplorasi, tim pengabdian mengetahui besarnya 
kekhawatiran dan faktor-faktor yang mendasarinya. Eksplorasi harus memunculkan keterkaitan 
keprihatinan dan faktor-faktor lainnya. Itu harus mengungkap perbedaan manifestasi dari masalah 
yang sama di tingkat individu, kolektif dan organisasi kemahasiswaan. Sebelum beralih 
kepengambilan keputusan, mahasiswa perlu melihat sendiri bahwa mereka diidentifikasi terkait 
dengan faktor-faktor yang diungkapkan dalam eksplorasi. Analisis perspektif mahasiswa sangat 
penting dalam memberi umpan balik kepada mahasiswa dan membantu mencapai kesepakatan tentang 
masalah dan penyebab yang mendasarinya. 
4. Decision Making (Pengambilan Keputusan) 
Mahasiswa memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan keprihatinan yang 
diidentifikasi dan temuan eksplorasi mereka. Mereka dapat membayangkan masa depan dan membuat 
keputusan dan komitmen yang diperlukan. Sebuah rencana sederhana tentang bagaimana poin 
tindakan akan terungkap dapat ditarik dengan mendaftar secara jelas siapa yang akan mengambil 
tindakan atas masalah apa, di mana tindakan akan terjadi dan kapan. Sumber daya,termasuk modal 
sosial, juga terdaftar terhadap poin tindakan tertentu. Rancangan aksi mahasiswa yang direncanakan 
perlu dilakukan dan melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa. Proses seperti itu memperkuat 
mahasiswa dan keberlanjutan tindakan yang direncanakan. 
5. Action (Implementasi) 
Tindakan adalah implementasi dari keputusan yang dibuat dan diprioritaskan oleh mahasiswa. Peran 
yang dimainkan masing-masing mahasiswa dalam implementasi diuraikan dan disepakati selama 
proses pengambilan keputusan. Ini memudahkan implementasi dan memungkinkan untuk 
pemeriksaan berkala terhadap kemajuan. Fasilitator terus mendukung mahasiswa selama fase ini. 




Refleksi dan tinjauan adalah cara untuk melihat kembali apa yang telah terjadi - pergeseran dalam 
praktik yang mencapai tujuan dari proses pengambilan keputusan. Mahasiswa menjawab pertanyaan 
kritis tentang apa yang telah berubah nilai-nilai, sikap dan praktiknya. Refleksi dan tinjauan harus 
partisipatif, dengan menghormati kapasitas mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan dibutuhkan 
dan indikator perubahan tersebut 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Karakteristik Responden 
Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 8 orang 
dan perempuan sebanyak 12 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir, responden rata rata berada di  
pendidikan strata 1. Berdasarkan usia, responden rata rata berada direntang usia 20-25 tahun. 
Berdasarkan pada asal institusi, responden rata-rata berasal dari Universitas Lampung.  
Hasil analisis  
Pada kegiatan ini evaluasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir. Evaluasi 
dilaksanakan sebelum peserta mendapatkan materi, sebagai upaya mengetahui tingkat pemahaman 
dan pengetahuan para peserta. Evaluasi akhir dilaksanakan pada akhir kegiatan setelah para peserta 
mengikuti semua materi yang diberikan. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan pertanyaan 
yang sama dengan evaluasi awal, sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan 
pengetahuan para peserta tentang materi yang diberikan. Adapun hasil evaluasi awal (pre test) dan 
evaluasi akhir (post test) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
   Gambar 1. Rekapitulasi Hasil Pretes-Postes
Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada 10 pertanyaan terkait pemahaman mengenai startup. pertanyaan 
1, berkaitan dengan pemahaman mengenai pelaksanaan startup, pertanyaan 2, berkiatan tentang 
pemahaman mengenai pembentukan startup pertanyaaan 3, berkiatan dengan pemahaman mengenai 
akses program percepatan startup. pertanyaan 4 berkaitan dengan pemahaman mengenai 
pengembangan digital startup. pertanyaaan 5 berkiatan dengan pemahaman mengenai pengembangan 
usaha yang inovatif, pertanyaan 6 berkaitan dengan pemahaman mengenai dukungan program 
percepatan startup. pertanyaan 7 berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya pengembangan 
digital startup, pertanyaan 8 berkaitan dengan pemahaman cara mengembangkan digital startup yang 
bernilai tinggi, pertanyaan 9 berkaitan dengan pemahaman usaha inovatif apa yang dapat 
mengembangkan pelaksanaan startup. dan Pertanyaan 10, berkiatan dengan pemahaman mengenai 




Jika dilihat dari setiap poin pada soal yang diberikan terdapat beberapa poin penting yang dapat 








   
Tabel 4. Hasil evaluasi tentang pemahaman proses pelaksanaan dan pembentukan startup 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa poin mengenai : 
Pembentukan dan pelaksanaan startup 
Evaluasi pada poin pemahaman pertama dan kedua terkait proses pelaksanaan startup dan juga 
pemahaman terkait pembentukan startup terlihat bahwa, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap 
pemahaman pada proses pelaksanaan. Hanya terjadi perubahan pemahaman senilai 1,7% terkait 
bagaimana pembentukan startup. Sedangkan nilai pertumbuhan pemahaman mengenai pemahaman 
pelaksanaan startup adalah 13,2 %.. Hal tesebut mengartikan bahwa pada dasarnya mahasiswa masih 
awam terhadap bagaimana cara membentuk sebuah usaha startup. Rata rata mahasiswa sulit jika 
dihadapkan untuk membentuk sebuah ide dalam merancang pembentukan bisnis startup. Bagaimana 
Pembentukan tim yang solid dan juga mencari modal (Investor) yang menjadi permasalahan rata-rata 
pribadi setiap mahasiswa. 
Proses pemahaman konsep ini menjadi krusial karena setiap cara pandang dan daya serap responden 
berbeda beda. Oleh sebab itu perlu metode khusus untuk memberikan pemahaman agar dapat diserap 
secara maksimal. Beberapa metode belajar yang cocok untuk mengasah kemampuan tiap mahasiswa 
ialah dengan mengikuti pelatihan khusus atau workshop pribadi.  
Akses Program Pelaksanaan Percepatan Startup 
Pada pelaksanaan startup tren yang mengubah model bisnis tradisional atau mendorong berdirinya 
bisnis baru (startup) dipengaruhi oleh percepatan pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(ICT). Pertumbuhan ini cenderung memanfaatkan peluang teknologi yang kemudian diterapkan untuk 
berbagai bidang kehidupan. Bisnis dengan model Startup mampu menciptakan peluang baru bagi 
masyarakat dan khususnya bagi para generasi muda yang mau beradaptasi dan bersedia mengubah 
model bisnis dari pasar tradisional ke pasar virtual. Model bisnis lama yang masih manual mulai 




Perkembangan Inovasi Percepatan Startup 
Diketahui  startup  merupakan  bentuk  inkubator  yang  berbasis  dengan  teknologi  atau disebut  
juga  dengan  dunia  digital.  Negara  Indonesia  masuk  dalam  euforia  ‘startup’  dimana terdapat 
para entrepreneur muda menciptakan bisnis yang berbau teknologi (startup) dengan memiliki  inovasi  
dan  kreatifitas  dalam  memanfaatkan  teknologi  tanpa  batas.  Karena  startup sendiri  merupakan  
perusahaan  yang  menggunakan  teknologi  dan  web  atau    sering  disebut dengan  perusahaan  yang  
berbasis  teknologi  dan  online.  Startup    dapat  digolongkan  menjadi tiga  di  indonesia  dengan 
mempunyai  daya  tarik  dan  kemudahan  tersendiri  dalam  membuka usaha.  Namun  terdapat  
kendala  dalam  menjalankan  bisnis  startup  tersebut,  salah  satunya adalah penggunaan dan 
pemanfaatan teknologi pada startup. 
Idonesia menjadi salah satu penyumbang startup terbesar di Asia Tenggara. Tak mengherankan, 
Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama lima tahun terakhir 
karena melakukan digital inclusion. Potensi dan dampak positif perusahaan startup itulah yang 
mendorong terwujudnya Startup Weekend Indonesia di Dermaga, The Breeze BSD City. Ini 
merupakan acara edukasi startup digital yang digagas Sinar Mas Land untuk mengembangkan potensi 
pemuda Indonesia di bidang tersebut. Selama 2,5 hari para peserta memperoleh pengalaman 
membangun perusahaan digital. Peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang developer, desainer, 
wirausaha, freelancer, pelajar melewati fase-fase pembentukan startup 
Untuk mengembangkan startup baru agar terus berkembang, maka terdapat beberapa stakeholder 
industri digital dari operator telekomunikasi dan investor melakukan kerja sama dalam membangun 
berbagai kegiatan inkubasi serta akselerasi. Ada dasar dalam membentuk mahasiswa  menjadi  
wirausaha  pemula  dalam  membentuk  kreativitas  seperti:  (1)  tipe kreativitas  dapat  menerima  
pandangan  dalam  zaman  sekarang,  (2)  tipe  kreativitas  dalam menolak pandangan sekarang 
dengan mengubahnya dan ke (3) tipe kreativitas yang ini yaitu dapat  mensintesiskan  pandangan  atau  
paradigma  sekarang (Jaya et al., 2017). Dengan adanya  kegiatan  inkubasi  tersebut  dapat  
mempengaruhi  industri  digital  di  indonesia  dengan memanfaatkan inovasi dan kreativitas para 
pengusaha baru dalam mengembangkan bisnisnya. 
Pengembangan Usaha Inovatif Startup 
Era  revolusi  industri  4.0  merupakan  tantangan  bagi  suatu  negara  untuk  mengubah model  bisnis  
konvensional kedalam  sistem  berteknolog. Tantangan revolusi industri 4.0 harus direspons cepat dan 
tepat oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa 
Indonesia di tengah Pemerintah Indonesia mempersiapkan empat strategi untuk memasuki era R yang 
baru untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Menteri Perindustrian 
menyatakan angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya 
terutama dalam menggunakan teknologi mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi 
di industri. Kedua, pem bagi industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor 
melalui program e lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti inovasi teknologi melalui 
pengembangan startup dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis 
teknologi di wilayah Indonesia. Pentingnya memanfaatkan momentum Revolusi Industri 4.0. 
menyatakan saat ini posisi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk menjalankan revolusi 
industri 4.0 Malaysia dan Thailand sehingga daya saing Indonesia harus terus diperkuat.(Office of 
Chief Economist Bank Mandiri, 2018) 
Pentingnya Pengembangan Digital Startup 
Selama ini seringkali produk-produk hasil inovasi dosen maupun usaha mikro kecil dan  menengah  
(UMKM)  mengalami  kendala  dalam  meraih  konsumen.  Tidak  mudah untuk  menjangkau  
konsumen  yang  tepat  untuk  produk-produk  yang  dihasilkan  bahkan meski  produk-produk  
tersebut  memiliki  kualitas  yang  baik.  Salah  satu  solusi  untuk masalah   tersebut   adalah   
penggunaan   dan   pengembangan online platform.   Dalam konteks  kekinian,  penggunaan online 




kebutuhan.  Dengan  demikian,  
dibutuhkan suatu   online platform yang   bisa   dimanfaatkan   secara   maksimal   untuk berbagai 
kepentingan.Idealnya, online platform yang   dikembangkan   berasal   dari   pemahaman   dan 
kepentingan  yang  sama  dengan  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen  maupun produsen.  
Salah satu kunci dalam mengembangkan sebuah startup ialah dengan melakukan branding startup. 
Terlebih ketika masih belum memiliki investor besar yang mendukung berjalannya bisnis startup 
tersebut. Media sosial memang media yang paling banyak dipilih, karena selain efektif untuk 
memperkenalkan merek atau bisnis kita, media sosial juga dipilih karena biaya yang murah. Media 
sosial memang menjadi salah satu strategi digital marketing yang patut untuk diperhitungkan 
keberadaannya. Media sosial adalah salah satu cara bagi kita untuk membangun merek. Kita bukan 
hanya harus posting secara teratur, tapi kita harus memiliki identitas yang konsisten di dalam 
postingan kita. Selain itu postingan kita harus benar – benar relevan dengan produk yang kita miliki.  
Sebagian besar merek di sosial media hanya digunakan untuk tujuan berpromosi. Ini adalah strategi 
yang tidak sepenuhnya benar, karena tidak memberikan nilai kepada pengikut atau followers mereka. 
Sebaliknya, menemukan dan berbagi informasi kepada pelanggan harus benar – benar 
mengikutsertakan pelanggan di dalamnya. Jangan hanya menggunakan media promosi untuk 
kepentingan Anda. Tapi ingat jika di dalamnya ada pelanggan yang berharap informasi relevan 
dengan kebutuhan mereka. 
Media sosial menjadi cara bagi startup untuk dengan mudah berinteraksi dengan pelanggan saat ini 
dan di masa depan. Dengan media ini kita bisa meningkatkan jumlah pengikut dan membuat mereka 
merasa berharga dari merek dan bisnis kita. 
Cara Mengembangkan Digital Startup Bernilai Tinggi 
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  berkembang  nya  startup  “menurut  techinasia” adalah 1. 
Sebesar 42% dipengaruhi faktor timing.2.Sebesar 32% dipengaruhi team atau execution.3.Sebesar 
28% dipengaruhiidea “truth” outlier.4.Sebesar 24% dipengaruhi business. 5.Sebesar 14% dipengaruhi 
team. Dari data diatas terlihat waktu sangat berperan dalam berkembangnya startup dan team dalam  
melakukan  kolaborasi  mengenai  ide.  Sehingga  para  founder dan investor  dapat melakukan   
sharing   dengan team   tersebut.   Sehingga   meningkatnya   keinginan   untuk berkompetisi  antar  
team  founder  komunitas.(Lutfiani et al., 2020). 
Upaya Usaha Inovatif Mengembangkan Startup 
Ekonomi kreatif (ekraf) adalah konsep ekonomi baru yang menghasilkan produknya melalui 
optimalisasi ide kreatif, bakat individu, keterampilan, dan inovasi. Inovasi merupakan suatu 
pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga  memberikan manfaat  yang lebih/value added 
bagi manusia. Faktor yang sangat penting dalam menentukan proses inovasi adalah kemajuan  
teknologi  dan  ilmu  pengetahuan. Dalam mengembangkan sebuah program startup dibutuhkan 
upaya-upaya yang efektif untuk menciptakan produk  baru dan pengembangan produk dengan 
meningkatkan kemampuan kreatif dari para karyawan atau anggota dalam sebuah perusahaan startup. 
Adapun upaya usaha inovatif dalam mengembangkan program startup yakni melalui inovasi produk 
yaitu berupa pengenalan produk barang atau jasa baru yang belum pernah ada atau telah melalui 
proses pengembangan produk, inovasi proses yaitu melalui penerapan metode produksi atau metode 
distribusi yang baru atau metode lama yang telah diperbaiki sehingga terjadi peningkatan kinerja yang 
signifikan, inovasi pemasaran berupa peningkatan kinerja pemasaran melalui kebijakan pengemasan, 
penempatan  produk,  promosi  produk,  atau  harga, dan inovasi perusahaan berupa penerapan metode 
perusahaan baru pada praktik bisnis, perusahaan tempat kerja atau hubungan eksternal 
perusahaan.(Rofaida et al., 2020) 




Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi berkembangnya sebuah startup yaitu modal dan 
pengetahuan (persepsi). Modal  adalah  salah  satu  bentuk  yang diperlukan  dalam proses  
terbentuknya  Startup  dan juga menjadi tolak 
ukur berkembang dan suksesnya sebuah startup. Startup  yang berkembang dan sukses dibutuhkan 
sebuah model pendampingan yang sesuai pada Fashion  usaha  tersebut (Lutfiani et al., 2020).  
Persepsi mahasiswa terhadap perkembangan startup juga sangat mempengaruhi motivasi dan pilihan 
karir di bidang startup. Pada hakekatnya, semakin baik persepsi yang dimiliki mahasiswa maka 
semakin tinggi motivasi dan pilihan karir di bidang startup pun juga meningkat. Persepsi mengenai 
startup dikatakan baik atau positif akan mempengaruhi motivasi karena kecenderungan motivasi 
mahasiswa memilih pengalaman positif, maka kedua hal tersebut mempengaruhi pilihan berkarir di 
bidang startup. Mahasiswa yang sudah memiliki persepsi yang jelas mengenai startup kemudian 
didukung oleh motivasi yang kuat untuk menjalankan pilihannya akan mempengaruhi pilihan berkarir 
di bidang startup (Sentika, Yunizar, & Zusnita Muizu, 2020).  
 
Beberapa penelitian terdahulu yang terkait mengenai inkubator bisnis memberikan hasil sebagai 
berikut: Pada  kalangan  mahasiswa  dibutuhkan  strategi  untuk  menjalankan  inkubator  bisnis, 
strategi yang dibutuhkan melalui metode evaluasi, karena metode ini sangat mudah dipahami 
mahasiswa dalam perkuliahan yang dapat menjamin tercapainya pembelajaran kewirausahaan 
(Alimudin, 2015) Dalam  perkembangannya  Perguruan  tinggi  harus  dapat  melihat  bahwa  faktor 
dalam  mengembangkan  usaha  yang  berbasis teknologi  merupakan  lembaga  yang  siap  untuk 
dapat  mendorong  dan  memberi  layanan  serta  pendampingan  terhadap  mahasiswa  dalam 
mengembangkan  Startup  tersebut,  lembaga  tersebut  disebut  dengan  inkubator  bisnis (Jaya et al., 
2017). 
 
Dalam mendukung motivasi mahasiswa terhadap program startup tersebut, pengabdian ini 
menawarkan sebuah inovasi dalam bentuk pendampingan kepada mahasiswa untuk mengembangkan 
program percepatan startup yakni Invensi Unila Begawi. Invensi Unila Begawi merupakan sebuah 
program startup dari Universitas Lampung dalam bentuk pendampingan kepada mahasiswa sebagai 
wadah dalam menuangkan sebuah ide inventor ke dalam program percepatan startup berupa produk 
barang atau jasa, yang kemudian akan dikembangkan dan disempurnakan untuk mendapat hasil yang 
maksimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu dan paham dalam 
mengembangkan program percepatan startup di Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan mampu 
mengimplementasikan materi yang telah disampaikan pada kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan 




Berdasarkan pembahasan tersebut dapat di simpulkan bahwa : 
1. Mahasiswa masih kesulitan terhadap bagaimana cara membentuk sebuah usaha startup. Rata 
rata mahasiswa jika dihadapkan untuk membentuk sebuah ide dalam merancang pembentukan 
bisnis startup merasa kebingungan. 
2. Bagaimana Pembentukan tim yang solid dan juga mencari modal (Investor) yang menjadi 
permasalahan rata-rata pribadi setiap mahasiswa. 
3. Peserta kegiatan masih belom sepenuhnya memahami bagaimana cara melaksanakan startup 
yang baik dan benar. Para mahasiswa hanya memahami bagaimana alur sebuah startup dibuat.  
4. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi berkembangnya sebuah startup yaitu modal dan 
pengetahuan (persepsi) 
5. Ada kenaikan terkait pemahaman  pada mahasiswa terkait yaitu senilai 12,5%. Hal ini 
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Abstract 
Background - Blended learning merupakan salah satu sistem pembelajaran yang menjadi primadona 
dalam proses perkuliahan di era revolusi industri 4.0 ini. Melalui blended learning, sistem pembelajaran 
semakin maju dan berkembang. 
Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Blended Learning 
pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. 
Design/methodology/approach – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
di Universitas Djuanda Bogor. Data diperoleh dari proses pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar 
Bahasa Indonesia dengan menerapkan pembelajaran berbasis blended learning melalui LMS.  
Findings – Hasil dari penelitian ini ialah adanya proses pembelajaran yang aktif antara dosen dan 
mahasiswanya serta hasil pembelajaran pun meningkat. 
Research limitations – Adapun batasan dalam penelitian ialah tidak dilakukan secara meluas, tetapi 
hanya dilakukan di kalangan terbatas dalam ruang lingkup kecil. 
Originality/value – Penerapan blended learning pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Bahasa 
Indonesia. 
 
Keywords: bahasa Indonesia, blended learning, LMS. 
I. INTRODUCTION 
 
Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung begitu pesat, 
sehingga sudah sewajarnya para ahli/pakar menyebut hal ini sebagai suatu revolusi. Apalagi saat ini arus 
globalisasi sudah memasuki wilayah Indonesia dan dunia kini sudah memasuki era revolusi industri 4.0, 
maka sudah saatnya Indonesia untuk siap menghadapi berbagai fenomena-fenomena kemajuan dan 
perkembangan digital akibat revolusi industri tersebut. 
Dalam menghadapi tantangan era revolusi 4.0 tersebut, maka pengajaran di perguruan tinggi pun 
dituntut untuk berubah. Pola pengajaran yang semula dilakukan secara konvensional, saat ini dituntut ke 
arah yang lebih terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 
pembelajaran. Hal ini akan mendukung kemampuan dosen maupun mahasiswa yang sama-sama dituntut 
untuk lebih cerdas dan kreatif. 
Saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari 
kehidupan, bahkan di dunia pendidikan, teknologi informasi ini sangat berguna bagi civitas akademika 
dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan. Oleh karena itu, sekolah khususnya jenjang 
perguruan tinggi dituntut untuk dapat memfasilitasi media pembelajarannya. Media pembelajaran dapat 
dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis online maupun offline (tatap muka) yang dikenal 
dengan istilah blended learning. Penerapan blended learning ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan 
belajar dengan menyediakan berbagai sumber belajar. 
Istilah blended learning secara ketatabahasaan terdiri dari dua kata yaitu blended dan learning. Kata 





atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan (Oxford English Dictionary) (Heinze & 
Procter, 2006), sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar, dengan demikian sepintas 
mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran, atau penggabungan antara 
satu pola dengan pola yang lainnya. Dengan demikian, blended learning juga dapat didefinisikan sebagai 
pembelajaran campuran antara teknologi online dengan pembelajaran tatap muka. Konsepsi blended 
learning tersebut juga pernah dikemukakan oleh (Williams, 2002; Thorne, 2003; Graham, 2006; Watson, 
2008; Marsh, 2012; Saliba et al., 2013; Bath & Bourke, 2010; Bath & Bourke, 2010. Konsepsi tersebut 
juga sejalan dengan pernyataan Bath & Bourke (2010) yang menyebutkan “Blended learning is defined as 
a mix of traditional face-to-face instruction and e-learning”. 
Berdasarkan hal tersebut, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang bertempat di 
Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidian (FKIP), Universitas Djuanda, menjadikan mata kuliah Konsep 
Dasar Bahasa Indonesia (KD Bahasa Indonesia) menjadi salah satu mata kuliah yang menerapkan 
program blended learning bersamaan dengan beberapa mata kuliah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan penerapan blended learning pada mata kuliah KD Bahasa Indonesia. 
 
 
II. LITERATURE REVIEW 
 
Adapun penelitian terkait blended learning in juga telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti 
lain seperti halnya yang dilakukan oleh Humaira (2019), Rasmitadila et al. (2020), Humaira, Aliyyah, et 
al. (2019), Humaira et al. (2020), Rachmadtullah et al., (2020). Masing-masing penelitian tersebut 





Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh berdasarkan observasi dan 
pengamatan selama perkuliahan berlangsung melalui LMS. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini 
berjumlah 24 orang yang mengikuti perkuliahan KD Bahasa Indonesia pada semester gasal. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini dengan mendeskripsikan 
hasil temuan yakni mendeskripsikan bagaimana penerapan blended learning pada mata kuliah KD Bahasa 
Indonesia. 
Untuk mempermudah proses pembelajaran blended learning maka digunakan aplikasi LMS. LMS atau 
Learning management system merupakan sistem pembelajaran yang mendukung model blended learning. 
Aplikasi tersebut adalah perangkat lunak untuk keperluan administrasi, dokumentasi, pelacakan dan 
pelaporan serangkaian program dan aktivitas pembelajaran online. LMS memiliki fasilitas dan fitur 
tentang teks, grafik, anmasi, simulasi, audio, dan video yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 
kualitas pembelajatan. Aplikasi ini juga menyediakan kemudahan untuk ‘discussion group’ dengan 
bantuan profesional dalam bidangnya. 
 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
 
Penerapan blended learning pada mata kuliah KD Bahasa Indonesia diberikan kepada mahasiswa 
semester 3 tahun 2016/2017 dengan beban studi 2 (dua) sks dan jumlah pertemuan 14 tatap muka 
termasuk UTS dan UAS. Seperti yang dikatakan oleh Brew (2008) bahwa blended learning merupakan 
pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran online dan tatap muka untuk 
menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, maka penerapan yang dilakukan pun terdiri 
atas pembelajaran online dan tatap muka dengan pembagian pertemuan 50:50 yakni 6 (enam) pertemuan 
online dan 6 (enam) pertemuan tatap muka sesuai kebutuhan materi yang akan disampaikan. 
Pada proses pembelajaran online, penggunaan pembelajaran model blended learning ini 
menggunakan laman LMS. Hal tersebut dilakukan guna mengatasi persoalan-persoalan yang tidak 
diinginkan dalam proses pembelajaran seperti ketika dosen berhalangan hadir di kelas atau mahasiswa 





kuliah KD Bahasa Indonesia dapat tetap dilaksanakan meskipun memiliki beberapa kendala seperti 
jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Terlepas dari kendala 
tersebut, proses pembelajaran blended learning menggunakan LMS ini memanfaatkan beberapa fitur 
yang disediakan seperti memberikan materi dalam bentuk ms.powerpoint, tugas-tugas, audio, video, 
hingga melakukan diskusi online pada fitur discussion group. Dengan begitu, mahasiswa dapat belajar 
secara mandiri dan berkelompok melalui diskusi atau tugas-tugas yang diberikan sehingga peranan 
mahasiswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 
Adapun pada proses pembelajaran tatap muka, dosen dan mahasiswa hadir di dalam kelas sesuai 
jadwal perkuliahan yang terah ditentukan. Pada proses pembelajarann tatap muka ini dilakukan diskusi 
terhadap materi yang telah diberitahukan pada pertemuan sebelumnya atau dapat dilihat pada laman LMS 
masing-masing mahasiswa. Hal ini juga diperlukan berdasarkan pertimbangan dosen terkait materi yang 
harus disampaikan secara mendetail atau membutuhkan praktik-praktik secara langsung. Misalnya, materi 
fonologi yang mengharuskan mahasiswa melakukan praktik langsung di depan dosen untuk memahami 
bunyi-bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, materi-materi serupa lainnya juga 





Penerapan blended learning pada mata kuliah KD Bahasa Indonesia ini dilakukan dengan 2 (dua) cara 
yaitu kuliah online sebanyak 6 (enam) kali dan kuliah tatap muka sebanyak 6 (enam) kali. Pembelajaran 
blended learning ini menggunakan laman LMS dengan memanfaatkan beberapa fitur yag telah disediakan 
sehingga proses pembelajaran dapat dikategorikan efektif. Kualitas diskusi baik antarmahasiswa maupun 
antara mahasiswa dengan dosen tergolong meningkat. Mahasiswa juga dapat berperan lebih aktif dalam 
proses pembelajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui blended learning sistem 
pembelajaran menjadi lebih luwes dan tidak kaku, khususnya pada mata kuliah KD Bahasa Indonesia 
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Abstrak 
Dampak dari adanya pandemi karena Covid-19 salah satunya kegiatan belajar mengajar  dilaksanakan 
secara daring, karena itu para tenaga pendidik harus mampu mengubah sistem pembelajaran secara 
daring. Salah satu fasilitas yang dapat digunakan untu melakukan pembelajaran daring adalah dengan 
menggunakan berbagai produk dari google. Google memiliki banyak keunggulan salah satunya adalah 
banyak produk google yang dapat digunakan secara gratis. Namun banyak tenaga pendidik yang belum 
memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Hal ini mendasari prodi statiatika ITK untuk memberikan 
workshop tentang penggunaan produk gooogle untuk menunjang pembelajaran daring. Kegiatan 
pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada guru (peserta) 
tentang fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini dapat 
membantu peserta dalam memahami fasilitas google yang dapat membantu guru dalam  melaksanakan 
kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tahapan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga 
tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan dan evaluasi. Pada tahap persiapan 
meliputi studi literatur dan persiapan materi. Tahap pelaksanaan adalah kegiatan pelatihan kepada peserta 
yang merupakan guru smp sederajat dan sma sederajat. Selanjutnya tapah evaluasi dan pelaporan 
Evaluasi dan pelaporan didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang telah dibagikan 
pada akhir acara webinar. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan ditulis dalam bentuk  penulisan jurnal 
dan laporan akhir. Peserta pada kegiatan ini sebagian besar sudah mengetahui fasilitas google dan 
menerapkannya untuk proses pembelajaran jarak jauh. Namun terdapat beberapa fasilitas yang jarang 
digunakan oleh peserta. Fasilitas google yan g paling sering digunakan oleh peserta adalah Google Meet, 
Google Clasroom, Google Form, Gmail dan Google Drive. Sedangkan fasilitas yang jarang digunakan 
adalah Google Calendar, Google Docs, Google Slides dan Google Slides. Batasan pada kegiatan ini 
adalah fasilitas yang dibahas khusus fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. Fasilitas google yang 
dibahas meliputi Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Classroom, Google Form, Google 
Docs,Google Slides, dan Google Sheets.  Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada 
guru SMP sederajat dan SMA sederajat di Kalimantan Timur khususnya dan seluruh Indonesai secara 
umum. 
 
Kata kunci: Fasilititas Google, Guru, Pembelajan Jarak Jauh 
I. PENDAHULUAN 
Virus COVID-19 mulai tersebar di akhir tahun 2019. Tersebarnya virus ini menyebabkan pandemic 
hampir diseluruh bagian dunia dengan jutaan jiwa telah menjadi korban. World Health Organisation 
(WHO) telah menyakan bahwa hal ini sudah menjadi suatu pandemi. Tersebarnya virus ini juga 
berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia. Untuk menanggapi hal ini Pemerintah Indonesia 
melakukan program PSBB di sebagian kota dan berbagai kebijakan lainnya seperti protokol kesehatan, dll. 
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk didalamnya kebijakan kegiatan 
belajar mengajar. Salah satunya adalah bahwa kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi dapat 
dilakukan secara daring (online). Perubahan system pembelajaran ini tidak hanya mempengaruhi siswa 
namun juga tenaga pendidik yang dalam konteks ini merupakan seorang guru dalam menyampaikan 
pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengubah sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan 





digunakan untuk membantu kegiatan daring. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Google. 
Google merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam penyediaan jasa produk yang 
berkaitan dengan internet. Produk yang paling diketahui masyarakat adalah mesin pencari (search engine) 
yang bernama Google search dan layanan surat elektronik atau biasa disebut gmail. Berdasarkan riset 
pasar yang dilakukan oleh comScore yang dimulai pada November 2009, Google search menguasai 
pangsa pasar sebesar 65,6 %. Sebenarnya banyak sekali jenis produk yang diberikan oleh google, namun 
hanya sebagian orang memanfaatkan produk-produk lainnya seperti Google Classroom, Google Calender, 
Google Form, Google Drive, Google meet, Google docs, dsb. Padahal produk-produk lainnya yang 
ditawarkan oleh Google dapat membantu pelaksanaan kegiatan harian yang akan sangat berguana bagi 
masyarakat termasuk tenaga pengajar terutama dimasa pandemi yang menuntut tenaga pendidik untuk 
dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sebagai contoh dengan google classroom 
seorang tenaga pendidik dapat memberikan hand out materi, tugas maupunui yang dapat diatur jadwal 
kapat murid dapat mengakses kegiatan tersebut, google classroom juga menyediakan platform penilaian 
sehingga memudahkan seorang tenaga pendidik memberikan feedback terhadap tugas yang dilakukan 
oleh seorang murid. Tenaga pendidik juga dapat memanfaatkan layanan google calender untuk mengatur 
jadwal harian termasuk rapat, dealine tugas maupun pertemuan secara daring yang dapat menggunakan 
google meet. Untuk mendukung pelaksanaan ui tenaga pendidik juga dapat memanfaatkan google form 
dengan fitur automatic gradding serta produk laiinya untuk memantau pengerjaan tugas seorang murid. 
Hampir semua produk dan fitur dari google dapat diakses secara gratis dengan syarat pengguna harus 
mempunyai sebuah akun email dari google. Selain itu google juga memberikan layanan khusus untuk 
institusi pendidikan yang dapat membuat email institusi/ sekolah nya secara gratis dengan mendaftarkan 
institusinya di G Suite for Education. Hal ini menyebabkan Google merupakan salah satu platform yang 
dapat membatu seorang tenaga pendidik melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.  
Hal ini merupakan alasan program studi statistika Institut Teknologi Kalimantan melakukan pengabdian 
masyarakat dengan mengadakan workshop Pengelolaan Kelas Online untuk Pembelajaran Jarak Jauh 
Menggunakan Fasilitas Google. Target dari workshop ini adalah guru Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Diharapkan setelah mengikuti workshop ini para tenaga 
pendidikpada target yang telah ditujukan dapat menggunakan dan memanfatkan fasilitas-fasilitas yang 
diberikan google secara gratis untuk mendukung proses pengajaran dan pengelolaan kelas. Acara ini 
merupakan bentuk pengabdian kami kepada Indonesia untuk mengembangkan kualitas pendidikan 
terutama di masa pandemi. Diharapkan ilmu yang didapatkan dalam workshop ini dapat mempermudah 
penyampaian pengetahuan dari guru terhadap siswa.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pembelajaran Jarak Jauh 
Karakteristik utama dari pembelajaran  jarak jau h adalah adanya keterpisahan, baik secara fisik, 
psikologis dan komunikasi antara pengajar dan peserta belajar (Moore, 1983).  Sesuai dengan 
karakteristik pembelajaran jarak jauh  dimana adanya keterpisahan antara pengajar dan peserta belajar 
maka dapat diatasi dengan media pembelajaran yang menjadikan pengajar dan peserta belajara dapat 
bertatap muka meski hanya secara virtual.  Konsep pembelajaran jarak jauh mempunyai makna yang baru 
dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi. Eksistensi pembelajaran jarak jauh bergantung 
pada media pembelajaran yang digunakan dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi (Munawaroh, 
2005) 
2. Fasilitas Google 
a. Google Classroom 
Google Classroom digunakan untuk mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong 
komunikasi. Classroom tersedia di web atau aplikasi seluler. Google classroom dapat digunakan dengan 
berbagai alat yang telah Anda gunakan, seperti Gmail, Google Dokumen, dan Google Kalender. 
Tabel 1. Fungsi Google Classroom 
Pengguna Fungsi 
Pengajar • Memulai rapat video. 
• Membuat dan mengelola kelas, tugas, dan nilai secara online tanpa kertas. 






dan item lainnya dari Google Drive. 
• Memberikan masukan real-time. 
• Menggunakan forum kelas untuk memposting pengumuman dan melibatkan siswa 
dalam diskusi berbasis pertanyaan. 
• Mengundang orang tua dan wali untuk mendaftar ke email evaluasi yang 
menginformasikan tentang tugas siswa yang akan datang atau yang tidak 
diserahkan. 
Siswa • Memeriksa tugas kelas dan mengirimkan tugas. 
• Memeriksa masukan, dan nilai. 
• Berbagi materi dan berinteraksi dalam forum kelas atau melalui email. 
Wali • Mendapatkan email evaluasi tentang tugas siswa. 
• Meninjau pengumuman dan aktivitas. 
Administrat
or 
• Melindungi data dan menetapkan izin untuk pengguna Anda. 
• Menyiapkan kelas dan daftar nama siswa. 
• Menambahkan atau menghapus siswa dan pengajar dari kelas. 
(Google, 2020). 
b. Google form 
Google Formulir adalah produk google untuk membuat entri data seperti survei dan kuis online yang 
dapat dikirimkan kepada orang lain (Google, 2020). 
c. Google Calendar 
Google Calendar adalah salah satu fitur gratis yang disediakan Google untuk mengatur jadwal dan 
berbagi info jadwal tersebut kepada orang lain (Google, 2020).  
d. Google Drive  
Google Drive digunakan untuk menyimpan file termasuk format yang bukan google seperti file 
Microsoft Office (Google, 2020), 
e. Google Meet 
Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang 
dikembangkan oleh Google (Google, 2020). 
f. Google Docs 
Google Docs adalah alat pengolah kata yang fungsinya mirip dengan Mocrosoft Word (Lamont, 
2015). Fungsi Google Docs: mengedit dokumen Microsoft word dan google docs termasuk mengetik, 
menghapus, dan mengformat text seperti (mengubah ukuran text, mengubah font, mengubah warna dan 
lain sebagainya); berbagi dokumen dengan orang lain; memasukkan gambar, table, dan komentar; 
mencetak dokumen. 
g. Google Sheets 
Google Sheets adalah program spreadsheet online yang fungsinya mirip dengan Microsoft Excel 
(Lamont, 2015). Fungsi Google Sheets: membuka dan mengedit spreadsheets dari Google Sheets atau 
Microsoft Excel; membuat dan mengedit formula; mengformat dokumen seperti (mengubah ukuran text, 
mengubah font, mengubah warna, membuat tabel dan lain sebagainya); berbagi file dengan orang lain. 
h. Google Slides 
Google Slides adalah program online untuk presentasi yang fungsinya mirip dengan Microsoft 
power point (Lamont, 2015). Fungsi Google Slides: mengedit text dari power point atau slide 
presentations; menampilkan presentasi; menambahkan slide baru; menambahkan gambar, video, audio, 
dan lain sebaginya; berbagi file dengan orang lain. 
 
III. METODOLOGI 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari satu kegiatan yaitu pelatihan pengelolaan kelas online 
utuk pembelajaran jarak jauh menggunakan fasilitas google. Namun ada beberapa tahap mulai dari 
persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan laporan akhir. Tahap persiapan terdiri dari studi literatur dan 
penyusunan konsep materi. Tahap pelaksanaan terdisi dari pelatihan pengelolaan kelas online 
menggunakan fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. Tahap evaluasi dan laporan terdiri dari 
kegiatan evaluasi kegiatan dan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Tahap 






















Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Program 
 
Penjelasan dari setiap tahapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat, dapat diketahui sebagai 
berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan program pengabdian masyarakat meliputi studi literatur, dan penyusunan materi. 
Literature yang digunakan bersumber dari berbagai media seperti buku, video, maupun artikel. 
Selanjutnya dilakukan penyusunan materi webinar dalam bentuk presentasi powerpoint. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan progam pengabdian masyarakat dengan menyelenggarakan 
webinar bagi guru SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui google 
meet berupa penyampaian materi dan praktik secara langsung menggunakan fasilitas google yaitu google 
classroom, google form, google calendar, google drive, google meet, google docs, google sheets, google 
slides, dan cara mempersingkat link. 
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan 
Evaluasi dan pelaporan didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang telah 
dibagikan pada akhir acara webinar. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan ditulis dalam bentuk  
penulisan jurnal dan laporan akhir sehingga berguna sebagai dasar perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Di masa new normal (kenormalan baru), guru dituntut untuk tetap melaksanakan pembelajaran yang 
sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga para guru harus berfikir bagaimana kegiatan pembelajaran 
tetap berjalan sesuai aturan dan siswa tetap aktif melaksanakan pembelajaran. Hal ini menuntut guru 
untuk berimprovisasi dan mengikuti perkembangan teknologi agar bisa menggunakan media 
pembelajaran yang dianggap efektif. Salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan pada masa 
pandemi ini adalah pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Banyak perusahaan teknologi yang 
mengeluarkan aplikasi yang menunjang pembelajaran secara daring. Salah satu perusahaan yang saat ini 
mempunyai fasilitas yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah google. Google mempunyai 
beberapa fasilitas yang membantu proses pembelajaran secara daring.  
Sebelum melakukan pelatihan terkait pengelolaan kelas online untuk pembelajaran jarak jauh 
menggunakan fasilitas google, kami melakukan survei singkat untuk mengetahui pegetahun dan aktifitas 
peserta dalam menggunakan fasilitas google. Tingkat pengetahuan peserta terkait fasilitas google dapat 



















Gambar 2. Presentasi Tingkat Pengetahuan Peserta Terkait Fasilitas Google untuk Pembelajaran Jarak Jauh 
Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa fasilitas google yang paling banyak diketahui peserta 
adalah Google Classroom yaitu 95%, disusul Gmail dan Google drive yaitu 93% selanjutnya Google 
Form sebesar 90 %. Fasilitas google yang paling tidak diketahui peserta adalah Google Slide yaitu 48% 
peserta mengetahui fasilitas Google Slide.   
Aktifitas peserta dalam menggunakan fasilitas google  baik untuk kegiatan pembelajaran atau tidak dapat 
dilihat pada Gambar 3.  Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa tiga fasilitas yang paling sering 
digunakan oleh peserta untuk pembelajaran jarak jauh adalah Google Classroom dimana 85% peserta 
sering menggunakan Google Classroom, Google Form, yaitu sebanyak 80% peserta sering 
menggunakannya dan Gmail dimana terdapat 78% peserta yang telah menggunakannya.  Sedangkan 3 
fasilitas yang tidak pernah digunakan peserta adalah Google Slides dimana 70% peserta menyatakan  
tidak pernah menggunakan Google Slides, selanjtunya Google Docs dimana 60% peserta menyatakan 
tidak pernah menggunakannya, dan Google Sheets, yaitu sebesar 58% peserta menyatakan tidak pernah 
menggunakan Google Sheets.  
 
Gambar 3. Presentasi Aktifitas Peserta dalam Menggunakan Fasilitas Google  
 
Kami juga meanyakan kepada peserta fasilitas google apa saja yang pernah digunakan untuk proses 
pembelajaran jarak jauh. Jawaban dari peserta dapat dilihat pada Gambar 4, dimana berdasarkan Gambar 
4 dapat diketahu peserta paling banyak menggunakan Google Classroom untuk dalam proses 
pembelajaran jarak jauh yaitu 93%. Fasilitas kedua yang paling banyak digunakan oleh peserta untuk 
pembelajaran jarak jauh adalah Google Form yaitu sebesar 88% dan ketiga adalah Google Drive yaitu 
80% peserta telah menggunakannya untuk pembelajaran jarak jauh. Sedangkan fasiltias google yang  
paling jarang digunakan oleh peserta dalam kegiatan pembelajaran jaran jarak jauh adalah Google Sheets, 
dimana hanya 25% dari peserta yang telah menggunakannya. Selanjutnya adalah Google Docs dan 
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Gambar 4.  Presentasi Aktifitas Peserta dalam Menggunakan Fasilitas Google untuk Pembelajaran Jarak Jauh 
 
Kami juga mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. 
Hasil pengukuran tingkat kepuasan peserta terhadap fasilitas google dapat dilihat di Gambar 5. Pada 
penelitian ini skala puas dan dangat puas kami jadikan satu, dimana mewakili skala puas. Sedangkan 
skala sangat tidak puas dan tidak puas juga kami jadikan satu, dimana mewakili skala tidak puas. 
Sehingga berdasarkan Gambar 5 dikatehau terdapa 5 fasilitas google yang nilai kepuasaanya lebih dari 
70% yaitu Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Drive dan Google Form. Tingkat kepuasaan 
70% tersebut menyatakan bahwa 70% peserta merasa puas dengan fasilitas google tersebut. Sedangkan 
fasilitas google yang tingkat kepuasaanya kurang dari 70% adalah Google Calendar, Google Docs, 
Google Sheet dan Google Slides.    
 
Gambar 5.  Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Fasilitas Google  
 
Selain itu kami juga menanyakan kepada peserta terkait apakah peserta berencana untuk menggunakan 
fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. Respon dari peserta dapat dilihat pada Gambar 6.  
Berdasarkan Gambar 6 dapat kita ketahui bahwa persentase paling tinggi adalah Google Classroom 
sebesar 92,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hamper semua peserta akan menggunakan Google 
Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Persentase peserta yang akan menggunakan Google 
Form tertinggi kedua yaitu sebesar 87.5%. hal ini dikarenakan guru atau peserta dapat membuat soal di 
Google Form sehingga mempermudah dalam pembelajaran jarak jauh. Selain itu di Google Form terdapat 
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jawaban yang benar, sehingga siswa dapat mengetahui nilai mereka setelah mensubmit jawaban. 
Sedangkan peserta yang akan menggunakan Google Slide setelah pelatihan persentasenya paling rendah 
yaitu 22,5% dari total peserta.  
 
Gambar 6.  Persentase Peserta yang akan Menggunakan Fasilitas Google untuk Pembelajaran Jarak Jauh 
 
Terkait kendala atau kekurangan yang ada pada fasilitas google berdasarkan respon perserta dapat 
diketahui untuk fasilitas Gmail peserta menyatakan bahwa kendalanya adalah aadanya email promosi dan 
spam yang dirasakan mengganggu kenyamanan pengguna. Peserta banyak yang belum menggunakan 
Google Calendar sehingga kurang paham kendala yang ada di Google Calendar. Peserta mengatakan 
kendala pada Google Meet adalah jaringan harus stabil agar selalu terkoneksi ke Google Meet, saat semua 
peserta mengaktifkan camera menyebabkan applikasi terebut lambat, selain itu saat presentasi materi ke 
peserta Google Meet kita tidak bisa melihat peserta/siswa. Sedangkan permasalahan atau kendala peserta 
dalam menggunakan Google Form adalah peserta belum bias memasukkan operasi matematika ke Google 
Form saat membuat soal matematika. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara peserta harus 
menambah fasiltas add in EquatIO di browser. Kendala yang dihadapi peserta saat menggunakan fasilitas 
Google Docs, Google Sheets dan Google Slidesaadalah kurang memahami fitur-fitur yang ada di fasilitas 
tersebut karena jarang memakainya. 
 
V. KESIMPULAN 
Selama masa pandemi pengajar (guru) dituntut untuk menguasi media pembelajaran jarak jauh. Salah satu 
media pembelajaran yang bias diakses dengan mudah dan gratis adalah media pembelajaran yang 
disediakann oleh google. Para peserta pengmas sudah mengetahui sebagian besar fasilitas google yang 
menunjang kegiatan pembelajaran. Beberapa fasilitas google yang sering digunakan oleh peserta meliputi 
Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Drive dan Google Form. Sedangkan fasilitas google 
yang masi h jarang digunakan adalah Google Calendar, Google Docs, Google Slides, dan Google Sheets.  
 
PENGAKUAN 
Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap dosen Prodi Statistika ITK dan LPPM ITK atas 
bantuannya kami dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada guru di terkait 
fasilitas google untuk pembelajaran jarak jauh. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para peserta 
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Melalui Buku English Instructions 
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Abstrak 
Latar Belakang- Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Guru, 
terutama pada guru SD di Tangerang, Indonesia. Pendekatan kuantitatif dengan quasi experimental 
design. Jenis quasi experimental design adalah metode penelitian ini dengan menggunakan nonequivalent 
control group design dan menggunakan pretes-posttes kepada kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) 
untuk mendpatkan perbandingan tingkat kemampuan sebelum dan sesudah mendapat perlakuan melalui 
media buku English Instructions. Peneliti mengambil sampel dari masing-masing sekolah sebanyak 40 
Guru SD di Tangerang. Hasil temuan dari penelitian ini diperoleh  nilai rata posttest kelompok ekperimen 
adalah 88.06 dan nilai rata-rata post test kelompok kontrol adalah 79.40, sehingga terdapat peningkatan 
sebesar 8.65 atau 11%. Sehingga hipotesis dapat disimpulkan bahwa, H0 ditolak dan Ha diterima yang 
artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris Guru SD 
dengan menggunakan media buku English Instructions for Primary Teacher. 
 
Tujuan – Tujuan dari Penelitian ini adalah penerbitan buku untuk memudahkan guru bahasa Inggris 
tingkat SD dalam penguasaan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dikelas. Selain itu, 
hasil observasi ditemukan bahwa 80% guru SD di Tangerang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa 
Inggris karena belum menemukan media pembelajaran dalam memudahkan dan memotivasi mereka 
dalam mempelajari bahasa Inggris terutama untuk percakapan sehari-hari ketika dalam menyampaikan 
materi bahasa Inggris Tujuan penelitian, seperti yang diindikasikan oleh kata-kata untuk memberikan 
latar belakang penelitian kepada pembaca, dengan demikian akan mengarah pada deskripsi metode yang 
digunakan dalam penelitian secara tersusun. 
Metodologi/pendekatan- Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
quasi experimental designs karena melakukan suatu cara untuk membandingkan kelompok. Jenis quasi 
experimental designs yang dipilih adalah nonequivalent control group design dengan memasukan pretest 
dan posttest pada kelompok Kontrol dan eksperimen dalam menentukan  perbandingan nilai tingkat 
kemampuan sebelum dan sesudah mendapat perlakuan (treatment). 
Temuan- Dari hasil observasi dan hasil tes dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan peningkatan 
pada kedua kelompok, baik ekperimen maupun kontrol akan tetapi nilai pada kelompok ekperimen lebih 
untnggul dari pada nilai kelompok kontrol. Hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan skor rerata, 
diantaranya kelas ekperimen mendapatkan nilai tertinggi sertelah mendapatkan  perlakuan sehingga dapat 
disimpulkan bahawa pemberian perlakuan dengan menggunakan media buku English Instructions for 
Primary Teacher   dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Guru SD  
Batasan penelitian- Batasan penelitian hanya focus kepada guru SD di wilayah Tangerang, Penelitian 
mendatang focus kepada siswa dan guru SD di Tangerang 
Orisinalitas- Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya dari praktisi pendidikan yang dapat 
meninggkatkan kemampuan bahasa Inggris guru dengan menggunakan media buku English Instructions 
 
 
Kata kunci: Buku English Instructions, Kemampuan Bahasa Inggris Guru Sekolah Dasar 
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I. PENDAHULUAN 
Penelitian ini dilakukan dari hasil luaran penelitian Ishak dan Mulyanah dari 
Universitas Muhammadiyah Tangerang, pada penelitian PDP sebelumnya (Ishak & 
Mulyanah, 2019b). Hasil luaran berupa sebuah buku dengan judul English Intructions for 
Primary School Teachers, ISBN : 978-602-53320-4-3 Tahun 2019 (Ishak & Mulyanah. 
E.Y, 2019). Tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk memudahkan guru bahasa 
Inggris tingkat SD dalam penguasaan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran sehari-
hari dikelas. Selain itu, hasil observasi ditemukan bahwa 80% guru SD di Tangerang 
mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris karena belum menemukan media 
pembelajaran dalam memudahkan dan memotivasi mereka dalam mempelajari bahasa 
Inggris terutama untuk percakapan sehari-hari ketika dalam menyampaikan materi bahasa 
Inggris (Suprani & Hendracipta, 2019). Selain itu, keterbatasan SDM dalam hal tenaga 
pengajar juga salah satu faktornya (Kuwat & Ghozali 2018), sehingga pada akhirnya  
menimbulkan perbedaan peningkatan penguasaan Bahasa Inggris pula terhadap siswa SD 
yang terdapat Tangerang (Fatmawati & Fajrikah, 2019) karena bahasa merupakan salah 
satu bentuk komunikasi didalam lingkungan sekolah dengan memperhatikan 
perkembangan atau daya tangkap anak (Rahmawati & Rusdiyani, 2019) sehingga guru 
dapat mengembangkan potensi pengajaran untuk menghasilkan siswa yang berkompeten 
pula (Madisa & Suariah, 2019).  
Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka sangat diperlukan adanya  penelitian 
lanjutan tentang peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru SD Tangerang. Salah satu 
medi yang akan digunakan adalah  English Instructions Book. English Intructions Book 
adalah sebuah buku hasil dari luaran penelitian PDP Ishak dan Mulyanah dari Universitas 
Muhammadiyah pada hibah penelitian MENRISTEKDIKTI Tahun 2019. Buku tersebut 
berjudul English Instructions for Primary School Teacher yang berisikan kumpulan 
intruksi dalam bahasa Inggris dalam berbagai situasi ruangan seperti contoh di kantin, 
perpustakaan, ruang kelas, pada proses pembelajaran berlangsung dan lain sebagainya. 
Buku ini dilengkapi dengan phonetic symbol agar memudahkan guru dalam pengucapan  
bahasa Inggris, sehingga nantinya mereka akan terbiasa degan intruksi-intruksi yang 
terdapat pada  buku tersebut dengan tujuan untuk memotivasi,   meningkatkan rasa ingin 
tahu guru sehingga mengembangkan keinginan untuk belajar bahasa Inggris, terutama 
dalam bahasa Inggris dengan mudah dan cepat tanpa takut salah dalam pengucapannya.  
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Karena menurut (Yuliyanto et al., 2020)  Pembelajaran adalah sebuah aktifitas 
didalam kelas dan sekolah yang membentuk sebuah karakter dirancang oleh guru dalam 
membantu siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya dengan sistematis melalui 
perencanaan, aksi dan evaluasi” Jadi, bukan hanya siswa yang aktif akan tetapi dalam 
pengajaran siswa tersebut harus terdapat aksi didalamnya (Tehrani & Razali, 2018), 
sehingga peran guru dalam pembelajran yang efektif, efisien dan menyenangkan (Sulfemi 
& Kamalia, 2020). Melaui media buku ini dapat merangsang siswa untuk melakukan apa 
yang diinstruksikan oleh guru karena siswa Sekolah Dasar pada umumnya mempunyai 
konsentrasi yang pendek  terutama dalam mengingat kosa kata (Syafrizal & Haerudin, 
2018) sehingga utnuk membuat mereka menyukai kosa kata adalah dengan bagaimana 
guru memperkenalkan kosakata tersebut dengan metode yang menarik (Mulyanah, Ishak  
& Firdaus, 2018). Belajar melalui buku ini juga dapat meningkatakan ketertarikan guru  
dalam mempelajari bahasa Inggris karena guru akan  termotivasi akan tetapi pemerolehan 
kosa kata akan berhasil apabila melalui media apa yang akan dipakai dan seberapa cepat 
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guru akan memahami  bahasa Inggris melalui media tersebut (FENG, 2017) bukan hanya 
media, selanjutnya peran guru sangat diperlukan untuk memotivasi siswa dalam 
memapelajari bahasa Inggris tersebut (Astuty & Fathurrahman, 2018) karena  kosa kata 
erat kaitannya dengan memori atau daya ingat siswa yang berlandaskan pada hasil 
pengamatan terhadap cara yang digunakan bayi untuk memperoleh bahasa ibunya, yang 
pada umumnya berlangsung dalam bentuk percakapan yang didalamnya anak-anak 
memberi respon fisik oleh terhadap instruksi orang-tua atau orang lain di sekitar mereka 
(Rahman, 2019). Sebagai contoh, ketika seorang ayah berkata: "Look at dad" atau "Give 
me the ball" si anak akan melakukannya. Percakapan seperti ini berlangsung selama 
beberapa bulan sebelum si anak memberi respon verbal (Dirgantara et al., 2019). 
Meskipun selama percakapan si anak tidak merespon secara verbal, dia sebenarnya 
sedang berupaya menguasai elemen-elemen bahasa yang didengarnya. Setelah 
penguasaannya memadai, si anak akan memberi respon verbal secara spontan (Rissanen 
et al., 2019).  
Seperti terungkap melalui penjelasan di atas, media buku intructions ini adalah media 
pengajaran bahasa yang dirancang untuk memampukan siswa memperoleh ungkapan-
ungkapan baru (Puspitarini & Hanif, 2019), khususnya kata kerja dan kata-kata lain yang 
menyertainya, melalui aktivitas mendengar dan melakonkan kata-kata tersebut. Dalam 
pembelajaran, siswa tidak perlu berbicara (Idawati et al., 2020). Tugas utama mereka 
adalah melakonkan perintah-perintah yang diucapkan guru (berperan sebagai orangtua) 
secara berulang-ulang hingga lancar. Pemberian perintah, model, dukungan, dan 
hubungan yang akrab yang berkelanjutan dari guru secara psikologis akan membuat 
siswa belajar tanpa tekanan (Rachman et al., 2019). Ketidakharusan untuk memberikan 
repon verbal juga akan mengurangi kecemasan yang sering dialami individu ketika akan 
mengucapkan kata-kata baru. Karakteristik ini membuat english instructions dapat 
diterapkan dalam semua jenjang pembelajaran bahasa. Akan tetapi, metode ini akan 
memberi manfaat optimal bila digunakan pada oleh siswa pemula (Sariyati, 2017). 
Dalam implementasinya, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 
perintah berbentuk sebuah kata (seperti: “Jump!” atau Read!”)atau sebuah frasa (seperti: 
'look at the board') dan melakonkan tindakan sesuai dengan perintah tersebut. Setelah itu, 
guru kembali mengucapkan perintah dan seluruh siswa melakonkannya. Setelah 
mengulangi aktivitas yang sama beberapa kali, guru bisa menugaskan siswa 
mengucapkan perintah tersebut dan sekaligus melakokannya. Setelah masing-masing 
siswa merasa yakin akan penguasaannya terhadap kata atau frasa tersebut, guru dapat 
menugaskan siswa saling berganti peran untuk memberikan dan melakonkan perintah 
terebut.  
Guru akan diberikan 6 kali pertemuan dalam mendapatkan materi English 
instruction book sebagai media pembelajaran. Buku yang diberikan berisikan berbagai 
intruksi dalam bahasa Inggris beserta cara membacanya melalui phonetice symbol. Hal 
tersebut bertujuan agar pemerolehan kosa kata guru dalam mengimplementasikan 
pengajaran kepada siswa lebih mudah dan benar dalam hal pengucapannya (Heriawan & 
Pribadi, 2018). Guru juga harus menguasai unsur-unsur bahasa dalam pembelajaran 
(Nurhayatin et al., 2018). Dengan memilih strategi dan media pembelajaran yang sesuai 
dengan kondisi kemampuan siswa didalam kelas (Setyanigtyas & Prihatiningsih, 2018). 
Selain itu, guru juga bisa menyusun sendiri prosedur pengajaran yang disesuaikan dengan 
kebutuhan siswanya. Yang harus diingat adalah bahwa kata-kata yang akan diajarkan 
harus dapat dilakonkan sehingga maknanya dapat dipahami siswa, dan pembelajaran 
dilakukan dengan mengikuti delapan tahapan berikut (Gordon, NA). 1) Siswa 
menyaksikan demonstrasi kata-kata kunci dan mendengar perintah penggunaan kata-kata 
itu, 2) Siswa kembali menyimak guru mengucapkan dan mendemonstrasikan 
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(melakonkan) kata-kata yang dipelajari. 3) Guru kembali mengucapkan perintah 
penggunaan kata-kata dan melakukankan demontsrasi dan siswa mengikuti model yang 
dilakukan guru. 4) Guru kembali mengucapkan perintah tanpa melakukan demonstrasi, 
dan siswa melakonkan perintah yang diberikan. 5) Guru kembali mengucapkan perintah 
tanpa melakukan demonstrasi, dan secara individual siswa melakonkan. 6) Guru 
melakukan demonstrasi lakon yang bervariasi dan seluruh siswa mengikuti. 7) Guru 
kembali mengucapkan perintah yang variatif tanpa demontrasi, dan siswa melakonkan 
perintah-perintah yang diberikan secara bersama-sama. 8) Jika siswa sudah mahir 
melakonkan dan mengucapkan perintah, secara bergantian siswa saling memberikan 
perintah  dan melakonkan. 
Berdasarkan latar belakang diatas perlu dirumuskan masalah penelitian bahwa 
penguasaan  bahas Inggris untuk guru SD di Tangerang perlu adanya bimbingan belajar 
pengenalaan kosa kata Bahasa Inggris dengan menggunakan media yang menarik agar 
dapat meningkatkan minat dan  prestasi mereka dengan memeberikan pelatihan kepada 
guru tersebut agar mendapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. 
 
III. METODOLOGI 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan quasi 
experimental designs karena melakukan suatu cara untuk membandingkan kelompok. 
Jenis quasi experimental designs yang dipilih adalah nonequivalent control group design 
dengan memasukan pretest dan posttest pada kelompok Kontrol dan eksperimen dalam 
menentukan  perbandingan nilai tingkat kemampuan sebelum dan sesudah mendapat 
perlakuan (treatment). Untuk kelompok experiment adalah guru SDN Buaran Bambu 1 
Kabupaten Tangerang dan kelompok kontrol sebagai pembanding adalah guru SDN 
Periuk 4 Kota Tangerang. Sampel yang diambil adah 20 guru yang berada di Tangerang 
dari kedua sekolah tersebut. Terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data diantaranya 
adalah Observasi, pre-tes dan posttes. Dalam observasi peneliti terjun langsung ke 
lapangan guna memperoleh data autentik dan untuk pre-tes postes peneliti memberikan 
tes tertulis berupa 90 pertanyaan dalam Bentuk pertanyaan TOEFL. Pertanyaan terdiri 
dari 50 butir soal untuk reading comprehension, 40 butir soal untuk  structure and written 
expression. Soal diberikan dalam bentuk google form karena pelaksanaan penelitian ini 
dalam masa pandemi covid-19. Soal dalam bentuk pilihan ganda dengan nilai 1 adalah 
benar dan nilai 0 adalah salah.  
Dalam memberikan 6 kali  perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan 
media buku, peneliti menggunakan pembelajaran secara daring melalui plat form zoom 
meetings pada kedua kelompok baik experimen maupun kontrol. Setelah mengumpulkan 
data, selanjutnya peneliti menganalisis, mendeskripsikan dan akhirnya menyimpulkan. 
Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik dengan menghitung nilai rata-
rata dari pretest dan posttes untuk mengetahui hasil penelitian, apakah ada perbedaan 
signifikan pada kedua kelompok baik experiment maupun kontrol.  
 
Metodologi menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, bagaimana data 
dikumpulkan dan dilanjutkan secara kuantitatif atau kualitatif untuk mendapatkan 
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IV. HASIL DAN DISKUSI 
Pada saat observasi peneliti menemukan beberapa hal diantaranya yang berkaitan 
denagn profil sekolah, profil guru dan peserta didik yang berada pada kedua sekolah 
tersebut. Permasalahan yang ditemukan adalah belum terdapatnya media pembelajaran 
bahasa inggris yang dapat memotivasi dan meningkatkan minat bakat guru, sehingga 
diperlukan pembiasaan dengan menggunakan bahas inggris dlam pembelajaran sehari-
hari di kelas. Guru SDN Periuk 4 kota Tangerang sebagai kelas control dan SDN Buaran 
Bambu 1 Kabupaten Tangerang sebagai kelas eksperiment. 
Tabel 1. Hasil Nilai Pascates Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
KELAS 
PASCATES 
Min Maks Rerata Std.Dev 
Ekperimen 71 100 88,05 7,71 
Control 63 88 79,40 6,89 
Gain 8 12 8,65   
Presentasi 13% 14% 11%   
 
Dari tabel tabel 1, Terdapat perbedaan nilai yang tidak terlalu signifikan antara kelas 
ekperimen dan kelas kontrol dari hasil nilai pascates, dimana kelas eksperimen diperoleh 
nilai rerata sebesar 88,05 dan kelas kontrol sebesar 79,40. hal tersebut didapat dari hasil 
perolehan nilai presentasi yang mengalami peningkatan sebesar 11% setelah mendapat 
perlakuan. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada diagram batang dibawah ini: 
 
 
Gambar 1. Diagram Batang  












Dari Gambar 1 , dapat terlihat bahwa antara kelas ekperimen dan kelas control terdapat peningkatan 
yang tidak terlalu signifikan dimana nilai pascates pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari nilai 






Dari hasil observasi dan hasil tes dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan peningkatan pada 
kedua kelompok, baik ekperimen maupun kontrol akan tetapi nilai pada kelompok ekperimen lebih 
untnggul dari pada nilai kelompok kontrol. Hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan skor rerata, 
diantaranya kelas ekperimen mendapatkan nilai tertinggi sertelah mendapatkan  perlakuan sehingga dapat 
disimpulkan bahawa pemberian perlakuan dengan menggunakan media buku English Instructions for 
Primary Teacher   dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Guru SD yang di Tangerang 
Indonesia. Karena diperoleh data pascates terdapat 11 guru yang berada pada level elementary, 4 guru 
pada level low intermediate, dan 5 guru berada pada level paling tinggi yaitu advance. Sedangkan 
pada kelas control 16 guru berada pada level elementary, 3 guru pada level low intermediate dan 
1 guru berada pada level advance. Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan diantara dua 
kelompok kelas tersebut dengan tingkat presentasi sebesar 11%. Maka dapat dilihat bahawa 
media buku English Instructions for Primary Teacher dapat meningkatkan kemampuan bahasa 
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Background - - Plastik merupakan salah satu faktor  dari sekian banyak faktor penyumbang 
kerusakan terhadap ekosistem. Kantong plastik baru dapat terurai tidak lebih dari 20 tahun di dalam 
tanah. Jika kantong plastik berada di udara, akan lebih sulit lagi terurai. Maka, prinsip 3R yaitu Reduce 
(mengurangi), Reuse (Menggunakan kembali), dan Recycle (Mendaur ulang) selayaknya kita terapkan 
dalam mengatasi sampah plastik.  
Purpose – Untuk memberikan kesadaran kepada mahsiswa yang berada di KKM 34 Universitas 
Serang Raya tentang pengelooan sampah plastik, dan bisa membuat ecobrics, sebagai salah satu 
alternative untuk mengurangi sampah plastik yang beredar di lingkungan. 
Design/methodology/approach – Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka 
edukasi metode ecobricks dilakukan dalam tiga tahap, meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi dan 
simulasi, serta tahap akhir. Tahap persiapan terdiri dari pengumpulan data dan persiapan bahan bahan 
ecobricks. Tahap selanjutnya terdiri dari sosialisasi, edukasi dan praktik pengolahan sampah plastik 
menjadi produk yang bermanfaat, punya nilai tambah dan aman terhadap lingkungan dengan metode 
ecobricks. Tahap akhir terdiri dari pembuatan laporan akhir 
Findings – Hasil dari pengabdian masyarakat adalah mahasiswa mempunyai kesadaran dalam 
penggunaan plastik, dapat mengetahui cara pembuatan ecobriks, dan pemanfaatannya, dan bisa 
menyebarkan ke masyarakat luas, minimal tempat mereka tinggal, sehingga terjadi penurunan jumlah 
sampah plastik 
Research limitations– Pengabdian ini hanya dilakukan di KKM 34 Unsera, dan mahasiwa jadi 
mengetahui cara pembuatan ecobriks, tidak sampai ke tahap control 
Originality/value – Pengabdian ini hanya dilakukan di KKM 34 Unsera, dan mahasiwa jadi 
mengetahui cara pembuatan ecobriks, tidak sampai ke tahap control 
 
Kata Kunci: ecobrick, plastic, sampah 
I. PENDAHULUAN 
Sampah mungkin tidak asing lagi didengar dan sudah merupakan hal yang krusial. Bahkan, 
sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya dapat terkena di berbagai sesi 
kehidupan, terutama di kota-kota besar. Sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 
67 juta ton. Hal itu diungkapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Jenis sampah 
yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60 persen dan sampah plastik 
15 persen. lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya, dan 50 persen dari 
kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut hanya 5 
persen yang didaur ulang. Tak dapat dipungkiri keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan 
baik ini yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan.(Sagita, 2020) 
Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UU pengelolaan sampah) serta 





bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi 
kewenangan yang sangat memegang peran penting dalam melakukan pengelolaan sampah dan 
pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di peerintah daerah. Pemerintah daerah berwewenang 
melakukan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan serta kerja sama dan 
kemitraan. Ini diatur dalam peraturan dalam negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman 
pengelolan sampah (permendagri 33/2010) 
Plastik terbuat dari zat-zat petrokimia. Zat-zat kimia ini tidak layak kembali ke ekologi di sekitar 
kita. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa zat-zat kimia ini beracun bagi manusia. Plastik yang 
berceceran, dibakar, atau dibuang terurai menjadi zat-zat kimia beracun. Lambat laun, zat-zat 
kimia ini larut ke tanah, air, dan udara, yang kemudian diserap oleh tumbuhan dan hewan. Pada 
akhirnya zat- zat itu akan menyebabkan cacat lahir, ketidakseimbangan hormon, dan 
kanker(Pavani & Rajeswari,2014) 
Adagium ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’ yang sering dipakai pada konteks kesehatan 
sesungguhnya bisa diterapkan juga dalam konteks urgensi gaya hidup zero waste. Timbulan 
sampah yang menjadi masalah lingkungan selama ini lebih banyak ‘diobati’ seperti dengan bank 
sampah, ecobrick, hingga kegiatan bersih sampah. Namun langkah mencegah timbulan sampah 
terutama plastik bisa diminimalisasi belum masif. Secara perlahan dan berangsur kampanye 
minimalisasi sampah mulai dapat diterima terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah 
perkotaan.(Roziqin, 2010) 
II. KAJIAN PUSTAKA 
Ecobricks adalah salah satu upaya untuk meminimkan sampah plastik beredar di lingkungan. Ecobriks 
terbuat dari bahan dasar sampah botol plastic, sachet/ plastic kemasan yang kaku, dan kantong plastic 
yang lembut. Ecobriks dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang rumah tangga, seperti meja, kursi, 
karya seni. Ecobriks, pertama kali dicetuskan oleh Russel Maler (Kanada) Bersama dengan istrinya, Ani 
Himawati (Indonesia). (Wardhani, 2019). Ecobrick adalah batu loncatan keluar dari paradigma lama 
‘limbah’ dan ‘sampah’. Tujuan dari ecobrick sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik, serta 
mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Kegiatan ecobrick 
memberikan nilai pada terbebasnya lingkungan kita dari plastik. Ecobrick dirancang untuk 
memanfaatkan umur panjang dan daya tahan material plastik, menjadi balok bangunan yang bisa 
dipakai berulang dengan menggunakan konsep cradle to cradle. Ecobrick dibuat dengan 
sebelumnya membersihkan, mengeringkan segala jenis plastik, kemudian mengepak padat dalam 
botol plastik bekas. Hal ini memungkinkan plastik tidak berserak di lingkungan (to be kept out of 
the environment) dan tidak masuk dalam industri daur ulang yang tidak efektif (the ineffective 
industrial recycling system). Setelah dikemas padat (dengan kepadatan minimum 0,33g / ml) 
Ecobrick dapat digunakan untuk membangun ruang hijau untuk komunitas, perabotan untuk 
rumah kita, dan banyak aplikasi praktis lainnya.(ecobricks.org, 2020). 
Dalam pengabdian masyarakat ini, diawali dengan membangun kesadaran kepada mahasiswa 
agar bisa mengurangi pemakaian sampah plastik, dan juga mengurangi sampah lainnya, sehingga 
tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Dalam jangka panjang diharapkan mahasiswa dapat 
menularkan budaya anti plastik ini kepada masyarakat lainnya, minimal di lingkungan rumahnya,  
sehingga tercipta perubahan paradigma pengolahan sampah yaitu dengan menolak sampah (refuse), 














Gambar 1. Skema metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode/teknik pengolahan sampah plastik 
dengan metode ecobricks. Produk ecobricks yang dihasilkan dapat menjadi potensi warga untuk 
mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Adapun tahapan metode pelaksanaannya terdiri dari 3 
tahapan, seperti yang ditunjukan oleh gambar 1 : 
 
3.1 Tahap Persiapan  
Tahap awal yang telah dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan ketua kelompok KKM 34 dan 
juga para anggotanya. Mengkomunikasikan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat ecobriks, 
bahan bahannya, dan waktunya. 
 
3.2 Tahap Pelaksanaan 
 1. Sosialisasi 
 Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan salah satu pengelolaan sampah plastic yaitu ecobricks, 
ap itu ecobricks, tujuannya, dan cara pembuatannya. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti terkait dengan 
pengelolaan sampah plastik yang sudah dilakukan. Disamping itu, pada tahap ini, dijelaskan pula 
keuntungan dan nilai ekonomi produk yang dibuat dari sampah plastik. Mahasiswa diharapkan dapat 
memahami dan mempraktekkan cara mengelola sampah plastik yang ramah lingkungan serta dapat 
mensosialisasikannya kepada masyarakat yang ada disekitarnya dan kepada lingkungan dimana ia tinggal. 
 2. Pembuatan ecobriks 
 Setelah dilakukan sosialisasi tentang pengertian ecobriks, dan cara pembuatannya, bahan bahan 
yang harus dipersiapkan, maka langsung dipraktekkan. Sampah sampah plastic yang sudah dikumpulkan, 
digunting kecil-kecil sehingga memudahkan plastic tersebut masuk ke dalam botol. Ketika sampah sudah 
sebagian dimasukkan,  sampah plastiknya dipadatkan dengan mengunakan stik bamboo. Triknya adalah 
dengan memampatkan bagian luar yang menempel pada botol. Setelah terisi penuh, botol ditutup agar 
isinya tidak keluar. Dan ditimbang sesuai dengan berat yang disyaratkan sesuai dengan volume botol.  
 
3.3 Tahap Akhir 
 Tahap ini meliputi pembuatan laporan akhir yang dibuat berdasarkan hasil soaialisasi dan praktek 






















IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ecobricks adalah salah satu cara pengelolaan sampah plastic agar bisa meminimasi menumpuknya 
sampah -sampah yang susah terurai. Ecobricks dapat dibuat di rumah bersama dengan keluarga, tetangga, 
teman teman TPQ, komunitas, anggota KKM, atau rumah baca. Mudah, murah dan dapat mengurangi 
sampah plastic di rumah kita. Cara membuatnya tidak perlu mesin dan keterampilan khusus. Semua orang 
dapat membuatnya. Jika membuat secara Bersama, akan lebih seru.  
 
                              
 
Gambar 4.1 Tahap awal, sosialisasi dan memperkenalkan apa itu ecobricks 
 
Dibawah ini Langkah-langkah dalam membuat ecobrick : 
1. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan pada saat membuat ecobricks 
 
                                                      
 
Gambar 4.2 Timbanga  digital, tongkat bambu, gunting dan  sampah plastik 
 
2. Menggunting kecil-kecil sampah plastik yang sudah dibersihkan pada gambar 4.1 agar bisa 
dimasukkan kedalam botol 
 
                              
 








3. Memasukkan dan merapatkan potongan sampah plastik ke dalam botol bekas yang telah 
disediakan  
 
                                   
 
                                                  
Gambar 4.4 Cara memasukkan dan merapatkan potongan-potongan  
www.domarai.com/2019/03/ecobrick-solusi-menjaga-lingkungan.html 
 
4. Ecobricks telah selesai dibuat 
 
                                                  
 
Gambar 4.5. Contoh Hasil Pelatihan Pembuatan Ecobrics 
 
Beberapa ketentuan yang tidak boleh terlewarkan dalam membuat ecobrick, diantaranya: 
 • Menggunakan ukuran botol yang sama agar dapat lebih mudah dimanfaatkan kemudian. Berat 
minimum ecobrick berdasarkan botol plastik yang digunakan yaitu 500 ml atau 0.5 liter menjadi 
175 gram, 1000 ml atau 1 liter menjadi 350 gram, 1500 ml atau 1.5 liter menjadi 525 gram, dan 
1750 ml atau 1.75 liter menjadi 613 gram (www.ecobrick.org).  
 
• Merapatkan potongan sampah plastik hingga benar-benar memadat atau tidak ada ruang 
kosong lagi di dalamnya. Hal tersebut dimaksudkan agar ecobrick yang dihasilkan benarbenar 
kokoh. 
 
 • Memastikan bahwa botol plastik maupun sampah plastik yang digunakan dalam keadaan 




Rumah minim sampah dibangun berdasarkan kesadaran bahwa sampah tidak hadir begitu saja. 
Sampah hadir setelah kita memakai sesuatu lalu membuangnya. Nyatanya, sampah hanya akan 
berpindah tempat dari rumah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Bersih di rumah, tetapi 
masalah di tempat lain. Oleh karena itu kita perlu menyikapi sampah secara bijak. Lakukan 





Ecobricks merupakan salah satu cara mendaur ulang sampah-sampah yang membutuhkan waktu 
sangat lama untuk dapat terurai (plastic) sebagai usaha untuk menjaga kelestarian, kenyamanan 
dan keselamatan lingkungan 
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Abstrak 
Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) adalah suatu institusi atau tempat belajar yang 
berbasis masyarakat (Community Based Institution) yang dibentuk dari, oleh,  dan untuk 
masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat warga 
masyarakat (Kemendikbud, 2012). Karakteritik warga belajar tidak mengenal usia, putus 
sekolah, sosial ekonomi rendah, pekerja, maupun yang sudah berkeluarga. Pelaksanaan 
pembelajaran fleksibel. Meskipun waktu pembelajaran fleksibel, kondisi warga belajar yang 
multi peran dan multi tugas membuat aktivitas belajarnya terganggu. Kondisi ini perlu 
diminimalkan melalui kegiatan psikoedukasi tentang pemahaman dukungan sosial dan regulasi 
diri belajar untuk membantu warga belajar agar dapat termotivasi dan dapat mengatur dirinya 
dalam belajar.  
Gambaran kondisi tersebut merujuk pada permasalahan mengenai kurangnya, pemahaman 
tentang perlunya mengetahui dukungan sosial dan regulasi diri belajar, baik bagi pengelolal/guru 
PKBM maupun warga belajar. Uraian masalah tersebut tampak pada (1) warga belajar, belum 
memperoleh pemahaman dari pihak pkbm terkait dengan dukungan sosial dan regulasi diri 
belajar (2) guru memiliki keterbatasan informasi terkait dukungan sosial dan regulasi diri belajar 
dan perlunya penyampaian informasi warga belajar. 
Metode yang digunakan padalam kegiatan PKM ini adalah metode psikoedukasi melalui 
ceramah, diskusi, pemutaran video, dan tanya jawab. 
Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa dari hasil observasi dan olah data deskriptif statistik, 
kegiatan psikoedukasi tentang Dukungan Sosial  dan Regulasi Diri Warga Belajar PKBM “CC” 
berdampak positif untuk meningkatkan pengetahuan para warga belajar  sebagai peserta psikoedukasi. 
Peningkatan pengetahuan yang terjadi ini tampak dalam perbedaan pengetahuan melalui pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh pembicara melaui  kuesioner. Pertanyaan seputar dukungan sosial dan 
regulasi diri yang diajukan sebelum dilaksanakan psikoedukasi (pretes), tidak dapat dijawab dengan tepat, 
bahkan ada beberapa peserta yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Namun, pengetahuan para 
peserta psikoedukasi menjadi meningkat dengan jawaban-jawaban mereka itu benar setelah diberikan 
psikoedukasi (postes). 
 




Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) adalah suatu institusi atau tempat belajar yang berbasis 
masyarakat (Community Based Institution) yang dibentuk dari, oleh,  dan untuk masyarakat dalam rangka 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi dan bakat warga masyarakat (Kemendikbud, 2012).    
Kegiatan di PKMB itu dilaksanakan bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi 
warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia  dan sumber daya alam 






Cakupan kegiatan yang diselenggarakan di PKBM antara lain: Kejar Paket A (setara dengan pendidikan 
SD), Kejar Paket B (setara dengan pendidikan SMP), Kejar Paket C (setara dengan pendidikan SMU), 
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), KBU (Kelompk Belajar Usaha), Pemberdayaan Perempuan, Taman 
Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan (Kemendiknas, 2012). Namun, karena kurangnya dana, 
kemampuan pengelola, keterbatasan tutor, dan ketersediaan tempat, tidak semua cakupan kegiatan itu 
dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan tingkatan sekolah dalam pendidikan formal, yang biasanya selalu 
ada di semua PKBM adalah kegiatan program PAUD, Paket A, Paket B, dan Paket C. 
 
Karakteristik warga belajar di PKBM biasanya terdiri (a) latar belakang sosial ekonomi warga belajar 
lemah sehingga mereka lebih berpikir praktis bahwa belajar untuk mendapatkan legalitas (ijazah) 
daripada memperoleh ilmu (b) warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar 
kalau waktu mengizinkan. Mereka biasanya sudah bekerja sehingga untuk belajar relative kekurangan 
waktu (c) putus sekolah. Selain itu pelaksanaan pembelajan di PKBM pun juga dibuat fleksibel (Iis, 2003). 
Fleksibelnya pembelajaran biasanya terdiri atas 3X dalam satu minggu, baik dilakukan pada malam hari 
maupun di hari Sabtu maupun Minggu. 
 
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengelola PKBM “CC”, meskipun waktu belajar di PKBM 
sudah dibuat fleksibel, tingkat kehadiran dan partisipasi warga belajar tidak maksimal. Mereka jarang 
masuk kecuali menjelang ujian, sering terlambat, dan tidak aktif terlibat dalam pembelajaran (pasif). 
Tujuan mereka belajar untuk mendapatkan legalitas (ijazah) bagi warga belajar Paket C (setara SMU) dan 
para warga belajar putus sekolah untuk melanjutkan tingkatan sekolah lanjutan.  
 
Berdasarkan kondisi yang dialami para warga belajar di PKBM “CC” dan karakteristik warga belajar 
yang biasanya sudah berkeluarga maupun sudah bekerja, tentunya mereka memerlukan dukungan sosial 
dari orang-orang terdekatnya agar tetap bersemangat. Sumber dukungan sosial dari  keluarga dan teman 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap, hasil belajar,  prestasi akademik, dan motivasi belajar  
(Wentzel, 1998 dalam Yasin, 2010 ). Selain itu adanya dukungan sosial dapat membantu warga belajar 
mengurangi depresi, kecemasan, dan ketegangan yang dialami warga belajar akibat berbagai tekanan 
yang dialami (Cutrona, 1994 dalam Yasin & Dzulkifli, 2010).   
 
Selain dukungan sosial yang diperlukan warga belajar agar tetap bersemangat untuk belajar, bagi warga 
belajar yang memiliki peran ganda sebagai kepala/ibu rumah tangga sekaligus sebagai pekerja di luar 
rumah,  perlu melakukan regulasi diri dalam belajar. Hal ini bertujuan agar para siswa dapat mengatur 
waktu secara proporsional antara belajar, bekerja, dan menjalankan tugas rumah tangga. Self regulated 
learning sangat dipentingkan bagi orang dewasa ini. Kompleksnya permasalahan mulai dari yang 
sederhana sampai yang kompleks seperti bergonta ‐ gantinya pekerjaan (karena banyaknya 
ketidaksesuaian), kegagalan warga belajar dalam meraih prestasi belajar yang gemilang, warg belajar 
yang merasa frustrasi dengan tugas‐tugas belajarnya, menuntut pengaturan secara mandiri (Martinez‐
Pons, 2002; Weinstein, 1994). 
 
Terkait dengan gambaran kondisi di atas, perlu kiranya bagi pihak pengelola PKBM “CC” memfasilitasi 
bagi para warga belajar untuk memberikan pengetahuan kepada warga belajarnya tentang perlunya 
dukungan sosial dan regulasi diri belajar sehingga permasalahan kehadiran dan rendahnya partisipasi 
menemukan kesadaran untuk belajar secara efektif. Namun kondisi PKBM yang memiliki banyak  
keterbatasan sehingga  tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sendiri dalam  pemberian 
pemahaman pada warga belajarnya tentang informasi dukungan sosial dan regulasi diri belajar. 
Keterbatasan yang dimiliki Pengelola PKBM yaitu belum memiliki pemahaman yang cukup untuk 
menyampaikan informasi dukungan sosial dan regulasi diri belajar kepada warga belajar.   
 
Hal ini menginspirasi TIM PKM untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara 
memberikan pengetahuan tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar melalui metode psikoedukasi.  
 
Alasan psikoedukasi dilakukan sebagai sarana solusi untuk meningkatkan pemahaman warga belajar  
tentang informasi dukungan sosial dan regulasi diri belajar karena  psikoedukasi merupakan suatu 
kegiatan pemberian informasi kepada kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan atau 






Keefektifan psikoedukasi sebagai sarana meningkatkan pengetahuan sudah pernah dilakukan sebelumnya. 
Kegiatan psikoedukasi dapat meningkatkan pengetahuan tentang suatu informasi kepada para partisipan. 
Pemberian psikoedukasi dengan metode demonstrasi video dan flash card berpengaruh terhadap 
peningkatan pengetahuan ibu dan kemampuan toilet training anak toddler di sekolah toddler “Harapan 
Bunda” Surabaya (Machmudah, 2017).  Psikoedukasi efektif mengubah persepsi dan meningkatkan 
pemahaman atau kognitif ibu mengenai beberapa strategi pengasuhan anak dengan autis (Purbasafir, T.F., 
Fasikha, S.S., & Saraswati, P., 2018). Psikoedukasi dapat meningkatkan pengetahuan pasien katarak 
karena psikoedukasi menambah pemahaman pasien tentang penyakit Katarak dan penatalaksanaannya 
(Siswoyo, 2015). Intervensi psikoedukasi dapat meningkatkan  pemahaman baru tentang subjek dengan  
skizofrenia, yang terkait dengan bentuk-bentuk baru partisipasi dan komunikasi, pengetahuan tentang 
penyakit, memperbaiki gejala, mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kepuasan dan stabilisasi penyakit 
(Pasadas & Manso, 2014). Psikoedukasi pada orang tua efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
seksualitas pada remaja dengan keterbatasan intelektual ringan (Asra, 2013). 
 
Berdasarkan analisis kondisi  di PKBM  “CC” dan temuan bahwa psikoedukasi efektif untuk 
meningkatkan pengetahuan/informasi, TIM PKM ingin membantu warga belajar dan pihak pengelolan 
PKBM dalam meningkatkan pemahaman yang memadai tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar  
melalui kegiatan “Psikoedukasi mengenai dukungan sosial dan regulasi diri belajar pada warga belajar di 
PKBM  “CC”. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Psikoedukasi  
Psikoedukasi adalah suatu kegiatan pemberian informasi kepada kelompok atau masyarakat untuk 
meningkatkan pemahaman atau keterampilan mengenai suatu hal sehingga memengaruhi kesejahteraan 
psikologis (Supratiknyo, 2011) 
 
Dukungan Sosial 
Dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang- orang yang dapat diandalkan, 
menghargai dan menyayangi yang dapat menimbulkan kenyamanan pada saat dibutuhkan (Kuntjoro 
dalam Kumalasari & Ahyani, 2012). Dukungan sosial adalah suatu bentuk perhatian, penghargaan, 
maupun  bantuan yang diterima individu dari orang yang berarti yang membuat nyaman, baik secara 
perorangan maupun kelompok (Sarafino, 1990). 
Bentuk dukungan sosial yang diberikan berupa dukungan (a) emosional,  mencakup kepedulian, perhatian, 
dan empati yang berdampak positif sebagai sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, membuat 
individu merasa nyaman, diperhatikan,  saat menghadapi berbagai tekanan dalam hidupnya, (b) 
penghargaan, berupa  ungkapan penghargaan yang positif yang membuat individu merasa dirinya 
berharga dan dihargai, (c) instrumental, dukungan yang membantu sesorang menjalankan aktivitasnya, 
dapat berupa berupa jasa, waktu, atau uang, (d) informasi, dukungan membantu individu mengatasi 
masalah dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman, mencakup pemberian nasehat, petunjuk-
petunjuk, atau informasi, dan (e) jaringan sosial, mencakup perasaan keanggotaan dalam kelompok untuk 
saling berbagi kesenangan dan aktivitas social (Oktavia & Basri, 2002; Kumalasari & Ahyani, 2012; 
Sarafino, 1990 dalam Kusrini & Prihartanti, 2014) 
Dukungan emosional berupa dukungan yang melibatkan ekpresi afeksi yang berupa simpati, empati, 
maupun perhatian yang diberikan kepada seseoang sehingga menimbulkan perasaan nyaman, dan 
disayangi.  
Dukungan penghargaan berupa dukungan yang melibatkan ekspresi yang berupa reaksi  positif terhadap 
ide-ide, perasaan, dan performa orang lain sehingga orang tersebut merasa dihargai.  Dukungan ini dapat 
menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan 
merasa bernilai. 
Dukungan instrumental. Dukungan yang membantu individu dalam melaksanakan aktivitasnya. 
Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung, dapat berupa jasa, waktu, atau uang. Misalnya 





Dukungan informasi.   Dukungan ini membantu individu mengatasi masalah dengan cara memperluas 
wawasan dan pemahaman individu terhadap masalah yang dihadapi.     Dukungan bersifat informasi ini 
dapat berupa saran, pengarahan dan umpan balik tentang bagaimana cara memecahkan persoalan.  
 
Regulasi Diri Belajar 
Self-regulated learning dianggap sebagai prasyarat bagi siswa yang berhasil mengatasi studi mereka, dan 
hal tersebut mencakup beberapa komponen seperti bentuk berpikir secara internal, emosi, dan perilaku 
yang telah direncakan dan diadaptasi sesuai dengan umpan balik dari lingkungan sekitarnya dan tujuan 
dasar individu tersebut (Kalenda & Vávrová, 2016). 
Self regulation pada kognisi dan perilaku merupakan aspek penting dalam sebuah pembelajaran, yang 
dapat menjadi pengatur dirinya atas pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat memengaruhi 
kesuksesan akademis mereka (Effeney, Carroll & Bahr, 2013). 
Menurut Schunk & Zimmermen (1998) terdapat 14 strategi regulasi belajar  yang dapat diterapkan para 
warga belajar untuk mengatur dirinya terkait dengan kegiatan belajar. Jenis strategi regulasi belajar 
adalah (1) Evaluasi terhadap diri (self evaluation), (2) Mengatur dan mengubah materi pelajaran 
(organizing and transforming) (3) Membuat rencana dan tujuan belajar (goal setting & planning), (4) 
Mencari informasi (seeking information), (5)  Mencatat hal penting (keeping record & monitoring), (6)  
Mengatur lingkungan belajar (environmental structuring), (7)  Konsekuensi setelah mengerjakan tugas 
(self consequating), (8) Mengulang dan mengingat (rehearsing & memorizing), (9) Meminta bantuan 
teman sebaya (seek peer assistance), (10) Meminta bantuan guru/pengajar (seek teacher assistance), (11) 
Meminta bantuan orang dewasa (seek adult assistance), (12)  Mengulang tugas atau test sebelumnya 




Metode kegiatan PKM ini adalah psikoedukasi melalui ceramah, tanya jawab, dan pemutaran video 
singkat tentang kecerdasan majemuk dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemberian kuesioner untuk diisi dalam rangka memperoleh data awal (pretes). Tujuan pemberian 
kuesioner ini untuk melihat pemahaman peserta (warga belajar) tentang dukungan sosial dan regulasi 
belajar sebelum diberikan materi melalui npsikoedukasi. Materi yang digunakan untuk melihat adanya 
peningkatan pemahaman tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar yang dituangkan dalam 
bentuk kuesioner.  
 
Kuesioner dukungan sosial berupa pernyataan yaitu: (1) Saya sudah tahu yang dimaksud dengan 
dukungan sosial, (2) Saya sudah paham yang dimaksud dengan sumber dukungan sosial, (3) Saya 
sudah paham yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dukungan sosial, (4) Saya sudah paham yang 
faktor-faktor yang memengaruhi dukungan sosial, dan (5) Orang yang sudah dewasa dan mandiri 
masih  perlu dukungan sosial. 
 
Kuesioner regulasi diri belajar berupa pernyataan, yaitu: (1) Saya sudah tahu yang dimaksud dengan 
regulasi diri belajar, (2) saya sudah paham manfaat regulasi diri belajar, (3) Saya sudah paham yang 
dimaksud strategi regulasi diri belajar, (4) Saya sudah paham alasan seseorang perlu membuat reguladi 
diri belajar, dan (5) Orang yang sudah dewasa dan mandiri  masih  perlu regulasi diri belajar. 
 
b. Setelah kuesioner diisi dan dikumpulkan, kemudian dilakukan tanya jawab sebagai pembuka sebelum 
penyampaian materi. Tujuan tanya jawab ini hanya untuk melihat tentang pemahaman awal  materi 
dukungan sosial dan regulasi diri belajar secara lisan. 
c. Langkah selanjutnya sebelum dilakukan ceramah, dilakukan penyajian video tentang adanya 
dukungan sosial yang mampu memotivasi belajar siswa. Dalam penayangan video ini sekaligus 
dijelaskan bahwa dukungan sosial itu diperluknan untuk membangkitkan semangat belajar.  





e. Setelah selesai menanggapi video, Tim PKM kemudian menyampaikan materi dukungan sosial dan 
regulasi diri belajar dengan cara ceramah. 
f. Setelah selesai ceramah, dibuka sesi tanya jawab. 
g. Setelah sesi tanya jawab berakhir, kemudian membagikan  ulang kuesioner yang sama dengan 
sebelum psikoedukasi kepada warga. Tujuan penyebaran ulang kuesioner itu sebagai posttest untuk 
memperoleh data pemahaman materi dukungan sosial dan regulasi diri belajar setelah psikoedukasi. 
Data posttest ini akan dibandingkan dengan data sebelum dilakukan psikoedukasi untuk melihat ada 
tidaknya peningkatan pemahaman sebagai dampak psikoedukasi yang dilakukan. 
  
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kegiatan psikoedukasi sudah dilaksanakan dengan lancar. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan 
psikoedukasi tentang Dukungan Sosial  dan Regulasi Diri Warga Belajar PKBM “CC” dapat disimpulkan 
berdampak positif untuk meningkatkan pengetahuan para warga belajar  sebagai peserta psikoedukasi. 
Peningkatan pengetahuan yang terjadi ini tampak dalam perbedaan pengetahuan melalui pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh pembicara. Pertanyaan seputar dukungan sosial dan regulasi diri yang 
diajukan sebelum dilaksanakan psikoedukasi (pretes), tidak dapat dijawab dengan tepat, bahkan ada 
beberapa peserta yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Namun, pengetahuan para peserta 
psikoedukasi menjadi meningkat dengan jawaban-jawaban mereka itu benar setelah diberikan 
psikoedukasi (postes). Ketika pembicara melakukan tanya jawab, para peserta dapat menjawab 
pertanyaan dengan benar mengenai materi dukungan sosial dan reglasi diri. Dengan perbedaan jawaban 
(jawaban “tidak” menjadi jawaban “ ya” berarti benar dan mereka mengerti. Hal ini berarti menunjukkan 
bahwa psikoedukasi dapat meningkatkan pengetahuan para warga belajar tentang materi  dukungan sosial 




      












    
Gambar: Psikoedukasi pada guru                          Gambar: Penyerahan kenang kenangan 
 
 
Gambaran hasil pengetahuan warga belajar tentang dukungan sosial melalui pernyataan kuesioner tampak 
dalam tabel 1 di bawah ini. 
 
Tabel 1. Hasil Psikoedukasi Dukungan Sosial 
No Pernyataan Dukungan Sosial Sebelum Sesudah 
Ya Tdk Ya Tdk 




















3 Saya sudah paham yang dimaksud dengan bentuk-









4 Saya tahu yang dimaksud dengan faktor-faktor 




















Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil pengetahuan warga belajar siswa tentang dukungan sosial, 
yang dibandingkan pengetahuannya sebelum dilakukan psikoedukasi dan setelah dilakukan psikoedukasi 
sebagai berikut.  
 
Pertama. Pernyataan “Saya sudah tahu yang dimaksud dengan dukungan sosial”. Sebelum psikoedukasi, 
warga belajar  menjawab tahu sebanyak 10 orang  (20), dan menjawab tidak tahu sebanyak 40 orang 
(80%). Setelah psikoedukasi dilakukan, orang tua yang menjawab tahu sebanyak 45 orang (90%), tidak 
tahu  sebanyak 5 orang  (10%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang siginifikan, yaitu 
warga belajar  menjadi tahu tentang defenisi dukungan sosial yang tampak dalam jawaban “ya” sebanyak 
80% (dari 10% menjadi 90%). 
 
Kedua.  Pernyataan “Saya sudah tahu yang dimaksud dengan sumber dukungan sosial”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar menjawab tahu sebanyak 40 orang (80%) dan  tidak selalu 9 orang  (18%). 
Setelah psikoedukasi dilakukan, warga belajar yang menjawab iya/tahu sebanyak 46 orang  (92%) dan  
tidak tahu sebanyak 4  orang (8%),. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang 
siginifikan setelah psikoedukasi, yaitu warga belajar tahu yang dimaksud dengan sumber dukungan 
sosial,  yang tampak dalam jawaban “ya” sebanyak 74% (dari   18%  menjadi  92%). 
 
Ketiga. Pernyataan “Saya sudah tahu yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dukungan sosial”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar menjawab tahu sebanyak 22 orang (44%) dan  tidak tahun 39 orang  (72%). 
Setelah psikoedukasi dilakukan, warga belajar yang menjawab iya/tahu sebanyak 40 orang  (80%) dan  
tidak tahu sebanyak 10 orang (20%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang siginifikan, 
yaitu warga belajar  menjadi tahu dan tahu bentuk  dukungan sosial,  yang tampak dalam jawaban “ya” 






Keempat. Pernyataan “Saya sudah tahu yang faktor-faktor yang memengaruhi dukungan sosial”. Sebelum 
psikoedukasi, warga 
 belajar menjawab tahu sebanyak 8orang (16%) dan  tidak tahu 42 orang  (84%). Setelah psikoedukasi 
dilakukan, warga yang menjawab iya/tahu sebanyak 39 orang  (78%) dan  tidak tahu sebanyak 11  orang 
(22%),. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang siginifikan, yaitu warga belajar  
menjadi tahu dan tahu faktor yang memengaruhi  dukungan sosial yang tampak dalam jawaban “ya” 
sebesar 62% (dari 16% menjadi 78%) 
 
Kelima. Pernyataan “Orang yang sudah dewasa dan mandiri masih perlu dukungan sosial”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar menjawab iya sebanyak 12 orang (24%) dan tidak tahu sebanyak 38 orang  
(76%). Setelah psikoedukasi, warga belajar yang menjawab “iya” sebanyak 48  orang (96%) dan tidak 
tahu sebanyak 2 orang (4%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang 
siginifikan, yaitu warga belajar  menjadi tahu dan tahu bahwa orang yang sudah dewasa dan mandiri 
masih perlu dukungan sosial yang tampak dalam jawaban “ya” sebesar 72% (dari 24% menjadi 96%) 
 
Tabel 2.  Hasil Psikoedukasi Regulasi Diri Belajar 
No Pernyataan Regulasi Diri Belajar Sebelum Sesudah 
Ya Tdk Ya Tdk 




























4 Saya sudah tahu alasan seseorang perlu membuat 









5 Orang yang sudah dewasa dan mandiri  masih 










Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil pengetahuan warga belajar tentang regulasi diri belajar, 
yang dapat dibandingkan pengetahuannya sebelum dilakukan psikoedukasi dan setelah dilakukan 
psikoedukasi sebagai berikut.  
 
Pertama. Pernyataan “Saya sudah tahu yang dimaksud dengan regulasi diri belajar”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar  menjawab tahu sebanyak 12 orang  (24%), dan menjawab tidak tahu 
sebanyak 38 orang (72%). Setelah psikoedukasi dilakukan, orang tua yang menjawab tahu sebanyak
 45 orang (90%), tidak tahu  sebanyak  5 orang  (10%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 
peningkatan yang siginifikan, yaitu warga belajar  menjadi tahu dan tahu tentang defenisi regulasi diri 
belajar yang tampak dalam jawaban “ya” sebanyak 78% (dari 12% menjadi 90%). 
 
Kedua.  Pernyataan “saya sudah tahhu manfaat regulasi diri belajar”. Sebelum psikoedukasi, warga 
belajar menjawab tahu sebanyak 14 orang (28%) dan  tidak tahu 36 orang  (72%). Setelah psikoedukasi 
dilakukan, warga belajar yang menjawab iya/tahu sebanyak 45 orang  (90%) dan  tidak tahu sebanyak 5  
orang (10%),. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang siginifikan setelah 
psikoedukasi, yaitu warga belajar paham yang dimaksud dengan manfaat regulasi diri belajar,  yang 
tampak dalam jawaban “ya” sebanyak 76% (dari   14%  menjadi  90%). 
 
Ketiga. Pernyataan “Saya sudah tahu yang dimaksud strategi regulasi diri belajar”. Sebelum psikoedukasi, 
warga belajar menjawab tahu sebanyak 10 orang (20%) dan  tidak tahun 39 orang  (72%). Setelah 
psikoedukasi dilakukan, orang tua yang menjawab iya/tahu sebanyak 40 orang  (80%) dan  tidak tahu 
sebanyak 10 orang (20%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang siginifikan, yaitu warga 
belajar  menjadi tahu dan paham strategi regulasi diri belajar,  yang tampak dalam jawaban “ya” sebanyak 






Keempat. Pernyataan “Saya sudah tahu alasan seseorang perlu membuat regulasi diri belajar”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar menjawab tahu sebanyak  11 orang (22%) dan  tidak tahu 39 orang  (78%). 
Setelah psikoedukasi dilakukan, warga yang menjawab iya/tahu sebanyak 46 orang  (92%) dan  tidak tahu 
sebanyak 4  orang (8%),. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang siginifikan, 
yaitu warga belajar  menjadi tahu dan tahu bahwa ada  alasan seseorang perlu membuat regulasi diri 
belajar yang tampak dalam jawaban “ya” sebesar 70% (dari 22% menjadi 92%) 
 
Kelima. Pernyataan “Orang yang sudah dewasa dan mandiri  masih perlu regulasi diri belajar”. Sebelum 
psikoedukasi, warga belajar menjawab iya sebanyak 11 orang (22%) dan tidak tahu sebanyak 39 orang  
(72%). Setelah psikoedukasi, warga belajar yang menjawab “iya” sebanyak 48  orang (96%) dan tidak 
tahu sebanyak 9 orang (18%). Hasil ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang 
siginifikan, yaitu warga belajar  menjadi tahu bahwa Orang yang sudah dewasa dan mandiri masih perlu 
regulasi diri belajar yang tampak dalam jawaban “ya” sebesar 60% (dari 22% menjadi 82%)  
Selain adanya peningkatan pengetahuan, berdasarkan hasil observasi, kuantitas perilaku bertanya para 
peserta psikoedukasi cukup tinggi. Mereka tampak antusias untuk bertanya-tanya tentang pendidikan 
inklusi. Mereka tampak bersemangat mengikuti psikoedukasi sampai kegiatan berakhir. 
 
Psikoedukasi yang dilakukan dalam kegiatan PKM efektif untuk meningkatkan pemahaman warga belajar 
tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar di pkbm “CC” sejalan dengan beberapa hasil penelitian 
yang sudah dilakukan sebelumnya meskipun berbeda pada partisipan maupun jenis pengetahuan yang 
ingin ditingkatkan (Siswoyo, 2015; Machmudah, 2017; Purbasafir, T.F., Fasikha, S.S., & Saraswati, P., 
2018; Pasadas & Manso, 2014; Asra, 2013). Psikoedukasi berdampak pada peningkatan pengetahuan 
pada partisikan yang mengikutinya karena psikoedukasi merupakan suatu kegiatan pemberian informasi 
kepada kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan mengenai suatu 





Pelaksanaan psikoedukasi tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar di PKBM “CC” mendapatkan 
respon positif. Para warga belajar cukup antusis untuk mengikuti jalannya psikoedukasi yang 
dilaksanakan. Mereka aktif bertanya terkait dengan dukungan sosial dan regulasi diri belajar yang 
ditangkap oleh warga belajar.  Mereka merasa mendapat pemahaman yang baru tentang cara 
mendapatkan dukungan sosial dan perluanya melakukan regulasi diri belajar.  
 
Selain itu, para guru antusias untuk bertanya-tanya dan memberikan masukan tentang pengalamannya 
dalam mengajar terkait dengan regulasi diri belajar yang dilakukan warga belajarnya.  Pihak PKBM 
sebagai mitra yang diwakili para guru merasa senang dan berterima kasih karena merasa dibantu dalam 
memberikan informasi secara tepat kepada warga belajar tentang dukungan sosial dan regulasi diri belajar.  
 
Berdasarkan kegiatan psikoedukasi yang dilakukan: (1) warga belajar menjadi paham tentang 
pengetahuan dukungan sosial dan regulasi diri belajar. Mereka memahami bahwa dukungan sosial dan 
regulasi diri belajar itu penting untuk mendukung aktivitas belajarnya dan (2) pihak PKBM, terutama 
guru merasa terbantu karena mendapatkan pengetahuan tambahan tentang dukungan sosial dan regulasi 
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Abstract 
Background - Kebaruan penelitian adalah unsur yang harus ada dalam setiap penelitian. Mahasiswa 
Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM biasanya mengalami kesulitan dalam menulis skripsi, 
terutama untuk menjawab pertanyaan adakah unsur kebaruan dalam penelitian mereka. Peneliti ingin 
mengetahui hal apa saja yang menjadi penyebab mahasiswa Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM 
kesulitan dalam menemukan kebaruan penelitian saat penyusunan skripsi. 
Purpose – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari penyebab mahasiswa Sastra Jepang 
Universitas Nasional PASIM kesulitan dalam menulis skripsi dan menemukan kebaruan penelitian, serta 
metode yang dapat membantu menemukan kebaruan penelitian. 
Design/methodology/approach – Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, 
dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan lalu menganalisis dan menginterpretasi data 
untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
dengan wawancara, angket dan dokumentasi. Penelitian dilakukan terhadap 6 orang mahasiswa tingkat 
4 Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM tahun akademik 2020/2021 dan 14 orang alumni Sastra 
Jepang Universitas Nasional PASIM yang lulus tahun 2018-2019. 
Findings – (1) Kesulitan dalam penulisan skripsi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal berasal dari diri mahasiswa seperti kurangnya motivasi, kurangnya pemahaman 
terhadap teori dan metodologi, dan kurangnya wawasan kebahasaan dalam bahasa Jepang. Faktor 
eksternal berasal dari luar diri mahasiswa seperti kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing dan 
karena terkendala urusan lain; (2) Kesulitan dalam menemukan unsur kebaruan penelitian disebabkan 
oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya motivasi untuk banyak membaca 
penelitian terdahulu dan literatur mengenai teori serta metodologi penelitian. Faktor eksternal meliputi 
(a) belum adanya sistem yang dapat membantu untuk menemukan kebaruan penelitian dan (b) belum 
adanya buku panduan yang mengajarkan langkah-langkah untuk mencari kebaruan penelitian; (3) 
Metode yang dapat membantu dalam menemukan kebaruan penelitian antara lain (a) metode 
pengelolaan referensi menggunakan Mendeley, (b) metode pencarian kata kunci menggunakan fitur 
Advanced Scholar Search pada Google Scholar, (c) pembuatan buku panduan yang mengajarkan strategi 
mencari kebaruan penelitian. 
Research limitations– Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkungan program studi Sastra Jepang 
Universitas Nasional PASIM. Masih terbuka kesempatan mengembangkan penelitian pada program studi 
lain dengan kondisi yang lebih kompleks. 
Originality/value – Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi praktis untuk menemukan 
kebaruan penelitian, terutama bagi program studi Sastra Jepang 
 
Keywords: Kebaruan Penelitian, Sastra Jepang, Skripsi 
I. INTRODUCTION 
Saat menjadi dosen penguji skripsi, salah satu pertanyaan yang seringkali kesulitan dijawab oleh 
mahasiswa program sarjana (S1) Sastra Jepang, adalah tentang kebaruan penelitian. Hampir rata-rata 
jawaban yang dilontarkan mahasiswa adalah mereka menggunakan objek penelitian yang berbeda. Jika 





penelitian mereka objek yang digunakan adalah komik atau anime. Salah seorang dosen penguji lalu 
mempertegas pertanyaan menjadi, “jika anda hanya mengganti objek penelitian, tanpa ada kontribusi 
tambahan yang dapat Anda berikan pada masyarakat, maka di mana letak kebaruan penelitian Anda?” 
Karena gugup, mahasiswa pun akhirnya memberikan jawaban yang semakin kabur dari pokok 
permasalahan. 
Kesulitan dalam menjawab pertanyaan tentang kebaruan penelitian, terutama bagi mahasiswa program 
studi Sastra Jepang dapat dipahami karena minimnya artikel-artikel ilmiah berbahasa Jepang yang 
dijadikan rujukan, sehingga sumber rujukan utama mereka adalah penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh senior mereka, atau dari skripsi program studi Sastra Jepang di universitas lain. Walaupun pada 
prakteknya hal ini tidak dilarang, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian tingkat sarjana jadi terkesan 
“membosankan” atau “itu-itu saja”. 
Kebaruan penelitian adalah salah satu syarat yang harus ada dalam sebuah penelitian agar dapat 
menghasilkan temuan yang memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembelajar bahasa Jepang pada 
khususnya. Kebaruan penelitian dapat diperoleh dengan meneliti berbagai fenomena atau permasalahan 
yang sedang terjadi dan relevan dengan bidang ilmu, sehingga sudah sewajarnya jika mahasiswa program 
studi Sastra Jepang mengamati berbagai fenomena yang tersaji dalam berbagai artikel ilmiah berbahasa 
Jepang. Salah satu faktor penyebab mahasiswa memiliki kesulitan dalam mencari kebaruan penelitian 
yaitu, kurangnya pemahaman terhadap istilah kebahasaan dalam bahasa Jepang yang berbeda dengan 
bahasa lainnya terutama pada huruf dan kosakata. Akibatnya mahasiswa tidak tertarik untuk mengkaji 
fenomena secara mendalam, apalagi untuk menemukan masalah yang terbarukan.  
Tulisan ini dibuat sebagai upaya untuk mengidentifikasi faktor penyebab mahasiswa mengalami kesulitan 
dalam melakukan penelitian skripsi, terutama dalam mencari kebaruan penelitian, di Program Studi Sastra 
Jepang Universitas Nasional PASIM. Hasil penelitian ini akan dijadikan rumusan strategi yang 
diharapkan dapat membantu mahasiswa melakukan penelitian skripsi. Pemecahan masalah yang 
diutarakan dalam penelitian ini bersifat terbuka, sehingga menerima berbagai masukan dan sanggahan 
dalam rangka mendapatkan solusi yang terbaik.  
 
II. LITERATURE REVIEW 
Kebaruan dalam penelitian atau novelty of research adalah salah satu kriteria utama dari sebuah penelitian 
dalam rangka menghasilkan temuan yang bermanfaat (Sukardi, 2006). Kebaruan penelitian didapatkan 
dari fenomena atau persoalan yang sedang dihadapi yang bersifat mendesak dan sulit untuk dipecahkan, 
sehingga solusi hanya dapat ditemukan setelah melaksanakan sebuah atau serangkaian penelitian (sukardi, 
2006). Terdapat tiga macam kebaruan yang dapat ditunjukkan oleh seorang peneliti yaitu (1) invention 
atau penemuan, yaitu kebaruan yang merupakan hasil penelitian yang baru dan belum ada peneliti lain 
yang mengerjakannya atau mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan tersebut, (2) improvement 
atau perbaikan, yaitu  kebaruan yang merupakan improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan-
kelemahan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya, dan (3) refutation atau penolakan, yaitu kebaruan 
yang merupakan sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya (Sukardi, 2006).  
Kebaruan tipe-1 memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
maupun perkembangan peradaban manusia, seperti penemuan teori gravitasi oleh Sir Isaac Newton 
(Sukardi, 2006). Pada kebaruan tipe-2 fokus perbaikan tidak terletak pada prinsip dasar yang diperbaiki, 
tetapi terletak pada cara, metode, atau mekanisme agar prinsip dasar yang ada dapat dilakukan secara 
lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih luas, atau lebih yang lain dari cara, metode, atau mekanisme 
yang sekarang berlaku, misalnya perbaikan di bidang transportasi (Sukardi, 2006). Sedangkan kebaruan 
tipe-3 menyanggah teori yang berlaku, seperti penolakan Copernicus terhadap gereja yang menyatakan 
bahwa bumi adalah pusat alam dunia, sedangkan bulan, matahari, dan planet-planet lain bergerak 
mengitari bumi (Sukardi, 2006). 
Dalam sejarah sastra Jepang, kebaruan tipe-1 pada literatur terjadi di periode Heian (794-1185 M), yaitu 
penggunaan huruf asli Jepang kana sebagai penyederhanaan huruf kanji yang berasal dari Cina secara 
penuh dalam karya sastra seperti waka atau puisi dan monogatari atau fiksi (Shirane & Suzuki, eds, 2000). 
Kebaruan tipe-2 banyak terjadi terutama karena Jepang mengenal prinsip kaizen atau perbaikan terus-
menerus (Macpherson, 2008), seperti maraknya karya sastra Jepang yang mengangkat tema kritik ekologi 





2019). Selanjutnya, salah satu kebaruan tipe-3 yang bisa ditemukan dalam dunia sastra Jepang adalah 
kritikan Oe Kenzaburo terhadap Haruki Murakami dengan mengatakan, “Haruki Murakami menulis 
dalam bahasa Jepang, tapi hasil karyanya tidak terlalu ‘terasa’ Jepang. Jika Anda menerjemahkan 
karyanya ke dalam bahasa Inggris-Amerika, maka karyanya akan menjadi ‘rasa’ New York” (Anatolievna, 
2018). Kritikan Oe ini mengundang perdebatan, apakah Murakami layak disebut sebagai ‘sastrawan’ 
Jepang atau hanya seorang pengarang fiksi populer (Guevarra, 2019). 
Phillips dan Pugh banyak memberikan masukan untuk mendapatkan kebaruan penelitian, yaitu dengan 
cara:  
1. menyajikan informasi baru secara tertulis untuk pertama kalinya,  
2. melanjutkan karya asli sebelumnya,   
3. melanjutkan penelitian asli dari pembimbing,  
4. menyediakan satu teknik orisinal, observasi atau hasil dalam suatu penelitian yang tidak orisinal  
tetapi kompeten,   
5. menyajikan banyak ide, metode dan interpretasi orisinal yang semuanya dilakukan oleh orang  
lain tetapi di bawah arahan Anda,  
6. menunjukkan orisinalitas dalam menguji ide orang lain,  
7. melakukan penelitian empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya,  
8. menyatukan dan mengolah berbagai pendapat dan gagasan yang sudah ada sehingga memperoleh  
ide baru,  
9. menggunakan materi yang sudah diketahui dengan interpretasi baru,   
10. mencoba sesuatu di negara Anda yang sebelumnya hanya dilakukan di negara lain,  
11. mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru,  
12. membawa bukti baru dan menerapkannya pada masalah lama,  
13. melakukan lintas disiplin dan menggunakan metodologi yang berbeda,  
14. melihat area yang belum pernah dilihat oleh orang-orang dalam disiplin ilmu sebelumnya, 
15. menambah ilmu dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya 
(Phillips & Pugh, 2005) 
Berdasarkan penjelasan Phillips dan Pugh tersebut, peneliti memisahkan bentuk kebaruan yang bisa 
diterapkan oleh mahasiswa Sastra Jepang tingkat sarjana yang sedang melakukan penelitian skripsi, yaitu:  
1. melanjutkan karya asli sebelumnya,   
2. melanjutkan penelitian asli dari pembimbing,  
3. menyatukan dan mengolah berbagai pendapat dan gagasan yang sudah ada sehingga memperoleh  
ide baru,  
4. menggunakan materi yang sudah diketahui dengan interpretasi baru,   
5. mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru,  
6. membawa bukti baru dan menerapkannya pada masalah lama,  
Metode yang lazim dipakai oleh mahasiswa Sastra Jepang tingkat sarjana dalam penelitian skripsi adalah 
literature review atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan tidak semata-mata bermakna membaca 
literatur, tapi juga melakukan evaluasi yang mendalam dan kritis terhadap penelitian sebelumnya pada 
suatu topik (Wahono, 2016). Teknik membaca kritis atau in-depth reading pada artikel ilmiah berbahasa 
Jepang akan sulit diaplikasikan oleh mahasiswa akibat kurangnya perbendaharaan kanji dan wawasan 





yang tidak hanya dilihat dari gramatikalnya namun kemampuan interpretasi terhadap wacana tersebut” 
(Monoarfa, 2020). 
Berdasarkan pengalaman peneliti, permasalahan selanjutnya yang dapat ditemukan selama studi 
kepustakaan adalah kesulitan menentukan dan menemukan kata kunci. Jika kata kunci pencarian terlalu 
luas, peneliti akan kesulitan membatasi objek permasalahan, sedangkan jika terlalu sempit, peneliti akan 
menganggap bahwa penelitiannya bersifat terbarukan (dari asumsi sedikit sekali penelitian terdahulu yang 
menggunakan kata kunci tersebut) atau penelitiannya sangat sukar untuk dilakukan (karena kurangnya 
referensi atau bahan rujukan). Beberapa metode yang peneliti anggap bisa mempermudah pencarian kata 
kunci adalah dengan menggunakan Advanced Scholar Search pada mesin pencari Google Scholar. 
Google Scholar (atau Google Cendekia dalam bahasa Indonesia) merupakan mesin pencari yang 
membantu akademisi untuk menelusuri karya tulis ilmiah, seperti artikel jurnal yang telah diterbitkan di 
mana saja (Allo & Ahmad, 2020). Fitur advanced scholar search atau penelusuran lanjutan 
memungkinkan peneliti untuk mempersempit pencarian, misalnya dengan menyaring pencarian 
berdasarkan rentang waktu publikasi, nama jurnal, atau nama peneliti. 
Selain kata kunci, permasalahan lain yang kerap ditemukan selama studi kepustakaan adalah kurang 
referensi yang relevan dengan penelitian. Salah satu aplikasi yang dapat membantu mengelola referensi 
adalah Mendeley Desktop. Mendeley desktop pada dasarnya merupakan sebuah alat manajer referensi 
untuk mengorganisasikan semua dokumen publikasi karya ilmiah, sekaligus sebagai jejaring sosial yang 
memungkinkan pengguna untuk terhubung ke peneliti lain dan berbagi referensi teks publikasi karya 
ilmiah secara online dan offline (Kosasi, 2019) 
 
III. METHODOLOGY 
Paradigma dari penelitian ini adalah post-positivisme, yaitu “—a researcher begins with a theory, collects 
data that either supports or refutes the theory, and then makes necessary revisions and conducts 
additional tests” atau penelitian dilaksanakan dengan landasan teori, selanjutnya mengumpulkan data 
yang bisa mendukung atau menyanggah teori, lalu memperbaiki analisis dan mengadakan penelitian 
tambahan (Cresswell, 2014). Berdasarkan paradigma ini, maka tidak ada kebenaran yang absolut, selalu 
ada celah untuk perbaikan (Cresswell, 2014).  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif. Pada pendekatan ini, peneliti memulai dengan 
mengumpulkan informasi rinci dari partisipan dan kemudian menyusun informasi ke dalam kategori atau 
tema. Tema-tema ini dikembangkan menjadi pola, teori, atau hipotesis yang kemudian dibandingkan 
dengan pengalaman pribadi atau dengan literatur yang ada pada tema (Cresswell, 2014). Peneliti memilih 
pendekatan ini karena tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi yang dapat 
membantu mahasiswa program studi Sastra Jepang dalam melakukan penelitian skripsi, dan solusi 
tersebut tidak akan dapat disimpulkan tanpa adanya pengumpulan data permasalahan dari para partisipan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu cara mengamati, menganalisis, dan 
menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data serta sifat dan hubungan 
fenomena yang diteliti (Sudaryanto, 1992). Metode deskriptif dilakukan oleh peneliti dengan cara 
mengumpulkan data yang ada di lapangan lalu menganalisis dan menginterpretasi data untuk 
mendapatkan hasil penelitian.  
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suata cara mendapatkan 
data yang benar-benar absah dengan dua metode atau lebih, untuk mengecek atau membandingkan data 
(Bachri, 2012). Teknik triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi metode (methodological 
triangulation), yaitu dengan wawancara, angket dan dokumentasi.  
Penelitian dilakukan terhadap 20 orang responden, dengan rincian 6 orang mahasiswa tingkat 4 Sastra 
Jepang Universitas Nasional PASIM tahun akademik 2020/2021 dan 14 orang alumni Sastra Jepang 
Universitas Nasional PASIM yang lulus tahun 2018-2019. 







      Bagan 1. Alur Penelitian 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
Pengumpulan data awal pada penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang 
mahasiswa program studi Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM tingkat 4 tahun akademik 
2020/2021, dengan pertanyaan “apa saja yang menjadi kesulitan mahasiswa selama proses penulisan 
skripsi”. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam penulisan skripsi disebabkan 
oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri mahasiswa sendiri seperti kurangnya 
motivasi untuk menyelesaikan skripsi, kurangnya pemahaman terhadap teori dan metodologi, dan 
kurangnya wawasan kebahasaan dalam bahasa Jepang. Pada jawaban “kurangnya pemahaman terhadap 
teori dan metodologi”, mahasiswa menjelaskan bahwa walaupun mereka sudah menerima mata kuliah 
Metode Penelitian, mahasiswa mengaku masih kesulitan saat menerapkan teori dan metodologi ke dalam 
penelitian mereka.  
Pada jawaban “kurangnya wawasan kebahasaan dalam bahasa Jepang”, hal ini masih berkaitan dengan 
aplikasi teori dan metodologi. Menurut mahasiswa, meskipun mereka telah mendapatkan mata kuliah 
bahasa Jepang yang bisa menunjang penelitian skripsi seperti Nihon Bungaku (Sastra Jepang), Pengantar 
Linguistik Umum, Nihon Gengogaku Nyuumon (Pengantar Linguistik Jepang), Nihon Gengogaku 1 
(Linguistik Jepang 1) dan Nihon Gengogaku 2 (Linguistik Jepang 2), mahasiswa tetap saja merasa 
kesulitan untuk mengaplikasikan teori kepada objek penelitian. Hal ini dikarenakan pustaka yang bisa 
dijadikan referensi sebagian besar berbahasa Jepang dan mahasiswa memiliki kesulitan untuk memahami 
buku/artikel almiah tersebut. Adapun pustaka berbahasa Indonesia yang relevan dengan objek penelitian 
mereka masih sangat terbatas. Peneliti mengkategorikan kekurangan wawasan kebahasaan dalam bahasa 
Jepang ke dalam 5 faktor, yaitu kurangnya (a) kemampuan membaca kanji, (b) perbendaharaan kata 
dalam bahasa Jepang, (c) pemahaman sintaksis bahasa Jepang, (d) kesulitan menginterpretasi makna teks 
bahasa Jepang, dan (e) kemampuan mencari inti dari teks ilmiah berbahasa Jepang 
 
Faktor eksternal yang menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi berasal dari luar diri 
mahasiswa seperti kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing dan karena terkendala urusan lain. 
Faktor “kurangnya komunikasi” antara lain disebabkan semenjak pelaksanaan kuliah jarak jauh akibat 
pandemic Covid-19, mahasiswa hanya bisa berkomunikasi menggunakan media virtual. Hal ini 
mengakibatkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, serta ketidakleluasaan dosen dalam memberikan 
Pengumpulan data 
(melalui wawancara, 








poin-poin untuk direvisi. Sedangkan pada faktor “kendala lain”, beberapa mahasiswa kesulitan untuk 
fokus mengerjakan skripsi karena suasana di rumah tidak mendukung, atau karena ada pekerjaan rumah. 
 
Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka (open-ended questions) 
dalam bentuk kuesioner kepada 6 orang mahasiswa tingkat 4 Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM 
tahun akademik 2020/2021 dan 14 orang alumni Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM yang lulus 
tahun 2018-2019. Isi kuesioner antara lain menanyakan: 1) pemahaman mengenai definisi kebaruan 
penelitian, 2) urgensi kebaruan penelitian beserta alasan, 3) langkah untuk menemukan kebaruan 
penelitian, dan 4) kesulitan dalam menemukan kebaruan penelitian, baik disebabkan oleh faktor internal 
maupun eksternal.  
 
Pada pertanyaan (1), sebanyak 90% responden (18 orang) mengetahui dan dapat menjelaskan definisi 
sederhana dari kebaruan penelitian, dan 10% (2 orang) menjawab kurang paham atau tidak tahu. Pada 
pertanyaan (2), sebanyak 85 % responden (17 orang) menjawab kebaruan dalam penelitian itu penting, 
terutama karena dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan 15% (3 orang) menjawab cukup 
penting. Pada pertanyaan (3), respon yang diberikan beragam. Jika dikelompokkan, 10% (2 orang) 
responden memulai dengan mencari permasalahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat; 35% (7 
orang) responden mencari fenomena baru yang belum pernah diteliti; 55% (11 orang) responden 
menjawab dengan melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu dan mencari celah untuk 
mendapatkan kebaruan penelitian. Pada pertanyaan (4), sebanyak 40% (8 orang) responden yang 
menjawab disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya motivasi untuk banyak membaca penelitian 
terdahulu dan literatur referensi. Jika dikelompokkan, 30 % (6 orang) menjawab kesulitan memahami 
literature karena kurangnya wawasan kebahasaan dalam bahasa Jepang, dan 10% (2 orang) karena rasa 
malas untuk pergi ke perpustakaan universitas lain untuk mencari referensi. Sebanyak 60% (12 orang) 
menjawab karena faktor eksternal, semua menjawab kebingungan untuk menentukan teori dan 
metodologi yang pas, di antaranya karena mereka kesulitan dalam menentukan kata kunci di mesin 
pencarian serta karena mereka tidak tahu celah mana yang bisa dijadikan kebaruan penelitian. 
 
Pengumpulan data terakhir dilakukan dengan mengajukan angket kepada 6 orang mahasiswa tingkat 4 
Sastra Jepang Universitas Nasional PASIM tahun akademik 2020/2021 dan 14 orang alumni Sastra 
Jepang Universitas Nasional PASIM yang lulus tahun 2018-2019. Isi angket antara lain menanyakan 
solusi seperti apa yang dapat membantu mahasiswa menemukan kebaruan penelitian. Solusi yang 
ditawarkan yaitu: 1) sistem pencarian kata kunci, 2) sistem yang membantu pemahaman bahasa 
Jepang/bahasa asing lain, 3) sistem yang membantu melacak penelitian terdahulu, dan 4) buku pedoman 
untuk mencari kebaruan penelitian. Dalam mengisi angket, responden diperbolehkan untuk memilih 
metode lebih dari satu dan menambahkan solusi sendiri. Dari hasil angket, terdapat 12 orang yang setuju 
dengan sistem pencarian kata kunci, 15 orang setuju dengan sistem yang membantu pemahaman bahasa 
Jepang/bahasa asing lain, 13 orang setuju dengan sistem yang membantu melacak penelitian terdahulu, 14 
orang setuju dengan adanya buku pedoman untuk mencari kebaruan penelitian, dan 1 orang memberikan 
solusi tambahan yaitu akses gratis pada artikel ilmiah yang tidak bisa diakses karena berbayar. 
 
Menindaklanjuti data permasalahan di atas, peneliti mengajukan solusi yang diharapkan mampu 
membantu mahasiswa program studi Sastra Jepang Universitas nasional PASIM dalam menemukan 
kebaruan penelitian, yaitu: (a) metode pengelolaan referensi menggunakan Mendeley yang dapat 
membantu mahasiswa dalam mengelola referensi berupa artikel ilmiah dan penelitian terdahulu, (b) 
metode pencarian kata kunci menggunakan fitur Advanced Scholar Search pada Google Scholar yang 
dapat membantu mahasiswa menspesifikkan kata kunci yang relevan dengan penelitian mereka, dan (c) 
pembuatan buku panduan yang mengajarkan strategi mencari kebaruan penelitian. Sedangkan solusi 
untuk sistem yang dapat membantu mahasiswa memahami bahasa Jepang/bahasa asing lain selama studi 





Kebaruan penelitian adalah hal yang harus ada dalam setiap penelitian, tetapi menemukan kebaruan 





huruf dan kosakata tersendiri. Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan hasil bahwa mahasiswa 
program studi Sastra jepang Universitas Nasional PASIM kesulitan untuk menemukan kebaruan 
penelitian karena selain kurangnya wawasan kebahasaan, ternyata juga karena mereka belum mengetahui 
adanya sistem yang dapat membantu pencarian kata kunci dan sistem yang dapat membantu mereka 
mengelola referensi penelitian terdahulu. Penyebab lainnya adalah karena belum tersedianya buku 
pedoman yang dapat mengajarkan langkah-langkah menemukan kebaruan penelitian. 
 
Penelitian ini masih jauh dari sempurna, masih terbuka ruang untuk perbaikan dan pengujian yang bias 
dilakukan pada program studi Sastra Jepang di universitas lain. Masalah lain yang belum terjawab adalah 
membuat sistem yang dapat membantu mahasiswa memahami bahasa Jepang/bahasa asing lain selama 
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Abstrak 
Latar Belakang - Pelaksanaan PJJ banyak ditemukan berbagai kendala. Beberapa kendala seperti 
masalah internet, sinyal yang buruk serta tidak adanya kuota orang tua dalam membantu siswa dalam 
belajar membuat PJJ menjadi sangat berat dilakukan oleh siswa dan orang tua. Walaupun telah ada 
beberapa program yang dijalankan pemerintah, seperti pemberian paket kuota internet untuk belajar, 
maupun program belajar di Televisi Nasional, tapi sampai saat pengalaman membantu siswa yang 
dilakukan orang tua masih belum maksimal 
     Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi orang tua siswa SD dalam 
pelaksanaan PJJ selama masa Pandemi COVID-19. 
Desain/metodologi/pendekatan- Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bertujuan mengeksporasi persepsi orang tua siswa SD terhadap PPJ yang sedang dilaksanakan selama 
masa Pandemi COVID-19. Partisipan yang terlibat sebanyak 100 orang tua yang memiliki anak usia SD 
dan berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket 
menggunakan aplikasi. Analisa data menggunakan teknik tematik analisis, dengan bantuan aplikasi Nvivo 
12 untuk membuat koding 
     Temuan- Penelitian menghasilkan empat tema utama, yaitu interaksi, dukungan, internet, dan 
tantangan.  
Batasan penelitian- Jumlah partisipan yang terlibat pada penelitian ini hanya 100 orang dan hanya 
berasal dari satu wilayah saja. Untuk penelitian berikutnya, agar dapat lebih luas jumlah partisipan, 
sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
Orisinalitas/nilai- Peran orang tua yang menghasilkan 4 tema utama, dapat dijadikan bahan bagi 
pemerintah dalam membuat kebijakan yang inovatif dan efektif dalam pelaksanaan PJJ. 
 
Kata kunci: pembelajaran jarak jauh, COVID-19, pandemi  
I. PENDAHULUAN 
Pandemi COVID-19 telah merubah semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam pendidikan. Sistem 
pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan otomatis harus menyesuaikan dengan 
kondisi Pandemi, tidak terkecuali di satuan pendidikan sekolah dasar (SD). Sejak Maret 2020, kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
memunculkan beberapa program bekerja dari rumah, belajar dari rumah (BDR) (Gusty et al., 2020). 
Pelaksanaan pembelajaran yang selama ini berlangsung dengan tatap muka langsung di kelas, harus 
berubah menggunakan tatap muka dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Pemerintah 
memiliki dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih penting untuk diutamakan, agar 
jumlah korban COVID-19 tidak bertambah secara signifikan (Rahayu, 2020). Untuk itu pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) merupakan salah satu sistem pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada masa Pandemi 
COVID-19. 
Sistem PJJ bertujuan agar siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar bermakna, dapat meningkatkan 
program kecakapan hidup siswa, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah 
antarsiswa, serta memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang 
bersifat kualitatif (Rihani, 2020). Kesuksesan PJJ tidak hanya bergantung kepada pihak sekolah, tapi 





dengan orang tua akan dapat meminimalisasikan permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya 
pembelajaran pada masa pandemi. Interaksi antara guru dan orang tua harus terus menerus berlangsung, 
agar semua informasi pembelajaran dapat tersampaikan dengan lancar, motivasi dan keaktifan belajar 
siswa terbangun, serta aspek psikososial siswa dapat terjaga dengan baik(Wardhani & Krisnani, 2020).  
Namun, dalam pelaksanaan PJJ banyak ditemukan berbagai kendala. Beberapa kendala seperti masalah 
internet, sinyal yang buruk serta tidak adanya kuota orang tua dalam membantu siswa dalam belajar 
membuat PJJ menjadi sangat berat dilakukan oleh siswa dan orang tua. Walaupun telah ada beberapa 
program yang dijalankan pemerintah, seperti pemberian paket kuota internet untuk belajar, maupun 
program belajar di TV Nasional, tapi sampai saat pengalaman membantu siswa yang dilakukan orang tua 
masih belum maksimal.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi orang tua siswa SD dalam pelaksanaan PJJ 
selama masa Pandemi COVID-19.  
 
II. METODOLOGI 
Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengeksporasi persepsi orang 
tua siswa SD terhadap PPJ yang sedang dilaksanakan selama pasa Pandemi COVID-19. Partisipan yang 
terlibat sebanyak 100 orang tua yang memiliki anak usia SD dan berada di wilayah Depok, Jawa Barat. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket yang berisi 7 pertanyaan dalam bentuk isian, dan 
menggunakan aplikasi Google Form. Pertanyaan yang diberikan berisi tentang pelaksanaan PJJ selama 
COVID-19. Pengumpulan data dilaksanakan selama 2 minggu pada awal bulan Mei 2020 sampai 
pertengahan bulan Mei 2020. Setelah data terkumpul, data dianalisa menggunakan teknik tematik analisis 
(Braun & Clarke, 2006), dengan bantuan aplikasi Nvivo 12 untuk membuat koding.  
 
III. HASIL DAN DISKUSI 
Penelitian menghasilkan empat tema utama, yaitu interaksi, dukungan, internet, dan tantangan.  
Interaksi 
Interaksi merupakan salah satu cara setiap orang untuk saling terhubung. Orang tua mempersepsikan 
interaksi antara orang tua dan guru memiliki intensitas cenderung tinggi, dibandingkan dengan sebelum 
pandemi. Interaksi yang dilakukan antara orang tua dan guru fokus kepada informasi tugas, dan metode 
pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika akan mengajar. Orang tua memiliki kewajiban untuk 
menanyakan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan guru, aplikasi yang akan digunakan serta jenis 
tugas dan waktu pengumpulan tugas. Interaksi selama pandemi COVID-19 antara guru dan siswa 
merupakan salah satu cara agar pembelajaran yang harus dilaksanakan siswa tetap berlangsung (Setiawan, 
2020). Dengan demikian, kompetensi siswa dapat terus dicapai, walaupun berubah dari kompetensi awal 
yang telah ditetapkan guru sebelum pandemi (Zalmi & Hazizah, 2019).  
 
Dukungan 
Dukungan selama Pandemi COVID-19 yang dipersepsikan oleh orang tua berhubungan dengan aspek 
sosial antar orang tua siswa dalam satu kelas (Iftitah & Anawaty, 2020). Orang tua memiliki kesamaan 
kondisi yang sedang dihadapi dalam membantu anaknya ketika berlangsungnya PJJ. Orang tua khususnya 
para ibu yang selama ini paling banyak membantu anaknya, juga memerlukan dukungan dari anggota 
keluarga lainnya. Dukungan anggota keluarga memberikan dampak positif bagi para ibu, agar setiap 
waktu dapat membantu anak dalam PJJ (Yoga Purandina & Astra Winaya, 2020). Selain anggota 
keluarga lain, dukungan dari pihak sekolaj juga sangat penting, sehingga permasalahan yang muncul 




Permalahan yang juga dihadapi oleh orang tua adalah ketidaktersediaan kuota internet, dan sinyal yang 
buruk. Orang tua mempersepsikan bahwa internat adalah salah satu masalah yang sering muncul ketika 
PJJ harus berlangsung (Ayu, 2020). Bagi keluarga yang berlangganan internet, akses dan tersedianya 
kuota bukan menjadi masalah utama. Tetapi bagi keluarga dalam golongan yang sulit dalam ekonomi, 





ini mempengaruhi kehadiran, dan keterlibatan siswa dalam PJJ. Gawai yang digunakan harus bergantian 
dengan anggota keluarga yang lain, menyebabkan tidak maksimalnya pembelajaran, informasi yang 
diterima orang tua mengalami kendala. Anak masih sulit mengumpulkan tugas, karena keterbatasan 
penggunaan gawai dan aplikasi yang diseharusnya dapat mendukung pembelajaran.  
 
Tantangan 
Orang tua mempersepsikan bahwa tantangan yang dihadapi dlam pelaksanaan PJJ selama pandemi 
COVID-19 antara lain: menjaga fokus anak sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran selama daring, 
membuat keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga, pekerjaan, dan membantu anak 
melaksanakan PJJ. (Kurniati et al., 2020). Orang tua menghadapi kesulitan ketika pembelajaran 
berlangsung (daring), karena fokus anak yang tidak berlangsung lama. Kondisi ini karena rasa bosan yang 
dihadapi anak ketika belajar dengan metode belajar yang monoton (eksplanatori) oleh guru, kurang 
bervariasi dan kreatif. Sementara itu, besarnya peran orang tua dalam membantu anaknya dalam PJJ, 
memberikan beban lain bagi orang tua yang harus bekerja. Orang tua merasa sulit membagi waktu antara 
pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, dengan pekerjaan membantu anak (Purba, 2020). Orang tua 
memiliki dilema antara pekerjaan bagi orang tua yang bekerja, atau menemani anak belajar, dan membagi 




Pelaksanaan PJJ yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 bagi orang tua masih memerlukan 
perhatian dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Orang tua memerlukan dukungan baik  
aspek psikososial, sarana dan prasarana yang menunjang PPJ, maupun peran orang tua yang dibutuhkan 
anak dalam pelaksanaan PJJ. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi semua 
pemangku kepentingan dalam menetapkan keberhasilan PJJ bagi anak, dengan program dan kebijakan 
yang lebih humanis dan efektif, tanpa membebankan semua pihak dengan target pembelajaran yang sulit 
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Bahasa Arab adalah bahasa yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat terutama di dunia 
pendidikan. Tak jarang hampir di berbagai lembaga pendidikan menerapkan pendidikan pembelajaran 
Bahasa Arab termasuk Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari kendala yang menyebabkan kesulitan 
para santri mahasiswa dalam belajar Bahasa Arab. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini 
adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat naratif, 
preskriptif, dan evaluatif.  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa: santri mahasiswa universitas djuanda 
memiliki dasar pendidikan yang berbeda – beda yang menyebabkan rendahnya kemungkinan untuk di 
sama ratakan dalam proses pembelajaran bahasa arab. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya 
proses pembelajaran bahasa Arab namun kurang begitu efektif dan merata.  
Ruang lingkup penelitian ini berlaku selama proses pembelajaran Bahasa Arab berlangsung di 
lingkungan Pondok Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid. Implementasi sebagai Kampus Bertauhid, 
Universitas Djuanda bukan hanya merealisasikannya dalam kegiatan –kegiatan atau budaya keislaman, 
namun juga Kampus Bertauhid ini memiliki sebuah pondok pesantren pusat keislaman Univesitas 
Djuanda.  
 
Kata kunci: Bahasa Arab, Kampus Bertauhid, Santri Mahasiswa, kendala, Pondok Pesantren 
I. PENGANTAR 
Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi dengan siapapun di dunia ini, 
banyak sekali bahasa yang tercipta, semua itu untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan yang 
lainnya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang utama, kreatif, dan cepat bagi manusia untuk 
menyampaikan ide, pikiran dan perasaannya. Bahasa tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia, 
karena manusialah yang menggunakan bahasa itu sendiri untuk berinteraksi. 
Bahasa Arab memiliki keistimewaan dengan bahasa lainnya, karena nilai sastra yang bermutu tinggi 
bagi mereka yang mendalaminya serta bahasa Arab juga ditakdirkan sebagai bahasa al-Qur’an yang 
mengkomunikasikan kalam Allah. Karena di dalamnya terdapat uslub bahasa yang mengagumkan bagi 
manusia dan tidak ada seorang Pun yang mampu menandinginya. Bahasa Arab dan al-Qur’an merupakan 
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. 
Dalam belajar al-Qur’an bahasa Arab adalah syarat mutlak yang harus dikuasai, demikian halnya 
dengan belajar bahasa al-Qur’an berarti belajar bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk salah satu di antara 
bahasa yang banyak digunakan di dunia, karena banyak yang menggunakannya, maka bahasa Arab ini 
menjadi bahasa Internasional dan diakui oleh dunia. Maka tidak berlebihan jika pembelajaran bahasa 
Arab perlu mendapatkan penekanan dan perhatian mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai 
Lembaga Pendidikan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, 
Umum maupun yang Agama untuk diajarkan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan 
perkembangan peserta didik. Namun bukanlah suatu urusan yang mudah bisa memahami bahasa asing 
(Arab), karena bukan bahasa sipenutur asli yang biasa digunakan. Maka hal ini tidaklah bisa diingkari 





Problematika pembelajaran Bahasa Arab ini bisa disebabkan oleh kondisi yang ada dalam bahasa 
Arab itu sendiri (Problematika Linguistik), seperti Problematika Phonetik / tata bunyi, penulisan, 
Morfologi, Sintaksis/ gramatikal,dan Semantik, Dan bisa juga disebabkan oleh problematika Non 
Linguistik seperti: Problematika Sosio- Kultural, Sejarah, dan Problematika yang terdapat pada Guru 
atau peserta didik itu sendiri dalam proses pembelajaran bahasa Arab. ( Hidayat, 2012 ). 
 
 
II. TINJAUAN LITERATUR 
 
Pondok Pesantren 
Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaan pesantren seusia 
datangnya Islam itu sendiri, utamanya di Jawa. Meski begitu peran pesantren tidak banyak dibaca oleh 
beberapa kalangan mengingat pesantren yang cenderung eksklusif dan tradisonal. Karena itu, ke depan 
tantangan pesantren semakin komplit mengingat peta persaingan menuju era globalisasi semakin 
meningkat. Lulusan pesantren dituntut untuk lebih aktif dalam menyikapi perubahan. ISID Gontor, 
merupakan salah satu contoh konkretnya. Di pondok pesantren Gontor, secara historis, pesantren lebih 
dulu berdiri daripada ISID. Pondok Modern Gontor berdiri pada tahun 1926 sedangkan ISID berdiri pada 
tahun 1963 atau 36 tahun setelah berdirinya PMG (Pondok Modern Gontor). ( Mushfi, 2017)  
 
Pondok Pesantren merupakan cikal bakal lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Awal 
kehadiran pesantren diperkirakan 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir semua lapisan 
masyarakat muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Setelah Indonesia merdeka, terutama sejak peralihan 
ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkat tajam, pendidikan pesantren 
menjadi lebih terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih baik. Misalnya, selain kurikulum agama, 
pesantren juga menawarkan pelajaran umum dengan kurikulum ganda, kurikulum mone, dan kurikulum 
Kementerian Agama. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren sangat memperhatikan bidang agama 
(tafaqquh fi al-din) dan pembentukan karakter bangsa yang bercirikan moralitas. Ketentuan pendidikan 
agama dijelaskan dalam UU Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (4) bahwa pendidikan agama berbentuk 
pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. Keberadaan pondok pesantren merupakan 
mitra ideal bagi instansi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan landasan 
karakter bangsa. Hal tersebut dapat ditemukan dari berbagai fenomena yang terjadi, seperti perkelahian 
antar sekolah dengan distributor yang marak terjadi dan jarang ditemukannya pengguna narkoba di 




Jika dilihat dari sepintas nama atau istilahnya, keduanya memiliki arti dan peran masing – masing 
berbeda. Dimana menjadi santri mahasiswa yang maknanya masih bisa dipisahkan, antara santri dan 
mahasiswa itu terlihat sekali perbedaanya. Jika santri adalah orang yang mudah mengiyakan perintah 
dan instruksi gurunya, maka bertolak belakang dengan seorang mahasiswa yang tekenal dengan jiwa 
kritisnya, yang tak mudah mengiyaka perintah atau pernyataan yang diperoleh maupun yang 
dicarinya. Menjadi santri mahasiswa menjadi tantangan tersendiri untuk mereka yang mengambil 
peran ini, karena dituntut untuk tetap seimbang antara pendidikan formal dan pendidikan agama. 
Manajemen waktu yang tentunya tak mudah dikelola menjadikan santri mahasiswa sebuah status 
tangguh bagi orang – orang yang berani mengambil keputusan untuk terjun ke dalamnya. 
III. METODOLOGI 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik yang menggambarkan dan 
menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam 
sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum 
dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). Menurut Moleong (2010) dengan 
menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata-
kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan 
lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Subjek dari 





adalah segala bentuk pemanfaatan lahan guna mengoptimalkan hubungan hukum baik antara subyek 
hukum maupun obyek hukum dengan penguatan hak kepemilikan bagi masing-masing pemangku 
kepentingan, agar terjadi sebuah harmonisasi sebagai bentuk penegakan hukum. 
Jenis data terdiri dari dua jenis: (a). Data primer, yaitu data yang akan dikumpulkan oleh peneliti 
berdasarkan informasi yang didapatkan saat bertemu langsung dengan informan. Data primer diperoleh 
dari hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. (b). Data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dari hasil studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain sebagainya. Hal ini 
bertujuan untuk menjadi data pendukung yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat.  
Sedangkan teknik pengumpulan data sesuai dengan ketentuan pendekatan kualitatif, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: (1). Wawancara menurut 
Lexy J. Moleong (2011) mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam tulisan ini, 
digunakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi 
yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. (2). 
Observasi dari informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, 
objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi 
adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk 
membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 
tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dan (3) Dokumentasi digunakan untuk 
melengkapi data yang diperlukan dalam tulisan ini sebagai alat bantu dan alat penunjang. Yang dimaksud 
metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dibandingkan dengan 
metode lain, maka metode ini dirasa tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya 
masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 
mati. Jadi, metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang berupa 
bahan tulis.  
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan sistem pembelajaran Bahasa Arab yang diterapkan di Pondok 
Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid Universitas Djuanda Bogor. Seluruh mahasiswa yang berada di 
Pondok Pesantren ini diwajibkan mengikuti pembelajaran Bahasa Arab dengan tujuan agar Pondok 
Pesantren Mahasiswa Bina Tauhid berada pada standar Pondok Modern lainnya. Sebagai agen perubahan, 
setidaknya Mahasiswa Pondok ini menguasai bahasa asing sebagai pengembang potensi dan talenta. 
Namun, pembelajaran bahasa Arab di pondok ini terhambat oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah : 1. 
Setiap mahasiswa memiliki dasar pendidikan yang tidak sama, perlu adaptasi baru untuk membiasakan 
belajar bahasa asing; 2. Tekad dan niat sangat diperlukan dalam setiap belajar, terutama belajar bahasa 
asing termasuk belajar bahasa Arab; 3. Beberapa istilah dalam bahasa Arab terdengar asing pada 




Berdasarkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya belajar Bahasa Arab memerlukan dasar 
niat dan tekad yang tinggi dan bahwasanya kemampuan setiap mahasiswa itu berbeda-beda dalam 
memahami materi pembelajaran bahasa Arab. Masih ada mahasiswa yang kurang bersemangat dan berniat 
kuat ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari proses dan keseriusan mahasiwa 
dalam mempraktikannya.  
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ABSTRAK 
Era revolusi industri 4.0 menuntut integrasi teknologi informasi dalam segala segi kehidupan. 
Guru dalam revolusi industri 4.0 diharapkan mampu menguasai pengetahuan terkait teknologi, 
pedagogi, dan konten dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Berdasarkan fakta yang 
ditemukan di lapangan, masih terdapat guru yang tertinggal dalam hal penggunaan teknologi 
dalam pelaksanaan pembelajaran, rendahnya kompetensi pedagogik, serta kurangnya 
pemahaman dalam penyampaian konten pembelajaran. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri 
bagi dunia pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi teknologi 
informasi terhadap technological pedagogical content knowledge (TPACK) guru. Penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasi fungsional. Sampel di dalam 
penelitian ini berjumlah 31 guru sekolah dasar. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 
angket dengan skala Likert. Data dianalisis menggunakan teknik analisis persamaan regresi, 
koefisien determinasi, dan uji signifikansi untuk menganalisis pengaruh literasi teknologi 
informasi terhadap TPACK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara literasi teknologi informasi terhadap TPACK guru dengan pengaruh signifikan 
sebesar 14,2%. 
 
Kata Kunci: Guru, Literasi Teknologi Informasi, TPACK 
PENDAHULUAN 
Hasil observasi di sekolah dasar 
menunjukkan terdapat beberapa guru yang 
telah mengintegrasikan teknologi seperti 
proyektor di dalam kegiatan pembelajaran. 
Akan tetapi, sebagian guru lainnya masih 
menggunakan metode pembelajaran tanpa 
integrasi teknologi di dalamnya. Hal itu dapat 
disebabkan salah satunya karena terbatasnya 
kemampuan guru di dalam menyampaikan 
konten pembelajaran melalui kegiatan 
pedagogik yang memanfaatkan teknologi di 
dalamnya. 
Guru adalah salah satu figur yang sangat 
berpengaruh di dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Guru sebagai benteng terdepan 
dunia pendidikan harus memiliki literasi 
teknologi informasi untuk mengikuti 
perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan 
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru yang di dalamnya 
menyebutkan bahwa standar kompetensi 
guru Pendidikan Anak Usia Dini sampai 
dengan sekolah menengah pada kompetensi 
pedagogik adalah mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk kepentingan 
pembelajaran yang diampu dan pada 
kompetensi profesional yaitu mampu 
memanfaatkan TIK untuk pengembangan diri 
(Kemendiknas, 2007). 
Guru di era revolusi industri 4.0 
diharapkan dapat menguasai pengetahuan 
teknologi, pedagogi, dan konten dalam 
menyampaikan materi pembelajaran. Namun, 
pada kenyataannya masih terdapat beberapa 
guru yang masih tertinggal dalam hal 
penggunaan teknologi untuk penyampaian 
pembelajaran (Damhuri, 2017), rendahnya 
kompetensi pedagogik guru, dan kurangnya 
pemahaman dalam penyampaian konten 
pembelajaran menjadi permasalahan 
tersendiri bagi dunia pendidikan 
(Murdaningsih, 2019).  
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Perpaduan antara pengetahuan teknologi, 
pedagogi, dan konten yang harus dikuasai 
oleh guru saat ini sering disebut dengan 
Technological Pedagogical and Content 
Knowledge (TPACK) yang merupakan 
sebuah kerangka konseptual gabungan dari 
pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten 
yang saling berhubungan (Mishra & Koehler, 
2006; Hunter, 2015). Salah satu wujud 
aplikasi TPACK dalam pembelajaran adalah 
pemanfaatan teknologi bagi guru dalam 
mengajarkan materi ajar tertentu. Oleh 
karena itu, salah satu cara yang dianggap bisa 
digunakan untuk mengatasi permasalahan di 
atas yaitu dengan menggabungkan antara 
pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten 
yang dimiliki guru melalui kerangka kerja 
TPACK. Atas dasar hal-hal tersebut, 
penelitian ini akan mengkaji permasalahan 
terkait pengaruh literasi teknologi informasi 
terhadap TPACK Guru sekolah dasar. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Literasi Teknologi Informasi (TI) 
Literasi TI merupakan kemampuan untuk 
menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, 
atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, 
mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, 
menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi 
secara baik dan legal dalam rangka membangun 
masyarakat berpengetahuan (Educational Testing 
Service, n.d; Electrical Engineering, 2019). 
Literasi TI merupakan kemampuan untuk 
menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, 
atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, 
mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, 
menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi 
secara baik dan legal dalam rangka membangun 
masyarakat berpengetahuan yang diukur melalui 
angket menggunakan skala Likert dengan skor 
yang diperoleh berdasarkan indikator turunan 
dari aspek define, access, manage, integrate, 
evaluate, create, dan communicate. 
 
TPACK 
TPACK adalah sebuah konsep integrasi dari tiga 
unsur yang berbeda: teknologi, pedagogi, dan 
konten pengetahuan. Pengetahuan ketiganya 
disatukan menjadi sebuah kemampuan pendidik 
yang komprehensif dalam dunia pendidikan 
(Modul Kurikulum dan Strategi Pembelajaran 
PPG, 2019). 
TPACK adalah sebuah konsep integrasi dari tiga 
unsur yang berbeda: teknologi, pedagogi, dan 
konten pengetahuan yang diukur melalui angket 
menggunakan skala Likert dengan skor yang 
diperoleh berdasarkan indikator turunan dari 





Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasi fungsional.  
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini berlangsung di SD Amaliah 
Ciawi Kabupaten Bogor. Waktu penelitian 
dilaksanakan sejak bulan September 2019 
sampai dengan bulan Maret 2020.   
Subyek Penelitian 
Populasi di dalam penelitian ini berjumlah 31 
guru SD Amaliah Ciawi Kabupaten Bogor. 
Sampel penelitian ini ditentukan dengan 
teknik non probability, yaitu teknik sensus 
yang dimana seluruh anggota populasi 
dijadikan sampel (Sugiyono, 2018). Teknik 
sensus dipilih karena jumlah populasi 
dibawah 100.  
Prosedur Penelitian  
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh antara literasi TI 
terhadap TPACK Guru di SD Amaliah Ciawi 
Kabupaten Bogor. Adapun desain penelitian 
seperti di bawah ini: 
 
 
Gambar 1 Desain Penelitian X dan Y 
Data, Instrumen dan Teknik 
Pengumpulan  
Data yang dipakai oleh peneliti di dalam 
penelitian ini diperoleh melalui observasi, 
dokumentasi, dan angket. Observasi 
dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
awal mengenai literasi TI dan TPACK guru. 
Observasi ini diawali dengan melihat 
bagaimana cara guru mengajar siswa; 
dokumentasi dilakukan untuk melengkapi 
data, seperti foto administrasi pembelajaran 
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yang sudah memanfaatkan teknologi; dan 
angket yang digunakan untuk mengukur 
literasi TI dan TPACK guru. Adapun dalam 
penelitian ini menggunakan angket dengan 
skala Likert. 
Teknik Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari lapangan 
kemudian dianalisis dengan analisis 
deskriptif yaitu dengan mencari nilai 
maksimum, minimum, rata-rata, mean, 
median, modus, dan standar deviasi. Data 
kemudian diuji normalitas dan linearitas 
menggunakan SPSS versi 22. Uji normalitas 
dilakukan untuk menguji normal atau 
tidaknya suatu data dengan menggunakan 
normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji 
linearitas digunakan untuk melihat garis 
korelasi antara variabel literasi TI (X) 
terhadap variabel TPACK (Y). 
HASIL DAN DISKUSI 
Hasil 
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini 
yaitu variabel literasi TI (X) terhadap 
variabel TPACK (Y). Penelitian dilakukan 
pada 31 responden. Deskripsi data dalam 
penelitian disajikan sebagai berikut. 
 
Tabel 1. Data Statistik Deskripsi Variabel X 
dan Y 
 
 Literasi_TI TPACK 
N Valid 31 31 
Missing 0 0 
Mean 7731.26 9512.74 
Median 8050.00 9524.00 
Mode 9193 6988a 
Std. Deviation 1195.349 1256.379 
Minimum 4351 6988 
Maximum 9193 11842 
Sum 239669 294895 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel 
TPACK (Y) memiliki skor rata-rata 9512,74; 
median 9524,00; modus 6988; simpang baku 
(Std. Deviation) 1256,379; skor tertinggi 
11842; dan skor terendah 6988. Sedangkan 
variabel literasi TI memiliki skor rata-rata 
7731,26; median 8050,00; modus 9193; 
simpang baku (Std. Deviation) 1195,349; 
skor tertinggi 9193; dan skor terendah 4351. 
 
Pengujian Prasyarat Analisis 
Sebelum dilakukan uji hipotesis maka 
terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji 
yang digunakan yaitu uji normalitas dengan 
rumus Kolmogorov-Smirnov dan uji 
linearitas dengan bantuan SPSS versi 22. 
Hasil uji normalitas dan uji linearitas  
dirangkum dalam tabel berikut ini. 
 



















Test Statistic .110 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Berdasarkan Tabel 2 Uji Normalitas 
Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 
residual variabel literasi TI terhadap TPACK 
guru dengan nilai Sig 0,200 > 0,05 sehingga 
data dinyatakan berdistribusi normal 
 











Berdasarkan Tabel 3 Uji Linearitas 
menunjukkan nilai deviation from linearity 
dengan nilai Sig 0,181 > 0,05 sehingga 
dinyatakan linear. Artinya, data yang 
dihubungkan berbentuk garis lurus (linear) 
atau hubungan yang terjadi antara literasi TI 
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Pengujian hipotesis dilakukan menjadi 3 
bagian. Pertama yaitu menentukan 
persamaan regresi, kedua yaitu uji koefisien 
determinasi, dan ketiga yaitu uji signifikansi. 
Untuk menghitung ketiga uji tersebut 
menggunakan bantuan program SPSS versi 
22. 
 













Berdasarkan Tabel 4 Persamaan Regresi 
dapat diperoleh nilai a (konstan) sebesar 
6446.880 dan nilai b (koefisien regresi) 
sebesar 0,397. Dengan demikian, dapat 
diketahui nilai persamaan regresi adalah Ŷ = 
6446.880 + 0,397 X. Selain itu, hal ini dapat 
diartikan bahwa setiap peningkatan literasi TI 
sebesar 1, maka TPACK guru juga akan 
meningkat sebesar 0,397. 
 









Berdasarkan Tabel 5 Koefisien Determinasi 
diperoleh nilai R Square (r2) sebesar 0,142. 
Untuk menentukan nilai koefisien 
determinasi maka r2 x 100 % = n %  atau 
0,142 x 100 % = 14,2 % yang berarti terdapat 
pengaruh Literasi TI guru terhadap TPACK 
guru di SD Amaliah sebesar 14,2% dan 
selebihnya yaitu 85,8% ada pengaruhnya 
dengan faktor lain. 
 
Tabel 6. Uji Signifikansi Variabel X 
terhadap Y 
 
N Sig Thitung Ttabel 
31 0,036 2,194 1,699 
 
Uji signifikansi digunakan untuk melihat 
adanya pengaruh antara literasi TI terhadap 
TPACK guru. Untuk melakukan uji 
signifikansi tersebut dapat diuji dengan 
membandingkan thitung dengan ttabel. Dilihat 
pada Tabel 6 menunjukkan bahwa thitung 
2,194 > ttabel 1,699 yang berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh antara literasi TI 




Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh antara literasi TI terhadap 
TPACK. Secara keseluruhan temuan dalam 
penelitian ini dibahas dengan cara 
mengkonfirmasi terhadap teori-teori yang 
sudah ada dan hasil penelitian sebelumnya. 
Guru dalam era revolusi industri 4.0 ini 
diharapkan dapat menguasai pengetahuan 
teknologi, pedagogi, dan konten dalam 
menyampaikan pembelajaran. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan pendapat 
Sutrisno. Menurut Sutrisno (2011), guru 
diharuskan untuk memiliki keseimbangan 
dalam menguasai ketiga komponen utama 
(teknologi, pedagogi, dan konten) sekaligus. 
Bagi guru TPACK juga dapat dijadikan 
fondasi utama dalam mengebangkan diri dan 
inovasi. Lebih lanjut, terdapat harapan besar 
untuk menjadi guru profesional yang mampu 
mengintegrasikan TI serta teknologi dapat 
membantu persoalan siswa agar lebih mudah 
memahami materi yang tertuang di dalam 
kurikulum.  
Berdasarkan data di lapangan saat 
melakukan observasi pada bulan September 
2019, guru di SD Amaliah Ciawi sudah 
menggunakan teknologi dalam aktifitas 
belajar mengajar walaupun hanya pada 
beberapa mata pelajaran tertentu saja. Selain 
itu, administrasi kelas yang dibuat oleh guru 
juga sudah memanfaatkan teknologi. 
Berdasarkan observasi tersebut, guru sudah 
terlihat mampu mengintegrasikan teknologi 
ke dalam pembelajaran sehingga diduga guru 
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sudah memiliki literasi TI yang baik 
sehingga dapat memberikan pengaruh 
terhadap TPACK guru. 
Selain itu, penelitian ini sesuai dengan 
penelitian terdahulu mengenai analisis 
keterampilan TPACK guru biologi SMA 
Negeri kota Pekanbaru menunjukkan bahwa 
faktor yang memberikan peranan terbesar 
pada model TPACK yaitu variabel 
technology knowledge dengan peran 
indikator yang memberikan peranan terbesar 
berupa kemampuan teknik dalam 
menggunakan teknologi (Suryawati, Evi, 
2014). Berdasarkan hal tersebut dapat 
ditunjukkan bahwa peranan teknologi 
sangatlah penting bagi guru dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 
TPACK sehingga guru diharuskan memiliki 
literasi TI yang baik. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
literasi TI terhadap TPACK guru yang 
dibuktikan dengan nilai thitung 2,194 > ttabel 
1,699. Seberapa kuat derajat hubungan 
tersebut dapat diketahui melalui koefisien 
determinasi sebesar 14,2% yang berarti 
terdapat pengaruh Literasi TI guru terhadap 
TPACK guru di SD Amaliah sebesar 14,2% 
dan selebihnya yaitu 85,8% ada pengaruhnya 
dengan faktor lain. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sumber referensi dan media 
pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA SD. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode wawancara. Melihat dari pentingnya sebuah 
sumber referensi dan media dalam pembelajaran IPA maka peneliti melakukan penelitian ini 
mengenai penggunaan sumber referensi dan media dalam pembelajaran IPA di beberapa sekolah 
dasar yang ada di Kota dan Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
penggunaan sumber referensi dan media pembelajaran  yang digunakan oleh guru dalam 
pembelajaran IPA di SD. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dibeberapa sekolah 
ditemukan guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, selain itu terdapat 
beberapa guru yang sudah bersitifikasi dan belum bersertifikasi. Dari beberapa guru tersebut 
yang masih menggunakan buku sebagai sumber referensi dalam pembelajaran. Selain itu media 
pembelajaran yang digunakan guru sudah beragaman dan bervariaf. Oleh karena itu sebagai guru 
harus menggunakan sumber referensi dan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 
menyenangkan 
 
Kata Kunci: Sumber Referensi, Media, dan IPA 
PENDAHULUAN 
Belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berhubungan dan tidak 
dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Belajar dan pembelajaran menjadikan adanya 
suatu interaksi antara guru dengan siswa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan, bahwa pembelajaran adalah proses 
interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam 
suatu lingkungan belajar. Secara Nasional, pembelajaran merupakan proses interaksi 
yang melibatkan komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. 
Maka proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan suatu kesatuan yang 
berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.  
IPA merupakan cabang ilmu yang mengkaji tentang Alam serta proses yang ada 
didalamnya. Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa 
bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Jadi pembelajaran IPA adalah suatu yang 
harus dilakukan oleh siswa dengan cara berpikir dengan tujuan memberikan 
keterampilan dan kemampuan sikap ilmiah yang dimiliki oleh siswa. 
Sebagai seorang guru, perlu mengikuti perkembangan teknologi khususnya yang 
berkaitan dengan media pembelajaran. Sehingga paling tidak kita dapat lebih 
mengenalnya. Beberapa jenis media tentu pernah Anda gunakan, beberapa jenis yang 
lain mungkin juga sudah Anda kenal meskipun belum pernah menggunakannya dalam 
pembelajaran. Jenis media mana yang akan kita gunakan, sangat tergantung pada 
kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. 
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1. Media Visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang didalamnya berisikan pesan, 
informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan 
diterapkan dengan indera penglihatan. Contoh dari media visual ini seperti: gambar 
atau foto. Diagram, Grafik, Poster, Peta atau globe.  
2. Media audio adalah jenis media pembelajaran yang berisikan pesan atau materi 
pelajaran yang disampaikan secara menarik dan kreatif san diterapkan dengan 
menggunakan pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara. Contoh dari 
media audio yaitu Laboratorium bahasa,Radio, Alat perekam pita maknetik. 
3. Media Audio Visual adalah jenis media yang berisikan pesan atau sumber pelajaran 
yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan pendengaran dan 
penglihatan. Menurut djamarah media audio visual dibagi menjadi dua, yaitu audio 
visual murni dan audio visual tidak murni. Dimana audio visual murni itu merupakan 
unsur suara dan gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset dan film 
bersuara. Adapun audio visual tidak murni merupakan unsur suara dan gambar 
berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Contoh media Audio 
Visual murni Televisi,Video kaset, Film bersuara. Dan contoh media Audio Visual 
tidak murni,  Film Bingkai Suara, yaitu gabungan dari slide atau gambar dengan 
audio atau suara. Seperti powerpoit dan windows movie maker. Media ini sangat 
efektif untuk proses belajar mengajar dan membuat siswa menjadi kreatif. Karena 
jika media yang dibuat ini bagus maka akan meningkatkan hasil belajar. Media ini 
dapat diulang jika dibutuhkan kembali dan dapat dipercepat dan diperlambat. 
Dengan demikian media merupakan salah satu komponen penting dalam 
pembelajaran karena media merupakan suatu alat perantara pesan yang disampaikan 
oleh guru yang berupa pengetahuan maupun informasi kepada siswanya dan siswa 
menjadi tahu serta dapat belajar dari pesan yang disampaikan. 
Wina Sanjaya (2010: 175) menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala 
sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman 
belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, 
alat dan bahan, aktivitas, dan lingkungan. menurut beberapa Ahli diatas dapat 
disimpulkan bahwa Sumber belajar ialah segala macam sumber mulai dari guru dan 
bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan dan semacamnya yang dapat membantu 
siswa dalam proses pembelajaran.  
Dalam proses pembelajaran IPA sumber referensi dan media pembelajaran sangat 
penting dalam pendidikan, guna menciptakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuannya. Sumber dan media yang digunakan harus kreatif dan inovatif , sehingga 
dalam menyampaikan materi pembelajaran mudah dipahami oleh siswa. Dan 
kebanyakan disekolah – sekolah tertentu banyak Guru yang menggunakan media dan 
sumber yang belum disesuaikan dengan kebutuhan materi IPA serta dari peserta 
didiknya. Oleh karena itu, perlunya media dan sumber yang kreatif dan inovatif agar 
proses pembelajaran IPA Tercapai.  
Melihat dari pentingnya sebuah sumber referensi dan media dalam pembelajaran 
IPA maka peneliti melakukan penelitian mengenai penggunaan sumber referensi dan 
media dalam pembelajaran IPA di beberapa sekolah dasar yang ada di Kota dan 
Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan sumber 
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referensi dan media pembelajaran  yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPA 
di SD. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. 
Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sumber referensi untuk belajar dan media pembelajaran merupakan hal yang 
sangat penting dalam proses pembelajaran dikarenakan peran sumber referensi dan 
media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam suatu proses belajar mengajar. Sumber 
referensi berasal dari Bahasa inggris yang artinya menunjuk sedangkan menurut kamus 
besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan, rujukan atau petunjuk.  
Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar adalah 
segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik 
langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka 
pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S 
Sadiman (dalam Ahmad Rohani & Abu Ahmadi, 1995: 152-153) bahwa sumber belajar 
adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan terjadinya proses 
belajar. Sedangkan sumber belajar menurut ahmad rohani dan abu ahmadi (1995: 152) 
adalah  guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Menurut 
Abdul Majid (2008:170) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai 
informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat 
membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. 
Media pembelajaran adalah perpaduan antara bahan dan alat atau perpaduan 
software dan hardware (Sadiman, dkk, 1996: 5).  Menurut Nunuk Suryani (2012:43) 
media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu 
dalam rangka mendukung usaha-usaha pelaksanaan proses pembelajaran yang 
menjamin kepada tujuan pembelajaran. 
Media pembelajaran merupakan komponen penting dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Banyak media pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk kegiatan pembelajaran, namun tidak semua media tersebut cocok 
untuk mengajar semua materi pelajaran dan untuk semua siswa. Media tersebut harus 
dipilih secara cermat agar dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. 
Maka dalam pemilihan media pembelajran harus memperhatikan beberapa kriteria. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Studi kasus berasal 
dari terjemahan dalam Bahasa inggris “A case Study” atau “Case Studies”. Kata 
“kasus” diambil dari kata “case” yang menurut kamus Oxford Advanced Learner’s 
dictionary of current English (1989;173), diartikan sebagai 1). Instance or example of 
the occurance of sth, 2). Actual state of affairs, situation, dan 3). Circumstances or 
special conditions relating to a person or thing. Secara berurutan artinya ialah 1). 
Contoh kejadian sesuatu 2). Kondisi actual dari keadaan atau situasi, dan 3). 
Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Maka studi kasus adalah 
suatu kegiatan rangkaian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 
tentang suatu peristiwa atau aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, 
atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 di 10 sekolah yang berada 
di Kota dan Kabupaten Bogor. 
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Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini menggunakan metode 
wawancara. Dimana wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu (LexyJ. Meleong, 2010: 186).  
Pada tahap ini peneliti berdiskusi untuk memilih sekolah mana yang akan 
dijadikan objek penelitian. Ada dua sekolah yang dijadikan sebagai objek penelitian 
yang pertama SDN Kertamaya dan SDN Bojongkerta. Selain itu peneliti juga 
menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, seperti membuat 
instrument wawancara.  
Pada saat pengambilan data di sekolah dasar yang ada di kota dan kabupaten 
Bogor. Penelitian ini dilaksanakan di 10 sekolah dasar dan 20 guru pada bulan 
Desember 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahin sumber referensi dan 
media pembelajaran yang digunakan guru saat proses mengajar IPA. 
1. SDN Kertamaya, Sekolah ini berlokasi di Jln Marga bakti No 24 Kertamaya, 
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan 
wawancara kepada 2 narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih 
aktif mengajar. 
2. SDN Bojongkerta, Sekolah ini berlokasi di Jln Bojong Pesantren, Kecamatan Bogor 
Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 
narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif mengajar. 
3. SDN Harjasari 02, Sekolah ini berlokasi di Kp. Girang Sari RT. 05 RW 08 Harjasari, 
Kec. Bogor Selatan Kota bogor Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara 
kepada 2 narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif 
mengajar. 
4. SD Amaliah Ciawi, Sekolah ini berlokasi di Jln. Tol Ciawi No. 01 Bogor, Kab Bogor 
Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 narasumber. 
Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif mengajar. 
5. SDN Gang Aut, Sekolah ini berlokasi di Jln. Surya Kencana No.20 Kec. Bogor 
Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 
narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif mengajar. 
6. SDN Sukasari, Sekolah ini berlokasi di Jln. Siliwangi No. 25 Sukasari Kec. Bogor 
Timur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 
narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif mengajar. 
7. SDN Harjasari 01, Sekolah ini berlokasi di Jln. Rulita No. 40 RT 03 RW 05 Kec. 
Bogor Selatan, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan wawancara 
kepada 2 narasumber. Narasumber tersebut merupakan guru yang masih aktif 
mengajar. 
8. SDN Sukamahi 02, Sekolah ini berlokasi di Jln. Letnan Suryana No 176, Kp. 
Maleber Desa Sukamahi, Kec. Megamendung, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat. 
Peneliti melakukan wawancara kepada 2 narasumber. Narasumber tersebut 
merupakan guru yang masih aktif mengajar. 
9. SDN Banjarwaru 01, Sekolah ini berlokasi di Jl. Veteran III, Desa Banjarwaru, 
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan di SDIT Raudhatul Jannah 
yang beralamat di Jl. Veteran III Gg. Nurul Aini S. Gatam Kp. Gugunung, Desa 
Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peneliti melakukan 




10. SDIT Raudhatul Jannah, Sekolah ini berlokasi di Jln Veteran 03 Gang Nurul 
Aini S. Gatam, Kp. Gugunung Desa Banjarwangi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor Jawa 
barat. Peneliti melakukan wawancara kepada 2 narasumber. Narasumber tersebut 
merupakan guru yang masih aktif mengajar.  
Dengan melakukan penelitian di 10 sekolah dan 20 guru, peneliti mendapatkan 
informasi yang beragam, terutama pada penggunaan sumber referensi dan media 
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPA SD.  
Pada tahap ini peneliti menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh. Hasil 
data ini di peroleh dari 20 guru yang telah diwawancara.  Dalam penelitian ini analisis 
yang dilakukan mengenai penggunaan sumber belajar dan media yang digunakan oleh 
guru dalam pembelajaran IPA SD. Dari data yang telah diambil, terdapat beberapa guru 
yang sudah menggunakan sumber referensi dan media pembelajaran yang sesuai.  
 
HASIL DAN DISKUSI 
Dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan data tentang sumber 
referensi dan media  pempelajaran dari  20 responden (guru) yang terdapat di 10 
Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor. 






























































































Sudah  Buku guru 
dan sisiwa, 
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Belum  Buku 
paket dan 
internet 
KIT IPA Sesuai 
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Hasil dari Data Lama Mengajar Guru dan Data Sertifikasi Guru  
 
Diagram 1.1 Lama Mengajar   Diagram 1.2 Sertifikasi Guru 
 
Untuk makalah yang dipublikasikan pada jurnal terjemahan bahasa lain, pertama berikan 
kutipan bahasa Indonesianya, lalu menyusul bahasa penerbitannya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 20 guru yang sudah lama mengajar 
terdapat enam guru yang sudah mengajar selama 1 sampai 10 tahun dan belum tersertifikasi, 
kemudian dari 20 guru yang sudah lama mengajar terdapat delapan guru yang sudah mengajar 
selama 11 sampai 20 tahun, empat guru sudah tersertifikasi dan empat guru lainnya belum 
tersertifikasi. Dan dari 20 guru yang sudah lama mengajar terdapat enam guru yang sudah 
mengajar di atas 21 tahun dan semua guru tersebut sudah tersertifikasi. Berdasarkan hasil dari 
penelitian guru banyak menggunakan sumber referensi yang sama seperti buku guru, buku siswa, 
lingkungan sekitar, beberapa juga ada yang menggunakan sumber referensi dari internet, lks, 
buku paket erlangga dan yudistira untuk pembelajaran IPA di SD. Kemudian untuk media 
pembelajaran IPA di SD guru kebanyakan menggunakan media pembelajaran audio, visual, dan 
audio visual seperti video, gambar. Dan beberapa guru menggunakan media pendukung lainnya 
seperti proyek, alat-alat peraga dan lingkungan sekitar. 
 
Hasil dari Data Latar Belakang Pendidikan Guru 
Diagram 1.3 Latar Belakang Pendidikan 
 
Berdasarkan hasil penelitian pada diagram 1.3 
dari 20 guru terdapat enam belas guru yang sudah 
sesuai atau selinear dengan bidangnya yaitu 
Pendidikan Sekolah Dasar. Lalu dari 20 guru terdapat 
4 guru yang tidak sesuai dengan bidangnya yaitu dari 
latar belakang pendidikan Kewarganegaraan, PAI, 
Administrasi Pendidikan, dan Biologi. Dari data 
tersebut sudah bisa dipastikan bahwa memang dari 
latar belakang pendidikan tidak begitu mempengaruhi 
pada proses pembelajaran di kelas khususnya 
pembelajaran IPA di SD. Untuk sumber referensi dan 
media pembelajaran IPA di SD ini yang digunakan 
sudah sesuai hanya saja belum bervariatif dan mayoritas guru hanya berpaku pada sumber 
referensi dan media pembelajaran itu-itu saja. 
 
Analisis Hasil Kesesuaian Sumber Referensi dan Media Pembelajaran dengan 
Pembelajaran IPA SD 
Hasil dari berbagai pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh 20 Responden 
dibeberapa sekolah yang terletak di Kota dan Kabupaten Bogor sejumlah 10 sekolah, ditemukan 
bahwasannya kesesuaian sumber referensi dan media pembelajaran untuk IPA di Sekolah Dasar 
sudah Sesuai. Hal ini dikarenakan IPA sendiri lebih menekankan pengalaman belajar secara 





























pun dilakukannya sumber dan media tersebut berdasarkan materi yang dibutuhkan dan 
ketersediaannya fasilitas di setiap sekolah, tentunya menggunakan sumber dan media yang 
sesuai untuk mendukung kelancaran kegiatan IPA sendiri. Contohnya saat praktek mengajar 
pada materi yang media nya adalah lingkungan alam sekitar yang disinkronkan dengan sumber 
referensi yang tepat. Akan tetapi terkadang mayoritas guru hanya berpaku pada sumber referensi 
dan media pembelajaran itu – itu saja, sekarang yang lebih khusus merujuk kepada media 
pembelajaran belum adanya tindak inovasi dan kreatifitasnya, Mungkin dikarenakan dilihat dari 
kondisi dan keadaan di setiap Sekolahnya. Semoga kita sebagai calon Guru yang sholih dan 




Sumber referensi untuk belajar dan media pembelajaran merupakan hal yang sangat 
penting dalam proses pembelajaran dikarenakan peran sumber referensi dan media pembelajaran 
sangat dibutuhkan dalam suatu proses belajar mengajar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 20 guru yang sudah lama mengajar 
terdapat enam guru yang sudah mengajar selama 1 sampai 10 tahun dan belum tersertifikasi, 
kemudian dari 20 guru yang sudah lama mengajar terdapat delapan guru yang sudah mengajar 
selama 11 sampai 20 tahun, empat guru sudah tersertifikasi dan empat guru lainnya belum 
tersertifikasi. Dan dari 20 guru yang sudah lama mengajar terdapat enam guru yang sudah 
mengajar di atas 21 tahun dan semua guru tersebut sudah tersertifikasi. Berdasarkan hasil dari 
penelitian guru banyak menggunakan sumber referensi yang sama seperti buku guru, buku siswa, 
lingkungan sekitar, beberapa juga ada yang menggunakan sumber referensi dari internet, lks, 
buku paket erlangga dan yudistira untuk pembelajaran IPA di SD.  
Kemudian untuk media pembelajaran IPA di SD guru kebanyakan menggunakan media 
pembelajaran audio, visual, dan audio visual seperti video, gambar. Dan beberapa guru 
menggunakan media pendukung lainnya seperti proyek, alat-alat peraga dan lingkungan sekitar. 
Hasil dari berbagai pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh 20 Responden 
dibeberapa sekolah yang terletak di Kota dan Kabupaten Bogor sejumlah 10 sekolah, ditemukan 
bahwasannya kesesuaian sumber referensi dan media pembelajaran untuk IPA di Sekolah Dasar 
sudah Sesuai. Hal ini dikarenakan IPA sendiri lebih menekankan pengalaman belajar secara 
umum yang di lakukan berdasarkan praktek saat kegiatan belajar mengajar. 
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Abstrak 
Keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring menjadi sebuah 
kewajiban walaupun pada kenyataannya tidak semua guru memiliki minat dan bakat dalam memperdalam 
keterampilan pembuatan media dengan teknologi canggih. Kendala yang demikian dapat diatasi apabila 
guru dalam satu organisasi pendidikan memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu diluar job yang 
sudah ditentukan tanpa terkait dengan imbalan yang formal. Kesadaran guru untuk mensukseskan 
tercapainya tujuan yang diikuti dengan sikap kesediaan membantu orang lain, bekerja sama, sportivitas, 
dan bekerja melebihi perannya yang dikenal dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) menjadi 
sebuah jalan keluar terbaik dalam mensukseskan pembelajaran daring. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada sekolah-sekolah dan semua paraktisi 
pendidikan untuk menjaga mutu pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini melalui peningkatan OCB 
guru dengan pendekatan spiritual, yaitu melakukan pendekatan melalui penekanan pada pendekatan hati 
atau Tazkiyatun nafs (penyucian diri), Pendekatan yang dimulai dari pembelajaran yang dilandasi dengan 
spiritualitas. 
Data dalam penelitian ini diambil dari Sekolah Dasar Amaliah sebagai model sekolah yang sudah 
melaksanakan peningkatan OCB guru melalui pendekatan spiritual dalam rangka menjaga mutu 
pembelajaran pada masa pandemi. 
Temuan dalam penelitian ini adalah sebuah konsep peningkatan OCB guru melalui pendekatan 
spiritual dalam menjaga mutu pembelajaran saat pandemi.  
Batasan penelitian ini adalah pendekatan yang diajukan dalam peningkatan OCB adalah pendekatan 
spiritual. maka, dalam penelitan lajutan dapat menggunakan pendekatan lain, untuk mengjasilkan konsep 
baru. 
Peningkatan OCB melalui pendekatan spiritual dengan tiga pilar islam (Islam, Iman dan Ihsan) adalah 
sebuah konsep yang dapat menjaga mutu atau kualitas pembelajaran. Hal itu terjadi karena guru 
melakukan tugas pokok mengajar daring, dan juga melakukan kegiatan extra job yang dapat menunjang 
terpenuhinya tugas pokok secara maksimal. 
Kata kunci: OCB Guru, Spiritual, Mutu Pembelajaran 
I. PENDAHULUAN 
Pandemi Covid-19 merubah wajah pendidikan di Indonesia. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
dengan 100% daring adalah budaya baru yang selama ini belum pernah terjadi. Kesediaan jaringan 
internet, telepon genggam, dan laptop menjadi sarana pendukung utama untuk dapat melaksanakan 
pembelajaran secara daring. 
Keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring menjadi sebuah kewajiban 
walaupun pada kenyataannya tidak semua guru memiliki minat dan bakat dalam memperdalam 
keterampilan pembuatan media dengan teknologi canggih. Hal tersebut menjadi semakin rumit ketika 
kesempatan mendapatkan pelatihan keterampilan pembelajaran daring pun sangat kurang. Kendala yang 
demikian dapat diatasi apabila guru dalam satu organisasi pendidikan memiliki kesadaran untuk 





Kesadaran guru untuk mensukseskan tercapainya tujuan yang diikuti dengan sikap kesediaan membantu 
orang lain, bekerja sama, sportivitas, dan bekerja melebihi perannya yang dikenal dengan Organizational 
citizenship behavior (OCB) menjadi sebuah jalan keluar terbaik dalam mensukseskan pembelajaran 
daring. Para pakar pendidikan meyakini bahwa OCB adalah cara efektif untuk mencapai tujuan organisasi, 
dengan demikian diperlukan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan OCB guru yang pada penelitian 
kali ini dilakukan melalui pendekatan spiritual. melakukan pendekatan melalui penekanan pada 
pendekatan hati atau Tazkiyatun nafs (penyucian diri), Pendekatan yang dimulai dari pembelajaran yang 
dilandasi dengan spiritualitas adalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan OCB 
guru. Dengan demikian aktivitas pembelajaran dengan 100% daring yang dilakukan oleh guru dan siswa 
pada masa pandemi akan tetap terjaga mutunya. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Beberpa ahli mengartikan Organizational citizenship behavior (OCB) sebagai berikut : 
Menurut Robbins dan Coulter (2012, hal. 373), “Organizational citizenship behavior (OCB) is 
discretionary behavior that’s not part of an employee’s formal job requirements, but which promotes the 
effective functioning of the organization.” 
Organizational citizenship behavior (OCB) adalah sikap sukarela seorang karyawan yang melebihi tugas 
kerjanya, dimana sikap ini mampu menciptakan efektivitas fungsi dari organisasi. Individu yang memiliki 
perilaku OCB tidak hanya fokus pada tugas fungsionalnya, namun dia berperan melebihi tugas 
fungsionalnya tanpa mengabaikan tugas utama mereka. 
Menurut Schermerhorn (2011), “Organizational citizenship are the extras people do to go the extra mile 
in their work.” 
Organizational citizenship adalah orang-orang luar biasa yang melakukan pekerjaan melebihi tugas kerja 
mereka. Masih sejalan dengan konsep OCB menurut Robbins dan Coulter, Schermerhorn berpendapat 
bahwa individu yang memiliki perilaku OCB bukan berarti bekerja di luar tugas fungsionalnya, namun 
mereka tetap fokus dengan tugas utama mereka, dan bekerja melebihi tugas fungsionalnya.  
Newstrom (2011, hal. 232) mengatakan “organizational citizenship behaviors, which are discretionary 
and helpful actions above and beyond the call of duty that promote the organization’s success.” 
Organizational citizenship behavior adalah sikap sukarela dan tindakan membantu yang melampaui 
panggilan tugas yang menunjang keberhasilan organisasi. Perilaku OCB tidak hanya sekedar sikap baik 
seorang individu untuk membantu rekan kerjanya, namun juga harus mampu memberikan pengaruh 
positif bagi organisasi. Terkadang seorang karyawan dapat melupakan tugas fungsionalnya karena terlalu 
fokus membantu rekan kerjanya. 
Newstrom menjelaskan secara detail mengenai karakteristik orang yang memiliki perilaku OCB: 
Typical categories of citizenship include: (1) Helping others (altruism) and cooperating with them 
(sharing time and resources), (2) Civic virtue (attending meetings and complying with rules and 
procedures), (3) Sportsmanship and courtesy (positive attitude), (4) Conscientiousness (effective use of 
work time and exerting extra effort), (5) Organizational loyalty (endorsing and supporting organizational 
practices). (Newstrom, 2011, hal. 264) 
Kategori OCB meliputi: (1) membantu orang lain (altruisme) dan bekerja sama dengan mereka (waktu 
berbagi dan sumber daya), (2) tanggung jawab sosial (menghadiri pertemuan dan mematuhi peraturan dan 
prosedur), (3) sportivitas dan kesopanan (sikap positif), (4) sikap kepatuhan (penggunaan waktu yang 
efektif kerja dan mengerahkan usaha ekstra), (5) loyalitas Organisasi (mendukung dan mendukung 
praktik organisasi). 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa 
Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku sukarela seseorang dalam melakukan tugas 
melebihi fungsinya dalam organisasi yang diperlukan untuk keberlangsungan organisasi dengan 
indikator: (1) bekerja sama, (2) sportivitas, (3) membantu orang lain, (4) bekerja melebihi perannya, (5) 
tanggung jawab sosial (Fauziah, 2019). 
Pendekatan spiritual merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pendekatan hati atau 





yang dilandasi dengan spiritualitas adalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
OCB guru. 
Para ahli pendidikan sepakat bahwa mutu pembelajaran diartikan sebagai mutu dari aktivitas mengajar 
yang dilakukan oleh guru dan mutu aktivitas belajar yang dilakukan siswa di kelas, di laboratorium, dan 
di tempat belajar lainnya. Mutu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, sebagaimaa pengertian mutu 
yang dikemukakan para pakar. Menurut Crosby (1992) Mutu adalah Confermance to Requirment, yaitu 
sesuai dengan yang disyaratkan dan distandarkan. Adapun menurut Feigenbaum (1991) mutu adalah 
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). suatu produk akan dikatakan bermutu 
apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya pada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen 
atas produk yang dihasilkan. 
Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan banyak unsur, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Hamalik, Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran 
(Subhi, 2020, hal. 47). Selain Hamalik, Mufarokhah juga mengatakan bahwa pembelajaran merupakan 
suatu sistem intruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama 
lain untuk mecapai tujuan. Sebagai suatu sistem, maka pembelajaran meliputi beberapa komponen, antara 
lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi dan evaluasi. (Subhi, 2020, hal. 39) 
Oleh sebab itu penelitian ini memiliki nilai penting dan aktual untuk dilakukan, karena akan dijadikan 
acuan oleh sekolah-sekolah dan semua paraktisi pendidikan untuk menjaga mutu pembelajaran di masa 
pandemi Covid-19 ini melalui peningkatan OCB guru dengan pendekatan spiritual. 
 
III. METODOLOGI 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini diambil dari 
Sekolah Dasar Amaliah sebagai model sekolah yang sudah melaksanakan peningkatan OCB guru melalui 
pendekatan spiritual dalam rangka menjaga mutu pembelajaran pada masa pandemi. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
OCB yang merupakan perilaku organisasi yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi memiliki 5 
indikator, antara lain (1) bekerja sama, (2) sportivitas, (3) membantu orang lain, (4) bekerja melebihi 
peran, dan (5) tanggung jawab sosial. Kelima indikator tersebut harus dimiliki guru sebagai sebuah 
karakter, yaitu perilaku sukarela yang didasari oleh kesadaran dan kecintaan terhadap organisasi tidak 
terkait dengan imbalan formal. Menumbuhkan karakter OCB dalam diri guru diperlukan sebuah upaya 
pendekatan yang dalam penelitian ini melalui pendekatan spiritual, yaitu dengan penekanan pada 
pendekatan hati atau Tazkiyatun nafs (penyucian diri) dan pembinaan yang dimulai dari pemahaman 
terhadap tiga pilar utama yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Meberikan pemahaman penguatan kepada guru 
tentang islam sebagai agama yang diyakini disertai ikrar dalam syahadat yaitu rela bertuhan Allah, dan 
rela bernabi muhammad SAW, serta menjadikan Al-qura’n sebagai pedoman hidup. Iman adalah 
keyakinan hati yang ditandai dengan lisan yang berikrar dan amalan yang sesuai dengan syari’at (Al-
Qur’an dan As-Sunnah), serta meyakini akan Allah, para Malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, hari 
kiamat serta qodo dan qodar. Ikhsan adalah melakukan amal ibadah seakan Allah melihatnya. Dengan 
demikian segala sesuatu akan dilakukan dengan ikhlas dan sebaik mungkin karena kita yakin pada janji 
Allah yang pasti. Apabila penanaman nilai OCB dailakukan dengan pendektan 3 pilar Islam tersebut 
maka tumbuhnya karakter akan memiliki pondasi yang kuat.  
Penanaman nilai karakter yang menjadi indikator OCB dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai 
berikut. Kerjasama, peningkatan karakter kerjasama dapat dimulai dengan pemahaman tentang kerjasama 
dalam perspektif islam. dasar hukum yang jelas adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ayat Al-Qur’an yang 
memberikan penjelasan tentang kerjasama ditambah dengan hadits dan keterangan para ulama akan 
menghasilkan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Jam’iyah. Seperti misalnya mengutamakan kepentingan 
organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan, saling membantu, saling nasehat menasehati dalam 
mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembiasaan melalui 
kebjakan  pimpinan dan perencanaan yang matang.  Kemudian akan dilakukan pola kerjasama yang 





ditetapkan menjadi nilai karakter individu yang menjalankannya. Selanjutnya  nilai-nilai karakter tersebut 
menjadi kebiasaan yang akan lahir secara spontan pada situasi dan kondisi apapun. Nilai kebaikan itu 
lahir karena kesabaran akan ihsan (melakukan ibadah seolah-olah allah melihatnya). Demikian pula 
halnya pada nilai-nilai indicator yang lainnya seperti sportivitas, membantu orang lain, dan bekerja 
melebihi peran. 
Masing-masing karakter akan diperkuat dengan pemahaman dalam perspektif islam, yang dilanjutkan 
dengan penguatan keyakinan melalui sumber nilai yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pengamalan 
yang didasari oleh kesadaran tentang ihsan, yaitu melakukan amal perbuatan seakan-akan Allah SWT 
melihatnya. Dengan demikian masing-masing karakter OCB akan meningkat dan memberikan dampak 
langsung kepada kinerja guru dan usaha-usaha ekstra yang dilakukan guru diluar jobdesk untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, guru yang memiliki indikator membantu orang lain, akan dengan 
mudah memahaminya sebagai ajaran islam yang meyakininya sebagai sebuah nilaiyang diperintahkan 
oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, kemudian melakukannya dengan senang hati tanpa mengharapkan 
imbalan sebagai wujud dari ihsan. Bekerja melebihi peran juga merupakan indikator OCB yang apabila 
ditingkatkan, maka guru  akan memiliki kesadaran untuk melakukan extra job. Seperti misalnya semua 
guru mengajari siswa membaca do’a agar terhindar dari penyakit, semua guru membimbing siswa 
membaca Al-Qur’an tanpa mengandalkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta guru melakukan 
home visit kepada siswa yang membutuhkan layanan dan bimbingan konseling.  
Peningkatan OCB melalui pendekatan spiritual dengan tiga pilar islam (Islam, Iman dan Ihsan) adalah 
sebuah konsep yang dapat menjaga mutu atau kualitas pembelajaran. Hal itu terjadi karena guru 
melakukan tugas pokok mengajar daring, dan juga melakukan kegiatan extra job yang dapat menunjang 





Keterbatasan pembelajaran melalui daring akan berdampak pada menurunnya mutu atau kualitas 
pembelajaran. Peningkatan Organizational Citicenship Behavior (OCB) melalui pendekatan spiritual 
akan mengoptimalkan mutu pembelajaran, karena  setiap guru mampu melakukan extra job untuk demi 
tercapainya tujuan. Pendekatan spiritual dengan tazkiyatun nafs (penyucian diri) melalui tiga pilar utama 
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Abstrak 
Lulusan SMK dianggap memiliki karier yang jelas, karena pada umumnya dunia usaha dan dunia industri 
melakukan penerimaan karyawan melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukanya langsung di 
sekolah-sekolah kejuruan. Siswa SMK yang lulus dengan nilai terbaik sudah langsung di terima sebagai 
karyawannya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada masa Pandemik COVID-19. Dunia usaha dan 
industri banyak yang gulung tikar, karyawan yang sudah ada diberhentikan tanpa pesangon yang layak, 
hal tersebut membuat anak lulusan SMK kehilangan harapan dan kesempatan untuk langsung 
mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Kebimbangan karir melanda anak-anak lulusan SMK. Pada kondisi 
demikian kekuatan kepribadian individu menjadi sebuah keharusan. Kekuatan mental yang menjadi 
kepribadian siswa diperlukan untuk mengatasi kebimbangan karier. Siswa yang memiliki karakteristik 
yang relatif stabil, yang dibentuk oleh warisan dan oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan faktor 
lingkungan, akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan memperoleh jalan keluar terbaik untuk 
membuat keputusan. Tujuan penilitian ini adalah menemukan konsep penguatan kepribadian siswa 
lulusan SMK dalam mengatasi kebimbangan karir akibat pandemik COVID-19. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini di ambil dari pelaksanaan layanan 
bimbingan karir di SMK Amaliah Ciawi Bogor melalui Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Milles dan Huberman. Temuan penelitian ini adalah 
ditemukan sebuah konsep peningkatan kepribadian dengan menggunakan teori The Big Vive Personality 
dengan indikator 1. sifat kehati-hatian, 2. sifat ekstraversi diri, 3.  keramahan, 4. kestabilan emosi, dan 5. 
keterbukaan terhadap pengalaman. Kebimbangan karier pada siswa SMK dapat diatasi dengan penguatan 
personality atau kepribadian melalui teori the big five personality dengan konsep pendekatan pada 
penguatan karakter, studi komparatif, penguatan spiritual. Sehingga siswa memiliki kekuatan untuk 




Kata kunci: Kepribadian, Kebimbangan karier, Pandemi 
I. PENDAHULUAN 
Kebimbangan karir pada siswa SMK terjadi pada masa pandemik covid-19. Hal tersebut terjadi karena 
dunia usaha dan dunia industri yang pada awalnya menjadi mitra terdepan SMK untuk menampung setiap 
lulusan sebagai tenaga kerja pada masa pandemic ini tidak terjadi lagi. Dunia usaha dan dunia industry 
dimasa pandemic mengalami penurunan produktifitas yang sangat signifikan. Banyak diantaranya gulung 
tikar, mengurangi jumlah karyawan, memutuskan hubungan kerja tanpa pesangon yang sesuai dengan 
ketentuan. Hal tersebut memutuskan harapan siswa lulusan SMK untuk berkarir di dunia usaha dan dunia 
industry. Kondisi demikian dikenal dengan kebimbangan karir. Penguatan personality untuk membentuk 
siswa yang memiliki karakteristik yang relatif stabil dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan 
faktor lingkungan, akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan memperoleh jalan keluar terbaik 
untuk membuat keputusan. Pandangan yang salah pada siswa SMK tentang karir yang seakan akan hanya 
tertumpu pada dunia usaha dan dunia industry yang biasaya hadir di sekolah membuat mereka seolah-
olah menjadi jalan buntu, padahal dengan personality yang kuat siswa mampu melakukan sebuah upaya 






II. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Gibson (2012, hal. 107) kepribadian adalah seperangkat karakteristik yang relatif stabil, 
kecenderungan, dan temperamen yang dibentuk oleh warisan dan oleh faktor-faktor sosial secara 
signifikan, budaya, dan faktor lingkungan. Gibson menjelaskan mengenai dimensi kepribadian yang 
dirumuskan menjadi The Big Five Personality yaitu: 1. sifat kehati-hatian, bercirikan pekerja keras, rajin, 
terorganisir, dapat diandalkan, dan perilaku gigih seseorang, 2. ekstraversi, yaitu sejauh mana seseorang 
bergaul,  suka berteman, dan tegas dibandingkan pendiam, tenang, dan pemalu, 3. keramahan, yaitu 
tingkat kerja sama yang baik dengan berbagi kepercayaan, kehangatan, dan kegotong-royongan, 4. 
kestabilan emosi, yaitu kemampuan seseorang menampilkan penanganan stres dengan tetap tenang, fokus, 
dan percaya diri, sebagai lawan tidak aman, cemas, dan depresi, dan 5. keterbukaan terhadap pengalaman, 
cakupan seseorang terhadap ketertarikan akan hal baru, terbuka, rasa ingin tahu, dan artistik sensitif, 
sebagai lawan dari berpikiran tertutup. 
Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2011, hal. 136) kepribadian adalah dinamika organisasi antara 
dalam diri individu dengan sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap 
lingkungannya dengan indikator: 1. Conscientiousness (memiliki keinginan untuk bekerja keras, disiplin, 
dapat dipercaya dan tekun, 2. Ekstraversion atau (ekstraversi kemampuan untuk bersosialisasi antar 
individu), 3. Agreeableness, (keramahtamahan dalam tingkat kerjasama), 4. Emotional Stability 
(ketenangan, kepercayaan diri dan rasa aman), 5. Openness to experiencess (keterbukaan terhadap 
pengalaman).    
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa kepribadian 
adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjelaskan karakteristik pola-pola perilakunya yang 
konsisten dengan indikator yaitu: 1. sifat kehati-hatian, 2. sifat ekstraversi diri, 3.  keramahan, 4. 
kestabilan emosi, dan 5. keterbukaan terhadap pengalaman (Fauziah, 2019). 
Kebimbangan karier adalah kesulitan individu dalam membuat keputusan karier dan akademik (Gati & 
Saka, 2001). Menurut Osipow, dalam Daniels, Stewart, Stupnisky, Perry dan Lo Verso (2011) 
kebimbangan karier merupakan suatu tahap perkembangan normal yang terjadi oleh setiap individu 
terutama ketika berada pada masa peralihan atau proses memilih karier.Sebutkan tujuan penelitian dan 
gambarkan latar belakang yang memadai, hindari survei literatur terperinci atau ringkasan hasil. Bagian 
Teori harus memperluas, bukan mengulang latar belakang artikel yang telah dibahas dalam bab 
Pendahuluan dan meletakkan dasar untuk pekerjaan selanjutnya. Bagian perhitungan mewakili 
perkembangan praktis dari dasar teori. 
 
III. METODOLOGI 
Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini di ambil 
dari pelaksanaan layanan bimbingan karir di SMK Amaliah Ciawi Bogor melalui Teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Milles dan Huberman. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kebimbangan karier terjadi akibat terbatasnya pemahaman seseorang tentang karier. Diantaranya adalah 
pengetahuan tentang aneka professi, tahapan melakukan karir planning, keberanian mengambil keputusan, 
kestabilan emosi, keterbukaan terhadap ide dan gagasan maupun pengalaman orang lain. Hal tersebut 
dapat diatasi dengan melakukan pembinaan dan penguatan kepribadian yang menjadi sumber kekuatan 
menghadapi masalah. Model penguatan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan melalui: 
1.penguatan karakter, 2. Studi komparatif dan 3. Penguatan spiritual. Berdasarkan teori Gibson tentang 
The Big Five Personality diketahui bahwa personality yang kuat memiliki indikator 1. Sifat kehati-hatian 
bercirikan pekerja keras, rajin, terorganisir, dapat diandalkan, dan perilaku gigih seseorang, 2. ekstraversi, 
yaitu sejauh mana seseorang bergaul,  suka berteman, dan tegas dibandingkan pendiam, tenang, dan 
pemalu, 3. keramahan, yaitu tingkat kerja sama yang baik dengan berbagi kepercayaan, kehangatan, dan 
kegotong-royongan, 4. kestabilan emosi, yaitu kemampuan seseorang menampilkan penanganan stres 
dengan tetap tenang, fokus, dan percaya diri, sebagai lawan tidak aman, cemas, dan depresi, dan 5. 
keterbukaan terhadap pengalaman, cakupan seseorang terhadap ketertarikan akan hal baru, terbuka, rasa 





1. Penguatan karakter  
Kelima indikator tersebut diatas diperkuat dengan pendekatan karakter yaitu melakukan pemahaman 
tentang nilai-nilai karakter,  penghayatan, pengamalan, dan pengkristalan. Dengan demikian 
diharapkan siswa memahami melalui penguasaan, deskripsi dari masing-masing nilai, pentingnya 
pengamalan nilai, kemanfaatan yang diperoleh dari pengamalan nilai, dan tumbuhnya kecintaan 
terhadap nilai-nilai tersebut.  
2. Studi Komparatif 
Studi komparatif dilakukan dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang dapat menjadi model 
kepribadian dengan sukses story di berbagai bidang. Studi komparatif dilakukan dengan tujuan siswa 
memperoleh pengetahuan tentang berbagai profesi dan karier serta kepribadian yang membuat 
seseorang menjadi sukses dibidangnya. Wawasan tentang pengalaman hidup seseorang yang didapat 
langsung dari para pelakunya sehingga dapat menumbuhkan minat dan hasrat berprestasi mengikuti 
jejak para tokoh yang menjadi model.  
3. Penguatan spiritual 
Kesadaran untuk memiliki sifat-sifat yang terdapat pada theory the big five personality juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan pintu spiritual yang akan menyambungkan pemahaman, 
penghayatan, dan pengamalan nilai karakter dengan sumber karakter (ajaran agama) serta keyakinan 
yang kuat yang di dalam islam disebut aqidah. Aqidah yang kuat akan menghasilkan akhlak yang 
mulia. Dalam islam theory the big five personality adalah sebuah perilaku akhlakul karimah yang 
diajarkan dalam Al-Qur’an, dicontohkan oleh rasulullah, dan menjadi amal ibadah bagi setiap 
mukmin yang melakukannya.  
Tiga pendekatan diatas menjadi sebuah konsep penguatan personality dengan indikator tersebut diatas 
yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Konsep 
penguatan kepribadian dengan pendekatan tersebut diatas akan menghasilkan siswa dengan kepribadian: 
a) memiliki pengetahuan yang luas tentang aneka profesi yang dapat dijadikan pilihan untuk bidang karier 
yang akan ditekuni, b) memiliki model yang dapat menginspirasi siswa untuk menetapkan karier planning 
yang dipilihnya. c) memiliki keterbukaan untuk mau dan bisa menerima saran dan pengalaman orang lain 
yang bermanfaat bagi pengembangan kariernya, d) memiliki kesadaran, keinginan dan kemampuan 
mengamalkan nilai-nilai karkater yang baik untuk pengembangan kariernya sekaligus memiliki 
kepribadian yang kuat, e) memiliki keyakinan yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai karkater sebagai 
hubungan yang baik dari seorang hamba dengan tuhannya maupun dengan sesamanya. Dengan demikian 
dia akan memiliki emosi yang stabil dan terkendali dalam situasi dan kondisi apapun. Kebimbangan 






Kebimbangan karier pada siswa SMK dapat diatasi dengan penguatan personality atau kepribadian 
melalui teori the big five personality dengan konsep pendekatan pada penguatan karakter, studi 
komparatif, penguatan spiritual. Sehingga siswa memiliki kekuatan untuk menyusun karier planning dan 
menemukan minat bakat dan kemampuannya untuk memilih karier yang sesuai. 
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Abstrak 
Latar Belakang - Proses pembelajaran mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika SMKN 1 
Cikarang Barat belum dilaksanakan secara maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut, menyebabkan siswa 
mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan serta membuat siswa kurang terlibat 
aktif selama proses pembelajaran berlangsung sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa tidak mencapai 
KKM.  
Tujuan - Mengetahui efektivitas model project based learning terhadap hasil belajar siswa mata 
pelajaran dasar listrik dan elektronika adalah tujuan penelitian ini.  
Desain/metodologi/pendekatan - Quasi eksperimen adalah jenis penelitian yang dipakai dengan 
desain pretest-posttest control group design. Subjek dalam penelitian yaitu siswa kelas X TEI A dan  X 
TEI B SMKN 1 Cikarang Barat berjumlah 69 siswa. Sampling jenuh adalah teknik untuk pengambilan 
sampel penelitian, dan uji mann withney (uji-u) dengan SPSS versi 21.0 digunakan untuk analisis data 
dalam  penelitian ini.  
Temuan - Hasil penelitian yang didapat menunjukkan (1) rerata hasil belajar siswa setelah diterapkan 
model project based learning 86,77 dan 84,43 aspek psikomotor. (2) rerata hasil belajar siswa model 
pembelajaran langsung 78,92, dan aspek psikomotor 78,24. (3) 86,77 adalah rerata hasil belajar siswa 
dengan model pembelajaran project based learning, dan rerata dengan model pembelajaran langsung 
78,92, hal ini terlihat bahwa model pembelajaran project based learning memberikan hasil belajar siswa 
yang lebih tinggi pada aspek kognitif dan psikomotor. (4) nilai effect size sebesar 1,6, berarti model 
project based learning “sangat efektif” untuk diterapkan dalam pembelajaran dasar listrik dan 
elektronika. 
Batasan penelitian - Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu (1) penilaian yang dilakukan hanya 
untuk melihat hasil belajar aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan) siswa. (2) 
karakter yang dimiliki setiap siswa berbeda - beda sehingga jika penelitian ini dilakukan dikelas lain akan 
mendapat hasil yang berbeda. 
Orisinalitas/nilai - kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu nilai efektivitas model pembelajaran 
lebih besar dengan nilai effect size sebesar 1, 61 termasuk dalam kategori sangat efektif untuk diterapkan 
selama kegiatan pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan dari penelitian 
sebelumnya. 
Kata kunci: Efektivitas, Project Based Learning, Hasil Belajar. 
I. PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah proses kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia,  pendidikan memiliki peranan yang sangat penting sehingga 
mereka dapat bersaing dengan negara maju. Sekolah kejuruan sebagai salah satu bentuk pendidikan 
formal yang memberikan pelatihan dalam berbagai program keterampilan selama kegiatan pembelajaran. 
Penggunaan model pembelajaran selama kegiatan belajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 
yang harus menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penggunaan model pembelajaran yang 
inovatif untuk meningkatkan keaktifan serta kemandirian siswa selama pembelajaran adalah salah satu 
cara yang bisa dilakukan. 
Melalui proses wawancara yang peneliti lakukan terhadap guru pengampu mata pelajaran dasar listrik 





kesulitan memahami materi yang disampaikan, serta kondisi kelas yang tidak kondusif selama 
pembelajaran berlangsung. Sementara berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada pembelajaran 
dasar listrik dan elektronika ditemukan informasi bahwa hasil belajar siswa kurang memuaskan karena 
belum mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Sebagai salah satu sekolah menengah 
kejuruan, SMKN 1 Cikarang Barat sudah menerapkan kurikulum 2013 revisi dalam proses 
pembelajarannya, dimana kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). Namun 
kenyataannya, selama pembelajaran berlangsung kegiatannya masih terpusat pada guru sehingga 
membuat siswa merasa cepat jenuh dan cenderung lebih pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Selain itu sebagian siswa juga menyebutkan  jika mata pelajaran dasar listrik dan elektronika merupakan 
salah satu mata pelajaran produktif yang membutuhkan pemahaman lebih untuk menguasainya. 
Berdasarkan permasalahan tersbut, guru harus memiliki inovasi dalam menerapkan model 
pembelajaran yang mencipatakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Dalam memilih model 
pembelajaran harus didasarkan pada karakteristik yang menekankan peran siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dan  memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa yang membuat kegiatan pembelajaran dapat 
berlangsung secara efektif sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Model 
pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu project based learning. Pemilihan model tersebut 
didasarkan pada karakteristik yang menekankan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan siswa tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga aspek psikomotor. 
Mengetahui efektivitas model project based learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran dasar 
listrik dan elektronika merupakan  tujuan penelitian ini. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan pertanyaan di awal 
pembelajaran, proyek atau kegiatan sebagai media dan mengeksplorasi kelompok dan individu, 
mengevaluasi interpretasi, mensintesis dan menginformasikan untuk menghasilkan hasil pembelajaran, 
dan mengajukan pertanyaan dengan memandu pertanyaan. dan memimpin siswa dalam proyek kolaborasi 
yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam kurikulum (Kurniasih dan Sani, 2014). “The 
Project Based Leraning model provides a scaffold or structure for students to engage in each of these 
practices by taking the steps to develop and implement a project” yang berarti pembelajaran berbasis 
proyek menyediakan desain bagi siswa untuk terlibat dalam setiap praktik atau kegiatan dengan 
menggunakan tahapan untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek (Nani dan Kusuma, 2015).  
Menurut (Wena, 2011) kelebihan model project based learning yaitu: (1) motivasi siswa meningkat, (2) 
keterampilan siswa dalam memecahkan masalah meningkat, (3) kerjasama antar siswa meningkat, (4) 
kemampuan mengatur sumber meningkat, mengalokasikan waktu dan sumber daya lainnya untuk 
menyelesaikan tugas, (5) menciptakan lingkungan belajar menjadi menyenangkan. Selain kelebihan, 
model project based learning memiliki kelemahan. Kelemahan model tersebut menurut (hanafiah, 
2014)antara lain: (1) dibutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan masalah, meskipun telah 





membutuhkan banyak uang untuk membangun proyek, (4) peralatan yang digunakan dalam pembuatan 
proyek banyak, (5) pengumpulan informasi menjadi sulit karena kelemahan siswa dalam percobaan, (6) 
kelas sulit dikendalikan karena siswa sangat rentan ketika menyelesaikan proyek. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Zainab, 2017) bertujuan untuk mengetahui keefektifan Model Project 
Based Learning Untuk Peningkatan Kompetensi Pemasangan Instalasi Motor Listrik Siswa Kelas XI 
Program Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik di SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten. 
Hasilnya adalah model Project Based Learning dapat meningkatkan kompetensi yang dicapai siswa. 
Melihat pada aspek kognitif nilai uhtiung sebesar 96000 dengan taraf siginifikansi 0,000, sedangkan pada 
aspek afektif nilai uhitung sebesar 260,000 dengan signifikansi 0,005 dan pada aspek psikomotor nilai 
uhitung sebesar 316500 dengan signifikansi 0,047, hal ini menunjukkan  bahwa ada perbedaan hasil belajar 
antara  yang diajar dengan model project based learning dan model konvensional. Efektivitas penerapan 
model project based learning pada aspek kognitif dengan nilai gain sebesar 0,47 termasuk dalam kategori 
sedang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Yayang, 2015) memiliki tujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Peningkatan Hasil Belajar Pengukuran 
Besaran Listrik Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Pengukuran Listrik Kelas X di SMKN 2 Wonosari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pretest siswa kelas model project based learning sebesar 
6,58 sedangkan rata-rata siswa kelas ceramah sebesar 6,06 dan untuk posttest siswa kelas model project 
based learning mendapat nilai rata-rata sebesar 7,97 sedangkan di kelas ceramah mendapat nilai rata-rata 
sebesar 6,73. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran project based learning lebih 
efektif daripada dengan model pembelajaran ceramah. 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian dilakukan di SMKN 1 Cikarang Barat yang berada di jalan Teuku Umar No 1, Gandasari, 
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17520  pada bulan November 2019. 
Jenis penelitian kuantitatif dengan metode quasi eksperimen dan desain pretest-posttest control group 
design digunakan dalam  penelitian ini. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa berjumlah 69. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan sampling jenuh. Tes pilihan ganda dan lembar 
pengamatan adalah instrumen penelitian yang digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 
versi 21.0 untuk uji normalitas, data, uji homogenitas data dan uji hipotesis. Sementara effect size 
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Perbedaan penilaian tes awal dan tes akhir pada kelompok sampel, dilakukan dengan uji gain score 
yang memperlihatkan peningkatan hasil belajar siswa setelah adanya perlakuan yang diberikan. Gain 
score diberikan sebagai berikut: 
G = Skor 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
Skor Maksimal− Skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡





Sedangkan desain yang digunakan pada  penelitian dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Desain Penelitian 
Kelompok Pretest treatment posttest 
Eksperimen O1 X O2 
Kontrol O3 - O4 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Hasil belajar Siswa 
Data penelitian yang didapat adalah hasil belajar aspek kognitif berupa pretest dan posttest dan aspek 
psikomotor. Jumlah siswa yang dilibatkan dalam penelitian sebanyak 69 siswa SMKN 1 Cikarang Barat 
yang terbagi menjadi dua kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Hasil pretest siswa untuk kelas eksperimen 
didapat nilai rerata 61,05 dengan nilai tertinggi 70, untuk nilai terendahnya 50 dan untuk kelas kontrol  
nilai rerata yang diperoleh  sebesar 59,61, nilai tertingginya 70 dan 37 untuk nilai terendahnya. Hasil  
posttest siswa kelas eksperimen mendapat nilai rerata 86,77, dengan nilai tertinggi 100 dan 87 untuk nilai 
terendah sementara kelas kontrol nilai rerata yang didapat 78,92, nilai tertingginya 83 dan nilai 
terendahnya 67.  
Selain nilai tes awal dan tes akhir, data yang didapat dalam penelitian ini berupa penilaian psikomotor 
dengan indikator penilaian yang meliputi; persiapan kerja dalam praktik, proses kerja saat praktik, hasil 
kerja saat praktik, sikap kerja dalam praktik serta waktu kerja dalam menyelesaikan praktik. Nilai rerata 
psikomotorik untuk kelas eksperimen sebesar 84,43, nilai tertinggi 100 dan 80 nilai terendahnya. Dan  
untuk kelas kontrol didapat nilai rerata 78,24, nilai tertingginya 95 dan nilai terendahnya 60. Kelas 
eksperimen mendapat nilai rerata kognitif dan psikomotor lebih tinggi dari kelas kontrol seperti yang 
terlihat pada tabel 2. Sementara perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan 
ditunjukkan pada gambar 1.  
Tabel 2. Perbedaan Penilaian Belajar Siswa 
 
Ket 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Pretest Posttest Psikomotor Pretest Posttest Psikomotor 
Mean 61,05 86,77 84,43 59,61 78,92 78,24 
Min 50 80 80 37 67 60 






Gambar 1. Rata-Rata Hasil Belajar 
B. Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas untuk menentukan data berasal dari populasi normal atau tidak. Metode kolmogorov-
smirnov menggunakan SPSS versi 21.0 dengan probabilitas (sig) lebih dari alpha (α) 0,05. Jika nilai 
signifikansi kelas eksperimen dan kontrol sig.< α, maka data bersifat tidak normal.  Hasil perhitungan tes 
normalitas data kognitif dan psikomotorik siswa ditunjukkan pada tabel 3. 
Tabel 3. Data Uji Normalitas 































C. Hasil Uji Homogenitas 
Uji homogenitas untuk menentukan data yang didapat berasal dari populasi yang homogen atau tidak 
menggunakan SPSS versi 21.0 dengan metode levene dan probabilitas (sig.) lebih dari alpha 0,05. Hasil 
perhitungan tes homogenitas kognitif dan psikomotor yang ditunjukkan pada tabel 4 menggambarkan 
bahwa nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol sig. > α, maka data bersifat homogen. 
Tabel 4. Data Uji Homogenitas 





































Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 





Kelompok Data Sig. α Keterangan 

































D. Hasil Uji Hipotesis 
SPSS versi 21.0 digunakan pada uji hipotesis ini dengan uji Mann Withney. Hasil yang didapat nilai 
asymp.sig (2-tailed) 0,000 pada aspek kognitif dan psikomotor,yang berarti bahwa ada perbedaan hasil 
belajar siswa yang signifikan aspek kognitif dan aspek psikomotor antara siswa menggunakan model 
pembelajaran project based learning dengan model pembelajaran langsung mata pelajaran dasar listrik 
dan elektronika kelas X TEI SMKN 1 Cikarang Barat pada tahun ajaran 2019/2020. Sementara untuk 
mengetahui efektivitas model project based learning terhadap hasil belajar siswa dapat diketahui 
menggunakan effect size. Hasil  effect sizedalam penelitian ditunjukkan pada tabel 5 yang memperlihatkan 
bahwa nilai effect size yang didapat sebesar 1,61 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran project based learning memiliki nilai efektivitas yang tinggi untuk diterapkan 
selama kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran langsung, karena memberikan 
perbedaan hasil belajar yang signifikan baik pada aspek kognitif maupun psikomotor. 
Tabel 5. Hasil Effect Size 







V. KESIMPULAN  
Hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran project based  learning  mengalami 
peningkatan yang signifikan. Rerata nilai kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran 
project based learning 86,77 dan 84,43 aspek psikomotor sementara untuk kelas kontrol yang diterapkan 
dengan model pembelajaran langsung mendapat rerata nilai sebesar 78,92, dan aspek psikomotor 78,24. 
Ini terlihat bahwa rerata nilai kelas eskperimen yang diperlakukan dengan model project based learning 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang diterapkan dengan model pembelajaran langsung.  
Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji Mann Withney SPSS versi 21.0 menyatakan 
nilai asymp.sig (2-tailed) 0,000 pada aspek kognitif dan aspek psikomotor, yang berarti bahwa ada 
perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan. Maka dari itu model project based learning dikatakan 
efektif untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran karena dapat memberikan perbedaan hasil belajar 





Adapun saran untuk peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai efektivitas model project 
based learning berikutnya, diharapkan dapat mengadakan penelitian yang ditinjau dari variabel lain selain 
kemampuan siswa pada aspek kognitif dan aspek psikomotor dengan memperhatikan alokasi waktu yang 
digunakan selama penelitian. 
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Abstrak 
Dari hasil wawancara dengan dosen mata kuliah elektronika daya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diketahui bahwa pada laboratorium di jurusan 
pendidikan vokasional teknik elektronika masih kurangnya media triner kit, sehingga pada proses 
pembelajaran masih menggunakan PPT dan buku paket saja. Sehinga mahasiswa tidak bias 
memperaktikan langsung materi yang telah didapatkan. Dengan  ini peneliti bertujuan untuk 
mengembangkan trainer kit untuk mata kuliah elektronika daya pada laboratorium Pendidikan Vokasional 
Elektronika Daya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengembangan trainer kit elektronika daya ini 
dikembangkan dengan menggunakan metode ADDIE ( Analyze, design, development, implementation 
and evaluation ). Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data 
kelayakan media pembelajaran dengan perolehan rata-rata skor 82 kategori 
“Sangat Layak” dan jobsheet media pembelajaran dengan perolehan rata-rata 
skor 78 kategori “Sangat Layak” dan penilaian dari pengguna rata-rata 76 
kategori “Sangat Layak”. Efektifitas media pembelajaran Trainer Elektronika 
daya mendapatkan nilai “Sangat Efektif” dari hasil perhitungan n-gain 0,76. Namun, 
Pengembangan ang dilakukan peneliti hanya terpaku pada materi elektronika daya saya, diharapkan 
dimasa mendatang akan ada pengembangan trainer kit dengan materi yang berbeda. 
 
Kata kunci: a, b, c, d, e 
I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun perkembangannya cukup pesat dampaknya pada media 
pembelajaran. Dalam bidang pendidikan melahirkan banyak perkembangan media yang baru untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran. Banyak lembaga pendidikan yang 
mengembangkan infrastruktur bagi penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Peluang – peluang 
itu pula seharusnya dapat di manfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk mengembangkan media 
pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran. Jenis media tentu mempunyai ciri khas untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran sebagai daya tarik tersendiri dan dapat dipahami oleh penggunanya 
baik media software atau dalam bentuk hardware (Pribadi, 2017).  
Media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan dan informasi belajar untuk membantu peserta 
didik atau mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. masing – masing jenis media pembelajaran 
memiliki karakteristik, kelebihan serta kekurangan. maka perlu adanya perancangan untuk penggunaan 
media pembelajarannya (Nurseto, 2011). 
Pemanfaatan media seharusnya mendapatkan perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak 
jenis media yang dipilih, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai kondisi waktu, biaya maupun tujuan 
pembelajaran yang dikehendaki dan disesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan untuk proses dan  
mencapai tujuan Pendidikan (Falahudin, 2014). 
Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pada pasal 31 dan 32 tentang standar sarana dan 





buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya. 
khususnya media pembelajaran dan sarana pendidikan yang belum terpenuhi di laboratorium  pendidikan 
teknik elektro. Sehingga proses pembelajaran menggunakan  media yang  ada saja dalam proses 
pembelajaran. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, 
sehingga pendidikan teknik elektro harus memperbanyak sumber dan media pembelajaran, seperti buku 
teks, modul, alat peraga, vidio, slide, dan teknologi lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana 
penyampaian materi ajar secara maksimal. 
Kurikulum Pendidikan vokasi dituntut harus selalu beradaptasi dengan kondisi, perubahan, dan 
kebutuhan dunia kerja yang mengarah kepada industri berbasis pengetahuan Agar perubahan kurikulum 
berdampak tinggi terhadap dampak hasil belajar mahasiswa maka semua dosen harus dapat menampilkan 
performance  yang bagus dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar  yang didukung oleh 
kompetensi diri yang tinggi, kurikulum berkualitas, lingkungan atmosfir akademik yang maju, sarana dan 
prasarana yang memadai, sumber belajar yang berlimpah (Sudira, 2011). 
Pada mata kuliah Elektronika Daya, perkuliahan ini akan dipelajari suatu program Elektronika Daya 
tingkat pemula sampai dengan membuat project Elektronika Daya. Banyak kompetensi yang harus 
dikuasai oleh mahasiswa dengan waktu mata kuliah yang terbatas, membuat penyampaian materi dalam 
perkuliahan kurang maksimal. Berikut ini hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah 
Elektronika Daya yaitu bapak  Didik bahwasanya : 
“menurut beliau  masih kurangnya media pembelajaran berupa trainer, sehingga dalam proses 
pembelajarannya masih menggunakan materi dalam PPT dan buku buku referensi, beliau menekankan 
bahwa kalau dalam kelas ini kita menggunakan praktik ya, agak repot kayaknya, karena kenapa? Ini 
adalah ruang kelas yang mengakibatkan akan memakan waktu yang lama. Tapi bagaimanapun caranya 
mahasiswa tidak hanya diberikan materi saja akan tetapi mahasiswa juga harus mengetahui dalam 
praktiknya” 
Dalam proses belajar mengajar dosen pengampu mata kuliah memerlukan media yang mampu 
menjadi alat bantu mahasiswa dalam proses pembelajaran. Media yang dimaksud adalah trainer 
komponen yang sudah tertera sehingga mahasiswa mengetahui cara perangkaian  dengan model 
sederhana. Dalam proses pembelajarannya dosen pengampu  mata kuliah juga dapat  mengontrol 
penguasaan  materi  mahasiswa dalam pembelajaran melalui model, metode dan media pembelajaran 
yang tepat digunakan oleh  dosen pengampu mata kuliah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 
dikemukakan tentang pembelajaran saat ini yang diperlukan oleh mahasiswa semester III Pendidikan 
Teknik Elektro adalah perlunya mengembangkan perangkat pembelajaran menggunkaan Trainer pada 
pembelajaran Elektronika Daya di Program Pendidikan Teknik Elektro. 
Dengan demikian maka peneliti bermaksud melakukan penelitian pengembangan menggunakan 
Model ADDIE dengan judul “Pengembangan Trainer Kit Elektronika Daya  sebagai media pembelajaran 
mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro”. Semoga media pembelajaran 
yang dikembangkan ini dapat memenuhi standar kompetensi di Program Studi Pendidikan Vokasional 
Teknik Elektro terutama pada mata kuliah Elektronika Daya. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengembangan 
Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatuproduk 
baru atau menyempurnakan produk yangtelah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan.Berdasarkan 
pengertianpengembangan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu 
proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan 
penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 
produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
2. Media pembelajaran 
Media adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 
siswa dalam proses belajar. Media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran 





informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai. Media 
pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan 
untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga 
dapat mendorong terjadinya proses belajar.  
Menurut Azhar Arsyad (2011:15) fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 
oleh guru. Menurut Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 2011) bahwa pemakaian media pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 
terhadap siswa. 
3. Trainer kit 
Trainer kit merupakan peralatan di laboraturium yang digunakan sebagai media pendidikan yang 
merupakan gabungan antara model kerja dan mock-up. trainer setara dengan media objek yang 
berfungsi sebagai satu setperalatan di laboratorium yang akan memberikan rangsangan bagi peserta 
didik dalam melaksanakan praktikum.  
4. Elektronika daya 
Elektronika Daya merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi 
elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Berbagai macam 
peralatan dan aplikasi nyata di industri yang menggunakan sumber listrik memiliki kapasitas daya 
yang sangat besar seperti motor listrik, pemanas, pendingin, fun, kompresor, pompa, conveyor dan 
aplikasi-aplikasi lainnya. Dalam penelitian ini, Bab yang akan dibahas adalah semikonduktor daya, 
inverter dan konverter. 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini termasuk dalam metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development) dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji kelayakan dan efektifitas produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan 
kebutuhan yang sesuai maka perlu diuji kefektifan produk tersebut supaya berfungsi dimasyarakat dan 
penelitianini juga bersifat longitudinal (Sugiyono, 2015). 
Produk yang akan dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran yang berbentuk trainer 
Elektronika Daya pada mata kuliah Elektronika Daya di Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik 
Elektro. Pengembangan media ini dilengkapi dengan jobsheet untuk menunjang materi pada trainer dan 
buku panduan penggunaan trainer. Model pengembangan produk menggunakan metode pengembangan 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 
1. Analysis 
Tahapan analisis adalah suatu tahapan yang menganalisis dari berbagai tahapan yang peneliti amati 
yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Tahap analisis dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara. Observasi dan wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data awal untuk 
menganalisis permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran, menganalisis kebutuhan mahasiswa 
pada saat proses pembelajaran, menganalisis materi pokok sesuai indikator pencapaian yang ada pada 
rencana pembelajaran semester (RPS) dan langkah – langkah untuk mengembangkan media 
pembelajaran yang akan dibuat.  
2. Design 
Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan untuk membuat desain produk trainer kit ini, yaitu (a) 
mendesain pembelajaran Elektronika Daya, (b) mendesain jobsheet praktikan, (c) menganalisis 
kebutuhan yang akan dibuat. 
3. Development 
Pada tahapan pengembangan ini media pembelajaran yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu (a) 
pembuatan desain media pembelajaran Elektronika Daya, (b) pembuatan jobsheet praktik 
pembelajaran Elektronika Daya dan terakhir apabila media sudah jadi maka proses selanjutnya (c) uji 
kelayakan. 
4. Implementation 
Tahap penerapan ini dilakukan setelah media pembelajaran instalasi listrik dan jobsheet sudah selesai 
dibuat dan dinyatakan layak oleh beberapa ahli media dan ahli materi kemudian digunakan. Kegiatan 
selanjutnya diperlukannya persiapan dengan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang 





sedang mengampu atau mengambil mata kuliah Elektronika Daya terutama disemester 5 Program 
Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. 
5. Evaluation 
Tahapan selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi dari hasil media pembelajaran yang sudah diujikan 
kepada mahasiswa. Menurut (Branch, 2009: 152) mengemukakan bahwa tujuan dari tahap evaluasi 
dengan model ADDIE adalah untuk menilai kualitas pengajaran produk dan proses, baik sebelum dan 
sesudah diujikan kepada mahasiswa. Prosedur tahap evaluasi diantaranya (1) tentukan kriteria 
evaluasi, (2) pilih alat evaluasi, dan (3) melakukan evaluasi. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
1. Analysis 
Tahapan analisis ini didapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada mahasiswa 
dan dosen pengampu mata kuliah Elektronika daya, untuk mengetahui permasalahan yang ada di 
dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah 
Elektronika daya yaitu bapak  Didik bahwasanya : 
“menurut beliau  masih kurangnya media pembelajaran berupa trainer, sehingga dalam proses 
pembelajarannya masih menggunakan materi dalam PPT .“ 
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 orang mahasiswa laki-laki dan 2 orang 
mahasiswa perempuan pada mahasiswa semester III yang mengambil mata kuliah elektronika daya 
Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro berdasarkan hasil wawancara peneliti ke 
beberapa mahasiswa dalam wawancaranya menjelaskan bahwa : 
“Medianya, paling sekarang itu Cuma power point doang bentuknya, baru itu doang yah, iyah 
baru itu doang, udah powerpoint doang.” 
Setelah dilakukannya wawancara dan penyebaran angket peneliti juga menganalisis dari RPS 
(Rencana Pembelajaran Semester) dengan mengkonsultasikanya kepada dosen pengampu mata kuliah, 
dari hasil konsultasi tersebut terdapat 3 aspek yaitu tampilan media yang dibuat hendaknya mudah 
oleh dosen pengampu dan mahasiswa baik dari segi tulisan dan tata letak. Selanjutnya juga harus 
mengacu pada RPS yaitu sesuai indikator pencapaian yaitu mahasiswa dapat memahami arsitektur 
elektronika daya beserta komponennya. Oleh karena itu peneliti membuat Trainer Elektronika daya, 
karena pada saat proses pembelajaran berlangsung mahasiswa hanya diberikan materi dalam bentuk 
PPT dan tutorial internet, tidak ada media lain yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah 
seperti Trainer Elektronika daya atau sejenisnya untuk mempraktikan secara langsung kepada 
mahasiswa. Untuk itu peneliti membuat Trainer kit Elektronika daya, Jobsheet Pemrograman, dan 
Manual Book untuk menunjang proses pembelajaran agar mahasiswa lebih kreatif lagi dalam 
pembelajarannya. 
2. Design 
a. mendesain pembelajaran Elektronika Daya 
Desain media pembelajaran ini dibuat dari tas koper  yang berbentuk kotak dan tidak terlalu 
tinggi. Berikut adalah desain trainer kit yang telah dikembangkan. 
Gambar 1. Desain akhir trainer kit 
 
b. mendesain jobsheet praktikan 
Pembuatan Jobsheet dan mnual book sebagai penunjang proses pembelajaran. Berikut ini job 
– job yang terdapat pada jobsheet sebagai berikut: 
1) Job I (Dioda sebagai penyearah setengah gelombang satu fasa) 
2) Job II  (Dioda sebagai penyearah gelombang penuh satu  fasa) 
3) Job III (Thyristor sebagai penyearah terkendali setengah gelombang satu fasa) 
4) Job IV (Thyristor sebagai penyearah jembatan terkendali satu fasa) 





6) Job VI (Pengaturan tegangan AC satu fasa dengan menggunakan dua thyristor) 
7) Job VII (Inverter satu fasa menggunakan TIP 3055) 
8) Job VIII (Konverter satu fasa) 
 
3. Development 
a. Pengembangan trainer kit 
Dalam Tahapan ini peneliti membuat Trainer Elektronika daya. Untuk komponen masukannya 
berupa transformator  tegangan AC. Semua komponen yang ada sudah di sesuaikan dengan RPS 
(Rencana Pembelajaran Semester) yang biasa digunakan dosen mata kuliah. Komponen akan 
diletakkan pada akrilik yang sebelumnya aklrilik dilubangi untuk tempat meletakkan komponen. 
Setelah proses pemotongan dan melubangi akrilik selesai, maka tahap selanjutnya yaitu 
mencetak stiker untuk dipasang pada permukaan akrilik atau pada tampak depan trainer. Setelah 
semua stiker sudah terpasang pada akrilik, sebelum memasang pin header maka lubangi terlebih 
dahulu tempat untuk pemasangan pin header maka pin header tinggal dimasukan pada pada 
akrilik untuk tempat pin header baik itu pin header male / female. Jika pin header sudah 
terpasang di semua papan akrilik, maka langkah selanjutnya yaitu menyolder kaki dari pin 
header male / female pada bagian belakang dari papan akriik dan untuk menghubungkan pin 
header satu dengan yang lainnya dengan menggunakan kabel serabut. mulai dari 
menghubungkan catu daya dari kabel AC 220 Volt kemudian diturunkan dengan trafo CT 
stepdown menjadi 6V, 9V, 12V,18V, 25V, dan 0V dan terdapat pengaman yaitu fuse 5A. tidak 
hanya merakit di catu daya saja akan tetapi di semua papan baik itu untuk komponen masukan 
dan keluarannya juga perlu dihubungkan satu dengan yang lainnya. Setelah semua pin header 
terpasang dan sudah tersambung satu dengan yang lainnya maka tahap selanjutnya yaitu proses 
pembuatan kerangka untuk menempatkan papan akrilik yang sudah terdapat komponen tersebut 
pada kerangka. Kerangka yang dibuat yaitu berukuran 35x45 cm dibuat dengan model berdiri 
dan tidak tinggi karena kerangka ini akan diposisikan diatas meja. 
 
b. Pengembangan jobsheet 
Dalam pembuatan Jobsheet Elektronika daya tentu dirancang sebagai pedoman bagi mahasiswa 
untuk membantu atau memudahkan mahasiswa menggunakan media pembelajaran pada mata 
kuliah elektronika daya. Dalam pembuatan Jobsheet tentu mengacu pada Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) mata kuliah elektronika daya. 
 
Setelah trainer kit dan jobsheet selesai dikembangkan akan dilakukan validasi kepada para ahli agar 
trainer kit mendapatkan saran dan kritikan untuk menyempurnakan trainer kit yang dikembangkan. Pada 
tahap ini akan dilakukan beberapa validasi, yaitu validasi terhadap ahli media, validasi terhadap ahli 
materi dan validasi terhadap pengguna. Berikut ini penjelasan hasil validasinya. 
a. Validasi media 
Penilaian hasil validasi media jobsheet media pembelajaran sebelum digunakan pada 
mahasiswa semester V harus di validasi terlebih dahulu dengan menggunakan skala guttman 
dengan kriteria Ya dan Tidak. Selanjutnya skor yang didapat kemudian dimasukan kedalam 
rumus untuk menghitung tingkat kelayakan. Berikut hasil penilaian media pembelajaran ditinjau 
dari segi materi dari jobsheet dapat diperoleh pada tabel 15 dibawah ini : 
Tabel 1. Hasil Penelitian Ahli Media 
Butir Soal Penguji Butir Soal Penguji 1 2 1 2 
1 1 1 16 1 1 
2 1 1 17 1 1 
3 1 1 18 1 1 
4 1 1 19 1 1 
5 1 1 20 1 1 
6 1 1 21 1 1 
7 1 1 22 1 1 
8 1 1 23 1 1 
9 1 1 24 1 1 





11 1 1 26 1 1 
12 1 1 27 1 1 
13 1 1 28 1 1 
14 1 1 29 1 1 
15 1 1 30 1 1 
 
 Jumlah Pilihan = 2 ( Ya dan Tidak ) 
 Jumlah Pertanyaan= 30 
 Skoring Terendah  = 0 (pilihan jawaban yang salah) 
 Skoring Tertinggi = 1 (pilihan jawaban yang benar) 
 Jumlah skor terendah = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 = 0 × 30 = 0 (0%) 
 Jumlah skor tertinggi = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 = 1 × 30 = 30(100%) 
 Range (R) = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = 100 − 0 = 100% 
 Kategori (K)= 2 ( Ya dan Tidak) 





 Presentase penguji 1 = 30
30
× 100% =100% 
 Presentase Penguji 2 = 30
30
× 100% = 100% 





 Jika skor > 50% = Layak 
 Jika skor < 50% = Tidak Layak 
Pada perhitungan diatas didapatkan hasil 100%, yang artinya termasuk kategori “Layak”. Berarti 
media pembelajaran yang telah diujikan tersebut 
b. Validas materi 
Penilaian validasi materi sebelum digunakan oleh mahasiswa, penilaian validasi materinya 
menggunakan skala guttman dengan kriteria Ya dan Tidak. Selanjutnya skor yang didapat 
kemudian dimasukan kedalam rumus untuk menghitung tingkat kelayakan. Berikut hasil 
penilaian media pembelajaran yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 14, dibawah ini: 






1 2 1 2 
1 1 0 11 1 0 
2 1 1 12 1 1 
3 1 1 13 1 1 
4 1 1 14 1 1 
5 1 0 15 1 1 
6 1 0 16 1 1 
7 1 0 17 1 1 
8 1 0 18 1 1 
9 1 0 19 1 1 
10 1 0 20 1 1 
 Jumlah Pilihan = 2 ( Ya dan Tidak ) 
 Jumlah Pertanyaan= 20 
 Skoring Terendah  = 0 (pilihan jawaban yang salah) 
 Skoring Tertinggi = 1 (pilihan jawaban yang benar) 





 Jumlah skor tertinggi = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 = 1 × 20 = 20(100%) 
 Range (R) = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = 100 − 0 = 100% 
 Kategori (K)= 2 ( Ya dan Tidak) 





 Presentase penguji 1 = 20
20
× 100% =100% 
 Presentase Penguji 2 = 12
20
× 100% = 60% 





 Jika skor > 50% = Layak 
 Jika skor < 50% = Tidak Layak 
Pada perhitungan diatas didapatkan hasil 80%, yang artinya termasuk kategori “Layak”. Berarti 
media pembelajaran yang telah diujikan tersebut baik dari seluruh aspek baik itu aspek teknis maupun 
aspek estetika layak untuk digunakan sebgai media pembelajaran untuk praktikum semester V 
Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. 
 
c. Validasi pengguna 
Uji validasi ini ditujukan kepada pengguna media pembelajaran yaitu mahasiswa yang 
sebelumnya sudah tervalidasi oleh ahli media dan materi sampai media tersebut layak untuk diujikan 
ke mahasiswa. Setelah dikatakan layak barulah Mahasiswa boleh menggunakan media pembelajaran 
beserta jobsheet, kemudian mahasiswa mengisi lembar evaluasi untuk mahasiswa. Tujuan 
diberikannya lembar evaluasi media beserta jobsheetnya yaitu untuk mengetahui apakah media 
beserta jbsheet tersebut memudahkan mahasiswa atau belum. Penilaian untuk menguji validasi media 
ke pengguna menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-4. Selanjutnya skor yang didapat 
kemudian dimasukkan kedalam rumus untuk menghitung tingkat kelayakan. Hasil penilaian 
mahasiswa dapat dilihat pada lampiran. Dibawah ini akan dijelaskan analisis data yang telah 
diperoleh. 
1. Rata – rata =  Ʃ𝑥
𝑛
  =  2115
28
= 76 
2. Skor Max ideal = ƩButir kriteria x skor tertinggi = 23x4 = 9 
3. Skor Min ideal = ƩButir kriteria x skor terendah = 23x1 =23 
4. 𝑥 = (1/2) (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) = (1/2) (92 + 23)  
= 57,5 
5. SBx = (1/6) (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) = (1/6) (92 - 23)  
= 11,5 
 
Penilian dari pengguna media pembelajaran adalah 76 berada dalam interval x≥75, artinya berada 
dalam kategori “Sangat Layak”. Media beserta jobsheet yang dibuat pada keseluruhan aspek 
materinya sangat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah elektronika daya 
mahasiswa semester V Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. 
 
d. Uji keefektifitasan 
Hasil nilai Pretest yang diperoleh masih jauh yang diharapkan, karena mahasiswa 
sebelumnya tidak menggunakan media pembelajaran sehingga mahasiswa belum memahami 
materi pada mata kuliah elektronika daya karena belum mengetahui dari fisik dan juga teorinya. 
Jobsheet yang dirancang tentunya sebagai pedoman untuk menggunakan media pembelajaran 
karena didalam jobsheet tersebut terdapat job – job yang sudah disesuaikan dengan media yang 
telah dibuat. Selanjutnya apabila mahasiswa sudah menggunakan media selanjutnya diadakannya 
Posttest, hasil dari posttest yaitu memuaskan dan lulus dari nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 





a) Tabel 17. Hasil Posttest dan Pretest 
N







1 228318001 Hanif Urfa Sakina P 76 96 
2 228318002 Syamsul Ridho L 56 92 
3 228318003 Ahmad Denny  L 68 92 
4 228318004 M.rizki Aris Hakim  L 56 92 
5 228318005 Hana Prima Z P 72 96 
6 228318006 Amar Jatnika L 68 92 
7 228318007 Koko Yusuf Adi P L 52 92 
8 228318008 Nadaur R P 76 96 
9 228318011 Lilis N P 72 96 
1
0 228318012 Dahliya S  P 64 92 
1
1 228318013 Moch Adji F 
L
  68 92 
1
2 228318014 Adib Imamul M L 76 96 
1
3 228318015 Ririn Nurul M  
P
  92 96 
1
4 228318016 Firhan S 
L
  84 88 
1
5 228318017 Sofa Lutfiana O P 52 92 
1
6 228318018 M Nandi Rofandi L 60 92 
1
7 





228318021 Kevin  L 40 92 
1
9 





228318023 Ilham bahroeni L 84 96 
2
1 
228318024 Ahmad bahri  L 60 80 
2
2 
228318025 M rizki fazri L 48 80 
2
3 
228318026 M ghailan afp P 56 80 
2
4 
228318027 Siti tri w P 44 92 
2
5 
228318028 Annisa nurul a P 56 92 
2
6 
228318029 M faiz  L 16 80 
2
7 
228318030 Maulana malik akbar L 72 92 
2
8 
228318031 Galeri gd L 44 96 
Jumlah  1716 2540 
a. Rata – rata  Pretest =  Ʃ𝑥
𝑛
  =1716 
28
 = 61.28 
b. Rata – rata Posttest =  Ʃ𝑥
𝑛
  =  2540
28





c. n - gain =  (Skor Posttest−Skor Pretest)(Skor Maksimal−Skor pretest) =   
(90,71−61,28)
(100−61,28)




Rata – rata hasil dari penilaian pretest adalah 61,28 sedanngkan rata-rata hasil penilaian posttest 
adalah 90,71. Terlihat jelas bahwasanya terdapat peningkatan yang signifikan ketika siswa belajar 
menggunakan media pemebelajaran dan jobsheet elektronika daya. Setelah dihitung n – gain yang 
didapatkan sebesar 0,76 artinya tingkat keefektitasannya dalam kategori “Efektifitas Tinggi”. Hal ini 
berarti media pembelajaran dan jobsheet yang dibuat sangat membantu mahasiswa dalam proses 
pembelajarannya, karena mahasiswa akan semakin paham akan materi yang sudah dipelajarinya 
didalam kelas. 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Kusuma, 2017) memperoleh nilai keefektifan dengan nilai gain 0,49 dan juga penelitian yang 
dilakukan oleh (Efendi, 2018) hasil pretest yang didapatkan sebelum menggunakan media 59% dan 
sesudah menggunakan media atau praktik 78% dan hasil keefektifannya dengan nilai gain 0,50. Maka 
dapat disimpulkan bahwa mampu meningkatkan pemahaman, kemampuan, memotivasi, 
memperhatikan cara menggabungkan pengetahuannya  sesuai tujuan pembelajaran dan juga 
memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk praktik. 
4. Implementation 
Tahap selanjutnya yaitu menerapkan media pembelajaran dan jobsheet yang selesai divalidasi, revisi, 
dan juga telah disetujui oleh ahli media dan materi. 
5. Evaluation 
Tahap evaluasi adalah tahap dimana peneliti menarasikan berbagai hal kendala dalam melakukan 
penelitan pengembangan trainer kit ini. Terdapat banyak kendala yang dihadapi peneliti salah satunya 
adalah saat mengembangkan traner kit. Mendapatkan komponen komponen yang pas dengan RPS 
sangat sulit sehingga peneliti harus keluar kota untuk mencarinya. Diharapkan dari peneltan 
pengembangan ini dapat memotivasi penelti lain untuk dapat mengembangkan trainer kit sebagai 




Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran elektronika daya beserta 
jobsheet praktikum, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Produk media pembelajaran berupa trainer dan jobsheet elektronika daya dikembangkan 
berdasarkan metode Research and Development dengan model pengembangan ADDIE (Analyze, 
Design, Development, Implement, Evaluate). Tahapan pembuatan dilakukan dimulai dari (a) 
menentukan desain, (b) pemasangan komponen pada acrylic, (c) pembuatan kerangka atau body 
dari acrylic, (d) pengembangan jobsheet. Produk yang telah dibuat yaitu trainer dan jobsheet 
media pembelajaran elektronika daya kemudian di validasi oleh para ahli media dan ahli materi 
sebelum digunakan oleh mahasiswa di perkuliahan. 
2. Tingkat kelayakan media pembelajaran Trainer Elektronika daya untuk mata kuliah Elektronika 
daya oleh ahli media mendapatkan 100% sehingga termasuk katagori “Layak”, penilaian ahli 
materi mendapatkan 80% sehingga termasuk katagori “Sangat Layak” dan penilaian pengguna 
mendapatkan 76 sehingga termasuk katagori “Sangat Layak”. 
3. Efektivitas media pembelajaran trainer dan jobsheet elektronika daya di Program Studi 
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro sangat signifikan. Hasil penilaian rata-rata mahasiswa 
menunjukkan nilai sebesar 61,28 sebelum menggunakan media pembelajaran dan jobsheet 
elektronika daya, dan nilai sebesar 90,71 setelah menggunakan media pembelajaran dan jobsheet 
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Abstrak 
Penggunaan media pembelajaran adalah hal yang inovatif dalam pembelajaran. Seiring perkembangan 
zaman, media pembelajaran kini dapat berdampingan dengan kemajuan terknologi informasi. Dengan 
penggunaan pembelajaran daring, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses pengembangan 
pembelajaran daring berupa e-learning yang tepat sebagai media pembelajaran Instalasi Penerangan 
Listrik untuk siswa kelas XI SMK. 2) Mengetahui kelayakan penggunaan secara mandiri dalam 
pembelajaran daring berupa e-learning pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik untuk siswa kelas 
XI TITL 1 SMK PGRI 1 Kota Serang.  
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan 
Research and Development (R&D) dengan menggunakan model pengembangan waterfall. Rincian 
berupa: (1) Analyze (meliputi: pengenalan masalah, dan spesifikasi); (2). Design (meliputi: struktur data, 
aristektur software, dan antarmuka); (3) Implementation/Coding (meliputi: persiapan dan pemrograman); 
(4) Testing (meliputi: validasi, pengujian dan penerapan produk sesuai subjek).  
Hasil penelitian pembelajaran daring berupa e-learning materi instalasi penerangan listrik ini yang 
telah di olah mempunyai (1) tingkat kelayakan produk pada materi mempunyai skor sebesar 69 berada 
pada kategori 1 yaitu “sangat layak”,  sedangkan pada mediai mempunyai skor sebesar 82 berada pada 
kategori 2 yaitu “layak”. (2) Hasil uji coba pada pengguna dengan sistem penyebaran angket terhadap 39 
siswa kelas XI TITL 1 mempunyai skor sebesar 57 berada pada kategori 2 yaitu “layak”. Bisa ditarik 
kesimpulan bahwa pembelajaran daring berupa e-learning pada mata pelajaran instalasi listrik untuk 
siswa kelas XI TITL 1 SMK PGRI 1 kota serang yaitu layak.  
Sehingga batasan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Pengguna/user terdiri dari 3 (admin, guru dan 
siswa) dan objek penelitiannya yaitu siswa/siswi di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK PGRI 1 
Kota Serang; (2) E-learning digunakan siswa untuk pegangan/catatan siswa pada ruang lingkup instalasi 
penerangan listrik; (3) Memiliki beberapa konten, diantaranya upload, download, video materi, dan 
evaluasi online; (4) Dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, dan MySQL database sebagai 
penyimpanan datanya. 
 
Kata kunci  : Media Pembelajaran, Daring, E-learning, Research & Development (Waterfall Model) 
I. PENDAHULUAN 
Pembelajaran berbasis komputer yang relevan dengan perkembangan pesat kemajuan di bidang 
teknologi, akan menghadirkan pembelajaran yang inovatif. Segala bentuk kreatifitas dan inovasi dapat 
dituangkan dalam berbagai ekspresi dan tujuan melalui media teknologi. Selaku pendidik, menghadirkan 
pembelajaran yang inovatif dengan berbasis pada daring dan kecanggihan teknologi dapat menjadi 
pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal tersebut juga dapat memberikan 
semangat baru dalam susasana pembelajaran di kelas. Sebuah video yang berisikan tutorial maupun 
materi pembelajaran dapat menjadi variasi dalam suasana kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan 
mengakses konten yang positif, siswa juga telah dibiasakan untuk mempergunakan internet dan segala 
kecanggihan teknologi secara cermat. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 1) Mengetahui proses pengembangan pembelajaran 





kelas XI SMK. 2) Mengetahui kelayakan penggunaan secara mandiri dalam pembelajaran daring berupa 
e-learning pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik untuk siswa kelas XI TITL 1 SMK PGRI 1 
Kota Serang. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam penelitian diperlukan dukungan dari hasil penelitian yang lain atau tinjuan pustaka yang 
relevan, penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian pertama oleh Novita Kusuma Ningtyas (2015) yang berjudul “Penggunaan Video Tutorial 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Mahasiswa Sekolah Tinggi Elektronika 
Dan Komputer (Stekom) Semarang”.  Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keahlian berbicara 
bahasa inggris pada mahasiswa dengan menggunakan video tutorial sebagai media pembelajarannya. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan berbicara bahasa inggris mereka 
mendapatkan hasil meningkat dengan penggunaan video tutorial sebagai media pembelajarannya. 
Penelitian tersebut menghasilkan kelayakan video pembelajran berbentuk video tutorial. 
2. Penelitian kedua oleh Sriwihajriyah, Ruskan, & Ibrahim (2012) yang berjudul “Sistem Pembelajaran 
Dengan E-learning Untuk Persiapan Ujian Nasional Pada SMA Pusri Palembang”. Tujuan penelitian 
ini untuk membantu belajar para siswa karena terdapat beberapa fungsi diantaranya download materi, 
mengerjakan latihan, ujian dan dapat berkomunikasi langsung dengan guru melalui forum diskusi, 
sehingga para siswa tidak perlu lagi belajar dengan cara konvensional karena semua data yang 
dibutuhkan oleh siswa sudah disediakan. Dari hasil penelitian tersebut, dengan adanya sistem yang 
baru akan dapat mempermudah siswa dalam mendalami materi karena  mengunakan sistem yang 
telah terkomputerisasi.  
3. Penelitian ketiga oleh Ramadhiani, Azainil, Haryaka, Agus, & Kridalaksana (2017) yang berjudul 
“Model Kepuasan Pengguna Untuk E-learning Menggunakan Smartphone”. Tujuan penelitian ini 
untuk mengeksplorasi dan membuat model kepuasan pengguna e-learning menggunakan aplikasi 
smartphone di Universitas Mulawarman. Komponen yang akan dievaluasi dalam penelitian ini 
difokuskan pada hal- hal berikut: Kepuasan pengguna e-learning menggunakan Smartphone; 
Kualitas layanan, kualitas informasi, partisipasi pengguna, dan manfaat. Partisipasi pengguna terdiri 
dari penyedia pelatihan, pemahaman dan partisipasi pengguna. Total responden adalah 178 siswa 
yang terdiri dari 83 perempuan dan 95 laki-laki. Nilai statistik dalam model kepuasan pengguna e-
learning memiliki nilai korelasi yang sangat signifikan dan konstruksi yang kuat antara variabel, 
yang dibuktikan dengan ukuran nilai reliabilitas konstruk di atas 0,70 dan nilai variansinya 
diekstraksi 0,50. Model masih dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan aplikasi e-learning di 
masa depan. 
4. Penelitian kempat oleh Bayu Rahman Hakim (2014) yang berjudul “Pengembangan Media 
Pembelajaran Interaktif Animasi Flash Pada Standar Kompetesi Memasang Instalasi Penerangan 
Listrik Bangunan Sederhana di SMK Walisongo 2 Gempol”. Metode yang digunakan adalah 
Research and Development (R&D). Penelitian tersebut dinyatakan layak oleh validator dengan skor 
rata-rata total 3.64 dengan presentase 64%, dan respon siswa terhadap mata pelajaran adalah baik 
sekali dengan skor rata-rata 3.51 dan dengan presentase 47%. 
5. Penelitian terakhir oleh Kusmayadi & Suryantini (2016) yang judul “Perancangan Dan 
Pembangunan Sistem E-learning Perpustakaan Pertanian”. Tujuan penelitian ini untuk mengoptimal 
pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Sistem ini memanfaatkan kemajuan bidang teknologi 
informasi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Pembangunan sistem e-learning ini 
menggunakan model pengembangan waterfall dan memperhatikan metode Daur Hidup Sistem 
Informasi (SDLC). Melalui aplikasi ini, diharapkan pustakawan dapat untuk mengikuti pembelajaran 
teknis pengelolaan perpustakaan selain itu mendapatkan bimbingan teknis  untuk keperluan uji 
kompetensi dan sertifikasi.  
Berdasarkan pada kelima penelitian terkait tersebut, yang relevan dengan penelitian yang sedang 
dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dalam segi teknologi informasi, media pembelajaran, konten 
pembelajaran dan perangkat penggunaan. Sedangkan keunggulan dari penelitian ini yang sekaligus 
menjadi pembeda dengan penelitian lainnya adalah adanya sistem yang mewadahi media pembelajaran 
tersebut berupa e-learning. E-learning yang di desain, dalam penelitian ini juga bukan hanya berisi video 





yang memudahkan siswa untuk  dapat berlatih dan melakukan evaluasi secara mandiri, serta perangkat 
yang mendukung tidak hanya bisa di smartphone saja melainkan perangkat PC juga bisa dapat digunakan. 
 
III. METODOLOGI 
Metode dalam penelitian media pembelajaran berupa e-learning pada mata pelajaran instalasi penerangan 
listrik ini menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research And Development). Metode ini 
biasanya dikhususkan untuk penelitian yang bertujuan menghasilkan produk akhir, baik berupa produk 
pendidikan dan lain sebagainya yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk yang akan dikembangkan 
adalah media pembelajaran teknik instalasi penerangan listrik. Model penelitan dan pengembangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall, yang dimana model pengembangan software yang 
sistematik mulai pada tahapan analisis, desain, implementasi/pengkodean, hingga pengujian (Pressman, 
2012). 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
1. Proses pengembangan sistem pembelajaran daring di lakukan beberapa tahap proses pengembangan 
yaitu,  
a) Pada tahapan analisis kebutuhan, peneliti mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
dalam merancang website e-learning. Untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut, peneliti 
melakukan observasi (pengamatan) secara langsung dilapangan, wawancara kepada beberapa 
pengguna yaitu guru dan siswa, dan menyebar angket kepada pengguna siswa.  
b) Pada tahap desain, peneliti merencanakan dengan menggambarkan sesuai dengan analisis 
kebutuhan, yang meliputi desain arsitektur, dan perancangan desain tampilan halaman sistem. 
Adapun pada tahap desain ini, sebagai berikut: 

























Entitiy relationship diagaram 
adalah kumpulan beberapa tabel yang 
saling berhubungan yang telah ditentukan 
oleh atribut-atribut tertentu. Entitiy 
relationship diagaram sistem pembelajaran 
daring berupa e-learning ini memiliki 3 
entitas. Entitas administrator, pengajar dan 
siswa berfungsi sebagai user atau 
pengguna. Dari ke-3 pengguna aplikasi 
tersebut dihubungkan dengan sistem 
pembelajaran daring berupa e-learning. 
Pada Gambar 1 menyajikan perancangan 
entity relationship sistem pembelajaran 






























Gambar 2. Use Case Diagram Website E-learning 





















Gambar 3.  Activity Diagram Login 
 
 
Desain use case diagram adalah 
pemodelan untuk menggambarkan perilaku 
sistem yang ingin dibuat. Diagram use case 
menggambarkan sebuah interaksi satu atau 
lebih aktor dengan sistem. Diagram use 
case digunakan untuk mengetahui fungsi 
yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa 
saja yang akan menggunakan fungsi-fungsi 
tersebut. Use case menjelaskan secara 
simpel fungsi sistem dari sudut pengguna. 
Pada Gambar 2 menyajikan perancangan 
use case diagram pembelajaran daring 
berupa e-learning 
Activity Diagram Login adalah 
pemodelan yang diawali dengan aktivitas 
pengguna terhadap pengisian form login di 
sistem. Dengan melakukan pengisian 
username dan password yang bertujuan 
memberikan informasi untuk memvalidasi 
akun tersebut. Apabila sistem menolak 
akun, maka akun tidak akan dapat 
mengakses sistem pembelajaran daring 
berupa e-learning. Ada dua kemungkinan, 
akun belum terdaftar atau ada kesalahan 
pada saat pengetikan username atau  
password. Oleh karena itu, sistem 
memberikan pesan kepada pengguna bahwa 
user gagal melakukan login. Pada Gambar 
3 menunjukkan interaksi pengguna dan 









































Gambar 4. Flowchart Sistem Pembelajaran Daring Berupa E-learning 



















Halaman login adalah halaman 
pertama website e-learning. Dihalaman ini 
terdapat tabel username dan password yang 
harus diisi pengguna, selain itu terdapat 
menu registrasi untuk pengguna yang 
belum memiliki akun. Perencanaan 
halaman login pada website e-learning 







Gambar 5. Tampilan Halam Login 
c) Pada tahap implementasi atau pengkodean, peneliti merancangan sistem pembelajaran daring 
berupa e-learning, pada proses ini dilakukan beberapa tahap yaitu, implementasi database, 
implementasi sistem, dan hasil tampilan interface. 
1) Implementasi Database E-learning 
Penggunaan Database untuk sistem pembelajaran daring berupa e-learning untuk 
mata pelajaran instalasi penerangan listrik di SMK PGRI 1 kota serang adalah database 
MySQL. Ditunjukkan pada Gambar 6 menyajikan hasil implementasi database sistem 






















Gambar 6. Implementasi Database E-learning 
 
2) Implementasi Sistem E-Learning 
Pemograman sistem yaitu kegiatan penerapan algoritma yang akan digunakan. 
Algoritma aplikasikan dalam bentuk kode-kode untuk pemrosesan langkah kerja sebuah 
software. Perancangan program sistem pembelajaran daring berupa e-learning menggunakan 
code editor sublime text 3 dan framework code igniter untuk pengodean. Framework code 
igniter memakai Model View Controller (MVC) yang mempunyai 3 pondasi yaitu Model, 
View dan Controller. Model bertugas menangani data dari website, View bertugas menangani 
untuk menampilkan data, sedangkan Controller bertugas untuk mengolah data yang 
diperoleh oleh Model dan memberikan pada View untuk ditampilkan. Gambar 7 
menunjukkan tampilan kode program model, dan kotak abu-abu menandakan file php yang 
berada di folder model, seperti config_model.php, kelas_model.php, komentar_model.php, 
login_model.php, mapel_model.php, materi_model.php, msg_model.php, 
pengajar_model.php, Pengumuman_model.php, siswa_model.php dan tugas_model.php. 
setiap file memiliki fungsinya masing-masing. Gambar 8 menunjukkan tampilan kode 
program view, kotak abu-abu menandakan file php yang berada di folder view. dan Gambar 9 
menunjukkan tampilan kode program controller, kotak abu-abu menandakan file php yang 



















































3) hasil tampilan interface 
Hasil perancangan implementasi menghasilkan beberapa tampilan yaitu tampilan login, 
halaman utama/beranda, halaman pengumuman, halaman pesan, halaman user siswa, halaman 
user guru, halaman materi dan halaman latihan soal. Dapat dilihat pada Gambar 10 hasil 






























Gambar 10. Implementasi Interface Pembelajaran Daring berupa E-learning 
d) Pada tahap pengujian, proses pengujian website e-elearning dilakukan beberapa tahap pengujian 
yaitu, pengujian aspek efficiency, aspek portability, dan aspek pegguna. 
1) pengujian aspek efficiency 
Dalam pengujian pada aspek efficiency yaitu dilakukan dengan memakai bantuan 
tool Gtmetrix. Fungsi tool GTmetrix adalah untuk mengetahui kecepatan website. Pada 























Gambar 11. Hasil Pengujian Efesiensi Menggunakan Gtmatrix 
2) Aspek Portability 
Pada pengujian aspek portability dilakukan untuk pengujian mengetahui tingkat portable 
sebuah website. Pada tahap ini dilakukan  dengan menggunakan bantuan 
situs https://www.browserling.com/. Hasil pengujian aspek portability pada e-learning 
ditunjukkan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Hasil Pengujian Aspek Portability 
Ketegori Browser Web Browser 
Sistem 
Operasi Keterangan Kriteria 
Desktop Browser Google 
Chrome Windows 7 Tidak Error Lolos 
Mozill 
Firefox Windows 7 Tidak Error Lolos 
Insternet 
Explorer Windows 7 Tidak Error Lolos 
Mobile Browser Google 
Chrome Android 7.0 Tidak Error Lolos 
Default 
Browser Android 7.1 Tidak Error Lolos 
 
Hasil analisis data pada Tabel 1 didapatkan kesimpulan bahwa sistem pembelajaran daring 
berupa e-learning dapat berjalan pada web browser desktop maupun mobile seperti, Google 
Chrome, Mozilla firefox, dan Internet Explorer. Selain itu e-learning dapat berjalan di browser 
mobile seperti, Google Chrome dan Default Browser. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran 
daring berupa e-learning memenuhi aspek portability atau memiliki portability yang baik.  
3) Aspek Pengguna 
Aspek Pengguna dapat dijelaskan lebih lengkap pada bagian Hasil Kelayakan diawah ini. 
2. Hasil kelayakan dari penggunaan pembelajaran daring berupa e-learning dapat diketahui hasilnya 
sebagai berikut, 
Tabel 2. Hasil Penilaian Validasi Kelayakan Ahli Produk 
No. Aspek Jumlah Kategori 
1. Ahli Materi 
 Aspek Relevansi Materi 
69 Sangat Layak 
 Aspek Kualitas Materi 
 Aspek Evaluasi/Latihan Soal 
 Aspek Bahasa 
 Aspek Efek Bagi Strategi 
Pembelajaran 
2. Ahli Media 
 Aspek Visual Media 
82 Layak 
 Aspek Rekayasa Perangkat 
Lunak 
 Aspek Efek Bagi Strategi 
Pembelajaran 
 
Hasil analisis data penilaian kelayakan sistem pembelajaran daring berupa e-learning, dinilai 
dari validasi yang dilakukan oleh para ahli produk. Penilaian kelayakan dilakukan oleh dua orang ahli 
produk, yaitu satu ahli materi, dan satu ahli media, dengan cara mengisi angket skala likert. Pada 
penilaian ahli materi memiliki 18 pertanyaan dari beberapa aspek yaitu aspek relevansi materi, aspek 





media memiliki 29 pertanyaan dari beberapa aspek yaitu aspek visual media, aspek rekayasa perangkat 
lunak, dan aspek efek bagi strategi pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari ahli materi  mendapatkan 
skor 69 yang berada pada interval x > 54 atau berada pada kategori dengan nilai 1 yaitu “Sangat 
Layak”. Sedangkan hasil yang diperoleh dari ahli media mendapatkan skor 82 yang berada pada 
interval 87 > 𝑥 ≥ 72.5 atau berada pada kategori dengan nilai 2 yaitu “Layak”. 
 




2251 57 Layak 
 
Hasil analisis data penilaian respon pengguna sistem pembelajaran daring berupa e-learning, 
bertujuan untuk mengetahui tanggapan pengguna, selain itu mengetahui fungsi sistem 
pembelajaran daring e-learning dengan baik. Dalam memperoleh tanggapan respon pengguna, 
peneliti menyebarkan angket ke 39 siswa kelas XI TITL 1 , yang memiliki tiga aspek yaitu aspek 
teknis, aspek kualitas media pembelajaran, serta aspek manfaat. Jumlah keseluruhan dari tanggapan 
respon pengguna adalah 2251 dan mendapatkan rata-rata 57. Apabila dilihat dari tabel skor 





Berdasar kepada hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Produk sistem pembelajaran daring berupa e-learning dikembangkan menggunakan metode RnD 
(Research and Development) dan penggunaan model pengembangan menggunakan waterfall yang 
memiliki 4 tahapan yaitu, tahap analisis kebutuhan, tahap desain, tahap implementasi atau pengkodeaan, 
dan tahap pengujian.  
Hasil skor nilai yang didapatkan untuk kelayakan sistem pembelajaran daring berupa e-learning 
dari ahli materi mendapatkan skor 69 sehingga berada di dalam kategori 1 yaitu “Sangat Layak”, dari ahli 
media mendapatkan skor 82 sehingga berada di dalam kategori 2 yaitu “Layak”. Sedangkan skor nilai 
dari hasil pengujian para pengguna siswa mendapatkan skor 57 sehingga berada di dalam kategori 2 yaitu 
“Layak”. 
Adapun Saran untuk penelitian pada pengembangan sistem pembelajaran daring selanjutnya dapat 
dilakukan dengan cara:  
1. Penambahan fitur-fitur terbarukan sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan zaman.  
2. Penambahan kapasitas storage dan bandwidth server e-learning yang lebih besar, karena pada 
website e-learning ini yaitu minimnya storage yang digunakan. 
3. Memperkuat kemanan lebih website e-learning, karena pada website e-learning ini masih lemahnya 
keamanan yang dimiliki. 
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Abstrak 
Latar Belakang - Olahraga sepak bola di semua kawasan  di Indonesia sudah populer, bahkan di 
sekolah SD sampai perguruan tinggi sudah mengenal, baik muda  sampai orang tua  sudah mengetahui  
olahraga sepak bola, untuk di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menegah atas sekarang minat baca 
anak sangat kurang terhadap buku olahraga. Masih banyaknya siswa yang kurang variasi Shooting dan 
tingkat akurasi yang kurang. Sekolah menengah pertama di kota Pasuruan khususnya di kecamatan 
purwosari belum ada kegiatan ekstrakulikuler yang memakai  buku  olahraga sepak bola 
terutama membuat buku sendiri mengenai variasi latihan teknik dasar sepak bola. Khususnya 
teknik Shooting sepak bola. Agar Pengembangan Model latihan Shooting sepak bola lebih 
bervariasi bagi perserta ekstrakulikuler SMP Islam Purwosari di Kabupaten Pasuruan”. Serta 
Berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan.  
Tujuan – untuk meningkatkan akurasi Shooting sepak bola, temuan permasalah yang di hadapi kurang 
adanya variasi latihan Shooting sepak bola dan buku Olahraga sepak bola diperpustakaan SMP Islam 
Purwosari. Untuk mengatasinya dilakukan penelitian pengembangan untuk mengembangan model-model 
latihan Shooting sepak bola dan pembuatan Modul Olahraga sepak bola.  
Desain/metodologi/pendekatan- Pengembangan model variasi latihan Shooting sepak bola bagi 
perserta ekstrakulikuler sepak bola SMP Islam Purwosari Kabupaten Pasuruan. pengembangan yang 
digunakan model procedural, artinya dalam penelitian pengembangan ini menjelaskan prosedurn yang 
harus dilalui sampai menghasilkan suatu produk yang dikembangkan. Rancangan pengembangan 
Research and development dari Borg dan Gall (Winarno,2011:77) 
Temuan- peneliti menemukan metode pnegemabngan model latihan Shooting untuk siswa usia 13 
tahun sampai 15 tahun.  
Batasan penelitian- Dalam penelitian ini mempunyai batasan  :  
1. Jumlah model dan buku latihan teknik dasar olahraga sepak bola sebagai referensi di smp islam 
purwosari kabupaten Pasuruan masih sangat terbatas 
2. model metode latihan sepak bola yang dibatasi samapai 11 model latihan Shooting dapat 
meningkatkan kualitas teknik bermain sepak bola. 
Sedangkan keterbatasan pengembangan produk model metode variasi Latihan Shooting Sepak Bola ini 
hanya terbatas pada perserta ekstrakulikuler di SMP Islam Purwosari Kabupaten Pasuruan. 
Orisinalitas/nilai-. Penelitian pengembangan (research and development) merupakan penelitian yang 
berorentasi untuk mengembangkan atau menghasilkan karya tersebut, (winarno, 2011:76). Penelitian 
pengembangan menghasilkan produk yang dapat langsung atau segera di manfaatkan. Misalnya  
mengembangkan bahan pembelajaran, metode latihan, media pmbelajaran dan sebagainya. dapat 
disimpulkan karya yang sesuai skema berlaku hasil tujuan penelitian pengembangannya dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat maupun kelompok tertentu.  
 
 




 Olahraga adalah  sebuah  perilaku gerak manusia yang dilakukan secara tersetruktur di setiap 
jenis  olahraganya mempunyai misi yang bermacam-macam (Mahfud & Fahrizqi, 2020) . Sepakbola 
adalah salah satu cabang  olahraga yang tidak asing lagi bagi kita  Semua orang suka dan tahu dengan 
sepakbola, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa (Efendi & Widodo, 2019).    Sepak bola 
merupakan olahraga yang terdapat unsur akslearasi skill, taktik dan teknik yang baik (ANALISIS 
KEMAMPUAN TEKNIK DASAR PASSING, DRIBBLING, DAN SHOOTING PADA PEMAIN SEPAK 
BOLA SSB PUTRA U 10-12 TAHUN DI KABUPATEN KAUR | Sulistio | Kinestetik : Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Jasmani, n.d.).  
 Pada berkembangan era sekarang kesadaran untuk olahraga pendidikan, kesehatan, prestasi dan 
rekreasi  masyarakat mulai sadar dengan pentingnya olahraga tersebut (View of Mengembangkan 
Keterampilan Motorik Kasar Pada Siswa Taman Kanak-Kanak Melalui Permainan Modifikasi | Jurnal 
SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran, n.d.).  Olahraga adalah  bagian dari pendidikan yang 
memiliki unsur  kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan sikap moral Spritual (Hasan et al., 2016). 
Penelitian pengembangan realisasinya dan solusinya dapat meningkatkan geraknya (Destriani et al., 
2019) . Setelah di tes dan di berikan soal dalam bentuk angket dapat diketahui bahwa di SMP Islam 
Purwosari masih banyak siswa yang akurasi Shooting bolanya masih buruk.  
 Dari semua teknik dasar yang harus dimiliki oleh pemain sepakbola adalah teknik dasar diatas 
maka yang paling penting adalah tembakan (shooting), karena tujuan dari permainan sepakbola adalah 
mencetak gol sebanyak-mugkin(Nurfalah et al., 2016) . Shooting adalah teknik dasar sepak bola dengan 
menedang dengan punggung kaki secara dengan ayunan yang kuat dan terarah (Ramadhan et al., 2017). 
Dan juga masih kurangnya sumber buku referensi tentang Shooting Sepak Bola, Sehingga membutuhkan 
buku dan praktik Variasi model latihan.  Supaya Sepak bolanya menjadi benar serta agar kualitas Sepak 
Bola di Sekolah menengah pertama di kabupaten Pasuruan khususnya di kecamatan purwosari permainan 
olahraga sepak bolanya dapat baik dan meningkat. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
untuk menguji atau menerapkan teori, akan berorentasi untuk mengembangkan atau menghasilkan produk 
dan menguji efektifitas produk tersebut melalui Penelitian pengembangan (research and development), 
(winarno, 2011:76).  
III. METODOLOGI 
 Model Pengembangan Pengembangan model variasi latihan shooting sepak bola bagi perserta 
ekstrakulikuler sepak bola SMP Islam Purwosari Kabupaten Pasuruan ini model pengembangan yang 
digunakan model procedural, artinya dalam penelitian pengembangan ini menjelaskan prosedur yang 
dijalankan sampai menciptakan suatu karya yang dikembangkan. Penelitihan ini dengan mengembangkan 
model, berbagai arah sudut dan teknik menendang yang benar dengan berbagai posisi pada saat Shooting 
dan mengunakan kaki yang terkuat.  Pengembngan model latihan ini juga menghasilakn sebuah modul 
tentang varisai latihan dan  tentang ruang lingkup Plahraga Sepak bola secara singkat. Pengembangan 
karya ini  memerluhkan  validasi oleh para ahli supaya  karya  dapat diperoleh akurat (Ramadan, 2018).  
teknik observasi, wawancara dan angket ialah Intrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian. 
 teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah teknik  analisis data yang digunakan 
berupa persentase (Ashari & Adi, 2019).  Rancangan pengembangan Research and development dari 
Borg dan Gall (Winarno,2011:77).  penelitian ini  adalah sebuah  proses yang dipakai untuk mevalidasi 
dan mengembangkan produk pembelajaran(Maksum, 2017) . batasan  7 prosedur pada penelitian ini. 
(Arifin et al., 2019) mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: 
 Penelitian dan pengumpulan informasi dalam melakukan analisis kebutuhan (need assessment) 
sesuai dengan prosedur. Prosedurnya antaralain:  
Analisis Kebutuhan. 2. Evaluasi Ahli. 3. Uji coba (kelompok kecil) 4. Uji coba lapangan (kelompok 
besar), 4. Teknik analisis data. Menurut Winarno analisis data penelitian dapat dibedakan menjadi dua 
bagian, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Sedangkan jika data kuantitatif. Sedangkan jika 
data kualitatif yang di klasifikasikan kedalam kategori-kategori, jadi data  dipakai adalah kuantitatif data 






IV. HASIL DAN DISKUSI 
HASILnya  akan diuraikan mengenai data uji coba, analisa data serta revisi produk. Data disajikan data 
bentuk  (1) analisis kebutuhan (2) ahli sepak bola usia remaja, (3) ahli media, (4) peserta didik siswa 
eksterakulikuler smp islam purwosari usia 13-15 tahun di kabupaten Pasuruan. Agar memperoleh data uji 
coba tahap I dan II, peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner dengan  (1) uji coba tahap I 
(kelompok kecil) sebanyak 10 peserta didik, (2) menguji coba tahap ke dua (kelompok besar) sebanyak 
30 peserta didik (sisa dari peserta uji kelompok kecil), dan evaluasi berupa kuesioner oleh 2 ahli, yakni  
(1) 1 orang spesialis  sepak bola usia 13-15 tahun di bidang teknik  (2) 1 orang ahli sepak bola usia 13-15 
tahun di bidang fisik.  
 dari hasil keseluruhan analisis kebutuhan, evaluasi yang dilakukan oleh dua ahli sepak bola usia 
remaja, uji coba tahap I (kelompok kecil) dan uji coba tahap II (kelompok besar) hasil analisis menjawab 
bahwa 87.5% peserta didik mengaku membutuhkan langkah-langkah Shooting bola yang benar. data hasil 
evaluasi dari ahli sepak bola usia dini dapat diperoleh data  persentase 78.40%. hasil nilai data secara 
keseluruhan yakni  persentase 72.72%.  nilai hasil  uji coba tahap I (kelompok kecil) diperoleh nilai  
87.65%. nilai  uji coba tahap I (kelompok kecil) didapatkan nilai  87.65%.  data hasil uji coba tahap II 
(kelompok besar) diperoleh nilai 83.29%. diskusi dari hasil  penelitian ini menunjukan bahwa dengan 
model pengembangan Shooting sepak bola siswa mengalami perkembangan akurasi dan kecepatan arah 
bola saat melakukan Shooting. Siswa menjadi lebih kreatif dan dapat berinovasi dengan banyak nya 
variasi serta tidak mononton saat melakukan Shooting sepak bola. Dan penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk melatih bagi guru dan pelatih saat awal melatih sepak bola disekolah pada khusunya.  
V. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari beberapa angket pertanyaan, secara  keseluruhan analisis kebutuhan, evaluasi dilakukan 
oleh para ahi yang  di dapat diperoleh data dengan nilai 83,29 sehingga kategori dapat digunakan. Saran 
untuk penelitian semoga bisa dan ada pengembangan model latihan Shooting ini adalah lanjutan untuk  
kearah pengembangan yang lebih baik lagi. Dan untuk sepak bola di sekolah-sekolah dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untu digunakan di sekolah-sekolah.  
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Abstract 
Background - The culture of literacy in Indonesian society has received attention and development by 
a lot of parties. Not only the government, even local and foreign NGOs are also heavily involved in 
advancing the culture of litecary of the Indonesians. However, if we observe carefully, there is no 
progress of literacy culture in the everyday life among Indonesians. For example, generally, Indonesians 
only read book 3-4 times per week, with an average reading time per day of 30-59 minutes. Meanwhile, 
the number of books read per year is only 5-9 books on average. This was expressed by the Coordinating 
Minister for Human Development and Culture (PMK) Puan Maharani at the National Library building, 
Jakarta (1). In order to overcome this problem, the Ministry of Education and Culture is developing a 
school literacy movement (GLS) program to increase community literacy through formal school 
education. 
Purpose – This research was conducted to determine the level of teachers’ reading interest as a result 
of implementing the school literacy movement program. It is expected that new information can be found 
on the factors that can increase reading interest for educators or teachers that can increase school literacy 
levels and improve teacher professionalism and ability in teaching. 
Design/methodology/approach – This study used a descriptive quantitative approach to obtain a 
description of the teachers’ reading interest. The data comes from primary data and secondary data. The 
primary data sources are questionnaire data in the form of reading pleasure, awareness of the reading 
benefits, reading frequency and the number of books read by the teacher. Secondary data was obtained 
from interviews with school principals, school supervisors, teachers and school staff, and students, as well 
as field observations related to physical, document, and conditions related to teacher reading interest. 
Findings – The results showed that primary school teachers in Depok City had a high category of 
reading interest as many as 24 teachers (26.7%), medium category reading interest as many as 40 teachers 
(44.4%) and low category as many as 26 teachers (28.9%). The results also showed that the 
implementation of GLS was found in the high category by 30 teachers (33.3%), the medium category by 
39 teachers (43.3%) and low category by 21 teachers (23.3%). From the research results it was also 
known that the t-value is 10.051 and the t table is dk = n-k, dk = 90-1 = 89 at the 5% significance level, so 
it was known that the t table was 1.7. Based on the calculation of t value was greater than t table, namely 
7.332&gt; 1.7. Therefore, it can be concluded that the School Literacy Movement Program (x) had a 
significant effect on Teacher Reading Interest (y). 
Research limitations – This research only examines reading interest level in teachers based on the 
implementation of the school literacy movement. 
Originality/value – This research contributes to the implementation of the school literacy movement 
and improves the literacy skills of students and teachers. 
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I. INTRODUCTION 
The culture of literacy in Indonesian society has received attention and development by a lot of parties. 
Not only the government, even local and foreign NGOs are also heavily involved in advancing the culture 
of literacy of the Indonesians. However, if we observe carefully, there is no progress of literacy culture in 
the everyday life among Indonesians. For example, generally, Indonesians only read book 3-4 times per 





year is only 5-9 books on average. This was expressed by the Coordinating Minister for Human 
Development and Culture (PMK) Puan Maharani at the National Library building, Jakarta1. UNESCO 
states that the reading interest index in Indonesia has only reached 0.001. This means that only one person 
has an interest in reading out of every 1000 people in Indonesia2. 
Low level of reading interest is a problem in achieving language skills, including reading skills which 
have many benefits in language development. Reading skills are one of the bases for someone to acquire 
knowledge. Reading is a process of understanding the contents of the text and the knowledge possessed 
by the reader has a major role in shaping meaning. Through reading activities, students are able to gain a 
lot of knowledge. Therefore, teachers should have special attention in this reading competency because in 
addition to its great benefits for teachers, reading is a complex activity. By reading, someone can expand 
the horizons of thinking that are related to the development of science3. Reading can also be used as a 
medium of information. In reality, nowadays some Indonesian people are still lacking in implementing 
literacy culture. 
For the aforementioned background, the Ministry of Education and Culture developed a school literacy 
movement program to increase community literacy through formal school education. The School Literacy 
Movement (GLS) is an effort that is carried out comprehensively and continuously to make schools a 
learning organization whose community are literate throughout life through public involvement4. 
This research was conducted to determine the level of teachers’ reading interest as a result of 
implementing the school literacy movement program. With this research, it is expected that new 
information can be found about some factors that can increase reading interest for educators or teachers 
that can increase school literacy levels and improve teachers’ professionalism and capability in teaching. 
 
II. LITERATURE REVIEW 
Reading interest is the tendency of an active soul to understand language patterns to obtain information 
that is closely related to willingness, activity and feelings of pleasure which potentially allow individuals 
to choose, pay attention to and accept something that comes from outside of themselves5. Aspects of 
reading interest include reading pleasure, awareness of the benefits of reading, reading frequency and the 
number of books read. Interest is a strong motivator to carry out an activity. In general, interest can be 
defined as a tendency that causes someone to seek or try activities in a particular field. Meanwhile, 
reading is an activity or the process of applying a number of reading text processing skills in order to 
understand the reading content. Therefore, reading can be said to be an activity to obtain information or 
messages conveyed by the author in written language speech. A person is able to read not by chance 
alone, but because someone is learning and practicing reading a text which consists of a collection of 
meaningful letters. In general, the purpose of reading is divided into three main purposes, namely reading 
for study, reading for business, reading for pleasure. 
Reading interest, books and libraries are the three main elements in an education system that can 
create quality human resources. The development of science and technology demands the creation of a 
society that likes to learn. Among other things, an effective learning process is done through reading. 
People who like reading gain new insights that will further increase their intelligence so that they are 
better able to answer life's challenges in the future6. Continuous development of reading interest is not 
only a goal of teaching reading, but also an important requirement for growing reading skills. Good 
reading depends on the motivation and motives that come from the person learning to read. 
The factors that cause the low reading interest of the Indonesian are the educational curriculum and 
learning methods which do not support the development of student literacy competencies7, television 
programs that do not educate and people’s addiction to technology, and the culture in which people prefer 
speaking and listening to reading and writing8. 
The Ministry of Education and Culture developed the School Literacy Movement (GLS) program 
which was implemented since January 2016. The School Literacy Movement Program was implemented 
with the consideration of the low reading interest of the Indonesian. This program is expected to foster 
interest in reading. According to the Ministry of Education and Culture9, the definition of school literacy 
in the context of GLS is the ability to access, understand, and use something intelligently through various 
activities, including reading, listening, writing, and speaking. The School Literacy Movement is a social 





reading habits of students. This habit is carried out by 15 minutes reading activity (the teacher reads a 
book and the students read silently, which is adjusted to the context or school target). When reading habit 
is formed, it will then be directed to the development and learning stage (accompanied by the target of 
2013 Curriculum). Variations in activities can be done by combining receptive and productive skills as 
well as involving school members, stakeholders, and the community that the school literacy movement is 
an important part of life10. 
The School Literacy Movement was implemented with the objective of fostering the character of 
students through the culture of the school literacy ecosystem in order to make students have a high 
reading culture and writing skills10. The general goal of the school literacy movement is to develop 
students’ character through the culture of the school literacy ecosystem which is manifested in the School 
Literacy Movement so that they become lifelong learners. The specific goals of the school literacy 
movement are: 
1. Fostering a school literacy culture. 
2. Increasing school community and school environment to become literate. 
3. Creating a fun and kids-friendly learning park so that school community are able to manage 
knowledge. 





This study used a descriptive quantitative approach to obtain a description of the teachers’ reading interest. 
The data comes from primary data and secondary data. The primary data sources are questionnaire data in 
the form of reading pleasure, awareness of the reading benefits, reading frequency and the number of 
books read by the teacher. Secondary data was obtained from interviews with school principals, school 
supervisors, teachers and school staff, and students, as well as field observations related to physical, 
document, and conditions related to teacher reading interest. 
 
 
IV. RESULT AND DISCUSSION 
The data obtained were analyzed using the following steps: 1) recapitulating the data from the 
questionnaire into Ms. Excel; 2) calculating the total score of each variable; 3) calculating the mean of 
each variable; 4) categorizing each variable. The data categories were organized into a table to 
determine the tendency of the questionnaires results answered by the teacher, with the category of low, 
medium, and high.  
The steps of scoring the category is as follows: 1) calculating the minimum ideal score 2) calculating 
the ideal mean 3) determining the score range of each category: 
1. High category, all respondents who have a score equals with mean plus 1 (+1) standard 
deviation (X≥Mi + 1 SDi). 
2. Medium category, all respondents who have a score between mean minus 1 standard 
deviation and mean plus 1 standard deviation (between (Mi - 1SDi) ≤ X < (Mi + SDi). 
3. Low category, all respondents who have a score lower than mean minus 1 standard 
deviation (X <Mi- 1 SDi) 
 
The teachers’ reading interest variable (X1) was measured through a questionnaire which consisted of 20 
statements with a Likert scale providing 5 alternative answers. 5 was considered as the highest score and 
1 was the lowest. From the existing statement items, the highest score found was 98, and the lowest score 
was 51. Calculated using SPSS, the mean found was 73.5, Median (Me) was 72.5, Mode was 69, and 









Table 1. Frequency Distribution of Reading Interest Variable 
 










The table shows that the frequency of reading interest variables is mostly located in the 72-78 interval 
of 22 teachers (24.4%) and the lowest is in the 93-99 interval of 5 teachers (5.6%).  The tendency of 
the teachers’ reading interest variable was grouped into 3 categories as follows: 
 
High =X≥M+SD 
Medium  =M-SD≤X<M+SD 
Low =X<M-SD 
 
The calculation result of reading interest is shown in the following table. 
 
Table 2. Distribution of Reading Interest Category 
 
Score Frequency % Category 
≥82 24 26,7 High 
67≤x<82 40 44,4 Medium 
<67 26 28,9 Low 
 
From the table, it can be seen that elementary school teachers in Depok City have a high category of 
reading interest as many as 24 teachers (26.7%), 40 teachers (44.4%) in medium category, and 26 
teachers (28.9%) in low category. Therefore, it can be concluded that the tendency of the teachers’ 
reading interest variable is in the medium category, namely 40 teachers (44.4%) from a total sample of 
90 teachers. 
 
The implementation of GLS variable (X2) was measured by a questionnaire which consisted of 10 
statements with a Likert scale providing of 5 alternative answers. 5 was considered as the highest score 
and 1 was the lowest. From the existing statement items, the highest score found was 49, and the lowest 
score was 26. Calculated using SPSS, the mean found was 37.7, Median (Me) was 38, Mode was 37 and 














51-57 6 6,7 
58-64 16 17,8 
65-71 18 20 
72-78 22 24,4 
79-85 16 17,8 
86-92 7 7,8 
93-99 5 5,6 















The table shows that X2 was mostly located in the 35-37 interval for 19 teachers (21.1%) and the 
lowest is in the 26-28 interval for 6 teachers (6.7%). The tendency of X2 was grouped into 3 caterogies 
as follows: 
 High =X≥M+SD     
 Medium  =M-SD≤X<M+SD    
 Low =X<M-SD     
Based on the above calculation, the tendency of GSL implementation was shown as follows: 
 





≥41 30 33,3 High 
34≤x<41 39 43,3 Medium 
<34 21 23,3 Low 
Total 90 100,0  
 
The table shows that the implementation of GLS was found in the high category as many as 30 teachers 
(33.3%), the the medium category of 39 teachers (43.3%), and the low category of 21 teachers (23.3%). 
Therefore, it can be concluded that the tendency of the GLS implementation variable was found in the 
medium category, namely as many as 39 teachers (43.3%).  
In this study, hypothesis testing was done through a simple regression test. Simple regression was used to 
measure the relationship of one variable to another. In this study, the writers tested a simple regression of 
the hypothesis of the effect of X (School Literacy Movement Program) on Y (Reading Interest). The test 
results was presented in the following table: 
 
















Interval F % 
26-28 6 6,7 
29-31 8 8,9 
32-34 11 12,2 
35-37 19 21,1 
38-40 16 18 
41-43 14 15,5 
44-46 11 12,2 
47-49 5 5,5 






From the table, it can be seen that the t value is 10.051 and the t table is dk = n-k, dk = 90-1 = 89 at the 5% 
significance level, so the t table is 1.7. Based on calculations using SPSS Statistics 23.0 for Windows 
program, the t value is greater than the t table, 7.332> 1.7. Therefore, it can be concluded that the School 
Literacy Movement Program (x) had a significant effect on Teacher Reading Interest (y). In other words, 
based on the findings we can conclude that there was a significant effect of the Literacy Movement Program 







The results showed that primary school teachers in Depok City had a high category of reading interest as 
many as 24 teachers (26.7%), medium category reading interest as many as 40 teachers (44.4%) and low 
category as many as 26 teachers (28.9%). The results also showed that the implementation of GLS was 
found in the high category by 30 teachers (33.3%), the medium category by 39 teachers (43.3%) and low 
category by 21 teachers (23.3%). From the research results it was also known that the t-value is 10.051 
and the t table is dk = n-k, dk = 90-1 = 89 at the 5% significance level, so it was known that the t table 
was 1.7. Based on the calculation of t value was greater than t table, namely 7.332> 1.7. Therefore, it can 
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Bumi mengalami pemanasan secara global (global warming) akibat kenaikan suhu udara 
(efek rumah kaca). Hal tersebut disebabkan banyaknya gas-gas rumah kaca yang dihasilkan 
oleh aktivitas manusia. Selain itu, juga akibat berkurangnya jumlah tumbuhan yang menyerap 
gas rumah kaca, khususnya karbondioksida. Kondisi tersebut menyebabkan kajian mengenai 
efek rumah kaca menjadi objek yang dipelajari oleh siswa  di sekolah. Pemahaman efek 
rumah kaca agak sulit jika hanya dipahami secara teori. Peningkatan pemahaman dapat 
dilakukan dengan membuat media pembelajaran praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat media pembelajaran Simulator Greenbox Effect guna membantu pemahaman 
konsep efek rumah kaca. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel kontrol dan 
variabel bebas (penggunaan tumbuhan dan tanpa tumbuhan). Tumbuhan yang digunakan 
yaitu Caisim, Sri Gading dan Anggrek. Keberadaan gas rumah kaca karbondioksida (CO2) 
dapat dideteksi dengan tiga hal yaitu perubahan warna indikator CO2, perubahan suhu, dan 
visibilitas Box.  Warna indikator CO2 menunjukkan warna hijau dan hijau kuning untuk Box 
B (dengan tumbuhan) yang artinya konsentrasi CO2 pada kondisi normal. Sedangkan pada 
Box C (tanpa tumbuhan) memberikan warna kuning yang artinya konsentrasi CO2 pada 
kondisi tinggi. Keberadaan gas karbondioksida hasil pembakaran akan meningkatkan suhu 
sebesar 1,4 – 1,9 oC pada Box C (tanpa tumbuhan) dan 0,7 – 1,5 oC pada Box B (penggunaan 
tumbuhan). Visibilitas Box B menunjukkan tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan 
Box C. Tumbuhan terbaik yang bisa menyerap konsentrasi CO2 adalah Anggrek. 
Kemampuan Anggrek menyerap CO2 dibantu oleh akarnya yang juga berfungsi melakukan 
fotosintesis. Keberadaan tumbuhan berfungsi menyerap CO2 dengan cukup baik jika dilihat 
dari perubahan suhu, indikator warna dan visibilitas. 
 
Kata kunci : Efek Rumah Kaca; Global Warming; Simulator Greenbox Effect. 
 
I. Latar belakang 
Permasalah yang ditimbulkan akibat Global warming mencakup ruang lingkup yang 
sangat luas. Oleh karena itu, Global warming menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama 
semua manusia untuk dapat mengurangi dan mencari solusinya. Para ilmuan senantiasa 
melakukan penelitian dan menyebarkan semua informasi penting yang berkaitan dengan 
penanganan terkait Global warming. Semua pihak dilibatkan dalam setiap kesepakatan yang 
ditentukan, baik secara internal suatu negara sampai kemitraan secara multilateral.  
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus dalam memberikan pengetahuan tentang 
Global warming. Materi Global warming pada level SMA dan sederajat yang disampaikan 
meliputi pengetahuan dasar mengenai penyebab, dampak dan solusi untuk dapat menangani 
efek Global warming. Pemahaman siswa yang baik mengenai Global warming diperlukan 
agar solusi penanganan dan pencegahan bisa mulai dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Pemahaman siswa juga dapat menjadi jalan untuk ditemukannya alternatif solusi inovatif di 
masa yang akan datang. Namun demikian, saat ini masih ditemukan adanya kendala oleh para 
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guru untuk dapat membuktikan pada siswa bahwa konsep teori efek rumah kaca atau Global 
warming benar-benar terjadi di alam.  
Perlu adanya media pembelajaran berupa alat peraga/praktikum yang dapat 
menunjukkan terjadinya efek rumah kaca atau Global warming pada skala laboratorium yang 
dapat dilakukan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hadi & Ainy (2020) yang menunjukkan bahwa 68% siswa meyakini bahwa metode praktik 
langsung (praktikum) dapat meningkatkan pemahaman mengenai konservasi lingkungan dan 
penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman yang diperoleh dari 
kegiatan praktikum berpengaruh positif terhadap aktivitas konservasi keseharian siswa (Hadi 
& Ainy, 2020). 
Media pembelajaran yang ada masih dirasa kurang efektif dalam memberikan 
pemahaman siswa mengenai terjadinya fenomena efek rumah kaca atau Global warming. 
Oleh karena itu, penelitian mengenai pembuatan media pembelajaran simulator greenbox 
effect untuk meningkatkan pemahaman konsep efek rumah kaca perlu untuk dilakukan. 
Simulator menurut KBBI merupakan alat yang dapat menyimulasikan suatu keadaan yang 
sebenarnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui komponen-komponen dan tahapan-
tahapan membuat simulator greenbox effect berskala laboratorium yang sesuai dengan konsep 
efek rumah kaca. Simulator greenbox effect yang dihasilkan dapat menjelaskan kepada siswa 
akan adanya perubahan suhu akibat aktivitas pembakaran, pengaruh tumbuhan terhadap laju 
penurunan suhu dan visibilitas udara.  
 
 
II. Tinjauan Pustaka 
Suhu udara dunia telah mengalami peningkatan sebesar 0,6 derajat Celsius (1 derajat 
Fahrenheit) sejak tahun 1861 berdasarkan laporan dari Intergovermental Panel on Climate 
Change (IPCC). Beberapa ilmuan memprediksi bahwa peningkatan suhu rata-rata dunia 
berkisar antara 1,1 oC hingga 6.4 oC pada rentang tahun 1990 sampai 2100. Peningkatan suhu 
udara disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya ialah aktivitas yang dilakukan 
oleh manusia.  
Aktivitas manusia yang dapat meningkatakan suhu udara dunia diantaranya yaitu, 
pembakaran emisi karbon yang digunakan pada perindustrian, penggunaan bahan bakar yang 
tidak efisien pada kendaraan bermotor, pengurangan vegetasi seperti penebangan hitan dan 
kegiatan yang lainnya (Pratama, 2019). Semakin meningkatnya jumlah populasi manusia, 
akan semakin meningkat pula kebutuhan sehari-hari. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, 
maka akan berdampak pula pada terjadinya peningkatan pembakaran emisi karbon.  
Hasil pembakaran yang dilakukan berupa karbondioksida (CO2) yang akan menguap 
ke atmosfer. Gas karbondioksida (CO2) yang berada di atmosfer akan terus meningkat seiring 
dengan bertambahnya aktivitas pembakaran emisi karbon yang ada di bumi. Peningkatan gas 
karbondioksida (CO2) di atmosfer tersebut akan berdampak pada terperangkapnya radiasi 
panas yang berasal dari sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Pantulan radiasi 
panas yang terperangkap tersebut tidak dapat keluar atmosfer sehingga akan menyebabkan 
terjadinya peningkatan suhu bumi. Fenomena tersebut disebut dengan efek rumah kaca 
(greenhouse effect).   
Gas karbondioksida (CO2) yang dihasilkan karena adanya aktivitas pembakaran emisi 
karbon oleh manusia dapat diuraikan oleh tumbuhan yang ada di bumi. Tumbuhan 
menggunakan karbondioksida (CO2) sebagai salah satu bahan dalam proses fotosintesis yang 
akan menghasilkan glukosa (karbohidrat) dan oksigen (O2). Namun demikian, manusia 
ternyata juga banyak melakukan penebangan hutan. Hal tersebut dilakukan oleh manusia 
untuk mendapatkan sumber bahan baku bangunan atau mendapatkan lahan yang akan 
digunakan sebagai tempat permukiman, pertanian maupun sarana – prasarana yang lainnya. 
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Oleh karena itu, konsentrasi gas karbondioksida (CO2) di atmosfer cenderung terus 
meningkat.  
Konsentrasi gas karbondioksida yang terus meningkat di atmosfer dapat memicu 
terjadinya perubahan iklim secara luas di bumi. Perubahan iklim tersebut umumnya dikenal 
dengan istilah Global Warming atau pemanasan global. Global warming yang terjadi dapat 
berdampak luas bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Beberapa dampak akibat 
Global warming antara lain gangguan cuaca, bencana alam yang ekstrim seperti angin topan, 
banjir, kekeringan, dan masih banyak yang lainnya.  
Terjadi pula kerusakan terumbu karang yang dikenal dengan bleaching  akibat dari 
suhu air laut yang meningkat. Kerusakan terumbu karang tersebut mengakibatkan 
berkurangnya pupulasi ikan di laut.  Kondisi ekstrim dengan menaiknya suhu air, rendahnya 
konsentrasi oksigen terlarut dan pH air dapat mengakibatkan kematian pada ikan. 
Lingkungan dengan kondisi yang tidak optimal dapat menurunkan laju metabolisme, 
pertumbuhan dan kemampuan bertelur dari ikan (Syahailatua, 2008). Global warming juga 
dapat memicu terjadinya pencairan es yang terdapat di kutub sehingga akan meningkatkan 
kenaikan muka air laut di seluruh dunia. Hal tersebut berdampak semakin berkurangnya luas 
daratan dan dapat meningkatkan penyebaran penyakit yang dibawa oleh nyamuk.  
Terdapat beberapa penelitian terkait media pembelajaran mengenai efek rumah kaca 
atau Global warming. Media pembelajaran yang dibuat antara lain berupa game interaktif 
(Wuryandari & Akmaliyah, 2016), lembar kerja siswa (Harnani &Suyatna, 2015), wawasan 
SETS (Science, Environtment, Technology, Society) (Latifah, 2014), media poster (Maiyena, 
2013), model pembelajaran learning cycle (Mariya & Suyatna, 2015), metode problem based 
learning (Santoso, 2011) dan pengembangan buku saku (Yuliani, 2015). Adapula media 
berbasis komputer berupa simulasi dan game menggunakan Adobe Flash (Tham, dkk., 2016), 
pengembangan multimedia menggunakan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation) (Sukenda,dkk., 2013), media infografis (Tobing 
& Admoko, 2017), penggunaan media sosial Instagram (Nugroho & Ruwanto, 2017) dan 
pengembangan modul software multimedia interaktif (Suwindra, dkk., 2012). 
   
 
III. Metodologi 
- Tempat & waktu penelitian 
Penelitian dilakukan selama bulan Juli – September 2020. Lokasi penelitian dilakukan 
di laboratorium IPA STKIP Arrahmaniyah Depok. Kondisi lingkungan pada saat 
pengambilan data penelitian berada pada suhu ruang dan tidak dipengaruhi oleh pendingin 
ruangan (AC).  
- Alat dan bahan penelitian 
 Alat yang digunakan pada penelitian ialah gelas kaca (beaker glass), toples kaca 
kedap udara, termometer digital, kertas warna, selotip, gunting dan alat tulis. Bahan yang 
dipakai antara lain kertas tisu, korek api, karbondioksida indikator dan tumbuhan. Alat dan 
bahan untuk selanjutnya disusun sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.  
- Variabel penelitian 
 Pembuatan simulator greenbox effect dilakukan dengan membuat tiga varibel 
penelitian, yaitu variabel kontrol, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kontrol dibuat 
dengan menyusun toples yang telah dilengkapi dengan termometer digital, kertas warna dan 
karbondioksida indikator. Variabel bebas dibuat dengan memberikan perlakuan dengan 
pembakaran kertas tisu pada toples yang terdapat tumbuhan dan toples lainnya tidak terdapat 
tumbuhan.  Variabel terikat penelitian berupa perubahan suhu, perubahan warna pada 
karbondoksida indikator dan visibilitas (tingkat kecerahan) kertas warna.  
- Instrumen pengumpulan data 
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 Instrumen pengumpulan data berupa lembar kerja (worksheet) yang berisikan 
informasi mengenai perubahan suhu, perubahan warna indikator karbondioksida dan 
visibilitas (tingkat kecerahan) kertas warna. Data yang diperoleh untuk selanjutnya akan 
dianalisis melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan 
analisis kualitatif dilakukan dengan membuat tabulasi, grafik dan dokumentasi foto.  
- Langkah kerja pembuatan Simulator Greenbox Effect 
 Pembuatan Variabel kontrol (Box A) dilakukan dengan menyiapkan toples kaca 
berukuran 25 Liter. Langkah berikutnya Label post it ditempelkan dengan urutan dari warna 
paling terang ke warna paling gelap (pink, orange, hijau, kuning, krem). Kemudian, 
termometer digital dipasang menggunakan selotip dengan posisi angka menghadap ke bagian 
depan toples. Gelas indikator CO2 dipasang dengan sebelumnya telah diisi dengan cairan 
indikator CO2 sebanyak 15 tetes. Beaker Glass dimasukkan ke dalam toples dan diisi dengan 
selembar kertas tisu. Tutup toples dan Box A siap diberikan perlakuan 
 Pembuatan variabel bebas (dengan tumbuhan/ Box B) dilakukan seperti perlakuan 
pada variabel kontrol. Perbedaan perlakuan dengan pemberian tumbuhan. Tumbuhan yang 
digunakan ada 3 jenis yaitu Caisim, Sri Gading dan Anggrek. Tumbuhan dimasukkan ke 
dalam toples kaca sesaat sebelum percobaan dimulai. Tutup toples dan Box B siap diberikan 
perlakuan. Pembuatan variabel bebas (tanpa tumbuhan/ Box C) dilakukan seperti pada 
variabel kontrol. Perbedaan terletak hanya pada perlakuan percobaan. 
 Perlakuan percobaan dilakukan dengan menempatkan Box A (kontrol), Box B 
(dengan tumbuhan) dan Box C (tanpa tumbuhan) pada posisi sejajar berdampingan untuk 
mempermudah pengamatan. Sebelum dimulai, pastikan suhu pada termometer digital berada 
di angka yang sama. Langkah berikutnya, korek api dan timer dalam posisi stand by. 
Perlakuan pembakaran tisu dilakukan bersamaan pada Box B dan Box C, kemudian toples 
langsung di tutup dan timer berjalan. Pencatatan terhadap suhu dilakukan selama 30 menit 
setiap satu menit sekali.  
 
IV. Hasil dan Pembahasan 
Hasil 
Simulator Greenbox effect dapat melakukan simulasi dengan baik dalam memberikan 
gambaran mengenai terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) pada skala laboratorium. 
Data yang diperoleh melalui simulator Greenbox effect berupa perubahan suhu, perubahan 
warna pada indikator karbondioksida dan visibilitas (tingkat kecerahan) kertas warna hasil 
dari adanya pembakaran kertas tisu sebagai sumber karbon. Perubahan suhu pada percobaan 
simulator Greenbox effect dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Perubahan suhu pada percobaan Simulator Greenbox Effect (dalam satuan oC) 
 
Keterangan: 
 Box A = perlakuan kontrol 
 Box B = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) dengan penambahan tumbuhan 
 Box C = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) tanpa penambahan tumbuhan 
 
Fenomena efek rumah kaca (greenhouse effect) dapat diamati pada penelitian ini 
melalui faktor suhu. Gas-gas rumah kaca, contohnya karbondioksida memiliki sifat 
memerangkap panas, sehingga dapat menaikkan suhu lingkungan. Suhu Box C yaitu 
perlakuan tanpa adanya tumbuhan menunjukkan kenaikan suhu tertinggi dibandingkan 
dengan kontrol (Box A) dan perlakuan dengan tumbuhan (Box B). Percobaan pertama 
menggunakan tumbuhan Caisim, suhu Box C mencapai suhu maksimumnya di angka 35,2 oC 
dari suhu awalnya 33,6 oC. Sedangkan Box B mengalami suhu maksimumnya di angka 
35,1 oC.   
Kenaikan suhu pada percobaan kedua menggunakan tumbuhan Sri Gading 
menunjukkan bahwa Box C (perlakuan tanpa tumbuhan) mencapai suhu maksimum di angka 
32,6 oC, sedangkan Box B (perlakuan dengan tumbuhan) mencapai suhu maksimum di angka 
32 oC. Kenaikan Box C sebesar 1,4 oC dari suhu awal 31,2 oC. Sedangkan Box B naik sebesar 
0,8 oC dari suhu awal. Ada tidaknya tumbuhan memberikan perbedaan perubahan suhu 
sebesar 0,6 oC (Tabel 1).  
Percobaan ketiga dengan menggunakan tumbuhan Anggrek menunjukkan perubahan 
suhu yang sangat tinggi pada perlakuan tanpa adanya tumbuhan (Box C) mencapai suhu 
maksimum di angka 30,1 oC. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,9 oC dari suhu 
awal 28,2 oC (Tabel 1). Perlakuan pemberian tumbuhan Anggrek (Box B) kenaikan suhunya 
dari 28,2 derajat menjadi 28,9 (naik 0,7 derajat). Pemaparan gas rumah kaca disertai adanya 
tumbuhan dapat menahan kenaikan suhu sebesar 1,2 derajat. Kenaikan suhu pada perlakuan 
pemaparan gas rumah kaca tanpa adanya tumbuhan menunjukkan kenaikan yang sangat 
drastis, yaitu hampir dua kali lipat perlakuan pemaparan gas rumah kaca dengan adanya 
tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tumbuhan dapat berfungsi 
menstabilkan suhu lingkungan melalui proses fotosintesis. 
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Data perubahan suhu yang terjadi pada masing-masing Box pada setiap tumbuhan 
yang diujikan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Hasil yang ditampilkan dalam bentuk 
grafik dapat memberikan gambaran tingkat fluktuaasi perubahan suhu yang terjadi. Grafik 
perubahan suhu pada percobaan Simulator Greenbox effect dapat diamati pada Grafik 1.  
 
Grafik 1. Perubahan suhu pada percobaan Simulator Green Box Effect (dalam satuan oC) 
Keterangan: 
 Box A = perlakuan kontrol 
 Box B = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) dengan penambahan tumbuhan 
 Box C = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) tanpa penambahan tumbuhan 
 
Berdasarkan Grafik 1. perubahan suhu, dapat dilihat bahwa Box C (perlakuan tanpa 
tumbuhan) memiliki titik pencapaian suhu tertinggi dibandingkan Box A (kontrol) dan Box B 
(menggunakan tumbuhan). Suhu pada Box A (kontrol) stabil dan cenderung turun. Hal ini 
disebabkan praktikum dilakukan pada pukul 15.30 WIB, dimana suhu lingkungan cenderung 
turun karena berkurangnya intensitas sinar matahari. Pemaparan gas rumah kaca (CO2) dapat 
meningkatkan suhu pada Box B (perlakuan dengan tumbuhan) maupun pada Box C 
(perlakuan tanpa tumbuhan). Namun, dari grafik terlihat bahwa Box B kenaikan suhunya 
tidak setinggi Box C.  
Penggunaan jenis tumbuhan ternyata dapat mempengaruhi kestabilan suhu pada Box 
percobaan. Berdasarkan Grafik 1. terlihat bahwa tumbuhan Anggrek memiliki jarak paling 
jauh dibandingkan dengan tumbuhan Caisim dan Sri Gading antara selisih dari garis suhu 
maksimum yang dicapai dengan suhu maksimum pada Box yang tidak ada tumbuhannya. Hal 
ini menunjukkan kemampuan tumbuhan Anggrek lebih baik dalam menyerap CO2 
dibandingkan tumbuhan yang lainnya.   
Penelitian Aschan & Pfanz (2003) menyebutkan bahwa pada tanaman tingkat tinggi 
hampir semua struktur vegetatif tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Akar tumbuhan 
dapat melakukan daur ulang internal CO2 yang efektif dengan menggunakan CO2 yang 
dilepaskan dari pernapasan. Goh dkk., (1983) dan Aschan & Pfanz (2003) menyebutkan 
bahwa akar anggrek memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Hal inilah 
yang menyebabkan tumbuhan Anggrek memiliki daya serap CO2 yang lebih baik 
dibandingkan tumbuhan Caisim dan Sri Gading. 
 
Pembahasan 
Proses pembakaran menghasilkan gas karbondioksida. Gas CO2 dalam percobaan 
Simulator Greenbox Effect yang berasal dari pembakaran kertas tisu dapat diketahui 
keberadaannya menggunakan indikator CO2. Warna awal indikator CO2 berwarna biru, yang 
artinya konsentrasi CO2 rendah. Peningkatan konsentrasi CO2 berturut-turut akan membuat 
perubahan warna menjadi warna hijau, hijau kuning dan kuning. Konsentrasi CO2 tertinggi 
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jika indikator berwarna kuning. Gambar 1. memperlihatkan perubahan warna yang signifikan 
pada Box B dan Box C. Perlakuan pemaparan gas karbondioksida tanpa tumbuhan (Box C) 
menghasilkan warna kuning. Hal ini mengidikasikan proses pembakaran menghasilkan kadar 
CO2 yang tinggi. Perlakuan pemaparan gas karbondioksida dengan keberadaan tumbuhan 
(Box B) memberikan perubahan warna indikator menjadi hijau dan hijau kuning. Warna hijau 
mengindikasikan kadar CO2 berada pada kondisi normal. Perubahan warna indikator CO2 
dapat diamati pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Perubahan warna Indikator CO2 pada percobaan Simulator Greenbox Effect 
Keterangan: 
 Box A = perlakuan kontrol 
 Box B = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) dengan penambahan tumbuhan 
 Box C = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) tanpa penambahan tumbuhan 
1 = tumbuhan Anggrek 
2 = tumbuhan Sri Gading 
3 = tumbuhan Caisim 
  
Berdasarkan perubahan warna, Box B berubah menjadi berwarna hijau. Hal ini 
mengindikasikan bahwa gas karbondioksida hasil pembakaran yang dipaparkan dapat diserap 
dengan baik oleh tumbuhan. Berdasarkan warna CO2 indikator, tumbuhan Anggrek 
memberikan warna hijau, tumbuhan Sri Gading memberikan warna hijau kuning dan 
tumbuhan Caisim memberikan warna kuning. Warna hijau pada tumbuhan Anggrek 
mengindikasikan kemampuan tumbuhan ini yang paling baik dibandingkan kedua tanaman 
lainnya dalam kemampuan menyerap CO2.  
Proses pembakaran secara umum selalu menghasilkan uap air dan karbondioksida. 
Pembakaran juga menghasilkan asap yang merupakan hasil buangan dari proses pembakaran 
yang keluar bersama gas karbondioksida. Keberadaan asap tersebut dapat menurunkan 
kecerahan udara (visibilitas), sehingga Box tampak keruh dan buram. Semakin keruh dan 
buram artinya semakin banyak kadar karbondioksida yang terdapat di dalam Box. Gambar 2. 
menunjukkan bahwa visibilitas semakin menurun pada Box B dan Box C, sesaat setelah 
dilakukan proses pembakaran di dalam Box. Kertas warna dapat menjadi alat bantu dalam 





Gambar 2. Visibilitas pada percobaan Green Box Effect 
 
Visibilitas Box C adalah yang paling rendah dibandingkan kedua Box lainnya. 
Visibilitas Box B rendah pada menit ke 10, namun semakin baik visibilitasnya seiring dengan 
berjalannya waktu. Pada menit ke-30 visibilitas Box B sudah terlihat jelas, namun visibilitas 
masih rendah pada Box C. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan tumbuhan pada Box B 
membantu meningkatkan visibilitas. Visibilitas pada Box B meningkat disebabkan 
keberadaan tumbuhan yang menyerap karbondioksida dari hasil pembakaran tisu, untuk 
digunakan dalam proses fotosintesis. 
Pemaparan gas rumah kaca (CO2) dapat menaikkan suhu pada Box B dan Box C. 
Kenaikan suhu paling tinggi terjadi pada Box C, yaitu perlakuan pemaparan gas rumah kaca 
tanpa adanya tumbuhan. Box A tidak mengalami kenaikan suhu karena menjadi kontrol tanpa 
perlakuan. Suhu pada Box A cenderung menurun mengikuti suhu lingkungan. Praktikum 
dilakukan pada sore hari sehingga intensitas cahaya matahari menurun yang diikuti 
menurunnya suhu lingkungan.  Box B juga mengalami kenaikan suhu, namun tidak setinggi 
pada Box C. Fluktuasi perubahan suhu pada setiap Box dapat diamati pada Grafik 2. 
 
 
Grafik 2. Suhu minimum dan maksimum pada percobaan Simulator Greenbox Effect 
Keterangan: 
 Box A = perlakuan kontrol 
 Box B = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) dengan penambahan tumbuhan 
 Box C = perlakuan pemaparan gas rumah kaca (CO2) tanpa penambahan tumbuhan 
 








Keberadaan tumbuhan pada Box B mengurangi kadar CO2 hasil pembakaran. Hal 
tersebut terjadi karena kemampuan tumbuhan dalam menyerap CO2 untuk digunakan sebagai 
bahan fotosintesis. Keberadaan tumbuhan sangat penting dalam mengurangi efek rumah kaca 
karena kemampuan tumbuhan dalam menyerap salah satu gas rumah kaca, yaitu 
karbondioksida. Penelitian Musfiroh (2019) mengemukakan bahwa daya serap CO2 dari 
pohon-pohon yang terdapat di Alun-alun Lamongan adalah sebesar 3.323,55 g/pohon/jam. 
Suwarna (2015) menyebutkan bahwa daya serap CO2 dari Ruang Terbuka Hijau di Jambi 
sebesar 3.645,6 ton / tahun.  
Percobaan menggunakan Simulator Greenbox Effect menunjukkan kenaikan suhu 
berkisar antara 0,7 – 1,9 oC pada pemaparan gas rumah kaca berupa karbondioksida. 
Kenaikan suhu tersebut jika terjadi pada lingkungan sebenarnya dapat menyebabkan banyak 
kerusakan alam bahkan kematian organisme. Gottlib, dkk., (2001) menyebutkan peningkatan 
suhu sebesar 1- 2 oC (29-31 oC) dari suhu normalnya (22-28 oC) dapat menyebabkan 
penurunan proses kalsifikasi pada Stylophora pistillata dan Millepora dichotoma. Bestion, 
dkk., (2020) menyebutkan bahwa naiknya suhu udara dapat meningkatkan naiknya suhu air 
laut yang akan menyebabkan hilangnya biodiversitas fitoplankton. Kenaikan suhu juga dapat 
mempengaruhi produktivitas primer ekosistem yang akan menurun drastis dan hilangnya 
beberapa spesies dalam komunitas.  
 
Diskusi 
Efek rumah kaca disebabkan terakumulasinya gas-gas rumah kaca pada atmosfer 
bumi yang bersifat memerangkap radiasi panas dari sinar matahari. Gas-gas rumah kaca 
seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitro oksida (N2O), sulfur heksaflorida (SF6), 
perflorokarbon (PFCs) dan hidroflorokarbon (HFCs) dihasilkan dari berbagai kegiatan 
manusia (industri, transportasi, pertanian dan peternakan) (Sulistyono, 2012). Karbondioksida 
adalah salah satu gas rumah kaca terbesar yang dilepas ke atmosfer bumi. Aktivitas manusia 
yang mengunakan bahan bakar fosil meningkatkan konsentrasi karbondioksida di atmosfer. 
Kadar karbondioksida di atmosfer dapat distabilkan jumlahnya dengan tumbuhan.  
Tumbuhan menggunakan karbondioksida untuk proses fotosintesis. Namun, tingginya 
penggunaan bahan bakar fosil dan rendahnya jumlah tumbuhan di bumi menyebabkan jumlah 
karbondioksida di atmosfer melebihi batas normalnya. Batas normal karbondioksida di udara 
adalah 0,003% (300 ppm). Widyaningrum (2018) mengemukakan bahwa konsentrasi CO2 
saat ini adalah 400 ppm dan dapat mencapai 550 ppm pada tahun 2050. Tingginya kadar CO2 
ini akan memerangkap panas radiasi sinar matahari sehingga meningkatkan suhu permukaan 
bumi. Kondisi ini disimulasikan dengan menggunakan alat Simulator of Greenbox Effect.   
Berdasarkan percobaan menunjukkan bahwa keberadaan tumbuhan dapat mengurangi 
kenaikan suhu. Keberadaan tumbuhan terbukti dapat mengurangi kadar karbondioksida. 
Kadar gas rumah kaca karbondioksida berkurang diindikasikan dari warna indikator CO2 dan 
visibilitas Box. Keberadaan tumbuhan menunjukkan warna hijau yang artinya konsentrasi 
CO2 berada pada jumlah normal. Keberadaan tumbuhan juga meningkatkan visibilitas Box, 
yang artinya jumlah CO2 berkurang akibat diserap oleh tumbuhan. keberadaan tumbuhan 
pada akhirnya akan menurunkan suhu akibat terpapar gas karbondioksida. Tumbuhan 
berfungsi sebagai penstabil suhu, sehingga suhu tidak naik secara drastis.  
Keberadaan tumbuhan terbukti menurunkan kadar gas rumah kaca karbondioksida. 
Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pohon tidak sebanding dengan 
pertambahan akumulasi gas rumah kaca. Permasalahan terletak pada rendahnya laju 
pertumbuhan pohon, sedangkan disisi lain penebangan hutan masih terus terjadi dan beragam 
aktivitas manusia menghasilkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca  dihasilkan mulai dari 
penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik, pembangkit listrik tenaga 
batubara hingga kegiatan pertanian dan peternakan.  Keberadaan gas rumah kaca tidak 
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mungkin dihilangkan, namun bisa dikurangi jumlahnya. Mengurangi emisi gas rumah kaca 
akan berdampak pada turunnya produktivitas ekonomi. Hal ini akan manjadi tantangan 
tersendiri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca namun tetap mempertahankan 
produktivitas ekonomi. Diperlukan pemahaman ekologi dan pembangunan berkelanjutan 
yang memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa adannya 
pemahaman yang mendalam dari para pelaku ekonomi.  
Kadar CO2 diudara dapat dinetralkan oleh keberadaan tumbuhan, baik tumbuhan 
darat maupun tumbuhan air, seperti lamun dan makrofit. Walaupun keberadaan tumbuhan 
dapat menetralkan jumlah CO2 di udara bebas, namun jika kadar CO2 di udara terlalu tinggi 
dapat memberikan pengaruh negatif pada tumbuhan itu sendiri. Pada kadar CO2 yang terlalu 
tinggi, tumbuhan tertentu tidak menunjukkan kenaikan kinerja fotosintesis. Interaksi antara 
suhu dan fotoperiodisme dapat mengeluarkan spesies dari wilayah tertentu di samudra dunia. 
Perubahan suhu juga bisa berdampak pada jumlah komponen karbon anorganik terlarut yang 
tersedia untuk pertumbuhan (Beardall, dkk., 1998). Suhu juga mempengaruhi morfologi, 
fisiologi dan perilaku (Porter,dkk., 2000). Saat iklim bumi menghangat, interaksi seperti 
persaingan, pemangsaan, dan mutualisme mengalami perubahan. Perubahan dalam hubungan 
antar spesies, pada gilirannya, dapat mendorong perubahan penting skala lokal dalam 
dinamika komunitas, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem, dan berpotensi dapat 
mengubah pola distribusi skala besar dan kelimpahan (Kordas, dkk., 2011). Jika jumlah 
tumbuhan tidak diperbanyak untuk mengimbangi jumlah CO2 yang dilepaskan ke udara 
bebas, maka akan terjadi feed back negatif yang merugikan bagi organisme dan berbagai 
ekosistem di bumi. 
Penyadartahuan yang paling efektif dimulai pada usia sedini mungkin dari lingkungan 
keluarga, sekolah dan lingkungan. Pemahaman materi Efek Rumah Kaca pada Materi Global 
Warming di sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Efek rumah 
kaca ini sulit dipahami jika hanya dibahas pada tataran teori. Pemahaman efek rumah kaca 
akan menjadi lebih baik dengan menghadirkan langsung simulasi terjadinya efek rumah kaca 
dan melihat pengaruhnya. Penggunaan alat Simulator Greenbox Effect diharapkan dapat 
membantu siswa dalam memahami secara langsung proses terjadinya efek rumah kaca pada 
lingkungan tertutup.  
Pemahaman efek rumah kaca menjadi penting karena mempengaruhi masa depan 
bumi dan umat manusia. Pemahaman yang baik dan aplikasi pada tataran sistem 
pemerintahan dan gaya hidup sehari-hari menjadi kunci perubahan ke arah yang lebih baik. 
Tanpa adanya pemahaman yang baik, maka bukan tidak mungkin kondisi ke depan akan 
lebih buruk. Kurangnya pemahaman dan ketidakpedulian menjadi hal yang perlu ditemukan 




Perlu diteliti lebih lanjut mengenai jenis tumbuhan lain yang lebih efektif dalam 
menyerap gas karbondioksida (CO2) dan waktu dilakukannya eksperimen. 
 
V. Kesimpulan 
Simulator greenbox effect dapat berfungsi dengan baik untuk memberikan gambaran 
tentang terjadinya greenhouse effect. Pada simulator greenbox effect dapat dijelaskan 
mengenai adanya perubahan suhu atas aktivitas pembakaran, perubahan warna indikator 
CO2, dan perubahan tingkat kecerahan udara (visibilitas). Keberadaan gas rumah kaca 
karbondioksida dapat dideteksi dengan tiga hal yaitu kenaikan suhu, perubahan warna pada 
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indikator CO2 dan visibilitas Box. Keberadaan gas karbondioksida hasil pembakaran akan 
meningkatkan suhu sebesar 1,4 – 1,9 oC pada Box C (tanpa tumbuhan) dan 0,7 – 1,5 oC pada 
Box B (perlakuan dengan tumbuhan). Keberadaan tumbuhan mengurangi laju kenaikan suhu 
karena peran tumbuhan yang dapat menyerap CO2 untuk proses fotosintesis. Tumbuhan 
terbaik yang bisa menyerap konsentrasi CO2 adalah Anggrek. Kemampuan Anggrek 
menyerap CO2 dibantu oleh keberadaan akarnya yang ikut berfungsi melakukan fotosintesis.   
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Latar Belakang - Iklim organisasi sekolah secara ekstrim mempengaruhi perilaku seluruh warga 
sekolah. Kekhasan perilaku warga sekolah membentuk pola tingkah laku dan cara berkomunikasi yang 
mencerminkan suatu sekolah. Sekolah berbasis keagamaan tentu memiliki kekhasan dalam iklim sekolah 
dimana karakter religius yang diterapkan dalam pola pendidikan, digabungkan dengan standar nasional 
pendidikan menjadikannya memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. 
Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekhasan ragam motif iklim sekolah 
berbasis keagamaan. Sekolah berbasis keagamaan pada penelitian ini adalah sekolah yang berada di 
bawah pengelolaan pondok pesantren. 
Desain / metodologi / pendekatan- Penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian studi kasus 
digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalah serta menemukan makna dan informasi yang 
mendalam tentang tema atau isu yang sedang dibahas dalam penelitian (Creswell, 2009). Pada penelitian 
ini adalah ragam motif iklim sekolah berbasis keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei 
dan wawancara semi-terstruktur dengan 47 guru di Pondok Pesantren Al Kahfi. Analisis data 
menggunakan model Miles & Huberman data kualitatif. 
Temuan- Temuan penelitian ini mengelompokkan empat ragam motif iklim sekolah yaitu iklim 
keterbukaan sekolah, iklim kesehatan sekolah, iklim ukhuwah sekolah dan iklim akademik sekolah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Kahfi memiliki iklim sekolah terbuka, dan 
menunjukkan sekolah yang sehat secara institusional maupun fungsionalnya. Selain itu juga memiliki 
iklim ukhuwah sekolah dan iklim akademik sekolah yang baik. Hal tersebut memungkinkan Kepala 
Sekolah, Guru, Staf Administrasi bahkan siswa memiliki kedekatan secara emosional lebih baik dan juga 
sekaligus mendukung terciptanya suasana pembelajaran kondusif. 
Batasan penelitian- Penelitian ini hanya berfokus pada mendeskripsikan ragam motif iklim sekolah 
pada sekolah berbasis keagamaan. Sedangkan hal-hal lain seperti pengaruh, implikasi atau dampak serta 
hal lain dari kekhasan iklim sekolah belum dikaji dalam penelitian ini. 
Orisinalitas / nilai- Orisinalitas pada penelitian ini adalah secara spesifik mengkaji kekhasan iklim 
sekolah berbasis keagamaan dalam hal ini adalah berbasis pesantren. Sehingga terdapat satu kajian 
khusus tentang iklim sekolah yaitu Iklim Ukhuwah Sekolah (IUS) yang secara khas didapatkan dalam 
penelitian ini. 
 
Kata kunci: Iklim Sekolah, Keagamaan. 
I. PENGANTAR 
Sekolah juga memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang menjadi 
lulusannya. Sehingga pendidikan yang diselenggarakan di sekolah haruslah berjalan dengan baik 
dibarengi dengan pembentukan karakter siswa yang ada di dalamnya. Sehingga lulusan atau siswa yang 
masih belajar di sekolah menggambarkan sumber daya manusia yang  berkualitas baik dari sisi akademik 





Perilaku warga oraganisasi sekolah tersebut akan mempengaruhi dari kinerja organisasi, baik secara 
parsial bahkan mempengaruhi kinerja organisasi secara komprehensif. Dalam perspektif kolektif, perilaku 
masing-masing warga organisasi akan membentuk kekhasan dari organisasinya. Sehingga gambaran dari 
pola perilaku yang dominan dalam organisasi sekolah disebut iklim organisasi sekolah (Hoy & Miskel, 
2013). Iklim ogranisasi sekolah juga dipandang sebagai seperangkat atribut yang memberi warna atau 
karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah. sedangkan secara operasional iklim sekolah dapat 
dilihat dari faktor seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan 
pembelajaran di kelas (Daryanto & Tarno, 2015). B. H. Gilmer dalam (Hoy & Miskel, 2013) 
mendefinisikan iklim organisasi sebagai “those charakteristics that distinguish the organization from other 
organizations and that influence the behavior of people in the organizatians.”  
Pondok Pesantren di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda antara satu pesantren 
dengan pesantren lainnya. Banyak Pesantren memiliki pendidikan formal yang dikelola di dalamnya, 
sehingga muncullah sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan yang mencerminkan dari karakteristik 
Pesantren tersebut. Muatan-muatan kekhasan dari masing-masing Pesantren tersebut juga diturunkan 
dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada di bawahnya. Kekhasan pola pendidikan pada lembaga 
pendidikan berbasis keagamaan terletak pada karakter religius yang diterapkan dalam pola pendidikan, 
dimana standar nasional pendidikan dikolaborasikan dengan kekhasan pesantren yang menaunginya. 
Sehingga sekolah yang berada di bawah pesantren memiliki kekhasan tersendiri dalam hal karakteristik 
sekolah yang mengedepankan nilai-nilai akhlak dan ibadah sebagai mutu lulusannya, selain dari standar 
pendidikan umum.  
Pondok Pesantren Al Kahfi Bogor merupakan salah satu pondok pesantren yang didalamnya mengelola 
lembaga pendidikan atau sekolah formal pada tingkat SMP dan SMA. Setiap tahunnya pondok pesantren 
Al Kahfi menerima 400-500 santri baru. Sedangkan yang mendaftar bisa mencapai 1300-1500 calon 
santri, hal ini menunjukkan minat masyarakat sangat tinggi untuk mengenyam pendidikan di Pondok 
Pesantren Al Kahfi. Selain itu, kekhasan pola pendidikan dan suasana pembelajaran yang membuat siswa 
juga guru bekerja lebih semangat. Dimana setiap siswa diberikan motivasi untuk selalu belajar dengan 
giat, begitu juga guru diberikan dorongan untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, terencana dan 
terukur. Untuk itu perlu diketahui bagaimana gambaran ragam motif iklim sekolah berbasis keagamaan di 
Pondok Pesantren Al Kahfi yang diasumsikan membentuk pola interaksi antara individu yang ada 
didalamnya 
 
II. TINJAUAN LITERATUR 
Konsep Iklim Sekolah 
Secara konseptual iklim sekolah didefinisikan sebagai seperangkat atribut yang memberi warna atau 
karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap sekolah. sedangkan secara operasional iklim sekolah dapat 
dilihat dari faktor seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan 
pembelajaran di kelas (Daryanto & Tarno, 2015, hlm. 9). Sedangkan Hoy & Miskel (2014) menyatakan 
serangkaian karakteristik internal yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya dan 
mempengaruhi perilaku anggota dari masing-masing sekolah adalah iklim sekolah. Bahkan lebih spesifik 
ia mengatakan bahwa iklim sekolah merupakan satu kualitas lingkungan sekolah yang relatif tetap yang 
dialami oleh para partisipan, memengaruhi perilaku mereka, dan didasarkan pada persepsi kolektif 
tentang perilaku di sekolah. (hlm. 313). 
Freiberg dan Stein (Macneil, Prater, & Busch, 2009, hlm. 75) menjelaskan iklim sekolah sebagai jantung 
dan jiwa dari sekolah dan esensi dari sekolah yang menarik guru dan siswa untuk mencintai sekolah 
sehingga ingin menjadi bagian dari sekolah tersebut. Iklim sekolah yang baik akan meningkatkan prestasi 
akademik siswa dan meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya (Huang, Xiao, & Huang, 2013, 
hlm. 26). Selama dua dewarsa lingkungan pembelajaran di sekolah dipandang sebagai salah satu faktor 
penentu keefektifan suatu sekolah (Creemers dalam Daryanto & Tarno, 2015, hlm. 10). 
Keanekaragaman sekolah juga menyebabkan keanekaragaman iklim sekolah, hal ini yang menentukan 
mengapa kualitas satu sekolah baik dalam hal input, proses pembelajaran, bahkan output lulusan yang 
dihasilakannya berbeda. Karena secara internal iklim sekolah mempengaruhi perilaku setiap individu 
dalam sebuah sekolah. Juga dengan adanya iklim sekolah yang terbangun dari interaksi semua warga 





adanya perasaan bahwa semua warga sekolah adalah anggota dari sekolah tersebut. Satu sama lain saling 
bertanggung jawab atas perannya. Hal tersebut seiring dengan apa yang dimaksud oleh Ehman dalam 
Tubbs & Garner (2008, hlm. 19) mendefinisikan iklim sekolah sebagai “the atmosphere or ambience of 
an organization as perceived by its members”.  
Renato Taguiri (1968) menyatakan bahwa konfigurasi khusus dari karakteristik tetap ekologi, milieu, 
sistem sosial, dan budaya pasti membentuk sebuah iklim, persis seperti konfigurasi khusus karakteristik 
pribadi membentuk kepribadian. Sedangkan B.H. Gilmer (1966) mendefinisikan iklim organisasi sebagai 
karakteristik yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi perilaku orang-
orang di dalam organisasi tersebut (Hoy & Miskel, 2014, hlm. 313). 
Menurut  Suharsaputra (2013, hlm. 83) iklim sekolah akan memberi pengaruh pada perilaku guru dalam 
melaksanakan tugasnya di sekolah. Pentingnya kepala sekolah memerhatikan iklim yang ada dalam 
organisasi sekolah merupakan suatu gambaran bahwa pencapaian tujuan sekolah akan banyak ditentukan 
oleh bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah sebagai pembentuk iklim sekolah, mendorong pada 
situasi kondusif bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan tugasnya dengan 
produktif. Sedangkan Silver dalam Suharsaputra (2013, hlm. 85) iklim sekolah (sosial sekolah) dibentuk 
oleh hubungan timbal balik antara perilaku kepala sekolah dan perilaku guru sebagai suatu kelompok 
dimana perilaku kepala sekolah dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para guru.  
Berdasarkan konsep iklim sekolah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklis sekolah adalah 
karakteristik yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, mempengaruhi kehidupan semua 
warga sekolah melalui interaksi positif sehingga membentuk sebuah ciri khas dari sekolah tersebut. Iklim 
sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Iklim sekolah yang baik 
membentuk lingkungan kerja sekolah yang kondusif menjadikan seluruh anggota sekolah melaksanakan 
tugas dan fungsinya secara optimal. Sehingga iklim sekolah harus dikembangkan agar menjadi kuat, 
kondusif dan lebih baik. Manfaat yang diperoleh dengan pengembangan iklim sekolah yang kuat, 
kondusif dan bertanggungjawab adalah: 
a. Menjamin kualitas kerja yang lebih baik 
b. Membuka seluruh jariangan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertical maupun 
horizontal 
c. Lebih terbuka dan transparan 
d. Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi 
e. Meningkatkan soidaritas dan rasa kekeluargaan 
f. Jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki 
g. Dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan IPTEK 
 
Ragam Motif Iklim Sekolah 
Halpin dan Croft dalam Orstein dan Lunenberg (dalam Suharsaputra, 2013, hlm. 89) mengemukakan 
secara konseptual jenis iklim sekolah dalam suatu kontinum dari iklim terbuka di satu sisi dan iklim 
tertutup di sisi lain dengan menggunakan instrumen OCDQ (Organization Climate Description 
Quetionnaire) mengkaji iklim sekolah berdasarkan keterbukaan dan ketertutupan interaksi guru dengan 
guru dan guru dengan Kepala Sekolah. Suharsaputra, (2013, hlm. 90) dalam bukunya menyebutkan ada 6 
jenis iklim sekolah. Pertama, Open Climate adalah iklim sekolah yang terbuka dimana organisasi sekolah 
hidup dan energik dalam mencapai tujuan, perilaku kepemimpinan muncul dengan mudah dan tepat, baik 
dari dalam kelompok maupun pemimpin. Dan unsur utama dari iklim terbuka adalah tingginya semangat 
(high spirit), tingginya keterikatan (low disengagement) serta tingginya dorongan penerimaan untuk 
melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Kedua, Autonomous Climate adalah iklim sekolah yang 
otonom, merupakan iklim sekolah yang penuh dengan kebebasan bagi guru untuk melaksanakan 
pekerjaannya, serta dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Ketiga, Controlled Climate adalah iklim 
sekolah yang menunjukkan kerja keras namun cenderung mengorbankan kehidupan sosial meski 
semangat cukup tinggi. guru bekerja dan berkomitmen pada pekerjaannya tetapi pekerjaan administrasi 
cukup ekesif dan kurang interaksi sosial.  Keempat, Family Climate  adalah iklim sekolah yang bersifat 
kekeluargaan tapi kurang dalam penyelesaian pekerjaan. Kelima, Paternal Climate adalah iklim dimana 
kepala sekolah bekerja keras tapi kurang efektif. Guru tidak dibebani berlebihan dengan kesibukan kerja, 





tinggi di kalangan anggota organisasi, sehingga organisasi tidak bergerak, perilaku organisasi tidak 
antusias, penyelesaian pekerjaan kurang dan kepuasan sosial juga tidak ada. 
Hoy & Miskel (2014, hlm. 314) membagi iklim sekolah kedalam tiga jenis, yaitu Iklim keterbukaan, 
kesehatan dan kewargaan organisasi.  
1. Iklim Keterbukaan Organisasi 
Iklim terbuka ditandai oleh kerja sama dan rasa hormat di lingkungan staf pengajar dan antara staf guru 
dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mendengarkan dan terbuka dengan usulan guru, memberi pujian 
yang tulus, menghormati kompetensi profesional guru. Kepala sekolah memberi kebebasan kepada guru 
dalam mengajar, hubungan kemitraan kerja yang tinggi diantara staf pengajar, guru mengenal dengan 
akrab satu sama lain serta mereka bekerjasama dan berkomitmen pada pekerjaan (Hoy & Miskel, 2014, 
hlm. 315).  
Guru yang berkerja dibawah kepala sekolah di sekolah-sekollah yang terbuka meperlihatkan kepercayaan 
diri lebih besar daripada dirinya sendiri dan efektivitas sekolah (Andrews dalam Hoy & Miskel, 2014, 
hlm. 319). Halpin dan Croft dalam Hoy & Miskel (2014, hlm. 319) menyatakan bahwa keterbukaan 
mungkin menjadi criteria yang lebih baik bagi efektivitas sekolah daripada barbagai hal lain yang telah 
memasuki ranah administrasi pendidikan.  
2. Iklim Kesehatan Organisasi 
Organisasi yang sehat adalah oraganisasi yang tingkat teknis, manajerial, dan institusionalnya berjalan 
harmonis. Organisasi seprti ini memenuhi kebutuhannya sekaligus berhasil mengatasi kekuatan-kekuatan 
luar yang merusak pada saat mengerahkan energy untuk mewujudkan misinya (Hoy & Miskel, 2014, hlm 
321). 
Sekolah yang sehat terlindung dari tekanan masyarakat dan orang tua yang tidak masuk akal. 
Kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi tugas sekaligus berorientasi hubungan, kepala sekolah 
mampu mempengaruhi pengawas sekolah untuk berkerja sama demi kepentingan guru, kepala sekolah 
memperjuangkan kesejahteraan staf pengajarnya, memangat juang guru tergolong tinggi dan 
berkomitmen pada proses belajar-mengajar, serta para siswa belajar rajin untuk soal-soal akademis dan 
siswa saling menghormati satu sama lain (Hoy & Miskel, 2014, hlm. 321-322).  Hasil penelitian Hoy dan 
Miskel (2014, hlm. 325) memperlihatkan bahwa kesehatan sekolah berkaitan dengan sejumlah variabel 
sekolah yang penting lainnya, seperti kesehatan sekolah berkaitan positif dengan humanism, partisipasi 
guru dalam pengambilan keputusan, budaya sekolah yang kuat, dan beragam pengukuran efektivitas 
sekolah.  
3. Iklim Kewarganegaraan Organisasi 
Prototipe iklim kewarganegaraan adalah sebuah sekolah yang guru-gurunya saling membantu satu sama 
lain beserta kolega-kolega baru dengan meluangkan waktu mereka sendiri secara bebas. Guru memiliki 
kesadaran diri dan secara rutin melakukan hal-hal diluar kewajiban formal pekerjaannya. Ia juga 
menghindari keluhan dan ratapan sewaktu terlibat dalam upaya produktif untuk meningkatkan proses 
belajar-mengajar. Guru memperlakukan satu sama lain dengan sopan santun dan memberitahukan lebih 
awal apabila adanya perubahan dan peringatan serta dengan menghormati satu sama lain sebagai kaum 
professional (Hoy & Miskel, 2014, hlm. 330). 
Iklim sekolah menurut Moos, Tilaar dan Hadiyanto (dalam Sari, 2013, hlm. 177) terbagi dalam tiga 
dimensi umum, yaitu: dimensi hubungan (relationship), dimensi pertumbuhan/perkembangan pribadi 
(personal growth/depelovement) dan dimensi perubahan dan perbaikan sistem (system maintenance and 
change). 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan secara sederhana tentang jenis-jenis iklim sekolah 
menurut para ahli pada tabel 1. di bawah ini. 
Tabel 1. Ragam Motif Iklim Sekolah 
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1. Dimensi hubungan (relationship) 
2. Dimensi pertumbuhan/perkembangan pribadi 
(personal growth/depelovement) 
3. Dimensi perubahan dan perbaikan sistem (system 
maintenance and change) 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk mengkaji dan menelaah 
permasalah serta menemukan makna dan informasi yang mendalam tentang tema atau isu yang sedang 
dibahas dalam penelitian (Creswell, 2009). Tema pada penelitian ini adalah ragam motif iklim sekolah 
berbasis keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara semi-terstruktur dengan 
47 guru di Pondok Pesantren Al Kahfi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1994) data 
kualitatif. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Hasil Penelitian 
1. Pola Interaksi Iklim Organisasi Sekolah Berbasis Keagamaan 
Hubungan antar individu di sekolah menunjukkan pola interaksi yang unik. Interaksi kepala sekolah 
dengan guru, guru dengan guru, guru dengan staf administrasi bahkan kepala sekolah dengan staf. Tidak 
ketinggalan juga interaksi antara siswa dengan siswa, juga siswa dengan guru, staf administrasi dan 
bahkan dengan kepala sekolah. Interaksi tersebut membentuk pola yang digambarkan dalam iklim 
organisasi sekolah. 
Iklim organisasi sekolah berbasis keagamaan dibagi kedalam empat jenis iklim sekolah yang 
menggambarkan pola interaksi berbeda pada setiap jenisnya. Pertama, pola interaksi pada Iklim 
Keterbukaan Sekolah (IKtS). Kedua, pola interaksi Iklim Kesehatan Sekolah (IKS). Ketiga, pola interaksi 
Iklim Ukhuwah Sekolah (IUS). Keempat, pola interaksi Iklim Akademik Sekolah (IAS). 
 
a. Iklim Keterbukaan Sekolah (IKtS) 
Iklim keterbukaan sekolah ditandai dengan dukungan kepala sekolah kepada guru dalam mengembangkan 
kompetansi dan karirnya, kegiatan supervisi kepala sekolah, kemudian partisipasi guru pada kegiatan 
sekolah serta kebebasan guru dalam mengeksplorasi tugas dan tanggungjawab sebagai guru tanpa ada 
intervensi dari pimpinan. 
Iklim keterbukaan sekolah diukur dengan menggunakan pedekatan empat pola interaksi dari kepala 
sekolah dengan guru dan diantara teman sejawat. Hal tersebut secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2 
di bawah ini. 
Tabel 2. Dimensi Iklim Keterbukaan Sekolah (IKtS) 
Dimensi Indikator 
Dukungan Kepala Sekolah Perilaku kepala sekolah yang berupaya memotivasi guru dengan 
menggunakan kritik konstruktif dan memberikan contoh melalui kerja 
keras. Kemudian kepala sekolah membantu menyelesaikan masalah 
yang dialami oleh guru bahkan yang berkaitan dengan masalah pribadi. 





peningkatan profesional para guru. Namun secara umum perilaku 
dukungan tersebut diarahkan pada kepentingan pencapaian tujuan 
sekolah. 
Supervisi Kepala Sekolah Pengawasan kepala sekolah yang kaku dan mendominasi. kepala sekolah 
melakukan pengawasan untuk peningkatan kemampuan guru dan 
kemajuan sekolah secara konsisten dan detail. 
Partisipasi Guru Semangat yang tinggi saat menjalankan tugas, mampu bekerjasama 
dengan guru lainnya dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu 
juga guru berkomitmen untuk kemajuan dan prestasi siswa. 
Kebebasan Guru Kegiatan guru dapat mengarah pada tujuan dan tugas mengajar secara 
penuh dan fokus pada kegiatan profesionalnya. Selain itu juga ditandai 
dengan keleluasaan guru dalam mengatur waktu yang sesuai dengan 
tugas dan pribadinya. 
 
Iklim terbuka menunjukkan pola interaksi yang baik dari sisi dukungan kepala sekolah dimana kepala 
sekolah sangat menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap kemanjuan guru, mendengarkan keluhan 
guru bahkan meluangkan waktu untuk membantu kesulitan yang dialami oleh guru. Pengawasan yang 
dilakukan oleh kepala sekolah juga membuat guru semakin bersemangat dalam bekerja dan menjalankan 
kewajibannya sebagai pendidik. Pola interasi dari sisi guru menunjukkan partisipasi guru terhadap 
kegiatan sekolah sangat tinggi dan guru memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu sesuai dengan tugas 
dan pribadinya. 
Sedangkan pola interasi yang kebalikan dari iklim terbuka adalah iklim tertutup. Dimana dukungan 
kepala sekolah sangat rendah, bahkan seolah guru tidak mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. 
Selian itu juga, pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terkesan kaku dan mendominasi sehingga 
menyebabkan ketidak nyamanan guru dalam menjalankan tugasnya. Partisipasi guru terhadap kegiatan 
sekolah rendah dan tidak adanya kebebasan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru profesional 
serta susahnya mengatur waktu untuk tugas dan pribadinya. 
Tabel 3. Contoh Pola Interaksi Iklim Terbuka 
Pola Interaksi Iklim Terbuka 
1 Saran/masukan kepala sekolah membuat guru lebih semangat dalam bekerja 
2 Kepala sekolah mendengarkan masukan guru saat rapat sekolah 
3 Kepala sekolah memiliki waktu untuk membantu kesulitan para guru 
4 Kepala sekolah mengoreksi setiap kesalahan guru 
5 Para guru menyelesaikan pekerjaan dengan antusias dan semangat 
6 Guru saling membantu satu sama lain dalam urusan pekerjaan 
7 Sekolah menghargai aturan kelas yang dibuat oleh guru 
8 Tugas belajar siswa sepenuhnya diatur oleh guru 
  
Tabel 4. Contoh Pola Interaksi Iklim Tertutup 
Pola Interaksi Iklim Tertutup 
1 Tidak ada teguran kepada guru yang lalai dalam mengajar 
2 Kepala sekolah tidak mengarahkan guru baru pada tugasnya 
3 Kepala sekolah tidak perhatian kepada tugas mengajar guru 
4 Kepala sekolah bertindak sebagai hakim (pemberi hukuman) 
5 Waktu mengajar guru habis oleh pekerjaan kepanitian dalam kegiatan sekolah  
6 Guru dilarang mengikuti Pelatihan/workshop di luar sekolah 
  
b. Iklim Kesehatan Sekolah (IAS) 
Iklim kesehatan sekolah ditandai dengan integritas lembaga dalam mengelola lembaga pendidikan, 
pengaruh kepala sekolah terhadap pengembangan organisasi dan perhatian kepala sekolah terhadap semua 
hal yang terjadi di sekolah. Selain itu juga ditandai dengan struktur tugas yang diberikan kepada setiap 
warga sekolah dan suasana kerja di lingkungan organisasi. 
Ada lima dimensi yang dapat menggambarkan kesehatan organisasi sekolah, sebagaimana diuraikan pada 
tabel 4 di bawah ini. 






Integritas Lembaga Kondisi sekolah tidak rentan terhadap pemanfaatan organisasi oleh 
individu atau kelompok kecil. Selain itu ditandai dengan struktur sekolah 
yang kuat dalam menahan gangguan buruk dari luar. 
Pengaruh Kepala Sekolah Kemampuan kepala sekolah dalam melobi yayasan dan kepala sekolah 
berhasil mempengaruhi yayasan dalam upaya memenuhi kebutuhan guru. 
Perhatian Kepala Sekolah Sikap terbuka, bersahabat dan dukungan penuh dari kepala sekolah 
terhada guru. 
Struktur Tugas Pengarahan kepala sekolah yang berorientasi pada tugas dan prestasi. 
Kemudian kepala sekolah membuat standar yang jelas dan sistematis 
tentang tahapan pencapaian tujuan. 
Suasana Kerja Sikap saling percaya, antusias dan akrab diantara sesama guru. Selain itu 
juga guru merasa nyaman saat bekerja sehingga mampu menjiwai 
pekerjaan yang menjadi tugasnya. 
 
Iklim sekolah yang sehat menunjukkan integritas sekolah yang tinggi sehingga tahan terhadap intervensi 
dari luar, baik dari individu maupu dari kelompok. Selain itu, kepala sekolah memiliki pengaruh yang 
kuat dan perhatian yang baik terhadap bawahannya sehingga kebutuhan guru dan staf dapat terpenuhi 
secara baik. pengarahan kepala sekolah berorientasi pada tugas dan tanggungjawab dengan dibarengi 
standar yang jelas sehingga dapat terukur keberhasilannya. Hal lain yang menggambarkan iklim sekolah 
yang sehat adalah suasa kerja yang nayaman dan aman, sehingga menyebabkan tingginya sikap saling 
percaya diatara staf dan keakraban sesama guru tinggi. 
Iklim sekolah yang sakit digambarkan dengan sekolah yang rentan pada intervensi dari pihak luar baik 
individu maupun kelompok. Pengaruh kepala sekolah sangat rendah bahkan perhatian kepala sekolah 
terhadap sekolah sangat buruk. Pengarahan kepala sekolah sangat tinggi terhadap kepentingan pribadinya 
sedangkan yang berorientasi pada tugas sangat rendah. Begitupun dengan suasana kerja yang buruk yang 
menyebabkan rasa saling curiga dan malas. Hubungan diatara guru pun terkesan jauh atau masing-masing 
tidak ada kepedulian satu sama lain. 
 
Tabel 6. Contoh Pola Interasi Iklim Sekolah Yang Sehat 
Pola Interaksi Iklim Sekolah Yang Sehat 
1 Kepala sekolah mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur sekolah 
2 Tidak ada seorangpun yang mampu merubah kebijakan sekolah yang telah ditetapkan 
3 Kepala sekolah mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak yayasan 
4 Kebutuhan sekolah dapat dengan mudah dipenuhi oleh pihak yayasan 
5 Kepala sekolah mengunjungi guru-guru di ruang kerjanya 
6 Kepala sekolah mendengarkan keluhan guru-guru 
7 Setiap guru diberikan tugas mengajar sesuai dengan bidang ilmunya 
8 Guru wajib menyediakan waktu untuk membimbing siswa sesuai dengan minatnya 
9 Guru merasa senang melaksanakan tugas mengajarnya 
 
Tabel 7. Contoh Pola Interasi Iklim Sekolah Yang Tidak Sehat 
Pola Interaksi Iklim Sekolah Yang Tidak Sehat 
1 Kebijakan sekolah mudah dipengaruhi oleh pihak luar 
2 Orang tua dengan mudah meminta keringan saat anaknya melanggar aturan 
3 Kepala sekolah tidak memiliki hubungan baik dengan pihak yayasan 
4 Yayasan tidak menaruk kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolah sendiri 
5 Sekolah menerima calon guru, meski bukan dari lulusan keguruan 
6 Guru mendapatkan tekanan dari orang tua siswa saat melaksanakan tugasnya 
 
c. Iklim Ukhuwah Sekolah (IUS) 
Iklim ukhuwah sekolah ditandai dengan hubungan antara kepala sekolah, guru dan staf yang erat, 
menunjukkan hubungan yang intim. Selain itu juga, ditandai dengan rasa memiliki semua warga sekolah 
dan hubungan sosial yang sangat baik. 
Keeratan dalam iklim ukhuwah sekolah ini digambarkan oleh tiga dimensi utama. Sebagaimana diuraikan 










Perilaku bersahabat diantara guru dan pimpinan sehingga suasana menjadi 
akrab, harmonis dan menyenangkan. Guru satu sama lain saling mengenal 
dengan baik, selain itu juga guru saling mendukung satu sama lain dalam 
setiap urusan. 
Rasa Memiliki Perilaku guru bangga menjadi bagian sekolah dan ikut berkontribusi positif 
pada setiap program sekolah. Selain itu juga hubungan guru dengan guru 
lainnya lebih dekat bahkan seperti menjadi bagian keluarganya, sehingga 
hubungan terjalin tidak hanya sesama guru yang bekerja saja akan tetapi juga 
kepada keluarganya yang ada di rumah. 
Hubungan Sosial Perilaku yang ramah saat bertemu dengan sesama guru, pimpinan dan staf 
bahkan dengan siswa. Mengucapkan salam dan bertanya kabar satu sama 
lain. Selain itu juga, penerimaan yang baik kepada guru-guru atau staf baru. 
Rendahnya sikap senioritas dalam hubungan pekerjaan dan sosial. 
 
Tingkat ukhuwah sekolah yang baik ditandai dengan hubungan antara guru dengan guru, kepala sekolah 
dengan guru bahkan dengan staf yang sangat harmonis. Mengenal dengan baik satu sama lain, bahkan 
dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Saling menbantu dalam urusan kebutuhan pekerjaan dan 
pribadi. Rasa memiliki terhadap sekolah sangat tinggi dan bangga menjadi bagian dari sekolah. 
Sedangkan dalam hubungan sosial digambarkan dengan perilaku ramah dan sopan, serta mengucapkan 
salam saat bertemu satu sama lain. Juga rendahnya tingkat senioritas diatara warga sekolah baik dalam 
urusan sosial maupun pekerjaan. 
Sedangkan ukhuwah yang buruk suatu sekolah digambarkan dengan hubungan yang tidak harmonis 
diatara warga sekolah, cuek dan tidak saling peduli satu sama lain. Tidak merasa bangga terhadap sekolah 
dan menunjukkan tidak merasa memiliki terhadap sekolah. Tingkat senioritas masih tinggi dalam tatanan 
sosial maupun dalam pekerjaan. 
Tabel 9. Contoh Pola Interasi Iklim Ukhuwah Sekolah Yang Baik 
Pola Interaksi Iklim Ukhuwah Sekolah Yang Baik 
1 Saling mengenal satu sama lain secara baik 
2 Dengan sukarela menggantikan tugas guru yang sedang sakit 
3 Mengenali anggota keluarga guru yang ada di rumah 
4 Bangga menjadi bagian dari sekolah 
5 Mengucapkan salam setiap bertemu dengan orang lain 
6 Guru baru tidak merasa canggung bergaul dengan guru senior 
 
Tabel 10. Contoh Pola Interasi Iklim Ukhuwah Sekolah Yang Buruk 
Pola Interaksi Iklim Ukhuwah Sekolah Yang Buruk 
1 Merasa canggung bertegur sapa dengan kepala sekolah 
2 Komunikasi antara guru hanya untuk urusan pekerjaan 
3 Tidak percya diri untuk memperkanalkan sekolah kepada orang lain 
4 Merasa malu meminta bantuan kepada staf atau guru yang lain 
5 Merasa malu memperkenalkan sekolah kepada pihak luar 
 
d. Iklim Akademik Sekolah (IAS) 
Iklim akademik sekolah ditandai dengan suasana belajar yang aman dan tertib serta pengelolaan progam 
akademik yang baik. Kemudian tingginya kepercayaan guru pada kemampuan siswa untuk mencapai 
prestasi yang baik dan tingginya motivasi belajar siswa. 
Iklim akademik sekolah ini diukur oleh empat dimensi yang diuraikan dalam tabel 11 di bawah ini: 
 
Tabel 11. Dimensi Iklim Akademik Sekolah (IAS) 
Dimensi Indikator 
Ketertiban dan Keamanan 
Belajar 
Lingkungan yang aman untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran 
dan guru merasa memiliki otoritas penuh terhadap pembelajaran di 
kelas. Siswa merasa nyaman saat belajar di kelas maupun di luar kelas. 





Akademik penjadwalan pembelajran tersusun secara baik, harapan prestasi siswa 
yang tinggi dari sekolah, guru dan staf secara optimal mendukung 
pencapaian prestasi siswa. selain itu juga kepala sekolah melakukan 
supervisi akademik secara berkala. 
Kepercayaan Guru Pada 
Kemampuan Siswa 
Sikap optimis dari guru akan kemampuan siswa dalam mencapai prestasi 
yang tinggi. Selain itu juga guru memperlakukan semua siswa dengan 
perlakuan yang sama. Guru membantu setiap siswa yang mengalami 
kesulitas dalam belajar dan siswa yang kurang dalam salah satu bidang 
pelajaran diarahkan untuk berkembang di bidang yang lain. 
Antusias Siswa dalam 
Belajar 
perilaku siswa yang aktif saat belajar dengan diskusi dan bertanya 
kepada guru. Siswa juga bekerja keras untuk memahami dan menghafal 
materi-materi pembelajaran. Selain itu juga siswa mengerjakan tugas 




1. Iklim Sekolah di Pondok Pesantren Al Kahfi 
Iklim sekolah di Pondok Pesantren Al Kahfi diukur dengan menggunakan istrumen IKtS, IKS, IUS dan 
IAS untuk melihat ragam motif iklim organisasi sekolah berbasis keagamaan. Dimana masing-masing 
instrument tersebut dipersepsiakan oleh guru sesuai dengan pengalamannya menjadi staf pengajar di 
Pondok Pesantren Al Kahfi. Kemudian data yang didapat dikonsultasi dengan tabel konsultasi sehingga 
mempersepsikan keadaan iklim sekolah di Pondok Pesantren Al Kahfi.  
 
Tabel 12. Daftar Konsultasi Persepsi Iklim Sekolah 
 
Nilai Kategori 
3,01 – 4,00 Tinggi 
2,01 – 3,00 Sedang 
1,01 – 2,00 Rendah 
0,00 – 1,00 Sangat Rendah 
 
 
a. Iklim Keterbukaan Sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi 
Iklim keterbukaan sekolah di Pondok Pesantren Al Kahfi berada pada kategori sedang. Artinya secara 
keseluruhan dilihat pada empat dimensi yaitu dukungan Kepala Sekolah, supervisi Kepala Sekolah, 
partisipasi guru dan kebebasan guru ada pada kategori baik.  
 
Tabel 13. Skor Iklim Keterbukaan Sekolah (IKtS) 
Pondok Pesantren Al Kahfi 
Dimensi Nilai Kategori 
Dukungan Kepala Sekolah 2.75 Sedang 
Supervisi Kepala Sekolah 2.74 Sedang 
Partisipasi Guru 3.01 Tinggi 
Kebebasan Guru 2.64 Sedang 
Total 2.78 Sedang 
 
Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Kahfi memiliki iklim sekolah terbuka. Dimana kepala 
sekolah sangat menunjukkan sikap dukungan yang baik terhadap kemanjuan guru, mendengarkan keluhan 
guru bahkan meluangkan waktu untuk membantu kesulitan yang dialami oleh guru. Pengawasan yang 
dilakukan oleh kepala sekolah juga membuat guru semakin bersemangat dalam bekerja dan menjalankan 
kewajibannya sebagai pendidik. Pola interaksi dari sisi guru menunjukkan partisipasi guru terhadap 
kegiatan sekolah sangat baik dan guru memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu sesuai dengan tugas 
dan pribadinya. 
 





Iklim kesehatan sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi menunjukkan kategori sedang. Artinya secara 
institusional/kelembagaan dan fungsional menunjukkan keadaan baik dimana fungsi sekolah sebagai 
lembaga berjalan sesuai dengan koridor institusional, juga peran kepala sekolah berjalan dengan baik 
sehingga mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Hal tersebut menunjukkan sekolah yang 
sehat secara institusional dan fungsionalnya. 
 
Tabel 13. Skor Iklim Kesehatan Sekolah (IKS) 
Pondok Pesantren Al Kahfi 
 
Dimensi Nilai Kategori 
Integritas Lembaga 2.89 Sedang 
Pengaruh Kepala Sekolah 2.65 Sedang 
Perhatian Kepala Sekolah 2.95 Sedang 
Struktur Tugas 2.86 Sedang 
Suasana Kerja 3.26 Tinggi 
Total 2.91 Sedang 
 
Sekolah yang sehat secara institusional dan fungsional digambarkan dengan integritas sekolah yang tinggi 
sehingga tahan terhadap intervensi dari luar, baik dari individu maupu dari kelompok. Selain itu, kepala 
sekolah memiliki pengaruh yang kuat dan perhatian yang baik terhadap bawahannya sehingga kebutuhan 
guru dan staf dapat terpenuhi secara baik. pengarahan kepala sekolah berorientasi pada tugas dan 
tanggungjawab dengan dibarengi standar yang jelas sehingga dapat terukur keberhasilannya. Selain itu 
juga suasa kerja yang nayaman dan aman, sehingga menyebabkan tingginya sikap saling percaya diatara 
staf dan keakraban sesama guru. 
 
c. Iklim Ukhuwah Sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi 
Ikhlim ukhuwah sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi menunjukkan kategori tinggi. Artinya secara umum 
dilihat pada tingkat hubungan interpersonal maupun sosial memiliki hubungan yang sangat baik. Selain 
itu juga rasa kepemilikan terhadap lembaga sangat baik, sehingga muncul rasa bangga terhadap 
institusinya. 
Tabel 13. Skor Iklim Ukhuwah Sekolah (IUS) 
Pondok Pesantren Al Kahfi 
 
Dimensi Nilai Kategori 
Hubungan Intim (Interpersonal) 3.15 Tinggi 
Rasa Memiliki 3.15 Tinggi 
Hubungan Sosial 3.32 Tinggi 
Total 3.21 Tinggi 
 
Pondok Pesantren Al Kahfi memiliki iklim ukhuwah sekolah yang baik, dimana hubungan antara kepala 
sekolah dengan guru, guru dengan guru, bahkan dengan staf dan siswa menunjukkan hubungan yang 
sangat harmonis. Mereka mengenal satu sama lain dengan baik, bahkan dengan anggota keluarga yang 
ada di rumah. Saling menbantu dalam urusan kebutuhan pekerjaan dan pribadi. Rasa memiliki terhadap 
sekolah sangat tinggi dan bangga menjadi bagian dari sekolah. Sedangkan dalam hubungan sosial 
digambarkan dengan perilaku ramah dan sopan, serta bertegur sapa dan ucapan salam saat bertemu 
menjadi sesuatu hal yang baik. Juga rendahnya tingkat senioritas diatara warga sekolah baik dalam urusan 
sosial maupun pekerjaan. 
 
d. Iklim Akademik Sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi 
Iklim akademik sekolah Pondok Pesantren Al Kahfi menunjukkan kategori tinggi. Artinya suasana 
lingkungan belajar, keadaan sarana prasarana pembelajaran, program pembelajaran dan motivasi belajar 
siswa sangat baik. Hal tersebut memungkinkan meningkatnya etos kerja guru dalam mengajar dan 
antusiasme siswa dalam belajar. 
Suasana akademik Pondok Pesantren Al Kahfi menggambarkan iklim akademik yang baik. Dimana 
lingkungan sekolah yang aman untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran dan guru merasa memiliki 
otoritas penuh terhadap pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa merasa nyaman saat belajar di kelas 





akademik sekolah tersusun baik dan terukur dan guru serta staf secara optimal mendukung pencapaian 
prestasi siswa.  
 
Tabel 13. Skor Iklim Akademik Sekolah (IAS) 
Pondok Pesantren Al Kahfi 
 
Dimensi Nilai Kategori 
Ketertiban dan Keamanan Belajar 3.37 Tinggi 
Pengaturan Program Akademik 2.98 Sedang 
Kepercayaan Guru pada Kemampuan Siswa 3.00 Sedang 
Antusias Siswa dalam Belajar 3.30 Tinggi 
Total 3.17 Tinggi 
 
Sikap optimis dari guru akan kemampuan siswa dalam mencapai prestasi yang tinggi. Guru juga 
memperlakukan semua siswa dengan perlakuan yang sama, membantu setiap siswa yang mengalami 
kesulitas dalam belajar dan siswa yang kurang dalam salah satu bidang pelajaran diarahkan untuk 
berkembang di bidang yang lain. Perilaku siswa yang aktif saat belajar dan bekerja keras untuk 
memahami serta menghafal materi-materi pembelajaran. Selain itu juga siswa mengerjakan tugas sekolah 






Iklim sekolah berbasis keagamaan Pondok Pesantren Al Kahfi Bogor yang dilihat pada empat ragam 
iklim sekolah, yaitu iklim keterbukaan sekolah, iklim kesehatan sekolah, iklim ukhuwah sekolah dan 
iklim akademik sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Kahfi memiliki iklim 
sekolah terbuka, dan menunjukkan sekolah yang sehat secara institusional maupun fungsionalnya. Selain 
itu juga memiliki iklim ukhuwah sekolah dan iklim akademik sekolah yang baik. Hal tersebut 
memungkinkan Kepala Sekolah, Guru, Staf Administrasi bahkan siswa memiliki kedekatan secara 
emosional lebih baik dan juga sekaligus mendukung terciptanya suasana pembelajaran kondusif. 
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Abstrak 
Sistem pembelajaran disekolah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi makhluk hidup masih 
dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan media buku identifikasi. Penggunaan smartphone 
yang tinggi di kalangan siswa juga dapat mendukung penggunaan aplikasi smartphone dalam 
pembelajaran, sehingga adanya batasan dalam memahami materi Klasifikasi Makhluk Hidup dapat 
dibantu dan dimudahkan oleh aplikasi berbasis smartphone. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pelatihan 
terhadap siswa kelas X SMAN 3 Cibinong dalam menggunakan aplikasi iNaturalist berbasis android untuk 
mengidentifikasi dan mengklasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
metode ceramah, diskusi dan observasi lapangan yaitu kegiatan penerapan aplikasi iNaturalist dalam kegiatan 
identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan webinar yang diikuti oleh 355 
peserta dan kegiatan observasi lapangan dengan menggunakan aplikasi iNaturalist. Peserta siswa yang aktif terlibat 
dalam project iNaturalist sebanyak 93 siswa dengan 1357 pengamatan dan temuan 421 spesies. Keterbatasan dalam 
melaksanakan kegiatan ini yaitu pelatihan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom sehingga memerlukan 
stabilitas koneksi internet yang baik kemudian eaktifan siswa yang ikut serta dalam project observasi lapangan 
iNaturalist tidak sebanyak peserta webinar pelatihan iNaturalist. Antusiasme siswa dan guru sangat positif terhadap 
pelatihan aplikasi berbasis android. Kegiatan pelatihan ini menunjukkan bahwa keterampilan menggunakan 
teknologi membantu siswa dalam memahami materi Klasifikasi Makhluk Hidup terutama saat kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan secara daring selama masa pandemi Covid-19. 
Keywords: Apalikasi iNaturalis, Mengidentifikasi Makhluk Hidup, siswa SMA 
I. PENDAHULUAN 
Makhluk hidup yang ada di alam semesta jumlahnya sangat banyak dengan beragam jenisnya, 
sehingga diperlukan pengelompokkan terhadap makhluk hidup tersebut agar dapat dipelajari jenis dan 
kelompoknya. Proses identifikasi terhadap nama dari setiap jenis makhluk hidup itu juga sangat penting 
untuk dilaksanakan, karena penggunaan nama-nama spesies membantu dalam proses 
mengkomunikasikan hasil identifikasi makhluk hidup (Pradana, 2013). 
Objek studi dalam pengelompokkan makhluk hidup disebut taksonomi atau sistematika 
(Tjitrosoepomo, 2017) Tidak hanya klasifikasi dan pemberian nama saja, pengelompokan yang 
menyatakan hubungan kekerabatan pada dunia tumbuhan juga diarahkan dalam taksonomi tumbuhan. 
Klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan oleh para ahli Biologi bertujuan untuk: (1). Mengelompokan 
makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri; (2) Membedakan deskripsi ciri-ciri makhluk hidup agar tiap-tiap 
jenis mudah dikenal; (3). Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup; (4). Mengetahui  
evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatan  
Klasifikasi makhluk hidup menggunakan dasar atau kriterianya tertentu yaitu persamaan ciri atau 
sifat morfologi, fisiologi dan anatomi yang terdapat pada makhluk hidup.  Dengan klasifikasi objek kajian 
aka lebih sederhana (Tjitrosoepomo, 2017). Klasifikasi makhluk hidup merupakan salah satu hal yang 
menarik untuk dipelajari dan diketahui. Peran penting telah diberikan oleh klasifikasi makhluk hidup. 
Ciri-ciri, hubungan kekerabatan, dan interaksi makhluk hidup telah denganmudah diketahui oleh 
klasifikasi makhluk hidup. Walaupun demikian, digunakannya Bahasa Latin atau bahasa biologi dalam 
klasifikasi makhluk hidup menjadikan masyarakat  pada umumnya terutama bagi mereka yang sedang 
mempelajari klasifikasi makhluk hidup mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Bagi masyarakat, 
Bahasa Latin adalah bahasa yang asing mereka dengar, sehingga penggunaan Bahasa Latin atau bahasa 
ilmiah dalam klasifikasi akan sulit untu dimengeti. Selain itu, media bantu selain buku tidak digunakan 
kebanyakan masyarakat dalam mempelajari klasifikasi. Media bantu yang saat ini tersedia hanya berupa 





Perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan Android sebagai sistem operasi telepon 
cerdas yang sedang populer beberapa tahun terakhir. Sejak dibeli oleh Google, Android mengalami 
pertumbuhan yang sangat cepat. Pada bulan September 2012, pengguna Android telah mencapai 200 juta 
dan lebih dari 295.000 aplikasi telah tersedia di Play Store. Android merupakan open source sehingga 
setiap orang dapat membuat aplikasi untuk Android dan dapat menjualnya di Play Store (Fadlulah, 2012).  
Android telah dimiliki hampir semua kalangan masyarakat. Informasi secara cepat, akurat dan efisien 
dapat diakses oleh pegawai pabrik, karyawan kantor maupun pelajar. Android layaknya kebutuhan pokok 
sehari-hari, karena dengan android masyarakat dapat mengakses semua aplikasi-aplikasi yang dimiliki 
android untuk beragam keperluan, termasuk aplikasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan dapat 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran guna mendukung keterlaksanaan proses belajar. 
Besarnya pengguna android terutama pada kalangan pelajar memberikan kesempatan kepada tim 
pengabdi untuk dapat mengenalkan serta melatihkan aplikasi berbasis android yang dapat memfasilitasi 
siswa dalam mengidentifikasi serta mengelompokkan makhluk hidup. Penggunaan aplikasi berbasis 
android dapat menjadi alternatif media pembelajaran ketika siswa tidak memiliki buku identifikasi 
terlebih saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pengenalan aplikasi 
pengidentifikasi makhluk hidup kepada siswa juga dapat membantu siswa agar lebih melek terhadap 
teknologi yang bermanfaat dalam proses perolehan ilmu pengetahuan. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan materi yang dirasakan sulit bagi siswa, karena mereka 
tidak dapat menentukan jenis spesies tumbuhan maupun hewan secara langsung. Siswa memerlukan alat 
bantu buku identifikasi yang sesuai dengan objek yang mereka amati. Keterbatasan media buku 
identifikasi menjadikan hambatan dalam proses pengamatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 
dengan mengadakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi berbasis android, iNaturalist, yang dapat 
membantu para siswa dan guru dalam mengidentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang mereka amati 
sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Klasifikasi makhluk hidup 
merupakan salah satu materi yang dikaji dalam mata pelajaran biologi. Materi ini penting untuk dipelajari 
oleh siswa karena dapat membekali siswa mengenai tujuan dan manfaat pengelompokkan makhluk hidup, 
dasar pengelompokkan makhluk hidup, tata nama spesies, serta sistem kelompok makhluk hidup. 
Menurut (Putri, 2016) seringnya melatih keterampilan mengklasifikasi akan membantu siswa dalam 
membedakan, mengelompokan, mengkategorisasi, dan menghubungkan konsep. Keterampilan yang harus 
dimiliki siswa dalam mempelajari materi ini adalah keterampilan mengidentifikasi struktur morfologi 
makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, dan 
penentuan taksonomi.  
Dalam proses mengidentifikasi spesies tumbuhan dan hewan, siswa memerlukan alat bantu 
identifikasi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru dan siswa SMA di Kab. Bogor, alat bantu yang 
sering mereka gunakan adalah buku identifikasi dan internet. Namun, alat bantu yang mereka miliki 
belum lengkap untuk semua jenis spesies sehingga seringkali proses identifikasi mengalami hambatan. 
Kondisi pandemi Covid-19 juga menambah hambatan dalam proses belajar tentang klasifikasi makhluk 
hidup, karena kegiatan pembelajaran dilaksanakan jarak jauh. Dengan demikian, siswa secara mandiri 
harus dapat mengeksplorasi spesies-spesies tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitarnya guna 
memahami konsep pada materi klasifikasi makhluk hidup. Kondisi ini menuntut para siswa dan guru 
untuk dapat mencari alternatif media identifikasi lain yang dapat membantu proses pembelajaran. 
Media identifikasi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini adalah aplikasi berbasis android iNaturalist. 
Sistem operasi Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 
mencakup sistem operasi,  middleware, dan aplikasi (Safaat, 2012). Aplikasi iNaturalist ini dapat 
diperoleh secara mudah oleh guru dan siswa melalui smartphone android yang mereka miliki. 
Pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran juga melatih siswa untuk dapat melek terhadap teknologi. 
Penggunaan aplikasi iNaturalist sebagai pengganti media buku identifikasi juga memiliki kelebihan 
karena siswa dapat mengidentifikasi spesies tumbuhan dan hewan dengan mudah dan cepat. Dengan 
demikian, proses identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup pun menjadi lebih menyenangkan ketika 






Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan penggunaan aplikasi iNaturalist 
dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi melalui kegiatan webinar pada hari Selasa, 8 
September 2020. Kegiatan webinar dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh 355 
peserta (4 dosen, 2 mahasiswa, 2 guru SMAN 3 Cibinong, dan 347 siswa kelas X SMAN 3 Cibinong).  
Kegiatan selanjutnya adalah observasi lapangan yaitu kegiatan penerapan aplikasi iNaturalist dalam 
kegiatan identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Peserta siswa diberikan waktu selama 1 minggu yaitu 
pada tanggal 9 – 16 September 2020 untuk dapat mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menentukan 
klasifikasi dari objek makhluk hidup yang ditemui di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pengumpulan 
data pada pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuesioner untuk menjaring persepsi siswa 
terhadap kegiatan pelatihan dan implementasi aplikasi berbasis android iNaturalist. Pernyataan yang 
diajukan berkaitan dengan (1) Mengidentifikasi makhluk hidup; (2) Penggunaan aplikasi android untuk 
identifikasi; (3) Efektivitas aplikasi iNaturalis. Pengukuran setiap instrumen pada pengabdian kepada 
masyarakat ini menggunakan ratting scale yaitu skala Likert dengan skala 1-5. Data yang diperoleh 
disajikan secara kuantitatif dengan menguji rerata. Analisis ini dilakukan bertujuan agar lebih mudah 
dimengerti. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan PKM ini memiliki relevansi dengan kebutuhan guru dan siswa di lapangan. Berdasarkan 
hasil wawancara terhadap beberapa guru dan siswa SMA di Kab. Bogor, proses identifikasi makhluk 
hidup memerlukan keterampilan pengamatan yang baik pada aspek morfologi spesies dan juga alat bantu 
identifikasi. Namun karena keterbatasan dalam ketersediaan buku identifikasi, maka objek pengamatan 
seringkali tidak dapat teridentifikasi dengan baik. Proses identifikasi pun pada akhirnya memerlukan 
waktu yang lebih lama karena baik guru maupun siswa perlu membandingkan struktur morfologi objek 
yang diamati dengan sumber identifikasi dari buku maupun internet. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan aplikasi berbasis android iNaturalist ini 
melingkupi 2 tahapan, yaitu tahap kegiatan webinar (Pelatihan) dan observasi lapangan. Kegiatan webinar 
bertujuan untuk memperkenalkan kepada para guru dan siswa mengenai aplikasi iNaturalist yang dapat 
dijadikan sebagai alat bantu identifikasi makhluk hidup, dan melatihkan kepada peserta guru dan siswa 
mengenai cara penggunaan aplikasi iNaturalist tersebut. Menurut (Ismanto et al., 2017) pelatihan 
pengembangan media pembelajaran berbasis android dapat membantu guru ataupun siswa dalam 
mendapatkan pembaruan teknologi informasi dalam pendidikan.  Proses kegiatan webinar disajikan pada 
Gambar 1 berikut. 
  
Gambar 1. Kegiatan Webinar PKM 
 
Kegiatan kedua yaitu observasi lapangan. Pada kegiatan ini, para siswa diminta untuk join ke 
dalam Project Observer Muda Bogor yang ada di dalam aplikasi iNaturalist. Lalu siswa diberi kesempatan 
untuk mengeksplorasi objek makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar 
lingkungan hidupnya. Ketika siswa sudah mengidentifikasi tumbuhan atau hewan tersebut melalui 
aplikasi iNaturalist, siswa dapat membagikan temuan mereka kepada sesama pengguna iNaturalist. Pada 
kegiatan ini, peserta yang konsisten terlibat secara aktif dalam project iNaturalist sebanyak 93 siswa. 
Pengamatan yang dilaksanakan siswa sebanyak 1357 pengamatan dan 421 spesies yang meliputi spesies 






Gambar 2. Kegiatan Siswa dalam Aplikasi iNaturalist 
  
Selain kegiatan webinar dan observasi lapangan, dalam PKM ini juga kami melaksanakan survey 
dalam bentuk kuesioner untuk menjaring persepsi siswa terhadap kegiatan pelatihan dan implementasi 
aplikasi berbasis android iNaturalist. Hasil kuesioner disajikan pada Gambar 3 berikut. 
 
Gambar 3. Respon Siswa Peserta Webinar 
 
Saat mengikuti kegiatan pengabdian, seluruh peserta sangat antusias dalam melaksanakan berbagai 
instruksi yang diberikan oleh tim dari Pendidikan Biologi FKIP Unpak. Berdasarkan hasil survey yang 
dilaksanakan terhadap siswa peserta webinar PKM (Gambar 3), diketahui bahwa sebagian besar siswa 
pernah mengidentifikasi makhluk hidup menggunakan buku identifikasi. Namun, mereka belum pernah 
menggunakan aplikasi android untuk membantu mereka mengidentifikasi spesies hewan maupun 
tumbuhan. Menurut para siswa, kegiatan webinar yang telah dilaksanakan membantu mereka untuk dapat 
memahami manfaat dan cara penggunaan aplikasi iNaturalist. Sebagian besar siswa berpendapat bahwa 
aplikasi iNaturalist mudah digunakan dan membantu mereka dalam proses identifikasi makhluk hidup, 
sehingga sangat bermanfaat untuk mendukung mereka belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. 
Menurut  (González et al., 2015) bahwa mobile learning memberikan kontribusi positif bagi siswa 
sebagai bahan belajar ataupun sebagai media pembelajaran. Pendapat lain bahwa penggunaan ponsel 
pintar dalam pembelajaran, membuat teknologi ini memiliki peran yang sangat sentral sebagai sarana 
penyampai informasi (Laurillard, 2007). Sehingga melalui kegaitan pengabdian ini siswa dan guru dapat 




Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dalam 
bentuk webinar (pelatihan) dan observasi lapangan telah memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 
keterampilan mereka dalam menggunakan aplikasi iNaturalist. Para siswa pun menjadi lebih terampil 





sangat positif terhadap penggunaan aplikasi iNaturalist berbasis android karena dapat membantu mereka 
dalam proses belajar materi Klasifikasi Makhluk Hidup.  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dalam pelaksanaanya, oleh 
karenanya terdapat beberapa saran untuk kegiatan pengabdian kedepannya. Antara lain yaitu kegiatan 
semacam ini sebaiknya dilakukan dengan memberikan pelatihan aplikasi lain pada android dalam 
mengidentifikasi makhluk hidup. Kemudian memberikan waktu yang relatif lebih lama dalam observasi 
lapangan, supaya lebih banyak temuan spesies baru hasil pengamatan. 
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Abstract 
Background - Batik merupakan identitas dari budaya Indonesia yang memiliki keunikan dan 
ciri khas sebagai pembeda antara negara Indonesia dengan negara lain. Persaingan yang semakin 
kompetitif menuntut setiap perusahaan agar dapat memiliki keunggulan kompetitif, sehingga 
perusahaan dapat memenangkan persaingan di dalam pasar. Inovasi dan orientasi pasar 
merupakan inti dari strategi kapabilitas dari bisnis yang berbasis pasar. 
Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inovasi produk dan orientasi 
pasar terhadap keunggulan bersaing pada pasar batik Trusmi Cirebon   
Design/methodology/approach – Kuesioner didistribusikan kepada 57 responden dengan 
menggunakan teknik simple random sampling, setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas dan 
asumsi klasik. Desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Medote analisis 
data digunakan analisis regresi linear berganda, korelasi dan determinasi, serta dilakukan 
pengujian hipotesis 
Findings – Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk dan orientasi pasar secara 
simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing di 
pasar batik Trusmi Cirebon. 
Research limitations– Keunggulan bersaing produk batik di Pasar Batik Trusmi Cirebon didasarkan 
pada inovasi produk dan orientasi pasar. 
Originality/value – Rata-rata pelaku usaha di Pasar Batik Trusmi memiliki keunggulan 
bersaing yang baik, karena kondisi pelaku usaha pada inovasi produk dan orientasi pasar dalam 
kategori baik.   
Keywords: Keunggulan bersaing, inovasi produk, orientasi pasar 
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Era globalisasi memberikan kebebasan dalam melakukan perdagangan, sehingga hal ini 
merupakan sesuatu yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam menghadapi 
perdagangan bebas setiap perusahaan harus terus meningkatkan produk barang maupun jasa. 
Setelah melewati Asean China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2010, kemudian pada tahun 
2015 berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan bagi kalangan 
perindustrian Indonesia. Hal ini jika didukung dengan adanya produktivitas tinggi yang 
dimiliki negara Indonesia. Selain itu juga negara Indonesia kaya akan sumber daya alam 
potensial sehingga dapat meningkatkan produk domestik bruto. 
 Tingginya tingkat persaingan dalam bisnis tidak hanya dialami oleh industri-industri 
besar saja, melainkan industri kecil dan menengah juga yang ada di Indonesia ikut 
merasakannya. Adanya persaingan membuat perusahaan dihadapkan dengan berbagai 
peluang dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu industri yang terkena 
dampak dalam persaingan yaitu industri batik.  
 Batik merupakan identitas dari budaya Indonesia yang memiliki keunikan dan ciri 
khas sebagai pembeda antara negara Indonesia dengan negara lain. Indonesia memiliki 
berbagai macam motif batik dan memiliki estetika yang membuatnya unik dengan ciri 
khasnya tersendiri. Karena batik merupakan ciri khas budaya nusantara Indonesia, maka pada 
tanggal 2 Oktober 2009 batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan milik Indonesia dan 
pada tanggal 2 Oktober juga ditetapkannya hari batik nasional. Salah satu wilayah yang 
memiliki potensi dalam mengembangkan industri batik di Jawa Barat yaitu Kabupaten 
Cirebon.   
 Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang cukup besar dengan berbagai potensi 
dan perannya dalam andil perekonomian di Jawa Barat. Salah satu peran Kabupaten Cirebon 
dalam perekonomian adalah dalam industri batik.  Komiditas batik di Kabupaten Cirebon 
masih banyak diminati oleh wisatawan dari luar maupun dari dalam. Karena tempat batik 
yang sangat strategis, banyak dilalui oleh berbagai daerah sehingga menjadi peluang besar 
untuk mengembangkan berbagai jenis batik di Kabupaten Cirebon. 
 Untuk semakin meningkatkan potensi industri batik, pemerintah Kabupaten Cirebon 
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan 
masyarakat yang memiliki kemampuan dalam membatik, dengan membuka pasar batik 
Trusmi Cirebon. Hal ini bertujuan untuk menampung para pengrajin batik agar dapat 
berjualan dengan layak. Namun keadaan di pasar batik tidak sama karena persaingan yang 
semakin ketat sehingga pada tahun-tahun berikutnya menurut Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kios di pasar batik Trusmi semakin sepi pembeli, sehingga pengrajin batik 
selalu mengeluhkan sepi pembeli dan selalu mengalami penurunan penjualan, akibatnya 
banyak kios tutup karena kalah saing dengan toko batik dari luar pasar. Persaingan yang 
semakin ketat sangat berpengaruh pada keadaan pasar batik Trusmi Cirebon. Fenomena ini 
dapat dilihat pada Tabel 1.  
Tabel 1. Jumlah Toko dan Kios di Pasar Batik Trusmi Cirebon 
Tahun Jumlah Toko dan Kios
Buka Buka/Tutup Tutup
2017 226                            63         113           50         
2018 234                            84         91             59         
2019 224                            66         65             93         
Status Pasar
 
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Cirebon, 2019 (data diolah) 
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 Dari Tabel 1. di atas diketahui keadaan di pasar batik selalu mengalami naik turun 
jumlah toko dan kios, namun jumlah toko dan kios yang tutup selalu mengalami peningkatan 
yang signifikan. Pada tahun 2017 jumlah kios di pasar batik sebanyak 227 dengan keadaan 
toko dan kios yang tutup sebanyak 50 toko dan kios. Pada tahun 2018 jumlah toko dan kios 
mengalami peningkatan sebanyak 234 namun keadaan toko dan kios tutup sebanyak 56 toko 
dan kios. Kemudian di tahun 2019 jumlah toko dan kios mengalami penurunan kembali 
menjadi 224 dengan jumlah toko dan kios yang tutup semakin bertambah yaitu 93 toko dan 
kios. Permasalahan ini terjadi akibat minimnya inovasi produk dan orientasi pasar, sehingga 
terjadi rendahnya daya saing yang dihasilkan. 
 Kontribusi dari industri batik memberikan dampak positif bagi perekonomian. 
Perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon yang diukur dengan beberapa indikator 
ekonomi salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon 
cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai 
tambah ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 memperlihatkan 
pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 5,13% per tahun. Adapun 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada Tabel 2. 
 








 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2019 
 Dari Tabel 2. dapat dilihat bahwa bahwa nilai dari PDRB Kabupaten Cirebon tahun 
2015-2018 selalu mengalami peningkatan dengan nilai total sebesar Rp16,195,669,000,- 
dengan perubahan total PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 
6.01%, yang artinya bahwa nilai tambah atas barang dan jasa pada sektor industri 
memberikan kontribusi yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Cirebon. 
 Persaingan yang semakin kompetitif menuntut setiap perusahaan agar dapat memiliki 
keunggulan kompetitif, sehingga perusahaan dapat memenangkan persaingan di dalam pasar. 
Setiap usaha yang memiliki keunggulan bersaing pasti akan memiliki kekuatan untuk 
bertahan dalam pasar, sehingga dapat bersaing dengan usaha lain. Dalam menghadapi 
masalah yang terjadi pada keunggulan bersaing, untuk meningkatkan profit dari penjualan 
produk yaitu dengan cara melakukan inovasi produk dan berorientasi terhadap pasar, agar 
pelanggan tetap setia untuk membeli produk. Inovasi dan orientasi pasar merupakan inti dari 
strategi kapabilitas dari bisnis yang berbasis pasar. 
 Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kondisi inovasi produk, orientasi pasar dan keungguan bersaing, serta bagaimana pengaruh 
inovasi produk, orientasi pasar terhadap keungguan bersaing secara simultan dan pasial. 
 
II. LITERATURE REVIEW 
Keunggulan Bersaing 
Keunggulan bersaing/kompetitif adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu 
perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk dan atau jasa yang dilihat dari pasar 
Tahun Nilai(Rp dalam milyar) Persentasi (%) Perubahan (%)
2015 35,735                           22.06% -                     
2016 38,841                           23.98% 1.92%
2017 41,919                           25.88% 1.90%
2018 45,462                           28.07% 2.19%
Total 161,957                         100.00% 6.01%
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targetnya lebih baik dibandingkan dengan para kompetitor terdekat (Saiman, 2017:124). 
Dasar dalam mencapai keunggulan bersaing yaitu harga atau nilai, menyenangkan konsumen, 
pengalaman konsumen, atribut produk yang dapat dicatat, dan keistimewaan layanan yang 
unik. Berikut merupakan indikator dari keunggulan bersaing yaitu: 
1. Keunggulan biaya, yaitu perusahaan berusaha menjadi produsen berbiaya rendah dalam 
industrinya. 
2. Diferensiasi, yaitu perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industrinya yang 
secara umum dihargai pembeli. 




 Inovasi produk adalah hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan 
atau industri, baik sudah ada maupun belum ada untuk meningkatkan jangkauan atau jumlah 
lini produk yang dapat ditawarkan oleh perusahaan (Dhewanto, 2015:67). Mempertahankan 
sebuah produk agar dapat diminati konsumen tentunya memerlukan berbagai usaha kreatif 
yang harus dilakukan, seperti dengan membuat berbagai inovasi dengan harapan konsumen 
dapat tertarik terhadap produk tersebut. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan 
gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap berbagai masalah dan dalam 
memanfaatkan peluang. Inovasi merupakan sebuah perubahan yang mencakup kreativitas 
untuk menciptakan sebuah produk baru, jasa, ide atau proses baru yang dikembangkan di 
dalam maupun diluar perusahaan (Anatan dan Lena, 2007:36). 
 Menurut Setiadi (2010: 78) indikator inovasi produk yaitu (1) Fitur produk, sarana 
kompetitif untuk membedakan produk satu dengan produk-produk pesaing. Fitur merupakan 
alat untuk bersaing yang membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
(2) Desain produk, cara lain dalam menambahkan nilai bagi pelanggan. Gaya hanya 
menjelaskan penampilan produk tertentu, sedangkan desain memiliki konsep yang lebih dari 
gaya. Desain berkontribusi tidak hanya pada penampilan, namun juga pada kegunaan produk. 
(3) Kualitas produk, kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi fungsinya yang 
meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan suatu produk dari satu 
pembelian ke pembelian berikutnya. 
 
Orientasi Pasar 
 Orientasi pasar merupakan hal yang penting bagi perusahaan seiring semakin 
meningkatnya dalam persaingan bisnis sehingga perusahaan harus sadar selalu dekat dengan 
pasar. Orientasi pasar adalah kombinasi antara budaya komitmen pada nilai pelanggan dan 
proses penciptaan nilai superior bagi para konsumen. Untuk itu dibutuhkan fokus pada 
pelanggan (customer focus), intelijen pesaing, kerjasama dan keterlibatan lintas fungsional, 
(Tjiptono dan Chandra, 2017:44). 
 Berikut merupakan indikator dari orientasi pasar yaitu sebagai berikut : 
1. Orientasi pelanggan yaitu pemahaman yang memadai atas pembeli sasaran yang mampu 
menciptakan nilai superior bagi mereka secara berkesinambungan. 
2. Orientasi pesaing yaitu perusahaan memahami keunggulan dan kelemahan jangka 
pendek serta kapabilitas dan strategi jangka panjang para pesaing utama saat ini dan 
pesaing potensial. 
3. Koordinasi antar fungsi yaitu pemanfaatan sumber daya perusahaan secara terkoordinasi 
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H1: Inovasi produk dan orientasi pasar secara simultan berpengaruh signifikan positif 
terhadap keunggulan bersaing di pasar batik Trusmi Cirebon. 
H2 : Inovasi produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan 
bersaing di pasar batik Trusmi Cirebon. 
H3 : Orientasi pasar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan 




  Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. 
Adapun objek penelitian ini adalah toko dan kios yang menjual produk batik di pasar batik 
Trusmi Cirebon dan lokasi penelitian ini beralamat di Jalan. Otto Iskandardinata, Weru Lor, 
Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45154. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik 
populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, 
kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat. Penelitian verifikatif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu kebenaran yang sudah ada dengan 
menggunakan data/empiri. 
 
Metode Pengujian Instrumen 
 Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data primer diperoleh secara 
langsung dengan menggunakan kuesioner penelitian, sebelumnya data tersebut diuji terlebih 
dahulu apakah layak atau tidak untuk dijadikan penelitian dengan menggunakan uji validitas 
dan relibilitas. Hasil keseluruhan uji validitas dari item dikatakan valid, karena tidak ada nilai 
di bawah r tabel yang ditetapkan 
 Validitas adalah ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Untuk 
menguji validitas maka dihitung koefisien korelasi antara masing-masing skor total dengan 
menggunakan rumus korelasi product moment item instrument dianggap valid jika koefisien 
sama dengan atau lebih besar dari 0,3, jika kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut 
dinyatakan tidak valid.  
 Reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukuran, dan dilakukan 
untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dari setiap item-item pernyataan apakah 
konsisten apabila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama. Suatu 
instrument dikatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien keandalan atau alpha sebesar 
0,6 atau lebih.  Hasil dari uji relibilitas bahwa inovasi produk dan orientasi pasar relibel 
karena nilai alpha di atas 0,6, sedangkan keunggulan bersaing tidak reliabel karena di bawah 
0,6. 
 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah penelitian mempunyai 
masalah-masalah dalam asumsi klasik atau tidak seperti normalitas, multikolonieritas, dan 
heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian menyimpulkan bahwa asumsi 
klasik dari uji normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas layak dipakai sebagai 
prediksi penelitian. 
 
Metode Analisis Data 
Medote analisis data digunakan analisis regresi linear berganda, korelasi dan 
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IV. RESULT AND DISCUSSION 
Karakteristik Pelaku Usaha 
Pelaku usaha di pasar batik Trusmi Cirebon terbanyak berjenis kelamin perempuan 
yaitu sebanyak 42 orang atau 74% sedangkan sebesar 15 orang berjenis kelamin laki-laki atau 
26%. Usia dari pelaku usaha didominasi oleh usia 35-45 sebanyak 26 orang dengan berstatus 
menikah. Pendidikan terakhir pelaku usaha yaitu SMA/Sederajat, penjualan perbulan 
>Rp5.000.000 dengan tenaga kerja < 4orang dan lama usaha di pasar batik Trusmi Cirebon 
<5tahun karena pasar batik Trusmi Cirebon baru didirikan pada tahun 2015. 
Tanggapan dari pelaku usaha terhadap keunggulan bersaing, inovasi produk, dan 
orientasi pasar di pasar batik Trusmi Cirebon yaitu sebagai berikut : 







1 Keunggulan Biaya 4,4
5 
Tinggi Keunggulan biaya sesuai. 
2 Diferensiasi 4,0
1 
Tinggi Diferensiasi baik 
3 Fokus 4,2
0 




Tinggi Keunggulan bersaing melalui indikator 
keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus 
tergolong pada kategori tinggi. 
Berdasarkan Tabel 3. tersebut bahwa rekapitulasi rata-rata nilai keunggulan bersaing 
yaitu sebesar 4,22. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan bersaing di pasar batik Trusmi 
Cirebon tergolong sangat baik. 
 
Tabel 4. Rekapitulasi Skor Variabel Inovasi Produk 
No Indikator Skor Kategori Keterangan 
1 Fitur Produk 4,36 Tinggi Fitur produk yang dimiiki sangat beragam. 
2 Desain Produk 4,31 Tinggi Desain produk sangat baik 
3 Kualitas Produk 4,22 Tinggi Kualitas produk yang dimiliki sangat baik. 
Rata-Rata 
Penilaian 
4,29 Tinggi Inovasi produk melalui indikator fitur produk, 
desain produk, dan kualitas produk tergolong 
dalam kategori tinggi. 
 
Berdasarkan Tabel 4. tersebut bahwa rekapitulasi rata-rata nilai dari inovasi produk yaitu 
sebesar 4,29. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk di pasar batik Trusmi Cirebon 
tergolong sangat baik.  
Tabel 5. Rekapitulasi Skor Variabel Orientasi Pasar 
No Indikator Skor Kategori Keterangan 
1 Orientasi Pelanggan 4,40 Tinggi Orientasi pelanggan sangat baik. 
2 Orientasi Pesaing 4,16 Tinggi Orientasi pesaing baik 
3 Koordinasi Antar Fungsi 4,25 Tinggi Koordinasi antar fungsi sangat baik 
Rata-Rata Penilaian 4,27 Tinggi Orientasi pasar melalui indikator 
orientasi pelanggan, orientasi pesaing, 
dan koordinasi antar fungsi dalam 
kategori sangat tinggi.  
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Berdasarkan Tabel 5. tersebut bahwa rekapitulasi rata-rata nilai dari orientasi pasar yaitu 
sebesar 4,27. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pasar di pasar batik Trusmi Cirebon 
tergolong sangat baik.  
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan keadaan naik turunnya 
variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen dinaik turunkan. Adapun hasil 
analisis regresi linear berganda yaitu Y = 1,887+0,232X1+0,586X2+ε.  Dari hasil persamaan 
regresi tersebut maka dapat diketahui bahwa variabel inovasi produk dan orientasi pasar bernilai 
positif. Hal ini menunjukkan semakin tinggi inovasi produk dan orientasi pasar, maka semakin 
tinggi keunggulan  bersaing produk batik di pasar batik Trusmi Cirebon. 
 
Analisis Korelasi Berganda 
Hasil korelasi berganda menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan 
bahwa korelasi dari variabel independen terdiri dari inovasi produk (X1) dan orientasi pasar (X2) 
dan keunggulan bersaing (Y) memiliki korelasi termasuk kategori kuat, artinya jika nilai inovasi 
produk dan orientasi pasar semakin tinggi maka keunggulan bersaing semakin meningkat, begitu 
juga sebaliknya. 
 
Hasil Analisis Determinasi (R2) 
Hasil analisis determinasi nilai R2 (R Square) sebesar 0,603 atau sebesar 60,3%. Hal ini 
menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel keunggulan bersaing produk batik dengan 
determinasi inovasi produk dan orientasi pasar (survey pada pasar batik Trusmi Cirebon) sangat 
kuat yaitu sebesar 60,3% sedangkan 39,7% dipengaruhi oleh faktor dari variabel lain. 
 
Pengujian Hipotesis 
1. Uji F 
Hasil analisis dari Fhitung  diketahui sebesar 41,025 dan nilai Ftabel untuk α = 0,05 dengan 
derajat kebebasan df1=3-1=2 dan df2=57-2-1=54 yaitu sebesar 3,17. Apabila Fhitung 
dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung > Ftabel (41,025>3,17) dengan nilai signifikan F 
sebesar 0,00<0,05. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya bahwa inovasi 
produk dan orientasi pasar secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keunggulan bersaing di pasar batik Trusmi Cirebon. 
2. Uji t 
Hasil pengujian uji t maka diperoleh nilai dari variabel inovasi produk atau thitung sebesar 
2,911 sedangkan ttabel sebesar 1,674. Apabila thitung dibandingkan dengan ttabel, maka thitung > 
ttabel (2,911>1,674) dan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 (0,005<0,05). Hal 
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa inovasi produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing pasar batik Trusmi Cirebon. Sedangkan 
uji t dari variabel orientasi pasar atau thitung sebesar 8,971 sedangkan ttabel sebesar 1,674. 
Apabila thitung dibandingkan dengan ttabel, maka thitung > ttabel (8,971>1,674) dan nilai signifikan 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima, artinya bahwa orientasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 




1. Rata-rata pelaku usaha memiliki keunggulan bersaing yang baik. Kondisi rata-rata pelaku 
usaha pada inovasi produk dan orientasi pasar termasuk dalam kategori baik.   
2. Inovasi produk dan orientasi pasar secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan 






 Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan keunggulan bersaing, inovasi produk, dan orientasi pasar di pasar batik 
Trusmi Cirebon, maka saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut : 
a) Hasil yang masih rendah nilainya pada keunggulan bersaing yaitu kualitas yang 
ditawarkan dapat bersaing, sebaiknya pelaku usaha dalam membuat produk dan 
memasarkan produknya agar lebih diperhatikan lagi apakah produk tersebut layak untuk 
dijual dengan harga dan kualitas yang sesuai, agar konsumen lebih memilih berbelanja di 
pasar batik Trusmi. 
b) Hasil yang masih rendah nilainya pada inovasi produk yaitu atribut pengembangan produk 
yang dilakukan mengikat konsumen untuk membeli, sebaiknya produk batik lebih banyak 
lagi dengan model sesuai perkembangan zaman. 
c) Hasil yang masih rendah nilainya pada orientasi pasar yaitu atribut merespon apa yang 
dilakukan pesaing, sebaiknya dalam merespon pesaing pelaku usaha harus lebih 
ditingkatkan lagi agar produk-produk yang terbaru dan sesuai zaman bisa dijual juga oleh 
pelaku usaha di pasar. 
2. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai variabel keunggulan 
bersaing, inovasi produk, dan orientasi pasar. Sebaiknya menambah variabel lain atau 
mengganti dengan salah satu dari variabel yang diteliti dan melibatkan variabel lain seperti 
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Abstrak 
Perayaan Cap Go Meh di Indonesia, paling meriah dirayakan di Kota Bogor pada acara Bogor Street 
Festival Cap Go Meh (CGM). Mengangkat tema “Ajang Budaya Pemersatu Bangsa” setiap tahunnya 
(capgomehbogor, 2020). Tradisi ritual memandikan Kie Lin oleh warga Tionghoa-Bogor 
(nationalgeographic, 2018), dilakukan hingga prosesi ritual keluarnya Kielin untuk menyambut perayaan 
Cap Go Meh. Kie Lin merupakan salah satu kebudayaan unik di Bogor yang hingga saat ini berhasil 
dipertahankan dan dilestarikan oleh Persatuan Gerak Badan (PGB) Bangau Putih. Masalah dalam 
penelitian ini adalah “bagaimana pelestarian hasil akuturasi budaya Tionghoa-Bogor pada Kie Lin PGB 
Bangau Putih sebagai bentuk komunikasi ritual?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelestarian 
hasil akuturasi budaya Tionghoa-Bogor pada Kie Lin PGB Bangau Putih sebagai bentuk komunikasi 
ritual. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif etnografi dengan analisis SOAR untuk melihat 
kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil pada Kie Lin PGB bangau Putih sebagai bentuk komunikasi ritual 
dalam perspektif komunikasi, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam, data 
primer diperoleh dengan teknik dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Hasil 
Penelitian menunjukkan bahwa Kie Lin merupakan salah satu bukti nyata dari adanya akulturasi etnis 
Tionghoa dan Bogor, dibalut dengan tradisi Cap Go Meh Bogor Street Festival yang merupakan tradisi 
Tionghoa yang sudah mengalami akulturasi dengan budaya Bogor. Berdasarkan hal di atas, Kie Lin PGB 
Bangau Putih sebagai bentuk komunikasi ritual dalam pelestarian hasil akuturasi budaya Tionghoa-Bogor 
yaitu Kie Lin merupakan tradisi ritual yang dianggap masyarakat Bogor sebagai tuan rumah pada acara 
perayaan Cap Go Meh. Kielin sebagai bentuk komunikasi ritual yang digambarkan sebagai reprentasi dari 
keyakinan bersama dan sebagai pemersatu etnis Tionghoa dan Bogor. Ritual merupakan suatu aksi turun-
temurun (habitual action) yang mengandung nilai-nilai transcendental dan juga aksi formal. Ini 
mengasumsikan bahwa ritual memiliki peran komunikatif (Couldry, 2005:60). 
Berdasarkan latar belakang masalah ini, perlu untuk dilakukan penelitian tentang Kie Lin sebagai 
bentuk ritual yang didalamnya memiliki pesan-pesan komunikasi dalam pelestarian budaya dari hasil 
akulturasi etnis Tionghoa dan Sunda di Bogor. 
 
Kata kunci: Komunikasi Ritual, Pelestarian Budaya, Akulturasi, PGB Bangau Putih 
I. PENDAHULUAN 
 Masyarakat Indonesia mengenal Cap Go Meh sebagai peringatan di hari ke lima belas pertama 
tahun baru imlek. Dalam penyelenggaraan Cap Go Meh, Kie Lin dipercaya mengawal rupang (patung) 
KongCo Ho Tek Ceng Sin (salah satu dewa dalam tradisi Cina), sekaligus menjadi pembuka acara 
karnaval liong barong dan kesenian Bogor. Masyarakat Bogor menganggap Kielin sebagai tuan rumah 
pada acara festival Cap Go Meh yang diadakan oleh Yayasan Vihara Dhanagun, Bogor.  
 Kielin merupakan hewan mitologi jenis barong dengan kasta tertinggi dalam budaya Tionghoa 
(Wikipedia, 2020). Ketua organisasi bidang operasional PGB Bangau Putih, (Rahadianto, 2020) yang 
juga menjadi bagian dari komunitas Kielin menguraikan bahwa Kielin dan kemahiran silat merupakan 
satu kesatuan yang utuh. Rahadianto menambahkan bahwa makna Kie Lin sebagai utusan untuk 
menyampaikan pesan kepada manusia sebagai pelaku kebudayaan melalui alam dan kebudayaan serta 
unsur positif dan negatif yang akan menyeimbangkan diri dengan sendirinya pada alam, keseimbangan ini 
sering terusik dikarenakan keserakahan manusia yang menjadikan bioritme kehidupan tidak berjalan 





dengan caranya sendiri yang akan menyebabkan terjadinya fenomena-fenomena yang tidak dapat 
dipahami manusia. 
 Komunikasi ritual sangat berkaitan dengan komunikasi ekspresif yakni komunikasi yang biasa 
dilakukan secara bersama-sama, misalnya suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara atau 
tradisi-tradisi, dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku 
tertentu yang bersifat simbolik (Mulyana, 2005:25). Pandangan ritual mengacu pada bentuk asli 
komunikasi dalam arti membawa kebersamaan di antara orang-orang (Carey, 2009:15). Berdasarkan 
pandangan tersebut, Kielin merupakan kesenian budaya yang wajib dilestarikan karena memiliki pesan 
komunikasi yang bermakna ritual sebagai tradisi budaya yang menjadikan masyarakat etnis Tionghoa dan 
Bogor sebagai identitas budayanya dan juga merupakan bukti kerukunan antara etnis Tionghoa dan sunda 
di Bogor. 
 Hal Ini mengasumsikan bahwa ritual memiliki peran komunikatif karena terdapat unsur-unsur 
komunikasi didalamnya. Menurut Lasswell (dalam Mulyana, 2007:69-71) terdapat 5 unsur dalam 
menggambarkan komunikasi yaitu komunikator, pesan, media komunikan, serta efek. Maka ritual 
merupakan salah satu fungsi dari komunikasi dan dapat dianalisa dengan SOAR untuk mengetahui 
kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil. 
 Terkait latar belakang diatas, maka artikel yang berjudul “Kie Lin PGB Bangau Putih Sebagai 
Bentuk Komunikasi Ritual Dalam Pelestarian Akuturasi Budaya Tionghoa-Bogor” adalah murni atas 
hasil kerja penulis berdasarkan penelitian dilapangan dan belum pernah diserahkan untuk gelar apapun 
atau tujuan lain. Semua kontribusi dalam penyusunan artikel ini termasuk isi konten intelektual beserta 
sumbernya telah tertulis di dalam artikel ini. 
  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Komunikasi Ritual 
 Komunikasi sebagai fungsi ritual tidak secara langsung diarahkan untuk menyebarluaskan pesan 
dalam suatu ruang, tetapi lebih kepada pemeliharaan suatu komunitas dalam suatu waktu. Komunikasi 
yang dibentuk bukanlah sebagai tindakan untuk memberikan informasi tetapi untuk merepresentasikan 
kembali kepercayaan-kepercayaan bersama (Carey, 1992:18). Pandangan ritual menelusuri warisan 
komunikasi dimana masyarakat berkomunikasi melalui proyeksi gagasan dalam sebuah formasi sosial 
melalui simbolisme, melalui tarian, drama, arsitektur atau apa pun yang mewujudkan rasa komunikasi. 
“Ritual is the voluntary performance of appropriately patterned behavior to symbolically effect or 
participate in the serious life” (Rothenbuhler, 1998:28). 
Pelestarian Budaya 
 Pelestarian menurut Widjaja (dalam Jacobus, 2006: 115) adalah kegiatan yang dilakukan secara 
kontinu, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang 
tetap dan abadi, berisifat dinamis, luwes dan selektif. Menurut (Mulyana & Rakhmat, 2010:18) budaya 
adalah tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, 
peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sebagian 
kelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Maka pelestarian budaya 
adalah tindakan menggunakan metodologi yang disengaja dan dirancang dengan baik untuk 
mempertahankan warisan budaya dari masa lalu untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang 
(Endong, 2018). 
Akulturasi Budaya Etnis Tionghoa dan Bogor 
 Akulturasi merupakan suatu konsep proses sosial yang muncul bila suatu kelompok manusia 
yang memiliki suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing 
dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan 
diolah menjadi kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan kepribadian kebudayaan tersebut hilang 
(Koentjaraningrat, 2015:202). Bangsa Tionghoa masuk ke Indonesia sebagai pedagang, seiring 
berjalannya waktu, bangsa Tionghoa menyebarkan budayanya ke Indonesia dan berakulturasi dengan 
budaya lokal (kemendikbud, 2018). Cap Go Meh menjadi salah satu bukti nyata dari hasil akulturasi 
budaya dalam masyarakat Indonesia,  perpaduan budaya yang damai dan harmonis mampu melahirkan 





perayaan Cap Go Meh di Bogor, atraksi Kie Lin mengandalkan olah gerak tubuh yang diiringi dengan 
musik yang khusus ditampilkan oleh Perguruan silat PGB Bangau Putih. Dari seluruh pelosok nusantara 
di Indonesia, Kie Lin PGB hanya ada di Bogor, dihidupkan dan dilestarikan oleh anggota Persatuan 
Gerak Badan Bangau Putih (pgbbangauputih, 2015). 
   
III. METODOLOGI 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif etnografi dengan 
analisis SOAR. Menurut (Creswell (2013:90) etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk 
menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola 
perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu, sedangkan SOAR berfokus 
pada perumusan dan implementasi strategi positif dengan mengidentifikasi kekuatan, kreativitas 
konstruktif berupa peluang, menginspirasi orang dan kelompok untuk berbagi aspirasi, dan menentukan 
hasil yang terukur dan bermakna (Stavros & Cole, 2013). Dalam hal ini, etnografi adalah metode yang 
tepat dalam melakukan penggalian data terhadap masalah budaya dengan menggunakan teknik analisis 
SOAR dengan melihat kekuatan, peluang, aspirasi serta hasil terhadap Kie Lin sebagai bentuk dari hasil 
akulturasi etnis Tionghoa dan Sunda di Bogor. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer 
diperoleh dari data observasi dan wawancara mendalam, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan 
studi pustaka. Lokasi penelitian ini dilakukan di PGB Bangau Putih, Kota Bogor pada Februari sampai 
dengan Mei 2020. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota PGB bangau putih. Sedangkan informan 
kuncinya yaitu Rahadianto sebagai Ketua Organisasi Bidang Operasional dan  juga bagian dari komunitas 
Kie Lin PGB Bangau Putih 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
 
 Dari hasil wawancara dengan pelatih PGB Bangau Putih, (Fernando, 2020), menjelaskan bahwa 
PGB Bangau Putih mengadakan perayaan malam bulan purnama sebagai tanda terima kasih murid kepada 
gurunya. Perayaan ini berlangsung setiap tanggal 15 (lima belas atau Cap Go dalam bahasa mandarin) 
pada bulan ke delapan (Peh Gwee) menurut penanggalan Tionghoa. Sedangkan Cap Go Meh adalah 
puncak acara atau akhir dari rangkaian perayaan tahun baru imlek terhitung 15 hari setelah hari raya 
imlek. PGB Bangau Putih memiliki pandangan hidup mengutamakan cinta kasih dan persaudaraan dan 
merupakan salah satu perguruan silat di Indonesia yang mengutamakan pembauran tanpa memandang 
suku, ras dan agama. Kie Lin yang merupakan khas PGB Bangau Putih, selalu tampil pertama dalam 
pembukaan perayaan Cap Go Meh di kota Bogor. Atraksi barongsai terbilang sangat umum, tetapi atraksi 
Kie Lin di Indonesia terbilang langka karena Kielin hanya ada di Bogor dan sudah menjadi bagian dari 
kebudayaan masyarakat Bogor. Ketua Organisasi Bidang Operasional PGB Bangau Putih, (Rahadianto, 
2020), menjelaskan bahwa Kie Lin memiliki simbol kedamaian dan kemakmuran serta pelindung dari 
bencana dan pelindung bagi anak-anak. 
       
Gambar 1 Guru Besar PGB Bangau Putih Gunawan Rahardja Memimpin Ritual Kie Lin di Rumah Leluhur dan 
Vihara Dhanagun Bogor. Sumber: Facebook PGB Bangau Putih 
 
 Terkait dengan pernyataan Ketua Organisasi Bidang Operasional PGB Bangau Putih pada Kie 





dengan SOAR untuk melihat Strengths, Opportunities, aspirations, Results yang berkenaan dengan unsur-
unsur komunikasi sebagai berikut: 
 
Komunikator 
(1) Strengths, yaitu Kie Lin merupakan barong pertama dan tertua di Indonesia yang dihidupkan serta  
dilestarikan oleh Perguruan Silat PGB Bangau Putih. (2) Opportunities, yaitu Kie Lin PGB Bangau Putih 
membawa nilai budaya ke dalam masyarakat Bogor. (3) Aspirations, yaitu Kie Lin telah menjadi salah 
satu ikon budaya Kota Bogor. (4) Results, yaitu Kie Lin merupakan barong dengan kasta tertinggi dan 
mampu menciptakan keistimewaan lokal yang unik karena berbeda dengan barongsai pada umumnya.  
 
Pesan 
(1) Strengths, yaitu Kie Lin menyampaikan pesan melalui perilaku simbolik yang mengandung nilai-nilai 
transcendental. (2) Opportunities, yaitu meningkatnya rasa toleransi yang selama ini bagi sebagian 
masyarakat Nusantara masih memiliki stereotype terhadap etnis Tionghoa (3) Aspirations, yaitu Kie Lin 
menjadi salah satu simbol kebanggaan masyarakat Bogor terhadap perpaduan budaya etnis Tionghoa dan 
sunda di Bogor. (4) Results, yaitu terdapat fakta bahwa Kie Lin merupakan bentuk nyata terjadinya 
akulturasi budaya etnis Tionghoa-Bogor.  
 
Media 
(1) Strengths, yaitu melalui media cetak, elektronik, media sosial maupun media internet, Kie Lin PGB 
Bangau Putih dikenal hingga mancanegara karena keunikannya. (2) Opportunities, yaitu memberi 
peluang untuk terus memperkenalkan budaya Kie Lin PGB Bangau Putih sebagai warisan budaya. (3) 
Aspirations, yaitu Bogor Street Festival Cap Go Meh menjadikan Kie Lin PGB Bangau Putih sebagai 
pembuka pawai budaya di setiap perayaannya. (4) Results, yaitu Perayaan Bogor Street Festival Cap Go 
Meh disambut meriah setiap tahunnya oleh masyarakat Bogor.  
 
        
Gambar 2 Atraksi Kie Lin yang dibawakan oleh Komunitas Kie Lin PGB Bangau Putih 
 
Komunikan 
(1) Strengths, yaitu sebagai masyarakat Bogor, etnis Tionghoa dan Sunda di Bogor bangga terhadap 
perpaduan budaya yang dimilikinya. (2) Opportunities, terciptanya kerukunan antara etnis Tionghoa dan 
Bogor. (3) Aspirations, yaitu masyarakat Bogor bersama-sama turut melestarikan hasil akulturasi budaya 
etnis Tionghoa-Bogor. (4) Results, yaitu akulturasi budaya etnis Tionghoa-Bogor dapat mempererat 
hubungan tali persaudaraan dalam masyarakat Bogor. 
 
Efek 
(1) Strengths, yaitu Bogor Street Festival Cap Go Meh merupakan salah satu bentuk upaya dalam 
pelestarian budaya Kie Lin hasil akulturasi etnis Tionghoa yang dipadukan dengan kebudayaan sunda di 
Bogor (2) Opportunities, yaitu perayaan ini juga melibatkan kebudayaan nusantara lainnya di seluruh 
Indonesia untuk turut berpartisipasi. (3) Aspirations, yaitu PGB Bangau Putih banyak berkontribusi 
dalam menanamkan cinta kasih dan persaudaraan dengan tidak memandang suku, ras dan agama. (4) 
Results, yaitu berkembangnya etnis Tionghoa di Bogor membuat beberapa daerah pemukiman di Kota 






       





 Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya Kie Lin hasil akuturasi budaya 
Tionghoa-Bogor yaitu dengan mengenali tentang budaya Kielin terhadap masyarakat Tionghoa di Bogor, 
dapat melalui keikutsertaan dalam memeriahkan acara budaya Bogor Street Festival Cap Go Meh atau 
dengan bergabung dalam komunitas Kie Lin PGB Bangau Putih. Makna ritual pada Kie Lin merupakan 
suatu cara dalam menyampaikan pesan melalui perilaku simbolik yang mengandung nilai-nilai 
transcendental dalam mempresentasikan kepercayaan terhadap budaya masyarakat Bogor. PGB Bangau 
Putih sendiri menanamkan cinta kasih dan persaudaraan dengan tidak memandang suku, ras dan agama. 
Perguruan Silat PGB Bangau Putih tidak hanya berada di Bogor dan nusantara saja tetapi juga memiliki 
banyak cabang di luar negeri. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam memperkenalkan budaya Kie Lin 
ke luar negeri sehingga dalam melestarikan budaya Kie Lin bukan hanya di Bogor dan Indonesia saja 
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Kearifan di Indonesia sangatlah beragam termasuk kearifan loka lyang terdapat di 
Kabupaten Sukabumi provinsi Jawabarat tepatnya diwilayah. Kesepuhan- 
kesepuhan.Hal ini turut untuk dikenalkan ,karena banyaknya tradisi-tradis yang  
ada di Sukabumi Jawa Barat salah satunya Tradisi Ritual Serah Ponggokan. Salah 
satu yang tak terlepas dari tradisi kesepuhan ialah Serah Panggokan,ini merupakan 
nilai yang dijunjung tinggi kesepuhan, seperti kesepuhan Ciptagelar dan Ciptarasa 
serta kesepuhan-kesepuhalainnya.Serah Ponggokan juga bermakna Serah jiwa 
artinya menyerahkan jiwa raga untuk permintaan maaf kepada ibu bumi yang telah 
diolah menjadi berbagai manfaat seperti pertanian, peternakan.Tradisi ini 
dilakukan setelah rangkan ritual mulai dari Ngasak (menanam padi), Mipit 
(munuaipadi) Nganyeuran (Menanak), selanjutnya Panggokan (Wujud permintaan 
maaf pada ibu Bumi karena sudah diolah untuk keperluan pertanian). Dalam hal ini 
penelitian dilakukan untuk memperdalam objektivitas dan wawasan mengenai 
kearifan Lokal di daerah Jawa Barat. Adapun teknik penelitian menggunakan studi 
pustaka,menganalisis referensi kajian Tradisi di daerah Sukabumi. Adapun yang 
dikaji dalam hal ini adalah proses ritual Ponggokan Padi bagi masyarakat adat 
Kasepuhan Ciptagelar bukanlah sekedar komoditas pangan belaka, tetapi simbol 
dari kehidupan. Sebuah karunia dari sang Pencipta yang dipersonifikasikan sebagai 
Nyi Pohaci. Padi tidak boleh diperjualbelikan, siklus dan budi daya sistem pertanian 






Indonesia adalah negara kaya akan daerah dan budaya yang beranekaragam. Salah 
satunya di daerah Jawa barat sudah dikenal dengan tradisi-tradisi Masyarakatnya, 
baik itu tradisi yang berkaitan dengan norma, prilaku dan agama. Salah satunya 
adalah tradisi di kabupaten Sukabumi di kawasan pedalaman Gunung Halimun 
salak, Taman Nasional perbatasan Banten-Jawa barat. Tradisi ini adalah tradisi 
turun temurun ari leluhurnya. Tradisi ini adalah tradisi yang berhubungan dengan 
pertanian dan paling utama itu adalah padi. Ritual atau tradisi semacam ini bukan 
hanya ada di jawa barat saja, tetapi juga di daerah pulau jawa, dengan cara yang 
berbeda-beda. Di jawa barat tepatnya di daerah kesepuhan Ciptagelar di kenal 
dengan Serah ponggokan merupakan merupakan tradisi khas kesepuhan- kesepuhan 
di daerah.Terletak di antara lembah pegunungan Halimun, warga kasepuhan adalah 
masyarakat adat yang bersandar kepada budidaya  padi.  Sebelum  negara 
Indonesia terbentuk, bahkan jauh sebelum bangsa Barat pertama sampai ke 
kepulauan Nusantara, maka 644 tahun yang lalu (1368 M), komunitas adat 
Kasepuhan Ciptagelar telah menyelenggarakan ritual perayaan padi yang eksis 
hingga saat ini. Secara administratif, kampung Ciptagelar berada di wilayah dusun 
Sukamulya, desa Sirnaresmi, kecamatan Cisolok, kabupaten Sukabumi, dimana 
daerah ini memiliki tradisi ini makna Serah jiwa artinya pasrah dan menerima 
segala dosa dan siap menerima hukuman apapun. Serah ponggokan juga 
merupakan permintaan maaf pada ibu  pertiwi  yang  telah  diolah  menjadi 
berbagai manfaat seperti pertanian dan pertenakan. Tradisi ini dilakukan  satu 
tahun sekali, diaman proses rangkain nya berupa Ngasak ( menanam padi), Mipit 
(menuai padi), Ngayen ( Menanak), dan selanjutnya serah Ponggokan (Wujud 
permintaan maaf) tradisi ini masih berkaitan dengan norma dan prolaku 
masyarakatnya. Dan merupakan tradisi turun- temurun.Padi bagi masyarakat adat 
Kasepuhan Ciptagelar bukanlah sekedar komoditas pangan belaka, tetapi simbol 
dari kehidupan. Sebuah karunia dari sang Pencipta yang  dipersonifikasikan 
sebagai Nyi Pohaci. Padi tidak boleh diperjualbelikan, siklus dan budi daya sistem 
pertanian diatur lewat aturan adat. Kata Ponggok – Pungguk, adalah pasangannya. 
Pungguk seperti kita tahu adalah batas badan dengan kepala, yaitu leher. Maka 
Serah Ponggok artinya ibarat menyerahkan leher wujud batiniyah, karena Pungguk 
secara wujud nya lahiriyah yaitu leher.Nyanggakeun Beuheung Teukteukeun, 
Tikoro Gorokeun (Basa : Sunda) artinya menyerahkan diri pasrah dan menrima 
segala dosa dan siap menerima hokum apapun yang akan di berikan, dan Serah 





Ponggok yaitu Jiwa (isi leher adalah nyawa) kepada sepuh atau orang tua,dalam 
hal ini Kasepuhan ( menunjukan dimana si Sepuh berada) (2020)Tradisi serah 
ponggokan ini merupakan rangkain terakhir, sebelum melakukan Perayaan Siren 
Tahun, Dalam prosesnya Ponggokan haruslah teliti dalam pelaksanaannya, karena 
merupakan rangkain ritual terakhir. Serah Ponggokan , yang berarti datang ke orang 
tua dengan segala ke ikhlasan lahir dan batin ,karena segala hidup dan kehidupan 
kita datangnya dari mereka.Maka dalam hal ini, kemudian prosesi Serah 
Ponggokan ditandai dengan membawa ciri jiwa yang hidup dan di kembalikan 
kep[ada orangtua sehingga bentuknya adalah; serahara Jiwa manusia, jiwa hewan, 
jiwa kendaraan, Ngalaukan, Ngabantuan Dapur Kasepuhan (membantu dapur 
Kesepuhan) Laporan hasil panen (Laporan hasil menanak) dan jumlah Leuit (tempat 
menyimpan padi) (2020). Memiliki tradisi gotong royong, Masyarakat di kesepuhan 
Ciptagelar dan Ciptarasa dalam mengadakan tradisi ini dengan cara bergotong 
royong. Abah Anom (muda) tak terlepas perannya dalam acara kegiatan ini. 
Sebelum acara besar dimulai biasanya Masyarakatnya turut berkumpul dan 
bermusyawarah mengenai acara yang akan di lakukan, seperti Serah Ponggokan 
hingga puncaknya Sirentaun. Serah Ponggokan bukan hanya diikuti oleh laki-laki 
saja tetapi semua pun turut melakukan kegiatan tersebut, jika bagian perempuan 
berperan di bagian dapur, maka laki-laki akan berperan di bagian selain dapur, 
seperti mempersiapkan alat-alat kebutuhan dapur, dan memasukan padi pada Leuit 
(tempat menyimpan padi) dan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh 
kalangan laki-laki. Proses ini adalah ritual yang merupakan rangkain ritual penutup 
pula dan puncaknya berada pada acara Sirentaun, dimana banyak sekali perayaan- 
perayaaan hiburan. Tradisi ini tak terlepas secara turun temurun, dengan loyalitas 
yang tinggi serta memiliki kebudayaan gotong royong, acara  Serah  Ponggokan  
ini selalu dilaksanakan dengan lancar dan Masyarakat percaya akan namanya 
keberkahan terhadap apa yang Tuhan berikan selama itu baik, seperti Serah 
Ponggokan. Ciptagelar merupakan kesepuhan yang kental dengan tradisi nya, masih 
menjungjung tinggi adat. Dalam prosesinya dibutuhkan ketelatenan dan 
kedisiplinan dalam menata ritualnya, adapun puji-pujian yang menjadi ciri khas 
dalam ritual nya dari mulai Ngasak ( menanam padi), Mipit (menuai padi), Ngayen 
( Menanak), dan selanjutnya serah Ponggokan (Wujud permintaan maaf). 
Masyarakat Kesepuhan yang kental dengan tradisi Serah Ponggokan ini pula 
memperhatikan aspek nilai- nilai, seperti dalam memasak nasi untuk perayaan pun 
tidak boleh menggunakan rice cooker. Ritual ini juga merupakan sensus ataupun 
pengumpulan data statistik penduduk Kasepuhan Ciptagelar namun syarat dengan 





diharuskan mengikuti rangkaian acaranya dengan syarat yaitu Maka dalam Serah 
Ponggokan, semua warga Ciptagelar melaporkan diri kepada Kasepuhan meliputi 
data jiwa manusia, hewan dan kendaraan. mekanisme pelaporan ini yang  
kemudian terangkai dalam Serah Ponggokan. Serah Ponggokan dulu ditandai 
dengan sapu lidi untuk menghitung jumlah penduduk. Seiring perkembangan 
zaman, ciri jiwa memiliki harga dengan nominalnya ukuran mata uang terkecil. 
Serah Ponggokan termasuk dalam kearifan Lokal yang harus dilestarikan terutama 
pribumi nya sendiri, hal ini berkaitan dengan keanekaragaman tradi-tradisi di 
daerah Jawa barat. Masyarakat kesepuhan pun dalam melestarikannya mereka 












Manusia merupaka mahluk sosial, interaksi antar manusia satu dengan manusia 
lainnya melahirkan kelompok dan Massa. Hal ini juga tak terlepas dari peran 
manusia dan kebiasaan manusia, hingga lahirlah sebuah kebudayaaan. Suatu 
kebudayaan merupakan ciri khasdari masyarakat tertentu, salah satu unsur penting 
yang paling membedakan suatu kebudayaan adalah bahasa. Bahasa dapat 
mencerminkan suatu kebudayaan masyarakat tertentu, bahasa juga merupakan 
salah satu isi pokok dari tiapkebudayaan di dunia (Koentjaraningrat2009). 
Sementara itu, di Jawa Barat banyaknya berbagai budayaTradisi yang dilahirkan 
oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan 
kepada kebiasaan yang bersifat suprantural yang meliputi dengan nilai-nilai 
budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang 
ada dalam suatu komunitas merupakan hasil dan juga tradisi yang ada dalam suatu 
komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek 
moyang.Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik  secara 
langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena 
kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman 
budaya merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga 




Sejarah Serah Ponggokan (Serah Jiwa) 
 
Kata Ponggok – Pungguk, adalah pasangannya. Pungguk seperti kita tahu adalah 
batas badan dengan kepala, yaitu leher. Maka Serah Ponggok artinya ibarat 
menyerahkan leher wujud batiniyah, karena Pungguk secara wujud nya lahiriyah 
yaitu leher.Nyanggakeun Beuheung Teukteukeun, Tikoro Gorokeun (Basa : 
Sunda) artinya menyerahkan diri pasrah dan menrima segala dosa dan siap 
menerima hokum apapun yang akan di berikan, dan Serah Ponggokan Kesepuhan 
Ciptagelar ini, berarti pula bahwa warga kasepuhan saatnya  menyerahkan 
Ponggok yaitu Jiwa (isi leher adalah nyawa) kepada sepuh atau orang tua,dalam 
hal ini Kasepuhan ( menunjukan dimana si Sepuh berada) Tradisi  serah 
ponggokan ini merupakan rangkain terakhir, sebelum melakukan Perayaan Siren 
Tahun, Dalam prosesnya Ponggokan haruslah teliti dalam pelaksanaannya, karena 
merupakan rangkain ritual terakhir. Serah Ponggokan merupakan tradisi turun 
temurun dan sudah berangsur cukup lama, dari 644 tahun yang lalu (1368 M), 
komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar telah menyelenggarakan ritual perayaan 
padi yang eksis hingga saat ini.  Secara administratif, kampung Ciptagelar berada  
di wilayah dusun Sukamulya, desa Sirnaresmi, kecamatan Cisolok, kabupaten 
Sukabumi, dimana daerah ini memiliki tradisi ini makna Serah  jiwa  artinya 
pasrah dan menerima segala dosa dan siap menerima hukuman apapun. Serah 
ponggokan juga merupakan permintaan maaf pada ibu pertiwi yang telah diolah 
menjadi berbagai manfaat seperti pertanian dan pertenakan.  Serah  Ponggokan 
juga merupakan rasa syukur Masyarakat dengan apa yang sudah di tuainya. 
Prosesi Serah Ponggokan 
 
Proses Serah Ponggokan dilakukan dengan sangat hikmat dan berurutan dimulai 
dari proses rangkain nya berupa Ngasak ( menanam padi), Mipit (menuai padi), 
Ngayen ( Menanak), dan selanjutnya serah Ponggokan (Wujud permintaan maaf) 
tradisi ini masih berkaitan dengan norma dan prolaku masyarakatnya. Dan 
merupakan tradisi turun- temurunam Proses Serah Ponggokan pun masyarakat 
Kesepuhan diharuskan mengikuti rangkaian acaranya dengan syarat yaitu Maka 
dalam Serah Ponggokan, semua warga Ciptagelar melaporkan diri kepada 
Kasepuhan meliputi data jiwa manusia, hewan dan kendaraan. mekanisme 
pelaporan ini yang kemudian terangkai dalam Serah Ponggokan. Serah  
Ponggokan dulu ditandai dengan sapu lidi untuk menghitung jumlah penduduk. 
Seiring perkembangan zaman, ciri jiwa memiliki harga dengan  nominalnya  








Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, refrensi dari jurnal dan buku-buku 
penelitian terdahulu. Melalui metode studi pustaka, dengan analisis dan 
mendeskripsikan hasil dari studi pustaka. Penulis menganalisis dan mencari 
referensi dari jurnal maupun blog yang sudah Valid, sehingga mempermudah 
penelitian dengan studi pustaka. 
KESIMPULAN 
 
Kearifan lokal sangatlah beragam, salah satunya di daerah Jawa barat, Kabupaten 
Sukabumi di kawasan pedalaman Gunung Halimun salak, Taman Nasional 
perbatasan Banten-Jawa barat. Salah satu tradisi yang melekat pada Kesepuhan ini 
ialah adanya Serah Ponggoka (serah jiwa), tradisi ini adalah tradisi yang 
dilaksanakan satu tahun sekali. Serah ponggokan yaitu merupakan tradisi khas 
kesepuhan-kesepuhan di daerah.Terletak di antara lembah pegunungan Halimun, 
warga kasepuhan adalah masyarakat adat yang bersandar kepada budidaya padi. Arti 
serah ponggok sendiri yaitu serah jiwa. Serangkaian ritual dari tradisi ini ialah 
gasak ( menanam padi), Mipit (menuai padi), Ngayen (  Menanak),  dan 
selanjutnya serah Ponggokan (Wujud permintaan maaf). Serah Ponggokan 
berangsur cukup lama, dari 644 tahun yang lalu (1368 M), komunitas adat 
Kasepuhan Ciptagelar telah menyelenggarakan ritual perayaan padi yang eksis 
hingga saat ini. Untuk mengikuti tradisi Serah Ponggokan ini masyarat pribumi 
harus melakukan serangkaian ritual ini juga merupakan sensus ataupun 
pengumpulan data statistik penduduk Kasepuhan Ciptagelar namun syarat dengan 
nilai luhur bakti, mandiri, dan gotong royong. Dalam Proses  Serah Ponggokan  
pun masyarakat Kesepuhan diharuskan mengikuti rangkaian acaranya dengan 
syarat yaitu Maka dalam Serah Ponggokan, semua warga Ciptagelar melaporkan 
diri kepada Kasepuhan meliputi data jiwa manusia, hewan dan kendaraan. 
mekanisme pelaporan ini yang kemudian terangkai dalam  Serah  Ponggokan. 
Serah Ponggokan dulu ditandai dengan sapu lidi untuk menghitung jumlah 
penduduk. Oleh karena itu Masyarat di sana mempunyai rasa gotong  royong 
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PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM DALAM PEMBELAJARAN E-LEARNING 
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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi komunikasi telah memudahkan manusia dalam memenuhi 
kebutuhan informasi, seperti pada saat pandemi covid 19 saat ini dimana banyak tempat harus 
ditutup untuk menguragi peningkatan pasien covid 19, maka semua kegiatan dilakukan 
dirumah termasuk kegiatan belajar mengajar, salah satu aplikasi yang digunakan sebagai 
pendukung kegiatan tersebut adalah zoom cloud meetings. Zoom adalah aplikasi yang 
memungkinkan manusia bertemu tatap muka secara virtual. Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari tahu efektivitas pembelajaran DARING (Dalam Jarringan) lewat aplikasi zoom. Data 
diperoleh dengan menyebar google formulir, survei pun mengatakan bahwa terdapat pro 
kontra tentang ke efektivan aplikasi zoom, tim kontra mengatakan bahwa pembelajaran jadi 
terasa susah dipahami dan sering terjadi kendala. Tim pro mengatakan bahwa pembelajaran 
DARING (Dalam Jaringan) lewat zoom yang mereka rasakan efektif dan maksimal karena 





Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan proses dimana guru dan siswa 
berinteraksi timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi dan 
dipengaruhi. Kegiatan Belajara Mengajar (KBM) biasanya dilakukan secara tatap 
muka, namun karena virus corona (Covid 19) sedang mewabah maka pemerintah 
mengeluarkan perintah atau aturan bahwa semua tempat keramaian ditutup dan 
semua kegiatan harus dilakukan dirumah. 
Kegiatan belajar menagajar (KBM) pun harus dilakukan dirumah, maka 
kegiatan belajar mengajar (KBM) secara online atau lebih kita kenal sebagai 
pembelajaran DARING (Dalam Jaringan) atau E-Learning harus dilakukan. 
Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model 
interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS). Seperti 
menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya.  
Zoom adalah aplikasi cloud meeting multi platform artinya aplikasi zoom 
adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan 2 orang atau lebih bertemu, saling 
bertatap muka namun secara virtual, dimana tiap individu berada di tempatnya 
masing-masing lalu dengan memandang layar smartphone atau laptopnya mereka 
dapat saling berinteraksi secara virtual. 
Aplikasi zoom mendapatkan rating sebesar 3,3 dari 1 juta ulasan dan tealah 
didownload oleh 100 juta lebih pengguna, salah satu alasan aplikasi zoom dipilih 
sebagai media pembelajaran DARING (Dalam Jaringan) adalah karena mudah 
pengeropasiannya dan daya tampung pesertanya yang bisa 1.000 orang, namun hal 
itu bisa didapatkan apabila sudah berlangganan, apabila tidak ingin berlangganan 
maka hanya dapat menampun 100 orang dengan batas waktu 40 menit 
Namun apakah pembelajaran DARING (Dalam Jaringan) itu efektif? Salah 
satu indikator tingkat keefektifan dan keberhasilan suatu KBM dapat dilihat dari 
besar kecilnya prestasi belajar siswa. Menurut (Karwati, 2014: 155) yang 
dimaksud dengan “prestasi belajar adalah kemampuan yang meliputi segenap 
ranah psikologi (kognitif, afektif dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat 
pengalaman dan proses belajar peserta didik.” Prestasi belajar akan terlihat 
berdasarkan perubahan perilaku sebelum dan sesudah belajar peserta didik. Dari 
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa prestasi belajar sangat penting dalam 
dunia pendidikan, karena menjadi salah satu alat ukur sampai sejauh mana tingkat 
pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. 
Penelitian ini bertujuan untu mecari tahu apakah pembelelajaran DARING 
(Dalam Jaringan) dengan menggunakan aplikasi zoom bisa efektif seperti belajar 
tatap muka secara langsung, dan mencari tahu apa kelebihan serta kekurangan 




II. TINJAUAN PUSTAKA 
Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap 
perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang 
pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam  kegiatan proses belajar 
mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional 
menjadi ke modern. (Gheytasi, Azizifar & Gowhary (dalam Khusniyah dan 
Hakim, 2019:21) menyebutkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
dengan adanya teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap 
pembelajaran. Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk 
melengkapi aktivitas pembelajaran(Martins,2015). Pembelajaran daring 
merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka 
langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar 
mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran 
daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang 
bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih 
banyak dan lebih luas (Sofyana & Abdul, 2019:82). 
Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah keahlian 
dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik. Dabbagh 
(dalam Hasanah, dkk., 2020:3). menyebutkan bahwa ciri-ciri peserta didik dalam 
aktivitas belajar daring atau secara online yaitu : 
1. Semangat belajar: semangat pelajar pada saat proses pembelajaran kuat atau 
tinggi guna pembelajaran mandiri. Ketika pembelajaran daring kriteria 
ketuntasan pemahaman materi dalam pembelaran ditentukan oleh pelajar itu 
sendiri. Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta mahasiswa harus mandiri. 
Sehingga kemandirian belajar tiap mahasiswa menjadikan pebedaan 
keberhasilan belajar yang berbeda-beda. 
2. Literacy terhadap teknologi : selain kemandirian terhadap kegiatan belajar, 
tingkat pemahaman pelajar terhadap pemakaian teknologi. Ketika pembelajaran 
online/daring merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya 
pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring/online siswa harus 
melakukan penguasaan terhadap teknolologi yang akan digunakan. Alat yang 
biasa digunakan sebagai sarana pembelajaran online/ daring ialah komputer, 
smartphone, maupun laptop. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini 
menciptakan bayak aplikasi atau fitur–fitur yang digunakan sebagai sarana 
pembelajaran daring/online. 
3. Kemampuan berkomunikasi interpersonal : Dalam ciri-ciri ini pelajar harus 
menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai 
salah satu syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan 
interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi antar pelajar 
lainnya. Sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain 
meskipun pembelajaran online dilaksanakan secara mandiri. Maka dari itu 
kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi harus tetap dilatih 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
4. Berkolaborasi : memahami dan memakai pembelajaran interaksi dan 
kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antar pelajar lainnya ataupun 
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dengan dosen pada sebuah forum yang telah disediakan, karena dalam 
pembelajaran daring yang melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. 
Interaksi tersebut diperlukan terutama ketika pelajar mengalami kesulitan 
dalam memahami materi. Selain hal tersebut, interaksi juga perlu dijaga guna 
untuk melatih jiwa sosial mereka. Supaya jiwa individualisme dan anti sosial 
tidak terbentuk didalam diri pelajar. Dengan adanya pembelajaran daring juga 
pelajar mampu memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Pelajar juga akan 
dilatih supaya mampu berkolaborasi baik dengan lingkungan sekitar atau 
dengan bermacam sistem yang mendukung pembelajaran daring. 
5. Keterampilan untuk belajar mandiri: salah satu karakteristik pembelajaran 
daring adalah kemampuan dalam belajar mandiri. Belajar yang dilakukan 
secara mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran daring. Karena ketika 
proses pembelajaran, Pelajar akan mencari, menemukan sampai dengan 
menyimpulkan sendiri yang telah ia pelajari. “Pembelajaran mandiri 
merupakan proses dimana siswa dilibatkan secara langsung dalam 
mengidentifikasi apa yang perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali 
dalam proses pembelajaran” (Kirkman dalam Hasanah,2020). Ketika belajar 
secara mandiri, dibutuhkan motivasi sebagai penunjang keberhasilan proses 
pembelajaran secara daring. 
 
Pada penelitian terdahulu oleh Hasanah, dkk (2020) tentang analisis 
pelaksanaan aktivitas belajar secara daring mahasiswa pada masa tanggap 
darurat covid 19, sehingga dengan melihat fenomena tersebut peneliti ingin 
melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan 
pembelajaran daring selama adanya kebijakan study from home selama 





Metode penelitian yang digunakanan adalah deskriptif kualitatif dimana data-
data yang diperoleh akan disusun dalam sebuah kata-kata yang akan mudah 
dipahami oleh pembaca. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian 
yang menghasilkan karya ilmiaih yang menggunakan kata deskriptif yang 
berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati 
terhadap status sekelompok orang atau manusia, suatu objek dan suatu 
kelompok atau kebudayaan (Moleong, 2004). Data diperoleh dengan cara 
penyebaran google formulir. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Google formulir telah disebarkan dan telah diisi oleh 20 orang, mereka 
mengatakan : 
 
1. Pendapat mereka tentang aplikasi zoom  
 Adaptif dan sangat membantu pembelajaran daring 
 Solusi yang tepat untuk pembelejaran di masa pandemi saat ini 
 Sebuah tantangan bagi kita generasi muda untuk bisa beradaptasi dengan 
teknologi yang semakin maju 
 Kurang efisien dan efektif 
 Banyak kendala 
 
2. Kelebihan aplikasi zoom  
 Mudah untuk diakses 
 Meminimalisir tingkat terpapar virus covid 19 
 Kualitas share screen yang baik 
 Fleksibel  
 Bisa menampung banyak pesert 
 Memiliki fitur-fitur yang sangat membantu pembelajaran daring 
 
3. Kekurangan aplikasi zoom 
 Terkendala sinyal 
 Suara terkadang putus-putus 
 Terkadang suka terputus dengan servernya 
 Boros penggunaan data (kuota) 
 Rawan data bocor 
 
4. Efektivitas aplikasi zoom  
 Terjadi pro kontra tentang efektivitas aplikasi zoom. Tim kontra mengatakan 
bahwa tidak efektif karena sering terjadi kendala sinyal dan suara, mereka pun 
mengatakan materi yang mereka terima terasa sulit untuk dipahami. Tim pro 
mengatakan bahwa pembelajaran DARING (Dalam Jaringan) lewat zoom yang 
mereka rasakan efektif dan maksimal karena mereka  benar-benar 





Pembelajaran DARING (Dalam Jaringan)  sesungguhnya adalah sebuah 
proses untuk diri kita beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang 
setiap waktunya, dan ke efektivan nya tergantung dari diri kita sendiri jika kita 
mereasa tidak efektif berarti diri kita belum siap dan belum menerima dengan 
kemajuan teknologi, bagi mereka yang merasa efektif bukan berarti mereka 
langsung bisa dan siap dengan kemajuan teknologi, mereka pun belajar untuk 
menerima kemajuan teknologi hingga akhirnya mereka dapat berjalan 
berdampingan dengan kemajuan teknologi itu sendiri, jadi semuanya 
tergantung pada diri kita sendiri tetap diam dan tidak mau menerima kemajuan 
teknologi atau mulai belajar untuk menerima kemajuan teknologi agar dapat 
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Latar Belakang - Zaman yang terus berkembang menimbulkan banyak sekali perubahan, terutama pada 
bidang Teknologi khususnya Game Online yaitu Mobile Legend, segala cara pemain Mobile Legend 
mencari solusi untuk mempermudah permainan menggunakan PING Mobile Legend, PING Mobile Legend 
ini adalah sebuah fitur untuk mempermudah permainan hanya dengan 1 klik. 
Tujuan – Tujuan dari pembuatan penelitiian ini adalah mengetahui dampak buruk penggunaan PING 
Mobile Legend, karena setahu penulis penggunaan jalan pintas untuk bermain game online pasti memiliki 
dampak yang buruk baik dari ponsel pemain, akun pemain, dan psikologis pemain yang pasti juga 
terpengaruh apabila merasa sulit memain kan sebuah game online. 
Desain/Metodelogi/Pendekatan – Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode 
kuantitatif deskriptif dan diuji menggunakan korelasi Rank Sperman. Dengan Sampel penelitian ini 
dilakukan kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Djuanda semester 3 terdiri dari 72 orang dan di 
temukan 10 orang pengguna game online Mobile Legends. 
Temuan – Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengguna yang sering menggunakan fitur 
ini membuat ponselnya terkena virus yang membuat penyimpanan penuh, (2) Akun Pengguna mendapat 
sanksi tidak dapat bermain selama 3 Bulan, (3) Psikologi pengguna terganggu jika pengguna tidak dapat 
bermain Mobile Legend seperti Stress, Kebingungan, serta seperti kehilangan arah. 
Batas Penelitian – Penelitian ini tidak dapat dijamin akan bertahan selama bertahun-tahun mengingat 
perkembangan Teknologi ini masih dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu, oleh karena itu 
penelitian bersifat tidak selamanya dan dapat berubah seiring berkembangnya teknologi. 
Orisinalitas/Nilai – Oleh karena itu dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan penggunaan PING 
Mobile Legend yang hanya 1 kali klik ini selain memberikan kemudahan tetapi juga memberikan dampak 
yang buruk. Maka dari itu kita sebagai pengguna sebaiknya mempertimbangkan dampak yang akan terjadi 
agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi 
 




Game adalah salah satu hiburan. Dari waktu ke waktu game semakin berkembang dan 
menarik untuk dimainkan. Game juga berguna untuk menghibur diri agar terlepas dari penat 
setelah beraktivitas. Pengguna dengan mudah mendapatkan game untuk dijalankan pada komputer 
atau smartphone. Game terbagi dua jenis, yaitu game online dan game offline. Game online 
memerlukan jaringan internet untuk memainkanya sedangkan game offline adalah game yang bisa 
digunakan pada komputer atau smartphone tanpa harus terhubung ke internet. Individu yang 
bermain game adalah gamers. Para gamers didominasi oleh para remaja dan dewasa awal yang 
berusia 1525 tahun (Pratama, 2018). 
Kalangan remaja dan dewasa diatas salah satunya adalah mahasiswa, karena makin 
berkembangnya internet menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari berbagai media digital 
yang erat kaitannya dalam kehidupan manusia membawa pada era komunikasi yang termediasi. 
Hal menarik yang terjadi adalah media game sebagai media yang berfungsi memberi hiburan 
(Salamoon, 2014). Seperti game online Mobile Legends yang menyuguhkan lima fitur komunikasi 
yang bisa digunakan oleh pemain, salah satunya adalah fitur ping. Fitur tersebut dapat 
memudahkan para pemain yang terdiri dari lima orang untuk saling berkomunikasi. Komunikasi 
yang dilakukan oleh pemain seperti mengirim pesan ping dengan mengklik menekan tombol ping 
yang ada di bawah mini map. misalnya untuk berkoordinasi dalam menyerang tim lawan atau 
saling membantu dan menjaga pemain lainnya agar tim menjadi kuat. Hal tersebut bisa dikatakan 
mampu mengasah komunikasi interpersonal para pemain. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
dampak buruk penggunaan fitur ping game online Mobie Legends yang digunakan mahasiswa. 
(Sumarso, Wati, & Setiawan, 2019) 
Zaman yang terus berkembang menimbulkan banyak sekali perubahan, terutama pada 
bidang Teknologi khususnya Game Online yaitu Mobile Legend, segala cara pemain Mobile 
Legend mencari solusi untuk mempermudah permainan menggunakan PING Mobile Legend, 
PING Mobile Legend ini adalah sebuah fitur untuk mempermudah permainan hanya dengan 1 klik. 
Tujuan dari pembuatan penelitiian ini adalah mengetahui dampak buruk penggunaan PING Mobile 
Legend, karena setahu penulis penggunaan jalan pintas untuk bermain game online pasti memiliki 
dampak yang buruk baik dari ponsel pemain, akun pemain, dan psikologis pemain yang pasti juga 
terpengaruh apabila merasa sulit memainkan sebuah game online. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian ini sebelumnya juga sudah dilakukan yang sudah di Publikasikan di OJS UNIDA 
Jurnal Komunikatio, perbedaan penelitian ini adalah dalam segi dampak buruk penggunaan Fitur 
PING, munculnya penelitian ini juga berawal dari pemikiran penulis bahwa setiap penggunaan 
jalan pintas di sebuah game pasti akan menimbulkan sebuah dampak yang berbahaya seperti, 
Pengguna yang sering menggunakan fitur ini membuat ponselnya terkena virus yang membuat 
penyimpanan penuh, Akun Pengguna mendapat sanksi tidak dapat bermain selama 3 Bulan, 
Psikologi pengguna terganggu jika pengguna tidak dapat bermain Mobile Legend seperti Stress, 
Kebingungan, serta seperti kehilangan arah. 
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian survey 
(Metode penjelasan atau eksplanatori yang berarti penelitian yang sumber data dan informasi 
utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner 







• Metode penjelasan atau eksplanatori 
 
Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Bedanya, metode survey eksplanatori 
menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara variabel-variabel 
yang diteliti. Ambil contoh yang sama dengan sebelumnya, yaitu penyebarluasan berita hoax 
di sosmed. Peneliti menerapkan metode penjelasan ketika ingin menguji hipotesisnya yang 
mengatakan bahwa penyebarluasan berita hoak disebabkan oleh minimnya upaya untuk 
menguji kebenaran berita yang diterima melalui sosmed. Di sini kita bisa membedakan antara 
metode deskriptif dan metode penjelasan. Metode deskripsi menekankan pada deskripsi hasil 
analisis datanya. Sedangkan metode eksplanatori menekankan pada hubungan kausalitas dari 
hasil analisis datanya. 
 
Atas dasar itulah penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian ini dengan refrensi Jurnal 
Artikel Ilmiah di OJS UNIDA dengan Judul Fitur PING Mobile Legend. 
 
III. METODOLOGI 
Pada metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian survey (Metode 
penjelasan atau eksplanatori). Populasi yang digunakan oleh penelitian ini adalah Mahasiswa 
Universitas Djuanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Ilmu Komunikasi semester 
3 yang berjumlah 72 di kelas Reguler (Pagi), dan dari hasil observasi peneliti menemukan 
pengguna game online Mobile Legends terdiri dari 10 Orang. Sampel yang digunakan oleh 
peneliti adalah sampel jenuh, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 
Kuesioner, dan Interview Via Personal Chat WA (Wawancara). 
Berikut ini 2 Indikator Fitur Ping yang akan di teliti, yaitu: 
1. Pengguna lebih sering menggunakan fitur Ping karena hanya sekali klik. 
2. Apa dampak buruk pengunaan Fitur Ping. 
Metodologi menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan 




IV. HASIL DAN DISKUSI 
Fitur ping di Mobile Legends diaktifkan dengan cara menekan tombol ping yang ada di 
bawah mini map. Ketika tombol ping ditekan mini map akan membesar setelah itu pemain 
bisa meletakkan ping tersebut di manapun. Pada beberapa kondisi ping akan memberikan 
informasi spesifik. Misalnya ketika pemain melakukan ping pada turret tim maka pemain akan 
memberi isyarat defense turret tersebut. Ping ini bisa digunakan untuk melakukan mark atau 
isyarat instan pada rekan satu tim. Sayangnya ping juga memiliki batasan. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 8 dari 10 pemain game Mobile Legend menggunakan 
fitur PING ini dan mendapati dampak buruknya yaitu, Pengguna yang sering menggunakan 
fitur ini membuat ponselnya terkena virus yang membuat penyimpanan penuh, Akun 
Pengguna mendapat sanksi tidak dapat bermain selama 3 Bulan, Psikologi pengguna 
terganggu jika pengguna tidak dapat bermain Mobile Legend seperti Stress, Kebingungan, 






Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah fitur yang dapat “mempermudah” 
jalannya permainan pasti lah memiliki kekurangan dan kelebihannya itu sendiri, maka dari itu 
kekurangannya antara lain, Pengguna yang sering menggunakan fitur ini membuat ponselnya 
terkena virus yang membuat penyimpanan penuh, Akun Pengguna mendapat sanksi tidak dapat 
bermain selama 3 Bulan, Psikologi pengguna terganggu jika pengguna tidak dapat bermain 
Mobile Legend seperti Stress, Kebingungan, serta seperti kehilangan arah. 
Saran penulis lebih berhati-hatilah terhadap suatu teknologi dan mempelajari dampak 
terburuknya adalah hal yang paling utama sebelum hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan 
terjadi, kemudian untuk mempermudah jalannya game tersebut secara fair penulis menyarankan 
agar membuat satu tim yang saling memahami satu sama lain (Chemistry) yang dapat membuat 
game tersebut menjadi lebih sportif dan menyenangkan serta mencari Turnamen-turnamen yang 
menghasilkan untuk mengasah bakat dan mental anda dalam bermain game online ini. 
Kontribusi dari penelitian ini yaitu kita sebagai pengguna ada baiknya selalu berhati-hati 
dalam menggunakan sesuatu yang membahayakan privasi kita untuk itu batasan dalam penelitian 




Penulisan artikel ini tidak luput dari kesalahan, baik penulisan ataupun pembahasan. Saya 
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Home adalah sebuah film animasi 3D Amerika yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan 
didistribusikan oleh 20th Century Fox. Film animasi Home menceritakan tentang kehidupan alien. Bangsa 
alien yang bernama Boov mendapat serangan dari makhluk lain, yaitu bangsa Gork. Akhirnya bangsa Boov 
mengungsi ke planet bumi. Bangsa Boov dalam film Home memiliki cara komunikasi yang unik, yaitu 
warna yang berubah-ubah pada tubuhnya. Perubahan warna tersebut dimaknai adanya tanda-tanda tersirat 
dalm film. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi perubahan warna karakter pada film animasi 
Home dengan menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis semiotika 
untuk mengungkap makna-makna tersirat dalam film Home. Analisis semiotika yang digunakan adalah 
analisis Roland Barthes yang membagi ke dalam 3 komponen, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi pada pemotongan adegan dalam film Home. 
Perubahan warna pada bangsa Boov yang pertama adalah warna ungu mengekpresikan senang, warna 
merah mengekspresikan kemarahan, warna hijau mengeskpresikan kebingungan dan kebohongan, warna 
kuning kecoklatan mengekspresikan ketakutan, warna lavender mengekspresikan kebahagiaan , dan warna 
royal blue mengekspresikan kesedihan. 
Batasan-batasan tersebut biasanya menjelaskan tentang batasan-batasan penelitian yang disadari dan 
dapat diperbaiki di masa mendatang. 
Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang terdapat pada objek penelitian, yaitu objek pada film 
Home yang merupakan film imajinatif 
 
 





Komunikasi massa adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan media massa. 
Media massa ini ada yang cetak dan elektronik. Media massa cetak contohnya seperti surat kabar 
dan majalah. Sedangkan media massa elektronik contohnya film dan radio. Salah satunya film 
animasi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan adalah film animasi Home. 
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai emosi-emosi yang direpresentasikan pada 
perubahan warna karakter Oh dalam film Home dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland 
Barthes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi perubahan warna pada karakter 
film tersebut sebagai bentuk ekspresi dalam film Home. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Komunikasi massa menurut Bittner dalam Elvinaro Andranto, (2007:3) adalah mass 
communication is message communicated through a mass medium to a large number of people 
(Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar 




massa. Media massa dalam cakupan komunikasi massa adalah surat kabar, majalah, radio, film, dan 
televisi. Salah satu media massa yang digemari adalah film. Menurut Effendy (1986:134), film adalah 
media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok 
orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Penyampaian pesan dalam film tergantung jenis 
filmnya dapat berupa pesan pendidikan, nasihat, hidup, dan agama. Menurut Sobur (2017:126), film 
adalah suatu bentuk komunikasi massa elektronik yang berupa media audio visual yang mampu 
menampilkan kata-kata, bunyi, citra, dan kombinasi. Film juga merupakan salah satu bentuk 
komunikasi modern yang kedua muncul di dunia. Dapat disimpulkan, bahwa film adalah salah satu 
media massa dalam komunikasi massa yang berupa kombinasi suara, gambar, dan gerak yang 
didalamnya terdapat pesan-pesan tertentu untuk menyampaikan pesan. 
Menurut Pratista (2017:21) dalam buku Memahami Film, membagi film berdasarkan cara 
penyampaiannya menjadi tiga jenis, yaitu film dokumenter, film fiksi, dsn film ekperimental. Salah 
satu jenis film yang disukai oleh anak-anak adalah film animasi yang juga termasuk ke dalam film 
fiksi. Film animasi ini bersifat menghibur disertai dengan animasi-animasi bergerak di dalamnya yang 
menambah ketertarikan anak-anak. Sifat film yang imajinatif dan kreatif dapat menjadikan industri 
film lebih berkembang karena banyak diminati. Imajinasi dalam membuat film sangat dibutuhkan oleh 
sutradara untuk membuat penonton mengikuti alur cerita dalam film. Pembuatan alur cerita dalam 
film juga memiliki tanda-tanda tertentu sebagai bagian dari poses penyampaian pesan. Selain itu, 
karakter animasi diciptakan untuk mewujudkan kepribadian yang memiliki nilai-nilai pemaknaan 
tersendiri. 
Film animasi Home yang diproduksi oleh DreamWorks Animation pada tahun 2015 
merupakan film yang menceritakan tentang perjalanan Boov yang merupakan bangsa Alien yang 
memiliki emosi dalam dirinya yang direpresentasikan dengan perubahan warna. Tidak hanya emosi 
dasar, namun adanya juga emosi lain. Merah mewakili kemarahan, hijau mewakili kebingungan dan 
kebohongan, kuning kecoklatan mewakili ketakutan, lavender mewakili kebahagiaan, dan royal blue 
mewakili kesedihan. Dalam menikmati film animasi ini, penonton tidak hanya diajak dalam kisah 
perjalanan salah satu bangsa Boov yang bernama Oh, tetapi juga diajak untuk memahami karakter dan 
emosi Oh. Emosi dan karakter inilah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti untuk menggali lebih 
dalam menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 
 
Gambar 1. Film Animasi Home 
Sumber : Wikipedia.org 
 
Secara etimologis, semiotic berasal dari simeon yaitu Bahasa Yunani yang berarti “Tanda.” 
Secara terminologis, dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari objek-objek, peristiwa-peristiwa 




berhubungan dengan cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan 
penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Secara sederhana. semiotika merupakam 
teori yang mempelajari tentang tanda-tanda. Semiotika mengkaji tentang tanda dalam suatu skenario, 
baik itu berupa gambar atau adegan. 
Menurut (Kurniawan, 2001) dalam bukunya Semilogi Roland Barthes, mengatakan bahwa 
semiologi yang pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) dan 
memaknai (to signify) yang berhubungan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Tanda- 
tanda dalam analisis semiotika ini tidak hanya terdapat pada kata dan bahasa, tetapi juga terdapat 
pada gambar, adegan, dan cuplikan. Selain itu, tanda-tanda tersebut terdapat pula dalam kehidupan 
baik yang disadari maupun tidak disadari sebagai bagian dari kehidpan sosial. Maka dari itu, tanda 
yang tersirat dalam film dapat diterima oleh penonton ke dalam kehidupannya. 
 
III. METODOLOGI 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes. Metode kualitatif deskriptif akan 
menghasilkan data deskriptif. Menurut Sugiyono, (2012:3) metode kualitatif untuk mendapatkan 
data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kualitatif ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Moleong, 2000). 
Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes yang 
memiliki 3 komponen, yaitu makna konotasi, makna denotasi, dan mitos. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi MP4 peneliti pada film 
Home. Peneliti menggunakan potongan-potongan adegan pada film Home sebagai pengambilan 
sample yang termasuk ke dalam sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (non 
probabilitas sampling). Untuk menguji keabsahan, peneliti menggunakan tringulasi teori dengan 
membuat kesimpulan dan menarik mitos yang merupakan bagian dari 3 komponen analisis semiotika 
Roland Barthes. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Setelah dilakukan pengumpulan data, hasilnya akan dijelaskan dalam bentuk pemotongan 
adegan pada film Home disertai dengan deskripsinya berdasarkan pendekatan analisis semiotika 
Roland Barthes, sebagai berikut : 
 
Adegan pada Durasi 05:52 
 
Gambar 2. 
Makna konotasi pada gambar 2 menunjukkan kegembiraan Oh telah sampai di planet bumi. 
Makna denotasinya hanya menunjukkan ekspresi kegembiraan saja, tanpa memperhatikan warna 
pada tubuh Oh. Makna denotasi ini bermakna makna yang sesungguhnya yang terlihat secara 
langsung pda film. Mitos yang ada adalah ketidaksesuaian warna ungu pada ekspresi kegembiraan. 





Adegan pada Durasi 12:43 
Gambar 3. 
Makna konotasi pada gambar 3 menunjukkan ketakutan, karena Oh telah mengirimkan 
pesan untuk berpesat kepada makhluk galaksi lain, termasuk musuh Boov. Makna denotasinya 
menunjukkan ekspresi ketakutan yang ditujukkan. Mitos yang ada adalah ketidaksesuain warna 
tersebut dengan ekspresi ketakutan pada kehidupan sebenarnya. 
Type of Shot : 
Medium Close Up 
 
Adegan pada Durasi 30:01 
 
Gambar 4. 
Makna konotasi pada gambar 4 menunjukkan kebingungan terhadap yang dibicarakan 
oleh Tip. Selain itu juga menunjukkan kebohongan, yang berarti Oh berpura-pura tidak tahu bahwa 
ia telah memainkan mobil milik Tip. Makna denotasinya, hanya menunjukkan ekpresi 
kebingungan. Mitos yang ada adalah ketidaksesuain warna hijau dengan ekspresi kebingungan 
sebenarnya. 
Type of Shot : 
Mid Shot 
 
Adegan pada Durasi 01:09:25 
Gambar 5. 
Makna konotasi pada gambar 5 menunjukkan Oh sedang bersedih dengan 
ditunjukkannya warna royal blue pada tubuhnya. Makna denotasinya, hanya menunjukkan pada 
ekspresi wajah Oh yang sedang bersedih. Mitos yang ada adalah ketidaksesuaian warna dengan 




Type of Shot : 
Medium Close Up 
 
Adegan pada durasi 01:03:05 
Gambar 6. 
Konotasi pada gambar 6 menunjukkan kemarahan dengan adanya warna merah pada 
tubuh Oh. Kemarahan karena sedang bertengkar dengan Tip. Makna denotasinya, hanya 
menunjukkan ekspresi wajah yang sedang marah. Mitos yang ada adalah ketidaksesuaian warna 
dengan ekspresi kehidupan sebenarnya. 
Type of Shot : 




Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulakan ditinjau dari makna konotasi dalam film 
Home menunjukkan adanya makna tersirat yang tertuju pada perubahan warna tubuh Oh. 
Selanjutnya, ditinjau dari makna denotasi berdasarkan pemotongan adegan-adegan yang telah 
dibahas menunjukkan hanya berfokus pada ekspresi saja dengan tidak memperhatikan perubahan 
warna pada tubuh Oh. Ditinjau dari mitos, ternyata perubahan warna tersebut tidak sesuai dengan 
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EFEKTIFITAS PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PADA PERILAKU 
SISWA 
THE EFFECTIVENESS OF GIVING REWARD AND PUNISHMENT IN 
STUDENT BEHAVIOR 






Education has one goal to form a completely human character. Character building can be 
done at school. This study aims to determine the effectiveness of reward and punishment as a 
method of learning in shaping student behavior so that good or well-formed student behavior 
is formed by getting used to it so that good habits are created and are inherent in fourth-
grade students of SDN Banjarwaru 01, Ciawi District, Bogor Regency. This research uses 
type descriptive research with the subject of research is the fourth-grade students of SDN 
Banjarwaru 01, the fourth-grade teachers and the object of research is the effectiveness of 
reward and punishment on student behavior. While data collection techniques on the subject 
and object of research in the form of observation as primary data and interviews and 
documentation as secondary data that complements and supports the data obtained in this 
study. Based on the  results of the study there are several points that are summarized 
including: 1) there are changes that  occur in the behavior of students in class IV SDN 
Banjarwaru 01 2) giving rewards and the punishment given by adjusting what they do 3) 
giving rewards  as a form of student motivation to behave well and with the existence of 
punishment makes  students have to be able to control themselves and the appearance of 
mutual reminding among students.4)  with the provision of reward and punishment impact on 
the learning process that is more optimal, friendly and neat 5) the provision of reward and 
punishment as a way or method to shape student behavior in order to behave well with the 
guidance and  giving examples by grade  teachers 6) rewards and punishments are adjusted 
to the agreement between the class teacher and his students.  
Keywords: reward, punishment, behavior.  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pemberian reward dan punishment 
sebagai metode dalam pembelajaran dalam membentuk perilaku siswa agar terbentuk 
perilaku siswa yang baik atau terpuji dengan membiasakannya sehingga akan tercipta 
kebiasaan yang baik dan melekat pada diri siswa kelas IV SDN Banjarwaru 01 Kecamatan 
Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 
subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Banjarwaru 01, guru kelas IV dan objek 
penelitian adalah keefektifan pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa. 
Sedangkan teknik pengumpulan data terhadap subjek dan objek penelitian berupa observasi 
sebagai data primer dan wawancara serta dokumentasi sebagai data sekunder yang 
melengkapi dan mendukung data-data yang didapatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan 
hasil penelitian terdapat beberapa poin yang dirangkum diantaranya: 1) adanya perubahan 




punishment diberikan dengan menyesuaikan apa yang dilakukannya 3) pemberian reward 
sebagai bentuk motivasi siswa agar berperilaku baik dan dengan adanya punishment 
membuat siswa harus bisa mengontrol diri dan munculnya sikap saling mengingatkan 
diantara siswa.4) dengan adanya pemberian reward dan punishment berdampak pada proses 
pembelajaran yang lebih optimal, nyamah dan rapih 5) pemberian reward dan punishment ini 
sebagai cara atau metode untuk membentuk perilaku siswa agar berperilaku baik dengan 
adanya bimbingan dan pemberian contoh oleh guru kelas 6) reward dan punishment 
disesuaikan dengan kesepakatan antara guru kelas dan siswanya. 
Kata Kunci: reward, punishment, perilaku. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan pendidikan bisa terwujud salah satunya dengan adanya proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran pada umumnya terjadi di dalam kelas yang mana terdapat berbagai 
karakter siswa yang terlihat dari tingkah lakunya yang unik dan berbeda-beda.  Tingkah laku 
siswa dapat juga dilihat dari kebiasaan dan aktivitas pembelajaran di kelas sehingga proses 
pembelajaran memerlukan beberapa komponen yang relevan diantaranya perangkat 
pembelajaran seperti metode pembelajaran. penggunaan metode pembelajaran harus 
disesuaikan dengan tingkat perkembangan, karakteristik serta kebutuhan siswa sebagai subjek 
yang akan menerima dan melaksanakan pembelajaran. Metode pembelajaran harus bisa 
memotivasi siswa agar bisa  menjalani proses pembelajaran dengan baik. Metode yang bisa 
digunakan untuk memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan pemberian reward and 
punishment. 
Metode pendidikan karakter dalam pendidikan islam dibahas secara sempurna mulai dari 
keteladanan, perintah, nasihat cerita, ganjaran bahkan metode-metode larangan atau hukuman 
dan yang lainnya (Ulfah, Fauziah, & Aliyyah, 2018). Metode pemberian reward dan 
punishment dapat mengaitkan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, 
senang, dan biasanya akan membuat siswa melakukan suatu perbuatan yang baik secara 
berulang-ulang serta tidak melakukan hal yang membuat siswa mendapatkan hukuman. 
Metode pemberian reward dan punishment ini sebagai bentuk penguatan, stimulus siswa 
dalam berperilaku. Dalam teori pembelajaran dikenal dengan istilah Law Of Effect perilaku 
yang bersifat menyenangkan cenderung untuk diulang atau dipertahankan, sedangkan 
perilaku yang menimbulkan efek tidak menyenangkan cenderung untuk ditinggalkan atau 
tidak diulang (Sriyanti & Sriyanti, 2009). Lebih jauh efek yang tidak menyenangkan 
dirasakan sebagai Punishment sedangkan efek yang menyenangkan dirasakan sebagai 
Reward (Suyuti, 2017). Metode pemberian reward dan punishment ini sudah ada dari zaman 




melaksanakan shalat, Rasulullah SAW memberikan punishment bagi anak-anaknya yang 
meninggalkan shalat.  
Perbuatan positif sangat diperlukan untuk pembentukan perilaku siswa, sehingga 
perbuatan positif ini perlu diberi reward sebagai perbuatan yang positif. Begitupun 
punishment sebagai bentuk pelajaran terhadap perbuatan negatifnya. Perilaku yang baik perlu 
didukung dengan adanya kesadaran pada diri sendiri serta lingkungan. Salah satu lingkungan 
yang mendukung penanaman perilaku yang baik adalah di kelas pada saat pembelajaran. 
Perilaku yang baik sangat penting untuk diterapkan. Dalam proses pembelajaran siswa lebih 
banyak berinteraksi dengan guru dan temna sebayanya. Penanaman perilaku pada siswa 
sekolah dasar (SD) merupakan dasar untuk pembentukan perilaku dan karakter siswa di masa 
depan karena sekolah dasar berfungsi sebagai landasan dalam pendidikan yang baik untuk 
anak.   
Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan, terdapat 9 siswa yang menujukan bahwa 
perilakunya belum sesuai dengan perilaku yang baik seperti berbicara kasar pada saat 
pembelajaran, sering menganggu temannya yang sedang belajar. Kemudian terdapat siswa 
yang tidak mengerjakan tugas, tidak duduk di tempat pada saat belajar, belajar sambil berdiri, 
menggambar pada saat jam pembelajaran. Tingkah laku tersebut mencerminkan bahwa 
perilaku siswa masih rendah dalam sikap kedisiplinan dan tanggungjawab terhadap perilaku 
yang baik. Kemudian dari hasil wawancara kepada salah satu guru kelas IV bahwa siswa 
kelas IVB merupakan kelas dengan siswa yang lebih berisik atau gaduh dalam pembelajaran 
baik ada dan tidaknya guru. 
Perbedaan karakter yang tercermin pada perilaku siswa tersebut belum sepenuhnya 
menggambarkan perilaku siswa yang terpuji. Adanya aturan seperti pemberian reward 
punishment ini yang membiasakan siswa untuk melakukan hal yang baik atau berperilaku 
yang baik. Reward dan punishment sebagi bentuk motivasi untuk membiasakan siswa 
berperilaku baik sehingga adanya perubahan perilaku siswa ke yang lebih baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pemberian reward dan punishment pada  
perilaku siswa kelas IV SDN Banjarwaru 01. 
MATERI DAN METODE 
Materi 
Pengertian Reward. Reward dalam pembelajaran digunakan sebagi metode pembelajaran 
yang bisa memotivasi siswa sehingga siswa bersemangat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Pemberian reward harus disesuaikan dengan ukurannya.  Suharsimi Arikunto 




anak-anak yang diberikan kepada siapa yang dapat memenuhi harapan yakni mencapai tujuan 
yang ditentukan atau bahkan mampu melebihinya. 
Sedangkan Amir Daien Indrakusuma dalam (Ikranagara, 2015) menyatakan penghargaan 
(reward) merupakan hadiah terhadap hasil-hasil yang baik dari anak dalam proses 
pendidikan. Penghargaan merupakan hal yang menggembirakan bagi anak, dan dapat menjadi 
pendorong bagi belajarnya. 
Reward adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan suatu 
penghargaan kepada seseorang karena sudah mengerjakan suatu hal yang benar, sehingga 
seseorang itu bisa semangat lagi dalam mengerjakan tugas tertentu dan lebih termotivasi 
dalam melakukan sesuatu hal yang lainnya serta lebih baik prosesnya sehingga seseorang 
tersebut mampu mencapai keberhasilan dari suatu hal yang ia kerjakan (Sabartiningsih, 
Muzakki, & Durtam, 2018). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa reward dalam pendidikan adalah penghargaan yang 
diberikan seseorang sebagai metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan motivasi 
siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pengertian Punishment. Punishment dalam pendidikan bisa dijadikan motivasi siswa yang 
bisa diterapkan untuk membentuk karakter yang dapat terlihat dari tingkah laku siswa. 
Baharuddin & Esa Nur Wahyuni dalam (Rosyid & Abdullah, 2018) mengatakan bahwa 
punishment adalah menghadirkan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang 
ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang berpengaruh dalam mengubah perilaku 
seseorang. 
Sedangkan Ivancevich et.al menyatakan dalam (Azis, 2016) punishment diartikan sebagai 
tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai 
hasil dari perilaku tertentu. Hukuman diberikan dengan adanya penjelasan, hukuman segera 
diberikan setelah terbukti adanya penyimpangan. 
Punishment sebagai metode yang digunakan guru untuk meminimalisir perilaku yang 
kurang baik. Hamruni dalam (Kurniawan, 2017) menyatakan bahwa punishment adalah 
penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh pendidik setelah siswa 
melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dengan demikian, punishment juga bisa berfungsi 




Sehingga dapat disimpulkan bahwa punishment dalam pendidikan adalah tindakan yang 
diberikan kepada siswa yang disebabkan karena adanya penyimpangan dengan menghadirkan 
situasi yang tidak menyenangkan bagi siswa sehingga siswa menghindari tindakan atau 
perilaku yang dapat menyebabkan terkenanya punishment. 
Tujuan Pemberian Reward dan Punishment. Adapun tujuan pemberaian reward dan 
punishment dalam pendidikan sebagaimana dalam Teori Pembelajaran Behavioristik bahwa 
pemberian reward dan punishment digunakan untuk memperkuat perilaku positif yang 
diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Sedangkan Teori S-R Bond menyatakan bahwa 
pemberian reward dan punishment digunakan untuk memperkuat respon negatif atau positif. 
Pemberian reward bertujuan untuk memberikan reinforcement terhadap perilaku yang baik 
sehingga memotivasi siswa untuk terus maju dan berkembang dalam pembelajaran (Rosyid & 
Abdullah, 2018). Adapun tujuan metode pemberian reward dan punishment adalah tindakan 
yang menimbulkan rasa tidak senang agar tidak membuat perilaku yang salah (Kurniawan A. 
W., 2018). 
Prinsip – Prinsip Pemberian Reward dan Punishment. Dalam pemberian reward dan 
punishment ada beberapa prinsip diantaranya prinsip-prinsip pemberian reward adalah 
sebagai berikut: 1) Penilaian didasarkan pada perilaku bukan pelaku 2) Pemberian 
penghargaan atau hadiah harus ada batasannya 3) penghargaan berupa perhatian 4) 
dimusyawarahkan kesepakatannya 5) distandarkan pada proses, bukan hasil. Adapun prinsip 
pemberian punishment diantaranya 1) kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman 2) 
hukuman distandarkan pada perilaku 3) menghukum tanpa emosi (Khomaeny & Hamzah, 
2019). 
Jenis-Jenis Reward dan Punishmen. Usman (1992) dalam (Sabartiningsih, Muzakki, & 
Durtam, 2018) menyebutkan bahwa keterampilan dasar penerapan reward terdiri atas 
beberapa komponen, diantarnya: 
a. Reward Verbal (Pujian): Kata-kata bagus: ya benar, tepat, bagus sekali, dan lain-lain, 
Kalimat: pekerjaan anda baik sekali, saya senang dengan hasil pekerjaan anda. 
b. Reward Non Verbal: Reward berupa gerak mimik dan badan antra lain : senyuman, 
acungan jari (jempol), tepuk tangan, dan lain-lain. 
Amir Daien Indrakusuma (1973) dalam (Ikranagara, 2015) bentuk-bentuk dari reward yaitu 
berupa 1) Pujian 2) Penghormatan 3) Hadiah 4) Tanda Penghargaan. Sedangkan jenis-jenis 




a. Punishment Verbal, sebagai hukuman yang pertama dengan memberikan pengamatan dan 
ancaman dengan kehalusan hati (tidak dengan kekerasan) kemudian diberikan motivasi 
dan persuasi kepada perilaku yang baik.  
b. Punishment Non Verbal, cukuplah dengan pukulan sekali yang menimbulkan rasa sakit 
akan tetapi hal ini dilakukan ketika sudah melakukan peringatan keras dan menjadikannya 
sebagai penolong yang dapat menimbulkan pengaruh positif dalam jiwa anak 
(Sabartiningsih, Muzakki, & Durtam, 2018). 
Wilson dalam jenis-jenis punishment diantaranya: 1) physical punishment hukuman fisik 
berefek negatif seperti munculnya rasa marah, dendam, rendah diri dan malu. 2) Spoken 
punihment berefek pada self-esteem yang rendah. 3) withholding reward melarang anak 
melakukan aktivitas yang menyenangkan karena perilaku buruknya, dan reward diberikan 
bila perilakunya positif. 4) penalties anak harus melakukan atau memberikan sesuatu yang 
berefek tidak menyenangkan karena perilaku salahnya (Soetjiningsih, 2018). 
Pemberian punishment kepada siswa tidak diberikan secara mudah seperti pemberian 
reward. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai denga 
yang diharapkan diantaranya: 1) jalankan punishment secara langsung 2) konsisten 3) 
penjelasan 4) responsif (Syuhud, 2011). Metode dalam mendidik anak diantaranya 
menggunakan reward dan punishment. Suharsimi Arikunto dalam (Kurniawan, 2017) hal 
yang harus diperhatikan dalam pemberian reward antara lain: 
a. Penghargaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari aspek yang 
menunjukkan keistimewaan prestasi. 
b. Penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang dikehendaki dilaksanakan. 
c. Penghargaan harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang menerimanya. 
d. Penghargaan yang harus diterima anak hendaknya diberikan.Penghargaan harus benar-
benar berhubungan dengan prestasi yang dicapai oleh anak. 
e. Penghargaan harus diganti (bervariasi). 
f. Penghargaan hendaknya mudah dicapai. 
g. Penghargaan harus bersifat pribadi. 
h. Penghargaan sosial harus segera diberikan. 
i. Jangan memberikan penghargaan sebelum siswa berbuat. 
Pemberian reward hendaknya memiliki tiga peranan penting untuk mendidik anak dalam 
berperilaku: 
a. Reward mempunyai nilai mendidik. 




c. Reward berfungsi untuk memperkuat perilaku yang lebih baik (Kurniawan, 2017). 
Pengertian Perilaku. Perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk 
hidup. Perilaku terwujud jika ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan dan 
rangsangan (Manuntung, 2018). 
Perilaku adalah aktualisasi sikap seseorang atau sekelompok orang dalam wujud tindakan 
atau aktivitas sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya (Ndraha). Tindakan didasarkan 
pada kebutuhan, motivasi dan tujuan (Nawi, 2017). 
Perilaku termasuk kedalam dominan psikomotor yang merupakan kecakapan. 
Kecapakapan yang berhubungan dengan kesuksesan seseorang dalam menempuh 
kehidupannya. Perilaku menurut pendapat yang lain bahwa perilaku adalah manifestasi dari 
respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus lingkungan sosial tertentu (Hakim, 2012). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan yang terjadi sebagai hasil interaksi atau 
respon dengan lingkungannya. 
Bentuk-Bentuk Perilaku. Bentuk perilaku terbagi menajdi dua diantaranya 1) perilaku pasif 
(respon internal) bersifat tertutup yang terjadi dalam diri individu dan tidak bisa diamati 
secara langsung. Perilaku ini hanya sebatas sikap belum ada tindakan yang nyata seperti 
berpikir, berfantasi, berangan-angan. 2) perilaku aktif (respon eksternal) bersifat terbuka, 
perilaku aktif yaitu perilaku yang bisa diamati langsung, berupa tindakan yang nyata seperti 
mengerjakan soal ulangan, membaca buku pelajaran (Sunaryo, 2004). 
Faktor yang mempengaruhi perilaku. faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 
diantaranya: 
a. Faktor Genetik, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri diantaranya jenis ras, jenis 
kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan dan intelegensi. 
b. Faktor Endogen, yaitu faktor yang berasal dari luar individu diantaranya lingkungan, 
pendidikan, agama,sosial ekonomi, kebudayaan,persepsi dan emosi (Sunaryo, 2004). 
Metode 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian 
kualitatif adalah cara yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah, peneliti 
dalam hal ini bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 
dilaksanakan secara purposive dan snowbaal dan teknik yang digunakan secara triangulasi, 
serta analisis data bersifat induktif dan hasil lebih menekankan pada makna dari pada 




Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskripsi adalah 
penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan 
akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Wagiran, 2013). 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan dalam kurun waktu empat bulan yaitu bulan Oktober 2019-Januari 
2020. Penelitian berlokasi di SDN Banjarwaru 01 di jalan Veteran III Desa Banjarwaru 
Kecamatan Ciawi dan Kabupaten Bogor. Sumber data didapat dari subyek dalam penelitian 
yaitu siswa kelas IV dan guru kelas IV SDN Banjarwaru 01. Pemilihan tempat didasarkan 
pada pertimbangan kesesuaian dengan masalah yang akan diteliti. 
Informasi mengenai data-data permasalahan yang diperlukan, siswa kelas IVB, guru kelas 
sebagai subyek penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah identifikasi efektifitas 
pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa di kelas IV SDN Banjarwaru 01. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk 
memperoleh informasi keefektifan pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa 
kelas IV SDN banjarwaru 01 dengan mengamati proses pembelajaran dan perilaku siswa 
mengenai pemberian reward dan punishment serta mencatat informasi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 
pemahaman yang holistik atas cara pandang seseorang terhadap suatu masalah tertentu. 
Wawancara dilakukan dengan narasumber, diantaranya guru kelas IV. Dokumentasi untuk 
melengkapi penggunaan metode observasi dan mengambil data-data terkait profil sekolah, 
dan absensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Analisis  menggunakan model Miles 
and Huberman meliputi; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 
2018). Sedangkan analisis model Spradley meliputi; analisis domain, analisis taksinomi, 
(Sugiyono, 2018). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian di kelas IV SDN Banjarwaru 01 mengenai keefektifan 
pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa bahwa peneliti mendapatkan 
informasi mengenai pemberian reward dan punishment bertujuan untuk membentuk perilaku 
siswa yang baik atau terpuji dengan melihat keefektifan pemberian reward dan punishment 
pada perilaku siswa.  
Dengan adanya karakter siswa yang unik dan beragam di dalam kelas yang belum 
sepenuhnya menggambarkan perilaku yang baik atau terpuji sebagai siswa maka penelitian 
ini mengukur keefektifan pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa dalam 




punishment dilakukan oleh guru di setiap kelas dengan peraturan dan kesepakatan yang 
berbeda-beda. Pemberian reward dan punishment disesuaikan dengan karakteristik, masalah 
serta tingkat keseringan siswa dalam melakukannya. Pemberian reward dan punishment di 
kelas IVB SDN Banjarwaru 01 dibentuk dengan adanya kesepakatan antara guru kelas 
dengan siswa-siswa yang bersangkutan dan berlaku untuk kelas tersebut. Seperti siswa yang 
sering berkata kasar ketika berinteraksi dengan teman sebayanya atau siswa lainnya pada 
proses pembelajaran dan ketika berada di lingkungan sekolah. 
Pemberian reward diberikan kepada siswa yang berperilaku baik seperti siswa yang selalu 
berkata sopan, berperilaku santun, bertanggung jawab, menolong temannya yang sedang 
kesulitan dan lain sebaginya. Pemberian reward yang dilakukan guru kelas dengan 
menyesuaikan antara reward dan tingkat perilaku siswa. Seperti siswa yang 
bertanggungjawab pada jadwal piketnya dan keadaan kelas yang bersih maka guru 
memberikan pujian ketika proses pembelajaran di hadapan siswa lainnya sebagi motivasi 
kepada siswa lainnya. Selain pujian ada juga gerakan tubuh seperti angkat jempol, mengelus-
ngelus kepala siswa, memberika tepuk tangan khusus untuk siswa tersebut dan lain 
sebaginya. Siswa yang sering mendapatkan pujian atau reward maka guru akan  
menjadikannya sebagai contoh untuk siswa yang lainnya di dalam kelas dan memberikan 
reward yang lebih seperti memberikan barang, alat tulis agar siswa lebih termotivasi dan 
selalu ingin berbuat baik. Dengan adanya pembiasaan tersebut akan membentuk perilaku 
siswa yang lebih terarah dan baik (terpuji). 
Sedangkan pemberian punishment diberikan guru kepada siswa yang berperilaku belum 
sesuai seperti berkata kasar, tidak melaksanakan tanggungng jawabnya dalam piket kelas, 
berbuat gaduh di kelas, mengganggu siswa lain yag sedang belajar dan lain sebagainya. 
Pemberian punishment diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang siswa lakukan seperti 
berkata kasar guru akan memberikan punishment berupa teguran untuk kesalahan yang 
pertama, namun jika kesalahan itu terulang kembali maka guru akan meberikan punishment 
yang lebih dari itu. Adanya pemberian punishment yang berupan hukuman fisik itu 
disebabkan dengan adanya pengulangan kesalahan yang berkali-kali dan pengunaan 
panishment yang lain sudah tidak berpengaruh terhadap perilaku siswa maka pemberian 
hukuman seperti scout jump dan push up di berikan oleh guru terutama pada siswa laki-laki 
yang dominan dalam berkata kasar di dalam proses pembelajaran dan berada dalam 
lingkungan sekolah. 
Pemberian reward dan punishment pada perilaku siswa berjalan dengan efektif dengan 




pembelajaran dan di lingkugan sekolah. Adanya perubahan perilaku pada siswa ini 
memberikan dampak pada proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat 
terlaksana dengan optimal, nyaman dan tertib. Pemberian reward dan punishment ini 
membuat siswa bisa lebih mengontrol dirinya dalam berperilaku, siswa akan cenderung 
melakukan hal yang baik. Dengan adanya pembiasaan tersebut bisa membentuk perilaku 
siswa yang baik karena dengan adanya reward akan memotivasi diri siswa untuk melakukan 
kebaikan dan dengan punishment akan memberikan efek jera terhadap perilaku siswa yang 
belum sesuai. 
Kebiasaan tersebut membuat adanya perubahan perilaku pada siswa. Selain siswa yang 
harus bisa mengontrol dirinya, ada juga sikap yang saling mengingatkan antar siswa terlebih 
pada perilaku yang kurang baik. Perilaku tersebut muncul akibat adanya kesadaran pada diri 
siswa untuk bertingkah laku yang baik. Adanya pemberian reward dan punihment ini tidak 
ada catatan atau kebijakan yang tertulis dari sekolah. Pemberian reward dan punishment ini 
sebagai kebijakan guru kelas dalam membentuk pribadi siswa yang baik. 
Adanya perubahan perilaku pada siswa ini berada pada bimbingan dan pengawasan dari 
guru kelas selama dalam proses pembelajaran dan siswa berada dalam lingkungan sekolah. 
Keefektifan pemberian reward dan punishment ini terlaksana dengan baik karena guru kelas 
sebagai pendidik dalam berperilaku baik juga berperan sebagai tauladan bagi siswa-siswanya.  
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa keefektifan 
pemberian reward dan punishment di kelas IVB SDN Banjarwaru 01 berjalan dengan baik 
dengan terlihat adanya perubahan perilaku siswa yang lebih mawas diri atau kontrol diri 
dalam berperilaku dan berucap. Pemberian reward dan punishment ini disesuaikan dengan 
apa yang dilakukan siswanya dan pemberian reward dan punishment ini memberikan 
motivasi serta dorongan siswa dalam berperilaku yang baik dan membiasakannya dalam 
proses pembelajaran dan di lingkungan sekolah sehingga akan terbentuk perilaku bahkan 
pribadi yang baik pada diri siswa.  
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN 







Perubahan Industri Musik dari music analog menjadi music digital sangat mempengaruhi 
para penikmat musik, selain itu para tim produksi musik juga sangat mengalami perubahan. 
Musik yang biasa hanya  bisa diproduksi secara manual, semakin hari semakin meningkat 
dengan perkembangan di era digital  , pendengar musik dan lagu  bisa menikmatinya dengan 
mendengar melalui Platform digital . Seiring dengan informasi di era digital membuat perubahan 
perilaku konsumen yang pada akhirnya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum ata 
kekayaan intelektual(intellectual Property). 
Perubahan para penikmat music dan lagu di era Platform digital tanpa disadari menjadi 
salah satu ancaman penjualan album fisik. Penikmat music dengan Platform digital membuat 
perubahan perilaku konsumen melakukan tranformasi teknologi beralih ke Platform digital yang 
dapat di uanggah secara bebas oleh masyarakat melalui internet dalam bentuk Platform 
streaming, sportify, langit music, joox, dan lain lain. 
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Konsep Dasar Hak Cipta 
Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir 
manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat originality dan 
individuality. Hak cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan karena hak cipta bersifat 
automatic protection. Untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam 
mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.4 
Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum hak cipta 
bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si penciptanya (author). 
Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tersebut tidak 
hanya menyangkut pada bidang buku, tetapi juga perlindungan diperluas mencakup 
bidang drama, musik, dan pekerjaan artistik (artistic work).5 
a. Hak Cipta dan Hak Terkait 
1) Pengertian Hak Cipta  
Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-
karya cipta dibidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
2 Dosen  Universitas Sebelas Maret  
3 Dosen  Universitas Djuanda  





                                                             
  
karya musik dan lagu, lukisan, patung karya arsitektur, film da lain-lain. Pada 
hakekatnya, hak cipta adalah hak yang memiliki pencipta untuk mengekploitasi 
dengan bebrbagai cara karya cipta yag dihasilkannya. 6  
Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif perlu penjelasan lebih jauh. Hak Cipta 
itu adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga hak 
dapat mencegah orang lain untuk meniru atau memperbanyak karyanya. 
Pengertian ini sering ditafsirkan sebagai hak monopoli atau hak yang bersifat 
mutlak.7padahal tidak demikian.Seperti contoh Aryanto dikenal sebagai pencita 
khusus lagu yang bertemakan cinta, namun Aryanto tidak memiliki hak monopoli 
atas lagu-lagu bertemakan cinta, siapa saja bisa menulis lagu-lagu cinta. 
2) Hak Terkait 
Tujuan dari hak terkait dengan hak cipta adalah untuk melindungi 
kepentingan hukum pada orang tertentu dan badan hukum yang memiliki 
kontribusi untuk pembuatan karya cipta sehingga tersedia bagi masyarakat atau 
yang memproduksi karya cipta terkait lainnya. Namun, yang tidak dapat 
dikualifikasikan sebagai karya cipta berdasarkan undang-undang hak cipta dari 
seluruh negara meskipun karya mereka berisi keahlian organisasional yang cukup 
secara teknis dan kreativitas untuk pembenaran pengakuan sebagaimana suatu 
karya cipta yang dilindungi hak cipta sebagai bagian dari KI.  
b. Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Keadilan Bagi Pencipta 
(1) Munculnya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta 
(2) Hakikat Perlindungan Hak Cipta 
(3) Tradisi Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta 
(4) Standar Perlindungan Hak Cipta 
(5) Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan 
c. Prinsip Umum Perlindungan Hak Cipta 
(1) Hak cipta sebagai kekayaan intelektual 
Yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan 
Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya 
adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (literay works) dan karya 
seni (atistic works) dengan segala bentuk perkembanganya di dunia ini. 
tulisan, dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, 
tarian, lukisan, dan lain-lain. 
(2) Manfaat ekonomis hak cipta 
Hak ekonomi terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman 
lagu (performing right), yaitu antara lain berupa hak untuk memainkan 
lagu secara langsung (live), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman 
lagu (untuk kegiatan komersial),serta hak untuk menggandakan lagu 
(mechanical right) yang dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang 
dilakukan secara mekanis dan dialihkan bentuk pita kaset, piringan hitam, 
digital, serta memperbanyak lagu dalam rekaman film. 
2. Konsep Hak Cipta Musik Dan Lagu 
6 Bernard Nainggolan, “Pemberdayaan Hukum Hukum Hak Cipta dan Lembaga Managemen Kolektif” PT. Alumni, 
2011 hlm.74 
7 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia , hak ekslusif diartikan dengan terpisah dari orang lain;khusu;tidak 
termasuk . Dalam konteks hak cipta, hak ekslusif lebih condong jika diartikan sebagai hak khusus. 
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a. Pengertian Lagu dan  Musik 
Secara etimologi, lagu atau musik memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu 
kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu 
ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Di samping 
itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu. Melodi adalah suatu deretan 
nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, 
memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat 
jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan 
mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi 
adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.8 
Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni 
menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi 
atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonasi) telah lama 
digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara bunyi 
semacam itu.9 
b. Hak Mengumumkan (Performing Right) 
Hak mengumumkan (performing right) adalah hak yang dimiliki pencipta 
untuk menyampaikan atau mempertunjukan karyanya kepada publik melalui 
penyiaran, pertunjukan, maupun percetakan dan lain-lain. Kunci dari hak 
mengumumkan ini adalah: mempertunjukan (to perfom) karya dan ditunjukan kepada 
umum/publik (public). 
Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi pelaku pertunjukan 
meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk 
melakukan.10 
1) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan; 
2) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; 
3) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 
4) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya; 
5) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan 
6) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. 
  
c. Perjanjian Lisensi 
Perjanjian Lisensi Karya Cipta Lagu dan Musik Lisensi adalah kontrak yang 
memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, 
menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Pemberian lisensi oleh pencipta atau 
pemegang hak cipta dalam karya cipta lagu dan musik kepada pengguna dilakukan 
oleh pihak ketiga dalam hal ini Lembaga Managemen Kolektif. Pada karya musik dan 
lagu, perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau 
pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi 
secara maksimal atas hasil ciptaan mereka.  
8 Ibid 
9 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia (TInjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, dan Collecting 
Society, Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 140 
10 Lihat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 2014 
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d. Mekanisme Pembayaran Royalti 
Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat 
melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi 
hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik 
atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin 
mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu seperti konser, televisi, 
radio, hotel,karaoke, club malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di 
Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh Lembaga Managemen Kolektif (LMK) salah 
satunya adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia),  yang melaksanakan 
pengadministrasian kolektif (collective administration) atas pemakaian hak cipta dari 
pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing. Menjajahi 
kemungkinan pengadministrasian kolektif  atas hak memperbanyak musik atau lagu 
pencipta.11 
III. METODOLOGI 
Metodologi penelitian menggunakan Yuridis Normatif yaitu melalui  pendekatan 
peraturan perundang-udangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yaitu 
menjelaskan tentang hubungan variabel das solen dan da sein. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK 
PLATFORM DIGITAL  
1. Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Faltform Digital 
Era perkembangan teknologi ternyata juga mempengaruhi dunia industri musik. 
Dengan adanya kemajuan era digital saat ini, Anda tidak perlu lagi kerepotan 
mendengarkan musik dimanapun dan kapanpun. Secara langsung, kecanggihan teknologi 
tersebut juga semakin memudahkan Anda untuk mengunduh lagu yang diinginkan dan 
mendengarkannya secara bebas.   
Perubahan industri musik dari musik analog menjadi musik digital ternyata tidak 
hanya mempengaruhi para penikmat musik, tetapi juga para tim produksi musik itu 
sendiri. Musik yang semula hanya bisa diproduksi secara manual dengan menggunakan 
berbagai peralatan musik seperti drum, gitar, dan keyboard, kini bisa dibuat 
melalui software komputer. Kualitas musik pun semakin meningkat dengan adanya 
banyaknya fitur pada software yang bahkan bisa menambahkan beberapa efek tertentu 
yang semakin membuat musik enak didengar. 
Kini siapa saja memiliki peluang untuk membuat musik. Kita bisa menggunakan 
bermacam-macam aplikasi pendukung yang dapat digunakan untuk memproduksi musik 
seperti Garage Band, Logic Pro, Ardour, dan lain sebagainya. Adobe Audition juga 
menjadi salah satu aplikasi unggul yang dapat Anda gunakan untuk mengedit dan 
menggabungkan musik. Berbagai aplikasi ini tidak hanya dapat membantu Anda dalam 
memproduksi musik, tetapi juga dapat mengubah suara menjadi lebih jernih dan bagus. 
11 Hendra Tanu Atmaja,Hak Cipta Musik Atau Lagu” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 hlm 314. 
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Salah satu platform musik ternama di Indonesia, Spotify, terbukti berhasil meraih 
pengguna terbanyak di setiap tahunnya. Hal ini semakin membuktikan bahwa masyarakat 
Indonesia saat ini memiliki minat yang tinggi untuk meggunakan teknologi baru dalam 
mendengarkan musik. Bagaimana tidak, sekarang Anda bisa mendengarkan bermacam-
macam musik dari seluruh penjuru dunia dan berbagai genre hanya di dalam satu 
aplikasi platform streaming. 
 
2. Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Platform Digital  
 Untuk melindungi karya cipta lagu dan musik dari plagiarism maka pencipta 
harus melakukan pendaftaran hak cipta atas karya cipta lagu dan musik. Pendaftaran hak 
cipta dibawah UUHC menganut sistem deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung 
arti sebagai pengesahan isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.  
Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara 
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinayatakan dalam Pasal 2 ayat 
(1) UUHC. Hal ini berarti suatu ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap 
dilindungi. 
 Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang 
mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan, sepatutnya minta izin 
kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari 
menggunakan karya cipta orang lain.  
3. Tata Cara Pengalihan Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Platform Digital 
Pada Platform Digital yang berupa musik dan lagu biasanya oleh para pengguna 
diunduh dari beberapa situs internet seperti Sportify, joox, streaming, youtube, langit 
musik dan lain sebagainya. Kemudian musik dan lagu yang telah diunggah tersebut 
dipindahkan ke telepon seluler atau PC komputer mereka.  
Dalam hal pengalihan tersebut, harus dilihat kepada perjanjian antara pencipta 
lagu dengan produser rekaman. Hal ini dikarenakan pencipta lagu tidak secara langsung 
melakukan perjanjian dengan provider. Provider hanya melakukan perjanjian dengan 
produser rekaman. Dengan demikian, royalti atas ringtone dan ringbacktone, menjadi 
milik produser rekaman, sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan lagu tersebut.  
Pada prakteknya, keadaan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena adanya 
masalah perdata antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Adanya perjanjian 
pencipta lagu dengan produser rekaman secara perjanjian bayar putus atau flatpay 
mengakibatkan pengalihan hak secara ekonomi. Menurut Edmon Makarim, seluruh hak 
yang timbul dari adanyan ciptaan, merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara 
ekonomis.12 
 
12 Tim Lindsey., Ibid., hlm. 123. 
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B. PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK 
1. Penyelesaian Sengketa atas Karya Cipta Lagu dan Musik melalui Penyelesaian Sengketa 
Alternatif dan Arbitrase  
Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai alternative to litigation, 
namun seringkali juga diartikan sebagai alternative to adjudication. Konsep penyelesaian 
sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk 
mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. 
Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan 
upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai 
penyelesaian.Beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya adalah sebagai 
berikut :  
a. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan 
peradilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku. 
b. Ganti Rugi, pencipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami 
kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. .  
c. Pengalihan hak Cipta  atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak menguragi hak 
Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan 
tanpa persetujuan pencipta yang melanggaran  hak moral pencipta.  
d. Penyitaan Ciptaan yang dilakukan  pengumunan atau penggandaan dana tau alat 
penggandaan yang digunakan untuk mengahasilkan ciptaan  hasil pelanggaran Hak 
cipta dan produk hak terkait..  
e. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian ,komunikasi dana tau 
penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak 
terkait. 
 
2. Penyelesaian Sengketa atas Karya Cipta Lagu dan Musik Melalui Jalur Litigasi  
Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengekta perdata 
melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Niaga kemudian panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal 
gugatan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 
 Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga 
menetapkan hari sidang. Dalam waktu ntara, Setelah melalui pemeriksaan perkara, 
gugatan pihak Pencipta selaku pihak Penggugat harus3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan 
didaftarkan, pengadilan Niaga menetapkan hari siding.  Putusan gugatan  harus 
diucapkan paling lama  90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan di daftarkan. 
Dalam prosedur penyelesaian sen Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak 
cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka 
waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan 
dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan 
perkara di persidangan (Menurut Pasal 100 ayat (1) gugatan atas pelanggaran hak cipta di 
ajukan kepada ketua  Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan 
hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga 
penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 
(sembilan puluh) terhitung sejak tanggal permohonan kasasi  diterima oleh Mahkamah 
Agung.  
sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti yang telah diuraikan di atas, dapat 
dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang 




pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
sidang pemeriksaan perkara di persidangan (Menurut Pasal 100 ayat (1) gugatan atas 
pelanggaran hak cipta di ajukan kepada ketua  Pengadilan Niaga. Pengaturan yang 
mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum 
banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang 
harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) terhitung sejak tanggal permohonan kasasi  
diterima oleh Mahkamah Agung.  
 
4. Upaya Pencegahan terhadap Sengketa Hak Cipta Lagu dan Musik  
Untuk mengatasi tindakan penggandaan karya cipta lagusecara tidak sah bisa 
dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :  
a. Upaya pencegahan atau upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi 
terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta lagu yang dapat 
menyebabkan kerugian salah satunya ialah itikad baik.  
b. Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan 
penggandaan karya cipta lagu.  
V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Setelah melihat uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :  
1. Perlindungan hukum atas hak cipta karya music dan lagu  yang merupakan 
perlindungan hukum atas keaslian (orisinil) sebagai ciptaan yang bersifat pribadi 
terjadi sejak suatu karya cipta lagu dan musik tersebut dilahirkan meskipun 
perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh 
pendaftaran.namun perlindungan hak cipta dilindungi sejak hak cipta tersebut di 
wujudkan dan diumumkan.  Pihak lain dapat mengeksploitasi karya cipta pihak lain 
termasuk dalam karya cipta lagu dan musik dengan ijin dari pencipta berdasarkan 
perjanjian lisensi dengan memberikan royalti.  
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik oleh 
para pihak yang bersengketa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni jalur 
litigasi/pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan atau dengan 
mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.  
B. SARAN  
Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka terdapat 
beberapa hal yang disarankan, yaitu:  
1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta didukung 
dengan tindakan nyata dank eras oleh pemerintah dalam konsekuensinya 
menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di bidang hak cipta.  
2. Diharapkan kepada para pengguna yang akan memberikan persyaratan khusus 
bahwa hak cipta yang akan dilisensikan sebelumnya harus di daftarkan terlebih 
dahulu kepada DJKI , ini dilakukan untuk memaksakan kepada pencipta lagu atau 
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ABSTRACT  
 Fresh fruit is a source of nutrients, especially antioxidants, vitamin C, and fiber, so that its 
existence is needed by the human body to ensure its health. Fruits can be sourced locally or imported, but 
the existence of their nutritional content is not yet known with certainty, so there needs to be a study. 
 The purpose of this study was to identify the content of vitamin C, crude fiber, and antioxidant 
activity found in local and imported fruits from citrus, apple and mango commodities. The benefits are 
expected to provide information to the public regarding the nutritional content of local and imported 
fruit, so that people can make choices for quality fruit in terms of nutritional content. 
 This research was conducted using purposive sampling method which includes market surveys 
to several supermarkets / hypermarkets in the city of Bandung, determining the number of samples, taking 
samples, preparing samples for testing, and implementing sample testing. The response in this study was 
a chemical response which included analysis of Vitamin C levels using the iodometric method, crude fiber 
content using the gravimetric method, and determination of antioxidant activity using the 
spectrophotometric method (Diphenyl Picrilhydrazin / DPPH). 
 The results of this study showed that the vitamin C content of local oranges, apples and 
mangoes (average 27.45 mg/100 g) was significantly higher than imported oranges, apples, and mangoes 
(average 18.28 mg/100 g). The crude fiber content of local oranges, apples, and mangoes shows no 
significant difference compared to imported oranges, apples and mangoes. The antioxidant activity of 
local oranges, apples and mangoes was significantly higher (mean 82.40 ppm at IC 50) compared to 
imported oranges, apples, and mangoes (average 185.60 ppm at IC 50). The antioxidant activity of local 
oranges, apples and mangoes has relatively strong antioxidant activity, while imported oranges, apples 
and mangoes are relatively weak. 
 This research has been conducted only taking a few samples of local and imported fruit, 
namely 3 samples each, to be more representative and to increase knowledge, it is necessary to conduct 
research with samples of other fruit types. 
 The results of this study can be used as a reference for nutritional information on local and 
imported fruit, so that people can determine the best choice with reference to nutritional content. 
 
Keywords: Fruit, Local, import, identification, and sampling. 
 
 
I   Pendahuluan 
Iklim tropis telah menjadikan Indonesia sebagai sumber bagi ketersediaan berbagai jenis 
produk holtikultura terutama buah segar. Buah segar merupakan bahan makanan bergizi serta 
dapat menunjang kesehatan. Buah segar sebagai kelengkapan makanan memilikimanfaat yang  
sangat besar, baik sebagai sumber gizi maupun penambah selera makan. 
Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap buah-buahan saat ini belum memenuhi standar. 
Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (2010) menyatakan bahwa tingkat konsumsi sayur 




oleh Food and Agriculture Organization (FAO) yaitu 73 kilogram per kapita per tahun 
sedangkan di Indonesia saat ini tingkat konsumsi sayur dan buah hanya 40 kilogram per kapita 
per tahun. (Sadeli dan Utami 2012).  
Pasar buah-buah impor di Indonesia akhir-akhir ini jumlahnya cenderung semakin 
meningkat. Menurut Setyabudi, dkk (2008), diantara negara negara pengimpor buah-buahan, 
impor dari Cina menduduki peringkat pertama dengan nilai impor Januari-September 2016 
mencapai 134,6 juta Dolar AS atau meningkat 73,8 juta Dolar AS.  
Produk buah apel impor menguasai pangsa pasar di dalam negeri hingga 98%. Sedangkan 
buah apel lokal hanya mengisi pangsa pasar hanya 1-2% dari produksi Apel Malang. Apel adalah 
jenis buah-buahan subtropis. Sehingga Indonesia yang beriklim tropis harus mengimpor apel dari 
negara lain seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Secara total pasar (market) apel impor 
di Indonesia dikuasai oleh Tiongkok 50%, AS 38%, Prancis 10%, dan sisanya Australia, Jepang 
dan Selandia Baru (Sirotuddin, 2015).  
Mangga-mangga impor masuk  ke Indonesia lantaran memberikan sesuatu yang sulit 
terpenuhi oleh mangga lokal, yakni rasa, kualitas, dan jaminan kontinuitas. Sebagai gambaran 
saat in impor mangga melonjak di atas 500 % dibandingkan pada 2013 yang mencapai 350 ton 
per tahun. Mangga khioe sawoei (Thailand) dan irwin (Australia) paling banyak diimpor. Khioe 
sawoei misalnya disukai lantaran saat muda dan mengkal, rasa buahnya sudah manis. Produksi 
mangga lokal sebetulnya sangat besar. (Anonim, 2014). Baik buah local ataupun buah impor 
hingga saat ini belum secara pasti diketahui kualitas nutrisinya, sehingga pelu ada upaya 
mengidentifikasi kualitas nutrisi tersebut. 
 
II   Tinjauan Pustaka 
Buah-buahan adalah bahan pangan yang dianjurkan untuk banyak dikonsumsi sesuai 
porsinya, hal tersebut menjadi pertimbangan yang diyakini dapat memberi efek kepada kesehatan 
tubuh manusia yang mengkonsumsinya, karena buah-buahan mengandung nutrisi yang sangat 
dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu  sebagai sumber vitamin C, serat, dan kaya dengan 
antioksidan.  
Berdasarkan fungsi buah-buahan sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh, seperti 
mencegah penyakit, memperlancar metabolism, menetralisisr racun, dan lain sebagainya.  
Sejumlah ragam buah-buahan yang terdapat di Indonesia dapat berasal bersumber dari lokal dan 
impor, buah tersebut antara lain buah jeruk, apel, dan mangga. Buah-buah tersebut diyakini kaya 
akan sumber vitamin C, serat, dan antioksidan, namun demikian keberadaan nutrisi tersebut perlu 




saat penanganan pasca panen, pengemasan, pemggudangan, dan transportasi yang dapat 
mengurangi kuantitas dan kualitas nutrisi tersebut. 
Vitamin C sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia walaupun dalam jumlah kecil, namun 
memberi efek sebagai perekat jaringan, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses 
pemulihan, sebagai antioksidan, merawat kesehatan, produksi kolagen dan mengatasi peradangan 
kulit. Sementara itu serat sangat diperlukan oleh tubuh manusia yang berfungsi melancarkan 
pencernaan, mencegah diabetes, menjaga kesehatan usus, menurunkan kolesterol, dan lain 
sebgainya. 
Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan cara 
mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Salah satu bentuk senyawa oksigen 
reaktif adalah radikal bebas, senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh bermacam-
macam faktor (Winarsi, 2007). Antioksidan yang terdapat didalam buah-buahan dapat berbentuk 
vitamin C, provitamin A (Beta caroten), flavonoid, senyawa-senyawa aromatis, tannin, dan lain 
sebagainya. Secara umum senyawa-senyawa nutrisi di atas relatif sensitif terhadap kerusakan 
akibat berbagai faktor, diantaranya oleh faktor panas, oksigen, dan senyawa-senyawa yang dapat 
bereaksi dengan antioksidan dimaksud. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempertahankan 
senyawa-senyawa antioksidan semestinya buah-buahan diperlakukan terhindar dari factor-faktor 
penyebab kerusakan dimaksud, baik pada saat penanganan pasca panen, pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan sebagainya. 
 
III   Metodologi  
1 Bahan dan Alat Penelitian  
Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah  
a. Jeruk Lokal : Jeruk Medan (Citrus reticulata), jeruk Baby java (Citrus sinensis L), dan 
Siam Pontianak (C. nobilis var. microcarva). 
b.  Jeruk Impor : Kinno  (Citrus. nobilis), Neval (Citrus sinensis), dan Murcot (Citrus 
reticulata blanco). 
c. Apel Lokal : Malang Anna (Malus sylvestris mill), Manalagi (Malus domestica borkh), dan 
Malang Cherry (Malus sylvestris ) 
d. Apel Impor : Royal Gala (Malus domestica gala), Red Delicious (Malus domestica red 
delicious), dan Granny Smith (Malus. domestica). 
e.  Mangga Lokal : Harumanis (Mangifera indica L), Cengkir (Mangifera foetida), dan 




f.   Mangga Impor : Irwin (Mangifera indica ‘irwin’), Kiew Kamin (Mangifera indica), dan 
Kiew Sa Wei Mangifera indica ‘kiew’). 
g.  Bahan-bahan yang digunakan dalam pengujian atau analisis kimia. 
Alat yang digunakan dalam peneilitian adalah seperangkat alat instrument untuk analiais 
vitamin C, serat kasar, dan untuk analisis aktivitas antioksidan seperti Spektrofotometri UV-Vis, 
kuvet, pipet mikron, pipet filler, pipet berukuran, gelas kimia, statif, buret, labu erlenmeyer, 
lumpang alu, pisau, kertas saring whatman no 40 dan alat-alat penunjang lainnya. 
2  Pengambilan dan Penentuan Jumlah Sampel  
Penentuan jumlah sampel yang digunakan adalah penelitian hanya mengambil 30% dari 
jumlah populasi yang ada. Berdasarkan pertimbangan tertentu, peneliti memutuskan untuk 
menggunakan 30 % sebagai sampel yang representatif (Sudjana, 2014). Acuan tersebut sebagai 
berikut : 
Z = N/n x M,        Z = sampel terpilih; N = populasi; n= sampel; M=Jumlah supermarket 
Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel buah secara acak yang dijual di 
supermarket/hypermarket di Kota Bandung yang sebelumnya telah dilakukan survey dan dipilih 
sampel super market  yang akan mewakili secara representatif. Penentuan jumlah sampel yang 
digunakan adalah penelitian hanya mengambil 30% dari jumlah populasi yang ada. Berdasarkan 
pertimbangan tertentu, peneliti memutuskan untuk   menggunakan 30% sebagai sampel yang 
representatif (Sudjana, 2014). Peneliti menganggap, atas dasar pertimbangannya bahwa dengan 
yang tidak mengembalikan kuesioner dan mengembalikan mempunyai karakteristik yang sama 
dengan yang sedang diteliti. 
Data survey lapangan terhadap supermarket/hypermarket di Kota Bandung yang menjual 
buahbuahan diperoleh 68 supermarket. Populasi kesembilan retail supermarket berjumlah 68  
yang  kemudian dipilih  untuk ditentukan jumlah supermarket yang akan dilakukan pengambilan 
sampel buah jeruk, apel, dan mangga. Jumlah retail supermarket / hypermarket di Kota Bandung 
sebanyak 9 retail supermarket. Jumlah tersebut kemudian mengalami reduksi melalui 
perhitungan dengan menggunakan  metode sampling purposive memperbolehkan untuk 
mengambil 30% sampel yang representatif. Kemudian dipilih ketiga retail tersebut secara acak 
per lokasi per retail nya. 
Sampel yang didapat dari hasil penetuan jumlah sampel didapat sebanyak 3 buah jeruk 
lokal (baby java, medan, dan siam), 3 buah jeruk impor (neval, Kinno, dan Murcot), 2 buah apel 
lokal (manalagi dan malang), 3 buah apel impor royal gala, garnny smith, dan  red delicious), 
3 buah mangga lokal (harumanis, cengkir, dan manalagi), 3 buah mangga impor irwin, kiew 






3 Pengujian Sampel  
 Pengujian sampel meliputi: Analisis kadar  vitamin C dilakukan menggunakan metode 
titrasi iodometri, analisis kadar serat kasar dilakukan menggunakan metode Gravimetri, dan 
analisis aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode  Spektrofotometri (Diphenyl 
phicrilhydrazin / DPPH) dengan acuan nilai Inhibition Concentration 50% (IC50). Nilai IC50 
merupakan konsentrasi efektif ekstrak yang dibutuhkan untuk meredam 50% dari total DPPH, 
sehingga dapat menentukan nilai aktivitas antioksidan yang terdapat di dalam buah-buahan 
tersebut. 
 
IV   Hasil dan Pembahasan 
 Berdasarkan hasil pengujian terhadap beberapa varietas buah jeruk, apel, dan manga, maka 
dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:  
1  Hasil pengujian terhadap kandungan vitamin C.   
 Berdasarkan hasil  analisis vitamin C buah lokal dan impor (jeruk, apel, dan mangga), buah 
lokal menunjukan  mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah impor secara signifikan, 
seperti terlihat pada table 1. 
Tabel 1. Hasil Pengujian kadar vitamin C, serat kasar, dan aktivitas antioksidan 
 
 Rendahnya kandungan vitamin C buah impor hal ini besar kemungkinan akibat perlakuan 
lama perjalanan kapal pengangkut (pelayaran) dari negara asalnya sampai di Indonesia yang 
Komoditi 
     Asal     Nama Buah 
    Kadar Vit C 
 (mg vit C/100 g) 
            Kadar 
    Serat Kasar (%) 
       Aktivitas  
Antioksidan  (ppm) 
Jeruk Lokal  
Medan 32.36 2.53 76.45 
Baby Java  36.09 2.12 78.30 
Siam Pontianak  24.89 2.85 77.70 
Jeruk Impor  
Kinno   22.60 2.54 186.43 
Naval  16.09 2.41 179.48 
Murcot  23.64 2.50 198.28 
Apel Lokal  
Malang Anna  28.66 1.24 81.12 
Manalagi  27.42 1.50 83.48 
Malang Cherry  28.69 1.37 79.90 
Apel Impor  
Royal Gala  17.42 1.41 200.12 
Red Delicious  16.18 1.53 205.00 
Granny Smith  19.91 1.33 208.25 
Mangga  
Lokal  
Harumanis  51.03 2.82 79.80 
Cengkir  49.78 2.00 88.43 
Manalagi   47.29 3.45 80.80 
Mangga  
Impor  
Irwin  39.82 2.19 160.25 
Kiew Kamin  44.80 2.43 182.50 




diperkirakan memakan waktu antara 2 – 3 minggu, lalu ditambah waktu bongkar muat, 
karantina, penggudangan / penyimpanan dan distribusi sangat berpengaruh terhadap kadar 
vitamin C buah jeruk, apel, dan mangga. Sementara itu, buah-buah local perjalanan setelah 
dipanen hingga sampai ke konsumen relatif memakan waktu lebih singkat dari pada buah impor, 
sehingga kandungan vitamin C lebih terjaga dan sedikit penurunannya.   
 Terjadinya penurunan kadar vitamin C dikarenakan salah satu sifat vitamin C adalah 
bersifat reduktor, sehingga mudah sekali terdegradasi dengan cara teroksidasi, yang dipengaruhi 
baik oleh temperatur, cahaya maupun udara/oksigen sekitar saat distribusi dan penyimpanan, 
sehingga kadar vitamin C berkurang. 
Proses kerusakan atau penurunan vitamin C disebut oksidasi. Secara umum reaksi oksidasi 
vitamin C ada dua macam yaitu proses oksidasi spontan dan proses oksidasi tidak spontan. 
Proses oksidasi spontan adalah proses oksidasi yang terjadi tanpa menggunakan enzim atau 
katalisator. Sedangkan proses oksidasi tidak spontan yaitu reaksi yang terjadi dengan adanya 
penambahan enzim atau katalisator, misal enzim glutation. Enzim ini adalah suatu tripeptida 
























       Gambar 3. Kadar vit.C mangga lokal dan impor 
 
Penomena penelitian ini menunjukan adanya proses reaksi oksidasi spontan yaitu dengan 
adanya pengaruh dari udara sekitar. Mekanisme oksidasi spontan terjadi sebagai berikut : 
monoanion asam askorbat (vitamin C) merupakan sasaran penyerangan oksidasi oleh molekul 
oksigen menghasilkan radikal anion askorbat dan H2O yang diikuti pembentukan dehidro asam 
askorbat dan hydrogen peroksida. Dehidro asam askorbat (asam L-dehidroaskorbat) merupakan 
bentuk oksidasi dari asam L-askorbat yang masih mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. 
Namun asam L-dehidroaskorbat bersifat sangat labil dan dapat mengalami perubahan menjadi 
2.3-L-diketogulonat (DKG). DKG yang terbentuk sudah tidak mempunyai keaktifan vitamin C 
lagi sehingga jika DKG tersebut sudah terbentuk maka akan mengurangi bahkan menghilangkan 
vitamin C yang ada dalam produk (Andarwulan, 1992). 
2  Hasil pengujian terhadap kandungan serat kasar.   
Berdasarkan hasil  pengujian atau analisis serat kasar buah lokal dan impor (jeruk, apel, 
dan mangga), buah lokal yang mengandung serat kasar yang relatif lebih tinggi dari buah impor, 
namun hal ini dapat dinyatakan perbedaannya tidak signifikan. 
Terjadinya penurunan kadar serat pada buah lokal ataupun impor mungkin bisa disebabkan 
juga oleh adanya pemecahan hemiselulosa, karena hemiselulosa merupakan bagian dari serat 
kasar, walaupun proses degradasinya relatif lambat. Arief dkk., (2008), menyatakan bahwa 
enzim hemiselulase dapat memecah hemiselulosa dan enzim hemiselulase itu diantaranya seperti 
glukanase, xylanase, galaktanase, mannase, galaktomannase, dan pentosanase. 
Hal ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Fennema, (1985) dimana kadar 
air dan aktivitas air dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat fisiko-kimia, perubahan-
perubahan kimia, kerusakan mikrobiologis dan perubahan enzimatis terutama pada makanan.   
Daya tahan simpan buah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kemasakan, 
faktor genetik, yang mencakup ketebalan dan kelenturan kulit, tekstur daging buah, komponen 
penyusun kulit dan daging buah. Kekerasan buah berkaitan dengan ketebalan dan kelenturan 
kulit. Masing-masing buah mempunyai komposisi bahan pada kulit dan daging buah yang 
berbeda dan dapat menyebabkan perbedaan kelenturannya. Buah yang berkulit tipis dan tekstur 
daging lunak memiliki daya simpan yang lebih pendek (Antarlina, 2009). 
3  Hasil pengujian terhadap aktivitas Antioksidan.   
Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antioksidan pada buah lokal maupun impor (jeruk, 
apel, dan aktivitas antioksidan, bahwa buah lokal menunjukan aktivitas antioksidan lebih aktif 




Hal tersebut dapat diindikasikan semakin besar nilai uji dengan metode spektrofotometri 
DPPH IC50, dinyatakan semakin lemah aktivitas antioksidannya dan semakin kecil berarti 
semakin aktif aktivitas antioksidannya. Terdapat hubungan antara kandungan fenolik dan 
aktivitas antioksidan pada apel. Vitamin C hanya menyumbang 11% dari total aktivitas 
antioksidan apel (Wolfe, 2003). Javanmardi dan Kubota (2006) menambahkan bahwa perubahan 
aktivitas antioksidan juga dapat berlangsung pada suhu rendah selama penyimpanan. Perubahan 
ini berlangsung oleh karena komponen-komponen yang berpotensi sebagai antioksidan (seperti 
likopen dan vitamin C) mengalami penurunan selama penyimpanan dingin.  
Calegario dkk. (2001) menyatakan bahwa selama penyimpanan, laju respirasi akan naik 
kemudian turun dan stabil. Pergerakan laju reaksi sejalan dengan peningkatan atau penurunan 
komponen fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan (Vallverdu Queralt dkk., 2011). Adanya 
autooksidasi komponen fenolik dengan oksigen serta proses pembusukan selama penyimpanan 




Gambar 4. Aktivitas 
antioksidan jeruk lokal vs impor     Gambar 5 















Aktivitas total antioksidan berbeda dari satu varitas ke varitas lainnya. Namun dari semua 
varitas yang diteliti, semuanya menunjukkan bahwa kulit apel memiliki aktivitas antioksidan 
lebih tinggi daripada daging dan daging-kulit. Adapun uji aktivitas antioksidan dalam penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Dari satu 
buah apel Idared, kulit apelnya saja Mengandung kurang lebih 820 mg vitamin C (Chinnici, 
2004).  
V   Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian identifikasi kandungan vitamin C, serat kasar, dan aktivitas 
antioksidan pada buah lokal dan impor (jeruk, apel, dan mangga)  yang diambil dari beberapa 
supermarket/hypermarket di Kota Bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kadar vitamin C buah-buah lokal menunjukan lebih tinggi secara signifikan daripada buah-
buah impor. 
2.  Kadar serat kasar buah-buah lokal menunjukan relatif tidak ada perbedaan secara nyata 
dibandingkan dengan buah-buah impor, walaupun buah lokal sedikit lebih tinggi dari pada 
buah-buah impor. 
3. Aktivitas antioksidan buah-buah lokal menunjukan lebih aktif secara signifikan dari pada 
buah-buah impor. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan, bahwa jika mengkonsumsi buah-
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Munculnya penyakit dalam budidaya ikan hias merupakan masalah utama yang dihadapi oleh 
pembudidaya ikan hias Discus di Kota Bogor. Pengetahuan tentang cara pencegahan agar munculnya 
penyakit dapat diminimalisir masih sedikit. Hal ini menyebabkan ikan hias rentan terserang penyakit 
sehingga kualitas ikan menjadi rendah. Guna meningkatkan pengetahuan bagaimana cara mencegah 
munculnya penyakit pada budidaya ikan hias, kami melaksanakan suatu program penyuluhan. Tujuan 
kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang penting tentang 
manajemen budidaya ikan hias dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya ikan terserang penyakit. 
Kegiatan dilaksanakan dengan metode POD (Pendekatan Orang Dewasa) yang dilakukan secara 
partisipatif dengan diskusi kelompok dan ceramah. Dari proses kegiatan yang dilakukan, diketahui bahwa 
penyakit yang sering menyerang ikan hias Discus adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa. 
Kemudian setelah ditelusuri penyebab munculnya protozoa, ditemukan bahwa ketidaktahuan 
pembudidaya untuk memanajemen kualitas air yang digunakan untuk memelihara ikan. Solusi yang kami 
berikan kepada pembudidaya adalah memberikan saran untuk perbaikan cara budidaya, memberikan 
pengetahuan tentang cara pencegahan munculnya protozoa dalam budidaya, yaitu dengan memanajemen 
kualitas sumber air yang akan digunakan oleh ikan hias. Selain itu, kami juga memberikan pengetahuan 
tentang cara pengendalian penyakit. Dengan solusi ini, para pembudidaya ikan hias Discus menjadi lebih 
paham tentang pentingnya melakukan pencegahan penyakit dan memanajemen hatchery dengan baik 
agar hasil budidaya berkualitas dan memberi keuntungan. 
 
Kata kunci: Ikan hias Discus, pencegahan penyakit, penyakit pada ikan, penyuluhan, protozoa 
 
I. PENDAHULUAN 
Perikanan budidaya semakin tahun 
semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, 
mulai dari komoditas ikan konsumsi, ikan 
hias, hingga organisme air lainnya seperti 
kerang, lobster, udang, dan tumbuhan air. 
Kegiatan di sektor perikanan budidaya ini 
meliputi budidaya ikan air tawar, laut, dan 
payau. Pada budidaya ikan air tawar, 
masyarakat mempunyai peluang besar dalam 
mengembangkan dan meningkatkan produksi 
budidaya karena informasi dari Dirjen 
Perikanan Budidaya tahun 2014 menyatakan 
bahwa Indonesia memiliki potensi lahan 
budidaya sebesar ± 2,2 ha (Ayuningtyas et al., 
2018). Apalagi dengan adanya teknologi 
perikanan yang semakin berkembang, 
masyarakat dapat melakukan kegiatan 
budidaya ikan di lahan yang terbatas. 
Penyakit yang menyerang komoditas 
perikanan budidaya merupakan permasalahan 
utama dan sering ditemui oleh pembudidaya 
ikan. Tidak hanya menyebabkan ikan mudah 
mati, masalah penyakit juga menyebabkan 
kerugian ekonomi bagi para pembudidaya. 
Penyakit yang menyerang ikan disebabkan 
adanya ketidakseimbangan interaksi antara 
inang, pathogen, dan lingkungan. Hal ini 
menyebabkan kondisi stres pada ikan yang 
mempengaruhi kekuatan pertahanan diri 
menjadi lemah, sehingga virus dan parasit 
mudah masuk ke dalam tubuh ikan dan 
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menimbulkan penyakit (Rico et al., 2012). 
Pada saat ikan dalam kondisi stres, maka 
kemampuan perkembangbiakan parasit akan 
meningkatkan prevalensi parasit pada tubuh 
hospes sehingga memicu peningkatan 
perbanyakan parasit yang dapat merugikan 
inang (Ramadan et al., 2012). 
Sektor perikanan budidaya menjadi hal 
yang penting bagi masyarakat Indonesia 
karena perikanan budidaya masih dapat 
diandalkan untuk menjadi sumber 
penghasilan bagi masyarakat, khususnya 
masyarakat Kota Bogor. Mayoritas 
masyarakat di Kota Bogor memilih untuk 
memelihara ikan hias karena ikan hias 
merupakan ikan air tawar yang mudah untuk 
dibudidayakan, serta tidak memerlukan biaya 
yang tinggi untuk pakannya. Apalagi pada 
masa pandemi COVID-19 yang terjadi 
sekarang, berbudidaya ikan hias dapat 
dijadikan andalan untuk mempertahankan 
kondisi ekonomi rumah tangga agar tetap 
stabil. 
Pengelolaan atau manajemen budidaya ikan 
yang baik adalah yang memperhatikan kaidah-
kaidah Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB). 
Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. 2 Tahun 2007 terdapat 
penjelasan bahwa program CBIB perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat 
pembudidaya untuk menjamin mutu hasil 
perikanan. Adapun pengertian CBIB itu 
sendiri menurut Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
KEP. 02/MEN/2007 adalah cara memelihara 
dan/atau membesarkan ikan serta memanen 
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol 
sehingga memberikan jaminan keamanan 
pangan dari pembudidayaan dengan 
memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, 
dan bahan kimia, serta bahan biologis 
(Badan Standarisasi Nasional, 2019). 
Kriteria dan standar CBIB pada ikan hias 
yang biasanya digunakan untuk penilaian 
standarisasi Nasional terdiri dari 16 
parameter, yaitu lokasi, air sumber, desain 
dan tata letak, fasilitas, kebersihan fasilitas, 
persiapan wadah, pengelolaan induk dan 
benih, pengelolaan air pemeliharaan, 
pengelolaan pakan, pengelolaan kesehatan 
ikan,  panen dan penanganan hasil, 
pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, 
pekerja, pelatihan, dan pendokumentasian 
(Menteri Kelautan dan Perikanan, 2007). 
Dengan demikian, pencegahan munculnya 
penyakit pada ikan hias perlu dilakukan guna 
mendapatkan kualitas hasil budidaya yang 
baik. Munculnya penyakit yang sering 
menyerang ikan hias di Kota Bogor perlu 
penanganan yang melibatkan tim akademisi 
untuk memberikan solusi pencegahan 
penyakit. Oleh karena itu, kami tim 
pengabdian dari Program Studi Akuakultur 
Fakultas Pertanian Universitas Djuanda 
Bogor melakukan kegiatan penyuluhan 
kepada para pembudidaya ikan hias Discus 
di Kota Bogor. 
 
II. METODOLOGI 
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan 
survey pendahuluan dan sosialisasi untuk 
melihat kondisi di lapangan. Sasaran dalam 
kegiatan ini adalah kelompok pembudidaya 
ikan hias di Kota Bogor, seluruhnya 
berjumlah 40 orang. Pelaksanaan kegiatan ini 
menggunakan metode Pendekatan Orang 
Dewasa (POD) yang dilakukan secara 
partisipatif dengan metode ceramah dan 
diskusi kelompok.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Profil Kelompok Pembudidaya Ikan 
Discus 
Kelompok pembudidaya ikan hias 
Discus merupakan kelompok pembudidaya 
yang berusia 25-58 tahun dengan anggota 
berjumlah 40 orang. Mayoritas pembudidaya 
berpendidikan lulusan S1 (>50%), dan rata-
rata memiliki wadah budidaya berupa 
akuarium yang berjumlah 20-60 akuarium 
dengan komoditas ikan hias Discus. Motivasi 
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pembudidaya melakukan budidaya ikan hias 
Discus adalah untuk usaha/bisnis. 
Pengalaman membudidayakan ikan hias 
banyak dipelajari dari komunitas 
pembudidaya ikan hias Discus serta dari 
belajar mandiri.   
Para pembudidaya ikan hias Discus 
memiliki Koperasi bernama Bogor Discus 
Berjaya yang beranggotakan 10 orang, 
dengan susunan pengurus: Gani (Ketua), 
Catur (Sekretaris) dan Lutfi (Bendahara). 
Kantor sekretariat Koperasi Bogor Discus 
Berjaya beralamat di Tajur Halang. Koperasi 
Bogor Discus Berjaya didirikan pada bulan 
Desember 2019 dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas ikan Discus, produksi 
dan peningkatan pendapatan anggota. 
Koperasi ini memiliki kegiatan dengan 
tujuan ekspor ikan hias Discus ke negara-
negara di Asia dan ke Peru serta Colombia. 
Ikan hias Discus merah diekspor ke negara-
negara di Asia, sedang ikan Discus bercorak 
diekspor ke Peru dan Colombia.  Ikan Discus 
merah berukuran 2 inchi dijual dengan harga 
Rp 40.000,- hingga Rp 150.000,- per ekor. 
Sampai saat ini, Koperasi Bogor Discus 
Berjaya hanya memberikan support kepada 
anggota mengenai budidaya dan pemasaran 
ikan Discus, belum sampai kepada 
memberikan pinjaman modal kepada para 
anggota.  
 
Permasalahan yang Sering Dihadapi 
Pembudidaya 
Permasalahan yang dihadapi para 
pembudidaya ikan Discus adalah kualitas air 
yang berbeda dari setiap farm anggota 
(khususnya nilai TDS dan kesadahan air 
total) dan penyakit ikan.  Apabila terjadi 
infeksi pathogen yang menyebabkan ikan 
Discus sakit, para pembudidaya menerapkan 
penggunaaan methylene blue dan antibiotik 
sesuai dosis anjuran hingga ikan menjadi 
sembuh. Para pembudidaya ikan Discus 
masih menerapkan pemijahan secara alami 
dan belum menerapkan pemijahan secara 
buatan.   
Mengetahui adanya permasalahan yang 
sering dihadapi pembudidaya, kami 
melakukan tanya jawab dengan para 
pembudidaya untuk menemukan akar 
permasalahannya. Ada 2 (dua) kategori 
penyakit yang mempengaruhi ikan, yaitu 
penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. 
Penyakit infeksi disebabkan oleh organisme 
patogenik yang terdapat di dalam lingkungan 
atau dibawa oleh ikan lain (ikan liar) yang 
masuk ke dalam kolam budidaya ikan 
Discus.  Sebaliknya, penyakit non-infeksi 
disebabkan oleh masalah-masalah 
lingkungan, defisiensi (kekurangan) nutrisi, 
atau kelainan genetik. Penyakit-penyakit 
parasitik pada ikan Discus paling sering 
disebabkan organisme yang berukuran 
sangat kecil yang disebut protozoa yang 
hidup di lingkungan akuatik.   
 
 
Gambar 1. Kondisi Pemeliharaan Ikan Hias 
Discus 
 
Ada beragam protozoa yang 
menginfeksi insang dan kulit ikan yang 
menyebabkan iritasi, kehilangan bobot 
tubuh, dan bahkan kematian ikan Discus di 
kolam budidaya. Penyakit bakterial  sering 
berupa infeksi di dalam tubuh ikan Discus 
dan memerlukan perlakuan/pengobatan 
dengan memberikan pakan yang diberi 
tambahan obat mengandung  antibiotik yang 
tepat digunakan pada ikan sakit.  Ikan yang 
terinfeksi oleh penyakit bakterial bisanya 
memperlihatkan adanya bintik-bintik darah 
di luar tubuh ikan atau adanya borok di 
bagian tubuh ikan dan di sekitar mata dan 
mulut.  Penyakit bakterial juga dapat berupa 
infeksi eksternal (di luar tubuh ikan) yang 
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mengakibatkan rusaknya kulit ikan Discus 
dan terbentuknya borok.   
 
Solusi yang Diberikan 
Penyuluhan yang kami lakukan adalah 
untuk memberi pengetahuan dan pengarahan 
kepada pembudidaya tentang pemecahan 
masalah. Adapun solusi yang kami berikan 
antara lain sebagai berikut. 
Perbaikan Cara Budidaya Ikan  
Perbaikan-perbaikan pada cara budidaya 
praktis dapat digunakan untuk mengurangi 
pengaruh-pengaruh dari kondisi-kondisi 
lingkungan yang buruk,  mengatasi/ menang-
gulangi kekurangan-kekurangan dalam 
desain fasilitas, dan mengurangi frekuensi 
stress dan kerasnya stres yang mempunyai 
kontribusi terhadap timbulnya suatu penyakit 
pada ikan budidaya di kolam. Penyediaan 
(supply) air yang mungkin sangat  terbatas 
untuk beberapa unit pemeliharaan ikan, 
dapat membawa agen-agen penyakit, atau 
mungkin  kadar gas nitrogen dalam air 
sangat jenuh (supersaturated).  Pada 
beberapa tahun terakhir, sistem resirkulasi 
air dan sistem rekondisi telah dikembangkan 
untuk memperoleh produksi ikan maksimal 
akibat ketersediaan air yang terbatas. 
Inbreeding dapat menurunkan keragaman 
genetik yang dibutuhkan untuk kelangsungan 
hidup ikan dan untuk resistensi terhadap 
berbagai jenis penyakit. 
 
Perencanaan untuk Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit untuk 
Memperbaiki Budidaya Ikan 
Pengawasan (surveillance) penyakit 
ikan sama pentingnya dengan kecukupan 
fasilitas-fasilitas pemeliharaan ikan, pakan 
ikan bermutu tinggi, pegawai terlatih dan 
peralatan transportasi ikan yang baik.  
Informasi yang akurat dan tepat waktu dari 
laboratorium kesehatan ikan dapat menjadi 
hal yangat berharga ketika program-program 
produksi direncanakan dan sumber-sumber 
telur-telur ikan dan ikan telah diidentifikasi.  
Menghindari masalah-masalah penyakit 
dengan perencanaan yang hati-hati akan 
sangat kecil memakan biaya dibandingkan 
dengan masalah-masalah yang harus 
diperbaiki setelah ada kejadian penyakit.   
 
 
Gambar 2. Penyuluhan 
 
Pengawasan kesehatan ikan yang efektif 
dan skema klasifikasi penyakit di hatchery 
(tempat pembenihan) dapat membantu para 
administrator dan para ahli budidaya ikan 
untuk mencegah penyebaran penyakit yang 
berbahaya.  Informasi berasal dari program-
program pengawasan penyakit juga 
bermanfaat dalam melaksanakan kajian-
kajian penelitian penyakit ikan, perencanaan 
rehabilitasi fasilitas-fasilitas, dan dalam 
memandu perbaikan budidaya ikan secara 
praktis. Perencanaan selama perkembangan 
fasilitas-fasilitas budidaya yang baru 
menyediakan sebuah kesempatan untuk 
mengakomodasi perbaikan cara-cara 
budidaya ikan secara praktis dan 
perlindungan kesehatan ikan budidaya. 
Dalam perencanaan manajemen 
kesehatan ikan ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan yaitu: (1)  Harus  
mencerminkan  tahapan  aktivitas  yang  
akan  dilaksanakan,  kebutuhan  tenaga,  alat, 
bahan, dan biaya untuk mencapai tujuan. (2).  
Pelaksanaannya harus sesuai tujuan yang 
didasari oleh ketepatan metode dan penang-
gulangan penyakit secara efektif dan efisien. 
(3). Usaha pencegahan penyakit harus 
dirancang untuk meningkatkan ketahanan 
tubuh ikan dan mengurangi      berjangkitnya 
wabah. (4) Pengobatan penyakit ikan perlu 
mempertimbangkan dayaguna dan hasilguna 
serta akibat yang timbul terhadap ikan. (5) 
Pemberantasan penyakit ikan  mempertim-
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bangkan beberapa aspek media dan sarana 
pemeliharaan serta kondisi ikan. 
 
Pengendalian Penyakit 
Dalam pengendalian penyakit, ada 
beberapa tindakan yang harus dilakukan 
untuk mencegah terjadinya penyakit pada 
ikan peliharaan di kolam, yaitu: (1) 
Penyediaan air ke setiap kolam peliharaan 
ikan harus dipisahkan. (2) Cara budidaya 
ikan yang baik. (3) Pemantauan kualitas air 
kolam secara teratur. Pemantauan dilakukan 
secara  periodik  dan  rutin  terhadap 
kesehatan ikan, lingkungan, dan sarana 
pemeliharaan selama periode pemeliharaan. 
Dalam pemantauan, dilakukan dengan 
metode pengambilan contoh.   Sampling di 
lapangan ditentukan oleh fasilitas dan 
peralatan yang tersedia dan tujuan 
pemeriksaan. Pengiriman sampel dapat 
dilakukan dalam bentuk ikan hidup, ikan 
awetan dengan es, awetan beku, ikan 
difiksasi, jaringan histologik, darah ikan, dan 
parasit. Sampel air diambil dengan botol 
sampel volume kurang lebih 750 mL sesuai 
prosedur baku. Semua sampel harus 
diperiksa sesegera mungkin. Dalam prosedur 
diagnostik, maka perlu dilakukan pencatatan 
untuk dipergunakan sebagai   bahan 
pengelolaan kesehatan ikan. (4) Kualitas 
pakan yang tinggi dan kuantitas pakan yang 
cukup. (5) Karantina ikan yang baru datang 
dari tempat lain (sebelum memasukkan ikan 
ke kolam pemeliharaan). (6) Memisahkan 
semua perlengkapan yang digunakan, dan (7) 
Pengawasan stok ikan budidaya secara 
teratur.  
 
Lima Metode Penting untuk Memperbaiki 
Cara Budidaya Praktis 
Lima metode penting untuk 
memperbaiki cara budidaya ikan secara 
praktis meliputi: (1) Mempertahankan 
karakteristik kualitas air (kadar oksigen 
terlarut, suhu, pH, kadar amonia/NH3,  
kesadahan, alkalinitas, CO2, dan lain-lain) 
dalam kisaran kebutuhan spesies yang 
dipelihara di kolam. (2) Menjaga tingkat 
kepadatan ikan di kolam agar diatur pada 
tingkat kepadatan yang cukup untuk 
mencegah stres akibat terlalu padat dan juga 
meminimalkan masalah-masalah penyakit. (3) 
Belajar mengenali faktor-faktor stres oleh 
lingkungan. Meminimalkan/menghilangkan 
penanganan dan sumber-sumber stres dan 
menggunakan tindakan pengobatan untuk 
mencegah aktivasi infeksi-infeksi yang 
bersifat laten. (4) Ketika stres tidak dapat 
dihindari, berikan waktu pemulihan yang 
cukup, didasarkan pada gangguan-gangguan 
fisiologis yang terlibat, sebelum penanganan 
atau penekanan ikan lagi. (5). Gunakan 
larutan-larutan garam  untuk memitigasi stres 
yang berasosiasi dengan penanganan dan 
transportasi. 
 
Manajemen Kualitas Air 
Dalam manajemen kualitas air ada 
beberapa hal yang harus menjadi perhatian 
para pembudidaya ikan di kolam, yaitu: 
Deplesi oksigen, terbentuknya senyawa-
senyawa nitrogen, keberadaan atau 
berlebihnya senyawa-senyawa atau zat-zat 
lain, kekeruhan air dan warna air, 
pertumbuhn rumput dan algae yang 
berlebihan, dan ledakan populasi plankton di 
kolam pemeliharaan ikan. 
Tanda-tanda terjadinya deplesi 
(penurunan) oksigen terlarut dalam air kolam 
pemeliharaan ikan yaitu: (1)  Ikan megap-
megap di permukaan air kolam, (2) Ikan 
bergerombol di sekitar air masuk ke kolam, 
(3) Ikan berhenti makan ketika diberi pakan, 
(4) Hewan-hewan selain ikan akan 
meninggal air kolam, (5) Pertumbuhan ikan 
lambat, (6) Masalah-masalah kesehatan ikan 
muncul kembali, (7) Perubahan warna air, 
dan (8) Burung-burung pemakan ikan berada 
di sekitar kolam pemeliharaan ikan. 
          Penyebab deplesi oksigen terlarut 
dalam air kolam pemeliharaan ikan adalah: 
(1) Kepadatan ikan terlalu tinggi. Organisme 
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yang hidup di dalam air menghabiskan 
semua oksegen terlarut dalam air kolam 
pemeliharaan. (2) Cuaca. Fotosintesis 
terbatas pada saat hari-hari berawan. (3) 
Panjang siang hari. Level oksigen terlarut 
dalam air pada saat cuaca panas sebelum 
matahari bersinar. (4) Pembusukan pakan. 
Pakan ikan yang tidak dimakan akan 
menghabiskan oksigen terlarut dalam air. (5) 
Aktivitas pemberian pakan. Organisme yang 
ada di dalam kolam pemeliharaan ikan 
menggunakan lebih banyak oksigen terlarut 
dalam air. (6) Kompetisi/persaingan. Ikan 
rucah dan hama menggunakan oksigen 
terlarut dalam air. (7) Pembusukan vegetasi.  
Rumput dan daun yang mati menghabiskan 
oksigen terlarut dalam air. (8) Suhu air. 
Semakin dingin air, semakin banyak oksigen 
yang dapat masuk ke dalam air kolam. (9) 
Kerusakan perlengkapan. Kerusakan 
perlengkapan menyebabkan kegagalan dalam 
aerasi. 
         Dalam pengendalian terbentuknya 
senyawa-senyawa nitrogen di dalam air 
kolam pemeliharaan ikan, ada beberapa 
tindakan yang dapat dilakukan yaitu: (1) 
Menghindari pemberian pakan berlebihan. 
Protein yang terkandung dalam pakan yang 
tidak termakan akan diuraikan menjadi 
amonia/NH3. (2) Mengeluarkan feses yang 
berlebihan, pakan yang tidak termakan, dan 
hewan-hewan mati dari dalam kolam 
pemeliharaan. (3) Menggunakan biofilter/ 
penyaring biologis (jika perlu). (4) 
Penggantian air.  
 
IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kegiatan penyuluhan ini sangat 
bermanfaat bagi para pembudidaya ikan Hias 
Discus di Kota Bogor. Pembudidaya 
semakin meningkat kesadarannya bahwa 
pencegahan munculnya penyakit dapat 
dilakukan dengan memperbaiki cara 
berbudidaya, manajemen hatchery, dan 
manajemen kualitas air. Selain itu, 
pengetahuan tentang hal yang berkaitan 
dengan manajemen budidaya bertambah, 
sehingga hasil budidaya yang didapatkan 
berkualitas baik dan bernilai jual tinggi. 
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Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam usaha organisasi untuk 
mencapai keberhasilan perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhinya, seperti motivasi kerja ,stress dan lingkungan kerja. Dalam hal ini 
manajemen suatu perusahaan berperan penting dalam mendukung kemajuan karyawannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi motivasi, stress, lingkungan kerja, dan 
kinerja karyawan, menganalisis pengaruh motivasi, stress, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan secara simultan, dan menganalisis pengaruh motivasi, stress, dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan secara parsial pada PT. Mega Central Finance Bogor.  
Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah semua karyawan Divisi Pemasaran PT. Mega Central Finance Bogor yang berjumlah 60 
orang. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
sampling jenuh. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi 
berganda dan analisis koefisien determinasi.  
Hasil dari pengujian tersebut valid, reliabel dipakai untuk data regresi. Hasil dari koefisien 
korelasi (R) sebesar 0,915 dan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,836 atau 
83,6%.  Sedangkan  faktor lain yang mempengaruhi 16,4%.Motivasi, stress, dan lingkungan kerja 
baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Mega Central Finance Bogor.  
Jumlah populasi dan obyek yang di gunakan dalam penelitian ini hanya satu perusahaan, 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan digunakan 
sehingga akan mendekati gambaran hasil kondisi yang sebenarnya. 
Penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi, Stress, dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan Divisi Pemasaran Pada PT. Mega Central Finance Bogor benar-benar 
merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh pihak lain  
 
Kata Kunci: Motivasi, Stress, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam usaha organisasi mencapai 
keberhasilan. Pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan dikarenakan 
peranannya dalam menentukan kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya, 
karena berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada 
kemampuan sumber daya manusia atau karyawannya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
diberikan. Kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat dilihat melalui 
kinerjanya, sehingga kinerja karyawan menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan 
perusahaan. 
Peningkatan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan akan membawa kemajuan bagi 
perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh 
karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen 
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yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 
perusahaan. Namun untuk mewujudkan sebuah kinerja yang baik bukanlah hal yang mudah karena 
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi kinerja, motivasi kerja, stress kerja, dan lingkungan kerja. Faktor motivasi kerja, 
stress kerja, dan lingkungan kerja dapat mendukung dan mendorong karyawan suatu perusahaan 
untuk dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan manajer perusahaan agar dapat 
tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dengan adanya motivasi kerja, stress kerja, dan 
lingkungan kerja mampu membuat karyawan lebih meningkatkan kinerjanya.  
Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhinya, seperti motivasi kerja (Priyambada dan Sudarijati, 2016; Gunawan, Sudarijati, 
dan Harefa, 2019; Saputra, 2017), stress kerja (Kartikasari dan Harini, 2015; Widarta, 2019; 
Saputra, 2017), dan lingkungan kerja (Kartikasari dan Harini, 2015; Widarta, 2019; Harini, 
Sudarijati, dan Yani, 2019; Saputra, 2017). Dalam hal ini manajemen suatu perusahaan berperan 
penting dalam mendukung kemajuan karyawannya. Faktor motivasi kerja, stress kerja, dan 
lingkungan kerja dapat mendukung dan mendorong karyawan suatu perusahaan untuk dapat 
bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan manajer perusahaan agar dapat tercapainya tujuan 
perusahaan tersebut. Dengan adanya motivasi kerja, stress kerja, dan lingkungan kerja mampu 
membuat karyawan lebih meningkatkan kinerjanya 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kondisi motivasi, stress, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan pada PT. 
Mega Central Finance Bogor. 
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi, stress, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan secara simultan pada PT. Mega Central Finance Bogor. 
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi, stress, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan secara parsial pada PT. Mega Central Finance Bogor. 
 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi (Mangkunegara, 2014).  MSDM adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek 
manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, 
melatih, memberi penghargaan dan penilaian (Sedarmayanti, 2013).  MSDM adalah proses 
mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang 
dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (perusahaan) (Nawawi, 2014). 
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Muhammad, 2008). 
Kinerja karyawan atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran 
yang berlaku dalam kurun waktu tertentu berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan 
tindakannya (Suwatno dan Priansa, 2011).  Kinerja karyawan hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2014). 
Indikator kinerja meliputi (Mangkunegara, 2014): 
1. Timeline, adalah ketepatan waktu yang dimiliki karyawan dalam melaksanakan tugas. 
2. Kualitas, adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya 
dikerjakan. 
3. Kuantitas, adalah seberapa lama seorang karyawan bekerja dalam satu hari. Kuantitas kerja ini 
dapat dilihat kecepatan kerja setiap karyawan itu masing-masing. 
4. Pelaksanaan tugas, adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan 
akurat atau tidak ada kesalahan. 
5. Tanggung jawab, adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 
yang diberikan perusahaan. 
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Motivasi adalah dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku 
(Notoatmodjo, 2009).  Indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pada karyawan 
digolongkan menjadi lima hierarki, sebagai berikut (Maslow dalam Notoatmodjo, 2009): 
1. Kebutuhan yang bersifat fisiologis (physiological needs). 
2. Kebutuhan akan rasa aman (safety and security needs). 
3. Kebutuhan sosial dan rasa memiliki (social and belongingness). 
4. Kebutuhan akan penghargaan atau prestige (esteem needs). 
5. Kebutuhan aktualisasi diri. 
Stress kerja adalah situasi ketegangan emosional yang dialami seseorang yang sedang 
menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat 
penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang (Efendi, 2011). 
Indikator stress kerja juga meliputi konflik peran, beban lebih, tuntutan tugas, ketidakcocokan 
terhadap pekerjaan, dan hubungan kerja antar karyawan. 
Lingkungan kerja merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dalam suatu organisasi maupun perusahaan 
(Terry, 2006). Lingkungan kerja adalah merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan 
yang berada di dalam maupun di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi 
kinerja dari organisasi tersebut (Gomes, 2003).  Lingkungan kerja adalah suatu keadaan yang 
terdapat dalam struktur dan proses kegiatan perusahaan yang mencerminkan rasa kepuasan pada 
para pelaksana atau pegawai yang bersifat menunjang ke arah pencapaian cita-cita yang 
diinginkan oleh perusahaan secara keseluruhan maupun oleh pelaksana (Nitisemito, 2012). 
Indikator-indikator lingkungan kerja, meliputi suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan 
tersedianya fasilitas kerja. Sedangkan menurut Moekijad (2012), meliputi kejelasan tugas, 
pengawasan kerja, hubungan antara karyawan dengan pimpinan, dan hubungan antara karyawan 
dengan karyawan. 
 
III.  METODOLOGI 
Subyek penelitian adalah karyawan Divisi Pemasaran pada PT. Mega Central Finance 
Bogor yang beralamat di Jl. Raya Tajur No 118D Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan. 
Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Objek penelitian motivasi kerja, stress kerja dan lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Populasi 
yang menjadi sasaran penelitian ini adalah semua karyawan Divisi Pemasaran PT. Mega Central 
Finance Bogor yang berjumlah 60 orang, karena kurang dari 100 orang, maka responden (sampel) 
harus diambil seluruhnya (Ridwan dan Akson, 2007). 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, kuesioner (angket), dokumentasi 
dan literatur. Untuk penelitian dengan menggunakan data primer yang menggunakan kuisioner, 
sebelum dilakukan analisis data perlu diuji data berupa uji validitas (keabsahan) dan reliabilitas 
(dapat dipercaya) dari instrumen data penelitian, sehingga diperoleh hasil, apakah kuisioner 
penelitian tersebut layak atau tidak untuk dijadikan data penelitian.  Langkah selanjutnya adalah 
dengan melakukan uji asumsi klasik. Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis 
regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi berganda, dan analisis koefisien determinasi 
(R2). Pengujian yang terakhir adalah pengujian hipotesis yang meliputi uji-F (simultan) dan uji t 
(t-test). 
 
IV.  HASIL DAN DISKUSI 
4.1 Pengaruh Motivasi, Stress, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Secara 
Simultan Pada PT. Mega Central Finance Bogor 
Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS di atas, dapat diketahui persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 
Y = 3,913 - 0,314 X1 + 0,207 X2 + 1,047 X3 
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Variabel motivasi kerja berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja karyawan. Artinya jika 
motivasi kerja mengalami penurunan, maka kinerja karyawan akan mengalami penurunan pula. 
Variabel stress kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan. Artinya jika stress 
kerja mengalami peningkatan, maka kinerja karyawan juga akan mengalami peningkatan. Variabel 
lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan. Artinya jika lingkungan 
kerja mengalami peningkatan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan pula. 
4.2 Analisis Korelasi Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,915, 
artinya korelasi antara variabel motivasi, stress dan lingkungan kerja terhadap variabel kinerja 
karyawan bersifat searah dan sangat kuat, dimana kenaikan nilai-nilai variabel motivasi, stress dan 
lingkungan kerja akan diikuti oleh kenaikan nilai kinerja karyawan, demikian pula sebaliknya. 
4.3  Analisis Koefisien Determinasi 
Besarnya pengaruh variabel independen yaitu motivasi, stress dan lingkungan kerja 
terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan secara simultan diperoleh nilai R Square 
sebesar 0,836 atau 83,6%.  Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh motivasi kerja (X1), 
stress kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Central 
Finance Bogor adalah sebesar 83,6%. 
4.4 Pengaruh Secara Simultan Motivasi, Stress dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 95,478 dengan 
tingkat signifikansi 0,000 sedangkan nilai Ftabel dengan df1 = k-1=4-1=3 dan df2 = n-k=60-4=56 
diketahui sebesar 2,769.  Karena Fhitung > F tabel (95,478 > 2,769) maka Ho ditolak. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa motivasi, stress dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan.   
4.5 Pengaruh Secara Parsial Motivasi, Stress dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan 
1. Variabel motivasi kerja nilai thitung > ttabel (2,400 > 2,002) maka Ho ditolak. Motivasi kerja 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  
2. Variabel stress kerja nilai thitung > ttabel (2,381 > 2,002) maka Ho ditolak. Stress kerja secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  
3. Variabel lingkungan nilai thitung > ttabel (14,539 > 2,002) maka Ho ditolak. Lingkungan kerja 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  
 
V.  KESIMPULAN 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Motivasi, stress, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Mega Central Finance Bogor. 
2. Motivasi, stress, dan lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. Mega Central Finance Bogor. 
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut Pimpinan PT. Mega Central Finance 
Bogor diharapkan dapat memperhatikan motivasi, stress dan lingkungan kerja karyawan, karena 
faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dengan 
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Abstrak 
Desa Ciburuy merupakan salah satu desa yang memiliki potensi usaha yang sangat tinggi, salah 
satunya adalah usaha keripik. Usaha keripik ini dipilih karena usaha keripik ini belum mengetahui akan 
pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan produk yang dijual karena kurangnya keterampilan 
yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ciburuy.Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat Desa Ciburuy pada penggunaan media sosial dan meningkatkan keterampilan 
masyarakat yang sudah mempunyai usaha keripik agar dapat menggunakan media sosialnya untuk 
promosi produk. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pendekatan partisipatif pelaku 
usaha, melalui kegiatan ceramah, sosialisasi, wawancara, tanya jawab dan diskusi. Hasil dari pengabdian 
ini adalah melakukan penjualan melalui media sosial (Whatsapp, Facebook dan Instagram) dengan cara 
memposting foto produk. Produk yang diproduksi pada usaha keripik ini adalah : Pisang, Ubi, Talas dan 
Sukun. Pada awalnya usaha ini hanya mengandalkan pada penjualan offline saja dan untuk pemanfaatan 
media sosial dalam penjualan ini masih rendah. Begitu pula dengan pengetahuan masyarakat belum 
meningkat, dimana pada awalnya masyarakat belum mengetahui seperti apa pemasaran online itu dan 
setelah adanya kegiatan pengabdian ini pelaku usaha keripik mengetahui tingkat keterampilan dan 
pengetahuan masyarakat. Hasil yang lainnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat yang 
melakukan promosi secara online. Kegiatan ini hanya terbatas pada penjualan keripik saja yang berlokasi 
di Kampung Pode Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Karena bahan baku yang 
digunakan mudah diperoleh di desa tersebut. Setelah dilaksanakan program ini hasil yang didapatkan 
adalah nilai keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk pengelolaan media sosial yang aktif dan 








Desa Ciburuy memiliki tipologi desa berbukit dan klasifikasi desa swakarya yang berada diantara 
Desa dan Perkotaan, desa ini tergolong desa yang memiliki potensi usaha yang tinggi, salah satunya 
adalah usaha keripik yang dikelola oleh Bapak Ahmad Kosasih yang berlokasi di Kp. Pode Rt. 05/07 
Desa Ciburuy, ketika diamati bahwa usaha keripik ini belum mengalami modernisasi dalam pengelolaan 
promosi online. Usaha ini dipilih karena pelaku usaha belum mengetahui akan pemanfaatan media sosial 
untuk mempromosikan produk yang dijual karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
oleh pelaku usaha keripik. Salah satu bentuk pengabdian Mahasiswa Universitas Djuada Bogor kepada 
Desa Ciburuy ini adalah melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan akan pentingnya promosi pada media sosial dan meningkatkan keterampilan pelaku usaha 
dalam pemanfaatan media sosial agar dapat menambah tingkat penjualan dan pendapatan pelaku usaha. 
Perkembangan dunia usaha pada promosi online ini berkembang pesat, dimana munculnya bisnis 
usaha-usaha yang baru menjadikan penggunaan media sosial semakin menyebar luas, begitupun bagi 
pengusaha lokal yang masih tertinggal modernisasi sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan 
jaman saat ini, sebagai salah satu strategi untuk mempertahakan usahanya. Persaingan dalam promosi 
media sosial harus dihadapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang kreatif dan inovatif untuk 
menarik pelanggan dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen. 
Pada awal tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 88.1 Juta pengguna. saat ini ada 




II. TINJAUAN PUSTAKA 
Promosi sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran merupakan kumpulan alat-alat yang 
insentif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau 
jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang (Kotler dan Keller, 2007). 
Promosi merupakan slaah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran untuk memberikan 
informasi mengenai adanya suatu produk (Tjiptono, 2008). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa promosi merupakan cara perusahaan memperkenalkan produknya dan mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen. Promosi yang dikenal dengan pemasaran produk telah mengalami perkembangan 
yaitu melalui berbagai media sosial yang lebih cepat dan luas. 
Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan 
teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa contohnya antara 
lain, jejaring sosial, blog, wiki, youtube, dan lain-lain. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, 
menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain 
lebih fleksibel dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif. 
Pengembangan ekonomi masyarakat lokal perlu diarahkan kepada promosi melalui media sosial 
untuk mendukung peningkatan penjualan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi lokal dalam 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. 
 
III. METODOLOGI 
Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu melalui pendekatan partisipatif pelaku usaha, 
pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara untuk memutuskan kebutuhan pembangunan daerah 
dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangunan, konsep ini 
menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di 
tingkat lokal (Nurman, 2015). Kegiatan pendekatan partisipatif ini berupa kegiatan ceramah, wawancara, 
tanya jawab dan diskusi dengan mengadakan pre test terlebih dahului mengenai bagaimana pengetahuan 
dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan media sosial. Informan sebanyak 2 (dua) orang yaitu 
pengelola usaha keripik Bapak Ahmad Kosasih dan Putranya bernama Kusnadi. Kegiatan ini berlangsung 
selama 19 hari terhitung dari tanggal 12 Oktober – 31 Oktober 2020. Dalam kegiatan ini tim yang 
berpartisipasi adalah Sindi Lidia Sari, Siti Solihat, Sonia Tiara Gunawan dan Siti Nurmala sebagai 
pelaksana kegiatan. Selanjutnya adalah sosialisasi. 
Tahap selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi/ceramah yang disampaikan oleh tim kepada mitra 
mengenai pemanfaatan media sosial. Setelah kegiatan tersebut selanjutnya adalah Post Test 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
4.1 Pre Test 
Sebelum memulai kegiatan pendekatan partisipatif, tim pelaksana sebelumnya mengadakan pretest 
sebagai salah satu cara mengukur pengetahuan mita usaha mengenai keterampilan dan  pengetahuan 
dalam pemanfaatan media sosial. Mitra diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah di 
siapkan oleh tim. Jawaban mitra dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1. 
Pengetahuan dan Keterampilan Pemanfaatan Media Sosial 
No. Pertanyaan Ya Ragu-ragu Tidak 
1. Apakah anda mengetahui seperti apa media 
sosial itu 
   
2. Apakah anda bisa mengoperasikan media 
sosial 
   
3. Apakah anda bisa mempromosikan produk 
melalui Media sosial 
   
4. Apakah promosi dengan media sosial dapat 
meningkatkan penjualan 
   
5. Apakah aplikasi Whatsapp sangat 
membantu penjualan anda 




Rangkuman hasil Pre Test 
Setelah dilakukan hasil Pre Test dengan mitra usaha, sebagaimana di deskripsikan diatas maka dapat 
dirangkum sebagai berikut : 
Tabel 2. 
Rangkuman Hasil Pre Test 
 
No. Pertanyaan Pre Test Rangkuman hasil Pre Test 
1. Apakah anda mengetahui seperti apa media 
sosial itu 
Mitra usaha mengetahui seperti apa 
media sosial itu, mitra menjawab bahwa 
media sosial itu adalah internet yang 
jangkauan nya sangat luas. Jenis media 
sosial yang diketahui oleh mitra adalah 
Media sosial Whatsapp, dan Facebook. 
2. Apakah anda bisa mengoperasikan media 
sosial 
Mitra usaha menjawab ragu-ragu dalam 
pertanyaan ini dikarenakan mitra 
menganggap bahwa dirinya masih 
terbatas dalam mengoperasikan media 
sosial. Handphone yang digunakan mitra 
hanya sebatas untuk Telpon dan terima 
SMS saja. 
3. Apakah anda bisa mempromosikan produk 
melalui Media sosial 
Mitra menjawab tidak bisa 
mempromosikan produk melalui media 
sosial, dikarenakan pengetahauan dan 
keterampilan yang dimiliki mitra masih 
terbatas dan penjualan produk yang 
dilakukan oleh mitra hanya pada 
pesanan saja. 
4. Apakah promosi dengan media sosial dapat 
meningkatkan penjualan 
Mitra menjawab ragu-ragu pada 
pertanyaan ini, karena mitra belum 
mengetahui apakah penjualan melalui 
media sosial ini berpengaruh atau tidak, 
selain itu ditambah dengan keterbatasan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki oleh mitra sehingga tidak bisa 
menjawab dengan pasti pertanyaan 
tersebut. 
5. Apakah aplikasi Whatsapp sangat 
membantu penjualan anda 
Mitra menjawab ragu-ragu dalam 
pertanyaan ini, karena mitra tidak 
memiliki aplikasi Whatsapp, mitra 
hanya mengetahui bahwa aplikasi 
Whatsapp itu merupakan suatu media 
sosial yang marak digunakan 
masyarakat saat ini. Mitra menganggap 
bahwa penjualan bisa saja bertambah 
apalagi dalam promosi media sosial 
asalkan penjualan nya terus dilakukan. 
 
Dari rangkuman hasil Pre Test tersebut dapat disimpulkan bahwa mitra usaha keripik ini 20% mengetahui 
seperti apa media sosial pada saat ini, mitra usaha memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan 
keterampilan dalam menggunakan media sosial sehingga mitra usaha tidak mengetahui akan pentingnya 
memanfaatan media sosial untuk promosi penjualan produknya. Mitra usaha masih memiliki pandangan 
bahwa penjualan melaui media sosial tidak terlalu berpengaruh, tetapi juga mitra menganggap bahwa 
terbatas produk yang mereka produksi. 
4.2 Sosialisasi, Ceramah dan Diskusi 
Sosialisasi kepada pelaku usaha keripik kemudian mewawancarai bagaimana porses penjualan mereka 
pada saat pra pelaksanaan, dan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan dalam menggunakan 




dalam aplikasi Whatsapp, Facebook dan Instagram, setelah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan 
media sosial kemudian cara memposting produk dengan cara memberikan keterangan yang menarik agar 
mendapat perhatian publik. 





4.3 Post Test 
Post test ini dilakukan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kepada 
mitra usaha mengenai materi yang telah diberikan, Hasil dari Post test ini Cukup memuaskan dimana 
pelaksana usaha sudah mengetahui lebih banyak mengenai media sosial dan pemanfaatan dari media 
sosial itu sendiri. Pelaku usaha sudah bisa mengoperasikan media sosial seperti Whatsapp dan Instagram. 
Promosi penjualan yang dilakukan oleh mitra usaha sudsah dijalankan melalui instagram. Pelaku usaha 
mengetahui dan bahwa penjualan melalui media sosial ini sangat memberikan keuntungan dan tingkat 
resiko pun sedikit tinggi karena beberapa oknum yang tidak tanggung jawab atas pememsanan mereka. 
 
Tabel 3. 
Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Memanfaatkan Media Sosial Pada Post Test 
No. Pertanyaan Ya Ragu-ragu Tidak 
1 Apakah anda mengetahui seperti 
apa media sosial itu 
   
2 Apakah anda bisa mengoperasikan 
media sosial 
   
3 Apakah anda bisa mempromosikan 
produk melalui Media sosial 
   
4 Apakah promosi dengan media 
sosial dapat meningkatkan 





 penjualan    
5 Apakah aplikasi Whatsapp sangat 
membantu penjualan anda 




Terlaksananya program pengembangan promosi produk melalui media sosial ini merupakan bentuk 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga merupakan tugas akhir pada semester 7 untuk selanjutnya 
adalah penyusunan skripsi. Program peningkatan keterampilan pada media sosial ini sangat berhasil, 
dimana mitra usaha dapat memanfaatkan media sosial yang optimal dan penggunaan media sosial sudah 
dapat dilakukan. Program ini merupakan program yang baik dan perlu tindak lanjut untuk mengetahui 
perkembangan keduanya agar masyarkat tidak salah menggunakan media sosial. Adanya program ini 
diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada tingkat penjualan yang rendah dan masyarakat pun ikut 
serta untuk mendukung kemajuan dan perkembangan ekonomi masyrakat kepada ekonomi yang lebih 
baik. 
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Abstrak 
Pengembangan UMKM “di Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional 
dan merupakan tulang punggung dalam sistem ekonomi kerakyatan”. Usaha Ekonomi Produktif 
Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBe) adalah salah satu bentuk UMKM yang keberadaannya semakin 
tumbuh dan berkembang. Kajian ini “bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi 
pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk terhadap kinerja UEP” KUBe berdasarkan 
balance scorecard, khususnya dalam prespektif proses bisnis internal, baik secara parsial maupun 
simultan.  
Penelitian ini merupakan explanatory research guna menjelaskan kedudukan “variabel-variabel 
independen yang terdiri dari: (a) orientasi pelanggan, (b) orientasi pesaing dan (c) peningkatan mutu 
produk pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kinerja dalam perspektif proses bisnis internal. 
Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling “dengan jumlah responden terpilih 
sebanyak 80 UEB-KUBe. Data penelitian diolah menggunakan Aplikasi Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS IBM)  dan dilakukan juga beberapa uji data antara lain: uji validitas data, uji reliabilitas 
data, normalitas, autokorelasi dan uji lainnya yang relevan”. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis berupa uji 
signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien determinasi R2dan uji signifikansi parameter individual. 
Berdasarkan “hasil pembahasan atas temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orientasi pelanggan, 
orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengukuran 
kinerja dengan” balance scorecard khususnya dalam prespektif proses bisnis internal, baik secara parsial 
maupun simultan. Penelitian ini menggunakan satu prespektif dalam balance scorecard yaitu proses 
bisnis internal, untuk selanjutnya dapat juga digunakan prespektif lainnya seperti: keuangan, pelanggan, 
pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam kajian ini lebih fokus pada proses bisnis internal yang dilakukan 
pelaku usaha UEP-KUBe, sedangkan pada penelitian lainnya lebih utama pada keuangan dan pemasaran. 
 
Kata Kunci: “Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama, Orientasi Pasar, Inovasi Produk dan 
                    Proses Bisnis” Internal. 
I. PENDAHULUAN 
Pelaku usaha terbesar dalam perekonomian nasional dan dapat dijadikan sebagai indikator partisipasi 
masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
UMKM dapat “diandalkan sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan 
kesempatan kerja dan” value-added. “Fungsi dan peran strategis ini, harus ditingkatkan dengan 
memerankan UMKM sebagai salah satu pelaku usaha utama (main business actors) bagi pengembangan 
perekonomian nasional, dan bukan subordinari dari pelaku usaha lainnya.” “Keberhasilan dalam 
meningkatkan kemampuan UMKM berarti memperkokoh pengelolaan aktivitas ekonomi masyarakat.” 
(Budi: 2006 dalam Sudiarta, et al., 2014). 
Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2017 sebesar Rp7.740 triliun “lebih dan penyerapan tenaga kerja 
lebih dari 116 juta orang serta  66.922.617 unit usaha atau 99,99% dari jumlah pengelola/pelaku usaha di 
Indonesia” merupakan sumbangan nyata UMKM (BPS, 2018). Usaha Ekonomi Produktif Kelompok 
Usaha Bersama (UEP KUBe) adalah salah satu bentuk UMKM yang keberadaannya semakin tumbuh dan 
berkembang 
Pengembangan UMKM “di Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional 





mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun 
pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.” “Lebih dari itu, pengembangannya mampu 
memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat 
perubahan struktural, dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.” 
(Sudiarta, et al. 2014).  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti  adalah apakah terdapat 
pengaruh orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk terhadap kinerja UEP 
KUBe berdasarkan balance scorecard, khususnya dalam perspektif proses bisnis internal, baik secara 
parsial maupun simultan. Adapun “tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis pengaruh orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk terhadap 
kinerja UEP KUBe “berdasarkan balance scorecard, khususnya dalam prespektif proses bisnis internal, 
baik secara parsial maupun simultan.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Orientasi pelanggan adalah bagian dari konsep orientasi pasar dan merupakan aktivitas dan proses yang 
berkaitan dengan pemuasaan pelanggan dilakukan dengan cara mengkaji kebutuhan dan keinginan 
pelanggan (Uncles dalam Jayaningrum, 2018).  
Adapun orientasi pesaing adalah keunggulan untuk melebihi/melampaui pesaing dengan cara 
memberikan/menawarkan produk yang bernilai lebih besar kepada konsumen dari yang ditawarkan 
pesaing (Kotler & Armstrong, 2008). Day dan Wensley dalam Wulan (2012) “menjelaskan bahwa 
orientasi pesaing adalah pemahaman yang dimiliki oleh penjual dalam memahami kekuatan-kekuatan 
jangka pendek, kapabilitas-kapabilitas, kelemahan-kelemahan dan strategi jangka penjang, baik dari 
pesaing utama atau pesaing potensial lainnya.” 
Kemampuan manajemen mengenali pesaingnya akan membantu dalam menganalisis berbagai informasi 
pesaing menjalankan bisnis dan strategi yang dilaksanakannya, dengan demikian manajemen memperoleh 
gambaran strategi dan aktivitas apapun yang dilakukan perusahaan tidak didahului oleh pesaingnya. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas perusahaan yaitu orientasi pelanggan dan 
pesaing (Wulan, 2012). 
Salah satu cara untuk meningkatkan mutu produk adalah selalu melakukan inovasi, sedangkan yang 
dimaksud dengan inovasi ini “adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses penciptaan ide, 
pengembangan teknologi, manufaktur dan pemasaran suatu produk atau proses manufaktur atau dengan 
peralatan baru atau perbaikan” (Trott, 2008 dalam Nusandini dan Nugraha, 2020). 
“Keberhasilan suatu produk akan bermuara pada kinerja pemasarannya, dari sinilah suatu produk akan 
dipertimbangkan oleh konsumen, apakah produk tersebut mempunyai perbedaan dan keunggulan 
dibanding produk lain dari pesaing sejenis” (Khamidah, 2004 dalam Wulan, 2012). 
“Perspektif proses bisnis internal mempunyai kontribusi dan hubungan yang cukup signifikan serta dapat 
menjadi proses umpan balik dengan terciptanya hubungan sebab akibat untuk memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kinerja perusahaan” (Junaidi, 2002). 
Penelitian Alimuddin et.al (2019) menemukan bahwa dalam perspektif “proses bisnis internal dapat 
memberikan komitmen dan produktivitas dalam meningkatkan kualitas proses layanan kepada pelanggan 
melalui inovasi produk/jasa yang ditawarkan serta usulan penyederhanaan proses bisnis yang diperlukan 
dalam rangka melakukan efisiensi biaya dan penggunaan asset secara optimal.” 
 
III. METODOLOGI 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan explanatory research yaitu penelitian “untuk menjelaskan 
kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain 
(Sugiyono, 2015).” Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (a) orientasi 
pelanggan, (b) orientasi pesaing dan (c) peningkatan mutu produk, sedangkan untuk variabel dependen 
adalah kinerja dalam perspektif proses bisnis internal.  
Pemilihan “sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, “yang didasarkan pada penilaian 
unsur-unsur populasi yang sengaja dipilih berdasarkan pendapat peneliti saja (Malhotra, 2005).” “Adapun 
jumlah responden dalam penelitian ini adalah 80 UEB-KUBe.” Data penelitian “diolah menggunakan 
Aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS IBM)  dan terhadap data tersebut dilakukan 





relevan.” Selanjutnya “dilakukan uji hipotesis berupa uji signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien 
determinasi R2dan uji signifikansi parameter individual.” 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Uji Validitas dilakukan dengan korelasi bivariat dari setiap skor indikator dengan skor total masing-
masing indikator. Validitas setiap item ditunjukkan pada kolom “jumlah” dan ternyata semua item r 







lebih besar dari r tabel (nilai Pearson Correlation). “Hal ini 
ditandai dengan tanda ** pada kolom “Jumlah”, sehingga 
seluruh item kuesioner” tersebut dinyatakan valid sebagaimana 
tabel 1. 
Uji Reliabilitas diukur dari jawaban responden, “untuk melihat 
konsistensi jawaban dari waktu ke waktu dengan hasil.”  
Berdasarkan “tabel 2 reliability statistics menunjukkan hasil uji 
reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha = 0,654 dari 4 item 
variabel, sehingga dapat digunakan untuk proses selanjutnya.” 
“Jika nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60.” “Pada tabel 3 
item-total statistics dapat diketahui untuk masing-masing 
variabel nilai Conbrach’s Alpha-nya masih berada diatas 0,60 
sehingga data masih” sangat layak/andal untuk digunakan 
selanjutnya (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2001). 
“Uji Normalitas data dilakukan dalam bentuk Uji Kolmogorov-
Smirnov diperoleh nilai signifikansi Monte Carlo Sig (2-tailed) 
sebesar 0,193 lebih besar dari 0,05” sebagaimana tabel 4. Uji 
normalitas dengan Uji Kolmogorovsmirnov dapat disimpulkan 
bahwa data berdistribusi normal. 
“Uji Autokorelasi dilakukan dengan cara menghitung nilai 
Durbin-Watson (d) diperoleh nilai 1,730 lebih besar dari batas 
atas (du) yaitu 1,715 dan kurang dari (4-du) yaitu: 4 – 1,745 = 
2,2545.” “Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
masalah atau gejala autokorelasi. Adapun rincian 
perhitungannya” sebagaimana tabel 5. 
Uji Multikolineritas dilaksanakan dengan perhitungan 
Tolerance dan VIF sebagaimana hasilnya pada tabel 6, “dengan 
demikian dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen 
tersebut nilai Tolerance-nya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-
nya lebih kecil dari 10,00.” Kesimpulannya tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. 
“Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glesjer, nilai 
signifikansi untuk masing-masing variabel independen berturut-
turut” sebagaimana tabel 7 yaitu 0,245 dan 0,989 serta 0,157 
(semuanya diatas berada 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  
 
 
Tabel 1  Perhitungan Pearson 
C l i  
Tabel 3  Item-Total Statistics 
Tabel 2  Reliability Statistics 
Tabel 4  One-Sample Kolmogorov Smirnav Test 
Tabel 5  Model Summary 
Tabel 6  Coefficients 






Statistik Deskriptif  
“Digunakan untuk analisis dengan cara deskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
(Sugiyono, 2004).” Adapun data tersebut digambarkan minimum, maksimum, rata-rata dan standar diviasi 
(Sekaran dan Bougie, 2013), sebagaimana disajikan dalam tabel 8 dibawah ini. 
 
 
    “Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) diperoleh nilai F hitung sebesar 45.008 dengan probabilitas 
0,000. Sehubungan nilai probabilitas (signifikansi) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model dapat 
digunakan untuk memprediksi perspektif proses bisnis internal atau dapat disimpulkan bahwa orientasi 
pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
perspektif proses bisnis internal.” Adapun output dari Aplikasi SPSS IBM ditunjukkan tabel 9 dibawah ini. 
 
 
Koefisien Determinasi R2  “pada intinya mengukur sejauhmana kemampuan model dalam menerangkan 
variabel–variabel dependen (Ghozali, 2016).” Nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,640 
(64,00%) berarti variabel–variabel independen (orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan 
mutu produk) mampu menjelaskan variasi variabel dependen (proses bisnis internal), hasil perhitungan 
koefisien determinasi R2sebagaimana tabel 10 dibawah ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk secara bersama-sama (simultan) 
dapat mempengaruhi proses bisnis internal sebesar 64,00% sedangkan sisanya sebesar 36,00% 
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil ini juga sejalan dengan 
penelitian Wulan (2012) yang menyatakan bahwa orientasi pelanggan, pesaing dan inovasi secara 
simultan mempengaruhi kinerja pemasaran sebesar 53,10%. 
 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) merupakan “interpresi dari koefisien variabel 
bebas (independen) dan dapat menggunakan unstandardized coefficients maupun standardized 
coefficients. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan bahwa orientasi pesaing, orientasi pelanggan dan 
peningkatan mutu produk dengan nilai t hitung masing-masingnya berturut-turut  5,761 dan 4,000 serta 
5,957 dengan tingkat signifikasi (probabilitas) keseluruhannya masing-masing 0,000.” “Untuk itu, ketiga 
Tabel 8  Descriptive Statistics 
Tabel 9   Perhitungan Nilai Statistik F (Simultan) 





variabel inpenden (orientasi pesaing, orientasi pelanggan dan peningkatan mutu produk) signifikan 
mempengaruhi variabel dependen (prespektif proses bisnis internal) secara parsial. Adapun output dari 




Berdasarkan perhitungan nilai parameter individual padaa tabel 11 diatas, maka diperoleh persamaan 
regresi berganda sebagai berikut: 
Y =  0,392 + 0,307X1 + 0,264X2 + 0,217X3 + ε 
 
Hasil tersebut diatas didukung juga oleh penelitian Wulan (2012) bahwa orientasi pelanggan, pesaing 
serta inovasi signifikan dan positif mempengaruhi kinerja pemasaran secara parsial. Adapun penelitian  
Michael H., dkk, (2005) menunjukkan bahwa adanya korelasi antara gejolak lingkungan dan market 
orientation terhadap klien adalah signifikan negatif. Market orientation (klien) berhubungan secara 
signifikan dan positif terhadap market orientation (donor), kontrol kelonggaran dan entrepreneurial 
orientation (EO). Market orientation (donor) berkorelasi secara positif dengan kontrol kelonggaran, 
entrepreneurial orientation (EO) dan kinerja organisasi. Terdapat juga korelasi secara positif dan 
signifikan antara kontrol kelonggaran, entrepreneurial orientation (EO). 
Selanjutnya Garret (1996) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya perusahaan jasa dalam meraih 
konsumen-konsumennya dilakukan dengan penciptaan orientasi pasar dan orientasi pelanggan-







Berdasarkan hasil pembahasan atas temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi 
pelanggan, orientasi pesaing dan peningkatan mutu produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengukuran kinerja dengan balance scorecard khususnya dalam prespektif proses bisnis internal, baik 
secara parsial maupun simultan. 
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Latar Belakang – Angka produksi jeruk terus meningkat di Indonesia. Selama ini pemanfaatan buah 
jeruk hanya terbatas pada dagingnya saja, sehingga peningkatan produksi jeruk di Indonesia setiap 
tahunnya juga akan berpengaruh terhadap melimpahnya limbah kulit buah jeruk yang tidak termanfaatkan. 
Sedangkan, terdapat sekitar 30-40% bagian kulit jeruk yang masih memiliki potensi dalam pemanfaatannya 
baik dalam berbagai bidang. Kulit jeruk diketahui memiliki kandungan senyawa yang dapat berperan 
sebagai antioksidan diantaranya flavanon terglikosilasi dan flavon polimethoksi yaitu naringin, 
neohesperidin, hesperidin dan rutin, maupun hidroksisinamat yang lebih tinggi dibandingan dengan biji. 
Tujuan – Artikel review ini disusun untuk mengkaji komponen bioaktif yang masih bisa dimanfaatkan 
dari limbah kulit jeruk sebagai ingridient dalam produk pangan. 
Metodologi – Artikel ini dibuat dengan metode studi literatur dari berbagai sumber yang terkait 
khususnya jurnal penelitan kulit jeruk dari nasional dan internasional. Pencarian artikel dilakukan dengan 
menggunakan Google Scholar dan pencarian lainnya dengan menggunakan kata kunci “kandungan fenolik 
kulit jeruk”, aktivitas antioksidan kulit jeruk”, “pengaruh metode pengeringan pada senyawa fenolik” dan 
“ekstrak kulit jeruk”. Sumber literatur yang diperoleh kemudian dipilih berdasarkan jurnal yang paling 
mendekati topik bahasan, sehingga terpilih sebanyak 27 artikel yang akan dikaji sebagai bahan penulisan 
artikel ini. 
Hasil Penelitian – Kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan memiliki nilai yang berbeda 
dari setiap varietas kulit jeruk lokal Indonesia. Perbedaan nilai kandungannya juga dapat dipengaruhi oleh 
kondisi jeruk yaitu dalam keadaan kulit jeruk segar dengan kulit jeruk kering. Tingginya nilai total fenol 
pada kulit jeruk kering disebabkan oleh penggunaan suhu pada saat proses pengeringan. Penggunaan suhu 
yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat dapat mempercepat proses inaktivasi enzim polifenol oksidase 
sehingga kadar total fenolik yang terkandung dalam kulit jeruk kering akan menjadi lebih tinggi 
dibandingkan dengan kulit jeruk segar. 
Keterbatasan Penelitian – Berdasarkan penulisan artikel kulit jeruk dengan cakupan isi artikel 
mengenai aktivitas antioksidan dan total fenol limbah kulit jeruk lokal indonesia dalam kondisi segar dan 
kering. Maka perlu dibuat review lebih lanjut mengenai perbandingan dari berbagai metode pengeringan 
yang dapat dilakukan untuk menghasilkan kulit jeruk kering dengan kualitas yang baik. 
Orisinalitas – Orisinalitas penulisan artikel review ini adalah dengan mendapatkan informasi terkait 
kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan pada jeruk lokal Indonesia dalam keadaan segar dan 
kering. 
 





Jeruk (Citrus sp.) adalah tanaman buah tahunan yang sudah tumbuh sejak ratusan tahun lalu di 
Indonesia baik secara alami maupun dibudidayakan (Kementrian Pertanian, 2016). Sentra budidaya jeruk 
yang tersebar di Indonesia terdiri dari beberapa varietas diantaranya jeruk keprok, jeruk siam, jeruk manis, 
jeruk lemon, jeruk besar, jeruk nipis, jeruk purut dan jeruk sambal (Prihatman, 2000). Angka produksi jeruk 




(2016) yaitu dalam jangka waktu lima tahun rata-rata peningkatan produksi jeruk di Indonesia diperkirakan 
sebesar 4,93% pertahun dengan jumlah produksi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 2,64 juta ton dan 
peningkatannya terus berlangsung hingga tahun 2020 dengan perkiraan angka produksi sebesar 3,25 juta 
ton. Mengingat pemanfaatan buah jeruk selama ini hanya terbatas pada dagingnya saja, maka dengan 
peningkatan produksi jeruk di Indonesia setiap tahunnya juga akan berpengaruh terhadap banyaknya limbah 
yang tidak termanfaatkan khususnya dari kulit buah jeruk. Menurut Pinzon et al. (2013) terdapat sekitar 
30-40% bagian kulit jeruk total bobot buah jeruk segar yang masih memiliki potensi dalam 
pemanfaatannya. 
Jenis-jenis senyawa yang dapat berperan sebagai antioksidan terdistribusi secara luas dan berbeda 
dalam setiap bagian buah jeruk (Santoso, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Elkhatim et al. (2019) bagian 
dari kulit jeruk yang diteliti yaitu jeruk lemon, jeruk manis, dan jeruk bali mengandung senyawa fenolik 
dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian pulp dan biji. Senyawa fenolik 
termasuk kedalam metabolit sekunder yang memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas sehingga 
dapat berperan sebagai antioksidan (Yuslianti, 2018). Menurut Winarsi (2007) antioksidan merupakan 
senyawa yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia serta dapat menurunkan resiko penyakit 
degeneratif seperti kardiovaskular, kanker, aterossklerosis dan lain sebagainya. Selain manfaatnya bagi 
kesehatan, antioksidan juga memiliki potensi dalam pemanfaatannya bagi industri pangan, adanya aktivitas 
antioksidan pada kulit jeruk dapat dimanfaatkan sebagai ingridient dalam produk pangan atau sebagai 
antimikroba anternatif pada bahan tambahan pangan. 
Sejumlah gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa fenolik cenderung menyebabkan kemampuan 
mengikat air yang tinggi (Markham, 1988). Tingginya kadar air pada kulit buah jeruk menyebabkan 
komponen ini mudah mengalami kebusukan. Keberadaan air pada bahan pangan seringkali dikaitkan 
dengan indeks kestabilan khususnya saat masa penyimpanan, hal ini berkaitan dengan tingginya kadar air 
yang akan memungkinkan terjadinya penurunan mutu akibat tersedianya media untuk aktivitas 
mikroorganisme dan reaksi kimia dalam bahan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
menurunkan nilai kadar air demi memperpanjang kualitas mutu suatu produk adalah pengeluaran air dari 
bahan melalui proses pengeringan (Andarwulan et al. 2011). Proses pengeringan pada kulit jeruk 
diupayakan untuk meningkatkan umur simpan dan memudahkan aplikasi dalam pemanfaatannya. Sehingga 
perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif mengenai senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dari 
kulit jeruk lokal Indonesia serta perbandingannya dalam kondisi kulit segar dan kering untuk mengetahui 
bagaimana proses pengeringan akan berpengaruh pada komponen bioaktif tersebut. 
Penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengkaji komponen bioaktif yang masih bisa dimanfaatkan 
dari limbah kulit jeruk sebagai ingridient dalam produk pangan. Penyusunan ini diharapkan dapat 
membantu untuk pengkajian metode yang tepat sehingga pemanfaatan kulit jeruk khususnya dalam industri 




Makalah ini dibuat dengan metode studi literatur dari berbagai sumber yang terkait khususnya jurnal 
penelitan kulit jeruk dari nasional dan internasional. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan 
Google Scholar dan pencarian lainnya dengan menggunakan kata kunci “kandungan fenolik kulit jeruk”, 
aktivitas antioksidan kulit jeruk”, “pengaruh metode pengeringan pada senyawa fenolik” dan “ekstrak kulit 
jeruk”. Sumber literatur yang diperoleh kemudian dipilih berdasarkan jurnal yang paling mendekati topik 
bahasan, sehingga terpilih sebanyak 27 artikel yang akan dikaji sebagai bahan penulisan artikel ini. 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kandungan total fenol pada kulit jeruk 
Penentuan kandungan total fenol secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan spektrofotometer 
dengan menggunakan reagen Folin-Ciocalteu sebagai pereaksi dan diukur pada absorbansi 750 nm. Selama 
reaksi berlangsung, gugus hidroksil dari senyawa fenolik akan bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu 
sehingga akan membentuk senyawa kompleks berwarna biru, semakin pekat warna biru yang dihasilkan 
maka akan semakin besar juga konsentrasi ion fenolat yang terbentuk (Yuslianti, 2018). 
Hasil penelitian Elkhatim et al. (2019) menyatakan, kandungan senyawa fenolik dari kulit jeruk yang 
diteliti yaitu jeruk lemon, jeruk manis, dan jeruk bali lebih tinggi dibandingkan dengan bagian pulp dan 




µg/g dibandingkan dengan kulit jeruk bali segar yaitu 667.08 µg/g (Rafsanjani dan Widya, 2015). Ekstrak 
etanol dari simplisia kulit jeruk manis mengandung total fenol sebesar 25.81 mg GAE/g ekstrak (Teti, 
2013). Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2019) yang menyatakan bahwa 
kandungan senyawa fenolik yang terdapat pada ekstrak etanol dari simplisia kulit jeruk manis sebesar 26.56 
mg GAE/g ekstrak. Ekstrak etanol dari simplisia kulit jeruk nipis mengandung total fenol yang lebih rendah 
dibandingkan dengan jeruk manis yaitu sebesar 4.62 mg GAE/g (Triana, 2013). Setelah dikaji, kandungan 
total fenol yang terdapat pada ekstrak kulit jeruk lokal Indonesia tidak jauh berbeda jika dibandingkan 
dengan penelitian terkait kulit jeruk dari berbagai negara. Ramful et al. (2010) menyatakan, nilai total fenol 
ekstrak metanol kulit jeruk dari 21 varietas yang diteliti berkisar antara 1.882-7.667 mg GAE/g kulit segar. 
Perbedaan nilai total fenol ekstrak kulit jeruk segar dengan kulit jeruk kering diduga karena pengaruh 
suhu dan waktu pada proses pengeringan. Proses pengeringan dengan suhu tertentu dapat mempengaruhi 
nilai total fenol yang terkandung pada kulit jeruk, dari rentang suhu 50-100˚C kandungan fenolik total 
secara bertahap terus meningkat dimana dengan suhu pengeringan 50-60˚C kulit jeruk siam mengandung 
senyawa fenolik sebesar 37.89 ± 0.65 mg GAE/g dan 38.02 ± 0.60 mg GAE/g, pada suhu 70˚C mengandung 
senyawa fenolik sebesar 43.44 ± 0.95 mg GAE/g dan pada suhu 80-100˚C mengandung senyawa fenolik 
berturut-turut sebesar 53.27 ± 0.66 mg GAE/g, 54.07 ± 2.71 mg GAE/g dan 65.72 ± 3.42 mg GAE/g. 
Penggunaan suhu yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat dapat mempercepat proses inaktivasi enzim 
polifenol oksidase sehingga kadar total fenolik yang terkandung dalam kulit jeruk siam akan menjadi lebih 
tinggi (Chen et al., 2011). Mayer dan Eitan (1979) menjelaskan bahwa enzim polifenol oksidase termasuk 
kedalam golongan oksidoreduktase yang dapat mengkatalisis proses hidrosilasi senyawa monofenol 
menjadi difenol dan kemudian dilanjutkan dengan mengkatalisis proses oksidasi difenol menjadi kuinon. 
Terjadinya reaksi oksidasi oleh enzim polifenol oksidase dapat mengurangi kuantitas senyawa fenolik 
didalam kulit jeruk. kondisi optimum dari enzim polifenol oksidase berkisar antara 30˚C (Mardiah, 2011) 
sampai 40 ˚C (Jibril, 2018). Pada suhu 80˚C enzim mulai menunjukkan penurunan aktivitas dan terus 
menurun sampai suhu 90˚C, hal ini disebabkan oleh peristiwa denaturasi enzim sehingga enzim menjadi 
inaktivasi dan proses oksidasi pada senyawa fenol akan terhambat (Yulianto et al., 2007). 
 
B. Aktifitas antioksidan pada kulit jeruk 
Adanya kandungan senyawa fenolik pada kulit jeruk menjadikan bahan tersebut dapat berperan 
sebagai antioksidan karena memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas (Yuslianti, 2018). Aktivitas 
antioksidan pada kulit jeruk disebabkan oleh kandungan flavanon terglikosilasi dan flavon polimethoksi 
yaitu naringin, neohesperidin, hesperidin dan rutin, maupun hidroksisinamat yang lebih tinggi dibandingan 
dengan biji (Santoso, 2016). Secara umum, tingginya aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit jeruk yang 
diteliti menunjukkan nilai total fenolik yang tinggi juga. Namun, data hasil analisis regresi linier tidak 
menunjukkan adanya korelasi positif antara nilai total flavonoid dengan kemampuan ekstrak kulit jeruk 
dalam meredam radikal bebas. Hal ini diduga karena ekstrak merupakan campuran yang masih sangat 
kompleks dimana masih banyak senyawa lain dengan aktivitas yang berbeda. Diketahui juga bahwa hanya 
flavonoid dengan struktur tertentu terutama gugus hidroksil yang dapat berperan sebagai peredam radikal 
bebas (Ghasemi et al., 2009). Penelitian terbaru membuktikan, bahwa hasil analisis regresi oleh Rafsanjani 
dan Widya (2015) menunjukkan adayanya korelasi positif antara aktivitas antioksidan dengan kadar total 
fenol, semakin tinggi kandungan total fenol pada suatu bahan maka aktivitasnya sebagai antioksidan juga 
semakin tinggi. 
Seperti pada total fenol, Rafsanjani dan Widya (2015) menyajikan data analisis kulit jeruk bali dalam 
bentuk serbuk diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi yaitu 71.51% dibandingkan 
dengan kulit jeruk bali segar yaitu 44.71%. Berdasarkan hasil perbandingan nilai AAI (antioxidant activity 
index) kulit jeruk bali dengan vitamin C, ekstrak kulit jeruk bali segar memiliki aktifitas antioksidan yang 
lemah dengan nilai AAI 0,06 sedangkan Vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan 
nilai AAI 6,91. Aktivitas antioksidan dapat dikatakan lemah apabila memiliki nilai AAI kurang dari 0,5 
dan sangat kuat dengan nilai AAI lebih dari 2 (Suryanita et al., 2019). Aktivitas antioksidan pada ekstrak 
kulit jeruk manis kering berkisar antara 66.84-68.91% (Friatna et al., 2011). Ekstrak etanol kulit buah jeruk 
lemon kering memiliki aktivitas antioksidan sebesar 94.08% (Asendy et al., 2018). Tiap varietas kulit jeruk 
memiliki komposisi yang bervariasi, hal ini dapat dipengaruhi oleh sumber dan kondisi budidaya masing- 
masing varietas itu sendiri, sehingga aktivitas antioksidan pada kulit jeruk juga diketahui berbeda tiap 
varietasnya (Singh et al., 2020). 
IC50 digunakan sebagai parameter untuk menggambarkan konsentrasi aktivitas antioksidan yang 
dibutuhkan untuk meredam senyawa radikal bebas dari DPPH sebesar 50%. Intensitas aktivitas antioksidan 




sedang (101-250), lemah (250-500) dan sangat lemah (>500) (Yuslianti, 2018). Selain proses pengeringan, 
Rafsanjani dan Widya (2015) juga menjelaskan bahwa jenis pelarut dan lama waktu ekstraksi juga 
berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan, jenis pelarut etanol 96% dengan lama waktu ekstraksi 
yang lebih panjang menghasilkan nilai aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut etil asetat 
dan air. Ekstrak etanol simplisia kulit jeruk siam mengandung nilai IC50 sebesar 264 ppm (Febrianti et al., 
2018). Pada ekstrak heksan kulit segar jeruk siam terdapat aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 
467 ppm (Wulan, 2018). Aktivitas antioksidan pada esktrak etanol simplisia jeruk manis dinyatakan dengan 
IC50 sebesar 292,09 ppm (Teti, 2013). Nilai tersebut tergolong menunjukkan aktivitas antioksidan yang 
lemah dibandingkan dengan ekstrak etanol simplisia jeruk keprok dengan nilai IC50 sebesar 237.664 ppm 
(Sriarumtias et al., 2019). Suryanita et al. (2019) melaporkan, ekstrak etanol kulit segar jeruk bali memiliki 
nilai IC50 sebesar 574,02 ppm. Dalam penelitiannya Dhamayanti (2018) menyatakan, pada ekstrak etanol 




Berbagai penelitian terkait nilai total fenol dan aktivitas antioksidan jeruk lokal Indonesia telah banyak 
ditemukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan upaya pemanfaatan kulit jeruk yang awalnya hanya dinilai 
sebagai limbah dapat dilakukan dengan maksimal. Nilai total fenol yang terdapat pada kulit jeruk lokal 
Indonesia tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan varietas jeruk dari berbagai negara lain. Variasi 
nilai total fenol yang juga berpengaruh terhadap intensitas antioksidan pada kulit jeruk dapat dipengaruhi 
oleh proses pengeringan dan perlakuan pada saat ekstraksi. Penggunaan suhu dengan waktu yang tepat akan 
menghasilkan kulit jeruk kering dengan nilai total fenol yang lebih tinggi dibandingkan jeruk segar, hal ini 
dikaitkan dengan proses inaktivasi enzim polifenol oksidase yang dapat berperan dalam proses oksidasi 
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Adanya reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan membutuhkan 
kinerja lebih bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Reformasi Biroksasi 
dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: driver (pengarah/pengendali), system 
and enabler (sistem dan penggerak), dan result (hasil). Selanjutnya keterlibatan 
seluruh komponen organisasi sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi 
birokrasi.  
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
terhadap efektifitas kerja pada Badan Diklat Lembaga Tinggi Negara baik secara 
sederhana.  
Populasi dalam penelitian adalah pegawai Badan Diklat Lembaga Tinggi 
Negara yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan sebanyak 132 orang. Jumlah 
sampel diambil berdasarkan rumus Slovin. Setelah dilakukan perhitungan 
diperoleh sampel sebanyak 57 responden. Alat analisis data menggunakan regresi 
linier sederhana.  
Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap efektifitas kerja 
ditunjukan dengan persamaan regresi linier sederhana Y = 8,921  + 0,488X.  
Hubungan antara kepemimpinan dengan efektifitas kerja menggunakan teknik 
korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi r = 0,711 masuk dalam 
hubungan kuat dan signifikan antara kepemimpinan dengan efektifitas kerja.   
Kontribusi kepemimpinan terhadap efektifitas kerja dihitung berdasarkan 
koefisien determinasi  yaitu r2 = (ry.1)2 = 0,506. Berarti variabel kepemimpinan 
membentuk kontribusi sebesar 50,6% terhadap efektifitas kerja (Y).  






Latar Belakang Masalah 
Reformasi birokrasi didasari atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. 
Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola 
pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dan 
bertujuan bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, 
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 
Adanya reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan umumnya, dan 
Badan Diklat Lembaga Tinggi Negara khususnya, membutuhkan kinerja lebih 
bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Reformasi Biroksasi dibagi ke dalam 3 
(tiga) kelompok, yaitu: driver (pengarah/pengendali), system and enabler (sistem 
dan penggerak), dan result (hasil). Selanjutnya keterlibatan seluruh komponen 
organisasi sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi birokrasi.  
Unsur kepemimpinan menjadi sangat penting karena kepemimpinan yang 
baik diharapkan dapat mengarahkan, menata, dan menguatkan organisasi dalam 
mencapai tujuannya secara efektif. Keberhasilan Reformasi Birokrasi pada Badan 
Diklat harus didukung oleh pimpinan yang memiliki kesiapan untuk 
melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemimpin yang mampu menjadi model 
keteladanan, pemimpin yang mampu  memelihara dan / meningkatkan / 
memperkuat melanjutkan upaya perubahan, pemimpin yang mampu 
mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya, pemimpin yang 
mampu memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Diklat 
serta upaya pengerahan seluruh pegawai dengan peningkatan efisiensi 
penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kerja. 
Kepemimpinan menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Pemimpin 
yang baik yaitu pemimpin yang mau berkorban serta peduli terhadap bawahan 
serta kepemimpinan itu bersifat melayani. Seorang pemimpin harus bisa 
mengarahkan bawahannya untuk bertindak sesuai visi, misi dan tujuan organisasi. 
Pemimpin harus memberikan pengetahuan, menumbuhkan kebanggaan, danm  
menciptakan sikap hormat dan kepercayaan dari anggotanya. 
Kepemimpinan memegang peranan yang penting, pimpinan menaruh 
perhatian yang besar dan keinginan yang kuat agar setiap orang mampu menjalin 
kerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang tidak dapat 
dilepaskan dari kebersamaan dalam organisasi sebagai satu kesatuan. Meskipun 
demikian masih ada keluhan pegawai terhadap kepemimpinan yaitu : 
1. Pimpinan kurang tegas dan adil dalam memberikan sanksi kepada pegawai 
yang telah melanggar peraturan yang berlaku (adanya perbedaan perlakuan 
pimpinan terhadap orang-orang tertentu). 
2. Koordinasi antar pimpinan belum berjalan baik, sehingga bawahan tidak dapat 
maksimal memenuhi perintah pimpinan. 
3. Terdapat ego sektoral antar pimpinan sehingga terlihat kurang harmonis dalam 
bekerja dan menjadi contoh yang tidak baik bagi pegawai. 




Esensi kepemimpinan dalam setiap organisasi apapun sangat diperlukan 
kehadiran dan perannya, sekalipun dalam organisasi itu telah ditata struktur dan 
mekanisme kerja sedemikian sempurna. Kepemimpinan berperan untuk 
menserasikan kepentingan antar berbagai pihak. Hakekat kepemimpinan adalah 
kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar terarah ke titik tujuan akhir 
organisasi menurut (George R.Terry,1960). 
Rusmaini (2017) menyatakan terdapat pengaruh positif variabel 
kepemimpinan terhadap efektivitas kerja. Selanjutnya Putri dan Adelia (2018)  
menyatakan hal yang sama  bahwa kepemimpinan berpengaruh nyata terhadap 
efektivitas kerja. Supit, Kezia K; Adolfina dan Tawas, Hendra (2016) hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai karena pemimpin adalah panutan 
dari seorang karyawan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak 
mementingkan diri sendiri,displin dalalm bekerja dan adil dalam mengambil sikap 
dengan perilaku diatas akan membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja 
sehingga pekerjaan jadi lebih efektif pentingnya kepemimpinan dalam perusahaan 
karena pemimpin yang mampu mempengaruhi secara signifikan yaitu memotivasi 
pegawai untuk mencapai tujuan bersama berdampak pula pada pencapaian 
efektivitas kerja karyawan. 
Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk 
tujuan birokrasi yang lebih baik. Diperlukan pencapaian dan peningkatan target 
secara berkesinambungan sehingga upaya perbaikan terus menerus harus 
dilakukan. Perilaku aparatur dipengaruhi oleh bagaimana setiap organisasi 
pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen 
SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. 
Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari 
perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi 
menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam 
pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen 
SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Sumber daya 
manusia aparatur merupakan aset utama yang akan menghantarkan keberhasilan 
pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Reformasi Birokrasi 
menuntut organisasi pemerintah untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya 
secara efektif dan efisien guna pelayanan prima kepada masyarakat.  
 
TINJAUAN PUSTAKA  
 
Kepemimpinan  
Secara operasional Robbins (1996:39) mendefinisikan bahwa 
kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah 
pencapaian tujuan (Robbin. 2005), proses mengarahkan, membimbing dan 
mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk 
digerakkan kearah tujuan tertentu (Suyuti, 2001) dan tindakan yang menyebabkan 
orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, Dubrin 
(2005), kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa 




tercapai. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan individu yang dapat 
mempengaruhi suatu kelompok, tindakan, petunjuk atau perintah melalui 
komunikasi dan metode-metode sehingga menyebabkan orang lain melakukan 
tindakan atau merespon dan menimbulkan perubahan positif untuk organisasi, 
sehingga seorang individu tersebut dapat mencapai tujuannya dan memiliki 
dampak bagi kelompok atas tercapainya tujuan itu sendiri. 
Robbins dan Judge (2008:49) mendefenisikan bahwa kepemimpinan 
(leadership) adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna 
mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Hasibuan 
(2003:170), kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi 
perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Siagian (2002:62), kepemimpinan 
adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini 
pemimpin dapat mempengaruhi para bawahannya sedemikian rupa sehingga para 
bawahannya itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal 
itu mungkin tidak disenangi. 
Menurut Kartono (2003:10) kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang 
didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang 
lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan 
memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus, sedangkan menurut 
Moejiono (2002:15) kepemimpinan sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, 
karena kepemimpinan mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang 
membedakan dirinya dengan pengikutnya. 
Menurut  Rusmaini  (2017: 35), kepemimpinan yaitu keterkaitan pada diri 
seorang pemimpin untuk  menggerakan bawahan dalam bekerja sama dengan 
sadar. (Suyuti dalam Rusmaini, 2017: 35). Indikator kepemimpinan  yaitu :  
a).  Telling (menginformasikan atau mengarahkan). Kepemimpinan ini ditunjukan 
melalui perilaku orientasi kepada tugas tinggi dan hubungan rendah, bersifat 
intruksi, komunikasi satu arah, pengawasan dilakukan secara ketat, pemimpin 
membimbing, mengarahkan dan menentukan tugas pegawai. Gaya 
kepemimpinan mengarahkan, merupakan respon kepemimpinan yang perlu 
dilakukan oleh pimpinan pada situasi pegawai lemah dalam kemampauan, 
minat dan komitmennya. Pada keadaan ini pimpinan memainkan peran 
directive yang tinggi, memberi solusi bagaimana menyelesaikan pekerjaan 
tanpa mengurangi intensitas hubungan sosial dan komunikasi antara 
pemimpin dan bawahan.  
b).  Selling (mempromosikan). Gaya ini ditandai dengan komunikasi dua arah, 
walaupun masih memberikan pengarahan tetapi pemimpin minta masukan 
dari bawahan sebelum menetapkan keputusan. Pada situasi pegawai 
mengalami kesulitan dlaam bekerja, takut mencoba melakukannya, manajer 
juga memproporsikan struktur tugas dengan tanggung jawab karyawan. Pada 
situasi ini, bawahan sudah mulai mampu mengerjakan tugas-tugas dengan 
baik, akan memicu perasaan timbulnya rasa percaya diri baik. Pemimpin 
diwajibkan menghabiskan waktu mendengarkan dan menasihati, dan 
membantu pegawai untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan 
melalui metode pembinaan. 
c). Delegating (mendelegasikan). Kepemimpinan ini ditandai dengan kebebasan 




hanya memberikan sedikit pengarahan dan pengawasan, karena kemampuan 
dan keahlian bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan 
efisien. Untuk tingkat pegawai dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi, 
maka gaya kepemimpinan yang cocok yaitu gaya delegasi. Dengan gaya 
delegasi ini pemimpin sedikit memberi pengarahan ataupun dukungan, sebab 
dianggap telah mampu serta mau melaksanakan pekerjaannya. Pegawai 
diperkenankan untuk melaksanakan sendiri dan memutuskan tentang 
bagaimana, kapan dan dimana pekerjaan pegawai harus diselesaikan. 
d).  Participating (mengikutsertakan). Kepemimpinan ini ditandai kerjasama dari 
pemimpin dan anggota untuk pengambilan keputusan, dengan komunikasi 
dua arah. Pemimpin mengikutsertakan bawahan dalam berpartisipasi di dalam 
setiap kegiatan pekerjaan. Perilaku kepemimpinan partisipasi adalah respon 
pimpinan yang dijalankan ketika tingkat kemampuan pegawai berada pada 
posisi yang baik akan tetapi tidak memiliki kemauan dalam melakukan 
tanggung jawab, sebab ketidakmauan atau ketidakyakinan pegawai dalam 
melakukan pekerjaan seringkali disebabkan karena kurang keyakinan. 
Pemimpin harus membuka komunikasi dua arah serta secara aktif 
mendengarkan serta mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.  
Kepemimpinan bisa dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan dlam 
mempengaruhi bawahan supaya diarahkan mencapai sebuah tujuan organisasi, 
Putri dan Adelia (2018:27). Selanjutnya berkaitan dengan perilaku kepemimpinan 
yang berhasil bisa dijelaskan sebagai berikut: 
a). Perilaku dan sifat yang terpuji seorang pemimpin harus memiliki perilaku dan 
sifat yang terpuji, supaya seluruh anggota maupun orang yang berada di luar 
organisasi mampu mempercayainya. 
b). Keinginan melayani pegawai, seorang pemimpin harus percaya kepada 
bawahan. Pemimpin harus mendengarkan ide pegawai dan memiliki 
keinginan dalam membantu bawahan menciptakan dan mengembangkan 
keahlian yang dipunyai pegawai agar karir menjadi meningkat. 
c). Memahami keadaan lingkungan seorang pemimpin tidak hanya menyadari 
dengan apa yang sedang terjadi di organisasi, tetapi juga dituntut bisa 
memiliki pengertian yang memadai sehingga bisa mengevaluasi perbedaan 
keadaan organisasi dan para pegawainya. 
d). Intelegensi yang tinggi, pemimpin diwajibkan untuk memiliki kemampuan 
berpikir pada tingkat yang tinggi dalam menganalisis problem secara efektif, 
belajar dengan cepat dan mempunyai minat yang tinggi dalam  
mendalami dan menggali ilmu. 
e). Berorientasi ke masa yang akan datang, eorang pemimpin harus mempunyai 
intuisi, kemampuan ekspektasi dan visi sehingga bisa mengetahui sejak dini 
tentang kemungkinan yang bisa mempengaruhi organisasi yang 
dipimpinnya. 
f). Sikap terbuka dan lugas pemimpin harus bisa mempertimbangkan fakta-fakta 
dan inovasi yang baru yang dipandang bisa memberi nilai guna yang efisien 
dan efektif untuk organisasi. Lugas dalam pengertian bersifat apa adanya 







Efektivitas Kerja  
Menurut Sutarto (2012:38) Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana 
aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai 
hasil akibat sesuai yang dikehendaki. 
Menurut Schermerhom yang diterjemahkan oleh Karta Wiguna (2010:15), 
Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau 
tujuan. 
Menurut Siagian (2012:22) Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan 
tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Denison yang diterjemahkan oleh Khairul Saleh (2010:15) 
efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dalam mengukur keefektivan 
perusahaan melalui beberapa pendekatan yang hasilnya dapat dilihat dari tingkat 
pencapaian tujuan perusahaan. 
Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya (Rusmaini, 2017: 37). Efektivitas kerja yaitu 
penyelesaian pekerjaan tepat sesuai waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya 
yaitu apakah pelaksanaan pekerjaan dinilai baik atau tidak sangat disesuaikan 
pada bilamana pekerjaan itu terselesaikan, dan tidak terutama menjawab 
pertanyaan bagaimana cara pengerjaan dan biaya yang dikeluarkan untuk itu. 
Efektivitas kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik bisa 
terpenuhi apabila lembaga itu juga bisa menyesuaikan dengan tuntutan perubahan 
lingkungan. Indikator efektivitas kerja pegawai adalah : produksi, kepuasan kerja, 
efisiensi dan prestasi kerja.  
Putri dan Adelia (2018:28) menyatakan efektifitas kerja  yaitu: “Pengukuran 
dalam arti tercapainya sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika 
sasaran atau tujuan tercapai tepat dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya 
maka disebut efektif, apabila jika sasaran atau tujuan tidak selesai dengan tepat 
waktu yang sudah ditentukan maka dikatakan tidak efektif.” 
 
Kerangka Berfikir  
Konstruksi masing-masing variabel yang telah diuraikan ditas, selanjutnya 
dilakukan analisis rasional mengenai hubungan masing-masing variabel bebas, 
yaitu kepemimpinan dan remunerasi, serta variabel terikatnya yaitu efektifitas 















- Watak dan kepribadian 
- Keinginan melayani bawahan 
- Memahami kondisi lingkungan 
- Intelegensi yang tinggi 
- Berorientasi kedepan 
- Sikap terbuka dan lugas 
- Keteladanan  
- Pengambilan Keputusan 
Sumber :  
Riduwan (2002:65) 
Edy Sutrisno (2013:219)  
Putri dan Adelia, (2018:27)  
Efektifitas Kerja (Y) 
- Kualitas hasil kerja 





Sumber :  





Berdasarkan pemikiran uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis 





Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode assosiatif 
yang bersifat klausal yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hubungan klausal adalah 
hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini 
penulis menganalisis uji pengaruh antara variabel yang diteliti yaitu 
kepemimpinan dan remunerasi terhadap efektifitas kerja. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013:115), pengertian populasi adalah "wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya." Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 
Badan Diklat Lembaga Tinggi Negara yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan 
sebanyak 132 orang. 
Menurut Sugiyono (2013:81) mendefinisikan sampel sebagai berikut: 
"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut". Jumlah sampel yang akan diambil berdasarkan rumus Slovin. 
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 57 responden.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sugiyono (2013:224). 
Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis mengadakan 
wawancara, dokumentasi dan menyebarkan kuesioner. 
1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-
jawab secara langsung.  
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-
catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian.  
3. Kuesioner yaitu penulis menyebarkan angket yang berupa pertanyaan kepada 
responden. 
 
Teknik Analisis Data 
1. Regresi linier sederhana  
2. Analisis Korelasi sederhana  





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier untuk 
membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dan menggunakan korelasi untuk membuktikan ada atau tidaknya 
hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
Uji Hipotesis  
1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Kepemimpinan (X) Terhadap Efektifitas 
Kerja (Y) 
Untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel kepemimpinan (X) terhadap 
efektifitas kerja (Y) dilakukan analisa regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil 
analisa data, dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
 
Tabel 1 
Pengujian Hipotesis  









Fungsi regresi antara kepemimpinan (X) terhadap efektifitas kerja (Y) 
yaitu terbentuk persamaan: 
Y = a + bX      Y = 8,921  + 0,488X 
Persamaan regresi linear dikatakan nyata apabila  thitung > ttabel atau bila 
nilai derajat signifikansi uji-t < 0,05. Nilai thitung 7,509 > ttabel 1,672 serta derajat 
signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian fungsi regresi dinyatakan signifikan.  
 
Kemudian uji hipotesis statistik adalah : 
Ho : β  =0, Tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap efektifitas kerja. 
Ha: β ≠ 0,  ada pengaruh kepemimpinan terhadap efektifitas kerja. 
 
Atas dasar uji hipotesis yang ditampilkan pada tabel 1 ternyata H0 ditolak 
dan Ha diterima, maksudnya yaitu kepemimpinan berpengaruh terhadap 
efektifitas kerja. Pengaruh kepemimpinan terhadap efektifitas kerja adalah positif 
dan signifikan. 
 
2. Pengujian Hipotesis Hubungan Kepemimpinan (X) dengan Efektifitas 
Kerja (Y) 
Hubungan statistik antara variabel kepemimpinan (X) dengan variabel 
efektifitas kerja (Y), bertujuan untuk mengetahui sifat kekuatan hubungan dari 






Pengujian Hipotesis  













Penjelasan hasil Output  Hubungan Keeratan  
a. Angka 0,711 
Angka 0,711, adalah nilai hubungan keeratan variabel kepemimpinan 
dengan efektifitas kerja mempunyai hubungan yang positif. 
b. Angka 57 
Memperlihatkan sampel data untuk masing-masing variabel yang 
dijadikan sampel yaitu 57 responden.  
c. Angka 0,000 
Menunjukan nilai peluang Test of Significance yang dijadikan dasar 
dalam pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis yang telah 
diajukan (H0) Gambaran test of significance yang dihadapi yaitu sebagai 
berikut :  
1). Hipotesis yang diajukan (H0) dan hipotesis alternatifnya (H1) untuk uji 
dua arah (two-tailed) yaitu :  
a) H0  : r = 0 
b) H1  : r ≠ 0 
Penulis sajikan dalam bentuk :  
a) H0 : Tidak ada hubungan antara kepemimpinan dengan variabel 
efektifitas kerja.  
b) H1 : ada hubungan antara kepemimpinan dengan variabel 
efektifitas kerja.  
2). Taraf nyata α sebesar 5% atau 0,05 
3). Cara pengambilan keputusan  
Tolak H0 jika nilai peluang dalam output SPSS Sig.  (2-tailed) < 
0,05 dan simpulkan terdapat hubungan yang nyata (Signifikan) antara 
variabel kepemimpinan dengan efektifitas kerja. 
Terima H0 jika nilai peluang dalam output SPSS Sig.(2-tailed) > 
0,05 dan nyatakan bahwa data yang ada tidak cukup bukti untuk menolak 
H0 atau gagal untuk menyatakan adanya hubungan antara variabel 
kepemimpinan dengan efektifitas kerja.  
Mengingat dalam output di atas nilai Sig.(2-tailed) = 0,000 < 0,05 




variabel kepemimpinan dengan efektifitas kerja memiliki hubungan yang 
nyata (Signifikan).  
 
Pembahasan  
1. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektifitas Kerja  
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif  kepemimpinan terhadap efektifitas kerja .  Hal ini dapat dilihat dalam 
persamaan regresi : 
 
Y = 8,921  + 0,488X 
 
Persamaan diatas mengambarkan nilai konstanta (a) sebesar 8,921 
menunjukkan bahwa jika kepemimpinan atau X = 0, maka efektifitas kerja 
sebesar 8,921. Koefisien beta (b) sebesar 0,488 menunjukkan bahwa apabila 
kepemimpinan ditingkatkan 1 point maka akan meningkatkan efektifitas kerja 
sebesar 0,488. Persamaan regresi ini signifikan pada tingkat α = 0,05 karena 
derajat signifikansi uji 0,000 < 0,05.  
 
2. Hubungan kepemimpinan dengan efektifitas kerja  
Sesuai dengan hipotesis statistik maka hubungan antara kepemimpinan 
dengan efektifitas kerja menggunakan teknik korelasi product moment 
diperoleh koefisien korelasi r = 0,711. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 
diterima, berarti terdapat hubungan positif dengan kekuatan hubungan kuat 
dan signifikan antara kepemimpinan dengan efektifitas kerja.  Selanjutan 
patokan dalam kategori hubungan korelasi penulis mengambil dari Sugiyono 
(2009) dengan kategori : 
Tabel 3 
Hubungan Kekuatan Korelasi 
Koefisien Hubungan 
Keeratan 
Tingkat Kekuatan Hubungan 
Keeratan 
0,000 – 0,199 Sangat Lemah 
0,200 – 0,399 Lemah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0,600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,00 Sangat Kuat 
 
3. Hasil Adjusted R2 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, melalui pengujian 
serentak dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (adjusted R2). Dari 
koefisien determinasi (adjusted R2) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis 
regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel 
bebas terhadap variabel terikatnya. 
Kontribusi kepemimpinan terhadap efektifitas kerja dihitung berdasarkan 
koefisien determinasi  yaitu r2 = (ry.1)2 = 0,506. Berarti variabel kepemimpinan 







Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didukung oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Rusmaini (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai 
di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Putri dan 
Adelia (2018) hasil penelitiannya menyatakan  kepemimpinan berpengaruh secara 
nyata terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Camat Curup. Hal ini 
ditunjukan dengan nilai hubungan keeratan yang diperoleh dari Variabel 
Kepemimpinan (X) dan Variabel Evektivitas Kerja (Y) yaitu sebesar 71,498.  
Hasil pengolahan data menunjukkan nilai p–value (Sig.) sebesar  0,000. Sebab 
nilai p–value (Sig.) < 5% maka H0 ditolak. Maksudnya, dengan kepercayaan 
95%, bisa dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari Variabel 
Kepemimpinan (X) dan Variabel Efektivitas Kerja (Y).  
Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh  Zulkarnain (2016) hasil 
penelitiannya menunjukan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial 
membuktikan bahwa Kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai. Dari perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 5.9. diperoleh nilai t 
hitung sebesar 4,515 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 tersebut lebih kecil 
dari 0,05 dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak.  
Supit, Kezia K; Adolfina dan Tawas, Hendra (2016) hasil penelitian 
menyatakan bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi efektivitas kerja pegawai karena pemimpin adalah panutan dari 
seorang karyawan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak 
mementingkan diri sendiri,displin dalalm bekerja dan adil dalam mengambil sikap 
dengan perilaku diatas akan membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja 
sehingga pekerjaan jadi lebih efektiv pentingnya kepemimpinan dalam perusahaan 
karena pemimpin yang mampu mempengaruhi secara signifikan yaitu memotivasi 
pegawai untuk mencapai tujuan bersama berdampak pula pada pencapaian 
efektivitas kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai PT. 
TELKOM Manado, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah diajukan dan telah diuji pada 
pembahasan, selanjutnya dapat disimpulkan: 
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektifitas Kerja ditunjukan dengan 
persamaan regresi linier sederhana Y = 8,921  + 0,488X. Persamaan ini 
mengambarkan nilai konstanta (a) sebesar 8,921 menunjukkan bahwa jika 
kepemimpinan atau X = 0, maka efektifitas kerja sebesar 8,921. Koefisien beta (b) 
sebesar 0,488 menunjukkan bahwa apabila kepemimpinan ditingkatkan 1 point 
maka akan meningkatkan efektifitas kerja sebesar 0,488. Persamaan regresi ini 
signifikan pada tingkat α = 0,05 karena derajat signifikansi uji 0,000 < 0,05.  
Hubungan antara kepemimpinan dengan efektifitas kerja menggunakan 
teknik korelasi product moment diperoleh koefisien korelasi r = 0,711. Dengan 




kekuatan hubungan kuat dan signifikan antara kepemimpinan dengan efektifitas 
kerja.   
Kontribusi kepemimpinan terhadap efektifitas kerja dihitung berdasarkan 
koefisien determinasi  yaitu r2 = (ry.1)2 = 0,506. Berarti variabel kepemimpinan 




Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan yang telah 
diuraikan, maka disampaikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi organisasi : 
a. Perubahan Peraturan perundang-undangan secara berkala perlu 
disosialisasikan sebagai menjadi sarana komunikasi yang baik untuk 
menyamakan pemahaman dan persepsi antar aparatur sipil negara, baik 
pimpinan ataupun pegawai sehingga sinergitas dalam organisasi dapat 
terbangun. 
b. Pengelolaan SDM pada Badan Diklat bisa lebih ditingkatkan dengan 
penyesuaian kompetensi pegawai dan pemerataan beban kerja sehingga 
pekerjaan dapat diselesaikan seperti yang direncanakan dan efektif. 
c. Sebagai lembaga diklat, badan diklat harus mampu mengembangkan 
kemampuan dan keahlian para pegawai dengan memberikan porsi 
pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi pegawainya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan 
rujukan, dan referensi untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian ini 
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ABSTRAK 
Kondisi Indonesia dalam keadaan darurat penyimpangan perilaku seksual remaja saat ini. Hal ini 
akan meningkat terus pada masa mendatang, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Oleh karenanya, kita harus memiliki perhatian terhadap masalah ini. Sebab, akan 
berdampak buruk pada kualitas masa depan bangsa. Solusi untuk mencegahnya melalui 
pendidikan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui, menganalisis dan mengembangkan 
kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama dalam mencegah penyimpangan perilaku 
seksual remaja. Metode penelitiannya adalah penelitian terapan lapangan dengan lokasi di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, 
interview, angket, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa kurikulum 
rekonstruksi sosial berkarakter agama adalah efektif dalam mencegah penyimpangan perilaku 
seksual remaja. Pada aspek kognitif (nilai Fo = 1,318 dan sig. = 0,225 < 0,05), remaja mampu 
berpikir positif, sehat dan lurus. Aspek apektif (nilai Fo = 1,578 dan sig. = 0,197 < 0,05), mampu 
menilai antara perilaku seksual yang benar dan salah. Aspek psikomotorik (nilai Fo = 0,980 dan 
sig.= 0,404 > 0,05), mampu mewujudkan perilaku seksual remaja yang benar dan mencegah  dari 
yang menyimpang. Maka fungsi sosial  agama Islam memberikan solusi untuk mengoreksi, 
memperbaiki, dan mengarahkan perilaku manusia, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan 
dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Kata Kunci : Kurikulum, Rekonstruksi, karakter,  Agama, Remaja 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia saat ini dalam kondisi darurat penyimpangan perilaku seks. Hasil survei 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagaimana dimuat dalam  Harian Umum 
Republika edisi 23/12/2014  di 12 kota besar dengan sampel 4726 siswa (SMP-SMU) tentang 
perilaku seks remaja, yaitu melakukan oral seks, stimulasi genital, petting dan ciuman 93,7%, 
menoton film porno 97%, hilang keperawanan 62,7% dan aborsi 21,2%. KPAI juga mensinyalir 
bahwa 26% pelajar SMP-SMU yang menonton film porno dan sejenisnya melakukan tindakan 
kejahatan seksual. Anak SD (kelas 4-6), Survei KPAI dalam rentang waktu 2010-2011 
menunjukkan bahwa dari 2818 anak di Jabodetabek sebanyak 67% telah kecanduan pornografi. 
Mereka melihat dari situs internet dan hiburan rakyat sebanyak 22%, melihat dari game 17%, 
dari tayangan TV 12%, dan dari HP 6%. Pelanggan situs ponografi tahun 2012 -2014 sebanyak 
45 juta orang. Sementara itu, kekerasan seksual dan bullying di sekolah maupun di luar sekolah 
terus terjadi secara berulang-ulang. KPAI meliris data pada tahun 2012 lalu, dari 2637 kasus 
sebanyak 62% adalah kejahatan seksual. Untuk tahun 2013, dari 3339 kasus sebanyak 62% juga 





mendatang, sehingga harus menjadi perhatian bagi para pemangku jabatan di negeri ini.1  Sebab 
yang menjadi korban pada umumnnya adalah remaja, sebagaimana penerus bangsa.   
Remaja merupakan fase yang rentan terhadap  pengaruh dari luar. Jika lingkungan 
sosialnya baik, maka remaja tumbuh dan berkembang menjadi peribadi yang baik. Sebaliknya, 
jika lingkungan sosianya buruk, maka remaja akan menjadi pribadi yang buruk, hampa dari nilai 
Tuhan, biadab, amoral, egois, dan akan berperilaku menurut kecenderungan nalurinya. Hal ini 
akan membahayakan masa depa generasi bangsa. Oleh karena itu, remaja memerlukan 
pendidikan yang dapat menyentuh langsung pada aspek karakternya.  
Kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama merupakan alat untuk melakukan 
perbaikan masyarakat melalui pendidikan, termasuk pencegahan terhadap perilaku 
penyimpangan seksual remaja. Kurikulum ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan  dapat 
menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fumgsi 
kurikulum dapat melakukan pembaharuan masyarakat dan kebudayaan. Lulusan pendidikan akan 
mampu membangun nilai-nilai baru dalam masyarakat sebagai syarat mutlak yang menjadi target 
dari kurikulum. Konsep kurikulum ini tidak menyukai hal-hal yang bersifat indoktrinatif, karena 
sifat yang demikian dianggap menghilangkan kebebasan untuk berpendapat, mengkritisi, dan 
mengemukakan bantahan-bantahan yang jika dikaitkan dengan proses pembelajaran merupakan 
hal-hal yang bersifat penting karena dipandang sebagi sumber belajar.2  
Agama mengandung nilai-nilai karakter yang dapat mengarahkan perilaku manusia dalam 
masyarakat. Maclver dan Page mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan 
dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok  dan penggolongan, dan 
pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan 
hubungan sosial yang masyarakat selalu berubah”.3 Fungsi agama disini adalah peran agama 
dalam menghadapi persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara 
empiris. Karena ada keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan 
agama menjalankan fungsinya sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, nyaman dan stabil. 
Fenomena ajaran agama saat ini; 1) lebih cenderung menampilkan ritual dan dogma 
daripada hakikat beragama dan tujuan syariatnya; 2) agama lebih mengarah pada perilaku 
kognitif daripada pembinaan sikap dan tanggungjawab; 3) fanatis dan egois beragama yang 
eksklusif daripada inklusif; 4) muncul pemahaman dogma agama yang dangkal dan merusak 
citra agama itu sendiri, karena agama banyak tampil pada aspek dogmatif dari kreatifnya. 
Padahal agama sumber pengetahuan, sikap, moral, dan tindakan. Oleh karena itu, diperlukan 
pendekatan agama yang holistik, agar tampil bukan pada normatifnya semata, melainkan juga 
kreatifnya. Salah-satu nilai kreatif agama adalah menerapkannya dalam kurikulum pendidikan. 
Sebab kurikulum hakikatnya adalah alat kontrol sosial yang berfungsi untuk mempersiapkan 
individu dalam mengoreksi, memilih, menyesuaikan, mengintegrasikan, dan mengembangkan 
nilai dan norma sosial yang melembaga dalam masyarakat. Dengan demikian, diperlukan  model 
kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter berbasis pendekatan agama  yang dapat membimbing 
remaja dari perilaku penyimpangan seksual. Bagaimana model kurikulum rekonstruksi sosial 
berkarakter agama itu? Bagaimana nilai-nilai karakter agama dapat mencegah penyimpangan 
perilaku seksual remaja? Untuk menyikapinya, peneliti membuat judul penelitian, “Model 
Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berkarakter dalam Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual 
Remaja Berbasis Pendekatan Agama” (Studi Penelitian Terapan  di Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan  Bekasi). 
1.2. Tujuan Penelitian 
1 Hasan Basri Tanjung, Edukasi Islami ( Dalam Jurnal Pendidikan Islam), (STAI Al Hidayah, Bogor, 
2015), Vol.04,No.08 Juli 2015, Hal.1029.  
2 Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Gaung Persad :  Jakarta, 2010), Cetak I, hal.30-31.  
3 R.M Maclver dan Charles H. Page, Society, an Introductory Analysis, (Mac Millan 2 Co Ltd,), hlm. 5. 11 
M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola), hal.  51.  
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Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji kecenderungan perilaku 
seksual remaja dan menyusun langkah-langkah strategis serta menerapkan model kurikulum 
rekonstruksi sosial berkarakter agama dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual remaja. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berkarakter Agama 
Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan alat untuk memperbaiki nilai sosial melalui 
pendidikan.Teori Rekonstruktivistik Sosial memandang bahwa pendidikan sebagai sarana dalam 
mengubah dan mengembangkan masyarakat. Tujuan utama dari kurikulum rekonstruktivistik 
sosial adalah untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi beragam masalah di masyarakat. 
Harold Rugg memikirkan mengenai nilai yang harusnya ada di sekolah. Rugg ingin siswa 
menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya dari ilmu sosial dan estetika untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial saat itu. Rugg dan temannya George Counts, 
mulai membuat sesuatu yang baru dan mempertimbangkan masyarakat. 4 McNeil (1996), 
mendefinisikan rekonstruktivistik sosial sebagai model kurikulum yang berfokus pada gabungan 
antara kurikulum dan pengembangan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat.5  
Menurut pandangan penulis bahwa model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter 
agama dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual remaja sebagai berikut; 
a. Asumsi Dasar kurikulum ini adalah bahwa masyarakat memiliki kumpulan nilai, baik 
dari agama, filsafat, budaya, ilmu pengetauan dan teknologi, teori-teori pendidikan dan 
adat-istiadat. Remaja  merupakan makhluk sosial yang rentan terhadap situasi, kondisi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. 
Masyarakat selalu dinamis, berkermbang dan berubah. Karakter agama memberikan 
pedoman dalam memperbaiki dan mengarahkan perilaku manusia dalam menghadapi 
situasi dan kondisi masyarakat itu.  Remaja membutuhkan pembinaan dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangannya untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus 
bangsa yang berkarakter. Pindidikan merupakan sarana ”agents of social change”, yaitu 
untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.  
b. Tujuan kurikulum rekonstruksi social berkarakter agama adalah mempersiapkan remaja 
dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan 
yang terjadi di masyarakat dan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, 
memecahkan masalah, serta mampu menyikapi, mengendalikan, dan memperbaiki  
fungsi sosial yang terjadi dalam masyarakat berbasis agama menuju perubahan ke arah 
yang lebih baik. 
c. Isi kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama disusun secara sistematis, logis dan 
terintegrasi dari fungsi sosial agama dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual 
remaja. Adapun isi kurikulumnya adalah Pelarangan-pelarangan yang akan membuka 
kepada perilaku seksual yang menyimpang, yaitu pelarangan pacaran, berpelukan, 
berdua-duan di tempat yang tersembunyi (berkhalwat), berjabat tangan (mushafahah) dan 
mencium tangan, berciuman, meraba daerah sensitif (bercumbu)  daerah erotis, 
mengoleksi dan melihat foto atau video porno, tidur dalam satu selimut, berhias 
menyerupai lawan jenis, mengintip aurat lawan jenis, lesbian, homoseksual, pornografi, 
aborsi, biseksual, masturbasi/onan, oral seks, menggesek-gesek alat kelamin ke tubuh, 
memandang lawan jenis dengan pandangan penuh syahwat dan larangan berbuat zina.  
4 John McNeil, Curriculum: A Comprehensive Introduction, (1996, New York: Harper Collins College 
Publisher), h.h. 33-34 
5 Ibid, h. 33 
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d. Peran dan fungsi guru dalam model kurikulum ini adalah membangkitkan minat, 
memotivasi, membimbing, memberikan pemahaman materi secara obyektif, sistematis, 
metodologis dan argumentatif, menjadi model dan keteladanan, mengontrol, mengayomi, 
bijak (berhikmah) dalam menghadapi masalah remaja, menyediakan tempat dan 
meluangkan waktu khusus untuk membantu masalah remaja. Peran dan funfsi guru 
secara ringkasnya adalah mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat 
kemampuan tersebut merupakan terintegrasi yang tak dapat dipisahkan satu sama 
lainnya, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. 










domain Hati (Afektif) Kaidah-kaidah, 
hukum, aturan 
Akal (kognitif) Psikomotorik 
(harakah jaliyah) 
Isi  Akhlak, adab, moral, 
etika, karakter dan 
kepribadian 
Nilai dan Norma 
(tata tertib) 







Proses memotivasi belajar 
dengan mengikuti 
nilai, norma, atau tata 













keterampilan yang telah 
diajarkan menjadi 
kecakapan hidup (life 
skills) sehari-hari 

















e. Metode pembelajarannya adalah ekspositori dan enkuiri, induktif dan deduktif, 
penugasan dan pengamatan, individual dan kerja kelompok, persaingan dan kerjasama, 
teori dan praktek lapangan, survey sistem sosial, pemecahan masalah sosial dan 
interaksional antara guru-murid dengan masyarakat. Dengan demikian,  diharapkan dapat 
menciptakan kerjasama, kerja kelompok, saling pengertian dan konsensus. 
f. Evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi para siswa juga dilibatkan. Keterlibatan mereka 
terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal 
yang akan diujikan dinilai lebih dulu baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga 
keampuhan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya 
kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga menilai 
pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut 
perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Uraian di atas 
tentang model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama, jika divisualisasikan 







Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berkarakter agama merupakan usaha untuk 
memperbaiki masyarakat melalui pendidikan. Notingham berpendapat bahwa agama  memiliki 
dua peran penting, yaitu agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai 
sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi 
menyalurkan sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial 
masyarakat. Agama dalam hal ini telah membantu menciptakan sistem nilai sosial yang terpadu 
dan utuh. Kedua, agama telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan memaksa 
yang mendukung dan memperkuat adat istiadat.6 
2.2. Agama dalam  Fungsi Sistem Sosial 
Prilaku beragama secata sosiologis berfungsi sebagai manifest dan fungsi latent, 
karenanya satu hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis fungsi sosial dari perilaku  
beragama adalah teliti dalam membedakan antara yang ingin dicapai oleh anggota kelompok 
pemeluk agama tertentu dan akibat yang tidak dikehendaki dari perilaunya dalam kehidupan 
masyarakat. Tanpa adanya maksud yang disadari sangat dimungkinkan perilaku beragam tidak 
akan dilaksanakan. Meski demikian, menurut pengamatan para pakar sosiologi, justru akibat-
akibat yang tidak disengaja dari tingkah laku keagamaan sering kali lebih penting bagi 
pemeliharaan masyarakat dari pada tujuan mereka yang disadari.7 
Fungsi agama tidak akan terlepas dari tantangan yang dihadapi manusia dan 
masyarakatnya (ketidakpastian, ketidakmampuan dan kelangkaan), agama diyakini mampu 
memberi jawaban yang memuaskan. Masyarakat mempunyai kebutuhankebutuhan tertentu untuk 
kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai batas-batas minimal. Agama berfungsi 
memenuhi sebagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut.8 Salah-satu kebutuhan dasar manusia 
adalah rasa nyaman dan hal ini tergantung pada ketertiban masyarakat. Sementara ketertiban 
masyarakat akan terwujud jika adanya kewajiban-kewajiban yang memiliki sifat memaksa. 
6 Elizabeth k. Notingham, Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta, C.V. 
Rajawali :1985), hlm 36. 
7 Para sarjana sosiologi menyebut fungsi-fungsi yang disadari, disengaja, tujuan manifes, sedangkan fungsi-
fungsi yang btiudak disengaja yang dilaksanakan oleh suatu bentuk tingkah laku institusional tertentu disebut latent. 
Elizabeth k. Notingham, Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta, C.V. 
Rajawali :1985), hlm. 32-33 
8 Ibid., hlm. 34 
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Prilaku keagamaan yang berbentuk peribadatan merupakan salah satu bentuk ungkapan 
pengelaman keagamaan.9 Durkheim menyatakan bahwa kelompok sosial untuk mengukuhkan 
dirinya kembali secara periodik. Manusia yang merasa dirinya disatukan dengan suatu komunitas 
kepentingan dan tradisi, berkumpul dan menyadari kesatuan moral mereka. 10  Durkheim 
berpendapat bawa fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang 
sudah ada. Agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Kehidupan sosial 
yang teratur di kalangan manusia, menurut Radcliffe Brown, tergantung pada hadirnya sentimen-
sentimen tertentu dalam pikiran anggota masyarakat yang mengontrol prilaku individu dalam 
berhubungan dengan yang lain. Dalam batas-batas tertentu berbagai peribadatan terlihat 
memiliki fungsi sosial tertentu. Menurutnya peribadatan-peribadatan itu berfungsi untuk 
mengatur, memperkokoh dan mentransmisikan berbagai sentimen, dari suatu generasi kepada 
generasi lain, sebagai tempat bergantung bagi terbentuknya aturan masyarakat yang 
bersangkutan. 11  Dalam pandangan Malinowski, peribadatan dapat mentransformasikan 
kecemasan menjadi kepercayaan. Agama mengekpresikan dan membantu melestarikan tradisi 
dan berbagai peribadatan keagamaan senantiasa dilaksanakan oleh atau atas nama berbagai 
kelompok.12 Bagi Malinowski, meski agama dianggap bersummber dari pengalaman individu, 
namun ritual-ritual publik memiliki fungsi sosial, karena ia merupakan dasar bagi struktur sosial 
dan tidak dapat dielakkan bahwa agama memiliki fungsi untuk mempertahankan moral. Bahkan 
baginya ritus pemakaman, berfungsi untuk menegaskan kembali kesatuan kelompok. 13 Bagi 
Aguste Comte, peribadatan merupakan instrumen esensial untuk membentuk dan 
memepertahankan konsensus.14  
Uraian di atas menggambarkan bahwa agama dalam aspek ritual peribadatannya 
memiliki peran dan fungsi yang sigmifikan dalam mendorong terwujudnya solidaritas sosial. 
Menurut pengamatan M. Ridwan Lubis, agama memerankan dua fungsi utama, yaitu pertama, 
menjelaskan suatu cakrawala pandang tentang dunia yang tidak terjangkau oleh manusia yang 
dapat melahirkan deprivasi dan frustasi yang bermakna. Agama mengajarkan kesadaran terhadap 
pandangan dunia yang melahirkan etos kerja sebagai pengejawantahan balasan ideal yang akan 
diterima seseorang ketika berada di alam sesudah kebangkitan. Kedua, agama sebagai sarana 
ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal yang di luar jangkauannya. Hubungan 
ini tumbuh dari akumulasi dua sikap yang pada dasarnya saling bertentangan (ketakutan dan 
kerinduan) tetapi kemudian larut menjadi satu dalam diri manusia. 15  Lubis lebih jauh 
mengatakan bahwa konflik antar suku akan tereliminir manakala anggota suku tersebut terjadi 
hubungan silang dengan kelompok lain. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa kedekatan 
agama menjadi salah satu faktor dominan dalam merekat hubungan antar kelompok sosial.16 
Oleh karena itu, agama merupakan subsistem sosial yang penting dalam  masyarakat untuk 
mendorong terwujudnya kenyamanan, keamanan, keteraturan dan keserasian sosial. 
2.3. Penyimpangan Perilaku Seksual Remaja 
Hurlock menyatakan bawa  remaja adalah berusia 12-18 tahun.   F.J. Mongks, dkk 
remaja adalah  berusia 12-21 tahun.  Stanley Hall bahwa remaja berusia 12-23 tahun, sedangkan 
zakiah bahwa masa remaja berusia 13 - 21 tahun.    
9 Terdapat tiga bentuk ungkapan pengalaman keagamaan yaitu pemikiran, perbuatan dan persekutuan 
Joachim Wach, Ibid hlm. 39. 
10 Durkheim, The Elementary Form of The Religions Life,(London, Allen & Unwin :1964b, hlm.387 
11 R. Radcliffe Brown, Structure and Function in Primitif Society, (London, Cohen & West : 1952), hlm. 
157 
12 Ibid, hal.  73-80 
13 Ibid.. hlm. 183 
14 Ibid, hlm.133 
15 M. Ridwan Lubis, Agama dalam Perbincangan Sosiologi, (Bandung , Citapustaka :2010), hlm. 30 
16 Ibid. hlm. 101- 102 
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Masa remaja digambarkan sebagai the onset of pubertal growth spurt (masa kritis dari 
perkembangan biologis) dan the maximum growth age. Masa ini rentan terhadap penyimpangan 
perilaku seksual. Penyebabnya adalah ;1) ketika pubertas tidak pernah memahami tentang apa 
yang akan dialaminya; 2) Kontrol sosial kurang tepat yaitu terlalu ketat atau terlalu longgar; 3) 
Frekuensi pertemuan dengan pacarnya; 4) Hubungan antar mereka makin romantis; 5) Kondisi 
keluarga yang tidak memungkinkan untuk mendidik anak-anak untuk memasuki masa remaja 
dengan baik; 6) Kurangnya kontrol dari orang tua. 7) Status ekonomi; 8) Korban pelecehan 
seksual yang berhubungan dengan fasilitas; 9) Tekanan dari teman sebaya; 10) Penggunaan obat-
obatan terlarang dan alkohol; 11) Kehilangan kontrol sebab tidak tahu batas-batasnya mana yang 
boleh tidak; 12) Merasa sudah saatnya untuk melakukan aktifitas seksual sebab sudah merasa 
matang secara fisik. 13) Adanya keinginan untuk menunjukkan cinta pada pacarnya. 14) 
Penerimaan aktifitas seksual pacarnya; 15) Sekedar menunjukkan kegagahan dan kemampuan 
fisiknya; 6) Terjadi peningkatan rangsangan pada seksual akibat peningkatan kadar hormon 
reproduksi/seksual, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilau seksual remaja. 
Surtiretna menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan seksual adalah; 1) Perzinaan; 2) 
perkosaan; 3) Pelacuran; 4) Nekrofilia (senggama dengan mayat); 5) Homoseksual; 6) Lesbian; 
7) Ekshibionisme (memamerkan organ tubuhnya sendiri kepada orang yang tidak dikenalnya); 9) 
Voyeurisme (mengintip orang yang lagi berhubungan seks atau suka melihat alat kelamin orang 
lain); 10) Sodomi; 11) Insestus (hubungan seksual antara pria dan wanita yang terikat oleh 
pertalian keluarga sedarah) Sadisme (berhubungan seks dengan cara menyiksa, menganiaya dan 
menyakiti ( seperti memukul, mencambuk); 12) fetikhisme, yaitu ketergantungan bagian tubuh 
atau benda mati sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kegairahan seksual dan ejakulasi; 
13) pedofilia erotika (persetubuhan dengan anak-anak); 14) Transvetisme (banci/waria); (15) 
masturbasi (onani/rancap;16) troilisme (melakukan senggama dengan pasangannya dengan 
mengajak orang lain sebagai penonton); 17) Bestialitas, (persetubuhan dengan hewan karena 
merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia).17    
2.4.  Cara Pencegahan Penyimpangan Perilaku Sosial  
Pencegahan penyimpangan perilaku seksual remaja dapat diakukan sebagai berikut; 1) 
Adanya kasih sayang, perhatian orang tua dalam hal apa pun serta pengawasan yang bersifat 
tidak mengekang. 2) Pengawasan yang intensif terhadap media komunikasi, media massa dan 
elektronik yang mendorong remaja untuk mengikuti apa adanya. 3) Menambahkan kegiatan 
positif di luar sekolah. Selain menjaga kesehatan tubuh, kesibukan di luar sekolah seperti 
olahraga dapat membuat perhatian mereka tertuju kearah kegiatan tersebut. Sehingga, 
memperkecil kemungkinan bagi mereka untuk melakukan penyimpangan seks bebas. 4) Perlu 
model pembinaan yang berkenaan  dengan kesehatan reproduksi. 5) Perlu adanya sikap tegas 
dari pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap pelaku seks bebas. Dengan memberikan 
hukuman yang pantas bagi pelaku seks bebas, diharapkan mereka tidak mengulangi tindakan 
tersebut.18  Maka kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama merupakan model pembinaan 
dan pendidikan untuk mncagah terjadinya penyimpangan periaku seksual remaja. 
III. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiaan lapangan dengan survey ke lokasi 
penelitian, yaitu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Populasi dalan penelitian 
adalah keseluruhan remaja yang menjadi peserta didik di Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) 
yang berada di wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sampel yang 
digunakan adalah sampel  wilayah (areal sample), yaitu mengambil lima SLTP yang kehendaki 
17 sumber: http://jeffy-louis.blogspot.com/2011/01/penyimpangan-perilaku-seks-dan-gangguan.htm 
18 Sumber: http://www.berbagaihal.com/2011/03/mencegah-prilaku-seks-bebas-pada-remaja.html, . Diakses 
pada tanggal 14 Maret 2016. 
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(sampel bertujuan) yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan 
respodennya berjumlah 681  orang dari peserta didik kelas VII SLTP dan untuk kelas 
eksperiennya, penulis menetapkan SMP Amaliah Bogor. Pemilihan kelas 7 dari SMP ini, 
merupakan fase awal usia remaja, sehingga diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan periaku seksual remaja. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, interview, 
angket, dokumentasi, kepustakaan dan tes akademik.  Adapun teknik analisis datanya adalah 
analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif dengan mengggunakan analisis isi 
(content analysis) dengan cara melakukan interpretasi, koherensi intern, deduksi dan induksi, 
komparasi, heuristika, dan analisis tematis terhadap masalah penelitian, Teknik kuantitaf dengan 
menggunakan metode eksperimen dengan teknis analsisi datanya adalah Uji-t , yaitu untuk 
mencari pengaruh secara efektif antara beberapa variabel bebas (kelas eksperiemen) dengan tiga 
variabel terikat secara simultan sebagai kelas kontrol, sehingga dapat diperoleh signikansi secara 
nyata, yaitu korelasi model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama sebagai variabel 
bebas (treatment) terhadap pencegahan penyimpangan perilaku seksual remaja sebagai variabel 
terikat, baik pada aspek kognitif (Y1); aspek afektif (Y2); maupun aspek psikomotoriknya (Y3). 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Studi Pendahuluan 
Hasil studi pendahuluan terhadap 681 responden di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi 
dan Tangerang bahwa kecenderungan perilaku seksual remaja, dapat dikategorisasikan pada tiga 
bagian, yaitu 1) perilaku seksual remaja yang sehat; 2) perilaku seksual remaja yang kurang 
sehat; dan 3)perilaku seksual remaha yang tidak sehat. Kecenderungan ini, sebagaimana terlihat 















Gambar 4.1.1. Kecenderungan Perilaku Seksual Remaja di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,  
Bekasi dan Tangerang 
Gambar 4.1.2 di atas memberikan indikasi bahwa kecenderungan perilaku seksual remaja 
dari 681 responden di wilayah Jakarta bahwa perilaku seksual remaja yang sehat 72 %, kurang 
sehat 28%, dan tidak sehat 0%. Wilayah Bogor perilaku seksual  remaja yang sehat 92%, kurang 
sehat 7%, dan tidak sehat 1%. Wilayah Depok perilaku seksual remaja yang sehat 94,73%’, 
kurang sehat 4.73%, dan tidak sehat   0.54%. Wilayah Bekasi perilaku seksual remaja yang sehat 
86.47 %, kurang sehat 36.61%, dan tidak sehat 0%. Wilaya Tangerang perilaku seksual remaja 
yang sehat 63.39 %, kurang sehat 12.78%, dan  tidak sehat 0.75%. Sedangkan secara 
keseluruhan dari total 681 responden  kecenderungan perilaku seksual remaja, sebagaimana 


















Kecenderungan Keseluruhan Perilaku Seksual Remaja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi 
dan Tangerang 
Gambar 4.1.2. memberikan indikasi bahwa kecenderungan perilaku seksual remaja di 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dapat dikategorikan berperilaku seksual 
yang sehat 81.81%, perilaku seksual  remaja yang kurang sehat 17.73%, dan perilaku seksual 
yang tidak sehat dan cenderung menyimpang 0.45% . Dengan demikian, perilaku seksual remaja 
secara umum dapat dikatakan berperilaku sehat. Kondisi ini, memerlukan pembinaan secara 
sistematis, logis, dan berkesinambungan, sehingga remaja sebagai generasi masa depan bangsa 
memiliki karakter yang baik.  
4.2. Analisis Kecenderungan Perilaku Seksual Remaja   
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengkategorisasikan kecenderungan perilaku seksual 
remaja  pada tiga kategori, yaitu 1) perilaku seksual remaja yang sehat, 2) perilaku seksual 
remaja kurang sehat, dan 3) perilaku seksual remaja yang tidak sehat 
a. Perilaku Seksual Remaja Yang Sehat  
Perilaku seksual remaja yang sehat adalah remaja yang dapat mencegah dari perilaku 
seksual yang menyimpang dan memiliki pemahaman tentang seksualitas dengan baik dan benar 
berdasarkan pada nilai dan norma yang dianutnya. Ciri-cirinya sebagai berikut;  
1) Memiliki keyakinan yang teguh pada agama yang dianutnya. Sebab, agama memberikan 
acuan tentang perilaku yang boleh dan dilarang untuk dilakukan.  
2) Tidak memiliki pacar, sebab dengan berpacaran kecenderungannya mengarah pada 
perilaku seksual yang kurang sehat, bahkan  melakukan penyimpangan seksualitas;  
3) Memiliki pengetahuan tentang perilaku seksual dengan baik dan benar.   
4) Memiliki teman sebaya yang berkarakter  dan bergaul  dengan baik dan benar;  
5) Memiliki keluarga yang harmonis, komunikatif, dan memahami tentang pertumbuhan dan 
perkembangan, kematangan dan kebutuhan remaja;  
6) Sistem lingkungan sosial yang sehat dan kondusif, seperti keluarga, sekolah, dan  
masyarakat, media sosial yang sehat, dan temen sepergaulan yang sehat. 
 
b. Perilaku Seksual Remaja Yang Kurang Sehat  
Perilaku seksual remaja yang kurang  sehat adalah remaja yang dapat mengendalikan dari 
perilaku seksual yang menyimpang dan memiliki pemahaman tentang  seksualitas  yang kurang 





1) Berpacaran, sebab dengan berpacaran akan peluang untuk melakukan penyimpangan  
seksualitas lainnya  akan terbuka lebar.  
2) Mengkhayalkan pacar  
3) Berpegangan dan bersentuhan tangan/mushafahah  
4) Berpelukan sebagai ungkapan rasa cinta  
5) Berciuman merupakan salah satu bentuk mengemukakan rasa cinta yang dianggap biasa 
oleh yang berpacaran.  
 
Meskipun oleh sebagian orang masih dianggap wajar hal-hal di atas, tetapi hal-hal itu termasuk 
kurang sehat untuk dilakukan, sebab akan membuka peluang melakukan penyimpangan seksual 
lainnya.  
c. Perilaku Seksual Remaja Tidak Sehat 
Perilaku seksual remaja yang tidak sehat adalah remaja yang tidak dapat mengendalikan  dari 
dorongan hasrat seksualitasnya dan tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang nilai 
dan norma yang dianutnya. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal remaja. Faktor 
internalnya antara lain sebagai berikut;   
1) Dorongan seksual yang menggebu-gebu dan sulit dikendalikan.  
2) Dorongan seksual afeksi (menyatakan/menerima ungkapan kasih sayang melalui aktivitas 
seksual)  
3) Dorongan agresif (keinginan untuk menyakiti diri/orang lain)  
4) Terpaksa (diperkosa, dipaksa pacar)  
5) Dorongan untuk mendapatkan fasilitas/material melalui aktivitas tersebut  
6) Dorongan atau keinginan untuk diakui dalam kelompok  
7) Dorongan atau keinginan untuk mencoba atau membuktikan fungsi atau kemampuan dari 
organ seksualnya   
8) Kurangnya pemahaman remaja mengenai resiko melakukan hubungan seks sebelum 
menikah di bawah usia 20 tahun. 
 
Sedangkan faktor eksternalnya antara lain sebagai berikut;  
1) Manusia memiliki kecenderungan untuk mengadopsi sikap dan perilaku lingkungan 
sekitarnya, termasuk remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri.  
2) Kurangnya peran orang tua, baik dalam pemberian informasi mengenai kesehatan 
reproduksi, komunikasi, dan proses negosiasi antara orang tua dan anak.  
3) Tekanan dari teman sebaya atau dari pacar  
4) Pengaruh media seperti tayangan televisi, film porno, stensil, dan sebagainya yang 
mempengaruhi aspek fisik dan psikologis  
5) Tidak adanya ruang bagi remaja untuk mendapatkan akses informasi yang benar mengenai 
kesehatan reproduksi dan seksual  
Indikator remaja yang menyimpang perilaku seksualnya, antara lain sebagai berikut;   
1) Petting, yaitu melakukan ciuman, gigitan, remasan payudara dan isapan pada klitoris atau 
penis untuk orgasme.  
2) Coitus, yaitu melakukan senggama sebagai pelepasan ketegangan seksual untuk 





3) Masturbasi/onani, yaitu mencari kepuasan atau melepas keinginan nafsu seksual dengan 
jalan tidak bersenggam 
Oleh karena itu, diperlukan model pendidikan untuk mencegahnya melalui kurikulum 
rekonstruksi sosial berkarakter agama. 
 
4.3.  Pengujian Hipotesis Penelitian 
a. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Randomized Control Group 
Pretest-Posttest. Kelas uji-coba terdiri atas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Desain 
penelitiannya sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.1. di bawah ini; 
 
Tabel 4.3.1. Desain Penelitian 
Kelas Perlakuan To X T1 
Kelas Kontrol To - T1 
 
Keterangan: 
X : Penerapan Model Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berkarakter Dalam     Mencegah 
Penyimpangan Perilaku Seksual Remaja Berbasis Pendekatan Agama 
To : Pretest 
T1 : Postest 
b. Populasi dan Sampel 
Populasi dalan penelitian adalah keseluruhan remaja yang menjadi peserta didik di Sekolah 
Lanjutan Pertama (SLTP) yang berada di wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi yang berjumlah 681 responden, Sampel yang digunakan adalah sampel  wilayah (areal 
sample), yaitu mengambil lima SLTP yang kehendaki (purpose sampling) yang berada di 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Peneliti menetapkan bahwa kelas 7 SMP 
Amaliah Bogor sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 154 orang. Pemilihan kelas 7 dari 
SMP  karena pada tingkat itu, secara umum merupakan fase awal usia remaja, sehingga 
diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan periaku seksual remaja, Kelas 
eksperimen dibagi dalam kelas perlakuan (experiment group) dan kelas control (control group). 
Proporsi jumlah peserta didi  pada kedua kelas sebagai berikut: 
 
Tabel 4.3.2. Jumlah Sampel Peserta Didik Kelas Perlakuan dan Kelas Kontrol 
Penerapan Model Kurikulum Konstruktivis Sosial 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Eksperimen 76 49.4 49.4 49.4 
Kontrol 78 50.6 50.6 100.0 
Total 154 100.0 100.0  
 
c. Variabel Penelitian 
Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas (kelas perlakuan) dan variabel 
variabel terikat ( kelas kontrol).  
1. Variabel Bebas (kelas perlaku) adalah “Model Kurikulum Rekonstruksi Sosial 
Berkarakter Dalam Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual Remaja Berbasis 





seksualitas dalam Agama Islam (A1), memahami perilaku seksualitas yang dilarang oleh 
Agama Islam (A2) dan menghindari masalah penyimpangan perilaku seksualitas remaja 
(A3). 
2. Variabel Terikat (Y). Variabel terikat ini terdiri atas tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan  
psikomotorik. 
 
d. Pengembangan Instrumen Penelitian 
 
1. Instrumen aspek kognitif, yaitu skor peserta didik yang diperoleh ketika 
impelementasi model kurikulum ini, pada kegiatan pembelajaran pada aspek kognitif  
kelas VII SMP sebagai kelas perlakuan. 
2. Instrumen aspek afektif, yaitu skor yang diperoleh peserta didik ketika impelementasi 
model kurikulum ini, pada kegiatan pembelajaran pada aspek afektif  kelas VII SMP 
sebagai kelas perlakuan. 
3. Instrumen aspek psikomotorik, yaitu adalah skor yang diperoleh peserta didik  ketika 
impelementasi model kurikulum ini, dalam kegiatan pembelajaran pada aspek 
psikomotorik kelas VII SMP sebagai kelas perlakuan. 
 
e. Uji Validitas Butir Tes 
Validitas butir tes secara statistik dianalisis berdasakan jenis data yang terkumpul. Karena 
data pada penelitian ini adalah hasil tes yang berbentuk uraian terstruktur sehingga uji validitas 
butir soal dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment Pearson (Supardi, 
2013:169), yaitu: 
             rxy =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    
.                       √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 
Keterangan:  
rxy= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dalam hal ini variabel X adalah skor tiap 
item/faktor dan Y adalah skor total 
n    = Banyaknya Pasangan data X dan Y 
Σx = Total Jumlah dari Variabel X 
Σy = Total Jumlah dari Variabel Y 
Σx2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 
Σy2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 
Σxy= Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel  
f. Uji Reliabilitas  
Salah- satu cara untuk menentukan tes reliabilitas , yaitu menggunakan tes tunggal. 
Artinya, seperangkat tes digunakan dalam satu kali pertemuan, kemudian diperoleh sekelompok 
data. Dari sekelompok data yang diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien realibilitasnya. 
Penelitian ini menggunakan tes penalaran dalam berbentuk uraian, sehingga rumus yang 
digunakan untuk mencari koefisien realibilitas ketiga perangkat tes tersebut yaitu rumus 






  Information :  
 
 
Tolak ukur untuk menginterpretasikan koefisien realibilitas tes dapat dilihat pada tabel 
4.3.4 di bawah ini : 
Tabel 4.3.3 Interpretasi Koefisien Realibilitas 
 
Koefisien Realibilitas Intrepretasi 
r11 < 0,70 Un-reliable 
Sudijono,  (2013:209 
Adapun interpretasi koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh mengikuti kategori sebagai 
berikut: 
Tabel 4.3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi 
 
Interval Koefisien Intrepretasi 
0,00 – 0,199 Sangat Setuju 
0,20 – 0,399 Setuju 
0,40 – 0,599 Normal 
0,60 – 0,799 Tidak Setuju 
0,80 – 1,000 Sangat Tidak Setuju 
Sumber: Sugiyono (2007:231) 
 
g. Menentukan Daya Pembeda Butir Tes 
Arikunto (2012 : 226)  menyatakan bahwa daya pembeda tes adalah kemampuan untuk 
membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 
rendah. Secara sederhana, sebuah tes  dikatakan memiliki daya pembeda yang baik, jika siswa 
yang pandai mengerjakan dengan baik, sementara siswa yang kurang tidak dapat mengerjakan 
tes dengan baik, 
 Daya pembeda  dapat dihitung dengan mengelompokkan  siswa kedalam tiga bagian, yaitu 
kelompok atas dan bawah), kelompok atas (the higher group) yaitu kelompok siswa yang 
tergolong berkemampuan tinggi dan kelompok bawah (the lower group) yaitu kelompok siswa 
yang tergolong berkemampuan rendah. Jika subjek pada uji coba soal termasuk kelompok besar, 
maka untuk keperluan perhitungan daya pembeda cukup diambil 27% untuk kelompok atas dan 
27% untuk kelompok bawah (Arikunto, 2012:227). Tahapan yang dapat dilakukan untuk 
mengetahui daya pembeda butir tes adalah sebagai berikut: 
1) Urutkan skor tes siswa dari skor tertinggi hingga skor terendah. 





27% siswa skor rendah, yang selanjutnya disebut kelompok bawah. 
3) Tentukan daya pembeda butir tes. Adapun rumus yang dapat digunakan adalah sebagai 
berikut: 
DP = JBA  − JBB 
JSA 
Keterangan 
DP : Daya Pembeda 
JBA : Jumlah skor siswa kelompok atas pada butir tes yang diolah JBB : 
Jumlah skor siswa kelompok bawah pada butir tes yang diolah JSA : 
Jumlah skor maksimal ideal pada butir tes yang diolah. 
Daya pembeda butir tes diinterpretasikan berdasarkan kategori seperti 
pada tabel di bawah ini;  
Tabel 4.3.5 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda 
Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 
DP < 0,00 Semuanya tidak baik 
0,00 < DP  0,20 Jelek (poor) 
0,20 < DP  0,40 Cukup (statistifactory) 
0,40 < DP  0,70 Baik (good) 
0,70 < DP  1,00 Sangat Baik (excellent) 
Sumber: Arikunto (2012:232) 
 
b. Menentukan Indeks Kesukaran (IK) Butir Tes 
Kualitas butir tes dapat diketahui berdasarkan pada tingkat kesukaran yang dimiliki oleh 
masing-masing butir tes tersebut. Menurut Sudijono (2013:370), butir tes  dapat dikatakan baik, 
jika butir-butir tes tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Dengan kata lain, 
tingkat kesukaran butir tes adalah sedang atau cukup. Indeks kesukaran butir tes dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus berikut: 
IK   JBA   JBB 
2JSA 
Keterangan: 
IK : Indeks Kesukaran 
JBA : Jumlah skor siswa kelompok atas pada butir tes yang diolah JBB : Jumlah 
skor siswa kelompok bawah pada butir tes yang diolah JSA : Jumlah skor 
maksimal ideal pada butir tes yang diolah 
Untuk mengidentifikasi indeks kesukaran butir tes, digunakan kategori seperti terlihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.3.6 Interpretasi Koefisien Indeks Kesukaran 
 





0,00 < IK  0,30 Sukar 
0,30 < IK  0,70 Sedang 
0,70 < IK  1,00 Mudah 
 
j. Teknik Analisis Data 
(1) Uji Prasyarat Analisis 
(a) Uji Normalitas 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing 
kelompok berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data diperlukan untuk menentukan uji 
statistik data dari kelompok sampel yang digunakan.Untuk menguji normalitas data, digunakan 
uji Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z) yang dilakukan dengan software IBM SPSS Statistics 21. 
Adapun hipotesis dan kriteria ujinya adalah: 
H0 : Sampel berdistribusi normal 
Hi : Sampel tidak berdistribusi normal 
Kriteria pengujian:tolak H0 jika nilai signifikansi uji statistik Kolmogorov-Smirnov 
Z (K-S Z) < 0,05. 
(b) Uji Homogenitas 
Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap kelompok 
data kelas eksperimen dan kelas control memiliki variansi yang homogen atau tidak. 
Untuk menguji homogenitas varians data digunakan uji statistik Levene’s test yang 
dilakukan dengan software IBM SPSS Statistics 21. Adapun hipotesis dan kriteria ujinya 
adalah: 
H0 : Varians antar kelompok data homogen 
Hi : Varians antar kelompok data tidak homogen 
Kriteria pengujian : tolak H0 jika nilai signifikansi uji statistik Levene’s < 0,05. 
 
c. Uji Hipotesis Penelitian 
Teknik pengujian menggunakan “teknik uji-t dua sampel independen 
(independence t-test). Uji-t atau uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah 
perbedaan rata-rata kedua sampel signifikan atau tidak. Statistik yang digunakan adalah 




Hipotesis statistik : 
H0 : µ1 = µ2 (tidak ada perbedaan rata-rata awal kedua kelas sampel) 
H1 : µ1 ≠ µ2 (ada perbedaan rata-rata awal kedua kelas sampel) 
 
d. Hasil dan Pembahasan 
(1) Pengujian Prasyarat Analisis 
(a) Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf 





Tabel 4.3.7 Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 7.893 




Kolmogorov-Smirnov Z .687 
Asymp. Sig. (2-tailed) .732 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Hasil pada tabel 4.3.7 menunjukkan bahwa kelompok data (skor gain) hasil posttes-
pretest yang diuji normalitasnya dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan 
nilai sig. sebesasar 0,732 atau lebih besar dari alpha 0,05 (0,732 > 0,05). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa kedua data berasal dari dari populasi yang berdistribusi normal 
(b) Uji Homogenitas 
Uji homogenitas kelompok data menggunakan uji Levene’s, Hasil uji homogenitas 
dengan tes Levene diperoleh angka sig. sebesar 0,984. Nilai sig. yang diperoleh di atas 0,05.  
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Table 4.3.8 Varians Kovarians dengan Levene’s Test 
Test of Homogeneity of Variances 
Skor Gain   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.000 1 152 .984 
 
Berdasarkan hasil uji homogenitas dengan uji Levene’s Test terpenuhi syarat homogenitas 
varians kelompok data pada kelas eksperimen dan  kelas kontrol.  
(2) Pengujian Hipotesis Penelitian 
Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan teknik uji t dua sampel independen 
(independence t-test) dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21. Hasil uji hipotesis 
disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.3.9. t-Test 































  3.286 150.342 .001 4.057 1.234 1.618 6.496 
 
Tabel 4.3.9 memberikan gambaran bahwa perbandingan rata-rata skor gain yang 
diperoleh peserta didik antara kelas eksperimen yang menerapkan model kurikulum 
rekonstruksi sosial bekrakter agama dan kelas kontrol yang menerapkan model kurikulum 
non-rekonstruksi sosial. Berdasarkan hasil uji-t independence sampel diperoleh nilai t (3,290 
dan 3,286) dengan semua angka sig. 0,001. Angka sig. yang diperoleh di bawah 0,05 baik 
pada variansi yang sama (equal) mapun tidak sama (not equal). Dengan demikian, 
berdasarkan uji statistik tersebut diketahui ada perbedaan hasil skor gain yang diperoleh di 
kelas perlakuan yang menerapkan model kurikulum rekonstruksi sosial dengan kelas control 
yang tidak menerapkan model kurikulum rekonstruksi  sosial.   
Penerapan model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama dalam mencegah 
penyimpangan perilaku seksual remaja yang diujikan pada kelas eksperimen  menunjukkan 
hasil skor gain yang berbeda dengan kelas kontrol. Hasil ini didasarkan pada pengujian skor 
gain yang diperoleh siswa di kelas perlakuan dan kelas control. Uji statistic dengan t-test 
diperoleh angkas sig. 0,001, baik pada variansi yang sama (equal) mapun tidak sama (not 
equal). Oleh karena itu, Ho ditolak.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama berpengaruh secara simultan terhadap 
pencegahan perilaku seksual remaja, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. 
 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan data yang diperoleh, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan: 
1. Terdapat perbedaan rata-rata skor gain antara kelas perlakuan dengan kelas kontrol, yaitu 
dengan perbandingan 25,71: 21,65. 
2. Hasil uji prasyarat analisis data skor gain pada kelas perlakuan dan kelas control data 
berdistribusi normal dari hasil uji K-S dengan angka sig. 0,732 dan sebaran data 
homogen dari hasil Levene’s test dengan sig. 0,984 lebih besar dari 0,05. 
3. Terdapat pengaruh model kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter dalam mencegah 
penyimpangan perilaku seksual remaja berbasis pendekatan agama terhadap aspek 
kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa. Hal ini didasarkan pada uji statistic 
dengan t-test yang memperoleh angka sig. 0,001 baik pada variansi yang sama (equal) 
mapun tidak sama (not equal). Angka sig. tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05). 
4. Simpulan umum bahwa fungsi sosial agama yang dikembangkan menjadi model 
kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama, kemudian diimplementasikan pada 
kegiatam pembelajaran secara sistematis, logis, dan terintegrasi dapat berpengaruh secara 





afektif maupun psikomotoriknya. Aspek kognitif,  mampu memberikan berpikir sehat 
dan lurus pada remaja tentang perilaku seksualitasnya. Aspek afektif, remaja mampu 
memilih dan membedakan antara perilaku seksual yang sehat dan perilaku seksual yang 
menyimpang dan aspek psikomotorik, remaja mampu mewujudkan perilaku seksual yang 
baik dan bertanggung jawab. Maka fungsi sosial dari Agama Islam dapat memberikan 
solusi untuk  memperbaiki, menyempurnakan, dan mengarahkan perilaku manusia, 
sehingga terjadi harmonisasi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa negara. 
Wallahu A’lam ! 
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Abstrak 
Ciletuh UNESCO Global Geopark adalah sebuah konsep manajemen pengelolaan kawasan 
yang memiliki keragaman geologi, hayati dan budaya yang terletak di Kabupaten Sukabumi. 
Strategi pengembangan wisata yang berkelanjutan merupakan kunci berlangsungan dari Geopark 
Ciletuh ini sehingga penelitian penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan perancangan strategi menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian 
ini ditemukan bahwa daya tarik merupakan kekuatan utama dan harus diperhatikan serta kebutuhan 
mendasar wisatawan yang harus dipenuhi adalah akomodasi yang sampai saat ini dirasakan masih belum 
dapat mengaakomodir, amenitas dan fasilitas juga hendaknya ditingkatkan. 
Penulisan penelitian ini dibatasi dengan hanya menitikberatkan pada objek wisata alam pantai 
Palangpang, namun tidak menutup kemungkinan penelitian sejenis dapat dilakukan dengan cakupan yang 
lebih luas. Selain ditemukannya beberapa hal yang dapat diperhatikan dan diperbaiki pada wisata Pantai 
Palangpang, beberapa strategi yang dapat diaplikasikan juga dihasilkan pada penelitian. Hal ini 
diharapkan dapat menjadikan Geopark Ciletuh menjadi daerah wisata berkelanjutan berbasis konservasi 
dengan lebih baik. 
 
Kata kunci: Strategi pengembangan, Geopark, Ciletuh. 
I. PENDAHULUAN 
Kawasan Ciletuh UNESCO Global Geopark berada di kawasan konservasi geologi 
kegiatan wisata. Salah satu objek wisata di kawasan Ciletuh UNESCO Global Geopark yang 
mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah objek wisata alam Pantai Palangpang. Pantai 
Palangpang masih tergolong baru dan masih memerlukan banyak pengembangan dalam aspek 
wisata. Unsur yang dapat mendukung sebuah objek wisata bisa berkembang ada 4 (empat) yaitu 
atraksi, akomodasi, aksesibilitas dan amenitas atau yang biasa disebut konsep 4A. Penelitian 
dilakukan untuk menciptakan strategi pengembangan objek wisata yang sesuai untuk Pantai 
Palangpang. Strategi pengembangan wisata diharapkan dapat meningkatkan partisipasi berbagai 
pihak (Batubara, 2019). Atraksi dapat pula berupa kegiatan yang dapat dilakukan. Tanpa adanya 
kegiatan, maka tidak akan ada wisatawan yang datang berkunjung (Sari, 2017). Strategi 
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pengembangan diharapkan dapat digunakan oleh pihak berkepentingan untuk membuat Pantai 
Palapang lebih diminati wisatawan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat 
setempat, karena tanpa hadirnya wisatawan tidak akan ada kontibusi dalam pertumbuhan 
ekonomi (Sari, 2018), dan untuk wisatawan akan datang bila ada dorongan bila ada yang 
melatarbelakanginya (Sari, 2019). 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengembangan Pariwisata 
Pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan 
matching dan adjustment yang terus menerus antara sisi supply dan demand kepariwisataan yang 
tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan (Nuryanti 1994). Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 18 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan 
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 
B. Analisis SWOT  
Analisis SWOT untuk menetapkan arahan, konsep strategis atau pemecahan masalah 
dalam melakukan aktivitas atau kegiatan dengan mempertimbangkan Kekuatan (Strengths), 
Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) yang ada dan 
mungkin akan ada pada lokasi penelitian (Rangkuti 2001). Teknik analisis SWOT terdiri dari 
beberapa langkah diantaranya:  
1. Analisis Internal Factor Evaluation (IFE), untuk mengidentifikasi, menginventarisasi atau 
mencatat berbagai faktor kekuatan maupun kelemahan yang ada serta relevan dengan 
tujuan, sasaran dan rencana kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan.  
2. Analisis External Factor Evaluation (EFE), untuk mengidentifikasi, menginventarisasi 
atau mencatat berbagai faktor peluang dan ancaman yang ada di luar kawasan maupun 
pihak pengelola, dengan menggambarkan keadaan dan kondisi lingkungan yang penuh 
ketidakpastian.  
3. Analisis Keterhubungan dan Tahap Pencocokan (SWOT).  
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a. Strategi SO (Kuadran 1). Menciptakan strategi dengan menggunakan atau 
mengembangkan kekuatan-kekuatan (Strengths) untuk memanfaatkan peluang-
peluang (Opportunities), strategi yang harus digunakan adalah strategi Agresif.  
b. Strategi ST (Kuadran 2). Menciptakan strategi dengan menggunakan dan 
mengembangkan kekuatan (Strengths) untuk meminimalkan atau mengatasi ancaman 
(Threats), misalnya dengan cara strategi Diversifikasi.  
c. Strategi WO (Kuadran 3). Menciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan-
kelemahan (Weaknesses) dan untuk memanfaatkan peluang- peluang (Opportunities), 
strategi yang digunakan adalah strategi turn around.  
d. Strategi WT (Kuadran 4). Menciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan-
kelemahan (Weaknesses) dan meminimalkan atau menghindari ancaman-ancaman 
(Threats), dengan strategi Defensif. 
III. METODOLOGI 
Pantai Palangpang yang terletak di Desa Ciwaru yang berlokasi di Kecamatan Ciemas, 
Kabupaten Sukabumi yang juga masuk ke dalam kawasan Ciletuh UNESCO Global Geopark. 
Penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu mulai dari Maret-Juni 2019. Penelitian termasuk 
dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunity, Threath). 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Kawasan Ciletuh diakui memiliki pemandangan yang indah sehingga diminati oleh 
wisatawan. Namun, minimnya fasilitas wisata membuat kegiatan wisata yang dilakukan di lokasi 
hanya berkisar pada melihat pemandangan, melihat aktifitas masyarakat atau berfoto. 
Ketersediaan penginapan dan restoran diharapkan dapat menahan wisatawan untuk lebih lama 
berada di kawasan wisata Ciletuh. Pada aksesibilitas, dibutuhkan angkutan umum. Amenitas 
seperti pusat informasi wisata dan toko cinderamata terbatas. Berdasarkan tahapan yang dibuat 
maka didapatkan 5 (lima) faktor IFAS (Internal Factor Analysis Summary) yang menjadi modal 





Tabel 1. Analisis Faktor Internal 
No Faktor-Faktor Bobot Rating Nilai 
Terbilang 
Internal Factor Analysys Strategi (IFAS) Strength 
1 Daya tarik wisata yang unik yaitu mempunyai panorama 
pemandangan bentang alam indah tebing Ciletuh yang dihiasi oleh 
objek wisata Curug Cumarinjung yang dimana pemandangan 
seperti itu sulit untuk ditemukan di objek wisata Pantai lainnya 
yang juga termasuk ke kawasan Ciletuh UNESCO GLOBAL 
GEOPARK 
0,10 +3 0,30 
2 Akses jalan menuju ke objek wisata memiliki kualitas yang baik 0,10 +2 0,20 
3 Kondisi lingkungan yang tenang dan memberikan kenyamanan bagi 
para wisatawan karena jauh dari keramaian dan pusat kota 
0,10 +3 0,30 
4 Masuk ke dalam kawasan Ciletuh UNESCO Global Geopark yang 
mengartikan bahwa objek wisata Pantai Palangpang memiliki 
warisan geologi yang penting, langka, indah dan bernilai ilmiah 
0,10 +3 0,30 
5 Terdapat amenitas pariwisata dan akomodasi di sekitaran objek 
wisata 
0,05 +2 0,10 
Internal Factor Analysys Strategi (IFAS) Weakness 
1 Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang geopark dan 
tentang pariwisata yang berkelanjutan  
0,10 -1 -0,10 
2 Berada di atas patahan geser aktif Cimandiri atau Sesar Cimandiri 
yang mengakibatkan lokasi sekitaran objek wisata rawan bencana 
alam gempa bumi 
0,10 -1 -0,10 
3 Kurang tersedianya amenitas pariwisata dan kurangnya perawatan 
terhadap amenitas yang tersedia 
0,10 -1 -0,10 
4 Akomodasi yang ada masih terbilang sedikit 0,10 -1 -0,10 
5 Aksesibilitas sekitaran objek wisata masih terbilang kecil 0,15 -2 -0,10 
Total    
X Kekuatan - Kelemahan   0,50 
 
 Faktor EFAS (External Factor Analisys Summary) dihasilkan sebanyak 5 (lima) 
pendekatan yang nantinya harus dilihat secara jeli agar aspek tersebut dapat berjalan beriringan 
dan bahkan dapat menekan dan mengatasi ancaman yang ada. 
Tabel 2. Analisis Faktor Eksternal 
No Faktor-Faktor Bobot Rating Nilai 
Terbilang 
External Factor Analysys Strategi (EFAS) Opportunity 
1 Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung dapat dijadikan 
peluang usaha bagi masyarakat sekitar 
0,15 +2 0,30 
2 Peningkatan atraksi wisata dengan memanfaatkan daya tarik 
wisata yang telah tersedia 
0,10 +3 0,30 
3 Membangun akomodasi baru 0,10 +3 0,30 
4 Menambahkan amenitas pariwisata  0,10 +2 0,20 
5 Memberdayakan masyarakat sekitar objek wisata Pantai 
Palangpang. 
0,05 +2 0,10 
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External Factor Analysys Strategi (EFAS) Threath 
1 Berkembangnya objek wisata lain yang masuk dalam kawasan 
UNESCO Global Geopark yang akan meningkatkan 
persaingan 
0,05 -2 -0,10 
2 Kepercayaan konsumen yang semakin berkurang 0,10 -2 -0,20 
3 Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang 
bersumber dari pariwisata 
0,10 -4 -0,40 
4 Kerusakan lingkungan akibat aktifitas wisata 0,15 -1 -0,15 
5 Menurunnya ketertarikan investor untuk membuka usaha 0,05 -2 -0,10 
Total  1,0   
Y Peluang - Ancaman   0,45 
 
 Pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa strategi pengembangan sebaiknya 
memprioritaskan pemanfaatan faktor internal sehingga berbagai aspek pada IFAS semestinya 
lebih diperhatikan. 
Gambar 1.  Kuadran SWOT 
 
Pada kuadran SWOT dicantumkan nilai 0,50 (IFAS) dan 0,45 (EFAS) yang kemudian 
diketahui berada di Kuadran I. Pengelola harus dan sebaiknya mendukung strategi agresif 
dengan mengoptimalisasikan kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang dapat 



























1. Daya tarik wisata yang unik yaitu 
mempunyai panorama 
pemandangan bentang alam indah 
tebing Ciletuh yang dihiasi oleh 
objek wisata Curug Cumarinjung 
yang dimana pemandangan seperti 
itu sulit untuk ditemukan di objek 
wisata Pantai lainnya yang juga 
termasuk ke kawasan Ciletuh 
UNESCO GLOBAL GEOPARK 
2. Akses jalan baru menuju ke objek 
wisata memiliki kualitas yang baik 
3. Kondisi lingkungan yang tenang 
dan memberikan kenyamanan bagi 
para wisatawan karena jauh dari 
keramaian dan pusat kota 
4. Masuk ke dalam kawasan Ciletuh 
UNESCO Global Geopark yang 
mengartikan bahwa objek wisata 
Pantai Palangpang memiliki 
warisan geologi yang penting, 
langka, indah dan bernilai ilmiah 
5. Terdapat amenitas pariwisata dan 





1. Kurangnya pemahaman 
masyarakat sekitar tentang 
geopark dan tentang pariwisata 
yang berkelanjutan  
2. Berada di atas patahan geser 
aktif Cimandiri atau Sesar 
Cimandiri yang mengakibatkan 
lokasi sekitaran objek wisata 
rawan gempa & tsunami 
3. Kurang tersedianya amenitas 
pariwisata dan kurangnya 
perawatan terhadap amenitas 
pariwisata yang sudah ada 
4. Akomodasi yang ada masih 
terbilang sedikit 
5. Aksesibilitas sekitaran objek 




1. Tingginya minat wisatawan untuk 
berkunjung dapat dijadikan 
peluang usaha bagi masyarakat 
sekitar 
2. Peningkatan atraksi wisata dengan 
memanfaatkan daya tarik wisata 
wisata yang telah tersedia 
3. Membangun akomodasi baru 
4. Menambahkan amenitas 
pariwisata  
5. Memberdayakan masyarakat 
sekitar objek wisata Pantai 
Palangpang. 
STRATEGI SO 
(Strength – Opportunity) 
 
1. S3:O3 = membangun akomodasi 
yang memiliki konsep terbuka atau 
menyatu dengan alam 
2. S1:O2 = menambahkan daya tarik 
wisata yang dapat membuat 
wisatawan tertarik dan puas telah 
berkunjung ke objek wisata Pantai 
Palangpang 
3. S5:O5 = memberikan edukasi 
terhadap masyarakat agar dapat 





1. W1:O5 = memberikan edukasi 
kepada masyarakat terkait geopark 
dan pariwisata berkelanjutan agar 
masyarakat dapat berperan serta 
dalam aktifitas wisata 
2. W3:O4 = membangun amenitas 
pariwisata dan memperbaiki 
amenitas pariwisata yang sudah 
tidak layak pakai 
3. W4:O3 = membangun akomodasi 
yang jenisnya sesuai dengan yang 




1. Berkembangnya objek wisata lain 
yang masuk dalam kawasan 
UNESCO Global Geopark yang 
akan meningkatkan persaingan 
2. Kepercayaan konsumen yang 
STRATEGI ST 
(Strength - Threath) 
 
1. S1:T2 = melakukan perkembangan 
berkala terhadap daya tarik wisata 
yang tersedia 
2. S4:T4 = memberikan edukasi 
kepada mayarakat dan wisatawan 
STRATEGI WT 
(Strength - Threath) 
 
1. W1:T3 = memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat 
tentang industri pariwisata yang 





  Berdasarkan jumlah skor dari nilai alternatif strategi, maka urutan yang dapat dijadikan 
sebagai rencana stragei untuk objek wisata Pantai Palangpang adalah sebagai berikut: 
1. Menambahkan daya tarik wisata  
2. Membangun akomodasi yang memiliki konsep terbuka atau menyatu dengan alam 
3. Memberikan edukasi terhadap masyarakat agar dapat ikut andil dalam kegiatan wisata 
4. Melakukan perkembangan berkala terhadap daya tarik wisata yang tersedia 
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan yang datang untuk tetap menjaga 
kelestarian alam sekitar 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari data yang telah diolah pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
adanya kebutuhan dari wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Palangpang mengenai 
kelengkapan akomodasi dan amenitas atau fasilitas wisata yang tersedia di objek wisata Pantai 
Palangpang dengan begitu dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan objek wisata Pantai 
Palangpang dapat dilakukan dengan cara membangun akomodasi yang memiliki konsep terbuka 
atau menyatu dengan alam, menambahkan daya tarik wisata yang bisa dalam bentuk amenitas 
atau fasilitas wisata yang dapat membuat wisatawan tertarik dan puas telah berkunjung ke objek 
wisata Pantai Palangpang dan juga memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan kepada 
masyarakat agar dapat ikut berperan dalam kegiatan wisata.  
Tingginya harapan masyarakat dari adanya objek wisata Pantai Palangpang sebagai salah satu 
sarana mereka mencari nafkah dan peran penting pengelola dalam hal ini adalah memberikan 
pembinaan atau pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan kegiatan wisata agar para masyarakat 
semakin berkurang 
3. Menurunnya tingkat 
perekonomian masyarakat yang 
bersumber dari pariwisata 
4. Kerusakan lingkungan akibat 
aktifitas wisata 
5. Menurunnya ketertarikan investor 
untuk membuka usaha  
yang datang untuk tetap menjaga 
kelestarian alam sekitar 
3. S5:T1 = melakukan pemeliharaan 
berkala pada amenitas pariwisata 
dan akomodasi agar tetap layak 
untuk digunakan. 
 
2. W5:T2 = menambahkan, menata 
dan memelihara amentas 
pariwisata agar selalu dalam 
kondisi yang baik, layak pakai 
dan elok untuk dipandang 
3. W4:T5 = memberikan 
pengetahuan kepada para 
investor tentang daya tarik yang 
dimiliki dan keuntungan-
keuntungan yang akan didapat 
ketia membuka usaha di objek 
wisata Pantai Palangpang. 
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dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan sehingga wisatawan dapat 
merasa puas setelah mengunjungi objek wisata Pantai Palangpang. 
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Abstract 
Tutoring is a process of providing assistance from a teacher or supervisor to students to foster their 
ability to overcome learning difficulties that they may face so as to achieve optimal learning outcomes. 
Currently, the world is faced with the coronavirus or Covid-19 outbreak, and Indonesia is no exception. 
The implementation of education in the midst of the Covid-19 pandemic has undergone a change, where 
all learning processes are completely networked (online). The fact is in the field where KKN Kp. 
Muruharja, Ciapus Village, RW. 03. According to the statements of the parents of students, this distance 
learning and all online makes children lazier to learn and have more fun playing. These problems can 
hinder the learning process of students so that the enthusiasm for learning of children decreases. 
The purpose of these observations and experiments is to help increase children's learning motivation 
during the adaptation of new habits through tutoring.  
The methodology used is observation, interviews, direct application of tutoring to children, and 
documentation. Observations were made at Kp. Muruharja RW. 03 Ciapus Village. 
Based on the results of our observations and experiments, children's motivation to learn with tutoring 
began to increase, this can be seen from the children's enthusiasm for learning when there is tutoring. 
Our observations and experiments are limited, only to pre-primary students, and elementary school 
students. Not for the next level. 
This research is original because no one has conducted research on the implementation of tutoring at 
Kp. Muruharja, Ciapus Village, RW. 03. 
Keywords: Tutoring, Motivation 
Abstrak 
Bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru atau guru pembimbing 
kepada siswa untuk menumbuhkan kemampuan agar dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin 
dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Saat ini dunia tengah dihadapkan oleh wabah 
coronavirus atau Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi Covid-
19 ini mengalami perubahan, dimana semua proses pembelajaran serba dalam jaringan (daring). Faktanya 






bahwa ketika pembelajaran jarak jauh dan serba daring ini membuat anak semakin malas belajar dan lebih 
senang bermain. Permasalahan tersebut dapat menghambat proses belajar siswa sehingga menurunnya 
semangat belajar anak. 
Tujuan dari pengamatan serta percobaan ini adalah untuk membantu meningkatkan motivasi belajar 
anak pada masa adaptasi kebiasaan baru melalui bimbingan belajar. 
Metodelogi yang digunakan yaitu observasi, wawancara, penerapan langsung bimbel pada anak-anak, 
serta dokumentasi. Pengamatan dilakukan di Kp. Muruharja RW. 03 Desa Ciapus. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang kami lakukan, motivasi anak-anak untuk belajar 
dengan adanya bimbingan belajar mulai meningkat, hal tersebut terlihat dari antusiasme belajar anak-anak 
ketika adanya bimbel. 
Pengamatan dan percobaan  kami terbatas, hanya untuk siswa Pra SD, dan siswa SD. Tidak untuk 
jenjang selanjutnya. 
Penelitian ini original karena belum ada yang melakukan penelitian tentang penyelenggaraan 
bimbingan belajar di Kp. Muruharja, Desa Ciapus, RW. 03. 
 




Dunia kini tengah dilanda wabah coronavirus atau Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. 
Coronavirus yang merupakan virus keluarga besar dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan 
manusia. Pada manusia bisa menyebabkan gejala ringan hingga berat (Wahyu, 2020). Virus ini 
diindikasi dapat menular melalui udara ataupun sentuhan sehingga aktivitas sosial diluar kini 
dibatasi. Namun, pembatasan aktivitas sosial ini berdampak pada hampir seluruh sektor mulai 
dari sosial, ekonomi, pariwisata hingga pendidikan. 
Pendidikan adalah proses tanpa akhir dan pendidikan merupakan proses pembentukan 
kemampuan dasar yang fundametal baik menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun 
emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Jadi, proses 
belajar adalah kunci keberhasilan pendidikan agar proses belajar berkualitas membutuhkan 
layanan berkualitas (Sagala, Syaiful. 2013). 
Pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi covid19 ini mengalami perubahan yang nyata 
dimana semua proses pembelajaran serba dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran jarak 
jauh dimana siswa tidak diwajibkan datang ke sekolah. Para tenaga pendidik pun dituntut kreatif 
dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan segala sarana pembelajaran 
jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh diantaranya aplikasi zoom, google classroom, google 





Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dasar pun dengan sistem pembelajaran 
jarak jauh dengan bimbingan orangtua di rumah. Namun faktanya dilapangan di tempat KKN 
Kp. Muruharja, Desa Ciapus menurut penuturan dari orangtua siswa bahwa ketika pembelajaran 
jarak jauh dan serba daring ini ternyata membuat anak dari orangtua tersebut semakin malas 
belajar lebih senang bermain, tidak mau patuh terhadap orangtua dan seringkali terjadi 
pertengkaran antara orangtua dengan anaknya saat mengerjakan tugas sekolah. Permasalahan-
permasalahan tersebut dapat menghambat proses belajar siswa sehingga siswa tidak dapat belajar 
dengan optimal. Meskipun pembelajaran saat ini jarak jauh tetapi siswa tetap butuh bimbingan 
belajar secara langsung dimana hal ini dapat memotivasi siswa untuk tetap semangat dalam 
belajar.  
Bimbingan belajar perlu dilakukan karena termasuk bagian penunjang pendidikan. 
Bimbingan dibagi empat macam, yaitu bimbingan pribadi dan sosial, bimbingan karir, 
bimbingan keluarga dan bimbingan akademik. Bimbingan belajar termasuk kedalam bimbingan 
akademik. (Yusuf dan Juantika dalam Supriatna dkk : 2017). 
Pada dasarnya siswa memerlukan bimbingan belajar dari orang lain. Bimbingan belajar 
secara khusus dilakukan dalam berbagai aspek, baik dalam hal menulis, menghitung maupun 
menghafal. Meskipun bimbingan belajar terdapat banyak dalam hal tetapi pada dasarnya 
bimbingan belajar memiliki peranan penting dalam aspek belajar siswa secara formal maupun 
informal sehingga dapat mendorong mencapai prestasi belajar yang optimal. Prestasi belajar 
merupakan hasil belajar yang dicapai siswa saat dilakukan evaluasi. (Andi, Babay : 2014) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orangtua siswa, dengan adanya 
bimbingan belajar semangat belajar anak lebih meningkat, kegiatan bermain anak pun menurun 
sehingga permasalahan tugas anak disekolah seperti terlambat mengumpulkan, tidak bisa 
mengisi soal, terhambat dalam hal teknologi pun bisa teratasi dengan baik.  
Dengan begitu, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melihat pengaruh bimbingan belajar 






II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Bimbingan Belajar  
Bimbingan Belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru atau guru 
pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan 
menumbuhkan kemampuan agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin 
dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal (Supriatna, 2017). Hal ini 
mengandung arti bahwa para guru/guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar 
siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan sampai ada tujuan yang diharapkan.  
 
1. Fungsi Bimbingan Belajar  
Bimbingan belajar mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Fungsi Pencegahan (Preventive Function)  
Bimbingan belajar berupaya untuk mencegah atau mereduksi kemungkinan 
timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya: 
pemberian informasi tentang silabus, tugas, ujian, dan sistem penilaian yang 
dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan penilaian yang dilakukan, 
menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik merasa betah diruang 
belajar, meningkatkan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa, pemberian 
informasi tentang cara-cara belajar dan pemberian informasi tentang fungsi dan 
peranan siswa serta orientasi terhadap lingkungan. 
b. Fungsi Penyaluran (Distributive Fungction)  
Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk 
menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan 
kemampuannya, contohnya: membantu dalam menyusun program studi termasuk 
kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dsb.  
c. Fungsi Penyesuaian (Adjustive Function)  
Salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam studinya adalah faktor 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Guru pembimbing 
berupaya membantu siswa menyerasikan program pengajaran dengan kondisi 
obyektif mereka agar dapat menyesuaikan diri, memahami diri dengan tuntutan 
program pengajaran yang sedang dijalaninya. Atas dasar tersebut penyesuaian 





1.) Membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan program  
pendidikan.  
2.) Membantu siswa menyerasikan program-program yang dikembangkan 
dengan tuntutan pengajaran.  
d. Fungsi Perbaikan (Remedial Function) 
Kenyataan di sekolah menunjukan bahwa sering ditemukan siswa yang 
mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini betapa pentingnya fungsi perbaikan dalam 
kegiatan pengajaran. Tugas para guru/guru pembimbing adalah upaya untuk 
memahami kesulitan belajar, mengetahui faktor penyebab, dan bersama siswa 
menggali solusinya. Salah satu contoh, fungsi perbaikan dalam bimbingan belajar 
adalah pengajaran remedial (remedial teaching).  
e. Fungsi Pemeliharaan (Maintencance and Development Function)  
Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan, atau bahkan harus 
ditingkatkan agar tidak mengalami kesulitan lagi, contohnya adalah mengoreksi dan 
memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa. 
2. Manfaat Bimbingan Belajar  
a. Manfaat Bagi Siswa : 
1.) Tersedianya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif yang memungkinkan  
siswa dapat mengembangkan kemampuan potensinya secara optimal.  
2.) Terperhatikannya karakteristik pribadi siswa secara utuh yang akan menjadi 
dasar bagi yang bersangkutan untuk menempatkan dirinya pada posisi yang 
tepat.  
3.) Dapat mereduksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesulitan belajar 
yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan belajar.  
b. Manfaat Bagi Guru/Guru Pembimbing : 
1.) Membantu untuk lebih mampu menyesuaikan materi pembelajaran, bahkan 
program pembelajaran dengan keadaan siswa secara perorangan maupun 
kelompok.  
2.) Memudahkan guru pembimbing dalam memahami karakteristik siswanya 
sebagai dasar untuk membantu pengembangan potensi mereka bahkan sampai 
pada posisi penentuan bantuan kepada mereka.  
 





Tujuan bimbingan belajar bagi siswa adalah tercapainya penyesuaian akademis secara 
optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara lebih khusus tujuan bimbingan 
belajar, diantaranya ialah agar siswa :  
a. Mengenal, memahami, menerima, mengarahkan dan mengaktualisasikan potensi 
dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran.  
b. Mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar.  
c. Mampu memecahkan masalah belajar.  
d. Mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif.  
e. Memahami lingkungan pendidikan.  
4. Isi Layanan Bimbingan Belajar  
a. Layanan bimbingan belajar bagi kelas I, terutama diarahkan untuk : 
1.) Mengembangkan rencana untuk mengatur waktu belajar. 
2.) Mengembangkan motivasi yang mendorong agar terciptanya konsentrasi 
sebaik mungkin.  
3.) Mempelajari cara-cara lain belajar secara efektif.  
4.) Menggambarkan cara-cara belajar menghadapi ujian.  
b. Layanan bimbingan belajar bagi kelas II, terutam diarahkan untuk :  
1.) Mengatur keseimbangan antara waktu belajar dengan kegiatan 
ekstrakulikurer.  
2.) Merencanakan pendidikan lanjutan setelah tamat, sesuai bakat, minat dan 
kemampuannya.  
3.) Memahami teknik-teknik belajar dengan menggunakan sumber-sumber 
belajar baik di dalam maupun di luar sekolah.  
4.) Mengembangkan keterampilan belajar untuk memperkirakan bahan yang 
mungkin ditanyakan dalam ulangan.  
c. Layanan bimbingan belajar bagi kelas III, terutama diarahkan untuk :  
1.) Mengevaluasi kebiasaan belajar dan merencanakan perubahan bila 
diperlukan.  
2.) Mengenal dan mencari informasi di luar sekolah yang menunjang pencapaian 
tujuan belajar.  
3.) Mempelajari cara-cara belajar yang praktis.  
4.) Menelaah hasil ulangan dan merencanakan uapaya perbaikan.  
5. Langkah-langkah Bimbingan Belajar 





pembimbing adalah sebagai berikut :  
a. Pengumpulan informasi tentang diri siswa  
b. Pemberian informasi  
c. Penempatan  
d. Identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar  
e. Memperkirakan faktor penyebab kesulitan (diagnosa)  
f. Memperkirakan cara pemecahan (prognosis)  
g. Melakukan remedial atau bantuan (treatment)  
h. Evaluasi dan tindak lanjut 
B. Motivasi 
Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau 
kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere, dalam bahasa 
inggris, sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan 
motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. 
Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku 
dengan cara – cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti 
faktor –faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan 
yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagi basis untuk 
mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan 
kemauan.1 Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, 
mendorong kegiatan atau moves, mengarah dan menyalurkan perilaku kearah mencapai 
kebutuhan yang memberi kepuasaan atau mengurangi ketidakseimbangan.2 
1. Sumber Motivasi 
Sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari dalam diri 
(intrinsik) dan sumber motivasi dari luar (ekstrinsik). 
a. Motivasi Intrinsik 
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif –motif yang menjadi aktif 
atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik dapat 
1 George Terry, Prinsip – Prinsip Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal 13114 





                                                     
  
 
juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan 
diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan 
dengan aktivitas belajarnya.  
b. Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik adalah motif – motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 
perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk 
motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan 
dari luar yang tidak terkait dengan dirinya.3 
2. Teori Motivasi 
Ada beberapa macam teori motivasi : 
a. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Thry) 
Teori motivasi Maslow dinamakan, “A theory of humanmotivation”. Teori ini 
mengikuti teori jamak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya 
dorongan untuk memenuhi bermacam – macam kebutuhan. Kebutuhan yang 
diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah 
terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya jika 
kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat ketiga dan 
seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Dasar dari teori ini adalah : 
1.) Manusia adalah makhluk yang berkeinginan, ia selalu menginginkan lebih 
banyak. Keinginan ini terus menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayat 
tiba;  
2.) Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi 
pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi 
motivator, dan; 
3.) Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang.4  
Motivasi juga dapat dipahami dari teori kebutuhan dasar manusia. Manusia 
mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan tersebut meliputi : 
kebutuhan fisik, kemanan, perasaan memiliki, penghargaan dari orang lain, dan 
aktualisasi diri. Jika kebutuhan – kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dapat 
3 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya manusia, (Yogyakarta : Gadjah Mada  
University Press, 2011), hal. 35918 
 
 









b. Teori Kebutuhan Berprestasi 
Kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas 
atau pekerjaan yang sulit. Orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum 
yaitu : 
1.) Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas – tugas dengan derajat kesulitan 
moderat  
2.) Menyukai situasi – situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya – 
upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor – faktor lain, seperti 
kemujuran misalnya Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan 
kegagalan mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah.5 
III. METODOLOGI 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
sebagaimana pendapat dari Arikunto (2000:95) menyatakan bahwa, penelitian deskriptif 
menggambarkan secara sistematis dan aktual serta akurat sebagimana adanya. Jadi, dengan 
menggunakan penelitian deskriptif diharapkan dapat menggambarkan tentang suatu 
kenyataan yaitu penerapan bimbingan belajar pada masa adaptasi baru di Kp. Muruharja, 
RW. 03, Desa Ciapus 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 03 agustus 2020 sampai dengan 31 agustus 2020 , 
bertempat di Kp. Muruharja, RW. 03, Desa Ciapus 
C. Sasaran/Subjek Penelitian 
Sasaran penelitian ini adalah anak pra sekolah dasar, dan anak sekolah dasar Desa 
Ciapus . Subjek penelitian dipilih melainkan berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu 
yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.  
D. Prosedur Penelitian 
Langkah-langkah prosedur penelitian meliputi tiga tahap yaitu : 
1. Tahap Pertama  
Tahap pembuatan rancangan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. 
Dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian. 
5 Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis ..., hal. 178 
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2. Tahap Kedua 
Berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan menerapkan bimbingan belajar 
yang kami akan berikan kepada masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru . 
E. Tahap Analisis Data 
Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber 
maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. Hasil analisis 
tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir. 
F. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 
1. Data 
Yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 
diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu : 
a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 
ini adalah  anak-anak pra SD dan SD  sekitar.Kp. Muruharja, RW. 03, Desa 
Ciapus. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 
sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi serta 
dokumen-dokumen milik Desa Ciapus. 
2. Instrumen 
Penelitian ini menggunakan beberapa instrument penelitian yakni alat perekam, 
dokumentasi foto, dan media-media yang tersedia. 
3. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
beberapa cara, yaitu : Catatan Lapangan, Wawancara, Dokumentasi. 
a. Catatan lapangan, yaitu bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai 
tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian, 
ditulis secara deskriptif dan reflektif. 
b. Wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur pada orang tua murid 





menanyakan hal apapun yang berkenaan dengan fokus penelitian terhadap 
subjek. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin lebih menggali informasi 
sebanyak dan sedetail mungkin. 
c. Dokumentasi, dokumen yang ada dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 
“biodata subjek” dan “data-data subjek” yang dikumpulkan sebelum penelitian 






IV. HASIL DAN DISKUSI 
A. Gambaran Umum  
Desa Ciapus merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciomas 
Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 153,640 Ha. Dengan populasi sekitar 12.000 jiwa 
didalamnya, dalam hal pendidikan seperti halnya lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga 
menengah atas tidak sulit untuk ditemukan dan sangat mudah dijangkau dari letak geografisnya. 
Kami melaksanakan penelitian dimulai dari tanggal 03 agustus sampai tanggal 31 agustus satu 
bulan lamanya, yang bertempat di Desa Ciapus kampung Muruharja RW 03. Kebanyakan anak-
anak bersekolah disekolah yang sama dikarenakan sangat dekat dengan rumah dan juga cukup 
terjangkau dalam hal biaya, beberapa anak pun ada yang memilih sekolah lain seperti sekolah 
swasta maupun sekolah islam yang terpadu  yang sarana prasarananya lebih memfasilitasi.  
Sekolah yang ramai akan suasana, bermain bersama teman-teman dan belajar bersama, 
perpustakaan yang tenang dan nyaman juga kantin sekolah yang selalu ramai akan 
pengunjungnya, tahun ini menjadi beda seketika. Telah kita ketahui dunia sedang dilanda wabah 
virus corona atau yang disebut sebagai virus covid 19 hal ini berdampak besar bagi negara 
khususnya dalam bidang pendidikan yang menyebabkan pembelajaran hanya bisa dilaksanakan 
dirumah saja karena penyebaran virus corona yang sangat cepat menjangkit orang-orang tanpa 
pandang bulu. Para murid yang awalnya belajar disekolah akhirnya harus belajar dirumah, 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru lewat handphone maupun langsung yang diambil 
disekolah oleh para murid karena letaknya yang sangat dekat juga menggunakan protokol 
kesehatan. Semua hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus corona maupun 
meminimalisir agar warga tidak terjangkit virus. Namun, dibalik sebuah solusi tersebut, 
munculah masalah baru. Masalah yang kami temui di Desa Ciapus khususnya wilayah RW 03 
Kp. Muruharja yaitu ketidaksiapan orang tua dalam melakukan proses pembelajaran yang 
bersifat dalam jaringan (daring) ini. Orang tua cenderung mengeluh akan rumitnya pembelajaran 
daring. Dimulai dari koneksi internet yang terkadang tidak mendukung, tugas sekolah yang 
dirasa berat bagi siswa sehingga orang tua turut membantu dalam mengerjakan tugas kemudian 
orangtua beranggapan bahwa orangtua kembali bersekolah bersama anak. Ditambah dengan 
adanya pembelajaran daring ini, dapat menghambat pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh 
orangtua. 
B. Program  







1. Bimbel calistung 
Kegiatan bimbel calistung atau baca, tulis dan hitung ini dilaksanakan setiap hari senin 
yang dimulai dari pukul 13.00 sampai 14.00 siang, diikuti oleh anak-anak yang kurang cakap 
atau kurang mampu dalam membaca, menulis maupun menghitung, kegiatan ini bertujuan 
untuk membantu anak melancarkan pembelajaran membaca, menulis, dan menghitung.  
2. Bimbel matematika 
Kegiatan bimbingan belajar matematika ini dilaksanakan setiap hari rabu yang dimulai 
dari pukul 10.00 sampai 12.00 siang, mayoritas murid-murid tidak menyukai pelajaran 
matematika disekolahnya karena sulit ataupun malas dalam berhitung ataupun karena 
gurunya galak atau tidak menguasai pelajaran matematika itu sendiri sehingga berakibat para 
murid atau siswa tidak paham dalam matematika. Disini kegiatan bimbel ini dimulai dari 
melakukan hal yang sederhana seperti berhitung urai dalam penjumlahan, pengurangan dan 
perkalian sehinggan anak-anak dapat mudah mengerti dari awal. 
3. Bimbel Bahasa Arab  
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari rabu yang dimulai dari pukul 13.00 sampai 16.00 
sore, diikuti oleh semua tingkatan dari kelas yang rendah maupun yang tinggi. Untuk bimbel 
Bahasa Arab bertujuan agar anak setidaknya mengetahui kosakata dalam Bahasa Arab dan 
berbicara menggunakan bahasa arab dengan pelafalan yang baik dan benar yang 
pembelajarannya di kaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar dapat terealisasikan dengan 
baik. 
4. Bimbel Tugas 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa dan hari kamis, untuk hari selasa dimulai dari 
pukul 13.00 sampai 15.00 siang yang diikuti oleh siswa kelas rendah yaitu kelas satu, dua 
dan tiga sekolah dasar. Sedangkan untuk hari kamis dimulai dari pukul 10.00 sampai 12.00 
siang yang diikuti oleh siswa kelas tinggi di kampung tersebut yaitu kelas empat, lima dan 
enam sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak atau para siswa 





C. Pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai dalam program bimbel : 





 Sebelum melakukan kegiatan bimbingan belajar anak-anak atau para siswa diharuskan 
melakukan berdo’a bersama agar dapat menyerap dan memahami pelajaran dengan baik juga 
setelah berakhirnya kegiatan bimbel anak-anak pun melakukan do’a bersama agar ilmu yang 
dipelajari pada hari itu dapat bermanfaat kedepannya. Hal ini merupakan adab seseorang 
dalam memulai pembelajaran tidak hanya saat belajar dengan dibiasakannya membaca do’a 
anak-anak akan terbiasa mengawali mengerjakan sesuatu dengan do’a. 
2. Melakukan ice breaking  
Agar anak tidak cepat bosan dan monoton ice breaking yang menyenangkan penting 
untuk membangkitkan lagi motivasi anak dalam belajar sehingga anak dapat fokus dan 
konsentrasi kembali mengerjakan soal maupun belajar dengan semangat baru yang 
menyegarkan dan terciptanya suasana belajar yang kondusif. 
3. Melakukan solat berjama’ah 
Melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat dengan berjama’ah pahalanya lebih besar 
daripada melakukan ibadah sendiri-sendiri, ini dilakukan setelah selesai kegiatan yakni pada 
saat waktu ashar. Anak-anak akan lebih bersemangat ikut karena banyak temannya juga yang 
ikut melaksanakan solat berjama’ah sehingga kegiatan ini diharapkan menjadi kebiasaan 
mereka dirumah maupun luar rumah dan agar tidak lupa untuk melaksanakan kewajibannya 
sebagai seorang muslim. 
4. Dilakukan secara out door  
Semua kegiatan bimbingan belajar (calistung, Bahasa Arab, Tugas ) ini dilakukan di 
ruang terbuka atau alam bebas dengan pemandangan hijau yang menyegarkan dan 
menyenangkan sehinggan anak nyaman dan betah saat belajar karena sirkulasi udara yang 
bagus juga cahaya yang mendukung untuk belajar. Anak-anak pun jadi paham dan mengerti 
mengenai pelajaran alam yang perumpamaannya dikaitkan secara real atau nyata oleh 
pembimbing.  
5. Memberikan apreasi ketika belajar 
Ketika seorang anak kesulitan mengisi soal atau tugas mereka cenderung tidak ada 
semangat dan putus asa dan memilih bermain ketimbang menyelesaikan tugas yang membuat 
pusing mereka. Namun dalam bimbel ini kami membantu anak-anak dalam mengerjakan soal 
yang kurang dimengerti maupun dipahami, ketika mereka bisa menyelesaikannya kami 
memberi penguatan atau apresiasi dengan mengucapkan “ kamu pintar”, “kamu bisa” 





D. Hasil  
Hasil penelitian menyatakan bahwa bimbel yang dilaksanakan di kampung muruharja RW 03 
mempengaruhi motivasi belajar siswa atau anak-anak tersebut. Hal tersebut terbukti dari 
penuturan dari orangtua dan siswa pada saat kami melakukan wawancara dengan orangtua pada 
saat rapat dengan orangtua, dan sharing dengan anak-anak. Menurut penuturan mereka, sikap 
anak-anaknya mulai tekun dalam mengerjakan tugas, siswa sudah ada kemauan untuk terus 
belajar dengan waktu yang lama dan tidak berhenti sebelum pekerjaannya selesai seperti 
mengikuti proses belajar mengajar, belajar di rumah, mengerjakan tugas dengan sungguh-
sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu dan serius dalam mengerjakan tugas. Ulet 
menghadapi kesulitan yaitu siswa sudah ada kemauan untuk belajar dan tidak lekas putus asa 
sehingga siswa tidak pernah puas terhadap apa yang dicapainya seperti sikap terhadap kesulitan, 
usaha menghadapi kesulitan belajar, sabar dalam menyelesaikan tugas sulit dan rajin dalam 
mengerjakan tugas.   
 
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan 
belajar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  
 
PENGAKUAN 
Alhamdulillah, puji dan rasa syukur mendalam kehadirat Allah SWT, dengan semua 
rahmat, karunia, serta hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan artikel ini. Dalam kesempatan 
kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua  pihak  yang terlibat membantu, 
baik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, maupun dalam penyusunan artikel ini. Kepada 
warga Kp. Muruharja, RW. 03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Serta 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggapan anggota mengenai pengaruh motivasi, 
komitmen dan partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi pada Koperasi Serba Usaha Ikhlas 
Bakti PGRI secara simultan maupun secara parsial. Menggunakan deskriptif dan asosiatif melalui 
metode analisis statistik dengan sampel yang digunakan adalah anggota koperasi berjumlah 100 
orang. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang di sebar dinyatakan valid dan reliabel. 
Tanggapan anggota terhadap motivasi berada dalam kategori tinggi, tanggapan anggota terhadap 
komitmen berada dalam kategori tinggi, tanggapan anggota terhadap partisipasi berada dalam kategori 
tinggi, tanggapan anggota terhadap keberhasilan koperasi berada dalam kategori baik. Hasil dari uji 
regresi berganda motivasi, komitmen dan partisipasi anggota bernilai positif terhadap keberhasilan 
koperasi. Hasil uji koefisien korelasi berganda nilai R berada pada 0,826 yang artinya antar variabel 
memiliki hubungan yang sangat kuat. Hasil uji determinasi sebesar 68,2% keberhasilan koperasi 
dipengaruhi oleh motivasi, komitmen dan partisipasi dan 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
misalnya lingkungan usaha, kualitas pelayanan dan kinerja karyawan/pengurus. Secara simultan 
motivasi, komitmen dan partisipasi berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi, sedangkan secara 
parsial motivasi, komitmen dan partisipasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan koperasi. 
Kata kunci : Motivasi, Komitmen, Partisipasi dan Keberhasilan Koperasi. 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study is to analyze member responses regarding the effect of motivation, 
commitment and participation member on cooperative succes at the Koperasi Serba Usaha Ikhlas 
Bakti PGRI simultaneously or partially. Using descriptive and associative through statistical analysis 
methods with the sample used was all member totaling 100 people. The results of the validity and 
reliability tests of the questionnaires distributed were declared valid and reliable. Member response 
to motivation is in high category, member response to commitment is in high category, member 
response to participation is in high category and member response to cooperative succes is in good 
category. The results of the multiple regression test motivation, commitment dan participation have a 
positive value on cooperative succes. The result of the multiple correlation coefficient test, the value 
of R, is at 0.826, which means that between variables has a very strong relationship. The result of 
determination test is 68,2% cooperative succes is influenced by motivation, commitment and 
participation and 31,8% is influenced by other variables such as business environment, service 
quality and management performance. Simultaneously motivation, commitment and participation 
have an effect on cooperative succes, while partially motivation, commitmet and participation has a 
positive effect on cooperative succes. 
Keywords: Motivation, Commitment, Participation And Cooperative Succes. 
 
PENDAHULUAN 
Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional memiliki kedudukan dan peran 
yang strategis dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi kerakyatan. Hal ini 
disebabkan koperasi bergerak di sentra ekonomi pedesaan dan masyarakat kecil yang sama-
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sama membutuhkan jasa yang disediakan oleh koperasi dan kemungkinan tidak tersedia oleh 
badan usaha lainnya.   
 Hasibuan (2011:219) menyatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 
meciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 
terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi berkoperasi adalah 
dorongan yang muncul dalam diri individu sebagai anggota untuk mencapai tujuan atau 
keuntungan tertentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi koperasi 
sebagai upaya mempertinggi kesejahteraan koperasi. Dalam arti kognitif, motivasi 
diasumsikan sebagai aktivitas individu untuk menentukan kerangka dasar tujuan koperasi. 
Dalam arti afeksi, motivasi bermakna sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang atau 
sekelompok orang untuk bertindak atau tidak bertindak (Danim, 2004:2). Suparyadi (2015: 
459) komitmen anggota organisasi dapat diibaratkan sebagai sumber energi bagi organisasi 
dalam menjalankan berbagai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Anggota yang memiliki komitmen organisasi sangat tinggi akan memberikan 
seluruh kemampuannya untuk keberhasilan dan kemajuan organisasi. Selain motivasi dan 
komitmen, partisipasi anggota merupakan kewajiban sekaligus hak anggota yang tentunya 
akan mampu mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Menurut Hendar dan 
Kusnandi (2009:34) mengenai pentingnya partisipasi anggota dalam kehidupan koperasi 
dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha (perusahaan) yang pemilik dan pelanggannya 
adalah sama, yaitu para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas koperasi yang sering 
digambarkan dalam lambang segitiga (tri-angelidentity of cooperative), jadi baik itu 
pelanggan, pemilik, dan anggota ketiga pihak tersebut adalah sama. Meilani (2002:13) 
keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis untuk 
meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.  
Koperasi lahir sebagai organisasi gerakan ekonomi rakyat, tidak hanya pada masyarakat 
umum saja tetapi menyentuh ranah guru sehingga perkembangan koperasi guru bersinergi 
dengan jalannya koperasi pada umumnya. Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI 
merupakan koperasi yang di dalamnya beranggotakan guru-guru yang berada di Kecamatan 
Cijeruk Kabupaten Bogor. Pada tahun 2019 anggota koperasi ini mencapai 280 orang yang 
terdiri dari guru SD dan SMP di Kecamatan Cijeruk, dengan jumlah terbanyak dari tahun 
sebelumnya. Pengurus koperasi serba usaha Ikhlas Bakti PGRI  ini secara terstruktur 
menjalankan tugasnya sesuai dengan bagian masing-masing untuk mengembangkan kegiatan 
perkoperasian yang berlangsung. Berikut data yang berkaitan dengan motivasi yaitu data 
keanggotaan Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI tahun 2015-2019 berikut ini: 
Tabel 1.  Keanggotaan Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI 
Tahun Jumlah Anggota (Orang) Awal Tahun Masuk Keluar Akhir 
2015 200 35 0 235 
2016 235 27 5 257 
2017 257 23 5 275 
2018 275 20 15 280 
2019 280 12 22 270 
Total 1.247 117 47 1.317 
Sumber : Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI, 2020 (Diolah) 
Jumlah anggota Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI mengalami peningkatan 
namun jumlah anggota keluar juga menigkat pada setiap tahunnya, dilihat pada Tabel 2  total 
aset, total simpanan, total pinjaman, dan total SHU dalam lima tahun terakhir. Hal ini 




















Jumlah  SHU 
(Rupiah) 
2015 200 300.780.450 177.520.000 178.230.000 11.167.800 
2016 235 300.900.500 174.746.500 178.550.500 28.271.300 
2017 257 301.076.000 188.495. 500 181.500.000 31.652.000 
2018 275 301.200.480 191.200.300 180.500.000 28.780.000 
2019 280 301.330.500 190.680.500 181.300.500 25.640.500 
Rata-rata 250 301.057.586 184.528.560 180.016.200 25.102.320 
Sumber:  Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI, 2020 (Diolah) 
 Keragaan Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI mengalami fluktuasi dari tahun ke 
tahun, hal ini disebabkan belum optimalnya motivasi, komitmen serta keikutsertaan dan 
keaktifan anggota koperasi masih terasa lemah. Maka, peneliti mengambil judul “ Pengaruh 
Motivasi, Komitmen Dan Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Keberhasilan Koperasi 
Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI Bogor”.  Tujuannya adalah menganalisis tanggapan anggota 
terhadap Keberhasilan koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI. Menganalisis variabel 
motivasi, komitmen dan partisipasi anggota dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi 
secara simultan dan parsial.  
 
MATERI DAN METODE 
Motivasi  
Menurut Uno (2014) motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar 
yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Indikator motivasi yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi teori yang 
diutarakan oleh (Uno 2011: 10) yang mengemukakan indikator motivasi meliputi dorongan 
mencapai tujuan, dorongan ikut serta dalam kegiatan dan dorngan pemenuhan kebututhan.  
 
Komitmen   
Komitmen  sebagai derajat dimana anggota percaya dan mau menerima tujuan-tujuan 
organisasi dan akan tetap atau tidak akan meninggalkan organisasinya (Mathis dan Jackson 
dalam Suparyadi, 2015). Indikator komitmen menurut oleh Suparyadi (2015) adalah 
komitmen efektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan.  
 
Partisipasi Anggota 
Menurut Sartika (2013) partisipasi anggota merupakan peranan para anggota koperasi 
selaku pemilik dan pelanggan sangat menentukan jalannya koperasi, tidak hanya dalam 
pengurusan kepentingan masing-masing anggota dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 
saja, melainkan hal-hal yang membutuhkan perhatian lebih banyak dari para anggota guna 
memajukan atau mempertahankan kondisi usaha koperasi. Menurut Hendar dan Kusnadi 
(2005) untuk mengukur partisipasi dapat menggunakan indikator- indikator sebagai yaitu 
partisipasi anggota dalam rapat anggota, partisipasi anggota dalam permodalan dan 
partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi 
 
Keberhasilan Koperasi  
Menurut Sitio dan Tamba (2001) keberhasilan koperasi secara umum merupakan 
variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan 
(growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, 
jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), 
keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Sanjaya (2016) terdapat 
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Ada beberapa riset yang mengamati pengaruh motivasi, komitmen dan partisipasi 
anggota terhadap keberhasilan koperasi, ialah Tivani (2016) bahwa partisipasi anggota, 
pelayanan, dan pembinaan pemerintah secara simultan berpengaruh positif terhadap 
keberhasilan koperasi. sedangkan patisipasi anggota, pelayanan, dan pembinaan secara 
parsial berpengaruh positif terhadap keberhasilan koperasi.  
Motivasi anggota memiliki pengaruh terhadap keberhasilan koperasi. Setiap anggota 
yang memiliki motivasi tinggi terhadap kegiatan koperasi pasti akan banyak ikut serta dalam 
kegiatan tersebut. Menurut Hendar (2010) seseorang akan menjadi anggota dalam sebuah 
koperasi bila mereka mengharapkan manfaat yang didapat dari koperasi lebih besar 
dibandingkan manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota karena bisnis atau badan usaha 
lainnya. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan Yuli Syamsul Fajri (2018), bahwa 
variabel motivasi anggota secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan koperasi. 
Komitmen merupakan kondisi dimana anggota sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-
nilai, dan sasaran koperasinya. Mowday (2003:27) komitmen sebagai kekuatan yang bersifat 
relatif dari individu dalam menidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. 
Riset yang dilakukan oleh Ulya Ridio Maulina (2017) dari hasil penelitiannya diperoleh 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel komitmen anggota terhadap 
keberhasilan koperasi. 
Partisipasi anggota dikatakan baik ketika kesediaan anggota untuk memikul 
kewajiban dan melaksanakan hak dengan penuh tanggungjawab. Jika tidak demikian, maka 
partisipasi anggota koperasi yang dimaksud dikatakan buruk atau rendah (Widiyanti, 
2003:111). Dalam buku saku perkoperasian (2010) yang ditulis oleh Deputi Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Tahun 2010 mengatakan bahwa partisipasi anggota 
merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Hal ini sesuai dengan riset 
yang dilakukan oleh Dian Zughlul arifah (2018) bahwa partisipasi anggota berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keberhasilan koperasi. 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka hipotesisnya adalah: 
1. Pengaruh motivasi anggota, komitmen anggota dan partisipasi anggota terhadap 
keberhasilan koperasi  (H1) 
2. Pengaruh motivasi anggota terhadap keberhasilan koperasi  (H2) 
3. Pengaruh komitmen anggota terhadap keberhasilan koperasi  (H3) 
4. Pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi  (H4) 












Komitmen Anggota (X2) 
1. Komitmen Efektif 
2. Komitmen Normatif  
3. Komitmen Berkelanjutan 
(Sumber: Suparyadi, 2015:452) 
 
Motivasi Anggota (X1) 
1. Dorongan Mencapai Tujuan 
2. Dorongan Ikut Serta Dalam Kegiatan 
3. Dorongan Pemenuhan Kebutuhan 
(Sumber: Uno, 2011:10) 
 
Partisipasi Anggota (X3) 
1. Partisipasi Dalam Rapat Anggota 
2. Partisipasi Dalam Permodalan 
3. Partisipasi Dalam Menggunakan Jasa 
Koperasi 
(Sumber: Hendar dan Kusnadi, 2005:99) 
Keberhasilan Koperasi  (Y) 
1. Business Succes 
2. Member Succes 
3. Development Succe 
(Sumber Alfred Hanel, 1985:106)  
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Penelitian ini adalah Pegaruh Motivasi, Komitmen dan Partisipasi Anggota Koperasi 
Terhadap Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI. Objek penelitian ini adalah 
anggota Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI Bogor. Lokasi penelitian ini dilaksanakan 
pada Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI Bogor yang berada di Kampung 
Bantarkambing RT.003/RW.007 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Serba Usaha Ikhlas 
Bakti PGRI Bogor data tahun 2019 berjumlah 1580 orang. Untuk menentukan responden 
dijadikan sampel maka teknik penentuan sampel yang dianggap representatif memakai rumus 
slovin didapatkan hasil sample sebanyak 100 orang. Untuk mengetahui ukuran sampel 
anggota disetiap bagian dilakukan purposive sampling. Penentuan jumlah sampel didasarkan 
pada perhitungan berikut. 
𝑛 =
1.580
1 + 1.580(0,10)2 =
1.580
16,8 = 94,04 (dibulatkan menjadi 100) 
Penelitian memakai metode deskriptif juga verifikatif diperoleh pemilahan data 
koperasi. Penelitian ini menggunakan data primer didapat penyebaran kuesioner. Data lain 
dipakai data sekunder dari olah data primer itu sendiri (Siagian, 2006). Pengujian data 
menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 
multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Setelah semua instrument diuji, selanjutnya 
dilakukan regresi linear berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi, pengujian 
hipotesis secara simultan (Uji F) dan terakhir adalah pengujian secara parsial (Uji t). 












Tabel 3. Operasionalisasi Variabel 





Merupakan suatu dorongan yang timbul 
oleh adanya rangsangan dari dalam maupun 
dari luar sehingga seseorang berkeinginan 
untuk mnegadakan perubahan tingkah laku 
atau aktivitas tertentu lebih baik dari 
keadaan sebelumnya.  
Sumber: Uno (2007:9) 
1. Dorongan mencapai tujuan 
 
2. Dorongan ikut serta dalam kegiatan 
  
3. Dorongan pemenuhan kebutuhan 





Merupakan keinginan yang kuat untuk 
menjadi bagian dari koperasi serta kemauan 
usaha yang tinggi untuk koperasi 
Sumber: Suparyadi (2015 : 452) 
1. Komitmen efektif 
 
2. Komitmen normatif 
 
3. Komitmen berkelanjutan  
(Sumber: Suparyadi, 2015:452) 
Partisipasi 
Anggota (X3) 
Merupakan  suatu proses dimana 
sekelompok orang (anggota) menemukan 
dan mengimplementasikan ide-ide atau 
gagasan koperasi. 
(Sumber, Ropke, 2003:52; Hendar, 
2010:166)  
1. Partisipasi dalam Rapat   Anggota 
 
2. Partisipasi dalam Permodalan 
 
3. Partisipasi dalam menggunakan  jasa 
koperasi 
(Sumber: Hendar dan Kusnadi, 2005:99) 
Keberhasilan 
Koperasi  (Y) 
Merupakan prestasi dalam melaksanakan 
kegiatan berbisnis dalam meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya dan masyarakat 
pada umumnya. 
(Sumber Alfred Hanel, 1985:106)  
1. Bussiness Succes 
 
2. Member Succes 
 
3. Development Succes 






Karakteristik Rekapitulasi Anggota Koperasi 
Berdasarkan data diperoleh bahwa mayoritas anggota Koperasi Serba Usaha Ikhlas 
Bakti PGRI adalah laki-laki berusia 30-39 tahun, pendidikan S1 (sarjana) lama menjadi 
anggota 1-4 tahun dengan tingkat pendapatan perbulan berkisar Rp1.000.000-Rp3.000.000.  
 
 
Gambar 2. Rekapitulasi Tanggapan Anggota Koperasi 
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Pada Gambar 2 tanggapan anggota koperasi terhadap motivasi sebesar 91 persen 
termasuk dalam kategori tinggi. Tanggapan anggota koperasi terhadap komitmen sebesar 92 
persen termasuk dalam kategori tinggi. Tanggapan anggota koperasi terhadap partisipasi 
anggota sebesar 94 persen termasuk dalam kategori tinggi. Tanggapan anggota koperasi 
terhadap keberhasilan koperasi sebesar 91 persen termasuk dalam kategori baik.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengukur pernyataan atau pertanyaan dalam 
kuesioner. Validitas sebuah data dinyatakan terpenuhi jika pernyataan atau pertanyaan itu 
bisa ungkap sesuatu. Berdasarkan pengujian instrument kepada tiga puluh (30) anggota 
menunjukkan bahwa uji validitas terkait variabel bebas yakni motivasi, komitmen, 
partisipasi, dan variabel terikat yakni keberhasilan koperasi bisa dikatakan valid, dapat 
dilanjutkan ke pengujian reliabilitas. 
Uji reliabilitas ialah alat pengukur kuesioner semua indikator variabel, kuesioner 
dinyatakan reliable  jawaban dari seseorang terhadap sebuah pertanyaan atau pertanyaan 
dapat konsisten waktu ke waktu, Sugiyono (2015). Berdasarkan pengujian instrument 
penelitian kepada tiga puluh (30) anggota menunjukkan bahwa dari motivasi, komitmen, 
partisipasi dan keberhasilan koperasi diperoleh hasil jika seluruh item reliabel karena 
memiliki Cronbach Alpha > 0,5. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji yaitu: a) Uji normalitas bahwa data dinyatakan terdistribusi normal; b) Uji 
multikolonieritas tidak multikoloni antara variabel bebasnya; c) Uji heterokedastisitas tidak 
heterokedastisitas dari semua model regresi sehingga semua model regresi dapat dilanjutkan 
ke uji regresi linear berganda. 
 
Hasil Pengolahan Data 
Analisis data memakai SPSS type 25.0 diperoleh hasil persamaan berikut: 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Perhitungan Motivasi, Komitmen dan Partisipasi Anggota  
Terhadap Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Ikhlas Bakti PGRI 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 2,266 2,518  ,900 ,370 
Motivasi ,147 ,073 ,151 2,010 ,047 
Komitmen ,247 ,080 ,233 3,096 ,003 
Partisipasi ,547 ,075 ,560 7,265 ,000 
t-tabel = 1,661 
F-hitung = 68,766 
Sig = .000 
F Tabel = 2,70 
R = .826 
R2 = .682 
Adjusted R2 = .673 
Alpha (α) = 5 % 
Sumber: Data Diolah, 2020 
 
Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan menggunakan regresi berganda R sebesar 
0,826 dan berada pada rentang nilai 0,80-1,000 maka termasuk dalam kategori sangat kuat, 
artinya semakin baik motivasi, komitmen, partisipasi yang dimiliki dan dilakukan oleh 
anggota koperasi maka keberhasilan koperasi akan meningkat. R Square sebesar 0,682 atau 
68,2%, bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel motivasi, komitmen  dan partisipasi 
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terhadap keberhasilan koperasi  Sedangkan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  
PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Motivasi, Komitmen dan Partisipasi Anggota Koperasi  Terhadap 
Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Iklas Bakti PGRI. 
Hasil pengujian diperoleh Fhitung sebesar 68,766 dan nilai Ftabel untuk α = 0,05 dengan 
derajat kebebasan V1=4-1=3 dan V2= 100-3-1=96 adalah sebesar 2,70, dimana hal ini 
menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel  (68,766> 2,70). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya yaitu motivasi, komitmen dan 
partisipasi anggota secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel terikat 
(dependent) keberhasilan koperasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri 
Harini, Agit Septiansyah (2019) bahwa motivasi, komitmen dan partisipasi anggota 
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keberhasilan koperasi. 
 
Pengaruh Motivasi  Terhadap Keberhasilan Koperasi 
Hasil pengujian diperoleh nilai thitung motivasi pada keberhasilan koperasi 
menampilkan nilai  2,010 dengan probabilitas 0,047. Adapun nilai ttabel untuk α = 0,05 
dengan derajat kebebasan 100-3-1 = 1,661 dan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 
5%), diketahui (2,010 > 1,661)  dan (0,047<0,05). Dengan demikian maka Ha diterima dan 
Ho ditolak, artinya secara parsial motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan koperasi.  
Menurut Hasibuan (2011) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 
meciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 
terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan, jika motivasi berkoperasi tinggi 
maka keanggotaan pun akan tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tivani (2016), menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keberhasilan koperasi.  
 
Pengaruh Komitmen Terhadap Keberhasilan Koperasi 
Hasil pengujian diperoleh nilai thitung komitmen pada keberhasilan koperasi 
menampilkan nilai  3,096 dengan probabilitas 0,003. Adapun nilai ttabel untuk α = 0,05 
dengan derajat kebebasan 100-3-1 = 1,661 dan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 
5%), diketahui (3,096 > 1,661) dan (0,003<0,05). Dengan demikian maka Ha diterima dan 
Ho ditolak, artinya secara parsial komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasilan koperasi. 
Mowday (2003) komitmen sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam 
menidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Komitmen seseorang bisa 
ditandai dari tiga hal : (a) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi; (b) Kesiapan 
dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi; (c) Keinginan 
untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Komitmen terhadap koperasi 
artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai koperasi dan 
kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan koperasi demi 
mencapai tujuan dan keberhasilan koperasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Aditya (2011), menunjukkan bahwa komitmen memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keberhasilan koperasi. 
 
Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi 
Hasil pengujian diperoleh nilai thitung partisipasi anggota pada keberhasilan koperasi 
menampilkan nilai  7,265 dengan probabilitas 0,000. Adapun nilai ttabel untuk α = 0,05 
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dengan derajat kebebasan 100-3-1 = 1,661 dan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 
5%), diketahui (7,265 > 1,661) dan (0,000<0,05). Dengan demikian maka Ha diterima dan 
Ho ditolak, artinya secara parsial partisipasi anggota berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keberhasilan koperasi.  
 Mutis (2001:93) partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan 
dan mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai business entitty 
dan social entity dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui 
partisipasi. Maka dari itu, koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk 
menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai 
manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota.  Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyanti (2011), menunjukkan bahwa partisipasi anggota 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan koperasi. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Kesimpulan penelitian ini adalah  :   
a. Hasil rekapitulasi tanggapan anggota menyatakan bahwa nilai terbesar dari empat (4) 
variabel tersebut adalah partisipasi anggota, sedangkan nilai terkecilnya adalah motivasi 
dan keberhasilan koperasi.  
b. Dari perolehan hitungan simultan membuktikan bahwa hipotesis motivasi, komitmen dan 
partisipasi pengaruhi keberhasilan koperasi positif signifikan. 
c. Perolehan hitungan parsial yaitu motivasi, komitmen dan partisipasi pengaruhi 
keberhasilan koperasi positif signifikan. 
Sedangkan implikasinya diantarnya: a) Perlu meningkatkan motivasi dengan cara menambah 
kegiatan yang menarik sehingga anggota tidak merasa bosan seperti kegiatan bazar dan lain 
lain.; b) Meningkatkan komitmen dengan cara memberikan feedback kepada anggota yang 
berkomitmen tinggi seperti hadiah dan pernghargaan.; c) Meningkatkan partisipasi anggota 
dengan cara memberikan SHU secara adil dan tepat waktu sehingga anggota dapat 
meningkatkan usaha koperasi melalui keikutsertaannya dalam menanamkan modal pada 
koperasi.; d) Meningkatkan keberhasilan koperasi dengan cara membangun kerja sama 
dengan anggota untuk menambah jenis usaha baru yang dapat bertahan serta bersaing dengan 
organisasi lain. 
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Pelatihan Penerapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19 di Kampung Kreasi Lukis Ramanuju, Cilegon 
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Latar Belakang - Pandemi Covid-19 membuat aktivitas pariwisata di Kampung Kreasi Lukis 
Ramanuju terhenti. Anak-anak sekolah yang biasanya datang untuk belajar melukis, atau sekedar 
membaca di taman bacaan yang tersedia di kampung tersebut, sudah tidak datang lagi. Berlakunya 
keputusan pemerintah untuk menganjurkan anak-anak sekolah belajar di rumah, menjadikan sekolah 
meniadakan kunjungan ke Kampung Kreasi Lukis Ramanuju untuk belajar melukis dan berkunjung ke 
taman baca. 
Tujuan - Tujuan pengabdian, agar Kampung Kreasi Lukis Ramanuju dapat menerapkan protokol 
pencegahan dan pengendalian covid-19, sehingga dapat menerima kunjungan kembali. 
Desain/metodologi/pendekatan- Metode pengabdian dalam bentuk pelatihan dengan memberikan 
materi, dan praktek langsung protokol pencegahan dan pengendalian covid-19. 
Temuan- Pokdarwis dan masyarakat kampung kreasi lukis Ramanuju dapat mempraktekan protokol 
pencegahan dan pengendalian covid-19 dengan baik, sesuai dengan materi yang dipresentasikan. 
 
Kata kunci: pelatihan, pokdarwis, covid-19, pariwisata 
I. PENDAHULUAN 
United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada Maret 2020 mengumumkan kurang lebih 
80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata di seluruh dunia terdampak Covid -19, dengan Asia 
dan Pasifik menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk dengan penurunan wisatawan yang 
diperkirakan antara 9% - 12%. (Sugihamretha, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang destinasi 
wisatanya terdampak sangat serius. Banten, salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan 
drastis wisatawan Nusantara maupun Mancanegara saat Pandemi Covid -19 mulai menyebar di berbagai 
negara, sebelum akhirnya kasus pertama di temukan di Indonesia, Maret 2020, dilanjutkan penutupan 
seluruh destinasi wisata di wilayah yang terdampak.  
 
Wiendu (1993) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehisupan masyarakat yang menata dengan tata 
cara dan tradisi yang berlaku. Jadi, dalam suatu desa wisata diharuskan adanya interaksi antara wisatawan 
dan masyarakat dengan menetap di desa tersebut dan mengikuti tata cara hidup di desa tersebut. Tujuan 
dari debentuknya desa wisata itu sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menjadi 
bagian dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam mengelola potensi pariwisata atau lokasi daya 
tarik wisata di wilayah tersebut. 
 
Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia, yang terletak di ujung barat laut pulau 
Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon merupakan pengahasil baja terbesar di Asia Tenggara, sehingga 
sering disebut dengan kota baja. Cilegon menghasilkan kurang lebih 6 juta ton baja setiap tahunnya di 
Kawasan Industri Krakatau Steel.  
Pariwisata Cilegon belum terlalu familiar di kalangan wisatawan. Objek wisata yang ada adalah Gunung 
Batu Lawang, Gunung Batur, Krakatau Country Club, Pulau Merak Besar dan Merak Kecil. Perlu adanya 
inovasi baru dalam hal pariwisata, khusunya desa/kampung wisata. Sebagai sarana pariwisata masyarakat 





Cilegon ditengah hiruk-pikuknya Kota Baja tersebut, ternyata memiliki sebuah Kampung Wisata 
Rintisan, yaitu Kampung Kreasi Lukis. Kampung ini merupakan desa yang terletak di Lingkungan 
Ramanuju Baru RT 04 / RW 09 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. 
Berawal pada tanggal 28 November 2017 ide dari Bapak SARJOKO selaku Ketua RT 04 / RW 09 yang 
tadinya hanya ingin merubah warna cat tembok rumah pribadinya, yang biasanya cat tembok hanya 
menggunakan cat warna – warni dirubah menjadi lukisan agar mengingat tiap – tiap perjalanan wisata 
yang telah dilalui oleh Bapak Sarjoko. 
Dan setelah rumah pribadi dicat tembok yang berisi lukisan di tiap – tiap dinding rumahnya beliau 
menginginkan satu RT yang diketuai olehnya berubah menjadi tempat wisata yang dengan sebutan 
Kampung Kreasi hasil kesepakatan musyawarah dengan warga RT 04 / RW 09 pada tanggal 26 Februari 
2018 dan berharap kampungnya menjadi kampung yang dikunjungi banyak wisatawan – wisatawan lokal 
maupun mancanegara nantinya kata Bapak Sarjoko. Dan Kampung Kreasi Lukis ini sudah diresmikan 
pada tanggal 9 Mei 2018 yang disponsori oleh PT. PERTAMINA GAS CIKARANG. 
Pandemi Covid-19 membuat aktivitas pariwisata di Kampung Kreasi Lukis Ramanuju terhenti. Anak-
anak sekolah yang biasanya datang untuk belajar melukis, atau sekedar membaca di taman bacaan yang 
tersedia di kampung tersebut, sudah tidak datang lagi. Berlakunya keputusan pemerintah untuk 
menganjurkan anak-anak sekolah belajar di rumah, menjadikan sekolah meniadakan kunjungan ke 
Kampung Kreasi Lukis Ramanuju untuk belajar melukis dan berkunjung ke taman baca. Untuk itu 
diperlukan pelatihan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kampung Kreasi 
Lukis Ramanuju. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol 
Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan Pengendalian 
Corona Virus Disese 2019 (Covid-19), pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan 
pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 
1. Bagi Pengelola 
a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses 
pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan 
pemerintah daerah setempat.  
b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) 
terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, 
pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan 
fasilitas umum lainnya.  
c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh 
pengunjung.  
d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat 
AC lakukan pembersihan filter secara berkala.  
e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.  
f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi 
sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang 
cukup. 
g. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci 
tangan di seluruh lokasi.  
h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-
19 dengan PHBS.  
i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja 






j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau 
pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak 
diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah 
(faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.  
k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak 
menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata. 
l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung 
agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air 
mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.  
m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:  
1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.  
2) Pengaturan kembali jam operasional.  
3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti 
di pintu masuk, kasir, dan lain lain).  
4) Mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah 
terjadinya kerumunan.  
5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.  
6) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.  
7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.  
8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai 
perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer 
service, dan lain-lain).  
n. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat 
bersama). o. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan 
tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang 
mengalami sakit.  
o. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu 
tubuhnya > 37,3 oC dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak 
nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan terdekat.  
p. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan 
jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, 
agar tidak dioperasikan dahulu. 
2. Bagi Pekerja 
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. 
Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas 
tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan 
laporkan pada pimpinan tempat kerja.  
b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 
meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan 
tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 
handsanitizer.  
c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu 
berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak 
minimal 1 meter.  
d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota 
keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya 
dengan cairan disinfektan.  
e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi 
seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur 






3. Bagi Pengunjung 
a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik 
wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 
nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.  
b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.  
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 
atau menggunakan handsanitizer.  
d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. 
 
    
III. METODOLOGI 
Kegiatan pengabdian dalam rangkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kampung Kreasi Lukis 
Ramanuju, dilakasanakan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dengan metode presentasi 
materi secara singkat, diskusi dan tanya jawab, memberikan contoh, dan juga mepraktekan bersama-sama.  
Presentasi materi digunakan untuk menggambarkan kondisi pariwisata pada masa pandemic covid-19 
terutama dampaknya terhadap desa wisata. Selain itu, dilanjutkan dengan meteri penerapan langkah-
langkah protokol pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat wisata. Dilanjutkan dengan diskusi 
dan tanya jawab, serta diakhiri dengan praktek penerapan protokol pencegahan dan pengendalian covid-
19 di tempat wisata. 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Pelatihan dilakukan dengan sasaran Pokdarwis Kampung Kreasi Lukis Ramanuju, dan masyarakat 
Kampung Ramanuju. Hasil pelatihan ini menunjukan peningkatan pengetahuan para pokdarwis dan juga 
masyrakat Kampung Kreasi Lukis Ramanuju dalam menerapakan Protokol Pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19 di Kampung Kreasi Lukis Ramanuju. 
 
Gambar 1. Narasumber Mempresentasikan Materi Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di 
Tempat Wisata 
 
Pada presentasinya, narasumber menjelaskan tentang protokol yang harus dipatuhi oleh pengelola tempat 
wisata, maupun pengunjung tempat wisata. Protokol yang harus dipatuhi adalah: 
a. Pengelola dan pengunjung wajib menggunakan masker. 
b. Pemeriksaan suhu tubuh. Pungunjung dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius tidak 





c. Jaka jarak minimal 1 meter. 
d. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir diutamakan, atau bias menggunakan handsanitizer. 
e. Tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata, sebelum cuci tangan. 
 
 
Gambar 2. Praktek Pengecekan Suhu Tubuh Pengunjung Kampung Kreasi Lukis Ramanuju 
 
Setelah selesai presentasi, diskusi dan tanya jawab dilanjukan dengan praktek penerapan protokol 
pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kampung Kreasi Lukis Ramanuju. Pokdarwis dan juga 
masyarakat dapat memahami dan mepraktekan dengan baik materi yang telah disampaikan sebelumnya. 
Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan 




Pelatihan Penerapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kampung Kreasi Lukis 
Ramanuju yang terdiri dari: 
a. Pengelola dan pengunjung wajib menggunakan masker. 
b. Pemeriksaan suhu tubuh. Pungunjung dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius tidak 
diperkenankan masuk ke area Kampung Kreasi Lukis Ramanuju. 
c. Jaka jarak minimal 1 meter. 
d. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir diutamakan, atau bias menggunakan handsanitizer. 
e. Tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata, sebelum cuci tangan. 
Dilaksankana dengan baik. Pokdarwis dan juga masyarakat dapat memahami dan mepraktekan dengan 
baik, sehingga dinilai dapat menerapakan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan kembali 
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Abstrak 
Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) merupakan sistem pertanian akuaponik yaitu 
menggabungkan bercocok tanam sayuran dan budidaya ikan dalam satu wadah. Sistem ini merupakan 
salah satu program pemerintah untuk mengatasi ketahanan pangan selama masa pandemic Covid -19.  
Tipe sayuran yang dapat diterapkan dalam system budikdamber yaitu sayuran yang dapat dimanfaatkan 
untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat menjadi komoditas ekonomi keluarga  Ikan yang bisa 
dibudiayakan dalam system ini adalah ikan air tawar jenis ikan nila dan lele. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mempelajari jenis media tanam, populasi ikan lele dan jenis sayuran  pada system akuaponik 
budikdamber. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature dan penelitian dilapangan yang 
dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2020.  Hasil penelitian adalah sebagai berikut : sistem 
budikdamber dapat dijadikan solusi budidaya ikan dan menanam tanaman dalam satu waktu dan satu 
tempat di lahan yang sempit, media tanam yang paling baik adalah arang sekam karena mampu 
memfiltrasi ammonia menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman sehingga kualitas air di dalam 
ember tetap terjaga, jenis tanaman yang paling baik untuk budikdamber adalah tanaman kangkung, jenis 
ikan yang paling baik adalah ikan lele. 
 
Kata kunci : Budikdamber, arang sekam, tanaman kangkung, ikan lele 
I. PENDAHULUAN 
Pertambahan penduduk semakin hari semakin meningkat hal ini sejalan dengan peningkatan 
kebutuhan pangan masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan akan tanaman sayuran.  Akan tetapi lahan 
pertanian yang semakin hari menjadi tergeser akibat perkembangan zaman yang semakin modern. Lahan 
pertanian menjadi beralih fungsi menjadi kawasan non pertanian. 
Solusi untuk menghadapi kendala degradasi tanah di lahan pertanian yang kesuburannya semakin 
berkurang adalah dengan system hidroponik. Gunawan dan Daningsih, (2019), hidroponik adalah sistem 
bertanam di media air, tanpa menggunakan tanah. Berkebun secara hidroponik dapat dilakukan pada 
lahan atau ruang yang terbatas, misalnya di atap, dapur, halaman atau garasi.  
Menurut Karsono dkk (2002) hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan 
tanah sebagai media tumbuh. Dalam budidaya hidroponik, media tumbuh yang digunakan sama sekali 
bukan menjadi sumber hara bagi tanaman, akan tetapi berfungsi sebagai penopang akar yang menyangga 
larutan nutrisi (Bastian dkk, 2013). Sehingga hal yang paling utama dalam bercocok tanam system 
hidroponik adalah jenis media tanam dan larutan nutrisinya. 
Sistem hidroponik juga merupakan solusi pemenuhan kebutuhan pangan dalam kondisi pandemik 
Covid-19. Sistem ini tidak memelukan tempat yang luas dan juga bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas 
yang ada di sekitaran rumah penduduk. Teknik bercocok tanam yang bisa digunakan adalah system 
aquaponik, dimana suatu teknik yang menggabungkan teknik akuakultur dengan teknik hidroponik dalam 
satu system untuk mengoptimalkan fungsi air dan ruang sebagai media pemeliharaan. Prinsip dasar yang 
bermanfaat dari teknik ini adalah memanfaatkan sisa pakan dan kotoran ikan yang berpotensi 
memperburuk kualitas air menjadi pupuk untuk tanaman air disekitarnya (Nugroho, 2012). Sistem 
aquaponik merupakan bagian dari system budidaya hidroponik. 
Sistem pertanian akuaponik lebih dikenal dengan istilah Budidaya Ikan Dalam Ember 
(Budikdamber). Tipe sayuran yang dapat diterapkan dalam system budikdamber yaitu sayuran yang dapat 





(Habiburrohman, 2018). Ikan yang bisa dibudiayakan dalam system ini adalah ikan air tawar jenis ikan 
nila dan lele.  
Selain jenis sayuran dan jenis ikan, yang sangat penting dalam system budikdamber adalah 
pemilihan media tanam. Media tanam akuaponik secara umum seperti arang sekam, rockwool, dan batu 
apung memberikan pengaruh sebagai filter air di dalam kolam terutama terhadap nitrat dan fosfat sisa 
perombakan pakan ikan dan jika ditambah dengan penggunaan tanaman maka akan membentuk sistem 
biofilter (Kushayadi dkk, 2018). Media tanam akan mempengaruhi penyerapan unsur hara yang di dapat 
dari limbah budidaya ikan, agar sesuai dengan kebutuhan maka perlu diketahui media tanam yang tepat 
untuk mengoptimalkan penyerapan (Firdaus dkk, 2018). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari jenis media tanam , populasi ikan lele dan jenis 
sayuran  pada system akuaponik budikdamber. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Teknologi aquaponik adalah gabungan dari teknologi hydroponic dalam satu system untuk 
mengoptimalkan fungsi air dan ruang sebagai media pemeliharaan. Aquaponik merupakan sebuah 
alternative yang membudidayakan tanaman dan ikan dalam satu tempat. Teknik ini mengintegrasikan 
budidaya ikan secara tertutup (resirculating aquaculture) yang dipadukan dengan tanaman. Dalam proses 
ini tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan. Bakteri pengurai akan mengubah 
kotoran ikan menjadi unsur nitrogen, kemudian unsur tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi 
pada tanaman (Fathulloh dkk, 2015)  
Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember) merupakan suatu teknik dari aquaponik yang berhasil 
ditemukan oleh Bapak Juli Nursandi seorang dosen Fakultas Budidaya Perikanan Politeknik Negeri 
Lampung. Teknik budikdamber yaitu membudidayakan ikan dan sayuran dalam satu ember dengan 
konsep yang sederhana, tidak membutuhkan modal yang besar dan tidak memerlukan ruangan atau kolam 
yang luas. 
Dalam usaha budidaya ikan, kualitas air merupakan salah satu factor penting yang berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan.  Jika ammonia dalam air terlalu pekat, amaka 
akan menjadi racun untuk ikan itu sendiri, tanaman yang ditanam di dalam ember tersebut mampu untuk 
menguraikan ammonia tersebut menjadi nitrit dan nitrat, yang mampu diserap oleh tanaman sebagai unsur 
hara. Media tanam yang digunakan pun harus mampu menjadi filter (penyaring) air, sehingga tanaman 
akan tumbuh subur, sementara air sisanya menjadi lebih aman bagi ikan. 
Jenis-jenis media tanam yang dapat digunakan didalam budikdamber adalah : 
1.   Media Tanam Rockwool 
Rockwool merupakan media tanam yang terbuat dari kombinasi bebatuan seperti batuan basalt, 
batubara dan batu kapur yang telah dipanaskan sedemikian rupa pada suhu 1.600oC hingga meleleh 
meyerupai lava yang kemudian membentuk serat dan rongga. Setelah dingin, kumpulan serat tersebut 
akan dipotong menyesuaikan dengan kebutuhan. Kelebihan dari media tanam  rockwool adalah 
kemampuannya untuk menyimpan air dan udara dalam jumlah yang mayak dibandingkan dengan media 
lainnya. Rockwool mempunyai pH yang cenderung tinggi bagi beberapa jenis tanaman sehingga 
memerlukan perlakuan khusus sebelum dijadikan media tanam (Nurdiana dkk, 2013).  Ditinjau dari segi 
harga, rockwool dijual dengan harga yang lebih mahal karena proses pembuatannya yang cukup sulit.  
2. Limbah Jamur Tiram (Baglog) 
Media tanam jamur tiram dikenal dengan istilah baglog, yang dihasilkan dari industri budidaya 
jamur tiram dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan kompos. Pemanfaatan limbah jamur 
tiram diantaranya untuk didaurulang lagi sebagai media baglog, dibuat pupuk kompos dan diguanakan 
sebagai bahan bakar dalam proses steamer baglog (Anonim 2010).  Menurut hasil penelitian Mushroom 
Institute (2003) dalam Rosmauli (2015) limbah media baglog jamur tiram memiliki kandungan hara 
seperti N 0,7 %, P 0,3 % dan K 0,3 % yang diperkaya dengan unsur mikro lainnya.  
Tekstur limbah baglog yang lembut dan mampu menahan air sangat cocok untuk dijadikan media. 
Limbah baglog jamur tiram memiliki sifat porous yang merupakan salah satu syarat dalam pembuatan 
media hidroponik, yaitu mudah menyerap dan menyimpan air serta mengalirkan air dalam jumlah yang 
banyak (Isworo, 2018). Kompisisi limbah baglog adalah serbuk gergaji dan dedak yang terdekomposisi 
sehingga mengandung N, P dan K yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman.  
3. Arang Sekam 
Gustia (2013), Arang sekam adalah sekam padi yang telah dibakar dengan pembakaran tidak 





yaitu dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, serta melindungi tanaman  Komposisi arang sekam 
paling banyak terdiri dari SiO 52 % dan C 31 %, selain itu Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan Cu dalam 
jumlah relative kecil serta bahan organic. Karakteristik arang sekam sangat ringan dan kasar sehingga 
sirkulasi udara tinggi, warna hitam dapat menyerap sinar matahari secara efektif (Lindawati, 2015). 
Media arang sekam tidak perlu disterilisasi lagi karena mikroba pathogen telah mati selama proses 
pembakaran.  
Arang sekam juga ada kelemahannya yaitu apabila di dalam suhu rata-rata arang sekam akan lebih 
cepat kering, serta terlalu ringan dalam menyokong tanaman, serta mudah lapuk. 
Selain jenis media tanam, yang perlu diperhatikan pada saat budikdamber yaitu tipe dari tanaman 
yang akan dibudidayakan, diantaranya tanaman hortikultura yang tergolong annual (semusim), hasilnya 
bisa dimanfaatkan langsung oleh petani atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari dan dapat 
menjadi komoditas ekonomi keluarga. Jenis-jenis tanaman tersebut diantaranya : selada, sawi, pakchoi, 
bawang daun, cabai, tomat, kangkung dan bayam. 
Jenis ikan yang akan digunakan dalam budikdamber pun harus diperhatikan. Karena di dalam 
ember maka jenis ikan yang dipilih adalah yang mampu bertahan hidup dengan kadar oksigen yang 
rendah. Ikan-ikan tersebut harus bisa dikonsumsi, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan memiliki 
nilai estetika, contohnya ikan nila, ikan gabus, ikan gurame, ikan patin dan  ikan lele.  
Selain jenis media tanam, yang perlu diperhatikan pada saat budikdamber yaitu tipe dari tanaman 
yang akan dibudidayakan, diantaranya tanaman hortikultura yang tergolong annual (semusim), hasilnya 
bisa dimanfaatkan langsung oleh petani atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari dan dapat 
menjadi komoditas ekonomi keluarga. Jenis-jenis tanaman tersebut diantaranya : selada, sawi, pakchoi, 
bawang daun, cabai, tomat, kangkung dan bayam. 
Jenis ikan yang akan digunakan dalam budikdamber pun harus diperhatikan. Karena di dalam 
ember maka jenis ikan yang dipilih adalah yang mampu bertahan hidup dengan kadar oksigen yang 
rendah. Ikan-ikan tersebut harus bisa dikonsumsi, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan memiliki 
nilai estetika, contohnya ikan nila, ikan gabus, ikan gurame, ikan patin dan  ikan lele.  
Agar budikdamber berhasil dan mendapatkan produksi yang maksimal dari tanaman dan ikan yang 
di tanam maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut : 
1. Ember ditempatkan ditempat yang terkena sinar matahari secara maksimal, hal ini untuk membantu 
mikroorganisme yang ada di dalam ember menyehatkan air danmampu mencerna makanannya. 
2. Apabila ada hama di tanaman tersebut segera dibuang karena akan mengakibatkan kerusakan dan 
menyebabkan kematian apabila dibiarkan terlalu lama. 
3. Mensortir ukuran ikan yang besar dan kecil, apalagi untuk ikan lele karena bersifat kanibal.  
4. Kesehatan ikan pun harus tetap dijaga agar ikan tetap bisa hidup dan tidak menular pada ikan yang 
lain. 
5. Selalu mengganti air dalam ember secara berkala, air yang sudah berubah menjadi hijau dan berbau 
harus segera diganti. 
6. Memberikan pakan ikan secara berkala sesuai dengan ukurannya. 
 
III. METODOLOGI 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature dan penelitian dilapangan yang dilakukan 
pada bulan Juli sampai Agustus 2020.  Bahan yang digunakan yaitu benih ikan lele usia 3 bulan, benih 
tanaman kangkung dan bayam, air, pelet pakan ikan merek Hi Pro Vite 781-2, rockwool, arang sekam, 
limbah baglog jamur. Alat yang digunakan yaitu : ember ukuran 80 L, penggaris, timbangan, kawat, gelas 
plastic, solder listrik, alat tulis dan kamera HP. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Model system aquaponik Budikdamber mengintegrasikan budidaya ikan dengan sayuran dalam 
satu wadah yang bisa ditempatkan pada lahan yang terbatas (Rokhmah dkk, 2014).  Prinsip dasar dari 
pemanfaatan budikdamber ini adalah sisa pakan dan kotoran ikan yang berpotensi memperburuk kualitas 
air, justru oleh tanaman akan dimanfaatkan sebagai pupuk. Pemanfaatan tersebut melalui system 
resirkulasi air kolam yang disalurkan ke media tanaman, yang secara mutulisme juga sebagai penyaring 
(filter) air sehingga kolam menjadi tetap bersih dari anasir ammonia dan mempunyai kondisi yang lebih 





pencucuian sampah-sampah sisa metabolism ikan (feaces) dan sisa-sisa pakan yang tidak dicerna, karena 
hal ini berkaitan erat dengan siklus nitrogen dan proses nitrifikasi dalam media budidaya ikan (Nugroho 
dkk, 2012).  
1. Jenis-jenis Media Tanam 
(Isworo,2018) Media tanam yang digunakan pada system budikdamber harus bersifat porous agar 
mampu menyimpan dan meneruskan air, memiliki aerasi yang baik, ringan dan bebas racun. Kemampuan 
mengikat air suatu media tanam bergantung pada ukuran partikel, bentuk dan porositasnya.  Media tanam 
dibagi aquaponik dibagi menjadi dua jenis yaitu anorganik yaitu pecahan batu bata, kerikil, gabus, perlite, 
rockwool dan pasir, sedangkan yang jenis organic diantaranya pakis, sekam bakar, debog pisang, 
cocopeat dan serbuk gergaji.  
 Kelebihan dari media organic yaitu : kemampuan menyerap air dan nutrisi tinggi, sangat baik 
untuk perkembangan mikroorganisme bermanfaat, aersi optimal (porus), kemapuan menyangga pH tinggi, 
lebih ringan dan sangat cocok bagi perkembangan perakaran. Namun ada juga kelemahan dari media 
organic, yaitu kelembaban media cukup tinggi, rentan terhadap tumbuh jamur, bakteri dan virus penyebab 
penyakit tanaman, sterilisasi media rendah dan tidak permanen. 
Jenis-jenis media tanam yang dapat digunakan didalam budikdamber adalah : 
a. Media Tanam Rockwool 
Menurut hasil penelitian Sari, dkk (2016) perlakuan rockwool 40 % net pot sebagai control 
merupakan perlakuan mandiri pemberian media tanam terbaik yang mampu memacu pertumbuhan dan 
hasil seledri. Rockwool memiki beberapa kelebihan dibandingkan media tanam yang lain yaitu tidak 
mengandung pathogen penyebab penyakit, mampu menampung air hingga 14 kali kapasitas lapang tanah, 
dapat meminimalkan penggunaan desinfektan, dapat mengoptimalkan peran pupuk, dapat menunjang 
pertumbuhan tanaman karena rongganya dapat dengan mudah dilewati akar, serta dapat digunakan 
berulang, Sifat rockwool yang memiliki serat yang banyak mempermudah penyerapan air, pupuk cair 
sekaligus udara yang membantu pertumbuhan akar dalam penyerapan unsur hara (Pramesti, 2020). Hanya 
saja harganya masih cenderung mahal, sehingga kurang cocok untuk media tanam budikdamber yang 
berprinsip murah dan efisien.   
b. Limbah Jamur Tiram (Baglog) 
Anwar (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan tentang penggunaan limbah baglog jamur 
tiram dan jenis nutrisi terhadap pakcoy pada hidroponik substrat, menunjukkan bahwa terjadi interaksi 
antara perbandingan campuran media dengan jenis nutrisi terhadap jumlah daun, luas daun, berat basah 
daun dan berat kering daun pakcoy. 
Akan tetapi ketika limbah baglog jamur dijadikan media pada system budikdamber, memberikan 
hasil yang kurang baik terhadap pertumbuhan tanaman kangkung (Vini, 2020). Hal ini terjadi karena sifat 
dari baglog limbah jamur yang jika digunakan sebagai media akuaponik tanpa campuran bahan lain akan 
menciptakan kondisi tektur yang sangat lembut cenderung padat dan dapat dikatakan media tersebut 
memiliki kandungan udara sangat sedikit karena pori makro tertutupi air (Putri,2017).  
c. Arang Sekam 
Arang sekam memiliki kandungan karbon sebanyak 41,0. Kandungan karbon yang ada didalam 
media arang sekam sangat bermanfaat untuk penyerapan dan filtrasi ammonia sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh tanaman sebagai unsur hara untuk menunjang pertumbuhan, karbon mempunyai pori-
pori dalam jumlah besar dan adsorbsi akan terjadi karena adanya perbedaan energy potensial antara 
permukaan karbon dan zat yang diserap (Fasya, 2017).  Pada hasil penelitian Ridwan (2020) perlakuan 
dengan media tanam arang sekam dan populasi ikan lele 20 ekor memberikan pengaruh yang paling baik 
terhadap tinggi tanaman bayam.  Hal ini dikarenakan  media tanam arang sekam mampu memfiltrasi air 
untuk kehidupan lele dan merombak unsur hara sehingga mudah diserap oleh tanaman. 
 
2. Jenis Sayuran 
Tipe sayuran yang digunakan dalam system budikdamber akan berpengaruh terhadap produksi 
sayuran itu sendiri dan pertumbuhan ikannya. Tanaman tersebut diantaranya pakcoy, kangkung, selada 
dan bayam.  Hasil penelitian Damanik dkk (2018) Kangkung darat memberikan hasil reduksi nitrogen 
anorganik tertinggi untuk ammonia bebas (NH3) dan nitrat (NO3) pada system aquaponik budidaya ikan 
lele Sangkuriang namun masih menunjukkan konsentrasi nitrit (NO2) yang masih diatas ambang batas 
budidaya, sebagai suplai oksigen untuk mereduksi nitrit pada system aquaponik.  Jumlah helai daun pada 
setiap tanaman juga bervariasi dengan jumlah helai daun tertinggi adalah tanaman kangkung dan tanaman 





Ridwan (2020) dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pengaruh tinggi tanaman bayam 
yang paling baik diberikan oleh perlakuan populasi lele 20 dan 30 ekor pada media tanam arang sekam 
dan batu apung. Begitupun dengan pertumbuhan jumlah daun yang telah diamati dimana pengaruh 
perlakuan paling baik diberikan oleh perlakuan populasi lele 20 dan 30 ekor pada media tanam arang 
sekam dan batu apung. 
 
3. Jenis Ikan 
Dalam budikdamber jenis ikan yang dibudidayakan pun harus diperhatikan nilai ekonomisnya serta 
mudah bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, contohnya ikan lele (Clarias sp).  Ikan lele (Clarias 
sp)  atau lebih terkenal dengan nama catfish sangat cocok dipelihara di kolam air diam, dapat hidup dalam 
lumpur dan perairan lembab. Secara fisik ikan lele mempunyai kepala yang pipih pada bagian mulutnya 
dan melebar ke samping atau gepeng ke bawah (depressed) memanjang hampir seperempat dari tubuhnya.  
Pertumbuhan lele dipengaruhi oleh kualitas air, karena apabila kualitas air tidak optimum, lele menjadi 
stress.  Pemberian pakan untuk ikan lele diatur pada waktu-waktu tertentu agar ikan makan secara teratur, 
dengan dosis pakan disesuaikan dengan jumlah ikannya sekitar 3-5 % dari bobot biomassa (Gufran H dkk, 
2010).   
Habiburrohman (2018) menyatakan bahwa tinggi tanaman sawi yang ditanam dengan aquaponik 
ikan lele lebih baik pertumbuhannya daripada yang ditanam secara non aquaponi dan yang ditanam di 
aquaponik ikan nila. Hal ini dikarenakan ikan lele memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ikan 
nila, sehingga konsumsi makanan ikan lele lebih tinggi dibandingkan dengan ikan nila yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi banyaknya kotoran (sumber nutrisi) yang diproduksi.  Berat awal ikan lele 
adalah 29 gram dan rata-rata berat akhir 35 gram. 
Ridwan (2020) penambahan bobot ikan lele yang paling tinggi  selama satu bulan terjadi pada 
populasi 10 ekor (45 gram), hal ini dikarenakan penambahan bobot ikan sangat dipengaruhi oleh jumlah 
populasi di dalam tempat mereka hidup. 
 Damanik dkk (2018) kemampuan pertumbuhan bobot dan panjang ikan lele Sangkuriang baik ketika 
dipelihara di system aquaponik. Kandungan nitrogen anorganik dan kualitas air yang terkendali pada 
budidaya nafsu makan ikan lele Sangkuriang dan menjaga metabolisme tubuh ikan lele Sangkuriang. 
  Sedangkan untuk panen kangkung Vini (2020) menyatakan bahwa populasi lele 20 ekor 
sudah mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman kangkung untuk dapat 
tumbuh dan berkembang dengan optimal, dengan berat boboh basah tanaman rata-rata 11, 67 
gram. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari pembasahan diatas dapat ditarik kesimpulan : 
1. Sistem budikdamber dapat dijadikan solusi budidaya ikan dan menanam tanaman dalam satu 
waktu dan satu tempat di lahan yang sempit. 
2. Media tanam yang paling baik adalah arang sekam karena mampu memfiltrasi ammonia menjadi 
unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman sehingga kualitas air di dalam ember tetap terjaga. 
3. Jenis tanaman yang paling baik untuk budikdamber adalah tanaman kangkung. 
4. Jenis ikan yang paling baik adalah ikan lele. 
Saran : 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan penambahan jenis media tanam yang digunakan 
dalam system budikdamber. 
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Abstrak 
Wabah serangan Corona Virus Disease- 19 mulai menyerang negara Indonesia awal tahun 2020. 
Corona Virus Disease-19 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-
COV 2 atau virus corona. Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic dan ditetapkan pemerintah sebagai 
bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu 
termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Metode yang digunakan berupa penyampaian 
materi dalam bentuk penyuluhan tentang pencegahan penyebaran Covid-19, dan dan diskusi tentang 
solusi pengendaliannya. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan tentang  Penyuluhan Relawan Desa Lawan 
Covid-19 dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2020 bertempat di Balai Serbaguna (Posko Siaga) Desa 
Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedan, Dan dihadiri oleh perwakilan karang taruna di desa 
tersebut yang dibantu dengan beberapa warga  serta koordinasi dengan petugas kesehatan (puskesmas). 
Capaian output yang dihasilkan berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut adalah pelaksanaan 
penyuluhan dan simulasi oleh masyarakat dan pemuda karang taruna tentang solusi untuk mengendalikan 
dan mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga diharapkan tidak terjadi peningkatan dan penyebaran 
kasus virus Covid-19 di Desa Jatimekar. 
 
Kata kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Wabah Covid-19, Relawan Desa Lawan Covid-19,  
I. PENDAHULUAN 
Awal tahun 2020 negara Indonesia dilanda bencana masuknya virus Covid-19 yang mengakibatkan 
wabah besar bagi masyarakat Indonesia.  Covid -19 bukan hanya melanda negara Indonesia tetapi hampir 
semua negara di dunia jug aterkena wabah tersebut. 
Corona Virus Disease-19 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus 
SARS-COV 2 atau virus corona.  Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 
mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat. Ada dua jenis corona virus yang diketahui 
menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Auto Respiratory Syndrome (SARS).  Covid-19 adalah penyakit baru yang belum 
pernah terindentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain 
gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak nafas.  Masa inkubasi rata-rata 5- 6 hari 
dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom 
pernafasan akut, gagal ginjal bahkan kematian (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020).  
 Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana non alam 
berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk 
keterlibatan seluruh komponen masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah segala upaya yang dilakukan oleh 
seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan 
mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Komponen masyarakat yang terlibat diantaranya 
Ketua RT/RW/ Kepala Desa, tokoh masyarakat/ agama. Bhabinkamtibmas, kader kesehatan, Puskesmas, 
Posyandu dan masyarakat itu sendiri 
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengajak dan menggerakan 
seluruh lapisan masyarakat agar lebih memahami pentingnya pencegahan virus covid-19, serta membuat 
generasi Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagai garda depan dalam membantu program pemerintah 





II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Pelaksana Relawan dan Prosedur Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19  
Pelaksana protokol ini adalah Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan prinsip kerja dalam 
melaksanakan kegiatan dan aktifitasnya dengan prinsip gotong royong melibatkan dukungan warga 
masyarakat desa. 
Adapun prosedur protokol relawan desa lawan covid-19 menurut Protokol Relawan Desa Lawan 
Covid (20220) adalah sebagai berikut : 
A. Pencegahan Covid-19 di Desa 
1) Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 
- Membentuk struktur relawan desa lawan covid-19 
- Menyusun rencana kerja relawan desa lawan covid-19 
- Mendirikan posko masing-masing desa di kantor kepala desa atau tempat yang representative 
- Menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas yang digunakan untuk operasional Posko. 
2) Memberikan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19 
- Para relawan harus mampu menyampaikan informasi terkait dengan gejala, cara penularan, dan 
pencegahan Covid-19 sesuai protokol kesehatan dan standar WHO 
- Cara penyampaian informasi berupa pamphlet, poster, spanduk, brosur, baliho, radio komunitas, 
pengeras suara di tempat ibadah, keliling desa, dan media social. 
- Gejala covid-19 diantaranya : Demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, 
letih dan lesu. 
- Cara penularan Covid-19 diantaranya : 
a. Melalui tetetsan cairan (droplets) yang berasal dari bicara, batuk atau bersin 
b. Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan 
c. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, 
hidung atau mata sebelum mencuci tangan. 
- Penerapan Covid-19 diantaranya : 
a. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
b. Tinggal di rumah (belajar dan beribadah) 
c. Menggunakan masker (di luar rumah) 
d. Menghindari keramaian atau kerumunan masa 
e. Menjaga jarak dalam berkomunikasi (physical distancing sejauh 2 meter) 
f. Sering mencucii tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer 
g. Jika mengalami gejala-gejala (demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu dan 
gangguan pernapasan) segera lapor kepada Relawan Desa lawan Covid-19. 
3) Mendata penduduk rentan sakit 
- Penduduk rentan sakit adalah yang berusia lanjut (diatas 60 tahun), balita (kurang dari 5 tahun), 
dan orang yang memiliki penyakit menahun/ penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya seperti 
diabetes, jantung, liver dan lain-lainnya. 
- Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 berkoordinasi dengan Puskesmas atau 
pelayanan kesehatan yang ada di Desa. 
4) Menyiapkan Ruang Isolasi Covid-19 di Desa 
- Ruang isolasi adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh relawan desa lawan 
covid-19 dan telah direkomendasikan oleh puskesmas. 
- Ruang isolasi bias di sekolah, tempat ibadah, balai desa, atau rumah warga yang dipinjamkan. 
- Memastikan tersedianya sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) 
- Memastikan tempat tidur yang layak 
- Memastikan pasoan penerangan (listrik) dan air bersih yang cukup 
- Menyediakan papan informasi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 
- Ruang isolasi dimanfaatkan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) 
- Menyiapkan logistic ruang isolasi 
- ODP adalah orang yang masuk/ kembali ke desa dari wilayah yang terjangkit (yang diputuskan 
oleh BNPB/BPBD) dan orang yang memiliki riwayat interaksi dengan Pasien Dalam Pengawasan 





- Melakukan penanganan terhadap ODP sesuai dengan protokol kesehatan 
- PDP adalah orang yang mengalami demam (+ 38oC) disertai salah satu gejala/ tanda penyakit 
pernafasan, seperti  batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek dan pada 14hari terakhir sebelum 
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan/ tinggal di negara atau wilayah terjangkit. 
- Melaporkan PDP ke Puskesmas atau Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten 
- Mendokumentasikan hasil koordinasi dengan Puskesmas atau Gugus Tugas bidang kesehatan di 
kabupaten. 
5) Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 
cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum 
- Penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti di sekolah/ PAUD, pasar, tempat-
tempat ibadah, balai desa, polindes, poskesdes, dll. 
- Kegiatan penyemprotan bias dilaksanakan dengan pola PKTD 
- Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pencucui tangan 
(handsanitizer) di tempat-tempat umum. 
6) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan penyebaran wabah yang 
dikoordinasikan dengan Puskemas atau tenaga-tenaga kesehatan di pedesaan. 
7) Menyediakan alat deteksi dini non medis berupa daftar isian/ formulir sebagai pedoman wawancara 
atau yang diisi oleh warga sebagaimana contoh terlampir 
8) Menyediakan indormasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain 
9) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam) 
- Mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu 
- Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa 
- Merekomendasikan warga desa dari luar desa/ luar daerah untuk ditempatkan di ruang isolasi, 
kecuali yang dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang. 
- Merekomendasikan warga yang kurang sehat (sebagaimana kriteria PDP) untuk diteditempatkan 
di ruang isolasi. 
10) Memastikan tidak ada kerumunan orang 
11) Penyiapan dan penanganan logistic untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi serta 
penyiapan logistic untuk situasi dan kondisi yang darurat, baik melalui BUmdes, lumbung desa, dll. 
12) Penanganan Covid-19 di desa 
a. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan dana tau puskesmas setempat 
b.  Menempatkan ODP ke ruang isolasi yang telah disiapkan  
c. Menyiapkan logistic bagi ODP selama berada di ruang isolasi 
d. Melaporkan PDP ke puskesmas atau gugus tugas covid-19di Kabupaten 
e. Menghubungi petugas medis dan gugus tugas covid-19 kabupaten untuk penanganan warga 
yang diisolasi 
 
III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
Metode yang digunakan berupa penyampaian materi dalam bentuk penyuluhan tentang pencegahan 
penyebaran Covid-19, dan dan diskusi tentang solusi pengendaliannya. 
Kegiatan pelaksanaan penyuluhan tentang  Penyuluhan Relawan Desa Lawan Covid-19 dihadiri oleh 
perwakilan karang taruna di desa tersebut dan dibantu dengan beberapa warga  serta koordinasi dengan 
petugas kesehatan (puskesmas), dilakukan dalam kurun waktu satu hari (1 jam) pada Hari Senin  6 April 
2020 yang bertempat di Balai Serbaguna (Posko Siaga) Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten 
Sumedang.  
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyuluhan menjelaskan berbagai tahapan yang harus dilaksanakan oleh Relawan Desa lawan Covid-
19 secara bersinergi dengan apparat pemerintahan dan masyarakat setempat agar selama masa pandemi 





Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 diantaranya (Pedoman 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa, 2020) : 
1. Pendataan Kesehatan Warga di RT/RW/Desa 
2. Mencari kemungkinan factor penyebab penularan Covid-19 dan potensi wilayah 
3. Musyawarah Masyarakat RT/RW/ Desa 
4. Menyusun rencana kegiatan di Masyarakat 
5. Pelaksanaan Kegiatan 
6. Keberlangsungan kegiatan 
Capaian output yang dihasilkan berdasarkan kegiatan penyuluhan diantaranya : 
Masyarakat dan pemuda karang taruna antusias untuk mengikuti penyuluhan pemaparan tentang solusi 
untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu dengan adanya diskusi dan tanya 
jawab maka di dapat berbagai macam solusi dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. 
Relawan Desa LawanCovid-19 menjalankan tugasnya selama 1 bulan dengan penuh tanggung jawab. 
Hasil dari pelaksanaan tugas relawan tersebut adalah tidak terjadi peningkatan dan penyebaran kasus 
virus Covid-19 di Desa Jatimekar. 
Kegiatan yang dilaksanakan harus selalu dipantau dan dibuat laporannya agar dapat diketahui dengan 
jelas perkembangan dan kelanjutannya. 
1. Ketua RT/RW/ Kepala Desa memantau kegiatan menggunakan format pemantauan 
2. Relawan Desa Lawan Covid-19/ Kader/ Perwakilan masyarakat yang ditunjuk memantau 
kesehatan warga. 
3. Pelaporan dilakukan secara berjenjang. 














Gambar 1: Posko Siaga (Tempat penyuluhan)          Gambar 2 : Menyediakan Alat dan Bahan                  






























Gambar 3 : Pemasangan Info Tentang 4M                 Gambar 4 : Pendataan Penduduk Luar Wilayah 
Yang Masuk Ke Daerah Tersebut 





































Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Masyarakat masih sangat memerlukan bimbingan dan pendampingan di bidang kesehatan 
dalam mencegah dan memberantas penyebaran virus Covid-19 
b. Masih diperlukannya pembinaan masyarakat yang handal demi tercapainya peningkatan 





c. Masih diperlukannya pemberdayaan aktivitas masyarakat yang berkelanjutan terutama dari 
segi aktivitas kepemudaan. 
d. Perlu kesadaran langsung dari masyarakat untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat, 
serta selalu menggunakan masker dan jaga jarak dimanapun berada, sehingga bisa memutus 
mata rantai penyebaran COvid-19. 
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MENINGKATKAN RASA GEMAR MEMBACA BUKU CERITA  
PADA ANAK USIA DINI 
SUATU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA JATIMEKAR 
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 
VIA ZOOM MEETING 
 
Lilis Amaliah Rosdiana,  





Kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk menjadi manusia yang literat. Literasi 
sebuah program pemerintah untuk meningkatkan daya menyimak dan membaca 
masyarakat Indonesia. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk 
mengajak, memotivasi, dan meningkatkan rasa gemar membaca buku cerita pada 
anak usia dini. Pengabdian ini awalnya disusun untuk membawakannya secara 
langsung, tetapi karena adanya Covid-19 ini, Pengabdian ini dilaksanakan ini melalui 
Zoom Meeting. Selain meningkatkan rasa gemar membaca buku cerita pada anak usia 
dini, hal ini juga menjadi sarana kepada guru, orang tua, dan anak usia dini untuk 
mengenalkan sarana literasi digital yang bernama Zoom Meeting.  
 
Kata kunci: Pengabdian kepada masyarakat, buku cerita anak, Zoom Meeting 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Membaca adalah aktivitas yang dapat menambah ilmu pengetahuan. Kegiatan 
ini sebetulnya adalah kegiatan yang menyenangkan. Tetapi, pada kebanyakan orang, 
masih enggan untuk meningkatkan kegiatan membaca ini. Dari anak usia dini sampai 
orang dewasa, budaya membaca ini masih sangat rendah. Biasanya mereka membaca 
buku atau artikel hanya pada judul saja. Hal inilah yang kadang bisa menjadi 
pemikiran yang hoax. 
Di sini penulis mengambil judul “Meningkatkan Rasa Gemar Membaca pada 
Anak Usia Dini Suatu Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Jatimekar Kecamatan 
Situraja Kabupaten Sumedang Via Zoom Meeting” ini di latar belakangi karena minat 
membaca pada anak-anak itu sangat rendah. Mereka hanya dibiarkan dan diberi 
kebebasan waktu untuk bermain. Minat mereka terhadap bermain gadget bahkan jauh 
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lebih besar. Melalui pengabdian ini, penulis berharap anak-anak lebih menyukai buku 
cerita. Minat membaca mereka semakin besar.  
 Dalam masa pandemi Covid-19 ini tentu saja banyak aspek kehidupan yang 
dipaksa merubah kebiasaannya dalam hitungan hari. Begitu juga kegiatan pengabdian 
pada masyarakat ini, yang semula akan diadakan penyuluhan secara tatap muka 
langsung begitu ada pandemi Covid-19 maka penulis harus merancang kembali apa 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
 Penulis akhirnya berdiskusi via whattsap dengan ketua LPPM dan Sekretaris 
Desa Jatimekar tentang bagaimana caranya agar pengabdian pada masyarakat ini 
tetap berjalan walaupun dalam keadaan di rumah saja. Kemudian penulis 
memutuskan untuk melaksanakan pengabdian ini dengan menggunakan aplikasi 
Zoom Meeting. Alhamdulillah penulis mencapa kata mufakat dengan masyarakat 
Desa Jatimekar tersebut. Mereka sangat antusias dengan cara Zoom Meeting ini.  
1.2 Tujuan  
Penyuluhan ini mempunyai tujuan meningkatkan rasa gemar membaca cerita 
anak pada Anak Usia Dini yang sekarang ini anak-anak cenderung lebih menyukai 
gadget disbanding dengan buku.   
1.3 Keadaan Sasaran Kelompok 
Sasaran penyuluhan ini adalah anak-anak Desa Jatimekar Rw. 02 yang 
sebagian besar orang tua mereka bermatapencaharian sebagai petani dan buruh pabrik 
sehingga mereka memang kurang mendapat fasilitas-fasilitas untuk mencintai buku.  
2. PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Membaca 
Membaca mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 
karena membaca adalah alat komunikasi yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat 
yang berbudaya. Membaca juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
sehingga dapat menjadikan manusia cerdas dan kreatif.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 83) membaca adalah melihat 
serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. 
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Menurut Soedarso dalam Respository USU (2014), membaca adalah aktivitas yang 
kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, 
meliputi: orang harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan 
mengingat-ingat.  
Menurut Gie yang dikutip dalam Respository USU (2014) membaca 
merupakan serangkaian kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan dengan penuh rasa 
perhatian untuk memahami suatu keterangan yang diihat oleh indra penglihatan 
berupa huruf maupun tanda lainnya. 
2.2 Manfaat Membaca 
Membaca memang banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila dilakukan 
oleh seseorang dengan sungguh-sungguh, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. 
Kamah dkk, dalam Respository USU (2014) menjabarkan manfaat membaca sebagai 
berikut : 
1) Manfaat membaca bagi individu antara lain : 
a. Dapat merupakan cara untuk mendalami suatu masalah dengan mempelajari 
sesuatu persoalan hingga dapat menambah pengetahuan yang berhubungan 
dengan peningkatan kecakapan. 
b. Dapat menambah pengetahuan umum tentang sesuatu persoalan. 
c. Untuk mencari nilai-nilai hidup sebagai kepentingan pendidikan diri sendiri. 
d. Untuk mengisi waktu luang dengan mengamati seni sastra ataupun cerita 
cerita fiksi yang bermutu. 
2) Manfaat bagi perkembangan masyarakat antara lain: 
a. Meningkatkan pengetahuan umum masyarakat 
b. Meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga mempunyai kemampuan yang 
lebih besar untuk mengembangkan diri 
c. Dapat digunakan sebagai media penerangan serta pengarahan terhadap 
perkembangan masyarakat 
d. Menumbuhkan sikap kritis sehingga mampu mengadakan koreksi mengenai 
adanya hal-hal yang merugikan masyarakat.  
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e. Media penyampaian gagasan-gagasan baru yang berguna untuk meningkatkan 
perkembangan masyarakat. 
Sedangkan dalam Respository USU (2014) mengemukakan beberapa manfaat 
membaca, antara lain sebagai berikut : 
1) Membaca menghilangkan kecemasan dan kegundahan. 
2) Ketika sibuk membaca, sesorang terhalang masuk dalam kebodohan. 
3) Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan 
dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. 
4) Dengan sering membaca, seseorang bisa mengembangkan keluwesan dan 
kefasihan dalam bertutur kata. 
5) Membatu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. 
6) Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori 
dan pemahaman. 
7) Dengan sering membaca, seseorang dapat mengambil manfaat dari pengalama 
orang lain, seperti mencontoh kearifan orang bijaksanan dan kecerdasan para 
sarjana. 
8) Dengan sering membaca, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya 
baik untuk mendapat dan merespon ilmu pengetahuan maupun untuk 
mempelajari disiplin ilmu dan aplikasi didalam hidup. 
9) Keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia membaca buku-buku yang 
bermanfaat, terutama buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis muslim yag 
saleh. Buku itu adalah penyampai ceramah terbaik dan ia mempunyai 
pengaruh kuat untuk menuntun seseorang menuju kebaikan dan menjauhkan 
dari kejahatan. 
10) Membaca membantu seseorang untuk menyegarkan pikirannya dari 
keruwetan dan menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia. 
11) Dengan sering membaca, seseorang bisa menguasai banyak kata dan 
mempelajari berbagai model kalimat, lebihlanjut lagi ia bisa meningkatkan 
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kemampuannya untuk menyerap konsep dan untuk memahami apa yang 
tertulis “diantara baris demi baris” (memahami apa yang tersirat). 
2.3 Teknik Pelaksanaan 
Teknik Pelaksanaan penyuluhan ini yang semula akan dilaksanakan secara 
tatap muka di Balai Desa karena pandemi Covid-19 ini dilaksanakan secara online 
melalui aplikasi Zoom Meeting. Waktu pelaksanaan tetap dilaksanakan selama dua 
kali yaitu pada tanggal 13 dan 20 Juni 2020 selama @40 menit. Pukul 9.00-09.40 
WIB.  
2.4 Capaian Output 
Penyuluhan melalui Zoom Meeting ini adalah termasuk hal yang baru yang 
ditemui oleh masyarakat Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabuaten Sumedang. 
Karena pada awalnya akan dilaksanakan di Balai Desa pada tanggal 13 dan 20 Juni 
2020, karena terkendala pandemi Covid-19 ini, maka penyuluhan dilaksanakan secara 
online. 
Sebelumnya, saya melakukan diskusi dengan Pa E. Iskandar selaku Sekretaris 
Desa yang termasuk mengerti akan kecanggihan teknologi. Melalui beliau saya bisa 
mengutarakan maksud penyuluhan secara online tersebut. Pa E.Iskandar membantu 
para orang tua untuk mendownload terlebih dahulu apikasi Zoom Meeting yang 
terdapat pada Smartphone mereka.  
Tidak sulit karena memang sebagian besar para orang tua telah mempunyai 
Smarthphone. Setelah para orang tua mengunduh aplikasi Zoom Meeting, pada 
tanggal 13 Juni 2020 dilakukan pertemuan pertama. Bukan saja anak-anak, para 
orang tua juga sangat antusias dengan penyuluhan ini.  
Pertemuan kedua yaitu pada tanggal 20 Juni 2020. Di pertemuan ini anak-
anak sudah ada peningkatan dalam menyimak buku cerita. Terdapat peningkatan 
minat membaca anak-anak pada usia dini. Rupanya penuyuluhan melalui Zoom 





Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan dua pertemuan tanggal 13 dan 20 
Juni 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting. Minat membaca cerita anak-anak usia dini 
pada pertemuan pertama kurang mendapat perhatian. Rata-rata mereka hanya 
bermain dengan ibunya atau bermain gadget.  
Pada pertemuan kedua, anak-anak terlihat sangat antusias. Zoom Meeting ini 
juga merupakan hal yang baru untuk anak-anak di Desa Jatimekar Kecamatan 
Situraja Kabupaten Bandung. Setelah kegiatan pertemuan kedua dilaksanakan, 
terdapat peningkatan minat membaca anak-anak yang sangat signifikan. 
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Kualitas audit bergantung pada independensi auditor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh 
mulai dari rekening neraca sampai dengan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam 
laporan keuangan klien. Pada kenyataannya tidak semua auditor menerapkan sikap independensi 
didalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Independensi Auditor  Ekstern Terhadap Kualitas 
Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan 
dengan metode pengumpulan data berupa data primer atau kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
akuntan publik pada kantor akuntan publik di wilayah bandung. Metode yang digunakan dalam penentuan 
sampel menurut Slovin diperoleh sebanyak 50 sampel. 
Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Variabel Independensi Auditor 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit. 
Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis korelasi, analisis determinasi dan uji hipotesis menun-
jukkan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 
Saran yang diberikan sebaiknya peneliti selanjutnya diharapkan tidak terpaku hanya pada faktor Indepen-
densi Auditor saja, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas 
audit. 
Kata Kunci: Independensi, Kualitas Audit     
 
I. PENDAHULUAN 
Akuntan  publik diperlukan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. 
Jasa akuntan publik  dipergunakan oleh pihak perusahaan dalam memberikan penilaian atas kinerja pe-
rusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan mendeskripsikan serta menginfor-
masikan kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan se-
bagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB), 
laporan keuangan perusahaan harus memiliki dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandal-








laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan 
terkait perusahaan tersebut. 
Pada UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik dilarang melakukan tindakan yang 
mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa tidak dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya, akuntan publik juga dilarang untuk menerima atau memberikan komisi 
serta dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang 
berkaitan dengan jasa yang diberikan.  
Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 
Pokok-pokok ketentuan ini adalah : (a) Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib 
menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi 
sesuai dengan kompleksitasusahanya. (b) Sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjuk-
kan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) 
dan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris. 
Para pengguna laporan keuangan, mengharapkan agar laporan yang diaudit oleh auditor bebas dari salah 
saji material, dapat dipercaya kebenarannya dan telah sesuai dengan statement audit yang berlaku di Indo-
nesia. Semakin banyak serta semakin meluasnya kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik, maka 
profesi akuntan publikdituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan audit yang 
bisa diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan. 
Secara teoritis Sukrisno Agoes (2014:302) menyatakan bahwa hubungan dengan klien merupakan indikator 
mekanisme independensi yang penting, karena hubungan dengan klien dapat memastikan bahwa auditor 
dapat bersikap independen atau tidak.  Secara mendalam Mautz dan Sharaf mengemukakan dimensi dari 
independensi dalam Theodarus M. Tuanakota (2011:64) adalah yang pertama, Programming Independence 
artinya bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya untuk memilih teknik dan prosedur, 
yang kedua Investigative Independence artinya kebebasan untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi 
dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa, ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang tertutup 
bagi auditor, yang ketiga Reporting Independence artinya kebebasan untuk menyajikan fakta yang ter-
ungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini hasil pemeriksaan. 
Kualitas audit bergantung pada independensi auditor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari 
rekening neraca sampai dengan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan klien 
(Ahmad, Smith dan Ismail:2010:37-38). Pada kenyataannya tidak semua auditor menerapkan sikap inde-
pendensi didalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. 
Ada juga beberapa kasus pelanggaran Akuntan Publik :  
Tabel 1. 1  
Daftar Akuntan Publik (AP) yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin 
NAMA No. Reg No. Sanksi Tgl. Sanksi 
Biasa Sitepu AP.0256 238/KM.1/2018 2018-04-03 
James Pardomuan Sitorus AP.1092 331/KM.1/2018 2018-05-14 
Meilina Pangaribuan AP.0255 109/KM.1/2018 2018-02-15 








(Sumber :P2PK Per 12 September 2018) 
 
Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik Biasa Sitepu 
Karena terkait pemeriksaan Laporan Keuangan PT. Jui Shin Indonesia Tahun Buku 2016. Pemimpin KAP 
Drs. Biasa Sitepu tersebut belum melakukan pengujian saldo awal (SA Seksi 510 Perikatan Audit Tahun 
Pertama, saldo Awal) dan tisak memperoleh bukti audit cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo 
akun Penjualan, Piutang Usaha, Utang Usaha, Aset Tetap, Persediaan, dan Harga Pokok Penjualan (SA 500 
Bukti Audit). 
Pemeriksaan terhadap Akuntan Publik James Pardomuan Sitorus, Rekan KAP Heliantono & Rekan di Ja-
karta, Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa Akuntan Publik tersebut belum 
sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan 
PT. Semen Bosowa Banyuwangi tahun 2016, khususnya terkait dengan belum meperoleh bukti audit yang 
cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo Akun Persediaan, Penjualan Bersih, Beban Pokok 
Penjualan, Bbeban Bunga Bank (SA 500). 
Akuntan Publik Meilina Pangaribuan, Pemimpin KAP Dra. Meilina Pangaribuan, M,M di Medan, Kemen-
trian Keuangan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya mematuhi kode etik profesi 
dalam hal menerima dan melaksanakan perikatan audit terhadap PT. Jui Shin Indonesia tahun buku 2015 
yang sudah di audit oleh KAP lain dan belum sepenuhnya mematuhi SA–SPAP khususnya terkait tidak 
adanya bukti audit atas akun Penjualan, Harga Pokok Penjualan, dan Hutang Pajak dalam pelaksanaan audit 
atas Laporan Keuangan PT. Jui Shin Indonesia tahun buku 2015. 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa Akuntan Publik A. Krisnawan Budi-
pracoyo, Pemimpin KAP Krisnawan Nugroho & Fahmi di Jakarta telah memberikan jasa audit umum atas 
laporan keuangan tidak melalui KAP dan melalui KAP yang telah dicabut izinnya, selain itu juga belum 
sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Nexcom Indonesia 
tahun buku 2016, serta terdapat 8 Laporan Auditor Independen (LAI) yang ditandatangani oleh Akuntan 
Publik A. Krisnawan Budipracoyo tidak didukung dengan Kertas Kerja. 
Untuk menghindari agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang apa jasa yang diberikan oleh Kantor 
Akuntan Publik memerlukan identifikasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh klien. Maka dari itu penulis 
melakukan prasurvei kepada auditor dari Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Tengah tentang In-
dependensi. 
Tabel 1. 2  
Prasurvei Independensi & Kualitas Audit di KAP Bandung 
No Dimensi  Skor (Presentase) Keterangan 
1 Independensi Program 42% Cukup Baik 
2 Independensi Pelaksanaan Kerja 45% Cukup Baik 
3 Independensi dalam Pelapora 45% Cukup Baik 








5 Kualitas Hasil 50% Cukup Baik 
(Sumber : Primer Data Diolah) 
Berdasarkan table 1.2 diatas, hasil prasurvei yang disebar kepada 10 auditor tentang independensi auditor 
menunjukan hasil yang belum memenuhi harapan, dimana 3 dimensi independensi diantaranya independen-
si program 42%, independensi pelaksanaan kerja 45%, independensi dalam pelaporan 55%, dan 2 dimensi 
kualitas audit yaitu kualitas proses 50% dan kualitas hasil 50%. Rata-rata hasil yang diperoleh dari prasur-
vei yang disebar hanya mendapatkan skor dengan nilai cukup baik. Gambaran yang dapat ditarik dari hasil 
ini bahwa belum optimal independensi auditor dan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Bandung. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Sawyer (2009:8), Audit Eksternal merupakan orang yang independen diluar perusahaan yang me-
layani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. 
Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari 
seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tu-
gasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas 
Mautz (1974) dalam Supriyono (2009:98) mengutip pendapat mengenai pentingnya independensi 
sebagai berikut: 
“ Jika manfaat seorang sebagai auditor rusak oleh perasaan pada sebagian pihak ketiga yang mera-
gukan independensinya, dia bertanggungjawab tidak hanya mempertahankan independensi dalam 
kenyataan tetapi juga menghindari penampilan yang memungkinkan dia kehilangan indepen-
densinya”. 
Menurut Watkins dalam Nurwanda (2017:3) kualitas audit adalah : 
“Probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pen-
gecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material”. 
 
III. METODOLOGI 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, se-
hingga dapat diketahui hubungan signifikan antara variabel yang diteliti dan kesimpulan dapat memperjelas 
gambaran mengenai objek yang diteliti. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan metode 
kuantitatif merupakan metode untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada dan men-
jelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, 
dan menginterpretasikan data dalam pengujian hipotesis statistik. 
Penulis menggunakan sumber data primer. Data primer yang digunakan adalah melakukan pembagian 
kuesioner pada Kantor Akuntan Publik di kota Bandung. 
Populasi yang akan menjadi unit penelitian atau responen dalam penelitian ini adalah auditor di Kantor 








Tabel 3. 1  
Daftar Populasi 
Kantor Akuntan Publik Jumlah Audi-tor 
KAP Drs Gunawan Sudrajat 12 
KAP AF. Rachman & Soetjipto WS 10 
KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono (Cab) 13 
KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin (Cab) 7 
KAP DRA. Yati Ruhiyati 7 
KAP Dr. LA Midjan & Rekan 11 
KAP Jahja Gunawan, S.E., AK., CA., CPA 4 
KAP Heliantono & Rekan (Cab) 7 
KAP Roebiandini & Rekan 12 
KAP Sugiono Poulus, S.E., AK., MBA 10 
KAP Shohibul Kaslani Komaianto & Santosa 7 
JUMLAH 100 
(Sumber : IAPI data diolah penulis) 
 
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience Sampling. Metode ini 
memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen 
populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan 
untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Sugiyono, 2010: 210). 
Convenience Sampling / sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan, merupakan teknik dalam 
memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. 
Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada disitu atau kebetulan dia mengenal 
orang tersebut, karena itu ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling – tidak disengaja 
– atau juga captive sample (man-on-the-street) Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk 
penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak 
(random).  
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel menurut 
Slovin yaitu : 
n = N / (1 + Neˆ2) 
Dimana : 
n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Seluruh Anggota Populasi 








Disini penulis mengambil populasi sebanyak 100 responden (auditor) dengan tingkat toleransi sebesar 10%. 
  n = 100 / (1 + 100 . 10%2) 
  n = 100 / (1 + 100 . 0.01) 
  n = 100 / (1 + 1) 
  n = 100 / 2 
  n = 50 
Dari perhitungan diatas dapat diketahui jumlah responden yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 50 auditor. 
Dalam penelitian ini variabel-variabel diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan 
skala yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 
fenomena sosial (Sugiyono:2017:93). 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 
Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, men-
tabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, 
melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 
hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono : 142). 
Skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset 
berupa survey. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang men-
jelaskan penggunaannya. Sugiyono (2013 : 143) berpendapat bahwa skala Likert digunakan untuk men-
gukur sikap, pendapat, san persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban se-
tiap item instrument yang digunakan skala Likert mempunyai gradasi yang positif. Terdapat lima kategori 
pembobotan dalam skala Likert sebagai berikut: 
Tabel 3. 2  
Skala Model Likert 
Skala Keterangan Pernyataan Positif 
1 Sangat Setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Cukup Setuju 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 
  Sumber : Sugiyono (2013:93) 
Mentransformasikan data dari ordinal menjadi interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat ana-
lisis parametrik yang mana data yang disajikan oleh penulis adalah data ordinal maka harus dinaikan men-
jadi data berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (Method 
of Successsive Interval) menurut Sugiyono (2012:268). 
 
IV. HASIL DAN DISKUSI 








tujukan oleh angka hasil korelasi yaitu 0,641. Independensi Auditor Bukan satu-satunya faktor dapat men-
ngkatkan Kualitas Audit, hal ni bisa dilihat dari besarnya pengaruh kontribusi Independensi Auditor yang 
ditunjukkan oleh koefisien determinasi yaitu 0,5%. Besarnya pengaruh tersebut tergolong lemah karena 
besarnya kurang dari 50%, sehingga peranan Independensi Auditor bukan merupakan faktor utama dalam 
mempengaruhi Kualitas Audit. 
Pengujian hipotesis dengan mengguakan uji t yang dignakan untuk menguji pengaruh variabel independen 
terhadap pengaruh variabel dependen menunjukkan bahwa peranan Independensi Auditor memiliki 
pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kualitas Audit hasil penelitian diperoleh koefisien regresi antara 
variabel Independensi dengan Kualitas Audit sebesar 0,039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,641. Apabila 
dilihat dari tingkat sgnifikansi yang lebh besar dari 0,05 maka berarti peranan Independensi Auditor ber-
pengaruh positif namun tidak signifikan daam meningkatkan Kualitas Audit di Wilayah Bandung.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas audit dari independensi yaitu adanya pengaruh untuk 
mempertimbangkan pemeriksaan terhadap isi laporan pemeriksaan, tidak mengacu pada teknik dan 
prosedur yang sudah ditetapkan, tidak bisa mengakses informasi secara langsung atas seluruh sumber in-
formasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, serta tidak koparatifnya klien atas proses pemeriksaan yang 
menakibatkan rendahnya tingkat kualitas audit di wilayah Bandung. 
Independensi Auditor seharusnya dapat meningkatkan Kualitas Audit di Wilayah Bandung, namun karena 
masih banyaknya auditor belum memiliki kesadaran akan pentingnya sikap independensi  menyebabka 
Kualitas Audit kurang maksmal. 
Dapat disimpulkan bahwa, harapan dari semakin banyaknya pengguna laporan keuangan diharapkan Kantor 
Akuntan Publik lebih meningkatkan Independensi Auditornya dalam melaksanakan pemeriksaan agar 
laporan audit dapat beranfaat secara maksimal. Namun yang terjadi antara eran Independensi Auditor ter-
hadap Kualitas Audit memiiki hubungan yang lemah.  
 
V. KESIMPULAN 
Independensi Auditor dapat dikatakan independen/tidak terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 
hasil tanggapan responden terhadap tiap-tiap pernyataan secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. 
Adapun nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada pernyataan mengenai “Bebas dari kepentingan pribadi yang 
akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan dalam lingkungan pemeriksaan. 
Kualitas Audit dapat dikatakan cukup berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil tanggapan 
responden terhadap tiap-tiap pernyataan secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Adapun nilai 
tertinggi diperoleh pada pernyataan mengenai “Auditor menatausahakan dokumen audit dalam bentuk ker-
tas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk dan dianalisis”,“ 
Laporan hasil audit memuat temuan dan simpulam hasil audit secara obyektif, serta rekomendasi yang kon-
struktif” serta “laporan harus dapat mengemukakanpengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu 
tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan obyek audit”. 
Berdasarkan hasil analisis korelasi, analisis determinasi dan uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel in-
dependensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 
Wilayah Bandung. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014) 
yang berjudul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, 








bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Analisis Manajemen Talenta Pada Pengrajin Batik ( Penelitian Di Sentra Batik Trusmi 






Keunggulan organisasi yang kokoh dalam jangka penjang akan terwujud jika organisasi 
tersebut mampu menghasilkan talenta yang dibutuhkan. Talenta adalah faktor pembeda kinerja, 
artinya orang yang memiliki talenta unggul akan memberikan kontribusi yang lebih bagi 
organisasi. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka talenta-talenta 
ini harus dikelola dengan baik.  
 Industri batik khususnya batik tulis di sentra batik Trusmi Cirebon merupakan kekayaan 
budaya yang nilainya sangat tinggi dan perlu dilestarikan, apalagi setelah batik Indonesia 
ditetapkan sebagai warisan dunia. Keberadaan batik tulis sangat dipengaruhi oleh pengrajin yang 
merupakan orang-orang yang memiliki talenta di bidangnya.  Mengelola orang-orang terbaik di 
perusahaan adalah kunci memenangkan persaingan persaingan di masa depan, karena 
peperangan sesungguhnya adalah pada kualitas talenta antara satu organisasi dan organisasi yang 
lain. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis manajemen talenta di Sentra Batik 
Trusmi , Cirebon, Jawa barat. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan 
jumlah sampel sebanyak 16 orang, 2 orang adalah pemilik perusahaan, dan 14 orang karyawan. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan manajemen 
talenta secara optimal sebagai strategi bisnis untuk  menjawab tantangan masa depan, belum ada 
perbedaan dalam memperlakukan karyawan yang memunyai talent dan yang tidak mempunyai 
talent, sudah ada pengembangan dan pelatihan kepada karyawan tetapi belum optimal.  






Dewasa ini manajemen talenta menjadi salah satu isu yang paling penting dalam  
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Manajemen Talenta memegang nilai penting bagi 
perusahaan bahkan menjadi Critical Point bagi perusahaan, terutama bagi kesinambungan hidup 
perusahaan, dengan menjamin nilai kompetitif dan keunggulan di antara perusahaan lain. 
Tersedianya talent (bakat) yang unggul pada posisi kunci merupakan core competency yang 
menjamin ketersediaan karyawan yang unggul. Ketersediaan karyawan yang  berbakat akan 
meningkatkan performa perusahaan 
Batik Trusmi merupakan warisan budaya yang berasal dari daerah Cirebon Jawa barat. 
Batik Cirebon memiliki kurang lebih 412 motif batik (misalnya: motif mega mendung,paksinaga 
liman, patran keris, singa barong, biota laut, ayam ala, dan lain-lain), 403 unit usaha, dan 3680 
orang tenaga kerja. Kekayaan motif  dan unit usaha batik Trusmi Cirebon sebetulnya dapat 
menjadi potensi ekonomi tinggi bagi masyarakat Cirebon, apalagi setelah diakuinya batik 
Indonesia sebagai warisan dunia. Namun hal ini kurang didukung oleh pengelolaan sumberdaya 
manusia yang memiliki talenta dalam pengerjaan batik. Sebagian besar pembuat batik sudah 
berusia lanjut, dan kurang adanya regenerasi dalam pembuatan batik. Banyak anak muda tidak 
mau meneruskan keahlian orang tua nya karena upah sebagai pembatik tergolong rendah. 
Mereka lebih banyak bekerja di pabrik yang memberikan upah lebih tinggi dari pada menjadi 
pembatik. Kurang adanya pelatihan terhadap pekerja yang memiliki talenta membatik, akan 
mematikan kreatifitas mereka dalam menghasilkan batik. Oleh karena itu jika tidak dikelola 
dengan baik, tidak menutup kemungkinan talenta-talenta tersebut akan habis, dan nama batik 
trusmi hanya tinggal kenangan. 
Mengingat pentingnya manajemen talenta dalam mendukung keberlangsungan dan 
keberadaan batik, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis tentang manajemen talenta 
di Sentra batik Trusmi Cirebon Jawa Barat. Dengan diterapkannya manajemen talenta pada 
perusahaan tersebut, diharapkan dapat mendongkrak kinerjanya, karena talenta karyawan adalah 
aset besar bagi perusahaan. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ Analisis Manajemen Talenta Pada Pengrajin Batik  ( Penelitian Pada 





II. TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Talenta dan Manajemen Talenta 
Talenta adalah karyawan yang diidentifikasi memiliki potensi yang berkaitan dengan 
bisnis yang dijalankan dan merupakan fungsi yang mendukung kompetensi inti (unique skill high 
strategic value). Pada masa kini dan masa yang akan datang talenta merupakan aset suatu 
organisasi yang sangat tinggi nilainya , karena masa yang akan datang ditandai dengan 
persaingan yang sangat tinggi (hypercompetitive) serta perubahan yang sangat cepat 
(turbulence). Mengidentifikasi dan menggunakan individual talent merupakan salah satu  aspek 
produktif yang dilakukan manajer. Selain itu menemukan good people adalah tugas pekerjaan 
manajer yang akan memberikan sumbangan besar terhadap organisasi perusahaan. Manajemen 
talenta adalah sebuah proses Manajemen Sumber Daya Manusia yang muncul pada tahun 1990-
an. Munculnya manajemen talenta disebabkan karena banyaknya perusahaan yang menyadari 
bahwa talenta dan keterampilan karyawan benar-benar mendorong bisnis mereka menjadi lebih 
sukses. Manajemen Talenta dapat diartikan sebagai manajemen strategi untuk mengelola aliran 
talenta dalam suatu organisasi dengan tujuan memastikan tersedianya pasokan talenta untuk 
menyelaraskan orang yang tepat berdasarkan tujuan strategi organisasi, atau bisnis perusahaan ( 
Darmin AP dkk. , 2013, 82) . jadi manajemen talenta adalah aktifitas pengelolaan karyawan 
potensial yang memegang peran kunci (key potential employee) bagi keberhasilan organisasi 
untuk menjamin kesinambungan dan performance organisasi di masa dating. Manajemen talenta 
memegang peranan penting dalam memastikan kesinambungan hidup perusahaan, dengan 
menjamin nilai kompetitif dan keunggulan di antara perusahaan lain. Selain itu manajemen 
talenta juga menjamin ketersediaan talent-talent yang unggul pada posisi kunci. 
Kegiatan yang dilakukan manajemen talenta berkaitan dengan aktivitas menarik pegawai 
yang bertalenta, menyeleksinya, mengembangkan dan memeliharanya. Karyawan yang 
bertalenta (yang memiliki keterampilan tinggi) dimasukkan ke dalam suatu program pusat 
pengembangan talenta, melalui pendidikan, pelatihan, eksposur pengalaman kerja (William A. 
Schiemann, 2011).  




Karakteristik manajemen talenta menurut Darmin  dan Inayati (2011,88) yang juga disebut 
empat pilar manajemen talenta adalah sebagai berikut: 
1. Memiliki Development Mindset. Perusahaan yang berhasil mengelola manajemen talenta 
mengembangkan pola piker pengembangan (development mindset), yaitu pola pikir yang 
mengutamakan pengembangan pribadi pegawai-pegawai yang ada dalam perusahaan. 
2. Mengimplementasikan Performance Culture. Perusahaan yang berhasil mengelola 
program manajemen talenta memiliki, menghayati, dan mengimplementasikan budaya 
kinerja tinggi (high performance culture). 
3. Memiliki Executive Sponsorship. Perusahaan yang berhasil mengelola program 
manajemen talenta selalu memiliki eksekutif puncak atau pemimpi senior yang menjadi 
pendukung utama pengembangan pegawai berpotensi tinggi. Mereka menyediakan 
waktunya untuk memberikan bimbingan, pendidikan, dan pemberdayaan kepada 
pegawai-pegawai yang dipersepsi sebagai pemimpin masa depan. 
4. Menetapkan Good HR Information System. Perusahaan yang berhasil mengelola program 
manajemen talenta ditandai dengan hadirnya infrastruktur, investasi, dan sistem informasi 
SDM Yang akurat. 
 
III. METODOLOGI 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. 
Komponen obyek penelitian mencakup: 
1. Place, yaitu tempat penelitian, yaitu di Sentra Batik Trusmi Cirebon , Jawa Barat 
2. Actor, yaitu pelaku yang menjadi perhatian penulis, dalam hal ini pemilik perusahaan 
dan pekerja yang berjumlah 14 orang. 
3. Activity, yaitu aktiftas yang berhubungan dengan manajemen talenta . 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi.Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pengrajin Batik pada Sentra Batik Trusmi 
Cirebon Provinsi Jawa Barat, sedangkan pokok masalah yang diteliti adalah Manajemen Talenta 
dan kinerja  
 Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari 




bersumber dari para pengrajin batik di Sentra Batik Trusmi Cirebon  Provinsi  Jawa Barat 
sebagai responden. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan (2 orang) dan 
karyawan perusahaan (14 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi.  
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Talenta adalah karyawan yang memiliki keahlian atau kompetensi di atas rata-rata yang 
berhak dipromosikan ke posisi eksekutif. Sedangkan manajemen talenta adalah proses dan 
prosedur yang terintegrasi untuk menciptakan, mempertahankan, mengembangkan dan 
menggerakkan talenta untuk mencapai tujuan. Pentingnya manajemen talenta didukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Mackinsey & Company’s War for Management yang hasilnya 
adalah perusahaan yang melakukan manajemen talenta secara fokus akan memperlihatkan 
performance yang luar biasa  berupa kontribusi terhadap stakeholder sebesar 22,4% lebih baik 
dari pada perusahaan yang tidak menjalankan manajemen talenta secara baik Demikian pula 
dalam perspektif organisasi, keunggulan kompetitif bukan terletak pada dana yang besar, atau 
laba yang besar, tetapi keunggulan kompetitif yang kokoh dalam jangka panjang akan terjadi jika 
organisasi  mampu menghasilkan talenta yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Oleh karena 
itu talenta-talenta yang ada pada  organisasi harus dikelola dengan baik agar organisasi memiliki 
daya saing tinggi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen talenta di Sentra Batik 
Trusmi belum efektif. Hal ini terlihat dari belum adanya penerapan manajemen talenta di 
perusahaan tersebut. Karyawan yang memiliki talent dan non talent diperlakukan secara sama 
baik dalam penerapan insentif , promosi, maupun perlakuan yang lain.  
Berdasarkan hasil wawancara  diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Tidak ada karyawan yang memiliki talent luar biasa . 
2. Karyawan yang memiliki talent yang tergolong sangat optimal sebanyak 2 orang. 
3. Karyawan yang memiliki talent optimal sebanyak 3 orang 
4. Karyawan yang memiliki talent penyesuaian sebanyak 9 orang. 
Selain hasil tersebut, peneliti juga menemukan bahwa rata-rata pekerja berusia diatas 45 tahun, 
hal ini mengakibatkan atau menghambat pertumbuhan perusahaan , karena sudah tidak mudah 




menghadapi tantangan kedepan, karena  pengembangan adalah mengenai belajar dan kemudian 
mengajarkan kepada orang lain, yang juga merupakan dasar untuk mempelajari keahlian kerja. 
 Menurut  Liker dan Meier bakat alami mungkin hanya menyumbangkan sekitar 10 % 
dari total diagram bakat  yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain bakat alami seseorang 
hanyalah 10% dari kemampuan totalnya. Sedangkan 90% atau lebih sisanya didapat melalui 
pembelajaran dan praktik yang terus menerus. Demikian pula kreatifitas dapat dikembangkan 
melalui pelatihan-pelatihan dan dapat diajarkan. Orang –orang tersebut dapat dikembangkan dan 
menjadi aset perusahaan. Budaya di mana aktifitas belajar mengajar sangat dihargai harus 
dipandang sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Jadi jika pengembangan sumberdaya 
manusia tidak dilakukan dengan cukup baik khususnya yang menyangkut manajemen talenta, 
maka keseluruhan sistem akan berhenti dengan sendirinya.  
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perusahaan belum memiliki dan menerapkan  manajemen talenta sebagai strategi untuk 
mendukung bisnisnya. Meskipun demikian usaha untuk mengembangkan talenta sudah 
ada tetapi belum maksimal. 
2. Sudah ada proses pengembangan talenta, tetapi masih sangat terbatas, berupa pelatihan 
yang masih sangat terbatas. 
3. Belum ada perhatian khusus terhadap talenta yang ada di perusahaan, semuanya 
diperlakukan sama baik karyawan yang memiliki talent maupun non talent.  
VI. PENGAKUAN 
Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya 
penelitian ini, dan berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan manajemen di 
Sentra Batik Trusmi Cirebon, jawa Barat. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winayamukti yang memberi kesempatan 
melakukan penelitian. 
2. Kepada Dirjen Dikti melalui Simlibtamas yang telan memberikan hibah penelitian dosen 
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Abstrak 
Saat ini penelitian kompetensi literasi digital masih jarang dilakukan. Kalangan mahasiswa adalah 
pengguna potensial dalam media sosial dan media digital lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untk 
mengetahui kompetensi literasi digital pada mahasiswa di beberapa perguruan tinggi atau universitas baik 
swasta maupun negri di kota Bandung. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari kuesioner akan diprosentasekan dan di uraikan dalam 
menjelaskan temuan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki dan aktif 
menggunakan media digital yang diambil secara purposive sampling.  Adapun responden dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 300 responden/ mahasiswa dari perguruan tinggi maupun universitas negri 
maupun swasta di kota Bandung . 
Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa kompetensi literasi digital mahasiswa di kota Bandung 
Baik. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah dalam aspek penciptaan konten atau kompetensi 
menulis pada media digital dan partisipasi langsung dalam media digital dalam rangka memecahkan 
masalah , dimana mahasiswa sebagian masil belum menggunakan kreatifitas, pengetahuan dan 
kepercayaan diri mereka untuk menciptakan karya tulis danpartisipasi aktif pada media digital. 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengetahui kompetensi literasi digital 
mahasiswa. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menemukan cara memberikan pemahaman yang kuat 
pada mahasiswa dalam menggunakan media digital khususnya. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui 
informasi-informasi yang tepat untuk digunakan dalam membantu menyelesaikan  masalah yang 
dihadapinya. Penelitian ini merupakan ilmu yang sesuai perkembangan zaman saat ini, dimana media 
digital tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kalangan anak muda khususnya mahasiswa di tengah 
pandemi saat ini.  
 
Kata kunci: Kompetensi, Literasi Digital 
I. PENDAHULUAN 
Literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Seiring berjalannya dengan waktu, 
definisi literasi bergeser menjadi lebih luas lagi. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik 
faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaanya, perkembangan teknologi informasi dan 
teknologi, maupun perubahan analogi. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi, definisi literasi juga mengalami perkembangan.  
Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 85% terhubung ke sosial media facebook group (facebook, 
instagram, whatsapp messenger) yang merupakan jumlah terbesar. Menurut infografis APJII, sebanyak 65 
juta aktif menggunakan facebook setiap hari dan 50% bergabung digrup facebook. Pengguna instagram 
sebanyak 45 juta setiap hari dan jika dirataratakan memposting 2 kali lebih banyak dari global average 
(APJII, 2017).  
Menurut David Buchingham (2001) bahwa pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik 





media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya, selain itu memampukan 
anak muda untuk menjadi produser media dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang 
berdaya di masyarakatnya. Pendidikan media adalah soal pengembangan kemampuan kritis dan kreatif 
anak muda. 
Literasi media pada saat ini lebih menjurus pada penggunaan media sosial yang dapat lebih 
dispesifikasikan pada literasi digital yang merupakan turunan dari literasi media yang lebih luas. Literasi 
media meliputi televisi, film, media cetak. Sedangkan untuk kajian yang diteliti pada penelitian ini adalah 
mencakup penggunaan media sosial yang meliputi facebook, instagram, twitter, youtube, path dll. 
Menurut Kurniawati dan Baroroh, (2016) pengertian literasi media terdiri dari dua kata, yakni literasi dan 
media. Secara sederhana literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis atau dengan 
kata lain melek media aksara sedangkan media dapat diartikan sebagai suatu perantara baik dalam wujud 
benda, manusia, peristiwa, maka literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari, 
mempelajari, dan memanfaatkan berbagai sumber media dalam berbagai bentuk. Pemahaman yang cukup 
mengenai dunia digital bagi kalangan anak muda dan keterbukaan informasi di media sosial yang 
memberikan dampak negatif penggunaan media sosial seringkali dialami oleh kalangan muda.    
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Sebutkan tujuan penelitian dan gambarkan latar belakang yang memadai, hindari survei literatur 
terperinci atau ringkasan hasil. Bagian Teori harus memperluas, bukan mengulang latar belakang artikel 
yang telah dibahas dalam bab Pendahuluan dan meletakkan dasar untuk pekerjaan selanjutnya. Bagian 
perhitungan mewakili perkembangan praktis dari dasar teori. 
Di era teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang sedemikian cepat ini, kemampuan 
literasi digital menjadi penting agar setiap orang mampu untuk memanfaatkan peluang yang dibawa oleh 
perkembangan tersebut. Leu dkk (2004: 1572) menguraikan bahwa literasi era baru tersebut memuat 
beberapa keahlian yang dianggap penting. Gagasan Leu dkk tersebut memberikan kita beberapa ciri-ciri 
tentang literasi baru sebagai kemampuan untuk:  
1. Beradaptasi dengan teknologi baru  
2. Menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan personal dan profesional  
3. Mengindentifikasi pertanyaan penting  
4. Menemukan informasi sesuai dengan pertanyaan tersebut  
5. Mengevaluasi informasi tersebut  
6. Mengomunikasikan informasi tersebut kepada orang lain  
Literasi kaitannya dengan media digital merupakan sebuah kompetensi individu berkaitan dengan 
kemampuan untuk mengakses media digital itu sendiri. Mendapatkan informasi, menganalisis konten, dan 
kemampuan untuk dapat membuat minformasi baru hasil interaksi dengan teknologi digital merupakan 
bentuk literasi media digital.  
Coiro (2003:1) mengemukakan bahwa sifat dari literasi itu sendiri dapat berubah dengan cepat ketika 
teknologi baru masuk ke dalam masyarakat. Definisi literasi menurut Coiro, telah berkembang sebagai  
kemampuan untuk belajar, memahami, dan berinteraksi dengan teknologi secara berarti. Literasi digital 
sering pula disebut dengan pelbagai nama, antara lain literasi internet, literasi komputer, literasi teknologi 
informasi, ICT literacy atau e-literacy.   
Berdasarkan beberapa uraian tersebut, secara sederhana literasi digital dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan memahami dan menggunakan perangkat digital sebagai bentuk komunikasi termediasi dalam 
berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. 
Creeber & Martin, dalam bukunya  (2009: 123) mengemukakan bahwa literasi teknologi mencakup 
keterampilan dan kemampuan individu maupun masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dan 
Internet secara efektif demi mengatasi kebutuhan sosial-ekonomi dan politik mereka. Association of  
Hobbs (2010: 19) memetakan 5 kompetensi dalam literasi digital:  
1. Access (akses), yakni kompetensi untuk mencari menggunakan media dan teknologi serta berbagi 
informasi yang tepat dan relevan dengan orang lain.  
2. Analyze & evaluate (analisis dan evaluasi), yakni memahami pesan dan menggunakan pemikiran 
kritis untuk menganalisis kualitas pesan, kejujuran, kredibilitas, dan sudut pandang, kemudian 





3. Create (penciptaan konten), mencakup menulis atau menghasilkan konten menggunakan kreativitas 
dan kepercayaan diri untuk  mengekspresikan diri, didukung dengan kesadaran akan tujuan, pembaca, 
dan teknik komposisi.  
4. Reflect (refleksi), yakni menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip etika identitas sendiri 
dan pengalaman hidup dalam perilaku komunikasinya.  
5. Act (aksi), yakni bekerja secara individu dan bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan 
memecahkan masalah dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat, dan berpartisipasi sebagai 
anggota masyarakat di tingkat lokal, regional, tingkat nasional dan internasional.  
III. METODOLOGI 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, 
tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 
mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. 
 Dalam melaksanakan penelitian metode yang digunakan adalah metode deskriptif  
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Menurut 
Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  
pendekatan dalam  penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimana digunakan untuk 
mencari dan menemukan pengertian atau pemahanan terhadap suatu fenomena dan berupaya 
membangun pandangan tentang orang yang akan diteliti secara rinci yang menghasilkan data 
deskriptif  berupa kata-kata tertulis yang dalam hal ini berupa kuesioner atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati.  Penelitian kualitatif hakikatnya merupakan suatu upaya 
untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran serta membangun teori 
berdasar situasi serta kondisi yang dialami dan ditemui oleh peneliti dilapangan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode purposive 
sampling karena adanya beberapa pertimbangan yaitu keterbatasan waktu, tenaga, dana, dan 
keunikan sampel baik dilihat dari kateristik atau sifat-sifat lain. Populasi disini adalah 
Mahasiswa di perguruan tinggi dan universitas baik Negri maupun swasta di Kota Bandung. 
Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 300 mahasiwa dari perguruan tinggi dan 
universitas negri dan swasta di kota Bandung seperti ITB, UNPAD, UPI, UNPAS, 
WIDYATAMA, UNISBA, UNWIM, Universitas AL Gifari, Telkom University dan lainnya.  
Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk 
mengukur tingkat kompetensi literasi media digital. Kuesioner menggunakan empat klasifikasi 
berdasarkan skala Likert. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif 
sampai sangat negatif. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator dan dimensi teori yang 
ada. Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai yaitu: Sangat tidak setuju/sangat tidak 
Mampu= 1 ; Tidak setuju/ tidak mampu= 2, cukup setuju/Ragu=3 ; Setuju/ mampu= 4 ; Sangat 
setuju/ sangat mampu= 5.  
IV. HASIL DAN DISKUSI 
Hasil harus jelas dan ringkas. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi hasil pekerjaan, bukan 
mengulanginya. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian 
yang berhasil disebarkan kepada 300 responden dalam hal ini adalah mahasiswa dan dihimpun kembali 
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung adalah Baik, adapun hasil 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Access (akses).  
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian 
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Access 
(akses) dapat dikategorikan Baik dimana sebanyak 48,6 % Mahasiswa yang  mampu mencari dan 
mendapatkan informasi yang mereka dapatkan melalui media digital dan  Sebanyak 53,4 % 





2. Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Analyze & evaluate 
(analisis dan evaluasi). 
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian  
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek analisis dan 
evaluasi dapat dikategorikan Baik dimana sebanyak 49,6 % Mahasiswa memiliki pemikiran yang 
kritis dalam memahami informasi yang mereka dapatkan melalui media digital dan  Sebanyak 42 % 
mahasiswa mampu menganalisis kualitas pesan dan kebenaran  informasi yang mereka dapatkan 
melalui media digital. 
3. Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Create (penciptaan 
konten). 
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian  
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek penciptaan 
konten atau karya tulis dapat dikategorikan cukup Baik dimana sebanyak 34,6 % Mahasiswa mampu 
menulis pesan atau membuat konten dengan menggunakan kreatifitas melalui media digital dan  
Sebanyak 37 % mahasiswa mampu berbagi pengalaman dengan membuat tulisan   melalui media 
digital. 
4. Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Reflect (refleksi). 
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian  
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek refleksi dapat 
dikategorikan  Baik dimana sebanyak 62,6 % Mahasiswa mampu menggunakan etika yang baik 
dalam menggunakan media digital dan  Sebanyak 60% % mahasiswa mampu menerapkan tanggung 
jawab sosial dalam menggunakan media digital. 
5. Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek Act (aksi). 
Berdasarkan hasil penelitian, melalui hasil pengolahan data secara deskriptif dari kuesioner penelitian  
diperoleh bahwa Kompetensi Literasi Digital Mahasiswa di Kota Bandung dalam aspek aksi dapat 
dikategorikan  cukup Baik dimana sebanyak 47,3 % Mahasiswa mampu menggunakan  media digital  
dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau masyarakat dan  Sebanyak 60% % 
mahasiswa mampu menggunakan media digital untuk berbagi ilmu dalam rangka memecahkan 
masalah pribadi dan atau masyarakat. 
 
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa Kompetensi literasi digital mahasiswa di kota 
Bandung dinilai Baik, dan diharapkan kedepannya ada pembelajaran khusus dalam rangka peningkatan 




Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakuakan kepada 300 responden dalam hal ini adalah mahasiswa 
di Kota Bandung, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi literasi digital mahasiswa dikategorikan 
Baik, namun ada hal yeng erlu ditingkatkan yaitu dalam hal kemampuan menulis pada media digital  dan 
kemampuan dalam  aksi atau berpartisipasi dalam media digital dalam rangka membantu memecahkan 
masalah pribadi dan masyarakat. Hal ini menjadi masukan untuk membuat sebuah  terobosan baru untuk 
mengajarkan pembelajaran menulis pada media digital dan pembelajaran yang lebih menekankan 
partisipasi aktif pada media digital dalam rangka memecahkan masalah yang ada baik masalah pribadi 
maupun masalah di masyarakat. Diharapkan akan ada penelitian selanjutnya untuk mengetahui metode 
atau cara yang tepat dalam rangka mengajarkan kedua komoetensi tersebut pada mahasiswa khususnya. 
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